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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europäischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge 
an verfügbaren Daten zugänglich zu 
machen und Benutzem die Orientierung 
zu erleichtern, werden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein-
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
werden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbständig die benötig-
ten Daten aus der Fülle des dargebote-
nen Materials auszuwählen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfüg-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen Ver-
öffentlichungen durch den mit einer stili-
sierten Graphik versehenen weißen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veröffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungsträger in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewählte und auf 
die Bedürfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte Informationen. 
Eurostat übernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Untersu-
chungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menü-
technik zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu 
erleichtem, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingeführt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veröffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel „Jahrbücher", 
„Konjunktur", „Methoden", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
informationen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they 
require. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext 
databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes' i.e. a sub-
ject classification. The statistical docu-
ments and publications are listed by 
series, e.g. yearbooks, short-term trends 
or methodology, in order to facilitate 
access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les 
différentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautés euro-
péennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, à travers le 
système statistique européen, de répon-
dre aux besoins de la Commission et de 
l'ensemble des personnes impliquées 
dans le développement du marché 
unique. 
Pour mettre à la disposition de tous 
l'importante quantité de données acces-
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes catégories de 
documents ont été créées: les docu-
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les 
plus complètes: données de référence 
où la méthodologie est bien connue, 
standardisée, normalisée et scientifique. 
Ces données sont présentées à un 
niveau très détaillé. Le document statis-
tique est destiné aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les données requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier et/ou sur disquette, bande 
magnétique, CD-ROM. La couverture 
blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple l'en-
seignement ou les décideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de 
conseiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de 
type vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur général 
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EINLEITUNG 
Am 15. Dezember 1989 wurde das Lomé rV-Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft 
(EG) und einer Gruppe von 69 Staaten Afrikas, der Karibik und des Pazifiks (AKP) unterzeichnet. Das 
Abkommen sieht eine finanzielle Unterstützung von Seiten der Europäischen Gemeinschaft sowie eine 
enge Zusammenarbeit u. a. in den Bereichen Umwelt, landwirtschaftliche und industrielle Entwicklung 
sowie regionale Integration vor. 
Außerdem umfaßt das Abkommen wichtige Vereinbarungen zum Ausbau der Handelsbeziehungen 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den AKP-Staaten. Derzeit macht der Handel der EG mit 
den 69 AKP-Staaten etwa 4 % des gesamten Handels der Gemeinschaft mit Drittländern aus. 
Um die Voraussetzungen für eine eingehende Untersuchung der Handelsströme zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und den AKP-Ländern zu schaffen, wurde von der Generaldirektion von 
Entwicklung der Kommission der Europäischen Gemeinschaft und von Eurostat, dem statistischen Amt 
der Europäischen Gemeinschaft, beschlossen, eine spezielle Veröffentlichung mit statistischen Daten zu 
den wichtigsten Handelsflüssen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den AKP-Staaten 
herauszugeben. 
Die Veröffentlichung enthält Statistiken über den Warenverkehr zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und den AKP-iändem in den Jahren 1988-1992. Die Daten sind der Eurostat-Datenbank 
für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft "Comext" entnommen. 
Tabellen für die Tom-Länder, die die gleiche Struktur wie die AKP-Tabellenhaben, sind in 
SEKTION Π zu finden. 
Die Publikation wurde vom Referat C4 des Statistischen Amtes gemeinsam mit dem Referat A4 der 
Generaldirektion VIII der Europäischen Kommission ausgearbeitet. 
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SEKTION I 
AKP STAATEN 
Afrika-Karibik-Pazifik 

ERLÄUTERUNGEN 
Die in dieser Veröffentlichung zusammengestellten statistischen Daten zum Warenverkehr zwischen 
der Europäischen Gemeinschaft und den AKP-Staaten sind der Eurostat-Datenbank für die Statistik des 
Außenhandels der Gemeinschaft "Comext" entnommen. Daher basieren sie auf den Methoden und 
Definitionen, die in den die Sammlung und Aufbereitung der EG-Außenhandelsstatistik regelnden 
Rechtsvorschriften, d. h. den Verordnungen des Rates Nr. 1736/75, Nr. 200/83 und Nr. 2954/85 sowie in 
den dazugehörigen Durchfühlungsbestimmungen der Europäischen Kommission, festgelegt sind. 
Bei den Angaben für 1988-1990 ist Namibia nicht mit berücksichtigt. Daten zum Handel zwischen 
der Europäischen Gemeinschaft und Namibia sind erst ab 1991 enthalten. Direkt im Anschluß an diese 
Erläuterungen finden Sie eine Liste der AKP-Länder mit den dazugehörigen Codes der 
Geonomenklatur, der für die EG-
Außenhandelsstaüstik verwendeten Ländersystematik. 
Die Veröffentlichung ist in vier Hauptteile gegliedert: drei Tabellensätze und eine Reme von 
Anhängen. Im folgenden wird kurz erläutert, wie die einzelnen Tabellen aufgebaut und welche Daten in 
ihnen enthalten sind. 
In Tabelle I sind die 102 wichtigsten Produkte, die von der Europäischen Gemeinschaft aus den 
AKP-Ländern importiert werden, aufgeführt. 
Diese 102 von der EG aus den AKP-Ländern eingeführten Erzeugnisse machen 1990 etwa 92 % aller 
EG-Importe aus den AKP-Staaten aus. Der Wert der importierten Waren beläuft sich auf über 10 Mio. 
ECU. Je nach Position entsprechen die Produkte Vier-, Sechs- oder Achtstellern der Kombinierten 
Nomenklatur (KN), der für die EG-Außenhandelsstatistik verwendeten Warensystematik. 
Bei der Aufstellung dieses Produktverzeichnisses ging es in erster Linie darum, die Erzeugnisse auf 
einer auf die Struktur der Kombinierten Nomenklatur und die Zusammensetzung der Handelsströme 
zwischen der EG und den AKP-Ländern abgestimmten Ebene zu erfassen. 
Im Anschluß an diese Erläuterungen finden Sie ebenfalls ein Verzeichnis der 102 Produkte mit 
Angabe der jeweiligen KN-Codes und einer ausführlichen Beschreibung der einzelnen Erzeugnisse. 
Das Verzeichnis ist entsprechend den KN-Codes hierarchisch geordnet. 
Tabelle I gibt für jedes der 102 Erzeugnisse an, welchen Wert und welche Menge die Einfuhren der 
Gemeinschaft aus den einzelnen AKP-Ländern erreichen. Am Ende der einzelnen Abschnitte sind die 
Gesamteinfuhren der Gemeinschaft aus den AKP-Ländern, den Entwicklungsländern, aus Drittländern 
sowie aus EG-
Mitgliedstaaten und Drittländern aufgeführt. 
In Tabelle II sind die Hauptprodukte aufgeführt, die von der Europäischen Gemeinschaft aus den 
einzelnen AKP-Staaten importiert werden. Die Erzeugnisse sind auf der Ebene der KN-Viersteller 
angegeben. Die wichtigsten Produkte sind noch genauer-auf der Ebene der Sechssteller-ausgewiesen. 
Die Produktliste enthält: 
- die Produkte deren Durchschnittwert .1 Million ECU übersteigt, 
-die Produkte, für die der kumulierte Anteil des Durchschnittswert der Importe für den 
Zeitraum 1988-1992 95% erreicht. (Diese Schwelle von 95% am Gesamtwert der 
Importe wird nicht erreicht, wenn die Geheimhaltung 5% übersteigt). 
1 
In Tabelle ΙΠ sind die Hauptprodukte zusammengestellt, die von der Europäischen Gemeinschaft in 
die einzelnen AKP-Staaten exportiert werden. Die Produkte sind auf der zweistelligen Ebène der 
Kombinierten Nomenklatur (Kapitel) angegeben. Aufgelistet sind nur die Erzeugnisse, die mindestens 
0,2 % der durchschnittlichen Gesamtexporte (1988-1992) der Gemeinschaft in das betreffende Land 
ausmachen. Kapitel, die unter die 0,2 %-Grenze fallen, sind unter der Position "sonstige Produkte" 
ausgewiesen. 
In Anhang I sind die AKP-Staaten nach ihrem Rang bei den durchschnittlichen Einfuhren der EG in 
den Jahren 1988-1992 aufgelistet. Auch der prozentuale Anteil jedes einzelnen AKP-Staats an den 
Gesamteinfuhren der Gemeinschaft aus AKP-Ländern ist angegeben. 
Anhang Π A und Anhang Π Β enthalten eine Aufstellung der Produkte in der Reihenfolge ihrer 
Bedeutung für die durchschnittlichen Einfuhren (1988-1992) der Gemeinschaft aus AKP-Ländern. In 
Anhang Π A sind die Produkte auf der vierstelügen KN-Ebene angegeben, Anhang Π Β dagegen 
beschränkt sich auf das weiter oben erläuterte Verzeichnis der 102 Produkte. 
In Anhang ΙΠ sind die AKP-Staàten nach ihrem Rang bei den durchschnittlichen Ausfuhren 
(1988-1992) der EG in diese Länder aufgeführt. Auch der prozentuale Anteil der einzelnen 
AKP-Staaten an den Gesamtausfuhren der Gemeinschaft in die AKP-Länder ist angegeben. 
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LISTE DER AKP STAATEN (69) 
330 
459 
310 
334 
453 
469 
421 
284 
391 
236 
328 
460 
456 
338 
272 
815 
314 
252 
276 
473 
260 
257 
488 
ANGOLA 
ANTIGUA UND BARBUDA 
AQUATORIALGUINEA 
ÄTHIOPIEN 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BELIZE 
BENIN 
BOTSUANA 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
DOMINICA 
DOMINIKANISCHE REPUBLIK 
DSCHIBUTI 
ELFENBEINKUSTE 
FIDSCHI 
GABUN 
GAMBIA 
GHANA 
GRENADA 
GUINEA 
GUINEA-BISSAU 
GUYANA 
452 
464 
302 
247 
346 
812 
375 
318 
395 
268 
370 
386 
232 
228 
373 
366 
389 
240 
288 
801 
324 
806 
378 
HAITI 
JAMAIKA 
KAMERUN 
KAP VERDE 
KENIA 
KIRIBATI 
KOMOREN 
KONGO 
LESOTHO 
LIBERIA 
MADAGASKAR 
MALAWI 
MALI 
MAURETANIEN 
MAURITIUS 
MOSAMBIK 
NAMIBIA«*) 
NIGER 
NIGERIA 
PAPUA-NEUGUINEA 
RUANDA 
SALOMONEN 
SAMBIA 
311 
248 
355 
264 
382 
342 
467 
465 
449 
224 
492 
393 
352 
280 
817 
472 
244 
807 
350 
816 
819 
322 
306 
SAO TOME UND PRINCIPE 
SENEGAL 
SESCHELLEN 
SIERRA LEONE 
SIMBABWE 
SOMALIA 
ST VINCENT 
ST. LUCIA 
ST.CHRISTOPH UND NEVIS 
SUDAN 
SURINAM 
SWASILAND 
TANSANIA 
TOGO 
TONGA 
TRINIDAD UND TOBAGO 
TSCHAD 
TUVALU 
UGANDA 
VANUATU 
WESTSAMOA 
ZAIRE 
ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 
(') Die Namibia betreffenden Daten wurden üb 1991 übernommen. Die Statistiken dieses unabhängigen Landes sind 1991 erstmals zuverlässig. 

LISTE DER 102 PRODUKTE DIE IN TABELLE I BENUTZT WERDEN (AKP) 
020130 FLEISCH VON RINDERN. OHNE KNOCHEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
020230 FLEISCH VON RINDERN. OHNE KNOCHEN, GEFROREN 
030269 SUESSWASSERFISCHE UND SEEFISCHE. GENIESSBAR. FRISCH ODER GEKUEHLT (AUSG. SALMONIDEN. PLATTFISCHE. THUNFISCHE 
ECHTER BONITO, HERINGE. KABELJAU, SARDINEN. SARDINELLEN. SPROTTEN. SCHELLFISCH, KOEHLER, MAKRELEN, HAIE UND AALE) 
030342 GELBFLOSSENTHUN THUNNUS ALBACARES", GEFROREN 
030343 ECHTER BONITO, GEFROREN 
030349 THUNFISCHE DER GATTUNG THUNNUS, GEFROREN (AUSG. WEISSER THUN UND GELBFLOSSENTHUN) 
030379 SUESSWASSERFISCHE UND SEEFISCHE. GENIESSBAR. GEFROREN (AUSG. SALMONIDEN. PLATTFISCHE, THUNFISCHE, ECHTER BONITO 
HERINGE. KABELJAU. SARDINEN. SARDINELLEN, SPROTTEN, SCHELLFISCH. KOEHLER. MAKRELEN, HAIE. AALE, MEERBARSCHE UND 
SEEHECHTE) 
030420 FISCHFILETS, GEFROREN 
030Θ11 LANGUSTEN "PALINURUS-ARTEN. PANULIRUS-ARTEN UND JASUS-ARTEN", AUCH OHNE PANZER, GEFROREN. EINSCHL. LANGUSTEN IN 
IHREM PANZER, ZUVOR IN WASSER ODER DAMPF GEKOCHT 
030613 GARNELEN, AUCH OHNE PANZER. GEFROREN. EINSCHL. GARNELEN IN IHREM PANZER, ZUVOR IN WASSER ODER DAMPF GEKOCHT 
030749 TINTENFISCHE "SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA UND SEPIOLA-ARTEN" UND KALMARE OMMASTREPHES-ARTEN 
LOLIGO-ARTEN, NOTOTODARUS-^ARTEN UND SEPIOTEUTHIS-ARTEN', AUCH OHNE SCHALE, GEFROREN, GETROCKNET, GESALZEN ODER 
IN SALZLAKE 
030759 KRAKEN -OCTOPUS-nARTEN", AUCH OHNE SCHALE, GEFROREN, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
0603 BLUMEN UND BLUETEN SOWIE DEREN KNOSPEN. GESCHNITTEN, ZU BINDE- ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, GETROCKNET, GEBLEICHT 
GEFAERBT, IMPRAEGNIERT ODER ANDERS BEARBEITET 
070820 BOHNEN 'VIGNA-ARTEN, PHASEOLUS-ARTEN", AUCH AUSGELOEST, FRISCH ODER GEKUEHLT 
070990 GEMUESE, FRISCH ODER GEKUEHLT, A.N.G. 
080110 KOKOSNUESSE, FRISCH ODER GETROCKNET, AUCH OHNE SCHALEN ODER ENTHAEUTET 
08030010 BANANEN.EINSCHL. MEHLBANANEN, FRISCH 
080430 ANANAS, FRISCH ODER GETROCKNET 
080510 ORANGEN, FRISCH ODER GETROCKNET 
080540 PAMPELMUSEN UND GRAPEFRUITS, FRISCH ODER GETROCKNET 
081090 KIWIFRUECHTE, TAMARINDEN, KASCHU-APFEL, JACKFRUECHTE, LITSCHIS, SAPOTPFLAUMEN UND ANDERE GENIESSBARE FRUECHTE 
A.N.G., FRISCH 
090111 KAFFEE, NICHT GEROESTET, UNENTKOFFEINIERT 
090240 TEE, SCHWARZ -FERMENTIERT·, UND TEILWEISE FERMENTIERTER TEE. IN UNMITTELBAREN UMSCHLIESSUNGEN MIT EINEM INHALT VON > 
3 KG 
090500 VANILLE 
100620 REIS, GESCHAELT 'CARGO-REIS ODER BRAUNREIS" 
100700 KOERNER-SORGHUM 
120300 KOPRA 
120720 BAUMWOLLSAMEN, AUCH GESCHROTET 
130120 GUMMI ARABICUM 
130219 PFLANZENSAEFTE UND PFLANZENAUSZUEGE (AUSG. VON SUESSHOLZWURZELN, HOPFEN, PYRETHRUM UND ROTENONHALTIGEN 
WURZELN SOWIE OPIUM) 
1508 ERDNUSSOEL UND SEINE FRAKTIONEN, AUCH RAFFINIERT, JEDOCH CHEMISCH UNMODIFIZIERT 
ω 
LISTE DER 102 PRODUKTE DIE IN TABELLE I BENUTZT WERDEN (AKP1 
1511 
1513 
160414 
170111 
170199 
1703 
180100 
1803 
180400 
200820 
200940 
210110 
220840 
230500 
230610 
230660 
2401 
2510 
2524 
2601 
260200 
260300 
260600 
261400 
2709 
2710 
2814 
2818 
284410 
293722 
PALMOEL UND SEINE FRAKTIONEN, AUCH RAFFINIERT, JEDOCH CHEMISCH UNMODIFIZIERT 
KOKOSOEL "KOPRAOEL", PALMKERNOEL UND BABASSUOEL SOWIE DEREN FRAKTIONEN, AUCH RAFFINIERT, JEDOCH CHEMISCH 
UNMODIFIZIERT 
THUNFISCHE, ECHTER BONITO UND PELAMIDE "SARDA SPP.", ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, GANZ ODER IN STUECKEN (AUSG. 
FEIN ZERKLEINERT) 
ROHRZUCKER, ROH, OHNE ZUSATZ VON AROMA- ODER FARBSTOFFEN 
ROHR- UND RUEBENZUCKER UND CHEMISCH REINE SACCHAROSE, FEST (AUSG. ROHR- UND RUEBENZUCKER MIT ZUSATZ VON AROMA-
ODER FARBSTOFFEN SOWIE ROHZUCKER) 
MELASSEN AUS DER GEWINNUNG ODER RAFFINATION VON ZUCKER 
KAKAOBOHNEN UND KAKAOBOHNENBRUCH, ROH ODER GEROESTET 
KAKAOMASSE, AUCH ENTFETTET 
KAKAOBUTTER, KAKAOFETT UND KAKAOOEL 
ANANAS, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, AUCH MIT ZUSATZ VON ZUCKER, ANDEREN SUESSMITTELN ODER ALKOHOL, A.N.G. 
ANANASSAFT, UNGEGOREN, OHNE ZUSATZ VON ALKOHOL, AUCH MIT ZUSATZ VON ZUCKER ODER ANDEREN SUESSMITTELN 
AUSZUEGE, ESSENZEN UND KONZENTRATE AUS KAFFEE UND ZUBEREITUNGEN AUF DER GRUNDLAGE DIESER AUSZUEGE, ESSENZEN 
ODER KONZENTRATE ODER AUF DER GRUNDLAGE VON KAFFEE 
RUMUNDTAFFIA 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE RUECKSTAENDE AUS DER GEWINNUNG VON ERDNUSSOEL, AUCH GEMAHLEN ODER IN FORM VON . 
PELLETS 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE RUECKSTAENDE AUS DER GEWINNUNG PFLANZLICHER FETTE ODER OLE AUS BAUMWOLLSAMEN, AUCH 
GEMAHLEN ODER IN FORM VON PELLETS 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE RUECKSTAENDE AUS DER GEWINNUNG PFLANZLICHER FETTE ODER OLE AUS PALMNUESSEN ODER 
PALMKERNEN, AUCH GEMAHLEN ODER IN FORM VON PELLETS 
TABAK, UNVERARBEITET; TABAKABFAELLE 
CALCIUMPHOSPHATE, ALUMINIUMCALCIUMPHOSPHATE UND PHOSPHATKREIDEN, NATUERLICHE 
ASBEST 
EISENERZE UND IHRE KONZENTRATE, EINSCHL. SCHWEFELKIESABBRAENDE 
MANGANERZE UND IHRE KONZENTRATE, EINSCHL. MANGANHALTIGE EISENERZE UND IHRE KONZENTRATE, MIT EINEM GEHALTAN 
MANGAN VON >= 20 GHT, BEZOGEN AUF DIE TROCKENSUBSTANZ "EGKS" 
KUPFERERZE UND IHRE KONZENTRATE 
ALUMINIUMERZE UND IHRE KONZENTRATE 
TITANERZE UND IHRE KONZENTRATE 
ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN, ROH 
ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN (AUSG. ROHE OLE); ZUBEREITUNGEN MIT EINEM GEHALT AN ERDOEL ODER OL AUS 
BITUMINOESEN MINERALIEN VON >= 70 GHT, IN DENEN DIESE OLE DEN CHARAKTER DER WAREN BESTIMMEN, A.N.G. 
AMMONIAK, WASSERFREI ODER IN WAESSRIGER LOESUNG 
ALUMINIUMOXID, EINSCHL. KUENSTLICHER KORUND; ALUMINIUMHYDROXID 
URAN, NATUERLICH, UND SEINE VERBINDUNGEN; LEGIERUNGEN UND DISPERSIONEN. EINSCHL. CERMETS, KERAMISCHE ERZEUGNISSE 
UND MISCHUNGEN, DIE NATUERLICHES URAN ODER VERBINDUNGEN VON NATUERLICHEM URAN ENTHALTEN "EURATOM" 
HALOGENDERIVATE DER HORMONE DER NEBENNIERENRINDE 
310210 
4001 
4101 
4102 
410310 
4104 
4105 
4106 
4403 
4406 
4407 
4408 
4409 
4412 
520100 
5205 
5208 
5209 
5304 
6105 
LISTE DER 102 PRODUKTE DIE IN TABELLE I BENUTZT WERDEN (AKP) 
o™tT0FF· A U C H IN W A E S S R I G E R LOESUNG (AUSG. IN TABLETTEN ODER AEHNLICHEN FORMEN ODER IN PACKUNGEN MIT EINEM ROHGEWICHT VON »< 10 KG) 
œ E R R | N ^ C H , C L E U N D A E H N L , C H E NATUERLICHE KAUTSCHUKARTEN. IN PRIMAERFORMEN 
HAEUTE UND FELLE. ROH, VON RINDERN UND KAELBERN ODER PFERDEN UND ANDEREN EINHUFERN ­FRISCH ODER GESALZEN 
GETROCKNET, GEAESCHERT. GEPICKELT ODER ANDERS KONSERVIERT, JEDOCH WEDER GEGERBT NOCH ZU PERGAMENT­ ODER 
ROHHAUTLEDER KONSERVIERT, NOCH ZUGERICHTET, AUCH ENTHAART ODER GESPALTEN rtr^AMtiN u u t H 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON SCHAFEN UND LAEMMERN "FRISCH ODER GESALZEN, GETROCKNET, GEAESCHERT GEPICKELT ODER 
í f 5 ? S Í 2 Í S Í ? í í ! S ÌEDOCH W E D E R G E G E R B T N O C H Z U PERGAMENT­ ODER ROHHAUTLEDER koNSERVÏERT. NOCHTZUGERICHTET­
AUCH ENTHAART ODER GESPALTEN (AUSG. NICHTENTHAART, VON ASTRACHAN­, KARAKUL­, PERSIANER­, BREITSCHWANZ­ ODER 
AEHNL. LAEMMERN ODER VON INDISCHEN, CHINESISCHEN, MONGOLISCHEN ODER TIBETANISCHEN LAEMMERN) 
^ £ ™ f y N D F E L L E ' R O H ' V O N Z I E G E N O D E R Z I C K ELN. FR'SCH ODER GESALZEN, GETROCKNET, GEAESCHERT, GEPICKELT ODER 
f i N i? E r R ­^ , 0 N S E R V I E R T · A U C H ENTHAART ODER GESPALTEN (AUSG. ZU PERGAMENT­ODER ROHHAUTLEDER KONSERVIERT SOWIE 
^¡SSSS^SrVSS^ U N D F E L L E V O N Z , E G E N ° D E R Z I C K E L N A U S D E M J E M E N 0 D E R V O N MONGOLISCHEN*¿DER flBETANISCHEN ¿IbCabN ODfcH ZICKELN) 
RIND­ UND KALBLEDER, ROSSLEDER UND LEDER VON ANDEREN EINHUFERN, ENTHAART (AUSG. SAEMISCHLEDER LACKLEDER FOLIEN­KASCHIERTE LACKLEDER UND METALLISIERTE LEDER) ' L M U I S L t u t H · 
P c n A F r ° D E R L A M M L E D E R · ENTHAART (AUSG. SAEMISCHLEDER, LACKLEDER, FOLIEN­KASCHIERTE LACKLEDER UND METALLISIERTE 
ff^~ ° D E R Z I C K E L L E D E R ­ ENTHAART (AUSG. SAEMISCHLEDER, LACKLEDER, FOLIEN­KASCHIERTE LACKLEDER UND METALLISIERTE LEDER) 
Ξ ί ϊ ΐ Ξ ' ί t /^S H ENTRIND ET. VOM SPLINT BEFREIT ODER ZWEI- ODER VIERSEITIG GROB ZUGERICHTET (AUSG. GROB ZUGERICHTETES 
«S^SSS^^SSSSS^"""^ 0 D E R D E R G L : H O L Z I N F 0 R M V 0 N BAHNSCHWELLEN; HOLZ IN FORM VON 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ 
K ^ E r ø N K T ^ GESAEUMT, GEMESSERT ODER GESCHAELT, AUCH GEHOBELT, GESCHLIFFEN ODER 
FURNIERBLAETTER ODER BLAETTER FUER SPERRHOLZ "AUCH ZUSAMMENGEFUEGr UND ANDERES HOLZ, IN DER LAENGSRICHTUNG 
GESAEGT, GEMESSERT ODER GESCHAELT, AUCH GEHOBELT, GESCHLIFFEN ODER KEILVERZINKT, MIT EINER DICKE VON -< 6 MM 
HOLZ 'EINSCHL. STAEBE UND FRIESE FUER PARKETT, NICHTZUSAMMENGESETZT·, ENTLANG EINER ODER MEHRERER KANTEN ODER 
S S f i P "GEKEHLT, GENUTET. GEFEDERT, GEFALZT. ABGESCHRAEGT, GEFRIEST, GERUNDET ODER IN ÄHNLICHER WEISE 
BEARBEITET", AUCH GEHOBELT, GESCHLIFFEN ODER KEILVERZINKT «cnnuunw wtiat 
?£ERR ,HOL2 · FURN|ERTES HOLZ UND AEHNLICHES LAGENHOLZ (AUSG. PLATTEN AUS VERDICHTETEM HOLZ, VERBUNDPLATTEN MIT 
"OHLRAUMMITTELLAGEN, PARKETTAFELN ODER -PLATTEN, HOELZER MIT EINLEGEARBEIT, SOWIE PLATTEN: DIE ALSÌMOEBVLTEILE 
ERKENNBAR SIND) 
BAUMWOLLE, WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
GARNE AUS BAUMWOLLE "ANDERE ALS NAEHGARNE", MIT EINEM ANTEIL AN BAUMWOLLE VON >- 85 GHT (AUSG. IN AUFMACHUNGEN 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE, MIT EINEM ANTEIL AN BAUMWOLLE VON >- 85 GHT UND MIT EINEM QUADRATMETERGEWICHT VON -< 200G 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE, MIT EINEM ANTEIL AN BAUMWOLLE VON >- 85 GHT UND MIT EINEM QUADRATMETERGEWICHT VON > 200 G 
SISAL UND ANDERE TEXTILE AGAVEFASERN, ROH ODER BEARBEITET. JEDOCH UNVERSPONNEN; WERG UND ABFAELLE VON DIESEN 
SPINNSTOFFEN. EINSCHL. GARNABFAELLE UND REISSSPINNSTOFF MorMtLLt VUN uifcbfcN 
HEMDEN AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN, FUER MAENNER ODER KNABEN (AUSG. NACHTHEMDEM, T-SHIRTS UND UNTERHEMDEN) 
CTI 
6109 
6110 
6203 
6204 
6205 
6206 
6214 
7102 
7103 
7108 
7112 
7202 
7207 
7213 
740200 
7403 
740400 
7502 
7601 
8105 
9108 
LISTE DER 102 PRODUKTE DIE IN TABELLE I BENUTZT WERDEN (AKP) 
T-SHIRTS UND UNTERHEMDEN, AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN 
PULLOVER, STRICKJACKEN, WESTEN UND AEHNLICHE WAREN, EINSCHL. UNTERZIEHPULLIS, AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN (AUSG. 
WATTIERTE WESTEN) 
ANZUEGE, KOMBINATIONEN, JACKEN, LANGE HOSEN "EINSCHL. KNIEBUNDHOSEN UND AEHNLICHE HOSEN", LATZHOSEN UND KURZE 
HOSEN, FUER MAENNER ODER KNABEN (AUSG, AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN, SOWIE WINDJACKEN UND AEHNLICHE JACKEN, 
WESTEN [GESONDERT GESTELLT], TRAININGSANZUEGE, SKIANZUEGE UND BADEBEKLEIDUNG) 
KOSTUEME, KOMBINATIONEN, JACKEN, KLEIDER, ROECKE, HOSENROECKE, LANGE HOSEN "EINSCHL. KNIEBUNDHOSEN UND AEHNLICHE 
HOSEN", LATZHOSEN UND KURZE HOSEN, FUER FRAUEN ODER MÀEDCHEN (AUSG. AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN, SOWIE 
WINDJACKEN UND AEHNLICHE WAREN, UNTERKLEIDER, UNTERROECKE, UNTERHOSEN, TRAININGSANZUEGE, SKIANZUEGE UND 
BADEBEKLEIDUNG) 
HEMDEN FUER MAENNER ODER KNABEN (AUSG. AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN, SOWIE NACHTHEMDEN UND UNTERHEMDEN) 
BLUSEN UND HEMDBLUSEN, FUER FRAUEN ODER MAEDCHEN (AUSG. AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN, SOWIE UNTERHEMDEN) 
SCHALS, UMSCHLAGTUECHER, HALSTUECHER, KRAGENSCHONER, KOPFTUECHER, SCHLEIER UND AEHNLICHE WAREN (AUSG. AUS 
GEWIRKEN ODER GESTRICKEN) 
DIAMANTEN, AUCH BEARBEITET, JEDOCH WEDER MONTIERT NOCH GEFASST (AUSG. NICHTMONTIERTE STEINE FUER 
TONABNEHMERNADELN, SOWIE BEARBEITETE STEINE, DIE ALS TEILE VON ZAEHLERN, MESSINSTRUMENTEN ODER ANDEREN WAREN DES 
KAPITELS 90 ERKENNBAR SIND) 
EDELSTEINE UND SCHMUCKSTEINE, AUCH BEARBEITET ODER EINHEITLICH ZUSAMMENGESTELLT, JEDOCH WEDER AUFGEREIHT NOCH 
MONTIERT ODER GEFASST, SOWIE EDELSTEINE UND SCHMUCKSTEINE, UNEINHEITLICH ZUSAMMENGESTELLT, ZUR ERLEICHTERUNG DER 
VERSENDUNG VORUEBERGEHEND AUFGEREIHT (AUSG. DIAMANTEN SOWIE NACHAHMUNGEN VON EDELSTEINEN ODER 
SCHMUCKSTEINEN) 
GOLD, EINSCHL. PLATINIERTES GOLD, IN ROHFORM ODER ALS HALBZEUG ODER PULVER 
ABFAELLE UND SCHROTT VON EDELMETALLEN ODER EDELMETALLPLATTIERUNGEN (AUSG. EINGESCHMOLZENER UND ZU 
ROHBLOECKEN, MASSELN ODER ZU AEHNLICHEN FORMEN GEGOSSENER ABFALL UND SCHROTT VON EDELMETALLEN, SOWIE ANDERE 
EDELMETALLE ENTHALTENDE ASCHEN UND RUECKSTAENDE [GEKRAETZ]) 
FERROLEGIERRUNGEN 
HALBZEUG AUS EISEN ODER NICHTLEGIERTEM STAHL 
WALZDRAHT AUS EISEN ODER NICHTLEGIERTEM STAHL 
KUPFER, NICHT RAFFINIERT; KUPFERANODEN ZUM ELEKTROLYTISCHEN RAFFINIEREN 
KUPFER, RAFFINIERT, UND KUPFERLEGIERUNGEN, IN ROHFORM (AUSG. KUPFERVORLEGIERUNGEN DER POSITION 7405) 
ABFAELLE UND SCHROTT, AUS KUPFER (AUSG. ROHBLOECKE [INGOTS] ODER AEHNLICHE ROHFORMEN, AUS EINGESCHMOLZENEN 
ABFAELLEN UND SCHROTT AUS KUPFER, SOWIE ASCHEN UND RUECKSTAENDE, DIE KUPFER ENTHALTEN) 
NICKEL IN ROHFORM 
ALUMINIUM IN ROHFORM 
COBALTMATTE UND ANDERE ZWISCHENERZEUGNISSE DER COBALTMETALLURGIE; COBALT UND WAREN DARAUS, A.N.G.; ABFAELLE UND 
SCHROTT, AUS COBALT (AUSG. ASCHEN UND RUECKSTAENDE, COBALT ENTHALTEND) 
KLEINUHR-WERKE, VOLLSTAENDIG UND ZUSAMMENGESETZT 
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INTRODUCTION 
On December 15,1989, the Lomé IV Convention between the European Community (EC) and a 
group of 69 African and Caribbean countries and countries from the Pacific region (ACP countries) 
was signed. Financial support by the European Community and close cooperation in areas such as 
the environment, agricultural and industrial development, and regional integration have been set up 
within the framework of this Convention. 
Important agreements aimed at increasing the trade flows between the European Community 
and the ACP countries were also included in the Convention. Currently, trade of the European 
Community with the 69 ACP countries makes up approximately 4% of overall Community trade 
with non-EC countries. 
In order to support a detailed analysis of the trade patterns between the European Community 
and the ACP countries, a special publication with statistical data on the principal trade flows 
between the European Community and the ACP countries was initiated jointly by the Directorate 
General for Development of the European Commission and Eurostat, the Statistical Office of the 
European Community. 
In this publication, statistics on the trade flows between the European Community and the ACP 
countries over the period 1988-1992 are presented. The data have been extracted from Eurostat's 
database on European Community external trade statistics, "Comext". 
Tables following the same structure as the ACP but referring to TOM are presented in 
SECTION Π.. 
This publication has been prepared by unit C4 of Eurostat in close collaboration with unit A4 of 
Directorate General Vm of the European Commission. 
m 
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SECTION I 
ACP COUNTRIES 
Africa- Caribbean-Pacific 

EXPLANATORY NOTES 
The statistical data on the trade flows between the European Community and the ACP countries 
presented in this publication have been extracted from Eurostat 's database on European Community 
external trade statistics, "Comext". As a result, the data of this publication follow the methodology 
and definitions laid down in Council Regulation 1736/75,200/83 and 2954/85 and in the European 
Commission's implementing regulations deriving therefrom, the Community legislation which 
regulates the collection and processing of European Community trade statistics. 
In this publication, Namibia has not been included within the group of ACP countries over the 
period 1988-1990. Data on trade between the European Community and Namibia have only been 
included for 1991. A list of the ACP countries with their Geonomenclature codes, the country 
nomenclature used for European Community trade statistics, is given immediately following these 
explanatory notes. 
This publication is structured into four main parts: the publication consists of three main sets of 
tables and a series of annexes. Following is a short explanation of how each table has been 
constructed. An explanation of the data that are included in each of the tables is also given. 
In Table I, imports by the European Community from the ACP countries of the 102 principal 
products are listed. 
The 102 main products imported by the European Community from the ACP countries cover 
approximately 92% of the 1990 imports by the European Community from these countries. The 
value of these imports is more than 10 million ECU. Depending on the item, these products are 
situated at either the four-, six-, or eight-digit code level of the Combined Nomenclature, the 
product nomenclature used in European Community trade statistics. 
The main objective of the construction of this list of 102 products was to individualise the 
products at the appropriate level, given the structure of the Combined Nomenclature and the 
composition of the trade flows between the European Community and the ACP countries. 
A list with the Combined Nomenclature code and a complete description of each of the 102 
products is given following these explanatory notes. The list is ordered hierarchically following the 
order of the Combined Nomenclature. 
For each of these 102 main products. Table I lists the value and the quantities imported by the 
European Community from the individual ACP countries. Data on Community imports from all 
ACP countries as a whole and all developing countries as well as from all extra-Community 
countries and from both intra-and extra-Community countries are given at the end of each section. 
In Table II. the main products imported by the European Community are given for each of the 
individual ACP countries. The products are given at the four-digit code level of the Combined 
Nomenclature. For the most important products, a further breakdown of these codes to the six-digit 
code level is given. 
The list of products involves: 
- products which average value is greater than 1 million of ECU. 
- products which cumulated percentage of average value of imports over the period 
1988-1992 reaches 95%. (This threshold of 95% of the total of the imports is not reached 
when the confidential trade is over 5%) 
23 
MBU 
In Table ID, the main products exported by the European Community to each of the individual 
ACP countries are listed. The products are given at the two-digit code (chapter) level of the 
Combined Nomenclature. The list of products is stopped when an individual chapter of the 
Combined Nomenclature represents, on average over the period 1988-1992, less than 0,2% of the 
total Community exports to the country under consideration. When a chapter makes up less than 
0,2% of total Community exports, it is listed under the category "other products". 
In Annexe I, the ACP countries are classified by decreasing order of importance, on average over 
the period 1988-1992, of the imports by the European Community. The percentage for each 
individual ACP country in the total Community imports from the ACP countries as a whole is also 
given. 
In Annexe IIA and Annexe Π Β, a classification of products by decreasing order of importance, 
on average over the period 1988-1992, of the imports by the European Community from the ACP 
countries is given. Annexe Π A lists the products at the four-digit code level of the Combined 
Nomenclature, whereas Annexe Π Β only gives the list of 102 products, described above. 
In Annexe m, the ACP countries are classified by decreasing order of importance, on average 
over the period 1988-1992, of the exports by the European Community to these countries. The 
percentage for each individual ACP country in the total Community exports to the ACP countries as 
a whole is also given. 
24 
LIST OF THE ACP COUNTRIES 
330 
459 
453 
469 
421 
284 
391 
236 
328 
302 
247 
306 
244 
375 
318 
338 
460 
456 
310 
334 
815 
314 
252 
ANGOLA 
ANTIGUA AND BARBUDA 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BELIZE 
BENIN 
BOTSWANA 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
CAMEROON 
CAPE VERDE 
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 
CHAD 
COMOROS 
CONGO 
DJIBOUTI 
DOMINICA 
DOMINICAN REPUBLIC 
EQUATORIAL GUINEA 
ETHIOPIA 
FIJI 
GABON 
GAMBIA 
276 
473 
260 
257 
488 
452 
272 
464 
346 
812 
395 
268 
370 
386 
232 
228 
373 
366 
389 
240 
288 
801 
324 
GHANA 
GRENADA 
GUINEA 
GUINEA BISSAU 
GUYANA 
HAITI 
IVORY COAST 
JAMAICA 
KENYA 
KUUBΑΠ 
LESOTHO 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURITANIA 
MAURITIUS 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIA<*> 
NIGER 
NIGERIA 
PAPUA NEW GUINEA 
RWANDA 
311 
248 
355 
264 
806 
342 
449 
465 
467 
224 
492 
393 
352 
280 
817 
472 
807 
350 
816 
819 
322 
378 
382 
SAO TOME AND PRINCIPE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
SOLOMON ISLANDS 
SOMALIA 
ST CHRISTOPHER AND NEVIS 
ST LUCIA 
ST VINCENT 
SUDAN 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIA 
TOGO 
TONGA 
TRINIDAD AND TOBAGO 
TUVALU 
UGANDA 
VANUATU 
WESTERN SAMOA 
ZAIRE 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
C) The data corresponding to Namibia start from 1991, the liret year with viable statistics for this independant country. 

ro 
­«4 
020130 
020230 
030269 
030342 
030343 
030349 
030379 
030420 
030611 
030613 
030749 
030759 
0603 
070820 
070990 
080110 
08030010 
080430 
080510 
080540 
081090 
090111 
090240 
090500 
100620 
100700 
120300 
120720 
130120 
130219 
1508 
1511 
1513 
160414 
170111 
170199 
1703 
LIST OF THE 102 PRODUCTS USED IN THE TABLE I (ACP) 
BONELESS, FRESH OR CHILLED BOVINE MEAT 
BONELESS. FROZEN BOVINE MEAT 
FRESH OR CHILLED FISH (EXCL. 0302.11 TO 0302 .66) 
FROZEN YELLOWFIN TUNAS 
FROZEN SKIPJACK OR STRIPE­BELLIED BONITO 
FROZEN TUNAS (EXCL. 0303.41 AND 0303.42) 
FROZEN FISH (EXCL. 0303.10 TO 0303.78) 
FROZEN FISH FILLETS 
FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS 
I ^ S Í P Í A S SSÏKOSA^ÏÏ Ï Ï^ÎSEE*S P R""" S Q U I D • ° M M A S T R E P H E S S P P■ L 0 L I G ° « * ­ NOTOTODARUS 
OCTOPUS ­(XTOPUS SPP", FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE 
BSJ^S^SS^SBC^SSSHS^S^: F0R BOUQUETS °H FOR 0RNAMENTAL P U R P 0 S E S · P R E S H · " « 0 . DYED. 
FRESH OR CHILLED BEANS "VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP." 
FRESH OR CHILLED VEGETABLES (EXCL. 0701.10 TO 0709.70) 
FRESH OR DRIED COCONUTS 
FRESH BANANAS 
FRESH OR DRIED PINEAPPLES 
FRESH OR DRIED ORANGES 
FRESH OR DRIED GRAPEFRUIT 
FRESH FRUIT (EXCL. 0810.10 TO 0810.40) 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND DECAFFEINATED) 
BLACK TEA AND PARTLY FERMENTED TEA IN IMMEDIATE PACKINGS > 3 KG 
VANILLA 
HUSKED RICE 
GRAIN SORGHUM 
COPRA 
COTTON SEEDS 
NATURAL GUM ARABIC 
VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS (EXCL. 1302.11 TO 1302.14) 
GROUND­NUT OIL AND ITS FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, (EXCL. CHEMICALLY MODIFIED) · 
PALM OIL AND ITS FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, (EXCL. CHEMICALLY MODIFIED) : 
COCONUT ­COPRA­, PALM KERNEL OR BABASSU OIL AND THEIR FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, (EXCL. CHEMICALLY MODIFIED) 
TUNAS, SKIPJACK AND ATLANTIC BONITO, WHOLE OR IN PIECES (EXCL. MINCED), PREPARED OR PRESERVED 
RAW CANE SUGAR, (EXCL. FLAVOURED OR COLOURED), IN SOLID FORM 
CANE OR BEET SUGAR (EXCL. 1701.11 TO 1701.91); CHEMICALLY PURE SUCROSE, IN SOLID FORM 
MOLASSES RESULTING FROM THE EXTRACTION OR REFINING OF SUGAR : 
ro co 
180100 
1803 
180400 
200820 
200940 
210110 
220840 
230500 
230610 
230660 
2401 
2510 
2524 
2601 
260200 
260300 
260600 
261400 
2709 
2710 
2814 
2818 
284410 
293722 
310210 
4001 
4101 
4102 
410310 
4104 
LIST OF THE 102 PRODUCTS USED IN THE TABLE I (ACP) 
COCOAS BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 
COCOA PASTE, WHETHER OR NOT DEFATTED : 
COCOA BUTTER, FAT AND OIL 
PINEAPPLES PREPARED OR PRESERVED (EXCL. 2006 AND 2007) 
PINEAPPLE JUICE (EXCL. FERMENTED OR CONTAINING ALCOHOL) 
C O N C E N T R Á T S S E 0 C E S A N D C 0 N C E N T R A T E S ' O F C O F F E E , AND PREPARATIONS WITH A BASIS OF THESE EXTRACTS. ESSENCES OR 
RUMANDTAFFIA 
£ ™ A J S E A N D O T H E R S 0 L l D RESIDUES, WHETHER OR NOT GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE EXTRACTION OF GROUND­NUT OIL 
OIL­CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF COTTON SEEDS 
OIL­CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF PALM NUTS OR KERNELS 
UNMANUFACTURED TOBACCO; TOBACCO REFUSE : 
NATURAL CALCIUM PHOSPHATES, NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES AND PHOSPHATIC CHALK · 
ASBESTOS : 
IRON ORES AND CONCENTRATES, INCLUDING ROASTED IRON PYRITES 
OF 20 S O R M O R P C Á I C ^ INCLUDING MANGANJFEROUS IRON ORES AND CONCENTRATES WITH A MANGANESE CONTENT 
COPPER ORES AND CONCENTRATES 
ALUMINIUM ORES AND CONCENTRATES 
TITANIUM ORES AND CONCENTRATES 
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, CRUDE 
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, (OTHER THAN CRUDE); PREPARATIONS (NOT ELSEWHERE 
SPECIFIED OR INCLUDED), CONTAINING BY WEIGHT 70 % OR MORE OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS 
MINERALS, THESE OILS BEING THE BASIC CONSTITUENTS OF THE PREPARATIONS: 
AMMONIA, ANHYDROUS OR IN AQUEOUS SOLUTION : 
ALUMINIUM OXIDE ­INCLUDING ARTIFICIAL CORUNDUM­; ALUMINIUM HYDROXIDE : 
NATURAL URANIUM AND ITS COMPOUNDS; ALLOYS, DISPERSIONS ­INCLUDING CERMETS­, CERAMIC PRODUCTS AND MIXTURES 
CONTAINING NATURAL URANIUM OR NATURAL URANIUM COMPOUND 
HALOGENATED DERIVATIVES OF ADRENAL CORTICAL HORMONES, USED PRIMARILY AS HORMONES 
UREA 
^ Τ ο ™ ^ Π υ Β Β Ε Ρ · B A L A T A · GUTTA­PERCHA, GUAYULE, CHICLE AND SIMILAR NATURAL GUMS, IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP ' 
¡ ^ ™ ? , E ™ N D « K I N S O F B O V l N E O R EQUINE ANIMALS ­FRESH, OR SALTED, DRIED, LIMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED­ (BUT 
NOT TANNED, PARCHMENT­DRESSED OR FURTHER PREPARED), WHETHER OR NOT DEHAJRED OR SPLIT ■ 
RAW SKINS OF SHEEP OR LAMB ­FRESH, OR SALTED, DRIED, LIMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED­ BUT (NOT TANNED 
PARCHMENT­DRESSED OR FURTHER PREPARED), WHETHER OR NOT WITH WOOL ON OR SPLIT, (OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY 
NO I c l (C) TO THIS CHAPTER) I 
M ^ ü E « r ^ n i i L ^ 9 f Q G J ? Ä S 2 R ! ? D S ' F R E S H · O R S A L T E D · D R , E D ' U M E D ' P'CKLED OR OTHERWISE PRESERVED. (BUT NOT TANNED, PARCHMENT­DRESSED OR FURTHER PREPARED) 5, OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 (B) OR 1 (C) TO THIS CHAPTER 
LEATHER OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, WITHOUT HAIR ON, (OTHER THAN LEATHER OF HEADING Ν 41 .08 OR 41.09) : 
4105 
4106 
4403 
4406 
4407 
4408 
4409 
4412 
520100 
5205 
5208 
5209 
5304 
6105 
6109 
6110 
6203 
6204 
6205 
6206 
6214 
7102 
7103 
7108 
7112 
7202 
7207 
7213 
740200 
7403 
740400 
7502 
LIST OF THE 102 PRODUCTS USED IN THE TABLE I (ACP) 
SHEEP OR LAMB SKIN LEATHER, (WITHOUT WOOL ON. OTHER THAN LEATHER OF HEADING N 41 08 OR 41 09) · 
GOAT OR KID SKIN LEATHER. (WmHOUT HAIR ON). (OTHER THAN LEATHER OF HEADING N 41 08 OR 41 09) · 
WOOD IN THE ROUGH. WHETHER OR NOT STRIPPED OF BARK OR SAPWOOD. OR ROUGHLY SQUARED · 
RAILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS 'CROSS­TIES­ OF WOOD : 
™ ^ N « ? Í S ¿ K E P ¿ [ ^ T H W , S E ' S Ü C E D ° R P E E L E D > W H E T H E R O R N O T PLANED. SANDED OR FINGER^JOINTED, OF A I rtlUIMMfcoo tAUbfcUINCá 6 MM : 
VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD ­WHETHER OR NOT SPLICED­ AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE SLICED OR ΡΕΕΙ FD 
WHETHER OR NOT PLANED. SANDED OR FINGER­JOINTED, OF A THICKNESS ­< 6 MM ■ PEELED. 
ο £ Χ ^ ^ . ? ™ ? Β , Ρ δ A N D F R I E Z E S F O R PARQUET FLOORING. (NOT ASSEMBLED). CONTINUOUSLY SHAPED ­TONGUED GROOVED 
^SiiS!SS^£S^S!^-:MOULDED*ROUNDED OR THE LIKE­ALONG ANY OF lTS E D G E S OR F S WÎÉ^ER OR 
PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD : 
COTTON, (NOT CARDED OR COMBED) 
COTTON YARN (OTHER THAN SEWING THREAD). CONTAINING >­ 85 % BY WEIGHT OF COTTON. (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) · 
WOVEN FABRICS OF COTTON. CONTAINING 85 % OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G7M2 ■ 
WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85 % OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING MORE THAN 200 G/M2 · 
5£i£S?£S WAS"ÆSSKSaÆSSif* """OR PR0CESSED ,BUT N0T SPUN|: T0W AND WASTE 0F THESE EIBRES 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS, KNITTED OR CROCHETED : 
T­SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS, KNITTED OR CROCHETED : 
JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, KNITTED OR CROCHETED · 
SWIMSWrSR,0YS' S U r r S ' E N S E M B L E S ' J A C K E T S · BLAZERS, TROUSERS. BIB AND BRACE OVERALLS. BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN 
S E K & ^ X R ^ ^ SK,RTS'D,VIDED SK,RTS­ T R O U S E R S · BIB AND BRACE O V E R A L L S · 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS : 
WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT­BLOUSES : 
SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE LIKE : 
DIAMONDS, WHETHER OR NOT WORKED, (BUT NOT MOUNTED OR SET) : 
PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMI­PRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT WORKED OR GRADED (BUT NOT 
ISISå > ^ f ^ ^ l ^ : w T ^ E S S ^ I 0 U S ST0NES (0THER ^  D,AM0NDS) AND S E M^R E ' ' ° °s STONTI, VEMPORARILY 
GOLD ­INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATINUM­ UNWROUGHT OR IN SEMI­MANUFACTURED FORMS OR IN POWDER FORM · 
WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL · 
FERRO­ALLOYS : 
SEMIFINISHED PRODUCTS OF IRON OR NON­ALLOY STEEL : 
BARS AND RODS. HOT­ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF IRON OR NON­ALLOY STEEL · 
UNREFINED COPPER; COPPER ANODES FOR ELECTROLYTIC REFINING 
REFINED COPPER AND COPPER ALLOYS. UNWROUGHT : 
WASTE AND SCRAP OF COPPER 
UNWROUGHT NICKEL : 
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ω o LIST OF THE 102 PRODUCTS USED IN THE TABLE I (ACP) 
Z l cS%GAmASANDN ,o™ER INTERMEDIE PRODUCTS OF COBALT METALLURGY; OOBALT AND ARTiCLES THEREOF. (NCLUD.NG WASTE 
AND SCRAP : 
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INTRODUCTION 
Le 15 décembre 1989, la Convention Lomé IV entre la Communauté Européenne (CE) et un groupe de 69 
pays des régions d'Afrique, Caraïbes et Pacifique fût signée. Un support financier par la Communauté 
Européenne et une proche collaboration dans des domaines comme l'environnement, le développement de 
l'agriculture et de l'industrie et l'intégration régionale ont été établis dans le cadre de cette Convention. 
Des accords importants désignés à augmenter les échanges entre la Communauté Européenne et les Etats 
ACP ont également été inclus dans la Convention. Actuellement, les échanges de marchandises entre la 
Communauté Européenne et les 69 Etats ACP s'établissent à 4% du commerce global de la Communauté 
avec les pays tiers. 
Afin d'appuyer une analysé détaillée des tendances du commerce entre la Communauté Européenne et 
les Etats ACP, une publication spéciale reprenant des données statistiques concernant les principaux flux de 
commerce entre la Communauté Européenne et les Etats ACP a été créée conjointement par la Direction 
Générale du Développement de la Commission Européenne et Eurostat, l'Office Statistique de la 
Communauté Européenne. 
Dans cette publication, des statistiques des échanges commerciaux entre la Communauté Européenne et 
les Etats ACP sur la période 1988-1992 sont présentées (SECTION I). Les données ont été extraites de la 
base de données des statistiques du commerce extérieur de la Communauté Européenne d'Eurostat, 
"Comext". · 
Des tableaux de structure identique aux tableaux ACP et se rapportant aux PTOM sont présentés dans la 
SECTION Π. 
Cette publication a été préparée par l'unité C4 d'Eurostat en collaboration avec l'unité A4 de la Direction 
Générale Vili de la Commission Européenne. 
El 
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SECTION I 
ETATS ACP 
Afrique-Caraïbes-Pacifique 

NOTES EXPLICATIVES 
Les statistiques des échanges commerciaux entre la Communauté Européenne et les Etats ACP 
présentées dans cette publication ont été extraites de la base de données des statistiques du commerce 
extérieur d'Eurostat, "Comext". En conséquence, les données de cette publication suivent la méthodologie 
et les définitions établies dans le Règlement du Conseil 1736/75,200/83 et 2954/85 et dans les règlements 
dérivés. 
Dans cette publication, la Namibie n'a pas été incluse dans le groupe des Etats ACP pour la période 
1988-1990. Les données sur les échanges entre la Communauté Européenne et la Namibie ont été 
incorporées à partir de 1991. Une liste des Etats ACP avec le code correspondant de la Géonomenclature, la 
nomenclature de pays utilisée dans les statistiques du commerce extérieur de la Communauté Européenne, 
est reprise après ces notes explicatives. 
Cette publication est structurée en quatre parties principales: trois séries de tableaux et une série 
d'annexés. Une courte explication sur la construction de chaque tableau ainsi qu'une description des 
données incorporées sont reprises ci-dessous. 
Dans le Tableau I, les importations de la Communauté Européenne des 102 produits principaux en 
provenance des Etats ACP sont listées. 
Les 102 produits principaux importés par la Communauté Européenne des pays ACP couvrent 
approximativement 92% des importations de la Communauté des Etats ACP en 1990. La valeur des 
importations de ces produits est supérieure à 10 millions d'ECU. Selon le cas, ces produits sont situés au 
niveau des codes à quatre, six ou huit chiffres de la Nomenclature Combinée, la nomenclature de 
marchandises utilisée pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté Européenne. 
Le but recherché par la construction de cette liste de 102 produits a été d'individualiser les produits à un 
niveau significatif, étant donné la structure de la Nomenclature Combinée et la composition du commerce 
entre la Communauté Européenne et les Etats ACP. 
Une liste avec le code de la Nomenclature Combinée et une description exhaustive de chacun de ces 102 
produits est reprise après ces notes explicatives. La liste est rangée par ordre hiérarchique des codes de la 
Nomenclature Combinée. 
Pour chacun des 102 produits principaux, le Tableau I donne la valeur et le volume des importations par la 
Communauté Européenne en provenance des Etats ACP individuellement. Des données sur les importations 
de la Communauté en provenance du total des Etats ACP et des pays en voie de développement ainsi que des 
pays tiers en dehors de la Communauté et des pays intra- et extra-Communautaires sont reprises à la fin de 
chaque section du Tableau I. 
Dans le Tableau Π, les principaux produits importés par la Communauté Européenne sont listés par pays 
ACP individuellement. Les produits sont repris au niveau des codes à quatre chiffres de la Nomenclature 
Combinée. Pour les produits les plus importants, une décomposition de ces codes au niveau des codes à six 
chiffres est donnée. La liste des produits comprend: 
- les produits dont la valeur moyenne dépasse 1 million d'ECUS. 
- les prduits dont le pourcentage cumulé de la valeur moyenne des importations sur la période 
1988-1992 atteint 95%. (Ce seuil de 95% du total des importations n'est pas atteint lorsque le 
commerce confidentiel dépasse 5%) 
37 
Dans le Tableau ΠΊ, les principaux produits exportés par la Communauté Européenne vers chacun des 
Etats ACP individuellement sont listés. Les produits sont repris au niveau des codes à deux chiffres 
(chapitres) de la Nomenclature Combinée. La liste des produits est arrêtée quand un chapitre individuel 
représente, en moyenne sur la période 1988-1992, moins de 0,2% des exportations totales de la 
Communauté vers le pays ACP en question. Quand un chapitre représente moins de 0,2% des exportations 
totales, il est repris sous la catégorie "autres produits". 
Dans l'Annexe I, les Etats ACP sont classés par ordre d'importance décroissante, en moyenne sur la 
période 1988-1992, des importations par la Communauté Européenne. Le pourcentage pour chaque pays 
ACP individuel dans les importations totales de la Communauté en provenance du groupe des Etats ACP est 
également donné. 
Dans l'Annexe Π A et l'Annexe Π Β, un classement des produits par ordre d'importance décroissante, en 
moyenne sur la période 1988-1992, des importations par la Communauté Européenne en provenance des 
Etats ACP est donné. L'Annexe II A liste les produits au niveau des codes à quatre chiffres de la 
Nomenclature Combinée, tandis que l'Annexe Π Β donne seulement la liste des 102 produits décrite 
ci-dessus. 
Dans l'Annexe ΓΠ, les Etats ACP sont classés par ordre d'importance décroissante, en moyenne sur la 
période 1988-1992, des exportations par la Communauté Européenne vers ces pays. Le pourcentage de 
chaque Etat ACP individuel dans le total des exportations Communautaires envers le groupe des Etats ACP 
est également donné. 
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LISTE DES ETATS ACP (69) 
330 
459 
453 
469 
421 
284 
391 
236 
328 
302 
247 
375 
318 
272 
338 
460 
334 
815 
314 
252 
276 
473 
260 
ANGOLA 
ANTIGUA ET BARBUDA 
BAHAMAS 
BARBADE 
BELIZE 
BENIN 
BOTSWANA 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CAP-VERT 
COMORES 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
DOMINIQUE 
ETHIOPIE 
FIDJI 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GRENADE 
GUINEE 
310 
257 
488 
452 
806 
464 
346 
812 
395 
268 
370 
386 
232 
373 
228 
366 
389 
240 
288 
350 
801 
306 
456 
GUINEE EQUATORIALE 
GUINEE-BISSAU 
GUYANA 
HAITI 
ILES SALOMON 
JAMAÏQUE 
KENYA 
KIRIBATI 
LESOTHO 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE**» 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
PAPOUASIE-N.GUINEE 
REP.CENTR AFRICAINE 
REP.DOMINICAINE 
324 
467 
465 
819 
311 
248 
355 
264 
342 
224 
449 
492 
393 
352 
244 
280 
817 
472 
807 
816 
322 
378 
382 
RWANDA 
SAINT-VINCENT 
SAINTE-LUCIE 
SAMOA OCCIDENTALES 
SAO TOME ET PRINCE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
SOUDAN 
ST.CHRIST ET NEVIS 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TCHAD 
TOGO 
TONGA 
TRINITE ET TOBAGO 
TUVALU 
VANUATU 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
(") Le» données correspondantes à la Namibie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant 
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020130 
020230 
03026Θ 
030342 
030343 
030348 
030379 
030420 
030611 
030613 
030749 
030759 
0603 
070820 
070990 
080110 
08030010 
080430 
080510 
080540 
081090 
090111 
090240 
090500 
100620 
100700 
120300 
120720 
130120 
130219 
1508 
1511 
1513 
160414 
170111 
170199 
1703 
LISTE DES 102 PRODUITS UTILISES DANS LE TABLEAU I (ACP) 
VIANDES DESOSSEES DE BOVINS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
VIANDES DESOSSEES, CONGELEES 
POISSONS, NON REPR. SOUS 0302.11 A 0302.66, FRAIS OU REFRIGERES 
THONS A NAGEOIRES JAUNES. CONGELES 
LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE, CONGELES 
THONS, SAUF THONS BLANCS OU GERMONS ET THONS A NAGEOIRES JAUNES, CONGELES 
POISSONS, NON REPR. SOUS 0303.10 A 0303.78, CONGELES 
FILETS CONGELES 
LANGOUSTES CONGELEES 
CREVETTES CONGELEES 
SEICHES "SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA" ET SEPIOLES "SEPIOLA SPP.'; CALMARS ET ENCORNETS OMMASTREPHES SPP. 
LOLIGO SPP, NOTOTODARUS SPP, SEPIOTEUTHIS SPP.", CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
POULPES OU PIEUVRES OCTOPUS SPP", CONGELEES, SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, COUPES, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, FRAIS, SECHES, BLANCHIS, TEINTS, IMPREGNES 
HARICOTS 'VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP", FRAIS OU REFRIGERES 
AUTRES LEGUMES NON REPR. SOUS 0709.10 A 0709.70, FRAIS OU REFRIGERES 
NOIX DE COCO FRAICHES OU SECHES 
BANANES FRAICHES 
ANANAS, FRAIS OU SECS 
ORANGES FRAICHES OU SECHES 
PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, FRAIS OU SECS 
FRUITS NON REPR. SOUS 0810.10 A 0810.40, FRAIS 
CAFE NON TORREFIE, NON DECAFEINE 
THE NOIR ET THE PARTIELLEMENT FERMENTE, (NON REPR. SOUS 0902-30) 
VANILLE 
RIZ DECORTIQUE 
SORGHO A GRAINS 
COPRAH 
GRAINES DE COTON 
GOMME ARABIQUE, NATURELLE 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX, NON REPR. SOUS 1302.11 A 1302.14 
HUILE D'ARACHIDE ET SES FRACTIONS, MEME RAFFINEES, MAIS (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS, MEME RAFFINEES MAIS (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
HUILES DE COCO -HUILE DE COPRAH-, DE PALMISTE OU DE BABASSU ET LEURS FRACTIONS, MEME RAFFINEES MAIS (NON 
THONS, LISTAOS ET SARDES, ENTIERS OU EN MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
SUCRE DE CANNE BRUT, NON AROMATISE NI COLORE, A L'ETAT SOLIDE 
SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE, NON REPR. SOUS 1701.11 A 1701.91 ; SACCHAROSE CHIMIQUEMENT PUR, A L'ETAT SOLIDE 
MELASSES RESULTANT DE L'EXTRACTION OU DU RAFFINAGE DU SUCRE 
N) 
180100 
1803 
180400 
200820 
200940 
210110 
220840 
230500 
230610 
230660 
2401 
2510 
2524 
2601 
260200 
260300 
260600 
261400 
2709 
2710 
2814 
2818 
284410 
293722 
310210 
4001 
4101 
4102 
410310 
LISTE DES 102 PRODUITS UTILISES DANS LE TABLEAU I (ACP) 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE FEVES, BRUTS OU TORREFIES 
PATE DE CACAO, MEME DEGRAISSEE 
BEURRE, GRAISSE ET HUILE DE CACAO 
ANANAS, AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007 
JUS D'ANANAS, NON FERMENTES, SANS ALCOOL 
EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRES DE CAFE ET PREPARATIONS A BASE DE CES EXTRAITS, ESSENCES OU CONCENTRES OU A BASE 
DE CAFE 
RHUM ET TAFIA 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS SOLIDES, MEME BROYES OU AGGLOMERES SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DE L'HUILE 
D'ARACHIDE 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE COTON 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NOIX OU D'AMANDES DE PALMISTE 
TABACS BRUTS OU (NON FABRIQUES); DECHETS DE TABAC 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS, PHOSPHATES ALUMINOCALCIQUES NATURELS ET CRAIES PHOSPHATEES 
AMIANTE -ASBESTE-
MINERAIS DE FER ET LEURS CONCENTRES, Y COMPRIS LES PYRITES DE FER GRILLEES-CENDRES DE PYRITES-
MINERAIS DE MANGANESE ET LEURS CONCENTRES, Y COMPRIS LES MINERAIS DE FER MANGANESIFERES D'UNE TENEUR EN 
MANGANESE DE 20 % OU PLUS EN POIDS, SUR PRODUIT SEC 
MINERAIS DE CUIVRE ET LEURS CONCENTRES 
MINERAIS D'ALUMINIUM ET LEURS CONCENTRES 
MINERAIS DE TITANE ET LEURS CONCENTRES 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX, (AUTRES QUE LES HUILES BRUTES); PREPARATIONS NON DENOMMEES NI 
COMPRISES AILLEURS, CONTENANT EN POIDS 70 % OU PLUS D'HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX ET DONT CES HUILES 
CONSTITUENT L'ELEMENT DE BASE 
AMMONIAC ANHYDRE OU EN SOLUTION AQUEUSE ^AMMONIAQUE-
OXYDE D'ALUMINIUM -Y COMPRIS LE CORINDON ARTIFICIEL-; HYDROXYDE D'ALUMINIUM 
URANIUM NATUREL, SES COMPOSES; ALLIAGES, DISPERSIONS-Y COMPRIS CERMETS-, PRODUITS CERAMIQUES ET MELANGES 
RENFERMANT DE L'URANIUM NATUREL OU SES COMPOSES 
DERIVES HALOGENES DES HORMONES CORTICOSURRENALES UTILISES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES 
UREE 
CAOUTCHOUC NATUREL, BALATA, GUTTA-PERCHA, GUAYULE, CHICLE ET GOMMES NATURELLES ANALOGUES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
OU EN PLAQUES, FEUILLES OU BANDES 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU D'EQUIDES -FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEES-, 
MAIS (NON TANNEES NI PARCHEMINEES NI AUTREMENT PREPAREES), MEME EPILEES OU REFENDUES 
PEAUX BRUTES D'OVINS -FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEES-, MAIS (NON TANNEES 
NI PARCHEMINEES NI AUTREMENT PREPAREES), MEME EPILEES OU REFENDUES, (AUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LA NOTE 1 SOUS 
C) DU PRESENT CHAPITRE) 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS, FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEES, MAIS NON 
TANNEES NI PARCHEMINEES NI AUTREMENT PREPAREES, AUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LES NOTES 1 SOUS B) ET 1 SOUS C) DU 
PRESENT CHAPITRE 
4104 
4105 
4106 
4403 
4406 
4407 
4408 
4409 
4412 
520100 
5205 
5208 
5209 
5304 
6105 
6109 
6110 
6203 
6204 
6205 
6206 
6214 
7102 
7103 
7108 
7112 
7202 
7207 
7213 
740200 
7403 
LISTE DES 102 PRODUITS UTILISES DANS LE TABLEAU I (ACP) 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS ET PEAUX EPILEES D'EQUIDES, PREPARES. (AUTRES QUE CEUX DES N 41.08 OU 41.09) 
PEAUX EPILEES D'OVINS, PREPAREES, (AUTRES QUE CELLES DES N 41.08 OU 41.09) 
PEAUX EPILEES DE CAPRINS, PREPAREES, (AUTRES QUE CELLES DES N 41.08 OU 41.09) 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES, DESAUBIERES OU EQUARRIS 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES FERREES OU SIMILAIRES 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, MEME RABOTES, PONCES OU COLLES PAR JOINTURE 
DIGITALE, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 MM 
FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES -MEME JOINTEES- ET AUTRES BOIS SCIES LONGITUDINALEMENT 
TRANCHES OU DEROULES, MEME RABOTES, PONCES OU COLLES PAR JOINTURE DIGITALE, D'UNE EPAISSEUR N'EXCEDANT PAS 6 MM 
BOIS -Y COMPRIS LES LAMES ET FRISES A PARQUET, (NON ASSEMBLEES)- PROFILES -LANGUETES, RAINES, BOUVETES FEUILLURES 
CHANFREINES, JOINTS EN V, MOULURES, ARRONDIS OU SIMILAIRES- TOUT AU LONG D'UNE OU DE PLUSIEURS RIVES OU FACES MEME 
RABOTES.PONCES OU COLLES PAR JOINTURE DIGITALE 
BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES ET BOIS STRATIFIES SIMILAIRES 
COTON, NON CARDE NI PEIGNE 
FILS DE COTON, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE COTON, (NON CONDITIONNES POUR LA 
VENTE AU DETAIL) 
TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE COTON, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 G/M2 
TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE COTON, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M2 
SISAL ET AUTRES FIBRES TEXTILES DU GENRE AGAVE, BRUTS OU TRAVAILLES MAIS (NON FILES); ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRES 
-Y COMPRIS LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES-
CHEMISES ET CHEMISETTES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARÇONNETS 
T-SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, EN BONNETERIE 
CHANDAILS. PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SIMILAIRES, Y COMPRIS LES SOUS-PULLS, EN BONNETERIE 
COSTUMES OU COMPLETS, ENSEMBLES, VESTONS, PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR 
LE BAIN), POUR HOMMES OU GARÇONNETS 
COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES, VESTES, ROBES, JUPES, JUPES-CULOTTES, PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET 
SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), POUR FEMMES OU FILLETTES 
CHEMISES ET CHEMISETTES, POUR HOMMES OU GARÇONNETS 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, POUR FEMMES OU FILLETTES 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS (NON MONTES NI SERTIS) 
PIERRES GEMMES-PRECIEUSES OU FINES-, (AUTRES QUE LES DIAMANTS), MEME TRAVAILLEES OU ASSORTIES MAIS (NON ENFILEES NI 
MONTEES, NI SERTIES); PIERRES GEMMES -PRECIEUSES OU FINES-, (AUTRES QUE LES DIAMANTS, NON ASSORTIES), ENFILEES 
TEMPORAIREMENT POUR LA FACILITE DU TRANSPORT 
OR -Y COMPRIS L'OR PLATINE-, SOUS FORMES BRUTES OU MI-OUVREES, OU EN POUDRE 
DECHETS ET DEBRIS DE METAUX PRECIEUX OU DE PLAQUE OU DOUBLE DE METAUX PRECIEUX 
FERRO-ALLIAGES 
ϋΕΜμΡΡΟϋυίΤβ EN FER OU EN ACIERS (NON ALLIES) 
FIL MACHINE EN FER OU EN ACIERS (NON ALLIES) 
CUIVRE NON AFFINE; ANODES EN CUIVRE POUR AFFINAGE ELECTROLYTIQUE 
CUIVRE AFFINE ET ALLIAGES DE CUIVRE SOUS FORME BRUTE 
* » A LISTE DES 102 PRODUITS UTILISES DANS LE TABLEAU I (ACP) 
740400 DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
7502 NICKEL SOUS FORME BRUTE 
7601 ALUMINIUM, SOUS FORME BRUTE 
8105 MATTES DE COBALT ET AUTRES PRODUITS INTERMEDIAIRES DE LA METALLURGIE DU COBALT; COBALT ET OUVRAGES EN COBALT, Y 
COMPRIS LES DECHETS ET DEBRIS 
9108 MOUVEMENTS DE MONTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
FLEMCH VON «UNDER*, OHME KNOCHEN. FRISCH OMR OEKUEHLT 
1030130) 
KOOfi 
CODE 
C O M 
463 
301 
16» 
303 
1*2 
t 
« 
Σ 
I 
I 
UNDER 
BAHAMA· 
BOT SU AXA 
NAMIBIA 
SWASILANO 
SIMBABWE 
Α Κ Ρ Μ Ο 
AKP/EXTOA­εο 
EXTRA­εα 
EMTWICXUIMaeiAMOEA 
WELT 
COUNTMES 
BAHAMA« 
BOTSWANA 
NAMMMA 
SWAZILAND 
ZIMBABWE 
ACP « e n 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
OC (CLASS 2) 
WOflLO 
PAYS 
BAHAMAS 
BOTSWANA 
NAMIBIE 
SWAZILAND 
ZIMBABWE 
ACP «on 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVO (CLASSE 2) 
MONDE 
BONELESS, FRESH OR CHILLED BOVME HEAT (020130) 
1988 
1000 Kg 
2 
2200 
0 
436S 
«566 
14.6 
44 386 
20 657 
1*8 012 
1000 ECU 
12 
6123 
0 
24 065 
32 221 
12.Γ 
285 627 
102 804 
852 482 
1089 
1000 Kg 
0 
3720 
0 
2030 
5 750 
13.4 
43 026 
32 018 
170 241 
lot» ecu 
0 
14 160 
0 
11 785 
25 054 
0.1 
268 270 
228 372 
064 604 
VUNDES DESOSSEES DE BOVINS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
(020130) 
1990 
1000 Kg 
10 
4060 
362 
141 
4602 
to J 
44 637 
30 600 
202 246 
1000 ECU 
40 
20 656 
1 716 
70S 
23 210 
ti 
271 »75 
200 302 
1 033 110 
1991 
1000 Kg 
0 
4055 
4 674 
«13 
1 283 
11 52« 
16.5 
62 434 
42 265 
263 070 
1000 ECU 
0 
2431« 
25 833 
2664 
7121 
50 053 
17.0 
352(18 
272 003 
1 260 152 
1992 
1000 Kg 
0 
6333 
• 213 
»S 
3 27S 
1501« 
21.0 
72 518 
41 748 
306 572 
1000 ECU 
0 
20 414 
27 351 
363 
15 500 
72 «48 
17.7 
410 282 
281 483 
1 516 252 
O OHI Nan**· bMt*«<n<ton Oatan «uMtn a« 1001 Obwnofmwn. O» e w M u n d u w M unabhängig·" Lantaa atad 1001 «ranal· zuvariaaalg, 
Cn Π Th· data conMpontno lo Nan*Ma «an ton 1001. t » Irai paar «nti ra«aMa ataaafca lar M« Mapandanl county. 
O l « dorm*«· cmraapondant·· à la Namibia M M raprla·« 4 oaf* da 1081. prarnla» annaa av«c daa aiaaatkjuaa «alitea pour oa paya hdapandan. 
­t* 
O) 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OFTHE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
FLEISCH VON RINDERN, OHNE KNOCHEN, GEFROREN (020230) 
KODE 
CODE 
CODE 
453 
421 
301 
32B 
314 
488 
268 
• 370 
380 
350 
324 
393 
280 
382 
Ζ 
% 
Σ 
Σ 
ï 
LÄNDER 
BAHAMAS 
BELIZE 
BOTSWANA 
BURUNDI 
GABUN 
GUYANA 
LIBERIA 
MADAGASKAR 
NAMIBIA 
UGANDA 
RUANDA 
SWASILAND 
TOGO 
SIMBABWE 
ΑΚΡ 69 O 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
BAHAMAS 
BEUZE 
BOTSWANA 
BURUNDI 
GABON 
GUYANA 
UBERIA 
MADAGASCAR 
NAMIBIA 
UGANDA 
RWANDA 
SWAZILAND 
TOGO 
ZIMBABWE 
ACP 60 Ó 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
BAHAMAS 
BELIZE 
BOTSWANA 
BURUNDI 
GABON 
GUYANA 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
NAMIBIE 
OUGANDA 
RWANDA 
SWAZILAND 
TOGO 
ZIMBABWE 
ACP 69 0 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
BONELESS, FROZEN BOVINE MEAT (020230) 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
3 017 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
1 
3535 
7464 
8.0 
83 891 
58 711 
215 202 
1000 ECU 
0 
0 
8848 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
2 
10 326 
19 990 
8,3 
240 868 
160165 
660 424 
1989 
1000 Kg 
0 
0 
6288 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
0 
0 
1 516 
7 830 
0,6 
81 784 
57 264 
200 384 
1000 ECU 
0 
0 
15 657 
103 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
0 
0 
4 505 
20 382 
7,7 
264 209 
188 027 
723 738 
" 1990 
1000 Kg 
0 
0 
6548 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
524 
0 
103 
7195 
8,8 
81 712 
65 537 
103 548 
1000 ECU 
0 
1 
17 762 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 678 
0 
297 
19 814 
7,5 
264669 
208 226 
611 903 
VIANDES DESOSSEES, CONGELEES (020230) 
1991 
1000 Kg 
0 
0 
8 555 
0 
14 
0 
0 
108 
2 752 
0 
0 
373 
0 
1 143 
12945 
15,8 
83 073 
87 687 
188 563 
1000 ECU 
0 
0 
20 901 
0 
3 
0 
0 
266 
10104 
0 
0 
923 
0 
3 381 
3S579 
13,6 
261532 
215 982 
572 892 
1992 
1000 Kg 
2 
1 
8 041 
0 
0 
16 
0 
770 
2454 
4 
0 
32 
0 
3 055 
15 276 
19,9 
76 034 
57 221 
235 440 
1000 ECU 
10 
1 
21 743 
0 
0 
37 
3 
1 869 
8 086 
8 
0 
64 
0 
8 427 
40 249 
15,5 
258 958 
201 817 
681 801 
(') Ola Namibia batraftandan Oaten wurden ab 1901 übernommen. Ola StaUatJkandaaaa unabhängigen Und·» »Ind 1001 animala zuvaritsalg, 
(*) The data corteapondtng to Namibia »tart ton 1901, the llrat year wllh reliable »taHatfca for true Indépendant country. 
ii ι . . rfnnnA» mrmrondant·· a ι · Namibia »ont raoriaoa à oartir da 1991. premiere année avec dea ataHatquaa flablas pour ce paya Indépendant 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
SUESSWASSERFISCHE UNO SEEFISCHE. OEMESSBAR. FRISCH ODER 
OEKUEHLT (AUSO. S A L M O M M N . PLATTFISCHE, THUNFISCHE. 
ECHTER BONITO. HERMOE. K A B E U A U , SAROMEN, SARDINELLEN, 
SPROTTEN, SCHELLFISCH, KOEHLER. MAKRELEN. HAIE UNO AALE) 
(030269) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OFTHE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
FRESH OR CHLLED FISH (EXCL· 0302.11 TO 0302.66) (030269) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
POISSONS, NON REPR. SOUS 0302.11 A 0302.66. FRAIS OU REFRIGERES 
(030269) 
KODE 
COOE 
COOE 
330 
4 M 
440 
421 
2*4 
326 
302 
247 
272 
33« 
134 
314 
2S2 
27« 
473 
2«0 
110 
257 
4«4 
14« 
268 
370 
3*8 
232 
373 
228 
3 M 
3*9 
240 
26* 
350 
801 
4 M 
4«7 
311 
246 
355 
2«4 
342 
LANDER 
AMOOtA 
ANTWUA UNO BARBUDA 
BARBADOS 
BE UZE 
BENIN 
BURUNDI 
KAMERUN 
KAP VERDE 
ELFEHBEINKUSTE 
DSCHIBUTI 
ÄTHIOPIEN 
GABUN 
OAMBIA 
OMANA 
GRENADA 
OUINEA 
AOUATORIALOUINEA 
GUINEA­BISSAU 
JAMAIKA 
KENIA 
LIBERIA 
MADAGASKAR 
MALAWI 
MAU 
MAURITIUS 
MAURETANIEN 
MOSAMBIK 
NAMIBIA 
NICER 
NIGERIA 
UGANDA 
PAPUA­NEUGUINEA 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
ST VINCENT 
SAO TOME UNO PRINCIPE 
SENEGAL 
9ESCHELLEN 
SIERRA LEONE 
SOMALIA 
COUNTRIES 
ANGOLA 
ANTICUA ANO BARBUDA 
BARBADOS 
BELIZE 
BENIN 
BURUNDI 
CAMEROON 
CAPE VERDE 
IVORY COAST 
DJIBOUTI 
ETHIOPIA 
GABON 
GAMBIA 
GHANA 
GRENADA 
GUINEA 
EOUATORIAL GUINEA 
GUINEA BISSAU 
JAMAICA 
KENYA 
UBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAU 
MAURITIUS 
MAURITANIA 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIA 
NIGER 
NIGERIA 
UGANDA 
PAPUA NEW GUINEA 
DOMINICAN REPUBLIC 
ST VINCENT 
SAO TOME AND PRINCIPE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
SOMALIA 
PAYS 
ANGOLA 
ANTIGUA ET BARBUDA 
BARBADE 
BELIZE 
BENIN 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CAP­VERT 
COTEDTVOIRE 
DJIBOUTI 
ETHIOPIE 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GRENADE 
OUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
GUINEE­BSSAU 
JAMAIOUE 
KENYA 
UBERIA 
MAOAGASCAR 
MALAWI 
MAU 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANOA 
PAPOU ASI E­N.GUINEE 
REP.OOMINICAINE 
SAINT­VINCENT 
SAO TOME ET PRINCE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
(') Ole Narrtbta b»e«enden Oalen »urden as 1** i rjbaniornrrien. Die Staaaakanoie · · · uruaViano^o^n Lande 
v i O Th* dala corroaportXng lo Namibia »lari t o m I M I . th · «πι year or t i tenable »taJeace lor M » Independam 
1988 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
5 
β 
7 
0 
0 
112 
0 
2 
0 
37 
0 
0 
11 
10 
1 
0 
0 
12 
0 
18« 
0 
14 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
3 75« 
14« 
0 
1 
1000 ECU 
0 
0 
S 
0 
0 
0 
19 
40 
33 
0 
0 
275 
0 
14 
2 
139 
0 
0 
27 
29 
4 
0 
5 
40 
10 
735 
0 
27 
2 
7 
0 
0 
0 
0 
18 300 
»80 
0 
3 
• » M 1 M 1 emanala zuveriaaelg. 
country. 
1 9 8 9 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
5 
2 
0 
2« 
53 
0 
2 
114 
1 
103 
0 
300 
0 
1 
8 
2 
18 
0 
0 
19 
0 
172 
β 
3 
0 
8 
2 
0 
0 
0 
4 388 
126 
0 
2 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
25 
7 
2 
107 
223 
1 
β 
280 
7 
90 
0 
1 oes 
0 
5 
22 
80 
23 
0 
0 
«2 
0 
729 
15 
19 
0 
18 
2 
0 
0 
0 
21 073 
608 
0 
β 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
7 
t 
0 
0 
' 0 
0 
9 
33 
0 
0 
87 
3 
1 
0 
452 
2 
β 
83 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
225 
9 
0 
2 
7 
0 
0 
0 
0 
5 978 
92 
2 
3 
1000 ECU 
0 
33 
n 
0 
4 
0 
3 
33 . 
146 
2 
0 
231 
28 
7 
0 
1 545 
7 
9 
198 
3 
8 
2 
0 
3 
3 
919 
20 
2 
15 
19 
0 
0 
0 
0 
30 470 
425 
­5 
10 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
10 
1 
0 
0 
0 
0 
7 
17 
7 
3 
30 
1 
1 
M 
724 
0 
1 
«β 
5 
0 
0 
0 
1 
0 
215 
2 
0 
1 
1 
19 
0 
0 
0 
1 
β «49 
100 
0 
0 
1000 ECU 
0 
55 
7 
0 
4 
0 
0 
3« 
»0 
31 
« 
95 
3 
β 
131 
2 887 
2 
6 
207 
13 
0 
1 
0 
5 
1 
943 
20 
1 
7 
13 
54 
0 
2 
0 
13 
36 048 
479 
2 
0 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
2 
3 
0 
11 
4 
0 
0 
44 
8« 
0 
0 
3« 
1 
11 
0 
80« 
] 
15 
114 
2 
0 
3 
0 
0 
0 
25« 
32 
108 
1 
0 
«4 
0 
1 
42 
0 
« 7 7 2 
84 
0 
0 
1000 ECU 
3 
17 
0 
11 
14 
0 
o 
207 
4&4 
0 
0 
113 
3 
93 
0 
3 »38 
i 
98 
342 
7 
0 
5 
0 
0 
0 
997 
155 
573 
β 
0 
174 
0 
2 
18 
2 
37 402 
349 
0 
0 
Ο Le» donneee cofreapondantee a la Namibie «ont rapnee» * part» de 1091. premiere année avec dea »laJatquee «aMe· pour e · paya MopendanL 
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TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
SUESSWASSERFISCHE UND SEEFISCHE. GENIESSBAR, FRISCH ODER 
GEKUEHLT (AUSG. SALMONIDEN, PLATTFISCHE, THUNFISCHE, 
ECHTER BONITO, HERINGE, KABELJAU, SARDINEN, SARDINELLEN, 
SPROTTEN, SCHELLFISCH, KOEHLER, MAKRELEN, HAIE UND AALE) 
(030269) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
FRESH OR CHILLED FISH (EXCL. 0302.11 TO 0302 .66) (030269) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
POISSONS, NON REPR. SOUS 0302.11 A 0302.66, FRAIS OU REFRIGERES 
(030269) 
KODE 
COOE 
CODE 
224 
492 
393 
352 
280 
472 
322 
37B 
Σ 
S 
I 
Σ 
I 
LÄNDER 
SUDAN 
SURINAM 
SWASILAND 
TANSANIA 
TOGO 
TRINIDAD UND TOBAGO 
ZAIRE 
SAMBIA 
AKP 69 η 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLANDER 
WELT 
COUNTRIES 
SUDAN 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIA 
TOGO 
TRINIDAD AND TOBAGO 
ZAIRE 
ZAMBIA 
ACP 69 O 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
SOUDAN 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ACP 60 0 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
4319 
7,4 
58 643 
13 665 
196 293 
1000 ECU 
0 
0 
0 
2 
1 
9 
1 
0 
18 409 
12.6 
145 530 
67 588 
552 304 
1989 
1000 Kg 
1 
0 
1 
0 
10 
28 
0 
1 
5385 
7J5 
71 803 
16 000 
215 703 
1000 ECU 
5 
0 
3 
1 
55 
90 
0 
6 
24 618 
13,0 
180 542 
85 697 
717 335 
1990 
1000 Kg 
0 
2 
0 
12 
4 
34 
2 
0 
7043 
8,3 
84 656 
21 215 
227 404 
1000 ECU 
0 
4 
1 
23 
1« 
109 
37 
0 
34364 
14,4 
238 351 
112 300 
812 854 
1991 
1000 Kg 
0 
0 
0 
3 
0 
198 
0 
0 
8 154 
9.3 
87 598 
22 202 
232 823 
1000 ECU 
3 
0 
0 
7 
0 
848 
1 
0 
41804 
16,1 
259940 
119737 
853 755 
1992 
1000 Kg 
1 
0 
0 
18 
0 
197 
0 
0 
8 721 
9.3 
93 898 
21 783 
260 887 
1000 ECU 
5 
0 
0 
60 
1 
676 
4 
0 
45 483 
16,9 
269 826 
109 040 
903 230 
(") Die Namibia betreuenden Datan wurden ab 1091 übernommen. Die Statlatiken dene unabhfciglgm Lande» » M 1991 animala zuverttnlg. 
(*) The data correaponolng to Namibia »tart ton 1991. the Orat year with reliable atattetlc» for 1hl» Indépendant country. 
,η ι — ι «„ „ . . . _ „ < , ^ » . ι ι . u.nihu — , » > · > · a n.rtr rf« 1 soi m m U n annea avec daa »tatfattauee tablea oour ce oava Independam 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
OCLBFLOSSENTHUN THUNNUS ALBACARES* 
KODE 
C O M 
C O M 
3*1 
247 
272 
336 
•15 
27« 
473 
ao« 
34« 
•12 
2 « · 
370 
373 
447 
311 
246 
155 
284 
103 
472 
· 1 · 
Ζ 
• 
I 
Ζ 
ζ 
LANMR 
BOT SU ΑΝΑ 
KAP VERDE 
ELFENBEIHKUSTE 
DSCHIBUTI 
FOSCHI 
GHANA 
GRENADA 
SALOMONEN 
KENIA 
KIRIBATI 
UBERIA 
MADAGASKAR 
MAURITIUS 
ST VINCENT 
SAO TOME UNO PRINCIPE 
SENEGAL 
»ESCHELLEN 
SIERRA LEONE 
SWASILAND 
TRINIDAD UNO TOBAGO 
VANUATU 
A K P » » n 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EO 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
GEFROREN 6930342) 
COUNTRIES 
BOTSWANA 
CAPE VERDE 
IVORY COAST 
OJBOUTI 
F U 
GHANA 
OREN ADA 
SOLOMON ISLANDS 
KENYA 
KIRIBATI 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MAURITIUS 
ST VINCENT 
SAO TOME AND PRINCIPE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
SW AZI LANO 
TRINIDAD ANO TOBAGO 
VANUATU 
A C P « · η 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
BOTSWANA 
CAP­VERT 
COTEDTVOIRE 
DJIBOUTI 
ROJt 
GHANA 
GRENADE 
ILES SALOMON 
KENYA 
KIRIBATI 
UBERIA 
MADAGASCAR 
MAURICE 
SAINT­VINCENT 
SAO TOME ET PRINCE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
SWA2XANO 
TRINITE ET TOBAGO 
VANUATU 
ACP 60 η 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVO (CLASSE 2) 
MONDE 
FROZEN YELLOWFM TUNAS (030342) 
1988 
1000 Kg 
0 
213 
2 2 1 2 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
41S 
35 
0 
1 606 
9 1 7 3 
15 424 
0 
0 
7 
0 
4» 306 
45.1 
100 415 
50 949 
131 574 
1000 ECU 
0 
263 
1 6 4 6 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
550 
«7 
0 
1 S34 
8 6 2 8 
20 531 
0 
0 
9 
0 
50 077 
40,1 
124 878 
«3 430 
155 070 
1 9 8 9 
1 0 0 0 K g 
202 
1 
28 737 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
266 
88 
0 
3 014 
8 8 0 0 
17088 
18 
0 
23 
0 
58 264 
44.4 
126 ««9 
62 965 
155 064 
1000 ECU 
316 
6 
26 331 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
331 
116 
0 
2 331 
6 9 0 3 
19930 
17 
0 
33 
0 
56 312 
41.8 
135 20« 
70 523 
171 122 
THONS A NAGEOIRES JAUNES, CONGELES (030342) 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
IS 
5 
22 245 
2 
0 
20 
0 
0 
330 
36 
0 
2 1 2 0 
0 
0 
0 
3 252 
19 110 
19 
0 
0 
2 175 
40 345 
34.7 
142 278 
74196 
171 891 
1000 ECU 
M 
3 
25 819 
2 
0 
22 
0 
0 
370 
46 
0 
2 243 
0 
0 
0 
2 M 2 
23 446 
24 
0 
0 
2 157 
57172 
37,8 
151428 
75 246 
169 247 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
9 
7 977 
3 
13 
0 
239 
0 
0 
0 
0 
10 997 
0 
0 
0 
538 
32 72« 
24 
2ft« 
127 
1 739 
54 « M 
42.6 
128 150 
«3 327 
130 735 
1000 ECU 
0 
43 
7 «33 
4 
19 
0 
164 
0 
0 
0 
0 
10 521 
0 
0 
0 
406 
31 «71 
31 
253 
156 
1 321 
52 24« 
4 5 3 
113 092 
53 117 
12S2S2 
1 9 9 2 
1 0 0 0 K g 
0 
10 
11 1 « · 
0 
0 
3 
0 
416 
3 97« 
0 
949 
4 8 8 2 
0 
643 
0 
680 
15 233 
0 
0 
0 
1 806 
30 955 
30,3 
131 83« 
80 537 
142 S M 
1000ECU 
0 
10 
I t 119 
0 
0 
4 
0 
404 
3 278 
0 
941 
4 809 
0 
838 
0 
«54 
15 002 
0 
0 
0 
1 595 
38 «35 
30,5 
12« ««3 
77 043 
1 3 ( 0 0 0 
Π DI» Namibia beerenden Delen »urden ab I M I Obemomman. Die Staaaaken oleooe unebh6nglgen Landee eind 1M1 ammala luvsrUaalg, 
¿3 O The oMooneapendbig Β Namibia alan ton I M I . t l · «rel year «¿MretaM 
O Læ dorm«e» eoneepondanlee à la Namibie »on« reprleee 6 per* de I M l . premiere amai aveo dea etaaMquee lattea pour oa paya Indépendant 
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TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ECHTER BONITO, GEFROREN (030343) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
FROZEN SKIPJACK OR STRIPE­BELLIED BONITO (030343) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE, CONGELES (030343) 
K O D E 
C O D E 
C O D E 
247 
272 
314 
276 
473 
268 
370 
373 
311 
248 
355 
816 
Í 
% 
Σ 
Ζ 
Ζ 
L Ä N D E R 
KAP VERDE 
ELFENBEINKUSTE 
GABUN 
GHANA 
GRENADA 
LIBERIA 
MADAGASKAR 
MAURITIUS 
SAO TOME UND PRINCIPE 
SENEGAL 
SESCHELLEN 
VANUATU 
AKP 69 η 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
C O U N T R I E S 
CAPE VERDE 
IVORY COAST 
GABON 
GHANA 
GRENADA 
UBERIA 
MADAGASCAR 
MAURITIUS 
SAO TOME AND PRINCIPE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
VANUATU 
ACP 69 C) 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
P A Y S 
CAP­VERT 
COTE D'IVOIRE 
GABON 
GHANA 
GRENADE 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MAURICE 
SAO TOME ET PRINCE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
VANUATU 
ACP 69 CI 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
632 
5 922 
0 
0 
0 
0 
70S 
0 
380 
13 756 
24 763 
0 
4 6 1 4 2 
73,9 
62 411 
12 241 
68 79S 
1 0 0 0 E C U 
504 
4 477 
0 
0 
0 
0 
391 
0 
200 
10 409 
24 984 
0 
40 973 
74,6 
54 888 
10 626 
60 923 
1 9 8 9 
1 0 0 0 K g 
0 
11 181 
920 
0 
0 
0 
0 
166 
551 
10 363 
11 007 
0 
3 4 1 0 0 
64,5 
52 071 
14 477 
58 714 
1 0 0 0 E C U 
0 
7 399 
779 
0 
0 
0 
0 
115 
440 
7 631 
8 786 
0 
25150 
64,2 
39 174 
10 850 
44 100 
1 9 9 0 
1 0 0 0 K g 
1 603 
3 213 
0 
1 029 
0 
0 
1 3 2 2 
0 
0 
380 
3 714 
283 
11 544 
29,3 
39 432 
19 079 
51 390 
1 0 0 0 E C U 
1 010 
2 070 
0 
720 
0 
0 
1 052 
0 
0 
239 
3 049 
221 
8 370 
29,2 
28 662 
14 369 
3 9 1 3 1 
1991 
1 0 0 0 K g 
0 
523 
0 
0 
159 
0 
0 
0 
0 
10 
463 
0 
1 155 
4,6 
24 944 
19 300 
35 709 
1 0 0 0 E C U 
0 
312 
0 
0 
96 
0 
0 
0 
0 
5 
320 
0 
733 
4.2 
17 502 
13 742 
26 394 
1 9 9 2 
1 0 0 0 K g 
0 
405 
0 
0 
0 
63 
0 
0 
0 
0 
197 
0 
665 
2.9 
22 685 
17 997 
29 806 
1 0 0 0 E C U 
0 
21B 
0 
0 
0 
38 
0 
0 
0 
0 
02 
0 
348 
2.4 
14 833 
11 945 
19 685 
(') Die Namibia bettellenden Daten wurden ab 1991 übernommen. Die StaUitlkendlaae· unabhängigen Landee alnd 1991 aratmala zuverlsnlg 
(*) The data corresponding to Namibia »tari kom 1991, the Uret year with reliable »taitelle» lor thi» Indépendant country. 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
THUNFISCHE DER GATTUNG THUNNUS, GEFROREN (AUSO. WEISSER 
THUN UND OELBFLOSSENTHUN) (03034·) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
FROZEN TUNAS (EXCL· 03O3.41 AND 030X42) (030349) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
THONS. SAUF THONS BLANCS OU GERMONS ET THONS A NAGEOIRES 
JAUNES, CONGELES (030349) 
KOOC 
COM 
C O M 
1*1 
247 
272 
11'. 
*r> 
14/, 
3 /0 
373 
2 M 
447 
3 t l 
246 
356 
2«4 
472 
• 1« 
t 
* 
Ζ 
I 
I 
LANDER 
BOT SU ANA 
KAP VERDE 
E l f F H B f l N K I r t T E 
Γ.ΗΛΙΙΛ 
G W HADA 
KENIA 
MAOAAASKAfl 
MAURITIUS 
NK3EHIA 
ST VINCENT 
SAO TOME UNO PRINCIPE 
SENEGAL 
SESCHE O E N 
SIERRA LEONE 
TRINIDAD UNO TOBAGO 
VANUATU 
A K P M l ' l 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
BOTSWANA 
CAPE VE ROE 
rVO»TY COAST 
GHANA 
GRENADA 
KENYA 
MADAGASCAR 
MAURITIUS 
NIGERIA 
ST VINCENT 
SAO TOME ANO PRINCIPE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
TRINIOAO AND TOBAGO 
VANUATU 
ACP «β Π 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
BOTSWANA 
CAP­VERT 
COTE DTVOIRE 
GHANA 
GRENADE 
KENYA 
MADAGASCAR 
MAURICE 
NIGERIA 
SAINT­VINCENT 
SAO TOME ET PRINCE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
TRINITE ET TOBAGO 
VANUATU 
ACP β» η 
A C P Í X T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
0 
2 
1 4 M 
0 
0 
0 
• 
I M 
0 
0 
202 
M O 
1 ( 1 4 6 
7 
0 
0 
18 M l 
44.9 
42 2 Í 7 
17 475 
49 409 
1000 ECU 
0 
2 
1 763 
0 
0 
0 
9 
328 
0 
0 
M 
445 
24 M l 
5 
0 
0 
2« 722 
45,8 
58 820 
24 454 
«9 240 
1 9 8 9 
1 0 0 0 K g 
0 
2 
1 982 
0 
0 
0 
403 
0 
0 
0 
32 
65 
11 454 
«3 
0 
0 
14 111 
45 J5 
31 015 
12 837 
38 103 
1000 ECU 
0 
3 
2 3 4 5 
0 
0 
0 
577 
3 
0 
0 
21 
45 
14 4 M 
85 
0 
0 
17 587 
48.5 
36 220 
14435 
45 625 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
26 
0 
1 « M 
0 
0 
25 
«74 
0 
0 
0 
0 
140 
7 M 7 
a 
0 
497 
10 93« 
31.1 
35 200 
15*540 
39 530 
1000 ECU 
41 
1 
2 155 
0 
0 
16 
• 19 
0 
0 
0 
0 
74 
10 212 
9 
0 
444 
13 774 
35.3 
38 977 
16 888 
44 7 M 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
3 4 5 0 
0 
10 
0 
1 344 
0 
3 
0 
0 
137 
7 692 
1« 
β 
1 079 
13 738 
52.3 
26 275 
8 237 
32 120 
1000 ECU 
0 
0 
3 285 
0 
6 
0 
1 286 
0 
5 
0 
0 
69 
7 5 3 8 
20 
4 
857 
13 053 
54.3 
24 033 
8 782 
20 M B 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
• 17 
2 
0 
713 
240 
0 
0 
« 
0 
0 
737 
21 
0 
211 
2 747 
29,5 
• 314 
4 50« 
11 2 1 · 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
39« 
3 
0 
5*4 
251 
0 
0 
3 
0 
0 
77S 
24 
0 
171 
2 I M 
2S.0 
7 807 
3 927 
10 358 
UI 
('I Ole Namibia beeeUenden Oalen wurden ab I M I übernommen. Ole 8laae«kendUeee unabhängigen Lande· »Ind I M I animala mverllaalg. 
Zi (·) The dala corteipondlng lo Namibia auri tom I M I . tie m i year wMi leUeM· βι·»»·» ter Me aidependanl country. 
('| U» donne·· αχ ι ••pondant·· à la Namibie «or* rapii·»· t parir de I M I . premiere armee avec dea »tataSque» «able* pour o» pay» ndependanl. 
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IO TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
SUESSWASSERFISCHE UND SEEFISCHE, GENIESSBAR, GEFROREN 
(AUSG. SALMONIDEN, PLATTFISCHE, THUNFISCHE, ECHTER BONITO, 
HERINGE, KABELJAU, SARDINEN, SARDINELLEN, SPROTTEN, SCHELL­
FISCH, KOEHLER, MAKRELEN, HAIE, AALE, MEERBARSCHE UND 
SEEHECHTE) (030379) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OFTHE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
FROZEN FISH (EXCL. 0303.10 TO 0303.78) (030379) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
POISSONS, NON REPR. SOUS 0303.10 A 0303.78, CONGELES (030378) 
K O D E 
C O D E 
C O D E 
330 
459 
4S3 
469 
421 
284 
391 
236 
328 
302 
247 
272 
338 
314 
252 
276 
260 
310 
257 
488 
464 
346 
268 
370 
386 
232 
373 
228 
366 
389 
240 
288 
350 
456 
467 
248 
35S 
264 
342 
LÄNDER 
ANGOLA 
ANTIGUA UND BARBUDA 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BELIZE 
BENIN 
BOTSUANA 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
KAMERUN 
KAP VERDE 
ELFENBEINKUSTE 
DSCHIBUTI 
GABUN 
GAMBIA 
GHANA 
GUINEA 
AQUATORIALGUINEA 
GUINEA-BISSAU 
GUYANA 
JAMAIKA 
KENIA 
LIBERIA 
MADAGASKAR 
MALAWI 
MALI 
MAURITIUS 
MAURETANIEN 
MOSAMBIK 
NAMIBIA 
NIGER 
NIGERIA 
UGANDA 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
ST VINCENT 
SENEGAL 
SESCHELLEN 
SIERRA LEONE 
SOMALIA 
C O U N T R I E S 
ANGOLA 
ANTIGUA AND BARBUDA 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BELIZE 
BENIN 
BOTSWANA 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
CAMEROON 
CAPE VERDE 
IVORY COAST 
DJIBOUTI 
GABON 
GAMBIA 
GHANA 
GUINEA 
EQUATORIAL GUINEA 
GUINEA BISSAU 
GUYANA 
JAMAICA 
KENYA 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURITIUS 
MAURITANIA 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIA 
NIGER 
NIGERIA 
UGANDA 
DOMINICAN REPUBLIC 
ST VINCENT 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
SOMAUA 
PAYS 
ANGOLA 
ANTIGUA ET BARBUDA 
BAHAMAS 
BARBADE 
BELIZE 
BENIN 
BOTSWANA 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CAP-VERT 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
GUINEE-BISSAU 
GUYANA 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAU 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
REP.DOMINICAINE 
SAINT-VINCENT 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
SOMAUE 
1988 
1000 Kg 
2 953 
0 
0 
1 
0 
0 
81 
0 
0 
208 
26 
0 
0 
0 
223 
84 
59 
0 
31 
10 
3 
34 
1 
3 
0 
0 
58 
4 312 
158 
0 
2 
0 
0 
74 
2 3 3 3 
11 
130 
2 1 0 4 
1 0 0 0 E C U 
4 132 
0 
0 
3 
0 
0 
233 
0 
0 
293 
39 
2 
0 
0 
248 
98 
77 
0 
45 
18 
6 
58 
3 
18 
0 
0 
104 
6 1 5 7 
231 
0 
3 
0 
0 
84 
3 659 
27 
173 
3 560 
1989 
1000 Kg 
1 665 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
20 
0 
0 
41 
19 
0 
0 
94 
142 
0 
12 
78 
26 
17 
45 
172 
0 
2 
0 
31 
5 518 
0 
0 
0 
0 
0 
72 
1 920 
1 
512 
3 329 
1000 ECU 
2 283 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
40 
Q 
0 
75 
25 
0 
0 
137 
172 
0 
25 
55 
63 
56 
53 
248 
1 
6 
1 
72 
0 5 4 5 
0 
0 
0 
0 
0 
76 
3 553 
7 
1 107 
6 481 
1990 
1000 Kg 
578 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
' 1 2 
21 -
37 
0 
18 
273 
22 
0 
4 
81 
1 
83 
171 
0 
1 
0 
68 
5 4 5 3 
60 
0 
22 
0 
0 
145 
1 780 
1 
357 
4 6 3 3 
1 0 0 0 E C U 
859 
4 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
22 
50 
90 
0 
26 
325 
32 
0 
5 
160 
4 
114 
224 
0 
4 
0 
242 
9 071 
62 
0 
51 
0 
0 
186 
3 637 
6 
687 
7 575 
1991 
1000 Kg 
113 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
2 
6 
33 
M 
301 
46 
0 
63 
26 
0 
54 
127 
0 
0 
0 
310 
4 4 4 0 
38 
017 
33 
75 
13 
14 
76 
2 9 5 3 
8 
707 
2 1 2 4 
1 0 0 0 E C U 
240 
0 
0 
0 
32 
0 
0 
0 
1 
2 
12 
7 
19 
130 
125 
421 
77 
0 
72 
67 
0 
1 M 
141 
0 
0 
0 
614 
7 411 
73 
4 3 0 1 
47 
88 
89 
36 
112 
5205 
26 
1 M 7 
3 869 
1992 
1000 Kg 
125 
0 
7 
0 
40 
0 
0 
0 
385 
0 
0 
297 
0 
9 
108 
348 
40 
0 
178 
25 
0 
82 
0 
15 
0 
0 
345 
2 710 
38 
1 755 . 
0 
0 
69 
0 
224 
1 »01 
28 
835 
3 137 
1 0 0 0 E C U 
247 
3 
3 
1 
105 
0 
0 
0 
519 
0 
0 
628 
0 
31 
186 
634 
75 
0 
324 
57 
0 
159 
0 
31 
0 
0 
»89 
4 825 
40 
8611 
0 
1 
75 
1 
602 
3 478 
66 
2 377 
5 971 
('ï Ole Namibia betreffenden Daten wurden 
f ) The data corresponding to Namibia start 
ab 1901 übernommen. Oie Statistiken oleses unabhängigen Landes sind 1 BOI erstmals zuverlässig, 
trom 1901, the first year with reliable statistica for this Indépendant country. 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
SUESSWASSERFISCHE UMO SEEFISCHE, OEMESSBAR. GEFROREN 
(AUSO SALMONIDEN. PLATTFISCHE, THUNFISCHE, ECHTER ΒΟΝΠΌ, 
HERINGE. KABELJAU. SAROINEN, SARCHNSLLEN, SPROTTEN, SCHELL­
FISCH. KOEHLER, MAKRELEN, HAIE. AALE, MEERBARSCHE UNO 
SEEHECHTE) (03037t) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
FROZEN FISH (EXCL 0303.10 TO 0303.78) (030379) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
POISSONS, NON REPR. SOUS 0303.10 A 0303.78, CONGELES (030379) 
KOOE 
CODE 
COOE 
402 
352 
2(0 
472 
81« 
322 
378 
362 
L 
% 
I 
ι 
ι 
LANDER 
SURINAM 
TAMSAMA 
TOGO 
TPJNWAO UNO TOBAGO 
VANUATU 
ZAIRE 
SAMBIA 
SIMBABWE 
Α Κ Ρ Μ Π 
AKP/EXTRA-EG 
EXTRA-CO 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
SUR·! AM 
TANZANIA 
TOCO 
TRMIOAO ANO TOBAGO 
VANUATU 
ZAIRE 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
ACP «6 η 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
SURINAM 
TANZANIE 
TOGO 
TRUffTE ET TOBAGO 
VANUATU 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
ACP «on 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
42 
0 
3 
21 
0 
0 
20 
0 
13 001 
t».9 
65444 
32663 
•4 62» 
1000 ECU 
94 
0 
10 
74 
0 
4 
28 
0 
10 571 
19.0 
103 129 
40 410 
130 «63 
1989 
1000 Kg 
78 
« 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
13 813 
20.2 
66 472 
34 174 
103 433 
1000 ECU 
191 
7 
6 
1 
0 
0 
0 
0 
24 363 
20.4 
116654 
55113 
161 442 
1990 
1000 Kg 
147 
10 
7 
162 
0 
0 
0 
0 
14 442 
17 S 
63 355 
40 000 
121 741 
1000 ECU 
311 
13 
8 
408 
0 
2 
0 
0 
24 646 
17.8 
140 110 
64 204 
168 1S6 
1991 
1000 Kg 
144 
7 
11 
136 
41 
0 
0 
12 
12 045 
14.5 
60 538 
42 138 
132 644 
1000 ECU 
218 
9 
46 
432 
170 
2 
0 
29 
26 237 
15.7 
166 654 
63 352 
223 334 
1992 
1000 Kg 
268 
22 
a 
182 
0 
0 
0 
0 
13 162 
14.4 
«1 467 
44 182 
135 06« 
1000ECU 
337 
56 
10 
539 
0 
0 
0 
0 
30 981 
17.0 
I t i «11 
87 073 
23» 742 
(') 01· Namibia bttallandan Dalan wurdan ab I M I Obemomman. Ol· Blaftatian<*···· unabhtnglpan Land·· and 1061 animal· niwrHnlg. 
Za ('I Th· d*ucwt*(|>wtang lo NaräbtaaUrt tom I M I . tia %a1 year al«i rallaMa a M 
l'I L*f donné·· oorretoondan··· 8 la Namibia acni reprlee· à partr de 1091. premiar· arm·· i m de· ataSaiqu— labial pour oa paya lnd«pandant 
en TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OFTHE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
KODE 
CODE 
CODE 
330 
453 
391 
328 
247 
272 
338 
314 
25? 
276 
257 
488 
464 
346 
268 
370 
386 
373 
228 
380 
240 
288 
350 
801 
456 
324 
248 
355 
264 
34? 
492 
352 
280 
472 
382 
Ζ 
* 
Ζ 
ζ 
ζ 
FISCHFILETS, GEFROREN (030420) 
LÄNDER 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BOTSUANA 
BURUNDI 
KAP VERDE 
ELFENBEINKUSTE 
OSCHIBUTI 
GABUN 
GAMBIA 
GHANA 
GUINEA­BISSAU 
GUYANA ■ 
JAMAIKA 
KENIA 
LIBERIA 
MADAGASKAR 
MALAWI 
MAURITIUS 
MAURETANIEN 
NAMIBIA 
NIGER 
NIGERIA 
UGANDA 
PAPUA­NEUGUINEA 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
RUANDA 
SENEGAL 
SESCHELLEN 
SIERRA LEONE 
SOMALIA 
SURINAM 
TANSANIA 
TOGO 
TRINIDAD UND TOBAGO 
SIMBABWE 
AKP 69 I') 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLANDER 
WELT 
COUNTRIES 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BOTSWANA 
BURUNDI 
CAPE VERDE 
IVORY COAST 
DJIBOUTI 
GABON 
.GAMBIA 
GHANA 
GUINEA BISSAU 
GUYANA 
JAMAICA 
KENYA 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAURITIUS 
MAURITANIA 
NAMIBIA 
NIGER 
NIGERIA 
UGANDA 
PAPUA NEW GUINEA 
DOMINICAN REPUBLIC 
RWANDA 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
SOMALIA 
SURINAM 
TANZANIA 
TOGO 
TRINIDAD AND TOBAGO 
ZIMBABWE 
ACP 69 η 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BOTSWANA 
BURUNDI 
CAP­VERT 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE­BISSAU 
GUYANA 
JAMAIOUE 
KENYA 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAURICE 
MAURITANIE 
NAMIBIE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
PAPOUASIE­N.GUINEE 
REP.DOMINICAINE 
RWANDA 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
SURINAM 
TANZANIE 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
ZIMBABWE 
ACP 69 Π 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
FROZEN FISH FILLETS (030420) 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
521 
16 
2 046 
0 
2 
111 
0 
73 
42 
0 
0 
0 
0 
768 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 548 
9 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 1 4 9 
2.7 
262310 
46 065 
300 071 
1000 ECU 
528 
24 
3 070 
0 
5 
484 
0 
380 
208 
0 
0 
0 
0 
2 026 
0 
0 
0 
18 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
14 394 
39 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
21 185 
3.8 
563 465 
68 013 
013 434 
1 9 8 9 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
60 
0 
10 
35 
0 
0 
0 
1 
1 480 
0 
0 
1 
0 
4 
0 
80 
0 
18 
0 
3 
3111 
6 
1 
8 
4 
0 
12 
0 
0 
4 8 4 4 
1.8 
273 848 
37 612 
426 112 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
0 
278 
0 
40 
1B3 
1 
0 
0 
3 
3 878 
0 
0 
4 
0 
10 
0 
388 
0 
61 
0 
10 
14 522 
16 
3 
14 
12 
0 
11 
0 
0 
19443 
3.3 
594474 
63 663 
981 921 
1990 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
4 
' 235 
0 
0 
51 
0 
0 
0 
0 
3 058 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
342 
215 
0 
0 
0 
3 863 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 007 
2.2 
358 816 
64 325 
527 331 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
0 
0 
21 
600 
0 
0 
266 
0 
0 
0 
0 
7 207 
4 
11 
0 
0 
0 
0 
1 654 
516 
0 
0 
0 
18 221 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28 863 
3.6 
611 023 
06 830 
1 300 098 
F I L E T S C O N G E L E S ( 0 3 0 4 2 0 ) 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
4S0 
0 
0 
66 
0 
0 
0 
0 
5 228 
0 
11 
0 
0 
24 
804 
0 
198 
1­243 
0 
1 
0 
3 754 
0 
0 
0 
10 
1 
0 
1 
1 
11 794 
3.2 
364 525 
96 499 
529 419 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
2 
1 040 
0 
0 
329 
0 
0 
0 
0 
13 760 
0 
43 
0 
0 
76 
1635 
0 
803 
3 551 
0 
3 
0 
16 003 
0 
0 
0 
19 
3 
0 
4 
1 
37 273 
3.8 
986 516 
182 048 
1 541748 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
1 
0 
5 
0 
181 
3 
0 
124 
61 
0 
13 
0 
4 025 
0 
11 
0 
0 
104 
6 774 
5 
67 
1 782 
0 
0 
0 
4 491 
2 
0 
0 
10 
122 
8 
0 
2 
18 692 
4.8 
392 337 
86 677 
527 887 
1000 ECU 
0 
6 
0 
7 
0 
628 
6 
0 
488 
94 
1 
36 
0 
12 198 
0 
42 
0 
0 
128 
15 799 
27 
244 
4 321 
0 
0 
0 
18 621 
■ 8 
0 
0 
15 
248 
31 
1 
13 
52 963 
5 3 
»60 384 
139 495 
1 371 165 
{*) Oin Namibia bebeffenden Oaten wurden ab 1991 übemommea Ole Statistiken dieses unabhängigen Landes sind 1091 erstmals zuverlässig. 
( *) Th« dita corresponding lo Namibia stari from 1991. the first year with reliable statistics for this Independant country. 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
LANGUSTEN ­PALINURUS­ARTEN, PANULIRUS­ARTEN UND JASUS­
ARTEN'. AUCH OHNE PANZER. OEFROREN, EINSCHL. LANGUSTEN IN 
IHREM PANZER. ZUVOR IN WASSER OOER DAMPF GEKOCHT (030611) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH (030611) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
LANGOUSTES CONGELEES (030611 ) 
KODE 
COOE 
CODE 
110 
>'A 
4VI 
4*4 
tit 
»>« 
747 
><1 
217 
ÌVI 
114 
252 
2/« 
2*0 
257 
4 M 
4 U 
4*4 
14« 
76« 
170 
i n 
i i " 
I t * 
Γ Μ 
801 
748 
244 
142 
3 M 
2 M 
L 
» 
t 
ι 
I 
LANDER 
ANGOLA 
ANTIGUA UNO BARBUDA 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BELIZE 
BUHUMPl 
K.AP VERDE 
*rjnr/j 
E l f E H B E l ' I K U ' j r t 
DSCHIBUTI 
GABUN 
CAMBIA 
OHANA 
GUINEA 
GUINEA­BISSAU 
GUYANA 
HAITI 
JAMAIKA 
KENIA 
LIBERIA 
MADAGASKAR 
MAURITIUS 
MAURETANIEN 
MOSAMBIK 
NIGERIA 
PAPUA­NEUGUINEA 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOMALIA 
TANSANIA 
TOGO 
Α Κ Ρ 6 9 Ι Ί 
AKP/EXTRA-EG 
EXTRA-EG 
E NTWICKLUNGSLANOER 
WELT 
COUNTRIES 
ANGOLA 
ANTIGUA AND BARBUDA 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BELIZE 
BURUNDI 
CAPE VEROE 
C O N I O 
IVORY COAST 
DJIBOUTI 
GABON 
GAMBIA 
GHANA 
GUINEA 
GUINEA BISSAU 
OUYANA 
HAITI 
JAMAICA 
KENYA 
UBERIA 
MADAGASCAR 
MAURITIUS 
MAURITANIA 
MOZAMBIQUE 
NIGERIA 
PAPUA NEW GUINEA 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOMALIA 
TANZANIA 
TOGO 
ACP 89 η 
ACP/EXTRA-EC 
EXTRA-EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
ANGOLA 
ANTIGUA ET BJtRBUOA 
BAHAMAS 
BARBADE 
BELIZE 
BURUNDI 
CAP-VERT 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE-BISSAU 
GUYANA 
HAITI 
JAMAIOUE 
KENYA 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIQUE 
NIGERIA 
PAPOUASIE-N.GUINEE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
TANZANIE 
TOGO 
ACP 69 η 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
430 
0 
48 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
9 
0 
0 
4 
0 
0 
105 
0 
62 
0 
55 
1 
0 
2 
62 
5 
60 
6 
0 
674 
26.2 
3 339 
1 012 
3 017 
1000 ECU 
0 
1 
8 275 
0 
0OS 
0 
2 
0 
16 
0 
55 
0 
165 
0 
0 
35 
144 
0 
681 
0 
1 235 
3 
394 
21 
8 
49 
824 
26 
1 004 
112 
4 
14 338 
27.0 
51 337 
15 233 
50 766 
1989 
1000 Kg 
4 
0 
320 
0 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
65 
0 
5 
2 
0 
0 
14 
0 
120 
6 
0 
564 
17.4 
3 3 5 4 
1 113 
4 063 
1000 ECU 
21 
0 
6 242 
0 
400 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
111 
0 
1 224 
0 
37 
21 
0 
0 
214 
3 
1 470 
83 
1 
«951 
21.6 
48 064 
13 032 
55 860 
1990 
1000 Kg 
0 
0 
569 
4 
24 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
9 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
0 
31 
0 
17 
7 
5 
1 
14 
0 
234 
1 
5 
058 
27.0 
3 435 
1 317 
4 190 
1000 ECU 
0 
0 
11 028 
41 
472 
0 
0 
0 
26 
0 
0 
91 
72 
0 
0 
0 
0 
0 
202 
2 
S22 
0 
ιοί 
88 
21 
8 
269 
0 
1 934 
10 
52 
15 039 
32 J5 
46 218 
16 603 
55 952 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
1 189 
0 
57 
0 
0 
0 
7 
9 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
14 
0 
8 
1 
11 
0 
0 
0 
35 
0 
24 
2 
9 
1 389 
40 J5 
3 379 
1 244 
4 350 
1000 ECU 
0 
0 
27 477 
0 
1415 
0 
8 
1 
to i 
27 
0 
0 
22 
5 
0 
0 
0 
11 
178 
0 
124 
30 
65 
0 
0 
0 
537 
0 
226 
27 
117 
30366 
49,2 
81 685 
19 241 
75 242 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
3 
0 
658 
0 
33 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
2 
0 
14 
0 
0 
1 
18 
0 
17 
0 
1 
2 
0 
0 
15 
0 
io 
4 
3 
787 
23.0 
3 4 1 7 
1 460 
4 2 1 8 
1000ECU 
22 
0 
14543 
0 
683 
3 
3 
0 
78 
0 
0 
1 
36 
0 
58 
0 
0 
0 
168 
0 
195 
0 
5 
39 
0 
0 
130 
0 
182 
44 
38 
16 248 
31.9 
50 955 
18 056 
50 724 
O & · Namibia betreffenden Delen wurden ab 1991 übernommen. Ole Slattstfcen dieses unabhängigen Landes sind 1091 erstmals zuverlässig. 
Q\ {') The data corresponding to Namíbia start trom 1991, i t e first year with reliable slattate· tor ti s Independant country. 
(*] Lei donne· · correspondantes a la Namibie soni reprises è partir de 1901, premiere année avec des slattsttque* tl «bies pour ee pays Independent 
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05 TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
GARNELEN, AUCH OHNE PANZER, GEFROREN, EINSCHL. GARNELEN 
IN IHREM PANZER, ZUVOR IN WASSER ODER DAMPF GEKOCHT 
(030613) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS (030613) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CREVETTES CONGELEES (030613) 
KODE 
CODE 
CODE 
330 
421 
284 
302 
247 
318 
. 272 
338 
314 
252 
276 
260 
310 
257 
488 
452 
464 
346 
268 
370 
386 
228 
3Cfc 
240 
288 
350 
801 
306 
467 
248 
355 
264 
342 
492 
352 
280 
817 
472 
816 
LÄNDER 
ANGOLA 
BELIZE 
BENIN 
KAMERUN 
KAP VERDE 
KONGO 
ELFENBEINKUSTE 
DSCHIBUTI 
GABUN 
GAMBIA 
GHANA 
GUINEA 
AQUATORIALGUINEA 
GUINEA­BISSAU 
GUYANA 
HAITI 
JAMAIKA 
KENIA 
LIBERIA 
MADAGASKAR 
MALAWI ' 
MAURETANIEN 
MOSAMBIK 
NIGER 
NIGERIA 
UGANDA 
PAPUA­NEUGUINEA 
ZENTRALAFRIKANISCHE 
REPUBLIK 
ST VINCENT 
SENEGAL 
SESCHELLEN 
SIERRA LEONE 
SOMALIA 
SURINAM 
TANSANIA 
TOGO 
TONGA 
TRINIDAD UND TOBAGO 
VANUATU 
COUNTRIES 
ANGOLA 
BELIZE 
BENIN 
CAMEROON 
CAPE VERDE 
CONGO 
IVORY COAST 
DJIBOUTI 
GABON 
GAMBIA 
GHANA 
GUINEA 
EOUATORIAL GUINEA 
GUINEA BISSAU 
GUYANA 
HAITI 
JAMAICA 
KENYA 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAURITANIA 
MOZAMBIQUE 
NIGER 
NIGERIA 
UGANDA 
PAPUA NEW GUINEA 
CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC 
ST VINCENT 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
SOMALIA 
SURINAM 
TANZANIA 
TOGO 
TONGA 
TRINIDAD AND TOBAGO 
VANUATU 
PAYS 
ANGOLA 
BELIZE 
BENIN 
CAMEROUN 
CAP­VERT 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
GUINEE­BISSAU 
GUYANA 
HAITI 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAURITANIE 
MOZAMBIQUE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
PAPOUASIE­N.GUINEE 
REP.CENTRAFRICAINE 
SAINT­VINCENT 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
SURINAM 
TANZANIE 
TOGO 
TONGA 
TRINITE ET TOBAGO 
VANUATU 
1 9 9 8 
1 0 0 0 Kg 
6 361 
0 
103 
862 
3 
538 
705 
0 
1 857 
365 
64 
0 
1 198 
518 
78 
0 
0 
268 
1 
1 700 
0 
283 
6 630 
0 
476 
0 
24 
0 
43 
8 330 
0 
1 203 
30 
381 
528 
546 
0 
30 
43 
1000 ECU 
18315 
0 
696 
7 287 
20 
1 854 
5 789 
0 
15 856 
2 022 
640 
1 
3 546 
2 055 
608 
0 
0 
1 793 
5 
13 733 
0 
1 804 
3 4 1 2 7 
0 
2 813 
0 
210 
0 
201 
48 597 
0 
8 773 
228 
2 936 
1 753 
4 405 
0 
193 
282 
1 9 8 9 
1 0 0 0 K g 
1 550 
0 
64 
1 018 
0 
203 
669 
0 
1 606 
505 
168 
1 
242 
313 
37 
0 
0 
167 
124 
2 1 8 7 
0 
73 
3 686 
18 
1 371 
0 
0 
0 
56 
6 055 
0 
879 
0 
315 
586 
389 
11 
0 
150 
1000 ECU 
4 759 
0 
320 
8 689 
0 
777 
5 2 2 9 
0 
13544 
3 376 
1320 
13 
805 
1 966 
288 
0 
0 
863 
615 
18 098 
0 
493 
25 031 
166 
7 1 0 3 
0 
0 
0 
418 
46 260 
0 
6 778 
0 
2 990 
2 831 
2 555 
96 
0 
1 508 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
221 
0 
41 
996 
0 
130 
595 
0 
1 223 
765 
145 
133 
19 
132 
46 
0 
12 
315 
189 
2 447 
0 
1 
3 283 
2 
2 801 
0 
0 
0 
30 
4 046 
0 
718 
32 
448 
016 
220 
0 
0 
00 
1000 ECU 
1 376 
0 
192 
7 089 
0 
1 309­
4 8 4 8 
0 
10 051 
4 401 
606 
1 163 
14S 
1 005 
225 
0 
83 
1 507 
752 
10 142 
0 
6 
2 1 5 6 5 
11 
12 808 
0 
0 
0 
212 
31 655 
0 
4 4 5 4 
90 
3 337 
4 276 
1 182 
0 
3 
792 
1991 
1 0 0 0 Kg 
333 
0 
0 
479 
0 
250 
520 
18 
541 
534 
116 
73 
2 
184 
59 
0 
0 
301 
05 
3 898 
0 
5 
5 592 
0 
4 503 
0 
07 
0 
10 
4 016 
0 
244 
154 
310 
649 
105 
0 
19 
SI 
1000 ECU 
2 592 
0 
0 
3 212 
0 
1 598 
3 646 
75 
3 972 
3 020 
858 
770 
23 
1437 
530 
0 
0 
1 419 
320 
20 534 
2 
26 
40 906 
0 
22604 
0 
548 
0 
87 
26 288 
0 
1459 
500 
2 8 1 5 
3 765 
754 
0 
59 
367 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
780 
100 
0 
408 
0 
414 
428 
0 
808 
334 
143 
70 
20 
254 
52 
1 
0 
337 
4 
4 022 
0 
12 
5S56 
9 
5 248 
1 
10 
8 
0 
3 607 
25 
218 
72 
454 
715 
85 
0 
0 
30 
1000 ECU 
3 916 
601 
0 
2 3 7 6 
0 
2 027 
2B71 
0 
6 288 
1 578 
018 
548 
184 
1 157 
314 
4 
0 
1 824 
25 
30 206 
0 
58 
38 856 
87 
25 962 
8 
60 
24 
0 
10 889 
150 
1 108 
360 
3 501 
3 774 
441 
0 
0 
249 
(') Dia Namibia betreffenden Dalan wurden ab 1901 übernommen Dia Statistiken dessa unabhängigen Landee sind 1001 «raímala zuverlässig 
(·) The data corresponding lo Namibia start kom 1091, lhe Drat year with reliable statistics lor this Independant country. 
r\ ι Λ*Λ%ηηάΛΛ mrraftnnndanta« a le Namibie sant raorisoa a oarilr de 1001. premiere année avec dee atabattquea flablee pour ce paya Indépendant 
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Ol 00 TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
TINTENFISCHE "SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA UND SE­
PIOLA­ARTEN" UND KALMARE OMMASTREPHES­ARTEN, LOLIGO­
ARTEN. NOTOTÒDARUS­ARTEN UND SEPIOTEUTHIS­ARTEN", AUCH 
OHNE SCHALE, GEFROREN, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZ­
LAKE (030749) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
CUTTLE FISH "SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA, SEPIOLA SPP." AND 
SQUID "OMMASTREPHESSPP., LOLIQO SPP., NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS 
SPP.", FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE (030749) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
SEICHES "SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA" ET SEPIOLES 
"SEPIOLA SPP."; CALMARS ET ENCORNETS "OMMASTREPHES SPP., 
LOLIGO SPP., NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.", CONGELES, 
SECHES, SALES OU EN SAUMURE (030749) 
KODE 
CODE 
CODE 
330 
421 
328 
302 
247 
272 
338 
314 
252 
276 
260 
310 
257 
346 
268 
370 
373 
228 
389 
240 
288 
306 
467 
248 
264 
342 
352 
280 
816 
Ζ 
* 
ι: 
I 
ζ 
LÄNDER 
ANGOLA 
BELIZE 
BURUNDI 
KAMERUN 
KAP VERDE 
ELFENBEINKUSTE 
DSCHIBUTI 
GABUN 
GAMBIA 
GHANA 
GUINEA 
AOUATORIALGUINEA 
GUINEA­BISSAU 
KENIA 
LIBERIA 
MADAGASKAR 
MAURITIUS 
MAURETANIEN 
NAMIBIA 
NIGER 
NIGERIA 
ZENTRALAFRIKANISCHE 
REPUBLIK 
ST VINCENT 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOMALIA 
TANSANIA 
TOGO 
VANUATU 
AKP 69 C) 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
ANGOLA 
BELIZE 
BURUNDI 
CAMEROON 
CAPE VERDE 
IVORY COAST 
DJIBOUTI 
GABON 
GAMBIA 
GHANA 
GUINEA 
EQUATORIAL GUINEA 
GUINEA BISSAU 
KENYA 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MAURITIUS 
MAURITANIA 
NAMIBIA 
NIGER 
NIGERIA 
CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC . 
ST VINCENT 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOMALIA 
TANZANIA 
TOGO 
VANUATU 
ACP 69 ('1 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
ANGOLA 
BELIZE 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CAP­VERT 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
GUINEE­BISSAU 
KENYA 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MAURICE 
MAURITANIE 
NAMIBIE 
NIGER 
NIGERIA 
REP.CENTRAFRICAINE 
SAINT­VINCENT 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
TANZANIE 
TOGO 
VANUATU 
ACP 69 O 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVO (CLASSE 2) 
MONDE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
89 
0 
0 
84 
0 
42 
0 
27 
391 
295 
0 
0 
137 
0 
0 
0 
0 
2 566 
5 
3 
0 
235 
1 870 
466 
740 
0 
0 
0 
6 960 
5.0 
140 313 
78 258 
181 894 
1000 ECU 
91 
0 
0 
186 
0 
139 
0 
77 
969 
749 
0 
0 
301 
0 
0 
0 
0 
5 740 
10 
7 
0 
612 
4 729 
1 161 
1 643 
1 
0 
0 
16 415 
6 Λ 
264 251 
161340 
333 826 
1 9 8 9 
1 0 0 0 Kg 
166 
0 
0 
1 
14 
52 
0 
36 
297 
209 
0 
3 
130 
0 
26 
0 
0 
2 002 
0 
2 
0 
644 
2 821 
556 
346 
0 
2 
19 
7 418 
4,7 
157 491 
83 508 
202 710 
1000 ECU 
582 
0 
0 
3 
12 
163 
0 
74 
844 
821 
0 
8 
227 
0 
50 
0 
0 
5 647 
0 
3 
0 
1 862 
7 426 
1475 
544 
0 
3 
50 
10 794 
6.2 
318 533 
182 309 
394 825 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
93 
0 
0 
1 
0 
114 
0 
49 
217 
450 
126 
10 
43 
0 
8 
0 
0 
3 081 
0 
148 
53 
1 496 
2 440 
1 103 
351 
0 
7 
10 
10 122 
7.5 
135 792 
82 544 
183 215 
1000 ECU 
186 
0 
0 
3 
0 
369 
0 
93 
463 
894 
201 
41 
100 
20 
11 
1 
0 
7 4 4 3 
0 
257 
169 
2 967 
6 1 8 1 
2 077 
745 
1 
14 
21 
22 924 
9.5 
242 231 
152 675 
317 061 
1991 
1 0 0 0 Kg 
165 
0 
0 
0 
0 
87 
9 
14 
232 
847 
200 
0 
250 
0 
14 
0 
1 
3 824 
63 
­ 67 
270 
0 
1 330 
4 743 
1 391 
809 
0 
1 
20 
14 340 
10.7 
133 935 
78 549 
185 781 
1000 ECU 
405 
0 
0 
0 
0 
199 
28 
21 
526 
1 3 1 2 
318 
0 
398 
0 
44 
1 
4 
8 352 
252 
120 
482 
0 
2 595 
9 965 
2 4 5 0 
1294 
0 
4 
27 
28 798 
11.2 
258 085 
158 721 
327 976 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
21 
7 
180 
0 
0 
108 
0 
79 
260 
929 
69 
10 
91 
39 
0 
4 
0 
3 902 
46 
0 
35 
0 
00 
4 414 
1305 
499 
0 
44 
17 
12 241 
8.6 
142 394 
00 147 
180 352 
1000 ECU 
65 
7 
241 
0 
0 
530 
0 
152 
S41 
1 951 
148 
16 
172 
75 
0 
16 
0 
9 404 
148 
0 
61 
0 
230 
10 572 
3 212 
985 
0 
86 
28 
28 641 
10.3 
277 862 
184 777 
347 430 
Ο 0\· NarnlMa betreflenden Daten wurden ab 1091 Übernommen, Dl« Statistiken dJeses unabnartglgenLarxtoeiJnd 1901 erstmals zuverlässig. 
(*) The data corresponding to Namibia start t o m 1001, the first year with reliable statistics for this Independant country. 
• a. , . A ■—.— ». i_ ».■ |Ui„. »__. .„„L., , . . *. Ä „ M | , A*. «.aai ruamlAu arviAat a u v He» a tati attrå ut« flahL·* noiw ca nava Indátaorvlant. 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
KRAKEN -OCTOPUS-ARTEN-. AUCH OHNE SCHALE, GEFROREN, GE­
TROCKNET. GESALZEN OOER IN SALZLAKE (0307») 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
OCTOPUS "OCTOPUS SPP.". FROZEN, ORIEO, SALTED OR IN BRINE (030759) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
POULPES OU PIEUVRES "OCTOPUS SPP.". CONGELEES. SECHEES, 
SALEES OU EN SAUMURE (030759) 
KOOE 
CODE 
CODE 
130 
421 
302 
272 
252 
27« 
260 
257 
34« 
812 
2«« 
1/0 
17Ί 
22« 
VS. 
¡m 
240 
7 M 
447 
248 
264 
342 
352 
3 / · 
I 
» 
I 
L 
1. 
LÄNDER 
ANGOLA 
BELIZE 
KAMERUN 
ELfENBEIMKUSTE 
GAMBIA 
GHANA 
GUINEA 
GUINEA­BISSAU 
KENIA 
KIRIBATI 
LIBERIA 
MADAGASKAR 
MAURITIUS 
MAURETANIEN 
MOSAMBIK 
NAMIBIA 
NK1ER 
NIGERIA 
ST VINCENT 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOMALIA 
TANSANIA 
SAMBIA 
AKP «9 Ci 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
ANGOLA 
BELIZE 
CAMEROON 
IVORY COAST 
GAMBIA 
GHAMA 
GUINEA 
GUINEA BISSAU 
KENYA 
KIRIBATI 
UBERIA 
MADAGASCAR 
MAURITIUS 
MAURITANIA 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIA 
NIGER 
NIGERIA 
ST VINCENT 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOMALIA 
TANZANIA 
ZAMBIA 
ACP 69 l'I 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLO 
PAYS 
ANGOLA 
BELIZE 
CAMEROUN 
COTE D'IVOIRE 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE­BISSAU 
KENYA 
KIRIBATI 
UBERIA 
MADAGASCAR 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
NIGER 
NIGERIA 
SAINT­VINCENT 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOMAUE 
TANZANIE 
ZAMBIE 
ACP 69 Π 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVO (CLASSE 2) 
MONDE 
1 9 8 8 
1000 Kg 
0 
0 
1 
0 
73 
2 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
4 023 
0 
0 
0 
7 
1 648 
44 
0 
0 
13 
6 728 
19.6 
34 236 
23 205 
36 808 
1000 ECU 
0 
0 
3 
0 
217 
5 
0 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
10 748 
0 
0 
0 
24 
3 413 
109 
0 
0 
24 
14 578 
20.3 
71 968 
46 501 
77 896 
1989 
1000 Kg 
2 
0 
0 
0 
41 
S 
0 
0 
8 
0 
0 
10 
0 
5 131 
3 
17 
0 
65 
7 657 
91 
0 
4 
0 
13 044 
27.0 
48 259 
27 889 
52 146 
1 0 0 0 E C U 
7 
0 
0 
0 
152 
11 
0 
16 
20 
0 
0 
19 
0 
13 994 
6 
52 
Ό 
215 
10048 
433 
0 
9 
0 
33 981 
28.6 
118698 
65 967 
129 596 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
I 
0 
0 
0 
78 
41 
12 
0 
98 
8 
5 
26 
0 
5 690 
0 
0 
2 
243 
5 562 
381 
1 
0 
0 
12 152 
26,1 
46 484 
27 380 
50 089 
1 0 0 0 E C U 
4 
0 
0 
0 
200 
96 
42 
0 
198 
15 
6 
67 
0 
15 493 
0 
0 
3 
793 
12 203 
945 
2 
0 
0 
30 067 
26.2 
114 942 
63 580 
124 792 
1991 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
252 
68 
0 
4 
266 
0 
0 
24 
24 
5 393 
0 
1 
549 
50 
241 
13 450 
386 
0 
67 
0 
20 775 
27.3 
76 076 
40 337 
79 336 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
0 
0 
861 
169 
1 
6 
539 
0 
0 
66 
48 
16 346 
0 
0 
630 
111 
558 
33 844 
1 074 
0 
171 
0 
54 023 
30,4 
177 594 
88 961 
188 312 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
12 
0 
81 
247 
155 
6 
25 
193 
0 
0 
129 
0 
7 735 
0 
0 
79 
0 
95 
4 851 
659 
0 
129 
0 
14 199 
28.0 
50 839 
27 510 
5 8 ( 6 3 
10O0 E C U 
0 
31 
0 
154 
581 
364 
17 
56 
36« 
0 
0 
Í 4 6 
0 
21 373 
0 
0 
65 
0 
218 
10 534 
1 63S 
0 
3oa 
0 
35 952 
30.6 
117 359 
61 571 
129 636 
I') 01· Namibia be««Ilenden Oaten «urden ab 1991 Übernommen. Dia SuasManoleses unabhängigen Landas eind 1901 eralmals zuverlässig. 
(O ι') lhe data cortetponding lo Namibia slarl »om 1991. «le arsi year «riti reliable alegajes lor Ns Independan! country. 
('I Let dorine·* tofiatpondenlet ala Namibie soni repriset λ parar de 1991. premiere armee avec des stAdatfquee flablee pour ce pays Indépendant 
O) 
o 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
BLUMEN UND BLUETEN SOWIE DEREN KNOSPEN, GESCHNITTEN, ZU 
BINDE­ ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, GETROCKNET, GEBLEICHT, 
GEFAERBT, IMPRAEGNIERT ODER ANDERS BEARBEITET (0603) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OFTHE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR 
ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, IMPREGNATED OR 
OTHERWISE PREPARED : (0603) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, COUPES, POUR BOUQUETS OU 
POUR ORNEMENTS, FRAIS, SECHES, BLANCHIS, TEINTS, IMPREGNES 
OU AUTREMENT PREPARES (0603) 
KODE 
CODE 
CODE 
330 
459 
453 
469 
421 
284 
328 
302 
247 
375 
272 
460 
334 
815 
252 
276 
473 
260 
257 
488 
452 
806 
464 
346 
370 
386 
232 
373 
389 
240 
288 
350 
801 
306 
4S6 
324 
465 
311 
248 
355 
LÄNDER 
ANGOLA 
ANTIGUA UND BARBUDA 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BELIZE 
BENIN 
BURUNDI 
KAMERUN 
KAP VÉRDE 
KOMOREN 
ELFENBEINKUSTE 
DOMINICA 
ÄTHIOPIEN 
FIDSCHI 
GAMBIA 
GHANA 
GRENADA 
GUINEA 
GUINEA­BISSAU 
GUYANA 
HAITI 
SALOMONEN 
JAMAIKA 
KENIA 
MADAGASKAR 
MALAWI 
MALI 
MAURITIUS 
NAMIBIA 
NIGER 
NIGERIA 
UGANDA 
PAPUA­NEUGUINEA 
ZENTRALAFRIKANISCHE 
REPUBLIK 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
RUANDA 
ST. LUCIA 
SAO TOME UND PRINCIPE 
SENEGAL 
SESCHELLEN 
COUNTRIES 
ANGOLA 
ANTIGUA AND BARBUDA 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BELIZE 
BENIN 
BURUNDI 
CAMEROON 
CAPE VERDE 
COMOROS 
IVORY COAST 
DOMINICA 
ETHIOPIA 
FIJI 
GAMBIA 
GHANA 
GRENADA 
GUINEA 
GUINEA BISSAU 
GUYANA 
HAITI 
SOLOMON ISLANDS 
JAMAICA 
KENYA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURITIUS 
NAMIBIA 
NIGER 
NIGERIA 
UGANDA 
PAPUA NEW GUINEA 
CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC 
DOMINICAN REPUBLIC 
RWANDA 
ST LUCIA 
SAO TOME AND PRINCIPE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
PAYS 
ANGOLA 
ANTIGUA ET BARBUDA 
BAHAMAS 
BARBADE 
BELIZE 
BENIN 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CAP­VERT 
COMORES 
COTE D'IVOIRE 
DOMINIQUE 
ETHIOPIE 
FIDJI 
GAMBIE 
GHANA 
GRENADE 
GUINEE 
GUINEE­BISSAU 
GUYANA 
HAITI 
ILES SALOMON 
JAMAÏQUE 
KENYA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURICE 
NAMIBIE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
PAPOUASIE­N.GUINEE 
REP.CENTRAFRICAINE 
REP.DOMINICAINE 
RWANDA 
SAINTE­LUCIE 
SAO TOME ET PRINCE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
33 
17 
1 
0 
283 
1 
864 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
21 
0 313 
1 
0 
1 
90 
0 
0 
1 
0 
0 
5 
68 
0 
0 
2 
0 
1000 ECU 
2 
2 
2 
4 
0 
0 
54 
45 
25 
1 
938 
3 
2 404 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
2 
0 
183 
24 542 
4 
0 
5 
1 636 
1 
0 
3 
0 
ó 
14 
168 
0 
1 
17 
0 
1989 
1000 Kg 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
31 
48 
0 
0 
260 
0 
962 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
7 
11 005 
0 
11 
0 
101 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
77 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
0 
14 
0 
3 
3 
0 
56 
153 
0 
6 
701 
0 
2 735 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
58 
27 639 
0 
34 
0 
1 700 
1 
0 
0 
2 
0 
78 
270 
1 
0 
0 
0 
1990 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
37 
0 
0 
348 
0 
997 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
2 
' 0 
0 
19 
12 520 
1 
0 
0 
139 
0 
0 
1 
0 
0 
20 
4 
1 
1 
0 
0 
1000 ECU 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
85 
0 
7 
1 083 
0 
2 2 5 4 
0 
0 
0 
0 
13 
4 
8 
0 
2 
74 
31 560 
3 
0 
3 
2 293 
0 
1 
3 
1 
0 
62 
15 
3 
6 
0 
1 
1991 
1000 Kg 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
364 
1 
575 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
19 989 
0 
27 
0 
137 
4 
0 
46 
3 
1 
0 
19 
12 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
0 
0 
1 
30 
0 
1 
1 
31 
0 
11 
1 211 
8 
1345 
3 
8 
3 
6 
0 
0 
1 
0 
0 
145 
37 786 
0 
04 
0 
2 2 3 9 
13 
0 
79 
9 
10 
2 
60 
27 
0 
1 
0 
3 
1992 
1000 Kg 
0 
0 
3 
4 
0 
0 
3 
8 
0 
0 
423 
1 
632 
0 
85 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
23 
20 018 
0 
148 
0 
134 
21 
0 
107 
0 
0 
3 
7 
2 
0 
0 
1 
2 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
22 
24 
0 
0 
7 
20 
0 
0 
1 3 9 2 
1 
1355 
0 
229 
0 
2 
2 
0 
4 
0 
0 
100 
43 458 
0 
510 
0 
2 1 0 9 
76 
0 
210 
0 
0 
14 
18 
8 
0 
2 
6 
17 
(') Die Namibia betreflenden Oaten wurden ab 1001 übernommen. Die Statistiken dieses unabhängigen Landes sind 1091 erstmals zuverlässig. 
(') The data corresponding to Namibia start from 1001, tn^ 
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TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
BLUMEN UNO BLUETEN SOWIE DEREN KNOSPEN. GESCHNITTEN, ZU 
BmO£­ ODER ZICRZWECKEN. FRISCH. GETROCKNET. GEBLEICHT, 
GEFAERBT. IMPRAEGNIERT OMR ANDERS BEARBEITET (0603) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
CUT FLOWERS ANO FLOWER BUDS OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR 
ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH. DRIED. DYED, BLEACHED, IMPREGNATED OR 
OTHERWISE PREPARED : (0603) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, COUPES, POUR BOUQUETS OU 
POUR ORNEMENTS, FRAIS. SECHES, BLANCHIS, TEINTS, IMPREGNES 
OU AUTREMENT PREPARES (0603) 
KOOC COOE 
COOE 
1U 
342 
224 
4*2 
303 
352 
244 
280 
472 
»07 
122 
17« 
1«? 
L 
'· 
l 
l 
L 
LANCER 
SIERRA LEONE 
SOMALIA 
SUOAM 
SURINAM 
SWASILAMO 
TANSANIA 
TSCHAD 
TOGO 
TRINIOAO UNO TOBAGO 
TUVALU 
ZAIRE 
SAMBIA 
SIMBABWE 
A K P M l ' i 
AXP/EXTRA­EO 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
SIERRA LEONE 
SOMALIA 
SUDAN 
SURMAM 
SWAZILAND 
TANZANIA 
CHAO 
TOGO 
TRWIOAO AND TOBAGO 
TUVALU 
ZAIRE 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
ACP »» l'I 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
SODO AN 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TCHAD 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
TUVALU 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
ACP »9 Π 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
2 
1 
280 
41 
0 
0 
0 
0 
0 
108 
1 724 
12 941 
23 j j 
54 455 
3 3 ( 2 5 
330 739 
1000 ECU 
3 
0 
2 
4 
844 
87 
0 
0 
0 
0 
0 
379 
5 398 
38 778 
16.6 
220 005 
151 223 
1 412 575 
1989 
1000 Kg 
0 
0 
17 
0 
209 
64 
0 
0 
0 
0 
0 
183 
2 2 5 8 
15 267 
28,8 
57 049 
33 427 
381 502 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
9 
0 
622 
116 
2 
0 
0 
0 
3 
461 
6 507 
41 362 
18,1 
228 848 
152 217 
1 517 731 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
153 
213 
0 
0 
3 
0 
1 
202 
3 168 
18 192 
27.3 
66 838 
39 666 
388 937 
1 0 0 0 E C U 
0 
1 
0 
0 
368 
355 
0 
1 
14 
1 
5 
741 
9 283 
49 263 
18.9 
260 938 
175 559 
1 643 936 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
• 0 
0 
1 
114 
160 
0 
4 
7 
0 
6 
434 
3 959 
25 926 
31.1 
83 365 
48 287 
442 830 
1000 ECU 
0 
0 
0 
7 
151 
338 
0 
21 
26 
0 
8 
1 298 
12 584 
57 563 
17.9 
320 939 
224 111 
1 924 601 
1992 
1000 Kg 
0 
0 
0 
11 
54 
426 
0 
0 
37 
0 
0 
532 
5 160 
27 660 
30.3 
01 974 
55 610 
472 003 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
1 
39 
186 
•26 
0 
0 
160 
0 
0 
1 835 
23 041 
74 686 
20.9 
356 890 
24S 264 
1 964 442 
O) C) Ole Namibia betreuenden Dalen wurden ab 1001 übernommen. Die 81·»·«ken diete· unabhängigen Landes said 1991 ertimeli luvetltaelg Zi l'I The dal· corresponding lo Namibia start torn IMI. tie »si year «*»i reliable etatotce I» He Independen! country. 
ΓΙ Let domavi correspondante! a la Namibie tont reprisée 8 parti de 1991. premíele armee avec dee alatslques tablee pour ce pava Indépendant 
O) 
ro 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
BOHNEN "VIGNA­ARTEN, PHASEOLUS­ARTEN", AUCH AUSGELOEST, 
FRISCH ODER GEKUEHLT (070820) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
FRESH OR CHILLED BEANS "VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP." (070820) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
HARICOTS "VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP", FRAIS OU REFRIGERES 
(070820) 
KODE 
CODE 
CODE 
453 
236 
328 
302 
375 
272 
460 
334 
252 
276 
260 
257 
452 
464 
346 
268 
370 
386 
232 
373 
228 
366 
240 
288 
350 
306 
456 
324 
248 
342 
402 
393 
352 
244 
280 
472 
322 
378 
382 
LANDER 
BAHAMAS 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
KAMERUN 
KOMOREN 
ELFENBEINKUSTE 
DOMINICA 
ÄTHIOPIEN 
GAMBIA 
GHANA 
GUINEA 
GUINEA­BISSAU 
HAITI 
JAMAIKA 
KENIA 
LIBERIA 
MADAGASKAR 
MALAWI 
MALI 
MAURITIUS 
MAURETANIEN 
MOSAMBIK 
NIGER 
NIGERIA 
UGANDA 
ZENTRALAFRIKANISCHE 
REPUBLIK 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
RUANDA 
SENEGAL 
SOMALIA 
SURINAM 
SWASILAND 
TANSANIA 
TSCHAD 
TOGO 
TRINIDAD UNO TOBAGO 
ZAIRE 
SAMBIA 
SIMBABWE 
COUNTRIES 
BAHAMAS 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
CAMEROON 
COMOROS 
IVORY COAST 
DOMINICA 
ETHIOPIA 
GAMBIA 
GHANA 
GUINEA 
GUINEA BISSAU 
HAITI 
JAMAICA 
KENYA ■ 
UBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURITIUS 
MAURITANIA 
MOZAMBIQUE 
NIGER 
NIGERIA 
UGANDA 
CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC 
DOMINICAN REPUBLIC 
RWANDA 
SENEGAL 
SOMALIA 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIA 
CHAD 
TOGO 
TRINIDAD AND TOBAGO 
ZAIRE 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
PAYS 
BAHAMAS 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
CAMEROUN 
COMORES 
COTE D'IVOIRE 
DOMINIQUE 
ETHIOPIE 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE­BISSAU 
HAITI 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIQUE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
REP.CENTRAFRICAINE 
REP.OOMINICAINE 
RWANDA 
SENEGAL 
SOMALIE 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TCHAD 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
0 
3 1 6 2 
0 
142 
0 
8 
0 
1 477 
0 
0 
0 
0 
5 
107 
9 630 
0 
6. 
1 
96 
77 
0 
1 
62 
7 
0 
0 
0 
544 
2 1 8 5 
0 
20 
0 
41 
0 
0 
0 
0 
57 
29 
1000 ECU 
0 
5 404 
0 
265 
0 
12 
0 
1 834 
0 
0 
0 
0 
6 
137 
17 546 
12 
14 
3 
145 
181 
0 
3 
80 
15 
0 
0 
0 
1 170 
3 076 
0 
50 
0 
50 
0 
0 
0 
0 
81 
55 
1 9 8 9 
1 0 0 0 Kg 
0 
2 632 
34 
298 
4 
40 
0 
1 607 
3 
0 
3 
0 
0 
1 
12 409 
0 
12 
1 
463 
25 
0 
0 
113 
3 
0 
1 
1 
106 
1 929 
0 
40 
0 
124 
0 
0 
0 
4 
4 
67 
1000 ECU 
0 
4 789 
66 
617 
2 
66 
0 
2 040 
2 
0 
4 
0 
0 
2 
22 638 
0 
12 
2 
876 
70 
0 
0 
138 
5 
0 
1 
1 
380 
3 834 
0 
72 
0 
164 
0 
0 
0 
3 
0 
116 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
3 364 
56 
450 
0 
16 
0 
1 263 
2 
0 
15 
0 
0 
0 
14 268 
1 
2 
1 
290 
13 
0 
0 
229 
6 
0 
0 
1 
65 
1 714 
1 
128 
0 
187 
1 
0 
0 
0 
18 
289 
1000 ECU 
0 
6 351 
03 
684 
0 
26 
0 
1 477 
3 
1 
32 
0 
0 
0 
27 507 
1 
4 
2 
521 
31 
0 
0 
237 
12 
0 
0 
2 
146 
3 1 0 9 
3 
178 
0 
340 
2 
1 
1 
0 
21 
429 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
3 408 
6 
529 
0 
10 
0 
1 367 
11 
7 
11. 
0 
0 
0 
13 580 
0 
0 
0 
130 
0 
1 
0 
391 
0 
4 
0 
28 
110 
1 886 
1 
218 
0 
203 
0 
0 
0 
0 
12 
542 
1000 ECU 
0 ' 
6 246 
12 
771 
0 
20 
0 
2101 
18 
11 
25 
0 
0 
0 
28 333 
0 
0 
0 
223 
0 
0 
0 
565 
0 
9 
0 
28 
256 
3 696 
1 
420 
0 
380 
0 
0 
0 
0 
27 
1082 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
1 
3 324 
58 
185 
0 
5 
3 
1 366 
130 
4 
0 
9 
0 
0 
14417 
0 
60 
1 
142 
0 
0 
0 
81 
1 
0 
0 
238 
134 
2 780 
0 
352 
2 
538 
0 
38 
0 
0 
1 
352 
1000 ECU 
2 
6 655 
111 
384 
0 
9 
3 
2 596 
229 
10 
0 
9 
0 
0 
29 475 
0 
131 
4 
275 
0 
0 
0 
123 
2 
0 
0 
242 
288 
5 215 
0 
'890 
4 
1 115 
0 
86 
0 
0 
1 
787 
(*) Die Namibia betr effenden Dalen wurden ab 1001 Übernommen. Die Statistiken dieses unabhängigen Landes sind 1091 erstmals zuverlässig. 
O The data conespontSng lo Namibia start Irom 190t , the first year with reliable statistics tor this Indépendant country, 
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TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
BOHNEN ­VICMA­ARTEN, PHASEOLUS­ARTEN", AUCH AUSGELOEST, 
FRISCH ODER GEKUEHLT (070820) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
FRESH OR CHILLED BEANS "VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP." (070820) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
HARICOTS "VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP", FRAIS OU REFRIGERES 
(070820) 
KOOE COOE 
COOE 
ι 
·% 
1 
L 
1 
LANDER 
• K P 'Λ O 
A X P f X T H A ­ f O 
E x r i l A ­ E G 
EMTWICKLUHCiLANDER 
//ELT 
COUNTRIES 
ACP 6» Γι 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
ACP 60 η 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
17 »60 
50.5 
34 088 
15 025 
100 159 
1000 ECU 
31 130 
60.6 
44 700 
11 519 
100 332 
1989 
1000 Kg 
20 125 
61,3 
32 827 
10 741 
103 217 
1000 ECU 
35 921 
76.6 
46 894 
8 8 2 5 
104 464 
1990 
1000 Kg 
22 381 
56.9 
39 321 
14638 
106 954 
1000 ECU 
41 213 
74.1 
55 633 
11 858 
117 358 
1991 
1000 Kg 
22 455 
5 9 J 
37 801 
13 327 
115 747 
1000ECU 
44 224 
75.9 
58 246 
11 551 
119204 
1992 
1000 Kg 
24 226 
64.5 
37 555 
11 064 
115079 
1000ECU 
48 645 
77.8 
62 556 
10 705 
132 139 
(■) DM Ν.ΙΙΠΙΝΛ betreuenden Daten wurden ab 1991 übernommen. Die SumsUien deees unabhängigen Landet Skid 1091 eraknals zuverlässig. 
U Γι τι» d m corre«po>««ng to Namibia Mart torn I t t i , tie lr ( | year wlti rdLible stseefce lo> Hs Independent county. 
") I »««tourte«« correspondante! a la Namibie sont repriset 8 partr de 1901. premiere armee avec dea tutstquee tables pour ce paye Indépendant 
J> TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
GEMUESE, FRISCH ODER GEKUEHLT, A.N.G. (070990) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OFTHE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
FRESH OR CHILLED VEGETABLES (EXCL. 0701.10 TO 0709.70) (070990) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
AUTRES LEGUMES NON REPR. SOUS 0709.10 A 0709.70, FRAIS OU RE­
FRIGERES (070990) 
K O D E 
C O D E 
C O D E 
419 
453 
469 
421 
2B4 
236 
328 
302 
318 
272 
460 
334 
314 
252 
276 
473 
260 
257 
488 
452 
464 
346 
395 
268 
370 
386 
232 
373 
366 
389 
240 
288 
350 
306 
456 
324 
467 
465 
248 
355 
2 M 
L Ä N D E R 
ANTIGUA UND BARBUDA 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BELIZE 
BENIN 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
KAMERUN 
KONGO 
ELFENBElNKUStE 
DOMINICA 
ÄTHIOPIEN 
GABUN 
GAMBIA 
GHANA 
GRENADA 
GUINEA 
GUINEA-BISSAU 
GUYANA 
HAITI 
JAMAIKA 
KENIA 
LESOTHO 
LIBERIA 
MADAGASKAR 
MALAWI 
MALI 
MAURITIUS 
MOSAMBIK 
NAMIBIA 
NIGER 
NIGERIA 
UGANDA 
ZENTRALAFRIKANISCHE 
REPUBLIK 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
RUANDA 
ST VINCENT 
ST. LUCIA 
SENEGAL 
SE SCHELLEN 
SIERRA LEONE 
C O U N T R I E S 
ANTIGUA AND BARBUDA 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BELIZE 
BENIN 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
CAMEROON 
CONGO 
IVORY COAST 
DOMINICA 
ETHIOPIA 
GABON 
GAMBIA 
GHANA 
GRENADA 
GUINEA 
GUINEA BISSAU 
GUYANA 
HAITI 
JAMAICA 
KENYA 
LESOTHO 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURITIUS 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIA 
NIGER 
NIGERIA 
UGANDA 
CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC 
DOMINICAN REPUBLIC 
RWANDA 
ST VINCENT 
ST LUCIA 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
P A Y S 
ANTIGUA ET BARBUDA 
BAHAMAS 
BARBADE 
BELIZE 
BENIN 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CONGO 
COTE DMVOIRE 
DOMINIQUE 
ETHIOPIE 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GRENADE 
GUINEE 
GUINEE-BISSAU 
GUYANA 
HAITI 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LESOTHO 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAU 
MAURICE 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
REP.CENTRAFRICAINE 
REP.DOMINICAINE 
RWANDA 
SAINT-VINCENT 
SAINTE-LUCIE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
1988 
• 1000 Kg 
34 
"> 
40 
0 
0 
1 
3 
54 
0 
37 
3 
48 
0 
106 
3 
2 
0-
0 
12 
0 
505 
4 288 
0 
10 
6 
0 
178 
73 
0 
1 
27 
14 
0 
20 
0 
36 
283 
102 
0 
0 
1 0 0 0 E C U 
26 
3 
41 
0 
0 
1 
9 
96 
0 
44 
8 
77 
0 
126 
5 
1 
1 
0 
2 
1 
360 
6 694 
0 
7 
18 
1 
181 
157 
1 
2 
3 8 . 
24 
0 
11 
0 
34 
275 
260 
0 
0 
1989 
1000 Kg 
8 
0 
7 
0 
1 
0 
9 
81 
1 
85 
0 
155 
0 
108 
2 
55 
0 
0 
10 
0 
613 
3 467 
0 
0 
9 
0 
182 
71 
0 
1 
21 
13 
0 
117 
0 
3 
141 
403 
0 
0 
1 0 0 0 E C U 
5 
' 0 
7 
0 
1 
0 
18 
125 
1 
105 
0 
217 
0 
122 
4 
77 
0 
0 
3 
0 
351 
6 496 
0 
0 
22 
1 
161 
167 
0 
3 
30 
18 
0 
74 
1 
6 
140 
540 
5 
0 
1990 
1000 Kg 
34 
0 
26 
0 
0 
0 
64 
98 
3 
133 
33 
100 
5 
151 
37 
33 
0 
0 
0 
0 
710 
3 255 
0 
0 
18 
0 
198 
83 
0 
0 
34 
15 
0 
88 
0 
6 
12 
440 
0 
0 
1 0 0 0 E C U 
29 
0 
21 
0 
0 
1 
167 
181 
5 
211 
10 
122 
7 
194 
47 
36 
0 
0 
0 
1 
558 
5 646 
1 
0 
54 
1 
186 
188 
0 
0 
73 
22 
0 
42 
0 
3 
15 
558 
0 
0 
1991 
1 0 0 0 Kg 
15 
0 
3 
11 
0 
0 
47 
164 
1 
229 
0 
46 
2 
337 
59 
11 
0 
0 
14 
0 
582 
3 5 2 2 
0 
0 
17 
0 
218 
86 
0 
0 
0 
0 
60 
0 
25 
0 
3 
11 
328 
0 
0 
1 0 0 0 E C U 
10 
0 
4 
4 
0 
0 
115 
192 
1 
382 
0 
74 
3 
520 
87 
17 
0 
0 
6 
0 
359 
6 914 
0 
0 
47 
0 
302 
224 
0 
0 
0 
28 
96 
0 
32 
0 
3 
14 
480 
0 
1 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
5 
0 
1 
1 
100 
241 
6 
283 
0 
51 
2 
504 
98 
13 
3 
1 
0 
1 
666 
3 948 
0 
0 
21 
3 
182 
88 
0 
3 
0 
12 
87 
0 
101 
1 
0 
3 
317 
0 
0 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
14 
0 
2 
4 
207 
309 
10 
500 
0 
49 
3 
946 
136 
16 
5 
1 
0 
2 
348 
8043 
0 
0 
58 
10 
270 
218 
0 
6 
0 
23 
154 
1 
107 
2 
0 
4 
394 
0 
0 
(*) D i · Namibia betreffenden Dalen wurden 
O Tli« datn to i responding to Namibia start 
ab 1901 übernommen. Die Statistiken dieses unabhängigen Landes sind 1001 erstmals zuverlässig. 
Irom 1091, the first year with reliable statistics tor this Independant country. 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
OEMUESE, FRISCH OOER OEKUEHLT, AJl.O. (070990) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
FRESH OR CHILLED VEGETABLES (EXCL. 0701.10 TO 0709.70) (070990) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
AUTRES LEGUMES NON REPR. SOUS 0709.10 A 07O9.7O, FRAIS OU RE­
FRIGERES (070990) 
KODE 
COOE 
CODE 
/ j * 
4 » 
'JOI 
va 
2t0 
472 
322 
378 
3*2 
t 
» 
1 
L 
l 
LANDER 
SUOAX 
SURINAM 
SWASILAND 
TAMSANIA 
TOGO 
TRINIDAD UNO TOBAGO 
ZAIRE 
SAMBIA 
SIMBABWE 
AKP 89 Π 
AKP/EXTOA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLANDER 
WELT 
COUNTRIES 
SUO AN 
SURMAM 
SWAZILAMO 
TANZANIA 
TOGO 
TRWMOAO ANO TOBAGO 
ZAIRE 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
ACP 60 Π 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLO 
PAYS 
SOUDAN 
SURINAM 
SWAZLANO 
TANZANIE 
TOGO 
TRWTTE ET TOBAGO 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
A C P W r l 
ACP«XTRA_CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 K g 
0 
540 
0 
0 
as 
110 
20 
324 
87 
7 2 6 3 
35 S 
20 453 
10012 
203 248 
1000 ECU 
0 
1 162 
0 
0 
110 
112 
43 
810 
120 
10 671 
38.0 
28 076 
14 086 
150 129 
1 9 8 9 
1 0 0 0 K g 
0 
632 
IS 
0 
144 
146 
22 
451 
82 
7 050 
27.7 
25 458 
14 919 
208 274 
1 0 0 0 E C U 
0 
1 290 
33 
0 
188 
113 
8« 
•65 
130 
11 500 
31.7 
36 336 
21 108 
176 588 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
»69 
5 
0 
189 
130 
28 
597 
tot 
7 776 
27.2 
28 540 
17 501 
232 491 
1000 ECU 
0 
1 600 
7 
0 
227 
108 
85 
1 675 
273 
12 492 
31.9 
39 201 
23 255 
207 633 
1991 
1 0 0 0 Kg 
t 
813 
1 
4 
219 
S3 
36 
520 
182 
7 629 
24.8 
30 747 
17 733 
272 611 
1 0 0 0 E C U 
t 
1 315 
3 
13 
30« 
54 
91 
1 633 
340 
13 682 
31 fi 
44 140 
25 700 
273 977 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
t 043 
0 
2 
287 
89 
46 
168 
104 
8 5 6 4 
2 6 J 
30 28 t 
14 694 
310 735 
1 0 0 0 E C U 
0 
I 038 
0 
3 
309 
73 
123 
588 
320 
15 294 
33.4 
45 628 
25 203 
287 704 
(') Die Namibia betelenden Oaten «uden ab I M I übernommen. Die Slatatken desee unabhängigen Landas eind I M I emanale luverllaelg. 
S i O The dala corresponding lo Namibia Mart tom I M I . tie »al year ariti retable alatele· lor tat Mependamcounty. 
O Let dormsei cor respóndame t » la Namibie SOM reprisee t party de I M I , premiere arma· avec dee ttatatquet tablee pour ce paye Independam. 
O] O) TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
KOKOSNUESSE, FRISCH ODER GETROCKNET, AUCH OHNE SCHALEN 
ODER ENTHAEUTET (080110) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OFTHE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
FRESH OR DRIED COCONUTS (080110) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
NOIX DE COCO FRAICHES OU SECHES (080110) 
KODE 
CODE 
CODE 
459 
451 
469 
284 
236 
328 
247 
272 
460 
276 
473 
. 488 
464 
346 
268 
386 
366 
288 
456 
467 
465 
311 
248 
264 
342 
224 
449 
492 
393 
352 
280 
472 
378 
Ζ 
% 
Σ 
Ζ 
Ζ 
LÄNDER 
ANTIGUA UND BARBUDA 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BENIN 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
KAP VERDE 
ELFENBEINKUSTE 
DOMINICA 
GHANA 
GRENADA 
GUYANA 
JAMAIKA 
KENIA 
LIBERIA 
MALAWI 
MOSAMBIK 
NIGERIA 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
ST VINCENT 
ST. LUCIA 
SAO TOME UND PRINCIPE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOMALIA 
SUDAN 
ST.CHRISTOPH UND NEVIS 
SURINAM 
SWASILAND 
TANSANIA 
TOGO 
TRINIDAD UND TOBAGO 
SAMBIA 
AKP 60 η 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLANDER 
WELT 
COUNTRIES 
ANTIGUA AND BARBUDA 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BENIN 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
CAPE VERDE 
IVORY COAST 
DOMINICA 
GHANA 
GRENADA 
GUYANA 
JAMAICA 
KENYA 
LIBERIA 
MALAWI 
MOZAMBIQUE 
NIGERIA 
DOMINICAN REPUBLIC 
ST VINCENT 
ST LUCIA 
SAO TOME AND PRINCIPE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOMALIA 
SUDAN 
ST CHRISTOPHER AND 
NEVIS 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIA 
TOGO 
TRINIDAD AND TOBAGO 
ZAMBIA 
ACP 60 o 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
ANTIGUA ET BARBUDA 
BAHAMAS 
BARBADE 
BENIN 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
CAP­VERT 
COTE DIVOIRE 
DOMINIQUE 
GHANA 
GRENADE 
GUYANA 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LIBERIA 
MALAWI 
MOZAMBIQUE 
NIGERIA 
REP.DOMINICAINE 
SAINT­VINCENT 
SAINTE­LUCIE 
SAO TOME ET PRINCE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
SOUDAN 
ST.CHRIST ET NEVIS 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAMBIE 
ACP 69 Π 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
'1000 Kg 
0 
0 
0 
18 
10 
0 
0 
13 013 
274 
231 
0 
33 
0 
421 
30 
0 
5 
76 
13 010 
104 
8 
144 
0 
57 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
19 
0 
27 457 
34.2 
80 221 
65 478 
03 827 
1000 ECU 
0 
0 
0 
10 
3 
0 
0 
7178 
78 
207 
0 
9 
0 
374 
10 
0 
3 
37 
3417 
30 
3 
26 
0 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
0 
11 429 
21,9 
52 295 
44 105 
62 361 
1989 
1000 Kg 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 424 
07 
0 
0 
39 
4 
249 
0 
0 
15 
144 
11 984 
28 
0 
70 
8 
0 
13 
0 
0 
4 
0 
8 
0 
0 
38 
26125 
31.3 
83 428 
69 004 
95 440 
1000 ECU 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 472 
41 
0 
0 
16 
20 
161 
0 
0 
32 
110 
3 562 
26 
0 
17 
5 
0 
7 
0 
0 
6 
0 
5 
0 
0 
8 
11 498 
21.3 
53 993 
45 880 
62 908 
1990 
1000 Kg 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
12191 
44 
3 
0 
3 
3 
490 
0 
0 
0 
11 
14 394 
41 
22 
18 
0 
14 
9 
0 
12 
8 
15 
0 
32 
4 
0 
27 326 
29.9 
91334 
63 826 
103 220 . 
1000 ECU 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
6 209 
11 
3 
0 
0 
1 
190 
0 
0 
0 . 
3 
3 977 
11 
5 
3 
0 
3 
3 
0 
7 
4 
0 
0 
34 
3 
0 
10 483 
21,0 
49 819 
39104 
58 305 
1991 
1000 Kg 
0 
11 
2 
0 
0 
1 
1 
9 301 
13 
28 
0 
31 
0 
269 
0 
20 
0 
1 
12 031 
1 
. 0 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
7 
1 
0 
21 743 
26.3 
82 830 
60 604 
02 506 
1000 ECU 
0 
3 
1 
0 
0 
1 
1 
5 228 
4 
14 
0 
7 
0 
00 
0 
g 
0 
1 
3 599 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
7 
2 
0 
8 070 
17.6 
50 902 
41600 
58 269 
1992 
­ 1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 630 
2 
23 
6 
0 
16 
449 
0 
0 
0 
7 
12 361 
5 
0 
14 
0 
0 
0 
2 
0 
92 
0 
0 
4 
0 
0 
22 812 
25.7 
88 776 
65 551 
98 135 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 244 
6 
4 
3 
0 
7 
155 
0 
0 
0 
3 
3 637 
3 
0 
7 
0 
0 
0 
1 
0 
63 
0 
0 
4 
0 
0 
10 137 
16.0 
63 243 
52 679 
71 0S7 
(*) Die Namibia betreffenden Dalen wurden ab 1001 übernommen. Die Statistiken dieses unabhängigen Landes sind 1001 erstmals zuverlässig. 
{*) The data corresponding to Namibia start (rom 1001, the firat year with reliable statistics tor this Independant country. 
e . — . aa.UtA. 
TABELLE I: EINFUHREN OER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
σι ­g 
BANANCNjCINSCHL. UEHLBANANEN, FRISCH (08030010) 
KOOC 
CODE 
CODE 
Γ « 
4V* 
453 
44* 
421 
23« 
32t 
302 
247 
272 
«60 
252 
276 
473 
260 
110 
257 
4 M 
452 
4*4 
344 
370 
232 
3*6 
240 
286 
350 
458 
324 
467 
465 
248 
355 
342 
224 
449 
492 
1*1 
152 
244 
780 
4 /2 
('1 Die Nem 
L A N D E R 
ANGOLA 
ATTIGUA UNO BARBUOA 
BAHAMAS 
BAR8A0OS 
BE UZE 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
KAMERUN 
KAPVEROE 
ELFENBEINKU8TE 
DOMINICA 
GAMBIA 
GHANA 
GRENADA 
GUINEA 
AOUATORtALOUINEA 
GUlHEA­OtSSAU 
GUYANA 
HAITI 
JAMAIKA 
KENIA 
MADAGASKAR 
MALI 
MOSAMBIK 
NIGER 
NIGERIA 
UGANDA 
DOMINIKANISCHE 
RE PU BUK 
RU ANOA 
ST VINCENT 
ST. LUCIA 
SENEGAL 
SESCHELLEN 
SOMALIA 
SUOAN 
sr .CHnisTOPH U N O N E V I S 
SURINAM 
SWASILAND 
TANSANIA 
TSCHAO 
TOGO 
C O U N T R I E S 
ANGOLA 
ANTIGUA ANO BAR8U0A 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BELIZE 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
CAMEROON 
CAPE VERDE 
IVORY COAST 
DOMINICA 
GAMBIA 
GHANA 
GRENADA 
GUINEA 
EQUATORIAL GUINEA 
GUINEA BISSAU 
GUYANA 
HAITI 
JAMAICA 
KENYA 
MADAGASCAR 
MAU 
MOZAMBIQUE 
NIGER 
NIGERIA 
UGANDA 
DOMINICAN REPUBLIC 
RWANDA 
ST VINCENT 
ST LUCIA 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SOMALIA 
SUDAN 
ST CHRISTOPHER ANO 
NEVIS 
SURINAM 
SWAZILAMO 
TANZANIA 
CHAO 
TOGO 
PAYS 
ANGOLA 
ANTIGUA ET BARBUDA 
BAHAMAS 
BAR8ADE 
BELIZE 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CAP­VERT 
COTEDTVOIRE 
DOMUflQUE 
GAMBIE 
GHANA 
GRENADE 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
GUINEE­BSSAU 
GUYANA 
HAITI 
JAMAÏQUE 
KENYA 
MADAGASCAR 
M A U 
MOZAMBIQUE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
REPOOMIMCAINE 
RWANDA 
SAINT­VINCENT 
SAINTE­LUCIE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SOM AUE 
SOUDAN 
ST.CHRST ET NEVIS 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TCHAO 
TOGO 
TRINIDAO UND TOBAOO TRINIOAO ANO TOBAOO TRINITE ET TOBAGO 
Isla betatenden Deten «urden ab I M I übernommen. Oat SlatatXenrJeeee unebnangloen Land 
FRESH BANANAS (08030010) 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
11 
1 
2 5 1 3 « 
0 
7 
3 5 * 3 7 
2 0 8 5 
74 523 
70 331 
0 
«5 
8 * 0 3 
1 
0 
17 
212 
0 
31 997 
185 
45 
0 
0 
0 
32 
55 
343 
0 
61 824 
116 996 
0 
0 
51 021 
I t 
0 
32 019 
8 
0 
0 
72 
1000 ECU 
0 
0 
1 
2 
12 048 
0 
9 
18048 
1 167 
48 827 
52 3 M 
0 
12 
6 801 
1 
0 
11 
110 
0 
21 707 
10« 
20 
1 
0 
0 
20 
88 
I M 
1 
47 177 
87 628 
0 
0 
24 501 
5 
0 
15 722 
3 
0 
0 
107 
0 0 
• a M I M I animata luvertaeelg. 
1989 
1000 Kg 
12 
0 
31 
5 
26 580 
0 
4 
58 070 
2 7 3 4 
85 158 
51 315 
0 
87 
8 2 6 8 
0 
0 
12 
0 
19 
39 219 
132 
87 
1 
0 
19 
19 
M 
8SS 
1 
67 596 
116 284 
1 
0 
59 388 
0 
0 
20 045 
437 
0 
0 
107 
7 
1 0 0 0 E C U 
7 
0 
10 
4 
14 838 
0 
8 
30 174 
1 580 
52 884 
38 708 
0 
88 
5 7 7 8 
0 
0 
7 
0 
5 
19 557 
87 
35 
1 
0 
7 
S 
157 
490 
2 
47 288 
80 887 
1 
0 
28 219 
0 
0 
15613 
221 
0 
0 
146 
2 
1990 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
24 040 
17 
1 
77 827 
2 715 
95 159 
5 2 4 1 5 
0 
82 
8 180 
0 
3 
0 
0 
1 
63 181 
77 
0 
1 
0 
0 
0 
35 
3 828 
0 
81 535 
127 225 
28 
0 
57 785 
0 
9 
27 705 
89 
0 
0 
120 
5 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
11 260 
9 
2 
48 814 
1 570 
60 6 M 
33 655 
0 
66 
5 540 
0 
1 
0 
0 
0 
43 110 
40 
0 
1 
0 
0 
0 
47 
1 920 
0 
54 280 
81 563 
10 
0 
27 325 
0 
5 
13 374 
32 
1 
0 
146 
9 
BANANES FRAICHES (08030010) 
1991 
1000 Kg 
0 
0 
166 
0 
19616 
245 
6 
115 841 
3 010 
116 425 
54 960 
0 
551 
8 188 
0 
32 
0 
0 
0 
70 118 
1417 
0 
0 
4 
0 
18 
71 
10209 
0 
63 063 
102 651 
0 
18 
8 178 
0 
0 
27 744 
8 
0 
24 
120 
5 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
97 
0 
9 9 9 0 
76 
10 
75 727 
1 809 
81 218 
37 509 
0 
364 
4 023 
0 
16 
0 
0 
0 
50 596 
822 
0 
0 
2 
0 
8 
120 
4 974 
0 
43 625 
60104 
0 
11 
3 874 
0 
0 
13 990 
1 
1 
IS 
206 
tt 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
1 
98 
4 
28 403 
0 
19 
110 743 
1 873 
146 246 
55 932 
33 
100 
6 015 
0 
0 
0 
0 
20 
74 826 
122 
10 
0 
0 
0 
38 
117 
36 489 
2 
73 355 
123 899 
0 
0 
181 
0 
0 
29 949 
0 
0 
0 
128 
5 
1 0 0 0 E C U 
0 
1 
31 
4 
15 668 
0 
32 
67 224 
1 173 
91 570 
34 275 
9 
137 
3 858 
0 
0 
0 
0 
10 
46 654 
62 
7 
0 
0 
0 
14 
204 
17 657 
6 
42 804 
76 308 
0 
0 
60 
0 
0 
15413 
0 
1 
0 
239 
8 
(') The dale conesporioVig to NamM· stari 
O Les donnéee cor respondentes à la 
■Om 1001, the irei year «M. roftabte slatMce ror Ne Mependeint county. 
sont reprise« A parOr de 1001, premier· aimée avec dee etsistques labiés pour ce pays Independent 
03 00 TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
BANANEN.EINSCHL. MEHLBANANEN, FRISCH (08030010) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
FRESH BANANAS (08030010) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
BANANES FRAICHES (08030010) 
KODE 
CODE 
CODE 
382 
Ζ 
% 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
LANDER 
SIMBABWE 
ΑΚΡ 69 CI 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLANDER 
WELT 
COUNTRIES 
ZIMBABWE 
ACP 69 Π 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
ZIMBABWE 
ACP 69 η 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
ioooKg 
0 
514 055 
183 
2 811 154 
1 641 804 
2 805 608 
1000ECU 
α 
336 405 
21,9 
1 539 481 
756 236 
1 592 259 
1989 
lOOOKg 
0 
544 435 
14,8 
2 893 359 
1 716 172 
3 032 478 
1000 ECU 
0 
334 809 
22,9 
1 462 571 
700 143 
1 549 460 
1990 
1000 Kg 
6 
621 872 
18.0 
3 293 371 
2 019 108 
3451 514 
1000 ECU 
1 
383 523 
21.6 
1 772 615 
912 449 
1 862 132 
1991 
1000 Kg 
0 
602 776 
16,6 
3 629134 
2 386 401 
3 855 691 
1000 ECU 
0 
398 898 
19,7 
2 026169 
1 146 067 
2 158 476 
1992 
1000 Kg 
0 
690 699 
16,6 
4149 648 
2 797 200 
4 482 571 
1000 ECU 
0 
413 420 
20.3 
2 041 147 
1 151 483 
2 228 214 
(*) Die Namlbki betreuenden Dalen wurden ab 1991 übernommen. Die Statistiken oleeea itnabhtnetgen Landas alud 1991 erstmals zuverlässig, 
η The data conesoonclno lo Namibia start tom 1991. the Drat venr vrlth reliable eutstcs ror thi· Independam country. 
TABELLE I: EINFUHREN OER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ANANAS, FRISCH ODER GETROCKNET (0BO430) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
FRESH OR DRIED PINEAPPLES (080430) 
KODE 
COOE 
COOS 
LAMOEfl COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
ANANAS, FRAIS OU SECS (080430) 
PAYS 
4 « 
421 
784 
2*1 
32t 
302 
)7S 
272 
rm 
VA 
334 
• 15 
252 
276 
260 
110 
444 
146 
170 
232 
373 
M · M t 
240 
288 
350 
tot 
456 
324 
466 
24t 
264 
224 
492 
JOS 
352 
280 
472 
17t 
182 
BAHAMAS 
BELIZE 
BENIN 
BURKINA FASO 
BURUNOI 
KAMERUN 
KOMOREN 
ELFENBEINKUSTE 
DSCHIBUTI 
DOMINICA 
ÄTHIOPIEN 
FIDSCHI 
GAMBIA 
GHANA 
GUINEA 
AOUATOMALOUINEA 
JAMAIKA 
KENIA 
MADAGASKAR 
MAU 
MAURITIUS 
MOSAMBIK 
NAMIBIA 
NIGER 
NIGERIA 
UGANDA 
PAPUA­NEUOUINEA 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
RUANOA 
ST. LUCIA 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SUDAN 
SURINAM 
SWASILAND 
TANSANIA 
TOGO 
TRINIDAD UNO TOBAGO 
SAMBIA 
SIMBABWE 
BAHAMA« 
BELIZE 
BENIN 
BURKINA FASO 
BURUNOI 
CAMEROON 
COMOROS 
IVORY COAST 
DJIBOUTI 
DOMINICA 
ETHIOPIA 
FU 
GAMBIA 
GHANA 
GUINEA 
EQUATORIAL GUINEA 
JAMAICA 
KENYA 
MADAGASCAR 
MAU 
MAURITIUS 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIA 
NIGER 
NIGERIA 
UOAN0A 
PAPUA NEW GUINEA 
DOMINICAN REPUBLIC 
RWANOA 
ST LUCIA 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SUDAN 
SURMAM 
SWAZILAND 
TANZANIA 
TOGO 
TFUNIDAO AND TOBAOO 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
BAHAMAS 
BELIZE 
BENM 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
CAMEROUN 
COMORES 
COTEOTVOIRE 
DJIBOUTI 
OOMWOUE 
ETHIOPIE 
FIDJI 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
JAMAÏQUE 
KENYA 
MADAGASCAR 
MAU 
MAURICE 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
MOER 
NIGERIA 
OUGANDA 
PAPOU ASIE­N.GU1NEE 
REPOOMINICAINE 
RWANOA 
SAINTE­LUCIE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOUDAN 
SURINAM 
SWAZrLANO 
TANZANIE 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1980 
1000 Kg 
t 
0 
a 
3 
0 
820 
0 
145 425 
0 
32 
0 
0 
2 
3 283 
852 
0 
2 
18 327 
0 
t 
26 
0 
0 
150 
450 
0 
1 184 
0 
0 
24 
4 
0 
0 
0 
8 
311 
t 
0 
o 
s 
o 
10 
2 
0 
524 
0 
91 929 
0 
I t 
0 
0 
2 
2 010 
886 
0 
3 
8 704 
1 
7 
28 
0 
0 
110 
34t 
0 
834 
0 
0 
11 
I 
0 
o 
o 
I 
373 
6 
0 
0 ■ 
0 
0 
11 
8" 
0 
728 
0 
132 261 
0 
2 
0 
0 
o 
4603 
1 091 
0 
16 
2530 
1 
0 
37 
5 
0 
208 
551 
0 
2 218 
0 
I t 
0 
33 
0 
0 
41 
29 
260 
0 
0 
o 
1000 ECU 
1990 
1000 Kg 
0 
0 
16 
io 
o 
535 
0 
88 824 
0 
1 
0 
0 
0 
2 778 
1 110 
0 
6 
1 355 
S 
1 
45 
5 
0 
113 
ses 
o 
1 320 
0 
23 
0 
24 
0 
0 
39 
I t 
302 
0 
0 
o 
1000 ECU 
1991 
0 
o 
o 
4 
4 
606 
0 
141 038 
0 
0 
2 
1 
0 
8054 
1 648 
82 
0 
217 
4 
111 
60 
0 
0 
126 
166 
0 
3 708 
2 
23 
8 
47 
0 
0 
10 
20 
I M 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
3 
8 
464 
0 
93 013 
0 
0 
I 
0 
0 
3 519 
1 608 
SS 
0 
181 
6 
101 
78 
0 
0 
64 
172 
0 
1 708 
4 
17 
5 
36 
0 
0 
28 
14 
240 
0 
0 
4 
1000 Kg 
12 
ι 
3« 
0 
6 
405 
0 
134 794 
I 
0 
0 
0 
19 
6 765 
305 
0 
73 
172 
4 
2 
50 
0 
0 
2 
180 
93 
0 
14 482 
0 
20 
5 
0 
0 
0 
19 
86 
272 
272 
1 
1 
1000 ECU 
1992 
7 
2 
57 
0 
9 
285 
0 
60 200 
0 
0 
0 
0 
14 
4 472 
397 
0 
42 
117 
12 
1 
84 
0 
0 
1 
79 
150 
0 
8530 
0 
11 
3 
0 
0 
0 
14 
47 
342 
121 
1 
0 
1000 Kg 
0 
o 
240 
4 
21 
538 
2 
132 033 
0 
0 
0 
0 
0 
7 128 
666 
0 
0 
158 
8 
0 
197 
0 
12 
0 
17 
9 
1 
28 892 
0 
80 
0 
0 
238 
0 
5 
3 
161 
0 
0 
6 
1000 ECU 
0 
0 
196 
4 
20 
361 
3 
76 025 
0 
0 
0 
0 
0 
4 777 
753 
0 
0 
109 
21 
0 
287 
0 
19 
0 
14 
15 
2 
15 273 
0 
36 
0 
0 
124 
1 
3 
5 
193 
0 
0 
5 
0 Ole Namibia betellenden Deten «urden ab I M I Ober nommer ι Ola Slasstken deesa 
1 'I The dala correeeonrJng lo Namibia aun tom I M I . tie «rel veer «Ml retatala etatstce lor Ma 
('| Les données «»respondentes à la Namtxe acni reprleee 8 par* de I M I . premiere armee avec 
Landes sind I M I entnals luvarllaalg, 
■veperioant county. 
des eutetquee tables pour oa paya Indépendant 
ä TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ANANAS, FRISCH ODER GETROCKNET (080430) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
FRESH OR DRIED PINEAPPLES (080430) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
ANANAS, FRAIS OU SECS (080430) 
KODE 
CODE 
CODE 
ζ 
% 
ζ 
ζ 
ζ 
LÄNDER 
ΑΚΡ 69 CI 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
ACP 69 η 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
ACP 69 η 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVO (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
168 030 
83,7 
201 835 
30 810 
240 008 
1000 ECU 
105 632 
85.0 
124311 
17 115 
160 204 
1989 
1000 Kg 
144 654 
78,7 
183 704 
38 644 
230 057 
1000 ECU 
97 134 
81,6 
118 969 
20 650 
156 679 
1990 
1000 Kg 
155 324 
74.9 
207 312 
40 478 
271 562 
1000 ECU 
101544 
79.4 
127 841 
23 646 
174 040 
1991 
1000 Kg 
158 143 
73.5 
215 243 
54 285 
283 780 
1000 ECU 
93100. 
77.0 
120 855 
25338 
166 225 
1992 
1000 Kg 
170 430 
74,5 
228 620 
55 645 
289 436 
1000 ECU 
100 253 
76.2 
131 638 
29 220 
171 023 
(') Die Namibia betreuenden Oaten wurden ab 1091 übernommen. Die Statistiken dieses unabhängigen Landes sind 1991 erstmals zuverlässig. 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
ORANGEN. FRISCH ODER GETROCKNET (080510) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
FRESH OR DRIED ORANGES (080510) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
ORANGES FRAICHES OU SECHES (080310) 
KOOE 
CODE 
CODE 
I J O 
45» 
17 · 
102 
272 
l i t 
4«0 
278 
471 
488 
4*4 
14« 
195 
la«, 
21? 
fJ. 
irt» 
¿40 
21» 
150 
»V, 
324 
467 
224 
492 
393 
244 
280 
378 
182 
l 
* 
L 
l 
Í 
LANDER 
ANGOLA 
ANTIOUA UNO BAR8U0A 
BURUNOI 
KAMERUN 
ELFENBEINKUSTE 
DSCHIBUTI 
DOMINICA 
GHANA 
GRENADA 
GUYANA 
JAMAIKA 
KENIA 
LESOTHO 
MALAWI 
MALI 
MOSAMBIK 
NAMIBIA 
NIGER 
NIGERIA 
UGANOA 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
RUANDA 
ST VINCENT 
SUDAN 
SURINAM 
SWASILAND 
T3CHAD 
TOGO 
SAMBIA 
SIMBABWE 
AKP 69 l'I 
AKPlEXTRA-EO 
EXTRA-EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
ANGOLA 
ANTIGUA AND BARBUDA 
BURUNOI 
CAMEROON 
IVORY COAST 
DJIBOUTI 
DOMINICA 
GHANA 
GRENADA 
GUYANA 
JAMAICA 
KENYA 
LESOTHO 
MALAWI 
MALI 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIA 
NIGER 
NIGERIA 
UGANDA 
DOMINICAN REPUBUC 
RWANDA 
ST VINCENT 
SUOAN 
SURINAM 
SWAZILAND 
CHAD 
TOGO 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
ACP 69 l'I 
ACP/EXTRA-EC 
EXTRA-EC 
DC (CLASS 2) 
WORLO 
PAYS 
ANGOLA 
ANTIGUA ET BARBUDA 
BURUNDI 
CAMEROUN 
COTEOTVOIRE 
DJIBOUTI 
DOktNKXIE 
GHANA 
GRENADE 
GUYANA 
JAMAKXIE 
KENYA 
LESOTHO 
MALAWI 
M A U 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
REP.DOMINICAINE 
RWANDA 
SAINT-VINCENT 
SOUDAN 
SURINAM 
SWAZLAND 
TCHAD 
TOGO 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
ACP 60 l'I 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1 0 0 0 Kg 
26 
0 
30 
28 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
3 0 5 0 
111 
24 
105 
0 
2 408 
55 
0 
0 
8 
0 
1 
0 
52 
13 824 
24 
0 
0 
8 320 
28 080 
2.0 
971 630 
748 070 
2 289 ISO 
1000 ECU 
5 
0 
12 
6 
S 
0 
0 
0 
0 
0 
1 112 
48 
5 
37 
0 
868 
13 
0 
0 
3 
0 
2 
0 
18 
6 535 
8 
0 
0 
3 019 
• 12 598 
3.6 
348 754 
262 884 
650 440 
1 9 8 9 
1 0 0 0 Kg 
0 
500 
0 
0 
315 
0 
0 
0 
0 
0 
3 169 
0 
0 
0 
2 
5 405 
0 
0 
0 
101 
0 
1 
0 
36 
5 0 4 6 
0 
0 
8 
11 573 
26 337 
2.8 
926 442 
703 198 
2 143 950 
1000 ECU 
0 
204 
0 
0 
108 
0 
0 
0 
0 
0 
098 
0 
0 
0 
0 
2 413 
0 
0 
0 
73 
0 
1 
0 
7 
2 102 
0 
0 
4 
S 487 
11 489 
3 J 
350 056 
257 643 
820 760 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
5 
0 
5 815 
0 
0 
0 
0 
7 718 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 281 
0 
7 
0 
0 223 
91 444 
10,0 
917 691 
762 647 
2 327 579 
10O0ECU 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
2 552 
0 
0 
0 
0 
3 676 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 332 
0 
6 
0 
4 306 
42 537 
1 I J 
377 925 
309 566 
919211 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
357 
0 
7 
0 
48 
5 5 0 8 
0 
0 
0 
0 
4 077 
0 
0 
3 
0 
187 
3 
0 
0 
0 
6 546 
0 
2 
33 
6643 
23 415 
2.5 
922 822 
707 682 
2 220 327 
1000ECU 
0 
0 
0 
0 
0 
117 
0 
4 
0 
14 
1 789 
0 
0 
0 
0 
1 737 
0 
0 
1 
0 
70 
1 
0 
0 
0 
2 651 
0 
2 
16 
3 068 
9 478 
2.6 
365 704 
274 718 
919 662 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
5 578 
26 
0 
0 
0 
1 519 
175 
2 
0 
55 
65 
0 
0 
1 579 
1 
4 962 
0 
0 
0 
5 626 
19 601 
2.2 
885 541 
661 032 
2 231 360 
1 O O 0 E C U 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
1 479 
15 
0 
0 
0 
596 
60 
0 
0 
22 
14 
0 
0 
367 
2 
t 944 
0 
0 
0 
2 247 
6 751 
2,1 
325 968 
241 537 
849 136 
{') DU Namibie betreuenden Dalen wurden ab I M I Obamommen. Ole Stase*eno1eees unebhånglgen Landes sind 1M1 erstmals luveftaeslg. 
-*> (*) The dato corresponding lo Namibia start tom 1091, tie irsi year wtfi reliable stetstes tor Ms Iridependanl county 
I ') t,·« donné«· correspondant·« A Is Namibie tont reprises A partir de 1M1, premiere armee evec des statSafcjues labtes pour ce peys Independent 
­J ro TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
PAMPELMUSEN UND GRAPEFRUITS, FRISCH ODER GETROCKNET 
(080540) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
FRESH OR DRIED GRAPEFRUIT (080540) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, FRAIS OU SECS (080540) 
KODE 
COOE 
CODE 
459 
453 
328 
272 
460 
473 
260 
488 
452 
464 
346 
395 
232 
373 
366 
389 
350 
456 
324 
467 
465 
342 
224 
492 
393 
280 
382 
Σ 
* 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
LÄNDER 
ANTIGUA UND BARBUDA 
BAHAMAS 
BURUNDI 
ELFENBEINKUSTE 
DOMINICA 
GRENADA 
GUINEA 
GUYANA 
HAITI 
JAMAIKA 
KENIA 
LESOTHO 
MALI 
MAURITIUS 
MOSAMBIK 
NAMIBIA 
UGANDA 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
RUANDA 
ST VINCENT 
ST. LUCIA 
SOMALIA 
SUDAN 
SURINAM 
SWASILAND 
TOGO 
SIMBABWE 
ΑΚΡ69Π 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLANDER 
WELT 
COUNTRIES 
ANTIGUA AND BARBUDA 
BAHAMAS 
BURUNDI 
IVORY COAST 
DOMINICA 
GRENADA 
GUINEA 
GUYANA 
HAITI 
JAMAICA 
KENYA 
LESOTHO 
MALI 
MAURITIUS 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIA 
UGANDA 
DOMINICAN REPUBLIC 
RWANDA 
ST VINCENT 
ST LUCIA 
SOMALIA 
SUDAN 
SURINAM 
SWAZILAND 
TOGO 
ZIMBABWE 
ACP 60 O 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
ANTIGUA ET BARBUDA 
BAHAMAS 
BURUNDI 
COTE aiVOIRE 
DOMINIQUE 
GRENADE 
GUINEE 
GUYANA 
HAITI 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LESOTHO 
MAU 
MAURICE 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
OUGANDA 
REP.DOMINICAINE 
RWANDA 
SAINT­VINCENT 
SAINTE­LUCIE 
SOMALIE 
SOUDAN 
SURINAM 
SWAZILAND 
TOGO 
ZIMBABWE 
ACP 69 Π 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
416 
0 
0 
0 
0 
570 
0 
0 
0 
21 
540 
4 
12 
10 
0 
10 
0 
7 
36 
13 804 
27 
85 
15 544 
3.6 
430 690 
212 703 
507 608 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
171 
0 
0 
0 
0 
226 
0 
0 
1 
9 
218 
2­
.4 
4 
0 
7 
0 
6 
15 
5 632 
16 
33 
6344 
3,1 
204045 
91326 
244 276 
1989 
1000 Kg 
22 
51 
9 
0 
420 
0 
4 
0 
2 
206 
0 
40 
0 
0 
1556 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
53 
13 376 
0 
881 
16 623 
3,0 
421 575 
104488 
504 670 
1000 ECU 
16 
32 
7 
0 
212 
0 
4 
0 
1 
57 
0 
24 
0 
0 
794 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
27 
6 229 
0 
384 
7 791 
3,6 
216 215 
91 639 
262 098 
1990 
1000 Kg 
0 
145 
0 
0 
243 
3 
0 
0 
0 
708 
1 
0 
0 
0 
4 105 
0 
0 
2 
4 
0 
701 
0 
0 
11 401 
0 
736 
29309 
7,8 
379 038 
217 020 
460 709 
1000 ECU 
0 
85 
0 
0 
82 
3 
0 
0 
0 
294 
1 
0 
0 
0 
2 308 
0 
0 
1 
2 
0 
321 
0 
0 
6 846 
0 
496 
17 479 
6,1 
215 820 
112 017 
266 022 
1991 
1000 Kg 
0 
37 
0 
0 
181 
0 
0 
0 
0 
742 
1 
0 
0 
0 
3 278 
3 
82 
22 
23 
0 
0 
206 
7 
0 
10 495 
0 
519 
15 598 
3.7 
424 018 
216 490 
516 666 
1000 ECU 
0 
21 
0 
0 
64 
0 
0 
0 
0 
190 
2 
0 
0 
0 
1 788 
1 
63 
14 
15 
0 
0 
99 
5 
0 
5 959 
0 
270 
8 490 
3,5 
241022 
113 779 
298 847 
1992 
1000 Kg 
0 
0 
0 
2 
216 
0 
0 
2 
0 
638 
0 
0 
0 
0 
1 957 
176 
72 
0 
6 
0 
0 
0 
4 
24 
11 923 
0 
743 
15 764 
3,9 
399 622 
210 733 
518 310 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
88 
0 
0 
1 
0 
143 
0 
0 
0 
0 
088 
121 
50 
0 
2 
0 
0 
0 
4 
36 
8 372 
0 
398 
8 203 
4.0 
204 231 
08 687 
267 801 
(*) Die Namibia betreuenden Dalen wurden ab 1001 übernommen. Die Statistiken dieses unabhängigen Landestind 1991 erstmals zuverlässig. 
(*) The data corresponding to Namibia Start tom 1991, the Oral year with reliable statistic· for till· Independam county. 
TABELLE I: EINFUHREN OER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
KIWIFRUECHTE, TAAsARtHOCN, KASCHU­APFEL, JACKFRUECHTE, 
LTTSCH». SAPOTPFLAUMEN UND ANDERS OENKSSB ARE FRUECHTE, 
AJ4.0.. FRBCH (081090) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
FRESH FRUIT (EXCL. 0810.10 TO 0810.40) (081090) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
FRUITS NON REPR. SOUS 0810.10 A 0810.40, FRAIS (081090) 
K O O S 
C O O E 
C O O E 
45« 
44« 
284 
23« 
128 
102 
375 
l i t 
272 
440 
114 
252 
2 7 * 
473 
2 ( 0 
804 
4*4 
344 
370 
386 
232 
373 
228 
36« 
l t 9 
288 
350 
801 
45« 
324 
4«7 
465 
241 
264 
342 
224 
4 « 
103 
352 
ito 
tn 
L A N C E R 
ANTIGUA UNO BAABUOA 
BAR8AOOS 
BENIN 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
KAMERUN 
KOMOREN 
KONGO 
ELFENBEINKUSTE 
DOMINICA 
ÄTHIOPIEN 
α AMBIA 
OHANA 
GRENADA 
OUINEA 
SALOMONEN 
JAMAIKA 
KENIA 
MADAGASKAR 
MALAWI 
MALI 
MAURITIUS 
MAURETANIEN 
MOSAMBIK 
NAMIBIA 
NIGERIA 
UGANDA 
PAPUA­NEUOUINEA 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
RUANOA 
ST VINCENT 
ST LUCIA 
SENEOAL 
SIERRA LEONE 
SOMALIA 
SUOAN 
SURINAM 
SWASILAND 
TANSANIA 
TOGO 
TRINIDAD UNO TOBAOO 
COUNTRIES 
ANTIGUA ANO BAR8U0A 
BARBADOS 
BENIN 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
CAMEROON 
COMOROS 
CONGO 
IVORY COAST 
DOMINICA 
ETHIOPIA 
GAMBIA 
GHANA 
GRENAOA 
OUINEA 
SOLOMON ISLANDS 
JAMAICA 
KENYA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAU 
MAURITIUS 
MAURITANIA 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIA 
NIGERIA 
UGANDA 
PAPUA NEW GUINEA 
DOMINICAN REPUBLIC 
RWANOA 
ST VINCENT 
ST LUCIA 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOMALIA 
SUOAN 
SURINAM 
SWAZILANO 
TANZANIA 
TOGO 
TRINIDAD AND TOBAOO 
PAYS 
ANTIGUA ET BARBUDA 
B A R B A M 
BENM 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
CAMEROUN 
COMORES 
CONGO 
COTE D" (VOIRE 
D O M N I O U E 
ETHIOPIE 
GAMBIE 
GHANA 
ORENAOE 
0 UINEE 
ILEA SALOMON 
JAMAIOUE 
KENYA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAU 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
NIGERIA 
OUGANDA 
PAPOU ASIE­N.OUINEE 
REP.DOMINICAINE 
RWANDA 
SAINT­VINCENT 
SAINTE­LUCIE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
SOUDAN 
SURINAM 
BWAZCANO 
TANZANIE 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
1 9 8 8 
1 0 0 0 K g 
0 
17 
0 
0 
2« 
2 
0 
0 
15 
17 
t 
0 
2 
90 
4 
17 
34 
312 
1571 
0 
3 
251 
13 
4 
1 
1 
31 
0 
31 
68 
504 
0 
0 
0 
4 
2 
2 
I 
2 
5 
1 0 0 0 E C U 
0 
ζ» 
0 
0 
60 
4 
0 
0 
13 
18 
1 
0 
3 
02 
2 
24 
26 
728 
4 2 0 8 
1 
6 
884 
14 
11 
3 
4 
48 
0 
88 
87 
425 
0 
0 
0 
β 
t 
8 
2 
3 
13 
1 9 8 9 
1 0 0 0 K g 
0 
61 
0 
0 
20 
4 
0 
0 
105 
6 
1 
0 
0 
134 
6 
0 
1 
282 
2 684 
0 
1 
98 
2 
0 
0 
21 
130 
1 
S 
18 
604 
β 
0 
0 
0 
12 
4 
2 
3 
13 
1 0 0 0 E C U 
0 
M 
0 
0 
74 
7 
0 
0 
212 
12 
4 
1 
1 
188 
8 
0 
4 
502 
7 419 
0 
1 
308 
10 
0 
0 
28 
305 
1 
12 
30 
639 
25 
0 
0 
0 
25 
17 
3 
5 
21 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
3 
63 
0 
1 
50 
0 
0 
0 
25 
3 
0 
1 
3 
172 
0 
0 
7 
257 
3 9 0 9 
17 
0 
271 
0 
0 
3 
11 
110 
0 
0 
17 
600 
0 
2 
17 
0 
30 
0 
6 
1 
22 
1 0 0 0 E C U 
6 
106 
0 
1 
172 
1 
0 
0 
36 
6 
0 
I 
7 
224 
0 
0 
20 
478 
10 281 
33 
0 
810 
0 
0 
9 
17 
141 
0 
0 
19 
444 
0 
1 
38 
0 
89 
0 
17 
­ 1 
20 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
56 
2 
1 
106 
1 
1 
1 
18 
0 
0 
11 
18 
181 
0 
0 
62 
441 
4423 
1 
0 
269 
0 
0 
8 
0 
39 
0 
7 
0 
5 
774 
0 
0 
0 
0 
9 
5 
0 
1 
42 
1 0 0 0 E C U 
0 
110 
0 
2 
278 
2 
2 
1 
18 
0 
0 
10 
30 
251 
0 
0 
94 
918 
11478 
3 
0 
88« 
0 
0 
27 
0 
74 
0 
8 
0 
4 
683 
0 
0 ' 
0 
0 
20 
15 
0 
3 
52 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
I 
84 
0 
1 
162 
1 
1 
0 
2 
25 
0 
28 
25 
137 
2 
0 
02 
439 
5 591 
0 
0 
131 
0 
0 
2 
5 
73 
44 
23 
3 
S 
744 
1 
2 
0 
0 
26 
0 
3 
0 
49 
1 0 0 0 E C U 
2 
112 
0 
5 
436 
2 
1 
0 
6 
27 
0 
54 
39 
198 
2 
0 
64 
972 
16 493 
0 
0 
369 
0 
0 
6 
12 
126 
53 
20 
7 
7 
596 
2 
1 
0 
1 
62 
0 
5 
1 
71 
I') Die Namibia betetonden Dalan wurden ab I t t i übernommen. Die Slatetkenrjeeee unabhängigen Landes seid I N I ertimela zuverlässig 
CÏ O The data corresponding io Namibia start tom I t · ! , tie fed yew whh ratable alatatce ax Me Independe« county, 
(*) Lea donneee oorreepondantea 8 la Nerrtbre tont reprises t part/ da I t t i , premiere antite avec des slatstques table· pour ce paya Independam 
»•J TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
KIWIFRUECHTE, TAMARINDEN, KASCHU­APFEL, JACKFRUECHTE, 
LITSCHIS, SAPOTPFLAUMEN UND ANDERE GENIESSBARE FRUECHTE, 
A.N.G., FRISCH (081090) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
FRESH FRUIT (EXCL. 0810.10 TO 0810.40) (081090) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
FRUITS NON REPR. SOUS 0810.10 A 0810.40, FRAIS (081090) 
KODE 
CODE 
CODE 
807 
322 
378 
382 
Ζ 
* 
i. 
Ζ 
ζ 
LÄNDER 
TUVALU 
ZAIRE 
SAMBIA 
SIMBABWE 
AKP 69 ('1 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLANDER 
WELT 
COUNTRIES 
TUVALU 
ZAIRE 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
ACP 69 C! 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
TUVALU 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
ACP 69 0 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
15 
1 
6 
335 
3 394 
3,1 
110 206 
14 753 
217 597 
1000 ECU 
17 
7 
12 
656 
7 279 
4,2 
171 689 
28 939 
341 624 
1989 
1000 Kg 
16 
7 
5 
722 
5 074 
5,5 
91 861 
17 671 
253 772 
1000 ECU 
33 
36 
8 
1 266 
11 462 
6.7 
170 318 
32 448 
441 857 
1990 
1000 Kg 
11 
1 
4 
622 
7 301 
4,8 
153 351 
29 655 
386 444 
1000 ECU 
13 
3 
8 
1 194 
16 675 
8,3 
201 564 
44 437 
508 549 
1991 
1000 Kg 
19 
0 
. 0 
442 
6 926 
4,4 
155 792 
40 887 
407 979 
1000 ECU 
31 
0 
0 
1 115 
16 122 
7.4 
218 409 
53 704 
543 304 
1992 
1000 Kg 
α 
0 
0 
402 
6 126 
4.6 
167 710 
51 098 
454 900 
1000 ECU 
0 
0 
0 
1 167 
20 942 
11.0 
191 106 
62 196 
479 069 
(*) Ole Namibia betreffenden Oaten wurden ab 1001 übernommen. Ole Statistiken dieses tgnabhOnglgen Landes sind 1001 erstmals zuverlässig. 
(') Tne daln corresponding to Namibia start trom 1001, the Bret year with reliable statistics tor this Indépendant country. 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
K A F F E E . N I C H T O E R O C S T E T , U N E H T K O f T E I N e E R T ( 0 9 0 1 1 1 ) 
K O D E 
C O O E 
C O O E 
ITO 
t'A 
4SI 
42! 
284 
Ί»1 
2K! 
17e 
102 
375 
118 
272 
440 
114 
114 
ni 
2 /6 
4 r i 
ÏU> 
i t o 
25 / 
488 
tv¿ 
ν» 
464 
14C 
195 
7'Λ 
170 
386 
373 
1*6 
240 
288 
150 
tot 
306 
456 
124 
465 
BIO 
111 
Γ) Pie Nar 
LANDER 
AMOOLA 
Aur i r . i jA UNO BARBUDA 
ΒΑΧ AM AS 
BELIZE 
BENIN 
BOTSUANA 
BURKINA FASO 
BURUNOI 
KAMERUM 
KOMOREN 
KONGO 
ELFENBElNKUSTE 
DOMINICA 
ÄTHIOPIEN 
GABUN 
GAMBIA 
GHANA 
GRENADA 
GUINEA 
ÄQUATOR! ALOUIHEA 
GUINEA­BISSAU 
GUYANA 
HAJTI 
SALOMONEN 
JAMAIKA 
KENIA 
LESOTHO 
LIBERIA 
MADAGASKAR 
MALAWI 
MAURITIUS 
MOSAMBIK 
NIGER 
NIGERIA 
UOANOA 
PAPUA­NEUOUINEA 
ZENTRALAFRIKANISCHE 
REPUBLIK 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
RUANOA 
3 Τ LUCIA 
WESTSAMOA 
SAO TOME UND PRINCIPE 
nlMa beteRenden Delen wurden 
COUNTRIES 
ANGOLA 
ANTIGUA ANO BARBUDA 
BAHAMAS 
BELIZE 
BENIN 
BOTSWANA 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
CAMEROON 
COMOROS 
CONGO 
IVORY COAST 
DOMINICA 
ETHIOPIA 
GABON 
GAMBIA 
GHANA 
GRENAOA 
GUINEA 
EOUATORIAL GUINEA 
GUINEA BISSAU 
GUYANA 
HAITI 
SOLOMON ISLANDS 
JAMAICA 
KENYA 
LESOTHO 
UBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAURITIUS 
MOZAMBIQUE 
NIGER 
NIGERIA 
UGANDA 
PAPUA NEW GUINEA 
CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC 
DOMINICAN REPUBLIC 
RWANDA 
ST LUCIA 
WESTERN SAMOA 
SAO TOME AND PRINCIPE 
ab I t t i übernommen. Die Slats 
PAYS 
ANGOLA 
ANTIGUA ET BAR8U0A 
BAHAMAS 
BEUZE 
BENM 
BOTSWANA 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
CAMEROUN 
COMORES 
CONGO 
COTE OTVOIRE 
DOMINIQUE 
ETHIOPIE 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
ORENADE 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
GUINEE­BISSAU 
GUYANA 
HAITI 
ILES SALOMON 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LESOTHO 
UBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAURICE 
MOZAMBIQUE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
PAPOU ASIE­N.OUINEE 
REP.CENTRAF RICAINE 
REP.DOMINICAINE 
RWANOA 
8AINTE­LUCIE 
SAMOA OCCIDENTALES 
SAO TOME ET PRINCE 
■Ven rJesee unabhängigen Landi 
C O F F E E ( E X C L · R O A S T E D A N O D E C A F F E I N A T E D ) ( 0 9 0 1 1 1 ) 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
8 627 
0 
0 
1 
205 
11 
0 
28 452 
68 842 
0 
578 
177 029 
7 
36 333 
1 535 
0 
633 
0 
5 267 
665 
48 
2 
12 945 
8 
24 
48 045 
0 
3 275 
33 034 
1 716 
0 
0 
24 
637 
09 464 
27 500 
13 691 
2 263 
36 503 
0 
0 
1 0 0 0 E C U 
22 053 
0 
0 
4 
323 
35 
0 
73 921 
138 917 
0 
985 
313 988 
17 
99 974 
2 5 6 6 
0 
083 
0 
9 371 
1 058 
78 
3 
30 324 
13 
272 
142 701 
0 
5 740 
60 121 
4 137 
0 
0 
37 
1 097 
183818 
70 553 
24 102 
5 959 
»0 713 
0 
0 
0 0 
selnd 1091 erstmals juverlteelg 
1 9 8 9 
1 0 0 0 K g 
7 2 6 6 
19 
S 
0 
3 0 2 6 
0 
237 
22 913 
67 674 
0 
3 370 
130 973 
34 
48 027 
1 406 
0 
682 
0 
0 5 3 3 
481 
0 
0 
13006 
0 
9 
66 765 
15 
4 785 
35 287 
1 610 
45 
0 
0 
2 2 3 3 
104 566 
30 903 
15 025 
4 471 
23 961 
0 
2 
0 
1 0 0 0 E C U 
12 772 
49 
18 
0 
5 180 
0 
350 
58 061 
128 245 
0 
6 524 
238 820 
97 
138 896 
2 361 
0 
1 352 
0 
14 056 
743 
0 
0 
32 208 
0 
114 
182 663 
26 
8 265 
55 181 
4 374 
68 
0 
0 
3 958 
170 711 
76 809 
25 670 
12 198 
61 946 
0 
6 
0 
C A F E N O N T O R R E F I E , N O N D E C A F E I N E ( 0 9 0 1 1 1 ) 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
5 583 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
23 583 
100 547 
0 
161 
110 240 
0 
33 086 
159 
15 
183 
0 
5 690 
996 
60 
2 
8 416 
0 
63 
60 000 
0 
1 611 
34 142 
4 409 
83 
17 
0 
364 
106 529 
38 904 
10 750 
4 569 
28 294 
0 
0 
10 
1 0 0 0 E C U 
5 4 3 5 
0 
36 
0 
0 
0 
0 
38 506 
106 768 
0 
133 
107 013 
16 
61 813 
102 
20 
152 
0 
5 945 
767 
90 
4 
13 263 
0 
502 
117614 
0 
1 552 
32 609 
6 814 
65 
36 
0 
326 
111 018 
58 870 
10 862 
7 515 
42 837 
• 0 
0 
25 
1991 
1 0 0 0 Kg 
3505 
0 
1 
0 
389 
0 
0 
22 138 
91 530 
30 
65 
160 561 
41 
26 109 
128 
0 
478 
0 
3 387 
162 
0 
0 
7 832 
0 
53 
67 418 
0 
1 273 
26 311 
3 667 
3 
0 
0 
449 
100 675 
31 849 
7 006 
1959 
38 020 
0 
0 
4 
1 0 0 0 E C U 
3511 
0 
: 
0 
320 
0 
0 
36 516 
86 110 
32 
48 
134 052 
77 
49 382 
86 
0 
362 
0 
3 303 
64 
0 
0 
12021 
0 
324 
121 833 
0 
1 267 
22 374 
5 065 
102 
0 
0 
378 
99 713 
49 573 
6 073 
6 826 
63 951 
9 
0 
12 
1 9 9 2 
1 0 0 0 K g 
5 676 
8 
0 
0 
94 
0 
0 
26 649 
103 673 
0 
30 
171 671 
0 
15 563 
78 
7 
1 924 
18 
3 077 
130 
0 
32 
8 921 
0 
37 
55 729 
0 
180 
35 494 
6 397 
0 
0 
0 
750 
119 709 
32 394 
2 499 
3 540 
28 769 
0 
0 
0 
1 0 0 0 E C U 
4 58C 
13 
0 
0 
62 
0 
0 
36 386 
79 345 
0 
21 
110 451 
0 
28 742 
49 
t l 
1 368 
16 
2 629 
78 
0 
43 
10614 
0 
501 
94 166 
0 
245 
25 579 
8 608 
0 
0 
0 
519 
100 457 
39 552 
1 933 
·> ap i 
37 626 
0 
0 
0 
en Cl The data corresponding lo Namibia stari tom 1 M t , ti« trat year ariti reliable slattncs lor M t Independent county. 
Cl Les donna»· corretpondenles t Is Namibie sont reprises t par* de 1001. premiere ermee avec des sutstques laMee pour ce pays Independent 
^1 O) TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
TABLE l: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
KAFFEE, NICHT QEROESTET, UNENTKOFFEINIERT (090111) 
KODE 
CODE 
COOE 
248 
264 
342 
492 
352 
260 
817 
472 
322 
378 
382 
Ζ 
* 
Ζ 
Ζ 
ζ 
LÄNDER 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOMALIA 
SURINAM 
TANSANIA 
TOGO 
TONGA 
TRINIDAD UND TOBAGO 
ZAIRE 
SAMBIA 
SIMBABWE 
AKP 69 O 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLANDER 
WELT 
COUNTRIES 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOMALIA 
SURINAM 
TANZANIA 
TOGO 
TONGA 
TRINIDAD AND TOBAGO 
ZAIRE 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
ACP 69 Π 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
SURINAM 
TANZANIE 
TOGO 
TONGA 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
ACP 69 Π 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND DECAFFEINATED) (090111) 
1988 
1000 Kg 
34 
7 465 
14 
se 
30 521 
10 518 
0 
377* 
74 559 
302 
4 809 
736 032 
42,2 
1 745 044 
1 007 782 
1 801 115 
1000 ECU 
B1 
12 740 
51 
119 
73 216 
18 576 
0 
650 
140 543 
704 
11 545 
1 543 077 
38,8 
3 072 802 
2 433 308 
4 003 511 
1989 
1000 Kg 
0 
6 420 
21 
155 
36 426 
19644 
0 
171 
67 545 
384 
4 647 
742 862 
41.8 
1 778 208 
1 033 043 
1 843 058 
1000 ECU 
0 
10 058 
32 
233 
85 436 
33 107 
0 
325 
112108 
968 
11 023 
1 491 724 
38.0 
3 026 603 
2 441 874 
4 053 948 
CAFE NON TORREFIE, NON DECAFEINE (090111) 
1990 
1000 Kg 
0 
4 405 
37 
311 
42 461 
8 126 
0 
824 
112 471 
1 156 
5 856 
763 547 
39,3 
1 943 380 
1 155 435 
2 012 268 
1000 ECU 
0 
4 195 
52 
426 
55 627 
8 453 
0 
739 
118 232 
1 748 
8 849 
027 140 
35,2 
2 636 853 
1 683 141 
2 719 648 , 
1991 
1000 Kg 
0 
7 676 
2 
0 
41 108 
9 293 
0 
154 
70 021 
891 
9 141 
735 380 
39.0 
1 885 551 
1 126 406 
1 962 628 
1000 ECU 
0 
6815 
5 
0 
57 524 
8 422 
0 
156 
68 091 
1 404 
14134 
861 766 
33.3 
2 584 874 
1 698 951 
2 676 590 
1992 
1000 Kg 
0 
2 746 
8 
0 
38 182 
11 252 
24 
87 
55 186 
1 196 
5 618 
737 548 
37,2 
1 982 421 
1 227 247 
2 064 796 
1000 ECU 
0 
2 348 
12 
0 
40 937 
8 604 
19 
9» 
47 038 
1 630 
6 452 
696 261 
31.7 
2 198 019 
1 485 942 
2 283 083 
(*) Dis Namibia betreffenden Daten wurden ab 1991 übernommen. Die Statistiken dieses unabhängigen Landes sind 1991 erstmals zuverlässig 
(*} The data corresponding lo Namibia siati tom 1991, lhe Orsi year with reliable slattale· lor this Indépendant county. 
(*) Les donntea correspondantes a la Namibie aont reprises 8 parti de 1901. premiere année avec dea statistiques tablea pour ce paya Independam, 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
TEE. SCHWARZ FERMENTIERT-. UNO TELWEJSE FERMENTIERTER 
TEE. IN UNMITTELBAREN UtJSCHUESSUNOEN MYT EINEM «MALT VON 
> 3 KO (080240) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
BLACK TEA ANO PARTLY FERMENTED TEA IN IMMEDIATE PACKINGS » 3 KG (090240) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
THE NOIR ET THE PARTIELLEMENT FERMENTE, (NON REPR. SOUS 
0902-30) (090240) 
KODE 
COOE 
COOE 
450 
32« 
102 
118 
272 
118 
334 
2W 
257 
464 
146 
170 
306 
173 
228 
3*6 
21* 
150 
t o i 
124 
142 
224 
4»? 
352 
122 
178 
362 
I 
• 
X 
l 
t 
LANDER 
ANTICUA UNO BARBUOA 
BURUNOI 
KAMERUN 
KONGO 
ELFENBEINKUSTE 
DSCHIBUTI 
ÄTHIOPIEN 
GUINEA 
GUINEA-BISSAU 
JAMAIKA 
KENIA 
MADAGASKAR 
MALAWI 
MAURITIUS 
MAURETANIEN 
MOSAMBIK 
NIGERIA 
UGANDA 
PAPUA-NEUGUINEA 
RUANOA 
SOMALIA 
SUDAN 
SURINAM 
TANSANIA 
ZAIRE 
SAMBIA 
SIMBABWE 
AKP 89 Cl 
AKP/EXTRA-EO 
EXTRA-EO 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
ANTIGUA ANO BARBUOA 
BURUNDI 
CAMEROON 
CONGO 
IVORY COAST 
DJIBOUTI 
ETHIOPIA 
GUINEA 
GUINEA BISSAU 
JAMAICA 
KENYA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAURITIUS 
MAURITANIA 
MOZAMBKXIE 
NIGERIA 
UGANDA 
PAPUA NEW GUINEA 
RWANDA 
SOMAUA 
SUDAN 
SURINAM 
TANZANIA 
ZAIRE 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
ACP 60 n 
ACP/EXTRA-EC 
EXTRA-EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
ANTIQUA ET BARBUOA 
BURUNOI 
CAMEROUN 
CONGO 
COTE DTVOIRE 
DJIBOUTI 
ETHIOPIE 
GUINEE 
OUINEE-eiSSJUj 
JAMAÏQUE 
KENYA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIQUE 
NIGERIA 
OUGANDA 
PAPOU ASIE-N.GUINEE 
RWANOA 
SOM AUE 
SOUDAN 
SURINAM 
TANZANIE 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
ACP 80 n 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
0 
235 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
0 
0 
04 450 
23 
20102 
3 6 8 3 
0 
320 
0 
121 
215 
2 176 
8 
0 
0 
4 078 
256 
0 
7 743 
133 532 
50JJ 
224 374 
74 770 
234 102 
1000 ECU 
0 
206 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
0 
0 
145 602 
20 
25 372 
4 313 
0 
450 
0 
138 
237 
3 4 5 2 
14 
0 
0 
5 5 6 0 
293 
0 
8 852 
194 720 
53,7 
362 840 
142 088 
384 236 
1 9 8 9 
1 0 0 0 Kg 
0 
521 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
88 153 
10 
25 832 
3 4 5 8 
0 
715 
0 
408 
103 
2 474 
35 
0 
0 
4 131 
254 
0 
9 770 
135 070 
56.4 
241 202 
87 447 
252 126 
1000 ECU 
0 
856 
2 
0 
0 
0 
0 
59 
0 
0 
145 771 
11 
34 540 
4 278 
0 
841 
0 
750 
119 
4 493 
52 
0 
0 
5 9 4 6 
339 
0 
12944 
211 000 
51.3 
411 380 
172 452 
434 103 
1990 
1000 Kg 
0 
328 
164 
0 
0 
0 
0 
31 
6 
0 
03 650 
41 
22 136 
3 374 
0 
307 
0 
363 
226 
1 527 
0 
6 
30 
5 678 
242 
0 
9 073 
137 358 
58.2 
236 081 
80 555 
247 459 
1000 ECU 
0 
554 
153 
4 
0 
0 
0 
47 
9 
0 
149 285 
49 
32 193 
4 518 
0 
395 
0 
523 
302 
3 6 3 3 
0 
15 
36 
8 431 
378 
0 
12 100 
212 080 
51.4 
414 660 
171 150 
430 802 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
2 2 0 8 
0 
0 
0 
2 
0 
7 
0 
0 
95 901 
170 
18 893 
2 601 
0 
369 
13 
527 
276 
1 713 
0 
0 
0 
6646 
100 
11 
6515 
135 955 
57.8 
235 291 
81 005 
250 748 
1000 ECU 
0 
3 177 
1 
0 
0 
3 
0 
9 
0 
2 
141 780 
143 
23319 
3 0 1 4 
0 
361 
17 
723 
275 
3 9 6 6 
0 
0 
0 
7 628 
115 
13 
8 089 
192 845 
51.1 
377 683 
155 778 
407057 
1 9 9 2 
1 0 0 0 K g 
12 
1 436 
0 
0 
2 
0 
0 
3 
0 
0 
86 060 
190 
15 099 
3 589 
56 
453 
31 
447 
372 
1 741 
0 
0 
0 
5 928 
171 
117 
4 153 
119 862 
62.1 
230 044 
92 210 
247 948 
1000ECU 
11 
2 035 
2 
4 
4 
0 
1 
4 
0 
0 
129512 
235 
17 697 
3 731 
62 
649 
55 
573 
294 
3 225 
0 
0 
0 
8 085 
199 
127 
5 408 
172 113 
48J1 
355 035 
155 162 
386 350 
C) Ole Namibia betelenden Oalen wurden ab I M I übernommen. Ote Siatatken dieses unabhängigen Landes skid I M I erstmals zuverUaalg, 
(') The dele corresponding lo Namibia surt tom I M I . tie tral year with ratable stetste· tor Ma Independan!county. 
Cl Le· données correspondantes t Is Narrtble som reprises t par* de I M I . premiere année avec dee statstques tables pour ce paya IndtpendanL 
^1 00 TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
KODE 
CODE 
CODE 
375 
815 
464 
370 
373 
350 
801 
817 
Σ 
% 
Σ 
Σ 
Σ 
LÄNDER 
KOMOREN 
FIDSCHI 
JAMAIKA 
MADAGASKAR 
MAURITIUS 
UGANDA 
PAPUA­NEUGUINEA 
TONGA 
AKP 60 Π 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
VANILLE (090500) 
ENTWICKLUNGSLANDER 
WELT 
COUNTRIES 
COMOROS 
FIJI 
JAMAICA 
MADAGASCAR 
MAURITIUS 
UGANDA 
PAPUA NEW GUINEA 
TONGA 
ACP 60 η 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
COMORES 
FIDJI 
JAMAÏQUE 
MADAGASCAR 
MAURICE 
OUGANDA 
PAPOUASIE­N.GUINEE 
TONGA 
ACP 60 η 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
VANILLA (090500) 
1988 
1000 Kg 
59 
0 
0 
256 
0 
0 
0 
0 
315 
84,0 
375 
25 
509 
1000 ECU 
3 662 
0 
0 
14 389 
2 
0 
0 
0 
18 053 
89,4 
20194 
881 
30 862 
1989 
1000 Kg 
90 
0 
7 
175 
0 
0 
0 
0 
272 
65,9 
413 
104 
609 
1000 ECU 
5832 
0 
19 
11 117 
0 
1 
0 
0 
16 068 
78.5 
21 614 
3 317 
30 281 
1990 
1000 Kg 
73 
0 
3 
212 
0 
1 
0 
0 
289 
68,6 
421 
93 
663 
1000 ECU 
4 367 
0 
7 
12540 
0 
15 
0 
0 
16 029 
79,0 
21 422 
3 003 
33 603 
VANILLE (090500) 
1991 
1000 Kg 
105 
1 
0 
169 
0 
0 
0 
8 
283 
65,8 
430 
108 
672 
1000 ECU 
6322 
52 
0 
10 427 
0 
0 
0 
405 
17 206 
77.1 
22 328 
3 848 
32 418 
1992 
1000 Kg 
103 
0 
0 
229 
0 
0 
0 
0 
332 
62.6 
530 
105 
762 
1000 ECU 
5 730 
4 
0 
13 160 
1 
2 
3 
0 
18 900 
76.6 
24 658 
3 494 
35 058 
{*) Die Namibia betreffenden Daten wurden ab 1001 übernommen. Die Statistiken dieses unabhängigen Landes sind 1001 erstmals zuverlässig 
Π The data conespondlng to Namibia start Irom 1001. the fot year wltii reliable statistfcs lor iHs M 
O Los donnees correspondantes 4 la Namibie sont reprises & partir de 1001. premiere année avec des statistiques flabfes pour ce pays Indépendant 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
R E I S . G E S C H A E L T " C A R G O ­ R E t S O D E R B R A U N R E I S ' ( 1 0 0 6 2 0 ) 
K O D E 
C O O E 
C O O E 
4*4 
'V4Í. 
4V« 
4*2 
472 
l 
% 
I 
I 
t 
L A N D E R 
G U Y A N A 
CfNIA 
DOUlHiKJUIISCME 
REPUBLIK 
SURINAM 
TRINIDAD UNO TOBAGO 
A K P 4 » n 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EO 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
C O U N T R I E S 
GUYANA 
KENYA 
DOMINICAN REPUBLIC 
SURMAM 
TRINIDAO ANO TOBAGO 
ACP 60 n 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
GUYANA 
KENYA 
REPDOMINICAINE 
SURINAM 
TRINITE ET TOBAGO 
ACP 6 9 Π 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVO (CLASSE 2) 
MONDE 
H U S K E D R I C E ( 1 0 0 6 2 0 ) 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
25 460 
0 
2 
72 7 M 
0 
08 262 
18.0 
548 307 
200 432 
714 478 
1 0 0 0 E C U 
10 207 
0 
0 
33 371 
0 
43 578 
21.3 
204 511 
73 458 
303 770 
1 9 8 9 
1 0 0 0 Kg 
17508 
0 
0 
62 150 
50 
79 717 
14.6 
545 833 
47 842 
755 082 
1 0 0 0 E C U 
7665 
0 
0 
26 727 
12 
34 404 
17.6 
105 260 
27 351 
322 785 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
24 671 
0 
0 
56 844 
132 
81 647 
18.1 
505 868 
77 478 
758 464 
1 0 0 0 E C U 
8 9 M 
0 
0 
22 836 
48 
31 684 
18.5 
163 800 
30 217 
313 769 
R E D E C O R T I Q U E ( 1 0 0 6 2 0 ) 
1991 
1 0 0 0 Kg 
23 899 
2 
0 
40 454 
95 
64 450 
13.7 
460 116 
60 021 
655 682 
1 0 0 0 E C U 
9643 
1 
0 
17 478 
30 
27 152 
1 6 3 
161 184 
28 333 
282 978 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
11 683 
0 
0 
37 159 
0 
48 842 
10.6 
450 047 
60 126 
689 449 
1 0 0 0 E C U 
4 092 
0 
0 
13 061 
0 
17 154 
9.9 
173 521 
40 734 
320 966 
(·) Die Namibie betetenden Delen wurden eb I M I übernommen. OteSlatotXendieeee unabhängigen Landeo etid I M I animala luverleselg 
OJ C) The dale corresponding lo Namibia alari tom I M I . tie trai yeoj wnh retable atajases lor tta Independamoounty. 
C) Les donnees correepondamee A la Namibie som reprisee t partr de I M I , premiere ernte aveo dea etatatojuea tablea pour ce paya Indépendant 
OD 
O TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
KODE 
CODE 
CODE 
391 
346 
386 
240 
2 BU 
224 
352 
382 
:. 
■t 
I 
ζ 
ζ 
KOERNER­SORGHUM (100700) 
LÄNDER 
BOTSUANA 
KENIA 
MALAWI 
NIGER 
NIGERIA 
SUDAN 
TANSANIA 
SIMBABWE 
AKP 69 Π 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLANDER 
WELT 
COUNTRIES 
BOTSWANA 
KENYA 
MALAWI 
NIGER 
NIGERIA 
SUDAN 
TANZANIA 
ZIMBABWE 
ACP 69 Π 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
OC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
BOTSWANA 
KENYA 
MALAWI 
NIGER 
NIGERIA 
SOUDAN 
TANZANIE 
ZIMBABWE 
ACP 69 ('I 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
GRAIN SORGHUM (100700) 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
72 
239 111 
4 307 
37 
243 528 
53.4 
456 154 
16 259 
584 635 
1 000 ECU 
0 
0 
0 
0 
13 
24 282 
612 
6 
24 914 
52,5 
47 417 
1 673 
73 590 
1989 
1000 Kg 
0 
0 
0 
c 
0 
288 340 
2 783 
0 
291 123 
­15,9 
634 668 
111 842 
829 016 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
0 
0 
3 
36 118 
265 
0 
36 386 
49,3 
73 859 
7 620 
112 659 
1990 
1 0 0 0 Kg 
9 983 
4 090 
0 
78 
0 
98 033 
321 
0 
112 505 
35.2 
319 805 
461 
550 189 
1 OOO ECU 
1 113 
496 
0 
12 
0 
11 316 
34 
0 
12 972 
33,2 
39 098 
166 
64 560 
SORGHO A GRAINS (100700) 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
β 
0 
0 
0 
297 
223 
22 719 
23 246 
10.0 
232 598 
1 999 
474 803 
1 0 0 0 E C U 
0 
1 
0 
0 
0 
69 
33 
3 543 
3 647 
12,3 
29 587 
697 
80 793 
1992 
1000 Kg 
0 
0 
17 
0 
7 
139 
0 
0 
164 
0.1 
222 981 
1 758 
477 855 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
4 
0 
3 
29 
0 
0 
37 
0.1 
25 890 
588 
77 352 
Γ ) Die Namibia botreffenden Daton wurden ab 1991 übernommen. Ole Stallstiken dieses unabhängigen Landes sind 1091 erstmals zuverlässig. 
(·) The dala corresponding lo Namibia start from 1991 . the first year with reliable statistics for this Independant country. 
(*) Les données cor re «pondantes Λ la Namibie tont root Isos a partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays IndòpendanL 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
KODE COOE 
COOE 
2 /2 
ton 
M 4 
• 12 
VA 
»01 
• 1« 
) I1 
it» 
a i« 
t 
* 
L 
l 
L 
KOPR 
LANDER 
ELFENBEINKUSTE 
SAJ.0S4ONEN 
KEMIA 
KIRIBATI 
MOSAMBIK 
PAPUA­NEUCUINEA 
WEST SAMOA 
SAO i r j e j t UND PRINCIPE 
StNECAL 
VAMUATU 
AKP Í » Ι Ί 
AXPÆXTRJWEG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
«(120000) 
COUNTRIES 
rvoflry COAST 
SOLOMON ISLAMDS 
KENYA 
KIRIBATI 
MOZAMBIOUE 
PAPUA NEW GUINEA 
WESTERN SAMOA 
SAO TOME AND PRINCIPE 
SENEGAL 
VANUATU 
ACP 60 Π 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
COTE OTVOtRE 
ILES SALOMON 
KENYA 
KIRIBATI 
MOZAMBIOUE 
PAPOU ASIE­N.GUINEE 
SAMOA OCCIDENTALES 
SAO TOME ET PRINCE 
SENEGAL 
VANUATU 
ACP 69 η 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONOE 
COPRA (120300) 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
1 0 5 2 
2 019 
IS «77 
2 032 
1 166 
0 
25 664 
54 «03 
16.7 
63 016 
« 1 1 3 
64 721 
1000 ECU 
0 
0 
0 
2 614 
667 
5 3 6 0 
624 
371 
0 
6 274 
1790« 
«6.0 
20 610 
2 6 4 0 
20 794 
1 9 8 9 
1 0 0 0 K g 
3« 
»47 
0 
9 9 0 2 
3 300 
17 260 
4 4 3 5 
1 »0« 
0 
20 600 
56 697 
92.« 
63 262 
4 565 
65 616 
1000 ECU 
9 
340 
0 
3 6«9 
1 101 
6 136 
1 620 
600 
0 
7404 
20 900 
94.1 
22 214 
1 314 
22 672 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
2 0 2 0 
104 
3 0 4 2 
0 
19410 
3 030 
301 
3 
2 6 3 3 « 
54 339 
60.9 
69 176 
34 «37 
97 03S 
1000 ECU 
0 
312 
a 
706 
0 
4 415 
»06 
«6 
2 
5 731 
12 077 
57.4 
21 036 
6 059 
22 224 
COPRAH (120300) 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
1 766 
2 0 4 0 
16620 
0 
410 
0 
34 910 
56 664 
»0.6 
62 732 
5 06« 
69 430 
1000 ECU 
0 
0 
0 
266 
765 
3 140 
0 
72 
0 
6 4 3 0 
10 692 
«9.4 
11 963 
1 251 
12 967 
1 9 9 2 
1 0 0 0 K g 
344 
0 
0 
0 
7 371 
11 617 
0 
0 
0 
22 331 
41 663 
75.4 
55 224 
2 4S3 
59 562 
1000ECU 
96 
0 
0 
0 
2 160 
3 070 
0 
0 
0 
6 566 
11 «91 
72.5 
16 393 
777 
17 020 
00 O Die Namibia beseitenden Delen wurden ab I M I übernommen. Ole Statteten oleeet unabhängigen Landee asid IM1 eratnala zuverlässig 
­» |') The data corresponding lo Namibia alari tom I t t i , tie Irsi year wlti ratable elettaci tor this Independent county. 
('I Les donntee correspondentes t la Namibie soni reprise« t per* de 1901. premiere année avec dee statstquee tablea pour ce paya Indépendant 
co ro TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
KODE 
CODE 
CODE 
264 
236 
272 
252 
276 
260 
257 
346 
<;o 
232 
240 
266 
24a 
352 
2 no 
ζ 
% 
ζ 
ζ 
t 
BAUMWOLLSAMEN, AUCH GESCHROTET (120720) 
LÄNDER 
BENIN 
BURKINA FASO 
ELFENBEINKUSTE 
GAMBIA 
GHANA 
GUINEA 
GUINEA­BISSAU 
KENIA 
MADAGASKAR 
MALI 
NIGER 
NIGERIA 
SENEGAL 
TANSANIA 
TOGO 
AKP 69 C) 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLANDER 
WELT 
COUNTRIES 
BENIN 
BURKINA FASO 
IVORY COAST 
GAMBIA 
GHANA 
GUINEA 
GUINEA BISSAU 
KENYA 
MADAGASCAR 
MALI 
NIGER 
NIGERIA 
SENEGAL 
TANZANIA 
T O G O 
ACP 69 Π 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
BENIN 
BURKINA FASO 
COTE D'IVOIRE 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE­BISSAU 
KENYA 
MADAGASCAR 
MALI 
NIGER 
NIGERIA 
SENEGAL 
TANZANIE 
TOGO 
ACP 69 0 
ACP/EXTRA^CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
COTTON SEEDS (120720) 
1988 
1000 Kg 
7 646 
1 603 
10 136 
1 097 
3 065 
1 193 
0 
0 
0 
3 072 
0 
0 
5 845 
0 
0 350 
43 008 
76.1 
56 541 
680 
60 796 
1000 ECU 
945 
345 
1 405 
144 
411 
166 
0 
2 
0 
420 
0 
0 
773 
0 
1 381 
5 991 
62,6 
9 536 
555 
10 115 
1989 
1000 Kg 
37 778 
0 
1 073 
603 
2 755 
0 
932 
0 
8 146 
1 G5 
1 571 
13 
5311 
21 582 
6 061 
85 992 
84.2 
102 126 
719 
105 295 
1000 ECU 
5 626 
0 
166 
94 
425 
0 
144 
0 
1 302 
24 
250 
2 
816 
3 047 
870 
12 767 
76,1 
16 775 
495 
17311 
1990 
1000 Kg 
48 142 
220 
1 
738 
3 641 
0 
0 
0 
7 18B 
0 
5 067 
6 434 
10 949 
2 718 
2 699 
87 808 
76JS 
114 849 
1 770 
127 557 
1000ECU 
7 855 
34 
2 
87 
506 
0 
0 
0 
1 029 
0 
762 
983 
1 735 
386 
402 
13 781 
68,2 
20 193 
1 138 
22 426 
GRAINES DE COTON (120720) 
1991 
1000 Kg 
43 754 
3 500 
1 450 
178 
4 062 
0 
782 
141 
4 152 
225 
0 
0 
13 897 
1 327 
0 
73 470 
74.4 
98 703 
1 564 
115 048 
1000 ECU 
6 589 
306 
205 
24 
536 
0 
113 
31 
560 
37 
0 
0 
1 931 
241 
0 
10 570 
60,3 
17 550 
1 520 
20 461 
1 9 9 2 
1000 Kg 
88 396 
1 325 
1 723 
83!) 
8 657 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 167 
450 
6 299 
113 856 
62.0 
137 322 
902 
165 538 
1000 ECU 
10519 
114 
291 
110 
1 158 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
556 
78 
951 
13 777 
60,0 
22 967 
1 277 
26 848 
(*) Die Namibia betreflenden Dalen wurden ab 1991 Übernommen. Die Stallstiken dieses unabhängigen Landes sind 1991 erstmals zuverlässig. 
(') The dala corresponding to Namibia stari from 1991, the (irsi year with reliable statistics lor this Independant country. 
{') Les données correspondantes à la Namibie soni reprises à partir de t oft t . première année avec des statistiques (tables pour ce pays IndépendnnL 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
KODE 
COOE 
COOE 
V » 
irt 
I ' M 
712 
276 
34« 
232 
271 
240 
288 
306 
24t 
342 
224 
352 
244 
ite 
iti 
ι 
t 
I 
L 
ι 
O U a l M I A R A B I C U M ( 1 3 0 1 2 0 ) 
LANDER 
KAUE'tUl l 
E l F L I t B f l N K u M t 
ÄTHIOPIEN 
GAMBIA 
OH AMA 
KENIA 
H A U 
MAURETANIEN 
» IO ER 
NIGERIA 
ZENTRALAFRIKANISCHE 
REPUBLIK 
SENEOAL 
SOMALIA 
SUDAN 
TANSANIA 
TSCHAD 
TOCO 
SIMBABWE 
Α Κ Ρ ί Ο ' Ί 
AKP/EXTRA-εα 
EXTRA-EO 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
CAMEROON 
IVORY COAST 
ETHIOPIA 
CAMBIA 
CHANA 
KENYA 
MAU 
MAURITANIA 
NICER 
NIGERIA 
CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC 
SENEOAL 
SOMALIA 
SUDAN 
TANZANIA 
CHAO 
TOOO 
ZIMBABWE 
ACP 69 l'I 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
CAMEROUN 
COTE DTVOtRE 
ETHIOPIE 
GAMBIE 
0 HANA 
KENYA 
MAU 
MAURTTANIE 
NIOER 
NIGERIA 
REP.C ENT RAF FOC AINE 
SENEGAL 
SOMALIE 
SOUDAN 
TANZANIE 
TCHAD 
TOOO 
ZIMBABWE 
ACP 60 n 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
NATURAL GUM ARABIC (130120) 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
344 
2 
74 
1 
03 
0 
117 
200 
40 
3 471 
74 
716 
24 
0 9 6 2 
M 
1 443 
31 
0 
16 750 
•0 ,7 
I t 460 
153 
23 796 
1000 ECU 
679 
a 
145 
2 
163 
0 
262 
470 
60 
5 158 
i t s 
1 362 
62 
26 633 
142 
2 4 2 3 
75 
0 
37 668 
67.4 
43 343 
330 
61 M l 
1 9 8 9 
1 0 0 0 K g 
345 
0 
256 
0 
212 
0 
390 
505 
60 
3 5 3 8 
72 
301 
21 
12 463 
31 
1 434 
0 
0 
19710 
»3,1 
21 175 
1 040 
26 115 
1000 ECU 
641 
0 
402 
0 
243 
0 
606 
1 372 
112 
3 947 
139 
724 
49 
29 329 
39 
1 672 
0 
0 
30 560 
03,1 
42 403 
1 3 M 
57 570 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
301 
0 
66 
0 
0 
0 
69 
0 
0 
4 3 6 5 
0 
276 
82 
14400 
27 
1 056 
1 
20 
20 707 
03,0 
22 056 
850 
27 630 
1000ECU 
265 
0 
99 
0 
0 
0 
32 
0 
0 
4 132 
0 
509 
67 
25 363 
33 
1 191 
1 
19 
31 750 
03.5 
33 074 
1 020 
48 096 
GOMME ARABIQUE, NATURELLE (130120) 
1991 
1 0 0 0 Kg 
76 
0 
20 
0 
0 
18 
75 
32 
20 
3 5 6 0 
74 
273 
37 
17 097 
117 
2 153 
0 
0 
23 562 
91,8 
25 671 
1 057 
32 101 
10OO ECU 
76 
0 
3t 
0 
0 
10 
86 
60 
31 
4 359 
118 
455 
26 
30 872 
62 
2 179 
0 
0 
38 376 
8 8 4 
43 366 
1569 
58 305 
1992 
1 0 0 0 Kg 
573 
0 
43 
0 
0 
121 
32 
4 t 
155 
7 244 
70 
245 
49 
10 197 
I t i 
2 423 
0 
0 
21 369 
» 4 J 
22 653 
006 
29 643 
1000ECU 
1 147 
0 
43 
0 
0 
162 
79 
a t 
312 
10 449 
276 
672 
74 
20 022 
69 
4 533 
0 
0 
38 166 
93.3 
40 897 
t 442 
63 147 
I') Ole Narritta Detetenden Dalen «ruden ab I M I übernommen. Ole Statesmen oleses unabhängigen Landee atte) I t t i arsimele rwerttselp) 
S ΓΙ 'na deu coriespontng n Namibia suri tom I t t i , tie tral year «Iti reakbla alalalct ax Na Mepeririart erxrnty. 
Γ) Les données correspondants* t la Namibie sont reprisee t partr de 1991. premiere armee avec dee elatatcsrea tablee pour ce pays ttdtpendant 
OD TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
PFLANZENSAEFTE UND PFLANZENAUSZUEGE (AUSG. VON SUES­
SHOLZWURZELN, HOPFEN, PYRETHRUM UND ROTENONHALTIGEN 
WURZELN SOWIE OPIUM) (13021B) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS (EXCL. 1302.11 TO 1302.14) (130219) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX, NON REPR. SOUS 1302.11 A 1302.14 
(130219) 
KODE 
CODE 
CODE 
:■( · . . ! 
302 
272 
460 
334 
464 
346 
268 
370 
3 66 
3HQ 
2B8 
360 
4G6 
324 
224 
4fl2 
362 
280 
I22 
Ζ 
* 
Ζ 
Ζ 
Σ 
L Ä N D E R 
BENIN 
KAMERUN 
ELFENBEINKUSTE 
DOMINICA 
ÄTHIOPIEN 
JAMAIKA 
KENIA 
UBERIA 
MADAGASKAR 
MOSAMBIK 
NAMIBIA 
NIGERIA 
UGANDA 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
RUANDA 
SUDAN 
SURINAM 
TANSANIA 
TOGO 
ZAIRE 
AKP 69 η 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
C O U N T R I E S 
BENIN 
CAMEROON 
IVORY COAST 
DOMINICA 
ETHIOPIA 
JAMAICA 
KENYA 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIA 
NIGERIA 
UGANDA 
DOMINICAN REPUBLIC 
RWANDA 
SUDAN 
SURINAM 
TANZANIA 
TOGO 
ZAIRE 
ACP 69 O 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
P A Y S 
BENIN 
CAMEROUN 
COTE D'IVOIRE 
DOMINIQUE 
ETHIOPIE 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
NIGERIA 
OUGANDA 
REP.DOMINICAINE 
RWANDA 
SOUDAN 
SURINAM 
TANZANIE 
T O G O 
ZAIRE 
ACP 69 ('I 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1 0 0 0 Kg 
0 
3 
ρ 
0 
7 
0 
7 
0 
9 
605 
34 
5 
0 
1 
4 
0 
0 
0 
62 
740 
6.3 
11 825 
» 3 6 5 
14 717 
1 0 0 0 E C U 
65 
2 566 
0 
0 
216 
0 
7 
4 
555 
226 
P6 
11 
3 
10 
19 
0 
0 
2 
1 896 
5 676 
15.1 
37 702 
13 962 
124814 
1 9 8 9 
1 0 0 0 K g 
0 
4 
0 
0 
1 
28 
4 
0 
7 
2 770 
0 
3 
0 
0 
2 
0 
15 
0 
201 
3 036 
27.2 
11 158 
6 131 
14 064 
1 0 0 0 E C U 
70 
2 729 
0 
0 
18 
72 
10 
0 
1 087 
949 
0 
12 
0 
0 
9 
0 
6 
7 
7 012 
11 983 
25,4 
47 123 
12 830 
136 815 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
4 
0 
0 
0 
2 
8 
0 
13 
1 087 
0 
2 
0 
0 
2 
1 
13 
0 
221 
1 362 
10,4 
13 138 
9 546 
16 423 
1 0 0 0 E C U 
80 
3 073 
0 
S 
0 
I b i 
16 
0 
1 271 
347 
0 
10 
0 
0 
10 
5 
4 
0 
7 852 
12 835 
23,8 
53 098 
13 524 
152 273 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
5 
g 
0 
0 
1 
73 
0 
2 
0 
f 
0 
1 
0 
0 
0 
π 
0 
0 
208 
299 
2,6 
11 422 
8 393 
14 993 
1 0 0 0 E C U 
09 
3 778 
0 
3 
C 
31 
158 
0 
1 3 0 8 
0 
29 
0 
5 
0 
0 
0 
2 
0 
10 
6 937 
12 359 
21,7 
56 969 
12310 
161 149 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
3 
0 
0 
0 
2 
83 
0 
27 
0 
2 
0 
1 
o 
0 
0 
0 
30 
0 
152 
300 
2.2 
13 407 
11 107 
17 643 
1 0 0 0 E C U 
37 
2 430 
30 
0 
0 
102 
137. 
0 
1 4 2 0 
0 
11 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
876 
0 
4 992 
10 042 
17.P. 
56 262 
12 608 
182 914 
O Ol* Namibia betreffenden Daten wurden ab 1991 Übernommen. Die Statistiken dieses unabhängigen Landes sind 1091 erstmals zuverlässig, 
f ) The data corresponding to Namibia start from 199t, the first year with reliable statistics lor this Indépendant country. 
O Le« donnàe* corresponda™·» a la Namibie sont reprises A partir de 1091. premiere année avec des statistiques fiables pour ce pays IndopendanL 
TABELLE I: EINFUHREN OER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
EROMUSSOEL UNO SEINE FRAKTIONEN, AUCH RAFFINIERT, JEDOCH 
CHEMISCH UNMOOtFIZJJERT(ISOaT) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
GROUNO­NUT OH. ANO ITS FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, (EXCL. CHEMI­ HUILE D'ARACHIDE ET SES FRACTIONS. MEME RAFFINEES, MAIS (NON 
C ALLY MODIFIED) : (150β) CHIMIQUEMENT MODIFIEES) (1SM) 
K O D E 
C O D E 
C O O E 
2B4 
ïtl 
i Ti 
752 
I M 
2 as 
•01 
241 
224 
244 
200 
322 
I 
•s 
ι 
1 
ι 
L A N D E R 
BENIN 
KAP VERDE 
fclFENBElNKUSTE 
GAMBIA 
MALAWI 
MOERIA 
PAPUA­NEUOUINEA 
SENEOAL 
SUOAM 
TSCHAD 
TOGO 
ZAIRE 
AKP 60 1*1 
AKP/EXTRA­EG 
EXTHA­EO 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
BENIN 
CAPE VEROE 
IVORY COAST 
GAMBIA 
MALAWI 
NIOERIA 
PAPUA NEW GUINEA 
SENEGAL 
SUO AN 
CHAO 
TOOO 
ZAIRE 
ACP 60 η 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
BEN M 
CAP­VERT 
COTE D'IVOIRE 
GAMBIE 
MALAWI 
•MOER­A 
PAPOU ASIE­N.GUINEE 
SENEGAL 
SOUDAN 
TCHAD 
TOGO 
ZAIRE 
ACP t o η 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVO (CLASSE 2) 
MONDE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
1 025 
0 
515 
6 3 « 
0 
0 
0 
127 236 
2» 2 6 · 
2 579 
484 
0 
170 385 
73,6 
231 574 
40 650 
202 I M 
1 0 0 0 E C U 
1 220 
0 
240 
4 6 0 6 
2 
0 
0 
68 102 
14 «SI 
1 259 
212 
0 
00 602 
76,8 
118 138 
22 254 
155 292 
1 9 8 9 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
2 6 6 3 
0 
0 
0 
140 070 
2 0 1 6 2 
0 
0 
0 
172 804 
70,1 
210 432 
3 2 3 1 5 
277 850 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
0 
1 856 
0 
0 
0 
I M 706 
14 475 
0 
0 
0 
125 036 
81,1 
154 259 
2 0 1 7 8 
201 610 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
4 897 
0 
0 
0 
111 767 
21 814 
0 
25 
25 
138 528 
66.0 
206 984 
27 617 
248 232 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
0 
4 180 
0 
0 
0 
06 731 
17443 
0 
22 
22 
118 397 
70.2 
168 574 
19 851 
208 917 
1991 
1 0 0 0 Kg 
10 
0 
0 
4 3 8 0 
0 
0 
0 
110 089 
10110 
0 
0 
0 
124 508 
63.2 
197 002 
33 329 
240 806 
1 0 0 0 E C U 
9 
0 
0 
3 750 
0 
0 
0 
80S23 
8 1 0 8 
0 
0 
0 
101389 
64,6 
156 986 
24 974 
199 004 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
1 501 
0 
434 
0 
3 
1 544 
68 787 
7 215 
25 
0 
0 
79 510 
39.3 
202 096 
69 146 
251 665 
1 0 0 0 E C U 
0 
»04 
0 
269 
0 
2 
439 
37 540 
3 779 
12 
0 
0 
42 955 
40.0 
107 308 
36 863 
142 587 
S ('I Ma Namibia bas »»sodan Dalan añadan ab IMI obamomman. OW SlataaiandVaaaa uriabhtngajan Landa« aM IMI animala zuvariaaalg. (') Tha daas conaspondrng a> Narratola asan tom I t t i , tie tm jraaf alto ralaMa etats·« ter tis Indspandart county. 
(') Las donntee oo»raspondantaa k la Namibia sont reprIsn t partí da IMI, piantate amts avec dee staSstquas tablas pou oa pays Mépandant 
co 
CO 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
PALMOEL UND SEINE FRAKTIONEN, AUCH RAFFINIERT, JEDOCH CHE­
MISCH UNMODIFIZIERT (1511) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
PALM OIL AND ITS FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, (EXCL. CHEMICALLY 
MODIFIED) : (1511) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS, MEME RAFFINEES MAIS (NON 
CHIMIQUEMENT MODIFIEES) (1511 ) 
K O D E 
C O D E 
C O D E 
284 
328 
302 
318 
272 
314 
276 
260 
310 
n 06 
812 
268 
370 
232 
288 
BOI 
819 
311 
2.18 
264 
280 
322 
i. 
··<■ 
Ζ 
Ζ 
Σ 
L Ä N D E R 
BENIN 
BURUNDI 
KAMERUN 
KONGO 
ELFENBEINKUSTE 
GABUN 
GHANA 
GUINEA 
AQUATORIALGUINEA 
SALOMONEN 
KIRIBATI 
LIBERIA 
MADAGASKAR 
MALI 
NIGERIA 
PAPUA­NEUGUINEA 
WESTSAMOA 
SAO TOME UND PRINCIPE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
TOGO 
ZAIRE 
AKP 69 l'I 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
C O U N T R I E S 
BENIN 
BURUNDI 
CAMEROON 
CONGO 
IVORY COAST 
GABON 
GHANA 
GUINEA 
EQUATORIAL GUINEA 
SOLOMON ISLANDS 
KIRIBATI 
UBERIA 
MADAGASCAR 
MALI 
NIGERIA 
PAPUA NEW GUINEA 
WESTERN SAMOA 
SAO TOME AND PRINCIPE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
TOGO 
ZAIRE 
ACP 69 ("1 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
P A Y S 
BENIN 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
GABON 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
ILES SALOMON 
KIRIBATI 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALI 
NIGERIA 
PAPOUASIE­N.GUINEE 
SAMOA OCCIDENTALES 
SAO TOME ET PRINCE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
TOGO 
ZAIRE 
ACP 69 O 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
3 377 
0 
20 587 
0 
49 987 
1 149 
7 
11 
0 
8 991 
0 
3 105 
0 
0 
507 
8 5 4 0 0 
0 
2 
0 
15 
0 
501 
173 639 
18,0 
918 997 
745 089 
1 049 262 
1 0 0 0 E C U 
1 160 
0 
7 814 
0 
18 574 
413 
6 
15 
0 
3 3 4 4 
0 
1 033 
0 
0 
199 
31 072 
0 
3 
0 
3 
1 
241 
63 059 
19,4 
330 192 
265 909 
404 249 
1989 
1000 Kg 
3 4 1 5 
0 
13 460 
0 
41 671 
6 407 
19 
16 
0 
9 283 
0 
4 110 
0 
0 
14 
124 946 
0 
0 
1 
0 
1 
1 003 
204 346 
19,0 
1 076 452 
868 989 
1 227 775 
1 0 0 0 E C U 
1 386 
0 
4 944 
0 
14911 
2 192 
25 
13 
0 
3 256 
0 
1 624 
0 
0 
6 
42 503 
0 
0 
2 
0 
0 
4 .» 
71311 
ia.3 
389 059 
316 566 
475 372 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
6 946 
0 
13 473 
0 
112 621 
3.169 
2 848 
20 
3 
9 934 
0 
890 
0 
0 
39 
104 127 
0 
0 
0 
36 
0 
0 
254 107 
19.7 
1 2B8 810 
1 029 603 
1 468 737 
1 000 ECU 
1 603 
0 
3 093 
0 
27 295 
715 
635 
11 
4 
2 525 
0 
210 
0 
0 
23 
26 251 
0 
0 
0 
63 
0 
0 
62 432 
18.5 
337 652 
273 471 
427 015 
1991 
1 0 0 0 Kg 
η 
0 
7 171 
0 
88 518 
0 
15 
653 
0 
14 294 
748 
0 
0 
1 
39 
129 093 
499 
3 
1 
22 
0 
0 
241 058 
16.5 
1 458 839 
1 215 898 
1 668 33S 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
2 045 
1 
25 077 
0 
10 
222 
C 
3 889 
204 
0 
0 
1 
22 
37 742 
110 
1 
2 
κ: 
0 
0 
69 345 
17.3 
400 833 
330 591 
502 329 
1 9 9 2 
1 0 0 0 K g 
3 957 
0 
15 781 
0 
115 558 
2 513 
4 995 
67 
0 
16 469 
0 
0 
30 
0 
273 
161 008 
0 
4 
0 
7 
0 
0 
320 663 
21.5 
1490 713 
1 167 292 
1 691 805 
1 0 0 0 E C U 
1 236 
2 
5 066 
0 
35 674 
735 
1 614 
43 
0 
4 849 
0 
0 
24 
0 
94 
48 584 
0 
2 
0 
J 
0 
I 
97 927 
22.0 
445 207 
345 649 
547 421 
(*) Oie Namibia beireflenden Daten wurden ab 1091 übernommen. D I · Statistiken diosos unabhängigen Landos sind 1001 erstmals zuverlässig. 
(') The data corresponding to Namibia start trom 1001, tho first year with reliable statistics lor this Indépendant country. 
(*1 La* " I · ™ » « coriaapondnnte« h ta Namibiaa toni reprise* a partir d * 100.1 . premiara anno« avec dea e ta He tique* nabla« pour ce pays IndopondanL 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
KOKOSOEL ­KOPflAOEL". PALMKERNOEL UND BAflASSUOEL SOWIE 
DEREN FU AKTIONEN. AUCH RAFFINIERT, JEDOCH CHEMISCH UNMO­
0IFaiERT(1S13) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
COCONUT­COPRA­, PALM KERNEL OR BABASSU OIL AND THEIR FRACTIONS, 
WHETHER OR NOT REFINED, (EXCL. CHEMICALLY MODIFIED) : (1513) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
HUILES DE COCO ­HUILE DE COPRAH­, DE PALMISTE OU DE BABASSU 
ET LEURS FRACTIONS. MEME RAFFINEES MAIS (NON CHIMIQUEMENT 
MODIFIEES) (1513) 
K O O E 
C O D E 
C O O E 
2K* 
va 
375 
272 
«1î 
2 M 
2V> 
thi 
•Ot 
n* 
370 
232 
VA 
it» 
•01 
t'A 
• 19 
244 
TO 
372 
I 
* 
I 
I 
I 
LANDER 
BEMIN 
KAMERUN 
KOUOREN 
ELFEHBEIHKUSTE 
FIDSCHI 
I H A N A 
GUINEA 
HAITI 
SALOMO»!E H 
LIBERIA 
MADAGASKAR 
MALI 
MOSAMBIK 
NIGERIA 
PAPUA­NEUGUINEA 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
W E M S A M O A 
SIERRA LEONE 
TANSANIA 
ZAIRE 
AKP 60 l'I 
AKP/EXTRA­EG 
E X T R A ­ ε α 
ENTWICKLUNG« LANDER 
WELT 
C O U N T R I E S 
BENIN 
CAMEROON 
COMOROS 
IVORY COAST 
FL« 
OH ANA 
GUINEA 
HAITI 
SOLOMON ISLANDS 
UBERIA 
MADAGASCAR 
MAU 
MOZAMBIOUE 
NIGERIA 
PAPUA NEW GUINEA 
DOMINICAN REPUBLIC 
WESTERN SAMOA 
SIERRA LEONE 
TANZANIA 
ZAIRE 
ACP 46 O 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­€C 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
P A Y S 
BENIN 
CAMEROUN 
COMORES 
COTE DTVOIRE 
FIDJI 
GHANA 
GUINEE 
HAITI 
ILES SALOMON 
UBERIA 
M AO AO ASC AR 
MAU 
MOZAMBIQUE 
NIGERIA 
PAPOU ASIE­M.QUINEE 
REP.DOMINICAINE 
SAMOA OCCOENTALES 
SIERRA LEONE 
TANZANIE 
ZAIRE 
ACP 69 Π 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
2 983 
0 
0 
39 007 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 0 4 3 
32 125 
0 
5 213 
0 
0 
8 6 3 8 
00 101 
I M 
792 631 
694 965 
898 784 
1 0 0 0 E C U 
1 684 
0 
1 
19 159 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 833 
18 755 
0 
2 700 
0 
0 
3 118 
45 251 
12.7 
354 083 
306 139 
414 656 
1989 
1000 Kg 
0 
0 
0 
25 990 
0 
8 
13 
0 
0 
8 
0 
15 
317 
0 
40 320 
0 
3 052 
0 
0 
6 511 
77 143 
0.6 
802 770 
717 990 
913 105 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
0 
13958 
0 
3 
2 
0 
0 
1 
0 
11 
156 
0 
21 416 
0 
2 0 4 2 
0 
0 
3 027 
40 616 
10.4 
369 977 
345 192 
462 093 
1990 
1000 Kg 
2 5 0 0 
3 0 1 9 
0 
46 040 
1 768 
0 
0 
0 
1 432 
0 
0 
0 
0 
0 
40 341 
0 
3 423 
0 
73 
3 8 1 5 
102 420 
10,7 
955 664 
847 152 
1 041 868 
1 0 0 0 E C U 
893 
732 
0 
15033 
393 
0 
0 
0 
452 
0 
0 
0 
0 
0 
14 032 
0 
1 073 
0 
23 
1 277 
33 009 
10.5 
322 711 
286 512 
373 576 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
42 531 
602 
2 
0 
0 
1 394 
0 
17 
0 
0 
36 
38 012 
0 
486 
2 
0 
2 478 
86 459 
9.5 
912 070 
816 870 
1 006 487 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
0 
13 203 
161 
3 
0 
0 
423 
0 
13 
0 
0 
7 
12 522 
0 
127 
3 
0 
661 
27 123 
9.6 
283 616 
253 111 
332 707 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
3 126 
0 
0 
42 086 
0 
1 
1 
6 
3 422 
0 
9 
0 
0 
15 436 
42 038 
14 
799 
0 
0 
1 393 
106 330 
13,3 
817 555 
702 243 
911 066 
1 0 0 0 E C U 
1 302 
0 
0 
19 523 
0 
3 
1 
5 
1 721 
0 
8 
0 
0 
7 669 
21 007 
14 
298 
0 
0 
538 
52 088 
13.9 
373 867 
317 699 
434 355 
CD [') Dia Nsmlbla baaalandan Dalan «udan ab 1001 obarnomman. Os» 8latsa>an rjaaaa irnaohångtgan Landas san) 1001 animals luvadlaalg. I ') Tha data corresponding » Namibia sur I tom 1001. Ha frat yaar «riti r stabl· stassfcs lor Ms tndspsndant county. 
I') Las dorms·· corraspondantas « la Namibia som raprlssa t par* da 1901. pramlsta annas avaedas slaMtquss labias pour os pays IncMpandsriL 
CO 
co 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
THUNFISCHE, ECHTER BONITO UND PELAMIDE "SARDA SPP.", ZUBER­
EITET ODER HALTBAR GEMACHT, GANZ ODER IN STUECKEN (AUSG.: 
FEIN ZERKLEINERT) (160414) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
TUNAS, SKIPJACK AND ATLANTIC BONITO, WHOLE OR IN PIECES (EXCL. MINCED), 
PREPARED OR PRESERVED (160414) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
THONS, LISTAOS ET SARDES, ENTIERS OU EN MORCEAUX, PREPARES 
OU CONSERVES (160414) 
. 
KODE 
CODE 
CODE 
247 
272 
815 
276 
473 
806 
346 
370 
373 
228 
389 
288 
801 
248 
355 
Ζ 
% 
Σ 
Ζ 
Ζ 
LÄNDER 
KAP, VERDE 
ELFENBEINKUSTE 
FIDSCHI 
GHANA 
GRENADA 
SALOMONEN 
KENIA 
MADAGASKAR 
MAURITIUS 
MAURETANIEN 
NAMIBIA 
NIGERIA 
PAPUA­NEUGUINEA 
SENEGAL 
SESCHELLEN 
AKP 69 Π 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLANDER 
WELT 
COUNTRIES 
CAPE VERDE 
IVORY COAST 
FIJI 
GHANA 
GRENADA 
SOLOMON ISLANDS 
KENYA 
MADAGASCAR 
MAURITIUS 
MAURITANIA 
NAMIBIA 
NIGERIA 
PAPUA NEW GUINEA 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
ACP 69 CI 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
CAP­VERT 
COTE D'IVOIRE 
FIDJI 
GHANA 
GRENADE 
ILES SALOMON 
KENYA 
MADAGASCAR 
MAURICE 
MAURITANIE 
NAMIBIE 
NIGERIA 
PAPOUASIE­N.GUINEE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
ACP 69 Π 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
41 
29 455 
5 119 
173 
0 
1 021 
Ó 
0 
3 568 
451 
15 
10 
18 153 
4488 
62 496 
47,6 
131 361 
65 488 
150 357 
1000 ECU 
154 
68 992 
13 838 
450 
0 
3 223 
0 
0 
10 641 
1 217 
34 
38 
47 850 
10 781 
157 020 
50,7 
309 850 
142 630 
368 233 
1989 
1000Kg 
103 
34 938 
6 526 
0 
0 
965 
0 
0 
4 153 
125 
0 
0 
17 439 
3536 
67 784 
43,5 
155 910 
85 311 
178 730 
1000 ECU 
411 
76 864 
17 051 
0 
0 
3 213 
0 
0 
12 228 
342 
0 
0 
39 604 
7 862 
157 575 
453 
346 248 
170 696 
422 082 
1990 
1000 Kg 
40 
39 910 
6 058 
0 
0 
3 952 
16 
0 
3 071 
0 
0 
0 
16 245 
4252 
73 544 
44,9 
163 744 
88 710 
102 190 
1000 ECU 
150 
92 239 
12 958 
0 
0 
8 569 
22 
0 
7 720 
0 
0 
0 
40 020 
7 050 
160 635 
50,6 
335 522 
161 66B 
426 411 
1991 
1000 Kg 
15 
44 814 
5 779 
15 
26 
4 178 
0 
2 615 
4835 
0 
0 
0 
0 
17 681 
6 221 
86 181 
42,7 
201 649 
114 163 
234 834 
1000 ECU 
63 
81260 
15 784 
40 
71 
11 736 
0 
4494 
12916 
0 
0 
0 
0 
38 380 
10 806 
175540 
43,1 
407373 
228 850 
514 543 
1992 
1000 Kg 
31 
37 226 
3 582 
137 
0 
5 058 
0 
8 584 
6 879 
0 
171 
0 
0 
14 772 
5 577 
82 018 
37.4 
219 477 
135 721 
256 932 
1000 ECU 
122 
73 150 
9 153 
221 
0 
11 918 
0 
14 110 
15 302 
0 
411 
0 
0 
33 567 
8 657 
166 612 
39.9 
417 190 
247 421 
527 541 
(*) Dia Namibia betreffenden Datan wurden ab 1991 übernommen. Die Statistien dieses unabhängigen Landes sind 1091 erstmals zuverlässig, 
( ') The data corresponding to Namibia stari tom 1991, ths Arsi year with reliable statistic» lor this Independan! country. 
1*1 Les données correspondantes a Ια Namibia sont reorbes a Daitlr d · 1091. oremlera anne· avec das ataflatkiuan flahtaa miir ca nava trvMnonrtai 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ROHRZUCKER, ROH, OHNE ZUSATZ VON AROMA­ OOER FARB­
STOFFEN (170111) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
RAW CANE SUGAR, (EXCL. FLAVOURED OR COLOURED), IN SOLIO FORM (170111) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
SUCRE DE CANNE BRUT, NON AROMATISE NI COLORE, A L'ETAT SO­
U D E (170111) 
KOOC 
COOE 
COOE 
t'A 
tu 
I t i 
272 
Vf! 
« i ­ , 
i»ß 
tM 
t'A 
MA 
370 
38­5 
373 
2i* 
VA 
288 
350 
308 
456 
44» 
393 
352 
472 
378 
382 
I 
* 
I 
l 
ι 
LANDER 
BAH8A0OS 
BC U / E 
KONGO 
ELFENBEINKUSTE 
DOMINICA 
FIOSCMI 
QUINf A 
GUYANA 
JAMAIKA 
KENIA 
MADAGASKAR 
MALAWI 
MAURITIUS 
MAURETANIEN 
MOSAMBIK 
MOERIA 
UOAM0A 
ZENTRALAFRIKANISCHE 
REPUBLIK 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
ST.CHRISTOPH UND NEVIS 
SWASILAND 
TANSANIA 
TRINI0AD UNO TOBAOO 
SAMBIA 
SIMBABWE 
AKP 69 O 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
BARBADOS 
BELIZE 
CONGO 
IVORY COAST 
DOMINICA 
FW 
GUINEA 
GUYANA 
JAMAICA 
KENYA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAURITIUS 
MAU RITAMIA 
MOZAMBIOUE 
NIGERIA 
UGANDA 
CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC 
DOMINICAN REPUBLIC 
8T CHRISTOPHER ANO 
NEVIS 
SWAZILAND 
TANZANIA 
TRINIDAD ANO TOBAOO 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
ACP 69 l'I 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
OC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
BAR BADE 
BELIZE 
CONGO 
COTE DrVOIRE 
DOMINIQUE 
FIDJI 
GUINEE 
GUYANA 
JAMAÏQUE 
KENYA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIOUE 
NIGERIA 
OUGANDA 
REP.C ENT RAFFUC AINE 
REP.DOMINICAINE 
ST.CHRST ET NEVIS 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
ACP 69 n 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
52 461 
42 002 
10 474 
10600 
0 
188 460 
0 
116 870 
138 416 
0 
8 847 
40 651 
483 177 
0 
1 000 
0 
1 
0 
10 360 
13 759 
149 760 
10 860 
47 048 
0 
65 232 
1 301 061 
77.9 
1 786 371 
80 825 
1 797 477 
1000 ECU 
23 621 
18 006 
5 3 9 3 
5 367 
0 
64 008 
0 
52 055 
62 056 
0 
4 410 
15 280 
223 083 
0 
130 
0 
2 
0 
2 787 
6 2 0 3 
62 000 
4 747 
20 844 
0 
21 535 
814 323 
78.0 
778 346 
18 536 
787 047 
1 9 8 9 
1 0 0 0 K g 
41 705 
44 048 
12 526 
12 576 
12502 
187 052 
0 
151 673 
135 835 
0 
15 678 
28 444 
516 654 
0 
0 
0 
0 
24 
0 
15 112 
205 409 
10810 
49 450 
0 
70 642 
1 511 120 
78.4 
1 027 860 
77 232 
1 940 297 
1000 ECU 
18634 
10 768 
6 0 8 6 
6 425 
4 072 
84 768 
0 
68 980 
82 277 
0 
7 719 
13 011 
240 803 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
8 9 5 8 
81 900 
5 1O0 
22 671 
0 
26 780 
676 061 
70.3 
852 400 
24 304 
863 003 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
53 153 
42 305 
10300 
20 307 
2 
158 150 
1 757 
148 334 
128 838 
2 
5 330 
24 902 
507 541 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
13 918 
154 305 
21 328 
45 037 
0 
63 983 
1 419 782 
78.5 
1 807 634 
88 351 
1 818 840 
1000 ECU 
24 281 
19634 
5 0 4 0 
7 818 
1 
72 819 
189 
67 017 
54 077 
3 
2 549 
10 779 
238 671 
61 
0 
0 
0 
0 
0 
6 266 
65 069 
9 8 1 8 
19 007 
0 
28 744 
633 640 
70.1 
SOI 398 
25 266 
611 843 
1991 
1 0 0 0 Kg 
47 327 
38 050 
21 834 
10 401 
0 
200 032 
0 
133 709 
129 173 
0 
8 0 0 6 
17 627 
510360 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
16 652 
178 291 
' 0 
49 326 
27 
60 438 
1 423 245 
02.1 
1 732 896 
15453 
1 744 932 
1000 ECU 
24 208 
18 797 
10947 
5404 
0 
98 841 
0 
65 879 
63 520 
0 
3 459 
10 720 
258 908 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
9217 
72 999 
0 
24 267 
17 
22 318 
880 605 
64.2 
818614 
3 699 
820 870 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
52 284 
56 677 
5 9 3 8 
10 345 
14 020 
196 649 
0 
220 300 
126 155 
0 
4 0 4 4 
21 025 
531 473 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 005 
170 013 
11 000 
46 224 
0 
13 354 
1 409 505 
80.5 
1 861 599 
40 871 
1894 450 
1 0 0 0 E C U 
25 944 
27 174 
3 7 0 3 
5 373 
2 720 
95 166 
0 
106 559 
62 401 
0 
2 167 
12 489 
264 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 898 
70 010 
5411 
23 332 
0 
6 450 
722 436 
83.2 
868 396 
7 906 
890 528 
I') Ole Namibia betr»«enden Dalen wurden ab 1901 übernommen. Ole Siassaan oleses unabhängigen Landes e M I M I erafnale luverltselg, 
|') The data corresponding lo Namibia alari tom I M I . tM Irai yaa» wnh reliable statasse tor Ns Independan! county. 
O Les données correspondantes A la Namibie sont reprises Apartida I M I . premiere anne· avec des slatatquea tables pour ce paya Independem 
co o TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ROHR­ UND RUEBENZUCKER UND CHEMISCH REINE SACCHAROSE, 
FEST (AUSG. ROHR­ UND RUEBENZUCKER MIT ZUSATZ VON AROMA­
ODER FARBSTOFFEN SOWIE ROHZUCKER) (170199) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
CANE OR BEET SUGAR (EXCL. 1701.11 TO 1701.91); CHEMICALLY PURE SUCROSE, IN 
SOLID FORM (170199) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE, NON REPR. SOUS 1701.11 A 
1701.91 ; SACCHAROSE CHIMIQUEMENT PUR, A L'ETAT SOLIDE (170199) 
KODE 
CODE 
CODE 
453 
469 
2P­1 
370 
386 
373 
JSO 
248 
342 
303 
Ζ 
* 
E 
¡: 
ζ 
LÄNDER 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BENIN 
MADAGASKAR 
MALAWI 
MAURITIUS 
UGANDA 
SENEGAL 
SOMALIA 
SWASILAND 
AKP 69 I') 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLANDER 
WELT 
COUNTRIES 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BENIN 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAURITIUS 
UGANDA 
SENEGAL 
SOMALIA 
SWAZILAND 
ACP 69 l'I 
ACP/EXTRA­EC 
E X T R A ­ E C 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
BAHAMAS 
BARBADE 
BENIN 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAURICE 
OUGANDA 
SENEGAL 
SOMALIE 
SWAZILAND 
ACP 60 O 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1 9 8 8 
1000 Kg 
0 
0 
0 
3 614 
2 257 
7 545 
1 
0 
0 
3 289 
16 706 
26.2 
63 742 
10 408 
2 079 038 
1 000 ECU 
0 
0 
0 
2 081 
1 345 
4 161 
2 
□ 
0 
1 373 
8 961 
33,0 
27 151 
6 490 
751 739 
1 9 8 9 
1 0 0 0 K g 
0 
0 
9 
5 060 
10 308 
4 026 
0 
0 
0 
5 414 
24 818 
32,3 
76 850 
10 538 
2 337 941 
1000 ECU 
0 
0 
4 
2 881 
2 880 
2 534 
0 
0 
0 
1 392 
9 791 
28.3 
34 631 
6 515 
961 230 
1 9 9 0 
1 0 0 0 K g 
0 
0 
0 
5 722 
3 293 
10 631 
0 
0 
0 
494 
20 151 
25,G 
78 579 
10 484 
1 377 508 
1000 ECU 
0 
0 
0 
3 223 
1 952 
6 707 
0 
0 
0 
300 
12 186 
31,2 
39 049 
5 422 
745 579 
1991 
1 0 0 0 K g 
0 
0 
0 
6 306 
5 462 
10316 
0 
0 
12 
668 
22 784 
2G.Q 
84 539 
10 083 
1 404 232 
1 0 0 0 E C U 
0 
c 
0 
3 582 
3 474 
6 706 
0 
0 
14 
409 
14 185 
3G.1 
39 268 
5 850 
824 388 
1 9 9 2 
1 0 0 0 K g 
1 
0 
0 
6 237 
3 598 
10 545 
0 
25 
0 
2 020 
22 426 
27.8 
80 586 
10 390 
1 561 857 
1 0 0 0 E C U 
1 
1 
0 
3 557 
2 271 
6 904 
0 
i a 
0 
1 227 
13 978 
37,4 
37 372 
6 289 
891 109 
(*) Dio Namibia betr ödenden Daten wurden ab 1901 Übernommen. Die Statistiken dieses unabhängigen Landes sind 1091 erstmals zuverlässig. 
(') The data corresponding lo Namibia start from 1991. the Uret year with reliable statistics for this Indépendant country. 
O Les donnees correspondantes a la Namibie sont reprises s partir da 1 991 , premiere année avec des statistiques fiables pour ce pays Indépendant. 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
MELASSEN AUS OER GEWINNUNG OOER RAFFINATION VON ZUCKER 
(1703) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
MOLASSES RESULTINO FROM THE EXTRACTION OR REFINING OF SUGAR : (1703) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MELASSES RESULTANT DE L'EXTRACTION OU DU RAFFINAGE OU 
SUCRE (1703) 
KODE 
COOE 
CODE 
t'A 
tu 
i l » 
ili 
ι τ β 
(34 
m; 
4 M 
144 
370 
373 
228 
VA 
tV, 
744 
M2 
774 
KO 
152 
280 
4 /2 
378 
L 
* 
[ 
Ζ 
l 
LÄNDER 
BARBADO*; 
e u « 
c .OlOO 
ELFENBEIN* USTE 
DSCHIBUTI 
ÄTHIOPIEN 
FtOSCHI 
GUYANA 
KENIA 
MADAGASKAR 
MAURITIUS 
MAURETANIEN 
MOSAMBIK 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
SENEGAL 
SOMALIA 
SUOAM 
SWA&ILANO 
TANSANIA 
TOOO 
TRINIDAD UNO TOBAOO 
SAMBIA 
AKP 69 Π 
AKP/EX TRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
BARBADOS 
BE L I « 
CONGO 
IVORY COAST 
DJIBOUTI 
ETHIOPIA 
FL» 
OUYANA 
KENYA 
MADAGASCAR 
MAURITIUS 
MAURITANIA 
MOZAMBIOUE 
DOMINICAN REPUBLIC 
SENEGAL 
SOMALIA 
SUDAN 
SWAZILANO 
TANZANIA 
TOOO 
TRINIDAD AND TOBAOO 
ZAMBIA 
ACP 69 n 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
BARBAOE 
BELIZE 
CONGO 
COTE DTYOIRE 
DJIBOUTI 
ETHIOPIE ' 
FIDJI 
OUYANA 
KENYA 
MADAGASCAR 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIOUE 
REP.DOMINICAINE 
SENEGAL 
SOMALIE 
SOUDAN 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TOGO 
TRINITE ET TOBAOO 
ZAMBIE 
ACP 60 n 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1 0 6 8 
1 0 0 0 Kg 
5 8 2 0 
3 0 6 0 
11 324 
26 576 
4 116 
11 153 
0 
808 
60 055 
13 371 
95 321 
5 75« 
40136 
13 340 
36 703 
23 260 
138 716 
22 818 
9 894 
3 4 2 6 
26 320 
5 674 
567 958 
17.2 
3 295 274 
1 031 083 
4 0 0 9 643 
1000 ECU 
405 
276 
933 
1 827 
309 
761 
0 
55 
4 0 3 6 
1 298 
6 5 5 0 
405 
2 760 
751 
2 723 
1 732 
9 490 
1 687 
697 
240 
1 782 
448 
40 072 
17,1 
234 543 
136 534 
296 050 
1 9 8 0 
1 0 0 0 K g 
3 9 0 6 
0 
0 
10 467 
0 
6 2 3 8 
66 058 
0 
53 777 
7 9 9 0 
106 555 
0 
14 471 
0 
6 685 
21 073 
60 619 
38 594 
11 707 
0 
15 687 
0 
432 826 
14.1 
3 077 667 
2 000 877 
3 730 214 
1000 ECU 
209 
0 
0 
770 
0 
500 
4 6 6 8 
0 
3 624 
534 
7 108 
0 
851 
0 
463 
1 302 
3 5 4 3 
2 713 
688 
0 
1 188 
0 
28 551 
13.2 
216 701 
140 528 
272 074 
1 9 0 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
12 513 
23 640 
0 
22 491 
33 895 
0 
30 553 
8 675 
61 601 
0 
29 052 
0 
37 280 
11 025 
168 360 
34 703 
17 665 
0 
0 
0 
403 564 
14.7 
3 368 619 
2 086 177 
3 994 233 
1000 ECU 
0 
0 
834 
1 340 
0 
1 588 
2 230 
0 
2 073 
535 
3 830 
0 
1 661 
0 
2 767 
801 
11 030 
2 474 
1 145 
0 
0 
0 
32 519 
14.1 
231 342 
140198 
283 306 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
12383 
0 
19 397 
1 870 
0 
60 370 
2 662 
98 434 
0 
2 622 
0 
18019 
5 519 
148 716 
45 154 
24 912 
0 
15 887 
0 
455 055 
14.0 
3 255 724 
1 661 982 
3 8 4 4 849 
1000 ECU 
0 
0 
0 
1 016 
0 
1 494 
128 
0 
4 724 
147 
6 670 
0 
188 
0 
1 322 
359 
10 578 
3 037 
1 707 
0 
1 377 
0 
32 747 
13.8 
236 397 
122 654 
282 251 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
16 045 
51 117 
0 
44 896 
6 430 
154 179 
0 
11 630 
4 442 
10 390 
0 
127 586 
48 566 
10 544 
0 
0 
0 
485 625 
12.0 
4 037 232 
2 363 958 
4 694 893 
1000ECU 
0 
0 
0 
0 
0 
1 037 
3 745 
0 
2 770 
398 
10 446 
0 
653 
249 
680 
0 
6 903 
3 259 
849 
0 
0 
0 
32 990 
12.6 
262 415 
151 700 
314615 
(O 
l'i Ol· Namibia ba»a«arx)ao Oalao wunlan ab 1991 übernommen. Ota Stafaafren diassa unabhlnqlpan Landas sax) 1001 erstmals luvstlâsalg. 
­» Γ) The dala conetpondno lo Namibia surt »em 1901. tf Ural y * ariti rånsets «la—Ses lor Ws Indépendant country 
(') La« données correspondantes λ Is Namibia sont reprises àpartrde 1091, premiare annea avec dea etaaaslquss lablea pour ce paya indépendant 
(O 
ro 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
KAKAOBOHNEN UND KAKAOBOHNENBRUCH, ROH ODER GEROESTET 
(180100) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OFTHE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
COCOAS BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED (180100) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE FEVES, BRUTS OU TORREBES 
(180100) 
KODE 
CODE 
CODE 
330 
453 
284 
302 
318 
272 
460 
815 
314 
276 
473 
200 
310 
257 
488 
452 
806 
464 
346 
812 
268 
370 
232 
228 
240 
288 
350 
801 
456 
465 
810 
311 
248 
264 
342 
492 
393 
352 
280 
472 
816 
LÄNDER 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BENIN 
KAMERUN 
KONGO 
ELFENBEINKUSTE 
DOMINICA 
FIDSCHI 
GABUN 
GHANA 
GRENADA 
GUINEA 
AQUATORIALG'UINEA 
GUINEA-BISSAU 
GUYANA 
HAITI 
SALOMONEN 
JAMAIKA 
KENIA 
KIRIBATI 
LIBERIA 
MADAGASKAR 
MALI 
MAURETANIEN 
NIGER 
NIGERIA 
UGANDA 
PAPUA-NEUGUINEA 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
ST. LUCIA 
WESTSAMOA 
SAO TOME UND PRINCIPE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOMALIA 
SURINAM 
SWASILAND 
TANSANIA 
TOGO 
TRINIDAD UND TOBAGO 
VANUATU 
COUNTRIES 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BENIN 
CAMEROON 
CONGO 
IVORY COAST 
DOMINICA 
FIJI 
GABON 
GHANA 
GRENADA 
GUINEA 
EQUATORIAL GUINEA 
GUINEA BISSAU 
GUYANA 
HAITI 
SOLOMON ISLANDS 
JAMAICA 
KENYA 
KIRIBATI 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALI 
MAURITANIA 
NIGER 
NIGERIA 
UGANDA 
PAPUA NEW GUINEA 
DOMINICAN REPUBLIC 
ST LUCIA 
WESTERN SAMOA 
SAO TOME AND PRINCIPE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOMAUA 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIA 
TOGO 
TRINIDAD AND TOBAGO 
VANUATU 
PAYS 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BENIN 
CAMEROUN 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
DOMINIQUE 
FIDJI 
GABON 
GHANA 
GRENADE 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
GUINEE-BISSAU 
GUYANA 
HAITI 
ILES SALOMON 
JAMAÏQUE 
KENYA 
KIRIBATI 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MAU 
MAURITANIE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
PAPOUASIE-N.GUINEE 
REP.DOMINICAINE 
SAINTE-LUCIE 
SAMOA OCCIDENTALES 
SAO TOME ET PRINCE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
VANUATU 
1988 
1000 Kg 
111 
0 
77 
100163 
934 
196 766 
0 
302 
1 574 
76 454 
756 
886 
8 1 8 1 
0 
0 
1 040 
1761 
1 3 1 0 
0 
30 
3 865 
2 772 
0 
0 
0 
126 077 
211 
24 563 
178 
3 
374 
4 4 0 2 
0 
5 5 4 3 
0 
4 . 
25 
1 2 2 5 
3 205 
379 
500 
1000 ECU 
145 
0 
125 
171 041 
1 587 
346 050 
2 
408 
2 481 
136 518 
1 365 
1 510 
11 558 
0 
0 
2 725 
2 774 
2 401 
0 
48 
5 708 
4 1 7 0 
0 
0 
0 
214 383 
347 
39 426 
259 
5 
571 
7 384 
0 
8 4 1 5 
0 
6 
49 
1 859 
6 229 
688 
692 
1989 
1000 Kg 
0 
0 
0 
88 754 
1 119 
248 542 
0 
294 
1 867 
102 542 
506 
392 
5 672 
0 
0 
1 7 7 7 
1 818 
657 
0 
98 
2 967 
2 5 7 6 
0 
5 
11 
7 4 0 6 2 
513 
23 457 
102 
3 
127 
2 587 
0 
7 530 
0 
34 
0 
1 834 
4 200 
305 
1 738 
1000 ECU 
0 
0 
0 
127 623 
1 612 
341 345 
0 
411 
2 4 4 0 
154 349 
831 
558 
6 927 
0 
0 
2 102 
2 374 
1 098 
0 
123 
3 796 
3 598 
0 
8 
16 
112 492 
595 
31 813 
122 
3 
104 
3 607 
0 
10028 
0 
27 
0 
2 8 3 9 
7 051 
558 
1 974 
1990 
1000 Kg 
0 
24 
2 
85 716 
748 
415 044 
0 
392 
1 581 
124 875 
421 
1 457 
6 1 2 0 
30 
0 
1 3 5 4 
2 4 6 7 
1 2 0 2 
0 
126 
3 937 
1 993 
1 
354 
50 
8 9 1 5 0 
303 
22 584 
315 
0 
147 
2 6 5 3 
20 
4 6 4 3 
0 
75 
0 
3 064 
2 066 
172 
1 444 
1000ECU 
0 
20 
2 
102 578 
635 
459 457 
0 
434 
1 700 
145 999 
590 
1 703 
6 9 4 0 
29 
0 
1 3 0 0 
2 4 7 4 
1 7 7 4 
0 
132 
4 022 
2 1 0 8 
1 
415 
50 
102 152 
367 
23 588 
305 
0 
152 
2 810 
28 
4B42 
0 
60 
0 
3 203 
2 627 
426 
1 366 
1991 
1000 Kg 
0 
0 
9 
66 081 
333 
482 323 
0 
236 
1 039 
122 642 
332 
1 911 
6 962 
0 
0 
1953 
2 625 
528 
0 
0 
1 530 
2 957 
0 
0 
0 
109 548 
748 
12 504 
560 
0 
2 
2 878 
0 
9 858 
0 
0 
0 
2183 
561 
259 
1 757 
1000 ECU 
0 
0 
9 
70 774 
262 
512 349 
0 
224 
1 032 
127 824 
470 
1915 
7357 
0 
0 
1 7 0 4 
2 476 
791 
0 
0 
1433 
2 880 
0 
0 
0 
104 554 
766 
12 824 
531 
' 0 
2 
2 767 
0 
8 0 4 2 
0 
0 
0 
2116 
806 
654 
1700 
1992 
1000 Kg 
0 
0 
0 
82 983 
455 
504 472 
69 
375 
1 737 
1S9 198 
234 
2 1 2 2 
3 847 
0 
75 
2 4 8 3 
3 045 
1 174 
13 
0 
461 
3 870 
0 
24 
2 
71 050 
513 
15 047 
602 
0 
3 
3 018 
0 
3 479 
1 
0 
0 
1 006 
242 
220 
1 94S 
1000 ECU 
0 
0 
0 
87 669 
442 
511 905 
58 
371 
1 625 
152 861 
302 
2 074 
3 9 4 4 
0 
84 
2 1 3 5 
2 870 
1 640 
12 
0 
401 
3 376 
0 
38 
2 
68 558 
459 
14 861 
553 
0 
0 
2 8 4 4 
0 
2 052 
1 
0 
0 
1 585 
268 
477 
1 S61 
O Die Namibia betreffenden Oaten wurden ab 1001 übernommen. Die Stallstiken dieses unabhängigen Landes sind 1001 erstmals zuverlässig. 
(*) The data corresponding to Namibia start from 1001, lhe first year with reliable statistics for this independant country. 
(') Les donnees correspondantes a la Namibie sont reprises a partir de 1001. premiere année avec des statistiques fiables pour ce pays Indépendant 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
KAKAOflOHNEN UNO KAKAOBOHNENBRUCH, ROM ODER GEROESTET 
(180100) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
COCOAS BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED (180100) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE FEVES, BRUTS OU TORREFIES 
(1*0100) 
KOOE 
COOE 
CODE 
172 
1/8 
l 
% 
L 
1 
L 
LANDER 
¿AIRE 
SAMMA 
AKP M '"> 
AKPitXTRA-EO 
CXTFIA-EC· 
EMTWIOKLUMGÌLAHOER 
WELT 
COUNTRIES 
ZAIRE 
ZAMBIA 
ACP 60 n 
ACP/EXTRA-eC 
EXTRA-EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ACP 60 n 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
UONDE 
1988 
1000 Kg 
4 207 
0 
560 682 
77.8 
734 330 
166 035 
807 958 
1000 ECU 
5 6 0 2 
0 
076 000 
80.1 
1 220 308 
245 440 
1 366 140 
1989 
1000 Kg 
4 607 
0 
581 607 
74.0 
786 397 
206 064 
875 851 
1000 ECU 
5 447 
0 
825 760 
75.0 
1 067 876 
263 S67 
1 221 901 
1990 
1000 Kg 
4 520 
0 
770 054 
8 4 3 
918 387 
138 812 
995 130 
1000 ECU 
3 878 
0 
878 280 
85.4 
1 027 875 
149 048 
1 134 427 
1991 
1000 Kg 
3 261 
0 
835 691 
83.8 
909 505 
163 105 
1 083 400 
1000ECU 
2543 
0 
869 505 
84.0 
1 035 441 
165 228 
1 136 080 
1992 
1000 Kg 
3 805 
35 
869 408 
87.4 
995 191 
125 631 
1 075 084 
1000ECU 
2904 
16 
066 949 
87.3 
90S 189 
126 094 
1 085 107 
(') Ola Namibia Oenenenden Datan «urden ab 1001 übernommen. Ole SlatsOXendieses unabhängigen Landas i M 10*1 entraria zuverUuielg. 
8 ( ') The data coriesponrJng lo Namibia Ma/1 Som 1901. tie Irat year »riti reliable stasate· lor Ha Independan! county. 
(') L·* données coi respóndanles A la Namibie sont rspitses A partir de 1991, premiere année avec dea slaastoues Rablee pour ce pays Indépendant. 
(O 
J> 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OFTHE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
KODE 
CODE 
CODE 
302 
272 
Í7G 
288 
801 
264 
342 
472 
Ζ 
% 
Ζ 
Σ 
Ζ 
KAKAOMASSE, AUCH ENTFETTET (1803) 
LÄNDER 
KAMERUN 
ELFENBEIMKUSTE 
GHANA 
NIGERIA 
PAPUA­NEUGUINEA 
SIERRA LEONE 
SOMALIA 
TRINIDAD UND TOBAGO 
AKP 69 O 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLANDER 
WELT 
COUNTRIES 
CAMEROON 
IVORY COAST 
GHANA 
NIGERIA 
PAPUA NEW GUINEA 
SIERRA LEONE 
SOMALIA 
TRINIDAD AND TOBAGO 
ACP 69 Π 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
CAMEROUN 
COTE D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
PAPOUASIE­N.GUINEE 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
TRINITE ET TOBAGO 
ACP 69 l'I 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
COCOA PASTE, WHETHER OR NOT DEFATTED : (1803) 
1988 
1000 Kg 
8 420 
22 500 
3 694 
1 519 
0 
0 
0 
68 
36 201 
73,7 
49110 
12 671 
66 856 
1000 ECU 
11 517 
25 921 
5 781 
1 250 
0 
0 
0 
106 
44574 
74,8 
59 592 
14 644 
148 489 
1989 
1000 Kg 
8 012 
23 795 
3 522 
1 180 
0 
30 
15 
0 
36 554 
80,2 
45 586 
8 768 
88 063 
1000 ECU 
0 900 
25 462 
4 637 
928 
0 
17 
8 
0 
40 952 
81,9 
50 009 
8 625 
137 845 
1990 
1000 Kg 
10 674 
23 958 
5 292 
1 041 
6 
98 
0 
0 
41 060 
81,5 
50 394 
9174 
100 617 
1000 ECU 
11 585 
25 222 
6 301· 
440 
6 
36 
0 
0 
43 589 
85.3 
51 110 
7168 
136 700 
PATE DE CACAO, MEME DEGRAISSEE (1803) 
1991 
1000 Kg 
7 350 
30 159 
2 510 
297 
0 
43 
0 
0 
40359 
80.5 
50127 
0464 
109 049 
1000 ECU 
8 110 
25 362 
2 272 
130 
0 
16 
0 
1 
35 891 
813 
44158 
7 609 
138 048 
1992 
1000 Kg 
5 646 
35 831 
4 407 
161 
0 
0 
0 
0 
46 045 
70,3 
58 059 
11 779 
123 477 
1000 EOU 
6 203 
30 516 
3 714 
44 
0 
0 
0 
0 
40 477 
84,1 
48 129 
7 135 
149 557 
f ) Die Namibia betreffenden Daten wurden ab 1001 übernommen. Die Statistiken dieses unabhängigen Landes sind 1001 erstmals zuverlässig. 
O The data corresponding to Namibia start from 1001, th* first year wlrii refiabi* starjstìca tor tills Irxj7*perxi^l <»untry. 
Π Los donnees corresoondantes λ la Namibie sont reprises à partir de 1001, premiere année avec des sUttsttques fiables pour ce pays Indépendant 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
K O D E 
C O O E 
C O D E 
t'A 
2Λ4 
*n 
m 
m 
488 
it» 
801 
454 
264 
tn 
Ì23 
ι 
'S 
ι 
t 
ι 
K A K A O B U T T E R . K A K A O F E T T U N O K A K A O O E L ( 1 8 0 4 0 0 ) 
LANOER 
Β Α Η 6 Λ £ < Λ 
BENIN 
KAUERUN 
ELfENBEINKUSTE 
GHANA 
GUYANA 
NIGERIA 
PAPUA­NEUGUINEA 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
SIERRA LEONE 
TRINIDAD UNO TOBAGO 
ZAIRE 
AKT' 'Λ I I 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EO 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
C O U N T R I E S 
BARBADOS 
BENIN 
CAMEROON 
IVORY COAST 
GHANA 
GUYANA 
NIGERIA 
PAPUA NEW GUINEA 
DOMINICAN REPUBLIC 
SIERRA LEONE 
TRINIDAD AND TOBAGO 
ZAIRE 
ACP 69 l'I 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
OC (CLASS 2) 
WORLO 
P A Y S 
BAR BADE 
BENIN 
CAMEROUN 
COTE OTVCMRE 
GHANA 
GUYANA 
NIGERIA · 
PAPOUASIE­N.GUINEE 
REP.DOMINICAINE 
SIERRA LEONE 
TRINITE ET TOBAOO 
ZAIRE 
ACP 60 I') 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVO (CLASSE 2) 
MONDE 
COCOA BUTTER. FAT AND OH. (180400) 
1988 
1 0 0 0 Kg 
17 
2 
3 2 0 8 
13 835 
8 274 
0 
4 727 
0 
0 
0 
0 
0 
30 073 
50.4 
50616 
14 964 
134 642 
1 0 0 0 E C U 
68 
5 
11 193 
44 002 
24 780 
0 
18 471 
0 
0 
22 
0 
0 
96 640 
59,7 
161 982 
47 074 
510 702 
1 9 8 9 
1 0 0 0 K g 
0 
0 
3 0 2 5 
21 478 
4 376 
0 
4 373 
0 
0 
112 
0 
0 
33 364 
61.2 
54 479 
15946 
157 663 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
9 182 
61 280 
12643 
0 
13713 
0 
0 
358 
0 
0 
07 176 
61.5 
157 966 
45 681 
505 385 
BEURRE, GRAISSE ET HUILE DE CACAO (180400) 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
3 435 
27 017 
8 8 5 4 
18 
3 3 3 5 
0 
1 
176 
0 
16 
43 122 
60.0 
71 887 
22 848 
184 395 
1000ECU 
0 
0 
8 285 
64 375 
26 754 
42 
8 732 
0 
1 
454 
0 
39 
109 524 
59.7 
183 324 
58 738 
519 985 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
2 9 3 8 
21 319 
7 151 
0 
3 6 3 2 
23 
0 
67 
14 
0 
35 144 
58.8 
59 748 
20 546 
180 193 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
7 670 
54 203 
17 476 
0 
9 270 
23 
0 
198 
42 
0 
88 882 
59.1 
150 490 
51308 
504 835 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
1 541 
19 522 
8 027 
0 
3 471 
20 
1 
10 
0 
0 
32 601 
64.1 
50 895 
16 942 
177 222 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
3 778 
51 332 
18 426 
0 
8 526 
22 
4 
31 
0 
0 
82 120 
66,9 
122 808 
37 451 
475 774 
(') Ole Namibia betretenden Oalen wurden ab 1991 Übernommen. Die Statsskendieses unabhängigen Landes seid 1901 emanale xuvetUestg, 
Ol (*) Th* data coassporaJng ■> Namibia start tom 1901. tie «lit year wWi lettable atatatcs kx He Mependanl county. 
I') Le· donn4ee correspondantes 8 la Namibie sont reprteee a par* de 1091, premiere armee avec des atafstquee labiée pour ce pays sidependanL 
co 
CD 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ANANAS, ZUBEREITET ODER H ALTBAR GEMACHT, AUCH MIT ZUSATZ 
VON ZUCKER, ANDEREN SUESSMITTELN ODER ALKOHOL, A.N.G. 
(200820) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
PINEAPPLES PREPARED OR PRESERVED (EXCL. 2006 AND 2007) (200820) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
ANANAS, AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
2007 (200820) 
KODE 
CODE 
CODE 
330 
453 
421 
391 
328 
272 
276 
464 
346 
300 
3P.9 
350 
J42 
393 
332 
37 p. 
382 
Ζ 
Ί 
:. 
Σ 
ζ 
LANDER 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BELIZE 
BOTSUANA 
BURUNDI 
ELFENBEINKUSTE 
GHANA 
JAMAIKA 
KENIA 
MOSAMBIK 
NAMIBIA 
UGANDA 
SOMALIA 
SWASILAND 
TAMSANIA 
SAMBIA 
SIMBABWE 
AKP β9 O 
ΑΚΡ/ΕΧΤΗΛ-EG 
EXTRA-EG 
ENTWICKLUNGSLANDER 
WELT 
COUNTRIES 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BELIZE 
BOTSWANA 
BURUNDI 
IVORY COAST 
GHANA 
JAMAICA 
KENYA 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIA 
UGANDA 
SOMALIA 
SWAZILAND 
TANZANIA 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
ACP 69 O 
ACP/EXTRA-EC 
EXTRA-EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BELIZE 
BOTSWANA 
BURUNDI 
COTE D'IVOIRE 
GHANA 
JAMAÏQUE 
KENYA 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
OUGANDA 
SOMALIE 
SWAZILAND 
TANZANIE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
ACP 69 1') 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1 9 8 8 
1000 Kg 
0 
15 
0 
0 
0 
125 
14 
0 
38 025 
0 
0 
0 
10 800 
0 
0 
0 
48 989 
17.9 
274 350 
164 968 
291 577 
1000 ECU 
0 
9 
0 
0 
0 
112 
9 
0 
27 903 
0 
0 
11 
7 422 
0 
0 
0 
35 557 
22.0 
161 911 
95 275 
173 845 
1989 
1000 Kg 
0 
ís 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
45 431 
17 
2 
0 
14 0B0 
6 
0 
14 
59 582 
10,9 
299 328 
186 651 
316 705 
1000 ECU 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
33 588 
G 
0 
0 
9 128 
4 
0 
11 
42 759 
23,7 
180 439 
109 204 
193 373 
1990 
1000 Kg 
0 
0 
1 
B1 
0 
0 
0 
0 
52 542 
0 
0 
46 
11 010 
3 
0 
20 
67 333 
21,3 
316 077 
221 422 
339 212 
1000 ECU 
0 
0 
2 
39 
0 
0 
0 
0 
35 841 
0 
0 
25 
7 210 
3 
0 
12 
44 563 
2C.3 
169 374 
110 937 
187 323 
1991 
1000 Kg 
15 
0 
0 
15 
16 
158 
0 
1 
55 792 
0 
226 
0 
0 
7 230 
0 
31 
27 
63 511 
20,0 
317 850 
223 688 
353 871 
1000 ECU 
12 
0 
d 
10 
10 
125 
0 
0 
44 009 
0 
155 
0 
0 
5 658 
0 
16 
26 
50 021 
24.9 
200 623 
132 989 
230 755 
1992 
1000 Kg 
0 
0 
0 
46 
0 
110 
0 
0 
55 255 
0 
31 
0 
40 
7 171 
o 
0 
0 
62 658 
19.6 
319 529 
228 501 
370 984 
1000 ECU 
0 
0 
0 
33 
0 
P.3 
0 
0 
41 881 
0 
15 
0 
39 
5 882 
0 
0 
0 
47 933 
23.5 
204 247 
138 526 
249 373 
f ) Die Namibia betreflenden Oalen wurden ab 1091 übernommen. Die Statistiken dieses unabhängigen Landes sind 1001 erstmals zuverlässig. 
(') The dnta corresponding to Namibia start from 1001 , the first year with reliable statistics for this Independant country. 
(*) Lea d o n n e · · correspondantes a In Namibie sont reprises a partir de 1001, premier· anne« avec des statistiques fiables pour ce pays IndependanL 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ANANASSAFT. UNCEOOREN. OHNE ZUSATZ VON ALKOHOL, AUCH MIT 
ZUSATZ VON ZUCKER ODER ANOEREN SUESSMfTTELN (200040) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
PINEAPPLE JUICE (EXCL· FERMENTED OR CONTAINING ALCOHOL) (200040) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
JUS D'ANANAS, NON FERMENTES, SANS ALCOOL (200940) 
KODE CODE 
COOE 
328 
772 
33« 
260 
464 
34« 
I M 
It» 
350 
4 M 
324 
103 
tl? 
IH 
ι 
• 
I 
ι 
I 
LAMOER 
BURUNDI 
ELFENBEIN* USTE 
DSCHIBUTI 
GUINEA 
JAMAIKA 
KENIA 
HAJUISIA 
NIGERIA 
UGAflOA 
DOMINIKANISCHE 
R Í PUBLIK 
RUANDA 
SWASILANO 
rniNiOAO U N O T O B A G O 
SIMBABWE 
AKP 6« l'I 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­CO 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
BURUNDI 
IVORY COAST 
DJIBOUTI 
GUINEA 
JAMAICA 
KENYA 
NAMIBIA 
NIGERIA 
UGANDA 
DOMINICAN REPUBLIC 
RWANDA 
SW AZI LANO 
TRINIDAD AND TOBAGO 
ZIMBABWE 
ACP 69 n 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­€C 
OC (CLASS 2) 
WORLO 
PAYS 
BURUNDI 
COTEDTVOIRE 
DJIBOUTI 
GUINEE 
JAMAÏQUE 
KENYA 
NAMIBIE 
NIGERIA 
OUOANOA 
REP.DOMINICAINE 
RWANOA 
SWAZLAND 
TRINITE ET TOBAGO 
ZIMBABWE 
ACP 6β n 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
0 
800 
0 
37 
0 
S I M 
0 
0 
2» 
0 
560 
0 
0 
0 613 
20.1 
4 7 * 4 2 
20 324 
8 2 1 4 8 
1000 ECU 
0 
503 
0 
16 
0 
7 705 
0 
0 
43 
0 
424 
0 
0 
8 780 
21.0 
40121 
24 70S 
72 360 
1 9 8 9 
1 0 0 0 K g 
0 
1 377 
0 
0 
0 
7 5 8 6 
0 
25 
26 
0 
468 
0 
0 
9 4 8 3 
16,4 
57 893 
37 382 
05 537 
1000 ECU 
0 
037 
0 
0 
0 
7084 
0 
27 
37 
0 
345 
0 
0 
8 4 3 0 
17.8 
47 338 
31 050 
83 722 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
1 36S 
0 
0 
0 
0 4 4 3 
0 
0 
54 
0 
094 
0 
0 
13 059 
23,6 
59 260 
37 050 
104 494 
1000 ECU 
0 
1 135 
0 
0 
0 
6 316 
0 
0 
66 
0 
1 005 
0 
0 
12290 
23,8 
51611 
33 633 
103 426 
1991 
1 0 0 0 Kg 
18 
2 795 
0 
0 
1 
9 385 
112 
0 
0 
240 
6 
309 
0 
8 
12 874 
17.4 
74 058 
50 801 
110 754 
1000 ECU 
32 
3 4 3 8 
0 
0 
1 
13 748 
175 
0 
0 
323 
4 
602 
0 
18 
18 339 
163 
100313 
78 011 
186 284 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
1 646 
3 
0 
4 
8 604 
0 
32 
0 
74 
0 
620 
34 
0 
11 016 
16.0 
65 248 
46 568 
108 032 
1000ECU 
0 
1 393 
3 
0 
3 
9431 
0 
49 
0 
108 
0 
681 
21 
0 
I l 691 
17,0 
68 574 
47 958 
124 340 
ce I') Ole Namibie Dekenenden Daten «urden ab 1*91 Übernommen. Die Staase>en oteees unabhängigen Landes asid 1**1 antisale zuverlässig. (*) The data correepondng lo Namibia start »om I M I . tie kal yeer with resabie atalaies lor tils Mependani country. 
('Ι Les données correspondantes k la Namibie soni reprises k partir de t M I , premiere armee avec dea atasslques Hable« pour ce paye IndependanL 
co 
co TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
AUSZUEGE, ESSENZEN UND KONZENTRATE AUS KAFFEE UND ZUBER­
EITUNGEN AUF DER GRUNDLAGE DIESER AUSZUEGE, ESSENZEN 
ODER KONZENTRATE ODER AUF DER GRUNDLAGE VON KAFFEE 
(210110) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OFTHE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES, OF COFFEE , AND PREPARATIONS 
WITH A BASIS OF THESE EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OR WITH A 
BASIS OF COFFEE (210110) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRES DE CAFE ET PREPARATIONS A 
BASE DE CES EXTRAITS, ESSENCES OU CONCENTRES OU A BASE DE 
CAFE (210110) 
KODE 
CODE 
CODE 
469 
L'H­I 
236 
272 
400 
334 
.''52 
MO 
464 
386 
232 
350 
24a 
492 
352 
280 
3 P ; 
Σ 
"r 
Ζ 
Σ 
1 
LÄNDER 
BARBADOS 
BENIN 
BURKINA FASO 
ELFENBEINKUSTE 
DOMIMICA 
ÄTHIOPIEN 
GAMBIA 
AQUATORIALGUINEA 
JAMAIKA 
MALAWI 
MALI 
UGANDA 
SENEGAL 
SURINAM 
TANSANIA 
TOGO 
SIMBABWE 
AKP 69 1') 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
BARBADOS 
BENIN 
BURKINA FASO 
IVORY COAST 
DOMINICA 
ETHIOPIA 
GAMBIA 
EQUATORIAL GUINEA 
JAMAICA 
MALAWI 
MALI 
UGANDA 
SENEGAL 
SURINAM 
TANZANIA 
TOGO 
ZIMBABWE 
ACP 69 l'I 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
BARBADE 
BENIN 
BURKINA FASO 
COTE D'IVOIRE 
DOMINIQUE 
ETHIOPIE 
GAMBIE 
GUINEE EQUATORIALE 
JAMAÏQUE 
MALAWI 
MALI 
OUGANDA 
SENEGAL 
SURINAM 
TANZANIE 
TOGO 
ZIMBABWE 
ACP 69 CI 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
0 
2 8S4 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
67 
0 
0 
2 924 
17,7 
16 559 
13 316 
52 771 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
6 
42 205 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
0 
424 
0 
0 
42 677 
37.fl 
112 850 
67 580 
403 242 
1 9 8 9 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
4 075 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
53 
0 
0 
4 12Θ 
23,4 
17 654 
12 962 
51 341 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
o 
55 179 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
307 
0 
0 
55 565 
43,6 
127 442 
67 285 
423 863 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
4 505 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
0 
0 
4 537 
23,3 
10513 
14 145 
55 565 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
0 
44S64 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
173 
0 
0 
45 140 
41,1 
100 704 
58 997 
387 145 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
4 598 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
64 
0 
0 
4 662 
23,3 
19 996 
13 965 
57 439 
1 0 0 0 E C U 
1 
0 
0 
30 073 
0 
0 
0 
* 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
361 
0 
0 
30 440 
30,4 
100 125 
58 758 
398 998 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
1 
0 
4 752 
0 
17 
0 
0 
0 
34 
0 
16 
0 
0 
211 
2 
2 
5 036 
21.Β 
23 120 
16 042 
63 557 
1 0 0 0 E C U 
0 
a 
0 
29 555 
0 
17 
0 
0 
0 
27 
0 
11 
0 
0 
417 
1 
10 
30 046 
28,7 
104 650 
59 395 
417 405 
(·) Dis Namibia betreuenden Dalen wurden ab 1991 übernommen. Die Stallstiken dieses unabhängigen Landes sind 1991 erstmals zuverlässig. 
(') The data corresponding to Namibia slarl from 1991. lhe Bret year with reliable statistics lor W l Independant country. 
(') Les données correspondantes à Ια Namibie sont reprises & partir de 1091. première année avec des statistiques Rables pour ce pays kldepondanL 
TABELLE I: EINFUHREN DE« EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
KOOE 
COOE 
CODE 
4V> 
451 
VA 
302 
247 
375 
272 
27* 
240 
310 
4 M 
452 
VA 
3/0 
m 
21* 
IV> 
t'A 
t'A 
44« 
4*2 
472 
I 
* 
I 
r 
I 
RUM UNO TAFFIA (230840) 
LANDER 
»NTKÎUA UNO BARBUDA 
BAH AU AS 
BARBAOOS 
KAMERUN 
KAP VERDE 
KOMOREN 
EL/ENBEJNKJJSTE 
0 HANA 
GUINEA 
AOUATOfHALOLHNEA 
0 UYAMA 
HAITI 
JAMAIKA 
MAOAO ASKAR 
UAL/UTHUS 
MOERIA 
UGANDA 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
» Τ l UCIA 
ST CHRISTOPH UNO NEVIS 
SURINAM 
TRINIOAO UNO TOBAOO 
AKP * » n 
AKPrEXTRA­CO 
EXTRA­CO 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
ANTIGUA ANO BARBUOA 
BAHAMAS 
B A R 8 A 0 0 6 
CAMEROON 
CAPE VE ROE 
contonee 
IVORY COAST 
OMANA 
GUINEA 
EOUATOPJAL GUINEA 
GUYANA 
HAITI 
JAMAICA 
MADAGASCAR 
MAURITIUS 
NICE RIA 
UGANDA 
DOMINICAN REPUBLIC 
ST LUCIA 
ST CHRISTOPHER ANO 
NEVIS 
SURINAM 
TRINIOAO ANO TOBAOO 
ACP Μ n 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
ANTICUA ET BARBUOA 
BAHAMAS 
BARBADE 
CAMEROUN 
CAP­VERT 
COOORES 
COTEOTVOIRE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
GUYANA 
H ATTI 
JAMAÏQUE 
U AD AO ASC AR 
MAURICE 
NIGERIA 
OUGANDA 
REP.DOMINICAINE 
SAINTE­LUCIE 
ST.CHRaST ET NEVIS 
SURINAM 
TRINITE ET TOBAOO 
ACP Μ n 
ACPÆXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVO (CLASSE 2) 
MONDE 
RUM ANO TAFFIA (220840) 
1 9 6 8 
1 0 0 0 Kg 
0 
5 151 
555 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
6 47« 
32 
4 2 4 6 
118 
15 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
8 243 
2 2 * 5 7 
50.7 
45 12* 
1 14* 
50 301 
1000 ECU 
0 
1756« 
957 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
10 7*4 
«4 
« 6 4 0 
163 
1 * 
0 
3 
2 
0 
0 
8 
25 5*1 
» 3 * 3 4 
61.9 
103 202 
2 5 5 * 
115 4*1 
1 8 6 9 
1 0 0 0 Kg 
0 
3 753 
1 180 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 451 
25 
2 91» 
0 
21 
0 
1 
0 
30 
0 
0 
• 05« 
22 43« 
4732 
47 50« 
2 052 
53 225 
1000 ECU 
0 
16 273 
2 588 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 714 
«1 
5 765 
0 
59 
0 
9 
0 
44 
0 
0 
4 8 M 4 
S3 507 
«4.1 
130 I M 
5 2 2 7 
147 25* 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
6 965 
1 176 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
5 * 0 0 
41 
3 * 0 1 
0 
17 
3 
1 
3 
14« 
0 
0 
8 105 
26 254 
48,6 
53 070 
4 801 
59 237 
1000 ECU 
2 
29 741 
1 744 
1 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
11 116 
105 
6 6 0 6 
0 
22 
7 
5 
7 
232 
0 
2 
50 116 
M 714 
«3,0 
158 1«« 
13 155 
Ιββ 701 
R H U M E T T A F I A ( 2 2 0 8 4 0 ) 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
7 431 
941 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
0 2 6 0 
44 
3 647 
0 
19 
0 
0 
1 
238 
5 
14 
6 738 
28 355 
51.8 
54 763 
5566 
62 310 
1000 ECU 
0 
36 793 
I 133 
0 
0 
0 
34 
1 
0 
0 
» 9 3 7 
92 
6446 
0 
45 
0 
1 
4 
386 
27 
10 
45 33« 
100 256 
63.5 
157 783 
15 368 
173 536 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
5 9 4 3 
1 057 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
6 271 
18 
4 354 
1 
1 
0 
0 
75 
342 
1 
11 
13 455 
31 532 
60,9 
51 737 
1 804 
64 535 
1000ECU 
0 
30 291 
1 515 
0 
1 
11 
0 
0 
0 
0 
7 8 3 8 
70 
7 242 
1 
2 
0 
0 
138 
517 
3 
18 
73 570 
121 224 
77,1 
157 263 
4 603 
179 070 
CI Ole Namibia betreuenden Deten wurden ab 1**1 Obemommaa Ota Slaes*Xen dieses unabhängigen Landes s M 1**1 animala luverllsslg, 
j 8 |') The data corresponding to Namibia sla/t »om 1*»1. tie »ral fee/ ariti ratable statate* tor Ms dependent county 
I') Lea données correspondantes k la Namibie eon) reprleee à par* de 1991. premiere annaa avec dea statstquee Debtee pour oe pays »idependant 
o o TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE RUECKSTAENDE AUS DER GEWIN­
NUNG VON ERDNUSSOEL, AUCH GEMAHLEN ODER IN FORM VON 
PELLETS (230500) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OFTHE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
OIL­CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT GROUND OR IN THE 
FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE EXTRACTION OF GROUND­NUT OIL 
(230500) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS SOLIDES, MEME BROYES OU AGG­
LOMERES SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DE L'HUILE 
D'ARACHIDE (230500) 
KODE 
CODE 
CODE 
247 
232 
248 
224 
Ζ 
'f-
Ζ 
Σ 
Σ 
LÄNDER 
KAP VERDE 
GAMBIA 
SENEGAL 
SUDAN 
AKP 69 l'I 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
CAPE VERDE 
GAMBIA 
SENEGAL 
SUDAN 
ACP 69 (') 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
CAP­VERT 
GAMBIE 
SENEGAL 
SOUDAN 
ACP 69 Π 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
65 
11 030 
250 243 
84 914 
347 152 
65.4 
406 491 
43 598 
430 682 
1 0 0 0 E C U 
12 
2 050 
4 4 1 5 5 
13 291 
5Θ510 
65.6 
69 556 
7 345 
74 555 
1 9 8 9 
1 0 0 0 K g 
750 
1 263 
183 277 
73 372 
258 663 
63.3 
408 460 
133 785 
423 050 
1 0 0 0 E C U 
146 
228 
38 535 
12 530 
51 439 
G3.5 
81 000 
25 524 
84 506 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
7 0 4 4 
180 404 
84 471 
271 019 
79,4 
342 468 
67 389 
365 265 
1 0 0 0 E C U 
0 
816 
29 099 
10 494 
40 509 
79.2 
51 124 
9 969 
55 453 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
1 695 
161 764 
13 056 
176 518 
57.0 
305 081 
56 355 
325 800 
1 0 0 0 E C U 
0 
184 
23 089 
1 3 9 7 
24 671 
58,3 
42 314 
8 432 
46 038 
1 9 9 2 
1 0 0 0 K g 
0 
0 
98 040 
36 470 
134 510 
47.4 
283 971 
88 089 
306 533 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
14 557 
4 357 
18914 
49.3 
37 990 
11 471 
41 979 
(') Die Namibia betreuenden Daten wurden ab 1991 Übernommen. Die Statistiken diese» unabhängigen Lande« sind 1091 erstmals zuverlässig. 
f l The dAUt corresponding to Namibia stari trom 1091, the first year with reliable statistics for this Independant country. 
("i L**> clonn4*s coTieipondanl«» Λ In Namibie ion! t opriti· · Λ partir de IftOI. premlòre anote* avec de* c talla tique* fiable« pouf ce pays Inde ρ end «ni. 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ÖLKUCHEN UNO AMDCRC FESTE RUECKSTACNOE AUS OER GEWIN­
NUNG PFLANZLICHER FETTE ODER OLE AUS BAUMWOLLSAMEN, 
AUCH GEMAHLEN O M R M FORM VON PELLETS (230*10) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
OIL­CAKE AND OTHER SOLID RESCUES OF COTTON SEEDS (230610) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE COTON (23Ο6Ί0) 
KOOE 
COOE 
COOE 
4 M 
2*4 
23« 
302 
375 
772 
334 
274 
34« 
232 
3*4 
2 H 
•MO 
124 
248 
224 
352 
244 
280 
I 
* 
I 
ι 
χ 
LANDER 
AMTIOUA UNO BARBUOA 
BENIN 
BURKINA FASO 
KAMEfeUN 
KOMOREN 
ELfENBEINKUSTE 
ÄTHIOPIEN 
OH ANA 
KENIA 
M A U 
MOSAMBIK 
MOERIA 
UOANOA 
RUANDA 
SENEOAL 
SUOAN 
TANSANIA 
TSCHAD 
TOOO 
Α Κ Ρ Μ Π 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EO 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
W E I T 
COUNTRIES 
ANTIQUA ANO BARSUOA 
BENIN 
BURKINA FASO 
CAMEROON 
COMOROS 
IVORY COAST 
ETHIOPIA 
GHANA 
KENYA 
M A U 
MOZAMBIQUE 
MIOEFtA 
UOANOA 
RWANDA 
SENEGAL 
SUDAN 
TANZANIA 
CHAD 
TOGO 
ACP « » η 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
ANTIGUA ET BARBUDA 
B E N M 
BURKINA FASO 
CAMEROUN 
COMORES 
COTEOTVOIRE 
ETHIOPIE 
GHANA 
KENYA 
M A U 
MOZAMBIQUE 
NM3ERM 
OUOAMOA 
RW ANOA 
SENEOAL 
SOUDAN 
TANZANIE 
TCHAO 
TOOO 
A C P » · n 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
500 
832 
13 237 
15 350 
1 » Ο 
45 753 
5 6*5 
0 
0 
3 1 2 0 
0 
40« 
0 
17 
. 4 178 
11032 
1 777 
1 400 
8 0 4 0 
114321 
14.3 
709 906 
133 904 
847 330 
1000 ECU 
64 
11« 
2 114 
2 3 ( 0 
33« 
7 11« 
M* 
0 
0 
455 
0 
7 * 
0 
6 
»47 
1 2 *4 
288 
231 
1 508 
17 570 
15.8 
111070 
17 477 
111488 
1 9 8 9 
1 0 0 0 Kg 
0 
3 184 
0 678 
22 »02 
0 
63 460 
1 «20 
175 
6 7 6 5 
171 
280 
5 3 8 4 
419 
0 
2 028 
953 
14 7*0 
• 782 
16 34» 
154 042 
17 Λ 
804 257 
108 362 
900 878 
1000 ECU 
0 
507 
1 »s» 
4 367 
0 
12 143 
265 
33 
1 205 
35 
57 
771 
S6 
0 
360 
115 
2 * 5 5 
1 235 
3 1 2 7 
28 980 
20.« 
140 634 
2 * 5 7 8 
I M 128 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
3 701 
4 753 
0 
4 * 0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
90 
0 
0 
3 151 
0 
6 152 
0 
15 328 
83 185 
14.» 
5 6 * 3 7 3 
182 721 
615 447 
1000ECU 
0 
0 
547 
857 
0 
7 7*2 
0 
0 
0 
0 
0 
s 
0 
0 
4 *0 
0 
» 1 * 
0 
2 4 1 9 
12 01» 
17.7 
7 2 · » » 
22 3S1 
• 0 54« 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
ι 000 
3 0 5 8 
0 
41 776 
0 
0 
0 
0 
0 
1 485 
0 
0 
1 »72 
0 
10 070 
1 500 
13 026 
74 789 
1 3 4 
563 788 
10» 528 
»20 »»7 
1000 ECU 
0 
0 
1 2 5 ' 
538 
0 
5 9 * 5 
0 
0 
0 
0 
0 
1»« 
0 
0 
271 
0 
1 3 ( 2 
18» 
1 709 
10 415 
1 « « 
«5 64« 
18823 
72 751 
1 9 9 2 
1 0 0 0 K g 
0 
0 
4 83» 
8 201 
0 
34 066 
0 
0 
610 
0 
0 
2 0 5 0 
702 
0 
4 065 
0 
20 007 
2 220 
10 50» 
87 356 
11.7 
748 361 
171 092 
785 136 
1000ECU 
0 
0 
656 
»67 
0 
4 8 0 3 
0 
0 
82 
0 
0 
284 
»6 
0 
44« 
0 
2 4 « 0 
2«4 
1 380 
I l 437 
13.8 
82 914 
17 978 
87 048 
­ non 
2 OTha 
O Laa 
befreienden Dalen sejrdan ab 10*1 Obarnanvnen. Ola Statesman eJeeea 
correeporatng a> NarnMa slån »om 1*»1, ta» »Tal year « * * retabas alata*! s tor I 
correspondantes k la Narrabas aom rapriMe A panlr da l»»1. prerreeve armee 
Landee eind 19*1 erstmals zuverlässig, 
ndependam oourray. 
κ dea slaastquee lablas pou oa pays MependanL 
o TABELLEI: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE RUECKSTAENDE AUS DER GEWIN­
NUNG PFLANZLICHER FETTE ODER OLE AUS PALMNUESSEN ODER 
PALMKERNEN, AUCH GEMAHLEN ODER IN FORM VON PELLETS 
(230660) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
OIL­CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF PALM NUTS OR KERNELS (230660) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NOIX OU D'AMANDES DE PAL­
MISTE (230660) 
K O D E 
C O D E 
C O D E 
284 
302 
:72 
276 
260 
240 
288 
H0! 
81 t 
24Í 
264 
224 
244 
280 
122 
r. 
•r. 
Σ 
Ζ 
Ζ 
LÄNDER 
BENIN 
KAMEHUN 
ELFENBEINKUSTE 
GHANA 
GUINEA 
NIGER 
NIGERIA 
PAPUA­NEUGUINEA 
WESTSAMOA 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SUDAN 
TSCHAD 
TOGO 
ZAIRE 
AKP 69 π 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
C O U N T R I E S 
BENIN 
CAMEROON 
IVORY COAST 
GHANA 
GUINEA 
NIGER 
NIGERIA 
PAPUA NEW GUINEA 
WESTERN SAMOA 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SUDAN 
CHAD 
TOGO 
ZAIRE 
ACP 69 1') 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
W O R L D 
PAYS 
BENIN 
CAMEROUN 
COTE D'IVOIRE 
GHANA 
GUINEE 
NIGER 
NIGERIA 
PAPOUASIE­N.GUINEE 
SAMOA OCCIDENTALES 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOUDAN 
TCHAD 
T O G O 
ZAIRE 
ACP 60 O 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
3 838 
2 134 
15 653 
790 
752 
0 
»3 354 
3 806 
250 
1 572 
0 
1 200 
0 
103 
14 974 
138 426 
13.1 
1 059 938 
010 625 
1 110 203 
1000 ECU 
429 
239 
1 797 
89 
80 
0 
1 0 6 1 2 
439 
34 
194 
0 
124 
0 
10 
1 821 
15 0C S 
13.5 
117 795 
100 596 
123 528 
1989 
1000 Kg 
1 630 
3 173 
8 298 
1 034 
631 
505 
115 736 
3 346 
0 
2 457 
0 
0 
0 
0 
10 710 
147 720 
12.2 
1 207 616 
1 034 428 
1 264 350 
1000 ECU 
186 
375 
909 
12­1 
99 
C2 
14 235 
395 
0 
300 
0 
0 
0 
0 
1 273 
18 019 
!2.7 
142 125 
121 176 
149 368 
1990 
1000 Kg 
3 329 
4 048 
8 520 
0 
9B ! 
3 209 
132 971 
2 886 
0 
0 
958 
0 
0 
0 
4 669 
16I 573 
11,1 
1 449 642 
1 281 205 
1 521 492 
1000 ECU 
309 
.102 
1 186 
0 
107 
2 76 
12 861 
310 
0 
0 
91 
0 
0 
0 
516 
16 058 
11.6 
138 871 
122 187 
146 130 
1991 
1000 Kg 
0 
4 798 
16 477 
2 350 
0 
3 500 
1C7 990 
5 474 
0 
2 265 
950 
0 
0 
198 
2 310 
206 311 
14.4 
1 437 296 
1 225 467 
1 503 097 
1000 ECU 
0 
459 
1 780 
231 
0 
349 
17 960 
607 
0 
234 
94 
0 
0 
22 
223 
21 958 
155 
142 063 
119 446 
148 870 
1992 
1000 Kg 
2 154 
3 377 
12 9B0 
3 345 
0 
1 280 
157 226 
0 
0 
0 
0 
0 
950 
505 
0 
181 818 
11.3 
1 606 056 
1 411 484 
1 668 027 
1 0 0 0 E C U 
218 
333 
1 221 
322 
0 
113 
14 704 
0 
0 
0 
0 
0 
103 
48 
0 
17 063 
10.11 
158 076 
139 714 
164 648 
(*) Dio Namibia betreffenden Daion wurden ab 1991 übernommen. Die Slnilstiken dieses unabhängigen Landos sind 1ΘΘ1 erstmals zuverlfleslg. 
(*) Πιο data corresponding to Namibia s.art trom 19>01. the first year wi th reliable statistics lor this Independent country. 
t ' , L ­ . . io. , . , *— .<„.­, ,«τ,,«!*,„_,. Λ , n M.,.™*,.. „o„i raep.l . . . Ia part.» d . 1 OOI. P ­mlAr . . . . « a . «wax; da.« »tatl.tlqii·* fUt>la>« pour C* pay* lnde*pa>rvelftnt­
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
TABAK. UNVERARBE/TET; TABAKABFAELLE (2401 ) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
UNMANUFACTURED TOBACCO; TOBACCO REFUSE : (2401) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
TABACS BRUTS OU (NON FABRIQUES); DECHETS DE TABAC (2401) 
KODE 
COOE 
CODE 
L À N O E f l C O U N T R I E S P A Y S 
1ΘΘ8 
1 0 0 0 Kg 1 0 0 0 E C U 1 0 0 0 Kg 1 0 0 0 E C U 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 1 0 0 0 E C U 
1991 
1 0 0 0 Kg 1 0 0 0 E C U 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 1 0 0 0 E C U 
ITO AM<VXA 
4',1 BAHAMAS 
tu BtuZi 
i;­e D ' j l iunoi 
tOi K AMI: RU M 
217 ELfENBE/MKUSTÉ 
440 OOMINICA 
270. CHANA 
tii MAITI 
464 JAMAIKA 
34« KENIA 
370 MADAGASKAR 
It* MALAWI 
232 MALI 
VA MOSAMBIK 
240 NIGER 
78« NIOERIA 
150 UOANOA 
VA, ZENTRALAFRIKANISCHE 
RF.PUBLIK 
t'A DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
2 M SIERRA LEONE 
440 ST CHRISTOPH UNO NEVIS 
4 » SURINAM 
i « ) SWASILAND 
Y.i TANSANIA 
122 ZAIRE 
378 SAMBIA 
382 SIMBABWE 
L AKP 69 l'I 
* AKPrEXTRA­EQ 
I EXTRA­EQ 
t ENTWICKLUNGSLÄNDER 
I WELT 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BELIZE 
BURUNOI 
CAMEROON 
IVORY COAST 
DOMINICA 
OH ANA 
HAITI 
JAMAICA 
KENYA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAU 
MOZAMBIOUE 
NIGER 
NIGERIA 
UOANOA 
CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC 
DOMINICAN REPUBLIC 
SIERRA LEONE 
ST CHRISTOPHER AND 
NEVIS 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIA 
ZAIRE 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
ACP 89 n 
ACPÆXTRA­€C 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BELIZE 
BURUNOI 
CAMEROUN 
COTE DTVOIRE 
DOMINIQUE 
GHANA 
HAITI 
JAMAÏQUE 
KENYA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAU 
MOZAMBIOUE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
REP.CENTRAF RIC AINE 
REP.DOMINICAINE 
SIERRA LEONE 
ST.CHRST ET NEVIS 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIE 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
ACP «0 l'I 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
0 
0 
0 
256 
72« 
0 
22 
100 
55 
280 
35« 
0 
22 916 
2 
52 
0 
5« 
33 
269 
10 736 
0 
0 
0 
1 016 
5 097 
0 
64 
169 
14 
1 457 
1 142 
0 
68 252 
0 
132 
0 
103 
75 
1 700 
15 878 
0 
0 
2 
0 
8 626 
204 
1 408 
45 742 
N 055 
21,0 
427 425 
103 122 
555 693 
0 
0 
65 
0 
9 506 
509 
3 447 
122 210 
230 843 
16,4 
1 405 708 
490 771 
1 768 748 
0 
0 
60 
354 
0 
2 
31 
53 
94 
605 
0 
10911 
0 
0 
0 
36 
154 
124 
5 261 
7 
0 
0 
264 
4 197 
0 
6 
52 
28 
628 
2006 
0 
60 592 
0 
0 
0 
81 
403 
1 520 
8 164 
184 
0 
0 
5008 
179 
1 464 
51 303 
84 921 
19.5 
435 385 
195 573 
580 150 
463 
0 
0 
10100 
517 
4 703 
155 891 
249 716 
164 
1 528 048 
528 270 
1 949 064 
0 
2 
0 
169 
240 
0 
4 
226 
0 
117 
585 
0 
23 460 
0 
0 
6 
30 
751 
103 
8 620 
0 
4 
0 
1 217 
4537 
1 
13 
337 
0 
662 
1 644 
1 
66 528 
0 
0 
13 
57 
1 387 
1 552 
12 625 
22 
0 
0 
5 
5712 
142 
1 708 
57 821 
100 026 
21,6 
462 834 
106 355 
594 283 
53 
0 
0 
6 
10 202 
382 
5234 
140 829 
256 866 
16,6 
1 544 351 
538 398 
1 900 030 
0 
0 
8 
121 
211 
0 
0 
240 
0 
107 
1 834 
0 
37 622 
0 
54 
0 
39 
1 043 
188 
5 711 
0 
0 
22 
373 
5 020 
0 
2 
394 
0 
489 
4 048 
0 
117878 
0 
207 
0 
77 
2211 
1 994 
9 742 
164 
9 
0 
0 
7 146 
848 
1 231 
70 541 
127 125 
24.1 
527 857 
222 282 
669 892 
391 
7 
0 
0 
14 943 
1 878 
3 611 
203 271 
366 562 
20,1 
1 827 497 
653 907 
2 233 041 
0 
0 
0 
154 
187 
0 
0 
119 
0 
58 
1 997 
0 
42 002 
0 
326 
0 
416 
1 818 
130 
5 091 
0 
0 
0 
579 
4 244 
0 
5 
234 
0 
338 
4SB0 
0 
131 059 
0 
1 246 
0 
544 
4 308 
1 279 
18412 
1 072 
0 
0 
0 
7 321 
1 627 
1 441 
«0 343 
124 105 
23,6 
526 013 
220 507 
663 140 
1 916 
0 
0 
0 
15 069 
4 060 
5 896 
171 365 
365 133 
19.9 
1 839 067 
661 373 
2 250 501 
­ » I') Die Namibia berreBenden Dalen wurden ab 1991 Übernommen. Ole SUtsdksnOleses unabhängigen Landes sind 1991 srslmsls zuverUssIg 
Q Ι Ί Tiie deLi correiponDIng k> Namibia sieri som I M I , t i e «ril year arid reliable suastes lor «ss Independa«country. 
('I L ·« dor»4es oor respóndanles k la Namibie sont reprisee t partir de 1001. premiere année avec des statfeaques labiés pour oe paye Independam 
g TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
*­ GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
CALCIUMPHOSPHATE, ALUMINIUMCALCIUMPHOSPHATE UND PHOS­
PHATKREIDEN, NATUERLICHE (2510) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
NATURAL CALCIUM PHOSPHATES, NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES 
AND PHOSPHATIC CHALK : (2510) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS, PHOSPHATES ALUMINOCAL­
CIOUES NATURELS ET CRAIES PHOSPHATEES (2510) 
KODE 
CODE 
CODE 
302 
346 
268 
389 
240 
248 
280 
382 
Ζ 
% 
Ζ 
ζ 
Σ 
LÄNDER 
KAMERUN 
KENIA 
LIBERIA 
NAMIBIA 
NIGER 
SENEGAL 
TOGO 
SIMBABWE 
AKP 69 (') 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
CAMEROON 
KENYA 
LIBERIA 
NAMIBIA 
NIGER 
SENEGAL 
TOGO 
ZIMBABWE 
ACP 69 η 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
CAMEROUN 
KENYA 
LIBERIA 
NAMIBIE 
NIGER 
SENEGAL 
TOGO 
ZIMBABWE 
ACP 69 (') 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
10 090 
0 
797 830 
1 045 377 
0 
1 854 206 
12.5 
14 890 431 
0 312 065 
15 325 064 
1000 ECU 
0 
0 · 
208 
0 
36 827 
46 328 
0 
83 454 
14,4 
579 539 
356 856 
601 141 
1 9 8 9 
1 0 0 0 K g . 
4 700 
0 
0 
16 000 
526 087 
871 882 
0 
1 419 550 
10.0 
14 186104 
8 801 882 
14 469 377 
1000 ECU 
252 
0 
0 
656 
28 098 
47 822 
1 
76 828 
11,9 
644 624 
388 143 
658 602 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
535 025 
77« 987 
0 
1315 912 
10,2 
12 844 580 
Β 204 077 
13 227 054 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
24 335 
38 017 
0 
62 352 
12,1 
513 478 
314 009 
529 763 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
9 369 
0 
272 601 
925 745 
0 
1 207 715 
10,6 
11 384108 
7 209 191 
11 760 219 
1000 ECU 
0 
0 
0 
392 
0 
12188 
4 1 8 0 9 
0 
54 389 
12,0 
452 851 
274 891 
468 240 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
17 
0 
0 
0 
181 377 
521 598 
0 
702 092 
7,4 
0 480 258 
6 412 005 
9 7 9 3 506 
1000 ECU 
0 
1 
0 
0 
0 
7 927 
22 461 
0 
30 389 
8.6 
351 457 
227 935 
364 663 
Π Die Namibia betreuenden Oaten wurden ab 1991 übernommen. Die StaUsUken dieses unabhängigen Landes sind 1991 erstmals zuverlässig. 
(') The data corresponding to Namibia start t o m 1991. lhe Kral year with reliable stassttee lor this Indépendant country. 
Π Les données correspondantea a. la Namibie soni reprisée k partir da 1991, premiere année avec dee BtaasUques flabtee pour ce paya lnd«pandarrL 
TABELLE I: EINFUHREN OER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
KOOC 
CODE 
COOE 
» i 
rvi 
32* 
318 
346 
3*6 
2 2 » ' 
364 
3*0 
3*3 
322 
378 
3*2 
L 
% 
l 
l 
1 
ASBEST (2S24) 
LAHOER 
BOT &UANA 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
DSCHIBUTI 
KENIA 
MALAWI 
MAURETANIEN 
MOSAMBIK 
NAMIBIA 
eWASILANO 
ZAIRE 
SAMBIA 
SIMBABWE 
AKP e t Γι 
AKP/£XTHA­£C 
EXTRA­ΕΓ, 
ENTWK,KLUNGSlANDER 
WELT 
COUNTRIES 
BOTSWANA 
BURKINA FASO 
BURUNOI 
DJIBOUTI 
KENYA 
MALAWI 
MAURITANIA 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIA 
SWAZILAND 
ZAIRE 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
ACP 6« r i 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 7) 
WORLD 
P A Y S 
BOTSWANA 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
DJIBOUTI 
KENYA 
MALAWI 
MAURITANIE 
MOZAMBIOUE 
NAMIBIE 
SWAZILAND 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
ACP 6* O 
ACPCX TRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
A S B E S T O S : ( 2 5 2 4 ) 
1 9 6 8 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
35 
0 
0 
0 
0 
2 
3 3 3 0 
227 
0 
2 * « « * 
3 2 2 0 3 
13.2 
244 204 
3 963 
280 267 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
1 
1 442 
72 
0 
1 2 7 3 * 
14 270 
14.4 
M 4 4 1 
1 211 
108 817 
1989 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
227 
160 
3 690 
256 
0 
24 822 
20 15« 
11.7 
240 688 
561 
288 480 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
120 
132 
1 040 
111 
0 
12032 
14336 
12.2 
117 746 
238 
126 954 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
toa 
88 
0 
560 
0 
67 
0 
0 
6 1 0 2 
72 
3*5 
20 458 
20 447 
12 Λ 
238 495 
1 662 
252 030 
1 0 0 0 E C U 
40 
51 
0 
148 
1 
48 
0 
0 
2 710 
28 
37 
8 618 
12 3*5 
12.3 
100 384 
754 
103 786 
Α Μ Ι Α Ν Τ Ε ­ A S B E S T E ­ ( 2 5 2 4 ) 
1 9 9 1 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
563 
3 7*0 
72 
0 
13 226 
17650 
7.0 
223 131 
706 
220 205 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
257 
1 702 
20 
0 
6 743 
8 743 
8.7 
99 971 
397 
101 772 
1992 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
0 
2 8 * 0 
16 
0 
9 061 
12 886 
9,0 
142 018 
156 
147 047 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
0 
1 194 
7 
0 
5 702 
6 027 
10,4 
66 729 
120 
67 667 
­«v (*) Of* Namibia ο·»·**ηο«η Oaten «ifdaxi ab 1991 übernommen. Dt« SUN*«* ! d»**·« 
§ ¡ f') Th* dala conofpontftng to Namibia atan »om 1991. t » irai y*ar «¿ti rei anta »tájale· tor I to 
(*) L M donné·· cor respóndante* è la Nam***» toni rapito** à par» d* 1991. prämier· arm·· av*o 
Land*· atnd 1991 antral· ziAWllae·» 
lnd*p*ndont country. 
dai sufelqu·· labi·« pour o· paya Indépendant 
o 
O) 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
EISENERZE UND IHRE KONZENTRATE, EINSCHL. SCHWEFELKIESAB­
BRAENDE(2601) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
IRON ORES AND CONCENTRATES, INCLUDING ROASTED IRON PYRITES (2601) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MINERAIS DE FER ET LEURS CONCENTRES, Y COMPRIS LES PYRITES 
DE FER GRILLEES ­CENDRES DE PYRITES­ (2601) 
K O D E 
C O D E 
C O D E 
338 
ι ·, .ï 
45 / 
B06 
268 
370 
■Λ73 
228 
389 
248 
280 
472 
L 
';> 
;. 
ζ 
ζ 
LÄNDER 
DSCHIBUTI 
GABUN 
HAITI 
SALOMONEN 
LIBERIA 
MADAGASKAR 
MAURITIUS 
MAURETANIEN 
NAMIBIA 
SEMEGAL 
TOGO 
TRINIDAD UND TOBAGO 
A K P 6 9 O 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLANDER 
WELT 
C O U N T R I E S 
DJIBOUTI 
GABON 
HAITI 
SOLOMON ISLANDS 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MAURITIUS 
MAURITANIA 
NAMIBIA 
SENEGAL 
TOGO 
TRINIDAD AND TOBAGO 
ACP 69 Π 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
W O R L D 
P A Y S 
OJIBOUTI 
GABON 
HAITI 
ILES SALOMON 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MAURICE 
MAURITANIE 
NAMIBIE 
SENEGAL 
T OGO 
TRINITE ET TOBAGO 
ACP 69 ('1 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
0 
60 895 
14 327 7G8 
0 
0 
8 325 697 
88 394 
0 
0 
22 802 755 
15,6 
146 060 040 
60 098 415 
156 594 359 
1000 ECU 
0 
0 
0 
972 
280 663 
0 
0 
137 549 
1 505 
0 
0 
420 689 
14,5 
2 B94 851 
1 210 097 
3 047 840 
1989 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
10 665 062 
0 
76 660 
9 715 687 
0 
0 
521 
20 457 930 
15,0 
136 579 547 
55 577 867 
170 570 775 
1000 ECU 
0 
1 
η 
0 
225 113 
0 
1 652 
207 011 
0 
0 
75 
433 851 
14,4 
3 004 086 
1 225 067 
3 768 932 
1990 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
4 444 335 
61 
0 
9 108 881 
0 
1 637 
0 
15 515 006 
12,4 
124 674 566 
58 417 389 
158 866 434 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
98 674 
6 
0 
191 364 
0 
105 
0 
348 001 
12,2 
2 842 386 
1 314 085 
3 659 159 
1991 
1000 Kg 
0 
0 
35 583 
0 
1 108 264 
0 
0 
9 490 845 
150 837 
0 
0 
0 
10 785 529 
8,5 
126 990 250 
59 918 080 
161 6 1 2 4 7 6 
1000 ECU 
0 
0 
559 
0 
19 772 
0 
0 
204 417 
2 742 
η 
0 
0 
227 490 
7 A 
3 068 034 
1 405 885 
3 922 320 
1992 
1000 Kg 
250 
0 
0 
0 
1 538 696 
0 
0 
6 8 1 4 5 1 7 
0 
0 
. 0 
53 622 
8 407 086 
6.9 
121 774 011 
57 810 438 
154 500 312 
1000 ECU 
io 
0 
0 
0 
28 501 
0 
0 
136916 
0 
0 
0 
1 034 
166 460 
6.1 
2 731 301 
1 304 298 
3 527 830 
(') Die Namibia betreffenden Daten wurden ab 1991 übernommen. Die Statistiken dieses unabhängigen Landes sind 1991 erstmals zuverlässig. 
f ) The data corresponding to Namibia stari trom 1991 . the Uret year with reliable statistics tor this Independant country. 
1*1 Le* (lotiMÄo·; correspondantes a la Namibie sont reprises h punir de 1091. premiere anno« avec des statistiques dables pour ce pays Indépendant. 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
MANGANERZE UNO sHRE KONZENTRATE, EINSCHL. MANOANHALTKSE 
EISENERZE UND WRE KONZENTRATE, MIT EINEM O EH ALT AN MAN­
CAN VON ». 20 CHT. BEZOGEN AUF DIE TROCKENSUBSTANZ 'EGKS' 
(260200) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
MANGANESE ORES ANO CONCENTRATES, INCLUDING MANGANIFEROUS IRON 
ORES ANO CONCENTRATES WITH A MANGANESE CONTENT OF 20 % OR MORE, 
CALCULATED ON THE ORY WEIGHT (260200) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MINERAIS DE MANGANESE ET LEURS CONCENTRES. Y COMPRIS LES 
MINERAIS DE FER MANOANESIFERES D'UNE TENEUR EN MANGANESE 
DE 20 % OU PLUS EN POIDS, SUR PRODUIT SEC (260200) 
KODE 
COOE 
COOE 
l i a 
314 
m 
u» 
170 
1*9 
VA 
22t 
l 
·* 
l 
ι 
ι 
LANDER 
KONGO 
GABUN 
CHAMA 
GUYANA 
MADAGASKAR 
NAMIBIA 
ZENTRALAFRIKANISCHE 
η ε P U B L I K 
SUDAN 
AKP «« Π 
ΑΚΡ/Ε X TRA­CO 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
CONGO 
GABON 
GHANA 
GUYANA 
MADAGASCAR 
NAMIBIA 
CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC 
SUDAN 
ACP 60 l'I 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­€C 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
COMOO 
GABON 
GHANA 
GUYANA 
MADAGASCAR 
NAMIBIE 
REP.CENT RAF RIC ΑΙΝΕ 
SOUDAN 
ACP 60 Π 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1968 
1000 Kg 
55 066 
1478 860 
74 327 
0 
0 
20 
0 
1 600 173 
50,7 
3 172 871 
432 606 
3 306 502 
1000 ECU 
3 771 
02 848 
3 8 5 2 
0 
0 
7 
0 
100 477 
53.5 
187 704 
24 265 
200 703 
1989 
1000 Kg 
189 886 
028 031 
100 067 
0 
0 
0 
60 
1 218943 
45.5 
2 676 298 
485 533 
3 214 052 
1 0 0 0 E C U 
16 052 
02 033 
7 418 
0 
0 
0 
7 
116410 
51.3 
227 129 
31 685 
284 569 
1990 
1000 Kg 
36 363 
824 276 
93 002 
0 
0 
3 180 
0 
1 107 605 
53.7 
2 229 585 
752 035 
2 645 353 
1000 ECU 
2 614 
102 243 
8 6 0 0 
0 
0 
424 
0 
138 523 
59.5 
232 800 
66 795 
276 881 
1991 
1000 Kg 
48 255 
687 732 
99 890 
302 
5 387 
182 
0 
0 
839 748 
47.9 
1 751 676 
313 722 
2 026 325 
1000 ECU 
5 034 
98615 
6304 
54 
662 
57 
0 
0 
113 627 
50.9 
223 451 
30 638 
256 308 
1992 
1000 Kg 
604 
813 761 
139 220 
225 
0 
280 
0 
0 
954 001 
S2.4 
1 819 123 
343 853 
2 154 753 
1 0 0 0 E C U 
25 
90 140 
11 746 
36 
0 
66 
0 
0 
102 035 
54.6 
186 924 
24 138 
232 114 
_» o Ola Namibia bavallandan Dalan «urdan ab 1901 obamornroan. Oss Su*sa>an rjaaas unabhlnglgan Landas skid 1001 srstnala zuvsrllaalg. 
5 I') Th· dau corrKpontUng lo Namibia stari torn 1901. «ia hal vaar «riti ralla«· statsrlcs lor tils sxtopandarHcountry. 
Cl 1st rlonn*« corratfiondanlss t la Namibia soni rsprlsss 4 partir da 1991. pramISra arma· avac das sufeaquas labias pour ca pays Indspsndant. 
o 
00 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
KODE 
CODE 
CODE 
801 
322 
382 
Ζ 
% 
Ζ 
Σ 
Σ 
KUPFERERZE UND IHRE KONZENTRATE (260300 
LÄNDER 
PAPUA­NEUGUINEA 
ZAIRE 
SIMBABWE 
AKP 69 O 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
PAPUA NEW GUINEA 
ZAIRE 
ZIMBABWE 
ACP 60 O 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC' 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
PAPOUASIE­N.GUINEE 
ZAIRE 
ZIMBABWE 
ACP 69 O 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
COPPER ORES AND CONCENTRATES (260300) 
1988 
1000 Kg 
189 223 
126 
0 
189 348 
20,3 
«32 383 
357 337 
943 057 
1000 ECU 
141 647 
37 
0 
141 684 
28,6 
404701 
174 626 
500 241 
1989 
1000 Kg 
260 244 
1 
30 
260 275 
32,9 
790497 
280 780 
903 700 
1000 ECU 
234 208 
15 
0 
234 223 
39.5 
503186 
206154 
680 593 
MINERAIS DE CUIVRE ET LEURS CONCENTRES (260300) 
1990 
1000 Kg 
110 982 
3 
0 
110 085 
19,4 
571 060 
320 005 
889 293 
1000 ECU 
85 853 
12 
0 
85B65 
28.1 
306 091 
150 413 
415 710 
1991 
1000 Kg 
110 242 
2 
0 
110 244 
15.8 
690 011 
440167 
998 803 
1000 ECU 
70 047 
7 
0 
70 054 
20,3 
344 926 
210204 
431450 
1992 
1000 Kg 
135 654 
1 
0 
135 655 
18.1 
748 653 
437125 
1 027 012 
1000 ECU 
74 277 
20 
0 
74 298 
20.2 
367 674 
215 230 
445160 
(*) Ola Namibia betreffenden Dalen wurden ab 1991 übernommen. Dia Slatiettien oleses unabhängigen Landas skid 1091 animals zuverlässig, 
(*) Ths dala corresponding lo Namibia alari tom 1091. lha Drat year with reliable stallatica for this Independant country. 
(') Las donneea coneapondantes k la Namibia aont reprisée A partir de 1991. premiere annaa avec des stattstlquoe fiablea pour c« paya Indépendant 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
KODE 
COOE 
CODE 
2», 
2Ά 
110 
4 M 
2iA 
4*2 
472 
127 
l 
« 
Ζ 
I 
I 
ALUM4MUMERZE UNO HRE KONZENTRATE (260600) 
LANDER 
GHANA 
GUINEA 
AOUATORIAIGUINEA 
C U VANA 
SIERRA LEONE 
SURINAM 
TRINIDAD UNO TOBAGO 
ZAIRE 
Α κ ρ β β η 
AKP/EXTRA- tG 
EXTRA-EO 
ENTWICKLUNGSLANDER 
WELT 
COUNTRIES 
GHANA 
GUINEA 
EOUATORIAL GUINEA 
GUYANA 
SIERRA LEONE 
SURMAM 
TRINIOAO AND TOBAGO 
ZAIRE 
ACP 60 Π 
ACP/EXTRA-EC 
EXTRA-EC 
OC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
GUYANA 
SIERRA LEONE 
SURINAM 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAIRE 
Acp «en 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONOE 
ALUMINIUM ORES AND CONCENTRATES (260600) 
Ιβββ 
1000 Kg 
224 608 
5 4 0 0 716 
0 
153 250 
737 003 
12306 
1 000 
0 
6 5 2 0 072 
78.3 
8 334 910 
14 504 
8 761 406 
1000 ECU 
7 8 3 3 
156514 
0 
10 674 
19 745 
2 2 3 9 
160 
1 
206 16« 
73.3 
281 321 
1 062 
302 763 
IMS 
1000 Kg 
348 355 
6 026 666 
0 
113 228 
851 918 
0 
0 
0 
7 3 4 0 1 « « 
6 0 J 
9 13« 1«7 
7« 124 
9 515 267 
1000 ECU 
13 3*1 
207 729 
0 
170*6 
25 879 
0 
0 
0 
264 056 
74.6 
354 178 
4 066 
375 010 
MINERAIS D'ALUMINIUM ET LEURS CONCENTRES (260600) 
1990 
1000 Kg 
326 270 
5 965 559 
0 
107 885 
744 233 
0 
0 
0 
7 163 947 
71,9 
9 OSO 187 
173 8«S 
1 0 3 1 7 8 5 3 
1000 ECU 
12 732 
211 591 
0 
15 67« 
23 122 
0 
0 
0 
263121 
«0.4 
378 019 
5 4 5 3 
402 533 
1991 
1000 Kg 
225 464 
5 836 772 
3 3 2 3 
l i t 200 
575 681 
0 
0 
0 
« 7 5 2 440 
7 1 3 
0 401 074 
37 304 
9 637 810 
1000 ECU 
8 670 
202 332 
347 
16 562 
18 163 
0 
0 
0 
244074 
70,5 
348 884 
2 277 
370 624 
1992 
1000 Kg 
276 383 
6 273 358 
20 009 
65 6*4 
418 195 
0 
0 
0 
7053 S3« 
7 4 4 
«471 165 
152 469 
9 856 068 
1000ECU 
0 687 
188 685 
1 926 
9 0 5 2 
12014 
0 
0 
0 
221 3*4 
71.« 
307 753 
5 9 4 8 
328 086 
-» C) Ole Namibia baire«enden Baien wurden ab 1001 übernommen. Die SlataaXen rjeees unabhängigen Landes sind 1001 arsenale zuverlässig, 
8 1') Tne dala correaponcang lo Namibia alari kom I M I . «ie »st year «Ml retable suasses tor Ns MependarHcountry. 
(') Les données correspondantes k la Namibie som reprisee k pertkr de I M I . premiere armee avec des staJeflquoe Rablee pour ce paya IndependanL 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
KODE 
CODE 
CODE 
301! 
338 
264 
322 
Ζ 
% 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
TITANERZE UND IHRE KONZENTRATE (261400) 
LÄNDER 
KAMERUN 
DSCHIBUTI 
SIERRA LEONE 
ZAIRE 
AKP 69 ('1 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLANDER 
WELT 
COUNTRIES 
CAMEROON 
DJIBOUTI 
SIERRA LEONE 
ZAIRE 
ACP 69 O 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
CAMEROUN 
DJIBOUTI 
SIERRA LEONE 
ZAIRE 
ACP 69 Π 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
TITANIUM ORES AND CONCENTRATES (261400) 
1988 
1000 Kg 
10 
0 
73 570 
0 
73 580 
4.6 
1 615 297 
138 460 
1 642 252 
1000 ECU 
1 
0 
25 783 
0 
25 784 
13,0 
198 517 
13 224 
202 859 
1989 
1000 Kg 
0 
0 
52 669 
30 
52 699 
3,7 
1 443155 
108 834 
1 596 317 
1000 ECU 
0 
0 
22 268 
106 
22 374 
11.2 
199 598 
12 423 
210 895 
MINERAIS DE TITANE ET LEURS CONCENTRES (261400) 
1990 
1000 Kg 
0 
0 
56 115 
0 
56115 
4,6 
1 227 301 
05 237 
1 407 966 
1000 ECU 
0 
0 
25 845. 
0 
25 645 
12,7 
201 652 
8 795 
215 521 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
0 
3 571 
62 953 
0 
66 524 
6,3 
1 0 5 9 3 0 6 
10 304 
1 218 757· 
0 
1 537 
29 721 
0 
31 258 
10.4 
160 065 
2 017 
173165 
1992 
1000 Kg 
0 
0 
52 277 
0 
52 277 
4,1 
1263 009 
101 868 
1434 168 
1000 ECU 
0 
0 
20 877 
0 
20 877 
11.7 
178 510 
8 479 
192 507 
(') Dia Namibia betreffenden Dalan wurden ab 1991 übernommen. Die Statistiken dieses unabhängigen L a n d « sind 1801 animala zuverUselg, 
(') The data corresponding to Namibia Start kom 1991, the Orsi year with reliable autistica lor tNs Indépendant country. 
(') Las données correspondantea k la Namibie sont reprisée k partir de 1 M l , premiere année avec dea statistiques (tablee pour ce pays IndependanL 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
ERDOEL UNO OL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN. ROH (2709) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, CRUDE 
(270B) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX (2700) 
KODE 
CODE 
CODE 
>T0 
4 M 
2M 
V.2 
'J1I 
217 
114 
7Ά 
278 
240 
2 M 
447 
Ì27 
va 
l 
% 
l 
I 
ί 
LÀNDER 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BENIN 
KAMERUN 
KONGO 
ELFENBElNKUSTE 
GABUN 
LIBERIA 
MAURETANIEN 
NIGER 
NIGERIA 
ST VINCENT 
ZAIRE 
SIMBABWE 
AKP 8« ' Ί 
AKP/EXTRA-EO 
EXTRA-EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BENIN 
CAMEROON 
CONGO 
IVORY COAST 
GABON 
UBERIA 
MAURITANIA 
NIGER 
NIGERIA 
ST VINCENT 
ZAIRE 
ZIMBABWE 
ACP 69 Π 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLO 
PAYS 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BENIN 
CAMEROUN 
CONGO 
COTE DIVOIRE 
GABON 
UBERIA 
MAURITANIE 
NIGER 
NIGERIA 
SAINT­VINCENT 
ZAIRE 
ZIMBABWE 
ACP 60 Π 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
5 305 209 
0 
0 
4 150 169 
2 4 7 1 4 1 8 
103 743 
3 737 106 
0 
0 
0 
23 001 540 
121 38« 
0 
64 683 
38 955 255 
12.2 
318 221 332 
208 «41 703 
371 235 580 
1000 ECU 
518 903 
0 
0 
366 060 
2 0 ( 7 1 0 
« 9 7 0 
323 942 
0 
0 
0 
2 323 584 
10 52« 
0 
6 186 
3 768 702 
12.7 
20 673 853 
10 311 203 
34 798 424 
1989 
1000 Kg 
2 442 257 
68 783 
0 
2 8 1 5 8 4 0 
2 867 379 
0 
4 002 616 
0 
0 
150 168 
24 122 307 
0 
42 887 
115938 
36 637 195 
10.6 
345 228 251 
237 949 040 
388 585 460 
1 0 0 0 E C U 
302 649 
7 285 
0 
327 004 
321 971 
0 
464 862 
0 
0 
20 S61 
3 0 3 0 332 
0 
5 108 
14 650 
4 404 510 
11,1 
40 378 870 
27 350 661 
45 730 166 
1990 
1000 Kg 
5535 340 
22 323 
36 157 
5 045 291 
2 910 249 
0 
5 377 723 
18 526 
0 
0 
25 790 082 
0 
111 802 
0 
44 847 582 
12/4 
360 531 669 
243 459 325 
406 472 515 
1000ECU 
646 125 
1 442 
4 8 8 4 
656 100 
351 450 
0 
661 221 
1 265 
0 
0 
3 942 936 
0 
12 758 
0 
6 478 189 
14.1 
46 M 2 789 
30 104 506 
52 304 879 
1991 
1 0 0 0 Kg 
5 732 011 
0 
0 
4 634 717 
2 543 283 
0 
6 923 171 
250 094 
64 944 
0 
31 453 124 
0 
99 167 
0 
51 700 512 
13.1 
394 218 848 
284 738 917 
445 802 4SI 
1 0 0 0 E C U 
743 071 
0 
0 
526 323 
262 608 
0 
B10004 
34 677 
0 321 
0 
4 105 323 
0 
12 231 
0 
6 504 549 
14.1 
46 083 407 
29 650 661 
52 453 887 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
S 756 774 
82 114 
0 
4 236 354 
3364 806 
0 
4 829 644 
467 819 
0 
0 
30 438 823 
0 
154 224 
0 
40 330 359 
11.8 
416 445 122 
265 733 224 
471 295 793 
1 0 0 0 E C U 
651 207 
9 319 
0 
435 224 
308 798 
0 
496 340 
54 174 
0 
0 
3 552 47S 
0 
15004 
0 
5 522 542 
12.6 
43 696 561 
27 044 691 
49 725 674 
('I Die Namibia be»e«enden Dawn wurden ab I M I übernommen. Die Sutiatiken disses unabhanctgen Landes skid I M I éramele zuverlässig. 
I') The dele correepondVtg lo Nemlola start kom I M I , «le «rat ftu wnh rerUMe auletica tor «tie kidependant eounsy. 
C) Les donnees correepondantee * la Namibie som reprisas k panto de I M I . premiere ermee avec dee autistiques labiée pour ce paya Independam 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN (AUSG. ROHE 
OLE); ZUBEREITUNGEN MIT EINEM GEHALT AN ERDOEL ODER OL AUS 
BITUMINOESEN MINERALIEN VON >= 70 GHT, IN DENEN DIESE OLE 
DEN CHARAKTER DER WAREN BESTIMMEN, A.N.G. (2710) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OFTHE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, (OTHER 
THAN CRUDE); PREPARATIONS (NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED), CON­
TAINING BY WEIGHT 70 % OR MORE OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED 
FROM BITUMINOUS MINERALS, THESE OILS BEING THE BASIC CONSTITUENTS OF 
THE PREPARATIONS: (2710) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX, (AUTRES QUE 
LES HUILES BRUTES); PREPARATIONS NON DENOMMEES NI COM­
PRISES AILLEURS, CONTENANT EN POIDS 70 % OU PLUS D'HUILES DE 
PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX ET DONT CES HUILES CON­
STITUENT L'ELEMENT DE BASE (2710) 
K O D E 
C O D E 
C O D E 
330 
459 
•163 
284 
302 
247 
318 
272 
460 
314 
??6 
473 
260 
257 
346 
81? 
268 
232 
373 
228 
288 
467 
?■>» 
264 
224 
492 
244 
280 
472 
322 
382 
Σ 
",· 
Ζ 
Σ 
Σ 
L Ä N D E R 
ANGOLA 
ANTIGUA UND BARBUDA 
BAHAMAS 
BENIN 
KAMERUN 
KAP VERDE 
KONGO 
ELFENBEINKUSTE 
DOMINICA 
GABUN 
GHANA 
GRENADA 
GUINEA 
GUINEA­BISSAU 
KENIA 
KIRIBATI 
LIBERIA 
MALI 
MAURITIUS 
MAURETANIEN 
NIGERIA 
ST VINCENT 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SUDAN 
SURINAM 
TSCHAD 
TOGO 
TRINIDAD UND TOBAGO 
ZAIRE 
SIMBABWE 
AKP 69 1') 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
C O U N T R I E S 
ANGOLA 
ANTIGUA AND BARBUDA 
BAHAMAS 
BENIN 
CAMEROON 
CAPE VERDE 
CONGO 
IVORY COAST 
DOMINICA 
GABON 
GHANA 
GRENADA 
GUINEA 
GUINEA BISSAU 
KENYA 
KIRIBATI 
LIBERIA 
MALI 
MAURITIUS 
MAURITANIA 
NIGERIA 
ST VINCENT 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SUDAN 
SURINAM 
CHAD 
TOGO 
TRINIDAD AND TOBAGO 
ZAIRE 
ZIMBABWE 
ACP 66 (') 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
ANGOLA 
ANTIGUA ET BARBUDA 
BAHAMAS 
BENIN 
CAMEROUN 
CAP­VERT 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
DOMINIQUE 
GABON 
GHANA 
GRENADE 
GUINEE 
GUINEE­BISSAU 
KENYA 
KIRIBATI 
LIBERIA 
MALI 
MAURICE 
MAURITANIE 
NIGERIA 
SAINT­VINCENT 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOUDAN 
SURINAM 
TCHAD 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAIRE 
ZIMBABWE 
ACP 60 1') 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
0 
12 
453 
0 
50 001 
45 
1 
77 965 
1 196 
0 
18 052 
6 
0 
1 
0 
40 654 
32 655 
10 
0 
55 258 
21 839 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
193 794 
0 
0 
491 949 
0.5 
90 842 554 
39 161 278 
162 643 037 
1 000 ECU 
0 
0 
17 
0 
3 905 
22 
2 
S 888 
128 
1 
1 5 8 1 
0 
0 
1 
0 
2 7 1 3 
2 886 
11 
0 
6 5S2 
1 880 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
11 836 
0 
0 
37 564 
0.4 
8 873 640 
3 828 899 
17 770 038 
1 9 8 9 
1 0 0 0 K g 
103 055 
871 
0 
0 
0 
0 
0 
239 367 
0 
0 
77 229 
0 
0 
0 
25 795 
0 
.2 680 
3 900 
0 
20 803 
70 111 
3 
104 
5 439 
15 430 
0 
1 
0 
208 332 
0 
C 
773 136 
o.e 
91 571 329 
36 822 024 
165 846 683 
1000 ECU 
10 568 
288 
0 
0 
0 
0 
0 
23 262 
0 
0 
7 859 
0 
0 
0 
1 668 
0 
334 
295 
0 
3 049 
6 6 1 2 
0 
32 
633 
2 672 
0 
0 
0 
21 577 
0 
3 
78 853 
0.7 
11 250 812 
4 492 286 
22 535 619 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
343 303 
0 
39 445 
0 
12 901 
0 
0 
270 192 
0 
0 
36 407 
0 
0 
0 
23 001 
0 
62 370 
0 
0 
36 088 
128 419 
4 
19 102 
0 
0 
0 
0 
0 
247 002 
16 742 
0 
1 234 987 
1.3 
92 733 397 
35 633 972 
172 157 768 
1000 ECU 
43 122 
0 
4 497 
0 
1 510 
0 
0 
28 544 
0 
20 
6 4 4 3 
0 
0 
0 
2 09­Í 
0 
7 661 
0 
0 
5 269 
15 067 
0 
2 040 
0 
0 
0 
0 
0 
25 581 
2 107 
0 
143 960 
1.1 
12 601 831 
4 867 843 
25 002 840 
1991 
1 0 0 0 Kg 
412 824 
0 
209 796 
12 
0 
13 
1 
B4 079 
4 
0 
96 874 
0 
0 
0 
29 766 
0 
14 900 
» 
­ 0 
9 772 
133 782 
11 
0 
0 
2 918 
0 " 
0 
47 748 
383 032 
12 677 
0 
1 438 213 
1.5 
94 075 695 
31 018 181 
176 630 956 
1000 ECU 
39 816 
0 
25 899 
20 
0 
10 
7 
7 5 1 9 
1 
0 
9 001 
0 
0 
0 
3 669 
0 
999 
0 
0 
1 775 
16 933 
3 
0 
0 
243 
0 
0 
4 362 
32 478 
1 084 
0 
143 820 
1.1 
12 732 560 
4 387 836 
26 142 471 
1 9 9 2 
1 0 0 0 K g 
478 358 
0 
82 575 
0 
50 064 
0 
0 
68 282 
0 
3 
47 791 
0 
1 
0 
0 
0 
5 000 
η 
2 
1 504 
287 892 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
110 897 
0 
0 
1 132 369 
1.3 
84 417 988 
32 025 561 
172 094 513 
1000 ECU 
45 056 
0 
5 123 
0 
4 478 
0 
0 
7 931 
0 
6 
4 356 
0 
1 
0 
0 
0 
766 
0 
2 
250 
29 187 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 309 
0 
0 
108 466 
1.1 
9 857 798 
3 799 412 
21 821 528 
(*) Die Namibia betreflenden Daten wurden ob 1901 übernommen. Die Statistiken alose» unabhängigen Landes sind 1091 erstmals zuverlässig. 
(') Th« data corre» s ponding to Namibia start from 1001, the first year with reliable statistics for this Independant country. 
CÌ Los donne«« cor respóndante« a ta Namibie sont r »prises α partir de 1001. premiere année avec des slatlstlquerj (tables pour ce pays IndependanL 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
AMMONIAK. WASSERFREI OOEH IN WAESSRIGER LOESUNG (2814) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
AMMONIA. ANHYDROUS OR IN AQUEOUS SOLUTION : (2814) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
AMMONIAC ANHYDRE OU EN SOLUTION AQUEUSE ­AMMONIAQUE­
(2814) 
KODE 
COOE 
COOE 
272 
7t» 
22* 
tn 
I 
% 
ι 
ι 
L 
LANDER 
ElfEMBEIMKUSTE 
NIGERIA 
SUO AN 
TRINIDAD UNO TOBAGO 
AKP 60 O 
AKP/tX TRA­EG 
EXTRA­EG 
EN TWICKLUNGSLANOER 
WC LT 
COUNTRIES 
IVORY COAST 
NIGERIA 
SUO AN 
TRINIDAD ANO TOBAGO 
ACP 60 η 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
COTE DTVOIRE 
NIGERIA 
SOUOAN 
TRINITE ET TOBAGO 
ACP β» η 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
105 
30 706 
0 
376 306 
416 200 
36.8 
1 131082 
235 280 
2 072 466 
1000 ECU 
24 
4 310 
0 
41 027 
45 361 
M i 
114 833 
25 344 
226 281 
1989 
1000 Kg 
0 
20 227 
0 
305 764 
325 000 
23.5 
1 367 542 
304 940 
2 262 700 
1000 ECU 
0 
2 518 
0 
35 479 
37 996 
24.4 
155 606 
35 667 
267 064 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
32 607 
0 
179 698 
212 305 
17.8 
1 193 210 
286 430 
2 106 S8S 
1000 ECU 
0 
3 4 6 5 
0 
16995 
22 481 
19,0 
118 562 
29 044 
233 675 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
27 107 
0 
124 445 
151 552 
12.4 
1 223 732 
248 509 
2 119011 
1000 ECU 
0 
3 099 
0 
13 606 
16005 
12.6 
134416 
28 009 
245 168 
1992 
1000 Kg 
0 
16 280 
22 
158 801 
175 104 
12.3 
1 422 921 
443 604 
2 1 4 8 260 
I000ECU 
0 
1 237 
3 
14 641 
16 081 
12.7 
127 065 
40 046 
205017 
­» (') We Narrthle beaellenden Oaten «urden ab I M I Obsrnornman. Oat SuesOksndesee unabhängigen Landas Skid I M I arslmala zuverleealø, 
03 l'I TI» dala coriesponring *> Namibia suri lem I M I . tw Irsi vaar «riti regable »lassScs lor Hs Independent country. 
l'I La« donne·· correspondantes k la Namibia sont reprisas k parerete I M I . premiers armee avec dea slaOsequee lablas pota ca pays IndependanL 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
£ GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ALUMINIUMOXID, EINSCHL. KUENSTLICHER KORUND; ALUMINIUMHY­
DROXID (2818) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
ALUMINIUM OXIDE ­INCLUDING ARTIFICIAL CORUNDUM­; ALUMINIUM HYDROXIDE : 
(2818) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
OXYDE D'ALUMINIUM ­Y COMPRIS LE CORINDON ARTIFICIEL­; HY­
DROXYDE D'ALUMINIUM (2818) 
KODE 
CODE 
CODE 
260 
464 
456 
492 
Ζ 
% 
Ζ 
Ζ 
ζ 
LÄNDER 
GUINEA 
JAMAIKA 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
SURINAM 
AKP 69 ('I 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLANDER 
WELT 
COUNTRIES 
GUINEA 
JAMAICA 
DOMINICAN REPUBLIC 
SURINAM 
ACP 69 η 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
GUINEE 
JAMAÏQUE 
REP.DOMINICAINE 
SURINAM 
ACP 69 O 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVO (CLASSE 2) 
MONDE 
1 9 8 8 
10OO Kg 
247 984 
603 339 
25 
365 050 
1 216 397 
73,1 
1 663 243 
5 232 
3 1 0 4 304 
1000 ECU 
35 032 
69 824 
4 
78 564 
203 424 
59,9 
339 783 
2 657 
690 547 
1989 
1000 Kg 
112 684 
479 432 
0 
330 289 
022 605 
65,5 
1 408 281 
25 292 
3 366 456 
1000 ECU 
29 043 
144 442 
0 
89 235 
262 719 
5 8 3 
450 654 
0 4 8 2 
1 080 718 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
11 000 
227 405 
0 
403 327 
641 732 
41,9 
1 531 781 
38 577 
3 238 367 
1000 ECU 
2 673 
60 886 
0 
97 512 
161 071 
35,2 
457 854 
12 690 
992 451 
1991 
1000 Kg 
48 886 
317 384 
0 
332 505 
698 775 
50.7 
1 378 308 
15336 
2 980 010 
1000 ECU 
10 173 
67 277 
0 
61 129 
138 580 
40,7 
340 874 
7584 
790474 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
270 641 
0 
576 924 
847 565 
5 6 3 
1504 540 
8 547 
3 158 920 
1 0 0 0 E C U 
0 
44 772 
0 
90 800 
135 572 
44,8 
302 917 
4 081 
714 577 
(') Dia Namibia betreflenden Daten wurden ab 1991 übernommen. Die SUUsIBten russes unabhängigen Landas eind 1991 «simal» zuverlässig 
(') The dala corresponding to Namibia start rom 1991, the Bret year with reliable statistics lor this Indépendant country. 
c u « dannòes corrasDondantes k la Namibie sont reoriaea k partir de 1991. premiere année avec dea statistiques flablea pour ce paya IndependanL 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
URAN. NATUERLICH. UNO SEINE VERBINDUNGEN; LEGIERUNGEN UNO 
OtSPERSIONEN. EINSCHL. CERMETS. KERAMISCHE ERZEUGNISSE 
UNO MISCHUNGEN. DIE NATUERLICHES URAN ODER VERBINDUNGEN 
VON NATUERUCHEM URAN ENTHALTEN "EURATOM" (284410) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
NATURAL URANIUM AND ITS COMPOUNDS; ALLOYS, DISPERSIONS ­INCLUDING 
CERMETS­, CERAMIC PRODUCTS AND NOCTURES CONTAINING NATURAL URANIUM 
OR NATURAL URANIUM COMPOUND (284410) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
URANIUM NATUREL, SES COMPOSES; ALLIAGES, DISPERSIONS ­Y 
COMPRIS CERMETS­, PRODUITS CERAMIQUES ET MELANGES REN­
FERMANT DE L'URANIUM NATUREL OU SES COMPOSES (284410) 
KODE 
CODE 
CODE 
it* 
114 
240 
it* 
ι 
» 
I 
I 
I 
LANOER 
BENIN 
GABUN 
HIGER 
TSCMAO 
AKP 6« η 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLANDER 
WELT 
COUNTRIES 
BENIN 
GABON 
NIGER 
CHAO 
ACP 69 Π 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
BENM 
GABON 
NIGER 
TCHAD 
A C P M O 
ACP/EXTRA­CE 
EXTHA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
UONDE 
1988 
1000 Kg 
0 
1 2 M 
4 4 0 5 
0 
5 702 
33 JJ 
16 880 
204 
21 983 
1000 ECU 
0 
67 260 
239 074 
0 
307 243 
41.7 
736 851 
12 101 
040 067 
1989 
1000 Kg 
0 
1 120 
3 661 
0 
4 761 
40.7 
11 733 
0 
18509 
1000 ECU 
0 
53 S M 
186 028 
0 
240 526 
45.9 
523 668 
0 
716 087 
1990 
1000 Kg 
0 
690 
3 6 2 2 
161 
4 474 
38.2 
11 701 
0 
16 870 
1000 ECU 
0 
33 562 
157 M 2 
6 757 
198 301 
44.5 
445 217 
0 
581 211 
1991 
1000 Kg 
0 
541 
3 136 
0 
3 677 
40.8 
9 023 
19 
19802 
1000 ECU 
0 
24 350 
130116 
0 
154 466 
52.4 
294 551 
265 
474 037 
1992 
10OO Kg 
164 
606 
3 462 
0 
4 232 
52.8 
8 0 0 8 
0 
12 701 
1 0 0 0 E C U 
5 690 
26 734 
130 868 
0 
163 292 
68.8 
237 410 
1 
381 922 
­» I') Die Namibia betreuenden Oaten wurden ab 1MI Obornonsiwn. Ole SlaOaOXendieses unabhängigen Landee sind 1991 erstmals luvsrUeelg. 
OÍ I') The dan corresponding lo Namibia start »om IMI. t» Issi year ariti reliable staesaca lor Ma MeoendaMcountry. 
Cl le· données correspondantes k la Namibie sont reprises k pank da IMI. premiere année avec des statssquea ilsbias pour ce pays Independam 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
HALOGENDERIVATE DER HORMONE DER NEBENNIERENRINDE 
(293722) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
HALOGENATED DERIVATIVES OF ADRENAL CORTICAL HORMONES, USED PRIMAR­
ILY AS HORMONES (293722) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
DERIVES HALOGENES DES HORMONES CORTICOSURRENALES UTIL­
ISES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES (293722) 
KODE 
CODE 
CODE 
453 
456 
•lu:' 
Ζ 
% 
ζ 
Σ 
Σ 
LÄNDER 
BAHAMAS 
DOMINIKANISCHE 
RCPU8LIK 
SURINAM 
AKP 69 ('I 
AKP/EXTRA­EG 
E X T R A ­ E G 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
BAHAMAS 
DOMINICAN REPUBLIC 
SURINAM 
ACP 69 11 
ACP/EXTRA­EC 
E X T R A ­ E C 
DC (CLASS 2) 
W O R L D 
PAYS 
BAHAMAS 
REP.DOMINICAINE 
SURINAM 
ACP 60 Π 
ACP/EXTRA^CE 
E X T R A ­ C E 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
0,0 
188 
0 
210 
1000 ECU 
9 330 
0 
0 
9 330 
26.3 
35 500 
059 
68 417 
1989 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
0,0 
6 
0 
β 
1000 ECU 
24 940 
36 
0 
24 975 
49.3 
50 615 
982 
B8 070 
1990 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
0.0 
6 
0 
10 
1000 ECU 
21 288 
0 
7 
21 295 
43.5 
48 941 
2 127 
87 388 
1991 
1000 Kg 
0 
η 
0 
0 
0.0 
5 
0 
31 
1OO0 E C U 
44 102 
0 
0 
44 102 
6 1 3 
71733 
854 
136 653 
1992 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
0,0 
2 
0 
10 
1 0 0 0 E C U 
38 333 
0 
0 
38 333 
60.2 
63 631 
1 528 
112843 
(') Die Namibia betreffenden Daten wurden ab 1991 übernommen. Die Statistiken dieses unabhängigen Landes sind 1991 erstmals zuverlässig 
O The data corresponding ίο Ν an «bla start from 1991. the flrst year wi th reliable statistics lor this Independan! country. 
("', Le* données correspondantes a Ια Namibie sont reprises il partir de 199 t . premiere année avec des statistiques fiables pour ce pays IndependanL 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
HARMSTOf F. AUCH M WAEMRIOEfl LOESUNO (AUSO. IM TABLETTEN 
OMR AEHNUCHEN FORMEN OMR M PACKUNGEN IttT EINEM ROH­
OEWtCHT VOM χ 10 KO) (310210) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
UREA (310210) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
UREE (310210) 
KODE 
COOE 
CO0C 
451 
ai2 
240 
if 
472 
I 
« 
I 
I 
ι 
LANDER 
BAHAMAS 
Kl RIB AI I 
NW ER 
MOERIA 
TPAWOAO UNO TOBAOO 
AKPeeo 
AKP/ÍXTRA­EG 
EXTRA­£0 
E M T W I C K U M O S L A N O E R 
WELT 
COUNTRIES 
BAHAMAS 
KIRIBATI 
MOER 
MOERIA 
TWWOAD ANO TOBAOO 
ACP een 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
OC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
BAHAMAS 
KIRIBATI 
MOER 
MO.ERU 
ΤΜΗΓΤΕ ET ΤΟΘΛΟΟ 
ACP 89 η 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1968 
1000 Kg 
24 
1 265 
0 
173 807 
se SM 
231 752 
28.2 
821 »53 
91 162 
1 942 818 
1000 ECU 
4 
181 
0 
20 05· 
e eie 
27 tea 
30/4 
¡β 360 
β 86* 
236 574 
1989 
1000 Kg 
0 
0 
0 
210474 
104 218 
323 602 
31.2 
1 037 «12 
241225 
2552 065 
1000 ECU 
0 
0 
0 
30 062 
14 sea 
44 020 
344 
12«83β 
20 141 
336 1S6 
1990 
1000 Kg 
0 
0 
0 
107 365 
13000 
120 305 
11.» 
1007430 
154 013 
2 537 343 
1000 ECU 
0 
0 
0 
13 101 
1 761 
14063 
I M 
116 266 
16 401 
312 620 
1991 
1000 Kg 
0 
0 
1 155 
144 127 
75 ees 
220 047 
23.2 
•51 678 
109 720 
2 314 632 
1000 ECU 
0 
0 
147 
20 554 
10 643 
31344 
26.1 
110 978 
15 136 
310641 
1992 
1000 Kg 
0 
0 
0 
114 171 
78 712 
192 683 
1·.7 
979 399 
48 521 
2 459 563 
1000ECU 
0 
0 
0 
14 ses 
»»41 
24 486 
23.1 
106 137 
6 763 
293 474 
_ . (­) Db Nvre^beVekVirJen Dalen «rurden ab I M I Obernorranen Ole f ^ 
^ (*) The dela coneependkig lo Nerrsbla stari »om I M I , aia Irai year «rftrsafebleelafeeoelor »>eMss»ra*e<*oou«y. 
|') Le« données correspondante* e la Narret*» som reprises e per* de I M I , premiere anrate aveo dea staesequee lattea pour ca paya Independam 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE ' 
AUS DEN AKP­STAATEN 
NATURKAUTSCHUK, BALATA, GUTTAPERCHA, GUAYULE, CHICLE UND 
AEHNLICHE NATUERLICHE KAUTSCHUKARTEN, IN PRIMAERFORMEN 
ODER IN PLATTEN, BLAETTERN ODER STREIFEN (4001) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OFTHE 
. MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
NATURAL RUBBER, BALATA, GUTTA­PERCHA, GUAYULE, CHICLE AND SIMILAR 
NATURAL GUMS, IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP : (4001) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CAOUTCHOUC NATUREL, BALATA, GUTTA­PERCHA, GUAYULE, CHICLE 
ET GOMMES NATURELLES ANALOGUES, SOUS FORMES PRIMAIRES OÙ 
EN PLAQUES, FEUILLES OU BANDES (4001) 
KODE 
CODE 
CODE 
302 
318 
2 π 
314 
252 
276 
260 
310 
486 
80S 
• IM 
346 
268 
232 
373 
228 
366 
389 
240 
288 
801 
819 
24Λ 
264 
224 
492 
393 
352 
244 
322 
Ζ 
'S­
L 
¡: 
ζ 
LÄNDER 
KAMERUN 
KONGO 
ELFENBEINKUSTE 
GABUN 
GAMBIA 
GHANA 
GUINEA 
AQUATOniALGUINEA 
GUYANA 
SALOMONEN 
JAMAIKA 
KENIA 
LIBERIA 
MALI 
MAURITIUS 
MAURETANIEN 
MOSAMBIK 
NAMIBIA 
NIGER 
NIGERIA 
PAPUA­NEUGUINEA 
WESTSAMOA 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
S U 0 A N 
SURINAM 
SWASILAND 
TANSANIA 
TSCHAD 
ZAIRE 
AKP 69 Π 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLANDER 
WELT 
COUNTRIES 
CAMEROON 
CONGO 
IVORY COAST 
GABON 
GAMBIA 
GHANA 
GUINEA 
EQUATORIAL GUINEA 
GUYANA 
SOLOMON ISLANDS 
JAMAICA 
KENYA 
LIBERIA 
MALI 
MAURITIUS 
MAURITANIA 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIA 
NIGER 
NIGERIA 
PAPUA NEW GUINEA 
WESTERN SAMOA 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SUDAN 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIA 
CHAD 
ZAIRE 
ACP 69 O 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
CAMEROUN 
CONGO 
COTE DIVOIRE 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
GUYANA 
ILES SALOMON 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LIBERIA 
MALI 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
NIGER 
NIGERIA 
PAPOUASIE­N.GUINEE 
SAMOA OCCIDENTALES 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOUDAN 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TCHAD 
ZAIRE 
ACP 69 1') 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
29 930 
0 
48 881 
0 
40 
414 
218 
11 
25 
0 
0 
0 
21 623 
152 
101 
0 
0 
6 
38 879 
2 290 
0 
0 
0 
0 
0 
110 
58 
0 
11 335 
154 074 
16,6 
»28 212 
769 783 
963 863 
1000 ECU 
30 024 
0 
52 282 
0 
39 
266 
231 
16 
91 
0 
0 
0 
23 870 
164 
106 
0 
0 
7 
32 895 
2 260 
0 
0 
0 
0 
0 
116 
54 
0 
1 0 3 8 9 
152 809 
15,8 
965 592 
807 535 
1 007 507 
1989 
1000 Kg 
30 773 
0 
53 335 
0 
0 
1 124 
691 
0 
36 
0 
0 
0 
28 854 
0 
0 
0 
0 
56 
37 835 
3 076 
102 
383 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
11 464 
167 749 
17.6 
952 307 
780 514 
990 794 
1000 ECU 
27 905 
0 
50 715 
0 
0 
878 
600 
0 
69 
0 
0 
0 
27 127 
0 
0 
0 
0 
49 
27 057 
2 6 4 3 
109 
326 
0 
41 
0 
0 
0 
0 
9 1 2 0 
146 638 
10.1 
909 920 
758 342 
052 570 
1990 
1000 Kg 
33 420 
33 
59 866 
0 
0 
3 374 
176 
0 
13 
154 
17 
0 
31 294 
0 
0 
25 
0 
250 
53 592 
2 885 
0 
0 
61 
345 
0 
0 
0 
60 
10 375 
196 021 
21.3 
»18 676 
719 184 
961 601 
1000 ECU 
24 397 
18 
45 758 
0 
0 
2 252 
125 
0 
50 
93 
13 
0 
22 964 
0 
0 
20 
0 
113 
32 624 
1 943 
0 
0 
39 
663 
0 
0 
0 
109 
6 955 
138 216 
20.2 
683 517 
541 698 
722 870 
1991 
1000 Kg 
37 328 
0 
57 787 
65 
0 
3 791 
193 
0 
12 
0 
0 
0 
g 119 
0 
0 
0 
0 
80 
169 
55 583 
3 3 3 8 
0 
IP 
0 
0 
116 
0 
0 
0 
6 737 
174 339 
20.2 
862 093 
682 768 
908 956 
1 0 0 0 E C U 
26 802 
0 
43 054 
55 
0 
2 377 
131 
0 
49 
0 
0 
0 
7 759 
0 
0 
0 
0 
50 
00 
32 648 
2 274 
0 
14 
0 
0 
09 
0 
0 
0 
4 188 
119 592 
18.8 
636 324 
511 246 
679 117 
1992 
1000 Kg 
38 559 
8 
64 603 
471 
0 
5 390 
38 
0 
72 
0 
0 
241 
11 890 
38 
0 
58 
28 
0 
129 
59 922 
2 175 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
40 
6 075 
189 738 
21.8 
869 902 
676 062 
916 375 
1 0 0 0 E C U 
27 595 
7 
47 197 
321 
0 
3 172 
25 
0 
53 
0 
0 
1B1 
8 298 
19 
0 
34 
22 
0 
89 
36 581 
1 571 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
27 
3 577 
128 773 
20.4 
630 080 
496 649 
670 724 
(■;■ Die Namibia betreffenden Daten wurden ab 1991 übernommen. Die Statistiken dieses unabhängigen Landes sind 1001 erstmals zuverlässig. 
(') Ti ie data corresponding to Namibia «tart from 1991, the first year with reliable statistics lor this Independant country. 
(*> Leas (tonnA««. f n i f»r­porwlnnies a In Namibie sont reprisas a partir de 1901. premiere année avec des statistiques fiables pour ce pays Indépendant. 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
HAEUTE UND FELLE. ROH, VON RINOERN UNO KAELBERN ODER 
PFEROEN UNO ANOEREN EINHUFERN 'FRISCH ODER GESALZEN, 
GETROCKNET. GEAESCHERT. GEPICKELT ODER ANDERS KONSER­
VIERT JEDOCH WEDER GEGERBT NOCH ZU PERGAMENT- ODER ROH­
HAUTLEDER KONSERVIERT. NOCH ZUGERICHTET. AUCH ENTHAART 
ODE« GESPALTEN (eiOl ) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS -FRESH. OR SALTED, 
DRIED. LIMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED-, (BUT NOT TANNED. PARCH-
MENT-ORESSED OR FURTHER PREPARED), WHETHER OR NOT DEHAIRED OR SPLIT 
:(4101) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU D EOUIDES -FRAICHES. OU SALEES. 
SECHEES. CHAULEES. PICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEES-, MAIS 
(NON TANNEES NI PARCHEMINEES NI AUTREMENT PREPAREES), MEME 
EPILEES OU REFENDUES (4101) 
KODE 
COOE 
CODE 
vn 
451 
3«l 
TA 
ι:β 
Vii 
iti 
»I» 
117 
Ύ» 
134 
?·,2 
2«J 
257 
4 M 
806 
344 
2<e 
370 
184 
212 
22t 
V', 
l a» 
240 
IM 
150 
»Ol 
VA 
t'A 
Ilt 
Itt 
142 
724 
492 
152 
244 
807 
LANDER 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BOTSUANA 
B U R K I N A FASO 
BURUNDI 
KAMERUN 
KAP VERDE 
ΚΟΜΓ,Ο 
ElFErlBEIMKUSTE 
DSCHIBUTI 
ÄTHIOPIEN 
GAMBIA 
GUINEA 
GUINEA-BISSAU 
OUYANA 
SALOMONEN 
KENIA 
LIBERIA 
MAOAGASKAP 
MALAWI 
MALI 
MAURETANIEN 
MOSAMBIK 
NAMIBIA 
NIOER 
NIOERIA 
UGANDA 
PAPUA-NEUGUINEA 
ZENTRALAFRIKANISCHE 
REPUBLIK 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
RUANDA 
SENEOAL 
SOMALIA 
SUDAN 
SURINAM 
TANSANIA 
TSCHAO 
TUVALU 
COUNTRIES 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BOTSWANA 
BURKINA FASO 
BURUNOI 
CAMEROON 
CAPE VE ROE 
CONGO 
IVORY COAST 
DJIBOUTI 
ETHIOPIA 
GAMBIA 
GUINEA 
GUINEA BISSAU 
GUYANA 
SOLOMON ISLANDS 
KENYA 
UBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAU 
MAURITANIA 
MOZAMBIOUE 
NAMIBIA 
NIGER 
NIGERIA 
UGANDA 
PAPUA NEW GUINEA 
CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC 
DOMINICAN REPUBLIC 
RWANOA 
SENEGAL 
SOMALIA 
SUDAN 
SURINAM 
TANZANIA 
CHAO 
TUVALU 
PAYS 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BOTSWANA 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CAP-VERT 
CONGO 
COTE DTVOIRE 
DJIBOUTI 
ETHIOPIE 
GAMBIE 
GUINEE 
GUINEE-BISSAU 
GUYANA 
ILES SALOMON 
KENYA 
UBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAU 
MAURITANIE 
MOZAMBIOUE 
NAMIBIE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
PAPOUASIE-N.GUINEE 
REP.CENT RAF RICAINE 
REP.DOMINICAINE 
RWANOA 
SENEGAL 
SOMALIE 
SOUDAN 
SURINAM 
TANZANIE 
TCHAO 
TUVALU 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
82 
222 
394 
817 
47 
7 
15 
128 
223 
0 
435 
73 
0 
0 
1 771 
20 
89 
210 
216 
89 
0 
75 
56 
4 6 * 0 
111 
317 
0 
665 
705 
13 
955 
37 
1 614 
45 
0 
1000 ECU 
0 
0 
120 
541 
»02 
2 0 8 4 
76 
14 
29 
221 
447 
0 
400 
34 
0 
0 
4 0 1 3 
40 
133 
480 
427 
147 
0 
171 
174 
10 362 
70 
823 
0 
1 604 
1 355 
15 
1 648 
21 
2 597 
92 
0 
1989 
1000 Kg 
224 
0 
59 
217 
525 
904 
34 
3 
74 
46 
159 
6 
639 
79 
0 
0 
2 2 3 8 
0 
171 
317 
170 
91 
0 
49 
102 
3 374 
51 
313 
0 
588 
711 
22 
1 152 
36 
2 241 
75 
18 
1 0 0 0 E C U 
236 
0 
139 
525 
1 337 
2 6 4 8 
51 
8 
126 
94 
559 
9 
748 
73 
0 
0 
4 929 
0 
215 
755 
340 
160 
0 
117 
265 
7 478 
40 
1 038 
0 
1 696 
1 362 
28 
2 274 
26 
3 6 6 4 
207 
38 
1990 
1000 Kg 
124 
0 
6 
282 
510 
826 
55 
13 
24 
74 
17 
14 
292 
192 
0 
20 
1 549 
0 
330 
337 
256 
0 
0 
62 
42 
3 661 
0 
289 
0 
469 
833 
217 
1 067 
36 
2 203 
60 
0 
1000 ECU 
111 
0 
6 
713 
1 003 
2 284 
76 
27 
34 
126 
25 
20 
282 
170 
0 
30 
2 850 
0 
413 
942 
504 
0 
0 
144 
60 
6 622 
0 
853 
0 
1 079 
1 437 
328 
1 609 
24 
3 468 
161 
0 
1991 
1000 Kg 
0 
17 
50 
135 
326 
675 
47 
0 
01 
6 
0 
28 
262 
20 
39 
0 
365 
0 
385 
390 
105 
0 
7 
122 
43 
5 
3 098 
0 
279 
31 
369 
776 
16 
466 
0 
641 
0 
0 
1000 ECU 
0 
24 
61 
277 
538 
1381 
52 
0 
120 
9 
0 
39 
151 
26 
42 
0 
590 
0 
392 
719 
106 
0 
20 
164 
74 
15 
4 761 
0 
632 
43 
536 
013 
19 
605 
0 
»07 
0 
0 
1992 
1000 Kg 
100 
0 
310 
148 
373 
109 
49 
0 
24 
0 
20 
3 
284 
24 
0 
0 
320 
145 
499 
423 
42 
0 
15 
234 
24 
0 
3 174 
0 
90 
0 
1 141 
495 
9 
409 
0 
134 
45 
0 
1000 ECU 
64 
0 
281 
183 
387 
163 
56 
0 
40 
0 
21 
4 
162 
15 
0 
0 
326 
100 
416 
567 
42 
0 
12 
155 
23 
0 
3 510 
0 
137 
0 
1 232 
690 
5 
ISO 
0 
147 
65 
0 
I') Ole Namibia beireBenden Dalen «urten ab 1901 Übernommen. Die Siaose>sndieses unabhängigen Lare»· sind I M I arsenale zuvsrllaalg 
I 'I The d.iu co>ieipor<Jng » Namibia ilari lorn 1»»1. He Urn year «rl»» reliable suestes lor tit Independam country. 
C) les dorme« íorie.oondiinles k la Namibie soni reprises k partir de 1991. premiere année avec des statfseques «ailles pour ce pays IndependanL 
ro TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN ö GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
HAEUTE UND FELLE, ROH, VON RINDERN UND KAELBERN ODER 
PFERDEN UND ANDEREN EINHUFERN "FRISCH ODER GESAUEN, 
GETROCKNET, GEAESCHERT, GEPICKELT ODER ANDERS KONSER­
VIERT, JEDOCH WEDER GEGERBT NOCH ZU PERGAMENT­ ODER ROH­
HAUTLEDER KONSERVIERT, NOCH ZUGERICHTET, AUCH ENTHAART 
ODER GESPALTEN (4101) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS ­FRESH, OR SALTED, 
DRIED, LIMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED­, (BUT NOT TANNED, PARCH­
MENT­DRESSED OR FURTHER PREPARED), WHETHER OR NOT DEHAIRED OR SPLIT 
:(4101) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU D'EQUIDES­FRAICHES, OU SALEES, 
SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEES­, MAIS 
(NON TANNEES NI PARCHEMINEES NI AUTREMENT PREPAREES), MEME 
EPILEES OU REFENDUES (4101) 
KODE 
CODE 
CODE 
816 
322 
376 
382 
Ζ 
% 
Σ 
Ζ 
Ζ 
LÄNDER 
VANUATU 
ZAIRE 
SAMBIA 
SIMBABWE 
AKP 69 ('1 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLANDER 
WELT 
COUNTRIES 
VANUATU 
ZAIRE 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
ACP 69 Π 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
VANUATU 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
ACP 69 Π 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVO (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
0 
362 
39 
73 
14 766 
6,2 
238 396 
»546 
680 570 
1000 ECU 
0 
801 
83 
156 
30 083 
6,8 
439 857 
16 651 
1 340 147 
1989 
1000 Kg 
0 
193 
40 
55 
14 975 
6,7 
223 302 
11 782 
650 352 
1000 ECU 
0 
506 
85 
130 
31 »05 
7.6 
420 666 
21 745 
1 321 590 
1990 
1000 Kg 
22 
134 
0 
1 
15 043 
β.3 
230 03» 
24 104 
701 585 
1000 ECU 
21 
267 
0 
6 
27382 
6,6 
412 706 
30 933 
1 289 877 
1991 
1000 Kg 
0 
114 
4 
18 
8 920 
4,3 
208 666 
3 872 
707 615 
1000 ECU 
0 
­176 
9 
33 
13434 
4,9 
273600 
4 637 
955 811 
1992 
1000 Kg 
0 
84 
0 
717 
9 445 
4.0 
238 333 
2 176 
707 382 
1000 ECU 
0 
111 
0 
595 
9 892 
3,2 
307 511 
3 362 
1 012 532 
(·) Ole Namibia betreffenden Dalen «rurden ab 1991 Übernommen. Die SlaUstftendeses unabhängigen Landes sind 1991 erslmals zuverlässig 
( ') The dala corresponding lo Namibia alati trom 1991. the «ral year «rlth reliable statistics for Ms Independan! country. 
O Les données correspondantes k la Namibie sont reprisee à paroY de 1001, premiere armee avec dee arattsrJquee flablee pour ce paya IndependanL 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER V/ICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VOM SCHAFEN UND LAEMMERN ­FRISCH 
OOER GESALZEN. GETROCKNET, GEAESCHERT, OEPsCKELT ODER 
ANDERS KONSERVIERT, JEDOCH WEDER GEGERBT NOCH ZU PERGA­
MENT­ ODER ROHHAUTLEDER KONSERVIERT, NOCH ZUGERICHTET­, 
AUCH ENTHAART ODER GESPALTEN (AUSG. MCHTENTHAART, VON 
ASTRACHAN­, KARAKUL­, PERSIANER­, BRETTSCHWANZ­ OOER 
AEHNL. LAEMMERN OOER VON INDISCHEN, CHINESISCHEN, MONGO­
LISCHEN OOER TMETAMSCHEN LAEMMERN) (4102) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
RAW SKINS OF SHEEP OR LAMB ­FRESH. OR SALTED, DRIED, LIMED. PICKLED OR 
OTHERWISE PRESERVED­, BUT (NOT TANNED, PARCHMENT­DRESSED OR 
FURTHER PREPARED). WHETHER OR NOT WITH WOOL ON OR SPLIT. (OTHER THAN 
THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 (C) TO THIS CHAPTER) : (4102) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
PEAUX BRUTES D'OVINS ­FRAICHES, OU SALEES, SECHEES. CHAU­
LEES, PICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEES­, MAIS (NON TANNEES 
NI PARCHEMINEES NI AUTREMENT PREPAREES). MEME EPILEES OU 
REFENDUES, (AUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LA NOTE 1 SOUS C) 
OU PRESENT CHAPITRE) (4102) 
K O D E 
C O D E 
C O D E 
284 
141 
2V, 
328 
302 
318 
272 
1 1 · 
134 
252 
2 /6 
240 
452 
808 
14/, 
30* 
170 
VA 
IJl 
171 
228 
389 
240 
286 
350 
BOI 
306 
456 
324 
248 
347 
lit 
352 
244 
280 
322 
LANDER 
BENIN 
BOT SUANA 
BURKINA FASO 
BURUNOI 
KAMERUN 
KONOO 
ELFENBEINKUSTE 
DSCHIBUTI 
ÄTHIOPIEN 
0 AMBIA 
GHANA 
OUINEA 
HAITI 
SALOMONEN 
KENIA 
LESOTHO 
MAOA/lASKAfl 
MALAWI 
MALI 
MAURITIUS 
MAURETANIEN 
NAMIBIA 
NIGER 
NIGERIA 
LK] ANDA 
PAPUA­NEUOUINEA 
ZENTRALAFRIKANISCHE 
REPUBUK 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
RUANDA 
SENEOAL 
SOMALIA 
SUDAN 
TANSANIA 
TSCHAO 
TOOO 
ZAIRE 
C O U N T R I E S 
BENIN 
BOTSWANA 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
CAMEROON 
CONGO 
IVORY COAST 
DJIBOUTI 
ETHIOPIA 
GAMBIA 
GHANA 
GUINEA 
HAITI 
SOLOMON ISLANDS 
KENYA 
LESOTHO 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAU 
MAURITIUS 
MAU R H ΑΝΙΑ 
NAMIBIA 
NIGER 
NIGERIA 
LKJANDA 
PAPUA NEW GUINEA 
CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC 
DOMINICAN REPUBLIC 
RWANDA 
SENEOAL 
SOMALIA 
SUDAN 
TANZANIA 
CHAD 
TOGO 
ZAIRE 
PAYS 
B E N f i 
BOTSWANA 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CONGO 
COTE'DTVOIRE 
DJIBOUTI 
ETHIOPIE 
OAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
HAITI 
ILES SALOMON 
KENYA 
LESOTHO 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAU 
MAURICE 
MAURITANIE 
NAMIBIE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
PAPOUASIE­N.GUINEE 
REP.CENTRAFRICAINE 
REP.DOMINICAINE 
RWANDA 
SENEOAL 
SOMAUE 
SOUDAN 
TANZANIE 
TCHAD 
TOOO 
ZAIRE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
45 
101 
415 
»0 
157 
0 
62 
2 * 0 
622 
0 
0 
0 
0 
0 
2*2 
0 
11 
3 
211 
2 
67 
119 
2 5 6 8 
107 
43 
0 
0 
100 
113 
534 
407 
4» 
171 
0 
22 
1 0 0 0 E C U 
228 
251 
2 58» 
384 
824 
0 
20» 
1 130 
4 004 
1 
0 
0 
0 
0 
744 
0 
13 
a 
1 005 
6 
357 
673 
17 823 
254 
240 
0 
0 
755 
428 
1 »71 
2 3 4 5 
111 
768 
0 
127 
1 9 8 9 
1 0 0 0 K g 
0 
111 
567 
80 
164 
0 
63 
242 
434 
18 
0 
3 
10 
0 
177 
0 
0 
0 
200 
2 
45 
140 
2 438 
1*4 
8» 
4 
0 
108 
206 
232 
848 
80 
122 
0 
46 
1 0 0 0 E C U 
0 
404 
3 6 0 2 
376 
924 
1 
33» 
1 051 
6 5 4 » 
13 
0 
16 
22 
0 
447 
0 
0 
0 
067 
6 
221 
681 
1 8 * 0 0 
460 
382 
t» 
0 
475 
»45 
827 
4 621 
227 
562 
0 
2»7 
1990 
1 0 0 0 Kg 
0 
194 
543 
76 
135 
0 
57 
336 
426 
0 
3 
3 
14 
0 
116 
2 
0 
4 
154 
0 
59 
10» 
624 
184 
19 
0 
8 
210 
137 
460 
745 
119 
42 
0 
20 
1 0 0 0 E C U 
0 
385 
3 421 
267 
852 
0 
343 
1481 
4 812 
0 
4 
1 * 
29 
0 
2*3 
13 
0 
13 
754 
1 
347 
546 
4 760 
425 
87 
0 
21 
749 
653 
1 670 
3 233 
206 
158 
0 
100 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
74 
424 
02 
60 
0 
10 
247 
601 
0 
0 
1 
12 
21 
44 
0 
0 
0 
124 
0 
23 
568 
56 
592 
89 
90 
0 
1 
94 
87 
304 
634 
61 
20 
8 
0 
1 0 0 0 E C U 
0 
49 
2363 
270 
223 
0 
84 
892 
5 867 
0 
0 
3 
23 
65 
87 
0 
0 
0 
505 
0 
54 
1 442 
183 
5 558 
150 
251 
0 
1 
287 
361 
713 
1680 
IS» 
54 
44 
0 
1992 
1 0 0 0 Kg 
3 
32 
149 
39 
17 
0 
9 
14 
807 
0 
0 
5 
0 
0 
18 
25 
0 
2 
215 
0 
20 
276 
0 
422 
27 
41 
0 
0 
198 
172 
94 
597 
0 
1 
0 
9 
1 0 0 0 E C U 
6 
49 
it» 
70 
40 
0 
21 
37 
8 767 
0 
0 
6 
0 
0 
17 
15 
0 
6 
449 
0 
41 
1 359 
0 
3 9 1 5 
39 
105 
0 
0 
360 
594 
181 
1 370 
0 
4 
0 
23 
I') Die Narrates be*e«enden Delen »urden ab 1901 übernommen. Ola SUSsSVendieses unabhängigen Landes sind 19*1 erstmals zuverlässig. 
I'l The data corresponding io Namibia start »om I M I , eie kal year «Mireliable sisease· lor Ma ^dependantcountry. 
O Les donnees correspondante· k la Nsmlble soni reprises k piti de I M I . premiere armee avec des slasseques «ebree pour ce pays IndependanL 
ivi 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
HAEUTE UND FELLE, ROH, VON SCHAFEN UND LAEMMERN "FRISCH 
ODER GESALZEN, GETROCKNET, GEAESCHERT, GEPICKELT ODER 
ANDERS KONSERVIERT, JEDOCH WEDER GEGERBT NOCH ZU PERGA­
MENT­ ODER ROHHAUTLEDER KONSERVIERT, NOCH ZUGERICHTET", 
AUCH ENTHAART ODER GESPALTEN (AUSG. NICHTENTHAART, VON 
ASTRACHAN­, KARAKUL­, PERSIANER­, BREITSCHWANZ­ODER 
AEHNL. LAEMMERN ODER VON INDISCHEN, CHINESISCHEN, MONGO­
LISCHEN ODER TIBETANISCHEN LAEMMERN) (4102) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
RAW SKINS OF SHEEP OR LAMB ­FRESH, OR SALTED, DRIED, LIMED, PICKLED OR 
OTHERWISE PRESERVED­ , BUT (NOT TANNED, PARCHMENT­DRESSED OR 
FURTHER PREPARED), WHETHER OR NOT WITH WOOL ON OR SPLIT, (OTHER THAN 
THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 (C) TO THIS CHAPTER) : (4102) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
PEAUX BRUTES D'OVINS ­FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAU­
LEES, PICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEES­, MAIS (NON TANNEES 
NI PARCHEMINEES NI AUTREMENT PREPAREES), MEME EPILEES OU 
REFENDUES, (AUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LA NOTE 1 SOUS C) 
DU PRESENT CHAPITRE) (4102) 
KODE 
CODE 
CODE 
382 
Σ 
"r 
Σ 
). 
I 
LÄNDER 
SIMBABWE 
AKP 69 I') 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
ZIMBABWE 
ACP 69 O 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
ZIMBABWE 
ACP 69 l'I 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
7 
6 682 
3,9 
172 438 
30 399 
229 627 
1000 ECU 
32 
38456 
6,7 
576 083 
127 031 
760 185 
19D9 
1000 Kg 
0 
6 622 
4,1 
161 690 
29 479 
231 333 
1000 ECU 
0 
41 237 
7.6 
539 804 
138 582 
755 302 
1990 
1000 Kg 
0 
5 001 
4.6 
128 222 
28 231 
198 779 
1000 ECU 
0 
30 475 
9.0 
338 817 
105 581 
498 919 
1991 
1000 Kg 
0 
4 348 
3.6 
119 350 
20 677 
185 443 
1000 ECU 
0 
21 369 
9.7 
220 854 
61 940 
344 609 
1992 
1000 Kg 
0 
3 196 
2.9 
109 599 
21 06B 
157 946 
1000 ECU 
0 
18 034 
8.5 
212 775 
65 272 
326 399 
{') DI« Namibia betreffenden Daten wurden ab 1001 übernommen. Die Statistiken dieses unabhängigen Landes »Ind 1001 erstmals zuverlässig. 
(*) TTie data corresponding lo Namibia start from 1001. the Uret year with reliable statistic» for this Independant countiy. 
(*) Lea donneos correspondantes a la Namibie sont reprises a parlir de 1091. premiere année avec des statistiques fiables pour ce pays Indépendant. 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
HAEUTE UNO FELLE. ROH. VON ZIEGEN OOER ZICKELN, FRISCH OOER 
GESALZEN, GETROCKNET, GEAESCHERT, O EPIC K ELT OOER ANDERS 
KONSERVIERT, AUCH ENTHAART OOER GESPALTEN (AUSO. ZU PER­
GAMENT­ OOER ROHHAUTLEDER KONSERVIERT. SOWIE ΝΚΗΤΕΝΤΗ­
AARTE HAEUTE UNO FELLE VON ZIEGEN OOER ZICKELN AUS DEM 
JEMEN OOER VON MONOOUSCHEN OOER TOETANISCHEN ZIEGEN 
ODE* ZICKELN) (410310) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
RAW HIDES ANO SKINS OF GOATS OR KIDS. FRESH, OR SALTED, DRIED. LIMED, 
PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, (BUT NOT TANNED, PARCHMENT­DRESSED 
OR FURTHER PREPARED) 5, OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 (B) OR 1 (C) 
TO THIS CHAPTER (410310) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS, FRAICHES. OU SALEES. SECHEES, CHAU­
LEES, PICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEES, MAIS NON TANNEES NI 
PARCHEMINEES NI AUTREMENT PREPAREES, AUTRES QUE CELLES 
EXCLUES PAR LES NOTES 1 SOUS B) ET 1 SOUS C) DU PRESENT CHA­
PITRE (410310) 
KODE 
COOE 
COOE 
7*4 
» 1 
2V. 
12* 
va 
iti 
118 
712 
i n 
314 
m 
11* 
2*0 
m 
452 
146 
38« 
232 
173 
278 
38» 
240 
288 
350 
801 
ion 
456 
324 
248 
342 
224 
152 
244 
780 
122 
182 
LANOER 
BENIN 
BOTiOANA 
BURKINA FAVJ 
BURUNDI 
KAMEflUli 
KAP VERDE 
KONGO 
ELFEHBEIHKUSTE 
DSCHIBUTI 
ÄTHIOPIEN 
ΟΑΜΒΙΑ 
OMANA 
OUINEA 
QUINE A­BISSAU 
HAITI 
KENIA 
MALAWI 
MALI 
MAURITIUS 
MAURETANIEN 
NAMIBIA 
NIGER 
NIGERIA 
UGANDA 
PAPUA­NEUGUINEA 
ZENTRALAFRIKANISCHE 
REPUBLIK 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
RUANDA 
SENEOAL 
SOMALIA 
SUDAN 
TANSANIA 
TSCHAO 
TOOO 
ZAIRE 
SIMBABWE 
COUNTRIES 
BENIN 
BOTSWANA 
BURKINA FASO 
BURUNOI 
CAMEROON 
CAPE VERDE 
CONGO 
IVORY COAST 
DJIBOUTI 
ETHIOPIA 
GAMBIA 
GHANA 
GUINEA 
OUINEA BISSAU 
HAITI 
KENYA 
MALAWI 
MALI 
MAURITIUS 
MAURITANIA 
NAMIBIA 
NIGER 
NIGERIA 
UGANDA 
PAPUA NEW GUINEA 
CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC 
DOMINICAN REPUBLIC 
RW ANOA 
SENEGAL 
SOMALIA 
SUDAN 
TANZANIA 
CHAO 
TOOO 
ZAIRE 
ZIMBABWE 
PAYS 
BEN M 
BOTSWANA 
BURKINA PASO 
BURUNOI 
CAMEROUN 
CAP­VERT 
CONGO 
COTE DTVCMRE 
DJIBOUTI 
ETHIOPIE 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE­BrSSAU 
HAITI 
KENYA 
MALAWI 
MAU 
MAURICE 
MAURITANIE 
NAMIBIE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
PAPOUASIE­N.GUINEE 
REP.CENT RAF RIC AINE 
REP.DOMINICAINE 
RWANDA 
SENEGAL 
SOMAUE 
SOUDAN 
TANZANIE 
TCHAD 
TOGO 
ZAIRE 
ZIMBABWE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
26 
11 
476 
168 
103 
6 
9 
86 
12S 
141 
0 
0 
0 
2 
62 
310 
4 
419 
10 
24 
108 
1 491 
747 
7 
0 
6 
492 
108 
572 
664 
193 
148 
0 
47 
0 
1 0 0 0 E C U 
155 
55 
2 794 
1 027 
S14 
6 
48 
43« 
617 
845 
0 
0 
0 
2 
190 
1 332 
32 
1 995 
50 
132 
549 
9 033 
3 530 
25 
0 
25 
2 8 4 8 
473 
2 704 
2 627 
578 
696 
0 
287 
0 
1 9 8 9 
1 0 0 0 Kg 
0 
61 
530 
241 
173 
5 
20 
83 
167 
23 
5 
0 
9 
3 
57 
376 
10 
386 
5 
38 
144 
1 304 
785 
0 
13 
0 
518 
120 
391 
1 219 
283 
201 
9 
15 
0 
1000 ECU 
0 
99 
3 3 8 3 
1 667 
963 
5 
9« 
416 
891 
153 
6 
0 
44 
3 
197 . 
1 822 
79 
1 892 
26 
214 
802 
8 745 
4 198 
0 
53 
0 
3 4 4 3 
552 
1 772 
4 708 
1 147 
1 007 
34 
151 
0 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
4 
30 
565 
300 
121 
6 
11 
41 
91 
17 
0 
3 
6 
3 
34 
272 
16 
297 
3 
13 
221 
235 
724 
0 
0 
0 
401 
157 
460 
687 
393 
72 
0 
23 
0 
1000 ECU 
33 
124 
3 785 
1 778 
642 
5 
»4 
251 
407 
104 
0 
4 
32 
8 
103 
1 266 
101 
1 455 
18 
41 
1 246 
1 590 
3 355 
0 
0 
0 
2 584 
822 
1 491 
3 029 
1 446 
349 
0 
155 
1 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
441 
347 
94 
5 
4 
56 
143 
1 
2 
0 
7 
0 
13 
124 
6 
314 
0 
37 
217 
131 
175 
666 
0 
0 
1 
299 
132 
249 
512 
131 
10 
2 
11 
0 
1000 ECU 
0 
0 
2 035 
1 885 
381 
5 
38 
254 
479 
7 
7 
0 
26 
0 
31 
322 
40 
1 321 
0 
89 
337 
570 
925 
2 096 . 
0 
0 
1 
1 727 
421 
593 
1 330 
288 
41 
9 
46 
0 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
145 
346 
4 
4 
0 
16 
118 
. 48 
0 
0 
8 
0 
0 
66 
20 
301 
0 
0 
1 
1 / 
164 
312 
0 
24 
0 
445 
103 
263 
405 
26 
1 
0 
0 
6 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
575 
1 683 
10 
3 
0 
69 
291 
177 
0 
0 
8 
0 
0 
159 
77 
814 
0 
0 
2 
55 
677 
690 
0 
58 
0 
1 809 
388 
584 
651 
39 
2 
0 
0 
4 
­» f) Ole Namibia Delrellenden Dalen wurden ab 1991 übernommen. Die Sta««*sn desee unabhAnglgen Lande· »Ind 1691 eralmel· luverlleelg. 
Q I') The ríala correeportang lo Namibia alari Som I M I , Sie hal year «riti reliable staeslcs lor tas Indépendant country. 
('I L · · donnas· corre»pond.inle» k la Namibie «onl repris·· k partir de I t t i , premiere année avec des «USiíque· «ábese pour ce pays Indépendant 
κ TABELLE Ι: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE AUS DEN AKP­STAATEN 
HAEUTE UND FELLE, ROH, VON ZIEGEN ODER ZICKELN, FRISCH ODER 
GESALZEN, GETROCKNET, GEAESCHERT, GEPICKELT ODER ANDERS 
KONSERVIERT, AUCH ENTHAART ODER GESPALTEN (AUSG. ZU PER­
GAMENT­ ODER ROHHAUTLEDER KONSERVIERT, SOWIE NICHTENTH­
AARTE HAEUTE UND FELLE VON ZIEGEN ODER ZICKELN AUS DEM 
JEMEN ODER VON MONGOLISCHEN ODER TIBETANISCHEN ZIEGEN 
ODER ZICKELN) (410310) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
RAW HIDES AND SKINS OF GOATS OR KIDS, FRESH, OR SALTED, DRIED, LIMED, 
PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, (BUT NOT TANNED, PARCHMENT­DRESSED 
OR FURTHER PREPARED) 5, OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 (B) OR 1 (C) 
TO THIS CHAPTER (410310) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS, FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAU­
LEES, PICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEES, MAIS NON TANNEES NI 
PARCHEMINEES NI AUTREMENT PREPAREES, AUTRES QUE CELLES 
EXCLUES PAR LES NOTES 1 SOUS B) ET 1 SOUS C) DU PRESENT CHA­
PITRE (410310) 
KODE 
CODE 
CODE 
ζ 
« 
ζ 
ζ 
ζ 
LANDER 
AKP 69 Π 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
ACP 69 η 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
ACP 69 Γ) 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
6 569 
39,3 
16 728 
4 246 
19 182 
1000 ECU 
33 603 
43,5 
77 212 
15 813 
94 325 
1989 
1000 Kg 
7 169 
42,6 
16 886 
3 328 
19 151 
1000 ECU 
38 564 
49,2 
78 316 
13 918 
97 471 
1990 
1000 Kg 
5 766 
40,0 
14 423 
4 278 
16 480 
1000 ECU 
27109 
41,4 
65 504 
15 640 
78 275 
1991 
1000 Kg 
4154 
55,4 
7 492 
1370 
9 365 
1000 ECU 
15 302 
595 
25 69B 
4142 
33 813 
1992 
1000 Kg 
2 664 
58.9 
4 860 
817 
6 817 
1000 ECU 
8 823 
64.9 
13 602 
2 281 
23 834 
(·) Die Namibia betreflenden Daten wurden ab 1991 übernommen. Die SlarJsrltien deees unabhängigen Lande· sind 1991 erstmals zuverlässig. 
O The data corresponding to Namibia start kom I M I , lha lirai year with reliable statistica lor this Independam country. 
(·) Les dorm*·· correspondantes Λ la Namibie sont reprises k partir de 1991. premiere armee avec des statistiques tlaUas pour ce paya IndependanL 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
RINO- UNO KALBLEOER, ROSSLEDER UNO LEOER VON ANDEREN 
EINHUFERN, ENTHAART (AUSO. SAEMISCHLEDER, LACKLEDER, FO­
LIEN-KASCHIERTE LACKLEDER UNO METALLISIERTE LEOER) (4104) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
LEATHER OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS. WITHOUT HAIR ON, (OTHER THAN 
LEATHER OF HEADING N 41 .08 OR 41.0«) : (4104) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS ET PEAUX EPILEES D EOUIOES, 
PREPARES, (AUTRES QUE CEUX DES N «1.08 OU 41.09) (4104) 
KODE 
COOC 
COOE 
45» 
451 
421 
391 
rvi 
lit 
102 
247 
118 
134 
252 
276 
110 
4 M 
462 
464 
144 
WS 
26a 
170 
212 
173 
VA 
180 
240 
288 
)50 
BOI 
106 
456 
124 
241 
342 
224 
152 
122 
378 
182 
LANOER 
ANTIGUA UNO BAP8U0A 
BAHAMAS 
BELIZE 
BOT SU ANA 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
KAMERUN 
KAP VERDE 
KONGO 
ÄTHIOPIEN 
GAMBIA 
GHANA 
ÄQUATOR! ALOUINEA 
GUYANA 
HAITI 
JAMAIKA 
KENIA 
LESOTHO 
LIBERIA 
MADAGASKAR 
MALI 
MAURITIUS 
MOSAMBIK 
NAMIBIA 
NIGER 
NIGERIA 
UGANDA 
PAPUA-NEUGUINEA 
ZENTRALAFRIKANISCHE 
REPUBLIK 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
RUANOA 
SENEGAL 
SOMALIA 
SUDAN 
TANSANIA 
ZAIRE 
SAMBIA 
SIMBABWE 
COUNTRIES 
ANTIGUA ANO BARBUOA 
BAHAMAS 
BEUZE 
BOTSWANA 
BURKINA FASO 
BURUNOI 
CAMEROON 
CAPE VERDE 
CONGO 
ETHIOPIA 
GAMBIA 
GHANA 
ECUATORIAL GUINEA 
GUYANA 
HAITI 
JAMAICA 
KENYA 
LESOTHO 
UBERIA 
MADAGASCAR 
MALI 
MAURITIUS 
MOZAMBIOUE 
NAMIBIA 
NIGER 
NIGERIA 
UGANDA 
PAPUA NEW GUINEA 
CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC 
DOMINICAN REPUBLIC 
RWANDA 
SENEGAL 
SOMALIA 
SUDAN 
TANZANIA 
ZAIRE 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
PAYS 
ANTIGUA ET BARBUOA 
BAHAMAS 
BEUZE 
BOTSWANA 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CAP-VERT 
CONGO 
ETHIOPIE 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE EQUATORIALE 
GUYANA 
HAITI 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LESOTHO 
UBERIA 
MADAGASCAR 
MAU 
MAURICE 
MOZAMBIOUE 
NAMIBIE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
PAPOUASIE-N.GUINEE 
REP.CENTRAFRICAINE 
REP.DOMINICAINE 
RWANDA 
SENEGAL 
SOMALIE 
SOUDAN 
TANZANIE 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
1988 
1000 Kg 
0 
1 
0 
1 217 
62 
0 
66 
0 
42 
2 228 
I B I 
0 
0 
0 
0 
0 
8 497 
16 
0 
482 
a 
0 
15 
0 
41 
10 
45 
0 
0 
0 
34 
638 
367 
483 
0 
584 
3 703 
1000 ECU 
0 
6 
0 
2 8 1 6 
36 
0 
354 
0 
440 
5 632 
267 
0 
0 
0 
0 
0 
19 758 
282 
0 
2 061 
16 
23 
37 
1 
267 
36 
275 
0 
0 
0 
73 
932 
478 
758 
0 
1 028 
8 5 0 · 
1989 
1000 Kg 
Si 
14 
0 
919 
34 
0 
84 
0 
0 
3 375 
112 
0 
0 
0 
13 
0 
8 315 
0 
0 
263 
0 
0 
0 
0 
4? 
0 
0 
1 
0 
0 
17 
182 
1 416 
347 
0 
584 
3 769 
1000 ECU 
85 
140 
0 
2 2 9 4 
76 
0 
194 
0 
0 
8 496 
200 
0 
0 
0 
22 
0 
20 261 
0 
0 
1 339 
0 
6 
6 
0 
82 
0 
0 
18 
0 
0 
86 
252 
1 834 
543 
0 
977 
8 3 6 4 
1990 
1000 Kg 
88 
13 
0 
2 5 3 3 
0 
18 
a 
0 
0 
2 505 
210 
34 
0 
0 
4 
0 
7 880 
0 
18 
899 
0 
0 
0 
0 
204 
34 
0 
0 
21 
11 
0 
91 
552 
798 
0 
486 
3 4 4 4 
1000 ECU 
127 
103 
0 
4 555 
0 
21 
107 
0 
0 
6 0 9 8 
317 
22 
0 
0 
55 
0 
17 671 
0 
31 
2 383 
0 
1 
0 
0 
658 
50 
0 
0 
41 
188 
0 
122 
628 
1 092 
0 
663 
6 893 
1991 
1000 Kg 
144 
0 
0 
2 804 
0 
0 
1 
0 
0 
1 707 
187 
0 
5 
0 
10 
7 
7 363 
0 
0 
149 
0 
0 
0 
407 
0 
130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
189 
714 
0 
366 
4 6 0 8 
1000 ECU 
199 
0 
0 
3 693 
0 
0 
9 
0 
0 
3 601 
174 
0 
75 
4 
2a 
104 
13 958 
0 
0 
816 
0 
3 
0 
1 143 
0 
138 
1 
0 
0 
5 
0 
0 
10 
188 
786 
0 
369 
8 0 1 3 
1992 
1000 Kg 
0 
4 
2 
3 496 
0 
0 
0 
1 
0 
1 815 
121 
0 
0 
0 
0 
0 
7 631 
0 
0 
173 
0 
0 
18 
1 695 
0 
105 
63 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
92 
244 
21 
234 
8011 
1000 ECU 
0 
29 
15 
4 965 
0 
0 
0 
30 
0 
3 405 
90 
0 
0 
0 
0 
0 
11 849 
0 
0 
741 
0 
0 
17 
2 574 
0 
252 
78 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
77 
172 
30 
165 
9 466 
- * C) O · Namibia befteflenden Deren wurden eb 1991 Übernommen. 0«e Sl*Nlkendles*e uruebnângtgen Landet eind 1991 ervlmeJ· zuvertteeJg 
ro 
fjj [') Tbe dAti co*.e»pord.ng to HrwnibU .U/l (rom 1991. ffte ftrtl yew wttn reliable · teet DC i tor M · Indépendant country, 
{') let donne·« correepond^nlei a I* NrtmíWe toni reprrte« A partir de 1991. premiere «mee avec det ttatfetfque« fiable« pour ce paye Independent 
ro 
O) 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
RIND­ UND KALBLEDER, ROSSLEDER UND LEDER VON ANDEREN 
EINHUFERN, ENTHAART (AUSG. SAEMISCHLEDER, LACKLEDER, FO­
LIEN­KASCHIERTE LACKLEDER UND METALLISIERTE LEDER) (4104) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
LEATHER OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, WITHOUT HAIR ON, (OTHER THAN 
LEATHER OF HEADING N 41 .08 OR 41.09) : (4104) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS ET PEAUX EPILEES D'EQUIDES, 
PREPARES, (AUTRES QUE CEUX DES N 41.08 OU 41.09) (4104) 
KODE 
CODE 
CODE 
LÄNDER COUNTRIES PAYS 
Ζ AKP 69 CI 
* AKP/EXTRA­EG 
Ζ EXTRA­EG 
Ζ ENTWICKLUNGSLÄNDER 
Ζ WELT 
ACP 69 ('I 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
ACP 69 O 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 1000 Kg 1000 ECU 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
18 743 
8.9 
210 561 
110 372 
294 070 
44 087 
4,2 
1 059 509 
630 505 
2 122 737 
19 525 
7,9 
246 576 
116 267 
343 245 
45 278 
3,7 
1 214 831 
688 544 
2 420 911 
20 828 
7.4 
283150 
143 024 
389 074 
44 322 
3.4 
1 307 162 
775 728 
2613 898 
18 810 
7,9 
239 202 
101 715 
344 639 
31301 
3,1 
1 024 776 
565 575 
2 209 721 
23 726 
9,4 
251 267 
96 289 
357 019 
33 971 
3.6 
951 921 
475 258 
2 174 036 
(·) Die Namibia betreflenden Daten wurden ab 1991 übernommen. Die Statle«ien disses unabhängigen Landes skid 1991 erstmale zuverlässig 
(') The data corresponding » Namibia Start tom 1991. lha Kral year with reliable statsics tor this Independam country. 
ι·\ ι ». ihnnia mi,iuonianu> a la Namibie aont récriées à partir de 1991. premiare année avec dea statistiques flables pour ce paya IndependanL 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
SCHAF­ ODER LAMMLEOEH. ENTHAART (AUSG. SAEMISCHLEDER. 
LACKLEDER, FOLIEN­KASCHIERTE LACKLEDER UND METALLISIERTE 
LEDER) (4105) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
SHEEP OR LAMB SKIN LEATHER, (WITHOUT WOOL ON. OTHER THAN LEATHER OF 
HEADING N 4 1 M OR 41 M) : (4105) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
PEAUX EPILEES D'OVINS. PREPAREES, (AUTRES OUE CELLES DES N 
41.08 OU 41.09) (4105) 
KODE 
COOE 
CODE 
1*1 
TV, 
128 
102 
272 
334 
252 
452 
464 
344 
38« 
2"K> 
171 
22« 
itn 
it* 
I V ) 
fj>, 
748 
142 
ilt 
449 
352 
280 
817 
322 
I 
' t 
ι 
1 
ι 
LANDER 
BOTSWANA 
BURKINA FASO 
BURUNOI 
KAMERUN 
ELFENBEINKUSTE 
ÄTHIOPIEN 
GAMBIA 
HAITI 
JAMAIKA 
KENIA 
MALAWI 
MALI 
MAURITIUS 
MAURETANIEN 
IIIGCR 
NIGERIA 
UGANDA 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
SENEOAL 
SOMALIA 
SUDAN 
ST.CHRISTOPH UNO NEVIS 
TANSANIA 
TOOO 
TONGA 
ZAIRE 
AKP 60 Π 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
C O U N T R I E S 
BOTSWANA 
BURKINA FASO 
BURUNOI 
CAMEROON 
IVORY COAST 
ETHIOPIA 
GAMBIA 
HAITI 
JAMAICA 
KENYA 
MALAWI 
MALI 
MAURITIUS 
MAURITANIA 
NIGER 
NIGERIA 
UGANDA 
DOMINICAN REPUBLIC 
SENEGAL 
SOMALIA 
SUDAN 
ST CHRISTOPHER ANO 
NEVIS 
TANZANIA 
TOGO 
TONGA 
ZAIRE 
ACP 69 Π 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
BOTSWANA 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
CAMEROUN 
COTE D'IVOIRE 
ETHIOPIE 
GAMBIE 
HAITI 
JAMAÏQUE 
KENYA 
MALAWI 
MAU 
MAURICE 
MAURITANIE 
ΝΙΟ ER 
NIGERIA 
OUGANDA 
REP.DOMINICAINE 
SENEGAL 
SOM AUE 
SOUDAN 
ST.CHRKT ET NEVIS 
TANZANIE 
TOGO 
TONGA 
ZAIRE 
ACP 69 Π 
ACP/EXTF1A­CE 
EXTRA­CE 
PVO (CLASSE 2) 
MONDE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
1 
0 
0 
145 
2 
S3 
8 
0 
0 
9*5 
0 
2 
0 
0 
15 
1 467 
0 
0 
4 
35 
20 
0 
2 
0 
0 
0 
2 766 
42.8 
6 4 6 5 
2 6 8 6 
12 716 
1000 ECU 
4 
0 
0 
945 
8 
926 
17 
0 
0 
5 177 
0 
9 
0 
0 
135 
I t 567 
0 
1 
25 
131 
77 
0 
10 
0 
0 
0 
19 031 
19.2 
99 371 
60 709 
342 989 
1 9 8 9 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
147 
0 
258 
13 
0 
0 
1 256 
0 
10 
0 
0 
3 
1 800 
0 
0 
0 
14 
20 
0 
3 
11 
0 
0 
3 535 
54,4 
6 5 0 4 
2 440 
12 691 
1000 ECU 
0 
0 
0 
1 306 
0 
2 616 
16 
0 
1 
6 496 
0 
53 
0 
0 
47 
14 870 
0 
26 
0 
38 
150 
0 
11 
96 
0 
0 
25 727 
30.3 
84 901 
47 447 
315 583 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
3 
1 
196 
0 
32 
8 
0 
0 
1 065 
0 
0 
6 
0 
3 
3 471 
0 
0 
0 
S 
0 
0 
1 
0 
0 ' 
0 
4 793 
60,7 
7 899 
2 559 
13 779 
1000 ECU 
0 
24 
4 
1 967 
0 
416 
7 
0 
0 
3 9 1 0 
0 
0 
83 
0 
26 
26 435 
0 
0 
0 
32 
3 
0 
4 
0 
3 
0 
32 923 
35,8 
91 918 
45 438 
292 000 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
170 
0 
30 
0 
0 
0 
1 011 
0 
0 
0 
20 
10 
3 149 
0 
0 
0 
33 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
4 458 
58,7 
7 592 
2 468 
13 153 
1000 ECU 
0 
0 
0 
1 035 
2 
379 
0 
0 , 
0 
3 3 4 0 
0 
0 
1 
181 
87 
20 390 
0 
0 
0 
81 
93 
0 
0 
0 
5 
0 
25 602 
3 5 3 
72 433 
35 102 
241 989 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
21 
5 
215 
0 
173 
6 
9 
0 
817 
0 
0 
0 
0 
42 
3 532 
14 
0 
0 
2 
39 
8 
0 
0 
0 
7 
4 891 
54,4 
8 983 
3 375 
14 147 
1000ECU 
0 
64 
15 
1 175 
1 
1 347 
8 
10 
0 
2 635 
3 
0 
0 
0 
386 
21 467 
29 
0 
0 
4 
175 
50 
0 
0 
0 
5 
27 574 
38.3 
71 942 
35 927 
212 715 
r* I') Ole Namibia Daseienden Oalen wurden ab 1991 übernommen. Cas SuSsSaenoleses unabhängigen Landes skid I M I animala zuverlieelo, 
­ ^ {') The data corresponding io Namibia atari 'om I M I . i>e kal year ariti reliable atajases tor Na kidaperirjarilcountry. 
O Les dorme·« correspondantes k la Namibie aont reprises k piti de I M I . premiere année avec dee etaesksje* lablee peur ce paya Mependam 
CD 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ZIEGEN­ ODER ZICKELLEDER, ENTHAART (AUSG. SAEMISCHLEDER, 
LACKLEDER, FOLIEN­KASCHIERTE LACKLEDER UND METALLISIERTE 
LEDER) (4106) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OFTHE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
GOAT OR KID SKIN LEATHER, (WITHOUT HAIR ON), (OTHER THAN LEATHER OF 
HEADING Ν 41.08 OR 41 .09) : (4106) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
PEAUX EPILEES DE CAPRINS, PREPAREES, (AUTRES QUE CELLES DES 
Ν 41.08 OU 41.09) (4106) 
KODE 
CODE 
COOE 
4 5 3 
3 9 1 
2 3 6 
3 2 8 
3 0 2 
3 7 5 
2 72 
3 3 8 
3 3 4 
2 5 2 
4 5 2 
3.16 
­if'.r. 
2 3 2 
2 2 8 
3 6 6 
2 4 0 
.1(1 H 
3 5 0 
POI 
2 4 * 
3 4 2 
22­1 
3 5 2 
2 8 0 
4 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
λ 
'S 
Σ 
Ζ 
ζ 
LÄNDER 
BAHAMAS 
BOTSUANA 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
KAMERUN 
KÓMOREN 
ELFENBEINKUSTE 
DSCHIBUTI 
ÄTHIOPIEN 
GAMBIA 
HAITI 
KENIA 
MALAWI 
MALI 
MAURETANIEN 
MOSAMBIK 
NIGER 
NIGERIA 
UGANDA 
PAPUA­NEUGUINEA 
SENEGAL 
SOMALIA 
SUDAN 
TANSANIA 
TOGO 
TRINIOAO UND TOBAGO 
SAMBIA 
SIMBABWE 
AKP 69 O 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
BAHAMAS 
BOTSWANA ' 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
CAMEROON 
COMOROS 
IVORY COAST 
DJIBOUTI 
ETHIOPIA 
GAMBIA 
HAITI 
KENYA 
MALAWI 
MALI 
MAURITANIA 
MOZAMBIQUE 
NIGER 
NIGERIA 
UGANDA 
PAPUA NEW GUINEA 
SENEGAL 
SOMALIA 
SUDAN 
TANZANIA 
TOGO 
TRINIDAD AND TOBAGO 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
ACP 69 ('1 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA^EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
P A Y S 
BAHAMAS 
BOTSWANA 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
CAMEROUN 
COMORES 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
ETHIOPIE 
GAMBIE 
HAITI 
KENYA 
MALAWI 
MALI 
MAURITANIE 
MOZAMBIQUE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
PAPOUASIE­N.GUINEE 
SENEGAL 
SOMALIE 
SOUDAN 
TANZANIE 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
ACP 69 C) 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
0 
1 
2 4 2 
1 
2 5 2 
1 0 
6 
0 
2 621 
1 4 
0 
2 791 
0 
8 
0 
0 
8 3 
3 890 
0 
0 
2 7 
4 2 
9 
2 3 
0 
0 
4 8 
0 
10 068 
55.3 
18 213 
7 869 
20 113 
1000 ECU 
0 
3 
1 237 
3 
1 371 
5 4 
3 0 
0 
14 828 
2 5 
0 
13 524 
0 
3 0 
0 
0 
4 4 7 
25 085 
0 
0 
1 3 9 
121 
8 
9 3 
0 
0 
2 5 5 
0 
57 253 
27.3 
209 880 
148 983 
274 514 
1909 
1000 Kg 
15 
0 
4 6 8 
14 
2 1 7 
0 
5 
4 
3 122 
9 
0 
2 924 
0 
16 
5 
0 
ie 
5 213 
9 
0 
0 
10 
3 2 
7 
14 
9 
0 
0 
12 111 
61,9 
19 566 
6 693 
21 735 
1000 ECU 
7 7 
0 
. 2 559 
7 9 
1 704 
0 
2B 
11 
10 096 
4 
0 
15 812 
0 
7 2 
5 5 
0 
151 
38 870 
4 4 
0 
0 
7 3 
1 1 5 
5 9 
6 0 
117 
0 
0 
78 987 
33,2 
238 225 
151 009 
314 631 
1990 
1000 Kg 
'1 
0 
4 0 5 
18 
4 3 0 
0 
3 
0 
2 433 
18 
0 
3 406 
2 4 
0 
0 
0 
9 0 
5 942 
19 
0 
0 
0 
2 
11 
0 
0 
0 
0 
12 891 
55.5 
23 215 
8 355 
25 408 
1000 ECU 
0 
0 
2 565 
9 9 
3 172 
0 
2 5 
0 
13 688 
2 0 
0 
15 965 
1 5 5 
0 
0 
0 
8 5 4 
41 565 
6 0 
0 
0 
0 
2 0 
3 1 
0 
0 
0 
0 
78 231 
30,2 
259 021 
16S443 
335 917 
1991 
1000 Kg 
0 
0 
157 
0 
3 7 4 
0 
0 
0 
1 248 
0 
0 
2 703 
0 
0 
0 
0 
2 6 
5 383 
0 
16 
4 
3 6 
0 
7 5 
18 
0 
0 
2 
10 044 
54.1 
18 581 
6 751 
20 331 
1000 ECU 
0 
0 
3 1 9 
0 
1 543 
0 
0 
0 
6 667 
0 
0 
10 030 
0 
0 
3 
0 
3 1 1 
34 829 
0 
7 5 
2 2 
9 2 
0 
1 5 1 
2 1 6 
0 
C 
ru 
54 779 
26.6 
205 797 
138 051 
267 411 
1902 
1000 Kg 
I B 
0 
1 8 6 
0 
2 7 9 
0 
2 1 
17 
1 616 
2 4 
9 
2 678 
0 
0 
7 
16 
4 ' . 
5 370 
67 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2B 
10 382 
55.0 
18 865 
8 157 
20 178 
1000 ECU 
4 2 
0 
' 985 
0 
1 010 
0 
131 
3 4 
6 212 
3 3 
5 0 
7 125 
0 
0 
2 9 
6 0 
2 2 1 
31 309 
I S O 
η 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
1 8 7 
47 583 
25.0 
190 253 
138 532 
239 612 
( Ί Ol« Namibia betr t» ti enden Oalen wurden nb 1 PO t Übernommen. Die Statistiken dieses unabhängigen Landes sind 1001 erstmals zuverlässig. 
('} Th« data corresponding to Namibia start trom 1001. the first year with reliable statistics for this Indépendant country. 
{") Les données correspondantes Λ lo Namibie sont reprises k partir de 1001 , première année avec des βlatJstJques dables pour ce pays IndependanL 
TABELLE I: ETNFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ROHHOLZ. AUCH ENTRINDET. VOM SPLINT BEFREIT ODER ZWEI­
ODER VIERSEITIG GROB ZUGERICHTET (AUSO. OROS ZUGERICH­
TETES HOLZ FUER OEHSTOECKC. REGENSCHIRME, WERKZEUG­
STIELE OOER DEROL . HOLZ IN FORM VON BAHHSCHWELLEM; HOLZ 
IN FORM VON BRETTERN OOER BALKEN USW. ZUGESCHNITTEN) 
(4400) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
WOOD IN THE ROUGH. WHETHER OR NOT STRIPPED OF BARK OR SAPWOOD. OR 
ROUGHLY SQUARED : (4403) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
BOIS BRUTS. MEME ECORCES, DESAUBIERES OU EOUARRIS (4403) 
KOOE 
CODE 
CODE 
« 0 
4V) 
VA 
421 
784 
23« 
302 
175 
ne 
ill 
*\·> 
114 
ni 
11* 
2*0 
310 
757 
488 
806 
464 
34« 
268 
370 
186 
373 
366 
240 
288 
350 
801 
106 
174 
111 
74« 
2«4 
324 
492 
157 
LANDER 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BARBADO* 
BELIZE 
BENIN 
BURKINA FASO 
KAMERUN 
KOMOREN 
KONGO 
ELFENBEINKUSTE 
FIOSCMI 
GABUN 
GAMBIA 
OMANA 
GUINEA 
AOUATORIALGUINEA 
GUINE A­SISSAU 
GUYANA 
SALOMONEN 
JAMAIKA 
KENIA 
LIBERIA 
MADAGASKAR 
MALAWI 
MAURITIUS 
MOSAMBIK 
NIGER 
NIGERIA 
UGANDA 
PAPUA­NEUGUINEA 
ZENTRALAFRIKANISCHE 
REPUBLIK 
RUAN0A 
SAO TOME UND PRINCIPE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SUDAN 
SURINAM 
TANSANIA 
COUNTRIES 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BAR8AOOS 
BELIZE 
BENIN 
BURKINA FASO 
CAMEROON 
COMOROS 
CONGO 
IVORY COAST 
FW 
GABON 
OAM ΒΙΑ 
GHANA 
GUINEA 
EOUATOF0AL GUINEA 
GUINEA BISSAU 
GUYANA 
SOLOMON ISLANDS 
JAMAICA 
KENYA 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAURITIUS 
MOZAMBIOUE 
NIGER 
NIGERIA 
UOANDA 
PAPUA NEW GUINEA 
CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC 
RWANDA 
SAO TOME AND PRINCIPE 
SENEOAL 
SIERRA LEONE 
SUDAN 
SURINAM 
TANZANIA 
PAYS 
ANGOLA 
BAHAMAS 
B A R B A M 
BELIZE 
BENW 
BURKINA FASO 
CAMEROUN 
COMORES 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
FIDJI 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
QUINEE­erSSAU 
GUYANA 
ILES SALOMON 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAURICE 
MOZAMBIOUE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
PAPOUASIE­N.GUINEE 
REP.C ENT RAF RICAINE 
RWANDA 
SAO TOME ET PRINCE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOUDAN 
SURINAM 
TANZANIE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
13« 
12 377 
0 
0 
0 
3 
437 25« 
35 
335 221 
339 784 
446 
448 4 M 
0 
217342 
1 4 5 9 
108 614 
2 941 
3 160 
0 
0 
0 
501 940 
0 
0 
244 
1 388 
0 
1 04« 
0 
0 
6 2 0 8 
1 087 
0 
578 
24 
0 
11560 
28 
1 0 0 0 E C U 
54 
1 102 
0 
0 
0 
1 
113 048 
15 
76 06« 
74 064 
195 
101 805 
0 
50 663 
259 
19 269 
574 
748 
0 
0 
0 
104 190 
0 
0 
67 
644 
0 
366 
0 
0 
2 287 
116 
0 
145 
2 
0 
2 473 
167 
1 9 8 9 
1 0 0 0 K g 
2 0 8 3 
0 
0 
15 
0 
0 
494 341 
0 
477 422 
303 539 
426 
506 806 
35 
114 109 
2 578 
98 076 
2 757 
356 
170 
42 
0 
569 004 
166 
q 
0 
2 105 
24 
519 
363 
0 
7 5 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 274 
23 
1000 ECU 
240 
0 
0 
12 
0 
0 
12» 883 
0 
»9 275 
68 5*2 
157 
121 327 
13 
26 181 
531 
19962 
510 
60 
76 
21 
0 
124 232 
105 
0 
0 
1 038 
1 
316 
40 
0 
2 085 
0 
0 
0 
0 
0 
1 33« 
105 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
222 
0 
0 
0 
0 
0 
516 743 
0 
46« 833 
301 53« 
283 
542 052 
0 
»4 658 
4 942 
102 132 
4 626 
50 
268 
0 
549 
453 358 
40 
0 
2 
1 690 
0 
1 454 
0 
66 
22 741 
0 
117 
14 
0 
57 
91« 
218 
1000 ECU 
g« 
0 
0 
0 
0 
0 
149 508 
0 
110365 
74 171 
154 
137 310 
0 
24 499 
1 302 
21 627 
961 
12 
146 
0 
166 
107 553 
20 
0 
0 
584 
0 
503 
0 
62 
8 6 4 0 
0 
34 
1 
0 
5 
l"87 
317 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
47 
0 
7 
0 
469 421 
0 
368 37« 
285 979 
34 
553 080 
160 
133 389 
I l 233 
92 014 
8445 
3 136 
0 
46 
0 
146 006 
9 700 
0 
0 
1 632 
0 
634 
0 
0 
9 717 
29 
0 
0 
0 
0 
375 
103 
1000 ECU 
0 
0 
6 
0 
4 
0 
130 234 
0 
92 762 
75016 
17 
135 3*5 
26 
29 715 
2 186 
19345 
1 631 
686 
0 
4 
0 
35 599 
763 
0 
0 
881 
0 
256 
0 
0 
3131 
12 
0 
0 
0 
0 
63 
139 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
1 513 
65 
0 
0 
24 
0 
490 759 
0 
255 905 
171 525 
1 
528 717 
0 
119 580 
8 042 
103418 
6 339 
913 
2 009 
5 
0 
208 424 
198 
25 
308 
634 
0 
482 
0 
0 
7 426 
116 
0 
0 
29 
0 
866 
0 
1 0 0 0 E C U 
419 
22 
0 
0 
22 
0 
142 121 
0 
73 106 
42 364 
0 
130 276 
0 
27 368 
1 730 
19613 
1 217 
2J0 
369 
5 
0 
50 "13 
81 
t 
74 
323 
0 
179 
0 
0 
2 765 
29 
0 
0 
11 
0 
318 
0 
­» (') DM NarrAXa beaeBenden Dalen tnjrden efe 1941 übernommen. Ole Staaarftenrjeeee unabhängigen Lande· alnd Ιββΐ animala zuverlAeelg. 
(3 I') Tire dala correeperiang to Namibia Hari »om I M I . tie kel year « t * reliable etateace ror ««a Mepandanl country. 
(·) Le« donneee eorreepondaniea k la Namibie eon reprleea k park de 1ft»1, premiare année atrae dea elatetquee laben pour ca paya IndependanL 
ω o TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ROHHOLZ, AUCH ENTRINDET, VOM SPLINT BEFREIT ODER ZWEI­
ODER VIERSEITIG GROB ZUGERICHTET (AUSG. GROB ZUGERICH­
TETES HOLZ FUER GEHSTOECKE, REGENSCHIRME, WERKZEUG­
STIELE ODER DERGL.; HOLZ IN FORM VON BAHNSCHWELLEN; HOLZ 
IN FORM VON BRETTERN ODER BALKEN USW. ZUGESCHNITTEN) 
(4403) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
WOOD IN THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF BARK OR SAPWOOD, OR 
ROUGHLY SQUARED : (4403) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES, DESAUBIERES OU EQUARRIS (4403) 
KODE 
CODE 
CODE 
280 
472 
322 
378 
382 
Ζ 
* 
Ζ 
Ζ 
ζ 
LÄNDER 
TOGO 
TRINIDAD UND TOBAGO 
ZAIRE 
SAMBIA 
SIMBABWE 
AKP 69 O 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLANDER 
WELT 
COUNTRIES 
TOGO 
TRINIDAD AND TOBAGO 
ZAIRE 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
ACP 69 Π 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
ACP 69 CI 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
»0 041 
83 
12 
2 521 524 
43,0 
5 869 631 
578 639 
11 257 874 
1000 ECU 
1 
0 
25 340 
24 
5 
573 712 
58.8 
975 250 
52 195 
1 438 457 
1989 
1000 Kg 
0 
12 
87 582 
0 
34 
2 676 360 
41,3 
6 476 922 
944 812 
12 620 328 
1000 ECU 
0 
7 
28 004 
0 
5 
623 »17 
56,3 
1 109161 
87 802 
1 655 669 
1990 
1000 Kg 
35 
0 
82 346 
0 
81 
2 601382 
40.9 
6 363 210 
685 265 
12 606 216 
1000 ECU 
6 
0 
26 146 
0 
17 
664483 
58,0 
1 146 290 
62 175 
1713 422 
1991 
1000 Kg 
0 
0 
97 637 
0 
36 
2191 240 
39,5 
5 549 349 
448 156 
12 560 771 
1000 ECU 
0 
0 
27 581 
0 
8 
555 280 
55.2 
1 005 641 
42 742 
1 592 636 
1992 
1000 Kg 
0 
12 
72 280 
15 
0 
1 979 653 
38,0 
5 209 034 
385 017 
11512 292 
1000 ECU 
0 
11 
20 889 
4 
0 
514 745 
54.2 
950 086 
34 456 
1 489 136 
|") Die Namibia betreflenden Dalen wurden ab 1991 übernommen. Die SlaUtUKen deaee unabhängigen Lande· and 1991 animala zuveriiaalg. 
(·) The data corresponding to Namibia atari »om 1991, the Ural year with reliable statistica for this Independant country. 
ί Ί Les données corresDondantes a la Namibie soni reprises k partir de 1991. premiare année avec dea atatiatiquee flablea pour ce paya IndependanL 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
KODE 
COOE 
COOE 
« 2 
212 
314 
271. 
4 M 
248 
2** 
l 
« 
I 
I 
L 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ (4406) 
LANOCR 
ι ­ A U E n u n 
tLFFNBt l ' lKUSTE 
GABUN 
GHANA 
GUYANA 
LIBERIA 
NIGERIA 
AKP 6 · l~l 
AXP/EXTRA­EO 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
CAMEROON 
IVORY COAST 
GABON 
GHANA 
GUYANA 
UBERIA 
NIGERIA 
ACP β« η 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
RAaLWAY OR TRAMWAY SLEEPERS "CROSS­TIES" 
PAYS 
CAMEROUN 
COTE D'IVOIRE 
GABON 
GHANA 
GUYANA 
UBERIA 
NIGERIA 
A C P 6 » f T 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVO (CLASSE 2) 
MONDE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
3 610 
14 835 
0 
0 
0 
0 
0 
18445 
3 3 4 
55 «78 
3 715 
204 303 
1000 ECU 
744 
3 5 0 3 
0 
0 
0 
0 
0 
4 24« 
41.6 
10217 
»16 
33 651 
OF WOOD : (4406) 
1 9 8 9 
1 0 0 0 K g 
5 4 8 5 
26 76« 
1« 
0 
0 
147 
0 
32 420 
46.6 
6» 60« 
3 307 
223 128 
1000 ECU 
1 2»0 
4 5 3 » 
3 
0 
0 
71 
0 
5 * 0 2 
48.5 
12 17» 
1 07« 
37 064 
TRAVERSES EN BOTS POUR VOIES FERREES OU SIMILAIRES (4406) 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
14 276 
28 395 
0 
0 
0 
0 
4 705 
47 376 
49.5 
95 635 
6 321 
249 717 
1000 ECU 
3 648 
6 361 
0 
0 
0 
0 
1 135 
11 144 
53.9 
20 687 
1 817 
49 455 
1991 
1 0 0 0 Kg 
14 738 
20 766 
0 
15 
6 
0 
5 85« 
41 384 
47.8 
86 565 
3 572 
285 308 
1000 ECU 
3 690 
6 086 
0 
1 
1 
0 
1363 
11 143 
53.0 
21008 
1 269 
61 449 
1 9 9 2 
1 0 0 0 K g 
5 645 
7511 
0 
74 
0 
0 
2 401 
15 831 
31,1 
50 971 
64 
244 371 
1000ECU 
1 I f U 
2 510 
0 
25 
0 
0 
661 
4 560 
40.3 
I l 376 
32 
48 610 
_» (·) Ole Nnnilbi» b««e«erKjen Dalen wurden ab I M I Obernomrrten. Ole Staea*endieeea unabhängigen Lêndea ektd 1M1 animala luverlaeelg. 
Sä (Ί Ti» dele corresponolng lo Narrala alari Irom I M I . »ie tnt year wtti reliable aletease tor «Ha independent country. 
O Les donneee correspondam»· à la Namibia som reprise« à par* da I M I . premiere ermee avec dee etaeMovee tablee pour e» paya Independa«. 
ω TABELLE Ι: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
HOLZ, IN DER LAENGSRICHTUNG GESAEGT ODER GESAEUMT, GE­
MESSERT ODER GESCHAELT, AUCH GEHOBELT, GESCHLIFFEN ODER 
KEILVERZINKT, MIT EINER DICKE VON > 6 MM (4407) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, WHETHER OR NOT 
PLANED, SANDED OR FINGER­JOINTED, OF A THICKNESS EXCEEDING 6 MM : (4407) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DER­
OULES, MEME RABOTES, PONCES OU COLLES PAR JOINTURE DIGI­
TALE, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 MM (4407) 
K O D E 
C O D E 
C O D E 
330 
453 
421 
284 
391 
2.36 
302 
247 
375 
318 
272 
338 
460 
334 
815 
31­1 
252 
276 
260 
310 
257 
488 
452 
aoc 
346 
268 
370 
386 
232 
373 
228 
366 
3B9 
240 
288 
350 
801 
306 
4S6 
324 
LÄNDER 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BELIZE 
BENIN 
BOTSUANA 
BURKINA FASO 
KAMERUN 
KAP VERDE 
KOMOREN 
KONGO 
ELFENBEINKUSTE 
DSCHIBUTI 
DOMINICA 
ÄTHIOPIEN 
FIDSCHI 
GABUN 
GAMBIA 
GHANA 
GUINEA 
AOUATORIALGUINEA 
GUINEA­BISSAU 
GUYANA 
HAITI 
SALOMONEN 
KENIA 
UBERIA 
MADAGASKAR 
MALAWI 
MALI 
MAURITIUS 
MAURETANIEN 
MOSAMBIK 
NAMIBIA 
NIGER 
NIGERIA 
UGANDA 
PAPUA­NEUGUINEA 
ZENTRALAFRIKANISCHE 
RE PUBLIK 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
RUANDA 
C O U N T R I E S 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BELIZE 
BENIN 
BOTSWANA 
BURKINA FASO 
CAMEROON 
CAPE VERDE 
COMOROS 
CONGO 
IVORY COAST 
DJIBOUTI 
DOMINICA 
ETHIOPIA 
FIJI 
GABON 
GAMBIA 
GHANA 
GUINEA 
EQUATORIAL GUINEA 
GUINEA BISSAU 
GUYANA 
HAITI 
SOLOMON ISLANDS 
KENYA 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURITIUS 
MAURITANIA 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIA 
NIGER 
NIGERIA 
UGANDA 
PAPUA NEW GUINEA 
CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC 
DOMINICAN REPUBLIC 
RWANDA 
PAYS 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BELIZE 
BENIN 
BOTSWANA 
BURKINA FASO 
CAMEROUN 
CAP­VERT 
COMORES 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
DOMINIQUE 
ETHIOPIE 
FIDJI 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
GUINEE­BISSAU 
GUYANA 
HAITI 
ILES SALOMON 
KENYA 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
PAPOUASIE­N.GUINEE 
REP.CENTRAFRICAINE 
REP.DOMINICAINE 
RWANDA 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
240 
19 
0 
481 
0 
34 
80 248 
35 
406 
13 996 
309 817 
50 
0 
22 
352 
2 632 
176 
96 727 
241 
6 752 
420 
4 247 
0 
0 
22 
7 719 
0 
54 
0 
17 
0 
120 
105 
7 2 1 7 
0 
66 
8 574 
80 
0 
1000 ECU 
127 
11 
0 
220 
0 
21 
35 356 
18 
75 
7 126 
127 680 
12 
0 
18 
136 
Θ70 
77 
49 484 
117 
2 901 
133 
1 301 
0 
0 
20 
2 894 
0 
38 
0 
6 
0 
111 
27 
2 826 
0 
29 
4 287 
26 
0 
1 9 8 9 
1000 Kg 
27 
10 
13 
254 
0 
67 
104 145 
62 
0 
1 5 5 1 0 
335 835 
20 
0 
0 
503 
1 905 
0 
82 260 
297 
5 773 
64 
4 214 
3 
354 
2 
20 036 
159 
0 
13 
26 
0 
30 
0 
6 730 
0 
228 
6 944 
0 
0 
1000 ECU 
10 
6 
t 
144 
0 
22 
46 BB4 
21 
0 
7 953 
139 489 
8 
0 
0 
207 
1 128 
0 
42 008 
165 
2 861 
22 
1 334 
7 
211 
4 
7 191 
56 
0 
S 
17 
0 
74 
0 
2 776 
0 
136 
3 5 1 7 
0 
0 
1 9 9 0 
1000 Kg 
357 
34 
49 
678 
821 
0 
110510 
0 
0 
14 997 
358 458 
15 
20 
0 
see 
1 754 
45 
128 867 
724 
9 117 
310 
1 082 
I 
357 
0 
26 798 
188 
0 
G2 
0 
0 
1S9 
68 
18 807 
0 
172 
12 139 
0 
15 
1000 ECU 
242 
18 
33 
431 
270 
0 
58 468 
0 
0 
8 860 
180 569 
6 
15 
0 
363 
714 
26 
66 047 
427 
4 287 
149 
696 
4 
135 
0 
10 3B4 
125 
0 
32 
0 
0 
116 
38 
6 102 
0 
105 
7 633 
0 
9 
1991 
1000 Kg 
77 
16 
0 
1 103 
18 
0 
116 188 
0 
0 
19163 
305 616 
24 
19 
0 
257 
1 139 
19? 
86 720 
304 
5 153 
38 
4 159 
0 
159 
64 
3 063 
143 
0 
78 
46 
0 
1 
863 
16 
21 990 
90 
420 
13 636 
97 
0 
1000 ECU 
47 
10 
0 
097 
32 
0 
55 574 
0 
0 
9 806 
143 794 
7 
3 
0 
177 
531 
78 
41 084 
126 
2 190 
11 
1 290 
0 
76 
32 
1 182 
239 
0 
26 
24 
0 
14 
214 
8 
6 984 
61 
304 
7 475 
65 
0 
1992 
1000 Kg 
27 
15 
10 
340 
166 
24 
136 777 
0 
0 
18 159 
286 635 
25 
0 
51 
15 
2 340 
0 
127 374 
323 
6 571 
e 2 
2 600 
­) 
130 
169 
1 664 
1 660 
0 
0 
10 
33 P. 
395 
629 
80 
21 209 
0 
477 
17 021 
15 
7 
1000 ECU 
29 
14 
13 
271 
37 
15 
61 672 
0 
0 
9 234 
137 392 
4 
0 
27 
7 
1 023 
0 
57 748 
113 
2 341 
30 
689 
3 
51 
117 
599 
505 
0 
0 
14 
133 
233 
171 
32 
7 772 
0 
312 
8 690 
13 
3 
(') Die Namibia be Ir Θ ft enden Oalen wurden ab 1091 übernommen. Die Statistiken diese« unabhängigen Landes sind 1001 erstmale zuverlässig. 
(') The data corresponding to Namibia Start from 1901, the first year with reliable statistics for this Indépendant country. 
("1 L«ss données correspondantes Λ la Namibie sont reprises & partir de 1001, promlere année avec des statistiques fiables pour ce pays Indépendant. 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
HOLZ. IN DER LAENOSRtCHTUNO OESAEOT OOER OESAEUMT, GE­
MESSERT OOER OESCMAELT. AUCH GEHOBELT, OESCHUFFEN OOER 
KEJLVERZINKT. ΜΓΓ EINER DtCKC VON > β UM (4407) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
WOOD SAWN OR CHOTEO LENGTHWISE, SUCEO OR PEELED, WHETHER OR NOT 
PLANEO. SANDED OR FINGER­JOINTED. OF A THICKNESS EXCEEDING 6 MM : (4407) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
DOIS SCIES OU DEOOSSES LONOlTUDINALEMENT, TRANCHES OU DER­
OULES, MEME RABOTES, PONCES OU COLLES PAR JOINTURE DIGI­
TALE, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 MM (4407) 
KOOC 
CODE 
CODE 
4*7 
24« 
2*4 
142 
224 
tn 
■nn 
352 
244 
280 
617 
tn 
61« 
323 
371 
m 
1 
1 
ι 
ι 
L 
LANOER 
ST VINCENT 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOMALIA 
SUDAN 
SURINAM 
•JWA&HANO 
TANSANIA 
TSCHAD 
TOOO 
TONGA 
TRINIDAD UNO TOBAGO 
VANUATU 
/ A W E 
• Α Μ β Ι Α 
SIMBABWE 
AKP ♦» ' Ί 
AKPr£XTHA-£0 
EXTRA-CG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
ST VINCENT 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
»OMAHA 
SUO AN 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIA 
CHAO 
TOOO 
TONGA 
TRINIDAD AND TOBAOO 
VANUATU 
ZAIRE 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
A C P « · η 
ACPlEXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
SAINT­VINCENT 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOU AUE 
SOUDAN 
SURINAA! 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TCHAD 
TOOO 
TONGA 
TRINITE ET TOBAGO 
VANUATU 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
ACP «β Γ) 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 K g 
20 
0 
548 
0 
0 
454 
33« 
1 »31 
24 
27 
0 
23 
70 
14 503 
0 
SI 
560 657 
X* 
16 2*5 907 
1 SS5 «7« 
1 8 * 0 8 1 8 1 
1000 ECU 
10 
0 
260 
0 
0 
130 
66 
1 330 
10 
• 
0 
16 
22 
8 7*8 
0 
3 * 
246 767 
*A 
5 575 727 
»10 2*2 
« 317 776 
1 9 8 9 
1 0 0 0 K g 
0 
21 
7» 
14 
24 
3«9 
1 52« 
1 «19 
24 
15 
0 
15 
255 
17 475 
0 
2« 
607 250 
3.« 
16 826 048 
2 1 5 * 7 3 3 
19 466 589 
1000 ECU 
0 
1 
44 
1 
7 
137 
398 
1 570 
7 
8 
0 
3 
132 
10 25» 
0 
• 
269 745 
*2 
8 411 878 
1 107 3*8 
7 24« 7*3 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
17 
0 
0 
71 
3 6 4 2 
2 148 
0 
0 
0 
114 
0 
24 548 
45 
25 
731 345 
4.5 
16 243 612 
1 831 «17 
18 890 924 
1000 ECU 
0 
0 
14 
0 
0 
27 
»97 
1 580 
0 
0 
0 
84 
0 
15 452 
22 
11 
348 081 
5.7 
6 479 412 
« 1 0 * 6 5 
7 382 887 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
557 
0 
0 
0 
29 
579 
2 2 * 2 
0 
2 
77 
152 
0 
20 715 
13 
331 
605 604 
4.1 
14 70« 1*1 
1 436 764 
17 154 426 
1000ECU 
0 
3*5 
0 
0 
0 
16 
167 
1 »85 
0 
2 
61 
176 
0 
12481 
4 
»1 
287 737 
5.1 
5 687 653 
713 7*3 
6 527 55« 
1 9 9 2 
1 0 0 0 K g 
0 
0 
60 
0 
0 
165 
115 
2 31» 
0 
51 
0 
248 
0 
25 153 
2« 
1 3S4 
«54 838 
4 J 
15 218 247 
1267 230 
17 737 323 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
17 
0 
0 
60 
27 
1 649 
0 
23 
0 
245 
0 
14 18« 
7 
300 
305 826 
5.5 
5 609 162 
672 854 
6 456 406 
_ · C) Ola Namuna bairallandan Dalan «rurdan ab IW1 Obamornman. Oh SUHfcaorjaaaa unabh«nglgan 
J¡) C) Th*daUcwraarjorUrçnNarniMaflar1»om1MI.«l»aratyaa>ar»^ 
( Ή · · donnea· corraaponrJanMa » la Namibia aan! raprraaa k piti da I N I . pramlM· ama* avae 
Landa· alnd 1*»1 ammani luvariiaalg, 
country, 
«latalquaa laban pour «a rxjra M4pandart. 
co TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
FURNIERBLAETTER ODER BLAETTER FUER SPERRHOLZ "AUCHZU­
SAMMENGEFUEGT" UND ANDERES HOLZ, IN DER LAENGSRICHTUNG 
GESAEGT, GEMESSERT ODER GESCHAELT, AUCH GEHOBELT, GESCH­
LIFFEN ODER KEILVERZINKT, MIT EINER DICKE VON =< 6 MM (4408) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OFTHE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD ­WHETHER OR NOT SPLICED­ AND 
OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, WHETHER OR NOT 
PLANED, SANDED OR FINGER­JOINTED, OF A THICKNESS =< 6 MM : (4408) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE­PLAQUES­MEME 
JOINTEES­ ET AUTRES BOIS SCIES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES 
OU DEROULES, MEME RABOTES, PONCES OU COLLES PAR JOINTURE 
DIGITALE, D'UNE EPAISSEUR N'EXCEDANT PAS 5 MM (4408) 
K O D E 
C O D E 
C O D E 
310 
453 
102 
3 IH 
212 
3­3« 
314 
276 
260 
310 
257 
4 M 
346 
268 
370 
366 
389 
288 
801 
306 
2 24 
393 
352 
280 
322 
38? 
Ζ 
* 
I 
Ζ 
ι 
L Ä N D E R 
ANGOLA 
BAHAMAS 
KAMERUN 
KONGO 
ELFENBEINKUSTE 
DSCHIBUTI 
GABUN 
GHANA 
GUINEA 
AQUATORIALGUINEA 
GUINEA­BISSAU 
JAMAIKA 
KENIA 
LIBERIA 
MADAGASKAR 
MOSAMBIK 
NAMIBIA 
NIGERIA 
PAPUA­NEUGUINEA 
ZENTRALAFRIKANISCHE 
REPUBLIK 
SUDAN 
SWASILAND 
TANSANIA 
TOGO 
ZAIRE 
SIMBABWE 
AKP 69 l'I 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLANDER 
WELT 
C O U N T R I E S 
ANGOLA 
BAHAMAS 
CAMEROON 
CONGO 
IVORY COAST 
DJIBOUTI 
GABON 
GHANA 
GUINEA 
EQUATORIAL GUINEA 
GUINEA BISSAU 
JAMAICA 
KENYA 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIA 
NIGERIA 
PAPUA NEW GUINEA 
CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC 
SUDAN 
SWAZILAND 
TANZANIA 
TOGO 
ZAIRE 
ZIMBABWE 
ACP 69 ('1 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
ANGOLA 
BAHAMAS 
CAMEROUN 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
GABON 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
GUINEE­BISSAU 
JAMAÏQUE 
KENYA 
UBERIA 
MADAGASCAR 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
NIGERIA 
PAPOUASIE­N.GUINEE 
REP.CENTRAFRICAINE 
SOUDAN 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TOGO 
ZAIRE 
ZIMBABWE 
ACP 69 0 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1 9 8 8 
1000 Kg 
29 
9 
16 155 
16 713 
31 362 
0 
2 299 
12 195 
356 
5 143 
0 
0 
0 
786 
0 
0 
10 
0 
601 
0 
0 
0 
52 
3 898 
30 
89 638 
41.0 
218 525 
21 805 
450 838 
1000 ECU 
14 
20 
16 829 
15 756 
27 120 
0 
1 933 
11 385 
126 
2 07B 
0 
0 
0 
747 
0 
0 
4 
0 
384 
0 
0 
0 
57 
4 514 
32 
80 999 
2B.8 
280 780 
39 699 
536 682 
1989 
1000 Kg 
0 
0 
17 305 
17 469 
34 315 
0 
2 559 
7 987 
0 
3 882 
0 
5 
0 
607 
0 
0 
0 
1 
370 
0 
7 
0 
0 
3 721 
0 
88 230 
40.0 
220 661 
19 303 
437 479 
1000 ECU 
0 
0 
18 425 
17 741 
30 514 
0 
2 264 
8 939 
0 
1 604 
0 
20 
0 
391 
0 
0 
0 
1 
231 
0 
24 
0 
0 
4 364 
0 
84 519 
27.4 
308 750 
38 278 
589 462 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
17 322 
19512 
43 427 
0 
04,3 
9 105 
0 
5 015 
0 
0 
0 
167 
0 
2 
110 
23 
280 
0 
0 
0 
0 
2 813 
0 
99 751 
42.2 
236 372 
21 191 
470 042 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
1 8 9 1 3 
21 632 
41 495 
1 
B92 
11 327 
0 
2 175 
0 
0 
0 
149 
0 
43 
161 
20 
190 
4 
0 
0 
0 
3 602 
0 
103 316 
31,4 
329 440 
35 272 
618 366 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
13 362 
17 245 
36 493 
0 
273 
9 997 
14 
3 337 
0 
0 
0 
90 
32 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
25 
5 
2 776 
0 
83 661 
38,5 
217195 
20 203 
381 555 
10OO E C U 
0 
0 
14 664 
19 888 
35 298 
0 
278 
10451 
» 
1 109 
0 
0 
0 
70 
8 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
195 
2 
3 305 
0 
85 278 
26.1 
326 269 
28 208 
589 395 
1 9 9 2 
1 0 0 0 K g 
.'.1 
0 
17 158 
15 098 
38 304 
0 
113 
12 721 
0 
4 154 
0 
0 
1 
64 
4 
0 
85 
96 
0 
36 
0 
0 
0 
0 
3 575 
0 
91 451 
38.6 
237 172 
20 861 
392 984 
1 0 0 0 E C U 
72 
0 
18 590 
18321 
30 755 
0 
141 
14 024 
0 
1 447 
1 
0 
1 
169 
9 
0 
Β 2 
53 
0 
26 
0 
η 
0 
1 
4 625 
0 
94 318 
26.8 
351 372 
24 501 
611 570 
I') Oi" Namibia h«ii effenden Daten wurden ab 1991 übernommen. Die Statistiken dieses unabhängigen Landos sind 1091 erstmals zuvorInsslg. 
{*} I h n dilla corresponding to Namibia stnrt from 19Ö1, the first year with reliable statistics tor this Independent country. 
Γ) Løs donnons correspondantes a la Namibie soni reprise» ik partir de ΐΟθΐ, prämiere nnnee avec des statistiques fiables pour ce pays IndependanL 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
HOLZ ­EJNSCHL STAEBE UNO FRIESE EUER PARKETT. NICHTZUSAM­
MEMOESETZT­. ENTLANG EINER ODER MEHRERER KANTEN ODER 
FLAECHEN PROFILIERT ­GEKEHLT. GENUTET. GEFEDERT, GEFALZT. 
ABGESCHRAEGT. GEFRIEST. GERUNOET ODER IN AEHNLICHER WEISE 
BEARBEITET" AUCH GEHOBELT. GESCHLIFFEN OOER KEILVERZINKT 
(«40«) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
WOOD ­INCLUDING STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET FLOORING, (NOT AS­
SEMBLEO), CONTINUOUSLY SHAPED ­TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAM­
FERED, V­JOINTED, BEADED, MOULDED, ROUNDED OR THE LIKE­ ALONG ANY OF 
ITS EDGES OR FACES. WHETHER OR NOT PLANED, SANOED OR FINGER­JOINTED : 
(4409) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
BOIS ­Y COMPRIS LES LAMES ET FRISES A PARQUET. (NON ASSEMB­
LEES)­ PROFILES­LANGUETES, RAINES, BOUVETES, FEUILLURES. 
CHANFREINES, JOINTS EN V, MOULURES, ARRONDIS OU SIMILAIRES­
TOUT AU LONG D'UNE OU DE PLUSIEURS RIVES OU FACES. MEME RA­
BOTES.PONCES OU COLLES PAR JOINTURE DIGITALE (4409) 
K O D E 
C O O E 
C O D E 
421 
284 
va 
na 
ìli 
314 
m 
310 
IV 
fa 
344 
J70 
VA 
VA, 
ito 
it* 
tn 
1»J 
352 
280 
322 
378 
382 
Ζ 
* 
t 
ι 
I 
LANDER 
BELIZE 
BENIN 
KAMERUN 
KONGO 
ELFENBEINKUSTE 
GABUN 
GHANA 
AOUATOR1ALGUINEA 
GUINEA­BISSAU 
HAITI 
KENIA 
MADAGASKAR 
MALAWI 
MOSAMBIK 
N I / U R 
NIGERIA 
SURINAM 
SWASILANO 
TANSANIA 
TOGO 
ZAIRE 
SAMBIA 
SIMBABWE 
AKP 69 Π 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
C O U N T R I E S 
BELIZE 
BENIN 
CAMEROON 
CONGO 
IVORY COAST 
GABON 
GHANA 
EQUATORIAL GUINEA 
GUINEA BISSAU 
HAITI 
KENYA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MOZAMBIOUE 
NIGER 
NIGERIA 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIA 
TOGO 
ZAIRE 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
ACP 69 Π 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
P A Y S 
BELIZE 
BENM 
CAMEROUN 
CONGO 
COTE DTVOIRE 
GABON 
GHANA 
GUINEE EQUATORIALE 
GUINEE­BISSAU 
HAITI 
KENYA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MOZAMBIOUE . 
NIGER 
NIGERIA 
SURINAM 
SWAZILANO 
TANZANIE 
TOGO 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
ACP 69 Π 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
11 
0 
132 
31 
5 8 0 9 
0 
743 
0 
53 
0 
0 
0 
0 
33 
0 
32 
1 
10 
33 
36 
1 
0 
44 
6 970 
4.3 
161 145 
39 195 
256 812 
1 0 0 0 E C U 
9 
0 
120 
16 
7905 
0 
751 
0 
51 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
10 
1 
6 
312 
43 
0 
0 
41 
0 282 
7.5 
123 421 
35 164 
273 435 
1989 
1000 Kg 
0 
14 
0 
0 
6 733 
23 
685 
0 
56 
0 
0 
0 
s 
20 
0 
116 
0 
0 
30 
0 
0 
3 
0 
7 686 
3 J 
236 485 
62 380 
337 568 
1 0 0 0 E C U 
0 
8 
0 
0 
8 799 
16 
820 
0 
63 
0 
0 
0 
9 
6 
0 
75 
0 
0 
20 
0 
0 
6 
0 
9 821 
5.4 
180 380 
56 507 
354 163 
1990 
1000 Kg 
0 
14 
0 
20 
7 013 
21 
1 335 
0 
84 
0 
0 
0 
0 
4 
72 
537 
0 
0 
363 
0 
105 
0 
0 
9 728 
3,4 
287 664 
83 669 
392 951 
1 0 0 0 E C U 
0 
14 
0 
16 
10 872 
0 
2 065 
0 
too 
0 
0 
0 
0 
2 
28 
265 
0 
0 
287 
0 
143 
0 
0 
13 975 
5.9 
235 393 
77 440 
422 432 
1991 
1000 Kg 
0 
15 
105 
0 
7 610 
0 
1 512 
0 
99 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
322 
0 
0 
69 
0 
370 
0 
0 
10 108 
3.0 
335 910 
111 776 
443 472 
1 0 0 0 E C U 
0 
19 
63 
0 
11 386 
0 
1 952 
0 
118 
27 
10 
0 
0 
0 
0 
144 
0 
0 
132 
0 
513 
0 
0 
14 364 
5.2 
273 691 
109 158 
462 654 
1992 
1000 Kg 
0 
49 
13 
0 
8 6 1 4 
0 
2 206 
5 
no 
0 
0 
13 
0 
34 
93 
1 123 
0 
0 
126 
12 
545 
0 
38 
12 984 
3.0 
431 740 
157 578 
555 422 
1 0 0 0 E C U 
0 
42 
20 
0 
11 640 
0 
2 635 
1 
125 
0 
0 
9 
0 
8 
156 
830 
0 
0 
74 
14 
681 
0 
42 
16 475 
5.0 
326 439 
140 444 
516 734 
­> {') Oto NarWhU bairallandan Dalan awtfan ab 1*01 obamomnan. Ola Sla«a»an <*aaaa unaMHngtgan Land·· a M I M I animala luvarltaal» 
tn l'I ThadaUcorraaporxangioNarrttilaataftaomlMI.tohalittariir»^ 
O l .« dorma·· corrafpondant·· k la Namibia aorrl raprlaaa k parir da 1991. prarrtAra ann4» avacdaa autatquM «abb» pour c· paya indépendant 
O) 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
SPERRHOLZ, FURNIERTES HOLZ UND AEHNLICHES LAGENHOLZ 
(AUSG. PLATTEN AUS VERDICHTETEM H O U , VERBUNDPLATTEN MIT 
HOHLRAUMMITTELLAGEN, PARKETTAFELN ODER ­PLATTEN, HOEL­
ZER MIT EINLEGEARBEIT. SOWIE PLATTEN, DIE ALS MOEBELTEILE 
ERKENNBAR SIND) (4412) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD : (4412) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
BOIS CONTRE­PLAQUES, BOIS PLAQUES ET BOIS STRATIFIES SIMIL­
AIRES (4412) 
KODE 
CODE 
CODE 
330 
­l'y.. 
4 M 
469 
284 
391 
236 
302 
2 4 ; 
318 
2 /2 
314 
252 
2 '6 
488 
806 
346 
268 
232 
37 1 
240 
2(18 
324 
248 
492 
393 
244 
472 
322 
382 
; 
* 
y 
L 
Σ 
LANDER 
ANGOLA 
ANTIGUA UND BARBUDA 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BENIN 
BOTSUANA 
BURKINA FASO 
KAMERUN 
KAP VERDE 
KONGO 
ELFENBEINKUSTE 
GABUN 
GAMBIA 
GHANA 
GUYANA 
SALOMONEN 
KENIA 
LIBERIA 
MALI 
MAURITIUS 
NIGER 
NIGERIA 
RUANDA 
SENEGAL 
SURINAM 
SWASILAND 
TSCHAD 
TRINIDAD UND TOBAGO 
ZAIRE 
SIMBABWE 
AKP 69 1') 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
ANGOLA 
ANTIGUA AND BARBUDA 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BENIN 
BOTSWANA 
BURKINA FASO 
CAMEROON 
CAPE VERDE 
CONGO 
IVORY COAST 
GABON 
GAMBIA 
GHANA 
GUYANA 
SOLOMON ISLANDS 
KENYA 
LIBERIA 
MALI 
MAURITIUS 
NIGER 
NIGERIA 
RWANDA 
SENEGAL 
SURINAM 
SWAZILAND 
CHAD 
TRINIDAD AND TOBAGO 
ZAIRE 
ZIMBABWE 
ACP 69 1') 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2| 
WORLD 
P A Y S 
ANGOLA 
ANTIGUA ET BARBUDA 
BAHAMAS 
BARBADE 
BENIN 
BOTSWANA 
BURKINA FASO 
CAMEROUN 
CAP­VERT 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GUYANA 
ILES SALOMON 
KENYA 
LIBERIA 
MALI 
MAURICE 
NIGER 
NIGERIA 
RWANDA 
SENEGAL 
SURINAM 
SWAZILAND 
TCHAD 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAIRE 
ZIMBABWE 
ACP 69 l'I 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
Β 
97 
0 
0 
1 
22 
0 
3 559 
0 
503 
4 793 
21 137 
21 
51 
45 
12 
0 
131 
3 
0 
0 
37 
0 
0 
69 
21 
250 
0 
58B 
37 
31 387 
1.7 
1 849 982 
806 233 
2 228 084 
1 0 0 0 E C U 
5 
64 
0 
0 
8 
17 
0 
2 786 
0 
486 
3 464 
18 796 
21 
38 
32 
4 
0 
71 
2 
0 
0 
15 
0 
0 
47 
13 
163 
0 
637 
30 
26 708 
2.4 
1 101 532 
506 872 
1 432 397 
1 9 8 9 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
27 
0 
0 
0 
3 252 
0 
274 
4 938 
15 843 
0 
43 
0 
0 
5 
50 
0 
17 
83 
0 
0 
0 
305 
0 
36 
16 
405 
110 
25 407 
1,4 
1 831 563 
716 091 
2 249 865 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
0 
21 
0 
0 
0 
2 6 3 5 
0 
260 
3 749 
14 815 
0 
38 
0 
0 
6 
22 
0 
14 
82 
0 
0 
0 
203 
0 
23 
16 
397 
74 
22 374 
1.9 
1 160 348 
488 949 
1 532 524 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 874 
0 
177 
7 217 
11 783 
0 
158 
0 
0 
0 
0 
19 
0 
0 
29 
0 
0 
0 
33 
0 
0 
0 
90 
23 101 
1.2 
2 006 216 
803 864 
2 410 803 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 518 
0 
161 
5 479 
11 366 
0 
107 
0 
0 
0 
0 
27 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
42 
0 
0 
0 
58 
20 219 
1.6 
1 247 614 
4B7 938 
1 636 075 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
« 
0 
0 
0 
0 
1 928 
39 
0 
10 904 
11 138 
0 
66 
0 
0 
0 
'.' 
0 
0 
0 
13 
22 
29 
0 
0 
0 
0 
132 
241 
24 519 
1.3 
1 890 383 
815 983 
2 317 249 
1000 ECU 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
1577 
22 
0 
8 201 
10710 
0 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
72 
33 
7 
0 
0 
0 
0 
167 
113 
20 957 
1.8 
1 155 461 
505 G04 
1 549 022 
1 9 9 2 
1 0 0 0 K g 
0 
0 
0 
η 
0 
0 
2 
1 999 
0 
0 
7 421 
9 442 
0 
250 
c 
0 
0 
175 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
599 
19 906 
1.0 
1 974 379 
877 738 
2 391 239 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 849 
0 
0 
5 803 
9 161 
0 
205 
0 
0 
0 
72 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
313 
1 7 4 1 6 
1.5 
1 181 328 
514 860 
1 575 40? 
(*) Oie Namibia betreffenden Daten wurden ab 1001 übernommen. Die Statistiken dieses unabhängigen Landes sind 1001 erstmals zuverlässig. 
(') The data corresponding to Namibia stari trom 1901, the first year with reliable statistics for this independant country. 
(*) Les donnees correspondamos & la Namibie sont reprises à partir de 1001, premiere année avec des statistiques fiables pour ce pays Indépendant. 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
BAUMWOLLE. WEDER GEKREMPELT NOCH ΟΕΚΛΕΜΜΤ (520100) 
KODE 
COOE 
COOE 
t'A 
ts\ 
/'* 
2 A 
II* 
va 
iti 
in 
318 
272 
33« 
314 
252 
276 
473 
2*0 
ii.1 
4 M 
452 
26« 
370 
38« 
232 
373 
228 
364 
240 
28« 
350 
801 
306 
456 
24« 
264 
342 
22t 
1*1 
352 
244 
280 
»17 
322 
l'I D I · Nan 
LÅN0ER 
»MTir­.uA UNO BARBUOA 
H U l Z ï 
1·| »IKI 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
KAMERUN 
KAP VEROE 
KOMOREN 
KONGO 
ELFENBEINKUSTE 
DSCHIBUTI 
GABUN 
GAMBIA 
GHANA 
ORENADA 
GUINEA 
GUINE A­erSSAU 
GUYANA 
HAI I I 
LIBERIA 
MADAGASKAR 
MALAWI 
MALI 
MAURITIUS 
MAURETANIEN 
MOSAMBIK 
NIGER 
NIGERIA 
UOANOA 
PAPUA­NEUOUINEA 
ZENTRALAFRIKANISCHE 
REPUBLIK 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOMALIA 
SUDAN 
SWASILAND 
TANSANIA 
TSCHAO 
TOGO 
TONGA 
ZAIRE 
*bia bøtétndtn 0a1«n wurden 
COUNTRIES 
ANTIGUA ANO BARBUOA 
BELIZE 
BENIN 
BURKINA FASO 
BURUNOI 
CAMEROON 
CAPE VERDE 
COMOROS 
CONOO 
IVORY COAST 
DJIBOUTI 
GABON 
GAMBIA 
GHANA 
ORENAOA 
OUINEA 
GUINEA BISSAU 
GUYANA 
HAITI 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURITIUS 
MAURITANIA 
MOZAMBIOUE 
NIGER 
NIGERIA 
UGANDA 
PAPUA NEW OUINEA 
CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC 
DOMINICAN REPUBLIC 
SENEOAL 
SIERRA LEONE 
SOMALIA 
SUDAN 
SWAZILAND 
TANZANIA 
CHAD 
TOGO 
TONGA 
ZAIRE 
ab 1901 OtMmormwn. DU S U M 
PAYS 
ANTIGUA ET BARBUOA 
BELIZE 
B E N « 
BURKINA FASO 
BURUNOI 
CAMEROUN 
CAP­VERT 
CO MORES 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
ORENADE 
GUINEE 
G U I N E E ­ e S S A U 
GUYANA 
HAITI 
UBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAU 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIOUE 
NIGER 
NIGERIA 
OUQANOA 
PAPOUASIE­N.GUINEE 
REP.CENTRAFRICAINE 
REP.DOMINICAINE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
SOUDAN 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TCHAO 
TOGO 
TONGA 
ZAIRE 
tkan c · · » » · unafcnânglgan Lanci 
COTTON, (NOT CARDED OR COMBED) (520100) 
1988 
1000 Kg 
5 
0 
9 457 
17211 
1 129 
11 621 
0 
3« 
0 
36 757 
0 
101 
333 
0 
0 
943 
1 M S 
0 
276 
0 
621 
44 
23 044 
0 
112 
1 899 
500 
0 
1457 
0 
2 2 2 0 
1 134 
2 337 
59 
0 
29 310 
0 
18943 
27 840 
21 313 
0 
1000 ECU 
4 
0 
13343 
24 06« 
1 583 
14823 
0 
56 
0 
48 334 
0 
163 
369 
0 
0 
1 192 
1 130 
0 
276 
0 
903 
54 
26 945 
0 
10« 
2 3 0 5 
669 
0 
2 111 
0 
2 826 
1 515 
3 458 
126 
0 
43 67« 
0 
24 836 
37 369 
30 186 
0 
250 401 
« find 1901 aramai · luvwiaaalg. 
1989 
1000 Kg 
0 
0 
16 602 
11 852 
92 
29 400 
2« 
124 
0 
24 237 
21 
0 
703 
150 
0 
138 
321 
0 
545 
0 
247 
1 202 
27 885 
0 
336 
4 524 
«6 
1 022 
1 127 
0 
4 4 0 5 
63« 
3 435 
0 
0 
21 551 
1 077 
14 693 
30 782 
15 708 
0 
0 
1000 ECU 
0 
0 
23 370 
15 378 
14« 
36 073 
46 
199 
0 
32 472 
28 
0 
925 
266 
0 
220 
375 
0 
535 
0 
296 
1 938 
37 586 
0 
544 
6 168 
135 
1 403 
1963 
0 
5 162 
832 
4 737 
0 
0 
38 777 
1 424 
22 453 
39 032 
21 676 
0 
0 
1900 
1000 Kg 
40 
7 
15834 
14 628 
100 
12030 
0 
0 
0 
28 565 
24 
0 
878 
0 
20 
674 
50 
0 
0 
90 
1 104 
1 441 
29 060 
0 
0 
5 4 6 6 
279 
1 204 
2 3 3 5 
1 
1394 
684 
4 8 0 5 
0 
240 
21 450 
1 714 
11 120 
32 660 
19 830 
0 
0 
1000 ECU 
55 
13 
23 442 
20 673 
153 
17 837 
0 
0 
0 
42 531 
41 
0 
1 205 
0 
29 
980 
82 
0 
0 
131 
1 688 
2 070 
42 467 
0 
0 
7 562 
304 
1 747 
3 770 
1 
2 002 
921 
7 663 
0 
286 
31 404 
2 465 
16 803 
47 867 
29­899 
0 
0 
COTON. NON CARDE NI PEIGNE (520100) 
1991 
1000 Kg 
0 
0 
18 080 
22 834 
0 
10052 
0 
130 
20 
23 961 
0 
0 
881 
0 
0 
1 157 
»23 
0 
0 
0 
1 304 
5 119 
18648 
0 
0 
4 753 
416 
628 
3 475 
0 
3 292 
372 
2 585 
S3 
0 
11 485 
0 
10 252 
31 615 
7 749 
0 
0 
1000 ECU 
0 
0 
27 283 
33 228 
0 
13 789 
0 
187 
29 
35131 
0 
0 
1352 
0 
0 
1653 
1 187 
0 
0 
0 
1 989 
7643 
25 924 
0 
0 
7104 
597 
925 
5 921 
0 
4 406 
563 
3 703 
97 
0 
16 302 
0 
16 432 
45 642 
11 842 
0 
0 
1992 
1000 Kg 
200 
2 
19 383 
18 288 
0 
11 106 
0 
0 
0 
10 435 
0 
19 
310 
0 
0 
1 461 
215 
15 
101 
0 
41 
4 864 
31 892 
9 
0 
12 523 
695 
477 
4 614 
0 
I »03 
0 
2 777 
0 
0 
14 078 
201 
12016 
34 129 
5 458 
126 
0 
1000 ECU 
232 
3 
23 121 
21 363 
0 
11 494 
0 
0 
0 
13 158 
0 
21 
383 
0 
0 
1 481 
216 
18 
108 
0 
54 
6 130 
30 996 
5 
0 
14 489 
637 
462 
6 181 
0 
2 t35 
0 
3 271 
0 
0 
15 156 
217 
18 507 
39 643 
6 052 
201 
0 
ω O Th· data corraaponrjng to Namibia Marl tom I M I , tua * · ι γ ι »Hh rarlaM· atalaiei tor H t Indapandanlcountry. 
('I La« donna·· oorrMpondan··· « la Nam**» <om raprlaaa k piti da I M I , prarrfar. ann«· avac daa lUtalqu·· labi« pou ca paya Indapandanl 
£ TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
00 GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
BAUMWOLLE, WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT (520100) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
COTTON, (NOT CARDED OR COMBED) (520100) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
COTON, NON CARDE NI PEIGNE (520100) 
KODE 
CODE 
CODE 
378 
38? 
Ζ 
% 
Ζ 
Ζ 
Σ 
LÄNDER 
SAMBIA 
SIMBABWE 
AKP 69 ('I 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
ACP 69 Π 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
P A Y S 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
ACP 69 (') 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
2 175 
33 659 
242 918 
23,9 
1 017 946 
3 1 8 1 5 3 
1 077 146 
1 0 0 0 E C U 
3 099 
50 619 
338 549 
23,5 
1 442 660 
463 526 
1 522 270 
1989 
1000 Kg 
7 778 
46 881 
267 77', 
26.0 
1 028 677 
288 660 
1 158 457 
1000 ECU 
9 734 
66 392 
370 374 
24.0 
1 485 489 
431 794 
1 655 375 
1990 
1000 Kg 
3 281 
36 133 
247 701 
24.6 
1 006 325 
337 295 
1 071 343 
1000 ECU 
4 338 
52 440 
363 682 
24,5 
1 482 453 
483 301 
1 576 517 
1991 
1000 Kg 
2 470 
26 180 
208 434 
22,1 
945 235 
2S2 172 
1 014 239 
1000 ECU 
3 623 
40 924 
307 477 
21.8 
1 409 200 
395 391 
1 507 165 
1992 
1000 Kg 
1 732 
11 371 
200 443 
21.3 
943 130 
183 173 
1 004 412 
1000ECU 
2211 
18 177 
234 124 
21.8 
1 075 889 
209 841 
1 145 207 
('I Die Namibia betreuenden Dalan wurden ab 1091 übernommen. Die SlallsUlien dieses unabhängigen Landes sind 1091 erstmals zuverlässig. 
(·) Th· dati corresponding 1° Namibia star! trom 1991. lhe first year with reliable statistics for IN· Independant country. 
O Le« données correspondantes A la Namibie sont reprises A partir de 1901. premiere année avec des statistiques Hables pour ce pays IndependanL 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
OARNE AUS BAUMWOLLE "ANDERE ALS NAEHOARNE", MIT EINEM 
ANTEIL AN BAUMWOLLE VON » ÍS OHT (AUSO. M AUFMACHUNGEN 
PUER DEN EINZELVERKAUF) (520Í) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OFTHE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
COTTON YARN (OTHER THAN SEWING THREAO), CONTAINING » 85 % BY WEIGHT 
OF COTTON. (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) : (5205) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
RLS DE COTON, (AUTRES QUE LES HLS A COUDRE), CONTENANT AU 
MOINS 85 X EN POIDS DE COTON, (NON CONDITIONNES POUR LA 
VENTE AU DETAIL) (520S) 
KOOE 
COOE 
COOE 
*'A 
l*t 
11* 
va 
in 
111 
1Ί4 
815 
310 
34« 
370 
VA, 
232 
173 
??« 
VA 
ito 
21* 
»01 
24« 
V/l 
Ht 
393 
352 
244 
322 
378 
3*2 
t 
* 
L 
L 
ï: 
L A N O E R 
ANTIGUA UNO BAR8U0A 
BENIN 
BURUNDI 
KAMERUN 
KOMOREN 
ELFENBEINKUSIE 
ÄTHIOPIEN 
FIOSCHI 
AOUATORIALGUINEA 
KENIA 
MADAGASKAR 
MALAWI 
MALI 
MAURITIUS 
MAURETANIEN 
MOSAMBIK 
HIGER 
NIGERIA 
PAPUA­MEUGIJINEA 
SENEGAL 
SEYCHELLEN 
SUOAN 
SWASILANO 
TANSANIA 
TSCHAD 
ZAIRE 
SAMBIA 
SIMBABWE 
AKP Í « l'I 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WILT 
C O U N T R I E S 
ANTIGUA ANO BAOBUDA 
BENIN 
BURUNOI 
CAMEROON 
COMOROS 
IVORY COAST 
ETHIOPIA 
FUI 
EQUATORIAL GUINEA 
KENYA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURITIUS 
MAURITANIA 
MOZAMBIOUE 
NIGER 
NIGERIA 
PAPUA NEW GUINEA 
SENEOAL 
SEYCHELLES 
SUOAN 
SWAZILAND 
TANZANIA 
CHAO 
ZAIRE 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
ACP 69 l'I 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLO 
PAYS 
ANTIGUA ET BAR8U0A 
B E N « 
BURUNOI 
CAMEROUN 
COMORES 
COTE OTVOIRE 
ETHIOPIE 
FIDJI 
GUINEE EQUATORIALE 
KENYA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAU 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIOUE . 
NIOER 
NIGERIA 
PAPOUASIE­N.GUINEE 
SENEOAL 
SEYCHELLES 
SOUDAN 
SW AZ LAND 
TANZANIE 
TCHAD 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
ACP 6» Π 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
28 
30 
0 
468 
0 
667 
92 
6 
15 
432 
0 
0 
0 
0 
0 
33« 
0 
66 
0 
542 
0 
609 
62 
1 030 
0 
0 
432 
2 9 5 3 
7 801 
3.0 
262 867 
126 440 
474 804 
1000 ECU 
127 
92 
0 
1 275 
0 
1 751 
269 
34 
68 
1 071 
0 
0 
0 
1 
0 
710 
0 
157 
0 
1 550 
0 
1 850 
210 
2 571 
0 
0 
986 
6 937 
19 672 
2.2 
894 062 
439 189 
1 656 768 
1989 
1000 Kg 
0 
18 
0 
176 
0 
1 761 
116 
0 
39 
222 
0 
0 
14 
0 
0 
423 
0 
241 
0 
1 694 
0 
454 
13 
M I 
0 
0 
1 148 
4 032 
11 341 
4.5 
254 55« 
113 841 
503 086 
1 0 0 0 E C U 
0 
117 
0 
449 
0 
3 682 
293 
0 
117 
537 
0 
0 
23 
0 
0 
775 
0 
415 
0 
4 8 0 6 
1 
1 136 
30 
2 242 
0 
0 
2 496 
8 510 
25 827 
3.1 
824 101 
396 327 
1 664 454 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
54 
185 
30 
16 
1 063 
40 
0 
0 
623 
0 
0 
74 
3 
0 
11 
0 
1 884 
0 
230 
0 
275 
0 
1 870 
6 
13 
1 548 
4 837 
15 258 
5.3 
286 062 
160 831 
538 008 
1 0 0 0 E C U 
0 
161 
440 
81 
39 
2 623 
108 
0 
0 
2 087 
0 
0 
222 
17 
0 
23 
0 
3 071 
0 
692 
0 
540 
0 
4 208 
26 
40 
3 2 3 6 
10 891 
36 358 
3.9 
934 058 
517 067 
t 831 844 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
151 
23 
0 
269 
0 
0 
0 
1 058 
32 
5 
0 
30 
0 
0 
0 
2 3 4 0 
13 
13 
0 
303 
29 
2 083 
0 
0 
2 041 
5 586 
13 988 
5,0 
279 477 
156 778 
519 730 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
402 
62 
0 
753 
0 
0 
0 
2 728 
70 
16 
0 
79 
0 
0 
1 
5443 
33 
39 
0 
499 
87 
4 701 
0 
0 
4 670 
12 282 
31 866 
3.6 
886 305 
493 687 
1 734 294 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
404 
0 
0 
0 
1 272 
21 
0 
14 
4 
17 
B 
27 
2 885 
0 
37 
0 
104 
β 
2 0 1 9 
0 
0 
3 302 
3 153 
13 276 
5,6 
238 350 
139 702 
474 072 
1 0 0 0 C C U 
0 
0 
t 
0 
0 
1 049 
0 
0 
0 
3 208 
104 
0 
26 
8 
51 
16 
77 
5 954 
0 
103 
0 
232 
22 
4 923 
0 
0 
7 253 
7 678 
30 704 
4.2 
725 966 
421 517 
1 546 069 
­s f ) Ole Nemlbla betr erlerxJen Delen wurden eb I M I Obernomman. Dus SuleMien dieses unaMilnglgan Landes sind 1 M I erstmals luverliselo. 
fè ('I The data correepondlng lo Namibia Marl »om 1991. t» »ni year wr»l renatale sUseacs tor tit Independem country. 
{') Les donnée· correspondentes k la Namit*· soni reprie es k piti de I M I . premtfce arme« amue des sueesquee tables pour oa pay· Independent 
o 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE, MIT EINEM ANTEIL AN BAUMWOLLE VON 
>= 85 GHT UND MIT EINEM QUADRATMETERGEWICHT VON =< 200G 
(5208) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85 % OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, 
WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/M2 : (5208) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE COTON, 
D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 G/M2 (5208) 
KODE 
CODE 
CODE 
330 
459 
453 
469 
421 
284 
391 
328 
302 
247 
318 
272 
338 
460 
334 
314 
252 
276 
260 
488 
464 
346 
395 
268 
370 
386 
232 
373 
228 
366 
389 
240 
288 
46S 
248 
264 
449 
393 
352 
244 
280 
LÄNDER 
ANGOLA 
ANTIGUA UND BARBUDA 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BELIZE 
BENIN 
BOTSUANA 
BURUNDI 
KAMERUN 
KAP VERDE 
KONGO 
ELFENBEINKUSTE 
DSCHIBUTI 
DOMINICA 
ÄTHIOPIEN 
GABUN 
GAMBIA 
GHANA 
GUINEA 
GUYANA 
JAMAIKA 
KENIA 
LESOTHO 
LIBERIA 
MADAGASKAR 
MALAWI 
MALI 
MAURITIUS 
MAURETANIEN 
MOSAMBIK 
NAMIBIA 
NIGER 
NIGERIA 
ST. LUCIA 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
ST.CHRISTOPH UND NEVIS 
SWASILAND 
TANSANIA 
TSCHAD 
TOGO 
COUNTRIES 
ANGOLA 
ANTIGUA AND BARBUDA 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BELIZE 
BENIN 
BOTSWANA 
BURUNDI 
CAMEROON 
CAPE VERDE 
CONGO 
IVORY COAST 
DJIBOUTI 
DOMINICA 
ETHIOPIA 
GABON 
GAMBIA 
GHANA 
GUINEA 
GUYANA 
JAMAICA 
KENYA 
LESOTHO 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURITIUS 
MAURITANIA 
MOZAMBIOUE 
NAMIBIA 
NIGER 
NIGERIA 
ST LUCIA 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
ST CHRISTOPHER AND 
NEVIS 
SWAZILAND 
TANZANIA 
CHAD 
TOGO 
PAYS 
ANGOLA 
ANTIGUA ET BARBUOA 
BAHAMAS 
BARBADE 
BELIZE 
BENIN 
BOTSWANA 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CAP-VERT 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI' 
OOMINIOUE 
ETHIOPIE 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUYANA 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LESOTHO 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
NIGER 
NIGERIA 
SAINTE-LUCIE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
ST.CHRIST ET NEVIS 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TCHAD 
TOGO 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 910 
8 
0 
4 082 
1 
0 
54 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
3 3 3 0 
37« 
0 
130 
0 
1 
0 
11 
0 
55 
0 
0 
0 
37 
0 
0 
1000 ECU 
27 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
27 
11470 
35 
0 
14 796 
30 
3 
141 
1 
0 
33 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
11 474 
1543 
3 
588 
1 
38 
0 
37 
0 
257 
0 
0 
0 
18« 
0 
0 
1 9 8 9 ' 
1 0 0 0 Kg 
0 
22 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 585 
8 
0 
4 312 
0 
6 
20 
0 
14 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 036 
550 
0 
63 
0 
45 
0 
5 
1 
8 
0 
0 
0 
54 
86 
0 
1000 ECU 
0 
63 
7-
0 
0 
1 
1 
0 
12566 
35 
0 
13 733 
0 
17 
49 
0 
43 
33 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
13 593 
1722 
2 
430 
0 
114 
2 
20 
5 
75 
0 
0 
0 
152 
239 
0 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
2 
0 
3 
13 
45 
0 
1655 
0 
0 
4 276 
0 
0 
314 
0 
0 
6 
0 
0 
22 
0 
27 
11 
2 3 4 3 
701 
0 
235 
0 
581 
2 
248 
0 
3 
0 
0 
3 « 
177 
13 
0 
1000 ECU 
0 
0 
24 
0 
17 
125 
155 
0 
7 281 
0 
1 
14 653 
0 
0 
673 
0 
0 
1 
• 0 
0 
61 
0 
65 
331 
8 51« 
2 0 1 4 
0 
1 079 
0 
1 777 
33 
574 
4 
35 
1 
0 
106 
3 M 
36 
4 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
11 
2 
0 
282 
0 
0 
1 760 
0 
0 
4 149 
0 
0 
484 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
- 4 
0 
0 
3 4 4 8 
204 
0 
140 
0 
1 265 
2 
1 
626 
0 
3 
0 
0 
5 « 
11 
0 
0 
1000 ECU 
0 
0 
21 
23 
0 
890 
2 
1 
7 5 2 5 
0 
3 
14166 
0 
0 
1086 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
21 
0 
0 
11535 
532 
1 
«83 
0 
3 716 
4 
13 
1697 
0 
50 
0 
0 
424 
28 
0 
0 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
538 
285 
2 
1 4 1 2 
0 
0 
3 283 
8 
0 
57 
0 
0 
0 
9 
1 
26 
0 
6 
0 
2 1 9 3 
193 
0 
137 
0 
965 
0 
0 
164 
0 
245 
0 
20 
115 
15 
0 
0 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
0 
0 
0 
1621 
729 
3 
5 957 
0 
0 
10 982 
19 
0 
125 
0 
1 
3 
31 
3 
72 
6 
8 
0 
6 62« 
566 
0 
969 
0 
2 552 
0 
0 
422 
0 
659 
0 
44 
493 
33 
0 
0 
(·) Die Namibia betreflenden Dalen wurden ab 1991 übernommen. Die Statisten dieses unebhlngigen Land·· alnd 1 »Ol erstmals luverlässig. 
O The data corresponding to Namibia stari trom 1991, the tirai year with reliable statistics for Ma Independan! country, 
H I « .tonnées eorresoondanles a la Namibie sont reprises à partir d · 1M1. premiere année avec d · · su8sllques flablas pour c* pays indépendant 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE, ΜΓΤ EINEM ANTEN. AN BAUMWOLLE VON WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85 % OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, 
>. M GHT UNO MIT EMEM OUAORATMETERGEWICHT VON χ 200G WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/M2 : (5208) 
(5M·) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
TISSUS DE COTON. CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE COTON, 
D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 Q/M2 (5208) 
KOOE 
COOE 
COOE 
372 
3Γ8 
382 
ί 
% 
l 
ι 
ι 
LANDER 
ZAIRE 
SAMBIA 
SIMBABWE 
AKP 6» l'I 
AKP/EXTRA-EG 
EXTRA-EG 
ENTWICKLUNGSLANDER 
WELT 
COUNTRIES 
ZAIRE 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
ACP Μ ΓΙ 
ACP/EXTRA-EC 
EXTRA-EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
ACP Μ η 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
UONDE 
1988 
1000 Kg 
0 
1 OM 
865 
12 M4 
7Λ 
186 2M 
«7 743 
301 M3 
1000 ECU 
0 
3306 
2 775 
4« 78» 
4.6 
1 015 557 
302 292 
2 007 857 
1989 
1000 Kg 
15 
841 
325 
14 007 
7.0 
200 555 
106 735 
330 138 
1000 ECU 
163 
2 480 
86» 
46 426 
*A 
1 062 280 
428 784 
2173 264 
1990 
1000 Kg 
14 
1 04» 
247 
12 101 
5.4 
224 507 
121 747 
370 757 
1000 ECU 
150 
3 123 
757 
42 744 
3.6 
1 186 099 
485 816 
2505 446 
1991 
1000 Kg 
16 
651 
569 
13 702 
6.6 
206 629 
111 38« 
352 604 
1000ECU 
IS3 
1 M7 
1661 
46 52« 
4 J 
1 OM M7 
442 55« 
2 34134« 
1992 
1000 Kg 
0 
27« 
1 347 
11 301 
6.2 
183 605 
•7 744 
317 M l 
tOOOECU 
0 
653 
3 2S5 
35 «65 
3,8 
»33 685 
358 893 
2 073 282 
- * ΠΟ»· Nnmlbtn betr»tlmnámn Oafr, wurd«n ab 1001 Ob«rnonvn«n. 0*· Siatttifcendl···· unttiti&n&¡*yn Land·· alnd I M I «filmai· luvMlbtlg, 
­A (') Th« dai· CavraipotxSngloNâmlbU ·.*/. tron. I M I , tw M t y#iv wUh rellabJ· · t «fl· Oc« ter M« lnd«p*ndara country. 
O L· · do/»*·* oorr**pond«ni·· à la Namtbt· wnt rtotH·· à partir d* 1901, pram.*· ann·· · ν κ ο · ι lUtftOqu·· labte· pour c · pay» lnd^«)ndant 
4» 
INS 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE, MIT EINEM ANTEIL AN BAUMWOLLE VON 
>= 85 GHT UND MIT EINEM QUADRATMETERGEWICHT VON > 200 G 
(5209) 
TABLE I; IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85 % OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, 
WEIGHING MORE THAN 200 G/M2 : (5209) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 V. EN POIDS DE COTON, 
D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M2 (5209) 
KODE 
CODE 
CODE 
453 
469 
421 
284 
391 
328 
302 
247 
318 
272 
334 
276 
452 
464 
346 
370 
386 
232 
373 
366 
389 
240 
288 
801 
456 
248 
393 
352 
244 
280 
472 
322 
378 
382 
Ζ 
% 
Σ 
ΐ 
Ζ 
LÄNOER 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BELIZE 
BENIN 
80TSUANA 
BURUNDI 
KAMERUN 
KAP VERDE 
KONGO 
ELFENBEINKUSTE 
ÄTHIOPIEN 
GHANA 
HAITI 
JAMAIKA 
KENIA 
MADAGASKAR 
MALAWI 
MALI 
MAURITIUS 
MOSAMBIK 
NAMIBIA 
NIGER 
NIGERIA 
PAPUA­NEUGUINEA 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
SENEGAL 
SWASILAND 
TANSANIA 
TSCHAD 
TOGO 
TRINIDAO UND TOBAGO 
ZAIRE 
SAMBIA 
SIMBABWE 
AKP 69 O 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLANDER 
WELT 
COUNTRIES 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BELIZE 
BENIN 
BOTSWANA 
BURUNDI 
CAMEROON 
CAPE VERDE 
CONGO 
IVORY COAST 
ETHIOPIA 
GHANA 
HAITI 
JAMAICA 
KENYA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURITIUS 
MOZAMBIOUE 
NAMIBIA 
NIGER 
NIGERIA 
PAPUA NEW GUINEA 
DOMINICAN REPUBLIC 
SENEGAL 
SWAZILAND 
TANZANIA 
CHAD 
TOGO 
TRINIDAD AND TOBAGO 
ZAIRE 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
ACP 69 ('1 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
BAHAMAS 
BARBADE 
BELIZE 
BENIN 
BOTSWANA 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CAP­VERT 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
ETHIOPIE 
GHANA 
HAITI 
JAMAÏQUE 
KENYA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURICE 
MOZAMBIOUE 
NAMIBIE 
NIGER 
NIGERIA 
PAPOUASIE­N.GUINEE 
REP.DOMINICAINE 
SENEGAL 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TCHAD 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
ACP 69 0 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
494 
0 
70 
0 
0 
3 222 
180 
0 
0 
0 
0 
1 126 
1 6 4 1 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
741 
0 
0 
0 
14 
15 
302 
7 832 
8,4 
«3 726 
45 552 
208 373 
1000 ECU 
0 
2 
0 
0 
1 510 
0 
258 
0 
3 
11 965 
391 
0 
0 
0 
2 
2 615 
4 771 
8 
138 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 2 3 4 
0 
1 
1 
159 
36 
812 
24 908 
6.4 
390154 
160 009 
1 084 970 
1989 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
1 258 
0 
84 
11 
0 
3 009 
26 
0 
β 
0 
0 
395 
1 389 
0 
2 026 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
897 
0 
0 
0 
0 
9» 
1 3 9 2 
10 607 
9.7 
108 845 
48 878 
235 485 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
3 676 
0 
293 
41 
0 
10 466 
58 
0 
32 
0 
0 
1 143 
3 463 
0 
6 269 
0 
3 
0 
1 
0 
12 
0 
2 695 
0 
2 
0 
0 
253 
3 393 
31 802 
7.2 
438 954 
164 214 
1 188 909 
1990 
ft 
1000 Kg 
0 
0 
0 
2 
1 076 
0 
108 
12 
0 
3 717 
188 
0 
0 
30 
0 
26» 
1 249 
0 
3 24» 
0 
0 
21 
0 
7 
0 
0 
845 
0 
0 
0 
0 
307 
1 197 
12 468 
10,0 
124 525 
58 101 
253 365 
1000 ECU 
0 
0 
0 
20 
3 225 
0 
540 
29 
0 
13 768 
385 
1 
0 
55 
0 
901 
2 924 
0 
9 738 
0 
0 
40 
0 
7 
S 
0 
2 564 
0 
3 
0 
0 
826 
3 081 
39 307 
8.1 
487 004 
181 058 
1 274 902 
1991 
1000 Kg 
0 
1 
0 
0 
1 159 
0 
0 
0 
0 
4 687 
11 
0 
0 
0 
12 
336 
1 690 
0 
2466 
56 
0 
0 
82 
0 
0 
2 
0 
705 
12 
0 
0 
0 
271 
458 
11 971 
10.3 
116543 
50 039 
242 513 
1000 ECU 
0 
17 
5 
1 
3 357 
1 
0 
0 
0 
16 050 
20 
0 
0 
0 
36 
1 102 
3 876 
0 
8 380 
161 
0 
0 
149 
0 
0 
19 
0 
1 934 
42 
2 
0 
0 
677 
1 126 
36955 
7.9 
468 905 
166 504 
1 256363 
1992 
1000 Kg 
11 
0 
0 
20 
1 157 
0 
0 
0 
0 
4 040 
25 
0 
0 
0 
0 
309 
1 722 
0 
2 479 
118 
0 
0 
23 
0 
0 
3 
38 
680 
0 
0 
0 
0 
202 
1 189 
12 028 
11.4 
105 136 
46 002 
221 675 
1000 ECU 
37 
7 
0 
121 
2 838 
0 
0 
0 
0 
12 275 
65 
1 
0 
0 
4 
827 
3 433 
2 
7 210 
311 
« 
0 
38 
0 
0 
40 
107 
1 784 
0 
0 
0 
0 
457 
2 495 
32 064 
7.7 
416 746 
148 883 
I 162 448 
(*) D l · Namibia betreffenden Daten wurden ab 1901 Übernommen. Die Statistiken oleses unabhängigen Landes «Ind 1991 erstmals zuverlässig. 
O T h * data corresponding to Namibia start (rom 1991, the first year with reliable statistics lor this Independant country. 
Π Le» donné·« correspondantes à la Namibie sont reprises à partir de 1091, premiere armée avec des statistiques fiables pour c · pays IndependanL 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
SISAL UNO ANDERE TEXTILE AGAVEFASERN, ROH ODER BEARBEITET, 
JEDOCH UMVERSPONNEN; WERG UNO ABFAELLE VON DIESEN SPINN­
STOFFEN. EINSCML GARNABFAELLE UNO REISSSPINNSTOFF (5304) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
SISAL AND OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE. RAW OR PROCESSED 
(BUT NOT SPUN): TOW AND WASTE OF THESE FIBRES ­INCLUDING YARN WASTE 
AND GARNETTED STOCK­ : (5304) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
SISAL ET AUTRES FIBRES TEXTILES DU GENRE AGAVE, BRUTS OU 
TRAVAILLES MAIS (NON FILES); ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRES 
­Y COMPRIS LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES­ (5304) 
KODE 
COOE 
CODE 
110 
453 
272 
114 
442 
144 
i / o 
VA, 
l'A 
352 
L 
* 
I 
I 
ι 
LANDER 
ANGOLA 
BAHAMAS 
ELFENBEINKUSTE 
GABUN 
HAITI 
KENIA 
MADAGASKAR 
UCrSAMBIK 
■iiEHRA LEONE 
TANSANIA 
AKP Ά «Ί 
AKP/EXTRA-EG 
EXTRA-EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
ANGOLA 
BAHAMAS 
IVORY COAST 
GABON 
HAITI 
KENYA 
MADAGASCAR 
MOZAMBIOUE 
SIERRA LEONE 
TANZANIA 
ACP 6« l'I 
ACP/EXTRA-EC 
EXTRA-EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
ANGOLA 
BAHAMAS 
COTE 0TVO4RE 
GABON 
HAITI 
KENYA 
MADAGASCAR 
MOZAMBIOUE 
SIERRA LEONE 
TANZANIE 
ACP 60 l'I 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
«3 
1 
0 
0 
0 
11 718 
9 184 
291 
8 
2 765 
24 060 
35.9 
67 102 
4 2 8 1 0 
60 560 
1000 ECU 
38 
i o 
0 
0 
0 
5 704 
3 665 
126 
8 
1 2»6 
10 847 
30.8 
27 248 
16 235 
28 601 
1 9 8 9 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
11 644 
6 151 
579 
0 
3 604 
21 978 
29,3 
75 068 
52 557 
78 440 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
0 
6 6 2 0 
3 3 0 3 
276 
0 
2 229 
12 627 
34,1 
37 015 
23 537 
38 798 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
1 
56 
0 
9 2 1 8 
8 207 
0 
0 
2 795 
20 277 
33,6 
60 343 
36 850 
63 660 
1000 ECU 
0 
0 
1 
24 
0 
5 296 
4 107 
0 
0 
1 500 
10 929 
36,1 
28 685 
17 117 
30 486 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
16 
0 
0 
0 
0 772 
9 3 8 9 
68 
0 
1 599 
20 845 
41.0 
50 813 
29 832 
54 268 
1000 ECU 
0 
10 
0 
0 
0 
5 401 
4 0 4 5 
27 
0 
934 
10417 
46.1 
22 598 
12016 
24 322 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
73 
13 257 
7 478 
36 
0 
2 032 
22 876 
55.0 
41 590 
17716 
45 434 
loootcu 
0 
0 
0 
0 
41 
5 3 3 8 
2 492 
12 
0 
826 
8 70« 
60.4 
14 407 
5 237 
16 281 
-» I') Ole Namibia betreuenden Deten wurden ab 19*1 übernommen. Die SlasseXen tJeeee unabhängigen Lendee »Ind I M I er»lmeJ· luverlaeelg. 
Ö (') TrwrlaucorrMrjonülngloNaniilsUelarllOmlMI. tofcetyew 
l'I Les dorme« correspondantes » la Namibie som reprise· k piti de I N I . premiere ann·· avec des slaeatquea labi·· pour c« pays Indépendant 
è TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
HEMDEN AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN, FUER MAENNER ODER 
KNABEN (AUSG. NACHTHEMDEM, T­SHIRTS UND UNTERHEMDEN) 
(6105) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS, KNITTED OR CROCHETED : (6105) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CHEMISES ET CHEMISETTES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU 
GARÇONNETS (6105) 
K O D E 
C O D E 
C O D E 
459 
469 
328 
302 
375 
272 
338 
460 
334 
815 
260 
452 
464 
346 
395 
370 
373 
228 
240 
268 
801 
456 
467 
465 
248 
355 
264 
492 
393 
352 
322 
378 
382 
I 
* 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
LANDER 
ANTIGUA UND BARBUDA 
BARBADOS 
BURUNDI 
KAMERUN 
KOMOREN 
ELFENBEINKUSTE 
0SCHIBUT1 
DOMINICA 
ÄTHIOPIEN 
FIDSCHI 
GUINEA 
HAITI 
JAMAIKA 
KENIA 
LESOTHO 
MADAGASKAR 
MAURITIUS 
MAURETANIEN 
NIGER 
NIGERIA 
PAPUA­NEUGUINEA 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
ST VINCENT 
ST. LUCIA 
SENEGAL 
SESCHELLEN 
SIERRA LEONE 
SURINAM 
SWASILANO 
TANSANIA 
ZAIRE 
SAMBIA 
SIMBABWE 
AKP 6« Cl 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLANDER 
WELT 
C O U N T R I E S 
ANTIGUA AND BARBUDA 
BARBADOS 
BURUNDI 
CAMEROON 
COMOROS 
IVORY COAST 
DJIBOUTI 
DOMINICA 
ETHIOPIA 
FIJI 
GUINEA 
HAITI 
JAMAICA 
KENYA 
LESOTHO 
MADAGASCAR 
MAURITIUS 
MAURITANIA 
NIGER 
NIGERIA 
PAPUA NEW GUINEA 
DOMINICAN REPUBLIC 
ST VINCENT 
ST LUCIA 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIA 
ZAIRE 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
ACP 6« Π 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
ANTIGUA ET BARBUDA 
BARBADE 
BURUNDI 
CAMEROUN 
COMORES 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
DOMINIQUE 
ETHIOPIE 
FIDJI 
GUINEE 
HAITI 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LESOTHO 
MADAGASCAR 
MAURICE 
MAURITANIE 
NIGER 
NIGERIA 
PAPOUASIE­N.GUINEE 
REP.DOMINICAINE 
SAINT­VINCENT 
SAINTE­LUCIE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIE 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
ACP 6« Π 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
1 
0 
2 
« 
0 
0 
2« 
0 
0 
0 
2 
0 
5 
12 
«81 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
46 
1 
0 
0 
31 
1 123 
S.3 
21 021 
16 520 
26 404 
1 0 0 0 E C U 
6 
0 
9 
5 
41 
141 
0 
0 
3B2 
0 
0 
0 
27 
0 
128 
165 
15 474 
0 
9 
2 
0 
2 
0 
0 
42 
0 
0 
0 
401 
S 
0 
0 
341 
17178 
5.4 
318 507 
250 017 
456 604 
1989 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
«53 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
6 
5 
0 
0 
126 
1 127 
5.4 
20 754 
16 875 
2 6 4 0 6 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
4 
0 
255 
0 
0 
0 
7 
6 
59 
30 
14 229 
0 
0 
0 
0 
48 
0 
25 
0 
0 
0 
0 
71 
42 
0 
2 
1 284 
16 093 
5.0 
321 815 
262 316 
477 274 
1990 
1000 Kg 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
1 12« 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
45 
1 224 
4.« 
24 836 
18 747 
3 1 5 3 3 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
43 
0 
0 
13 
0 
0 
303 
0 
0 
0 
0 
1 
108 
25 
1»S25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
52 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
496 
20 670 
5.7 
364 257 
272 925 
548 322 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
4 
7 
0 
0 
20 
8 
3 
2 
1 109 
0 
0 
0 
2 
­ 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
51 
1 217 
4.3 
28 483 
21564 
36 267 
1 0 0 0 E C U 
0 
26 
0 
0 
0 
56 
0 
0 
63 
67 
0 
6 
361 
120 
67 
29 
18348 
0 
0 
0 
16 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
13 
0 
0 
504 
19712 
' 4,7 
4 1 5 5 7 4 
308 76« 
607 082 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
16 
33 
12 
4 
1 521 
6 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
19 
1 642 
6.1 
26 716 
20 226 
35 60« 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
0 
0 
0 
»4 
9 
35 
14 
0 
5 
0 
342 
177 
117 
90 
26 125 
32 
0 
13 
0 
23 
0 
0 
0 
0 
24 
33 
0 
0 
0 
0 
257 
27 390 
7.0 
393 355 
284 641 
602 373 
O Die Namibia betreffenden Daten wurden ab 1991 Ooernomrnen. Die Statistiken dieses unabhängigen Landes sind 1991 erstmals iuveriaselg. 
(*) The data corresponding to Namibia start from 1991, the first yar with rettabJe statistica for M s Iridependant country. 
r*\ ι a · rtnnnAtM cArraBoondant·· ft la Namibie sont repris· · a partir de 1991, premiere année avec des statistiques fiables pour ce pays IndependanL 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
T­SHIRTS UNO UNTERHEMDEN. AUS GEWIRKEN OOER GESTRICKEN 
(«10») 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
T­SHIRTS. SINGLETS AND OTHER VESTS. KNITTED OR CROCHETED : (6109) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
T­SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, EN BONNETERIE (6109) 
KODE 
COOE 
CODE 
lio 
t'A 
451 
44« 
284 
301 
328 
1/5 
Jl« 
ill 
4 Í 0 
314 
SI· , 
l'a 
2/4 
tn 
2*0 
452 
464 
144 
3»5 
1** 
1/0 
373 
278 
36« 
38« 
240 
288 
350 
801 
456 
124 
465 
248 
264 
342 
224 
492 
3 « 
352 
LANDER 
ANGOLA 
ANTIGUA UNO BARBUOA 
BAHAMAS 
BARBAOOS 
BENIN 
BOT SUANA 
BURUNDI 
KOMOREN 
KONGO 
ELFEHBEINKUSTE 
DOMINICA 
ÄTHIOPIEN 
FIDSCHI 
GAMBIA 
GHANA 
GRENADA 
GUINEA 
HAITI 
JAMAIKA 
KENIA 
LESOTHO 
LIBERIA 
MADAGASKAR 
MAURITIUS 
MAURETANIEN 
MOSAMBIK 
NAMIBIA 
NIGER 
NIGERIA 
UGANDA 
PAPUA­NEUGUINEA 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
RUANDA 
ST. LUCIA 
SENEOAL 
SIERRA LEONE 
SOMALIA 
SUOAN 
SURINAM 
SWASILAND 
TANSANIA 
COUNTRIES 
ANGOLA 
ANTIGUA ANO BARBUOA 
BAHAMAS 
BARBAOOS 
BENIN 
BOTSWANA 
BURUNDI 
COMOROS 
CONGO 
IVORY COAST 
DOMINICA 
ETHIOPIA 
FUI 
GAMBIA 
GHANA 
ORENAOA 
GUINEA 
ΗΑΠI 
JAMAICA 
KENYA 
LESOTHO 
UBERIA 
MADAGASCAR 
MAURITIUS 
MAURITANIA 
MOZAMBIOUE 
NAMIBIA 
NIGER 
NIGERIA 
UGANDA 
PAPUA NEW GUINEA 
DOMINICAN REPUBLIC 
RWANDA 
ST LUCIA 
SENEOAL 
SIERRA LEONE 
SOMALIA 
SUDAN 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIA 
PAYS 
ANGOLA 
ANTIQUA ET BARBUOA 
BAHAMAS 
BARBAOE 
B E N « 
BOTSWANA 
BURUNOI 
COMORES 
CONGO 
COTE 0­IVOIRE 
ΟΟΜΙΝΚΧΙΕ 
ETHIOPIE 
FIDJI 
GAMBIE 
GHANA 
GRENADE 
QUINEE 
HAITI 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LESOTHO 
UBERIA 
MADAGASCAR 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIOUE 
NAMIBIE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
PAPOUASIE­N.GUINEE 
REP.DOMINICAINE 
RWANDA 
SAINTE­LUCIE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
SOUDAN 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIE 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
154 
0 
22« 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
23 
0 
2 
1 7«3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
11 
358 
1000 ECU 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 4 2 « 
0 
1 «SI 
37 
0 
2 
0 
0 
2 
2 
»0 
458 
0 
27 
24 060 
0 
2 
15 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
53 
0 
0 
0 
0 
82 
1 701 
1989 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
178 
0 
348 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
31 
11 
0 
0 
3 104 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
Ό 
0 
0 
0 
0 
326 
1000 ECU 
0 
0 
0 
4 
7 
0 
12 
1 
0 
1 «13 
0 
3 107 
144 
0 
0 
0 
0 
3 
64 
200 
28« 
0 
5 
41 «03 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
26 
0 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
1 589 
1990 
1000 Kg 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
217 
3 
202 
0 
1 
0 
0 
0 
7 
3 
38 
86 
0 
15 
3 787 
2 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
89 
1 
0 
4 
21 
440 
1000 ECU 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
2 391 
7 
1 918 
0 
37 
0 
0 
0 
3« 
42 
364 
1 022 
0 
99 
57 214 
30 
0 
1 
0 
21 
0 
15 
0 
0 
0 
547 
22 
0 
21 
J2« 
2 666 
1991 
1000 Kg 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
208 
0 
171 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
27« 
220 
0 
20 
4 453 
5 
0 
0 
0 
1 
6 
0 
2 
0 
0 
0 
63 
0 
0 
0 
7 
430 
1 0 0 0 E C U 
1 
53 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2« 
2 16« 
0 
1 560 
6 
0 
0 
0 
3 
17 
21 
1 859 
1 876 
9 
259 
70 738 
94 
0 
3 
0 
14 
40 
1 
50 
0 
0 
0 
542 
0 
0 
0 
65 
2817 
1992 
1000 Kg 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
204 
0 
50 
77 
0 
0 
1 
0 
1 
65 
1 675 
40 
0 
41 
5 048 
22 
6 
0 
0 
49 
44 
0 
9 
0 
2 
0 
28 
0 
80 
0 
11 
792 
1 0 0 0 E C U 
1 
0 
l i 
4 
1 
2 
1 
22 
0 
1 736 
0 
468 
885 
0 
2 
36 
0 
14 
619 
10213 
247 
0 
647 
77 694 
100 
42 
0 
14 
372 
383 
0 
188 
0 
25 
1 
257 
0 
196 
0 
30 
4 088 
-» Γι Die Namibia beeilenden Delen wurden ab I M I übernommen. DI« Statteten dieses unabhängigen Land·· sind I N I animal· zuverlässig 
δ l'I lhe d.iu corresponding lo Namibia start tom I M I , tie Kral year «rltirellebte ateastes lor tes Independen«country. 
|°) Les données correspondentes k le Namibie son! reprises i par» de I N I , premiere ann·· avec de« stassequee «abi·· pour os pay· Independem 
­ TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
οι GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
T­SHIRTS UND UNTERHEMDEN, AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN 
(6109) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
T­SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS, KNITTED OR CROCHETED : (6109) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
T­SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS. EN BONNETERIE (6109) 
KODE 
CODE 
CODE 
280 
472 
807 
816 
378 
382 
Ζ 
% 
Ζ 
1 
Ζ 
LÄNDER 
TOGO 
TRINIDAD UND TOBAGO 
TUVALU 
VANUATU 
SAMBIA 
SIMBABWE 
AKP 69 Π 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
TOGO 
TRINIDAD AND TOBAGO 
TUVALU 
VANUATU 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
ACP 69 O 
ACP/EXTRA­EC 
E X T R / V E C 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
TUVALU 
VANUATU 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
AC p'69 O 
ACPÆXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1 0 0 0 K g 
1 
0 
1 
0 
0 
80 
2 675 
6.7 
39 981 
20 404 
68 813 
1000 ECU 
23 
0 
19 
0 
0 
78 7 
31 756 
5,8 
548 166 
275 132 
1 147 387 
1 9 8 9 
1 0 0 0 Kg 
1 
0 
0 
17 
9 
730 
4 781 
8.4 
56 986 
30 258 
100 249 
1 000 ECU 
22 
4 
c 
00 
51 
4 624 
54 126 
7,0 
766 812 
398 025 
1 614 913 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
69 
Β 
9! 
5 185 
6.7 
77 O00 
43 677 
130 812 
1 000 ECU 
6 
3 
0 
391 
35 
672 
68 202 
6,9 
984 768 
537 047 
2 088 055 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
3 
138 
6 020 
6.2 
97 594 
59 168 
161 517 
1000 ECU 
0 
0 
0 
16 
946 
83 187 
6.5 
1 281 159 
714 228 
2 572 760 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
3 
•13 
8 304 
7.6 
108 889 
67 256 
183243 
1 0 0 0 E C U 
2 
0 
0 
2'. 
452 
99 000 
6,9 
1 433 244 
771 382 
2 900 729 
(") Die Namibia betreffenden Daten wurden ab 1001 übernommen. Die Statistiken dieses unabhängigen Landes sind 1991 erstmals zuverlässig. 
(·) The data corresponding to Namibia start Irom 1991 . the lirai year with reliable statistics tor this Indépendant country. 
Π L e · donnees correspondantes a la Namibie sont reprises à partir de 1901. premiere ann«· avec des statistiques fiables pour ce pays Indépendant. 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
PULLOVER. STRICKJACKEN. WESTEN UNO AEHNLICHE WAREN, 
EINSCHL. UNTERZICHPULUS. AUS GEWIRKEN OOER GESTRICKEN 
(AUSO. WATTIERTE WESTEN) ((110) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, 
KNITTED OR CROCHETED : (6110) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CHANDAILS, PULL­OVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SIMIL­
AIRES, Y COMPRIS LES SOUS­PULLS. EN BONNETERIE (6110) 
KODE 
COOE 
COOE 
t'A 
4 S3 
t'A 
tu 
Yéi 
12* 
W2 
ii; 
31 · 
272 
33« 
440 
314 
• 15 
314 
252 
276 
473 
260 
452 
VA 
it* 
3»5 
2** 
370 
386 
232 
373 
228 
240 
350 
456 
466 
it» 
35» 
342 
303 
352 
280 
817 
327 
LANDER 
ANTIGUA UNO BARBUOA 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BELIZE 
BOTSWANA 
BURUNDI 
KAUtrt iJN 
l O M O I r E « 
KONGO 
ELFENBEJNKUSTE 
DSCHIBUTI 
DOMINICA 
ÄTHIOPIEN 
FIDSCHI 
GABUN 
0 AMBIA 
OHANA 
GRENADA 
GUINEA 
HAITI 
JAMAIKA 
KENIA 
LESOTHO 
LIBERIA 
MADAGASKAR 
MALAWI 
MALI 
MAURITIUS 
MAURETANIEN 
NIGER 
UGANOA 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
ST. LUCIA 
SENEGAL 
SEYCHELLEN 
SOMALIA 
SWAAILANO 
TANSANIA 
TOOO 
TONGA 
ZAIRE 
COUNTRIES 
ANTIGUA ANO BAR8U0A 
BAHAMAS 
BAR8A0OS 
BEUZE 
BOTSWANA 
BURUNOI 
CAMEROON 
COMOROS 
CONGO 
tVORV COAST 
DJIBOUTI 
DOMINICA 
ETHIOPIA 
FLU 
0 A 8 O N 
GAMBIA 
OHANA 
GRENADA 
OUINEA 
HAITI 
JAMAICA 
KENYA 
LESOTHO 
UBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURITIUS 
MAURITANIA 
NIGER 
UOANOA 
DOMINICAN REPUBLIC 
ST LUCIA 
SENEOAL 
SEYCHELLES 
SOMALIA 
SWAZ1LAN0 
TANZANIA 
TOOO 
TONGA 
ZAIRE 
PAYS 
ANTIGUA ET BARBUOA 
BAHAMAS 
BARBADE 
BELIZE 
BOTSWANA 
BURUNOI 
CAMEROUN 
COMORES 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
DOMINIQUE 
ETHIOPIE 
FIDJI 
GABON 
GAMBIE 
OHANA 
GRENADE 
GUINEE 
HAITI 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LESOTHO 
UBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAU 
MAURICE 
MAURITANIE 
NIGER 
OUGANDA 
REPOOMINICAINE 
SAINTE­LUCIE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SOMALIE 
SWAZLANO 
TANZANIE 
TOOO 
TONGA 
ZAIRE 
1 8 8 8 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
M 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
316 
0 
16 
1 
S 
0 
0 
6 3 6 4 
12 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
2 
t 
0 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
41 
0 
0 
0 
2 
M l 
20 
0 
0 
2 
0 
6 
0 
1« 
3 
0 
6 820 
8 
450 
15 
51 
7 
0 
133 «14 
11« 
2 
42 
0 
2 
0 
0 
0 
• 
4« 
IB 
12 
0 
O DU NarrebU be»e«»nden Deten »urden ab I M I Obemommen. D I · SueeeVendiese· unabhängigen Landa· eind I M I eratnaM l u v o r l l u l g 
l'I The dei s corrsspondlng lo Namibia atari torn I M I . tf Irai y i wl#> rs Habil su ts ics k» M · Indépendant country. 
O Lee d o r m · · · corraepondanto· i la N a m « * · sont reprises à p a r * da I N I premiere a r m · · av«o d o · alaalal 
1 9 6 9 
1 0 0 0 K g 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
121 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
3 
0 
57« 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
5 84« 
2 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
quos labia» pour e« pay» ndopondom 
1000 ECU 
0 
0 
164 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
«40 
0 
0 
6 
0 
0 
238 
0 
0 
2« 
0 
11 752 
0 
103 
0 
56 
0 
9 
125 264 
35 
8 
0 
16 
20 
β 
0 
0 
12 
0 
7 
0 
0 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
110 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
801 
0 
5 
0 
103 
0 
1 
5 064 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
s 
0 
0 
0 
0 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
43 
0 
16 
4 
0 
3« 
0 
1 084 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
8 
14 
0 
7 
18 362 
3 
174 
0 
1 736 
0 
26 
130 M 7 
115 
27 
3 
0 
0 
0 
13 
0 
»1 
0 
0 
0 
0 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
84 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 340 
11 
72 
0 
21« 
0 
1 
6 705 
4 
1 
0 
230 
0 
0 
0 
0 
S 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
0 
2 
0 
0 
0 
254 
0 
0 
0 
640 
0 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
30 173 
157 
804 
0 
3 389 
1 
14 
145 004 
86 
17 
0 
1 883 
0 
0 
0 
0 
81 
24 
0 
0 
0 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
35 
0 
0 
3 
0 
0 
22 
0 
0 
22 
1 
3 
0 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 003 
77 
22 
0 
244 
0 
0 
7443 
2 
0 
34 
595 
0 
0 
1 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
1 0 0 0 E C U 
379 
0 
0 
7 
3 
0 
41 
0 
0 
258 
1« 
25 
0 
487 
2 
0 
0 
0 
0 
8 
47 347 
«41 
212 
0 
4 341 
0 
0 
164 522 
43 
0 
20« 
4 583 
0 
0 
14 
6 
0 
65 
24 
0 
1 
­ TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
œ GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
PULLOVER, STRICKJACKEN, WESTEN UND AEHNLICHE WAREN, 
EINSCHL. UNTERZIEHPULLIS, AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN 
(AUSG. WATTIERTE WESTEN) (6110) 
TABLE l: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, 
KNITTED OR CROCHETED : (6i 10) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CHANDAILS, PULL­OVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SIMIL­
AIRES, Y COMPRIS LES SOUS­PULLS, EN BONNETERIE (6110) 
K O D E 
C O D E 
C O D E 
378 
3 «2 
ï 
% 
Ζ 
Ζ 
ζ 
LÄNDER 
SAMBIA 
SIMBABWE 
AKP 69 O 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
ACP 69 o 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
ACP 89 O 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
0 
13 
6 8 4 3 
7,8 
87 352 
50 860 
181 448 
1000 ECU 
0 
180 
142 752 
8,6 
1 656 874 
f 08« (83 
4 576 562 
1989 
1000 Kg 
0 
19 
6 601 
7,9 
84 084 
55 548 
178 727 
1 0 0 0 E C U 
0 
136 
138 804 
8,4 
1 658 858 
1 OSO 632 
4 484 498 
1990 
1 0 0 0 Kg 
0 
1 
7 031 
7.5 
94 058 
«0 858 
190 725 
1000 ECU 
14 
11 
153 315 
8,7 
1 753 170 
1067 182 
4 797 073 
1991 
1000 Kg 
0 
.18 
Β 739 
7,0 
125 143 
82 116 
240 861 
1000 ECU 
0 
3 069 
185 654 
7,8 
2 392 747 
1 497 040 
5 964 275 
1992 
1000 Kg 
0 
43 
10 596 
7.1 
149 277 
92 552 
275 459 
1000 ECU 
β 
681 
224 225 
7.9 
2 829 330 
1 657 670 
6 721 236 
("ï Die Namibia betreffenden Dalen wurden ab 1001 Übernommen. Die Statistiken diosos unabhängigen Lande» sind 1001 erstmals Zuverlässig. 
(*) The dnta corresponding to Namíbia start iVom 1001, the first yea/with refiab/e statìstica tor this indépendant country, 
O Los donneo* correspondantes à la Namibie »ont reprîtes a partir de 1001, premiore anne« avec dos staüslkques fiables pour ce pays IndépendnnL 
TABELLE ι: EINFUHREN OER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ANZUEOE. KOMBINATIONEN. JACKEN. LANGE HOSEN "EINSCHL. 
KNIEBUNOHOSEN UND AEHNLICHE HOSEN*, LATZHOSEN UNO KURZE 
HOSEN. FUER MAENNER OOER KNABEN CAUSO. AUS GEWIRKEN 
OOER GESTRICKEN, SOWIE WMOJACKEN UNO AEHNLICHE JACKEN, 
WESTEN (GESONDERT GESTELLT], TRAIMNGSANZUEOE, SKIAN­
ZUEGE UND BADEBEKLEIOUHO) (6203) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
HEN'S OR BOYS' SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND 
BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIMWEAR) : (6203) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
COSTUMES OU COMPLETS, ENSEMBLES, VESTONS, PANTALONS, SA­
LOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES OUE POUR 
LE BAIN). POUR HOMMES OU GARÇONNETS (6203) 
K O D E 
C O D E 
C O O E 
t'A 
4%3 
VA 
tit 
JOI 
328 
302 
247 
375 
272 
33« 
134 
816 
314 
252 
276 
260 
310 
452 
« M 
VA 
34/, 
812 
395 
370 
38« 
232 
373 
221 
3«6 
240 
2 M 
350 
4 M 
324 
486 
248 
2*4 
L A N D E R 
AMTK3UA UND BARBUOA 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BELI/E 
BOT SUAHA 
BURUNOI 
KAMERUN 
KAPVEROE 
KOMOREN 
E L F E N B E I N K U S T E 
DSCHIBUTI 
ÄTHIOPIEN 
FIDSCHI 
GABUN 
GAMBIA 
GHANA 
GUINEA 
AOUATORIALGUINEA 
HAITI 
SALOMONEN 
JAMAIKA 
KENIA 
KIRIBATI 
LESOTHO 
MADAGASKAR 
MALAWI 
MALI 
MAURITIUS 
MAURETANIEN 
MOSAMBIK 
NW ER 
NIGERIA 
UGANDA 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
RUANOA 
ST. LUCIA 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
C O U N T R I E S 
ANTIGUA AND BARBUOA 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BELIZE 
BOTSWANA 
BURUNOI 
CAMEROON 
CAPE VERDE 
COMOflOS 
IVORY COAST 
DJIBOUTI 
ETHIOPIA 
FUI 
GABON 
GAMBIA 
GHANA 
OUINEA 
EOUATORIAL GUINEA 
HAITI 
SOLOMON ISLANDS 
JAMAICA 
KENYA 
KIRIBATI 
LESOTHO 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURITIUS 
MAURITANIA 
MOZAMBIQUE 
NIOER 
NIGERIA 
UGANDA 
DOMINICAN REPUBLIC 
RWANDA 
ST LUCIA 
SENEOAL 
SIERRA LEONE 
P A Y S 
AMTK3UA ET BARBUOA 
BAHAMAS 
BARBAOE 
BELIZE 
BOTSWANA 
BURUNOI 
CAMEROUN 
CAP­VERT 
COMORES 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
ETHIOPIE 
FIDJI 
GABON 
GAMBIE 
OHANA 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
HAITI 
ILES SALOMON 
JAMAÏQUE 
KENYA 
KIRIBATI 
LESOTHO 
MADAGASCAR 
MALAWI 
M A U 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIOUE 
NIOER 
NIGERIA 
OUGANDA 
REPOOMINICAINE 
RWANDA 
SAINTE­LUCIE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
1 9 6 8 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
13 
S 
0 
0 
0 
0 
273 
* 
42 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
63 
0 
2 
31 
1 
92 
12 
0 
11 
1 214 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
0 
144 
43 
2 
1 
0 
0 
2 041 
112 
632 
0 
0 
0 
2 
0 
9 
SOO 
0 
23 
481 
* 
1 586 
148 
2 
352 
22 872 
0 
0 
1 
4 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 9 8 9 
1 0 0 0 K g 
0 
0 
0 
I 
2 
0 
0 
0 
0 
387 
0 
82 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
37 
0 
124 
14 
0 
0 
1 254 
0 
0 
0 
10 
0 
2 
0 
I 
6 
0 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
9 
15 
30 
0 
0 
0 
2 
2 941 
0 
99« 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
85 
450 
0 
1 578 
241 
0 
10 
26 304 
0 
0 
0 
95 
0 
26 
0 
21 
40 
0 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
1 
41 
0 
0 
0 
0 
308 
0 
36 
54 
0 
0 
0 
0 
0 
61 
0 
1 
109 
0 
67 
25 
0 
0 
1 613 
5 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
9 
0 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
2 
6 
272 
0 
0 
0 
0 
2 210 
0 
33« 
746 
5 
0 
0 
1 
0 
597 
2 
28 
1 388 
0 
1 205 
400 
0 
0 
33 746 
37 
0 
5 
0 
0 
130 
6 
0 
. 6 « 
1 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
20 
26 
0 
0 
5 
1 
235 
0 
123 
28 
0 
0 
7 
0 
0 
120 
0 
2 
157 
0 
940 
72 
0 
0 
2 279 
0 
0 
0 
8 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 0 0 0 E C U 
0 
1 
0 
138 
403 
0 
0 
24 
17 
1644 
1 
issa 
652 
0 
3 
SS 
0 
0 
1 104 
0 
30 
2 068 
0 
8 265 
1059 
35 
1 
37 120 
4 
6 
0 
68 
1 
51 
1 
0 
4 
0 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
3 
16 
1 
3 
8 
0 
203 
0 
20 
47 
0 
0 
0 
6 
0 
77 
0 
3 
128 
0 
1 269 
203 
0 
0 
2 26« 
0 
0 
1 
0 
0 
8 
0 
1 
0 
0 
1 0 0 0 E C U 
4 
0 
0 
14 
225 
17 
20 
41 
0 
1 486 
0 
206 
857 
0 
1 
0 
93 
0 
848 
0 
107 
1 576 
0 
10 729 
1 908 
6 
0 
38 610 
2 
1 
25 
4 
0 
117 
0 
15 
3 
0 
­» l') OU Namibia benelenden Delen wurden ab 1MI Obernomman. OW Sleriikendeee» unebhinøgen Land« almi I M I aratnaj· zuverltealg. 
S |') Tire naia correeponrJng lo Namibia ami tom I M I . tie Irti year wtfi regable «laeaac« ter tit Independam county. 
I') Le· dormeee wreenondanle« » la Namibia «om reprtoe· à parer de I M I . premiere année avec dee autetque· (able· pour ce paya IndependanL 
Ol 
o 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ANZUEGE, KOMBINATIONEN, JACKEN, LANGE HOSEN "EINSCHL. 
KNIEBUNDHOSEN UND AEHNLICHE HOSEN", LATZHOSEN UND KURZE 
HOSEN, PUER MAENNER ODER KNABEN (AUSG. AUS GEWIRKEN 
ODER GESTRICKEN, SOWIE WINDJACKEN UND AEHNLICHE JACKEN, 
WESTEN (GESONDERT GESTELLT], TRAININGSANZUEGE, SKIAN­
ZUEGE UND BADEBEKLEIDUNG) (6203) 
TABLE «: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
MEN'S OR BOYS' SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND 
BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIMWEAR) : (6203) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
COSTUMES OU COMPLETS, ENSEMBLES, VESTONS, PANTALONS, SA­
LOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR 
LE BAIN), POUR HOMMES OU GARÇONNETS (6203) 
KODE 
CODE 
CODE 
22J 
492 
393 
352 
244 
2B0 
472 
322 
378 
382 
ε 
* 
¡. 
;. 
>. 
LÄNDER 
SUDAN 
SURINAM 
SWASILAND 
TANSANIA 
TSCHAD 
TOGO 
TRINIDAD UND TOBAGO 
ZAIRE 
SAMBIA 
SIMBABWE 
AKP 69 ('1 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EC, 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
C O U N T R I E S 
SUDAN 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIA 
CHAD 
TOGO 
TRINIDAD AND TOBAGO 
ZAIRE 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
ACP 69 l'I 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
P A Y S 
SOUDAN 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TCHAD 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
ACP 69 Π 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 K g 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
131 
399 
2 303 
1,7 
133 1B6 
78 719 
206 424 
1000 ECU 
0 
3 
0 
7 
Q 
21 
0 
4 
1 503 
4 048 
34 549 
1.7 
2 086 B44 
1 034 923 
4 011 673 
1 9 8 9 
1 0 0 0 K g 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
1 / 
560 
2 500 
1,7 
149 197 
88 338 
234 069 
1000 ECU 
27 
0 
21 
0 
0 
29 
1 
31 
172 
5 005 
38 139 
1,6 
2 417 756 
1 181 209 
4 633 354 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
108 
910 
3 800 
2.1 
177 613 
101 959 
282 239 
1 0 0 0 E C U 
0 
9 
2 
3 
0 
0 
0 
144 
Ki 
8 033 
59 580 
2,1 
2 854 637 
1 336 801 
5 570 541 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
■1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
18 
1 002 
5 052 
2.5 
204 511 
113 851 
313 043 
1000 ECU 
0 
37 
0 
0 
9 
1 
4 
38 
183 
8 625 
63 224 
1.9 
3 278 796 
1 507 861 
6 135 044 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
s 
0 
6 
0 
7 
89 
1 428 
5 806 
2.9 
197 449 
110 381 
304 066 
1000ECU 
0 
1 
1 
227 
B 
102 
0 
104 
1 136 
11 279 
69 572 
2,2 
3 1 3 0 1 8 5 
1 427 636 
6 004 673 
(*) Ola Namib'.n betreffenden Daten wurden ab 1001 übernommen. Ole Statistiken dieses unabhängigen Landet sind 1001 erstmals zuverlässig. 
O The dala corresponding to Namíbia start from 1901. the firet year with reHable etatfsttee for thfe Independan! country. 
ΓΪ Los d o n n i · ! cor respondent·» .Ί la Namibie «on! reprises & partir de 1 m . premiere année avec des statistiques fiables pour ce pays IndependanL 
TABELLE I. EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
KOSTUEME. KOMBINATIONEN. JACKEN. KLEIOER, ROECKE. HOSEN­
ROECKE. LANOE HOSEN "EINSCHL. KNIEBUNDHOSEN UNO AEHN­
LICHE HOSEN", LATTHOSEN UNO KURZE HOSEN. FUER FRAUEN OOER 
MAEOCHEN (AUSO AUS GEWIRKEN OOER OESTRICKEN. SOWIE WIND­
JACKEN UND AEHNLICHE WAREN. UNTERKLEIDER. UNTERROECKE. 
UNTERHOSEN. TRAININGSANZUEGE. SKIANZUEGE UNO BADEBEKLEI­
DUNG) (6204) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, ENSEMBLES. JACKETS. DRESSES. SKIRTS. DIVIDED 
SKIRTS. TROUSERS. BIB AND BRACE OVERALLS. BREECHES AND SHORTS (OTHER 
THAN SWIMWEAR) : (6204) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
COSTUMES TAILLEURS. ENSEMBLES. VESTES. ROBES, JUPES, JUPES­
CULOTTES. PANTALONS. SALOPETTES A BRETELLES. CULOTTES ET 
SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN). POUR FEMMES OU FILLETTES 
(6204) 
K O D E 
C O D E 
C O O E 
"»Λ 
t'A 
4V1 
t'A 
ït* 
391 
236 
328 
302 
247 
i n 
314 
ill 
tv> 
334 
815 
314 
252 
11', 
260 
310 
488 
452 
806 
464 
346 
395 
268 
370 
3 M 
732 
m 
11* 
VA 
3*9 
240 
1** 
LANDER 
ANGOLA 
Anri/r.uA U N O G A J T B U O A 
BAX AM AS 
BAHBA0O5 
BENIN 
BOTSUANA 
BURKINA FASO 
BURUNOI 
KAMERUN 
KAPVEROE 
KOMOREN 
KONGO 
ELFEHBEINKUSTE 
DOMINICA 
ÄTHIOPIEN 
FIOSCHI 
GABUN 
GAMBIA 
OHANA 
GUINEA 
AOUATOflIALGUINEA 
GUYANA 
HAITI 
SALOMONEN 
JAMAIKA 
KENIA 
LESOTHO 
LIBERIA 
MADAGASKAR 
MALAWI 
MALI 
MAURITIUS 
ΜΑΟΠΕΤΑΝΙΕΝ 
MOSAMBIK 
NAMIBIA 
NIGER 
Νΐηεη ίΑ 
COUNTRIES 
ANGOLA 
ANTIGUA ANO BARBUOA 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BENIN 
BOTSWANA 
BURKINA FASO 
BURUNOI 
CAMEROON 
CAPE VEROE 
COMOROS 
CONGO 
IVORY COAST 
DOMINICA 
ETHIOPIA 
FLU 
GABON 
OAM ΒΙΑ 
GHANA 
OUINEA 
EQUATORIAL GUINEA 
GUYANA 
HAITI 
SOLOMON ISLANDS 
JAMAICA 
KENYA 
LESOTHO 
UBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURITIUS 
MAURITANIA 
MOZAMBIOUE 
NAMIBIA 
NIGER 
NIGERIA 
P A Y S 
ANGOLA 
ANTIGUA ET BARBUDA 
BAHAMAS 
BARBAOE 
BENIN 
BOTSWANA 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CAP-VERT 
COMORES 
CONGO 
COTE DIV01RE 
DOMINIQUE 
ETHIOPIE 
FIDJI 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
GUYANA 
HAITI 
ILES SALOMON 
JAMAIOUE 
KENYA 
LESOTHO 
UBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAU 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIOUE 
NAMIBIE 
NIGER 
ΝΙΟ ERIÄ 
VA ZINfHALAFFIIKANISCME CENTRAL AFRICAN REPCENTRAFRICAINE 
HEPUOLIK REPUBLIC 
Cl Pie ll.imrtMa belreftetxlen Oalen wurden ab 1991 Übernommen. Die Slätbaken d ie te · unabhängigen Land 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
7 
1 
16 
0 
3 
579 
0 
0 
0 
1 
1 0 0 0 E C U 
6 
0 
0 
3 
12 
65 
6 
0 
0 
0 
0 
1 
122 
0 
226 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
57 
75 
7 
292 
0 
39 
10 806 
g 
0 
2 
14 
0 0 
• •Ind 1991 eralmale 2uverl6Mlø, 
1 9 8 9 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
22 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
7 
0 
10 
0 
63 
3 
0 
852 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 0 0 E C U 
3 
0 
0 
3 
0 
6 
1 
0 
10 
1 
0 
0 
194 
78 
57 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
19 
247 
53 
106 
0 
1 245 
48 
8 
13 882 
0 
0 
0 
S 
0 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
3 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
40 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
40 
4 
72 
0 
0 
958 
0 
0 
1 
0 
0 
1 0 0 0 E C U 
3 
82 
0 
0 
1 
323 
8 
0 
5 
0 
1 
0 
159 
0 
354 
0 
1 
8 
0 
15 
0 
1 
15 
0 
2 
3 
387 
40 
1 458 
0 
0 
18 961 
7 
0 
34 
■ 8 
0 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
1 
4 
0 
0 
0 
13 
0 
8 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
5 
0 
30 
0 
82 
0 
0 
987 
2 
21 
0 
0 
2 
0 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
0 
0 
1 
282 
0 
29 
47 
0 
0 
9 
115 
5 
too 
90 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
37 
0 
139 
18 
429 
0 
1 817 
3 
1 
19045 
27 
90 
29 
0 
26 
2 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
6 
0 
0 
11 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
42 
1 
too 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
27 
1 
167 
0 
142 
0 
0 
885 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
^ 
0 
103 
1 
0 
175 
2 
133 
7 
0 
0 
0 
372 
1 
I 217 
344 
0 
0 
2 
4 
0 
0 
167 
4 
696 
13 
1 548 
0 
2 425 
0 
1 
18 244 
16 
7t 
1 
18 
3 
1 
I I The cl.iu cori exporting lo Namibia ilari Hem 1991. tie »ril year «rllti reliable »tarife· lor ti* Independam country. 
f l Lei dorme« correipondante· k la Nerrtbie «onl reprlee· k putì de 1991. premiere armee avec de· aUeadque· «able· pour ce pay· IndependanL 
Ol IV) 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN 'AKP­STAATEN 
KOSTUEME, KOMBINATIONEN, JACKEN, KLEIDER, ROECKE, HOSEN­
ROECKE, LANGE HOSEN "EINSCHL. KNIEBUNDHOSEN UND AEHN­
LICHE HOSEN", LATZHOSEN UND KURZE HOSEN, FUER FRAUEN ODER 
MAEDCHEN (AUSG. AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN, SOWIE WIND­
JACKEN UND AEHNLICHE WAREN, UNTERKLEIDER, UNTERROECKE, 
UNTERHOSEN, TRAININGSANZUEGE, SKIANZUEGE UND BADEBEKLEr­
DUNG) (6204) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED 
SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES'AND SHORTS (OTHER 
THAN SWIMWËAR) : (6204) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES, VESTES, ROBES, JUPES, JUPES­
CULOTTES, PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES,.CULOTTES ET 
SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), POUR FEMMES OU FILLETTES 
(6204) 
K O D E 
C O D E 
C O D E 
456 
324 
467 
465 
311 
248 
355 
264 
342 
224 
492 
393 
352 
280 
472 
322 
378 
382 
Ζ 
% 
Ζ 
ζ 
ζ 
L A N D E R 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
RUANDA 
ST VINCENT 
ST. LUCIA 
SAO TOME UND PRINCIPE 
SENEGAL 
SESCHELLEN 
SIERRA LEONE 
SOMALIA 
SUDAN 
SURINAM 
SWASILAND 
TANSANIA 
TOGO 
TRINIDAD UND TOBAGO 
ZAIRE 
SAMBIA 
SIMBABWE 
AKP 69 I') 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLANDER 
WELT 
COUNTRIES 
DOMINICAN REPUBLIC 
RWANDA 
ST VINCENT 
ST LUCIA 
SAO TOME AND PRINCIPE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
SOMALIA 
SUDAN 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIA 
TOGO 
TRINIDAD AND TOBAGO 
ZAIRE 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
ACP 69 0 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
REP.DOMINICAINE 
RWANDA 
SAINT­VINCENT 
SAINTE­LUCIE 
SAO TOME ET PRINCE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
SOUDAN 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TOGO · 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
ACP 69 0 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 K g 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 , 
0 
0 
0 
0 
0 
252 
904 
1.0 
94 301 
51 717 
156 666 
10O0 E C U 
19 
0 
0 
5 
29 
2 
3 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
5 
0 
4 
0 
3 625 
15 462 
0,8 
1 955 423 
974 309 
4 375 469 
1 9 8 9 
1 0 0 0 K g 
2 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
14 
1 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
1 
3 
303 
1 101 
1,0 
108 066 
58 377 
178 320 
1000 ECU 
23 
0 
27 
27 
0 
1 
0 
49 
11 
6 
0 
0 
76 
0 
0 
24 
52 
4 423 
20 489 
0,9 
2 388 361 
1 184 704 
5 1 7 6 272 
. 1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
4 
408 
1 662 
1.3 
132 827 
71 351 
212 553 
1000 ECU 
1 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
5 
7 
21 
21 
5 
30 
33 
5 327 
28 963 
1.0 
2 810 024 
1 362 895 
6 040 995 
1991 
1 0 0 0 Kg 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
5 
0 
547 
1 734 
1.1 
153 229 
79 205 
241 953 
1000 ECU 
15 
0 
1 
0 
0 
9 
0 
69 
0 
0 
2 
0 
27 
0 
11 
121 
0 
6 461 
29 070 
0,9 
3 272 931 
1 501 875 
6 763 639 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
16 
0 
0 
7 
0 
1 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
537 
2 1 0 3 
1.5 
137 872 
70 832 
221 088 
1000 ECU 
398 
1 
0 
51 
0 
6 
0 
39 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
83 
9 
6 0 6 3 
32 230 
1.1 
3 038 440 
1 341 173 
6 447 287 
O Die Namibia betreuenden Dalen wurden ab 1991 übernommen. Die Statistiken dleiel unabhängigen Lande» sind 1991 animala ruvertiaalg. 
O The data corresponding to Namibia Marl rom 1991. the Ural year with reliable statistic» lor thle Independan!country. 
. . . ι — U . « « A „ ^#v..a.r^rwinnie« ft la Namibie sont récriée» ft pajHr de 1991. premiere année avec de» sUuetlquea fiables pour ce pays IndependanL 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
HEMOEN FUER MAENNER OOER KNABEN (AUSG. AUS GEWIRKEN 
ODER OESTRICKEN. SOWIE NACHTHEMOEN UNO UKTERHEMOEN) 
(«a») 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS : (6205) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CHEMISES ET CHEMISETTES. POUR HOMMES OU GARÇONNETS (6205) 
KODE 
COOE 
COOE 
T ( l 
t'.i 
Vf· 
421 
341 
IV, 
12« 
va 
247 
375 
118 
272 
334 
252 
278 
473 
452 
4«4 
34« 
195 
370 
38« 
232 
373 
278 
366 
38« 
240 
456 
324 
467 
466 
248 
354 
264 
774 
tei 
ι« ι 
352 
280 
472 
L A N D E R 
Α Ν Λ Ο ί Α 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BELIZE 
BOT SD ANA 
BURKINA FASO 
eunuMcx 
KAMERUN 
KAPVEROE 
KOMOREN 
KONGO 
ELFEHBEINKUSTE 
ÄTHIOPIEN 
GAMBIA 
GHANA 
ORE NADA 
HAITI 
JAMAIKA 
KENIA 
LESOTHO 
MADAGASKAR 
MALAWI 
MALI 
MAURITIUS 
MAURETANIEN 
MOSAMBIK 
NAMIBIA 
NKJER 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
RUANDA 
ST VINCENT 
ST. LUCIA 
SENEGAL 
SESCHELLEN 
SIERRA LEONE 
SUDAN 
SURINAM 
SWASILAND 
TANSANIA 
TOGO 
TRINIDAD UNO TOBAGO 
COUNTRIES 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BELIZE 
BOTSWANA 
BURKINA FASO 
BURUNOI 
CAMEROON 
CAPE VERDE 
COMOROS 
CONGO 
IVORY COAST 
ETHIOPIA 
GAMBIA 
OMANA 
GRENADA 
HAITI 
JAMAICA 
KENYA 
LESOTHO 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURITIUS 
MAURITANIA 
MOZAMBIOUE 
NAMIBIA 
NIGER 
DOMINICAN REPUBLIC 
RWANOA 
ST VINCENT 
ST LUCIA 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
SUDAN 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIA 
TOOO 
TRINIDAD AND TOBAGO 
PAYS 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BAR BADE 
BEUZE 
BOTSWANA 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CAP­VERT 
COMORES 
CONGO 
COTE DIVOIRE 
ETHIOPIE 
GAMBIE 
GHANA 
GRENADE 
ΗΑΓΠ 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LESOTHO 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
NIOER 
REP.DOMINICAINE 
RWANOA 
SAINT­VINCENT 
SAINTE­LUCIE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
SOUDAN 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TOOO 
TRINITE ET TOBAGO 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
32 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
31 
13 
0 
2 0 3 4 
3 
23 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
49 
0 
0 
1000 ECU 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
14 
1 
0 
9 
0 
11 
295 
0 
0 
0 
0 
11 
14 
60 
469 
164 
21 
41 529 
42 
175 
5 
189 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
81 
256 
0 
5 
1 9 8 9 
1 0 0 0 K g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
4 
72 
7 
0 
1 776 
0 
32 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
s 
0 
0 
35 
7 
0 
0 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
104 
3 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
8 
0 
10 
2 
105 
1 157 
123 
12 
39 340 
0 
289 
13 
3 
0 
0 
0 
88 
0 
70 
0 
1 
311 
33 
14 
0 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
53 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
6 
112 
1 
0 
1 858 
0 
81 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
0 
0 
0 
1000ECU 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
41 
389 
0 
12 
0 
2 
40 
0 
191 
2 095 
27 
0 
40 907 
5 
758 
0 
0 
0 
52 
3 
3 
0 
0 
6 
0 
248 
. 0 
0 
0 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
2 
5 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
3 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
2 
12 
107 
102 
0 
0 
1 991 
0 
51 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
58 
9 
5 
0 
1000 ECU 
0 
20 
34 
0 
0 
0 
' 
4 
22 
71 
1 
S 
78 
4 
0 
0 
0 
51 
120 
906 
1 811 
0 
0 
44 959 
3 
460 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
4 
8 
0 
0 
0 
376 
63 
S« 
2 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
3 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
21 
0 
25 
63 
140 
89 
0 
0 
1 994 
0 
SI 
0 
0 
2 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
1000ECU 
0 
23 
21 
7 
23 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
15 
0 
1 
137 
0 
498 
455 
1 156 
1 636 
0 
0 
45 851 
0 
463 
1 
0 
50 
23 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
46 
4 
_» d Pie Namibie beerenden Daten »urden ab 1991 übernommen. Die Siate«ken rjeee» unabhenglgen Lande· » M I M I animal· luverlaielg. 
{ J ('I The data corre·ponding to Namibia »Uri rom I M I , t n «ril year «riti reliable »Utale· lor t i l Independam county. 
O Lei donne« correepondantel 11 la Namibie tom r aprite· k pit, de 1991. premiere armee avec de· lUietque» «able· pour ce pay« Independan!. 
TABELLEI: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
HEMDEN FUER MAENNER ODER KNABEN (AUSG. AUS GEWIRKEN 
ODER GESTRICKEN, SOWIE NACHTHEMDEN UND UNTERHEMDEN) 
(6205) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS : (G205) 
' TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CHEMISES ET CHEMISETTES, POUR HOMMES OU GARÇONNETS (6205) 
KODE 
CODE 
CODE 
L Ä N D E R 
_ L 
C O U N T R I E S P A Y S 
1 9 8 0 
1 0 0 0 Kg 
■M2 ΖΛΙΠΕ 
37H SAMBIA 
3 M SIMBABWE 
Ζ AKP 69 O 
% AKP/EXTRA­EG 
Ζ EXTRA­EG 
Ζ ENTWICKLUNGSLÄNDER 
Σ WELT 
ZAIRE 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
ACP 69 Π 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
ACP 69 l'I 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1000 ECU 
1989 
1 000 Kg 1000 ECU 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 1 0 0 0 E C U 
1991 
1 0 0 0 Kg 1 0 0 0 E C U 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 1 0 0 0 E C U 
5 
0 
23 
2 239 
3,4 
65 653 
48 191 
70 133 
43 
0 
36­1 
43 779 
3.0 
1 146 242 
835 537 
1 522 156 
0 
3? 
1 996 
2,3 
71 126 
. 5 2 133 
S0 960 
GB 
10 
470 
42 214 
3.1 
1 342 412 
965 575 
1 802 049 
5 
2 
31 
2 304 
2.7 
84 111 
61 477 
102 853 
70 
60 
382 
46 569 
2,9 
1 602 368 
1 052 617 
2 156 59B 
o 
o 
45 
2 405 
2.4 
101 137 
74 415 
122 156 
0 
0 
564 
49 668 
2.6 
1 911 766 
1 224 371 
2 5 4 2 116 
4 
1 
25 
2 439 
2.3 
104 392 
75 873 
127 339 
49 
34 
398 
50 969 
2.7 
1 896 042 
1 192 094 
2 596 837 
(■) D i . Namibia b . t . . " . n d . n Datan wurden nb 1991 übernommen. Die Statistiken d l . , . , unabhanglpen Landes Und 1991 er . lmal . zuv.rW.alp, 
(·) The data corresponding lo Namibia t a r t Irom 1991. lhe Π,.Ι year with reliable statistic» lor this Indépendant county 
, · , L „ d o n n . . . co r respond*« . , à I . Namibie .on , r e p r l . . . » parar d . 1991. p r e m i . , , erme, a v « d e . s .a l l . t lqu. . Hable, pour ce pay, Independan,. 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
SLUSEN UNO HEMOBLUSEN. FUER FRAUEN OOER MAEOCHEN (AUSO. 
AUS GEWIRKEN OOER GESTRICKEN, SOWIE UNTERHEMDEN) (6206) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OFTHE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES : (6206) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, 
POUR FEMMES OU FILLETTES (6206) 
K O D E 
C O D E 
C O O E 
zv. 
il* 
va 
2 H 
33« 
440 
ΊΛ4 
« l i 
tn 
ito 
452 
VA 
it* 
«S, 
HO 
212 
»n 
22» 
M « 
740 
288 
350 
306 
456 
324 
248 
264 
492 
342 
280 
472 
322 
382 
1 
% 
ι 
t 
ι 
LANOER 
BUrOÍINA FASO 
BURUNDI 
KAMERUN 
ELFENBEINKUSTE 
DSCHIBUTI 
DOMINICA 
ÄTHIOPIEN 
FIDSCHI 
GRENADA 
GUINEA 
HAITI 
JAMAIKA 
KENIA 
LESOTHO 
MAO ΑΛ, ASKAR 
MALI 
MAURITIUS 
MAURETANIEN 
MOSAMBIK 
NIGER 
NIGERIA 
UOANOA 
ZENTRALAFRIKANISCHE 
REPUBLIK 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
RUANDA 
SENEOAL 
SIERRA LEONE 
SURINAM 
TANSANIA 
TOOO 
TRINIDAD UND TOBAOO 
ZAIRE 
SIMBABWE 
AKP 69 l'I 
AKP/EXTRA­EQ 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
C O U N T R I E S 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
CAMEROON 
IVORY COAST 
DJIBOUTI 
DOMINICA 
ETHIOPIA 
FUI 
GRENADA 
OUINEA 
HAITI 
JAMAICA 
KENYA 
LESOTHO 
MADAGASCAR 
MALI 
MAURITIUS 
MAU FUT ΑΝΙΑ 
MOZAMBIQUE 
NIGER 
NIGERIA 
UOANOA 
CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC 
DOMINICAN REPUBLIC 
RWANDA 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SURINAM 
TANZANIA 
TOGO 
TRINIOAO AND TOBAGO 
ZAIRE 
ZIMBABWE 
ACP 69 ΓΙ 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
BURKINA FASO 
BURUNOI 
CAMEROUN 
COTE DtVOlRE 
DJIBOUTI 
DOUINKXIE 
ETHIOPIE 
FIDJI 
GRENADE 
GUINEE 
HAITI 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LESOTHO 
MADAGASCAR 
MAU 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIOUE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
REP.CENT RAFPJC AINE 
REPDOMINICAINE 
RWANOA 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SURINAM 
TANZANIE 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAIRE 
ZIMBABWE 
ACP 69 O 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONOE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
292 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
325 
U 
2 4 6 1 2 
18 143 
36 856 
1 0 0 0 E C U 
6 
0 
14 
5 
0 
5 
0 
S 
0 
8 
0 
8 
20 
0 
53 
18 
7 870 
0 
0 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
595 
6 624 
U 
723 327 
485 886 
1 274 075 
1 9 8 9 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
15 
0 
328 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 
386 
1.3 
29 928 
21 616 
44 837 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
1 
44 
0 
0 
47 
0 
7 
0 
27 
0 
19 
22 
476 
0 
0 5 8 0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
866 
11 097 
1.2 
952 640 
622 725 
1 656 570 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
25 
0 
372 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
36 
454 
1.3 
35 301 
24 753 
52 994 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
0 
t ' 
0 
0 
71 
0 
0 
0 
6 
15 
6 
3 
961 
0 
11 496 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
12 
3 
0 
0 
1 
1 
0 
18 
684 
13 598 
1.2 
1 127 733 
661151 
2 002 794 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
0 
3 
42 
0 
365 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
37 
460 
1.1 
41 073 
27 830 
59 772 
1 0 0 0 E C U 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
9 
0 
0 
0 
40 
101 
0 
33 
1 276 
0 
11 171 
21 
82 
0 
6 
0 
0 
11 
0 
0 
9 
1 
0 
0 
1 
0 
777 
13 542 
1.0 
1 335 055 
763 691 
2 255 700 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
77 
0 
356 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
43 
481 
1.1 
43 954 
28 655 
63 698 
1 0 0 0 E C U 
0 
20 
0 
0 
a 
0 
0 
0 
0 
I 
0 
4 
0 
0 
2 035 
11 
10 456 
0 
37 
0 
0 
0 
25 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
6 
946 
13 554 
1.0 
1 362 499 
740 207 
2 312 378 
-t n t>» Namibie betreBenden Delen wurden ab I M I übernommen. Ole Siats»en rjeeee uriabhjnplgen Lande« sind 1M1 animal· zuveritealg. 
Ol Ci TI«, deu corresponrJng to Namibia »lari »om I M I . r e «rat year witi retable statato, lor tils Independentcoirtry. 
O Le. dorme« correspondentes k la Namibie som reprise· k pit, de I M I . premiere ermee avec des euteequee labiée pour ce pays Independem 
Οι O) 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
SCHALS, UMSCHLAGTUECHER, HALSTUECHER, KRAGENSCHONER, 
KOPFTUECHER, SCHLEIER UND AEHNLICHE WAREN (AUSG. AUS GE­
WIRKEN ODER GESTRICKEN) (6214) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE LIKE : (6214) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS; CACHE­NEZ, CACHE­COL, MAN­
TILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES (6214) 
KODE 
CODE 
CODE 
' 469 
236 
272 
334 
276 
346 
395 
370 
232 
373 
240 
352 
280 
322 
ï 
·.­„ 
■ ï 
Ζ 
V 
LÄNDER 
BARBADOS 
BURKINA FASO 
ELFENBEINKUSTE 
ÄTHIOPIEN 
GHANA 
KENIA 
LESOTHO 
MADAGASKAR 
MALI 
MAURITIUS 
NIGER 
TANSANIA 
TOGO 
ZAIRE 
AKP 69 C) 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
BARBADOS 
BURKINA FASO 
IVORY COAST 
ETHIOPIA 
GHANA 
KENYA 
LESOTHO 
MADAGASCAR 
MALI 
MAURITIUS 
NIGER 
TANZANIA 
TOGO 
ZAIRE 
ACP 69 C) 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
BARBADE 
BURKINA FASO 
COTE D'IVOIRE 
ETHIOPIE 
GHANA 
KENYA 
LESOTHO 
MADAGASCAR 
MAU 
MAURICE 
NIGER 
TANZANIE 
TOGO 
ZAIRE 
ACP 69 Π 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
55 
0 
0 
3 
0 
59 
2.3 
2 545 
908 
6 182 
1000 ECU 
139 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
22311 
0 
0 
33 
0 
22 488 
27,0 
B0 603 
19 460 
259 657 
1989 
1000 Kg 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
82 
0 
0 
0 
0 
87 
2.6 
3 345 
1 834 
8 425 
1000 ECU 
0 
0 
1 
151 
0 
1 
1 
0 
0 
30 651 
1 
0 
0 
0 
30 807 
23.9 
128 778 
50 733 
401455 
1990 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
79 
0 
0 
0 
0 
80 
2.3 
3 439 
1 822 
8 166 
1000 ECU 
0 
1 
22 
0 
2 
0 
3 
0 
3 
24 714 
0 
0 
0 
0 
24 749 
20.0 
123 971 
49 659 
381287 
1991 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
0 
0 
0 
0 
26 
0,8 
3 276 
1 774 
7 979 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
3 566 
0 
1 
0 
0 
3569 
4.0 
90 039 
41 146 
311 507 
1992 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
25 
0,7 
3 773 
1 848 
6 6Ò4 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
1 
58 
0 
88 
4 
6 312 
0 
0 
0 
2 
6 464 
6.3 
103 076 
44 438 
346 281 
(') Die Namibia betre­enden Daten wurden ab 1991 t)berncírriTen. Die Statistiken dieses unabhajTolgen Landes sind 1091 entmal» zuverlässig. 
(') The data corresponding lo Namibia start tom 1991. Ih* Oral year «Hh reliable atteste· for ti* Independam country. 
r'\ ι aa rinnnAea corresoondante« λ la Namibie sont reprises à partir de 1991, premiere armee avec des statistiques nablea pour c« paya Independam 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
DIAMANTEN. AUCH BEARBEITET. JEDOCH WEDER MONTIERT NOCH 
GEFASST (AUSO. NICHTMONTIERTE STEINE FUER TONABNEHMERNA­
DELN, SOWIE BEARBEITETE STEINE. DIE ALS TEILE VON ZAEHLERN, 
MESSINSTRUMENTEN OOER ANDEREN WAREN DES KAPITELS 90 ER­
KENNBAR SINO) (7102) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
DIAMONOS, WHETHER OR NOT WORKED, (BUT NOT MOUNTED OR SET) : (7102) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS (NON MONTES NI SERTIS) (7102) 
KODE 
COOE 
CODE 
130 
4VJ 
284 
301 
321 
302 
318 
272 
33« 
314 
2·,! 
il', 
l'fl 
»10 
4 M 
VA 
305 
248 
370 
232 
373 
3 M 
240 
288 
306 
45« 
324 
311 
it» 
1U 
393 
357 
280 
322 
378 
382 
L A N D E R 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BENIN 
BOT SU ANA 
BURUNOI 
KAMERUN 
KONGO 
ELFENBEINKUSTE 
DSCHIBUTI 
GABUN 
GAMBIA 
GHANA 
GUINEA 
AOUAIORIALGUIHEA 
GUYANA 
JAMAIKA 
LESOTHO 
LIBERIA 
MADAGASKAR 
MAU 
MAURITIUS 
NAMIBIA 
NIGER 
NIGERIA 
ZENTRALAFRIKANISCHE 
REPUBLIK 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
RUANDA 
SAO TOME UNO PRINCIPE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SWASILAND 
TANSANIA 
TOGO 
ZAIRE 
SAMBIA 
SIMBABWE 
C O U N T R I E S 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BENIN 
BOTSWANA 
BURUNOI 
CAMEROON 
CONGO 
IVORY COAST 
DJIBOUTI 
GABON 
GAMBIA 
GHANA 
GUINEA 
EOUATORIAL GUINEA 
GUYANA 
JAMAICA 
LESOTHO 
UBERIA 
MADAGASCAR 
MAU 
MAURITIUS 
NAMIBIA 
NIGER 
NIOERIA 
CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC 
DOMINICAN REPUBLIC 
RWANOA 
SAO TOME AND PRINCIPE 
SENEOAL 
SIERRA LEONE 
SWAZILAND 
TANZANIA 
TOGO 
ZAIRE 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
P A Y S 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BENM 
BOTSWANA 
BURUNOI 
CAMEROUN 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
GUYANA 
JAMAÏQUE 
LESOTHO 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MAU 
MAURICE 
NAMIBIE 
NIGER 
NIGERIA 
REP.CENT RAF R1C AINE 
REP.DOMINICAINE 
RWANOA 
SAO TOME ET PRINCE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TOGO 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 0 0 0 E C U 
134 784 
0 
0 
2 2 8 0 
1 
0 
54 382 
52 641 
0 
293 
21 253 
5 267 
39 026 
0 
410 
0 
10 
228 312 
0 
0 
12 629 
0 
24 262 
41 167 
0 
0 
0 
6 240 
38 936 
4 042 
771 
1 3 4 0 
266 554 
0 
0 
1 9 8 9 
1 0 0 0 Kg 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 0 0 E C U 
105 748 
0 
2 9 5 2 
1 6 2 2 
108 
3 
78 447 
93 594 
0 
4 
25 414 
9 304 
53 464 
0 
434 
0 
»59 
537 489 
0 
210 
18 992 
1 
5 781 
58 485 
0 
51 
0 
2 471 
55 684 
7 395 
542 
10340 
193 939 
0 
0 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 0 0 E C U 
193 727 
33 
908 
1 686 
0 
0 
91225 
67 746 
0 
67 
60 495 
19 985 
55 862 
15 
1 357 
0 
479 
310 487 
0 
2 297 
15 760 
0 
57 701 
58 761 
773 
0 
0 
34 
55 205 
3 922 
3 636 
4 426 
190 002 
0 
0 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 0 0 E C U 
31 »OS 
0 
0 
3 2 2 0 
0 
115 
134 06« 
76 095 
5 
363 
79 159 
17811 
66 933 
0 
1 379 
0 
2 508 
133 667 
0 
13 430 
12 065 
254 
0 
42 816 
63 456 
0 
0 
0 
5 
93 609 
4 237 
2364 
2 700 
329 870 
0 
91 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 0 0 E C U 
107 615 
0 
0 
3 9 6 0 
22 
0 
221 913 
63 505 
0 
231 
68 034 
IS 666 
61 678 
0 
2 581 
10 
7 783 
201 284 
1 
20 585 
9 55« 
0 
0 
12 
48 567 
96 
162 
211 
3 
131 219 
3 455 
2 187 
2 699 
231 497 
1 
334 
_» (·) Die Namibie bee ellenden Dalen wurden ab Itt i übernommen. L*e Stafetten Ofeeee uriebhenr>oen ümdee skid IMI erslmel· luvenaeelg, 
SJj (') The dek coneeporctng lo Namibia elan tom I t t i , tw tm year wMi retable slatsscs tor tie Indépendant country. 
I') La» dorm«»« oorreepoodeme» t la Nemabe» som reprtee· k piti de I N I . premiere armee aveo dea staJJetques « abats pour ce pays Independem 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
D I A M A N T E N , A U C H B E A R B E I T E T , J E D O C H W E D E R M O N T I E R T N O C H 
G E F A S S T ( A U S G . N I C H T M O N T I E R T E S T E I N E F U E R ™ N A B N E H M E R N A ­
D E L N S O W I E B E A R B E I T E T E S T E I N E . D I E A L S T E I L E V O N Z A H L E R N , 
M E S S I N S T R U M E N T E N O D E R A N D E R E N W A R E N D E S K A P I T E L S 9 0 E R ­
K E N N B A R S I N D ) ( 7 1 0 2 ) 
TABLE I' IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
D I A M O N D ! 
, W H E T H E R O R N O T W O R K E D , ( B U T N O T M O U N T E D O R S E T , : ( 7 1 0 2 ) D I A M A N T S M E M E T R A V A I L L E S , M A , S ( N O N M O N T E S N , S E R T . S , , 7 1 0 2 , 
K O D E 
C O D E 
C O D E 
L Ä N D E R C O U N T R I E S P A Y S 
!. 
* 
Ζ 
: 
!. 
AKP 69 l'I 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLANDER 
WELT 
ACP 69 l'I 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
ACP 69 O 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 1 0 0 0 E C U 
1 9 8 9 
1 0 0 0 Kg 1 0 0 0 E C U 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 1 0 0 0 E C U 
1991 
1 0 0 0 Kg 1 0 0 0 E C U 
1902 
1 0 0 0 Kg 
2 
40.0 
5 
2 
104 
934 649 
25,6 
3 654 994 
1 104 522 
9 612 059 
1 
33,3 
3 
1 
70 
1 354 439 
28.4 
4 768 393 
1 539 904 
10 602 070 
0,0 
2 
1 
3 
1 196 946 
27.0 
4 427 625 
1525 179 
9981 714 
0 
o.o 
22 
1!) 
32 
1 112126 
26,4 
4 217 238 
1 403 119 
6 575 662 
0 
0.0 
22 
20 
23 
1 0 0 0 E C U 
1 227 367 
31.5 
3 893 599 
1 188 601 
8 936 383 
η D,. N a r r i a b e n e n d e n Da l .n wurden ab , 9 9 , O b . , _ n . D I . S la .s8K.ndi abhängigen L a n d . . s W 190 , „s t rna l . z u v o r « , , , * 
· , T U . dau, cerreapondlng lo Namibia . U M t o m 1891 . ta flrst yea, « M , ..liable . t a t t l e . Ιο, Ν . Independan, county. 
O L . , données c c l p o l ­ , . ­a Namibie » m r a p M . . . a p a r * d . 1991. p r e f e r , anne. a v « d e , . l a i v u e , «able, pour c . pay» Hd.pendanL 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
EDELSTEINE UND SCHMUCKSTEINE, AUCH BEARBEITET OOER EIN­
HEITLICH ZUSAMMENGESTELLT. JEDOCH WEDER AUFOEflEMT NOCH 
MONTIERT ODER GEPASST. SOWIE EDELSTEINE UNO SCHMUCK­
•iTElrlE, UNEINHEITLICH ZUSAMMENGESTELLT. ZUR ERLEICHTERUNG 
DER VERSENDUNG VORUEBEROEHEND AUFGEREIHT (AUSG. DIA­
MANTEN SOWIE NACHAHMUNGEN VON EDELSTEINEN ODER 
SCHMUCKSTEINEN) (7103) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OFTHE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMI­PRECIOUS STONES, 
WHETHER OR NOT WORKED OR GRADED (BUT NOT STRUNG, MOUNTED OR SET); 
UNGRADED PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMI­PRECIOUS 
STONES. TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT : (7103) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
PIERRES GEMMES ­PRECIEUSES OU FINES­, (AUTRES QUE LES DIAM­
ANTS). MEME TRAVAILLEES OU ASSORTIES MAIS (NON ENFILEES. NI 
MONTEES, NI SERTIES); PIERRES GEMMES ­PRECIEUSES OU FINES­, 
(AUTRES QUE LES DIAMANTS. NON ASSORTIES). ENFILEES TEMPOR­
AIREMENT POUR LA FACILITE DU TRANSPORT (7103) 
g 
K O D E 
C O O E 
C O D E 
t i " ; 
'111 
1?« 
va 
31» 
2 /2 
338 
460 
134 
314 
252 
274 
260 
257 
488 
344 
1** 
110 
IIA 
2X2 
3/3 
228 
VA 
38« 
240 
288 
350 
306 
456 
324 
819 
248 
2«4 
3«3 
152 
280 
322 
{') (Ka Nen 
Γ) Tlied/il 
L A N D E R 
AII. ' .OIA 
BOtSUA/IA 
B U R U N D I 
KAMERUN 
KONGO 
ELfENBEINKUSTE 
DSCHIBUTI 
DOMINICA 
ÄTHIOPIEN 
GABUN 
GAMBIA 
OHANA 
OUINEA 
GUINEA­BISSAU 
GUYANA 
KENIA 
LIBERIA 
MADAGASKAR 
MALAWI 
MALI 
MAURITIUS 
MAURETANIEN 
MOSAMBIK' 
NAMIBIA 
NIGER 
NIGERIA 
UOANOA 
ZENTRALAFRIKANISCHE 
REPUBLIK 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
RUANDA 
WESTSAMOA 
SENEOAL 
SIERRA LEONE 
SWASILAND 
TANSANIA 
TOGO 
ZAIRE 
■»bla betretenden Daten wurden 
. corresponding lo Namibie start 
C O U N T R I E S 
ANGOLA 
BOTSWANA 
BURUNOI 
CAMEROON 
CONGO 
IVORY COAST 
DJIBOUTI 
DOMINICA 
ETHIOPIA 
GABON 
OAM ΒΙΑ 
ORANA 
OUINEA 
OUINEA BISSAU 
GUYANA 
KENYA 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURITIUS 
MAURITANIA 
MOZAMBIOUE 
NAMIBIA 
NIGER 
NIGERIA 
UOANOA 
CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC 
DOMINICAN REPUBLIC 
RWANDA 
WESTERN SAMOA 
SENEOAL 
SIERRA LEONE 
SWAZILAND 
TANZANIA 
TOGO 
ZAIRE 
P A Y S 
ANGOLA 
BOTSWANA 
BURUNOI 
CAMEROUN 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
DOMINIOUE 
ETHIOPIE 
GABON 
GAMBIE 
OHANA 
GUINEE 
OUINEE­BrSSAU 
GUYANA 
KENYA 
UBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAU 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIOUE 
NAMIBIE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
REP.CENTRAFRJCAINE 
REP.DOMINICAINE 
RWANOA 
SAMOA OCCIDENTALES 
SENEOAL 
SIERRA LEONE 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TOGO 
ZAIRE 
ab l»» l Übernommen. Die SlateaXenrjeee· unaMilnglgen Lars* 
torn I M I . t i e I tsl year with reliable s U l e t c · 1« M » Irsje^errjem 
(') L . f donnée, correspondantes t le Namibie sont reprleee t perir de I M I premiere armee avec des »ratel 
1 9 8 8 
1000 
ra eind I H 
county. 
Kg 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
18» 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
11 
I l e n t r a 
1 0 0 0 E C U 
1 
0 
176 
0 
0 
2 
2 
0 
6 
1 
4 
16 
4 
0 
2 
3 447 
14 
1 356 
29 
6 
7 
4 
48 
0 
2 771 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
9 
161 
12 
182 
il» zuverlässig. 
1 9 8 9 
1 0 0 0 Kg 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
71 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
6 
Iquee labér· pour ce paya Independam 
1 0 0 0 E C U 
1 
7 
254 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
39 
0 
0 
6 2 9 0 
107 
2 873 
52 
7 
41 
1 
98 
0 
1 588 
3 
2 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
7S8 
33 
140 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
178 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
» 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
47 
7 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
42 
1 
0 
4 248 
19 
3 505 
20 
20 
31 
1 
28 
0 
1 877 
0 
0 
3 
4 
1 
0 
11 
27 
1 091 
12 
21» 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
93 
0 
66 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
5 
• 
1 0 0 0 E C U 
13 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
30 
0 
44 
0 
0 
1 960 
1 
1 554 
53 
21 
16 
0 
109 
170 
0 
2 206 
5 
0 
15 
0 
0 
0 
3 
0 
953 
0 
87 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
Γ 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
94 
4 
0 
0 
0 
15 
5 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
20 
1 0 0 0 E C U 
1 
I I 
32 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
S3 
0 
0 
2 906 
5 
2 535 
44 
2 
500 
0 
023 
110 
1 
1 222 
1 
1 
14 
0 
0 
0 
80 
0 
1 138 
t 
379 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
EDELSTEINE UND SCHMUCKSTEINE, AUCH BEARBEITET ODER EIN-
HEITLICH ZUSAMMENGESTELLT, JEDOCH WEDER AUFGEREIHT NOCH 
MONTIERT ODER GEFASST, SOWIE EDELSTEINE UND SCHMUCK-
STEINE UNEINHEITLICH ZUSAMMENGESTELLT, ZUR ERLEICHTERUNG 
DER VERSENDUNG VORUEBERGEHEND AUFGEREIHT (AUSG. DIA-
MANTEN SOWIE NACHAHMUNGEN VON EDELSTEINEN ODER 
SCHMUCKSTEINEN) (7103) 
TABLE I' IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEM^PRECIOUSSTONES · ( 
WHETHER OR NOT WORKED OR GRADED (BUT NOT STRUNG, MOUNTED OR SET); 
UNGRADED PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS, AND SEMI-PRECIOUS 
STONES TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OFTRANSPORT : (7103) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
PIERRES GEMMES -PRECIEUSES OU FINES-, (AUTRES QUE LES DIAM-
ANTS) MEME TRAVAILLEES OU ASSORTIES MAIS (NON ENFILEES, NI 
MONTEES NI SERTIES,; PIERRES GEMMES -PRECIEUSES OU FINES-, 
(AUTRES QUE LES DIAMANTS, NON ASSORTIES,. ENFILEES TEMPOR-
AIREMENT POUR LA FACILITE DU TRANSPORT (7103) 
KODE 
CODE 
CODE 
LANDER COUNTRIES PAYS 
378 
382 
ί 
* 
;. 
Σ 
ζ 
SAMBIA 
SIMBABWE 
AKP 69 Π 
AKP/EXTRA-EG 
EXTRA-EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
ACP 69 l'I 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
ACP 69 O 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
7 
0 
194 
11.5 
1 687 
1 047 
1 747 
1 108 
371 
9 762 
5,1 
192 539 
106 603 
308 598 
4 
5 
113 
8.4 
1 756 
1 220 
1 918 
1 867 
777 
14 972 
B.7 
261 400 
156 636 
374 955 
86 
0 
202 
13.5 
2 168 
1 400 
2 259 
1 892 
769 
13 994 
5.0 
278 011 
161 550 
386 393 
10 
186 
7.9 
2 340 
1 559 
2 416 
2 166 
623 
10 042 
4.1 
246 201 
151 392 
334 635 
38 
2 
201 
6,6 
2 342 
1 570 
2 492 
2 096 
2 :o 
12314 
5,4 
228 796 
131 238 
314 297 
, · , DI. Nam,b,a b . , . 8 . r * l . n Daten wurden ab 1991 ü b . _ n . Dl . SlalIslIK.ndie... unabhängigen Landes »Ind ,99, » t r e t i , zuverlässig. 
C, τ η . da«, corr.sporxllng ,ο Namibia .lart Ire­m ,991. I h . flr.l y.a, «Ah r.l.abl. s.atl.Uc, lor t . . Independan!country. 
O Lea donne., „ » a p r o a n . . . a la Nam.bl. .on, repr l . . . a par*, d . , 9v l . p,.ml*r. ann. , a v « de, . . a ü . l ^ e . «able, pou, c. pay, IndependanL 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
GOLD. EINSCHL. PLATZIERTES GOLO. IN ROHFORM OOER ALS HALB­
ZEUG ODER PULVER (7106) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
GOLD ­INCLUDING GOLD PLATEO WITH PLATINUM­ UNWROUGHT OR IN SEMI­
MANUFACTURED FORMS. OR (N POWDER FORM : (7108) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
OR­ Y COMPRIS L'OR PLATINE­, SOUS FORMES BRUTES OU MI­OUV­
REES, OU EN POUDRE (7108) 
KODE 
CODE 
CODE 
130 
451 
4 4 · 
284 
1*1 
IV. 
ill 
va 
318 
ill 
134 
a i i 
114 
252 
11* 
260 
310 
257 
4 M 
34« 
3*5 
268 
370 
232 
173 
164 
38» 
288 
350 
801 
308 
324 
467 
248 
264 
724 
449 
492 
152 
244 
280 
LANDER 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BENIN 
BOT SU ANA 
BURKINA FASO 
BURUNO· 
KAMERUN 
KONGO 
ELFENBEINKUSTE 
ÄTHIOPIEN 
FIDSCHI 
GABUN 
GAMBIA 
OHANA 
OUINEA 
AOUATORIALOUINEA 
0UINEA­BIS8AU 
GUYANA 
KENIA 
LESOTHO 
LIBERIA 
MADAGASKAR 
MALI 
MAURITIUS 
MOSAMBIK 
NAMIBIA 
NIGERIA 
UOANOA 
PAPUA­NEUGUINEA 
ZENTRALAFRIKANISCHE 
REPUBLIK 
RUANOA 
ST VINCENT 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SUDAN 
ST CHRIST ΟΡΗ UND NEVIS 
SURINAM 
TANSANIA 
T9CHAO 
TOOO 
COUNTRIES 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BENIN 
BOTSWANA 
BURKINA FASO 
BURUNOI 
CAMEROON 
CONGO 
IVORY COAST 
ETHIOPIA 
FUI 
GABON 
GAMBIA 
OHANA 
OUINEA 
EQUATORIAL OUINEA 
OUINEA BISSAU 
OUYANA 
KENYA 
LESOTHO 
UBERIA 
MADAGASCAR 
MAU 
MAURITIUS 
MOZAMBIOUE 
NAMIBIA 
NIGERIA 
UGANDA 
PAPUA NEW OUINEA 
CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC 
RWANDA 
ST VINCENT 
SENEOAL 
SIERRA LEONE 
SUDAN 
ST CHRISTOPHER ANO 
NEVIS 
SURINAM 
TANZANIA 
CHAO 
TOOO 
PAYS 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BARBAOE 
BENIN 
BOTSWANA 
BURKINA FASO 
BURUNOI 
CAMEROUN 
CONGO 
COTE DIVOIRE 
ETHIOPIE 
FIDJI 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
OUINEE­etSSÀU 
GUYANA 
KENYA 
LESOTHO 
UBERIA 
MADAGASCAR 
M A U 
MAURICE 
MOZAMBIOUE 
NAMIBIE 
NKiERIA 
OUGANDA 
PAPOUASIE­N.GUINEE 
REP.CENT RAF RIC AINE 
RWANDA 
SAINT­VINCENT 
SENEOAL 
SIERRA LEONE 
SOUDAN 
ST.CHRBT ET NEVIS 
SURINAM 
TANZANIE 
TCHAD 
TOOO 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
loo 
0 
0 
0 
0 
38 802 
35 »74 
257 
1 638 
4 351 
0 
0 
1 128 
1 087 
1 
1 476 
70» 
163 
0 
, 4 4 3 0 
9 255 
, »97 
0 
, 0 958 
0 
1 
202 
61» 
33 241 
328 
267 
0 
813 
736 
2 64« 
0 
32 
2 180 
0 
454 
1 9 8 9 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
57 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
8 
0 
0 
1 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
104 
0 
0 
0 
64 
22 401 
40 474 
2 4 0 0 
3 3 0 3 
1438 
0 
3 
706 
106 
20 226 
1 787 
1 350 
293 
0 
13 075 
645 
800 
0 
11 032 
7 
0 
1 436 
170 
1 037 
20 
7 »51 
147 
527 
575 
4 » M 
0 
0 
1 40» 
0 
1 828 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000ECU 
0 
0 
422 
1 
135 
29 516 
27 416 
3 813 
173 
1 283 
11 080 
12 
1 094 
82 
121 413 
849 
1 712 
144 
100 
11 067 
395 
257 
526 
14 395 
0 
0 
3 058 
635 
0 
71 
16 961 
0 
97 
321 
602 
43 
0 
3 203 
8 
1 »15 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
22 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
1 018 
0 
270 
15 345 
23 001 
2 4 6 2 
20» 
10 »20 
15 8»5 
0 
302 
130 
191 753 
170 
3 
0 
47 
18 334 
0 
53 
412 
6175 
132 
0 
0 
4 126 
7 679 
0 
39 
8 245 
0 
70 
80 
0 
0 
59 
596 
0 
2 627 
1 9 9 2 
10O0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
0 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 0 0 E C U 
0 
440 
209 
0 
0 
15 253 
28 112 
1 664 
939 
15 987 
24 108 
0 
768 
571 
26 876 
1 889 
99 
127 
0 
16 10» 
0 
201 
0 
1 025 
0 
0 
471 
7 613 
556 
0 
0 
12 748 
0 
130 
23 
7 698 
0 
0 
385 
0 
BIS 
­ * ('I Die Namibia beredenden Delen «rurden 
2 (·) The deu ooneepontng lo Namibia .urt 
(*) Le» donnée· correeponderte. k la Namibie 
eb let i Oberimi ri ien. Ole 
»om i M I . tie trat veer all 
eom reprîtes k piti de 
SutatkenrJeeee unabhaYiglgen Lande» erid 1N1 ersrnal» luvertleelg. 
h retable subtes kH M . ridependem county. 
I t t i , premiere ermee avec des »latetoue» labi·· pour ce pay* Independam 
en 
INJ 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
GOLD, EINSCHL. PLATZIERTES GOLD, IN ROHFORM ODER ALS HALB­
ZEUG ODER PULVER (7108) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
GOLD ­INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATINUM­ UNWROUGHT OR IN SEMI­
MANUFACTURED FORMS, OR IN POWDER FORM : (7108) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
OR ­Y COMPRIS L'OR PLATINE­, SOUS FORMES BRUTES OU Mr­OUV­
REES, OU EN POUDRE (7108) 
KODE 
CODE 
CODE 
472 
322 
382 
Ζ 
% 
Ζ 
Σ 
Σ 
LÄNDER 
TRINIDAD UND TOBAGO 
ZAIRE 
SIMBABWE 
• 
AKP 69 Π 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
C O U N T R I E S 
TRINIDAD AND TOBAGO 
ZAIRE 
ZIMBABWE 
ACP 69 η 
AC P/EXT RAr­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2, 
WORLD 
PAYS 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAIRE 
ZIMBABWE 
ACP 69 O 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
0 
24 
4 
51 
4,2 
1 206 
34 
1 300 
1 0 0 0 E C U 
0 
11 231 
51 110 
224 190 
2.2 
10 080 825 
240 798 
10 855 934 
1 9 8 9 
1 0 0 0 K g 
0 
0 
8 
108 
17,C 
612 
45 
oca 
1 0 0 0 E C U 
0 
12 099 
92 615 
254 107 
5.1 
5 031 058 
231 686 
5 801 111 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
fi 
113 
15,1 
747 
145 
2 863 
1 0 0 0 E C U 
0 
3 983 
62 670 
342 770 
6,7 
5 107 836 
232 315 
5 902 637 
1991 
1 0 0 0 K g 
c 
0 
9 
45 
7,0 
641 
49 
710 
1 0 0 0 E C U 
0 
1 112 
81 995 
393 349 
6.2 
6 302 664 
264 665 
7 141 229 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
•1 
30 
2.5 
847 
41 
995 
, 000 ECU 
128 
3 8 1 0 
40 958 
211 709 
3,0 
7 1S3B64 
219 338 
8 453 333 
(·) DI© Namibia betreffenden Dalen wurden ab 1091 UbeiTOmmon. Die Statistiken dieses unabhängigen Landes sind 1*91 erstmals zuverlässig. 
f ) The data corresponding to Namibia start (rom 1991, the (tret year with reliable statistics for tWe Independant country. 
O L«t données correspondante« it la Namibie tont r oprime» à partir d« 1001, premiere année avec des «totis tique s flables pour ce pays Indépendant. 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ABFAELLE UND SCHROTT VON EDELMETALLE* OOER EDELMETALL­
PLATT1ERUMOEN (AUSO. EINGESCHMOLZENER UNO ZU ROH­
BLOECKEN. MASSELN OOER ZU ACHNUCHEN FORMEN OE008SENER 
ABFALL UNO SCHROTT VON EDELMETALLEN, SOWIE ANDERE EDEL­
METALLE ENTHALTENDE ASCHEN UNO RUECKSTAENDE IOEKRAETZT) 
(7112) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
WASTE ANO SCRAP OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS 
METAL: (7112) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
DECHETS ET DEBRIS DE METAUX PRECIEUX OU DE PLAOUE OU 
DOUBLE DE METAUX PRECIEUX (7112) 
K O D E 
C O D E 
C O D E 
t'A 
t'.t 
¡2* 
VU 
¿li 
33» 
334 
252 
276 
257 
34« 
394 
26« 
232 
373 
221 
240 
28« 
VA 
44« 
24« 
264 
497 
352 
280 
378 
382 
I 
• 
I 
I 
I 
L A N D E R 
ΑΜΓΚ­.'JA UNO BAR8U0A 
BAHAMAS 
BUHUIIDI 
KAMt l lUN 
ELFtMUEINKUSIE 
D V I M I B u r i 
ÄTHIOPIEN 
GAMBIA 
GHANA 
GUINEA­BISSAU 
KENIA 
LESOTHO 
LIBERIA 
MALI 
MAURITIUS 
MAURETANIEN 
NIGER 
NIGERIA 
ZENTRALAFRIKANISCHE 
REPUBLIK 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SURINAM 
TANSANIA 
TOOO 
SAMBIA 
SIMBABWE 
AKP Μ Π 
AKP/EXTRA­EO 
EXTRA­CO 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
ANTIGUA AND BARBUOA 
BAHAMAS 
BURUNOI 
CAMEROON 
IVORY COAST 
DJIBOUTI 
ETHIOPIA 
GAMBIA 
GHANA 
OUINEA BISSAU 
KENYA 
LESOTHO 
UBERIA 
MALI 
MAURITIUS 
MAURITANIA 
NIGER 
NK3ERIA 
CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC 
DOMINICAN REPUBLIC 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SURINAM 
TANZANIA 
TOOO 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
ACP «« n 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
ANTIGUA ET BARBUDA 
BAHAMAS 
BURUNDI 
CAMEROUN 
COTE DIVOIRE 
DJIBOUTI 
ETHIOPIE 
GAMBIE 
OHARA 
GUINEE­BISSAU 
KENYA 
LESOTHO 
UBERIA 
MALI 
MAURICE 
MAURITANIE 
NK3ER 
NIGERIA 
REPXENTRAFRICAINE 
REP.DOMINICAINE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SURINAM 
TANZANIE 
TOOO 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
ACP Ν n 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVO (CLASSE 2) 
MONDE 
1 9 6 8 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
22 
OJi 
2 «71 
302 
4 72S 
1000 ECU 
0 
0 
266 
3 
60 
2 
1 
5 
0 
0 
4 
4 571 
506 
0 
SOI 
0 
0 
7 
0 
0 
2« 
97 
0 
28« 
4 6 2 3 
47« 
1 294 
12 743 
1.3 
M « »20 
»0« «3« 
1 171 «0« 
1 9 8 9 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1« 
1 
22 
0.5 
4 0 0 · 
558 
6 4 3 3 
1000 ECU 
32 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
10 
9 286 
0 
13 
642 
216 
31 
273 
12 
0 
28 
2 
0 
0 
1 016 
0 
396 
114 
683 
2 789 
15 860 
M 
t « 4 5«S 
450 81« 
1 092 427 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
«4 
1.7 
3 728 
462 
8 708 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
13 322 
0 
139 
290 
22 
0 
830 
0 
6 
9 
0 
0 
0 
3 
0 
13 
105 
229 
3 337 
35 107 
5,2 
• 6 9 706 
2*4 S 3 · 
•26 379 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
5 
0Λ 
2 607 
244 
5 200 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
11 
14 
0 
0 
3 6 1 3 
«0 
30 
*t» 
0 
0 
478 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
148 
413 
3 588 
8 770 
1,7 
516138 
106 371 
787 055 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
• 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0,1 
2 629 
• 8 
3 842 
1 0 0 0 E C U 
0 
8 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
4 
0 
1 790 
2 021 
0 
0 
490 
0 
4 
34 
0 
16 
0 
11 
28 
0 
1 249 
128 
1 703 
7 493 
1.5 
498 164 
83 324 
755 715 
­» l ' i n . Narrem« betelenden Oslen wurden ab I M I übernommen. Ole SUtatVen olea« unabninpjøen Lande» »tid I M I ammala zuverlässig 
8 l'I Ihe *Ha «KrMprjnrJrig lo Namibia »uri torn 1991, tie rr.l year «riti retabto elatafct lor H» Mecwnrte« cotrtty. 
CI Le» données oorreepondenies t la Nane»*» soni reprîtes * per* de I M I . premiere année avec dee slatetoyee tablee pour oe paye Independem. 
£ TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
*" GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
KODE 
CODE 
CODE 
453 
480 
■κ« 
309 
28a 
456 
224 
280 
378 
382 
Ζ 
% 
Ζ 
ζ 
Σ 
FERROLEGIERRUNGEN (7202) 
LÄNDER 
BAHAMAS 
DOMINICA 
GUYANA 
NAMIBIA 
NIGERIA 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
SUDAN 
TOGO 
SAMBIA 
SIMBABWE 
AKP 69 f ) 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
BAHAMAS 
DOMINICA 
GUYANA 
NAMIBIA 
NIGERIA 
DOMINICAN REPUBLIC 
SUDAN 
TOGO 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
ACP 69 l'I 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
BAHAMAS 
DOMINIQUE 
GUYANA 
NAMIBIE 
NIGERIA 
REP.DOMINICAINE 
SOUDAN 
TOGO 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
ACP 69 ('1 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
FERRO­AL 
1988 
1000 Kg 
0 
98 
0 
0 
24 570 
0 
25 
16 
80 590 
105 299 
6.4 
1 632 563 
122 315 
2 554 948 
1000 ECU 
0 
568 
0 
0 
66 179 
0 
15 
18 
64 874 
131 654 
0,0 
1 331 147 
223 624 
2195 718 
LOYS ; (7202) 
1989 
1000 Kg 
0 
147 
0 
0 
26 229 
0 
0 
0 
82 744 
109 120 
6.3 
1 741 865 
139 337 
2 749 926 
1000 ECU 
0 
671 
0 
0 
109 442 
0 
0 
0 
81 029 
191 143 
10,2 
1 871 800 
334 782 
3 061 150 
1990 
1000 Kg 
0 
0 
210 
773 
21 654 
24 
0 
0 
84 992 
130 661 
7,4 
1 774 518 
167 837 
2 724 311 
1000 ECU 
0 
0 
50 
1827 
61 026 
14 
0 
0 
52 891 
127 623 
10.1 
1 263 294 
191 561 
2 066 450 
FERRO­ALLIAGES (7202) 
1991 
1000 Kg 
0 
0 
0 
3 000 
0 
20 731 
0 
101 
0 
80 882 
104 724 
5.7 
1 821 505 
154 984 
2 789 452 
1000 ECU 
0 
0 
0 
777 
0 
55 006 
0 
64 
0 
51 828 
107 675 
B.« 
1 214344 
167 562 
1 945 546 
1992 
1000 Kg 
106 
0 
0 
53 
0 
21 717 
0 
10 
0 
73 627 
95 593 
4.8 
1 992 148 
210 658 
2 866 533 
1000 ECU 
436 
0 
0 
21 
0 
47 904 
0 
i o 
0 
44 240 
92 612 
7.8 
1 186 865 
177 685 
1 803 079 
(') Die Namibia betreffenden Daten wurden ab 1001 Übernommen. DI« Statistiken dieses unabhängigen Landes sind lögt erstmals zuverlässig. 
(') The data corresponding to Namibia start from 10DI, the first year with reliable statistics for Ihls Indépendant country. 
(") Les donne»» cor respóndanles a la Namibie sont reprises k partir de 1M l, premiere .innée avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
HALBZEUG AUS EISEN OOER MCHTLEOIERTEM STAHL (7207) SEJrtl­rTNlSHEO PRODUCTS OF «ON OR NON­ALLOY STEEL : (7207) 
KOOE 
COOE 
COOE 
45* 
27« 
va 
ι 
% 
ι 
ι 
ι 
LANDER 
AMT IODA UNO BAR8D0A 
GHANA 
SIMBABWE 
AKi»««n 
AXP/tXTRA­CO 
EXTRA­CO 
Ε Ν TOICIUUNOSLANOER 
WELT 
COUNTRIES 
ANTIGUA ANO ΒΑΛβΟΟΑ 
GHANA 
ZUeBAØWE 
ACP ««Π 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
OC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
ANTIGUA ET BARBUOA 
GHANA 
ZIMBABWE 
ACP «s η 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONOE 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
7(483 
7» 483 
5.0 
1 522 744 
«24 844 
4 583 65« 
1000 ECU 
0 
0 
18 167 
16 167 
4.8 
33« «17 
141 125 
1 075 «79 
1989 
1000 Kg 
2« 
0 
«1 084 
«1 113 
3J 
1 84(515 
950 021 
4 79*272 
1000 ECU 
13 
0 
1385« 
13 8«« 
2.9 
473 «21 
2*3 875 
1 287 83« 
DEMI­PRODUITS EN FER OU EN ACIERS (NON ALLIES) (7207) 
1990 
1000 Kg 
0 
0 
58 745 
58 745 
3.7 
1 5*5 523 
563 910 
4 107 357 
1000ECU 
0 
0 
11 252 
11 252 
3.4 
328 48« 
125 SS« 
9*7 370 
1991 
1000 Kg 
0 
Si 
39 372 
39 423 
2.« 
1 521 006 
535 141 
4 706 441 
1000 ECU 
0 
6 
«705 
6 711 
2.3 
267 7S8 
M 477 
1 000 807 
1992 
1000 Kg 
0 
0 
69 242 
69 242 
4.6 
1429 733 
512410 
3 971 033 
1000 ECU 
0 
0 
10 902 
10 902 
4.2 
256 73« 
9« 2*3 
822 948 
C) Die NanMa be*e«erm»en Datan Murelen ab I M I übernommen, Ole SuaeaKenrJeeee unaaMngleen Lande« « M I M I ammala nryertaeekj 
Π The oMaconeeporrJViga) Maxrita »rø »am ^ 
I ') Le» dorm«»e eerreepontanere * la Narr*»» «om reprteee t per* de I M I . premiere i m i · ame de« »ulelrjjuee labe*» pour ce puf* tiMptnamrt. 
σι 
en 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
WALZDRAHT AUS EISEN ODER NICHTLEGIERTEM STAHL (7213) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OFTHE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
BARS AND RODS, HOT­ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF IRON OR 
NON­ALLOY STEEL : (7213) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
FIL MACHINE EN FER OU EN ACIERS (NON ALLIES) (7213) 
KODE 
CODE 
CODE 
236 
338 
268 
306 
3II<1 
306 
311 
Λ: 2 
382 
Ζ 
% 
Σ 
Σ 
Ζ 
LÄNDER 
BURKINA FASO 
DSCHIBUTI 
LIBERIA 
MOSAMBIK 
NAMIBIA 
ZENTRALAFRIKANISCHE 
REPUBLIK 
SAO TOME UND PRINCIPE 
TRINIDAD UND TOBAGO 
SIMBABWE 
AKP 69 O 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLANDER 
WELT 
COUNTRIES 
BURKINA FASO 
DJIBOUTI 
LIBERIA 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIA 
CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC 
SAO TOME AND PRINCIPE 
TRINIDAD AND TOBAGO 
ZIMBABWE 
ACP 60 1') 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
BURKINA FASO 
DJIBOUTI 
LIBERIA 
MOZAMBIOUE 
NAMIBIE 
REP.CENTRAFRICAINE 
SAO TOME ET PRINCE 
TRINITE ET TOBAGO 
ZIMBABWE 
ACP 69 (') 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
20 
73 
0 
0 
0 
0 
25 341 
416 
25 850 
3,0 
871 118 
123 602 
3 398 330 
1000 ECU 
7 
23 
0 
0 
0 
0 
6 269 
117 
6 417 
2,6 
246 878 
32 759 
1 06Θ 289 
1 9 8 9 
1 0 0 0 K g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 088 
573 
25 661 
2,6 
1 002 871 
246 691 
3 823 326 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 860 
173 
8 033 
2,5 
326 738 
74 710 
1 370 312 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
5 
0 
0 
24 
62 536 
3 000 
58 571 
4,β 
1 4 3 4 113 
336 183 
4 439 007 
1000 ECU 
0 
0 
1 
0 
0 
11 
17 748 
857 
19 587 
4,a 
408 488 
90 175 
1 466 210 
1 9 9 1 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
1 221 
0 
0 
7 285 
10 049 
18 554 
2,7 
689 147 
74 553 
3 834 602 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
0 
0 
330 
0 
0 
1 983 
3 026 
5 348 
2,7 
195 839 
20 331 
1 174 0 ) 5 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
981 
0 
22 
0 
2 561 
6 372 
9 936 
1.2 
821 726 
97 747 
4 154 457 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
0 
304 
0 
a 
0 
e ?3 
1 950 
2 886 
1.4 
204 984 
22 190 
1 200 378 
O Die Namibia betreuenden Daten wurden ab 1001 Übernommen. Dia Slatlsliken dieses unabhängigen Lande» sind 1001 erstmals zuverlässig. 
(*) The dató corresponding lo Namíbia nart from i Pø f. lhe firs! year with reliable statistics for this Independan! country. 
{') Les dormios correspondantes à Ια Namibie sont reprises a partir de 1θθ 1 . premiere année avec des statistiques fiables pouf ce pays IndependanL 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
KUPFER. NICHT RAFFINIERT; KUPFERANODEN ZUM ELEKTROLY­
TISCHEN RAFFMIEREN (740200) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
UNREFINED COPPER; COPPER ANODES FOR ELECTROLYTIC REFINING (740200) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CUIVRE NON AFFINE; ANOOES EN CUIVRE POUR AFFINAGE ELECTRO-
LYTKJUE (740200) 
K O O E 
C O D E 
C O O E 
1?» 
1*0 
121 
11* 
L 
* 
l 
L 
l 
L A N D E R 
BURUl'Ol 
NAMIBIA 
ZAIRE 
SAMBIA 
AKP ί » ΙΊ 
AKP/EXTRA-EG 
EXTRA-EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
BURUNOI 
NAMIBIA 
ZAIRE 
ZAMBIA 
ACP 69 O 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
BURUNDI 
NAMIBIE 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ACP 69 η 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONOE 
1988 
1000 Kg 
0 
14 668 
0 
14 668 
11.9 
123 316 
60 586 
124 856 
1000 ECU 
0 
26 541 
0 
26 541 
10.6 
250 024 
119 522 
253 495 
1989 
1000 Kg 
0 
19303 
0 
1930S 
13.7 
140 478 
73 768 
144 961 
1 0 0 0 E C U 
0 
46 618 
0 
46 618 
13.1 
356 710 
179 958 
367 926 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
439 
113 501 
2 651 
135 779 
43.3 
313 857 
147 549 
333 097 
1 0 0 0 E C U 
953 
232 480 
4 895 
279 096 
42.4 
658 062 
296 869 
700 377 
1991 
1000 Kg 
0 
21 507 
49 262 
0 
70 769 
28.1 
251 515 
138 283 
283 662 
1 0 0 0 E C U 
0 
40 752 
87 593 
0 
128 345 
2 7 3 
466 007 
246 124 
528 193 
1992 
1000 Kg 
0 
16816 
27 629 
0 
46 446 
19.4 
239 221 
91 540 
272 55« 
1000ECU 
0 
34 407 
45 980 
0 
80 387 
19.0 
422 995 
149 667 
•17» 357 
­ . (■) Ore Namibia beredenden Delen meden eb 1991 übernommen. Die 8u»»»rien dlesee unabhängigen Lande» sind 1991 ersanals «/vertaselo, 
5 l'I Therl.iutwre<rMrdna1oNarnlbtasUrl»Om199l. toftrslyearwM^ 
I') l es dorv^e» correspondanr.· k la Namibie sont reprise» à parir de 1991. premiere année avec dee »laaeaque» Heble· pour ce pey» independanl. 
co co 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
KUPFER, RAFFINIERT, UND KUPFERLEGIERUNGEN, IN ROHFORM 
(AUSG. KUPFERVORLEGIERUNGEN DER POSITION 7405) (7403) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
REFINED COPPER AND COPPER ALLOYS, UNWROUGHT : (7403) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CUIVRE AFRNE ET ALLIAGES DE CUIVRE SOUS FORME BRUTE (7403) 
KODE 
CODE 
CODE 
391 
302 
318 
314 
276 
346 
386 
373 
366 
389 
288 
248 
342 
492 
352 
280 
472 
322 
378 
382 
Σ 
% 
Σ 
Ζ 
Ζ 
LÄNDER 
BOTSUANA 
KAMERUN 
KONGO 
GABUN 
GHANA 
KENIA 
MALAWI 
MAURITIUS 
MOSAMBIK 
NAMIBIA 
NIGERIA 
SENEGAL 
SOMALIA 
SURINAM 
TANSANIA 
TOGO 
TRINIDAD UND TOBAGO 
ZAIRE 
SAMBIA 
SIMBABWE 
AKP 69 η 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLANDER 
WELT 
COUNTRIES 
BOTSWANA 
CAMEROON 
CONGO 
GABON 
GHANA 
KENYA 
MALAWI 
MAURITIUS 
MOZAMBIOUE 
NAMIBIA 
NIGERIA 
SENEGAL 
SOMALIA 
SURINAM 
TANZANIA 
TOGO 
TRINIDAD AND TOBAGO 
ZAIRE 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
ACP 69 η 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC ' 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
BOTSWANA 
CAMEROUN 
CONGO 
GABON 
GHANA 
KENYA 
MALAWI 
MAURICE 
MOZAMBIOUE 
NAMIBIE 
NIGERIA 
SENEGAL 
SOMALIE 
SURINAM 
TANZANIE 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
ACP 69 η 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
5162 
0 
84 
0 
0 
0 
0 
0 
4 302 
0 
0 
0 
21 
8 721 
0 
0 
158 250 
124 574 
12 035 
311 148 
22,0 
1 359 064 
572 693 
1 718 051 
1000 ECU 
8 930 
0 
137 
0 
0 
0 
0 
0 
7 984 
0 
0 
0 
26 
16 407 
0 
0 
333 520 
264 782 
25106 
656 002 
22,9 
2 873 078 
1 216 532 
3 645 074 
1989 
1000 Kg 
1978 
17 
10 
. 204 
1 021 
52 
0 
.199 
6 741 
224 
0 
0 
0 
7 527 
0 
0 
132 634 
151 252 
9 584 
311444 
21,0 
, 1486 312 
584 458 
1 851 204 
1000 ECU 
4 734 
10 
10 
408 
2168 
102 
0 
462 
16 712 
483 
0 
0 
0 
22 3O0 
0 
0 
345 794 
394 520 
24 745 
812 539 
20,9 
3 878 536 
1544116 
4 839 313 
1990 
1000 Kg 
5 449 
0 
0 
0 
15 
26 
24 
0 
5 932 
0 
0 
0 
0 
2 630 
18 
17 
190 934 
146 771 
9 986 
364 228 
21,0 
1 736 113 
638 460 
2107 019 
1000 ECU 
11 190 
0 
0 
0 
16 
45 
53 
0 
12 519 
0 
0 
0 
0 
5351 
28 
30 
405 016 
310 659 
21 079 
770 648 
21.1 
3646 658 
1351405 
4453 817 
1991 
1000 Kg 
7 715 
0 
0 
0 
0 
50 
0 
0 
0 
75 
46 
0 
6 
0 
5 403 
0 
0 
155 132 
106 193 
11 910 
286 530 
16.1 
1 778 609 
675190 
2 131 809 
1000 ECU 
14 253 
0 
0 
0 
0 
90 
0 
0 
0 
126 
80 
0 
8 
0 
10 369 
0 
0 
298 170 
206 331 
22483 
5S1 911 
16.2 
3403883 
1302328 
4 088 630 
1992 
1000 Kg 
4 207 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
540 
0 
0 
20 
0 
0 
3 757 
0 
0 
101 194 
101011 
7 424 
218 154 
12.5 
1 745 666 
607 595 
2 107174 
1000 ECU 
7 181 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
992 
0 
0 
30 
0 
0 
7 216 
0 
0 
178 889 
179 191 
13 170 
386 670 
12.7 
3 055 125 
1 054 662 
3 699 714 
(·) Die Namibia betreuenden Daten wurden ab 1991 übernommen. Die StatUtlken dl»»», unabhängigen Lande. »Ind 1091 erstmals zuvetUUalg. 
(') The data corresponding lo Namibia start totn 1991. the Irsi year «ritti reliable »tallalle» lor IH» Independant country. 
i'\ t · . n«.*»*«« nnrraanandantes A la Namibie sont reprises A parar de 1991. premiere année avec des statistique· flables pour ce pays IndependanL 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ABFAELLE UNO SCHROTT, AUS KUPFER (AUSO. ROHSLOECKE [M-
OOTSJ OOER AEHNLICHE ROHFORMEN, AUS EINGESCHMOLZENEN 
ABFAELLEN UNO 8CHROTT AUS KUPFER, SOWIE ASCHEN UNO 
RUECKSTAENOE. 0*E KUPFER ENTHALTEN) (740400) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
WASTE AND SCRAP OF COPPER (740400) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE (740400) 
KOOE 
COOE 
COOE 
130 
tv> 
l ' J 
4*0 
. 'A4 
102 
iti 
m 
ut 
171 
318 
440 
il* 
114 
252 
27« 
471 
260 
110 
1*1 
488 
4X4 
34* 
268 
170 
173 
228 
36« 
240 
288 
3*0 
SOI 
308 
456 
467 
466 
248 
155 
2*4 
LANDER 
ANGOLA 
ANTIGUA UNO BARBUOA 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BENIN 
KAME RUM 
KAP VERDE 
KOMOREN 
KONGO 
ELFENBEINKLrSTE 
DSCHIBUTI 
DOMINICA 
ÄTHIOPIEN 
GABUN 
GAMBIA 
GHANA 
0 REMADA 
GUINEA 
AOUATORJALOUINEA 
OUINEA­eiSSAU 
OUYAMA 
JAMAIKA 
KENIA 
LIBERIA 
MADAGASKAR 
MAURITIUS 
MAURETANIEN 
MOSAMBIK 
NIGER 
NIGERIA 
UGANDA 
PAPUA­NEUGUINEA 
ZENTRALAFRIKANISCHE 
REPUBLIK 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
ST VINCENT 
ST. LUCIA 
SENEGAL 
SE SCHELLEN 
SIERRA LEONE 
C O U N T R I E S 
ANGOLA 
ANTIGUA ANO BAR8U0A 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BENIN 
CAMEROON 
CAPE VERDE 
COMOROS 
CONGO 
IVORY COAST 
DJIBOUTI 
DOMINICA 
ETHIOPIA 
GABON 
GAMBIA 
GHANA 
ORENAOA 
GUINEA 
EOUATORIAL OUINEA 
GUINEA BISSAU 
GUYANA 
JAMAICA 
KENYA 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MAURIT DJS 
MAURITANIA 
MOZAMBIOUE 
NIGER 
NIGERIA 
UGANDA 
PAPUA NEW GUINEA 
CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC 
DOMINICAN REPUBUC 
8T VINCENT 
BT LUCIA 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
P A Y S 
ANGOLA 
ANTIGUA ET BARBUOA 
BAHAMAS 
B A R B A M 
BENIN 
CAMEROUN 
CAP­VERT 
COMORES 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
DOMINIQUE 
ETHIOPIE 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GRENADE 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
GUINEE­BISSAU 
GUYANA 
JAMAÏQUE 
KENYA 
UBERIA 
MADAGASCAR 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIOUE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
PAPOUASIE­N.GUINEE 
REP.CENTRAFRICAINE 
REP.DOMINICAINE 
SAINT­VINCENT 
SAINTE­LUCIE 
SENEOAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
52 
53 
313 
11 
0 
333 
631 
25 
11 
215 
137 
0 
206 
54 
115 
1 
28 
0 
151 
306 
139 
38 
9« 
0 
0 
0 
3 5 0 6 
0 
0 
0 
16 
0 
36 
413 
8 
24 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
0 
45 
66 
385 
6 
0 
464 
803 
32 
18 
332 
143 
0 
366 
56 
122 
0 
20 
0 
137 
507 
161 
49 
131 
0 
0 
0 
4 651 
0 
0 
0 
19 
0 
44 
524 
12 
31 
1 9 8 9 
1 0 0 0 Kg 
16 
41 
3« 
103 
20 
372 
9 
S 
869 
540 
45 
0 
13 
59 
10 
712 
26 
288 
2 
0 
0 
0 
850 
110 
19 
131 
20 
0 
19 
6 252 
8 
0 
0 
230 
0 
0 
370 
0 
41 
1 0 0 0 E C U 
31 
18 
SI 
114 
47 
576 
6 
4 
I 310 
966 
63 
0 
18 
98 
21 
1 220 
52 
441 
1 
0 
0 
0 
1302 
171 
34 
207 
35 
0 
23 
10 788 
6 
0 
0 
464 
0 
0 
543 
0 
62 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
100 
0 
0 
81 
43 
309 
0 
0 
600 
707 
11 
18 
0 
131 
0 
732 
30 
494 
0 
5 
80 
27 
661 
55 
4 
1 
15 
72 
55 
S62S 
0 
0 
0 
314 
17 
46 
776 
0 
122 
1 0 0 0 E C U 
113 
0 
0 
ι ο ί 
66 
620 
0 
0 
862 
1 073 
15 
26 
0 
191 
0 
1 038 
54 
642 
0 
2 
87 
49 
732 
84 
4 
2 
19 
106 
88 
8 3 1 9 
0 
0 
0 
S31 
28 
SB 
I 061 
0 
152 
1991 
1 0 0 0 Kg 
89 
0 
0 
135 
52 
467 
0 
0 
786 
1 055 
0 
0 
0 
243 
S 
696 
0 
534 
3 
49 
237 
0 
556 
238 
22 
10 
0 
54 
120 
2 319 
0 
36 
SS 
0 
0 
34 
779 
0 
92 
1 0 0 0 E C U 
106 
0 
0 
157 
81 
634 
0 
0 
988 
1523 
0 
0 
0 
332 
6 
1 177 
0 
683 
1 
125 
252 
0 
676 
381 
19 
16 
0 
77 
152 
3 004 
0 
42 
68 
0 
0 
36 
1 002 
0 
125 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
282 
0 
0 
90 
93 
322 
26 
0 
586 
687 
16 
20 
17 
235 
11 
574 
0 
501 
0 
21 
199 
150 
1 066 
61 
61 
0 
0 
12 
0 
3 199 
0 
0 
0 
4 
0 
35 
653 
3 
171 
1 0 0 0 E C U 
161 
0 
0 
107 
129 
428 
16 
0 
728 
1 041 
6 
20 
7 
291 
10 
679 
0 
576 
0 
23 
196 
227 
645 
73 
42 
0 
0 
19 
0 
3 767 
0 
0 
0 
4 
0 
40 
793 
3 
197 
I') Die Namibia bereuenden Oalen «urden eb 19*1 übernommen. Dee Suaeskenrjeeee unabhängigen Lande» eind ΙΟβι aramais luvertAeeig. 
l'I The dele corre»pon*ng io Namibia «eri lem 1991, fie frai year ariti retable sleesscs lor Ha independera coumry. 
('1 L».*>rir*e· correeporxjanrt» »leNerrri^ »onlreprleeeepererde 104)1. premiere année oree dea smeaVsiee labiés pour ce paya independent 
­vi 
o 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ABFAELLE UND SCHROTT, AUS KUPFER (AUSG. ROHBLOECKE [IN­
GOTS] ODER AEHNLICHE ROHFORMEN, AUS EINGESCHMOLZENEN 
ABFAELLEN UND SCHROTT AUS KUPFER, SOWIE ASCHEN UND 
RUECKSTAENDE, DIE KUPFER ENTHALTEN) (740400) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
WASTE AND SCRAP OF COPPER (740400) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE (740400) 
KODE 
CODE 
CODE 
342 
224 
■l ' i . ' 
303 
352 
244 
280 
472 
322 
378 
3 « 
ί 
' ' r 
I. 
1 
.'. 
LÄNDER 
SOMALIA 
SUDAN 
SURINAM 
SWASILAND 
TANSANIA 
TSCHAD 
TOGO 
TRINIDAD UND TOBAGO 
ZAIRE 
SAMBIA 
SIMBABWE 
AKP 69 I') 
AKP/EXTR/V­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLANDER 
WELT 
COUNTRIES 
SOMALIA 
SUDAN 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIA 
CHAD 
T O G O 
TRINIDAD AND TOBAGO 
ZAIRE 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
ACP 69 O 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
SOMALIE 
SOUDAN 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TCHAD 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
ACP 69 Π 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
0 
772 
38 
0 
41 
20 
81 
4Θ2 
312 
0 
140 
8 902 
4,4 
203 890 
40 874 
835 250 
1000 ECU 
0 
591 
58 
0 
CG 
26 
110 
478 
551 
0 
1B5 
11 191 
3,0 
286 141 
60 462 
1 123 568 
1989 
1000 Kg 
13 
170 
64 
12 
151 
0 
131 
r,B7 
1 130 
12 
40 
13 718 
5,4 
256 335 
53 750 
955 316 
1000 ECU 
22 
202 
106 
22 
257 
0 
350 
795 
1 848 
25 
21 
22 333 
5,0 
444 324 
99 129 
1 661 806 
1990 
1000 Kg 
0 
167 
25 
157 
214 
0 
199 
340 
290 
37 
0 
13 534 
5.5 
245 851 
43 665 
868 254 
1000 ECU 
0 
240 
32 
318 
245 
0 
307 
416 
•113 
S3 
0 
18 210 
5,7 
337 030 
68 133 
1 256 417 
1991 
1000 Kg 
0 
273 
142 
1C 
78 
0 
2!7 
408 
39 
6 
100 
10 146 
3,9 
258 803 
34 775 
936 936 
1 0 0 0 E C U 
0 
341 
212 
25 
35 
0 
271 
471 
Gl 
10 
ie 
13 108 
3.9 
334 793 
49 890 
1 225 328 
1992 
1000 Kg 
0 
404 
62 
0 
140 
0 
243 
347 
nu 
80 
1 307 
11 869 
2.7 
445 248 
37 670 
1 132 230 
1 000 ECU 
0 
454 
86 
0 
135 
0 
314 
342 
260 
123 
1 660 
13 799 
2,6 
535 798 
49 722 
1 358 666 
(*) Die Namibia betreffenden Daten wurden ab 1991 Übernommen. Ole Statistiken dieses unabhängigen Landes sind 1901 erstmals zuverlässig. 
(") The data corresponding to Namibia start from 1991. the first year with reliable statistici lor this Independant country. 
{') Las données correspondantes à la Namibie soni reprises a partir de 1 991, premiere année avec des statistiques (lablee pour ce pays indépendant. 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
NICKEL IN ROHFORM (7S02) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
UNWROUGHT NICKEL : (7502) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
NICKEL SOUS FORME BRUTE (7502) 
K O D E 
C O O E 
C O D E 
M i 
32» 
11» 
314 
VA 
1*0 
IH 
VA 
t'A 
VA 
1 « 
178 
\*1 
1 
* 
1 
ι 
I 
LANDER 
BOT SU A« A 
BURUNDI 
OSCHIBUTI 
GABUN 
MOSAMBIK 
NAMIBIA 
NIGERIA 
ZENTRALAFRIKANISCHE 
REPUBLIK 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
SESCHELLEN 
SWASILAND 
SAMBIA 
SIMBABWE 
AKP ί » Γ» 
AKP/EXTRA-EG 
EXTRA-EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
C O U N T R I E S 
BOTSWANA 
BURUNDI 
DJIBOUTI 
GABON 
MOZAMBIOUE 
NAMIBIA 
NIGERIA 
CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC 
DOMINICAN REPUBLIC 
SEYCHELLES 
SWAZILAND 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
ACP 6 · Π 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
BOTSWANA 
BURUNOI 
DJIBOUTI 
GABON 
MOZAMBIOUE 
NAMIBIE 
NIGERIA 
REP.C ENT RAF RIO ΑΙΝΕ 
REPDOMINICAINE 
SEYCHELLES 
SWAZILAND 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
ACP «β η 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1968 
1000 Kg 
64 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
108 
0 
0 
1 
6 967 
7 140 
»Λ 
110 943 
794 
137 863 
1000 ECU 
695 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
186 
0 
0 
13 
61 832 
62 727 
8,7 
940 269 
4 6 3 8 
1 176 822 
1989 
1000 Kg 
49 
0 
0 
0 
2 
5 
44 
145 
0 
24 
13 
6 772 
7 055 
5.8 
125 691 
1295 
148 503 
1 0 0 0 E C U 
688 
0 
0 
0 
22 
35 
445 
734 
0 
353 
137 
81 100 
83 513 
5.6 
1 481 936 
9 393 
1 753 020 
1990 
1000 Kg 
0 
22 
0 
34 
0 
0 
24 
0 
21 
0 
0 
7 235 
10 822 
8.5 
127 159 
4 553 
149 916 
1 0 0 0 E C U 
0 
180 
0 
201 
0 
0 
138 
0 
122 
0 
0 
50 266 
77 071 
6.5 
905 797 
35 441 
1082 341 
1991 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 779 
5 802 
4.8 
120 082 
744 
142 336 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
3 
0 
0 
166 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
38 099 
38 268 
4.7 
806 573 
2 291 
952 435 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
8 522 
8 546 
9.2 
93 328 
711 
118 795 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
0 
0 
0 
124 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
34 961 
35 103 
6.9 
510333 
1 475 
854 942 
_» I') Die Namibia bereitenden Dalen «uden eb 1991 Obemornrnen, Ole SlaeerxenrJeeee unabhlngleen Lande« alnd 1991 eternale tuverllealg. 
2? l'I Ure dal* corretportfng η Namibie «ari »om I M I . de (ral year «riti reliable tUttOc· lor tie Independemcourrry. 
|°| ί et donnée« correipondanlei » la Namibie «ml repr la et e par* de 1991. première année avec dee tuttrque« labié! poor ce pay· Independam 
^1 
io 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
KODE 
CODE 
CODE 
469 
421 
284 
328 
302 
247 
375 
2 /2 
338 
460 
252 
276 
488 
228 
389 
288 
324 
311 
264 
342 
224 
492 
393 
280 
472 
322 
378 
382 
Σ 
% 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
ALUMINIUM IN ROHFORM (7601) 
LÄNDER 
BARBADOS 
BELIZE 
BENIN 
BURUNOI 
KAMERUN 
KAP VERDE 
KOMOREN 
ELFENBEINKUSTE 
DSCHIBUTI 
DOMINICA 
GAMBIA 
GHANA 
GUYANA 
MAURETANIEN 
NAMIBIA 
NIGERIA 
RUANDA 
SAO TOME UND PRINCIPE 
SIERRA LEONE 
SOMALIA 
SUDAN 
SURINAM 
SWASILAND 
TOGO 
TRINIDAD UND TOBAGO 
ZAIRE 
SAMBIA 
SIMBABWE 
AKP 69 Π 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
BARBADOS 
BELIZE 
BENIN 
BURUNDI 
CAMEROON 
CAPE VERDE 
COMOROS 
IVORY COAST 
DJIBOUTI 
DOMINICA 
GAMBIA 
GHANA 
GUYANA 
MAURITANIA 
NAMIBIA 
NIGERIA 
RWANDA 
SAO TOME AND PRINCIPE 
SIERRA LEONE 
SOMALIA 
SUDAN 
SURINAM 
SWAZILAND 
TOGO 
TRINIDAD AND TOBAGO 
ZAIRE 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
ACP 68 η 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
BARBADE 
BELIZE 
BENIN 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CAP­VERT 
COMORES 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
DOMINIQUE 
GAMBIE 
GHANA 
GUYANA 
MAURITANIE 
NAMIBIE 
NIGERIA 
RWANDA 
SAO TOME ET PRINCE 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
SOUDAN 
SURINAM 
SWAZILAND 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
ACP 69 Π 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
UNWROUGHT ALUMINIUM : (7601) 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
61 695 
0 
0 
23 
0 
0 
400 
93 584 
0 
0 
218 
0 
0 
0 
0 
49 
4 3 9 7 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
160 476 
9,6 
1 678 929 
286 246 
2 929145 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
98 307 
0 
0 
51 
0 
0 
885 
167 528 
0 
0 
260 
0 
0 
0 
0 
80 
8 130 
0 
0 
0 
0 
27 
0 
275 267 
8.3 
2 970 299 
503 240 
5 229 298 
1 9 8 9 
1 0 0 0 K g 
0 
42 
0 
0 
67 582 
0 
24 
0 
0 
45 
0 
147 647 
0 
0 · 
420 
0 
0 
0 
20 
0 
19 668 
0 
0 
0 
100 
0 
50 
235 600 
13.3 
1 769 775 
3 0 0 4 4 2 
3 144 235 
1000 ECU 
0 
76 
0 
0 
125 478 
0 
47 
0 
0 
116 
0 
286 024 
0 
0 
709 
0 
0 
0 
37 
0 
38 430 
0 
0 
0 
187 
0 
83 
451 187 
. 13.0 
3 462 030 
561 212 
8 271 943 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
23 
0 
0 
34 
72 660 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
156 158 
0 
25 
0 
0 
0 
40 
0 
0 
28 226 
0 
0 
17 
0 
0 
0 
257 661 
13.5 
1 915 657 
282 240 
3 2 4 7 787 
1000 ECU 
14 
0 
0 
42 
107 322 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
233 918 
0 
34 
0 
0 
0 
50 
0 
0 
39 846 
0 
0 
31 
0 
0 
0 
381 662 
13,4 
2 848 613 
406 577 
4 9 5 4 2 7 0 
A L U M I N I U M , S O U S F O R M E B R U T E ( 7 6 0 1 ) 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
70 139 
113 
0 
0 
67 
0 
0 
166 753 
101 
0 
25 
12 
0 
0 
0 
37 
0 
25 465 
0 
77 
0 
0 
0 
0 
262 789 
12,2 
2 146 899 
258 617 
3 565 846 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
88 952 
148 
0 
0 
85 
0 
0 
221 856 
141 
0 
34 
7 
0 
0 
0 
44 
0 
30 407 
0 
101 
0 
0 
0 
0 
341 773 
12.0 
2 643 627 
322138 
4 788407 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
47 
0 
73 271 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
168 385 
0 
0 
399 
12 
51 
25 
0 
0 
0 
32 462 
200 
0 
0 
0 
0 
0 
274 852 
12.0 
2 288 355 
279 847 
3 958 918 
10O0 ECU 
0 
0 
65 
0 
80 764 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
189 421 
0 
0 
493 
11 
49 
29 
0 
0 
0 
34 517 
247 
0 
0 
0 
0 
0 
305 595 
12.1 
2 531 056 
299 168 
4 515 370 
(') Die Namibia betreflenden Dalen wurden ab 1991 übernommen. Die Slatttrken dieta· unabhängigen Lande· »Ind 1991 ertone!· luverltaalg. 
(·) The data corresponding lo Namibia ttarl hirn 1991. the tir»! year with reliable turiti«;· lor thi· Independan!country. 
t rnrreaoondante« á la Namibie tont reprise· k patti de 1991, premiere armee avec det atatlallquoa flablea pour ce paya IndependanL 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
C08ALTMATTE UNO ANDERE ZWISCHEMEFTZEUGNISSE DER COBALT-
METALLURGIE; COBALT UNO WAREN DARAUS. A.N.G.; ABFAELLE UNO 
SCHROTT. AUS COBALT (AUSO. ASCHEN UNO RUECKSTAENDE, CO­
BALT ENTHALTEND) (8105) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
COBALT MATTES ANO OTHER INTERMEDIATE PRODUCTS OF COBALT METAL­
LURGY; COBALT AND ARTICLES THEREOF. INCLUDING WASTE AND SCRAP : (8105) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MATTES DE COBALT ET AUTRES PRODUITS INTERMEDIAIRES OE LA 
METALLURGIE OU COBALT; COBALT ET OUVRAGES EN COBALT. Y 
COMPRIS LES DECHETS ET DEBRIS (8105) 
KOOE 
COOE 
COOE 
102 
272 
232 
30» 
It» 
22t 
1'ύ 
127 
il* 
t »7 
L 
* 
I 
l 
ι 
LANDER 
KAMERUN 
ELFENBEINKLISTE 
MALI 
ZENTRALAFRIKANISCHE 
REPUBLIK 
SENEGAL 
SUDAN 
TANSANIA 
ZAIRE 
SAMBIA 
SIMBABWE 
AKP «β ('1 
AKP/EXTRA-EG 
EXTRA-EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
CAMEROON 
IVORY COAST 
MAU 
CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC 
SENEGAL 
SUDAN 
TANZANIA 
ZAIRE 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
ACP 49 n 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
CAMEROUN 
COTEDTVCHRE 
M A U 
REP.CENT RAF RICAINE 
SENEGAL 
SOUDAN 
TANZANIE 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
ACP 69 n 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
111 
2 5 0 2 
1 185 
16 
3 815 
5 8 J 
8 5 4 4 
101 
8 4 0 3 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 311 
35 616 
14022 
198 
51 147 
56.1 
91 230 
767 
126 620 
1989 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
131 
1 983 
1 006 
7 
3 129 
53.5 
5 847 
36 
7 965 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 890 
33 923 
15175 
106 
51 095 
50.3 
101 527 
563 
141 357 
1990 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
249 
2 3 5 0 
1 004 
10 
3 971 
56,7 
7 007 
374 
9 3 4 3 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
0 
134 
3 249 
38 313 
13 587 
138 
59 831 
54.6 
109 601 
4 943 
152 779 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
282 
1 002 
1 022 
4 
2 315 
39,1 
5 915 
66 
8 806. 
1000 ECU 
0 
0 
0 
192 
0 
0 
5 575 
19317 
18 083 
40 
43 207 
35.2 
122 674 
966 
162 175 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
197 
701 
646 
4 
1 550 
25.2 
6 145 
49 
9 119 
1000ECU 
7 
1 
5 
0 
5 
0 
7 537 
27 112 
24 571 
174 
59 414 
30.2 
I9C 726 
824 
282 123 
­» (■) Die Namibia bereuenden Oelen wurden ab IMI Obemommerv Die State*«*!rjeeet unabhängigen Landee eMIMI ertemi· luverUeelg, 
2 (') The del· corresponding io Namibie Marl »om IMI . tie Irei year »ri» retala autere· Ir» tre Independan« oounay. 
(') Le« donnée« correspondante· åle Namibie »ont r aprite· 8 pe/tr de 1991. prerritre année avec dea stetetques Rablee pour ce p*y* IndependanL 
"si 
J> 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
KLEINUHR­WERKE, VOLLSTAENDIG UND ZUSAMMENGESETZT (9108) 
KODE 
CODE 
CODE 
23« 
; " I Î 
373 
•IV 2 
393 
1 
'! 
1. 
i. 
Ζ 
LÄNDER 
PURKINA FASO 
MALI 
MAURITIUS 
SUHINAM 
SWASILAND 
AKP 6» 1') 
AKP/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
ENTWICKLUNGSLÄNDER 
WELT 
COUNTRIES 
BURKINA FASO 
MALI 
MAURITIUS 
SURINAM 
SWAZILAND 
ACP 69 l'I 
ACP/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
DC (CLASS 2) 
WORLD 
PAYS 
BURKINA FASO 
MALI 
MAURICE 
SURINAM 
SWAZILAND 
ACP 69 ('1 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
WATCH MOVEMENTS, COMPLETE AND ASSEMBLED : (9108) 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
33 
0 
0 
33 
14,9 
222 
70 
318 
1000 ECU 
5 
0 
24 408 
24 
0 
24 437 
22.5 
108 576 
21 998 
119598 
1989 
1000 Kg 
0 
0 
34 
0 
0 
34 
22.1 
154 
48 
223 
1000 ECU 
0 
0 
25 190 
0 
0 
25 190 
23.7 
106 395 
21 493 
114 834 
MOUVEMENTS DE MONTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES (9108) 
1990 
1000 Kg 
0 
0 
28 
0 
0 
26 
20,0 
140 
42 
196 
1000 ECU 
0 
0 
21 280 
0 
0 
21 280 
23.2 
91 746 
17 960 
98 630 
1991 
1000 Kg 
0 
0 
10 
0 
0 
10 
7,il 
127 
■17 
165 
1000 ECU 
0 
0 
« 8 3 5 
0 
28 
6 863 
β.2 
74 465 
16 553 
79 368 
1 9 9 2 
1000 Kg 
0 
f 
α 
0 
0 
9 
7,B 
115 
44 
157 
1000 ECU 
0 
7 
7 882 
0 
0 
7 889 
10.4 
75 630 
15 591 
81 624 
(■) Die Namibia betreuenden Daten wurden ab 1991 übernommen. Die Statistiken diete« unabhängigen Lande» «Ind 1991 erttmajs zuverlässig. 
('I The data corresponding io Namibia «lari trom 1991. lhe first year wllh reliable statlsUcs tbr tí»» Indépendant country. 
C) Le« donne·« correspondant·» k I« Namibie «ont repr l · ·« k partir de 1991. premier· année avec des «tnllstlque« Hables pour ce pays Indépendant 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ANGOLA (330) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM ANGOLA (330) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ANGOLA (330) 
Kooe cooe cooe 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
030338 
030378 
030379 
030613 
030814 
030819 
090111 
090121 
7709 
2710 
7102 
8411 
8602 
L· 
% 
PLATTFISCHE ­PLEURONeCTrOAE 
eOTHCAE 
SEEHECHTE TÄALUCCIUS­ARTEN 
UNO UROPHYCe­ARTEN" 
SUESSWASSERFeCHE UNO 8EEF. 
BCME. OENCSSBAR 
GARNELEN AUCH OHNE PANZER. 
GEFROREN 
KRABBEN AUCH OHME PANZER. GE­
FROREN 
KREBSTIERE OENCSSBAR. AUCH 
OHNE PANZER 
KAFFEE. NICHT OEROESTET. UNENT­
KOFFEWKRT 
KAFFEE. OEROESTET UNENTKOFFEI­
NtEFTT 
EROOEL UND OL AUS BITUMNOESEN 
MINERALIEN ROH 
EROOEL UNO OL ALS BITUMHOESEN 
MINERALIEN 
DIAMANTEN. AUCH BEARBEITET 
TURBO­STRAHLTRIEBWERKE. 
TURBO­PROPELLERTRIEBWERKE 
LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINEL­
LEM ANTRIEB 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTE«. DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
FROZEN FLAT FSH (EXCL HALBUT. 
PIA ICE AND SOLE) 
FROZEN HAKE "MERLUCCIUS SPP. 
UROPHYCe SPP­
FROZEN FRESHWATER ANO SALT­
WATER FSH 
FROZEN SHRftVUPS AND PRAWNS 
FROZEN CRABS. WHETHER M SHELL 
OR NOT 
FROZEN CRUSTACEANS. FIT FOR 
HUMAN CONSUMPTION 
COFFEE (EXCL ROASTED ANO 0E­
CAFFEtiATEO) 
ROASTED COFFEE (EXCL DECAFFEI­
NATED) 
PETROLEUM OAS ANO OILS OB­
TAINED 
PETROLEUM 0«J5 ANO OILS OB­
TAINED 
DIAMONDS. WHETHER OR NOT 
WORKED 
TURBO­JETS. TURBO­PROPELLERS 
POWERED AIRCRAFT ­E G HELI­
COPTERS AND AEROPLANES­
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
POrSSONS PLATS. NON REPR SOUS 
030331 A 030333 
MERLUS ­MERLUCCajS SPP. URO 
PHYCS SPP". CONGELES 
POISSONS, NON REPR SOUS 0303 10 
A 0303 78 
CREVETTES CONGELEES 
issa 
1000 Kg 1000 ECU 
1088 
1000 Kg 1000 ECU 
1880 
1000 Kg 1000 ECU 
1881 
1000 Kg 1000 ECU 
1882 
1000 Kg 
CRABES CONGELES 
CRUSTACES. SAUF LANGOUSTES. 
HOMARDS. CREVETTES 
CAFE NON TORREFIE. NON DECA­
FEINE 
CAFE TORREFIE. NON DECAFEINE 
HULES BRUTES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 
HUILES DE PETROLE OU DE MINER­
AUX BITUMINEUX 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES. MAIS 
(NON MONTES 
TURBOREACTEURS. TURBOPROPUL­
SEURS ET AUTRES 
AUTRES VEHICULES AERIENS ­HELI­
COPTERES. AVIONS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1000 ECU 
0 
1925 
2953 
6361 
0 
80 
8 627 
34 
5305209 
0 
0 
22 
2 
0 
1 952 
4 132 
18 315 
1 
190 
22 953 
160 
518 903 
0 
134 784 
1232 
579 
703 201 
98.5 
713 697 
0 
0 
1665 
1 550 
0 
18 
7266 
2 
2 442 257 
103 055 
1 
3 
β 
0 
0 
2 283 
4 759 
0 
230 
12 772 
6 
302 649 
10 568 
195 749 
371 
781 
530 168 
98.5 
537 858 
88 
0 
578 
221 
12 
44 
5583 
0 
5 535 340 
343 303 
0 
8 
3 
146 
0 
869 
1 376 
51 
423 
5 435 
0 
646 125 
43 122 
193 727 
1258 
2 947 
1 095 469 
99.4 
1 101 302 
2 
0 
113 
333 
24 
0 
3 505 
0 
5 732 011 
412 624 
0 
10 
8 
3 
0 
240 
2 592 
too 
0 
3511 
0 
743 971 
39 816 
31 905 
1855 
1 782 
825 575 
99.2 
831 919 
2 
0 
125 
7B0 
37 
0 
5876 
8 
5 758 774 
478 358 
0 
17 
S 
3 
0 
247 
3916 
156 
0 
4 598 
23 
651 207 
45 056 
107 615 
1273 
953 
815047 
98.8 
824 309 
> l Ol 
- TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
°> GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ANTIGUA UND BARBUDA (459) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM ANTIGUA AND BARBUDA (459) 
TABLEAU il: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ANTIGUA ET BARBUDA (459) 
KODE 
CODE 
CODE 
030269 
0409 
070990 
080510 
080710 
080720 
090111 
120100 
120220 
1404 
160250 
160412 
2204 
2304 
230610 
230630 
230640 
2710 
3214 
3704 
3901 
4104 
4402 
PRODUKT 
SUESSWASSERFISCHE UND SEEF-
ISCHE. GENIESSBAR 
HONIG. NATUERLICH 
GEMUESE. FRISCH ODER GEKUEHLT. 
A.N.G. 
ORANGEN. FRISCH ODER GE-
TROCKNET 
MELONEN. EINSCHL. WASSERME-
LONEN. FRISCH 
PAPAYA-FRUECHTE. FRISCH 
KAFFEE. NICHT GEROESTET. UNENT-
KOFFEINIERT 
SOJABOHNEN. AUCH GESCHROTET 
ERDNUESSE. WEDER GEROESTET 
NOCH 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE. AN.G. 
FLEISCH ODER SCHLACHTNEBENER-
ZEUQNiSSE VON RINDERN 
HERINGE, ZUBEREITET ODER HALT-
BAR GEMACHT 
WEIN AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN 
ÖLKUCHEN UNO ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENOE 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN 
MINERALIEN 
GLASERKITT. HARZZEMENT UND AN-
DERE KITTE 
PLATTEN, FILME PAPERE. PAPPEN 
POLYMERE DES ETHYLENS. IN PRI-
MAERFORMEN 
RIND- UND KALBLEDER. ROSSLEDER 
UND LEDER 
HOLZKOHLE. EINSCHL. KOHLE AUS 
SCHALEN 
PRODUCTS 
FRESH OR CHILLED FRESHWATER 
AND SALTWATER FISH 
NATURAL HONEY 
FRESH OR CHILLED VEGETABLES 
N.E.S. 
FRESH OR DRIED ORANGES 
FRESH MELONS. INCL. WATER-
MELONS 
FRESH PAWPAWS "PAPAYAS-
COFFEE (EXCL. ROASTED AND DE-
CAFFEINATED) 
SOYA BEANS. WHETHER OR NOT 
BROKEN 
SHELLED GROUND-NUTS. WHETHER 
OR NOT BROKEN 
VEGETABLE PRODUCTS N.E.S. 
PREPARED OR PRESERVED MEAT OR 
OFFAL 
PREPARED OR PRESERVED HER-
RINGS. WHOLE OR IN PIECES 
WINE OF FRESH GRAPES, INCL. FOR-
TIFIED WINES 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESI-
DUES 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESI-
DUES 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESI-
DUES 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESI-
DUES 
PETROLEUM OILS AND OILS OB-
TAINED 
GLAZIER'S PUTTY. RESIN CEMENT 
AND OTHER MASTICS 
PHOTOGRAPHIC PLATES, FILM. 
PAPER 
POLYMERS OF ETHYLENE. IN PRI-
MARY FORMS 
BOVINE OR EQUINE LEATHER. DEH-
AIRED 
WOOD CHARCOAL INCL. SHELL OR 
NUT CHARCOAL 
PRODUITS 
POISSONS. NON REPR. SOUS 0302.11 
A 0302.65. FRAIS 
MIEL NATUREL 
AUTRES LEGUMES NON REPR. SOUS 
0709.10 A 0709.70 
ORANGES FRAICHES OU SECHES 
MELONS -Y COMPRIS LES 
PASTEQUES-, FRAIS 
PAPAYES FRAICHES 
CAFE NON TORREFIE NON DECA-
FEINE 
FEVES DE SOJA, MEME CONCAS-
SEES 
ARACHIDES DECORTIQUEES. NON 
GRILLEES 
PRODUITS VEGETAUX NON DE-
NOMMES NI COMPRIS AILLEURS 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE 
VIANDE DE BOVINS 
HARENGS ENTIERS OU EN MOR-
CEAUX. PREPARES 
VINS DE RAISINS FRAIS. Y COMPRIS 
LES VINS ENRICHIS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
SOLIDES. MEME BROYES 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE 
COTON 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE 
TOURNESOL 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE 
NAVETTE OU DE COLZA 
HUILES DE PETROLE OU DE MINER-
AUX BITUMINEUX 
MASTIC DE VITRIER CIMENTS DE RE-
SINE ET AUTRES 
PLAQUES. PELLICULES, FILMS. 
PAPIERS. CARTONS 
POLYMERES DE L'ETHYLENE. SOUS 
FORMES PRIMAIRES 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS 
ET PEAUX EPILEES 
CHARBON DE BOIS -Y COMPRIS LE 
CHARBON DE COQUES 
1988 
1000 Kg 
0 
119 
34 
0 
1240 
3 
0 
0 
216 
0 
159 
0 
0 
0 
500 
0 
0 
12 
27 
. 0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
0 
88 
26 
0 
2 116 
5 
0 
0 
118 
0 
233 
0 
2 
0 
64 
0 
0 
0 
53 
50 
0 
0 
0 
1889 
1000 Kg 
0 
35 
8 
500 
1 067 
16 
19 
695 
249 
51 
0 
0 
9 
0 
0 
3 228 
0 
871 
0 
0 
1084 
51 
0 
1000 ECU 
0 
26 
5 
204 
1848 
23 
49 
185 
140 
53 
0 
0 
9 
0 
0 
469 
0 
288 
0 
0 
487 
85 
0 
1990 
1000 Kg 
7 
0 
34 
0 
831 
0 
0 
0 
771 
0 
33 
40 
0 
1 100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
se 
998 
1000 ECU 
33 
0 
29 
0 
1052 
0 
0 
0 
551 
0 
60 
60 
60 
210 
0 
0 
0 
0 
0 
51 
0 
127 
177 
1991 
1000 Kg 
10 
40 
15 
0 
1 150 
15 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
294 
0 
0 
473 
0 
0 
0 
0 
0 
144 
0 
1000 ECU 
55 
33 
10 
0 
2 063 
40 
0 
0 
17 
0 
0 
0 
395 
0 
0 
57 
0 
0 
0 
0 
0 
199 
0 
1992 
1000 Kg 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
995 
306 
0 
34 
0 
145 
1050 
.0 
500 
1215 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
183 
164 
0 
60 
0 
134 
188 
0 
65 
122 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TABELLE H: BNFUHRBJ DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ANTIGUA UND BARBUDA (459) 
TABLE I I : IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM ANTIGUA AND BARBUDA (459) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ANTIGUA ET BARBUDA (459) 
Kooe cooe cooe PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
4412 SPE AflHOLZ. FURNCRTES HOLZ UNO 
AEHNLICHES 
4801 ZEmjNGSORLICKPAPCR M ROLLEN 
OOER BOGEN GEMAESS 
5101 WOLLE. WEDER GEKREMPELT NOCH 
GEKAEMMT 
5105 WOLLE. FEINE ODER GROBE T e a 
HAARE. GEKREMPELT 
5201 BAUMWOLLE. WEOER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
5205 GARNE AUS BAUMWOLLE 'ANDERE 
ALS NAEHGARNE* 
5208 GEWEBE AUS BALIMWOLLE. MIT 
EMEMANTE«. 
5503 SPINNFASERN SVNTHETSCH. 
WEOER GEKREMPELT 
5607 BM0FAE0EN. 8ELE UNO TAUE. 
AUCH GEFLOCHTEN 
6 I M T­SHIRTS UND UNTERHEMOEN. AUS 
OE WIRKEN 
6110 PULLOVER. STRICKJACKEN. WESTEN 
PLYWOOD. VENEERED WOOD ANO 
SMLAfl LAMMATEO WOOD 
NEWSPRINT. IN ROLLS OR SHEETS 
WOOL. NEITHER CARDED NOR 
COMBED (EXCL COTTON) 
WOOL AND F ME OR COARSE ANIMAL 
HAIR 
COTTON. NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
COTTON YARN OTHER THAN SEWING 
THREAD 
WOVEN FABRICS OF COTTON 
BOS CONTRE­PLAOUES. BOS 
PLAQUES ET BOIS 
PAPER JOURNAL. EN ROULEAUX OU 
ENFEUUES 
LAMES. (NON CARDEES NI PEIG­
NEES) 
LAME. POIS FMS OU GROSSIERS. 
CARÕES OU PEIGNES 
COTON. (NON CARDE NI PEIGNE) 
1000 Kg 1000 ECU 1000 Kg 
SYNTHETIC STAPLE FIBRES. NOT 
CARDED 
TWME. CORDAGE. ROPE ANO CABLE 
6204 KOSTUEME. KOMBMATONEN. 
JACKEN. KLEIDER 
6308 PLANEN UNO MARKSEN. ZELTE 
6802 WERKSTEINE. NATUERL . (AUSO 
SCHIEFER), BEARB 
7113 SCHMUCKWAREN UND TEILE DAVON 
7118 MUENZEN. EM8CHL GESETZLICHE 
ZAHLUNGSMITTEL 
7805 DRAHT AUS ALUMMIUM (AUSO 
LITZEN. KABEL 
8406 KOLBENVERBRENNUNOSMOTOREN 
MIT SELBSTZUENDUNG 
640· TE ILE. E RKENNBAR AUSSCHLIESS­
LICH 
8411 TURBO­STRAHLTRIEBWERKE. 
TURBO­PROPELLERTRCBWERKE 
8504 TRANSFORMATOREN. ELEKTRSCH 
»517 GERAETE ELEKTRSCH FUER DIE 
ORAHTGEBUNDENE 
T­SHIRTS. BMGLETS AND OTHER 
VESTS. KNITTED 
JERSEYS. PULLOVERS. CARD CANS, 
WAISTCOATS 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS. EN­
SEMBLES. JACKETS 
TARPAULINS. SAILS FOR BOATS. 
SAILBOARDS 
MONUMENTAL OR BUILDING STONE. 
NATURAL 
ARTKXE8 OF JEWELLERY AND 
PARTS THEREOF 
COM, MCL LEGAL TENDER 
ALUMMIUM WIRE 
COMPRESSON­IGNrTION MTERNAL 
COMBUSTION 
PARTS SUITABLE FOR USE 80LELY 
OR PAMCIPALLY 
TURBO­JETS, TURBO­PROPELLERS 
ELECTRICAL TRANSFORMERS. 
STATIC CONVERTERS 
ELECTRICAL APPARATUS FOR LME 
TELEPHONY 
F I S DE COTON. (AUTRES OUE LES 
F I S A COUDRE) 
TSSUS 0E COTON. CONTENANT AU 
MOMS 85% EN POOS 
FIBRES SYNTHETTOUES DISCON­
TINÚES. (NON CARDEES 
FICELLES. COROES ET CORDAGES. 
TRESSES OU NON 
T­SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS. 
EN BONNETERIE 
CHANDAILS. PULL­OVERS. CARDI­
GANS. GILETS 
COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES. 
VESTES. ROBES 
BACHES. VOILES POUR EMBARCA­
TIONS. PLANCHES A VOCE 
PIERRES DE TAILLE OU DE CON­
STRUCTION 
ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE 
JOAILLERIE 
MONNAIES 
FILS EN ALUMMIUM 
MOTEURS A PBTON. A ALLUMAGE 
PAR COMPRESSION 
PARTIES RECONNASSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
TURBOREACTEURS, TURBOPROPUL­
SEURS ET AUTRES 
TRANSFORMATEURS ELECTRIOUE8. 
CONVERTSSEURS 
APPARELS ELECTRIQUES POUR LA 
TELEPHONE 
1000 ECU 
1880 
1000 Kg 1000 ECU 
1881 
1000 Kg 1000 ECU 
1882 
1000 Kg 1000 ECU 
97 
0 
10 
0 
5 
28 
0 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
64 
0 
31 
0 
4 
127 
0 
61 
0 
2 
0 
0 
26 
0 
69 
54 
0 
0 
3 
Ιβββ 
14 
IB 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
63 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
98 
0 
0 
63 
0 
0 
0 
0 
0 
58 
0 
0 
64 
0 
558 
7 
470 
3 
9 
0 
0 
11 
0 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
6 
2 
Ò 
0 
0 
28 
0 
55 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
82 
97 
0 
0 
27 
0 
0 
27 
325 
259 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
109 
0 
6 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
53 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
141 
0 
428 
365 
87 
14 
0 
582 
10 
0 
200 
0 
0 
0 
117 
0 
35 
0 
5 
3 
0 
0 
0 
0 
17 
5 . 
0 
0 
0 
214 
22 
0 
232 
0 
0 
0 
144 
0 
37» 
0 
108 
f* 
0 
0 
0 
0 
216 
436 
11 
9 
­ TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
00 GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ANTIGUA UND BARBUDA (459) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM ANTIGUA AND BARBUDA (459) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ANTIGUA ET BARBUDA (459) 
KODE 
COOE 
CODE 
8521 
8540 
8703 
8705 
8708 
8716 
8803 
8901 
8903 
9007 
9014 
9015 
9030 
9508 
9701 
9704 
9705 
9706 
Ζ 
% 
£ 
PRODUKT 
VIDEOGERAETE ZUR BILD­ UND TO­
NAUFZEICHNUNG 
GLUEHKATHODEN­. KALTKATHODEN­
PERSONENKRAFTWAGEN UND AN­
DERE HAUPTSAECHLICH 
KRAFTFAHRZEUGE ZU BESONDEREN 
ZWECKEN 
TEILE UND ZUBEHOER FUER ZUG­
MASCHINEN, OMNIBUSSE 
ANHAENGER. EINSCHL. SATTELAN­
HAENGER 
TEILE VON LUFTFAHRZEUGEN UND 
RAUMFAHRZEUGEN 
FAHRGASTSCHIFFE. KREUZFAHRT­
SCHIFFE. FAEHRSCHIFFE 
JACHTEN UND ANDERE VERGNUE­
GUNGS­ ODER SPORTBOOTE 
FILMKAMERAS UND FILMVORFUEH­
RAPPARATE 
KOMPASSE. EINSCHL. NAVIGATION­
SKOMPASSE 
INSTRUMENTE, APPARATE UND GER­
AETE 
OSZILLOSKOPE. SPEKTRALANALYSA­
TOREN 
KARUSELLE. LUFTSCHAUKELN, 
SCHIESSBUDEN 
GEMAELDE ­Z.B. OELGEMAELDE. 
AQUARELLE 
BRIEFMARKEN. STEMPELMARKEN. 
STEUERZEICHEN 
SAMMLUNGSSTUECKE UND SAMM­
LUNGEN. ZOOLOGISCHER 
ANTIOUITAETEN. > 100 JAHRE ALT 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
VIDEO RECORDING OR REPRODUC­
ING APPARATUS 
THERMIONIC. COLD CATHODE OR 
PHOTOCATHODE 
MOTOR CARS AND OTHER MOTOR 
VEHICLES 
SPECIAL PURPOSE MOTOR VE­
HICLES 
PARTS AND ACCESSORIES FOR 
TRACTORS 
TRAILERS AND SEMI­TRAILERS; 
OTHER VEHICLES 
PARTS OF AIRCRAFT AND SPACE­
CRAFT 
CRUISE SHIPS. EXCURSION BOATS, 
FERRY­BOATS 
YACHTS AND OTHER VESSELS FOR 
PLEASURE OR SPORTS 
CINEMATOGRAPHIC CAMERAS AND 
PROJECTORS 
DIRECTION FINDING COMPASSES 
INSTRUMENTS AND APPLIANCES 
USED IN GEODESY 
OSCILLOSCOPES, SPECTRUM ANA­
LYSERS 
ROUNDABOUTS. SWINGS. SHOOTING 
GALLERIES 
PAINTINGS. E.G. OL PAINTINGS. 
WATERCOLOURS 
POSTAGE OR REVENUE STAMPS. 
STAMP­POSTMARKS 
COLLECTIONS AND COLLECTOR'S 
PIECES OF ZOOLOGICAL 
ANTIQUES OF > 100 YEARS OLD 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU 
DE REPRODUCTION 
LAMPES. TUBES ET VALVES ELEC­
TRONIQUES A CATHOOE 
VOITURES DÉ TOURISME ET AUTRES 
VEHICULES 
VEHICULES AUTOMOBILES A 
USAGES SPECIAUX 
PARTIES ET ACCESSOIRES DES VE­
HICULES AUTOMOBILES 
REMORQUES ET SEMI­REMORQUES 
POUR TOUS VEHICULES 
PARTIES DES APPAREILS DES Ν 
88.01 OU 68.02 
PAQUEBOTS. BATEAUX DE CROI­
SIERES. TRANSBORDEURS 
YACHTS ET AUTRES BATEAUX ET EM­
BARCATIONS 
CAMERAS ET PROJECTEURS CINE­
MATOGRAPHIQUES 
BOUSSOLES. Y COMPRIS LES COM­
PAS DE NAVIGATION 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE 
GEODESIE 
OSCILLOSCOPES. ANALYSEURS DE 
SPECTRE ET AUTRES 
MANEGES. BALANÇOIRES. STANDS 
DE TIR ET AUTRES 
TABLEAUX. PEINTURES ET DESSINS, 
FAITS ENTIEREMENT 
TIMBRES­POSTE. TIMBRES FISCAUX. 
MARQUES POSTALES 
COLLECTIONS ET SPECIMENS POUR 
COLLECTIONS 
OBJETS D'ANTIQUITE AYANT PLUS DE 
CENT ANS D'AGE 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
10 637 
148 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
0 
11 
3S 
0 
57 
β 
0 
2 954 
9 624 
63 
33 
79 
7 
0 
4 
14 
14 
0 
17819 
96.3 
18 497 
1989 
1000 Kg 
0 
0 
1 
0 
0 
4 
0 
31 506 
43 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
0 
43 
50 
0 
E 
31 
0 
10 340 
301 
0 
12 
16 
64 
84 
130 
33 
0 
1 
16 312 
95.7 
17028 
1990 
1000 Kg 
0 
0 
2 
2 
0 
6 
0 
4506 
6 
0 
0 
0 
0 
37 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
0 
29 
10 
125 
1 
33 
352 
19 458 
53 
0 
17 
11 
1 
13 
0 
15 
12 
35 
23 483 
97.8 
23992 
1991 
1000 Kg 
6 
0 
0 
25 
0 
2 
0 
1 778 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
1 471 
36 
0 
108 
1 
37 
0 
3 601 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
8 
18 
18 
9287 
71.9 
12 905 
1992 
10O0Kg 1000 ECU 
0 0 
0 0 
1 20 
0 0 
1 4 
3 44 
0 0 
0 0 
53 555 
0 0 
0 3 
0 4 
0 0 
0 0 
0 0 
0 8 
0 16 
0 0 
3 427 
85.4 
4 009 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS BAHAMAS (453) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM BAHAMAS (453) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE BAHAMAS (453) 
KODE 
COOC 
cooe 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
030611 LANOUSTEN 'PALMURUS-AflTEN. 
PANUUHUS-ARTEN 
030612 HUMMER HOMARUS-ARTErV·. AUCH 
OHNE PANZER 
0508 KORAUEN UNO AEHNLICHE STOFFE. 
SCHALEN UNO PANZER 
220810 ZUBEREITUNGEN. ZUSAMMENGE­
SETZT. ALKOHOLHALT« 
220830 WHSKY 
220840 RUM UNO TAFFIA 
770890 E THYLALKOMOL MIT EMEM ALKO­
HOLGEHALT VON « 80 % 
2709 EROOEL UNO OL AUS BITUMMOESEN 
MINERALEN. ROH 
2710 EROOEL UNO OL AUS BITUMMOESEN 
MINERALEN 
2914 KETONE UNO CHMONE 
» 1 8 CARBONSAEUREN MIT ZUSAETZ-
LICHEN 
2933 VERBMOUNGEN. HETEROCYCLSCH 
2934 VERBMOUNGEN. HETEROCYCLSCH 
293722 HALÓGENOS RIVATE DER HORMONE 
DER NEBENNERENRMOE 
293729 HORMONE DER NEBENNERENRMOE 
293792 ÖSTROGENE UNO GESTAGENE 
793799 HORMONE UNO IHRE HAUFTSAECH-
L ICH ALS HORMONE 
3504 PEPTONE UNO IHRE DE RIVATE. AN-
OERE EIWES88T0FFE 
8471 OATENVERARBElTUNOSMASCHMEN. 
AUTOMATSCH 
8901 FAHRGASTSCHIFFE, KREUZFAHRT-
SCHIFFE. FAEHRSCHIFFE 
8803 JACHTEN UND ANOERE VERGNUE-
GLMGS- ODE R SPORTBOOTE 
FROZEN ROCK LOBSTER ANO OTHER 
SEACRAWFSH 
FROZEN LOBSTERS. WHETHER M 
SHELL OR NOT 
CORAL ANO SeVAAR MATERIALS. 
SHELLS OF MOLLUSCS 
COMPOUND ALCOHOLIC PREPARA-
TONS 
WH SKIES 
RUM AND TAFFIA 
ETHYL ALCOHOL 
LANGOUSTES CONGELEES 
HOMARDS CONGELES 
PETROLEUM OLS ANO OLS OB-
TAMEO 
PETROLEUM OLS AND O U OB-
TAMED 
KETONES ANO QUIÑONES 
CARBOXYLIC ACIOS WITH ADDI­
TIONAL OXYGEN FUNCTION 
HETEROCYCLIC COMPOUNDS WITH 
NITROGEN 
HETEROCYCLIC COMPOUNDS (EXCL 
WITH OXYGEN 
HALOGENATED DERIVATIVES 
SUMME DES OBIGEN PROOUKTE 
ADRENAL CORTICAL HORMONES 
ANO THEIR DERIVATIVES 
OE8TROGENS ANO PROGESTOGENS 
HORMONES AND THEIR DERIVATIVES 
PEPTONES AND THEIR DERIVATIVES 
AUTOMATIC DATA PROCESSING MA 
CHME8 
CRUSE SHIPS. EXCURSION BOATS. 
FERRY-BOATS 
YACHTS AND OTHER VESSELS FOR 
PLEASURE OR SPORTS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTB 
CORAL ET MATERES SIMILAIRES. 
BRUTS 
PREPARATIONS ALCOOUCrUES COM­
POSEES 
WHSKY 
RHUM ET TAFIA 
BOSSONS SPIRITUELLES NON 
REPR SOUS 2208 20 
HULES BRUTE8 DE PETROLE OU OE 
MMERAUX BITUMMEUX 
HULES DE PETROLE OU DE MMER­
AUX BITUMMEUX 
CETONES ET OUMONES. MEME 
CONTENANT D'AUTRES 
ACCES CARBOXYLIOUES CONTEN­
ANT DES FONCTIONS 
COMPOSES HETEROCYCLIOUES A 
HETEROATOMES D'AZOTE 
AUTRES COMPOSES HETEROCY­
CLIOUES 
DERIVES HALOGENES OES HOR­
MONES CORTICOSURRENALES 
HORMONES CORTICOSURRENALES 
ET DERIVES UTrUSES 
OESTROGENES ET PROGESTO-
GENES 
HORMONES ET DERIVES UTILISES 
PRMCPALEMENT COMME 
PEPTONES ET LEURS DERIVES; 
AUTRES MATERES 
MACHINES AUTOMATIQUES DE 
TRAITEMENT 
PAOUEBOTS. BATEAUX DE CROh 
SERE8. TRAN88OR0EURS 
YACHTS ET AUTRES BATEAUX ET EM­
BARCATIONS 
TOTAL DES PRODUITS REPRS 
1888 
1000 Kg 1000 ECU 
1888 
1000 Kg 1000 ECU 
1880 
1000 Kg 1000 ECU 
1881 
1000 Kg 1000 ECU 
1882 
1000 Kg 
0 
5151 
14 
8 275 
49 
1213 
0 
0 
17 569 
58 
320 
3 
15 
0 
0 
3753 
0 
6 242 
39 
1743 
0 
0 
18 273 
1 
569 
0 
26 
0 
22 
6965 
0 
11 028 
0 
1283 
0 
52 
29 741 
0 
1 189 
0 
11 
0 
0 
7 431 
0 
27 477 
0 
1372 
0 
0 
36 793 
1 
1000 ECU 
658 
16 
12 
26 
1 
5 943 
2 
14 543 
388 
1 377 
127 
1 
30 291 
11 
0 
453 
1 
0 
28 
1 
0 
0 
0 
0 
s 
42 
148 220 
1018 
0 
17 
1954 
0 
6 618 
145 
9330 
192 
1288 
449 
1 144 
2 843 
51248 
5993 
88 783 
0 
0 
19 
51 
31 
0 
0 
0 
0 
2 
18 
45 010 
0 
7 285 
0 
909 
4235 
9 575 
2 841 
24 840 
67 
997 
2980 
726 
524 
59 124 
0 
22 323 
39 445 
0 
12 
52 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
5 
84 703 
987 
1 442 
4 497 
4 
1 819 
8 368 
285 
21288 
28 
1334 
511 
212 
422 
119 588 
3 152 
0 
209 796 
0 
10 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
12 
28 940 
1 442 
0 
25 899 
4 
1472 
8 174 
0 
44 102 
82 
1242 
798 
375 
244 
57 248 
4 402 
82 114 
82 575 
0 
11 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
27 
139 575 
5 
9 319 
5 123 
0 
1 546 
7 S18 
0 
38 333 
0 
1317 
755 
378 
532 
98 582 
42 
108 181 138 281 207 885 210 181 
3 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
° GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS BAHAMAS (453) 
MAIN PRODUCTS 
FROM BAHAMAS (453) EN PROVENANCE DE BAHAMAS (453) 
KODE 
CODE 
CODE 
% 
PRODUKT 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TQjAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
POURCENTAGES SUR Lg TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
94,8 
114 079 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
92.6 
149 292 
199Q 
1000 Kg 1000 ECU 
96,1 
213 284 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
9C.6 
214 844 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
93.9 
223 603 
TABELLE If: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS BARBADOS (409) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM BARBADOS (469) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE BARBADE (469) 
KODE cooe cooe 
0108 
070880 
070880 
071420 
071490 
080720 
081080 
17011t 
170310 
220840 
3307 
PRODUKT 
TERE. LEBEND (AUSO PFERDE. 
ESEL. MAULTERE 
FRUECHTE 0€R GATTUNGEN TAP8I­
CUM" OOER TrÄNTA" 
OEMLESE. FRSCH ODER GEKUEHLT 
ANO 
SLESSKARTOFFELN. FRSCH OOER 
GETROCKNET 
WURZELN ODER KNOLLEN VON MA 
RANTA UND SALEP 
PAPAYA­FRUECHTE FRSCH 
KnMFRUECHTE. TAMARMOEN. KA8­
CHU­AEPFEL 
ROHRZUCKER ROH. OHNE ZUSATZ 
VONAROMA­
ROH«ZUCKER»»IlAS8E AUS DER 
GEWINNUNG 
RUM UNO TAFFIA 
AASERMlTTEL. ZUBEREITET 
PRODUCTS 
LIVE ANMÄLS (EXCL. HORSES. 
ASSES. MULES. HMNES 
FRESH OR CHaUEO FRUITS OF THE 
GENUB CAPSICUM 
FRESH OR CHLLEO VEGETABLES 
N E S 
SWEET POTATOES. FRESH OR OREO 
ARROWROOT. SALEP. JERUSALEM 
ARTICHOKES 
FRESH PAWPAWS "ΡΑΡΑΥΑβ" 
KrWTFRUTT. TAMARMOS. C A S H E W AP­
PLES, JACKFRUTT 
RAW CANE SUGAR 
OME MOLASSES 
RUMANO TAFFIA 
8HAVMG PREPARATIONS 
PRODUIT8 
ALARES ANIMAUX VIVANTS 
PMENTS CAPSICUM OU PMENTA 
FRAS OU REFRIGERES 
AUTRES LEGUMES NON REPR. SOUS 
0709 10 A 0709 70 
PATATES DOUCES FRAICHES OU SE­
CHEES 
RACMES ET TUBERCULES A HAUTE 
TENEUR EN FECULE 
PAPAYES FRAICHES 
FRUITS NON REPR SOUS 0810 10 A 
0810 40. FRAS 
SUCRE DE CANNE BRUT. NON ARO­
MATISE NI COLORE 
MELASSES DE CANNE. RESULTANT 
DE L'EXTRACTION 
RHUM ET TAFIA 
PREPARATIONS POUR LE PRERA­
SAGE. LE RASAGE 
1888 
1000 Kg 
3 
48 
49 
488 
169 
78 
17 
52 481 
5820 
855 
12 
1000 ECU 
224 
88 
41 
407 
181 
125 
29 
23821 
405 
957 
42 
1988 
1000 Kg 
5 
14 
7 
230 
111 
88 
81 
41 705 
3908 
1 180 
9 
1000 ECU 
508 
32 
7 
223 
123 
118 
99 
18834 
299 
2588 
33 
1880 
1000 Kg 
2 
17 
28 
509 
116 
56 
83 
53 153 
0 
1 176 
0 
1000 ECU 
319 
33 
21 
520 
116 
80 
108 
24 281 
0 
1 744 
0 
1881 
1000 Kg 
4 
19 
3 
111 
45 
8 
58 
47 327 
0 
941 
18 
1000 ECU 
271 
43 
4 
111 
S3 
9 
110 
24 208 
0 
1 133 
70 
1882 
1000 Kg 
3 
80 
5 
228 
30 
0 
84 
52 284 
0 
1057 
48 
1000 ECU 
228 
147 
14 
225 
32 
0 
112 
28 944 
0 
ISIS 
177 
3823 BMDEMtTTEL. ZUBEREITET. FUER 
GESSE RE FORMEN 
4801 BLECHER, BROSCHUEREN UNO 
AEHNLICHE DRUCKE 
6116 HAN08CHUHE AUS GEWIRKEN ODER 
GESTRICKEN 
7108 GOLD, EMSCHL PLATMERTES GOLD 
7113 SCHMUCKWAREN UND TELE DAVON 
7208 FLACHERZEUGNSSE AUS ESEN 
7308 ROHRE UNO HOHLPROFLE "Z.B 
OE SCHWEBST 
7404 ABFAELLE UNO SCHROTT. AUS 
KUPFER 
8204 SCHRAUBEN­ UNO SPANNBCHLUE8­
8EL. VONHANO 
8208 HANOWERKZEUOE "EMSCHL 
GWSSCHNEIOEOlVUrlANTEN" 
8408 GENERATORGAS­ UND WASSERQAS 
ERZEUGER 
8411 TUR80­8TRAHLTREBWERKE. 
TUR80­PROPELIERTREBWERKE 
PREPARED BMDERS FOR FOUNDRY 
MOULDS OR CORES 
BOOKS. BROCHURES AND SAMLAR 
PRMTE0 MATTER 
GLOVES. MITTENS ANO MITTS. 
KNITTED 
GOLD. MCLUOMG COLO PLATED 
WtTHPLATMUM 
ARTICLES OF JEWELLERY AND 
PART« THEREOF 
FLAT­ROLLED PRODUCTS OF IRON 
OR NON­ALLOY STEEL 
OTHER TUBES. PTPES ANO HOLLOW 
PROFLEB 
WASTE A l « SCRAP. OF COPPER 
HANO­OPERATEO SPANNERS ANO 
WRENCHES 
HAND TOOLS. MCL GLAZER8' DIA­
MONDS 
PRODUCER OAS OR WATER OAS 
GENEFMTOM 
TURBO­JETS, TURBO­PROPELLERS 
LIANTS PREPARES POUR MOULES 
OU NOYAUX DE FONDERE 
LIVRES. BROCHURES ET IMPRIMES 
8MLAIRES 
QANTERE EN BONNETERIE 
OR ­Y COMPfl» L'OR PLATINE­. 
SOUS FORMES BRUTES 
ARTICLES DE BUOUTERE OU DE 
.»ALLERE 
PRODUITS LAMMES PLATS. EN FER 
OU EN ACERS 
AUTRES TUBES. TUYAUX ET PRO­
FLES CREUX ­SOUDES 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
CLES DE SERRAGE A MAM ­Y COM­
PAS LEB CLES 
OUTL8 ET OUTLLAGE A MAM ­Y 
COMPRS LES DIAMANTS 
GENERATEURS DE GAZ A L'AIR OU 
DE GAZ A L'EAU 
TURBOREACTEURS. TURBOPROPUL­
SEL1RS ET AUTRES 
14 
1 
44 
θ 
0 
0 
5 
52 
23 
13 
0 
2 
225 
7 
714 
0 
3 
0 
S 
45 
197 
188 
3 
388 
0 
0 
347 
0 
0 
1024 
88 
103 
13 
15 
0 
0 
0 
7 
5 180 
0 
8044 
380 
107 
114 
181 
233 
0 
17 
0 
0 
S3 
0 
0 
0 
221 
81 
14 
48 
4 
0 
0 
S 
887 
422 
1 
0 
228 
101 
182 
429 
1731 
8 
0 
1 
41 
0 
0 
0 
0 
135 
29 
88 
0 
0 
0 
18 
708 
1018 
0 
0 
0 
157 
271 
580 
0 
287 
0 
S3 
3 
0 
0 
0 
0 
80 
17 
78 
0 
3 
0 
234 
22 
209 
0 
0 
0 
107 
183 
738 
0 
700 
oo 
03 
INJ 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS BARBADOS (469) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM BARBADOS (469) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE BARBADE (469) 
KODE 
CODE 
CODE 
8442 
8471 
8473 
8503 
8515 
8517 
8521 
8531 
8532 
8533 
8542 
8703 
8708 
9014 
9022 
E 
% 
L 
PRODUKT 
MASCHINEN. APPARATE U. GERAETE 
DATENVERARBEITUNQSMASCHINEN. 
AUTOMATISCH 
TEILE UND ZUBEHOER 
TEILE, ERKENNBAR AUSSCHLIESS-
LICH 
LOET- U. SCHWEISSMASCHINEN. 
-APPARATE U. -GERAETE 
GERAETE. ELEKTRISCH. FUER DIE 
DRAHTGEBUNDENE 
VIDEOGERAETE ZUR BILD- UND TO-
NAUFZEICHNUNG 
HOER- UND SICHTSIGNALGERAETE 
FESTKONDENSATOREN. DREHKON-
DENSATOREN 
WIDERSTAENDE. ELEKTRISCH 
"EINSCHL. RHEOSTATE 
IC-SCHALTUNGEN UND ZUSAMMEN-
GESETZTE 
PERSONENKRAFTWAGEN UND AN-
DERE HAUPTSAECHLICH 
TEILE UND ZUBEHOER FUER ZUG-
MASCHINEN. OMNIBUSSE 
KOMPASSE. EINSCHL. NAVIGATION-
SKOMPASSE 
ROENTGENAPPAR. U. -GERAETE U. 
APPARATE U. GERAETE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT " 
PRODUCTS 
MACHINERY. APPARATUS AND EQUIP-
MENT 
AUTOMATIC DATA PROCESSING MA-
CHINES 
PARTS AND ACCESSORIES 
PARTS SUITABLE 
ELECTRIC- INCL ELECTRICALLY 
HEATED GAS - LASER 
ELECTRICAL APPARATUS FOR LINE 
TELEPHONY 
VIDEO RECORDING OR REPRODUC-
ING APPARATUS 
ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIG-
NALLING APPARATUS 
ELECTRICAL CAPACITORS. FIXED. 
VARIABLE 
ELECTRICAL RESISTORS -INCLUD-
ING RHEOSTATS 
ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS 
MOTOR CARS AND OTHER MOTOR 
VEHICLES 
PARTS AND ACCESSORIES FOR 
TRACTORS 
DIRECTION FINDING COMPASSES 
APPARATUS BASED ON THE USE OF 
X-RAYS OR OF ALPHA 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIEL 
MACHINES AUTOMATIQUES DE 
TRAITEMENT 
PARTIES ET ACCESSOIRES (AUTRES 
QUE LES COFFRETS 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE 
BRASAGE 
APPAREILS ELECTRIOUES POUR LA 
TELEPHONIE 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU 
DE REPRODUCTION 
APPAREILS ELECTRIOUES DE SIGNA-
LISATION ACOUSTIQUE 
CONDENSATEURS ELECTRIQUES, 
FIXES. VARIABLES 
RESISTANCES ELECTRIQUES (NON 
CHAUFFANTES) 
CIRCUITS INTEGRES ET MICRO-AS-
SEMBLAGES 
VOITURES 0E TOURISME ET AUTRES 
VEHICULES 
PARTIES ET ACCESSOIRES DES VE-
HICULES AUTOMOBILES 
BOUSSOLES. Y COMPRIS LES COM-
PAS DE NAVIGATION 
APPAREILS A RAYONS X ET APPA-
REILS UTILISANT 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 
7 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
10 
0 
0 
1 
0 
56 
0 
1 
1000 ECU 
134 
29 
96 
18 
2 
297 
0 
274 
819 
65 
547 
0 
201 
364 
41 
30 781 
93,5 
32 904 
1889 
1000 Kg 
13 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
10 
213 
0 
0 
1000 ECU 
246 
18 
122 
19 
0 
149 
0 
0 
898 
180 
18 
125 
619 
30? 
20 
39 618 
94.5 
41901 
1990 
1000 Kg 
11 
0 
2 
1 
9 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
3 
526 
0 
13 
1000 ECU 
162 
78 
322 
31 
222 
13 
0 
15 
648 
275 
1 
89 
1671 
139 
233 
35 223 
94.4 
37 299 
1991 
1000 Kg 
9 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
2 
0 
0 
0 
1000 ECU 
193 
83 
93 
118 
0 
22 
0 
0 
781 
701 
0 
19 
14 
209 
0 
31272 
95.1 
32 862 
1992 
1000 Kg 
18 
0 
0 
27 
0 
0 
6 
21 
0 
11 
0 
2 
0 
0 
11 
1000 ECU 
27? 
44 
78 
413 
o' 
13 
1278 
299 
1 139 
1217 
1574 
78 
7 
6 
242 
37 220 
96.7 
38 482 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS BEUZE (421) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM BELIZE (421) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE BELIZE (421) 
Kooc 
CODE 
cooe 
030*11 
030613 
010614 
080300 
170111 
200911 
200920 
L 
% 
L 
PRODUKT 
LANGUSTEN -PALMURUS-ARTEN 
PAMUL1RUS-ARTEN 
GARNELEN AUCH OHNE PANZER. 
GEFROREN 
KRABBEN AUCH OHNE PANZER. GE 
FROREN 
BANANEN EINSCHI MEHLBANANEN 
FRSCH 
ROHRZUCKER. ROM OHNE ZUSATZ 
VON AROMA-
ORANOENSAFT. UNGEGOREN. OHNE 
ZUSATZ VON ALKOHOL 
PAMPELMUSEN- OOER GRAPEFRUIT-
SAFT. UNGEGOREN 
SUMME 0E8 OBOEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
FROZEN ROCK LOBSTER ANO OTHER 
SEA CRAWFSH 
FROZEN SHRMPS ANO PRAWNS 
FROZEN CRABS. WHETHER IN SHELL 
OR NOT 
BANANAS. MCL PLANTAINS. FRESH 
OR DRIED 
RAW CANE SUGAR 
FROZEN ORANGE JUICE 
GRAPEFRUIT JUICE 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
LANGOUSTES CONGELEES 
CREVETTES CONGELEES 
CRABES CONGELES 
BANANES. Y COMPRS LES PLAN-
TAMS. FRAICHES 
SUCRE DE CANNE BRUT. NON ARO­
MATISE NI COLORE 
JUS D'ORANGES. CONGELES. NON 
FERMENTES 
JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE 
POMELOS. NON FERMENTES 
TOTAL DE8 PRODUITS REPRB 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES 1MPORTATK3NS 
1888 
1000 Kg 
48 
0 
0 
25839 
42 992 
167 
170 
1000 ECU 
995 
0 
0 
12 948 
18996 
375 
347 
33 681 
90.4 
37 229 
1888 
1000 Kg 
21 
0 
0 
26 580 
44 048 
351 
781 
1000 ECU 
490 
0 
0 
14 836 
19 768 
791 
1 420 
37 305 
94.9 
39 293 
1880 
1000 Kg 
24 
0 
0 
24 040 
42 395 
22 
470 
1000 ECU 
472 
0 
0 
11 260 
19 634 
43 
764 
32 173 
93.8 
34 267 
1881 
1000 Kg 1000 ECU 
57 1 415 
0 0 
21 89 
19616 9990 
38 050 18 797 
0 0 
716 1 060 
31 351 
93.9 
33 366 
1882 
1000 Kg 
33 
100 
34 
28 493 
56 677 
0 
1 660 
1000 ECU 
683 
601 
138 
15 668 
27 174 
0 
2 581 
48 843 
96.7 
48 394 
8 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS BENIN (284) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM BENIN (284) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE BENIN (284) 
KODE 
CODE 
CODE 
030613 
030623 
071410 
080430 
090111 
120710 
120720 
130219 
1508 
1511 
1513 
151590 
2302 
230610 
230660 
230690 
2709 
284410 
2924 
410310 
410320 
4107 
PRODUKT 
GARNELEN, AUCH OHNE PANZER. 
GEFROREN 
GARNELEN. AUCH OHNE PANZER, LE-
BEND. FRISCH 
WURZELN ODER KNOLLEN VON MAN-
IOK. FRISCH 
ANANAS. FRISCH ODER GE-
TROCKNET 
KAFFEE, NICHT GEROESTET. UNENT-
KOFFEINIERT 
PALMNUESSE UND PALMKERNE. 
AUCH GESCHROTET 
BAUMWOLLSAMEN. AUCH GESCH-
ROTET 
PFLANZENSAEFTE UND PFLANZE-
NAUSZUEGE 
ERDNUSSOEL UND SEINE FRAK-
TIONEN. AUCH RAFFINIERT 
PALMOEL UND SEINE FRAKTIONEN. 
AUCH RAFFINIERT 
KOKOSOEL-KOPRAOEL". PALMKER-
NOEL UND BABASSUOEL 
PFLANZENFETTE UND FETTE PFLAN-
ZENOELE SOWIE 
KLEIE UNO ANDERE RUECKSTAENDE 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
OELKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN 
MINERALIEN. ROH 
URAN. NATUERLICH. UND SEINE VER-
BINDUNGEN 
VERBINDUNGEN MIT CARBONSAEU-
REAMIDFUNKTION 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON 
ZIEGEN ODER ZICKELN 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON 
KRIECHTIEREN 
LEDER VON SCHWEINEN, KRIECH-
TIEREN 
PRODUCTS 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS 
SHRIMPS AND PRAWNS. WHETHER 
IN SHELL OR NOT 
FRESH OR DRIED MANIOC "CASSAVA" 
FRESH OR DRIED PINEAPPLES 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND DE-
CAFFEINATED) 
PALM NUTS AND KERNELS. 
WHETHER OR NOT BROKEN 
COTTON SEEDS. WHETHER OR NOT 
BROKEN 
VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS 
GROUND-NUT OIL AND ITS FRAC-
TIONS 
PALM OIL AND ITS FRACTIONS, 
WHETHER OR NOT REFINED 
COCONUT "COPRA". PALM KERNEL 
ORBABASSUOIL 
FIXED VEGETABLE FATS AND OILS 
BRAN. SHARPS AND OTHER RESI-
DUES 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESI-
DUES 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESI-
DUES 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESI-
DUES 
PETROLEUM OILS AND OILS OB-
TAINED 
NATURAL URANIUM AND ITS COM-
POUNDS: ALLOYS 
CARBOXYAMIDE-FUNCTION COM-
POUNDS 
RAW HIOES AND SKINS OF GOATS OR 
KIDS 
RAW HIDES AND SKINS OF REPTILES, 
FRESH OR SALTED 
LEATHER OF PIGS. REPTILES AND 
OTHER ANIMALS 
PRODUITS 
CREVETTES CONGELEES 
CREVETTES NON CONGELEES 
RACINES DE MANIOC FRAICHES OU 
SECHEES 
ANANAS. FRAIS OU SECS 
CAFE NON TORREFIE. NON DECA-
FEINE 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTES 
GRAINES DE COTON 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX. NON 
REPR. SOUS 1302.11 
HUILE D'ARACHIDE ET SES FRAC-
TIONS, MEME RAFFINEES 
HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS, 
MEME RAFFINEES 
HUILES DE COCO -HUILE DE CO-
PRAH-, DE PALMISTE 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES ET 
LEURS FRACTIONS 
SONS, REMOULAGES ET AUTRES RE-
SIDUS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE 
COTON 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE 
NOIX OU D'AMANDES 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 
URANIUM NATUREL. SES COMPOSES: 
ALLIAGES 
COMPOSES A FONCTION CARBOXYA-
MIDE: COMPOSES 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS. 
FRAICHES. OU SALEES 
PEAUX BRUTES DE REPTILES. 
FRAICHES. SALEES 
PEAUX EPILEES D'AUTRES ANIMAUX. 
PREPAREES 
198B 
1000 Kg 
103 
11 
0 
8 
205 
400 
7 646 
0 
1925 
3377 
2 983 
1531 
2 195 
832 
3838 
0 
0 
0 
0 
28 
2 
0 
1000 ECU 
696 
97 
0 
10 
323 
121 
945 
65 
1220 
1 180 
1684 
780 
316 
116 
429 
0 
0 
0 
0 
155 
102 
0 
1989 
1000 Kg 
64 
0 
0 
18 
3 026 
0 
37 778 
0 
0 
3 415 
0 
0 
0 
3 184 
1830 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
320 
0 
0 
16 
5180 
0 
5626 
70 
0 
1386 
0 
0 
0 
597 
186 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
12 
1990 
1000 Kg 
41 
0 
1 
0 
0 
0 
48142 
0 
0 
6 946 
2509 
0 
0 
0 
3329 
0 
36 157 
0 
0 
4 
1 
0 
1000 ECU 
192 
0 
1 
0 
0 
0 
7855 
80 
0 
1603 
893 
0 
0 
0 
309 
0 
4884 
0 
0 
33 
90 
0 
1991 
1000 Kg 
0 
0 
1700 
39 
389 
0 
43 754 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
1000 ECU 
0 
0 
246 
57 
320 
b 
6S89 
99 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
284 
1992 
1000 Kg 
0 
0 
4 409 
240 
94 
0 
88 396 
0 
0 
3 957 
3126 
496 
0 
0 
2 154 
39S3 
0 
164 
1 
0 
0 
1 
1000 ECU 
0 
1 
582 
196 
82 
0 
10 519 
37 
0 
1236 
1302 
483 
0 
0 
218 
315 
0 
5690 
534 
0 
10 
68 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS BENIN (284) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM BENIN (284) 
TABLEAU U: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE BENIN (284) 
Kooe 
cooe 
cooe 
4407 
5201 
5205 
5208 
7102 
7404 
8704 
8802 
8808 
L 
% 
l 
PRODUKT 
HOLZ. M DER LAENGSRICHTUNG GE-
8AE0T 
BALIMWOLLE WEDER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
GARNE ALS BAUMWOLLE "ANDERE 
ALS NAEHOARNE" 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE. MIT 
EMEMANTEL 
DIAMANTEN. AUCH BEARBEITET 
ABFAELLE UNO SCHROTT. AUS 
KUPFER 
LASTKRAFTWAGEN. EMSCHL FAHR­
GESTELLE 
LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHMEL-
LEMANTREB 
WASSERFAHRZEUGE. EMSCHL 
KRIEOSSCHIFFE 
SUMME OES OBOEN PRODUKTE 
PROZENTANTEL OES T0TAL8 DER 
EMFUHREN 
EMFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
WOOD SAWN OR CUT LENGTHWISE 
SLICED OR BARKEO 
COTTON. NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
COTTON YARN OTHER THAN SEWING 
THREAD 
WOVEN FABRICS OF COTTON 
DIAMONDS. WHETHER OR NOT 
WORKED 
WASTE AND SCRAP. OF COPPER 
MOTOR VEHICLES FOR THE TRANS­
PORT OF GOODS 
POWERED AIRCRAFT -EG HELI­
COPTERS ANO AEROPLANES-
VESSELS. MCL WARSHIPS AND LIFE­
BOATS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF rMPORTS 
PRODUITS 
BOS SCES OU DE DOSSES LONGt-
TUOMALEMENT TRANCHES 
COTON. (NON CARDE NI PEIGNE) 
FL8 OE COTON. (AUTRES OLE LES 
F IS A COCIORE) 
TSSUS OE COTON. CONTENANT AU 
MOMS 85% EN POIDS 
DIAMANTS MEME TRAVALLES. MAS 
(NON MONTES 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE 
TRANSPORT 
AUTRES VEHICULES AERIENS -HELI­
COPTERES. AVIONS 
AUTRES BATEAUX. Y COMPRIS LES 
NAVRES DE GUERRE 
TOTAL DES PRODUITS REPRB 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
rMPORTATIONS 
TOTAL DES MPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 
481 
9 457 
30 
0 
0 
53 
0 
18 
0 
1000 ECU 
220 
13 343 
92 
0 
0 
86 
0 
5 513 
0 
27 453 
90.2 
30 418 
1989 
1000 Kg 
254 
16 692 
18 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
1000 ECU 
144 
23 370 
117 
1 
2 952 
47 
0 
0 
0 
40 024 
97.1 
41 183 
1980 
1000 Kg 
678 
15834 
54 
13 
0 
43 
0 
0 
0 
1000 ECU 
431 
23 442 
181 
125 
908 
66 
0 
0 
0 
41073 
94.3 
43 532 
1881 
1000 Kg 
1 103 
18080 
0 
282 
0 
52 
0 
0 
30 
1000 ECU 
897 
27 283 
0 
899 
0 
81 
0 
0 
718 
37 471 
98.6 
38 788 
1882 
1000 Kg 
340 
19 383 
0 
538 
0 
93 
77 
0 
0 
1000 ECU 
271 
23 121 
0 
1 821 
0 
129 
509 
0 
0 
48 922 
94.7 
49 SU 
8. 
CO 
co 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS BOTSUANA (391) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM BOTSWANA (391) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE BOTSWANA (391) 
KODE 
CODE 
CODE 
020130 
020230 
030342 
030378 
030379 
030420 
1007 
151521 
160250 
160300 
4101 
4102 
410310 
410320 
4104 
4107 
4703 
4801 
5208 
5209 
5211 
6104 
6203 
PRODUKT 
FLEISCH VON RINDERN. OHNE 
KNOCHEN. FRISCH 
FLEISCH VON RINDERN, OHNE 
KNOCHEN. GEFROREN 
GELBFLOSSENTHUN THUNNUS AL-
BACARES". GEFROREN 
SEEHECHTE "MERLUCCIUS-ARTEN 
UND UROPHYCIS-ARTEN" 
SUESSWASSERFISCHE UND SEEF-
ISCHE. GENIESSBAR 
FISCHFILETS. GEFROREN 
KOERNER-SORGHUM 
MAISOEL, ROH 
FLEISCH ODER SCHLACHTNEBENER-
ZEUGNISSE VON RINDERN 
EXTRAKTE UND SAEFTE VON 
FLEISCH, FISCHEN 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON RIN-
DERN 
HAEUTE UND FELLE ROH. VON 
SCHAFEN 
HAEUTE UND FELLE ROH. VON 
ZIEGEN ODER ZICKELN 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON 
KRIECHTIEREN 
RIND- UND KALBLEDER. ROSSLEDER 
UND LEDER 
LEDER VON SCHWEINEN. KRIECH-
TIEREN 
HALBSTOFFE. CHEMISCH. AUS HOLZ 
ZEITUNGSDRUCKPAPER. IN ROLLEN 
ODER BOGEN GEMAESS 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE. MIT 
EINEM ANTEIL 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE. MIT 
EINEM ANTEIL 
GEWEBE AUS UEBERWIEGEND. JE-
DOCH < 85 GHT BAUMWOLLE 
KOSTUEME. KOMBINATIONEN. 
JACKEN. KLEIDER. ROECKE 
ANZUEGE. KOMBINATIONEN. JACKEN 
PRODUCTS 
FRESH OR CHILLED BOVINE MEAT. 
BONELESS 
BONELESS. FROZEN MEAT OF BOV-
INE ANIMALS 
FROZEN YELLOWFIN TUNAS 
FROZEN HAKE "MERLUCCIUS SPP. 
UROPHYCIS SPP." 
FROZEN FRESHWATER AND SALT-
WATER FISH 
FROZEN FISH FILLETS 
GRAIN SORGHUM 
CRUDE MAIZE OIL 
PREPARED OR PRESERVED MEAT OR 
OFFAL 
EXTRACTS AND JUICES OF MEAT. 
FISH OR CRUSTACEANS 
RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE 
OR EQUINE ANIMALS 
RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP 
AND LAMBS 
RAW HIDES AND SKINS OF GOATS OR 
KIDS 
RAW HIDES AND SKINS OF REPTILES. 
FRESH OR SALTED 
BOVINE OR EQUINE LEATHER. DEH-
AIRED 
LEATHER OF PIGS, REPTILES AND 
OTHER ANIMALS 
CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR 
SULPHATE 
NEWSPRINT. IN ROLLS OR SHEETS 
WOVEN FABRICS OF COTTON 
WOVEN FABRICS OF COTTON 
WOVEN FABRICS OF COTTON 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS. EN-
SEMBLES. JACKETS 
MENS OR BOYS' SUITS. ENSEMBLES. 
JACKETS. BLAZERS 
PRODUITS 
VIANDES DESOSSEES DE BOVINS, 
FRAICHES 
VIANDES DESOSSEES, CONGELEES 
THONS A NAGEOIRES JAUNES. CON-
GELES 
MERLUS "MERLUCCIUS SPR. URO-
PHYCIS SPR". CONGELES 
POISSONS. NON REPR. SOUS 0303.10 
A 0303.78 
FILETS CONGELES 
SORGHO A GRAINS 
HUILE DE MAIS BRUTE NON CHI-
MIQUEMENT MODIFIEE 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE 
VIANDE DE BOVINS 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE. DE 
POISSONS 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU D'E-
OUIDES -FRAICHES 
PEAUX BRUTES D'OVINS -FRAICHES, 
OU SALEES. SECHEES 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS, 
FRAICHES. OU SALEES 
PEAUX BRUTES DE REPTILES, 
FRAICHES. SALEES 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS 
ET PEAUX EPILEES 
PEAUX EPILEES D'AUTRES ANIMAUX. 
PREPAREES 
PATES CHIMIQUES DE BOIS. A LA 
SOUDE OU AU SULFATE 
PAPIER JOURNAL EN ROULEAUX OU 
EN FEUILLES 
TISSUS DE COTON. CONTENANT AU 
MOINS 85% EN POIDS 
TISSUS DE COTON. CONTENANT AU 
MOINS 85% EN POIDS 
TISSUS DE COTON, CONTENANT 
MOINS DE 85% EN POIDS 
COSTUMES TAILLEURS. ENSEMBLES. 
VESTES. ROBES 
COSTUMES OU COMPLETS. EN-
SEMBLES. VESTONS 
1988 
10O0 Kg 
2 200 
3917 
0 
972 
81 
2 046 
0 
1440 
219 
0 
82 
101 
11 
0 
1217 
2 
0 
0 
0 
494 
26 
11 
5 
1000 ECU 
8123 
9 648 
0 
1 433 
233 
3070 
0 
625 
612 
0 
120 
251 
55 
7 
2 816 
130 
0 
0 
1 
1510 
75 
288 
43 
1989 
1000 Kg 
3 720 
6 268 
202 
127 
11 
0 
0 
0 
571 
15 
59 
111 
61 
1 
919 
2 
0 
0 
0 
1258 
90 
9 
2 
1000 ECU 
14 169 
15 657 
316 
265 
7 
0 
0 
0 
1 878 
108 
139 
404 
99 
40 
2 294 
458 
0 
0 
1 
3 676 
273 
351 
30 
1990 
1000 Kg 
4 069 
6548 
15 
17 
0 
0 
9 983 
0 
910 
28 
6 
194 
30. 
1 
2533 
0 
952 
1933 
45 
1076 
116 
3 
41 
1000 ECU 
20 658 
17 762 
30 
13 
0 
0 
1 113 
0 
2 927 
197 
6 
385 
124 
109 
4555 
196 
472 
985 
155 
3 225 
362 
91 
272 
1991 
1000 Kg 
4 955 
8555 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1053 
23 
50 
74 
0 
1 
2 804 
1 
810 
0 
0 
1 159 
97 
0 
28 
1000 ECU 
24 316 
20 901 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 143 
371 
61 
49 
0 
73 
3 693 
190 
308 
0 
2 
3 357 
334 
3 
403 
1992 
1000 Kg 
6333 
8 941 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
1511 
28 
310 
32 
0 
0 
3 496 
1 
0 
0 
285 
1 157 
13 
0 
16 
1000 ECU 
29 414 
21743 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
3682 
566 
281 
49 
0 
0 
4 965 
173 
0 
0 
729 
2838 
38 
0 
225 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUSBOTSUANA(391) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM BOTSWANA (391) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE BOTSWANA (391) 
KODE 
cooe 
CODE 
6204 
6211 
7102 
7110 
7403 
7502 
8407 
8411 
8412 
8501 
8517 
9014 
E 
% 
L 
PRODUKT 
KOSTUEME KOMBMATIONEN. 
JACKEN KLEIDER 
TRAMMOSANZUEOE. SKIANZUEGE. 
BAOEANZUEGE 
DIAMANTEN. AUCH BEARBEITET 
PLATM "EMSCHL PALLADIUM. RHO-
DLrM. IROIUM 
KUPFER, RAFFMERT UNO KUPFER-
LEGERLMGEN 
NICKEL M ROHFORM 
HUB- UND ROTATONSKOLBENVER-
BRENNUNOSMOTOREN 
TURBO-STRAHLTREBWERKE. 
TURBO-PROPELLERTREBWERKE 
MOTOREN UNO KRAFTMASCHMEN 
(AUSO 0AMPFTURBMEN 
ELEKTROMOTOREN UND ELEX-
TRSCHE GENERATOREN 
GERAETE. ELEKTRSCH. FUER DE 
DRAHTOE BUNDE NE 
KOMPASSE. EMSCHL NAVIGATION­
SKOMPASSE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEL DES TOTALS DER 
EMFUHREN 
EMFUHREN MSOESAMT 
PRODUCTS 
WOMEN'S OR GIRLS SUITS. EN­
SEMBLES. JACKETS 
TRACK SUITS. SKI SUITS. SWlMWEAR 
OIAMONOS. WHETHER OR NOT 
WORKED 
PLATMUM. MCLUOMG PALLAOLrM. 
RHODIUM. IROIUM 
COPPER REFMED. AND COPPER AL­
LOYS 
UNWROUGHT NICKEL 
SPARK-IGNITION RECIPROCATING 
OR ROTARY 
TURBO-XTS. TURBO-PROPELLERS 
ENG MES AND MOTORS 
ELECTRIC MOTORS ANO GENER­
ATORS 
ELECTRICAL APPARATUS FOR LME 
TELEPHONY 
DWECTON FMDWG COMPASSES 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
COSTUMES TAILLEURS. ENSEMBLES. 
VESTES. ROBES 
SURVETEMENTS DE SPORT TRAIN· 
MGS'. COMBINAISONS 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES. MAS 
(NON MONTES 
PLATME. SOUS FORMES BRUTES OU 
MI-OUVREES 
CUIVRE AFFME ET ALLIAGES DE 
CUIVRE 
NICKEL SOUS FORME BRUTE 
MOTEURS A PSTON ALTERNATIF OU 
ROTATF. A ALLUMAGE 
TURBOREACTEURS. TURBOPROPUL-
SEURS ET AUTRES 
AUTRES MOTEURS ET MACHMES 
MOTRICES 
MOTEURS ET MACHMES GENERA-
TRICES, ELECTRIOUES 
APPAREILS ELECTRIOUES POUR LA 
TELEPHONE 
BOUSSOLES. Y COMPRS LES COM­
PAS DE NAVIGATION 
TOTAL DES PRODUITS REPRS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1888 
1000 Kg 
6 
15 
0 
0 
S 162 
64 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
65 
153 
2 280 
0 
8 930 
69S 
0 
43 
0 
0 
74 
0 
41280 
91.8 
45 017 
1888 
1000 Kg 
0 
7 
0 
0 
1978 
49 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1000 ECU 
6 
80 
1 622 
0 
4734 
688 
0 
0 
0 
0 
139 
18 
47 452 
95.1 
49 888 
1980 
1000 Kg 
8 
16 
0 
0 
5449 
0 
5 
2 
0 
208 
1 
0 
1000 ECU 
323 
204 
1 686 
1 453 
11 190 
0 
542 
646 
1 
304 
82 
148 
70 218 
84.8 
74 050 
1881 
1000 Kg 
7 
14 
0 
0 
7 715 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
1000 ECU 
282 
352 
3 220 
0 
14 253 
0 
0 
2 107 
0 
167 
290 
455 
78 330 
95.3 
82 159 
1992 
1000 Kg 
11 
48 
0 
0 
4 207 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1000 ECU 
175 
781 
3980 
0 
7 181 
0 
1 
1242 
1226 
112 
232 
151 
79 784 
98.0 
83 108 
00 
^1 
co 
CO 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS BURKINA FASO (236) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM BURKINA FASO (236) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE BURKINA FASO (236) 
KODE 
CODE 
CODE 
070820 
080450 
090111 
120220 
120720 
120740 
151590 
230610 
2308 
4101 
4102 
410310 
4106 
4602 
5101 
5201 
5202 
7106 
7108 
7113 
7117 
7216 
PRODUKT 
BOHNEN "VIGNA-ARTEN. PHASEO-
LUS-ARTEN" 
GUAVEN, MANGOFRUECHTE UND 
MANGOSTANFRUECHTE 
KAFFEE. NICHT GEROESTET, UNENT-
KOFFEINIERT 
ERDNUESSE. WEDER GEROESTET 
NOCH 
BAUMWOLLSAMEN, AUCH GESCH-
ROTET 
SESAMSAMEN. AUCH GESCHROTET 
PFLANZENFETTE UNO FETTE PFLAN-
ZENOELE SOWIE 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
EICHELN, ROSSKASTANIEN. 
TRESTER 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON RIN-
DERN 
HAEUTE UND FELLE, ROH. VON 
SCHAFEN 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON 
ZIEGEN ODER ZICKELN 
ZIEGEN- ODER ZICKELLEDER. EN-
THAART 
KORBMACHERWAREN UND ANDERE 
WAREN. UNMITTELBAR 
WOLLE. WEDER GEKREMPELT NOCH 
GEKAEMMT 
BAUMWOLLE. WEDER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
ABFAELLE VON BAUMWOLLE 
SILBER. EINSCHL. VERGOLDETES 
GOLD, EINSCHL PLATINIERTES GOLD 
SCHMUCKWAREN UND TEILE DAVON 
PHANTASIESCHMUCK 
PROFILE AUS EISEN ODER NICHTLE-
QIERTEM STAHL 
PRODUCTS 
FRESH OR CHILLED BEANS "VIGNA 
SPP. 
FRESH OR DRIED GUAVAS. MANGOES 
AND MANGOSTEENS 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND DE-
CAFFEINATED) 
SHELLED GROUND-NUTS. WHETHER 
OR NOT BROKEN 
COTTON SEEDS. WHETHER OR NOT 
BROKEN 
SESAMUM SEEDS. WHETHER OR 
NOT BROKEN 
FIXED VEGETABLE FATS AND OILS 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESI-
DUES 
ACORNS. HORSE-CHESTNUTS. 
MARC AND OTHER VEGETABLE 
RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE 
OR EQUINE ANIMALS 
RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP 
AND LAMBS 
RAW HIDES AND SKINS OF GOATS OR 
KIDS 
GOAT OR KIDSKIN LEATHER. DEH-
AIRED 
BASKETWORK AND OTHER ARTICLES 
WOOL. NEITHER CARDED NOR 
COMBED (EXCL COTTON) 
COTTON. NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
COTTON WASTE. INCL YARN WASTE 
AND GARNETTED STOCK 
SILVER. INCLUDING SILVER PLATED 
GOLD. INCLUDING GOLD PLATED 
WITH PLATINUM 
ARTICLES OF JEWELLERY AND 
PARTS THEREOF 
IMITATION JEWELLERY 
ANGLES. SHAPES AND SECTIONS OF 
IRON 
PRODUITS 
HARICOTS "VIGNA SPP. PHASEOLUS 
SPP". FRAIS 
GOYAVES. MANGUES ET MANGOUS-
TANS. FRAIS OU SECS 
CAFE NON TORREFIE NON DECA-
FEINE 
ARACHIDES DECORTIQUEES. NON 
GRILLEES 
GRAINES DE COTON 
GRAINES DE SESAME 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES ET 
LEURS FRACTIONS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE 
COTON 
MATIERES VEGETALES ET DECHETS 
VEGETAUX RESIDUS 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU D'E-
QUIDES -FRAICHES 
PEAUX BRUTES D'OVINS -FRAICHES. 
OU SALEES. SECHEES 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS. 
FRAICHES. OU SALEES 
PEAUX EPILEES DE CAPRINS, PRE-
PAREES 
OUVRAGES DE VANNERIE OBTENUS 
DIRECTEMENT EN FORME 
LAINES. (NON CARDEES NI PEIG-
NEES) 
COTON. (NON CARDE NI PEIGNE) 
DECHETS DE COTON -Y COMPRS 
LES DECHETS DE FILS 
ARGENT -Y COMPRIS L'ARGENT 
DORE OU VERMEIL 
OR -Y COMPRE L'OR PLATINE-, 
SOUS FORMES BRUTES 
ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE 
JOAILLERIE 
BIJOUTERIE DE FANTASIE 
PROFILES EN FER OU EN ACIERS 
(NON ALLIES) 
1988 
1000 Kg 
3162 
731 
0 
16 
1603 
653 
7 
13 237 
0 
222 
415 
476 
242 
38 
0 
17211 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
1000 ECU 
5 494 
1267 
0 
11 
345 
224 
8 
2 114 
0 
541 
2 589 
2 794 
1237 
297 
0 
24 068 
0 
0 
36 802 
0 
9 
0 
1989 
1000 Kg 
2 632 
848 
237 
118 
0 
879 
0 
9 678 
941 
217 
567 
530 
468 
27 
22 
11852 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
1000 ECU 
4 789 
1 159 
350 
81 
0 
587 
0 
1859 
185 
525 
3 602 
3383 
2559 
223 
179 
15 378 
0 
0 
22 491 
93 
28 
557 
1990 
1000 Kg 
3364 
1014 
0 
8 
220 
605 
10 
3 791 
0 
282 
543 
565 
405 
27 
0 
14 628 
0 
0 
4 
0 
1 
0 
1000 ECU 
6 351 
1548 
0 
6 
34 
476 
12 
547 
0 
713 
3 421 
3785 
2565 
198 
0 
20 673 
0 
0 
29 516 
50 
54 
0 
1991 
1000 Kg 
3 408 
951 
0 
17 
3500 
431 
362 
1 000 
0 
135 
424 
441 
157 
27 
0 
' 22 834 
105 
0 
3 
0 
0 
0 
1000 ECU 
8 246 
1502 
0 
10 
306 
287 
438 
125 
0 
277 
2 363 
2 035 
819 
186 
0 
33228 
139 
303 
15345 
87 
0 
0 
1992 
1000 Kg 
3 324 
1232 
0 
0 
1325 
ses 
28 
4839 
0 
148 
,149 
145 
188 
32 
0 
18 288 
40 
0 
2 
0 
0 
0 
1000 ECU 
6 6SS 
2 058 
0 
0 
114 
242 
32 
658 
0 
183 
S48 
S75 
985 
303 
0 
21363 
53 
0 
1S2S3 
1 
72 
0 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS BURKINA FASO (236) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM BURKINA FASO (236) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE BURKINA FASO (236) 
KODE 
cooe 
cooe 
840« 
8411 
8431 
8517 
8528 
8703 
8802 
8803 
9703 
L 
% 
Ζ 
PRODUKT 
TELE. ERKENNBAR AUSSCHLESS-
LrCH 
TURBO-STRAHLTREBWERKE. 
TURBO-PROPELLERTREBWERKE 
TELE. ERKENNBAR AUSSCHLESS-
LICH 
GERAETE. ELEKTRSCH. FUER D E 
ORAHTGE BUNDENE 
FERNSEHE MPFANGSGERAE TE 
PERSONENKRAFTWAGEN UND AN­
DERE HAUPTSAECHLICH 
LUFTFAHRZEUGE MIT MA8CHMEL-
L E M A N T R E B 
TELE VON LUFTFAHRZEUGEN UNO 
RAUMFAHRZEUGEN 
ORIOMALEAZEUONSeE DER BLO-
HAUERKLMST 
SUMME DES OBIGEN PROOUKTE 
PROZENTANTEL DES TOTALS DER 
EMFUHREN 
EMFUHREN MSGE8AMT 
PRODUCTS 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY 
O R P R M C f A L L Y 
TURBO-JETS. TURBO-PROPELLERS 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY 
OR PRMC*>ALLY 
ELECTRICAL APPARATUS FOR UNE 
TELEPHONY 
TELEVISION RECEIVERS - M C L 
V O E O MONITORS 
MOTOR CARS AND OTHER MOTOR 
VEHICLES 
POWEREO AIRCRAFT - E G HELI­
COPTERS AND AEROPLANES-
PARTS OF AIRCRAFT ANO SPACE­
CRAFT 
ORIGINAL SCULPTURES AND STATU­
ARY. M ANY MATERIAL 
TOTAL OF ABOVE PROOUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF »«PORTS 
PRODUITS 
PARTES RECONNASSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
TURBOREACTEURS. TURBOPROPUL-
SEURS ET AUTRES 
PARTES RECONNASSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
APPARELS ELECTRIOUES POUR LA 
TELEPHONE 
APPARELS RECEPTEURS DE TELEVI­
SION 
VOITURES DE T O U R S M E ET AUTRES 
VEHICULES 
AUTRES VEHICULES AERIENS -HELI­
COPTERES. AVIONS 
PARTES DES APPARELS DE8 N 
88 01 O U 88 02 
PRODUCTIONS ORIGMALES DE L'ART 
STATUAIRE 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES MPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 
8 
0 
7 
0 
0 
18 
19 
1 
2 
1000 ECU 
80 
428 
41 
24 
0 
79 
2 417 
89 
17 
80 973 
98.3 
82 355 
1988 
1000 Kg 
0 
2 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
1000 ECU 
14 
480 
3 
24 
50 
98 
0 
25 
28 
58 738 
97.3 
80 358 
1880 
1000 Kg 
0 
4 
4 
10 
0 
7 
0 
0 
0 
1000 ECU 
4 
379 
122 
30 
0 
84 
0 
8 
24 
70S98 
92.2 
78 561 
1881 
1000 Kg 
1 
1 
1 
0 
0 
11 
19 
0 
2 
1000 ECU 
34 
14 
8 
57 
4 
7« 
7 287 
11 
44 
71214 
98.3 
73 940 
1882 
1000 Kg 
3 
2 
13 
0 
24 
12 
11 
0 
6 
1000 ECU 
se 
326 
4 
30 
233 
129 
2 158 
316 
72 
S2419 
89.8 
58 472 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS BURUNDI (328) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM BURUNDI (328) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE BURUNDI (328) 
KODE 
CODE 
CODE 
090111 
090112 
090121 
090240 
2401 
4101 
410310 
7108 
E 
% 
I 
PRODUKT 
KAFFEE. NICHT GEROESTET. UNENT-
KOFFEINIERT 
KAFFEE. NICHT GEROESTET, ENT-
KOFFEINIERT 
KAFFEE. GEROESTET UNENTKOFFEI-
NIERT 
TEE. SCHWARZ "FERMENTIERT 
TABAK. UNVERARBEITET. TABAKAB-
FAELLE 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON RIN-
DERN 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON 
ZIEGEN ODER ZICKELN 
GOLD, EINSCHL. PLATZIERTES GOLD 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT ' 
PRODUCTS 
COFFEE (EXCL ROASTED AND DE-
CAFFEINATED) 
DECAFFEINATED COFFEE (EXCL 
ROASTED) 
ROASTED COFFEE (EXCL. DECAFFEI-
NATED) 
BLACK FERMENTED TEA AND PARTLY 
FERMENTED TEA 
UNMANUFACTURED TOBACCO: TO-
BACCO REFUSE 
RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE 
OR EQUINE ANIMALS 
RAW HIDES AND SKINS OF GOATS OR 
KIDS 
GOLD. INCLUDING GOLD PLATED 
WITH PLATINUM 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
CAFE NON TORREFIE. NON DECA-
FEINE 
CAFE NON TORREFIE. DECAFEINE 
CAFE TORREFIE. NON DECAFEINE 
THE NOIR ET THE PARTIELLEMENT 
FERMENTE · 
TABACS BRUTS OU (NON FAB-
RIQUES); DECHETS DE TABAC 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU D'E-
QUIDES -FRAICHES 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS. 
FRAICHES. OU SALEES 
OR -Y COMPRIS L'OR PLATINE-, 
SOUS FORMES BRUTES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 
28 452 
0 
0 
235 
258 
394 
168 
3 
1000 ECU 
73 921 
0 
0 
296 
1016 
902 
1027 
35 974 
113 136 
96.3 
117 460 
1989 
1000 Kg 
22 913 
17 
1 
521 
60 
525 
241 
4 
1000 ECU 
56 061 
45 
1 
856 
264 
1 337 
1 667 
40 474 
100 705 
95.9 
104 949 
1990 
1000 Kg 
23 583 
0 
17 
328 
169 
510 
300 
3 
1000 ECU 
36 506 
0 
18 
554 
1217 
1 003 
1778 
27 416 
68 492 
92.S 
74 043 
1991 
1000 Kg 
22 138 
151 
43 
2 208 
121 
326 
347 
3 
1000 ECU 
36 516 
258 
46 
3177 
373 
538 
1885 
23091 
65884 
93,2 
70 677 
1992 
1000 Kg 
26 849 
52 
1 
1 436 
154 
373 
346 
3 
1000 ECU 
36 388 
94 
3 
2 035 
579 
387 
1 683 
28 112 
69 281 
94.2 
73512 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS KAMERUN (302) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM CAMEROON (302) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE CAMEROUN (302) 
KODE cooe 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1880 
1000 Kg 1000 ECU 
1881 
1000 Kg 1000 ECU 
1882 
1000 Kg 1000 ECU 
0106 TERE LEBENO (ALSO PFERDE. 
ESEL MAILTERE 
030613 GARNELEN. AUCH OHNE PANZER. 
GEFROREN 
030414 KRABBEN AUCH OHNE PANZER. GE­
FROREN 
080300 BANANEN EMSCHL MEHLBANANEN. 
FRSCH 
090111 KAFFEE NICHT GEROESTET. UNENT-
KOFFEMERT 
090112 KAFFEE. NICHT OEROESTET. ENT-
KOFFEMERT 
090121 KAFFEE, OEROESTET. UNENTKOFFEI-
NERT 
171130 PFLANZEN PFLANZENTELE. SAMEN 
UNOFRUECHTE 
13021» PFLANZENSAEFTE UNO PFLANZE-
NAUSZUEGE 
1511 PALMOEL UNO SEME FRAKTIONEN. 
AUCH RAFFINIERT 
1801 KAKAOBOHNEN UNO KAKAOBOHNEN­
BRUCH 
1803 KAKAOMASSE. AUCH ENTFETTET 
1804 KAKA08UTTE R. KAKAOFE TT UND KA-
KAOOEL 
230810 ÖLKUCHEN UNO ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
230680 ÖLKUCHEN UND ANOE RE FESTE 
RUECKSTAENDE 
2401 TABAK. UNVERARBEITET: TABAKAB-
FAELLE 
2709 EROOEL UNO OL AUS BITUMMOESEN 
MMERALEN. ROH 
2710 EROOEL LMOOL AUS BITUMMOESEN 
MMERALEN 
4001 NATURKAUTSCHUK. BALATA. GUT­
TAPERCHA. GUAYULE 
4101 HAEUTE UND FELLE. ROH. VON RIN­
DERN 
4105 SCHAF- OOER LAMMLEDER. EN­
THAART 
4108 ZEGEN-OOER ZICKELLEDER. EN­
THAART 
LIVE ANIMALS (EXCL HORSES. 
ASSES. MLLES. HMNE8 
FROZEN SHRWPS ANO PRAWNS 
FROZEN CRABS. WHETHER M SHELL 
OR NOT 
BANANAS. MCL PLANTAMS. FRESH 
OR OREO 
COFFEE (EXCL ROASTED AND DE-
CAFFEMATED) 
OECAFFEMATED COFFEE (EXCL 
ROASTED) 
ROASTED COFFEE (EXCL DECAFFEI-
NATEO) 
PLANTS. PARTS OF PLANTS. SEEDS 
AND FRUIT 
VEGETABLE SAPS ANO EXTRACTS 
PALM OL AND ITS FRACTIONS. 
WHETHER OR NOT REFMED 
COCOA BEANS. WHOLE OR BROKEN. 
RAW OR ROASTED 
COCOA PASTE. WHETHER OR NOT 
DEFATTED 
COCOA BUTTER. FAT ANO OL 
AUTRES ANMAUX VIVANTS 
CREVETTES CONGELEES 
CRABES CONGELES 
BANANES. Y COMPRS LES PLAN-
TAMS. FRAICHES 
CAFE NON TORREFE. NON DECA-
FEME 
CAFE NON TORREFE. DECAFEINE 
CAFE TORREFE. NON DECAFEINE 
PLANTES. GRAMES ET FRUITS, NON 
REPR SOUS 1211 10 
SUC8 ET EXTRAITS VEGETAUX. NON 
REPR SOUS 1302 11 
HULE DE PALME ET SES FRACTIONS. 
MEME RAFF MEES 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES. BRUTS 
PATE DE CACAO. MEME OEGRASSEE 
OIL-CAKE AND OTHER SOLD RESI­
DUES 
OIL-CAKE ANO OTHER SOLIO RESI­
DUES 
UNMANUFACTURED TOBACCO. TO­
BACCO REFUSE 
PETROLEUM OLS ANO OILS OB-
TAMED 
PETROLEUM OLS ANO OILS OB-
TAMEO 
NATURAL RUBBER. BALATA. GUTTA­
PERCHA. GUAYULE 
RAW HIOES AND 8KMS OF BOVINE 
OR EOUME ANIMALS 
SHEEP OR LAM8SKM LEATHER. 
WITHOUT WOOL ON 
GOAT OR KIOSKM LEATHER. DEH-
AIREO 
BEURRE. GRASSE ET HULE DE 
CACAO 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE 
COTON 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE 
NOIX OU D'AMANDES 
TABACS BRUTS OU (NON FAB­
RIQUES). DECHETS DE TABAC 
HULES BRUTES OE PETROLE OU DE 
MMERAUX BITUMMEUX 
HULE8 DE PETROLE OU DE MINER­
AUX BITUMMEUX 
CAOUTCHOUC NATUREL. BALATA 
GUTTA-PERCHA. GUAYULE 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU DE-
OUOES -FRAICHE8 
PEAUX EPLEES 0OVM8. PREPA­
REES 
PEAUX EPLEES DE CAPRM8, PRE­
PAREES 
4 
862 
4 
37 020 
68 842 
21 
109 
884 
3 
20 587 
100 163 
8 420 
3 2 0 8 
15350 
2 134 
729 
4 ISO 169 
50 001 
29 930 
817 
145 
252 
684 
7 287 
8 
19 355 
138 917 
42 
227 
1 437 
2 588 
7 8 1 4 
171 041 
11 517 
11 193 
2 389 
239 
5 097 
366 969 
3 90S 
30 024 
2 0 8 4 
94S 
1371 
5 
1018 
3 
58 070 
67 674 
61 
212 
1 523 
4 
13 480 
88 7S4 
8 012 
3 0 2 5 
22 802 
3 173 
354 
2 815 840 
0 
30 773 
904 
147 
217 
817 
8 6 8 9 
7 
30 174 
128 245 
273 
S28 
4 587 
2 729 
4 944 
127 823 
9 9 0 0 
9 182 
4 387 
375 
4 197 
327 094 
0 
27 90S 
2 848 
1308 
1 704 
7 
996 
8 
77 627 
100 547 
163 
118 
1 202 
4 
13 473 
85 716 
10 874 
3 435 
4 753 
4 048 
240 
5 045 291 
12 901 
33 429 
826 
198 
430 
1 175 
7 989 
11 
48 814 
108 768 
140 
165 
2 656 
3 073 
3 093 
102 578 
11 ses 
8 285 
857 
402 
4 537 
656 109 
1510 
24 397 
2 284 
1967 
3 172 
9 
479 
11 
115841 
91 530 
52 
107 
843 
5 
7 171 
66 081 
7 3 5 0 
2 938 
3 9S8 
4 798 
211 
4 834 717 
0 
37 328 
875 
170 
374 
142» 
3 2 1 2 
31 
75 727 
86 119 
103 
98 
1 944 
3 778 
2 04S 
70 774 
8 110 
7 870 
538 
458 
S 020 
528 323 
0 
28 802 
1381 
1035 
1543 
8 
408 
11 
110 808 
103 873 
178 
63 
1 089 
3 
ÍS 781 
82 983 
5 848 
1S41 
8 201 
3 377 
!87 
4 238 3S4 
S0 084 
38 55« 
109 
21S 
279 
1 040 
2 376 
27 
67 286 
79 345 
189 
109 
2 007 
2 430 
3 086 
87 669 
8 203 
3 778 
987 
335 
4 244 
43S224 
4 478 
27 59S 
183 
1 17S 
1010 
OD 
IO 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS KAMERUN (302) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM CAMEROON (302) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE CAMEROUN (302) 
KODE 
CODE 
CODE 
4403 
440S 
4407 
4408 
4412 
5201 
5208 
8302 
7108 
7601 
E 
% 
L 
PRODUKT 
ROHHOLZ AUCH ENTRINDET, VOM 
SPLINT BEFREIT 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ 
HOLZ. IN DER LAENGSRICHTUNG GE-
SAEGT 
FURNIERBLAETTER ODER BLAETTER 
FUER SPERRHOLZ 
SPERRHOLZ. FURNIERTES HOLZ UND 
AEHNLICHES 
BAUMWOLLE. WEDER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE. MIT 
EINEM ANTEIL 
BETTWAESCHE, TISCHWAESCHE 
GOLD. EINSCHL. PLATINIERTES GOLD 
ALUMINIUM IN ROHFORM 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
WOOD IN THE ROUGH. WHETHER OR 
NOT STRIPPED 
RAILW Y SLEEPERS OF WOOD 
WOOD SAWN OR CUT LENGTHWISE. 
SLICED OR BARKED 
VENEER SHEETS. SHEETS FOR PLY-
WOOD 
PLYWOOD. VENEERED WOOD AND 
SIMILAR LAMINATED WOOD 
COTTON. NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
WOVEN FABRICS OF COTTON 
BED-LINEN. TABLE LINEN. TOILET 
LINEN 
GOLD. INCLUDING GOLD PLATED 
WITH PLATINUM 
ALUMINIUM. NOT ALLOYED. UN-
WROUGHT 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
BOIS BRUTS. MEME ECORCES. DE-
SAUBIERES OU EQUARRIS 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES 
FERREES OU SIMILAIRES 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGI-
TUDINALEMENT, TRANCHES 
FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES 
BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS 
PLAQUES ET BOIS 
COTON, (NON CARDE NI PEIGNE) 
TISSUS DE COTON. CONTENANT AU 
MOINS 85% EN POIDS 
LINGE DE LIT. DE TABLE, DE TOI-
LETTE OU DE CUBINE 
OR -Y COMPRIS L'OR PLATINE-
SOUS FORMES BRUTES 
ALUMINIUM, SOUS FORME BRUTE 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 
437 259 
3610 
80 248 
16 155 
3559 
11621 
2 910 
339 
0 
61695 
1000 ECU 
113 048 
746 
35 356 
16 829 
2 786 
14 823 
11470 
3040 
257 
98 307 
1081733 
97,8 
1 105 313 
1989 
1000 Kg 
484 341 
5 485 
104 145 
17 305 
3 252 
29 490 
3585 
202 
0 
87 582 
1000 ECU 
129 883 
1290 
46 884 
18 425 
2 635 
38 073 
12 566 
1843 
2 400 
125 478 
1 074 751 
97.9 
1097049 
1990 
1000 Kg 
516 743 
14 276 
110 510 
17 322 
2 874 
12 030 
1655 
35 
0 
72 880 
1000 ECU 
149 508 
3 648 
58 468 
18913 
2 518 
17 837 
7 281 
349 
3 813 
107 322 
1 361 227 
98.6 
1 379 978 
1991 
1000 Kg 
469 421 
14 738 
116 183 
13 362 
1928 
10 052 
1760 
6 
0 
70 139 
1000 ECU 
130 234 
3 690 
55 574 
14 664 
1 577 
13 789 
7 525 
70 
2 462 
88 952 
1 142 677 
985 
1 159004 
1992 
1000 Kg 
490 759 
5845 
136 777 
17158 
1999 
11 106 
1412 
3 
0 
73 271 
1000 ECU 
142 121 
1384 
61672 
18 590 
1849 
11494 
5 957 
37 
1664 
80 764 
1058248 
98.8 
1072 865 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS KAP VERDE (247) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM CAPE VERDE (247) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE CAP-VERT (247) 
Kooe 
cooe 
cooe 
PRODUKT PRODUCTS PRODUfT8 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1880 
1000 Kg 1000 ECU 
1881 
1000 Kg 1000 ECU 
1882 
1000 Kg 1000 ECU 
030269 SUESSWASSERFISCHE UNO SE£F 
rSCHF. GENESSBAR 
030342 OEL8FL08SENTHLM THUNNUS Al-
BACARES" GEFROREN 
01O343 ECHTER BONITO "EUTHYNNUS-KAT-
SIJWONUS- PELAMS· 
030379 3UESSWASSERFSCHE UNO SEEF-
SCHE. GENESSBAR 
030410 FSCHFLE TS UNO ANDERES FSCH-
FLESCH 
030569 FSCHE. NUR GESALZEN OOER M 
SALZLAKE 
030621 LANGUSTEN "PALMURUS-ARTEN. 
PAN UU RUS-ARTEN 
080300 BANANEN EMSCHL MEHLBANANEN, 
FRSCH 
120710 PALMNUESSE UNO PALMKERNE. 
AUCH GESCHROTET 
1508 ERONUBBOEL UNO 8E ME FRAK­
TIONEN. AUCH RAFFMERT 
180414 THUNFSCHE. ECHTER BONITO UNO 
PELAMOS 
2305 ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
2402 ZIGARREN. EMSCHL STUMPEN 
4101 HAEUTE UNO FELLE. ROH. VON RM-
DERN 
5208 GEWEBE AUS BAUMWOLLE. MIT 
EMEMANTEL 
520» OE WEBE AUS BAUMWOLLE. MIT 
EMEMANTEL 
6203 ANZUEGE. KOMBINATIONEN. JACKEN 
SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS 
KAUTSCHUK. KUNSTSTOFF 
6801 PFLASTERS TEME. BORDSTEINE UNO 
PFLASTERPUTTEN 
FRESH OR CHLLEO FRESHWATER 
ANO SALTWATER FSH 
FROZEN YELLOWFM TUNAS 
FROZEN SKfJACK OR STRIPE-BEL­
LED BONITO 
FROZEN FRESHWATER ANO SALT­
WATER FSH 
FRESH OR CHILLED FLLETS AND 
OTHER FSH MEAT 
FSH. SALTED OR M BRME ONLY 
ROCK LOBSTER ANO OTHER SEA 
CRAWFBH 
BANANAS. MCL PLANTAINS. FRESH 
OR OREO 
PALM NUTS AND KERNELS. 
WHETHER OR NOT BROKEN 
GROUND-NUT OL AND ITS FRAC­
TIONS 
PREPARED OR PRESERVE0 TUNAS. 
SKIPJACK 
OL-CAKE AND OTHER SOLID RESI­
DUES 
COARS, CHEROOTS. CIGARILLOS 
AND CIGARETTES 
RAW HOES AND SKINS OF BOVINE 
OR EOUME ANIMALS 
WOVEN FABRICS OF COTTON 
WOVEN FABRICS OF COTTON 
MEN'S OR BOYS' 8UITS. ENSEMBLES. 
JACKETS. BLAZERS 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF 
RUBBER. PLASTICS 
SETTS. CURBSTONES AND FLAO-
8TONES 
7311 BEHAELTER AUS EBEN OOER STAHL CONTAMERS OF IRON OR STEEL 
7801 ALUMMIUM M ROHFORM 
8411 TURBO-8TRAHLTREBWERKE. 
TURBO-PROPEILERTREBWERKE 
ALUMMIUM. NOT ALLOYED, UN-
WROUGHT 
TURBO-JETS. TURBO-PROPELLERS 
POISSONS. NON REPR SOUS 0302 11 
A 0302 66. FRAS 
THONS A NAGEOIRES JAUNES. CON­
GELES 
LISTAOS OU BONITES A VENTRE 
RAYE. CONGELES 
POISSONS. NON REPR SOUS 0303 10 
A 0303 78 
FLETS DE POISSONS ET AUTRE 
CHA« DE POSSON 
POSSONS SALES OU EN SAUMURE. 
NON SECHES NI FUMES 
LANGOUSTES NON CONGELEES 
BANANES. Y COMPRIS LES PLAN-
TAM8. FRAICHES 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTES 
HULE D'ARACHOE ET8E8 FRAC­
TIONS. MEME RAFFINEES 
THONS. LBTAOS ET SARDES. 
ENTERS OU EN MORCEAUX 
TOURTEAUX ET AUTRES RESOUS 
SOLOES, MEME BROYES 
CIGARES -Y COMPRIS CEUX A 
BOUTS COUPES-, 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU DE-
OUOES -FRAICHES 
TISSUS DE COTON. CONTENANT AU 
MOMS 85% EN PODS 
TSSUS DE COTON. CONTENANT AU 
MOMS 85% EN POOS 
COSTUMES OU COMPLETS. EN­
SEMBLES. VESTONS 
CHAUSSURES. A SEMELLES EXTER-
EURES EN CAOUTCHOUC 
PAVES. BORDURES DE TROTTOIRS 
ET DALLES DE PAVAGE 
RECPENTS POUR GAZ COMPRIMES 
OUUOUEFE8 
ALUMMIUM. BOUS FORME BRUTE 
TURBOREACTEURS. TURBOPROP«.· 
SEURS ET AUTRES 
6 
213 
632 
28 
1 
0 
24 
2 085 
0 
0 
41 
65 
1 
47 
8 
0 
0 
0 
395 
143 
0 
8 
40 
263 
504 
39 
3 
0 
390 
1 187 
0 
0 
154 
12 
151 
78 
35 
0 
0 
0 
34 
110 
0 
es 
26 
1 
0 
41 
0 
0 
50 
2734 
0 
0 
103 
750 
0 
34 
8 
11 
0 
0 
900 
40 
0 
1 
107 
6 
0 
75 
0 
0 
775 
1 580 
0 
0 
411 
148 
0 
51 
35 
41 
0 
0 
72 
32 
0 
es 
9 
5 
1 603 
12 
1 
4 
40 
2 715 
0 
0 
40 
0 
0 
55 
0 
12 
0 
23 
0 
40 
0 
0 
33 
3 
1010 
22 
2 
15 
352 
1 570 
0 
0 
150 
0 
24 
78 
0 
29 
0 
393 
0 
12 
0 
4 
7 
9 
0 
11 
18 
19 
63 
3010 
0 
0 
ÍS 
0 
0 
47 
0 
0 
5 
11 
0 
1 
113 
2 
36 
43 
0 
12 
90 
99 
707 
1808 
0 
0 
63 
0 
0 
52 
0 
0 
24 
12S 
0 
0 
148 
12» 
44 
10 
0 
0 
12 
33 
74 
1873 
488 
1 SOI 
31 
0 
0 
49 
0 
0 
8 
0 
30 
4 
0 
2 
207 
10 
0 
0 
71 
159 
1 003 
1 173 
80 
904 
122 
0 
0 
58 
0 
0 
41 
0 
3 
2 
0 
177 
ÍS 
co 
J> 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS KAP VERDE (247) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
MAIN PRODUCTS COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
FROM CAPE VERDE (247) EN PROVENANCE DE CAP-VERT (247) 
KODE 
CODE 
CODE 
8458 
8481 
8518 
8525 
8704 
8802 
8803 
8903 
9031 
L 
% 
I 
PRODUKT 
DREHMASCHINEN ZUR SPANABHE-
BENDEN 
REGELARMATUREN UND AEHNLICHE 
APPARATE 
MIKROPHONE UND HALTEVORRICH-
TUNGEN DAFUER 
SENDEQERAETE FUER DEN FUNKS-
PRECH-
LASTKRAFTWAGEN. EINSCHL. FAHR-
GESTELLE 
LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINEL-
LEM ANTRIEB 
TEILE VON LUFTFAHRZEUGEN UND 
RAUMFAHRZEUGEN 
JACHTEN UND ANDERE VERGNUE-
GUNGS- ODER SPORTBOOTE 
INSTRUMENTE. APPARATE. GERAETE 
UND MASCHINEN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
LATHES FOR REMOVING METAL 
TAPS, COCKS. VALVES AND SIMILAR 
APPLIANCES 
MICROPHONES AND STANDS THERE-
FOR 
TRANSMISSION APPARATUS FOR 
RADIO-TELEPHONY 
MOTOR VEHICLES FOR THE TRANS-
PORT OF GOODS 
POWERED AIRCRAFT-E.G. HELI-
COPTERS AND AEROPLANES-
PARTS OF AIRCRAFT AND SPACE-
CRAFT 
YACHTS AND OTHER VESSELS FOR 
PLEASURE OR SPORTS 
MEASURING OR CHECKING INSTRU-
MENTS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
TOURS TRAVAILLANT PAR ENLEVE-
MENT DE METAL 
ARTICLES DE ROBINETTERIE ETOR-
GANES SIMILAIRES 
MICROPHONES ET LEURS SUP-
PORTS; HAUT-PARLEURS 
APPAREILS D'EMISSION POUR LA 
RADIOTELEPHONIE 
VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE 
TRANSPORT 
AUTRES VEHICULES AERIENS -HELI-
COPTERES. AVIONS 
PARTIES DES APPAREILS DES N 
88.01 OU 88.02 
YACHTS ET AUTRES BATEAUX ET EM-
BARCATIONS 
INSTRUMENTS. APPAREILS ET MA-
CHINES DE MESURE 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
71 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
2 
3 160 
89,3 
3535 
.1989 
1000 Kg 1000 ECU 
0 0 
0 0 
0 0 
0 11 
0 0 
0 1 
0 3 
0 0 
0 93 
3 524 
92.2 
3 821 
1990 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
1000 ECU 
0 
1 
3 
24 
0 
3 419 
3 
0 
0 
7 145 
96.0 
7441 
1991 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
34 
0 
0 
6 
0 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
67 
0 
88 
201 
4 
369? 
90,3 
4 092 
1992 
1000 Kg 
0 
2 
7 
0 
1 
0 
s. 
0 
0 
1000 ECU 
0 
62 
274 
31 
1 
0 
4 
0 
0 
4380 
90.9 
4818 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS KOMOREN (375) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM COMOROS (375) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE COMORES (375) 
KODE 
CODE 
cooe 
090500 
090700 
3301 
8802 
i. 
% 
L 
PRODUKT 
VAN ILE 
OEWUERZNELKEN. MUTTERNELKEN 
UNO NELKENSTELE 
OLE. ETHERSCH. AUCH TERPENFREI 
GEMACHT 
LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHMEL-
LEM ANTRES 
SUMME OES OBOEN PROOUKTE 
PROZENTANTEL OES TOTALS OER 
EINFUHREN 
EMFUHREN MSOESAMT 
PRODUCTS 
VANLLA 
CLOVES. WHOLE FRUIT. CLOVES ANO 
STEMS 
ESSENTIAL OLS. WHETHER OR NOT 
TERPENE LESS 
POWEREO AIRCRAFT -EG HELI­
COPTERS AND AEROPLANES-
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL »«PORTS 
TOTAL OF «PORTS 
PRODUITS 
VANLLE 
GIROFLES -ANTOFLES. CLOUS ET 
GRFFES-
HULES ESSENTELLES -OETERPE-
NEES OU NON-
AUTRES VEHICULES ÆRENS -HELI­
COPTERES. AVIONS 
TOTAL DES PRODUITS REPRS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES MPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 
« 
59 
556 
80 
12 
1000 ECU 
3662 
1484 
4 497 
1 138 
10 781 
90.0 
11970 
1888 
1000 Kg 
90 
456 
77 
0 
1000 ECU 
5832 
881 
4808 
0 
11 521 
95.3 
12 083 
1880 
1000 Kg 1000 ECU 
73 4 367 
594 1241 
85 S901 
12 1452 
12 981 
94.3 
13 744 
1881 
1000 Kg 1000 ECU 
105 6 322 
1 425 2 072 
58 4 115 
0 0 
12 509 
95.3 
13 117 
1882 
1000 Kg 
103 
314 
54 
12 
1000 ECU 
5730 
639 
3 944 
2 024 
12 337 
95.0 
12 979 
S 
(O 
O) 
TABELLE II: BNFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS KONGO (318) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OFTHE 
MAIN PRODUCTS 
FROM CONGO (318) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE CONGO (318) 
KODE 
CODE 
CODE 
030613 
030619 
090111 
170111 
2602 
2709 
4403 
4407 
4408 
7102 
7108 
8411 
8802 
L 
% 
PRODUKT 
GARNELEN. AUCH OHNE PANZER. 
GEFROREN 
KREBSTIERE. GENIESSBAR. AUCH 
OHNE PANZER 
KAFFEE NICHT GEROESTET. UNENT-
KOFFEINIERT 
ROHRZUCKEa ROH. OHNE ZUSATZ 
VON AROMA­
MANGANERZE UND IHRE KONZEN­
TRATE 
ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN 
MINERALIEN. ROH 
ROHHOLZ. AUCH ENTRINDET. VOM 
SPLINT BEFREIT 
HOLZ. IN DER LAENGSRICHTUNG GE-
SAEGT 
FURNIERBLAETTER ODER BLAETTER 
FUER SPERRHOLZ 
DIAMANTEN. AUCH BEARBEITET 
GOLD. EINSCHL PLATZIERTES GOLD 
TURBO-STRAHLTRIEBWERKE. 
TURBO-PROPELLERTRIEBWERKE 
LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINEL­
LEM ANTRIEB 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS 
FROZEN CRUSTACEANS. FIT FOR 
HUMAN CONSUMPTION 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND'OE-
CAFFEINATED) ' ' 
RAW CANE SUGAR 
MANGANESE ORES AND CONCEN­
TRATES 
PETROLEUM OILS AND OILS OB­
TAINED 
WOOD IN THE ROUGH. WHETHER OR 
NOT STRIPPED 
WOOD SAWN OR CUT LENGTHWISE, 
SLICED OR BARKED 
VENEER SHEETS. SHEETS. FOR PLY­
WOOD 
DIAMONDS. WHETHER OR NOT 
WORKED 
GOLD, INCLUDING GOLD PLATED 
WITH PLATINUM 
TURBO-JETS. TURBO-PROPELLERS 
POWERED AIRCRAFT -E.G. HELI­
COPTERS AND AEROPLANES-
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
CREVETTES CONGELEES 
CRUSTACES. SAUF LANGOUSTES. 
HOMARDS. CREVETTES 
CAFE NON TORREFIE. NON DECA­
FEINE 
SUCRE DE CANNE BRUT. NON ARO­
MATISE NI COLORE 
MINERAS DE MANGANESE ET LEURS 
CONCENTRES 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 
BOIS BRUTS. MEME ECORCES. DE-
SAUBIERES OU EQUARRIS 
BOS SCIES OU DEDOSSES LONGI­
TUDINALEMENT. TRANCHES 
FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES. MAS 
(NON MONTES 
OR -Y COMPRB L'OR PLATINE-, 
SOUS FORMES BRUTES 
TURBOREACTEURS. TURBOPROPUL-
SEURS ET AUTRES 
AUTRES VEHICULES AERIENS -HELI­
COPTERES, AVIONS 
TOTAL DES PRODUITS REPR© 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 
538 
0 
578 
10 474 
55966 
2 471418 
335 221 
13996 
18 713 
0 
0 
4 
17 
1000 ECU 
1854 
0 
985 
5 393 
3771 
208 710 
76 069 
7 126 
15 758 
54 382 
1638 
1838 
5 649 
383169 
9S.0 
403099 
1989 
1000 Kg 
203 
0 
3 370 
12 526 
189 886 
2 867 379 
477 422 
15 510 
17 469 
0 
0 
4 
12 
1000 ECU 
77? 
0 
6 524 
6 086 
16 052 
321 971 
99 275 
7 953 
17 741 
78447 
3 303 
823 
1422 
560 374 
98.3 
569 553 
1990 
1000 Kg 
139 
0 
161 
10 300 
36 363 
2 910 249 
469 833 
14 997 
19 512 
0 
0 
3 
0 
1000 ECU 
1 399 
0 
133 
5 040 
2 614 
351 450 
110 365 
8 860 
21632 
91225 
173 
1312 
0 
594 203 
98.6 
602 446 
1991 
1000 Kg 
259 
18 
65 
21 834 
46 255 
2 543 283 
368 379 
19 163 
17245 
0 
0 
8 
0 
1000 ECU 
1598 
62 
48 
10 947 
5934 
262 698 
92 762 
9806 
19 888 
134 069 
209 
2 951 
0 
540 972 
98.8 
547221 
1992 
1000 Kg 
414 
0 
30 
5 938 
604 
3 364 606 
255 905 
18 159 
15098 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
2 027 
0 
21 
3203 
25 
308 798 
73108 
9 234 
18 321 
221913 
939 
189 
0 
837 778 
98.7 
645 835 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ELFENBEINKUSTE (272) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM IVORY COAST (272) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE COTE D'IVOIRE (272) 
KOM cooe cooe PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
030231 
030232 
030233 
0302·« 
030333 
030341 
030342 
030343 
03034» 
030374 
03037» 
030380 
030811 
030813 
03081» 
030821 
0802 
0803 
080110 
080130 
MESSER THUN THUNNUS ALALUN­
GA­. FFWSCH 
OELBFLOSSENTHUN THUNNUS AL­
BACARES­
ΒΟΝΓΤΟ. ECHT ­EUTHYNNUe ­KATSU­
WONUS­PELAUrr 
SUESSWASSERFSCHE UNO SEEF­
ISCHE. 0ENESS8AR 
SEEZUNGEN "SOLEA­A RTEN­. GE­
FROREN 
WEISSER THUN THUNNUe ALALUN­
GA', GEFROREN 
GEL8FL088ENTHUN THUNNUS AL· 
BAGARES*. OEFROfliN 
ECHTER BONITO. ΈυΤΗΥΝΝΙβ -KAT-
8UWONUB- PELAMeT 
THUNFSCHE DER GATTUNG THLM-
NUB. OEF HOREN 
MAKRELEN -SCOMBER 8COMBRUS 
SUESSWASSERFISCHE UNO SEEF-
SCHE. GENEBSBAR 
FSCHUKRN. FSCHROGEN UNO 
FBCHMLCH 
LANGUSTEN -PALMUflUS-ARTEN. 
PANUUnUB-ARTEN 
GARNELEN. AUCH OHNE PANZER 
GEFROREN 
KREBSTERE. GENESSeAR. AUCH 
OHNE PANZER 
LANGUSTEN -PALMURLS-ARTEN. 
PANUURUS-ARTEN 
PFLANZEN. ÜBEND ÏMBCHL MRER 
ÜBENDEN WUR2EUV 
BLUMEN UND BLUETEN SOWIE 
DEREN KNOSPEN 
KOKOSNUESSE. FRSCH OOER GE­
TROCKNET 
KABCHU-NUEBBE. FRSCH OOER GE­
TROCKNET 
BANANEN EMSCHL MEHLBANANEN. 
FRISCH 
DATTELN. FRSCH OOER GE­
TROCKNET 
FRESH OR CHLLEO ALBACORE OR 
LONGFMNEO TUNAS 
FRESH OR CHLLEO YELLOWFM 
TUNAS 
FRESH OR CHLLEO SKIPJACK OR 
STR»»E-BELLED BONITO 
FRESH OR CHLLED FRESHWATER 
ANO SALTWATER FSH 
FROZEN SOLE -SOLEA SPP* 
FROZEN ALBACORE OR LONGFMNEO 
TUNAS 
FROZEN YELLOWFM TUNAS 
FROZEN 8K*>JACK OR STRPE-BEL-
LEO BONITO 
FROZEN TUNAS (EXCL ALBACORE 
OR LONGFWNED 
FROZEN MACKEREL -SCOMBER 
SCOMBRUS 
FROZEN FRESHWATER AND SALT­
WATER FSH 
FROZEN FSH LIVERS AND ROES 
THONS BLANCS OU GERMONS. FRAS 
OU REFRIGERES 
THONS A NAGEOIRES JAUNES. FRAS 
OU REFRIGERES 
LSTAOS OU BONITES A VENTRE 
RAYE. FRAS 
POSSONS. NON REPR SOUS 0302 11 
A 0302.86. FRAS 
SOLES -SOLEA SPP'. CONGELEES 
THONS BLANCS OU GERMONS.. CON­
GELES 
THONS A NAGEOIRES JAUNES. CON­
GELES 
LSTAOS OU BONITES A VENTRE 
RAYE CONGELES 
THONS. SAUF TrlONS BLANCS OU 
GERMONS ET THONS 
MAQUEREAUX -SCOMBER SCOM­
BRUS. SCOMBER 
POBSON8. NON REPR SOUS 0303 10 
A 0303.78 
FOES. OEUFS ET LAITANCES. CON­
GELES 
1888 
1000 Kg 1000 ECU 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 1000 Kg 1000 ECU 1000 Kg 1000 ECU 
1882 
1000 Kg 1000 ECU 
FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER 
8EACRAWFSH 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS 
FROZEN CRUSTACEANS. FIT FOR 
HUMAN CONSUMPTION 
ROCK LOBSTER AND OTHER SEA 
CRAWFBH 
LIVE PLANTS MCL. THEIR ROOTS. 
CUTTMOS AND SLIPS 
CUT FLOWERS AND ROWER BUDS 
FRESH OR OREO CCCONUT8 
FRESH OR ORED CASHEW NUTS 
LANGOUSTES CONGELEES 
CREVETTES CONGELEES 
CRUSTACES. SAUF LANGOUSTES. 
HOMARDS. CREVETTES 
LANGOUSTES NON CONGELEES 
BANANAS. MCL PLANTAMB. FRESH 
OR ORCO 
FRESH OR OREO DATES 
AUTRES PLANTES VIVANTES -Y 
COMPRS LEURS RACMES-
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS. 
COUPES. POUR BOUQUETS 
NOIX DE COCO FRAICHES OU 
SECHES 
NOIX DE CAJOU FRAICHES OU 
SECHES 
BANANES. Y COMPRS LES PLAN­
TAMB. FRAICHES 
DATTES FRAICHES OU SECHES 
875 
2 274 
0 
7 
6 
94 
22124 
5822 
1439 
0 
0 
0 
1 
705 
0 
0 
1418 
283 
13013 
0 
74839 
20 
1403 
3834 
0 
33 
22 
180 
18 485 
4 477 
1783 
0 
2 
0 
18 
5 788 
0 
0 
3849 
838 
7 178 
0 
48 880 
48 
0 
0 
0 
53 
8 
95 
28 737 
11 181 
1882 
800 
18 
0 
0 
689 
8 
0 
1088 
280 
13 424 
1 
85 158 
0 
0 
0 
0 
223 
20 
81 
26 321 
7389 
2345 
248 
25 
0 
0 
522» 
103 
0 
3217 
791 
7 472 
6 
52 685 
0 
0 
0 
0 
33 
0 
293S 
22 245 
3213 
1898 
0 
21 
0 
2 
ses 
0 
0 
1071 
348 
12 191 
14 
MIS» 
0 
0 
0 
0 
148 
0 
2 183 
2S81» 
2 078 
2 1SS 
0 
SO 
0 
28 
4848 
0 
3 
3 104 
1083 
8 209 
10 
80 8*8 
0 
0 
0 
0 
17 
40 
0 
7 977 
523 
3 450 
0 
2 
0 
7 
520 
0 
2 
1089 
384 
9 301 
IS 
118 425 
20 
0 
0 
0 
90 
1S5 
0 
7 833 
312 
3 285 
0 
7 
0 
101 
3848 
1 
2» 
2848 
1211 
S 228 
88 
81218 
28 
0 
0 
170 
88 
21 
44 
11 18» 
405 
817 
0 
297 
14 
6 
428 
0 
13 
782 
423 
9830 
0 
148 288 
12 
0 
0 
10» 
484 
se 
88 
11 11« 
218 
3*8 
0 
828 
54 
78 
2 871 
1 
220 
1912 
1382 
8 244 
0 
»18*7 
35 
5 
(O 
CO 
. TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ELFENBEINKUSTE (272) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM IVORY COAST (272) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE COTE D'IVOIRE (272) 
KODE 
CODE 
CODE 
080430 
080440 
080450 
090111 
090112 
090121 
120710 
120720 
120792 
1511 
1513 
1520 
160413 
160414 
160419 
160420 
170111 
1801 
1803 
1804 
1806 
200930 
PRODUKT 
ANANAS. FRISCH ODER GE-
TROCKNET 
AVOCADOFRUECHTE. FRISCH ODER 
GETROCKNET 
GUAVEN. MANGOFRUECHTE UNO 
MANGOSTANFRUECHTE 
KAFFEE, NICHT GEROESTET. UNENT-
KOFFEINIERT 
KAFFEE. NICHT GEROESTET. ENT-
KOFFEINIERT 
KAFFEE. GEROESTET. UNENTKOFFEI-
NIERT 
PALMNUESSE UND PALMKERNE. 
AUCH GESCHROTET 
BAUMWOLLSAMEN. AUCH GESCH-
ROTET 
SHEANUESSE "KARITENUESSE", 
AUCH GESCHROTET 
PALMOEL UND SEINE FRAKTIONEN. 
AUCH RAFFINIERT 
KOKOSOEL-KOPRAOEL-. PALMKER-
NOEL UND BABASSUOEL 
GLYCERIN. AUCH REIN. GLYCERIN-
WASSER 
SARDINEN. SARDINELLEN UND 
SPROTTEN 
THUNFISCHE. ECHTER BONITO UND 
PELAMIDE 
FISCHE. ZUBEREITET ODER HALTBAR 
GEMACHT 
FISCHE. ZUBEREITET ODER HALTBAR 
GEMACHT 
ROHRZUCKER. ROH, OHNE ZUSATZ 
VON AROMA-
KAKAOBOHNEN UND KAKAOBOHNEN-
BRUCH 
KAKAOMASSE. AUCH ENTFETTET 
KAKAOBUTTER. KAKAOFETT UND KA-
KAOOEL 
SCHOKOLADE UND ANDERE KAKAO-
HALTIGE 
SAFT AUS ZITRUSFRUECHTEN. UN-
GEGOREN 
PRODUCTS 
FRESH OR DRIED PINEAPPLES 
FRESH OR DRIED AVOCADOS 
FRESH OR ORIED GUAVAS, MANGOES 
AND MANQOSTEENS 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND DE-
CAFFEINATED) 
DECAFFEINATED COFFEE (EXCL 
ROASTED) 
ROASTEO COFFEE (EXCL. DECAFFEI-
NATED) 
PALM NUTS AND KERNELS. 
WHETHER OR NOT BROKEN 
COTTON SEEDS. WHETHER OR NOT 
BROKEN 
SHEA NUTS "KARITE NUTS-, 
WHETHER OR NOT BROKEN 
PALM OIL AND ITS FRACTIONS. 
WHETHER OR NOT REFINED 
COCONUT "COPRA-, PALM KERNEL 
OR BABASSU OIL 
GLYCEROL -GLYCERINE-, WHETHER 
OR NOT PURE 
PREPARED OR PRESERVED SAR-
DINES, SARDINELLA 
PREPARED OR PRESERVED TUNAS. 
SKIPJACK 
PREPARED OR PRESERVED FISH. 
WHOLE OR IN PIECES 
PREPARED OR PRESERVED FISH 
RAW CANE SUGAR 
COCOA BEANS. WHOLE OR BROKEN. 
RAW OR ROASTED 
COCOA PASTE, WHETHER OR NOT 
DEFATTED 
COCOA BUTTER. FAT AND OIL 
CHOCOLATE AND OTHER FOOD 
PREPARATIONS 
JUICE OF CITRUS FRUTT 
PRODUITS 
ANANAS. FRAIS OU SECS 
AVOCATS. FRAIS OU SECS 
GOYAVES. MANGUES ET MANGOUS-
TANS. FRAIS OU SECS 
CAFE NON TORREFIE. NON DECA-
FEINE 
CAFE NON TORREFIE. DECAFEINE , 
CAFE TORREFIE. NON DECAFEINE 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTES 
GRAINES DE COTON 
GRAINES DE KARITE 
HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS. 
MEME RAFFINEES 
HUILES DE COCO -HUILE DE CO-
PRAH-, DE PALMISTE 
GLYCERINE, MEME PURE; EAUX ET 
LESSIVES 
SARDINES, SARDINELLES ET 
SPRATS. ENTIERS 
THONS. LISTAOS ET SARDES. 
ENTIERS OU EN MORCEAUX 
POSSONS ENTIERS OU EN MOR-
CEAUX 
POISSONS. SAUF ENTIERS OU EN 
MORCEAUX, PREPARES 
SUCRE DE CANNE BRUT, NON ARO-
MATISE NI COLORE 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES. BRUTS 
PATE DE CACAO. MEME DEGRAISSEE 
BEURRE. GRASSE ET HUILE DE 
CACAO 
CHOCOLAT ET AUTRES PREPARA-
TIONS ALIMENTAIRES 
JUS D'AGRUMES. AUTRES QUE PAM-
PLEMOUSSES OU POMELOS 
1988 
1000Kg 
145 425 
58 
152S 
177 029 
94 
27 
0 
10136 
104 
49 987 
39 097 
3930 
0 
29 455 
0 
4 575 
10 690 
196 766 
22 500 
13835 
4 741 
547 
1000 ECU 
91929 
54 
2 617 
313 988 
164 
56 
0 
1405 
33 
18 574 
19 159 
2 189 
0 
68 992 
0 
10 280 
5 367 
346 050 
25 921 
' 44 092 
6123 
863 
1989 
1000 Kg 
132 261 
60 
2 109 
139 973 
740 
3 
8107 
1073 
1063 
41671 
25 990 
3 809 
12 
34 938 
23 
2382 
12 576 
248 542 
23 795 
21478 
3688 
1098 
1000 ECU 
88 824 
73 
3321 
238 829 
2 203 
37 
1814 
166 
237 
14911 
13 958 
3181 
41 
76 864 
58 
5 632 
6 425 
341345 
25 462 
61280 
4490 
1382 
1990 
1000 Kg 
141 938 
21 
901 
110 249 
26 
3 
11041 
1 
59 
112 621 
46 040 
1581 
11 
39 910 
0 
2 110 
20 307 
415044 
23 958 
1 
27 017 
2889 
638 
1000 ECU 
93 013 
19 
1506 
107 013 
65 
9 
1997 
2 
23 
27 295 
15 033. 
991 
22 
92 239 
0 
5832 
7 818 
459 457 
25 222 
64 375 
3 043 
823 
1991 
1000 Kg 
134 794 
1 
1358 
160 581 
35 
32 
1405 
1450 
149 
88 518 
42 531 
1295 
0 
44 814 
0 
2 661 
10 401 
482 323 
30 159 
21319 
2 472 
857 
1000 ECU 
80 299 
0 
2359 
134 052 
47 
47 
258 
205 
71 
25 077 
13203 
493 
0 
81260 
0 
5830 
5 404 
512 349 
25 362 
54 203 
2 431 
1 129 
1992 
1000 Kg 
132 033 
64 
2565 
171 671 
124 
54 
3 197 
1723 
49 
115558 
42 086 
1303 
0 
37226 
0 
1989 
10 345 
504 472 
35 831 
19 522 
1250 
533 
1000 ECU 
78025 
38 
4 515 
110 451 
174 
108 
598 
291 
19 
35 674 
19 523 
590 
0 
73 150 
0 
3612 
5 373 
511905 
30 516 
51332 
1837 
629 
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GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ELFENBEINKUSTE (272) 
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PRODUITS 
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KODE 
CODE 
COOE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 1000 Kg 1000 ECU 
1888 
1000 Kg 1000 ECU 
1880 
1000 Kg 1000 ECU 
1881 
1000 Kg 1000 ECU 
1882 
1000 Kg 1000 ECU 
200940 ANANASSAFT. UNGEGOREN. OHNE 
ZUSATZ VON ALKOHOL 
710110 AUSZUEGE ESSENZEN UNO KON­
ZENTRATE AUS KAFFEE 
2302 KLEE UNO ANDERE RUECKSTAENOE 
730810 ÖLKUCHEN UNO ANOCRE FESTE 
RUECKSTAENOE 
230650 ÖLKUCHEN UNO ANDERE FESTE 
RUECKSTAENOE 
230880 ÖLKUCHEN UNO ANDE RE FESTE 
RUECKSTAENOE 
230690 OELKUCHEN UNO ANDERE FESTE 
RUECKSTAENOE 
770« EROOEL UNO OL AUS BITUMMOESEN 
MINERALEN ROH 
7710 EROOEL UNO OL AUS BITUMMOESEN 
MMERALEN 
3301 OLE ETHERSCH AUCH TERPENFREI 
GEMACHT 
4001 NATURKAUTSCHUK BALATA. GUT­
TAPERCHA. GUAYULE 
4403 ROHHOLZ AUCH ENTRMOET VOM 
SPLMT BEFREIT 
4406 BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ 
PMEAPPLE JUICE 
EXTRACTS. ESSENCES AND CON­
CENTRATES. OF COFFEE 
BRAN SHARPS ANO OTHER RESI­
DUES 
OL-CAKE ANO OTHER SOLIO PESI­
ÓLES 
OL-CAKE AND OTHER SOLO RESI­
DUES 
OL-CAKE ANO OTHER SOLID RESI­
DUES 
OL-CAKE AND OTHER SOLO RESI­
DUES 
PETROLEUM OLS AND OLS OB-
TAMED 
PE TROLEUM OLS ANO OLS 08-
TAMEO 
ESSENTIAL OILS. WHETHER OR NOT 
TERPENE LESS 
NATURAL RUBBER. BALATA. GUTTA­
PERCHA. GUAYULE 
WOOD M THE ROUGH. WHETHER OR 
NOT STR*>PE0 
RALW Y SLEEPERS OF WOOO 
4407 HOLZ M DER LAENGSfllCHTUNG GE-
3AEOT 
4408 FURNERBLAETTER ODER BLAETTER 
FUER SPERRHOLZ 
4409 HOLZ "EMSCHL STAEBE UNO FRIESE 
FUER PARKETT 
4412 SPERRHOLZ FURNERTES HOLZ UND 
AEHNLrCHES 
4418 BAUTISCHLER-UNO ZIMMERMANN-
SARBEITEN 
VOI BAUMWOLLE WEDER OEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
5205 GARNE AUS BAUMWOLLE 'ANOERE 
ALS NAEHGARNE' 
5208 GEWEBE AUS BAUMWOLLE. MIT 
EMEMANTEL 
520« OE WEBE AUS BAUMWOLLE. MIT 
EMEMANTEL 
WOOD SAWN OR CUT LENGTHWBE. 
SLICED OR BARKED 
VENEER SHEETS. SHEETS FOR PLY­
WOOD 
BLOCKS. STRIPS AND FRIEZES FOR 
PARQUET FLOORING 
PLYWOOO. VENEERED WOOO AND 
SIMILAR LAMINATED WOOD 
JOINERY AND CARPENTRY. INCL 
HOLLOW-CORE 
COTTON. NEITHER CA ROE D NOR 
COMBED 
COTTON YARN OTHER THAN SEWING 
THREAO 
WOVEN FABRICS OF COTTON 
WOVEN FABRICS OF COTTON 
JUS D'ANANAS. NON FERMENTES. 
SANS ALCOOL 
EXTRAITS. ESSENCES ET CON­
CENTRES DE CAFE 
SONS. REMOULADES ET AUTRES RE­
SOUS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS OE 
COTON 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE 
NOIX DE COCO 
TOURTEAUX ET AUTRES RESOUS OE 
NOIX OU D'AMANDES 
TOURTEAUX ET AUTRES RESOUS 
HULES BRUTES DE PETROLE OU DE 
MMERAUX BITUMMEUX 
HUILES 0E PETROLE OU DE MMER­
AUX BITUMMEUX 
HUILES ESSENTIELLES -DETERPE-
NEES OU NON-
CAOUTCHOUC NATUREL. BALATA 
GUTTA-PERCHA. GUAYULE 
BOS BRUTS. MEME ECORCES. DE­
SAUBERES OU EOUARRS 
TRAVERSÉS EN BOS POUR VOIES 
FERREES OU SIMLAIRES 
BOS SCES OU DEDOSSES LONGI-
TUOMALEMENT. TRANCHES 
FEULLES DE PLACAGE ET FEUILLES 
BOS -Y COMPRS LES LAMES ET 
FRSES A PARQUET 
BOS CONTRE-PLAQUES. BOB 
PLAOUESETBOS 
OUVRAGES DE MENUSERIE ET 
PIECES DE CHARPENTE 
COTON. (NON CAROE NI PEIGNE) 
FIL8 DE COTON, (AUTRES OUE LES 
FILS A COUDRE) 
TISSUS DE COTON, CONTENANT AU 
MOINS 85% EN POIDS 
TSSIJS 0E COTON. CONTENANT AU 
MOINS 85 % EN POOS 
800 
2854 
22 066 
45 753 
12 653 
15653 
2 319 
103 743 
77 965 
107 
48881 
339 784 
14835 
309 817 
31362 
5809 
4 793 
2 492 
35 757 
897 
4 082 
3222 
503 
42 205 
2882 
7 116 
1627 
1 797 
338 
9 970 
5888 
1 993 
52 282 
74 084 
3 503 
127 690 
27 120 
7 905 
3 484 
2 808 
48 334 
1 751 
14 796 
Il 985 
1 377 
4 075 
17 087 
63 460 
11 242 
8 298 
0 
0 
239 387 
96 
53 335 
X 3 539 
26 769 
335 835 
34 315 
6 733 
4938 
2 184 
24 237 
1 781 
4 312 
3009 
937 
55 179 
2236 
12 143 
1 503 
969 
0 
0 
23 262 
1 885 
50715 
68 592 
4539 
139 489 
30 514 
8 799 
3 749 
2 295 
32 472 
3 882 
13 733 
10 488 
1365 
4505 
9891 
49 900 
9 654 
8520 
0 
0 
270 192 
105 
59 866 
301 539 
28 395 
358 458 
43 427 
7 013 
7 217 
1691 
28 565 
1063 
4 278 
3 717 
1 135 
44 964 
1 128 
7 792 
1018 
1 186 
0 
0 
28 544 
2 258 
45 758 
74 171 
8361 
180 569 
41495 
10 872 
5 479 
1 984 
42 531 
2 823 
14 853 
13 768 
2 795 
4 598 
6291 
41 776 
10212 
16 477 
0 
0 
84 079 
10S 
57 787 
285 979 
20 765 
305816 
36 493 
7610 
10 904 
1 240 
23 961 
289 
4 149 
4 887 
3 438 
30 073 
545 
5 99S 
1352 
1 780 
0 
0 
7S19 
2216 
43 054 
75016 
8 088 
143 794 
35 296 
11386 
8 201 
1 631 
35 131 
753 
14 166 
16 050 
t 646 
4 752 
0 
34 088 
10 560 
12 980 
0 
0 
88 282 
104 
64 603 
171 525 
7 511 
288 635 
38 304 
8614 
7 421 
1 171 
10 435 
404 
3 283 
4 049 
1393 
29 555 
0 
4 803 
1094 
1 221 
0 
0 
7 931 
2 054 
47 197 
42 364 
2 510 
137 392 
38 75S 
11 840 
S 803 
1552 
13 158 
1 049 
10 982 
12 275 
S 
g TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
8 GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ELFENBEINKUSTE (272) 
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TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE COTE D'IVOIRE (272) 
KODE 
CODE 
CODE 
8109 
6203 
7102 
7108 
7204 
7404 
8411 
8802 
E 
% 
L 
PRODUKT 
T-SHIRTS UND UNTERHEMDEN. AUS 
GEWIRKEN 
ANZUEGE. KOMBINATIONEN, JACKEN 
DIAMANTEN. AUCH BEARBEITET 
GOLD. EINSCHL. PLATINIERTES GOLD 
ABFAELLE UND SCHROTT. AUS EISEN 
ODER STAHL 
ABFAELLE UND SCHROTT. AUS 
KUPFER 
TURBO-STRAHLTRIEBWERKE. 
TURBO-PROPELLERTRIEBWERKE 
LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINEL-
LEM ANTRIEB 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT ' 
PRODUCTS 
T-SHIRTS. SINGLETS AND OTHER 
VESTS. KNITTED 
MEN'S OR BOYS' SUITS. ENSEMBLES. 
JACKETS. BLAZERS 
DIAMONDS. WHETHER OR NOT 
WORKED 
GOLD. INCLUDING GOLD PLATED 
WITH PLATINUM 
FERROUS WASTE AND SCRAP; RE-
MELTING SCRAP INGOTS 
WASTE AND SCRAP. OF COPPER 
TURBO-JETS. TURBO-PROPELLERS 
POWERED AIRCRAFT -E.G. HELI-
COPTERS AND AEROPLANES-
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
T-SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS. 
EN BONNETERIE 
COSTUMES OU COMPLETS. EN-
SEMBLES. VESTONS 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES. MAIS 
(NON MONTES 
OR -Y COMPRIS L'OR PLATINE-, 
SOUS FORMES BRUTES 
DECHETS ET DEBRIS DE FONTE. DE 
FER OU D'ACIER 
DECHETS ET DEBRIS DÉ CUIVRE 
TURBOREACTEURS. TURBOPROPUL-
SEURS ET AUTRES 
AUTRES VEHICULES AERIENS -HELI-
COPTERES, AVIONS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 
154 
273 
0 
0 
18 077 
631 
8 
119 
1O00 ECU 
2 429 
2 041 
52 691 
4 351 
1811 
803 
8104 
8 409 
1582 624 
98,0 
1 814 912 
1989 
1000 Kg 
178 
387 
0 
0 
12 936 
540 
4 
83 
1000 ECU 
1 913 
2 941 
93 594 
1438 
1501 
956 
1341 
21 152 
1588651 
97.9 
1622 468 
1990 
1000 Kg 
217 
308 
0 
0 
17435 
707 
16 
1 
1000 ECU 
2 391 
2 210 
67 746 
1283 
1773 
1073 
2 000 
14 
1 620 992 
97.6 
1 680 494 
1991 
lOOÖKg 
208 
235 
0 
1 
14 864 
1055 
0 
0 
1000 ECU 
. 2 169 
1644 
76 095 
10 920 
1 193 
1523 
3 
0 
1586 990 
98.1 
1617 243 
1992 
1000 Kg 
204 
203 
0 
2 
7 427 
687 
6 
47 
1000 ECU 
1736 
1486 
63 505 
15 987 
477 
1041 
424 
21847 
1 523 071 
98.0 
1 553 568 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DSCHIBUTI (338) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM DJIBOUTI (338) 
TABLEAU U: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE DJIBOUTI (338) 
KODE cooe cooe PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
0510 ORALE AaeSAA. 8SEROEL ZSET 
UNO MOSCHUS 
130t*0 GUMMEN. HARZE GUMMIHARZE UNO 
BALSAME 
170310 ROHRZUCKERMELASSE AUS OER 
GEWINNUNG 
AMBERGRS. CASTOREUM. CIVET 
ANO MUSK. CANTHAflOES 
NATURAL GUMS. RESMS. GUM­RE 
SMS ANO BALSAMS 
CANE MOLASSES 
1888 
1000 Kg 1000 ECU 
1888 
1000 Kg 1000 ECU 
1880 
1000 Kg 
2814 TITANERZE UNO MflE KONZENTRATE 
2701 8TEMKOHLE. STEMKOrLENBRF 
KETTS UNO AEHNLICHE 
4101 HAEUTE UNO FELLE. ROH, VON RM­
DE RN 
4102 HAEUTE UNO FELLE. ROH. VON 
SCHAFEN 
410310 HAEUTE UND FELLE. ROH. VON 
ZEGEN OOER ZICKELN 
8210 BEKLEOLMO AUS FLZ OOER VLES8­
TOFFEN 
7308 KON8TRUKT U KONSTRUKTION­
STELE'Ζ Β 
8703 PERSONENKRAFTWAGEN UNO AN­
DERE HAUPTSAECHLICH 
8802 LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHMEL­
LEM ANTREB 
«015 MSTRUMENTE. APPARATE UNO GER­
AETE 
l SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
% PROZENTANTEL DES TOTALS DER 
EMFUHREN 
Γ EMFUHREN M80E8AMT 
TITANUM ORES ANO CONCEN­
TRATES 
COAL. BROUETTES. OVÓOS ANO 31­
MLAR SOLD FUELS 
RAW HOES ANO SKMS OF BOVINE 
OR EOUME ANaVALS 
RAW HOES ANO SKINS OF SHEEP 
AND LAMBS 
RAW HOES ANO SKMS OF GOATS OR 
KOS 
GARMENTS MADE UP OF FELT OR 
NONVVOVENS 
STRUCTURES AND PARTS OF STRUC­
TURES 
MOTOR CARS ANO OTHER MOTOR 
VEHICLES 
POWERED AIRCRAFT­EG HELI­
COPTERS AND AEROPLANES­
MSTRUMENT8 ANO APPLIANCES 
USED M GEODESY 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
AMBRE ORS. CASTOREUM CIVETTE 
ET MUSC 
GOMMES. SAUF GOMME LAOLE ET 
GOMME ARABIQUE 
MELASSES OE CANNE. RESULTANT 
DE L'EXTRACTION 
MMERAS DE TITANE ET LEURS CON­
CENTRES 
HOULLES; BROUETTES. BOULETS 
ET COMBUSTBLES 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU DE· 
OUDES ­FRAICHES 
PEAUX BRUTES D'OVINS ­FRAICHES. 
OU SALEES. SECHEES 
PEAUX BRUTES OE CAPRINS. 
FRAICHES. OU SALEES 
VETEMENTS CONFECTIONNES EN 
PRODUITS OES Ν 58 02 
CONSTRUCTIONS ET PARTES OE 
CONSTRUCTIONS ­PONTS 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES 
VEHICULES 
AUTRES VEHICULES AERIENS ­HELI­
COPTERES. AVONS 
MSTRUMENTS ET APPARE LS DE 
GEO0E8E 
TOTAL DES PRODUITS REPRS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
WPORTATION3 
TOTAL OES »yPORTATONS 
0 
47 
4 116 
0 
0 
128 
280 
125 
17 
0 
11 
13 
1 
91 
158 
309 
0 
0 
221 
1 130 
817 
269 
0 
93 
7 875 
118 
10 879 
89.7 
11892 
1000 ECU 
1881 
1000 Kg 1000 ECU 
1882 
1000 Kg 1000 ECU 
0 
38 
0 
0 
0 
48 
242 
187 
0 
0 
12 
29 
8 
139 
145 
0 
0 
0 
94 
1 051 
891 
0 
0 
52 
24 102 
85 
28 559 
95.6 
27 771 
1 
6 
0 
0 
3 188 
74 
338 
91 
0 
0 
17 
30 
2 
289 
15 
0 
0 
89 
128 
1 461 
407 
0 
3 
10» 
23 547 
70 
28 098 
»4.2 
27 888 
0 
23 
0 
3 571 
0 
6 
247 
143 
0 
80 
14 
38 
0 
206 
59 
0 
1537 
0 
9 
M2 
47« 
0 
270 
95 
31 964 
0 
35511 
950 
37 388 
0 
β 
0 
0 
9 627 
0 
14 
ne 
0 
0 
7 
48 
0 
114 
23 
0 
0 
334 
0 
37 
291 
0 
0 
81 
41012 
32 
41804 
»6.2 
43 540 
8 
ro o IO 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DOMINICA (460) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE TABLEAU 11: IMPORTATIONS PAR LA 
MAIN PRODUCTS COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
FROM DOMINICA (460) EN PROVENANCE DE DOMINIQUE (460) 
KODE 
CODE 
CODE 
080300 
170111 
2103 
ï. 
% 
Γ 
PRODUKT 
BANANEN, EINSCHL. MEHLBANANEN. 
FRISCH 
ROHRZUCKER. ROH, OHNE ZUSATZ 
VON AROMA­
ZUBEREITUNGEN ZUM HERSTELLEN 
VON WUERZSOSSEN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
BANANAS. INCL. PLANTAINS. FRESH 
OR DRIED 
RAW CANE SUGAR 
SAUCE AND PREPARATIONS THERE­
FOR; MIXED CONDIMENTS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
BANANES, Y COMPRIS LES PLAN­
TAINS, FRAICHES 
SUCRE DE CANNE BRUT. NON ARO­
MATISE NI COLORE 
PREPARATIONS POUR SAUCES ET 
SAUCES PREPAREES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
70 331 52 399 
0 Ό 
237 300 
52 699 
93,8 
56 171 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
51 315 36 708 
12 502 4 072 
277 366 
41 146 
93.4 
44 014 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
52 415 33 655 
2 1 
417 516 
34 172 
93.5 
36 510 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
54 960 37 509 
0 0 
376 515 
38024 
95.4 
39 819 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
55 932 34 275 
14 020 2 720 
252 349 
37 3 « 
96.5 
38 668 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ÄTHIOPIEN (334) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM ETHIOPIA (334) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ETHIOPIE (334) 
KODE 
cooe 
cooe 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
0510 
0603 
070820 
071333 
07133* 
080710 
040111 
090112 
090171 
120730 
120740 
120799 
130120 
130190 
1404 
170310 
230810 
230840 
3203 
4102 
4104 
4105 
ORALE AMBRA. BSERGEL. ZIBET 
UNOMOSCHLS 
BLUMEN UNO BLUETEN SOWE 
DEREN KNOSPEN 
BOHNEN -VONA-ARTEN. PHASEO-
LUS-ARTEN-
OARTENSOHNEN 'PHASEOLUS VUL-
GARS-
BOHNEN -VONA-ARTEN PHASEO-
LUS-ARTEN-
MELONEN EMSCHL WASSERME­
LONEN. FRSCH 
KAFFEE. NICHT OEROESTET. UNENT-
KOFFEMERT 
KAFFEE. NICHT OEROESTET. ENT-
KOFFEINERT 
KAFFEE. OEROESTET. UNENTKOFFEl· 
NERT 
RIZMUSSAMEN. AUCH GESCHROTET 
SESAMSAMEN. AUCH GESCHROTET 
OLSAMEN UNO OELHALTOE 
FRUECHTE 
AMBERGRS. CASTOREUM. CIVET 
ANO MUSK. CANTHARCeS 
CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS 
FRESH OR CHLLEO BEANS "VONA 
SPP 
OREO. SHELLED KIDNEY BEANS 
-PHASEOLUS VULQARS" 
OREO. SHELLED BEANS Ί/ONA ANO 
PHASEOLLS" 
FRESH MELONS. MCL WATER­
MELONS 
COFFEE (EXCL ROASTED AND DE-
CAFFEMATEO) 
DECAFFEINATED COFFEE (EXCL 
ROASTED) 
ROASTED COFFEE (EXCL DECAFFEI­
NATED) 
CASTOR OL SEEDS. WHETHER OR 
NOT BROKEN 
SESAMUM SEEDS. WHETHER OR 
NOT BROKEN 
OL SEEDS ANO OLEAGMOUS FRUITS 
AMBRE ORS. CASTOREUM CIVETTE 
ET MUSC 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS. 
COUPES. POUR BOUQUETS 
HARICOTS "VIGNA SPP. PHASEOLUS 
SPP". FRAS 
HARICOTS COMMUNS "PHASEOLUS 
VULGÄRS­, SECS 
HARICOTS VIGNA ET PHASEOLUS 
GUMMI ARABICUM 
OUMMEN. HARZE. GUMMIHARZE UNO 
BALSAME 
NATURAL GUM ARABIC 
NATURAL GUMS. RESMS. GUM­RE­
SMS AND BALSAMS 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE. ANG VEGETABLE PRODUCTS NES. 
ROHRZUCKERMELASSE AUS DER 
OEWMNUNG 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENOE 
ÖLKUCHEN UNO ANDERE FESTE 
RUECKSTAENOE 
FARBMITTEL PFLANZLICHEN 
HAEUTE UNO FELLE. ROH. VON 
SCHAFEN 
RMO­ UNO KALBLEDER. ROSSLEDER 
UNO LEDER 
SCHAF­ OOER LAMMLEOER. EN­
Γ KAART 
CANE MOLASSES 
OL­CAKE ANO OTHER SOLIO RESI­
DUES 
OL­CAKE ANO OTHER SOLO RESI­
DUES 
COLOURING MATTER OF VEGETABLE 
OR ANIMAL OROM 
RAW HIDES AND SKINS OF 8HEEP 
AND LAMBS 
BOVINE OR EOUME LEATHER. DEH­
AIREO 
SHEEP OR LAMBSKIN LEATHER. 
Wn>K>UT WOOL ON 
MELONS ­Y COMPRS LES 
PASTEÓLES­ FRAS 
CAFE NON TORREFE. NON 0ECA­
FEME 
CAFE NON TORREFIE. DECAFEINE 
CAFE TORREFE. NON DECÁPEME 
GRAMES DE RICM 
GRAMES DE SESAME 
GRAMES ET FRUITS OLEAGINEUX 
(NON REPR. SOUS 1207 
GOMME ARABIQUE. NATURELLE 
GOMMES. SAUF GOMME LAQUE ET 
GOMME ARABIQUE 
PRODUITS VEGETAUX NON DE­
NOMMES NI COMPRS AILLEURS 
MELASSES DE CANNE. RESULTANT 
DE L'EXTRACTION 
TOURTEAUX ET AUTRES RE8IDUS DE 
COTON 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE 
NAVETTE OU DE COLZA 
MATIERES COLORANTES 0 ORIONE 
VEGETALE OU ANIMALE 
PEAUX BRUTE8 D'OVMS ­FRAICHES. 
OU SALEES. SECHEES 
CUIRS ET PEAUX EPLES 0E BOVINS 
ET PEAUX EPILEES 
PEAUX EPLEES 0OVIN8. PREPA­
REES 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
1980 
1000 Kg 1000 ECU 
1881 
1000 Kg 1000 ECU 
1882 
1000 Kg 1000 ECU 
2 
884 
1477 
843 
0 
372 
36 333 
1 
0 
98 
0 
841 
74 
220 
14 
11 153 
5 6 8 5 
8 3 2 1 
57 
822 
2 228 
83 
891 
2 4 0 4 
1 834 
122 
0 
537 
99 974 
2 
0 
33 
0 
703 
145 
362 
275 
781 
868 
797 
1712 
4 904 
S 832 
»28 
2 
962 
1897 
3 4 8 8 
0 
217 
48 027 
94 
7 
203 
567 
477 
256 
230 
140 
6 2 3 8 
1829 
1 531 
32 
434 
3 37S 
258 
797 
2 7 3 5 
2 0 4 9 
1 34S 
0 
448 
136 896 
284 
37 
86 
503 
255 
492 
405 
661 
509­
265 
185 
1308 
8 549 
8 496 
2 618 
2 
997 
1263 
8 337 
2 067 
155 
33 086 
13 
2 
0 
111 
384 
68 
284 
41 
22 491 
0 
0 
44 
426 
2 505 
3 2 
688 
2 254 
1 477 
2 679 
203 
276 
61 613 
26 
7 
0 
95 
229 
99 
540 
812 
1 5 8 8 
0 
0 
1 7 3 8 
4 612 
β 090 
416 
1 
575 
1 387 
3 454 
1217 
204 
26 109 
2 
0 
0 
18 
311 
20 
139 
45 
19 397 
0 
0 
42 
801 
1 707 
30 
249 
1 345 
2 101 
1 375 
160 
339 
49 382 
3 
0 
0 
13 
202 
31 
334 
932 
1 494 
0 
0 
1 798 
5 867 
3 801 
379 
1 
632 
1388 
1 S13 
714 
130 
15563 
0 
10 
0 
0 
0 
43 
131 
39 
16 04S 
0 
0 
40 
• "°7 
1 015 
173 
434 
1355 
2 598 
564 
114 
236 
28 742 
0 
15 
0 
0 
0 
43 
282 
679 
1 037 
0 
0 
1 714 
8 767 
3 403 
1347 
IO o 
J> 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ÄTHIOPIEN (334) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
' FROM ETHIOPIA (334) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ETHIOPIE (334) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS 
4106 ZIEGEN- ODER ZICKELLEOER, EN-
THAART 
5208 GEWEBE AUS BAUMWOLLE. MIT 
EINEM ANTEIL 
6109 T-SHIRTS UND UNTERHEMDEN. AUS 
GEWIRKEN 
6203 ANZUEGE, KOMBINATIONEN. JACKEN 
6204 KOSTUEME. KOMBINATIONEN. 
JACKEN. KLEIDER 
7108 GOLD. EINSCHL. PLATINIERTE8 GOLD 
8411 TURBO-STRAHLTRIEBWERKE. 
TURBO-PROPELLERTRIEBWERKE 
8803 TEILE VON LUFTFAHRZEUGEN UND 
RAUMFAHRZEUGEN 
9014 KOMPASSE. EINSCHL. NAVIGATION-
SKOMPASSE 
t SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
% PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
£ EINFUHREN INSGESAMT 
GOATOR KIDSKIN LEATHER. DEH-
AIRED 
WOVEN FABRICS OF COTTON 
T-SHIRTS, SINGLETS AND OTHER 
VESTS. KNITTED 
MEN'S OR BOYS' SUITS. ENSEMBLES. 
JACKETS. BLAZERS 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, EN-
SEMBLES. JACKETS 
GOLD. INCLUDING GOLD PLATED 
WITH PLATINUM 
TURBO-JETS. TURBO-PROPELLERS 
PARTS OF AIRCRAFT AND SPACE-
CRAFT 
DIRECTON FINDING COMPASSES 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
PEAUX EPILEES DE CAPRINS. PRE-
PAREES 
TISSUS DE COTON. CONTENANT AU 
MOINS 85% EN POIDS 
T-SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS. 
EN BONNETERIE 
COSTUMES OU COMPLETS. EN-
SEMBLES. VESTONS 
COSTUMES TAILLEURS. ENSEMBLES. 
VESTES. ROBES 
OR -Y COMPRS L'OR PLATINE-, 
SOUS FORMES BRUTES 
TURBOREACTEURS. TURBOPROPUL-
SEURS ET AUTRES 
PARTIES DES APPAREILS DES N 
88.01 OU 88.02 
BOUSSOLES. Y COMPRS LES COM-
PAS DE NAVIGATION 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATONS 
1988 
1000 Kg 
2621 
54 
229 
42 
14 
0 
13 
0 
0 
• 
1000 ECU 
14 828 
141 
1951 
632 
226 
0 
4 370 
406 
96 
145 332 
94.8 
153147 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
3 122 19 096 
20 49 
348 3107 
82 999 
4 57 
0 0 
1 820 
0 192 
0 330 
191 551 
95,2 
201 185 
1990 
1000 Kg 
2433 
314 
202 
36 
40 
1 
S 
0 
2 
1000 ECU 
13 688 
673 
1918 
339 
354 
11080 
4 086 
120 
4 145 
122 251 
94,7 -
129 039 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1 248 6 667 
484 1086 
171 1569 
123 1558 
8 100 
2 15 895 
20 7 437 
0 298 
8 7495 
111710 
93.2 
119 751 
1992 
• 
1000 Kg 
1616 
57 
59 
20 
100 
3 
7 
1 
8 
1000 ECU 
8 212 
125 
468 
206 
1217 
24 108 
3 241 
791 
5 983 
93 663 
95.9 
97 596 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS FIDSCHI (815) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
MAIN PRODUCTS COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
FROM FUI (815) EN PROVENANCE DE FIDJI (815) 
Kooe 
cooe 
cooe 
160414 
160420 
170111 
170310 
l 
% 
L 
PRODUKT 
THUNFSCHE. ECHTER BONITO UNO 
PELAMOE 
F C O * ZUBEREITET OOER HALTBAR 
GEMACHT 
ROHRZUCKER. ROH. OHNE ZUSATZ 
VON AROMA­
ROHRZUCKERMELASSE AUS DER 
OEWMMJNG 
SLIMME OES OBOEN PROOUKTE 
PROZENTANTEL OES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EMFUHREN MSOESAMT 
PRODUCTS 
PREPAREO OR PRESERVEO TUNAS. 
SK8MACK 
PREPAREO OR PRESERVED FSH 
RAW CANE SUGAR 
CANE MOLASSES 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL «WORTS 
TOTAL OF »«PORTS 
PRODUITS 
THONS. LSTAOS ET SARDES. 
ENTERS OU EN MORCEAUX 
POISSONS. SAUF ENTERS OU EN 
MORCEAUX PREPARES 
SUCRE 0E CANNE BRUT. NON AflO-
MATBE NI COLORE 
MELASSES DE CANNE. RESULTANT 
DEL-EXTRACTION 
TOTAL DES PRODUITS REPRB 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL OES 
IMPORTATIONS 
TOTAL OES MPORTATIONS 
1888 
1000 Kg 
5 119 
81 
188 460 
0 
1000 ECU 
13838 
257 
84 008 
0 
98103 
98.9 
101 155 
1888 
1000 Kg 
6526 
0 
187 952 
' 66058 
1000 ECU 
17051 
0 
84 768 
4668 
106 487 
97.2 
109 550 
1880 
1000 Kg 
6058 
16 
158 150 
33 895 
1000 ECU 
12 958 
43 
72 819 
2230 
88 050 
94.2 
93 388 
1881 
1000 Kg 
5779 
0 
200 932 
1 87« 
1000 ECU 
15 784 
0 
98 641 
128 
114 753 
958 
119 892 
1882 
1000 Kg 
3582 
0 
198 64» 
SI 117 
1000 ECU 
• 153 
0 
»5 188 
3 745 
108 084 
95.4 
113 274 
ro TABELLE I I : EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
œ GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS GABUN (314) 
TABLE I I : IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY O F T H E 
MAIN PRODUCTS 
FROM GABON (314) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE GABON (314) 
KODE CODE CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
030611 LANGUSTEN "PALINURUS­ARTEN. 
PANULIRUS­ARTEN 
030813 GARNELEN. AUCH OHNE PANZER. 
GEFROREN 
030623 GARNELEN. AUCH OHNE PANZER. LE­
BEND. FRISCH 
090111 KAFFEE. NICHT GEROESTET. UNENT­
KOFFEINIERT 
1801 KAKAOBOHNEN UND KAKAOBOHNEN­
BRUCH 
2602 MANGANERZE UND IHRE KONZEN­
TRATE 
2709 ERDOEL UNO OL AUS BITUMINOESEN 
MINERALIEN. ROH 
284410 URAN. NATUERLICH, UND SEINE VER­
BINDUNGEN 
4403 ROHHOLZ AUCH ENTRINDET VOM 
SPLINT BEFREIT 
4408 FURNIERBLAETTER ODER BLAETTER 
FUER SPERRHOLZ 
4412 SPERRHOLZ. FURNIERTES HOLZ UND 
AEHNLICHES 
6411 TURBO­STRAHLTRIEBWERKE. 
TURBO­PROPELLERTRIEBWERKE 
8802 LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINEL­
LEM ANTRIEB 
9015 INSTRUMENTE. APPARATE UND GER­
AETE 
Σ SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
% PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
E EINFUHREN INSGESAMT 
FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER 
SEA CRAWFISH 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS 
SHRIMPS AND PRAWNS, WHETHER 
IN SHELL OR NOT 
COFFEE (EXCL. ROASTEO AND DE­
CAFFEINATED) 
COCOA BEANS. WHOLE OR BROKEN. 
RAW OR ROASTED 
MANGANESE ORES AND CONCEN­
TRATES 
PETROLEUM OILS AND OILS OB­
TAINED 
NATURAL URANIUM AND ITS COM­
POUNDS; ALLOYS 
WOOD IN THE ROUGH. WHETHER OR 
NOT STRIPPED 
VENEER SHEETS. SHEETS FOR PLY­
WOOD 
PLYWOOD. VENEERED WOOD AND 
SIMILAR LAMINATED WOOD 
TURBO­JETS. TURBO­PROPELLERS 
POWERED AIRCRAFT­E.G. HELI­
COPTERS AND AEROPLANES­
INSTRUMENTS AND APPLIANCES 
USED IN GEODESY 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
LANGOUSTES CONGELEES 
CREVETTES CONGELEES 
CREVETTES NON CONGELEES 
CAFE NON TORREFIE NON DECA­
FEINE 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES. BRUTS 
MINERAIS DE MANGANESE ET LEURS 
CONCENTRES 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 
URANIUM NATUREL, SES COMPOSES; 
ALLIAGES 
BOS BRUTS. MEME ECORCES. DE­
SAUBIERES OU EQUARRIS 
FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES 
BOIS CONTRE­PLAQUES. BOIS 
PLAQUES ET BOIS 
TURBOREACTEURS. TURBOPROPUL­
SEURS ET AUTRES 
AUTRES VEHICULES AERIENS ­HELI­
COPTERES. AVIONS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE 
GEODESIE 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATONS 
1988 
1000 Kg 
3 
1857 
0 
1535 
1574 
1 478860 
3 737106 
1298 
448 499 
2 299 
21 137 
6 
560 
10 
1000 ECU 
55 
15856 
0 
2 566 
2 481 
92 848 
323 942 
67269 
101805 
1933 
16 796 
318 
444 460 
484 
1 072 813 
98.3 
1 091 173 
1989 
1000 Kg 
0 
1 606 
10 
1406 
1867 
928 931 
4 002 616 
1 120 
506 806 
2559 
15 843 
7 
174 
4 
1000 ECU 
0 
13544 
77 
2 361 
2 440 
92 933 
464 862 
53 598 
121 327 
2 264 
14 815 
827 
214 507 
344 
983899 
98.0 
1003 632 
1990 
1000 Kg 
0 
1223 
0 
159 
1581 
824 276 
5 377 723 
690 
542 052 
943 
11783 
17 
175 
8 
1000 ECU 
0 
10 051 
0 
102 
1700 
102 243 
661 221 
33 582 
137 310 
892 
11366 
929 
118600 
3 281 
1081277 
98,7 
1095 436 
1991 
1000 Kg 
0 
541 
0 
126 
1039 
687 732 
6 923171 
541 
553 080 
273 
11 138 
10 
148 
18 
1000 ECU 
0 
3 972 
0 
86 
1032 
98 615 
810 004 
24 350 
135 395 
278 
10 710 
2558 
129 371 
813 
1217 184 
99.2 
1226 944 
1992 
1000 Kg 
0 
80S 
0 
78 
1737 
813 761 
4 829 644 
606 
528 717 
113 
9 442 
22 
311 
13 
1000 ECU 
0 
6 268 
0 
49 
1625 
90 140 
496 340 
26 734 
130 278 
141 
9 161 
5 240 
267 979 
358 
1034 333 
98.6 
1048 998 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS GAMBIA (252) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM GAMBIA (252) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE GAMBIE (252) 
KODE 
CODE 
COOE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
030332 SC><X.L£NOOEROOLOeLJTT­PLEU· 
RONECTES PLATESSA­
030333 SEEZUNGEN ­80LEA­ARTEN­. GE­
FROREN 
0­xm» PLATTFSCHE ­PLEURONECTCAE . 
BOTHOAE 
03037« SLESSWASSERFSCHEUNOSEEF­
BCHE. OENESSBAR 
030611 LANGUSTEN­PALMURUS­ARTEN. 
PANULIRUS­ARTEN 
030813 OARNELEN. AUCH OHNE PANZER. 
GEFROREN 
030821 LANGUSTEN­PALMURUS­ARTEN. 
PANULIRUS­ARTEN 
030423 GARNELEN AUCH OHNE PANZER. LE­
BENO. FRSCH 
03074» TMTENFSCHE "SEPIA OFFICMALS 
ROSSIA MACROSOMA 
030759 KRAKEN ­OCTOPUS­ARTEN­. AUCH 
OHNE SCHALE 
070*30 AUBERGMEN. FRSCH OOER GE­
KUEHLT 
070980 FRUECHTE DER GATTUNGEN "CAPSI­
CUM" OOER "PIMENTA­
070990 OEMUESE. FRSCH OOER GEKUEHLT. 
ANO 
080450 OU A VE N MANOOFRUECHTE UNO 
MANGOS TANF RUÉ CH TE 
1508 ERDNUSSOEL UNO SEME FRAK­
TIONEN. AUCH RAFFMERT 
2305 ÖLKUCHEN UNO ANDERE FESTE 
RUECKSTAENOE 
5201 BAUMWOLLE. WEOER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
7102 DIAMANTEN. AUCH BEARBEITET 
l SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
% PROZENTANTEIL OES TOTALS DER 
EMFUHREN 
J_ EMFUHREN INSOE8AMT 
FROZEN PLAICE 
FROZEN SOLE "SOLEA SPP' 
FROZEN FLAT FSH (EXCL HALSUT. 
PLAICE ANO SOLE) 
FROZEN FRESHWATER AND SALT­
WATER FSH 
FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER 
SEA CRAWFISH 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS 
ROCK LOBSTER AND OTHER SEA 
CRAWFSH 
SHReWS ANO PRAWNS. WHETHER 
M SHELL OR NOT 
CUTTLE FSH ­8EPIA OFFICMALS. 
ROSSIA MACROSOMA 
OCTOPUS "OCTOPUS 8PP". FROZEN. 
DRIED. SALTEO 
FRESH OR CHULEO AUBERGMES 
PLES OU CARRELETS. CONGELES 
SOLES "SOLEA SPP". CONGELEES 
POSSONS PLATS. NON REPR SOUS 
0303 31 A 030333 
POSSONS. NON REPR SOUS 0303 10 
A 0303 78 
LANGOUSTES CONoaEES 
CREVETTES CONGELEES 
LANGOUSTES NON CONGELEES 
CREVETTES NON CONGELEES 
1000 Kg 
FRESH OR CHLLEO FRUITS OF THE 
GENUS CAPSICUM 
FRESH OR CHLLEO VEGETABLES 
NE 8 
FRESH OR OREO GUAVAS. MANGOES 
ANO MANGOSTEENS 
GROUND­NUT OL ANO ITS FRAC­
TONS 
OL­CAKE AND OTHER SOLO RESI­
DUES 
COTTON. NEITHER CAROEO NOR 
COMBED 
DIAMONDS, WHETHER OR NOT 
WORKE0 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
SEICHES ­8EPIA OFFICMALS, ROS­
SIA MACROSOMA' 
POULPES OU PEUVRES OCTOPUS 
SPP". CONGELEES 
AUBERGMES. FRAICHES OU REFRIG­
EREES 
PIMENTS CAPSICUM OU PIMENTA 
FRAS OU REFRIGERES 
AUTRES LEGUMES NON REPR SOUS 
0709 10 A 0709 70 
GOYAVES. MANQUES ET MANGOUS­
TANS. FRAS OU SECS 
HULE D ARACHIDE ET 8ES FRAC­
TIONS. MEME RAFFINEES 
TOURTEAUX ET AUTRES RESOUS 
SOLIDES. MEME BROYES 
COTON. (NON CARDE NI PEONE) 
DIAMANTS MEME TRAVALLES. MAS 
(NON MONTES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES 8UR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DE8 IMPORTATONS 
1000 ECU 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1880 
1000 Kg 1000 ECU 
1881 
1000 Kg 1000 ECU 
1882 
1000 Kg 1000 ECU 
11 
292 
458 
223 
0 
365 
0 
4 
391 
73 
100 
30 
108 
103 
8368 
11930 
333 
0 
13 
SIS 
317 
248 
0 
2 022 
0 
28 
989 
217 
155 
32 
128 
147 
4 898 
2 050 
389 
21253 
33 255 
88.1 
38 588 
15 
234 
121 
94 
0 
505 
0 
0 
297 
41 
213 
168 
108 
169 
2 683 
1263 
703 
0 
23 
560 
110 
137 
0 
3 376 
0 
3 
844 
152 
324 
201 
122 
313 
tese 
228 
92S 
25 414 
34 588 
91.8 
37 874 
14 
69 
40 
18 
9 
765 
0 
2 
217 
78 
188 
267 
151 
249 
4 897 
7 044 
878 
0 
19 
108 
32 
26 
91 
4401 
0 
18 
463 
200 
267 
370 
194 
3ββ 
4 180 
916 
1205 
60 49S 
73 351 
»4.S 
77 57» 
15 
I X 
215 
90 
0 
534 
3 
2 
232 
252 
226 
467 
337 
487 
4380 
1 695 
881 
0 
22 
380 
184 
125 
0 
3 020 
54 
7 
528 
881 
345 
803 
529 
587 
3 750 
184 
1352 
79 159 
91 888 
97.9 
»3 578 
13 
78 
119 
108 
0 
334 
I 
0 
260 
247 
329 
387 
804 
462 
434 
0 
310 
0 
16 
19« 
111 
186 
1 
1 578 
17 
0 
541 
set 
S57 
667 
946 
700 
269 
0 
383 
88 034 
94 786 
»6.5 
»9 206 
8 
^1 
g TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
00 GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS GHANA (276) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM GHANA (276) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE GHANA (276) 
KODE 
CODE 
CODE 
030611 
030613 
030619 
030621 
030622 
030623 
030749 
030759 
071410 
071420 
071490 
080430 
080450 
1801 
1802 
1803 
1804 
2602 
2606 
2710 
4001 
4403 
PRODUKT 
LANGUSTEN -PALINURUS-ARTEN. 
PANULIRUS-ARTEN 
GARNELEN. AUCH OHNE PANZER, 
GEFROREN 
KREBSTIERE. GENIESSBAR. AUCH 
OHNE PANZER 
LANGUSTEN -PALINURUS-ARTEN, 
PANULIRUS-ARTEN 
HUMMER "HOMARUS-ARTEN-, AUCH 
OHNE PANZER. LEBEND 
GARNELEN. AUCH OHNE PANZER, LE­
BEND. FRISCH 
TINTENFISCHE "SEPIA OFFICINALS. 
ROSSIA MACROSOMA 
KRAKEN "OCTOPUS-ARTEN-. AUCH 
OHNE SCHALE 
WURZELN OOER KNOLLEN VON MAN­
IOK. FRSCH 
SUESSKARTOFFELN, FRISCH ODER 
GETROCKNET 
WURZELN ODER KNOLLEN VON MA-
RANTA UND SALEP 
ANANAS. FRISCH ODER GE­
TROCKNET 
GUAVEN. MANGOFRUECHTE UND 
MANGOSTANFRUECHTE 
KAKAOBOHNEN UND KAKAOBOHNEN­
BRUCH 
KAKAOSCHALEN. KAKAOHAEUTCHEN 
KAKAOMASSE, AUCH ENTFETTET 
KAKAOBUTTER. KAKAOFETT UND KA-
KAOOEL 
MANGANERZE UND IHRE KONZEN­
TRATE 
ALUMINIUMERZE UND IHRE KONZEN­
TRATE 
ERDOEL UND OL AUS BITUMMOESEN 
MINERALIEN 
NATURKAUTSCHUK. BALATA. GUT­
TAPERCHA, GUAYULE 
ROHHOLZ AUCH ENTRINDET. VOM 
SPLINT BEFREIT 
PRODUCTS 
FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER 
SEA CRAWFSH 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS 
FROZEN CRUSTACEANS. FIT FOR 
HUMAN CONSUMPTION 
ROCK LOBSTER AND OTHER SEA 
CRAWFSH 
LOBSTERS. WHETHER IN SHELL OR 
NOT 
SHRIMPS AND PRAWNS, WHETHER 
IN SHELL OR NOT 
CUTTLE FISH "SEPIA OFFICINALIS. 
ROSSIA MACROSOMA 
OCTOPUS OCTOPUS SPP". FROZEN. 
DRIED. SALTED 
FRESH OR DRIED MANIOC "CASSAVA-
SWEET POTATOES. FRESH OR DRIED 
ARROWROOT, SALEP, JERUSALEM 
ARTICHOKES 
FRESH OR DRIED PINEAPPLES 
FRESH OR DRIED GUAVAS. MANGOES 
AND MANGOSTEENS 
COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN. 
RAW OR ROASTED 
COCOA SHELLS. HUSKS, SKINS AND 
OTHER COCOA WASTE 
COCOA PASTE. WHETHER OR NOT 
DEFATTED 
COCOA BUTTER. FAT AND OIL 
MANGANESE ORES AND CONCEN­
TRATES 
ALUMINIUM ORES AND CONCEN­
TRATES 
PETROLEUM OILS AND OILS OB­
TAINED 
NATURAL RUBBER. BALATA. GUTTA­
PERCHA. GUAYULE 
WOOO IN THE ROUGH. WHETHER OR 
NOT STRIPPED 
PRODUITS 
LANGOUSTES CONGELEES 
CREVETTES CONGELEES 
CRUSTACES, SAUF LANGOUSTES, 
HOMARDS. CREVETTES 
LANGOUSTES NON CONGELEES 
HOMARDS NON CONGELES 
CREVETTES NON CONGELEES 
SEICHES "SEPIA OFFICINALS, ROS­
SIA MACROSOMA" 
POULPES OU PIEUVRES "OCTOPUS 
SPP". CONGELEES 
RACINES DE MANIOC FRAICHES OU 
SECHEES 
PATATES DOUCES FRAICHES OU SE­
CHEES 
RACINES ET TUBERCULES A HAUTE 
TENEUR EN FECULE 
ANANAS. FRAS OU SECS 
GOYAVES. MANGUES ET MANGOUS­
TANS, FRAS OU SECS 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES. BRUTS 
COQUES. PELLICULES "PELURES" ET 
AUTRES DECHETS 
PATE DE CACAO. MEME DEGRAISSEE 
BEURRE. GRAISSE ET HUILE DE 
CACAO 
MINERAS DE MANGANESE ET LEURS 
CONCENTRES 
MINERAS D'ALUMINIUM ET LEURS 
CONCENTRES 
HUILES DE PETROLE OU DE MINER­
AUX BITUMINEUX 
CAOUTCHOUC NATUREL BALATA 
GUTTA-PERCHA. GUAYULE 
BOS BRUTS. MEME ECORCES. DE-
SAUBIERES OU EQUARRS 
1988 
1000 Kg 
9 
64 
1 
2 
1 
6 
295 
2 
51 
12 
656 
3265 
84 
76454 
9 919 
3694 
8274 
74327 
224 698 
18052 
414 
217342 
1000 ECU 
165 
640 
7 
38 
6 
61 
749 
5 
24 
4 
295 
2 010 
154 
136 518 
3 519 
5 781 
24 789 
3852 
7833 
1581 
266 
50 663 
1989 
1000 Kg 
3 
168 
2 
0 
0 
0 
299 
5 
190 
2 
1419 
4 603 
67 
102 542 
6 067 
3522 
4 378 
100 067 
348355 
77 229 
1 124 
114 109 
1000 ECU 
33 
1320 
12 
12 
4 
0 
821 
11 
86 
1 
558 
2 778 
112 
154 349 
2 345 
4 637 
12 643 
7 418 
13 361 
7859 
878 
26 181 
1990 
1000 Kg 
5 
145 
4 
1 
3 
0 
450 
41 
80 
22 
1768 
6 054 
34 
124 875 
11589 
5292 
8854 
93 992 
326 270 
38 407 
3 374 
94 858 
1000 ECU 
72 
696 
35 
16 
32 
5 
694 
96 
47 
13 
1003 
3 519 
95 
145999 
4 341 
6 301 
26 754 
8 600 
12 732 
6443 
2 252 
24 499 
1991 
1000 Kg 
2 
116 
0 
6 
5 
0 
847 
68 
85 
96 
2 156 
6 765 
18 
122 642 
2414 
2 510 
7151 
99 890 
225 464 
96 874 
3791 
133389 
1000 ECU 
22 
858 
0 
104 
57 
3 
1312 
169 
36 
108 
1656 
4 472 
34 
127 824 
210 
2 272 
17 478 
8 304 
8 670 
9 001 
2 377 
29 715 
1992 
1000 Kg 
2 
143 
0 
1 
3 
0 
929 
155 
274 
47 
1654 
7128 
76 
159 198 
2 080 
4 407 
8 027 
139 220 
276 383 
47 791 
5390 
119 580 
1000 ECU 
36 
918 
2 
31 
40 
9 
1951 
364 
95 
42 
1223 
4777 
114 
152 861 
352 
3714 
18 426 
11746 
9 687 
4356 
3172 
27 368 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS GHANA (276) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM GHANA (276) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE GHANA (276) 
KODE CODE CODE PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
4407 
4408 
4409 
'102 
7108 
7112 
7601 
9403 
L 
% 
HOLZ. M DER LAENGSRICHTLMO OE-
SAEGT 
FURNERBLAETTER ODER BLAETTER 
FUER SPERRHOLZ 
HOLZ EMSCHL STAEBE UNO FRESE 
FUtfl PARKETT 
DIAMANTEN AUCH BEARBEITET 
GOLD EMSCHL PLATMERTES GOLD 
ABFAELLE UNO SCHROTT VON EDEL­
METALLEN 
ALUMMUM M ROHFORM 
MOEBEL (AUSO SITZMOEBEL 
WOOO SAWN OR CUT LENGTHWSE. 
SLICEO OR BARKED 
VENEER SHEETS. SHEETS FOR PLY­
WOOD 
BLOCKS STRIPS ANO FREZES FOR 
PAHOLET FLOORING 
DIAMONOS. WHETHER OR NOT 
WORKED 
GOLD. MCLUDMG GOLD PLATED 
WTTHPLATMUM 
WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS 
METAL 
ALUMMOM. NOT ALLOYED. UN-
WROUGHT 
FURNITURE AND PARTS THEREOF 
N E S 
SUMME OES OBOEN PRODUKTE 
PROZENTANTEL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EMFUHREN MSOESAMT 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF aUPORTS 
BOS SCES OU DEDOSSES LONGI-
TUOMALEMENT. TRANCHES 
FEULLES DE PLACAGE ET FEULLES 
BOS -Y COMPRS LES LAMES ET 
FRSESAPAROUET 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES. MAS 
(NON MONTES 
OH -Y COMPRS L'OR PLATME-. 
SOLS FORMES BRUTES 
DECHETS ET DEBRS DE METAUX 
PRECEUX OU DE PLAOUE 
ALUMMHJM. SOUS FORME BRUTE 
AUTRES MEUBLES ET LEURS 
PARTIES 
TOTAL DES PROOUIT8 REPRS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1000 Kg 1000 ECU 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 1000 Kg 1000 ECU 
1881 
1000 Kg 1000 ECU 
1882 
1000 Kg 1000 ECU 
96 727 
12 195 
743 
0 
0 
0 
93 584 
1049 
49 484 
11 385 
751 
5 267 
1 
0 
167 528 
1931 
475 307 
95.8 
496 768 
82 260 
7 987 
685 
0 
4 
1 
147 647 
1033 
42 908 
8939 
820 
9304 
29 226 
9 286 
286 024 
1 978 
623 904 
97.0 
642 850 
128 867 
9 105 
1 335 
0 
14 
2 
156 158 
1078 
66 047 
11327 
2 065 
19 985 
121 413 
13 322 
233 918 
1 628 
714 149 
97.8 
729 692 
86 720 
9 997 
1 512 
0 
22 
1 
166 753 
931 
41084 
10 451 
1952 
17611 
191 753 
3513 
221856 
1687 
704 789 
98.2 
717 161 
127 374 
12 721 
2208 
0 
3 
0 
188 385 
1 338 
57 748 
14 024 
2 635 
18 666 
28 876 
4 
189 421 
2 399 
S5S0S7 
»7.0 
572 089 
io TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
o GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS GRENADA (473) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM GRENADA (473) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE GRENADE (473) 
KODE 
CODE 
CODE 
030229 
030269 
030342 
030343 
070960 
070990 
080300 
080440 
060450 
081090 
090810 
090820 
1801 
2905 
3104 
3808 
8525 
8708 
8901 
8903 
Ζ 
% 
Ζ 
PRODUKT 
PLATTFISCHE "PLEURONECTIDAE. 
BOTHIDAE 
SUESSWASSERFISCHE UND SEEF­
ISCHE. QENIESSBAR 
GELBFLOSSENTHUN THUNNUS AL­
BACARES". GEFROREN 
ECHTER BONITO. "EUTHYNNUS ­KAT­
SUWONUS­ PELAMIS" 
FRUECHTE DER GATTUNGEN "CAPSI­
CUM­ ODER "PIMENTA­
GEMUESE. FRISCH ODER GEKUEHLT, 
A.NG. 
BANANEN. EINSCHL. MEHLBANANEN. 
FRISCH 
AVOCADOFRUECHTE. FRISCH ODER 
GETROCKNET 
GUAVEN. MANGOFRUECHTE UND 
MANGOSTANFRUECHTE 
KIWIFRUECHTE. TAMARINDEN. KAS­
CHU­AEPFEL 
MUSKATNUESSE 
MUSKATBLUETE 
KAKAOBOHNEN UND KAKAOBOHNEN­
BRUCH 
ALKOHOLE. ACYCLISCH. UND IHRE 
HALOGEN­. SULFO­
KALIDUENGEMITTEL 
INSEKTIZIDE. RODENTIZIDE. FUNGI­
ZIDE. HERBIZIDE 
SENDEGERAETE FUER DEN FUNKS­
PRECH­
TEILE UND ZUBEHOER FUER ZUG­
MASCHINEN. OMNIBUSSE 
FAHRGASTSCHIFFE. KREUZFAHRT­
SCHIFFE. FAEHRSCHIFFE 
JACHTEN UND ANDERE VERGNUE­
GUNGS­ OOER SPORTBOOTE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
FRESH OR CHILLED FLAT FISH (EXCL. 
HALIBUT 
FRESH OR CHILLED FRESHWATER 
AND SALTWATER FISH 
FROZEN YELLOWFIN TUNAS 
FROZEN SKIPJACK OR STRIPE­BEL­
LIED BONITO 
FRESH OR CHILLED FRUITS OF THE 
GENUS CAPSICUM 
FRESH OR CHILLED VEGETABLES 
N.E.S. 
BANANAS, INCL. PLANTAINS, FRESH 
OR DRIED 
FRESH OR DRIED AVOCADOS 
FRESH OR DRIED GUAVAS, MANGOES 
AND MANGOSTEENS 
KIWIFRUIT. TAMARINDS. CASHEW AP­
PLES. JACKFRUIT 
NUTMEG 
MACE 
COCOA BEANS. WHOLE OR BROKEN. 
RAW OR ROASTED 
ACYCLIC ALCOHOLS AND THEIR HA­
LOGENATED 
MINERAL OR CHEMICAL POTASSIO 
FERTILIZERS 
INSECTICIDES. RODENTICIDES. FUN­
GICIDES 
TRANSMISSION APPARATUS FOR 
RAD «­TELEPHONY 
PARTS AND ACCESSORIES FOR 
TRACTORS 
CRUISE SHIPS. EXCURSION BOATS. 
FERRY­BOATS 
YACHTS AND OTHER VESSELS FOR 
PLEASURE OR SPORTS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
POISSONS PLATS. (NON REPR. SOUS 
0302.21 A 0302.23) 
POISSONS. NON REPR. SOUS 0302.11 
A 0302.66. FRAIS 
THONS A NAGEOIRES JAUNES. CON­
GELES 
LISTAOS OU BONITES A VENTRE 
RAYE. CONGELES 
PIMENTS CAPSICUM OU PIMENTA. 
FRAIS OU REFRIGERES 
AUTRES LEGUMES NON REPR. SOUS 
0709.10 A 0709.70 
BANANES, Y COMPRIS LES PLAN­
TAINS, FRAICHES 
AVOCATS. FRAS OU SECS 
GOYAVES, MANQUES ET MANGOUS­
TANS. FRAS OU SECS 
FRUITS NON REPR. SOUS 0810.10 A 
0810.40, FRAIS 
NOIX MUSCADES 
MACIS 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES. BRUTS 
ALCOOLS ACYCLIQUES ET LEURS 
DERIVES HALOGENES 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES 
POTASSIQUES 
INSECTICIDES. ANTIRONGEURS. 
FONGICIDES. HERBICIDES 
APPAREILS D'EMISSION POUR LA 
RADOTELEPHONIE 
PARTIES ET ACCESSOIRES DES VE­
HICULES AUTOMOBILES 
PAQUEBOTS. BATEAUX DE CROI­
SIERES. TRANSBORDEURS 
YACHTS ET AUTRES BATEAUX ET EM­
BARCATIONS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
8810 
2 
50 
90 
1 160 
200 
756 
0 
2 800 
0 
0 
0 
4 749 
45 
1000 ECU 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
6 810 
2 
49 
92 
8 077 
2 121 
1365 
0 
270 
0 
35 
0 
879 
353 
18056 
95.5 
18906 
1989 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
55 
8 595 
4 
87 
134 
749 
155 
506 
24 276 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
0 
77 
6 058 
8 
108 
166 
3 969 
1808 
831 
2110 
0 
0 
0 
3 
0 
36 
15174 
96.0 
15790 
1990 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
12 
33 
8189 
18 
162 
172 
775 
177 
421 
5 321 
0 
0 
0 
45 
0 
0 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
26 
36 
5 549 
25 
203 
224 
2 300 
1063 
590 
552 
0 
0 
0 
274 
26 
0 
10 868 
94,7 
11473 
1991 
1000 Kg 
73 
86 
239 
159 
15 
11 
8186 
26 
173 
161 
1 139 
214 
332 
0 
0 
S 
0 
0 
0 
4 
1000 ECU 
112 
131 
184 
96 
41 
17 
4 923 
36 
296 
251 
2 132 
752 
470 
0 
0 
211 
0 
1 
0 
45 
9 698 
93.9 
10 323 
1992 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
20 
13 
6 015 
19 
129 
137 
1099 
192 
234 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
36 
16 
3858 
19 
189 
198 
1634 
627 
302 
0 
0 
0 
157 
0 
0 
65 
7101 
91.3 
7777 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS GUINEA (260) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM GUINEA (260) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE GUINEE (260) 
KODE 
COOE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
030284 SLESSWASSERFSCHE UNO 8EEF­
S O E . GENESSBAR 
080430 ANANAS FRSCH OOER GE­
TROCKNET 
080450 OUAVEN. MANOOFRUECHTE UNO 
MANGOS TANF RUECH TE 
09011t KAFFEE. NICHT GEROESTET. UNENT­
KOFFEMERT 
1801 KAKAOBOHNEN UNO KAKAOBOHNEN­
BRUCH 
2808 ALUMMLrMERZE UND MRE KONZEN­
TRATE 
7818 KORUNO. KUENSTLICHER. AUCH 
CHEMBCH 
4403 ROHHOLZ. AUCH ENTRMOET VOM 
8PLMT BEFREIT 
5201 BAUMWOLLE. WEDER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
7102 DIAMANTEN. AUCH BEARBEITET 
FRESH OR CHLLEO FRESHWATER 
ANO SALTWATER FSH 
FRESH OR OREO PMEAPPLES 
7108 GOLO. EMSCHL PLATZIERTES GOLD 
L SUMME OES OBOEN PROOUKTE 
% PROZENTANTEL DES TOTALS DER 
EMFUHREN 
L EMFUHREN MSOESAMT 
FRESH OR OREO GUAVAS. MANGOES 
ANO MANOOSTEENS 
COFFEE (EXCL ROASTED ANO DE­
CAFFEMATED) 
COCOA BEANS. WHOLE OR BROKEN. 
RAW OR ROASTED 
ALUMMLM ORES ANO CONCEN­
TRATES 
ALUMMOM OXOE. INCL ARTIFICIAL 
CORUNDUM 
WOOO M THE ROUGH. WHETHER OR 
NOT STRe?PE0 
COTTON. NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
DlAMONOS. WHETHER OR NOT 
WORKED 
GOLD. MCLUOMG GOLD PLATED 
WrrHPLATMUM 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF MPORTS 
POISSONS. NON REPR SOUS 0302.11 
A 0302 68. FRAS 
ANANAS. FRAS OU SECS 
GOYAVES. MANGUES ET MANGOUS­
TANS. FRAS OU SECS 
CAFE NON TORREFE. NON DECÁ­
PEME 
CACAO EN FEVES ET BRSURES DE 
FEVES. BRUTS 
MMERAS DALUMMUM ET LEURS 
CONCENTRES 
OXYDE D'ALUMNUM ­Y COMPRS LE 
CORMOON 
BOB BRUTS.­MEME ECORCES. DE· 
SAUBERES OU EOUARRB 
COTON. (NON CARDE NI PEONE) 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
DIAMANTS MEME TRAVALLES. MAS 
(NON MONTES 
OR ­Y COMPRS L'OR PLATME­. 
SOUS FORMES BRUTES 
TOTAL DES PRODUITS REPRS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
•WORTATCNS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1880 
1000 Kg 1000 ECU 
1881 
1000 Kg 1000 ECU 
1882 
1000 Kg 1000 ECU 
37 
852 
341 
5267 
888 
5 400 718 
247 984 
1459 
983 
0 
0 
139 
886 
582 
9 371 
1 S10 
158 514 
35032 
258 
1 192 
39 028 
1 478 
245 967 
96,8 
254 095 
300 
1091 
554 
8533 
392 
6026 688 
112 884 
2 578 
138 
0 
0 
1 085 
1 119 
753 
14 956 
558 
207 729 
29 043 
531 
220 
53 464 
1 787 
311 225 
93.5 
332 SIS 
452 
1 648 
153 
5890 
1457 
5985 559 
11000 
4 942 
674 
0 
0 
1 545 
1 808 
254 
5 945 
1 703 
211591 
2 673 
1302 
980 
55 882 
849 
284 312 
92.2 
308 207 
724 
385 
374 
3 387 
1911 
5836 772 
48 886 
11 233 
1 157 
0 
0 
2 867 
397 
492 
3 303 
1 915 
202 332 
10 173 
2 188 
1 653 
66 933 
170 
292 421 
94.B 
306 306 
809 
888 
397 
3 077 
2 122 
6 273 358 
0 
8 042 
1 461 
0 
0 
3838 
753 
823 
2629 
2 074 
1ββ6β5 
0 
1 739 
1 461 
61678 
166» 
26S1S7 
»6.0 
270 364 
S TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
M GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS AQUATORIALGUINEA (310) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM EQUATORIAL GUINEA (310) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE GUINEE EQUATORIALE (310) 
KODE 
CODE 
CODE 
030613 
1801 
4403 
4407 
4408 
Ζ 
% 
ζ 
PRODUKT 
GARNELEN, AUCH OHNE PANZER. ' 
GEFROREN 
KAKAOBOHNEN UND KAKAOBOHNEN­
BRUCH 
ROHHOLZ AUCH ENTRINDET. VOM 
SPLINT BEFREIT 
HOLZ. IN DER LAENGSRICHTUNG GE­
SAEGT 
FURNIERBLAETTER ODER BLAETTER 
FUER SPERRHOLZ 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS' 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS 
COCOA BEANS. WHOLE OR BROKEN, 
RAW OR ROASTED 
WOOD IN THE ROUGH. WHETHER OR 
NOT STRIPPED 
WOOD SAWN OR CUT LENGTHWBE. 
SLICED OR BARKED 
VENEER SHEETS. SHEETS FOR PLY­
WOOD 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
CREVETTES CONGELEES 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES, BRUTS 
BOIS BRUTS. MEME ECORCES. DE­
SAUBIERES OU EOUARRS 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGI­
TUDINALEMENT. TRANCHES 
FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1196 3 546 
8181 11558 
10B614 19 269 
6 752 2 901 
5 143 2 078 
39 352 
93,7 
41995 
1989 
1000 Kg 
242 
5 672 
98 076 
5773 
3 882 
1000 ECU 
805 
6 927 
19 962 
2 861 
1604 
32 159 
91.4 
35157 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
19 145 
6 120 6 949 
102 132 21 627 
9117 4 287 
5 015 2 175 
35183 
92.3 
38 090 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
2 23 
6 962 7 357 
92 014 19 345 
5 153 2 190 
3 337 1 109 
30 024 
96.2 
31 181 
1992 
1000 Kg 
20 
3 847 
103 418 
6 571 
4 154 
1000 ECU 
164 
3 944 
19 613 
2 341 
1447 
27 729 
91,8 
» 1 8 1 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS GUINEA­BISSAU (257) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM GUINEA BISSAU (257) 
TABLEAU Π: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE GUINEE­BISSAU (257) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
030288 SUESSWASSERFSCHE LMOSEEF­
BCHE. GENESSBAR 
030333 SEE ZUNGEN ­SOLEA­ARTEN". GE ­
FROREN 
03033» PLATTFSCHE ­PIEURONECTOAE . 
BOTHOAE 
03037« SUESSWASSERFSCHE UNO SEEF­
BCHE. GENESSBAR 
030811 LANGUSTEN ­PALMURUS­ARTEN. 
PANULIRUS­ARTEN 
030813 GARNELEN. AUCH OHNE PANZER. 
GEFROREN 
030824 KRABBEN. AUCH OHNE PANZER. LE­
BEND. FRSCH 
03074« TMTENFSCHE 'SEPIA OFFrCMALS. 
ROM IA MAC ROSOMA 
03078» KRAKEN ­OCTOPUB­ARTEN". AUCH 
OHNE SCHALE 
080450 OUAVEN. MANOOFRUECHTE UNO 
MANOOSTANFRUECHTE 
080710 MELONEN. EMSCHL WASSERME­
LONEN. FRSCH 
090111 KAFFEE. NICHT OEROESTET. UNENT­
KOFFEMERT 
120210 ERONUESSE. WEOER GEROESTET 
NOCH 
120220 ERONUESSE, WEOER OEROESTET 
NOCH 
120710 PALMNUESSE UND PALMKERNE. 
AUCH GESCHROTET 
120720 BAUMWOLLSAMEN. AUCH GESCH­
ROTET 
1521 PFLANZENWACHSE, BENENWACHS 
4101 HAEUTE UNO FEUE. ROH. VON RM­
OERN 
410920 HAEUTE UND FEUE. ROH. VON 
KRECHTEREN 
4403 ROHHOLZ. AUCH ENTRMOET VOM 
8PLMT BEFREIT 
4407 HOLZ. MOER LAENGSRICHTUNG OE ■ 
SAEOT 
440» HOLZ­EMSCHL 8 TAE BE UNO FRESE 
FUER PARKETT 
FRESH OR CHLLEO FRESHWATER 
AND SALTWATER FSH 
FROZEN SOLE "SOLEA SPP -
FROZEN FLAT FSH (EXCL HAUBUT. 
PLAICE AND SOLE) 
FROZEN FRESHWATER ANO SALT­
WATER FSH 
FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER 
SEACRAWFBH 
FROZEN SHRMP8 ANO PRAWNS 
CRABS. WHETHER M SHEU OR NOT. 
MCL M SHEU 
CUTTLE FSH ­SEPIA OFFrCMALS. 
ROSSIA MACROSOMA 
OCTOPUS OCTOPUS SPP­, FROZEN. 
OREO. SALTEO 
FRESH OR OREO GUAVAS, MANGOES 
AND MANOOSTEENS 
FRESH MELONS. MCL WATER­
MELONS 
COFFEE (EXCL ROASTED ANO DE­
CAFFEMATEO) 
GROUND­NUTS M SHELL NOT 
ROASTED 
SHELLED GROUND­NUTS. WHETHER 
OR NOT BROKEN 
PALM NUTS AND KERNELS. 
WHETHER OR NOT BROKEN 
COTTON SEEDS. WHETHER OR NOT 
BROKEN 
VEGETABLE WAXES. BEESWAX 
OTHER MSECT WAXES 
RAW HOES AND SKMS OF BOVINE 
OR EOUME ANrMALS 
RAW HOES AND SKMS OF REPTILES. 
FRESH OR SALTEO 
WOOO M THE ROUGH. WHETHER OR 
NOT STRIPPED 
WOOO SAWN OR CUT LENOTHWSE. 
SLICED OR BARKEO 
BLOCKS. STRP8 ANO FREZE8 FOR 
PARQUET FLOORMO 
POISSONS. NON REPR SOUS 0302 11 
A 0302 88. FRAS 
SOLES "SOLEA SPP'. CONGELEES 
POISSONS PLATS. NON REPR SOUS 
030331 A 0303 33 
POSSONS. NON REPR. SOUS 0303 10 
A 0303 78 
LANGOUSTES CONGELEES 
CREVETTES CONGELEES 
CRABES NON CONGELES 
SEICHES "SEPIA OFFICMALS. ROS­
SIA MACROSOMA' 
POULPES OU PEUVRES "OCTOPUS 
SPP­. CONGELEES 
GOYAVES. MANGUES ET MANGOUS­
TANS. FRAS OU SECS 
MELONS ­Y COMPRS LES 
PASTEQUES­. FRAS 
CAFE NON TORREFE. NON DECÁ­
PEME 
ARACHIDES EN COQUES. NON G AL­
LEES 
ARACHIDES 0ECORTXXIEE8. NON 
GALLEES 
NOIX ET AMANDES DE PALMSTES 
GRAMES DE COTON 
CIRES VEGETALES (AUTRES QUE 
LES TROLYCEROES) 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU D'E­
OUOES­FRAICHES 
PEAUX BRUTES DE REPTLES. 
FRAICHES. SALEES 
BOS BRUTS. MEME ECORCE8. DE­
SAUBERES OU EOUARRB 
BOS SCE8 OU DE0OSSE8 LONGI­
TUOMALEMENT. TRANCHES 
BOS ­Y COMPRS LES LAMES ET 
FRSES A PARQUET 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1880 
1000 Kg 1000 ECU 
1881 
1000 Kg 1000 ECU 
1882 
1000 Kg 1000 ECU 
0 
9 
70 
31 
0 
518 
0 
137 
17 
2 
0 
48 
0 
248 
8 292 
0 
20 
73 
1 
2 941 
420 
S3 
0 
12 
60 
45 
0 
2 055 
0 
301 
37 
2 
0 
78 
0 
24 
1238 
0 
54 
34 
37 
574 
133 
SI 
1 
1 
1 
78 
0 
313 
0 
130 
9 
29 
0 
0 
0 
2 275 
3185 
932 
0 
79 
0 
2 757 
84 
58 
5 
2 
1 
55 
0 
1966 
0 
227 
18 
27 
0 
0 
0 
790 
781 
144 
0 
73 
10 
510 
22 
63 
6 
0 
1 
4 
0 
132 
0 
43 
0 
75 
9 
60 
725 
1516 
3 165 
0 
0 
192 
0 
4 628 
310 
84 
9 
0 
3 
S 
0 
1005 
0 
100 
0 
es 
14 
90 
217 
511 
737 
0 
0 
170 
7 
981 
149 
100 
1 
48 
25 
83 
0 
184 
0 
250 
4 
156 
2 
0 
0 
466 
3 025 
782 
38 
20 
0 
8 445 
38 
99 
6 
119 
34 
72 
0 
1 437 
0 
398 
e 
113 
2 
0 
0 
188 
405 
118 
82 
28 
0 
1831 
11 
118 
15 
10 
2 
178 
14 
254 
52 
91 
25 
35 
170 
0 
0 
185 
2 312 
0 
18 
24 
0 
8339 
62 
110 
se 
21 
1 
324 
se 
1 157 
es 
172 
se 
41 
127 
0 
0 
73 
344 
0 
33 
15 
0 
1217 
30 
125 
ro 
ω 
¡S TABELLE II: E INFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
* GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS GUINEA­BISSAU (257) 
TABLE I I : IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY O F T H E TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
MAIN PRODUCTS COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
FROM GUINEA BISSAU (257) EN PROVENANCE DE GUINEE­BISSAU (257) 
KODE 
CODE 
CODE 
4418 
5201 
7108 
7112 
7204 
7404 
8431 
8517 
8703 
8704 
9015 
L· %
Ζ 
PRODUKT 
BAUTISCHLER­ UND ZIMMERMANN­
SARBEITEN 
BAUMWOLLE. WEDER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
GOLD. EINSCHL. PLATZIERTES GOLD 
ABFAELLE UND SCHROTT VON EDEL­
METALLEN 
ABFAELLE UND SCHROTT AUS ESEN 
ODER STAHL 
ABFAELLE UND SCHROTT. AUS 
KUPFER 
TEILE. ERKENNBAR AUSSCHLIESS­
LICH 
GERAETE. ELEKTRSCH. FUER DIE 
DRAHTGEBUNDENE 
PERSONENKRAFTWAGEN UND AN­
DERE HAUPTSAECHLICH 
LASTKRAFTWAGEN. EINSCHL. FAHR­
GESTELLE 
INSTRUMENTE, APPARATE UND GER­
AETE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
JOINERY AND CARPENTRY. INCL. 
HOLLOW­CORE 
COTTON. NEITHER CARDED NOR 
COMBEO 
GOLD, INCLUDING GOLD PLATED 
WITH PLATINUM 
WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS 
METAL 
FERROUS WASTE AND SCRAP: RE­
MELTING SCRAP INGOTS 
WASTE AND SCRAP. OF COPPER 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY 
OR PRINCIPALLY 
ELECTRICAL APPARATUS FOR LINE 
TELEPHONY 
MOTOR CARS AND OTHER MOTOR 
VEHICLES 
MOTOR VEHICLES FOR THE TRANS­
PORT OF GOODS 
INSTRUMENTS AND APPLIANCES 
USED IN GEODESY 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
OUVRAGES DE MENUSEHIE ET 
PIECES DE CHARPENTE 
COTON. (NON CARDE NI PEIGNE) 
OR ­Y COMPRIS L'OR PLATINE­. 
SOUS'FORMES BRUTES 
DECHETS ET DEBRIS DE METAUX 
PRECIEUX OU DE PLAQUE 
DECHETS ET DEBRS DE FONTE, DE 
FER OU D'ACIER 
DECHETS ET DEBRS DE CUIVRE 
PARTIES RECONNASSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
APPAREILS ELECTRIOUES POUR LA 
TELEPHONE 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES 
VEHICULES 
VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE 
TRANSPORT 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE 
GEODESIE 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 
40 
1088 
0 
0 
2 053 
26 
0 
0 
1 
0 
0 
1000 ECU 
41 
1 130 
163 
0 
220 
20 
0 
2 
8 
0 
6 
6 325 
96.8 
6 529 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
0 1 
321 375 
0 293 
0 0 
3 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 17 
2 3 
0 21 
5402 
95.2 
5 674 
1990 
1000 Kg 
36 
50 
0 
0 
0 
5 
4 
0 
2 
6 
0 
1000 ECU 
43 
82 
144 
0 
0 
2 
420 
7 
41 
8 
76" 
4 966 
92.6 
5359 
1991 
1000 Kg 
66 
923 
0 
1 
0 
49 
0 
0 
4 
2 
0 
1000 ECU 
103 
1 187 
0 
80 
0 
125 
0 
3 
32 
46 
0 
6 322 
93.9 
6 729 
1992 
1000 Kg 
0 
215 
0 
0 
0 
21 
0 
1 
2 
10 
0 
1000 ECU 
0 
216 
127 
0 
0 
23 
0 
286 
13 
119 
0 
4 701 
93.0 
5 054 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS GUYANA (488) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
MAIN PRODUCTS COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
FROM GUYANA (488) EN PROVENANCE DE GUYANA (488) 
KODE 
cooe 
cooe 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1880 
1000 Kg 1000 ECU 
1891 
1000 Kg 1000 ECU 
1982 
1000 Kg 1000 ECU 
010* T«RC LE8CNO (ALISO PFERDE 
ESEL MAULTERÉ 
100*20 RÉS OESCHAELT-CARGO-RES 
OOER BRAUNRES' 
100630 REIS HALB-OOER VOLLSTAENOK3 
GESCHLAFEN 
100640 BRUCHRES 
170111 ROHRZUCKER ROH. OHNE ZUSATZ 
VONAROMA-
200881 PALMHERZEN ZUBEREITET OOER 
HALTBAR GEMACHT 
2207 ETHYLALKOHOL 
220840 RUM UNO TAFFIA 
220880 E THYLALKOHOL MIT E MEM ALKO 
HOLGEHALT VON « 80 % 
2808 AlUMINIUMERZE UNO IHRE KONZEN 
TRAIE 
3823 BMOEMrTTEL. ZUBEREITET FUER 
GESSE RE IFORMEN 
4407 HOLZ INOERLAENGSRICHTUNGOE-
SAEGT 
7102 DIAMANTEN AUCH BEARBEITET 
l SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
% PROZENTANTEL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
l EMFUHREN MSGESAMT 
LIVE ANaVIALS (EXCL HORSES. 
A3SES. MLLES. HMNES 
HUSKED OR BROWN RICE 
SEMt-MLLED OR WHOUY MLLED 
ACE 
BROKEN RICE 
RAW CANE SUGAR 
PALM HEARTS. PREPAREO OR PRE-
SERVED 
UNOENATURED ETHYL ALCOHOL 
RUM ANO TAFFIA 
ETHYL ALCOHOL 
ALUMMLIM ORES AND CONCEN- . 
TRATES 
PREPARED 8M0ERS FOR FOUNORY 
MOULDS OR CORES 
WOOO SAWN OR CUT LENGTHWSE. 
SLICED OR BARKED 
DIAMONDS. WHETHER OR NOT 
WORKED 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
AUTRES ANMAUX VIVANTS 
RIZ OECORTOUE 
RIZ SEMI-BLANCHI OU BLANCHI 
RIZENBRSURES 
SUCRE DE CANNE BRUT. NON ARO-
MATBE NI COLORE 
COEURS DE PALMEa AUTREMENT 
PREPARES OU CONSERVES 
ALCOOL ETHYLIOUE (NON DENA-
TURE) D IM TITRE 
RHUM ET TAFIA 
BOSSONS SP1RITUEUSE8 NON 
REPR SOUS 2208 20 
MINERAS DALUMMHJM ET LEURS 
CONCENTRES 
LIANTS PREPARES POUR MOULES 
OU NOYAUX DE FONDERIE 
BOS SCIES OU DEDOSSES LONGI-
TUOMALEMENT. TRANCHES 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES. MAS 
(NON MONTES 
TOTAL DES PRODUITS REPRS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
6 
25 469 
50 
22 825 
116 870 
0 
3580 
6 479 
2 
153 259 
15888 
4 247 
0 
386 
10 207 
11 
5817 
52 055 
0 
1 840 
10 784 
5 
19 674 
2296 
1 301 
410 
104 586 
88.8 
117 718 
8 
17508 
0 
10 479 
151673 
208 
2 120 
6 451 
2 
113228 
28 986 
4 214 
0 
544 
7 665 
0 
2853 
68 980 
350 
1 003 
11 714 
8 
17 086 
4 365 
1 334 
434 
116 336 
92.3 
125 963 
14 
24 671 
102 
12852 
148 334 
182 
3800 
5900 
3 
107 885 
29 721 
1 982 
0 
840 
8 999 
69 
2729 
67017 
453 
1 981 
11 116 
10 
15676 
4 389 
696 
1 357 
115332 
97.5 
118 244 
10 
23 899 
60 
8 222 
133 799 
418 
3 845 
9 260 
10 
111 200 
36 109 
4 159 
0 
678 
9 643 
39 
1834 
65 879 
1 004 
2 003 
9 937 
31 
16 582 
5 093 
1290 
1 379 
115370 
96.6 
119 068 
13 
11 683 
739 
7963 
220 300 
567 
9 692 
6 271 
2 
6S 894 
27 921 
2 600 
0 
652 
4 092 
404 
1 770 
106 559 
1 494 
5 042 
7838 
9 
9 052 
4 175 
689 
2581 
144 357 
97.0 
148 790 
ru 
¡S TABELLE II: E INFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
°> GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS HAITI (452) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY O F T H E 
MAIN PRODUCTS 
FROM HAITI (452) 
TABLEAU I I : IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE HAITI (452) 
KODE 
CODE 
CODE 
0508 
0604 
081290 
1 081400 
090111 
090112 
1801 
200819 
200899 
220840 
2308 
2601 
3301 
3926 
410310 
4602 
4816 
5201 
5607 
5810 
6116 
6203 
PRODUKT 
KORALLEN UND AEHNLICHE STOFFE, 
SCHALEN UND PANZER 
BLATTWERK. BLAETTER. ZWEOE 
FRUECHTE UND NUESSE. VORLAEU­
FIG HALTBAR GEMACHT 
SCHALEN VON ZITRUSFRUECHTEN 
ODER VON MELONEN 
KAFFEE. NICHT GEROESTET. UNENT­
KOFFEINIERT 
KAFFEE. NICHT GEROESTET, ENT­
KOFFEINIERT 
KAKAOBOHNEN UND KAKAOBOHNEN­
BRUCH 
SCHALENFRUECHTE UND ANDERE 
SAMEN 
FRUECHTE UND ANDERE QENIESS­
BARE PFLANZENTEILE 
RUM UND TAFFIA 
EICHELN. ROSSKASTANIEN. 
TRESTER 
EISENERZE UND IHRE KONZENTRATE 
OLE, ETHERBCH, AUCH TERPENFREI 
GEMACHT 
WAREN AUS KUNSTSTOFFEN ODER 
AUS ANDEREN 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON 
ZIEGEN ODER ZICKELN 
KORBMACHERWAREN UNO ANDERE 
WAREN. UNMITTELBAR 
TOILETTENPAPIER. TASCHEN­
TUECHER. ABSCHMINKTUECHER 
BAUMWOLLE. WEOER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
BINDFAEDEN. SELE UND TAUE. 
AUCH GEFLOCHTEN 
STICKEREIEN AUF SPINNSTOFFUN­
TERLAGE 
HANOSCHUHE AUS GEWIRKEN OOER 
GESTRICKEN 
ANZUEGE. KOMBINATIONEN, JACKEN 
PRODUCTS 
CORAL AND SIMILAR MATERIALS, 
SHELLS OF MOLLUSCS 
FOLIAGE, BRANCHES AND OTHER 
PARTS OF PLANTS 
FRUIT AND NUTS, PROVISIONALLY 
PRESERVED 
PEEL OF CITRUS FRUIT OR MELONS. 
INCL WATERMELONS 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND DE­
CAFFEINATED) 
DECAFFEINATED COFFEE (EXCL 
ROASTED) 
COCOA BEANS. WHOLE OR BROKEN. 
RAW OR ROASTED 
NUTS AND OTHER SEEDS, INCL. MIX­
TURES 
FRUIT. NUTS AND OTHER EDIBLE 
PARTS OF PLANTS 
RUM AND TAFFIA 
ACORNS, HORSE­CHESTNUTS. 
MARC AND OTHER VEGETABLE 
IRON ORES AND CONCENTRATES 
ESSENTIAL OILS. WHETHER OR NOT 
TERPENELESS 
ARTICLES OF PLASTICS OR OTHER 
MATERIALS 
RAW HIDES AND SKINS OF GOATS OR 
KIDS 
BASKETWORK AND OTHER ARTICLES 
TOILET TBSUE, HANDKERCHIEFS 
COTTON. NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
TWINE. CORDAGE, ROPE AND CABLE 
EMBROIDERY ON A TEXTILE FABRIC 
GROUND 
GLOVES. MITTENS ANO MITTS. 
KNITTED 
MEN'S OR BOYS' SUITS. ENSEMBLES. 
JACKETS. BLAZERS 
PRODUITS 
CORAIL ET MATIERES SIMILAIRES. 
BRUTS 
FEUILLAGES. FEULLES, RAMEAUX 
ET AUTRES PARTIES 
FRUITS, AUTRES QUE CERISES ET 
FRAISES. CONSERVES 
ECORCES D'AGRUMES OU DE ME­
LONS 
CAFE NON TORREFIE, NON DECA­
FEINE 
CAFE NON TORREFIE DECAFEINE 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES, BRUTS 
FRUITS A COQUES ET AUTRES 
GRAINES. SAUF ARACHIDES 
FRUITS ET AUTRES PARTIES COM­
ESTIBLES DE PLANTES 
RHUM ET TAFIA 
MATIERES VEGETALES ET DECHETS 
VEGETAUX. RESIDUS 
MINERAIS DE FER ET LEURS CON­
CENTRES 
HUILES ESSENTIELLES ­OETERPE­
NEES OU NON­
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES 
PLASTIQUES ET OUVRAGES 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS. 
FRAICHES. OU SALEES 
OUVRAGES DE VANNERIE OBTENUS 
DIRECTEMENT EN FORME 
PAPIER HYGIENIQUE, MOUCHOIRS. 
SERVIETTES 
COTON. (NON CARDE NI PEIGNE) 
FICELLES. CORDES ET CORDAGES. 
TRESSES OU NON 
BRODERIES. EN PIECES. EN BANDES 
OU EN MOTIFS 
GANTERIE EN BONNETERIE 
COSTUMES OU COMPLETS. EN­
SEMBLES. VESTONS 
1988 
1000 Kg 
71 
7 
661 
903 
12 945 
0 
1940 
0 
246 
32 
87 
0 
59 
68 
62 
70 
5 
276 
155 
0 
6 
■63 
1000 ECU 
93 
86 
386 
468 
30 324 
0 
2 725 
0 
173 
94 
63 
0 
2 551 
563 
190 
311 
43 
276 
95 
86 
122 
500 
1989 
1000 Kg 
90 
10 
760 
890 
13 006 
44 
1777 
0 
177 
25 
156 
0 
89 
2 
57 
56 
0 
545 
204 
2 
111 
0 
1000 ECU 
113 
114 
490 
52? 
32 208 
132 
2 102 
0 
139 
61 
122 
0 
2 740 
39 
197 
301 
0 
535 
149 
391 
1509 
4 
1990 
1000 Kg 
73 
16 
870 
1234 
8 416 
5 
1354 
22 
134 
41 
176 
0 
56 
0 
34 
55 
4 
0 
0 
4 
139 
61 
1000 ECU 
108 
127 
473 
692 
13263 
17 
1300 
53 
92 
105 
146 
0 
1844 
8 
103 
229 
46 
0 
0 
621 
2 270 
597 
1991 
1000 Kg 
59 
11 
1360 
1 173 
7832 
3 
1953 
0 
89 
44 
302 
35 583 
47 
1 
13 
29 
22 
0 
261 
4 
116 
120 
1O00 ECU 
93 
109 
851 
641 
12 021 
5 
1704 
0 
68 
92 
258 
559 
1344 
23 
31 
124 
227 
0 
171 
752 
1846 
1 104 
1992 
1000 Kg 
36 
21 
974 
1 174 
6 921 
0 
2483 
0 
13 
18 
39 
0 
98 
1 
0 
40 
17 
101 
161 
4 
71 
77 
1000 ECU 
62 
182 
578 
734 
10 614 
0 
2 135 
0 
9 
70 
30 
0 
4 009 
10 
0 
124 
139 
108 
95 
769 
1511 
648 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS HAITI (452) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM HAITI (452) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE HAITI (452) 
KODE cooe 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUIT8 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1888 
1000 Kg 1000 ECU 
1880 
1000 Kg 1000 ECU 
1881 
1000 Kg 1000 ECU 
1882 
1000 Kg 1000 ECU 
»21« HANOSCHUHE AUS SPMNSTOFFER­
ZEUONSSEN 
732« WAREN AUS E SE N OOER STAHL. 
A N O 
8308 OLOCKEN KLMGELN. GONGS UNO 
AEHNLICHE WAREN 
8802 STRCeaERZEUOUNOSAOGREGATE 
UNO ELEKTRBCHE 
8504 TRANSFORMATOREN. ELEKTRSCH 
8531 HOER­UNO SICHTSONALOERAETE 
8541 OIOOEN TRANSBTOREN UNO AEHN­
LICHE 
8802 LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINEL­
LEM ANTREB 
8«03 JACHTEN UNO ANDERE VERONUE· 
OUN08­ OOER SPORTBOOTE 
9401 SITZMOEBEL (AUSO FUER0E 
HUMAN­. ZAHN­
9701 GEMAELDE 1 B OE LOE MAE LOE 
AQUARELLE 
»704 BRIEFMARKEN. STEMPELMARKEN. 
STEUERZEICHEN 
L SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
% PROZENTANTEL OES TOTALS OER 
EMFUHREN 
Γ EMFUHREN INSGESAMT 
GLOVES. MITTENS ANO MITTS OF AU 
TYPES 
ARTICLES OF IRON OR STEEL N E S 
BELLS. GONGS AND THE LKE. NON­
ELECTRIC 
ELECTRIC OENERATMO SETS ANO 
ROTARY CONVERTERS 
ELECTRICAL TRANSFORMERS. 
STATIC CONVERTERS 
ELECTRIC SOUND OR VSUAL SO­
NAUMO APPARATUS 
OOOE8. TRANSBTORS ANO SIMILAR 
SEMICONDUCTOR 
POWERED AIRCRAFT­EG HELI­
COPTERS AND AEROPLANES­
YACHTS AND OTHER VESSELS FOR 
PLEASURE OR SPORTS 
SEATS. WHETHER OR NOT CONVERT­
IBLE MTO BEDS 
PAMTMG8. EG OL PAMTMGS. 
WATERCOLOURS 
POSTAGE OR REVENUE STAMPS. 
STAMP­POSTMARKS 
TOTAL OF ABOVE PROOUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
GANTERIE 
AUTRES OUVRAGES EN FER OU EN 
ACER 
CLOCHES. SONNETTES. GONGS ET 
ARTICLES SMLAIRES 
GROUPE8 ELECTROOENES ET CON­
VERTISSEURS ROTATFS 
TRANSFORMATEURS ELECTRIOUES. 
CONVERTISSEURS 
APPARELS ELECTRIOUES DE SIGNA­
LISATION ACOLBTOUE 
DIODES. TRANSBTORS ET DISPOSI­
TIFS SMLAIRES 
AUTRES VEHICULES AERIENS ­HELI­
COPTERES. AVONS 
YACHTS ET AUTRES BATEAUX ET EM­
BARCATIONS 
SEGES (A L'EXCLUSION DE CEUX DU 
Ν »4 02) 
TABLEAUX. PEMTURES ET DESSINS. 
FAITS ENTIEREMENT 
TIMBRES­POSTE. TIMBRES FISCAUX. 
MARQUES POSTALES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES 8UR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL OES IMPORTATIONS 
0 
17 
44 
0 
0 
0 
1 
0 
10 
5 
0 
110 
449 
0 
0 
0 
140 
0 
81 
27 
85 
40 046 
95.6 
41878 
0 
9 
157 
0 
3 
0 
1 
0 
75 
0 
98 
1 758 
0 
78 
0 
173 
0 
529 
44 
84 
34 
44 869 
θβ.β 
46 108 
0 
20 
217 
111 
IS 
20 
1 
10 
86 
23 
0 
1S7 
2 312 
1694 
312 
401 
141 
5 281 
821 
135 
131 
0 
33 479 
9S.4 
35 087 
0 
27 
155 
0 
6 
20 
0 
0 
46 
28 
1 
0 
o 
289 
1676 
0 
134 
390 
12 
0 
471 
17β 
71 
2S244 
91.6 
27 476 
13 
9 
S» 
0 
o 
12 
0 
0 
26 
5 
2 
0 
713 
»g 
813 
0 
4 
209 
9 
0 
173 
34 
ISS 
461 
24 297 
»3.2 
28 066 
ro 
ro TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
œ GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS SALOMONEN (806) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY O F T H E TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
MAIN PRODUCTS COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
FROM SOLOMON ISLANDS (806) EN PROVENANCE DE ILES SALOMON (806) 
KODE 
CODE 
CODE 
120710 
1511 
1513 
160414 
1801 
2601 
Ζ 
% 
ζ 
PRODUKT 
PALMNUESSE UND PALMKERNE. 
AUCH GESCHROTET 
PALMOEL UND SEINE FRAKTIONEN. 
AUCH RAFFINIERT 
KOKOSOEL ­KOPRAOEL­, PALMKER­
NOEL UND BABASSUOEL 
THUNFISCHE. ECHTER BONITO UND 
PELAMIDE 
KAKAOBOHNEN UND KAKAOBOHNEN­
BRUCH 
EISENERZE UND IHRE KONZENTRATE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
PALM NUTS AND KERNELS. 
WHETHER OR NOT BROKEN 
PALM OIL AND ITS FRACTIONS. 
WHETHER OR NOT REFINED 
COCONUT "COPRA­, PALM KERNEL 
OR 8ABASSU OIL 
PREPARED OR PRESERVED TUNAS. 
SKIPJACK 
COCOA BEANS. WHOLE OR BROKEN. 
RAW OR ROASTED 
IRON ORES AND CONCENTRATES 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTES 
HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS. 
MEME RAFFINEES 
HUILES DE COCO ­HUILE DE CO­
PRAH­, DE PALMISTE 
THONS. LSTAOS ET SARDES. 
ENTIERS OU EN MORCEAUX 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES. BRUTS 
MINERAIS DE FER ET LEURS CON­
CENTRES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 
1762 
8991 
0 
1021 
1761 
60 895 
1000 ECU 
377 
3344 
0 
3 223 
2 774 
972 
10 690 
95.8 
11 157 
1989 
1000 Kg 
1395 
9 283 
0 
965 
1816 
0 
1000 ECU 
333 
3 256 
0 
3 213 
2 374 
0 
9 176 
90.4 
10 144 
1990 
1000 Kg 
92 
9 934 
1 432 
3 952 
2 467 
0 
1000 ECU 
18 
2 525 
452 
8 569 
2 474 
0 
14 038 
93.2 
15 047 
1991 
1000 Kg 
839 
14 294 
1394 
4 176 
2 625 
0 
1000 ECU 
212 
3889 
423 
11736 
2 476 
0 
18736 
98.4 
19 035 
1992 
1000 Kg 
0 
16 469 
3 422 
5 058 
3 045 
0 
1000 ECU 
0 
4 649 
1 721 
11 916 
2 870 
0 
21358 
94.3 
22 630 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS JAMAIKA (464) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM JAMAICA (464) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE JAMAÏQUE (464) 
KODE 
COOE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 1000 Kg 1000 ECU 
1880 
1000 Kg 1000 ECU 
1881 
1000 Kg 1000 ECU 
1982 
1000 Kg 1000 ECU 
03028* SUESSWASSERFSCHE UNO SEEF­
BCHE. GENESSBAR 
0303?« SUESSWASSERFSCHE UNO SEEF 
BCHE. GENESSBAR 
0304IO FeCHFLETSUNOANOERESFBCH­
FLESCH 
030*13 GARNELEN AUCH OHNE PANZER. 
GEFROREN 
0307»« WEICHTERE OENESSBAR. AUCH 
OHNE SCHALE 
0408 KAESEUNOOUARK 
0602 PFLANZEN LEBEND "EMSCHL IHRER 
LEBENOEN WURZELN" 
0603 BLUMEN UNO BLUETEN SOWE 
DEREN KNOSPEN 
0*04 BLATTWERK BLAETTER. ZWEOE 
070820 BOHNEN "VONA­ARTEN PHASEO­
LUS­ARTEN" 
070980 FRUECHTE DER GATTUNGEN "CAPSI­
CUM­ OOER ­PMENTA' 
070990 GEMUESE. FRSCH OOER GEKUEHLT. 
A N G 
071410 WURZELN OOER KNOUEN VON MAN­
IOK. FRSCH 
071420 SUESSKARTOFFELN. FRSCH OOER 
GETROCKNET 
071490 WURZELN OOER KNOLLEN v\0N MA­
RANTA UND 8ALEP 
080300 BANANEN. EINSCHL MEHLBANANEN. 
FRSCH 
080430 ANANAS. FRSCH ODER OE­
TROCKNET 
080440 AVOCAOOFRUECHTE. FRSCH ODER 
OETROCKNET 
0804SO OUAVEN. MANOOFRUECHTE UND 
MANGOS TANF RUECH TE 
080510 ORANOEN. FRSCH OOER OE­
TROCKNET 
080520 MANOARMEN. EINSCHL TANGER­
ME N UNO SAT8UMAS 
080540 PAMPELMUSEN UNO GRAPEFRUITS. 
FRSCH 
FRESH OR CHLLEO FRESHWATER 
ANO SALTWATER FSH 
FROZEN FRESHWATER ANO SALT­
WATER FSH 
FRESH OR CHLLEO FILLETS AND 
OTHER FSH MEAT 
FROZEN SHRMPS ANO PRAWNS 
MOLLUSCS. FIT FOR HUMAN CON­
SUMPTION 
CHEESE AND CURD 
LIVE PLANTS MCL THEIR ROOTS. 
CUTTMGS ANO SLIPS 
CUT FLOWERS ANO FLOWER BLOS 
FOLIAGE. BRANCHES ANO OTHER 
PARTS OF PLANTS 
FRESH OR CHLLEO BEANS Λ/ΟΝΑ 
SPP 
FRESH OR CHLLEO FRUITS OF THE 
GENUS CAPSICUM 
FRESH OR CHLLEO VEGETABLES 
N E S 
FRESH OR 0RED MANIOC "CASSAVA­
SWEET POTATOES. FRESH OR DRIED 
ARROWROOT. SALEP. JERUSALEM 
ARTICHOKES 
BANANAS. MCL PLANTAINS. FRESH 
ORDRED 
FRESH OR DRIED PINEAPPLES 
F RESH OR OREO AVOCADOS 
FRESH OR DRED GUAVAS. MANGOES 
AND MANOOSTEENS 
FRESH OR DRED ORANGES 
FRESH OR DRED MANOARMS MCL 
TANGERMES 
FRESH OR OREO GRAPEFRUIT 
POSSONS. NON REPR SOUS 0302 11 
A 0302 66. FRAS 
POSSONS. NON REPR SOUS 0303 10 
A 0303 78 
FLETS DE POSSONS ET AUTRE 
CHAH DE POSSON 
CREVETTES CONGELEES 
INVERTEBRES AOUATOUES CON­
GELES. SECHES. SALES 
FROMAGES ET CALLEBOTTE 
AUTRES PLANTES VIVANTES ­Y 
COMPRS LEURS RACMES­
27 
6 
0 
0 
0 
3 
0 
β 
17 
0 
0 
0 
3 
22 
22 
56 
0 
0 
0 
15 
24 
63 
1 
0 
12 
20 
89 
0 
198 
4 
0 
83 
92 
300 
0 
68 
0 
11 
0 
32 
12 
0 
207 
0 
102 
0 
128 
30 
0 
114 
0 
1 
0 
68 
33 
60 
342 
0 
10 
0 
252 
94 
35 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS. 
COUPES. POUR BOUQUETS 
FEULLAGES. FEULLE8. RAMEAUX 
ET AUTRES PARTIES 
HARICOTS ­VONA SPP. PHASEOLUS 
SPP­, FRAS 
PIMENTS CAPSICUM OU PIMENTA 
FRAS OU REFROERES 
AUTRES LEGUMES NON REPR SOUS 
0709.10 A 0709 70 
RACMES DE MANIOC FRAICHES OU 
SECHEES 
PATATES DOUCES FRAICHES OU SE­
CHEES 
RACMES ET TUBERCULES A HAUTE 
TENEUR EN FECULE 
BANANES. Y COMPRS LES PLAN­
TAINS, FRAICHES 
ANANAS. FRAS OU SECS 
AVOCATS, FRAS OU SECS 
GOYAVES. MANGUES ET MANGOUS­
TANS. FRAS OU SECS 
ORANGES FRAICHES OU SECHES 
MANOARMES ­Y COMPRS TANGE R­
MESETSAT8UMAS­
PAMPLEMOUS8E8 ET POMELOS. 
FRAS OU SECS 
21 
3 
107 
537 
595 
53 
350 
2 349 
31937 
2 
10 
859 
3059 
2 487 
570 
183 
7 
137 
532 
360 
35 
289 
2 222 
21 707 
3 
8 
536 
1 112 
1 493 
226 
7 
5 
1 
0 
613 
80 
508 
1830 
39 219 
16 
4 
278 
3 109 
403 
206 
se 
17 
2 
0 
351 
73 
445 
1957 
19 557 
6 
6 
280 
998 
299 
57 
19 
18 
0 
4 
719 
110 
523 
2 479 
63 181 
0 
41 
490 
5 81S 
1889 
798 
74 
42 
0 
6 
558 
66 
459 
2 315 
43 110 
0 
40 
496 
2552 
1053 
294 
21 
124 
0 
t 
582 
3 
487 
1 934 
70 118 
73 
38 
1261 
5 508 
1 íes 
742 
145 
269 
0 
3 
359 
4 
427 
1844 
50 598 
42 
44 
2344 
1 789 
713 
190 
23 
69 
0 
3 
see 
32 
833 
2323 
74 827 
0 
48 
966 
5 578 
2 098 
«36 
100 
139 
0 
5 
346 
38 
eis 
2 097 
46 657 
0 
77 
1037 
1479 
124« 
143 
ro 
(O 
IO 
IO 
o 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS JAMAIKA (464) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
MAIN PRODUCTS COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
FROM JAMAICA (464) EN PROVENANCE DE JAMAÏQUE (464) 
KODE 
CODE 
CODE 
080710 
080720 
081090 
081290 
090111 
090121 
090411 
090420 
091010 
121190 
121220 
130219 
170111 
170490 
1801 
1905 
200190 
200590 
200799 
200830 
200892 
200899 
200911 
PRODUKT 
MELONEN. EINSCHL. WASSERME-
LONEN. FRISCH 
PAPAYA-FRUECHTE. FRISCH 
KIWIFRUECHTE. TAMARINDEN. KAS-
CHU-AEPFEL 
FRUECHTE UND NUESSE. VORLAEU-
FIG HALTBAR GEMACHT 
KAFFEE. NICHT GEROESTET. UNENT-
KOFFEINIERT 
KAFFEE. GEROESTET. UNENTKOFFEI-
NIERT 
PFEFFER DER GATTUNG -PIPER". 
WEDER GEMAHLEN 
FRUECHTE DER GATTUNGEN -CAPSI-
CUM" ODER -PIMENTA-
1NGWER 
PFLANZEN. PFLANZENTEILE. SAMEN 
UND FRUECHTE 
ALGEN UND TANGE. FRISCH ODER 
GETROCKNET 
PFLANZENSAEFTE UND PFLANZE-
NAUSZUEGE 
ROHRZUCKER. ROH, OHNE ZUSATZ 
VONAROMA-
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGE-
HALT 
KAKAOBOHNEN UND KAKAOBOHNEN-
BRUCH 
BACKWAREN, AUCH KAKAOHALTIG. 
HOSTIEN 
GEMUESE. FRUECHTE UND ANDERE 
GENIESSBARE 
GEMUESE UND MSCHUNGEN VON 
GEMUESEN 
KONFITUEREN. FRUCHTGELEES. 
MARMELADEN. FRUCHTMUSE 
ZITRUSFRUECHTE. ZUBEREITET 
ODER HALTBAR GEMACHT 
MISCHUNGEN VON FRUECHTEN 
ODER ANDEREN GENIESSBAREN 
FRUECHTE UND ANDERE GENIESS-
BARE PFLANZENTEILE 
ORANGENSAFT. UNGEGOREN, OHNE 
ZUSATZ VON ALKOHOL 
PRODUCTS 
FRESH MELONS. INCL. WATER-
MELONS 
FRESH PAWPAWS "PAPAYAS" 
KIWIFRUIT. TAMARINDS. CASHEW AP-
PLES. JACKFRUIT 
FRUIT AND NUTS. PROVISIONALLY 
PRESERVED 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND DE-
CAFFEINATED) 
ROASTED COFFEE (EXCL. DECAFFEI-
NATED) 
PEPPER OF THE GENUS PIPER. 
NEITHER CRUSHED 
FRUITS OF THE GENUS CAPSICUM 
OR OF THE GENUS 
GINGER 
PLANTS. PARTS OF PLANTS, SEEDS 
AND FRUIT 
SEAWEEDS AND OTHER ALGAE. 
FRESH OR DRIED 
VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS 
RAW CANE SUGAR 
SUGAR CONFECTIONERY NOT CON-
TAINING COCOA 
COCOA BEANS. WHOLE OR BROKEN. 
RAW OR ROASTED 
BREAD. PASTRY. CAKES. BISCUITS 
AND OTHER BAKERS 
VEGETABLES. FRUIT. NUTS 
VEGETABLES AND MIXTURES OF 
VEGETABLES 
JAMS. JELLIES, MARMALADES. PU-
REES OR PASTES 
CITRUS FRUIT. PREPARED OR PRE-
SERVED 
MIXTURES OF FRUITS. NUTS 
FRUIT. NUTS AND OTHER EDIBLE 
PARTS OF PLANTS 
FROZEN ORANGE JUICE 
PRODUITS 
MELONS -Y COMPRIS LES 
PASTEOUES-. FRAIS 
PAPAYES FRAICHES 
FRUITS NON REPR. SOUS 0810.10 A 
0810.40. FRAIS 
FRUITS. AUTRES QUE CERISES ET 
FRAISES. CONSERVES 
CAFE NON TORREFIE. NON DECA-
FEINE 
CAFE TORREFIE. NON DECAFEINE 
POIVREPIPER. NON BROYE NI 
PULVERSE 
PIMENTS SECHES OU BROYES OU 
PULVERISES 
GINGEMBRE 
PLANTES, GRAINES ET FRUITS. NON 
REPR. SOUS 1211.10 
ALGUES. FRAICHES OU SECHES 6, 
TOUR L'ALIMENTATION 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX. NON 
REPR. SOUS 1302.11 
SUCRE DE CANNE BRUT. NON ARO-
MATSE NI COLORE 
SUCRERIES SANS CACAO. SAUF 
GOMMES A MACHER 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES, BRUTS 
PRODUITS DE LA BOULANGERIE, DE 
LA PATISSERIE 
LEGUMES. FRUITS ET AUTRES 
PARTIES COMESTIBLES 
LEGUMES ET MELANGES DE LE-
GUMES 
CONFITURES. GELEES. MARME-
LADES. PUREES ET PATES 
AGRUMES. AUTREMENT PREPARES 
OU CONSERVES QUE SOUS 
MELANGES NON REPR. SOUS 
2008.19. AUTREMENT 
FRUITS ET AUTRES PARTIES COM-
ESTIBLES OE PLANTES 
JUS D'ORANGES. CONGELES. NON 
FERMENTES 
1988 
1000 Kg 
13 
55 
34 
0 
24 
1 
22 
465 
118 
84 
0 
0 
136416 
3 
1310 
51 
34 
137 
26 
1265 
20 
322 
191 
1000 ECU 
22 
73 
26 
0 
272 
32 
32 
938 
187 
157 
0 
0 
62 056 
8 
2 401 
68 
57 
190 
23 
1 133 
50 
418 
405 
1989 
1000 Kg 
2 
71 
1 
6 
9 
1 
3 
403 
41 
83 
0 
28 
135 835 
11 
657 
93 
26 
188 
19 
924 
15 
92 
0 
1000 ECU 
4 
111 
4 
31 
114 
14 
11 
967 
104 
145 
0 
72 
62 277 
29 
1 098 
153 
94 
336 
37 
890 
79 
358 
0 
1990 
1000 Kg 
2 
385 
7 
18 
63 
0 
12 
502 
50 
84 
1 
2 
128 838 
2 
1 202 
62 
41 
144 
15 
492 
1 
223 
0 
1000 ECU 
2 
469 
20 
72 
502 
5 
30 
996 
167 
137 
1 
151 
54 977 
4 
1774 
93 
151 
343 
18 
492 
3 
831 
0 
1991 
1000 Kg 
36 
730 
62 
14 
S3 
1 
11 
651 
28 
77 
26 
1 
129 173 
5 
528 
73 
34 
278 
15 
653 
0 
187 
0 
1000 ECU 
34 
884 
94 
59 
324 
18 
23 
1 159 
202 
137 
47 
31 
63 520 
14 
791 
97 
81 
599 
20 
788 
0 
516 
0 
1992 
1000 Kg 
1 
937 
92 
0 
37 
3 
10 
686 
21 
85 
13 
2 
126 155 
6 
1 174 
144 
13 
317 
10 
939 
0 
232 
544 
1000 ECU 
2 
1 144 
84 
0 
501 
58 
20 
1 220 
63 
158 
22 
102 
62 401 
18 
1640 
174 
11 
569 
21 
1057 
0 
499 
719 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS JAMAIKA (464) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM JAMAICA (464) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE JAMAÏQUE (464) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PROourrs 1000 Kg 1000 ECU 1000 Kg 1000 ECU 1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1882 
1000 Kg 1000 ECU 
200920 PAMPELMUSEN- OOER GRAPEFRUIT. 
SAFT. UNGEGOREN 
200(30 SAFT AUS ZITRUSFRUECHTEN. UN­
GEGOREN 
200980 SAFT AUS FRUECHTEN OOER OE-
MUESEN. UNGEGOREN 
2103 ZUBEREITUNGEN ZUM HERSTELLEN 
VON WUERZSOSSEN 
2104 ZUBERErruNGEN ZUM HERSTELLEN 
VON SUPPEN 
2108 LEBENSMTTTELZUBEREITUNaEN. 
A N G 
2202 WASSER. EMSCHL MINERAL­
WASSER 
2203 BER AUS MALZ 
2204 WEM AUS FRSCHEN WEINTRAUBEN 
2208 APFELWEM. BIRNENWEM 
2207 ETHYLALKOHOL 
220610 ZUBEREITUNGEN. ZUSAMMENGE­
SETZT. ALKOHOLHALTIG 
220840 RUM LM0 TAFFIA 
220890 E THVLALKOHOL MIT E MEM ALKO­
HOLGEHALT VON < 80 % 
2304 ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENOE 
2401 TABAK. UNVERARBEITET. TABAKAB-
F AELLE 
2402 ZOARREN. EMSCHL STUMPEN 
7818 KORUNO. KUENSTLICHER. AUCH 
CHEMBCH 
2841 ANTSOTKA 
3004 ARZNEIWAREN 
330t OLE. ETHERSCH. AUCH TERPENFREI 
OEMACHT 
3302 MSCHUNOEN VON RECHSTOFFEN 
UNO MSCHUNOEN 
3305 HAARBEHANDLUNGSMITTEL. ZUBER­
EITET 
GRAPEFRUIT JUICE 
JUICE OF CITRUS FRUIT 
JUICE OF FRUIT OR VEGETABLES 
SAUCE ANO PREPARATIONS THERE­
FOR. MIXEO CONOMENTS 
SOUPS ANO BROTHS AND PREPARA­
TIONS THEREFOR 
FOCO PREPARATIONS N E S 
WATERS. MCL MMERAL WATERS 
ANO AERATED WATERS 
BEER MADE FROM MALT 
WME OF FRESH GRAPES. MCL FOR­
TEED WMES 
COER. PERRY. MEAD ANO OTHER 
FERMENTED BEVERAGES 
UNOENATUREO ETHYL ALCOHOL 
COMPOUND ALCOHOLIC PREPARA­
TIONS 
RUM ANO TAFFIA 
ETHYL ALCOHOL 
OL-CAKE AND OTHER SOLO RESI­
DUES 
UNMANUFACTURED TOBACCO. TO­
BACCO REFUSE 
COARS. CHEROOTS. CIGARILLOS 
ANO COARETTES 
ALUMMLIM OXOE. MCL ARTIFICIAL 
CORUNDUM 
ANTIBIOTICS 
MEDICAMENTS CONSSTMG OF 
MIXED OR UNMIXED PRODUCT 
ESSENTIAL OLS. WHETHER OR NOT 
TERPE NE LESS 
MIXTURES OF ODORIFEROUS SUB­
STANCES ANO MIXTURES 
PREPARATIONS FOR USE ON THE 
HAIR 
JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE 
POMELOS. NON FERMENTES 
JUS OAGRUMES. AUTRES OLE PAM­
PLEMOUSSES OU POMELOS 
JUS 0E FRUITS OU LEGUMES NON 
REPR SOUS2008 It A 
PREPARATIONS POUR SAUCES ET 
SAUCES PREPAREES 
PREPARATIONS POUR SOUPES. PO­
TAGES OU BOULIONS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NON 
DENOMMEES 
EAUX. Y COMPRS LE8 EAUX MM-
ERALES ET LES EAUX 
BERES DE MALT 
VMS DÉ RASMS FRAB. Y COMPRS 
LES VMS ENRICHS 
(AUTRES BOS80NS FERMENTEES) 
-CORE. POIRE 
ALCOOL ETHYLOUE (NON DENA­
TURE) DUN TITRE 
PREPARATO« ALCOOLOUES COM­
POSEES 
RHUM ET TAFIA 
BOSSONS 8P1RITUEUSE8 NON 
REPR. SOUS 2208.20 
TOURTEAUX ET AUTRES RESOUS 
SOLOES. MEME BROYES 
TABACS BRUTS OU (NON FAB­
RIQUES); DECHETS DE TABAC 
COARES -Y COMPRS CEUX A 
BOUTS COUPES-, 
OXYDE D'ALUMMUM -Y COMPRS LE 
CORINDON 
ANTIBIOTIQUES : 
MEDICAMENTS -A L'EXCLUSION DE8 
PROOUIT8 DES N30 02 
HUILES ESSENTEUES -DETERPE-
NEES OU NON-
MELANGES 0E SUBSTANCES OOO 
RFERANTE8 ET MELANGES 
PREPARATIONS CAPLLA 1RES 
493 
80 
34 
27 
10 
2 
77 
0 
Ό 
17 
93 
33 
4 246 
58 
975 
289 
1 
G 339 
0 
2 
12 
9 
37 
887 
104 
33 
71 
28 
2 
57 
0 
0 
14 
87 
993 
8 649 
291 
195 
1457 
55 
89 824 
0 
21 
114 
25 
tee 
39 
40 
28 
36 
8 
33 
61 
0 
0 
0 
0 
118 
2 919 
121 
0 
84 
1 
479 432 
0 
0 
2 
23 
41 
69 
75 
28 
91 
18 
38 
58 
0 
0 
0 
0 
2 194 
5 765 
263 
0 
628 
61 
144 442 
218 
21 
59 
34 
210 
384 
9 
0 
32 
20 
15 
13 
0 
0 
2 
0 
430 
3 801 
172 
0 
117 
1 
227 405 
0 
0 
2 
7 
26 
550 
11 
0 
117 
40 
21 
13 
0 
0 
4 
0 
7717 
6806 
293 
0 
682 
39 
60 888 
0 
6 
56 
18 
119 
368 
0 
3 
60 
20 
42 
45 
598 
15 
7 
0 
462 
3 647 
44 
0 
107 
1 
317364 
0 
3 
1 
32 
146 
464 
0 
4 
147 
57 
65 
43 
584 
27 
7 
0 
0 476 
6446 
226 
0 
489 
33 
67 277 
0 
10 
73 
43 
145 
317 
0 
20 
79 
48 
71 
61 
2 278 
23 
23 
0 
347 
4354 
11 
0 
se 
1 
270 641 
0 
0 
1 
82 
16 
50« 
0 
12 
208 
»8 
44 
80 
t 49S 
54 
se 
0 
β 667 
7 242 
44 
0 
33β 
34 
44 772 
0 
1 
44 
102 
76 
IS 
IO 
io 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS JAMAIKA (464) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM JAMAICA (464) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE JAMAÏQUE (464) 
KODE 
CODE 
CODE 
3401 
3702 
3818 
3906 
3917 
3923 
4011 
4104 
4418 
4420 
4707 
4901 
5208 
5209 
6101 
6103 
6104 
6105 
6109 
6110 
6112 
6114 
PRODUKT 
SEIFEN; ALS SEIFE VERWENDBARE 
ORGANISCHE 
FILME. PHOTOGRAPHISCH. LICH-
TEMPFINDLICH 
ELEMENTE, CHEMISCH. UND CHE-
MISCHE VERBINDUNGEN 
ACRYLPOLYMERE IN PRIMAERFOR-
MEN 
ROHRE UND SCHLAEUCHE SOWIE 
FORMSTUECKE 
TRANSPORT- ODER VERPACKUNG-
SMITTEL 
LUFTREIFEN AUS KAUTSCHUK. NEU 
RIND- UND KALBLEDER. ROSSLEDER 
UND LEDER 
BAUTISCHLER- UND ZIMMERMANN-
SARBEITEN 
HOELZER MIT EINLEGEARBEIT 
ABFAELLE UND AUSSCHUSS VON 
PAPIER 
BUECHER.BROSCHUEREN UND 
AEHNLICHE DRUCKE 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE, MIT 
EINEM ANTEIL 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE. MIT 
EINEM ANTEIL 
MAENTEL -EINSCHL. KURZMAENTEL". 
UMHAENGE 
ANZUEGE, KOMBINATIONEN, JACKEN. 
LANGE HOSEN 
KOSTUEME. KOMBINATIONEN. 
JACKEN. KLEIDER, ROECKE 
HEMDEN AUS GEWIRKEN ODER GES-
TRICKEN. FUER MAENNER 
T-SHIRTS UND UNTERHEMDEN. AUS 
GEWIRKEN 
PULLOVER. STRICKJACKEN. WESTEN 
TRAININGSANZUEGE. SKIANZUEGE 
BADEANZUEGE 
SPEZIALBEKLEIDUNG FUER BERU-
FLICHE 
PRODUCTS 
SOAPS: ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
PRODUCTS 
PHOTOGRAPHIC FILM IN ROLLS. SEN-
SITIZED. UNEXPOSED 
CHEMICAL ELEMENTS AND COM-
POUNDS DOPED 
ACRYLIC POLYMERS. IN PRIMARY 
FORMS 
TUBES. PIPES AND HOSES. TO-
GETHER WITH FITTINGS 
ARTICLES FOR THE CONVEYANCE OR 
PACKAGING OF GOODS 
NEW PNEUMATIC TYRES. OF RUBBER 
BOVINE OR EQUINE LEATHER. DEH-
AIRED 
JOINERY AND CARPENTRY. INCL. 
HOLLOW-CORE 
WOOD MARQUETRY AND INLAID 
WOOD; CASKETS 
WASTE AND SCRAP OF PAPER OR 
PAPERBOARD 
BOOKS. BROCHURES AND SIMILAR 
PRINTED MATTER 
WOVEN FABRICS OF COTTON 
WOVEN FABRICS OF COTTON 
MEN'S OR BOYS' OVERCOATS. CAR-
COATS. CAPES 
MEN'S OR BOYS' SUITS. ENSEMBLES. 
JACKETS. BLAZERS 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS. EN-
SEMBLES, JACKETS 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS. KNITTED 
OR CROCHETED 
T-SHIRTS. SINGLETS AND OTHER 
VESTS. KNITTED 
JERSEYS. PULLOVERS. CARDIGANS. 
WASTCOATS 
TRACK-SUITS. SKI-SUITS AND SWIM-
WEAR 
SPECIAL GARMENTS FOR PRO-
FESSONAL 
PRODUITS 
SAVONS; PRODUITS ET PREPARA-
TIONS ORGANIQUES 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES 
SENSIBILISEES 
ELEMENTS CHIMIQUES DOPES EN 
VUE DE LEUR -
POLYMERES ACRYLIQUES. SOUS 
FORMES PRIMAIRES 
TUBES ET TUYAUX ET LEURS ACCES-
SOIRES JOINTS 
ARTICLES DE TRANSPORT OU D'EM-
BALLAGE. EN MATIERES 
PNEUMATIQUES NEUFS. EN 
CAOUTCHOUC 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS 
ET PEAUX EPILEES 
OUVRAGES DE MENUISERIE ET 
PIECES DE CHARPENTE 
BOIS MARQUETES ET BOIS IN-
CRUSTES; COFFRETS. ECRINS 
OECHETS ET REBUTS DE PAPIER OU 
DE CARTON 
LIVRES. BROCHURES ET IMPRIMES 
SIMILAIRES 
TISSUS DE COTON. CONTENANT AU 
MOINS 85% EN POIDS 
TISSUS DE COTON. CONTENANT AU 
MOINS 85% EN POIDS 
MANTEAUX. CABANS. CAPES, ANOR-
AKS, BLOUSONS 
COSTUMES OU COMPLETS, EN-
SEMBLES. VESTONS 
COSTUMES TAILLEURS. ENSEMBLES. 
VESTES. ROBES 
CHEMBES ET CHEMSETTES. EN 
BONNETERIE 
T-SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS. 
EN BONNETERIE 
CHANDAILS. PULL-OVERS. CARDI-
GANS. GILETS 
SURVETEMENTS DE SPORT TRAIN-
INGS'. COMBINASONS 
AUTRE VETEMENTS. EN BONNET-
ERIE 
1988 
1000 Kg 
5 
0 
2 
34 
5 
12 
0 
0 
1 
285 
1221 
0 
0 
0 
0 
3 
10 
2 
0 
316 
0 
0 
1000 ECU 
15 
0 
125 
89 
17 
44 
2 
0 
2 
2 
165 
3 
0 
0 
0 
39 
302 
27 
2 
6 820 
8 
0 
1989 
1000 Kg 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
2 
1869 
2 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
3 
579 
1 
0 
1000 ECU 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
56 
271 
16 
0 
0 
0 
2 
125 
7 
64 
11752 
16 
0 
1990 
1000 Kg 
1 
4 
0 
56 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
1 417 
2 
22 
30 
0 
2 
3 
0 
3 
801 
0 
0 
1000 ECU 
6 
121 
0 
6 
26 
7 
3 
0 
0 
5 
17L 
28 
61 
55 
0 
35 
73 
0 
42 
18382 
0 
0 
1991 
1000 Kg 
0 
0 
0 
72 
0 
0 
1 
7 
12 
0 
1082 
2 
14 
0 
1 
0 
24 
20 
1 
1340 
1 
1 
1000 ECU 
3 
3 
0 
132 
1 
0 
8 
104 
35 
1 
129 
49 
33 
0 
29 
0 
581 
361 
21 
30 173 
40 
30 
1992 
1000 Kg 
7 
0 
0 
0 
0 
26 
7 
0 
0 
0 
2 028 
1 
26 
0 
0 
5 
69 
16 
65 
2003 
0 
2 
1000 ECU 
13 
1 
0 
0 
40 
33 
71 
0 
0 
1 
5 
268 
18 
72 
0 
32 
170 
2 095 
342 
619 
47 347 
3 
85 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS JAMAIKA (464) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM JAMAICA (464) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE JAMAÏQUE (464) 
KODE 
CODE 
COOE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 1000 Kg 1000 ECU 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
1890 
1000 Kg 1000 ECU 
1891 
1000 Kg 1000 ECU 
1882 
1000 Kg 1000 ECU 
8115 STRUMPFHOSEN. STRUEMPFE. 
KNESTRUEMPFE 
6117 BEKLEOUNOSZUBEHOER. KONFEK­
TONERT 
«201 UAENTEL­EMSCHL KURZMAENTEL­. 
UMHAENOE 
6202 UAENTEL ­EMSCHL KURZMAENTEL'. 
UMHAENOE 
6203 ANZUEOE KOM8MATIONEN. JACKEN 
6204 KOSTLEME. KOM8MATONEN. 
JACKEN. KLEOER 
6205 HEMDEN FUER MAENNER OOER 
KNABEN 
6208 BLUSEN UNO HEMOBLUSEN. FUER 
FRAUEN ODER MAE OCHEN 
6211 TRAMMOSANZUEGE. SKIANZUEGE. 
BADE ANZUEOE 
«302 BETTWAESCHE. TSCHWAESCHE 
6306 PLANEN UNO MARKISEN. ZELTE 
8309 ALTWAREN AN BEKLEIDUNG. BEKLEI­
DUNGSZUBEHOER 
7114 GOLO­UNO SLBERSCHMEDE­
WAREN UNO TELE DAVON 
7201 AOHEBEN UND SPIEGELESEN. M 
MASSELN 
7314 GEWEBE (EINSCHL ENOLOSE GE­
WEBE) 
7326 WAREN AUS EISEN OOER STAHL. 
ANO 
7404 ABFAELLE UND SCHROTT. AUS 
KUPFER 
7802 ABFAELLE UNO SCHROTT. AUS ALU­
MINIUM 
8205 HANO WERK ZEUGE "EMSCHL 
GLASSCHNEIOEOIAMANTEN­
6406 DAMPFTURBINEN. TEILE DAVON 
PANTY HOSE. TOHTS. STOCKMGS. 
SOCKS 
MADE UP CLOTHING ACCESSORES. 
KNITTED OR CROCHETEO 
MEN'S OR BOYS'OVERCOATS CAR­
COATS. CAPES. CLOAKS 
WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS. 
CAR­COATS. CAPES 
MEN'S OR BOYS' SUITS. ENSEMBLES. 
JACKETS. BLAZERS 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS. EN­
SEMBLES. JACKETS 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS (EXCL 
ΚΝΠΤΕΟ OR CROCHETEO 
WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES. 
SHIRTS 
TRACK SUITS. SKI SUITS. 8WMWEAR 
BED­LINEN. TABLE LINEN. TOLET 
LMEN 
TARPALLMS. SALS FOR BOATS. 
SALBOARDS 
WORN CLOTH HO ANO CLOTHMG AC­
CESSORES 
ARTICLES OF GOLDSMITHS' OR SL­
VERSMTTHS' 
PO IRON AND SPEGELESEN. M 
POS. BLOCKS 
CLOTH ­INCIUOMG EN0LESS 
BANDS'. GRLL 
ARTICLES OF IRON OR STEEL N E S 
WASTE ANO SCRAP. OF COPPER 
COLLANTS ­SAS­CULOTTES'. BAS. 
MI­BAS. CHAUSSETTES 
AUTRES ACCESSOIRES CONFEC­
TK3NNES OU VETEMENT 
MANTEAUX. CABANS. CAPES. ANOR­
AKS. BLOUSONS 
MANTEAUX. CABANS. CAPES. ANOR­
AKS. BLOUSONS 
COSTUMES OU COMPLETS. EN­
SEMBLES. VESTONS 
COSTUMES TALLEURS. ENSEMBLES. 
VESTES. ROBES 
CHEMISES ET CHEMISETTES. POUR 
HOMMES OU GARÇONNETS 
CHEMISIERS, BLOUSES. BLOUSES­
CHEMBIERS 
SURVETEMENTS DE SPORT TRAIN­
MGS'. COMBMASONS 
LMGE DE UT. DE TABLE. OE TOF 
LETTE OU DE CUBINE 
BACHES. VOLES POUR EMBARCA­
TIONS. PLANCHES A VOLE 
ARTICLES DE FRIPERIE 
ARTICLES D'ORFEVRERE ET LEURS 
PARTES, EN METAUX 
FONTES BRUTES ET FONTES SPE­
GEL EN GUEUSES 
TOLES METAUOUE8 ­Y COMPRS 
LES TOLES CONTINUES 
AUTRES OUVRAGES EN FER OU EN 
ACER 
DECHETS ET DEBRS DE CUIVRE 
WASTE ANO SCRAP. OF ALUMMIUM OECHETS ET DEBRS D'ALUMMIUM 
840» TEILE ERKENNBAR AUSSCHLESS­
LICH 
8411 TURBO­STRAHLTREBWERKE. 
TURBO­PROPELLERTRIEBWERKE 
HAND TOOLS. INCL. GLAZIERS' DIA­
MONDS 
STEAM TURBINES AND OTHER VA­
POUR TURBINES 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY 
OR PRMCIPALLY 
TURBO­JETS. TURBO­PROPELLERS 
0UTL8 ET OUTILLAGE A MAM ­Y 
COMPRS LES DIAMANTS 
TURBINES A VAPEUR 
PARTES RECONNASSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
TURBOREACTEURS. TURBOPROPUL­
SEURS ET AUTRES 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
104 
0 
151 
34 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
31 
11 
β 
16 
0 
0 
231 
20 
0 
131 
0 
137 
32 
16 
62 
11 
3 
0 
0 
3 
2 
4 
7 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
0 
41 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
72 
38 
es 
247 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
70 
0 
50 
50 
0 
64 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
316 
0 
0 
27 
17 
0 
0 
0 
β 
0 
0 
3 
0 
28 
2 
40 
15 
18 
0 
0 
0 
0 
82 
0 
0 
49 
14 
0 
0 
1 
201 
0 
0 
0 
2 
2 
5 
2 
3 
2 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
3 
2 
54 
30 
139 
51 
101 
48 
20 
0 
3 
4 
0 
0 
4 
0 
0 
11 
59 
β 
0 
2 
2 
2 
17 
3 
27 
25 
0 
I 
28 
46 
0 
0 
0 
0 
0 
150 
18 
1 
9 
0 
0 
70 
SI 
69 
334 
107 
69B 
496 
4 
74 
96 
180 
0 
7β 
0 
0 
0 
227 
11 
19 
«07 
ts 
107 
M TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
*· GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS JAMAIKA (464) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM JAMAICA (464) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE JAMAÏQUE (464) 
KODE 
CODE 
CODE 
8413 
8414 
6425 
8429 
8439 
847T 
8473 
8461 
8483 
8501 
8504 
8511 
8517 
8518 
8524 
8525 
8526 
8529 
8531 
8536 
8704 
8716 
PRODUKT 
FLUESSIGKEITSPUMPEN. AUCH MIT 
FLUESSOKEITSMESSER 
LUFT- ODER VAKUUMPUMPEN 
FLASCHENZUEGE: ZUGWINDEN UND 
SPILLE; HUBWINDEN 
PLANIERMASCHINEN. SELBSTFAH-
REND 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM 
HERSTELLEN 
DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN. 
AUTOMATISCH 
TEILE UND ZUBEHOER 
REGELARMATUREN UND AEHNLICHE 
APPARATE 
MASCHINENWELL 'EINSCHL. 
NOCKEN- U. KURBELWELL' 
ELEKTROMOTOREN UND ELEK-
TRISCHE GENERATOREN 
TRANSFORMATOREN. ELEKTRISCH 
ZUENDAPPARATE. ZÜNDVORRICH-
TUNGEN UND ANLASSER 
GERAETE. ELEKTRSCH. FUER OIE 
DRAHTGEBUNDENE 
MIKROPHONE UND HALTEVORRICH-
TUNGEN DAFUER 
SCHALLPLATTEN. MAGNETBAENDER 
SENDEGERAETE FUER DEN FUNKS-
PRECH-
FUNKMESSGERAETE 'RADARGER-
AETE" 
TEILE, ERKENNBAR AUSSCHLIESS-
LICH 
HOER- UND SICHTSIGNALGERAETE 
GERAETE. ELEKTRSCH. ZUM 
SCHLIESSEN 
LASTKRAFTWAGEN. EMSCHL. FAHR-
GESTELLE 
ANHAENGER. EINSCHL. SATTELAN-
HAENGER 
PRODUCTS 
PUMPS FOR LIQUIDS 
AIR OR VACUUM PUMPS 
PULLEY TACKLE AND HOISTS. OTHER 
THAN SKIP HOSTS 
SELF-PROPELLED BULLDOZERS. 
ANGLEDOZERS. GRADERS 
MACHINERY FOR MAKING PULP OF 
FIBROUS CELLULOSIC 
AUTOMATIC DATA PROCESSING MA-
CHINES 
PARTS AND ACCESSORIES 
TAPS. COCKS, VALVES AND SIMILAR 
APPLIANCES 
TRANSMISSION SHAFTS. INCL CAM-
SHAFTS 
ELECTRIC MOTORS AND GENER-
ATORS 
ELECTRICAL TRANSFORMERS. 
STATIC CONVERTERS 
ELECTRICAL IGNITION OR STARTING 
EQUIPMENT 
ELECTRICAL APPARATUS FOR LINE 
TELEPHONY 
MICROPHONES AND STANDS THERE-
FOR 
RECORDS. TAPES AND OTHER RE-
CORDED MEDIA FOR SOUND 
TRANSMBSION APPARATUS FOR 
RADIO-TELEPHONY 
RADAR APPARATUS. RADO NAVK3A-
TONAL AID APPARATUS 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY 
OR PRINCIPALLY 
ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIG-
NALLING APPARATUS 
ELECTRICAL APPARATUS FOR 
SWITCHING 
MOTOR VEHICLES FOR THE TRANS-
PORT OF GOODS 
TRAILERS AND SEMI-TRAILERS; 
OTHER VEHICLES . 
PRODUITS 
POMPES POUR LIQUIDES 
POMPES A AIR OU A VIDE. COMPRES-
SEURS D'AIR 
PALANS; TREUILS ET CABESTANS; 
CRICS ET VERINS 
BOUTEURS 'BULLDOZERS-. BOU-
TEURS BIAS 
MACHINES ET APPAREILS POUR LA 
FABRICATION 
MACHINES AUTOMATIQUES DE 
TRAITEMENT 
PARTIES ET ACCESSOIRES (AUTRES 
QUE LES COFFRETS 
ARTICLES DE ROBINETTERIE ET OR-
GANES SIMILAIRES 
ARBRES DE TRANSMISSION 
MOTEURS ET MACHINES GENERA-
TRICES. ELECTRIOUES 
TRANSFORMATEURS ELECTRIOUES, 
CONVERTISSEURS 
APPAREILS ET DSPOSITIFS ELEC-
TROUES D'ALLUMAGE 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA 
TELEPHONE 
MICROPHONES ET LEURS SUP-
PORTS: HAUT-PARLEURS 
DISQUES, BANDES ET AUTRES SUP-
PORTS 
APPAREILS D'EMISSION POUR LA 
RADOTELEPHONIE 
APPAREILS DE RADODETECTON ET 
DE RADOSONDAQE 
PARTIES RECONNASSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNA-
LISATION ACOUSTOUE 
APPAREILLAGE POUR LA COUPURE, 
LE SECTONNEMENT 
VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE 
TRANSPORT 
REMORQUES ET SEMI-REMOROUES 
POUR TOUS VEHICULES 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
1000 ECU 
42 
17 
4 
0 
0 
12 
95 
17 
2 
77 
14 
3 
0 
2 
89 
11 
69 
41 
12 
13 
6 
0 
1989 
1000 Kg 
0 
0 
0 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
74 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
3 
1000 ECU 
4 
17 
8 
133 
0 
39 
83 
95 
0 
97 
410 
50 
7 
300 
170 
49 
55 
24 
39 
226 
80 
46 
1990 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1000 ECU 
49 
46 
24 
0 
0 
81 
119 
120 
11 
22 
32-
0 
7 
175 
72 
48 
78 
53 
101 
114 
0 
32 
1991 
1000 Kg 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1000 ECU 
21 
93 
4 
0 
0 
138 
38 
164 
189 
110 
70 
40 
117 
468 
104 
13 
19 
48 
67 
3S5 
0 
4 
1992 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1000 ECU 
32 
17 
S3 
0 
58 
28 
92 
82 
0 
62 
45 
2 
228 
209 
71 
58 
0 
50 
7 
321 
8 
0 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS JAMAIKA (464) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM JAMAICA (464) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE JAMAÏQUE (464) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
8803 TELE VON LUFTFAHRZEUGEN UNO 
RAUMFAHRZEUGEN 
8903 JACHTEN UNO ANDERE VERGNUE­
OUWGS­ OOE R SPORTBOOTE 
900/ FILMKAMERAS UNO FLMVORFUEI+ 
RAPPARATE 
M14 KOMPASSE EINSCHL NAVOATON­
SKOMPASSE 
9018 INSTRUMENTE. APPARATE UNO GER­
AETE 
9021 APPARATE ORTHOPAEDSCHE 
9026 INSTRUMENTE. APPARATE UNO GER­
AETE ZUM MESSEN 
»030 OeZLLOSKOPE. 8PEKTRALANALY8A­
TOREN 
»031 MSTRUMENTE APPARATE GERAETE 
UNOMASCHMEN 
»032 MSTRUMENTE. APPARATE UNO GER­
AETE ZUM REGELN 
9403 MOEBEL (AUSO SrTZMOEBEL 
9503 SPIELZEUO (AUSO 8PELFAHR­
ZEUOE. ZUM BESTE OEN 
950« GERAETE UND ALSRUESTUNOSGE 
GENSTAENOE 
»803 BESEN. BUERSTEN UNO PMSEL 
»701 GEMAELOE 'Ζ B OELOEMAELDE. 
AQUA REUE 
»703 OROMALERZEUGNSSE DERBLD­
HAUERKUNST 
PARTS OF AIRCRAFT ANO SPACE­
CRAFT 
YACHTS AND OTHER VESSELS FOR 
PLEASURE OR SPORTS 
CMEMATOGRAPHIC CAMERAS AND 
PROJECTORS 
DIRECTON FMDMG COMPASSES 
INSTRUMENTS ANO APPLIANCES 
USED M MEDICAL 
ORTHOPAEDIC APPLIANCES. INCL 
CRUTCHES 
INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR 
MEASURMO 
OSCLL0SCOPE8. SPECTRUM ANA­
LYSERS 
MEASURMO OR CHECKMQ MSTRU 
MENTS 
REGULATING OR CONTROLLING M­
STRUMENTS 
FURNITURE AND PARTS THEREOF 
N E S 
ARTICLES AND EQUIPMENT FOR 
GENERAL PHYSICAL 
BROOMS. BRUSHES. INCL BRUSHES 
coNSTrruTMQ PARTS 
PAMTMOS, E G OL PAMTMGS, 
WATERCOLOURS 
ORIGINAL SCULPTURES AND STATU­
ARY M ANY MATERIAL 
»708 ANTOUITAETEN. > 100 JAHRE ALT 
L SUMME OES OBOEN PRODUKTE 
% PROZENTANTEL DES TOTALS OER 
EINFUHREN 
l EINFUHREN MSGESAMT 
ANTOUES OF > 100 YEARS OLD 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PARTES DES APPARELS DES Ν 
8801 OU 88 02 
YACHTS ET AUTRES BATEAUX ET EM­
BARCATIONS 
CAMERAS ET PROJECTEURS CME­
MATOORAPHOUE8 
BOUSSOLES. Y COMPRIS LES COM­
PAS DE NAVIGATION 
INSTRUMENTS ET APPARELS POUR 
LA MEDECINE 
ARTICLES ET APPARELS DORT­
HOPEDE 
MSTRUMENTS ET APPAREILS POUR 
LAMESURE 
OSCILLOSCOPES. ANALYSEURS 0E 
SPECTRE ET AUTRES 
MSTRUMENTS. APPAREILS ET MA­
CHMES OE MESURE 
MSTRUMENTS ET APPAREILS POUR 
LA REGULATION 
AUTRES MEUBLES ET LEURS 
PARTES 
AUTRES JOUETS; MODELES REDUITS 
ET MODELES 
ARTICLES ET MATERIEL POUR LA 
GYMNASTOUE 
BALAS ET BROSSES. MEME CONSTI­
TUANT DES PARTIES 
TABLEAUX. PEINTURES ET DESSINS. 
FAITS ENTIEREMENT 
PRODUCTONS ORIGINALES OE L'ART 
STATUAIRE 
OBJETS DANTOUITE AYANT PLUS DE 
CENT ANS D'AGE 
TOTAL DES PRODUITS REPRS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
MPORTATONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1888 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
t 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
152 
0 
0 
61 
1 
59 
25 
0 
16 
37 
31 
11 
0 
0 
108 
0 
0 
209 928 
99.2 
211 531 
1000 ECU 
1880 
1000 Kg 1000 ECU 
1881 
1000 Kg 
2 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
54 
0 
0 
0 
917 
0 
381 
368 
12 
32 
195 
121 
93 
119 
24 
18 
0 
358 
25 
119 
0 
263 183 
67.6 
300 372 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
321 
0 
0 
120 
0 
10 
59 
5 
85 
50 
3 
9 
4 
0 
63 
0 
0 
211351 
76.4 
276 438 
1000 ECU 
ι 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
1882 
1000 Kg 
432 
0 
0 
260 
39 
11 
57 
10 
0 
88 
16 
0 
107 
0 
8 
3 
0 
249 669 
67.1 
286 407 
1000 ECU 
0 
25 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
1 
1 
122 
0 
0 
0 
235 
145 
0 
363 
44 
0 
23 
110 
7 
52 
52 
29 
36 
776 
22 
2 
64 
245 017 
68.9 
281 921 
ro 
N) 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS KENIA (346) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OFTHE 
MAIN PRODUCTS 
FROM KENYA (346) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE KENYA (346) 
KODE 
CODE 
CODE 
030341 
030342 
030349 
030375 
030379 
030410 
030420 
030490 
030611 
030612 
030613 
030619 
030629 
0602 
0603 
070810 
070620 
070890 
070930 
070960 
070990 
071310 
PRODUKT 
WEISSER THUN THUNNUS ALALUN-
GA-, GEFROREN 
GELBFLOSSENTHUN THUNNUS AL-
BACARES-, GEFROREN 
THUNFISCHE DER GATTUNG THUN-
NUS. GEFROREN 
HAIE. GEFROREN 
SUESSWASSERFISCHE UND SEEF-
ISCHE. GENIESSBAR 
FISCHFILETS UND ANDERES FISCH-
FLEISCH 
FISCHFILETS. GEFROREN 
FISCHFLEISCH. AUCH FEIN ZERK-
LEINERT. GEFROREN 
LANGUSTEN "PALINURUS-ARTEN. 
PANUURUS-ARTEN 
HUMMER "HOMARUS-ARTEN". AUCH 
OHNE PANZER 
GARNELEN. AUCH OHNE PANZER. 
GEFROREN 
KREBSTIERE. GENIESSBAR, AUCH 
OHNE PANZER 
KREBSTIERE. GENIESSBAR. AUCH 
OHNE PANZER. LEBEND 
PFLANZEN. LEBEND 'EINSCHL IHRER 
LEBENDEN WURZELN-
BLUMEN UND BLUETEN SOWIE 
DEREN KNOSPEN 
ERBSEN -PISUM SATIVUM-, AUCH 
AUSGELOEST 
BOHNEN -VIGNA-ARTEN, PHASEO-
LUS-ARTEN-
HUELSENFRUECHTE. AUCH AUSGE-
LOEST 
AUBERGINEN. FRISCH ODER GE-
KUEHLT 
FRUECHTE DER GATTUNGEN -CAPSI-
CUM" ODER -PIMENTA-
GEMUESE. FRISCH ODER GEKUEHLT. 
A.N.G. 
ERBSEN -PBUM SATIVUM". TROCKEN 
UND AUSGELOEST 
PRODUCTS 
FROZEN ALBACORE OR LONGFINNED 
TUNAS 
FROZEN YELLOWFIN TUNAS 
FROZEN TUNAS (EXCL. ALBACORE 
OR LONGFINNED 
FROZEN DOGFISH AND OTHER 
SHARKS 
FROZEN FRESHWATER AND SALT-
WATER FISH 
FRESH OR CHILLED FILLETS AND 
OTHER FISH MEAT 
FROZEN FISH FILLETS 
FROZEN FISH MEAT, WHETHER OR 
NOT MINCED 
FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER 
SEA CRAWFISH 
FROZEN LOBSTERS, WHETHER IN 
SHELL OR NOT 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS 
FROZEN CRUSTACEANS. FIT FOR 
HUMAN CONSUMPTION 
CRUSTACEANS. FIT FOR HUMAN 
CONSUMPTON 
LIVE PLANTS INCL. THEIR ROOTS, 
CUTTINGS AND SLIPS 
CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS 
FRESH OR CHILLED PEAS "PBUM SA-
TIVUM-
FRESH OR CHILLED BEANS "VIGNA 
SPP. 
FRESH OR CHILLED LEGUMINOUS 
VEGETABLES 
FRESH OR CHILLED AUBERGINES 
FRESH OR CHILLED FRUITS OF THE 
GENUS CAPSICUM 
FRESH OR CHILLED VEGETABLES 
N.E.S. 
DRIED, SHELLED PEAS "PISUM SATI-
VUM' 
PRODUITS 
THONS BLANCS OU GERMONS,. CON-
GELES 
THONS A NAGEOIRES JAUNES. CON-
GELES 
THONS. SAUF THONS BLANCS OU 
GERMONS ET THONS 
SQUALES. CONGELES 
POISSONS. NON REPR. SOUS 0303.10 
A 0303.78 
FILETS DE POISSONS ET AUTRE 
CHAIR DE POISSON 
FILETS CONGELES 
CHAIRS DE POISSON (SAUF FILETS). 
CONGELEES 
LANGOUSTES CONGELEES 
HOMARDS CONGELES 
CREVETTES CONGELEES 
CRUSTACES. SAUF LANGOUSTES, 
HOMARDS, CREVETTES 
CRUSTACES, SAUF LANGOUSTES, 
HOMARDS. CREVETTES 
AUTRES PLANTES VIVANTES -Y 
COMPRIS LEURS RACINES-
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, 
COUPES, POUR BOUQUETS 
POIS "PISUM SATIVUM', FRAIS OU RE-
FRIGERES 
HARICOTS "VIGNA SPP, PHASEOLUS 
SPP". FRAS 
LEGUMES A COSSES. (NON REPR. 
SOUS 0708.10 ET 0708 
AUBERGINES. FRAICHES OU REFRIG-
EREES 
PIMENTS CAPSICUM OU PIMENTA 
FRAS OU REFRIGERES 
AUTRES LEGUMES NON REPR. SOUS 
0709.10 A 0709.70 
POS TSUM SATIVUM'. SECS. 
ECOSSES 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
34 
103 
768 
4 
105 
2 
268 
13 
14 
250 
9 313 
38 
9 630 
782 
246 
443 
4288 
100 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
58 
242 
2 026 
9 
881 
29 
1793 
103 
64 
2 319 
24 542 
65 
17 546 
1 117 
441 
767 
6 694 
82 
1989 
1000 Kg 
61 
0 
0 
0 
45 
187 
1480 
35 
13 
0 
167 
1 
68 
225 
11005 
38 
12 409 
726 
86 
224 
3 467 
229 
1000 ECU 
96 
0 
0 
0 
53 
457 
3 876 
115 
111 
0 
863 
7 
324 
2 253 
27639 
52 
22 638 
1255 
340 
509 
6 496 
151 
1990 
1000 Kg 
17 
330 
25 
0 
83 
140 
3058 
16 
26 
0 
315 
8 
74 
251 
12 520 
27 
14 268 
320 
111 
284 
3 255 
7 945 
1000 ECU 
17 
370 
18 
0 
114 
346 
7 207 
43 
292 
0 
1507 
51 
314 
2 256 
31560 
52 
• 27 507 
547 
205 
613 
5646 
1 151 
1991 
1000 Kg 
0 
0 
0 
35 
54 
139 
5 228 
118 
14 
2 
301 
3 
45 
262 
19 989 
28 
13580 
187 
165 
344 
3 522 
6585 
1000 ECU 
0 
0 
0 
. 89 
196 
357 
13 760 
294 
178 
11 
1419 
10 
201 
2486 
37 7ÌB6 
67 
28 333 
406 
356 
792 
6914 
971 
1992 
1000 Kg 
0 
3 979 
713 
0 
82 
332 
4 925 
163 
18 
3 
337 
0 
33 
254 
20 018 
184 
14 413 
607 
88 
463 
3 948 
370 
1000 ECU 
0 
3 278 
564 
0 
159 
920 
12 198 
371 
168 
16 
1824 
3 
165 
2 498 
43 458 
418 
29 469 
1210 
221 
1 135 
8 043 
152 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS KENIA (346) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM KENYA (346) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE KENYA (346) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 1000 Kg 1000 ECU 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1880 
1000 Kg 1000 ECU 
1881 
1000 Kg 1000 ECU 
1882 
1000 Kg 1000 ECU 
071320 
071331 
071333 
07133» 
071350 
080110 
080130 
080430 
080440 
080450 
081010 
0610*0 
0*0111 
080112 
0*0121 
0*0122 
0*0220 
0*0230 
0*0240 
100820 
120800 
1211*0 
130214 
KICHERERBSEN TROCKEN UND AUS­
GELOEST 
BOHNEN DER ART VONA MUNGO 'L ' 
HEPPER 
GARTENBOHNEN 'PHASEOLUS VUL-
GARB-
BOHNEN "VONA-ARTEN. PHASEO-
LLB-ARTEN-
PUFFBOHNEN "DICKE BOHNEN -
VICW FABA VAR MAJOR-' 
KOKOSNUES8E. FRSCH OOER GE­
TROCKNET 
KASCHU-NUESSE. FRSCH OOER GE­
TROCKNET 
ANANAS FRBCH ODER GE­
TROCKNET 
AVOCAOOFRUECHTE. FRBCH OOER 
GETROCKNET 
OUAVEN MANGOFRUECHTE UNO 
MANOOSTANFRUECHTE 
OREO SHELLED CHICKPEAS. 
WHETHER OR NOT SKMNEO 
DRED. SHE UEO BEANS OF SPECES 
"VONA MUNGO 
DRED. SHEUEO KIONEY BEANS 
'PHASEOLUS VLLQAHB" 
OREO. SHELLED BEANS "VONA AND 
PHASEOLUS-
DREO. SHELLED BROAO BEANS AND 
HORSE BEANS 
FRESH OR DRED COCONUTS 
FRESH OR OREO CASHEW NUTS 
FRESH OR OREO PINEAPPLES 
FRESH OR DRED AVOCADOS 
ERDBEEREN. FRSCH 
KIWrFRUECHTE. TAMAflMOEN. KAS-
CHU-AEPFEL 
KAFFEE. NICHT GEROESTET. UNENT-
KOFFEMERT 
KAFFEE. NICHT GEROESTET. ENT-
KOFFEMERT 
KAFFEE. OEROESTET, UNENTKOFFEF 
NERT 
KAFFEE OEROESTET. ENTKOFFEF 
NERT 
TEE, GRUEN -UNFERMENTERT". M 
UNMITTELBAREN 
TEE. SCHWARZ -FERMENTERT 
TEE. SCHWARZ 'FERMENTERT 
FRESH OR OREO GUAVAS. MANGOES 
ANO MANGOSTEENS 
FRESH STRAWBERRIES 
KIWERUIT. TAMARINDS. CASHEW AP­
PLES. JACKFRUrr 
COFFEE (EXCL ROASTED ANO 0E-
CAFFEMATEO) 
DECAFFEMATEO COFFEE (EXCL 
ROASTED) 
ROASTED COFFEE (EXCL. DECAFFEI­
NATED) 
ROASTED. DECAFFEINATED COFFEE 
POS CHICHES. SECS. ECOSSES 
HARICOTS "VIGNA MUNGO (L ) 
HEPPER OU VONA RADIATA 
HARCOT8 COMMUNS THASEOLUS 
VULGÄRS". SECS 
HARICOTS VONA ET PHASEOLUS 
FEVES ET FEVE FIOLES. SECHES. 
ECOSSE ES 
NOIX OE COCO FRAICHES OU 
SECHES 
NOIX DE CAJOU FRAICHES OU 
SECHES 
ANANAS. FRAS OU SECS 
AVOCATS. FRAS OU SECS 
GOYAVES. MANGUES ET MANGOUS­
TANS. FRAB OU SECS 
FRASES FRAICHES 
FRUITS NON REPR SOUS 0810.10 A 
0810.40. FRAS 
CAFE NON TORREFE. NON DECA-
FEME 
CAFE NON TORREFE. DECAFEINE 
CAFE TORREFE. NON DECAFEINE 
CAFE TORREFE. DECAFEME 
GREEN TEA M MME OÍATE PACKINGS 
OF>3KQ 
BLACK FERMENTED TEA ANO PARTLY 
FERMENTED TEA 
BUCK FERMENTED TEA AND PARTLY 
FERMENTED TEA 
HIRSE (AUSO KOERNER-SORGHUM) MLLET (EXCL ORAM SORGHUM) 
SONNENBLUMENKERNE. AUCH 
GESCHROTET 
PFLANZEN. PFLANZENTE LE. SAMEN 
UNO FRUECHTE 
AUSZUG OOER SAFT VON PYRE· 
THRUM 
SUNFLOWER SEEDS. WHETHER OR 
NOT BROKEN 
PLANTS. PARTS OF PLANTS. SEEDS 
ANO FRUIT 
SAP AND EXTRACT OF PRYRETHRUM 
OR OF ROOTS 
THE VERT. (NON REPR SOUS 
0*02-10) 
THE NOIR ET THE RARTELLEMENT 
FERMENTE 
THE NOIR ET THE PARTIELLEMENT 
FERMENTE 
MLLET 
GRAME8 DE TOURNESOL. MEME 
CONCASSEES 
PLANTES. GRAMES ET FRUITS. NON 
REPR BOUS 1211.10 
SUC* ET EXTRAITS OE PYRETHRE 
OUDE RACMES 
40 
0 
224 
55 
0 
421 
1 180 
18 327 
31*3 
865 
518 
312 
48045 
113 
58 
0 
4 845 
3 
»4 458 
0 
688 
434 
34 
32 
0 
193 
34 
0 
374 
2 812 
8704 
4 847 
1537 
1450 
728 
142 791 
388 
182 
1 
7488 
18 
145 892 
0 
421 
727 
1782 
60 
406 
1 470 
149 
0 
249 
194 
2530 
2 851 
810 
ses 
282 
86 765 
120 
1 
125 
0 
7 
88 153 
0 
924 
810 
63 
36 
204 
752 
77 
0 
161 
716 
1355 
4011 
1083 
1 611 
592 
182 683 
359 
8 
189 
0 
18 
145 771 
0 
STO 
»13 
2 755 
20 
25 
244 
36 
0 
490 
45 
217 
2843 
904 
518 
257 
69 090 
138 
71 
0 
2 
134 
93 650 
4 132 
1616 
415 
84 
14 
25 
157 
16 
0 
190 
111 
181 
3 937 
1534 
993 
478 
117614 
301 
123 
0 
3 
461 
149 285 
801 
1073 
see 
4 129 
0 
55 
255 
116 
1356 
269 
165 
172 
3 992 
396 
339 
441 
67 418 
131 
35 
0 
39 
32? 
95 901 
29 598 
1402 
314 
107 
0 
19 
149 
38 
152 
90 
STO 
117 
5 183 
701 
653 
918 
121833 
144 
74 
0 
55 
539 
14176» 
«968 
836 
S10 
4 853 
0 
0 
2 413 
0 
927 
449 
137 
ise 
e eie 
446 
196 
43» 
SS 729 
79 
19 
0 
162 
»se 
88 080 
33 230 
134T 
453 
68 
0 
0 
49S 
0 
103 
155 
435 
109 
aie« 
620 
4O0 
•72 
94 166 
80 
29 
0 
2»e 
1 878 
129 512 
5 36» 
7»? 
1007 
3560 
IS 
^1 
ro TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
» GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS KENIA (346) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM KENYA (346) 
TABLEAU H: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE KENYA (346) 
KODE 
CODE 
CODE 
130219 
160250 
170310 
200551 
200559 
200811 
200819 
200820 
200850 
200870 
200699 
200940 
200960 
210120 
2207 
2401 
2529 
2710 
4101 
410310 
410320 
4104 
PRODUKT 
PFLANZENSAEFTE UND PFLANZE-
NAUSZUEQE 
FLESCH ODER SCHLACHTNEBENER-
ZEUGNISSE VON RINDERN 
ROHRZUCKERMELASSE AUS DER 
GEWINNUNG 
BOHNEN -VIGNA-ARTEN UND PHA-
SEOLUS-ARTEN" 
BOHNEN -VIGNA-ARTEN UND PHA-
SEOLUS-ARTEN" 
ERONUESSE, ZUBEREITET ODER 
HALTBAR GEMACHT, A.N.G. 
SCHALENFRUECHTE UND ANDERE 
SAMEN 
ANANAS. ZUBEREITET ODER HALT-
BAR GEMACHT 
APRIKOSEN. ZUBEREITET ODER 
HALTBAR GEMACHT 
PFIRSICHE. ZUBEREITET ODER HALT-
BAR GEMACHT 
FRUECHTE UND ANDERE GENIESS-
BARE PFLANZENTEILE 
ANANASSAFT. UNGEGOREN. OHNE 
ZUSATZ VON ALKOHOL 
SAFT AUS FRUECHTEN ODER GE-
MUESEN. UNGEGOREN 
AUSZUEGE. ESSENZEN UND KON-
ZENTRATE AUS TEE 
ETHYLALKOHOL 
TABAK. UNVERARBEITET; TABAKAB-
FAELLE 
FELDSPAT. LEUZIT. NEPHELIN UND 
NEPHELINSYENIT 
ERDOEL UND OL AUS BITUMMOESEN 
MINERALIEN 
HAEUTE UND FELLE ROH. VON RIN-
DERN 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON 
ZIEGEN ODER ZICKELN 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON 
KRIECHTIEREN 
RIND- UND KALBLEDER. ROSSLEDER 
UND LEDER 
PRODUCTS 
VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS 
PREPARED OR PRESERVED MEAT OR 
OFFAL 
CANE MOLASSES 
SHELLED BEANS "VIGNA SPP.. PHA-
SEOLUS SPP.-
UNSHELLED BEANS "VIGNA SPP.. 
PHASEOLUS SPP." 
GROUND-NUTS, PREPARED OR PRE-
SERVED N.E.S. 
NUTS AND OTHER SEEDS. INCL. MIX-
TURES 
PINEAPPLES. PREPARED OR PRE-
SERVED 
APRICOTS. PREPARED OR PRE-
SERVED 
PEACHES. PREPARED OR PRE-
SERVED 
FRUIT. NUTS AND OTHER EDIBLE 
PARTS OF PLANTS 
PINEAPPLE JUICE 
JUICE OF FRUIT OR VEGETABLES 
EXTRACTS. ESSENCES AND CON-
CENTRATES OF TEA OR MATE 
UNDENATURED ETHYL ALCOHOL 
UNMANUFACTURED TOBACCO: TO-
BACCO REFUSE 
FELDSPAR; LEUCITE. NEPHELINE 
AND NEPHELINE SYENITE 
PETROLEUM OILS AND OILS OB-
TAINED 
RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE 
OR EQUINE ANIMALS 
RAW HIDES AND SKINS OF GOATS OR 
KIDS 
RAW HIDES AND SKINS OF REPTILES. 
FRESH OR SALTED 
BOVINE OR EQUINE LEATHER. DEH-
AIRED 
PRODUITS 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX. NON 
REPR. SOUS 1302.11 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE 
VIANDE DE BOVINS 
MELASSES DE CANNE, RESULTANT 
DE L'EXTRACTION 
HARICOTS EN GRAINS. PREPARES 
OU CONSERVES 
HARICOTS AUTRES QU'EN GRAINS. 
NON HOMOGENEISES, 
ARACHIDES, AUTREMENT PREPA-
REES OU CONSERVEES 
FRUITS A COQUES ET AUTRES 
GRAINES, SAUF ARACHIDES 
ANANAS. AUTREMENT PREPARES OU 
CONSERVES QUE SOUS 
ABRICOTS. AUTREMENT PREPARES 
OU CONSERVES QUE SOUS 
PECHES. AUTREMENT PREPAREES 
OU CONSERVEES QUE SOUS 
FRUITS ET AUTRES PARTIES COM-
ESTIBLES DE PLANTES 
JUS D'ANANAS. NON FERMENTES. 
SANS ALCOOL 
JUS DE FRUITS OU LEGUMES NON 
REPR. SOUS 2009.11 A 
EXTRAITS. ESSENCES ET CON-
CENTRES DE THE OU DE MATE 
ALCOOL ETHYLIOUE (NON DENA-
TURE) D'UN TITRE 
TABACS BRUTS OU (NON FAB-
RIQUES); DECHETS DE TABAC 
FELDSPATH; LEUCITE; NEPHELINE ET 
NEPHELINE SYENITE 
HUILES DE PETROLE OU DE MINER-
AUX BITUMINEUX 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU D'E-
OUIDES -FRAICHES 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS. 
FRAICHES. OU SALEES 
PEAUX BRUTES DE REPTILES, 
FRAICHES. SALEES 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS 
ET PEAUX EPILEES 
1988 
1000 Kg 
7 
0 
69 055 
0 
4288 
0 
1 
38025 
0 
0 
0 
8186 
114 
132 
0 
356 
12 708 
0 
1771 
310 
1 
8497 
1000 ECU 
7 
0 
4 936 
0 
3533 
0 
13 
27993 
0 
0 
0 
7 795 
367 
688 
0 
1 142 
1 116 
0 
4 013 
1332 
139 
19 758 
1989 
1000 Kg 
4 
0 
53 777 
0 
2 391 
0 
4 
45 431 
55 
28 
29 
7 586 
68 
250 
0 
605 
19 714 
25 795 
2238 
376 
2 
8 315 
1000 ECU 
10 
0 
3 624 
0 
1931 
0 
29 
33 588 
61 
27 
32 
7 084 
216 
1385 
0 
2 008 
2 269 
1 668 
4 929 
1822 
246 
20 261 
1990 
1000 Kg 
8 
1518 
30 553 
381 
4 614 
0 
8 
52 542 
0 
0 
173 
9 443 
74 
235 
0 
585 
34 337 
23 001 
1549 
272 
1 
7880 
1000 ECU 
18 
3 749 
2 073 
399 
4558 
0 
59 
35641 
0 
0 
174-
6 318 
174 
1 189 
0 
1644 
3191 
2 094 
2850 
1266 
89 
17 671 
1991 
1000 Kg 
73 
782 
60 370. 
239 
6432 
7 
21 
55 792 
0 
42 
195 
9 385 
231 
905 
4 225 
1834 
15 620 
29 766 
365 
124 
1 
7 363 
1000 ECU 
158 
2 013 
4 724 
237 
6 746 
48 
147 
44 009 
0 
28 
238 
13 748 
637 
4 757 
1995 
4 048 
1524 
3 669 
590 
322 
98 
13958 
1992 
1000 Kg 
83 
159 
44896 
0 
3 657 
24 
31 
55 255 
10 
31 
132 
8 604 
95 
1023 
9 154 
1997 
19 137 
0 
320 
68 
0 
7 631 
1000 ECU 
137 
348 
2 770 
0 
4 038 
157 
222 
41 881 
11 
21 
139 
9 431 
234 
5 207 
3 822 
4580 
1601 
0 
326 
159 
25 
11849 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCH»! 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS KEMA (346) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM KENYA (346) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE KENYA (346) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 1000 Kg 1000 ECU 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
1880 
1000 Kg 1000 ECU 
1881 
1000 Kg 1000 ECU 
1882 
1000 Kg 1000 ECU 
4105 SCHAF­OOER LAMMLEDER. EN­
THAART 
4108 ZEGEN­OOER ZICKEUEOER. EN­
THAART 
4802 KORBMACHERWAREN UNO ANDERE 
WAREN. UNMITTELBAR 
5101 WOLLE. WEDER GEKREMPELT NOCH 
GEKAEMMT 
5205 GARNE ALB BAUMWOLLE 'ANDERE 
ALS NAEHGARNE' 
5304 SISAL UNO ANDERE TEXTLE AGAVE­
FASERN 
610« T­SHIRTS UNO UNTERHEMDEN AUS 
GEWIRKEN 
«203 ANZUEOE. KOMBMATONEN. JACKEN 
7103 E0ELSTEMEUN0 8CHMUCK8TEME 
7108 GOLD. EMSCHL PLATMERTE8 GOLO 
7404 ABFAELLE UNO SCHROTT. AUS 
KUPFER 
8411 TURBO­STRAHLTREBWERKE. 
TURBO­PROPEUERTREBWERKE 
8708 TELE UNO ZUBEHOER FUER ZUO­
MASCHMEN. 0MNSUS8E 
«014 KOMPASSE. EMSCHL NAVOATON­
SKOMPASSE 
•507 ANGELRUTEN. ANGELHAKEN UNO 
ANDERES ANQELGERAET 
L SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
% PROZENTANTEL DES TOTALS DER 
EMFUHREN 
£ EMFUHREN MSGE8AMT 
SHEEP OR LAMBSKM LEATHER. 
WITHOUT WOOL ON 
GOAT OR KOSKM LEATHER DEH­
AIRE0 
BASKETWORK AND OTHER ARTICLES 
WOOL. NEITHER CA ROE 0 NOR 
COMBE0 (EXCL COTTON) 
COTTON YARN OTHER THAN SEWMG 
THREAD 
SSAL ANO OTHEH TEXTLE FIBRES 
OF THE GENUS AGAVE 
T­SHIRT8. 8MGLET8 AND OTHER 
VESTS. ΚΝΠΤΕΟ 
MEN'S OR BOYS' SUITS. ENSEMBLES. 
JACKETS. BLAZERS 
PRECIOUS STONES ANO 8ΕΜμ 
PRECIOUS STONES 
GOLD. MCLLOMG GOLD PLATED 
WITHPLATMUM 
WASTE ANO SCRAP. OF COPPER 
PEAUX EPLEES DOVMS. PREPA­
REES 
PEAUX EPLEES DE CAPPJNS. PRE­
PAREES 
OUVRAGES DE VANNERE OBTENUS 
DIRECTEMENT EN FORME 
LAMES. (NON CARDEES NI PEO­
NEES) 
FLS DE COTON. (AUTRES QUE LES 
FUS A COLORE) 
SBAL ET AUTRES FIBRES TEXT LES 
DU GENRE AGAVE 
T­8HIRTS ET MALLOTS DE CORPS. 
EN BONNETERIE 
COSTUMES OU COMPLETS. EN­
SEMBLES. VESTONS 
PERRES GEMMES ­PRECEUSES OU 
FINES­
OR ­Y COMPRS L'OR PLATME­. 
BOLS FORMES BRUTES 
DECHETS ET DEBRS OE CUIVRE 
TURBO­JETS. TURBO­PROPELLERS 
PARTS AND ACCESSORIES FOR 
TRACTORS 
DflECTON FMONG COMPASSES 
FSHMG RODS. FSH­HOOKS ANO 
OTHER LME FSHMG 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL MPOflTS 
TOTAL OF MPORTS 
TURBOREACTEURS. TURBOPROPUL­
SEURS ET AUTRES 
PARTES ET ACCESSOIRES DES VE­
HICULES AUTOMOB LES 
BOUSSOLES. Y COMPRS LES COM­
PAS DE NAVIGATION 
CANNES A PECHE. HAMEÇONS ET 
AUTRES ARTICLES 
TOTAL OES PRODUITS REPAS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
MPORTATONS 
TOTAL DES MPORTATONS 
985 
2 791 
149 
838 
432 
11 718 
17 
31 
2 
2 
396 
26 
38 
0 
2 
5 177 
13 524 
1085 
1 884 
1 071 
5704 
98 
481 
3 447 
14 430 
507 
1560 
374 
1 730 
355 
503 178 
95.8 
524 834 
1258 
2 924 
112 
796 
222 
11 644 
31 
37 
7 
57 
850 
S 
30 
1 
4 
6498 
1S812 
909 
2 183 
537 
6820 
209 
450 
62*0 
13 075 
1302 
457 
540 
1 126 
829 
549 318 
93.4 
587 787 
1 065 
3496 
145 
300 
823 
9 218 
38 
109 
2 
1 
661 
4 
25 
1 
3 
3919 
1S96S 
1 014 
586 
2 067 
5 298 
364 
1 388 
4 248 
11087 
732 
1935 
929 
1318 
821 
498 242 
95.9 
519 393 
1 011 
2 703 
27T 
118 
10S8 
9772 
279 
157 
93 
2 
sse 
2 
se 
0 
7 
3340 
10 030 
2 189 
173 
2 728 
5 401 
1859 
2 068 
I960 
16 334 
878 
1542 
1 103 
1SS1 
524 
535 767 
94,7 
ses 203 
et? 
2 876 
339 
1 112 
1 272 
13 257 
1675 
126 
4 
2 
1088 
S 
18 
1 
4 
2 835 
TI2S 
1892 
1 365 
3208 
5 336 
10213 
1 S7S 
2908 
ÍS 100 
845 
502 
»3 
2 »70 
468 
498 813 
»4,8 
525 535 
" TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
° GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS KIRIBATI (812) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM KIRIBATI (812) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE KIRIBATI (812) 
KODE 
CODE 
CODE 
0508 
071190 
120300 
151.1 
1801 
220830 
2508 
2710 
2921 
310210 
3903 
7113 
6471 
8523 
8542 
9603 
Ζ 
% 
Ζ 
PRODUKT 
KORALLEN UNO AEHNLICHE STOFFE. 
SCHALEN UND PANZER 
GEMUESE UND MISCHUNGEN VON 
QEMUESEN 
KOPRA 
PALMOEL UND SEINE FRAKTIONEN. 
AUCH RAFFINIERT 
KAKAOBOHNEN UND KAKAOBOHNEN­
BRUCH 
WHISKY 
TON UND LEHM. ANDALUSlT, CYANIT. 
SIUIMANIT 
ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN 
MINERALIEN 
VERBINDUNGEN MIT AMINOFUNK­
TON 
HARNSTOFF. AUCH IN WAESSRIQER 
LOESUNG 
POLYMERE DES STYROLS, IN PRI­
MAE RFORMEN 
SCHMUCKWAREN UND TEILE DAVON 
OATENVERARBEITUNGSMASCHINEN. 
AUTOMATISCH 
TONTRAEGER UND AEHNLICHE ZUR 
AUFNAHME 
IC­SCHALTUNGEN UND ZUSAMMEN­
GESETZTE 
BESEN. BUERSTEN UND PINSEL 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
CORAL ANO SIMILAR MATERIALS, 
SHELLS OF MOLLUSCS 
VEGETABLES AND MIXTURES OF 
VEGETABLES 
COPRA 
PALM OIL AND ITS FRACTONS. 
WHETHER OR NOT REFINED 
COCOA BEANS. WHOLE OR BROKEN. 
RAW OR ROASTED 
WHBKIES 
OTHER CLAYS. ANDALUSITE. KYA­
ΝΓΓΕ AND SILLIMANITE 
PETROLEUM OILS AND OILS OB­
TAINED 
AMINE­FUNCTON COMPOUNDS 
UREA. WHETHER OR NOT IN 
AQUEOUS SOLUTION 
POLYMERS OF STYRENE. IN PRI­
MARY FORMS 
ARTICLES OF JEWELLERY AND 
PARTS THEREOF 
AUTOMATIC DATA PROCESSING MA­
CHINES 
PREPARED UNRECORDED MEDIA 
FOR SOUND RECORDING 
ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS 
BROOMS. BRUSHES. INCL BRUSHES 
CONSTITUTING PARTS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
CORAIL ET MATIERES SIMILAIRES, 
BRUTS 
LEGUMES. NON REPR. SOUS 0711.10 
A0711.40 
COPRAH 
HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS. 
MEME RAFFINEES 
CACAO EN FEVES ET BRSURES OE 
FEVES. BRUTS 
WHISKY 
AUTRES ARGILES. (A L'EXCL. DES 
ARGILES EXPANSEES 
HUILES DE PETROLE OU OE MINER­
AUX BITUMINEUX 
COMPOSES A FONCTION AMINE 
UREE 
POLYMERES DU STYRENE. SOUS 
FORMES PRIMAIRES 
ARTICLES DE BUOUTERIE OU DE 
JOAILLERIE 
MACHINES AUTOMATOUES DE 
TRAITEMENT 
SUPPORTS PREPARES POUR L'ENRE­
GISTREMENT DU SON 
CIRCUITS INTEGRES ET MICRO­AS­
SEMBLAGES 
B A U S ET BROSSES. MEME CONSTI­
TUANT DES PARTIES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
8052 
0 
30 
0 
1033 
40654 
0 
1285 
51 
0 
0 
7 
1 
0 
1000 ECU 
0 
0 
2 614 
0 
48 
0 
66 
2 713 
0 
181 
64 
0 
0 
90 
51? 
0 
6 293 
98.4 
6 391 
1989 
1000 Kg 
0 
65 
. 9 902 
0 
98 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
0 
120 
3689 
0 
123 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
66 
0 
0 
2 
4000 
94.9 
4 212 
1990 
1000 Kg 
7 
0 
3 042 
0 
126 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1000 ECU 
55 
0 
706 
0 
132 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
130 
0 
0 
0 
195 
1218 
76.0 
1601 
1991 
1000 Kg 
0 
0 
1766 
748 
0 
0 
0 
0 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1O00 ECU 
0 
0 
286 
204 
0 
0 
0 
0 
87 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
115 
692 
55.4 
1249 
1992 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
0 
81 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
81 
31.1 
260 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS LESOTHO (395) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM LESOTHO (395) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE LESOTHO (395) 
KODE COOE COOE PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 1000 Kg 1000 ECU 
1888 
1000 Kg 1000 ECU 
1880 
1000 Kg 1000 ECU 
1881 
1000 Kg 1000 ECU 
1882 
1000 Kg 1000 ECU 
070920 SPARGEL FRSCH OOER GEKUEHLT FRESH OR CHLLEO ASPARAGUS 
060610 
20055« 
200560 
2818 
2712 
4104 
510« 
1208 
5805 
6002 
6103 
8104 
8105 
6106 
6107 
6109 
6110 
6112 
8114 
6201 
6203 
WEINTRAUBEN FRSCH 
BOHNEN "VIGNA-ARTEN UNO PHA-
3EOL US-ARTEN" 
SPARGEL OHNE ESSO ZUBEREITET ASPARAGUS. PREPAREO 
FRESH GRAPES 
UNSHEUEO BEANS "VONA SPP. 
PHASEOLUS SPP " 
EDELMETALLERZE UNO URE KON­
ZENTRATE 
VASELM. PARAFFM. MIKROKRSTAL-
LINES EROOELWACHS 
RINO- UNO KALBLEOER. ROSSLEOER 
UNO LEOER 
GARNE AUS WOLLE ODER FEMEN 
TERHAAREN 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE. MIT 
EMEMANTEL 
TAPSSEREN HANDGEWEBT'GOBE 
LMS 
GEWIRKE UNO GESTRICKE (ALSO 
SAMT. PLUESCH 
ANZUEOE. KOMBINATIONEN. JACKEN. 
LANGE HOSEN 
KOSTUEME. KOMBMATONEN. 
JACKEN, KLEIDER. ROECKE 
HEMDEN AUS GEWIRKEN ODER GES­
TRICKEN. FUER MAENNER 
BLUSEN UNO HEMDBLUSEN. AUS GE­
WIRKEN 
SLPS UND ANDERE UNTERHOSEN. 
NACHTHEMOEN 
T-SHIRTS UNO UNTERHEMOEN. AUS 
GEWIRKEN 
PULLOVER. STRICKJACKEN. WESTEN 
PRECIOUS METAL ORES ANO CON­
CENTRATES 
PETROLEUM JEUY. PARAFFM WAX. 
MICRO- CRYSTALLINE 
BOVME OR EOUME LEATHER. DEH 
AIREO 
YARN OF WOOL OR FINE ANIMAL 
HAIR 
WOVEN FABRICS OF COTTON 
HAND-WOVEN TAPESTRIES SUCH AS 
OOBELM. FLANDERS 
ASPERGES. FRAICHES OU REFRO-
EREES 
RAS MS FRAS 
HARICOTS AUTRES OUEN GRAINS. 
NON HOMOGENESES. 
ASPERGES NON HOMOGENESEES. 
PREPAREES 
MMERAB DE METAUX PRECIEUX ET 
LEURS CONCENTRES 
VASELME. PARAFFME. CIRE DE PE­
TROLE 
CUIRS ET PEAUX EPLES DE BOVINS 
ET PEAUX EPILEES 
FLS DE LAME OU DE POLS FINS. 
CONDITIONNES 
TSSUS DE COTON. CONTENANT AU 
MOMS 8S % EN POOS 
TAPSSERES TSSEES A U MAIN -
GENRE GOBELMS 
KNITTED OR CROCHETED FABRICS AUTRES ETOFFES DE BONNETERIE 
TRAMINOSANZUEQE. SKIANZUEGE. 
BADEANZUEQE 
9PEZIALBEKLEIOUNO FUER BERU­
FLICHE 
MAENTEL "EINSCHL KURZMAENTEL-, 
UMHAENOE 
ANZUEOE. KOMBMATONEN. JACKEN 
MEN'S OR BOYS' SUITS. ENSEMBLES. 
JACKETS. BLAZERS 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS. EN­
SEMBLES, JACKETS 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS. KNITTED 
OR CROCHETED 
WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES. 
SHIRTS 
MENS OR BOYS' UNDERPANTS, 
BRIEFS. NOHTSHIRTS 
T-SHIRTS, SMGLETS AND OTHER 
VESTS, KNITTED 
JERSEYS, PULLOVERS. CARDIGANS. 
WABTCOAT8 
TRACK-SUITS. SKI-SUITS AND SWIM 
WEAR 
SPECIAL GARMENTS FOR PRO­
FESSIONAL 
MEN'S OR BOYS' OVERCOATS. CAR-
COATS, CAPES. CLOAKS 
MEN 8 OR BOYS' SUITS. ENSEMBLES. 
JACKETS. BLAZERS 
COSTUMES OU COMPLETS. EN­
SEMBLES. VESTONS 
COSTUMES TAIUEURS, ENSEMBLES. 
VESTES. ROBES 
CHEMISES ET CHEMISETTES. EN 
BONNETERIE 
CHEMISIERS. BLOUSES. BLOUSES-
CHE MSERS 
SLIPS. CALEÇONS. CHEMSESDE 
NUIT. PYJAMAS 
T-SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS. 
EN BONNETERE 
CHANDAILS. PUU-OVERS. CARDI­
GANS. GLETS 
8URVETEMENTS DE 8PORT TRAIN­
INGS'. COMBMASONS 
AUTRE VETEMENTS, EN BONNET-
ERIE 
MANTEAUX. CABANS, CAPES. ANOR­
AKS. BLOUSONS 
COSTUMES OU COMPLETS, EN­
SEMBLES. VESTONS 
0 
30 
555 
0 
0 
16 
2 
0 
0 
0 
4 
4 
5 
0 
7 
23 
16 
0 
1 
12 
92 
0 
30 
989 
0 
0 
282 
30 
0 
17 
0 
100 
40 
128 
0 
167 
458 
450 
0 
47 
ISO 
1586 
25 
0 
53 
634 
0 
49 
0 
1 
0 
0 
0 
14 
4 
2 
1 
12 
11 
3 
12 
0 
S 
124 
0 
SB 
1 127 
0 
55 
0 
21 
0 
30 
0 
433 
57 
59 
16 
290 
289 
103 
366 
15 
108 
1578 
194 
36 
540 
0 
0 
0 
0 
27 
0 
88 
4 
10 
3 
2 
13 
86 
S 
0 
Ό 
5 
67 
248 
72 
1 057 
0 
0 
0 
0 
65 
12 
358 
163 
109 
108 
42 
330 
1022 
174 
13 
13 
33 
1205 
54 
64 
619 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
54 
3 
1 
10 
220 
72 
1 
1 
0 
940 
64 
41 
1 807 
422 
0 
0 
1 
0 
7 
9 
16S 
610 
67 
33 
SB 
1 676 
804 
47 
10 
3 
8 265 
0 
16 
539 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
17 
16 
12 
0 
47 
40 
22 
0 
1 
0 
1280 
0 
34 
1 175 
471 
0 
0 
0 
e 
6 
ι 
230 
131 
117 
0 
807 
247 
212 
13 
23 
β 
10 72» 
Ö 
ω io 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS LESOTHO (395) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM LESOTHO (395) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE LESOTHO (395) 
KODE 
CODE 
CODE 
6204 
6205 
6206 
6207 
6211 
6402 
6403 
6404 
6405 
7102 
7108 
7112 
8411 
8471 
9615 
9705 
Ζ 
% 
Ζ 
PRODUKT 
KOSTUEME. KOMBINATIONEN. 
JACKEN. KLEIDER 
HEMDEN'FÜER MAENNER ODER 
KNABEN 
BLUSEN UND HEMDBLUSEN. FUER 
FRAUEN ODER MAEDCHEN 
UNTERHEMDEN. SLIPS UND ANDERE 
UNTERHOSEN 
TRAININGSANZUEGE. SKIANZUEGE. 
BADEANZUEGE 
SCHUHE MIT LAUFSOHLEN UND OB­
ERTEIL 
SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS 
KAUTSCHUK. KUNSTSTOFF 
SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS 
KAUTSCHUK. KUNSTSTOFF 
SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS 
KAUTSCHUK 
DIAMANTEN. AUCH BEARBEITET 
GOLD. EINSCHL. PLATINIERTES GOLD 
ABFAELLE UND SCHROTT VON EDEL­
METALLEN 
TURBO­STRAHLTRIEBWERKE, 
TURBO­PROPELLERTRIEBWERKE 
DATE NVERARBEITUNGS MASCHINEN. 
AUTOMATISCH 
FRISIERKAEMME. EINSTECKKAEMME 
SAMMLUNGSSTUECKE UND SAMM­
LUNGEN. ZOOLOGSCHER 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, EN­
SEMBLES. JACKETS 
MEN'S OR BOYS'SHIRTS (EXCL 
KNITTED OR CROCHETED 
WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES. 
SHIRTS 
MEN'S OR BOYS' SINGLETS AND 
OTHER VESTS 
TRACK SUITS, SKI SUITS, SWIMWEAR 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES AND 
UPPERS OF RUBBER 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF 
RUBBER. PLASTICS 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF 
RUBBER. PLASTICS 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF 
RUBBER OR PLASTICS 
DIAMONDS. WHETHER OR NOT 
WORKED 
GOLD. INCLUDING GOLD PLATED 
WITH PLATINUM 
WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS 
METAL 
TURBO­JETS, TURBO­PROPELLERS 
AUTOMATIC DATA PROCESSING MA­
CHINES 
COMBS. HAIR­SLIDES AND THE LIKE; 
HAIRPINS 
COLLECTONS AND COLLECTOR'S 
PIECES OF ZOOLOGICAL 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
COSTUMES TAILLEURS. ENSEMBLES. 
VESTES. ROBES 
CHEMISES ET CHEMISETTES. POUR 
HOMMES OU GARÇONNETS 
CHEMSIERS. BLOUSES. BLOUSES­
CHEMISIERS 
GILETS DE CORPS. SLIPS, CALE­
ÇONS. CHEMISES DE NUIT 
SURVETEMENTS DE SPORT TRAIN­
INGS'. COMBINAISONS 
AUTRES CHAUSSURES. A SEMELLES 
EXTERIEURES 
CHAUSSURES. A SEMELLES EXTER­
IEURES EN CAOUTCHOUC 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTER­
IEURES EN CAOUTCHOUC 
AUTRES CHAUSSURES 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES. MAIS 
(NON MONTES 
OR ­Y COMPRS L'OR PLATINE­. 
SOUS FORMES BRUTES 
DECHETS ET DEBRS DE METAUX 
PRECIEUX OU DE PLAQUE 
TURBOREACTEURS. TURBOPROPUL­
SEURS ET AUTRES 
MACHINES AUTOMATIQUES DE 
TRAITEMENT 
PEIGNES A COIFFEa PEIGNES DE 
COIFFURE, BARRETTES 
COUECTIONS ET SPECIMENS POUR 
COLLECTIONS 
TOTAL DES PRODUITS REPRS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 
7 
1 
0 
0 
9 
4 
2 
0 
5 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
0 
1000 ECU 
75 
60 
0 
19 
420 
34 
37 
0 
46 
10 
9 255 
4 578 
226 
38 
62 
87 
19 487 
93,2 
20B9S 
*" ­ 1989 
1000 Kg 
10 
4 
1 
0 
13 
3 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
106 
105 
22 
5 
465 
28 
5 
0 
53 
959 
645 
942 
0 
0 
4 
0 
7 969 
87.8 
9 066 
1990 
1000 Kg 
40 
6 
0 
0 
7 
2 
17 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
387 
191 
3 
11 
247 
40 
155 
147 
0 
479 
395­
290 
5 
0 
0 
13 
7 422 
88.0 
8 430 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
30 429 
107 906 
3 33 
5 67 
5 177 
3 34 
19 142 
0 0 
0 0 
0 2 508 
0 0 
0 489 
0 3 
0 25 
0 0 
0 11 
19 171 
95.4 
20 078 
1992 
1000 Kg 
167 
140 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
o' 
0 
0 
0 
1000 ECU 
1548 
1 156 
0 
0 
22 
0 
6 
0 
0 
7 283 
0 
2 021 
0 
0 
0 
0 
26 048 
96.9 
26 879 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS UBERIA (268) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM UBERIA (268) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE UBERIA (268) 
KODE 
COOE 
CODE 
090111 
■eoi 
2601 
2616 
2709 
2710 
4001 
4403 
4407 
7102 
8901 
6905 
ζ % 
ζ 
PRODUKT 
KAFFEE. NICHT GEROESTET. UNENT­
KOFFEMERT 
KAKAOBOHNEN UNO MICAOBOHNEN­
BRUCH 
EISENERZE UNO IHRE KONZENTRATE 
EDELMETALLERZE UNO IHRE KON­
ZENTRATE 
EROOEL UNO OL ALS BITUMMOESEN 
MINERALEN ROH 
EROOEL UND OL ALB BITUMMOESEN 
MMERALEN 
NATURKAUTSCHUK BALATA. GUT­
TAPERCHA GUAYULE 
ROHHOlZ AUCH ENTRMOET VOM 
SPLMT BEFREIT 
HOLZ INDERLAENOSRICHTUNOOE­
3 AEG Τ 
DIAMANTEN AUCH BEARBEITET 
FAHRGASTSCHIFFE. KREUZFAHRT­
SCHIFFE. FAEHRSCHIFFE 
FEUERSCHIFFE. FEUERLOESCH­
SCHIFFE. SCHWMMBAGGER 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
PROZENTANTEL DES TOTALS DER 
EMFUHREN 
EMFUHREN MSGESAMT 
PRODUCTS 
COFFEE (EXCL ROASTED ANO DE­
CAFFEMATEO) 
COCOA BEANS. WHOLE OR BROKEN. 
RAWORROASTEO 
IRON ORES ANO CONCENTRATES 
PRECIOUS METAL ORES AND CON­
CENTRATES 
PETROLEUM OLS ANO OLS OB­
TAMEO 
PETROLEUM OLS ANO OLS OB­
TAMED 
NATURAL RUBBER. BALATA. GUTTA­
PERCHA. GUAYULE 
WOOO M THE ROUGH. WHETHER OR 
NOT STRtPPEO 
WOOO SAWN OR CUT LENGTHWSE. 
SLICED OR BARKE0 
DIAMONOS. WHETHER OR NOT 
WORKED 
CRUSE SHIPS. EXCURSION BOATS. 
FERRY­BOATS 
LOHT­VESSELS. FIRE­FLOATS. 
DREDGERS 
TOTAL OF ABOVE PROOUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL MPORTS 
TOTAL OF MPORTS 
PRODUITS 
CAFE NON TORREFE. NON DECA­
FEINE 
CACAO EN FEVES ET BRSURES DE 
FEVES. BRUTS 
MMERAB DE FER ET LEURS CON­
CENTRES 
MMERAS DE METAUX PRECIEUX ET 
LEURS CONCENTRES 
HULES BRUTES DE PETROLE OU OE 
MMERAUX BITUMMEUX 
HULES DE PETROLE OU DE MMER­
AUX BITUMMEUX 
CAOUTCHOUC NATUREL. BALATA 
GUTTA­PERCHA. GUAYULE 
BOS BRUTS. MEME ECORCES. 0E­
8AUBERES OU EOUARRS 
BOB SCE8 OU OEDOSSES LONGI­
TUOMALEMENT. TRANCHES 
DIAMANTS MEME TRAVALLES. MAS 
(NON MONTES 
PAQUEBOTS. BATEAUX OE CROI­
SERES. TRANSBORDEURS 
BATEAUX­PHARES. BATEAUX­
POMPES. BATEAUX­ORAGUEURS 
TOTAL DES PRODUITS REPRS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES MPORTATONS 
1988 
1000 Kg 
3275 
3865 
14 327 768 
0 
0 
32 655 
21623 
501 940 
7 719 
0 
15072 
0 
1000 ECU 
5 740 
5 798 
280 663 
3 659 
0 
2886 
23 670 
104 190 
2 894 
228 312 
7 252 
0 
665 264 
97.9 
679 343 
1989 1 
1000 Kg 
4T85 
2 967 
10 665 062 
0 
0 
2689 
28 854 
569 004 
20 036 
0 
206 369 
0 
1000 ECU 
8 265 
3796 
225 113 
1 156 
0 
334 
27 127 
124 232 
7 191 
537 489 
113 939 
0 
1 048 842 
99.2 
1 056 289 
1880 
1000 Kg 
1611 
3 937 
4444 335 
0 
18 526 
62 370 
31 294 
453 358 
26 796 
0 
119859 
9 231 
1000 ECU 
1552 
4 022 
98 674 
1 674 
1 285 
7 661 
22 984 
107 583 
10 384 
310 487 
95 823 
31 199 
893 266 
»8.7 
701 995 
1881 
1000 Kg 
1 273 
1 530 
1 108 264 
0 
250 094 
14900 
9 119 
146 006 
3 063 
0 
4 909 
0 
1000 ECU 
1267 
1 433 
19 772 
0 
34 677 
999 
7 759 
35 599 
1 162 
133 867 
6 451 
0 
242 806 
97,5 
248 »07 
1882 
1000 Kg 
180 
461 
1 538 696 
0 
467 819 
5000 
11 890 
208 424 
1 684 
0 
83 998 
0 
1000 ECU 
245 
401 
26 SOI 
0 
54 174 
766 
β 296 
50 963 
59» 
201 284 
110 178 
0 
455 409 
98.6 
461 eoe 
Β TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
* GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS MADAGASKAR (370) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM MADAGASCAR (370) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE MADAGASCAR (370) 
KODE 
CODE 
CODE 
020230 
030342 
030343 
030349 
030611 
030613 
030614 
030619 
030621 
030623 
071333 
071339 
071390 
071410 
061090 
090111 
090112 
090121 
090411 
090412 
090420 
090500 
PRODUKT 
FLEISCH VON RINDERN. OHNE . 
KNOCHEN. GEFROREN 
GELBFLOSSENTHUN THUNNUS AL­
BACARES­. GEFROREN 
ECHTER BONITO. "EUTHYNNUS ­KAT­
SUWONUS­ PELAMIS­
THUNFISCHE DER GATTUNG THUN­
NUS. GEFROREN 
LANGUSTEN "PALINURUS­ARTEN. 
PANULIRUS­ARTEN 
GARNELEN. AUCH OHNE PANZER. 
GEFROREN 
KRABBEN. AUCH OHNE PANZER. GE­
FROREN 
KREBSTIERE, GENIESSBAR. AUCH 
OHNE PANZER 
LANGUSTEN 'PALINURUS­ARTEN. 
PANULIRUS­ARTEN 
GARNELEN. AUCH OHNE PANZER. LE­
BEND. FRISCH 
GARTENBOHNEN 'PHASEOLUS VUL­
GARIS­
BOHNEN "VIGNA­ARTEN. PHASEO­
LUS­ARTEN­
HUELSENFRUECHTE. TROCKEN UND 
AUSGELOEST 
WURZELN ODER KNOUEN VON MAN­
IOK. FRISCH 
KIWIFRUECHTE. TAMARINDEN. KAS­
CHU­AEPFEL 
KAFFEE. NICHT GEROESTET. UNENT­
KOFFEINIERT 
KAFFEE. NICHT GEROESTET. ENT­
KOFFEINIERT 
KAFFEE. GEROESTET. UNENTKOFFEI­
NIERT 
PFEFFER DER GATTUNG "PIPER­, 
WEDER GEMAHLEN 
PFEFFER DER GATTUNG "PIPER". GE­
MAHLEN ODER SONST 
FRUECHTE DER GATTUNGEN ­CAPSI­
CUM" ODER "PIMENTA­
VAN LLE 
PRODUCTS 
BONELESS. FROZEN MEAT OF BOV­
INE ANIMALS 
FROZEN YELLOWFIN TUNAS 
FROZEN SKIPJACK OR STRIPE­BEL­
LIED BONITO 
FROZEN TUNAS (EXCL. ALBACORE 
OR LONGFINNED 
FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER 
SEA CRAWFISH 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS 
FROZEN CRABS, WHETHER IN SHEU 
OR NOT 
FROZEN CRUSTACEANS, FIT FOR 
HUMAN CONSUMPTION 
ROCK LOBSTER AND OTHER SEA 
CRAWFBH 
SHRIMPS AND PRAWNS. WHETHER 
IN SHELL OR NOT 
DRIED. SHELLED KIDNEY BEANS 
"PHASEOLUS VULGARIS" 
DRIED. SHELLED BEANS "VIGNA AND 
PHASEOLUS" 
DRIED. SHELLED LEGUMINOUS VEG­
ETABLES 
FRESH OR DRIED MANIOC "CASSAVA" 
KIWIFRUIT. TAMARINDS. CASHEW AP­
PLES, jACKFRurr 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND DE­
CAFFEINATEO) 
DECAFFEINATED COFFEE (EXCL 
ROASTED) 
ROASTED COFFEE (EXCL DECAFFEI­
NATED) 
PEPPER OF THE GENUS PIPER. 
NEITHER CRUSHED 
PEPPER OF THE GENUS PIPER. 
CRUSHED OR GROUND 
FRUITS OF THE GENUS CAPSICUM 
OR OF THE GENUS 
VANILLA 
PRODUITS 
VIANDES DESOSSEES, CONGELEES 
THONS A NAGEOIRES JAUNES. CON­
GELES 
LSTAOS OU BONITES A VENTRE 
HAYE, CONGELES 
THONS. SAUF THONS BLANCS OU 
GERMONS ET THONS 
LANGOUSTES CONGELEES 
'CREVETTES CONGELEES 
CRABES CONGELES 
CRUSTACES, SAUF LANGOUSTES, 
HOMARDS, CREVETTES 
LANGOUSTES NON CONGELEES 
CREVETTES NON CONGELEES 
HARICOTS COMMUNS "PHASEOLUS 
VULGÄRS". SECS 
HARICOTS VIGNA ET PHASEOLUS 
LEGUMES A COSSE, (NON REPR. 
SOUS 0713­10 
RACINES DE MANIOC FRAICHES OU 
SECHEES 
FRUITS NON REPR. SOUS 0810.10 A 
0810.40, FRAIS 
CAFE NON TORREFIE. NON DECA­
FEINE 
CAFE NON TORREFIE, DECAFEINE 
CAFE TORREFIE. NON DECAFEINE 
POIVREPIPEa NON BROYE NI 
PULVERISE 
POIVRE PIPER. BROYE OU PULVER­
ISE 
PIMENTS SECHES OU BROYES OU 
PULVERISES 
VANILLE 
1988 
1000 Kg 
0 
415 
708 
9 
62 
1790 
29 
0 
23 
138 
16 
0 
0 
0 
1571 
33934 
48 
846 
1965 
429 
18 
256 
1000 ECU 
0 
559 
391 
9 
1235 
13 733 
289 
3 
300 
1067 
22 
0 
0 
0 
4 208 
60 121 
103 
1517 
4 994 
1414 
57 
14 389 
1989 
1000 Kg 
0 
288 
0 
493 
65 
2 187 
52 
0 
13 
1 
351 
33 
0 
0 
2684 
35 287 
190 
1976 
1258 
0 
7 
175 
1000 ECU 
0 
331 
0 
577 
1 224 
18 098 
297 
0 
170 
4 
285 
34 
0 
0 
7 419 
55181 
563 
3 581 
2 901 
0 
23 
11 117 
1990 
1000 Kg 
0 
2 120 
1 322 
674 
31 
2 447 
67 
1 
3 
0 
1 538 
76 
0 
9 952 
3909 
34 142 
56 
56 
971 
10 
18 
212 
1000 ECU 
2 
2 243 
1052 
819 
522 
19 142 
132 
11 
45 
2 
1 103 
63 
0 
1396 
10 281 
32 699 
44 
40 
1829 
37 
49 
12 540 
1991 
1000 Kg 
108 
10 997 
0 
1344 
8 
3 698 
6 
23 
0 
0 
1 150 
15» 
12 
3 371 
4 423 
26 311 
47 
2 
1528 
4 
3 
169 
1000 ECU 
266 
10 521 
0 
1 268 
124 
29 534 
20 
120 
0 
0 
691 
106 
8 
499 
11476 
22 374 
39 
1 
2 040 
S 
9 
10 427 
1992 
1000 Kg 
770 
4682 
0 
240 
17 
4 022 
8 
2 
2 
0 
541 
201 
96 
2 782 
5 591 
35 494 
0 
27 
1392 
12 
9 
229 
1000 ECU 
1869 
4 809 
0 
251 
195 
M 296 
26 
19 
35 
0 
303 
127 
55 
360 
16 493 
25 579 
0 
43 
1565 
9 
31 
13180 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS MADAGASKAR (370) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM MADAGASCAR (370) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE MADAGASCAR (370) 
KODE 
CODE 
COOE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
ΟίΟβΙΟ ZIMT UMOZMTBLUETEN. WEDER GE­
MAHLEN 
090420 ZIMT UNO ZrMTBLUE TEN GEMAHLEN 
VKIOB OEWUERZNELKEN MUTTERNELKEN 
UNO NELKENSTELE 
170210 FROHUESSE WEDER GEROESTET 
NOCH 
120220 ERONUESSE WEDER GEROESTET 
NOCH 
120710 PALMNUESSE UNO PALMKERNE 
AUCH GESCHROTET 
120720 BALIMWOLLSAMEN AUCH OE SCH­
ROT Ε Τ 
171190 PFLANZEN PFLANZENTELE. SAMEN 
UNO FRUECHTE 
130219 PFLANZEN9AEFTE UNO PFLANZE-
NAUSZUEGE 
1401 BAMBUS PEDOÖ UNO STUHLROHR. 
SCHLF. BINSEN 
160414 THUNFSCHE. ECHTER BONITO UND 
PELAMI0E 
160420 FSCHE. ZUBEREITET OOER HALTBAR 
GEMACHT 
160510 KRABBEN ZUBEREITET OOER HALT­
BAR GEMACHT 
180520 ■ GARNELEN. ZUBEREITET OOER HALT­
BAR GEMACHT 
160540 KREBSTERE. ZUBEREITET ODER 
HALTBAR GEMACHT 
170111 ROHRZUCKER. ROH. OHNE ZUSATZ 
VON A ROMA­
170199 ROHR­UND RUEBENZUCKER UNO 
CHEMBCH REME 
170310 ROHRZUCKERMELASSE AUS DER 
GEWMNUNG 
1801 KAKAOBOHNEN UNO KAKAOBOHNEN­
BRUCH 
200110 GURKEN UNO CORNICHONS. MIT 
ESSO ZUBEREITET 
2504 ORAPHIT NATUERLICH 
2506 QUARZ (AUSO OUARZSANDE). QUAR­
ZITE 
CWNAMON AND CINNAMON­TREE 
FLOWERS 
CRUSHED OR GROUND CINNAMON 
ANO 
CLOVES. WHOLE FRUIT CLOVES AND 
STEMS 
GROUND­NUTS M SHEU. NOT 
ROASTED 
SHELLED GROUNO­NUTS WHETHER 
OR NOT BROKEN 
PALM NUTS ANO KERNELS. 
WHETHER OH NOT BROKEN 
COTTON SEEDS. WHETHER OR NOT 
BROKEN 
PLANTS. PARTS OF PLANTS. SEEOS 
ANO FRUIT 
VEGETABLE SAPS ANO EXTRACTS 
VEGETABLE MATERIALS OF A KMO 
USED PRMAHLY 
PREPARED OR PRESERVED TUNAS. 
SKIPJACK 
PREPARED OR PRESERVED FSH 
CRAB. PREPARED OR PRESERVED 
SHRMPS ANO PRAWNS. PREPARED 
OR PRESERVED 
CRUSTACEANS. PREPARED OR PRE­
SERVED 
RAW CANE SUGAR 
CANE OR BEET SUGAR AND CHEMI­
CALLY PURE SUCROSE 
CANE MOLASSES 
COCOA BEANS. WHOLE OR BROKEN. 
RAW OR ROASTED 
CUCUMBERS ANO OHERKINS 
NATURAL ORAPHITE 
QUARTZ (EXCL NATURAL SANDS). 
OUARTZITE 
CANNELLE ET FLEURS. NON 
BROYEES NI PUL VERSEES 
CANNEUE ET FLEURS. BROYEES OU 
PUL VERSEES 
GIROFLES ­ANTOFLES. CLOUS ET 
GRIFFES­
ARACHIDES EN COOUES. NON GRIL­
LEES 
ARACHIDES DECORTIQUEES. NON 
ORILLEES 
NOIX ET AMANDES DE PALMSTES 
GRAMES DE COTON 
PLANTES. GRAMES ET FRUITS. NON 
REPR SOUS 1211 10 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX. NON 
REPR SOUS 1302 11 
MATIERES VEGETALES OES ES­
PECES PRMCIPALEMENT 
THONS. LSTAOS ET SARDES. 
ENTERS OU EN MORCEAUX 
POSSONS, SAUF ENTIERS OU EN 
MORCEAUX. PREPARES 
CRABES. PREPARES OU CONSERVES 
CREVETTES, PREPAREES OU CON­
SERVEES 
CRUSTACES, SAUF CRABES. CRE­
VETTES ET HOMARDS 
SUCRE OE CANNE BRUT. NON ARO­
MATBE NI COLORE 
SUCRES DE CANNE OU DE BETTER­
AVE 
MELASSES DE CANNE. RESULTANT 
DE LEXTRACTON 
CACAO EN FEVE8 ET BRSURES OE 
FEVES. BRUTS 
CONCOMBRES ET CORNICHONS. 
PREPARES OU CONSERVES 
GRAPHITE NATUREL 
OUARTZ (AUTRES OUE LES SABLES 
NATURELS) 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1990 
1000 Kg 
1 520 
95 
1 484 
0 
0 
27 
0 
549 
9 
923 
0 
0 
12 
18 
0 
8 847 
3814 
13371 
2 772 
0 
8 026 
tee 
910 
55 
3 704 
0 
0 
281 
0 
1 133 
555 
1386 
0 
0 
94 
239 
0 
4 410 
2 081 
1 298 
4 179 
0 
5 723 
842 
1000 ECU 1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1982 
1000 Kg 1000 ECU 
2 537 
59 
1387 
155 
0 
40 
8 146 
421 
7 
580 
0 
0 
49 
1 
12 
15 676 
5 060 
7990 
2S78 
0 
9738 
1 851 
1 881 
41 
2 641 
134 
0 
120 
1 302 
955 
1 087 
736 
0 
0 
275 
6 
134 
7 719 
2 881 
534 
3 588 
0 
6 713 
930 
1 202 
135 
661 
399 
209 
17 
7 196 
408 
13 
686 
0 
0 
30 
0 
0 
5339 
5 722 
9 675 
1993 
203 
5521 
708 
1 027 
98 
1 363 
325 
148 
60 
1029 
704 
1 271 
857 
0 
0 
182 
0 
0 
2 549 
3 223 
535 
2 198 
210 
β 070 
1389 
1 062 
301 
946 
180 
1 425 
23 
4 152 
498 
2 
844 
2815 
0 
20 
18 
0 
6 996 
8X8 
2 662 
2 957 
576 
8 732 
849 
844 
223 
1 452 
150 
1065 
B3 
560 
913 
1 308 
864 
4 494 
0 
102 
197 
0 
3 459 
3582 
147 
2880 
716 
5 907 
1218 
1029 
220 
1 665 
32 
22 
9 
0 
372 
27 
850 
6584 
80 
10 
0 
6 
4 044 
6 237 
6 4 » 
3 870 
1285 
8314 
890 
975 
74 
1 524 
25 
11 
34 
0 
1 215 
1 420 
»51 
14 110 
164 
68 
0 
87 
2 187 
3S5T 
398 
3 3T8 
1 231 
5 343 
1 281 
IV) 
co 
05 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS MADAGASKAR (370) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM MADAGASCAR (370) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE MADAGASCAR (370) 
KODE 
CODE 
CODE 
3301 
4101 
410320 
4104 
5201 
5206 
5209 
5304 
5306 
5607 
6104 
6110 
6201 
6203 
6204 
6205 
6206 
6307 
7103 
8802 
8803 
9507 
PRODUKT 
OLE. ETHERISCH. AUCH TERPENFREI 
GEMACHT 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON RIN­
DERN 
HAEUTE UND FELLE, ROH. VON 
KRIECHTIEREN 
RIND­ UND KALBLEDER. ROSSLEDER 
UND LEDER 
BAUMWOLLE. WEDER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE. MIT 
EINEM ANTEIL 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE. MIT 
EINEM ANTEIL 
SISAL UND ANDERE TEXTILE AGAVE­
FASERN 
GARNE AUS PFLANZLICHEN SPINN­
STOFFEN 
BINDFAEDEN. SEILE UND TAUE, 
AUCH GEFLOCHTEN 
KOSTUEME. KOMBINATIONEN, 
JACKEN. KLEIDER. ROECKE 
PULLOVER. STRICKJACKEN. WESTEN 
MAENTEL "EINSCHL. KURZMAENTEL". 
UMHAENGE 
ANZUEGE. KOMBINATIONEN. JACKEN 
KOSTUEME. KOMBINATIONEN. 
JACKEN. KLEIDER 
HEMDEN FUER MAENNER ODER 
KNABEN 
BLUSEN UND HEMDBLUSEN. FUER 
FRAUEN ODER MAEDCHEN 
SPINNSTOFFWAREN. KONFEKTON­
IERT 
EDELSTEINE UND SCHMUCKSTEINE 
LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINEL­
LEM ANTRIEB 
TEILE VON LUFTFAHRZEUGEN UND 
RAUMFAHRZEUGEN 
ANGELRUTEN. ANGELHAKEN UND 
ANDERES ANGELGERAET 
PRODUCTS 
ESSENTIAL OILS, WHETHER OR NOT 
TERPENELESS 
RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE 
OR EQUINE ANIMALS 
RAW HIDES AND SKINS OF REPTILES. 
FRESH OR SALTED 
BOVINE OR EQUINE LEATHER. DEH­
AIREO 
COTTON, NEITHER CAHDED NOR 
COMBED 
WOVEN FABRICS OF COTTON 
WOVEN FABRICS OF COTTON 
SISAL AND OTHER TEXTILE FIBRES 
OF THE GENUS AGAVE 
YARN OF OTHER VEGETABLE TEX­
TILE FIBRES 
TWINE. CORDAGE. ROPE AND CABLE 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, EN­
SEMBLES, JACKETS 
JERSEYS. PULLOVERS. CARDIGANS. 
WASTCOATS 
MEN'S OR BOYS' OVERCOATS. CAR­
COATS. CAPES. CLOAKS 
MEN'S OR BOYS' SUITS, ENSEMBLES, 
JACKETS, BLAZERS 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS. EN­
SEMBLES. JACKETS 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS (EXCL 
KNITTED OR CROCHETED 
WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, 
SHIRTS 
MADE UP ARTICLES OF TEXTLE MA­
TERIALS 
PRECIOUS STONES AND SEMI­
PRECKXJS STONES 
POWERED AIRCRAFT ­E.G. HELI­
COPTERS AND AEROPLANES­
PARTS OF AIRCRAFT AND SPACE­
CRAFT 
FBHING RODS. FBH­HOOKS AND 
OTHER LINE FBHING 
PRODUITS 
HUILES ESSENTIEUES ­DETERPE­
NEES OU NON­
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU D'E­
OUIDES ­FRAICHES 
PEAUX BRUTES DE REPTILES. 
FRAICHES. SALEES 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS 
ET PEAUX EPILEES 
COTON, (NON CARDE NI PEONE) 
TBSUS DE COTON, CONTENANT AU 
MOINS 85% EN POIDS 
TBSUS DE COTON. CONTENANT AU 
MOINS 85% EN POIDS 
SISAL ET AUTRES FIBRES TEXTLES 
DU GENRE AGAVE 
FILS D'AUTRES FIBRES TEXTILES 
VEGETALES 
FICELLES. CORDES ET CORDAGES. 
TRESSES OU NON 
COSTUMES TAILLEURS. ENSEMBLES. 
VESTES. ROBES 
CHANDAILS. PULL­OVERS. CARDI­
GANS. GILETS 
MANTEAUX CABANS. CAPES. ANOR­
AKS. BLOUSONS 
COSTUMES OU COMPLETS. EN­
SEMBLES, VESTONS 
COSTUMES TAILLEURS. ENSEMBLES. 
VESTES. ROBES 
CHEMSES ET CHEMBETTES. POUR 
HOMMES OU GARÇONNETS 
CHEMISIERS. BLOUSES. BLOUSES­
CHEMISIERS 
AUTRES ARTICLES CONFECTONNES 
PIERRES GEMMES ­PRECIEUSES OU 
FINES­
AUTRES VEHICULES AERIENS ­HELI­
COPTERES, AVONS 
PARTIES DES APPAREILS DES N 
88.01 OU 8802 
CANNES A PECHE. HAMEÇONS ET 
AUTRES ARTICLES 
1988 
1000 Kg 
1004 
89 
12 
462 
621 
3339 
1126 
9 164 
73 
437 
10 
5 
3 
12 
16 
31 
3 
0 
169 
0 
0 
17 
1000 ECU 
ι 
3436 
133 
485 
2 061 
903 
11474 
2 615 
3 665 
31 
371 
128 
51 
63 
148 
292 
469 
53 
1 
1356 
0 
3 
389 
1989 
1000 Kg 
867 
171 
12 
263 
247 
4036 
395 
6 151 
430 
266 
14 
3 
2 
14 
63 
72 
15 
136 
71 
0 
0 
16 
1000 ECU 
3 566 
215 
621 
1 339 
296 
13 593 
1 143 
3 303 
420 
220 
251 
56 
42 
241 
1245 
1 157 
476 
437 
2 873 
0 
12 
443 
1990 
1000 Kg 
737 
v 330 
2 
899 
1 104 
2343 
269 
6 207 
441 
e 
167 
24 
103 
7 
25 
72 
112 
25 
126 
176 
2 
4 
18 
1000 ECU 
3 429 
413 
264 
» 2383 
1 688 
6 519 
901 
4 107 
487 
166 
443­
1736 
124 
400 
1458 
2 095 
961 
509 
3 505 
505 
951 
504 
1991 
1000 Kg 
715 
385 
4 
149 
1 304 
3 448 
336 
9389 
417 
206 
11 
219 
24 
72 
82 
102 
42 
59 
66 
4 
4 
19 
1000 ECU 
2 692 
392 
326 
816 
1989 
11535 
1 102 
4 045 
483 
207 
187 
3389 
449 
1059 
1817 
1 811 
1276 
227 
1554 
817 
272 
584 
1992 
1000 Kg 
764 
499 
5 
173 
41 
2 193 
309 
7 478 
366 
164 
13 
244 
36 
203 
142 
89 
77 
134 
94 
0 
0 
12 
1000 ECU 
2 604 
416 
316 
741 
54 
6 629 
627 
2 492 
407 
133 
193 
4 341 
503 
1908 
2 425 
1636 
2 035 
479 
2535 
0 
0 
43T 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS MADAGASKAR (370) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
MAIN PRODUCTS COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
FROM MADAGASCAR (370) EN PROVENANCE DE MADAGASCAR (370) 
KODE 
CODE 
CODE 
L 
% 
L 
PRODUKT 
SUMME OES OBOEN PRODUKTE 
PROZENTANTEL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EMFUHREN MSOESAMT 
PRODUCTS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL MPORTS 
TOTAL OF MPORTS 
PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS REPRB 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES MPORTATONS 
1888 
1000 Kg 1000 ECU 
159 428 
96.5 
165 121 
1888 
1000 Kg 1000 ECU 
165 628 
96.6 
171 292 
1880 
1000 Kg 1000 ECU 
142 837 
94.6 
150 876 
1881 
1000 Kg 1000 ECU 
158 721 
933 
167 846 
1882 
1000 Kg 1000 ECU 
164 387 
93.4 
175 815 
> l 
ro co co 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS MALAWI (386) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM MALAWI (386) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE MALAWI (386) 
KODE 
CODE 
CODE 
090111 
' 090220 
090230 
090240 
120210 
120220 
170111 
170199 
2401 
5201 
5208 
5209 
8411 
Ζ 
% 
τ. 
PRODUKT 
KAFFEE. NICHT GEROESTET. UNENT­
KOFFEINIERT 
TEE. GRUEN "UNFERMENTIERT". IN 
UNMITTELBAREN 
TEE. SCHWARZ "FERMENTIERT 
TEE. SCHWARZ ­FERMENTIERT" 
ERDNUESSE. WEDER GEROESTET 
NOCH 
EHDNUESSE, WEDER GEROESTET 
NOCH 
ROHRZUCKER. ROH. OHNE ZUSATZ 
VON AROMA­
ROHR­ UND RUEBENZUCKER UND 
CHEMISCH REINE 
TABAK. UNVERARBEITET TABAKAB­
FAELLE 
BAUMWOLLE. WEDER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE. MIT 
EINEM ANTEIL 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE. MIT 
EINEM ANTEIL 
TURBO­STRAHLTRIEBWERKE 
TURBO­PROPELLERTRIEBWERKE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND DE­
CAFFEINATED) 
GREEN TEA IN IMMEDIATE PACKINGS 
OF>3KG 
BLACK FERMENTED TEA AND PARTLY 
FERMENTED TEA 
BLACK FERMENTED TEA AND PARTLY 
FERMENTED TEA 
GROUND­NUTS IN SHEU, NOT 
ROASTEÔ 
SHELLED GROUND­NUTS, WHETHER 
OR NOT BROKEN 
RAW CANE SUGAR 
CANE OR BEET SUGAR AND CHEMI­
CALLY PURE SUCROSE 
UNMANUFACTURED TOBACCO; TO­
BACCO REFUSE 
COTTON. NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
WOVEN FABRICS OF COTTON 
WOVEN FABRICS OF COTTON 
TURBO­JETS, TURBO­PROPELLERS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
CAFE NON TORREFIE. NON DECA­
FEINE 
THE VERT. (NON REPR. SOUS 
0902­10) 
THE NOIH ET THE PARTIELLEMENT 
FERMENTE. 
THE NOIR ET THE PARTIELLEMENT 
FERMENTE 
ARACHIDES EN COQUES. NON GRIL­
LEES 
ARACHIDES DECORTIQUEES, NON 
GRILLEES 
SUCRE DE CANNE BRUT. NON ARO­
MATISE NI COLORE 
SUCRES DE CANNE OU OE BETTER­
AVE 
TABACS BRUTS OU (NON FAB­
RIQUES); DECHETS DE TABAC 
COTON, (NON CARDE NI PEIGNE) 
TISSUS DE COTON, CONTENANT AU ' 
MOINS 85 % EN POIDS 
TISSUS DE COTON. CONTENANT AU 
MOINS 85 % EN POIDS 
TURBOREACTEURS, TURBOPROPUL­
SEURS ET AUTRES 
TOTAL DES PRODUITS REPRB 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 
1716 
1302 
2 
20192 
157 
12 524 
40651 
2257 
22 916 
44 
379 
1641 
2 
1000 ECU 
4 137 
2 598 
5 
25 372 
57 
5 423 
15 289 
1345 
68 252 
54 
1543 
4 771 
247 
129 093 
98.0 
134 463 
1989 
1000 Kg 
1 610 
0 
0 
25 832 
262 
4 078 
26 444 
10X8 
19911 
1202 
550 
1399 
6 
1000 ECU 
4 374 
0 
0 
34 540 
117 
2334 
13011 
2 980 
60 592 
1938 
1722 
3 463 
1520 
126 591 
95.8 
132 326 
1990 
1000 Kg 
4499 
0 
2 
22 136 
0 
7 
24 992 
3293 
23 460 
1441 
701 
1249 
2 
1000 ECU 
6 614 
0 
3 
32 193 
0 
3 
10 779 
1952 
66 528 
2 079 
2 014 
2 924 
70 
125 359 
94.5 
132 586 
1991 
1000 Kg 
3 687 
0 
6 
18 893 
0 
666 
17 627 
5 462 
37 622 
5 119 
204 
1 690 
4 
1000 ECU 
5 965 
0 
14 
23 319 
0 
531 
10 720 
3 474 
117 878 
7 643 
532 
3 876 
4 268 
178 220 
97.3 
183078 
1992 
1000 Kg 
6 397 
0 
72 
15 099 
0 
5 
21025 
3598 
42 002 
4 864 
193 
1722 
0 
1000 ECU 
8 608 
0 
124 
17 897 
0 
3 
12 489 
2 271 
131 059 
6 130 
566 
3 433 
30 
182 610 
97.4 
187 440 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS MAU (232) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM MAU (232) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE MAU (232) 
KODE 
COOE 
COOE 
0106 
070820 
15/0990 
0 /1490 
0 8 0 4 X 
080450 
120210 
120220 
170720 
130120 
130190 
1512 
151590 
230610 
2616 
2710 
4101 
4102 
410310 
410320 
4420 
5201 
PRODUKT 
ΓιΕΠΕ LEBEND (AUSO PFEROE. 
ESEL MAULTIERE 
BOHNEN "VIGNA­ARTEN PHASEO­
LUS­ARTEN­
OEUUCSE FRISCH OOER GEKUEHLT 
A N O 
WURZELN OOER KNOLLEN VON MA· 
RANTA UNO SALEP 
ANANAS. F R S C H OOER OE· 
TROCKNET 
OUAVEN MANGOFRUECHTE UNO 
MANGOS TANF RUE CH TE 
ERONUESSE WEDER GEROESTET 
NOCH 
ERONUESSE WEDER GEROESTET 
NOCH 
BAUMWOLLSAMEN. AUCH GESCH­
ROTET 
GUMMI ARABICUM 
GUMMEN HARZE. GUMMIHARZE UNO 
BALSAME 
8ONNENBLUMEN0EL. SAFLOROEL 
UNO 8AUMWOLLSAATOEL 
PFLANZENFETTE UNO FETTE PFLAN­
ZE NOELE S O W E 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENOE 
EDELMETALLERZE UND IHRE KON­
ZENTRATE 
EROOEL UNO OL AUS BITUMNOESEN 
M M E R A L E N 
HAEUTE UNO FELLE. ROH. VON RIN­
DERN 
HAEUTE UNO FELLE. ROH. VON 
SCHAFEN 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON 
ZIEGEN ODER ZICKELN 
HAEUTE UNO FELLE. ROH. VON 
KRIECHTEREN 
HOELZER MIT EINLEOEARBEIT 
BAUMWOLLE. WEOER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
PRODUCTS 
LIVE ANIMALS (EXCL HORSES. 
ASSES. MULES. HiNNtES 
F RESH OR CHLLEO BEANS "VONA 
SPP 
FRESH OR CHLLEO VEGETABLES 
N E S 
ARROWROOT. SALEP. JERUSALEM 
ARTICHOKES 
FRESH OR D R E D PINEAPPLES 
FRESH OR OREO GUAVAS. MANGOES 
ANO MANGOSTEENS 
GROUND­NUTS M S H E U . NOT 
ROASTED 
SHELLED GROUND­NUTS. WHETHER 
OR NOT BROKEN 
COTTON SEEDS. WHETHER OR NOT 
BROKEN 
NATURAL GUM ARABIC 
NATURAL GUMS. RESMS. GUM­RE­
SINS ANO BALSAMS 
SUNFLOWER­SEED. SAFFLOWER OR 
COTTON­SEED O L 
FIXED VEGETABLE FATS AND O L S 
O L ­ C A K E AND OTHER SOLIO RESI­
DUES 
PRECIOUS METAL ORES AND CON­
CENTRATES 
PETROLEUM O L S AND OILS OB­
TAINED 
RAW H O E S AND SKMS OF BOVME 
OR EOUME ANMÄLS 
RAW HIDES ANO SKMS OF SHEEP 
ANO LAMBS 
RAW HIDES ANO SKINS OF GOATS OR 
K O S 
RAW H O E S AND SKINS OF REPTILES, 
FRESH OR SALTED 
WOOO MAROUETRY ANO MLAID 
WOOO. CASKETS 
COTTON. NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
PRODUITS 
AUTRES ANMAUX VIVANTS 
HARICOTS "VONA SPP. PHASEOLUS 
SPP". FHAB 
AUTRES LEGUMES NON REPR SOUS 
0709 10 A 0709 70 
RACMES ET TUBERCULES A HAUTE 
TENEUR EN FECULE 
ANANAS. F R A S OU SECS 
GOYAVES. MANGUES ET MANGOUS­
TANS. F R A S OU SECS 
ARACHOES EN COQUES. NON G AL­
LEES 
ARACHIDES DECORTIQUEES. NON 
GRILLEES 
GRAMES DE COTON 
GOMME A R A B O U E NATURELLE 
GOMMES. SAUF GOMME LAOUE ET 
GOMME ARABOUE 
HUILES DE TOURNESOL. OE CART­
HAME OU DE COTON 
GRASSES ET HUILES VEGETALES ET 
LEURS FRACTONS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE 
COTON 
M M E R A S OE METAUX PRECIEUX ET 
LEURS CONCENTRES 
HUILES DE PETROLE OU DE MINER­
AUX BITUMMEUX 
PEAUX BRUTES DE BOVINS O U D'E­
O U O E S ­FRAICHES 
PEAUX BRUTES D O V I N 8 ­FRAICHES. 
OU SALEES. SECHEES 
PEAUX BRUTES DE CAPRMS. 
FRAICHES. OU SALEES 
PEAUX BRUTES DE REPTLE8 . 
FRAICHES. 8ALEES 
B O S MARQUETES ET B O S IN­
CRLSTES. COFFRETS. E C H M S 
COTON, (NON CARDE NI P E O N E ) 
1888 
1000 Kg 
4 
96 
178 
0 
9 
1246 
61 
184 
3 0 7 2 
187 
104 
1341 
0 
3 1 2 0 
0 
10 
218 
211 
419 
25 
β 
23044 
1 0 0 0 E C U 
155 
145 
181 
0 
7 
2 581 
67 
73 
420 
282 
53 
506 
0 
455 
3 
11 
427 
1095 
199S 
1 578 
23 
26 945 
1889 
1000 Kg 
4 
483 
182 
0 
0 
1 507 
67 
0 
165 
390 
446 
0 
0 
171 
0 
3 9 0 0 
170 
200 
388 
24 
8 
27 885 
1 0 0 0 E C U 
236 
876 
161 
0 
1 
2 250 
61 
0 
24 
608 
275 
0 
0 
35 
673 
295 
340 
967 
1692 
1389 
41 
37 588 
1900 
1000 Kg 
7 
290 
196 
94 
111 
1 178 
17 
0 
0 
69 
549 
0 
1 2T1 
0 
0 
0 
256 
154 
29T 
19 
10 
29 060 
1000 ECU 
415 
521 
186 
68 
101 
2 631 
16 
0 
0 
32 
248 
0 
1 393 
0 
2 284 
0 
504 
T54 
1 455 
1 148 
55 
42 487 
1881 
1000 Kg 
5 
130 
218 
249 
2 
2 144 
8 
0 
225 
75 
560 
0 
54 
0 
0 
0 
ios 
124 
314 
10 
12 
18 848 
1000 ECU 
265 
223 
302 
162 
1 
1 995 
6 
0 
37 
66 
227 
0 
68 
0 
0 
0 
108 
SOS 
1321 
348 
89 
25 924 
1882 
1000 Kg 
5 
142 
182 
165 
0 
1 171 
β 
0 
0 
32 
484 
0 
38 
0 
0 
0 
42 
215 
301 
1 
10 
31892 
1000 ECU 
197 
275 
270 
107 
0 
1649 
7 
0 
0 
79 
200 
0 
169 
0 
0 
0 
42 
449 
814 
41 
50 
30 996 
to TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
ë GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS MALI (232) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM MALI (232) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE MALI (232) 
KODE 
CODE 
CODE 
5205 
6203 
7102 
7108 
8411 
6471 
8473 
8501 
8504 
6517 
8525 
8529 
8542 
8703 
8802 
8901 
9015 
9031 
9705 
Ζ 
% 
ζ 
PRODUKT 
GARNE AUS BAUMWOUE "ANDERE 
ALS NAEHGARNE" 
ANZUEGE. KOMBINATIONEN, JACKEN 
DIAMANTEN. AUCH BEARBEITET 
GOLD. EINSCHL. PLATINIERTES GOLD 
TURBO­STRAHLTRIEBWERKE 
TUHBO­PROPELLERTRIEBWERKE 
DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN. 
AUTOMATISCH 
TEILE UND ZUBEHOER 
ELEKTROMOTOREN UND ELEK­
TRISCHE GENERATOREN 
TRANSFORMATOREN. ELEKTRISCH 
GERAETE. ELEKTRISCH. FUER DIE 
DRAHTGEBUNDENE 
SENDEGERAETE FUER DEN FUNKS­
PRECH­
TEILE. ERKENNBAR AUSSCHLIESS­
LICH 
IC­SCHALTUNGEN UND ZUSAMMEN­
GESETZTE 
PERSONENKRAFTWAGEN UND AN­
DERE HAUPTSAECHLICH 
LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINEL­
LEM ANTRIEB 
FAHRGASTSCHIFFE. KREUZFAHRT­
SCHIFFE. FAEHRSCHIFFE 
INSTRUMENTE. APPARATE UND GER­
AETE 
INSTRUMENTE. APPARATE. GERAETE 
UND MASCHINEN 
SAMMLUNGSSTUECKE UND SAMM­
LUNGEN. ZOOLOGSCHER 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
COTTON YARN OTHER THAN SEWING 
THREAD 
MEN'S OR BOYS' SUITS. ENSEMBLES, 
JACKETS, BLAZERS 
DIAMONDS. WHETHER OR NOT 
WORKED 
GOLD. INCLUDING GOLD PLATED 
WITH PLATINUM 
TURBO­JETS. TURBO­PROPELLERS 
AUTOMATIC DATA PROCESSING MA­
CHINES 
PARTS AND ACCESSORIES 
ELECTRIC MOTORS AND GENER­
ATORS 
ELECTRICAL TRANSFORMERS, 
STATIC CONVERTERS 
ELECTRICAL APPARATUS FOR LINE 
TELEPHONY 
TRANSMBSION APPARATUS FOR 
RADIO­TELEPHONY 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY 
OR PRINCIPALLY 
ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS 
MOTOR CARS AND OTHER MOTOR 
VEHICLES 
POWERED AIRCRAFT ­E.G. HELI­
COPTERS AND AEROPLANES­
CRUSE SHIPS. EXCURSON BOATS. 
FERRY­BOATS 
INSTRUMENTS AND APPLIANCES 
USED IN GEODESY 
MEASURING OR CHECKING INSTRU­
MENTS 
COLLECTIONS AND COLLECTOR'S 
PIECES OF ZOOLOGICAL 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
FILS DE COTON. (AUTRES QUE LES 
FILS A COUDRE) 
COSTUMES OU COMPLETS, EN­
SEMBLES, VESTONS 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES. MAIS 
(NON MONTES 
OR ­Y COMPRIS L'OR PLATINE­, 
SOUS FORMES BRUTES 
TURBOREACTEURS. TURBOPROPUL­
SEURS ET AUTRES 
MACHINES AUTOMATIQUES DE 
TRAITEMENT 
PARTIES ET ACCESSOIRES (AUTRES 
QUE LES COFFRETS 
MOTEURS ET MACHINES GENERA­
TRICES. ELECTRIQUES 
TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES, 
CONVERTISSEURS 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA 
TELEPHONE 
APPAREILS D'EMISSION POUR LA 
RADOTELEPHONIE 
PARTIES RECONNASSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
CIRCUITS INTEGRES ET MICRO­AS­
SEMBLAGES 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES 
VEHICULES 
AUTRES VEHICULES AERIENS ­HELI­
COPTERES. AVONS 
PAQUEBOTS. BATEAUX DE CROI­
SIERES. TRANSBORDEURS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS OE 
GEODESIE 
INSTRUMENTS. APPAREILS ET MA­
CHINES DE MESURE 
COLLECTONS ET SPECIMENS POUR 
COLLECTONS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL OES IMPORTATONS 
1988 
1000 Kg 
0 
11 
0 
8 
7 
0 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
6 
1000 ECU 
0 
352 
0 
10 958 
4 431 
68 
8 
530 
60 
39 
25 
44 
66 
176 
0 
0 
10 
45 
9? 
55 909 
93,2 
59 927 
1989 
1000 Kg 
14 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
4 
1 
.1 
0 
0 
1 
12 
0 ' 
0 
0 
3 
6 
1000 ECU 
23 
10 
219 
11 032 
0 
11 
28 
4 
19 
141 
0 
37 
73 
77 
0 
0 
9 
379 
100 
59 872 
87.2 
68 659 
1990 
1000 Kg 
74 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
13 
4 
6000 
0 
0 
3 
1000 ECU 
222 
0 
2 297 
14 395 
0 
24 
8 
2 
54 
162 
0 
34 
60 
124 
413 
4 095 
104 
247 
41 
76 580 
98.0 
78 119 
1991 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
6 
0 
35 
22 
1 
7 
1 
• 0 
0 
0 
4 
1O0OECU 
0 
1 
13430 
6 175 
0 
39 
30 
0 
118 
86 
5356 
1084 
1 103 
80 
29 
0 
60 
48 
41 
59 325 
97.2 
61013 
1992 
1000 Kg 
14 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
0 
0 
0 
6 
11 
18 
5 
0 
0 
a 
0 
2 
1000 ECU 
26 
0 
20 585 
1025 
0 
323 
191 
0 
4 
55 
1 157 
873 
13 717 
24 
0 
0 
33 
9 
12 
73 399 
98.0 
74 873 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS MAURITIUS (373) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM MAURITIUS (373) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE MAURICE (373) 
KOOE 
CODE 
COOE 
0803 
090220 
090230 
090240 
160414 
160420 
170111 
170199 
1/0310 
170390 
4202 
4203 
5209 
5509 
6103 
8104 
6105 
8108 
8107 
8108 
6109 
8110 
PRODUKT 
BLUMEN UNO BILETEN SOWE 
DEREN KNOSPEN 
TEE ORUENTJNFERMENTEHT­. M 
UNMITTELBAREN 
TEE SCHWARZ ­FERMENTERT­
TEE SCHWARZ 'FERMENTERT" 
THUNFISCHE ECHTER BONITO UND 
PELAMIOE 
FSCHE ZUBEREITET OOER HALTBAR 
GEMACHT 
ROHRZUCKER. ROH OHNE ZUSATZ 
VON AROMA­
ROHR­ UNO RUEBENZUCKER UNO 
CHEMBCH REME 
ROHRZUCKERMELASSE AUS DER 
OEWMNUNO 
RUEBENZUCKERMELASSE AUS OER 
OEWMNUNQ 
RESE­ HAND­. KOSMETIK­, DOKU­
MENTENKOFFER 
BEKLEOLMG UNO BEKLEOUNOSZU­
BEHOER 
GEWEBE ALS BAUMWOLLE. MIT 
EMEMANTEL 
GARNE AUS SYNTHETSCHEN SPINN­
FASERN 
ΑΝζυεαε. KOMBINATIONEN, JACKEN. 
LANGE HOSEN 
KOSTUEME. KOMBMATONEN. 
JACKEN. KLEIOER. ROECKE 
HEMDEN AUS OEWIRKEN OOER GES­
TRICKEN. FUER MAENNER 
BLUSEN UND HEMDBLUSEN. AUS GE­
WIRKEN 
8LPS UND ANDERE UNTERHOSEN. 
NACHTHEMDEN 
UNTERKLEIDER. UNTERROECKE. 
9LPS 
T­SHIRTS UNO UNTERHEMDEN. AUS 
GEWIRKEN 
PULLOVER. STRICKJACKEN. WESTEN 
PRODUCTS 
CUT FLOWERS ANO FLOWER BLOS 
OREEN TEA M »«MEDIATE PACKMGS 
OF>3KG 
BLACK FERMENTED TEA ANO PARTLY 
FERMENTED TEA 
BLACK FERMENTED TEA AND PARTLY 
FERMENTED TEA 
PREPARED OR PRESERVEO TUNAS. 
SKIPJACK 
PREPAREO OR PRESERVED FBH 
RAW CANE SUGAR 
CANE OR BEET SUGAR ANO CHEMI­
CAUY PURE SUCROSE 
CANE MOLASSES 
BEET MOLASSES 
TRUNKS, surr, VANITY, EXECUTIVE. 
BREF. SPECTACLE 
ITEMS OF CLOTHNG AND CLOTHMG 
ACCESSORES 
WOVEN FABRICS OF COTTON 
YARN OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES 
MENS OR BOYS' SUITS. ENSEMBLES. 
JACKETS. BLAZERS 
WOMEN« OR GIRLS' SUITS, EN­
SEMBLES. JACKETS 
MENS OR BOYS' SHIRTS. KNITTED 
OR CROCHETED 
WOMENS OR GIRLS' BLOUSES. 
SHIRTS 
MEN'S OR BOYS' UNOERPANTS. 
BREFS. NOHT8HIRT8 
WOMEN'S OR GIRLS' SLIP8. PETTI­
COATS. BREFS 
T­SHIRTS. 8 MOLE TS AND OTHER 
VESTS. KNITTED 
JERSEYS. PULLOVERS. CAROOANS. 
WAISTCOATS 
PRODUITS 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS. 
COUPES. POUR BOUQUETS 
THE VERT. (NON REPR SOUS 
0902­10) 
THE NOIR ET THE RARTEUEMENT 
FERMENTE 
THE NOIR ET THE PARTIELLEMENT 
FERMENTE 
THONS, LBTAOS ET SARDES. 
ENTERS OU EN MORCEAUX 
POSSONS. SAUF ENTERS OU EN 
MORCEAUX. PREPARES 
SUCRE OE CANNE BRUT. NON ARO­
MATISE NI COLORE 
SUCRES DE CANNE OU OE BETTER­
AVE 
MELASSE8 OE CANNE. RESULTANT 
DE LEXTRACTON 
MELASSES AUTRES QUE OE CANNE 
MALLES.VALSES ET MALLETTES. 
SACS VOYAGE.TROUSSES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT EN CUIR 
TBSUS DE COTON. CONTENANT AU 
MOWS 85 X EN POIDS 
FLS DE FIBRES 8YNTHETOUES DS­
CONTMUES 
COSTUMES OU COMPLETS. EN­
SEMBLES. VESTON8 
COSTUMES TALLEURS. ENSEMBLES. 
VESTES. ROBES 
CHEMBE8 ET CHEMISETTES, EN 
BONNE TERE 
CHEMSERS. BLOUSES. BLOUSES­
CHEMBIERS 
SLIPS. CALEÇONS. CHEMSE8 DE 
NUIT. PYJAMAS 
COMBINAISONS OU FONDS DE 
ROBES. JUPONS. SLIPS 
T­SHIRTS ET MALLOTS DE CORPS. 
EN BONNETERE 
CHANDAILS. PULL­OVERS. CARDI­
GANS. OLE TS 
1988 
1000 Kg 
90 
291 
11 
3683 
3568 
10 
483 177 
7 545 
78676 
18 443 
189 
110 
24 
1090 
97 
319 
981 
215 
24 
54 
t 793 
6384 
1000 ECU 
1 638 
364 
32 
4 313 
10 641 
78 
223 983 
4 181 
5 408 
1 142 
2 569 
2238 
138 
3 053 
1415 
7 243 
15 474 
3488 
313 
1060 
24 080 
133914 
1989 
1000 Kg 
101 
1 
9 
3456 
4 153 
188 
516 654 
4 026 
106 555 
0 
241 
118 
2026 
460 
101 
203 
953 
262 
77 
108 
3 104 
5 849 
1000 ECU 
1 790 
3 
29 
4 278 
12 228 
590 
240 803 
2534 
7 108 
0 
3 393 
2 567 
8 289 
1249 
1806 
4039 
14 229 
4 491 
1 038 
1653 
41903 
125 264 
1990 
1000 Kg 
139 
0 
12 
3 374 
3 071 
142 
507 541 
10 631 
61 601 
0 
209 
120 
3 249 
619 
143 
363 
1 129 
456 
109 
220 
3 797 
5964 
1000 ECU 
2 293 
0 
47 
4 516 
7 720 
378 
236 871 
6 707 
3830 
0 
3341 
3 399 
9 738 
1 689 
2 990 
8 659 
19 525 
8 788 
1 808 
3 452 
57 214 
130 90T 
1881 
1000 Kg 
137 
0 
12 
2 601 
4835 
601 
510 360 
10 316 
98 434 
0 
130 
90 
2 488 
777 
137 
354 
1 109 
441 
160 
266 
4 453 
6 705 
1000 ECU 
2239 
0 
40 
3 014 
12 916 
1 523 
256 996 
6706 
6 670 
0 
2 397 
2 676 
B380 
2532 
2 449 
7 388 
18 348 
8 106 
2 373 
4 739 
70 738 
145 004 
1992 
1000 Kg 
134 
0 
20 
3569 
8 879 
1 040 
531 473 
10 545 
154 179 
0 
150 
88 
2 479 
754 
106 
804 
1521 
492 
95 
193 
5 048 
7 443 
1000 ECU 
2 109 
0 
S3 
3 731 
15 302 
2 ne 
264 090 
6 904 
10 446 
0 
2 945 
1622 
7210 
2 121 
1962 
11 434 
26 12S 
β 047 
1586 
4 072 
77 894 
164 522 
g TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
M GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS MAURITIUS (373) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM MAURITIUS (373) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE MAURICE (373) 
KODE 
CODE 
CODE 
6112 
6114 
6116 
6203 
6204 
6205 
6206 
6207 
6208 
6212 
6214 
6215 
6302 
7102 
7104 
7113 
6802 
9004 
9102 
9108 
9113 
9503 
PRODUKT 
TRAININGSANZUEGE. SKIANZUEGE. 
BADEANZUEGE 
SPEZIALBEKLEIDUNG FUER BERU­
FLICHE 
HANDSCHUHE AUS GEWIRKEN ODER 
GESTRICKEN 
ANZUEGE. KOMBINATIONEN, JACKEN 
KOSTUEME, KOMBINATIONEN. 
JACKEN. KLEIDER 
HEMDEN FUER MAENNER ODER 
KNABEN 
BLUSEN UND HEMDBLUSEN. FUER 
FRAUEN ODER MAEDCHEN 
UNTERHEMDEN, SLIPS UND ANDERE 
UNTERHOSEN 
UNTERHEMDEN. UNTERKLEIDER. UN­
TERROECKE 
BUESTENHALTER. HUEFTGUERTEL. 
KORSETTE 
SCHALS. UMSCHLAGTUECHER. 
HALSTUECHER 
KRAWATTEN. SCHLEIFEN "ZB. QUER­
BINDER­
BETTWAESCHE. TBCHWAESCHE 
DIAMANTEN. AUCH BEARBEITET 
SCHMUCKSTEINE UND DERGL. 
SCHMUCKWAREN UND TEILE DAVON 
LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINEL­
LEM ANTRIEB 
BRILLEN ­KORREKTONSBRILLEN 
ARMBANDUHREN. TASCHENUHREN 
UND AEHNLICHE UHREN 
KLEINUHR­WEHKE. VOLLSTAENDIG 
UND ZUSAMMENGESETZT 
UHRARMBAENDER UND TEILE 
DAVON. A.N.G 
SPIELZEUG (AUSG. SPIELFAHR­
ZEUGE. ZUM BESTEOEN 
PRODUCTS 
TRACK­SUITS, SKI­SUITS AND SWIM­
WEAR 
SPECIAL GARMENTS FOR PRO­
FESSIONAL 
GLOVES, MITTENS AND MITTS. 
KNITTED 
MEN'S OR BOYS' SUITS, ENSEMBLES, 
JACKETS. BLAZERS 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS. EN­
SEMBLES. JACKETS 
MENS OR BOYS' SHIRTS (EXCL 
KNITTED OR CROCHETED 
WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, 
SHIRTS 
MEN'S OR BOYS' SINGLETS AND 
OTHER VESTS 
WOMEN'S OR GIRLS' VESTS. SLIPS, 
PETTICOATS 
BRASSIERES, GIRDLES, CORSETS. 
BRACES. SUSPENDERS 
SHAWLS. SCARVES. MUFFLERS. 
MANTILLAS 
TIES. BOW TIES AND CRAVATS OF 
TEXTILE MATERIALS 
BED­LINEN, TABLE LINEN, TOILET 
LINEN 
DIAMONDS. WHETHER OR NOT 
WORKED 
SEMI­PRECIOUS STONES AND THE 
LIKE 
ARTICLES OF JEWELLERY AND 
PARTS THEREOF 
POWERED AIRCRAFT ­E.G. HELI­
COPTERS AND AEROPLANES­
SPECTACLES, GOGGLES AND THE 
LIKE. CORRECTIVE 
WRIST­WATCHES. POCKET­
WATCHES AND OTHER WATCHES 
WATCH MOVEMENTS. COMPLETE 
AND ASSEMBLED 
WATCH STRAPS. WATCH BANDS AND 
WATCH BRACELETS 
TOYS 
PRODUITS 
SURVETEMENTS DE SPORT TRAIN­
INGS'. COMBINAISONS 
AUTRE VETEMENTS, EN BONNET­
ERIE 
GANTERIE EN BONNETERIE 
COSTUMES OU COMPLETS. EN­
SEMBLES. VESTONS 
COSTUMES TAILLEURS. ENSEMBLES. 
VESTES. ROBES 
CHEMISES ET CHEMISETTES. POUR 
HOMMES OU GARÇONNETS 
CHEMISIERS. BLOUSES. BLOUSES­
CHEMISIERS 
GILETS DE CORPS. SLIPS, CALE­
ÇONS. CHEMISES DE NUIT 
GILETS DE CORPS ET CHEMISES DE 
JOUR, COMBINAISONS 
SOUTIENS­GORGE. GAINES. 
CORSETS, BRETELLES 
CHALES. ECHARPES. FOULARDS. 
CACHE­NEZ. CACHE­COL 
CRAVATES. NOEUDS PAPILLONS ET 
FOULARDS CRAVATES 
LINGE DE LIT. DE TABLE. DE TOI­
LETTE OU DE CUBINE 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS 
(NON MONTES 
PIERRES SYNTHETOUES OU RECON­
STITUEES 
ARTICLES DE BUOUTERIE OU DE 
JOAILLERIE 
AUTRES VEHICULES AERIENS ­HELI­
COPTERES. AVONS 
LUNETTES ­CORRECTRICES, PRO­
TECTRICES OU AUTRES­
MONTRES­BRACELETS. MONTRES 
DE POCHE ET MONTRES 
MOUVEMENTS DE MONTRES. 
COMPLETS ET ASSEMBLES 
BRACELETS DE MONTRES ET LEURS 
PARTIES 
AUTRES JOUETS; MODELES REDUITS 
ET MODELES 
1988 
1000 Kg 
112 
94 
240 
1214 
579 
2 034 
292 
77 
116 
102 
55 
20 
678 
0 
4 
1 
0 
36 
10 
33 
84 
120 
1000 ECU 
1 920 
1 700 
3 665 
22 872 
10 806 
41 529 
7 870 
1732 
2 225 
3390 
22 311 
1335 
3 660 
12 629 
1374 
1696 
0 
1588 
3193 
24 408 
5662 
3 371 
1989 
1000 Kg 
143 
41 
145 
1254 
652 
1776 
328 
50 
119 
162 
82 
29 
959 
0 
193 
2 
0 
44 
2 
34 
27 
143 
1000 ECU 
2 306 
896 
1 592 
26 304 
13 682 
39 340 
9580 
1335 
3 173 
4777 
30 651 
2 420 
5 519 
18 992 
2 115 
2 869 
0 
2 058 
683 
25190 
7 800 
4 235 
1990 
1000 Kg 
175 
68 
74 
1613 
958 
1858 
372 
43 
67 
176 
79 
26 
759 
0 
9 
1 
10 
47 
2 
28 
32 
169 
1000 ECU 
2 640 
1 439 
1 112 
33 746 
18 961 
40 907 
11 496 
1404 
2333 
5998 
24 714' 
1 857 
4 370 
15 760 
2 150 
4 577 
5230 
2 443 
645 
21 280 
8 033 
5 272 
1991 
1000 Kg 
99 
116 
42 
2 279 
987 
1 991 
365 
91 
97 
207 
26 
26 
1054 
0 
14 
2 
0 
35 
3 
10 
30 
189 
1000 ECU 
1827 
2 406 
85S 
37 120 
19 045 
44 959 
11 171 
2 382 
3 606 
7848 
3566 
1293 
6 591 
12 065 
2 905 
6 099 
0 
2239 
446 
6835 
6 871 
5346 
1992 
1000 Kg 
67 
151 
44 
2 269 
985 
1 994 
356 
60 
76 
210 
17 
24 
460 
0 
12 
1 
0 
43 
■ 4 
9 
50 
240 
1000 ECU 
1290 
2 796 
1066 
38 610 
16 244 
45 851 
10 456 
1409 
4 169 
9480 
6 312 
1089 
3540 
9556 
2 324 
5 269 
0 
2 814 
972 
7882 
10 299 
6617 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS MAURITIUS (373) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
MAIN PRODUCTS COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
FROM MAURITIUS (373) EN PROVENANCE DE MAURICE (373) 
KODE 
CODE 
CODE 
940? 
L 
% 
L 
PRODUKT 
ANGELRUTEN. ANGELHAKEN UNO 
ANDERES ANOELGERAET 
SUMME DES OBOEN PROOUKTE 
PROZENTANTEL DES TOTALS DER 
E »«FUHREN 
EMFUHREN MSOESAArr 
PRODUCTS 
FSHMG ROOS. FBH-HOOKS ANO 
OTHER UNE F S H » » 
TOTAL OF ABOVE PRODUCÍS 
PERCENTAGE OF TOTAL MPORTS 
TOTAL OF MPORTS 
PRODUITS 
CANNES A PECHE. HAMEÇONS ET 
AUTRES ARTICLES 
TOTAL DES PRODUITS REPRB 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
MPORTATONS 
TOTAL DES MPORTATONS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
37 1 174 
827 029 
96.6 
647 090 
1888 
1000 Kg 1000 ECU 
32 1064 
683 845 
95.4 
718 195 
1880 
1000 Kg 1000 ECU 
52 1241 
731068 
96.5 
757 285 
1881 
1000 Kg 1000 ECU 
32 1 116 
753 807 
96.5 
780 395 
1882 
1000 Kg 1000 ECU 
29 1 122 
805 500 
98.6 
833515 
IV) 
g TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
* GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS MAURETANIEN (228) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM MAURITANIA (228) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE MAURITANIE (228) 
KODE CODE CODE PRODUKT PRODUCTS 
PRODUITS 
030329 
030331 
030333 
030339 
030374 
030375 
030377 
030379 
030380 
030811 
030612 
030613 
030619 
030621 
030741 
030749 
030751 
030759 
030799 
2601 
2709 
2710 
SALMONIDEN. GEFROREN 
HEILBUTTE "REINHARDTIUS HIPPO-
GLOSSOIDES 
SEEZUNGEN -SOLEA-ARTEN-, GE-
FROREN 
PLATTFBCHE "PLEURONECTIDAE . 
BOTHIDAE 
MAKRELEN "SCOMBER SCOMBRUS 
HAIE, GEFROREN 
MEERBARSCHE "WOLFSBARSCHE 
BZW. DICENTRARCHUS 
SUESSWASSERFISCHE UND SEEF-
SCHE. QENIESSBAR 
FBCHLEBERN. FISCHROGEN UND 
FBCHMILCH 
LANGUSTEN "PALINURUS-ARTEN. 
PANULIRUS-ARTEN 
HUMMER -HOMARUS-ARTEN". AUCH 
OHNE PANZER 
GARNELEN. AUCH OHNE PANZER. 
GEFROREN 
KREBSTIERE. GENIESSBAR. AUCH 
OHNE PANZER 
LANGUSTEN "PALINURUS-ARTEN. 
PANULIRUS-ARTEN 
TINTENFISCHE "SEPIA OFFICINALE. 
ROSSIA MACROSOMA 
TINTENFBCHE "SEPIA OFFICINALIS, 
ROSSIA MACROSOMA 
KRAKEN -OCTOPUS-ARTEN". AUCH 
OHNE SCHALE. LEBEND 
KRAKEN OCTOPUS-ARTEN", AUCH 
OHNE SCHALE 
WEICHTERE. GENIESSBAR. AUCH 
OHNE SCHALE 
FROZEN SALMONIDAE (EXCL. PA-
CIFIC SALMON 
FROZEN LESSER OR GREENLAND 
HALIBUT 
FROZEN SOLE 'SOLEA SPP.' 
FROZEN FLAT FSH (EXCL HALIBUT, 
PLAICE AND SOLE) 
FROZEN MACKEREL "SCOMBER 
SCOMBRUS 
FROZEN DOGFBH AND OTHER 
SHARKS 
FROZEN SEA BASS "DICENTRAR-
CHUS LABRAX 
FROZEN FRESHWATER AND SALT-
WATER FSH 
FROZEN FSH LIVERS AND ROES 
FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER 
SEA CRAWFSH 
FROZEN LOBSTERS, WHETHER IN 
SHEU OR NOT 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS 
FROZEN CRUSTACEANS, FIT FOR 
HUMAN CONSUMPTION 
ROCK LOBSTER AND OTHER SEA 
CRAWFBH 
LIVE. FRESH OR CHILLED CUTTLE 
FSH 
CUTTLE FISH "SEPIA OFFICINALIS. 
ROSSIA MACROSOMA 
LIVE. FRESH OR CHILLED OCTOPUS 
"OCTOPUS SPP.· 
OCTOPUS OCTOPUS SPP.", FROZEN, 
DRIED, SALTED 
MOLLUSCS. FIT FOR HUMAN CON-
SUMPTION 
EBENERZE UND IHRE KONZENTRATE IRON ORES AND CONCENTRATES 
ERDOEL UND OL AUS BITUMMOESEN 
MINERALIEN. ROH 
ERDOEL UND OL AUS BITUMMOESEN 
MINERALIEN 
PETROLEUM OILS AND OILS OB-
TAINED 
PETROLEUM OILS AND OILS OB-
TAINED 
SALMONIDES. NON REPR. SOUS 
0303.10 A 0303.22 
FLETANS NOIRS. FLETANS ATLAN-
TIQUES ET FLETANS 
SOLES "SOLEASPP.". CONGELEES 
POISSONS PLATS. NON REPR. SOUS 
0303.31 A 030333 
MAQUEREAUX "SCOMBER SCOM-
BRUS. SCOMBER 
SQUALES. CONGELES 
BARS -LOUPS- -DICENTRARCHUS 
LABRAX. DICENTRARCHUS 
POISSONS, NON REPR. SOUS 0303.10 
A 0303.78 
FOIES. OEUFS ET LAITANCES. CON-
GELES 
LANGOUSTES CONGELEES 
HOMARDS CONGELES 
CREVETTES CONGELEES 
CRUSTACES. SAUF LANGOUSTES, 
HOMARDS. CREVETTES 
LANGOUSTES NON CONGELEES 
SEICHES "SEPIA OFFICINALE. ROS-
SIA MACROSOMA" 
SEICHES "SEPIA OFFICINALB, ROS-
SIA MACROSOMA" 
POULPES OU PEUVRES. OCTOPUS 
SPP.", VIVANTS 
POULPES OU PIEUVRES 'OCTOPUS 
SPP,". CONGELEES 
INVERTEBRES AQUATIQUES CON-
GELES. SECHES. SALES 
MINERAS DE FER ET LEURS CON-
CENTRES 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BTTUMINEUX 
HUILES DE PETROLE OU DE MINER-
AUX BITUMINEUX 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
3 
258 
547 
682 
320 
761 
30 
4312 
0 
55 
5 
283 
25 
52 
0 
2 566 
0 
4 923 
230 
8 325697 
. 0 
55258 
2 
433 
1478 
661 
126 
1 197 
53 
6 157 
1 
394 
43 
1894 
167 
761 
0 
5 740 
0 
10 748 
241 
137 549 
0 
6 592 
0 
252 
356 
611 
470 
773 
21 
5 518 
3 
5 
6 
73 
0 
40 
2 
2 002 
0 
513f 
107 
) 715 687 
0 
20 803 
0 
490 
993 
S84 
222 
1538 
34 
9545 
21 
37 
44 
493 
0 
574 
4 
5 647 
1 
13 994 
116 
207 011 
0 
3 049 
0 
373 
400 
442 
0 
987 
0 
5453 
0 
17 
1 
1 
0 
51 
0 
3 081 
0 
5 690 
117 
I 108 B81 
0 
36 088 
0 
674 
1 144 
572 
0 
1 740 
0 
9 071 
4 
101 
9-
6 
0 
707 
0 
7 443 
0 
15 493 
71 
191 364 
0 
5269 
4 
232 
319 
315 
0 
433 
0 
4 440 
4 
11 
1 
5 
0 
40 
0 
3 824 
0 
5 393 
118 
1490 845 
64 944 
9772 
4 
433 
962 
426 
0 
807 
0 
7411 
26 
65 
6 
26 
0 
786 
0 
8352 
0 
16 346 
174 
92 
129 
374 
340 
0 
342 
6 
2 710 
0 
1 
0 
12 
0 
39 
58 
3902 
77 
7735 
44 
204 417 6 814 517 
9321 0 
1775 1504 
160 
255 
1 169 
618 
0 
705 
17 
4 825 
0 
5 
0 
58 
0 
683 
163 
9 404 
353 
21373 
62 
136 916 
0 
250 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS MAURETANIEN (228) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
MAIN PRODUCTS COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
FROM MAURITANIA (228) EN PROVENANCE DE MAURITANIE (228) 
KODE 
CODE 
CODE 
L 
% 
I 
PRODUKT 
SUMME OES OBOEN PRODUKTE 
PROZENTANTEL DES TOTALS DER 
EMFUHREN 
EINFUHREN MSGESAMT 
PRODUCTS 
TOTAL OF ABOVE PROOUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL MPORTS 
TOTAL OF MPORTS 
PRODUITS 
TOTAL OES PROOUITS REPRS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
MPORTATONS 
TOTAL DES MPORTATONS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
174 237 
95,2 
182 855 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
244 397 
97.1 
251 600 
1880 
1000 Kg 1000 ECU 
233 868 
97.9 
238 645 
1881 
1000 Kg 1000 ECU 
251 339 
985 
255 082 
1882 
1000 Kg 1000 ECU 
177 198 
97.8 
181 144 
ro 
¿τ 
" TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
°> GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS MOSAMBIK (366) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM MOZAMBIQUE (366) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE MOZAMBIQUE (366) 
KODE 
CODE 
CODE 
030811 
030613 
030614 
030619 
080130 
080440 
060510 
080530 
080540 
090240 
120300 
130219 
170310 
200840 
20ÒB50 
200870 
200892 
2401 
2518 
2701 
410320 
4403 
PRODUKT 
LANGUSTEN "PALINURUS-ARTEN. 
PANULIRUS-ARTEN 
GARNELEN. AUCH OHNE PANZER. 
GEFROREN 
KRABBEN. AUCH OHNE PANZER. GE­
FROREN 
KREBSTIERE. GENIESSBAR. AUCH 
OHNE PANZER 
KASCHU-NUESSE. FRISCH OOER GE­
TROCKNET 
AVOCADOFRUECHTE. FRISCH ODER 
GETROCKNET 
ORANGEN. FRISCH ODER GE­
TROCKNET 
ZITRONEN "CITRUS LMON. CITRUS 
LIMONUM" 
PAMPELMUSEN UND GRAPEFRUITS. 
FRBCH 
TEE. SCHWARZ "FERMENTIERr 
KOPRA 
PFLANZENSAEFTE UND PFLANZE-
NAUSZUEGE 
ROHRZUCKERMELASSE AUS DER 
GEWINNUNG 
BIRNEN. ZUBEREITET OOER HALT­
BAR GEMACHT 
APRIKOSEN. ZUBEREITET ODER 
HALTBAR GEMACHT 
PFIRSICHE ZUBEREITET ODER HALT­
BAR GEMACHT 
MISCHUNGEN VON FRUECHTEN 
ODER ANDEREN GENIESSBAREN 
TABAK. UNVERARBEITET. TABAKAB-
FAEUE 
GRANIT. PORPHYR, BASALT. SAND­
STEIN 
STEINKOHLE; STEINKOHLENBRI­
KETTS UND AEHNLICHE 
HAEUTE UND FELLE ROH. VON 
KRIECHTIEREN 
ROHHOLZ AUCH ENTRINDET. VOM 
SPLINT BEFREIT 
PRODUCTS 
FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER 
SEA CRAWFISH 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS 
FROZEN CRABS. WHETHER IN SHELL 
OR NOT 
FROZEN CRUSTACEANS, FIT FOR 
HUMAN CONSUMPTION 
FRESH OR DRED CASHEW NUTS 
FRESH OR DRIED AVOCADOS 
FRESH OR ORIED ORANGES 
FRESH OR DRIED LEMONS AND 
LIMES 
FRESH OR DRIED GRAPEFRUIT 
BLACK FERMENTED TEA AND PARTLY 
FERMENTED TEA 
COPRA 
VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS 
CANE MOLASSES 
PEARS. PREPARED OR PRESERVED 
APRICOTS. PREPARED OR PRE­
SERVED 
PEACHES. PREPARED OR PRE­
SERVED 
MIXTURES OF FRUITS. NUTS 
UNMANUFACTURED TOBACCO; TO­
BACCO REFUSE 
GRANITE. PORPHYRY. BASALT. SAND­
STONE 
COAL; BROUETTES. OVOIDS AND SI­
MILAR SOLID FUELS 
RAW HIDES AND SKINS OF REPTILES. 
FRESH OR SALTED 
WOOO IN THE ROUGH. WHETHER OR 
NOT STRIPPED 
PRODUITS 
LANGOUSTES CONGELEES 
CREVETTES CONGELEES 
CRABES CONGELES 
CRUSTACES. SAUF LANGOUSTES, 
HOMARDS. CREVETTES 
NOIX DE CAJOU FRAICHES OU 
SECHES 
AVOCATS. FRAB OU SECS 
ORANGES FRAICHES OU SECHES 
CITRONS ET LIMES, FRAIS OU SECS 
PAMPLEMOUSSES ET POMELOS. 
FRAS OU SECS 
THE NOIR ET THE PARTIELLEMENT 
FERMENTE 
COPRAH 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX. NON 
REPR. SOUS 1302.11 
MELASSES DE CANNE. RESULTANT 
DE L'EXTRACTON 
POIRES. AUTREMENT PREPAREES 
OU CONSERVEES QUE SOUS 
ABRICOTS. AUTREMENT PREPARES 
OU CONSERVES QUE SOUS 
PECHES. AUTREMENT PREPAREES 
OU CONSERVEES QUE SOUS 
MELANGES NON REPR. SOUS 
2008.19, AUTREMENT 
TABACS BRUTS OU (NON FAB­
RIQUES): DECHETS DE TABAC 
GRANIT. PORPHYRE. BASALTE. GRES 
ET AUTRES PIERRES 
HOUILLES; BROUETTES, BOULETS 
ET COMBUSTIBLES 
PEAUX BRUTES DE REPTILES. 
FRAICHES. SALEES 
BOB BRUTS. MEME ECORCES. DE-
SAUBIERES OU EQUÀRRB 
1988 
1000 Kg 
1 
6 630 
0 
0 
1002 
66 
2 408 
757 
540 
320 
2 019 
605 
40136 
0 
0 
0 
0 
52 
0 
270 
4 
1388 
1000 ECU 
21 
34127 
0 
0 
2 678 
109 
868 
385 
218 
450 
687 
226 
2 769 
0 
0 
0 
0 
132 
0 
9 
209 
644 
1989 
1000 Kg 
2 
3686 
2 
0 
740 
82 
5 485 
80 
1556 
715 
3 399 
2 770 
14 471 
0 
0 
0 
34 
0 
0 
0 
8 
2 105 
1000 ECU 
21 
25 031 
14 
0 
2 256 
121 
2 413 
27 
794 
841 
1 101 
949 
851 
0 
0 
0 
25 
0 
0 
0 
487 
1038 
1990 
1000 Kg 
7 
3 283 
0 
0 
669 
128 
7 718 
385 
4 195 
307 
0 
1087 
29 052 
61 
0 
0 
183 
0 
6386 
34 986 
1 
1690 
1000 ECU 
88 
21565 
0 
0 
1665 
192 
3 676 
168 
2 308 
395 
0 
347 
1861 
41 
0 
0 
146 
0 
1567 
987 
79 
564 
1991 
1000 Kg 
0 
5 592 
47 
25 
468 
135 
4 077 
240 
3278 
369 
2 940 
0 
2 622 
257 
17 
79 
234 
54 
5798 
15094 
1 
1632 
1000 ECU 
0 
40 906 
132 
179 
1611 
170 
1737 
112 
1768 
361 
765 
0 
188 
194 
14' 
54 
200 
207 
1 135 
870 
49 
681 
1992 
1000 Kg 
2 
5556 
9 
18 
669 
66 
1519 
2 
1957 
453 
7371 
0 
11630 
300 
49 
0 
214 
326 
1030 
430 
1 
634 
1000 ECU 
39 
38 856 
25 
129 
1854 
87 
596 
1 
988 
649 
2 160 
0 
653 
253 
49 
0 
223 
1246 
274 
19 
65 
323 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS MOSAMBIK (366) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM MOZAMBIQUE (366) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE MOZAMBIQUE (366) 
KODE 
CODE 
CODE 
WOI 
5205 
V O * 
8205 
7103 
7204 
7208 
7214 
Z216 
7306 
7317 
7403 
8459 
PRODUKT PRODUCTS 
1988 
PRODUITS 1000 Kg 1000 ECU 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
1980 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
BAUMWOLLE WEDER OE K REMPELT 
NOCHOEKAEMMT 
OARNE AU3 BAUMWOLLE 'ANOERE 
ALS NAEMOARNE' 
OE « E 8 t AUS BAUMWOLLE MIT 
EINEM ANTEIL 
HEMDEN FUER MAENNER OOER 
KNABEN 
EDELSTEME UNO SCHMUCKS TE ME 
ABFAELLE UNO SCHROTT. AUS E B E N 
OOER STAHL 
FLACHERZEUONSSE AUS E B E N 
1TABSTAHL AUS E B E N OOER NICHT­
LEOERTEM STAHL 
PROFILE AUS EISEN ODER NICHTLE­
G E R T E M STAHL 
ROHRE UNO HOHLPROFILE 'Ζ B 
OESCHWESST . 
STIFTE. NAEGEL. REBSNAEGEL. 
KRAMPEN 
KUPFER R A F F M E R T UNO KUPFER 
LEOIERUNOEN 
WERKZEUGMASCHINEN SPANABHE­
BENO 
2. SUMME OES O B O E N PROOUKTE 
% PROZENTANTEL DES TOTALS DER 
EMFUHREN 
l EINFUHREN INSGESAMT 
COTTON. NEITHER CAROEO NOR 
COMBED 
COTTON YARN OTHER THAN SEWING 
THREAD 
WOVEN FABRICS OF COTTON 
MEN'S OR BOYS SHIRTS (EXCL 
KNITTED OR CROCHETED 
PRECIOUS STONES AND SEMI ­
PRECIOUS STONES 
FERROUS WASTE ANO SCRAP. RE­
MELTMG SCRAP MOOTS 
FLAT­ROLLED PROOUCT8 OF IRON 
OR NON­ALLOY STEEL 
OTHER BARS ANO HODS OF IRON OR 
N O N ­ A U O Y STEEL 
ANGLES. SHAPES AND SECTKJNS OF 
IRON 
OTHER TUBES. PIPES ANO HOLLOW 
PROELES 
NAILS. TACKS. DRAWING PMS. COR­
RUGATED NALS 
COPPER. REFINED. ANO COPPER AL­
LOYS 
MACHME­TOOLS ­ M C L U 0 M G WAY­
TYPE 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF MPORTS 
COTON. (NON CARDE NI PEONE) 
F L S DE COTON. (AUTRES OUE LES 
F L S A COLORE) 
TISSUS DE COTON. CONTENANT AU 
MOINS 8 5 % EN P O D S 
CHEMISES ET CHEMISETTES. POUR 
HOMMES OU GARÇONNETS 
P E R R E S GEMMES ­PRECIEUSES OU 
FINES­
DECHETS ET D E B R S DE FONTE. DE 
FER O U D'ACIER 
PRODUITS LAMINES PLATS. EN FER 
OU EN A C E R S 
BARRES EN FER OU EN ACIERS (NON 
ALLIES) 
PROFLES EN FER OU EN ACIERS 
(NON A U I E S ) 
AUTRES TUBES, TUYAUX ET PRO­
FILES C R E U X ­ S O U D E S 
POMTES. CLOUS, PUNABES. CRAM­
PONS APPOINTES 
CUIVRE AFFINE ET ALLIAGES DE 
CUIVRE 
MACHINES ­ Y C O M P R B LES UNITES 
DUSINAGE 
TOTAL DES PRO0UIT8 REPRB 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
MPORTATONS 
TOTAL DES IMPORTATONS 
1899 
338 
I 
23 
0 
866 
0 
0 
1 351 
431 
54 
4 302 
0 
2 305 
710 
38 
175 
48 
788 
0 
0 
474 
173 
19 
7 984 
37 
56 263 
93.9 
59 890 
4 524 
423 
45 
32 
0 
2 744 
0 
0 
708 
301 
0 
6 741 
0 
6 168 
775 
114 
289 
98 
2 ne 
o 
o 
262 
140 
0 
16 712 
0 
62 643 
93.6 
66 867 
5 466 
11 
581 
81 
0 
485 
7 185 
0 
8 
1 166 
0 
5 932 
0 
7 562 
23 
1 777 
758 
28 
394 
1 909 
0 
3 
573 
0 
12 519 
0 
63 207 
4 753 
0 
1 265 
51 
0 
104 
0 
1 026 
25 
1 090 
288 
0 
0 
7 104 
0 
3 718 
480 
109 
76 
0 
372 
β 
502 
146 
0 
0 
63 888 
95.7 
66 669 
12 523 
β 
965 
5t 
15 
41 
0 
I 117 
0 
839 
2 268 
540 
38 
16 
2552 
483 
923 
27 
0 
325 
0 
365 
1 065 
992 
611 
70 337 
94.8 
74 313 
ru 
J> 
ro J> 03 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS NAMIBIA (389)Π 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM NAMIBIA (389)n 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE NAMIBIE (389)n 
KODE 
CODE 
CODE 
0106 
020130 
020230 
030269 
030341 
030373 
030375 
030378 
030379 
030380 
030420 
030490 
030749 
080610 
060620 
080810 
080820 
090420 
121190 
160413 
160414 
160419 
PRODUKT 
TIERE. LEBEND (AUSG PFERDE. 
ESEL, MAULTIERE 
FLEISCH VON RINDERN, OHNE 
KNOCHEN. FRISCH 
FLEISCH VON RINDERN, OHNE 
KNOCHEN. GEFROREN 
SUESSWASSERFISCHE UND SEEF­
ISCHE. GENIESSBAR 
WEISSER THUN THUNNUS ALALUN­
QA­. GEFROREN 
KOEHLER ­POLLACHIUS VIRENS". GE­
FROREN 
HAIE, GEFROREN 
SEEHECHTE ­MERLUCCIUS­ARTEN 
UND UROPHYCIS­­ARTEN· 
SUESSWASSERFISCHE UND SEEF­
ISCHE. GENIESSBAR 
FBCHLEBERN. FSCHROGEN UND 
FISCHMILCH 
FBCHFILETS. GEFROREN 
FBCHFLEISCH. AUCH FEIN ZERK­
LEINERT. GEFROREN 
TINTENFISCHE "SEPIA OFFICINALIS. 
ROSSIA MACROSOMA 
WEINTRAUBEN, FRISCH 
WEINTRAUBEN. GETROCKNET 
APFEL. FRSCH 
BIRNEN UND QUITTEN. FRISCH 
FRUECHTE DER GATTUNGEN "CAPSI­
CUM" ODER "PIMENTA" 
PFLANZEN. PFLANZENTEILE. SAMEN 
UND FRUECHTE 
SARDINEN. SARDINEUEN UND 
SPROTTEN 
THUNFSCHE. ECHTER BONITO UND 
PELAMIDE 
FISCHE. ZUBEREITET ODER HALTBAR 
GEMACHT 
PRODUCTS 
LIVE ANIMALS (EXCL HORSES, 
ASSES. MULES. HINNIES 
FRESH OR CHILLED BOVINE MEAT. 
BONELESS 
BONELESS, FROZEN MEAT OF BOV­
INE ANIMALS 
FRESH OR CHIUED FRESHWATER 
AND SALTWATER FISH 
FROZEN ALBACORE OR LONGFINNED 
TUNAS 
FROZEN COALFISH 
FROZEN DOGFISH AND OTHER 
SHARKS 
FROZEN HAKE ­MERLUCCIUS SPP.. 
UROPHYCB SPP." 
FROZEN FRESHWATER AND SALT­
WATER FISH 
FROZEN FISH LIVERS AND ROES 
FROZEN FISH FILLETS 
FROZEN FSH MEAT. WHETHER OR 
NOT MINCED 
CUTTLE FSH "SEPIA OFFICINALIS. 
ROSSIA MACROSOMA 
FRESH GRAPES 
DRIED GRAPES 
FRESH APPLES 
FRESH PEARS AND QUINCES 
FRUITS OF THE GENUS CAPSICUM 
OR OF THE GENUS 
PLANTS. PARTS OF PLANTS. SEEDS 
AND FRUIT 
PREPARED OR PRESERVED SAR­
DINES. SARDINELLA 
PREPARED OR PRESERVED TUNAS. 
SKIPJACK 
PREPARED OR PRESERVED FSH. 
WHOLE OR IN PIECES 
PRODUITS 
AUTRES ANIMAUX VIVANTS 
VIANDES DESOSSEES DE BOVINS. 
FRAICHES 
VIANDES DESOSSEES, CONGELEES 
POISSONS. NON REPR. SOUS 0302.11 
A 0302.66. FRAIS 
THONS BLANCS OU GERMONS,. CON­
GELES 
LIEUS NOIRS. CONGELES 
SQUALES. CONGELES 
MERLUS "MERLUCCIUS SPP., URO­
PHYCB SPP.". CONGELES 
POSSONS. NON REPR. SOUS 0303.10 
A 0303.78 
FOIES. OEUFS ET LAITANCES. CON­
GELES 
FILETS CONGELES 
CHAIRS DE POISSON (SAUF FILETS). 
CONGELEES 
SEICHES "SEPIA OFFICINALB. ROS­
SIA MACROSOMA" 
RABINS FRAS 
RAISINS SECS 
POMMES FRAICHES 
POIRES ET COINGS. FRAIS 
PIMENTS SECHES OU BROYES OU 
PULVERISES 
PLANTES. GRAINES ET FRUITS. NON 
REPR. SOUS 1211.10 
SARDINES. SARDINELLES ET 
SPRATS. ENTIERS 
THONS, LISTAOS ET SARDES. 
ENTIERS OU EN MORCEAUX 
POSSONS ENTIERS OU EN MOR­
CEAUX 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 
23 
4 674 
2 752 
0 
0 
12 
26 
3 221 
917 
6 
804 
212 
63 
562 
29 
0 
1 102 
244 
42 
0 
0 
4 065 
1000 ECU 
196 
25 833 
10 104 
1 
0 
21 
74 
5 875 
4 301 
27 
1635 
252 
252 
672 
41 
0 
750 
469 
142 
0 
0 
5228 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
34 330 
6 213 27 351 
2 454 8 086 
108 573 
163 333 
0 0 
0 0 
9 978 15 792 
1755 8 611 
40 92 
6 774 15 799 
3 3 
46 148 
116 118 
0 0 
320 291 
472 349 
55 96 
132 474 
3 998 5 632 
171 411 
302 322 
(*) Die Nambla betrauenden Daten wurden ab 1991 übernommen. Die Statistiken dieses unabhängigen Landes sind 1991 erstmals zuverlässig. 
(') Les données conespondant.ee a la Namble sont reprises 8 partir de 1991. première année avec des statistiques fiables pour ce pays Indépendant. 
(') The data corresponrjng lo Nambla stan Ironi 1991. the first year with retable statistics lor this Independant country. 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS NAMIBIA (389)n 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM NAMIBIA (389)n 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE NAMIBIE (389p 
KODE 
CODE 
CODE 
180420 
PRODUKT 
FBCHE. ZUBEREITET OOER HALTBAR 
GEMACHT 
PRODUCTS 
PREPARED OR PRESERVED FBH 
PRODUITS 
POSSONS. SAUF ENTERS OU EN 
MORCEAUX. PREPARES 
1888 
1000 Kg 1000 ECU 
1888 
1000 Kg 1000 ECU 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1891 
1000 Kg 
0 
1000 ECU 
0 
1882 
1000 Kg 
195 
1000 ECU 
» 1 
2510 
2516 
2529 
2530 
2801 
2808 
2810 
2815 
2701 
2611 
3101 
3201 
4102 
410310 
410320 
410390 
4104 
4107 
4X1 
CALCSJMPHOSPHATE. ALUMMUM­
CALCIUMPHOSPHATE 
GRANIT. PORPHYR. BASALT. SANO 
STEM 
FELDSPAT. LEUZrr. NEPHELM UNO 
NEPHELMSYENfT 
VERMOLLlT. PERLIT UNO ANOERE 
MMERALBCHE STOFFE 
NATURAL CALCIUM PHOSPHATES. 
NATURAL ALUMMLIM 
GRANITE. PORPHYRY. BASALT. SAND­
STONE 
FELDSPAR. LEUCITE. NEPHELME 
AND NEPHELME SYENITE 
VERMKXLITE. PERLiTE ANO OTHER 
MME RAL SUBSTANCES 
EISENERZE UNO IHRE KONZENTRATE IRON ORES AND CONCENTRATES 
ZINKERZE UNO MRE KONZENTRATE ZMC ORES AND CONCENTRATES 
CHROMERZE UNO MRE KONZEN­
TRATE 
NOBLA*­. TANTAL­, VANA0HJM­
OOERZIRKONEHZE 
STEMKOHLE. STEMKOHLEN8RI­
KETT3 UNO AEHNLICHE 
SAEUREN. ANORQANSCH. UNO 
ANORGANSCHE 
DUENOEMITTEL TERBCHER 
GERBSTOFFAUSZUEOE. PFLANZLICH 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON 
SCHAFEN 
HAEUTE UND FELLE. ROH, VON 
ZEGEN OOER ZICKELN 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON 
KRIECHTIEREN 
HAEUTE UNO FELLE. ROH. FRBCH 
OOER GESALZEN 
HMD­ UNO KALBLE0ER. ROSSLEDER 
UNO LEOER 
LEOER VON SCHWEMEN. KRECH­
TEREN 
PELZFELLE. ROH "EINSCHL KOPF, 
SCHWANZ 
CHROMIUM ORES AND CONCEN­
TRATES 
NOBIUM TANTALUM. VANADIUM OR 
ZIRCONIUM 
COAL. BROUETTES. OVÓOS AND SI­
MILAR SOLO FUELS 
INORGANIC ACIDS ANO INORGANIC 
OXYGEN COMPOUNDS 
ANIMAL OR VEGETABLE FERTLIZERS 
TANNMG EXTRACTS OF VEGETABLE 
OROM 
RAW HOES ANO SKMS OF SHEEP 
ANO LAMBS 
RAW HOES ANO 8KINS OF GOATS OR 
KOS 
RAW HIDES ANO SKMS OF REPTLE8. 
FRESH OR SALTEO 
OTHER RAW HOES ANO SKINS. 
FRESH OR SALTED. DRED 
BOVME OR EOUINE LEATHER. DEH 
AIRED 
LEATHER OF POS. REPTLES AND 
OTHER ANIMALS 
RAW FURSKMS. INCL HEADS. TAILS 
ANO FEET 
PHOSPHATES DE CALCA*! NATU­
RELS, PHOSPHATES 
GRANIT, PORPHYRE. BASALTE. GRES 
ET AUTRES PERRES 
FELDSPATH. LEUCITE. NEPHELME ET 
NEPHELME SYENITE 
MATERES MMERALES NON DENOM­
MEES NI COMPASES 
MINERAS DE FER ET LEURS CON­
CENTRES 
MINERAS DE ZMC ET LEURS CON­
CENTRES 
MINERAS DE CHROME ET LEURS 
CONCENTRES 
MMERAS DE NOBIUM DE TANTALE. 
DE VANADIUM 
HOULLES. BROUETTES. BOULETS 
ET COMBUSTIBLES 
AUTRES ACIDES INORGANIQUES ET 
AUTRES COMPOSES 
ENGRAIS DOR G INE ANMALE OU VE­
GETALE 
EXTRAITS TANNANTS D ORÓME VE­
GETALE. TANINS 
PEAUX BRUTES D'OVINS ­FRAICHES. 
OU SALEES. SECHEES 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS. 
FRAICHES. OU SALEES 
PEAUX BRUTES DE REPTLES. 
FRAICHES. SALEES 
PEAUX BRUTES. NON REPR SOUS 
4101 10 A 410320 
CUIRS ET PEAUX EPfLES DE BOVINS 
ET PEAUX EPILEES 
PEAUX EPLEES 0 AUTRES ANIMAUX. 
PREPAREES 
PELLETERIES BRUTES ­Y COMPRS 
LES TETES. QUEUES 
9 369 
840 
4 184 
3708 
150 837 
2 477 
13 565 
124S 
βββββ 
858 
1 908 
2 520 
568 
217 
0 
1 
407 
4 
32 
392 
121 
374 
691 
2 742 
609 
848 
623 
3 035 
377 
674 
2 12β 
1 442 
337 
0 
4 
1 143 
457 
2 291 
0 
4 172 
3 770 
«664 
0 
0 
0 
2 499 
167 299 
797 
670 
2 749 
27β 
1 
0 
3 
tees 
1 
29 
I 
0 
1 264 
289 
913 
0 
0 
0 
925 
6 991 
379 
229 
2 197 
1359 
2 
35 
255 
2 574 
242 
1722 
Γ) Die Namtoia oenenenden Delen wurden ib 1991 übernommen Ole 8uMlken deães unabnânoloen Landes sind 1991 erstmals zuverlaaerg 
(') Lee douâtes conespondsntet à la NamtM sont reprises É pank de 1881. première ann*· avec dea aatletlquee liable· pour ce pays Independam 
(') The data correspondait lo NamtHs alan Irem 1991. ra· flrtt veer wei resabie sumios lor line Indépendant country 
to 
Ol 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS NAMIBIA (389)n 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM NAMIBIA (389)n 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE NAMIBIE (389P 
KODE 
CODE 
CODE 
4703 
4801 
5101 
5102 
6902 
7108 
7110 
7202 
7208 
7210 
7214 
7216 
7306 
7402 
7601 
7801 
Ζ % 
Ζ 
PRODUKT 
HALBSTOFFE. CHEMISCH. AUS HOLZ 
ZEITUNGSORUCKPAPIER. IN ROLLEN 
ODER BOGEN GEMAESS 
WOLLE. WEDER GEKREMPELT NOCH 
GEKAEMMT 
TIEHHAARE. FEIN ODER GROB. 
WEDER GEKREMPELT 
STEINE. FEUERFEST. FEUERFESTE 
PLATTEN 
GOLD, EINSCHL. PLATINIERTES GOLD 
PLATIN "EINSCHL. PALLADIUM. RHO­
DIUM. IRIDIUM 
FERROLEGIERUNGEN 
FLACHERZEUGNISSE AUS ESEN 
FLACHERZEUGNISSE AUS EISEN 
STABSTAHL AUS EISEN ODER NICHT­
LEGIERTEM STAHL 
PROFILE AUS EISEN ODER NICHTLE­
GIERTEM STAHL 
ROHRE UND HOHLPROFILE 'ZB. 
GESCHWEISST 
KUPFER, NICHT RAFFINIERT 
ALUMINIUM IN ROHFORM 
BLEI IN ROHFORM 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
CHEMICAL WOOD PULP. SODA OR 
SULPHATE 
NEWSPRINT, IN ROLLS OR SHEETS 
WOOL. NEITHER CAHOED NOR 
COMBED (EXCL. COTTON) 
FINE OR COARSE ANIMAL HAIR 
REFRACTORY BRICKS. BLOCKS. 
TILES 
GOLD. INCLUDING GOLO PLATEO 
WITH PLATINUM 
PLATINUM, INCLUDING PALLADIUM. 
RHODIUM. IRIDIUM 
FERRO­AUOYS 
FLAT­ROLLED PRODUCTS OF IRON 
OR NON­ALLOY STEEL 
FLAT­ROLLED PRODUCTS OF IRON 
OR NON­ALLOY STEEL 
OTHER BARS AND RODS OF IRON OR 
NON­AUOY STEEL 
ANGLES. SHAPES AND SECTIONS OF 
IRON 
OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW 
PROFILES 
COPPER. UNREFINED; COPPER 
ANODES 
ALUMINIUM. NOT ALLOYED, UN­
WROUGHT 
UNWROUGHT LEAD : 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
PATES CHIMIQUES DE BOIS. A LA 
SOUDE OU AU SULFATE 
PAPIER JOURNAL. EN ROULEAUX OU 
EN FEUILLES 
LAINES. (NON CARDEES NI PEIG­
NEES) 
POILS FINS OU GROSSIERS. (NON 
CARDES NI PEIGNES) 
BRIQUES. DALLES. CARREAUX ET 
PIECES CERAMIQUES 
OR ­Y COMPRIS L'OR PLATINE­, 
SOUS FORMES BRUTES 
PLATINE, SOUS FORMES BRUTES OU 
MI­OUVREES 
FERRO­ALLIAQES 
PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER 
OU EN ACIERS 
PRODUITS LAMINES PLATS. EN FER 
OU EN ACIERS 
BARRES EN FER OU EN ACIERS (NON 
ALLIES) 
PROFILES EN FER OU EN ACIERS 
(NON AUIES) 
AUTRES TUBES. TUYAUX ET PRO­
FILES CREUX­SOUDES 
CUIVRE (NON AFFINE); ANODES EN 
CUIVRE 
ALUMINIUM. SOUS FORME BRUTE 
PLOMB SOUS FORME BRUTE 
TOTAL DES PRODUITS REPRB 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATONS 
TOTAL DES IMPORTATONS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 
883 
2 520 
481 
288 
2544 
0 
0 
3 000 
9449 
1020 
1793 
3135 
2 461 
21 507 
25 
0 
1000 ECU 
359 
1281 
1015 
1019 
1065 
0 
537 
777 
2 378 
551 
490 
895 
1 167 
40 752 
34 
0 
126 483 
93.2 
135644 
1992 
1000 Kg 
2 416 
3178 
876 
3 
0 
0 
0 
53 
296 
1262 
2322 
3948 
2 312 
18816 
399 
1388 
1000 ECU 
930 
1337 
2 095 
21 
0 
471 
0 
21 
95 
491 
705 
1 189 
1214 
34 407 
493 
614 
148 771 
98.4 
154 261 
(*) Ole Narnbia betreffenden Daten wurden ab 1991 übernommen. Die Statistiken dieses unabhängigen Landes sind 1991 erstmals zuverlässig. 
(') Les données ænsspondantes 8 la Nambie sont reprisse A partir de 1991. premiere année avec des stallsilquee llables pour ce pays Indépendant. 
(·) The data corresponding to Nambla stan from 1991. the first year with reliable salíales lor this Independant country. 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS NIGER (240) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM NIGER (240) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE NIGER (240) 
KODE 
CODE 
COOE 
2/09 
284410 
2*4420 
2*4430 
Ζ 
% 
L 
PRODUKT 
EROOEL UNO OL AUS BITUMMOESEN 
MMERALEN ROH 
URAN NATLERLICH. UNO SEME VER­
BWOUNOEN 
URAN AN U 235 ANGEREICHERT 
URAN AN U 235 ABGEHE CHERT 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
PROZENTANTEL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EMFUHREN W30E8AMT 
PRODUCT8 
PETROLEUM OLS ANO OLS OB­
TAMED 
NATURAL URANUM ANO ITS COM­
POUNDS. ALLOYS 
UHANLrM ENRICHED M U 235 ANO 
ITS COMPOUNDS 
URANIUM DEPLETED M U 235 AND 
r rscoMPOiMos 
TOTAL OF ABOVE PROOUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
HULES BRUTES DE PETROLE OU DE 
MMERAUX BITUMMEUX 
URANIUM NATUREL. SES COMPOSES. 
ALLIAGES 
URANIUM ENRICHI EN U 235. SES 
COMPOSES. PLUTONUM 
URANIUM APPAUVRI EN U 235 ET SES 
COMPOSES. THORIUM 
TOTAL DES PROOUITS REPRS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL OES IMPORTATIONS 
1888 
1000 Kg 
0 
4 405 
5 
0 
1000 ECU 
0 
239 974 
7 542 
0 
247 516 
96.9 
255 244 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
159188 20561 
3 661 186 926 
20 27 722 
0 0 
235211 
96.6 
243 406 
1880 
1000 Kg 1000 ECU 
0 0 
3 622 157 962 
16 16 276 
0 0 
174 238 
95.7 
181 915 
1881 
1000 Kg 
0 
3 136 
0 
ï tee 
1000 ECU 
0 
130 116 
0 
46 580 
176 696 
97.0 
182 129 
1882 
1000 Kg 1000 ECU 
0 0 
3 482 130 see 
0 0 
0 0 
130 866 
96.3 
135 653 
l\> 
en 
Ol 
ro 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS NIGERIA (288) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM NIGERIA (288) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE NIGERIA (288) 
KODE 
CODE 
CODE 
030613 
. 030614 
030619 
030623 
090111 
120710 
120720 
120740 
120792 
120799 
130120 
130190 
1513 
1520 
1801 
1804 
230610 
230630 
230650 
230660 
230690 
2609 
PRODUKT 
GARNELEN. AUCH OHNE PANZER. 
GEFROREN 
KRABBEN. AUCH OHNE PANZER. GE-
FROREN 
KREBSTIERE, GENIESSBAR. AUCH 
OHNE PANZER 
GARNELEN. AUCH OHNE PANZER. LE-
BENO. FRSCH 
KAFFEE. NICHT GEROESTET. UNENT-
KOFFEINIERT 
PALMNUESSE UND PALMKERNE. 
AUCH GESCHROTET 
BAUMWOLLSAMEN. AUCH GESCH-
ROTET 
SESAMSAMEN. AUCH GESCHROTET 
SHEANUESSE 'KARITENUESSE-, 
AUCH GESCHROTET 
OLSAMEN UND OELHALTIGE 
FRUECHTE 
GUMMI ARABICUM 
GUMMEN. HARZE. GUMMIHARZE UND 
BALSAME 
KOKOSOEL -KOPHAOEL-, PALMKER-
NOEL UND BABASSUOEL 
GLYCERIN. AUCH REIN. GLYCERIN-
WASSER 
KAKAOBOHNEN UND KAKAOBOHNEN-
BRUCH 
KAKAOBUTTER. KAKAOFETT UND KA-
KAOOEL 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENOE 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
ÖLKUCHEN UNO ANDERE FESTE 
RUECKSTAENOE 
OÊLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
ZINNERZE UND IHRE KONZENTRATE 
PRODUCTS 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS 
FROZEN CRABS. WHETHER IN SHEU 
ORNOT 
FROZEN CRUSTACEANS. FIT FOR 
HUMAN CONSUMPTION 
SHRIMPS AND PRAWNS. WHETHER 
IN SHELL OR NOT 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND DE-
CAFFEINATED) 
PALM NUTS AND KERNELS. 
WHETHER OR NOT BROKEN 
COTTON SEEDS. WHETHER OR NOT 
BROKEN 
SESAMUM SEEDS. WHETHER OR 
NOT BROKEN 
SHEA NUTS -KARITE NUTS". 
WHETHER OR NOT BROKEN 
OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS 
NATURAL GUM ARABIC 
NATURAL GUMS. RESINS, GUM-RE-
SINS AND BALSAMS 
COCONUT -COPRA". PALM KERNEL 
ORBABASSUOIL 
GLYCEROL OLYCERINE-. WHETHER 
OR NOT PURE 
COCOA BEANS. WHOLE OR BROKEN. 
RAW OR ROASTED 
COCOA BUTTER FAT AND OIL 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESI-
DUES 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESI-
DUES 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESI-
DUES 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESI-
DUES 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESI-
DUES 
TIN ORES AND CONCENTRATES 
PRODUITS 
CREVETTES CONGELEES 
CRABES CONGELES 
CRUSTACES. SAUF LANGOUSTES. 
HOMARDS. CREVETTES 
CREVETTES NON CONGELEES 
CAFE NON TORREFIE. NON DECA-
FEINE 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTES 
GRAINES DE COTON 
GRAINES DE SESAME 
GRAINES DE KARITE 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX. 
(NON REPR. SOUS 1207 
GOMME ARABIQUE NATURELLE 
GOMMES. SAUF GOMME LAQUE ET 
GOMME ARABIQUE 
HUILES DE COCO -HUILE DE CO-
PRAH-, DE PALMBTE 
GLYCERINE MEME PURE; EAUX ET 
LESSIVES 
CACAO EN FEVES ET BRBURES DE 
FEVES. BRUTS 
BEURRE. GRAISSE ET HUILE DE 
CACAO 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE 
COTON 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE 
TOURNESOL 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE 
NOIX DE COCO 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE 
NOIX OU D'AMANDES 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
MINERAS DETAIN ET LEURS CON-
CENTRES 
1988 
1000 Kg 
476 
0 
5 
58 
637 
56 065 
0 
9 
405 
2 220 
3471 
358 
4043 
3956 
126 977 
4 727 
496 
0 
425 
93354 
0 
242 
1000 ECU 
2 813 
0 
64 
275 
1097 
13 750 
0 
3 
52 
305 
5158 
290 
1833 
1960 
214383 
18 471 
78 
0 
46 
10 612 
0 
968 
1989 
1000 Kg 
1371 
22 
73 
16 
2233 
59 730 
13 
29 
735 
0 
3538 
698 
0 
2 991 
74 962 
4 373 
5386 
0 
240 
115736 
0 
1480 
1000 ECU 
7193 
49 
611 
107 
3 958 
14213 
2 
20 
135 
0 
3 947 
527 
0 
2 426 
112 492 
13 713 
771 
0 
41 
14 235 
0 
7926 
1990 
1000 Kg 
2 891 
69 
5 
9 
364 
19 695 
6434 
299 
0 
0 
4385 
503 
0 
3 461 
89 150 
3335 
90 
784 
263 
132 971 
0 
437 
1000 ECU 
12 808 
151 
20 
20 
326 
2 225 
983 
203 
0 
0 
4 132 
251 
0 
1883 
102 152 
8 732 
5 
86 
25 
12 861 
0 
1685 
1991 
1000 Kg 
4 503 
122 
1 
1 
449 
22 317 
0 
1421 
0 
17 
3 569 
294 
36 
3 749 
109 548 
3 632 
1485 
0 
1759 
167 990 
0 
1382 
1000 ECU 
22 694 
258 
6 
10 
378 
2539 
0 
1004 
0 
13 
4359 
165 
7 
1 138 
104 554 
9 270 
186 
0 
- 202 
17960 
0 
4 705 
1992 
1000 Kg 
5 248 
106 
19 
26 
750 
12 081 
0 
1424 
0 
9 
7 244 
201 
15 436 
3 637 
71950 
3 471 
2 050 
0 
5 316 
157 228 
2889 
1825 
1000 ECU 
25 962 
213 
129 
68 
519 
1575 
0 
854 
0 
2 
10 449 
90 
7 669 
1 479 
68 558 
8 528 
284 
0 
485 
14 704 
278 
4 952 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS NIGERIA (288) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM NIGERIA (288) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE NIGERIA (288) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 1000 Kg 1000 ECU 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1880 
1000 Kg 1000 ECU 
1881 
1000 Kg 1000 ECU 
1882 
1000 Kg 1000 ECU 
270« EROOEL UNO OL AUS BITUMMOESEN 
MMERALEN. ROH 
2710 EROOEL UNO OL ALS BITUMMOESEN 
MMERALEN 
2814 AMMONIAK WASSERFREI ODER M 
WAESSniGEn LOE8UNO 
310210 HARNSTOFF AUCH M WAESSHOER 
LOE SUNG 
4001 NATURKAUTSCHUK. BALATA. GUT­
TAPERCHA. GUAYULE 
4102 HAEUTE UNO FEUE. ROH. VON 
SCHAFEN 
410310 HAEUTE UNO FELLE ROH. VON 
ZEGEN OOER ZICKELN 
410120 HAEUTE UNO FELLE. ROH. VON 
KHIECHTEREN 
410390 HAEUTE UNO FELLE ROH FRSCH 
ODER GESALZEN 
4105 SCHAF­ OOER LAMMLEDER. EN­
THAART 
4106 ZEGEN­ODER ZICKELLEDER. EN­
THAART 
4407 HOLZ. M DER LAENGSRICHTUNG OE­
SAEGT 
4418 BAUTSCHLER­UND ZIMMERMANN­
S ARBEITE N 
5205 GARNE AUS BAUMWOLLE 'ANOERE 
ALS NAEHGARNE' 
5402 GARNE AUS 8YNTHETSCHEN FLAM­
ENTEN 
7102 DIAMANTEN. AUCH BEARBEITET 
PETROLEUM OLS AND OLS OB­
TAMED 
PETROLEUM OLS ANO OLS OB­
TA MEO 
AMMONIA. ANHYDROUS OR M 
AOUEOUS SOLUTION 
UREA. WHETHER OR NOT M 
AOUEOUS SOLUTON 
NATURAL RUBBER. BALATA GUTTA­
PERCHA. GUAYULE 
RAW HOES ANO SKMS OF SHEEP 
ANO LAMBS 
RAW HOES ANO SKMS OF GOATS OR 
KOS 
RAW HOES AND SKMS OF REPTLES. 
FRESH OR SALTED 
OTHER RAW HOES AND SKMS. 
FRESH OR SALTEO. DRED 
SHEEP OR LAMBSKIN LEATHER. 
WITHOUT WOOL ON 
GOAT OR KDSKM LEATHER. DEH­
AIRE0 
WOOO SAWN OR CUT LENGTHWBE. 
SLICED OR BARKED 
JOMEHY ANO CARPENTRY. MCL 
HOLLOW­CORE 
COTTON YARN OTHER THAN SEWING 
THREAD 
SYNTHETIC FLAMENT YARN 
HULES BRUTES DE PETROLE OU OE 
MINERAUX BITUMMEUX 
HULES DE PETROLE OU OE MINER­
AUX BITUMMEUX 
AMMONIAC ANHYDRE OU EN SOL­
UTION AQUEUSE 
UREE 
CAOUTCHOUC NATUREL BALATA 
GUTTA­PERCHA. GUAYULE 
PEAUX BRUTES O'OVMS ­FRAICHES. 
OU SALEES. SECHEES 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS. 
FRAICHES. OU SALEES 
PEAUX BRUTES OE REPTLES. 
FRAICHES. SALEES 
PEAUX BRUTES. NON REPR SOUS 
4101 10 A 410320 
PEAUX EPLEES DOVMS. PREPA­
REES 
PEAUX EPILEES DE CAPRINS. PRE­
PAREES 
BOB SCIES OU OE DOSSES LONGI­
TUDMALEMENT. TRANCHES 
OUVRAGES DE MENUISERIE ET 
PECES DE CHARPENTE 
FLS DE COTON. (AUTRES OUE LES 
FLS A COLORE) 
FLS 0E FILAMENTS 8YNTHETOUES 
7103 EDELSTEINE UND SCHMUCKSTEINE 
7108 GOLD. EMSCHL PLATINIERTES GOLO 
7404 ABFAELLE UNO SCHROTT. AUS 
KUPFER 
8411 TURBO­STRAHLTRIEBWERKE. 
TURBO­PROPELLERTREBWERKE 
8802 LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINEL­
LEM ANTRIEB 
9015 MSTRUMENTE. APPARATE UNO GER­
AETE 
DIAMONDS. WHETHER OR NOT 
WORKED 
PRECIOUS STONES AND SEMI­
PRECIOUS STONES 
GOLD. INCLUDING OOLD PLATED 
WITH PLATMUM 
WASTE ANO SCRAP, OF COPPER 
TURBO­JETS, TURBO­PROPELLERS 
POWERED AIRCRAFT­EG HELI­
COPTERS ANO AEROPLANES­
INSTRUMENTS ANO APPLIANCES 
USED M GEOOESY 
DIAMANTS MEME TRAVALLES. MAB 
(NON MONTES 
PIERRES GEMMES ­PRECIEUSES OU 
FINES­
OR ­Y COMPRS L'OR PLATINE­, 
SOLS FORMES BRUTES 
DECHETS ET DEBRS DE CUIVRE 
TURBOREACTEURS. TURBOPROPUL­
BEURS ET AUTRES 
AUTRES VEHICULES AERIENS ­HELI­
COPTERES. AVONS 
INSTRUMENTS ET APPARELS DE 
OEOOE8E 
»1540 
21839 
39 708 
73 907 
38879 
2568 
1491 
3 
1 
1 467 
3890 
7217 
845 
66 
0 
0 
3 
0 
3508 
e 
134 
β 
2323 584 
1 880 
4 310 
20 059 
32 895 
17 923 
9 033 
69 
18 
I l 567 
25 085 
2 826 
585 
157 
0 
24 262 
2 771 
202 
4 651 
22β 
84 721 
273 
24 122 Χ 7 
70 111 
20 227 
219 474 
37 835 
2438 
1 304 
1 
1 
1800 
5 213 
6730 
1 774 
241 
163 
0 
10 
1 
6 252 
24 
39 
64 
3030 332 
6612 
2 518 
Χ 052 
27 057 
16 800 
8 745 
24 
46 
14 670 
38 870 
2 776 
1 414 
415 
332 
5 781 
1 588 
1436 
10 788 
1056 
49 993 
βββ 
25 790 082 
128 419 
32 607 
107 385 
53 592 
624 
235 
0 
0 
3 471 
5 942 
18 807 
3 667 
188« 
1 542 
0 
7 
0 
5 825 
29 
104 
19 
3 942 936 
15067 
3 485 
13 101 
32 624 
4 760 
1 590 
0 
0 
28 435 
4156S 
β 102 
3 020 
3 871 
3217 
S7 701 
Ι 877 
3 058 
8319 
3 720 
55 383 
454 
31 453 124 
133 782 
27 107 
144 127 
55 583 
592 
175 
0 
0 
3 149 
5363 
21990 
5 044 
2 340 
934 
0 
4 
0 
2319 
34 
39 
34 
4 105 323 
18 933 
3099 
20 554 
32 648 
5558 
925 
15 
0 
20 399 
34 828 
6 984 
3 948 
5 443 
2061 
42 816 
2206 
4 126 
3 004 
0 303 
35 487 
1625 
30 430 623 
267 692 
16 280 
114 171 
59 922 
422 
164 
0 
0 
3532 
5 370 
21209 
2 514 
2885 
1 134 
0 
4 
1 
3 199 
26 
50 
188 
3 552 475 
29 187 
1 237 
14 545 
36 561 
3915 
677 
0 
0 
21 «67 
31309 
7772 
2 271 
5 954 
2 160 
12 
1222 
7613 
3 767 
1 784 
74 298 
4 879 
IO en 
J> 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS NIGERIA (288) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM NIGERIA (288) 
TABLEAU il: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE NIGERIA (288) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE TOTAL OF ABOVE PRODUCTS Ζ 
% PROZENTANTEIL DES TOTALS DER PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
EINFUHREN 
Ζ EINFUHREN INSGESAMT TOTAL OF IMPORTS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATONS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
2 837 255 
98,6 
2 875 856 
3434 559 
98,9 
3 471 560 
4376 943 
98.7 
4430 264 
4 526 734 
99.0 
4 569 818 
3 949 923 
98.9 
3991 001 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS UGANDA (350) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM UGANDA (350) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE OUGANDA (350) 
KODE 
CODE 
CODE 
030410 
030420 
090111 
090112 
090130 
2401 
«101 
«10310 
5201 
7108 
L 
% 
L 
PRODUKT 
FBCHFLETS UNO ANDERES FBCH­
FLEBCH 
FSCHFLETS GEFROREN 
KAFFEE. NICHT GEROESTET. UNENT 
KOFFEMEHT 
KAFFEE NICHT OEROESTET. ENT­
KOFFEMEHT 
KAFFEESCHALEN UNO KAFFEEH­
AEUTCHEN 
TABAK UNVERARBEITET. TABAKAB­
FAELLE 
MAEUTE UNO FELLE ROH VON RIN­
DERN 
HAEUTE UNO FELLE ROH VON 
ZEGEN ODER ZICKELN 
BAUMWOLLE WEOER OEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
GOLD EINSCHL PLATMERTE8 QOL0 
SUMME OES OBOEN PRODUKTE 
PROZENTANTEL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EMFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
FRESH OR CHLLEO FLLETS ANO 
OTHER FSH MEAT 
FROZEN FSH FLLETS 
COFFEE (EXCL ROASTED AND DE­
CAFFEMATE0) 
DECAFFEINATED COFFEE (EXCL 
ROASTED) 
COFFEE HUSKS ANO SKMS 
UNMANUFACTURED TOBACCO. TO­
BACCO REFUSE 
RAW HOES ANO SKMS OF BOVME 
OR EOUME ANIMALS 
HAW HOES AND SKINS OF GOATS OH 
KOS 
COTTON. NEITHER CAROED NOR 
COMBE0 
GOLD. MCLUOMG GOLD PLATED 
WITHPLATMUM 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUCTS 
FLETS OE POSSONS ET AUTRE 
CHAW DE POBSON 
FLETS CONGELES 
CAFE NON TORREFE. NON DECÁ­
PEME 
CAFE NON TORREFIE. DECÁPEME 
COOLES ET PELLICULES DE CAFE 
TABACS BRUTS OU (NON FAB­
ROUES). OECHETS.DE TABAC 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU DE­
OUOES ­FRAICHES 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS. 
FRAICHES. OU SALEES 
COTON. (NON CARDE NI PEONE) 
OR ­Y COMPRS LOR PLATME­. 
SOUS FORMES BRUTES 
TOTAL DES PRODUITS REPRS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
99 464 
64 
40 
33 
4660 
747 
1457 
0 
1000 ECU 
0 
0 
183 816 
134 
52 
75 
10 362 
3530 
2 111 
eie 
200 701 
97.7 
205 340 
1989 
1000 Kg 
25 
0 
104 566 
375 
0 
154 
3 374 
785 
1 127 
8 
1000 ECU 
47 
0 
170 711 
884 
0 
403 
7 478 
4 198 
1963 
170 
185 854 
96.2 
193 048 
1880 
1000 Kg 
72 
215 
106 529 
270 
40 
751 
3 661 
72« 
2335 
0 
1000 ECU 
135 
516 
ni oie 
394 
0 
1 387 
6 622 
3355 
3 770 
635 
127 632 
97.5 
131 105 
1881 
1000 Kg 
139 
1 243 
100 675 
86 
0 
1043 
3 098 
686 
3 475 
1 
1000ECU 
296 
3 551 
99 713 
119 
0 
2211 
4 761 
2 096 
5 921 
7 679 
126 347 
96.S 
130 840 
1882 
1000 Kg 
373 
1 782 
119 709 
28 
0 
1 818 
3 17« 
312 
461« 
0 
1000 ECU 
1 010 
4321 
100 457 
32 
0 
4308 
3 510 
690 
β 181 
556 
121065 
95.4 
126 684 
INJ 
8¡ 
I\> en O) 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS PAPUA­NEUGUINEA (801) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM PAPUA NEW GUINEA (801) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE PAPOUASIE­N.GUINEE (801) 
KODE 
CODE 
CODE 
090111 
090112 
090121 
090130 
120300 
1511 
1513 
1801 
230650 
230660 
2603 
2616 
4001 
7108 
Ζ % 
r. 
PRODUKT 
KAFFEE. NICHT GEROESTET. UNENT­
KOFFEINIERT 
KAFFEE. NICHT GEROESTET. ENT­
KOFFEINIERT 
KAFFEE. GEROESTET. UNENTKOFFEI­
NIERT 
KAFFEESCHALEN UND KAFFEEH­
AEUTCHEN 
KOPRA 
PALMOEL UND SEINE FRAKTIONEN. 
AUCH RAFFINIERT / 
KOKOSOEL ­KOPRAOEL­. PALMKER­
NOEL UND BABASSUOEL 
KAKAOBOHNEN UND KAKAOBOHNEN­
BRUCH 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
KUPFERERZE UND IHRE KONZEN­
TRATE 
EDELMETALLERZE UND IHRE KON­
ZENTRATE 
NATURKAUTSCHUK. BALATA. GUT­
TAPERCHA GUAYULE 
GOLD. EINSCHL. PLATZIERTES GOLD 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND DE­
CAFFEINATED) 
DECAFFEINATED COFFEE (EXCL 
ROASTED) 
ROASTED COFFEE (EXCL. DECAFFEI­
NATED) 
COFFEE HUSKS AND SKINS 
COPRA 
PALM OIL AND ITS FRACTIONS, 
WHETHER OR NOT REFINED 
COCONUT­COPRA­. PALM KERNEL 
OR BABASSU OIL 
COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN. 
RAW OR ROASTED 
OIL­CAKE AND OTHER SOLID RESI­
DUES 
OIL­CAKE AND OTHER SOLID RESI­
DUES 
COPPER ORES AND CONCENTRATES 
PRECIOUS METAL ORES AND CON­
CENTRATES 
NATURAL RUBBER. BALATA. GUTTA­
PERCHA. GUAYULE 
GOLD. INCLUDING GOLD PLATED 
WITH PLATINUM 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
CAFE NON TORREFIE. NON DECA­
FEINE 
CAFE NON TORREFIE. DECAFEINE 
CAFE TORREFIE. NON DECAFEINE 
COQUES ET PELLICULES DE CAFE 
COPRAH 
HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS. 
MEME RAFFINEES 
HUILES DE COCO ­HUILE DE CO­
PRAH­. DE PALMISTE 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES. BRUTS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE 
NOIX DE COCO 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE 
NOIX OU D'AMANDES 
MINERAIS DE CUIVRE ET LEURS 
CONCENTRES 
MINERAIS DE METAUX PRECIEUX ET 
LEURS CONCENTRES 
CAOUTCHOUC NATUREL. BALATA 
GUTTA­PERCHA. GUAYULE 
OR ­Y COMPRIS L'OR PLATINE­, 
SOUS FORMES BRUTES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 
27 509 
0 
0 
1 
■15877 
85400 
32 125 
24 563 
11774 
3806 
189 223 
5 
2 290 
5 
1000 ECU 
70 553 
0 
0 
27 
5360 
31072 
16 755 
39 426 
1698 
439 
141 647 
12 699 
2 260 
33 241 
355177 
97.8 
363 157 
1989 
1000 Kg 
30 903 
0 
5 
0 
17 280 
124 946 
40 329 
23 457 
13 250 
3 346 
260 244 
968 
3 076 
0 
1000 ECU 
76 609 
0 
15 
0 
6 138 
42 503 
21416 
31813 
1992 
395 
234 208 
7 315 
2 643 
1037 
426 084 
97.5 
436 851 
1990 
1000 Kg 
38 904 
22 
5 
0 
19 410 
104 127 
40 341 
22 584 
11271 
2886 
110 962 
0 
2885 
0 
1000 ECU 
58 870 
46 
23 
0 
4 415 
26 251 
14 032 
23 588 
1349 
310 
85 853 
0 
1943 
0 
216 680 
96.4 
224 574 
1991 
1000 Kg 
31649 
0 
9 
17 
16 829 
129 093 
38 912 
12 594 
8 503 
5 47« 
110 242 
0 
3338 
0 
1000 ECU 
49 573 
0 
16 
30 
3 140 
37 742 
12 522 
12 824 
1 033 
607 
70 047 
0 
2 274 
0 
189 808 
95.6 
198 455 
1992 
1000 Kg 
32 394 
23 
5 
0 
11617 
161 006 
42 039 
15 047 
12 106 
0 
135 654 
0 
2 175 
0 
1000 ECU 
39 552 
26 
27 
0 
3 070 
«8 584 
21007 
14 861 
1457 
0 
74 277 
0 
1 571 
0 
204 434 
97.4 
209 678 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBUK (306) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (306) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE REP.CENTRAFRICAINE (306) 
KODE 
COOE 
CODE 
090111 
090112 
090121 
7«01 
«403 
4407 
4201 
7102 
eeo? 
L % 
L 
PRODUKT 
KAFFEE NICHT OEROESTET UNENT 
KOFFEMEHT 
KAFFEE NICHT OEROESTET EMT­
KOFFEMEHT 
»AfFEE OEFOESTET UNENTKOFFEI­
NERT 
TABAK UNVERARBEITET. TA8AXAB 
FAELLE 
ROHHOIZ AUCH ENTRINDET VOM 
SPLMT BEFREIT 
HOLZ INDERLAENOSRICHTLMGGE­
SAEOT 
BAUMWOLLE WEOER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
DIAMANTEN. AUCH BEARBEITET 
LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINEL­
LEM ANTREB 
SUMME DES OBOEN PROOUKTE 
PROZENTANTEL DES TOTALS DER 
EMFUHREN 
EMFUHREN MSGESAMT 
PROOUCT8 
COFFEE (EXCL ROASTED ANO OE­
CAFFEMATEO) 
OECAFFEMATED COFFEE (EXCL 
HOASTEO) 
ROASTED COFFEE (EXCL DECAFFEI­
NATEO) 
UNMANUFACTURED TOBACCO. TO­
BACCO REFUSE 
WOOD M THE ROUGH. WHETHER OR 
NOT STR»>PED 
WOOO SAWN OR CUT LENQTHWBE. 
SLICED OR BARKED 
COTTON. NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
DUXMON08. WHETHER OR NOT 
WORKED 
POWERED AIRCRAFT ­E G HELI­
COPTERS ANO AEROPLANES­
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
CAFE NON TORREFE. NON DECA­
FEINE 
CAFE NON TORREFE. OECAFEME 
CAFE TORREFE. NON DECÁPEME 
TABACS BRUTS OU (NON FAB­
ROUES). DECHETS DE TABAC 
BOB BRUTS. MEME ECORCES. DE­
SAUBIERES OU EOUARRB 
BOB SCES OU 0E0OSSES LONGI­
TLOMALEMENT. TRANCHES 
COTON. (NON CARDE NI PEIGNE) 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES. MAB 
(NON MONTES 
AUTRES VEHICULES AERENS ­HELI­
COPTERES. AVONS 
TOTAL DES PRODUITS REPRB 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATONS 
TOTAL DES IMPORTATONS 
1988 
1000 Kg 
13 691 
0 
44 
269 
6208 
8 574 
2 220 
0 
12 
1000 ECU 
24 102 
0 
90 
1 700 
2 287 
4 287 
2826 
41 167 
1 853 
76 312 
92.9 
84 256 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
15 925 25 670 
21 67 
5 9 
124 1 520 
7 500 2 985 
6 944 3 517 
4 405 5 182 
0 59 485 
14 2 830 
101 245 
94.1 
107 506 
1880 
1000 Kg 1000 ECU 
10 750 10 862 
0 0 
1 3 
103 1 552 
22 741 8 640 
12 139 7 633 
1 394 2 002 
0 56 761 
28 9 918 
99 371 
95,5 
104 008 
1881 
1000 Kg 1000 ECU 
7 006 6 073 
0 0 
0 0 
188 1 994 
9 717 3 131 
13 638 7 475 
3 292 4 «06 
0 63 456 
8 1 350 
87 885 
96.7 
90 864 
1882 
1000 Kg 
2 499 
0 
0 
130 
7 426 
17 021 
1 903 
0 
0 
1000 ECU 
1 933 
0 
0 
1279 
2 765 
Β 690 
2 135 
46 567 
0 
OS 389 
96,9 
67 450 
IO UI ^1 
IO 
Ol 
co 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DOMINIKANISCHE REPUBLIK (456) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM DOMINICAN REPUBLIC (456) 
TABLEAU il: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE REP.DOMINICAINE (456) 
KODE 
CODE 
CODE 
030559 
030799 
0602 
0603 
0604 
070200 
070820 
070990 
071021 
071029 
071080 
071«90 
080110 
080300 
080430 
080440 
080450 
080510 
080710 
081400 
090111 
091010 
PRODUKT 
FISCHE. GETROCKNET. AUCH GE-
SALZEN 
WEICHTERE, GENIESSBAR. AUCH 
OHNE SCHALE 
PFLANZEN. LEBEND 'EINSCHL. IHRER 
LEBENDEN WURZELN-
BLUMEN UND BLUETEN SOWIE 
DEREN KNOSPEN 
BLATTWERK. BLAETTER. ZWEIGE 
TOMATEN. FRISCH ODER GEKUEHLT 
BOHNEN -VIGNA-ARTEN. PHASEO-
LUS-ARTEN" 
GEMUESE. FRISCH ODER GEKUEHLT. 
A.N.G. 
ERBSEN -PISUM SATIVUM". AUCH 
AUSGELOEST 
HUELSENGEMUESE. AUCH AUSGE-
LOEST. AUCH IN WASSER 
GEMUESE. AUCH IN WASSER ODER 
DAMPF GEKOCHT 
WURZELN ODER KNOLLEN VON MA-
RANTA UND SALEP 
KOKOSNUESSE. FRISCH ODER GE-
TROCKNET 
BANANEN. EINSCHL. MEHLBANANEN, 
FRISCH 
ANANAS. FRSCH ODER GE-
TROCKNET 
AVOCADOFRUECHTE. FRISCH ODER 
GETROCKNET 
GUAVEN. MANGOFRUECHTE UND 
MANGOSTANFRUECHTE 
ORANGEN. FRBCH ODER GE-
TROCKNET 
MELONEN. EINSCHL. WASSERME-
LONEN. FRSCH 
SCHALEN VON ZITRUSFRÜCHTEN 
ODER VON MELONEN 
KAFFEE. NICHT GEROESTET, UNENT-
KOFFEINIERT 
INGWER 
PRODUCTS 
DRIED FISH. SALTED, NOT SMOKED 
MOLLUSCS, FIT FOR HUMAN CON-
SUMPTION 
LIVE PLANTS INCL. THEIR ROOTS. 
CUTTINGS AND SLIPS 
CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS 
FOLIAGE. BRANCHES AND OTHER 
PARTS OF PLANTS 
TOMATOES. FRESH OR CHILLED 
FRESH OR CHILLED BEANS "VIGNA 
SPP. 
FRESH OR CHILLED VEGETABLES 
N.E.S. 
SHELLED OR UNSHELLED PEAS. UN-
COOKED OR COOKED 
LEGUMINOUS VEGETABLES, 
SHELLED OR UNSHELLED 
VEGETABLES, UNCOOKED OR 
COOKED BY STEAMING 
ARROWROOT. SALEP. JERUSALEM 
ARTICHOKES 
FRESH OR DRIED COCONUTS 
BANANAS. INCL. PLANTAINS. FRESH 
OR DRIED 
FRESH OR DRIED PINEAPPLES 
FRESH OR DRIED AVOCADOS 
FRESH OR DRIED GUAVAS. MANGOES 
AND MANGOSTEENS 
,FRESH OR DRIED ORANGES 
FRESH MELONS. INCL. WATER-
MELONS 
PEEL OF CITRUS FRUIT OR MELONS. 
INCL WATERMELONS 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND DE-
CAFFEINATED) 
GINGER 
PRODUITS 
POISSONS SECHES. NON REPR. 
SOUS 0305.51 
INVERTEBRES AQUATIQUES CON-
GELES, SECHES. SALES 
AUTRES PLANTES VIVANTES -Y 
COMPRIS LEURS RACINES-
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS. 
COUPES, POUR BOUQUETS 
FEUILLAGES. FEUILLES, RAMEAUX 
ET AUTRES PARTIES 
TOMATES, A L'ETAT FRAIS OU RE-
FROERE 
HARICOTS "VIGNA SPP. PHASEOLUS 
SPP". FRAIS 
AUTRES LEGUMES NON REPR. SOUS 
0709.10 A 0709.70 
POIS TBUM SATIVUM". MEME CUITS 
A L'EAU 
LEGUMES A COSSE. (NON REPR. 
SOUS 0710.21 ET 0710 
LEGUMES. NON REPR. SOUS 0710.10 
A 0710.40 
RACINES ET TUBERCULES A HAUTE 
TENEUR EN FECULE 
NOIX DE COCO FRAICHES OU 
SECHES 
BANANES. Y COMPRIS LES PLAN-
TAINS, FRAICHES 
ANANAS, FRAS OU SECS 
AVOCATS, FRAIS OU SECS 
GOYAVES. MANGUES ET MANGOUS-
TANS. FRAIS OU SECS 
ORANGES FRAICHES OU SECHES 
MELONS -Y COMPRS LES 
PASTEOUES-, FHAB 
ECORCES D'AGRUMES OU DE ME-
LONS 
CAFE NON TORREFIE. NON DECA-
FEINE 
GINGEMBRE 
1988 
. 1000 Kg 
0 
1 
330 
5 
3 
0 
0 
20 
38 
69 
18 
13 
13010 
345 
1 184 
9 
5 
8 
47 
3 
2 263 
170 
1000 ECU 
0 
4 
903 
14 
10 
0 
0 
11 
67 
136 
34 
16 
3417 
202 
634 
13 
7 
3 
34 
2 
5 959 
181 
1989 
1000 Kg 
45 
0 
595 
26 
4 
22 
1 
117 
0 
126 
18 
0 
11984 
877 
2 216 
3 
17 
191 
438 
0 
4 471 
71 
1000 ECU 
95 
0 
888 
78 
17 
17 
1 
74 
0 
204 
37 
0 
3 562 
506 
1329 
3 
20 
73 
473 
0 
12 198 
97 
1990 
1000 Kg 
0 
45 
331 
20 
4 
24 
1 
68 
0 
119 
0 
23 
14 394 
3 828 
3 798 
5 
8 
0 
218 
0 
4589 
13 
1000 ECU 
0 
140 
854 
62 
17 
18 
2 
42 
0 
162 
0 
29 
3 977 
1920 
1798 
4 
10 
0 
212 
0 
7 515 
19 
1991 
1000 Kg 
0 
35 
318 
19 
14 
63 
28 
25 
0 
137 
0 
3 
12 031 
10 299 
14 462 
0 
15 
187 
«5 
95 
3 959 
3 
1000 ECU 
0 
127 
829 
60 
48 
53 
28 
32 
0 
301 
0 
3 
3 599 
4 974 
6530 
0 
22 
79 
73 
108 
6826 
3 
1992 
1000 Kg 
0 
20 
486 
7 
17 
13« 
238 
101 
0 
11« 
0 
14 
12 361 
38 489 
28 892 
88 
49 
65 
69 
40 
3540 
0 
1000 ECU 
0 
46 
1024 
18 
73 
112 
242 
107 
0 
265 
0 
18 
3 637 
17 857 
15 273 
119 
37 
14 
80 
49 
5 394 
0 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DOMINIKANISCHE REPUBUK (456) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM DOMINICAN REPUBLIC (456) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE REP.DOMINICAINE (456) 
KODE 
COOE 
COOE 
120220 
1212*. 
1404 
170111 
170310 
1601 
1602 
200580 
200619 
200894 
200940 
200980 
200990 
2108 
2202 
220840 
2«01 
2402 
2820 
2701 
2902 
2932 
PRODUKT 
ERONUESSE. WEDER GEROESTET 
NOCH 
STE ME UNO KERNE VON 
FRUECHTEN 80WE 
PHANZLICHE ERZELONSSE. ANG 
ROHRZUCKER. ROH. OHNE ZUSATZ 
VON AROMA­
ROHRZUCKERMELASSE AUS DER 
GEWMNUNG 
KAKAOBOHNEN UNO KAKAOBOHNEN­
BRUCH 
KAKAOSCHALEN. KAKAOHAEUTCHEN 
GEMUESE UNO MBCHUNGEN VON 
OE MÜSSEN 
SCHALENFRUECHTE UNO ANDERE 
SAMEN 
FRUECHTE UNO ANDERE GENESS­
BARE PFLANZENTELE 
ANANASSAFT. UNGEGOREN. OHNE 
ZUSATZ VON ALKOHOL 
SAFT AUS FRUECHTEN OOER GE­
MUE8EN. UNGEGOREN 
MBCHUNGEN VON FRUCHTSAEFTEN 
LEBENSMaTELZUBERErTUNGEN. 
A N G 
WASSER. EMSCHL MMERAL­
WASSER 
RUM UNO TAFFIA 
TABAK. UNVERARBEITET. TABAKAB­
FAELLE 
ZIGARREN EMSCHL STUMPEN 
ASCHEN UNO RUECKSTAENOE. DE 
METALLE 
9TE INKOHLE. 8TEMKOHLEN8RF 
KETTS UNO AEHNLICHE 
KOHLENWASSERSTOFFE. CYCLBCH 
VERBMOUNGEN. HETEROCYCLSCH 
PRODUCTS 
SHELLED GROUND­NUTS. WHETHER 
OR NOT BROKEN 
FRUIT STONES AND KERNELS 
VEGETABLE PROOUCTS N E S 
RAW CANE SUGAR 
CANE MOLASSES 
COCOA BEANS. WHOLE OR BROKEN. 
RAW OR ROASTED 
COCOA SHELLS. HUSKS. SKMS AND 
OTHER COCOA WASTE 
VEGETABLES AND MIXTURES OF 
VEGETABLES 
NUTS AND OTHER SEEDS. MCL MIX­
TURES 
FRUIT. NUTS AND OTHER EDI8LE 
PARTS OF PLANTS 
PMEAPPLE JUICE 
JUICE OF FRUIT OR VEGETABLES 
MIXTURES OF FRUIT JUICES. MCL 
GRAPE MUST 
FOOD PREPARATONS N E S 
WATERS. MCL MMERAL WATERS 
AND AERATED WATERS 
RUM ANO TAFFIA 
UNMANUFACTURED TOBACCO; TO­
BACCO REFUSE 
COARS. CHEROOTS. COARIUOS 
ANO COARETTES 
ASH ANO RESIDUES 
COAL. BROUETTES. OVÓOS ANO SI­
MLAR SOLO FUELS 
CYCLIC HYDROCARBONS 
HETEROCYCLW COMPOUNDS WITH 
PRODUITS 
ARACHOES DECORTXXEES. NON 
GRLLEES 
PROOUfTS VEGETAUX. NON REPR 
SOUS 1212 10 A 1212 
PRODUITS VEGETAUX NON DE­
NOMMES NI COMPRIS ALLEURS 
SUCRE DE CANNE BRUT NON ARO­
MATSE NI COLORE 
MELASSES DE CANNE. RESULTANT 
DE L'EXTRACTON 
CACAO EN FEVES ET BRBURES OE 
FEVES. BRUTS 
COOLES. PEUICULES ­PELURES" ET 
AUTRES DECHETS 
LEGUMES ET MELANGES DE LE­
GUMES 
FRUITS A COOLES ET AUTRES 
GRAMES. SAUF ARACHOES 
FRUITS ET AUTRES PARTIES COM­
ESTIBLES DE PLANTES 
JUS D'ANANAS. NON FERMENTES. 
SANS ALCOOL 
JUS OE FRUITS OU LEGUMES NON 
REPR. SOUS 2009 11 A 
MELANGES DE JUS. NON FER­
MENTES. SANS ALCOOL 
PREPARATONS ALIMENTAIRES NON 
DEfrOMMEES 
EAUX Y COMPRS LES EAUX MIN­
ERALES ET LES EAUX 
RHUM ET TAFIA 
TABACS BRUTS OU (NON FAB­
ROUES): DECHETS OE TABAC 
COARES ­Y COMPRS CEUX A 
BOUTS COUPES­, 
CENDRES ET RESOUS 
HOULLES; BROUETTES. BOULETS 
ET COMBUSTIBLES 
HYDROCARBURES CYCLOUES 
COMPOSES HETEROCYCLOUES A 
1988 
1000 Kg 
0 
16 
736 
10 360 
13 349 
178 
77 
35 
0 
187 
29 
3 
38 
0 
83 
1 
10 736 
7 
0 
0 
0 
1045 
1000 ECU 
0 
76 
818 
2 787 
751 
2S9 
30 
33 
0 
265 
43 
3 
53 
2 
77 
2 
15 878 
375 
0 
0 
0 
986 
1989 
1000 Kg 
0 
3 
825 
0 
0 
102 
48 
51 
β 
208 
26 
9 
47 
10 
0 
0 
5 261 
6 
0 
0 
0 
528 
1000 ECU 
0 
11 
1 203 
0 
0 
122 
38 
45 
11 
272 
37 
14 
es 
17 
0 
0 
β 164 
316 
0 
0 
0 
443 
1880 
1000 Kg 
0 
1 
828 
0 
0 
315 
67 
38 
16 
115 
54 
16 
37 
78 
0 
3 
8 820 
16 
96 
1353 
0 
­ 0 
1000 ECU 
0 
« 
957 
0 
0 
305 
55 
32 
26 
144 
66 
24 
43 
111 
0 
7 
12 825 
734 
68 
232 
0 
0 
1881 
1000 Kg 
te 
0 
743 
0 
0 
560 
81 
19 
53 
18 
240 
15 
9 
254 
0 
1 
5711 
24 
44 
0 
0 
0 
1000 ECU 
29 
0 
931 
0 
0 
531 
22 
17 
se 
23 
323 
17 
13 
317 
0 
4 
9 742 
1 761 
26 
0 
0 
0 
1882 
1000 Kg 
ie 
0 
616 
0 
4 442 
802 
41 
57 
24 
0 
7« 
49 
11 
27S 
0 
75 
5 091 
1458 
0 
0 
8 387 
0 
1000 ECU 
24 
0 
72« 
0 
2«9 
553 
14 
SI 
33 
0 
108 
64 
19 
322 
0 
136 
16 412 
«373 
0 
0 
2 sei 
0 
2933 VERBMOUNGEN. HETEROCYCLSCH 
OXYGEN 
HETEROCYCLIC COMPOUNDS WITH 
NIT ROGEN 
HETEROATOMES D'OXYGENE 
COMPOSES HETEROCYCLOUES A 
HETEROATOMES D'AZOTE 
IVI 
IS 
PO 
OJ 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DOMINIKANISCHE REPUBLIK (456) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM DOMINICAN REPUBLIC (456) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE REP.DOMINICAINE (456) 
KODE 
CODE 
CODE 
3006 
3207 
3301 
3906 
3910 
3920 
3921 
3923 
«104 
4203 
4303 
4407 
4420 
4802 
5201 
5516 
6104 
6105 
6108 
6109 
6110 
6202 
PRODUKT 
ZUBEREITUNGEN UND WAREN PHAR-
MAZEUTISCHER ART 
PIGMENTE. ZUBEREITET. ZUBEREI-
TETE 
OLE. ETHERISCH. AUCH TERPENFREI 
GEMACHT 
ACRYLPOLYMERE IN PRIMAERFOR-
MEN 
SILICONE IN PRIMAERFORMEN 
TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. F L M E . 
BAENDER 
TAFELN. PLATTEN, FOLIEN. F L M E . 
BAENDER 
TRANSPORT- ODER VERPACKUNG-
SMITTEL 
RIND- UND KALBLEDER. ROSSLEDER 
UNO LEDER 
BEKLEDUNG UND BEKLEIDUNGSZU-
BEHOER 
BEKLEDUNG. BEKLEIDUNGSZUBE-
HOER UNO ANDERE WAREN 
HOLZ. IN DER LAENQSRICHTUNG GE-
SAEQT 
HOELZER MIT EINLEGEARBEIT 
PAPIERE UND PAPPEN. WEDER GES-
TRICHEN 
BAUMWOLLE. WEDER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
GEWEBE A L S KUENSTLICHÈN SPINN-
FASERN 
KOSTUEME KOMBINATIONEN. 
JACKEN. KLEIDE K ROECKE 
HEMDEN AUS GEWIRKEN ODER GES-
TRICKEN, FUER MAENNER 
UNTERKLEIDER. UNTERROECKE. 
SLIPS 
T-SHIRTS UND UNTERHEMDEN. AUS 
GEWIRKEN 
P U L L O V E a STRICKJACKEN, WESTEN 
MAENTEL "EINSCHL. KURZMAENTEL". 
UMHAENGE 
PRODUCTS 
PHARMACEUTICAL PREPARATONS 
AND PRODUCTS 
PREPAREO PIGMENTS, PREPARED 
OPACIFIERS 
ESSENTIAL OILS, WHETHER OR NOT 
TERPENELESS 
ACRYLIC POLYMERS, IN PRIMARY 
FORMS 
SILICONES IN PRIMARY FORMS 
PLATES, SHEETS, FOIL. FILM AND 
STRIP 
PLATES. SHEETS. FOIL. FILM AND 
STRIP OF PLASTICS 
ARTICLES FOR THE CONVEYANCE OR 
PACKAGING OF GOODS 
BOVINE OR EQUINE LEATHER. DEH-
AIRED 
ITEMS OF CLOTHING AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
ITEMS OF CLOTHING. CLOTHING AC-
CESSORIES 
WOOD SAWN OR CUT LENGTHWISE, 
SLICED OR BARKED 
WOOD MARQUETRY AND INLAID 
WOOD; CASKETS 
UNCOATED PAPER AND PAPER-
BOARD 
COTTON. NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
WOVEN FABRICS OF ARTIFICIAL 
STAPLE FIBRES 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS. EN-
SEMBLES. JACKETS 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS. KNITTED 
OR CROCHETED 
WOMEN'S OR GIRLS' SLIPS. PETTI-
COATS. BRIEFS 
T-SHIRTS. SINGLETS AND OTHER 
VESTS. KNITTED 
JERSEYS. PULLOVERS, CARDIGANS, 
WAISTCOATS 
WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS. 
CAR-COATS. CAPES 
PRODUITS 
PREPARATIONS ET ARTICLES PHAR-
MACEUTIQUES VSES 
PIGMENTS. OPACIFIANTS ET COU-
LEURS PREPARES 
HUILES ESSENTIEUES -DETERPE-
NEES OU NON-
POLYMERES ACRYLOUES. SOUS 
FORMES PRIMAIRES 
SILICONES SOUS FORMES PRIMAIR-
ES 
AUTRES PLAQUES. FEUILLES. PELLI-
CULES. BANDES 
AUTRES PLAQUES. FEUILLES. PELLI-
CULES, BANDES 
ARTICLES DE TRANSPORT OU D'EM-
BALLAGE, EN MATIERES 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS 
ET PEAUX EPILEES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT EN CUIR 
VETEMENTS. ACCESSOIRES DU 
VETEMENT ET AUTRES 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGI-
TUOINALEMENT, TRANCHES 
8 0 S MARQUETES ET 8 0 S IN-
CRUSTES; COFFRETS, ECRINS 
PAPIERS ET CARTONS. (NON 
COUCHES NI ENDUITS) 
COTON. (NON CARDE NI PEIGNE) 
TISSUS DE FIBRES ARTIFICIEUES 
DBCONTINUES 
COSTUMES TAILLEURS. ENSEMBLES. 
VESTES. ROBES 
CHEMISES ET CHEMSETTES. EN 
BONNETERIE 
COMBINASONS OU FONDS DE 
ROBES. JUPONS. SLIPS 
T-SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, 
EN BONNETERIE 
CHANDAILS. PULL-OVERS, CARDI-
GANS. GILETS 
MANTEAUX. CABANS. CAPES. ANOR-
AKS. BLOUSONS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
0 0 
0 0 
4 70 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
11 70 
0 0 
0 0 
0 39 
80 28 
0 0 
0 0 
1 134 1 515 
0 0 
0 0 
0 2 
0 0 
0 3 
0 0 
0 0 
1989 
1000 Kg 
1 
0 
4 
0 
0 
2 
2 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
639 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1000 ECU 
83 
0 
61 
0 
0 
5 
57 
32 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
832 
0 
1 
48 
21 
8 
16 
0 
1990 
1000 Kg 
0 
15 
7 
0 
0 
58 
0 
0 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
684 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
0 
37 
53 
0 
0 
158 
0 
6 
41 
0 
0 
0 
4 
0 
921 
0 
1 
0 
7 
15 
0 
0 
1991 
1000 Kg 
0 
0 
3 
33 
0 
83 
0 
3 
0 
0 
0 
97 
0 
17 
372 
e 
1 
0 
1 
2 
239 
5 
1000 ECU 
0 
0 
16 
99 
0 
223 
0 
9 
5 
0 
30 
65 
6 
107 
563 
61 
46 
0 
45 
50 
1883 
49 
1992 
1000 Kg 
0 
7 
3 
35 
2 
196 
0 
0 
1 
0 
0 
15 
12 
0 
0 
0 
24 
0 
2 
9 
595 
0 
1000 ECU 
0 
15 
34 
91 
68 
485 
0 
0 
14 
72 
74 
13 
79 
0 
0 
0 
149 
23 
24 
188 
4583 
7 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS .DOMINIKANISCHE REPUBUK (456) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM DOMINICAN REPUBUC (456) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE REP.DOMINICAINE (456) 
KODE 
COOE 
COOE 
PRODUKT PROOUCT8 PRODUITS 
6203 ANZUEOE KOMBMATONEN. JACKEN 
6204 KOSTUEME. KOMBMATONEN. 
JACKEN. KU OER 
6205 HEMDEN FUER MAENNER OOER 
KNABEN 
6211 TRAMINOSANZLEGE. SKIANZUEGE. 
BADE ANZUEOE 
6212 BUESTENHALTER. HUEFTOLERTEL. 
KORSETTE 
6402 SCHUHE MIT LAUFSOHLEN UNO OB-
ERTEL 
6403 SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS 
KAUTSCHUK. KUNSTSTOFF 
8408 SCHUHTELE ΈΜβΟΗί SCHUHOB-
ERTELE 
eSOS HUETE UNO ANDERE KOPFBEDECK­
UNGEN 
8701 VOOELBAELGE UNO ANOERE VOGEL-
TELE 
6913 STATUETTEN UNO ANOERE ZERÛE­
OENSTAENDE 
6914 WAREN AUS KERAMSCHEN 
STOFFEN. ANO 
7102 DIAMANTEN, AUCH BEARBEITET 
7113 SCHMUCKWAREN UNO TELE DAVON 
7117 PtHAfVTASESCHMUCK 
7118 MUENZEN. EM8CHL GESETZLICHE 
ZAHUMOSMITTEL 
7202 FERrOLEGCRUNOEN 
7204 ABFAEUE UND SCHROTT. AUS EBEN 
ODER STAHL 
7216 PROFLE AUS EBEN OOER NrCHTLE­
OKRTEM STAHL 
7308 KONBTRUKT U KON8TRUKTON­
8TELE­ZB 
732t RAUMHEIZOEFEN. KESSELOEFEN. 
KUECHENHEROE 
7404 ABFAELLE UNO SCHROTT. AUS 
KUPFER 
7502 NICKEL M ROHFORM 
MENS OR BOYS' SUITS. ENSEMBLES. 
JACKETS. BLAZERS 
WOMENS OR GIRLS' SUITS. EN­
SEMBLES. JACKETS 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS (EXCL 
ΚΝΠΤΕΟ OR CROCHETEO 
TRACK surre, SKI SUITS, S W W W E A H 
BRASSERES. GIRDLES. CORSETS. 
BRACES. 8USPENOERS 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES AND 
UPPERS OF RUBBER 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF 
RUBBER. PLASTICS 
PARTS OF FOOTWEAR MCL UPPERS 
HATS ANO OTHER HEADGEAR 
ΚΝΠΤΕΟ OR CROCHETEO 
SKMS AND OTHER PARTS OF BIROS 
WITH THEIR FEATHERS 
STATUETTES ANO OTHER ORNA­
MENTAL CERAMIC ARTICLES 
CERAMIC ARTICLES NES. 
DIAMONDS. WHETHER OR NOT 
WORKED 
ARTICLES OF JEWELLERY AND 
PARTS THEREOF 
MITATON JEWEUERY 
COM. MCL LEGAL TENDER 
FERRO­ALLOYS 
FERROUS WASTE AND SCRAP; RE­
MELTMG SCRAP MOOTS 
ANGLES. SHAPES ANO SECTONS OF 
IRON 
STRUCTURES ANO PARTS OF STRUC­
TURES 
STOVES. RANGES. GRATES. 
COOKERS 
WASTE AND SCRAP. OF COPPER 
UNWROUGHT NICKEL 
COSTUMES OU COMPLETS. EN­
SEMBLES. VE8TONS 
COSTUMES TALLEURS. ENSEMBLES. 
VESTES. ROBES 
CHEMSES ET CHEMISETTES. POUR 
HOMMES OU GARÇONNETS 
SURVETEMENTS OE SPORT TRAM­
MGS­. COMBMABONS 
SOUTIENS­GORGE. GAMES. 
CORSETS. BRETEUES 
AUTRES CHAUSSURES. A SEMELLES 
EXTEREURES 
CHAUSSURES. A SEMEUES EXTER­
EURES EN CAOUTCHOUC 
PARTES OE CHAUSSURES Y COM­
PRS LES DESSUS 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES 
ENBONNETERE 
PEAUX ET AUTRES PARTES D'OI­
SEAUX REVETUES 
STATUETTES ET AUTRES OBJETS 
D'ORNEMENTATION 
AUTRES OUVRAGES EN CERAMOUE 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES. MAS 
(NON MONTES 
ARTICLES OE BUOUTERE OU DE 
JOALLERE 
BUOUTERE OE FANTASC 
MONNA ES 
FERRO­AUIAGES 
DECHETS ET DEBRS DE FONTE. DE 
FER OU D'ACER 
PROFLE8 EN FER OU EN ACERS 
(NONAUES) 
CONSTRUCTONS ET PARTES 0E 
CONSTRUCT ONS ­PONTB 
POELES. CHAUDCRES A FOYER. CUI­
SMERES 
DECHETS ET DEBRS OE CUIVRE 
NICKEL SOUS FORME BRUTE 
1888 
1000 Kg 1000 ECU 
1888 
1000 Kg 1000 ECU 
1880 
1000 Kg 
o 
0 
.9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 570 
107 
0 
0 
0 
18 
108 
I 
10 
189 
7 
2 
0 
0 
0 
0 
51 
1 
0 
0 
814 
8 
0 
68 179 
189 
0 
0 
0 
19 
188 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
28 229 
83 
214 
0 
0 
238 
14S 
26 
23 
3 
0 
77 
0 
0 
0 
0 
13 
23 
0 
0 
0 
127 
38 
109 442 
81 
82 
0 
0 
484 
734 
1000 ECU 
1881 
1000 Kg 1000 ECU 
1882 
1000 Kg 1000 ECU 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S 
0 
0 
0 
0 
0 
21854 
4 
0 
503 
0 
'314 
0 
130 
1 
0 
0 
19 
0 
3 
1 
1 
10 
24 
0 
773 
208 
32 
10 
61028 
3 
0 
ese 
o 
531 
0 
2 
2 
1 
0 
3 
0 
329 
34 
5 
0 
21 
4 
0 
0 
0 
1 
20 731 
0 
0 
24 
S 
0 
0 
51 
15 
4 
3 
76 
0 
3852 
933 
51 
13 
20 
19 
0 
388 
21 
48 
55 008 
0 
0 
20 
57 
0 
0 
β 
te 
2 
12 
5 
22 
23e 
4 
4 
1 
219 
294 
0 
0 
0 
0 
21717 
16 
0 
0 
0 
4 
0 
117 
396 
50 
74 
51 
266 
3361 
47 
88 
25 
118 
143 
88 
620 
11 
64 
«7 904 
1« 
0 
0 
0 
4 
0 
8 
ro TABELLE II: E INFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
» GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DOMINIKANISCHE REPUBLIK (456) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY O F T H E 
MAIN PRODUCTS 
FROM DOMINICAN REPUBLIC (456) 
TABLEAU I I : IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE REP.DOMINICAINE (456) 
KODE 
CODE 
CODE 
7602 
8411 
8413 
6426 
8429 
8430 
8431 
8433 
8471 
6479 
8483 
8501 
8504 
8515 
8517 
8522 
8525 
8531 
8536 
8538 
8542 
8703 
PRODUKT 
ABFAELLE UND SCHROTT. AUS ALU­
MINIUM 
TURBO­STRAHLTRIEBWERKE. 
TURBO­PROPELLERTRIEBWERKE 
FLUESSIGKEITSPUMPEN. AUCH MIT 
FLUESSIGKEITSMESSER 
DERRICKKRANE: KABELKRANE. 
LAUFKRANE 
PLANIERMASCHINEN. SELBSTFAH­
RENO 
MASCHINEN. APPARATE UND GER­
AETE ZUR ERDBEWEGUNG 
TEILE. ERKENNBAR AUSSCHLIESS­
LICH 
MASCHINEN, APPARATE UND GER­
AETE ZUM ERNTEN 
DATENVERARBEITUNGS MAS CHINEN. 
AUTOMATBCH 
MASCHINEN. APPARATE UND MECHA­
NISCHE GERAETE 
MASCHINENWELL. 'EINSCHL. 
NOCKEN­ U. KURBELWELL­
ELEKTROMOTOREN UND ELEK­
TRBCHE GENERATOREN 
TRANSFORMATOREN. ELEKTRSCH 
LOET­ U. SCHWEBSMASCHINEN. 
­APPARATE U. ­GERAETE ■' 
GERAETE. ELEKTRSCH. FUER DIE 
DRAHTGEBUNOENE 
TEILE UND ZUBEHOER FUER TON­
WEOERGABEGERAETE 
SENDEGERAETE FUER DEN FUNKS­
PRECH­
HOER­ UND SICHTSONALGERAETE 
GERAETE. ELEKTRSCH. ZUM 
SCHLIESSEN 
TEILE. ERKENNBAR AUSSCHLIESS­
LICH 
IC­SCHALTUNGEN UND ZUSAMMEN­
GESETZTE 
PERSONENKRAFTWAGEN UND AN­
DERE HAUPTSAECHLICH 
PRODUCTS 
WASTE AND SCRAP. OF ALUMINIUM 
TURBO­JETS. TURBO­PROPELLERS ' 
PUMPS FOR LIQUIDS 
DERRICKS; CRANES. INCLUDING 
CABLE CRANES 
SELF­PROPELLED BULLDOZERS. 
ANGLEOOZERS. GRADERS 
MOVING. GRADING. LEVELLING. 
SCRAPING. EXCAVATING 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY 
OR PRINCIPALLY 
HARVESTING OR THRESHING MA­
CHINERY. INCLUDING STRAW 
AUTOMATIC DATA PROCESSING MA­
CHINES 
MACHINES AND MECHANICAL AP­
PLIANCES 
TRANSMISSON SHAFTS. INCL. CAM­
SHAFTS 
ELECTRIC MOTORS AND GENER­
ATORS 
ELECTRICAL TRANSFORMERS. 
STATIC CONVERTERS 
ELECTRIC ­ INCL ELECTRICALLY 
HEATED GAS­USER 
ELECTRICAL APPARATUS FOR LWE 
TELEPHONY 
PARTS AND ACCESSORIES OF 
SOUND REPRODUCING 
TRANSMISSON APPARATUS FOR 
RADO­TELEPHONY 
ELECTRIC SOUND OR VSUAL SIG­
NALLING APPARATUS 
ELECTRICAL APPARATUS FOR 
SWITCHING 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY 
OR PRINCIPALLY 
ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS 
MOTOR CARS AND OTHER MOTOR 
VEHICLES 
PRODUITS 
DECHETS ET DEBRIS D'ALUMINIUM 
TURBOREACTEURS. TURBOPROPUL­
SEURS ET AUTRES 
POMPES POUR LIQUIDES 
BIGUES: GRUES ET BLONDINS; 
PONTS ROULANTS 
BOUTEURS ­BULLDOZERS". BOU­
TEURS BIAIS 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS 
DE TERRASSEMENT 
PARTIES RECONNASSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
MACHINES. APPAREILS ET ENGINS 
POUR LA RECOLTE 
MACHINES AUTOMATIQUES DE 
TRAITEMENT 
MACHINES ET APPAREILS MECA­
NIQUES 
ARBRES DE TRANSMISSION 
MOTEURS ET MACHINES GENERA­
TRICES, ELECTRIQUES 
TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES, 
CONVERTISSEURS 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE 
BRASAGE 
APPAREILS ELECTROUES POUR LA 
TELEPHONE 
PARTIES ET ACCESSOIRES DES AP­
PAREILS DES Ν 85.19 
APPAREILS D'EMISSON POUR LA 
RADOTELEPHONIE 
APPAREILS ELECTROUES DE SONA­
LISATON ACOUSTIQUE . 
APPAREILLAGE POUR LA COUPURE. 
LE SECTIONNEMENT 
PARTIES RECONNASSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
CIRCUITS INTEGRES ET MICRO­AS­
SEMBLAGES 
VOITURES DE TOURSME ET AUTRES 
VEHICULES 
1988 
1000 Kg 
46 
0 
5 
0 
0 
65 
1 
0 
0 
0 
15 
4 
8 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
47 
0 
19 
0 
0 
369 
17 
0 
8 
0 
4 
6 
11 
138 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1989 
1000 Kg 
27 
0 
0 
0 
' 12 
0 
2 
4 
• 0 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
104 
1000 ECU 
36 
6 
0 
0 
59 
0 
67 
70 
9 
0 
0 
1 
0 
411 
28 
0 
57 
0 
1 
0 
0 
366 
1990 
1000 Kg 
34 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
36 
0 
18 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1000 ECU 
34 
34 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
92 
0. 
6 
14 
3 
471 
29 
76 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
1991 
1000 Kg 
0 
34 
0 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
8 
16 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
6 
1000 ECU 
0 
1859 
12 
58 
0 
0 
1 
0 
22 
68 
46 
48 
47 
502 
1 
0 
0 
73 
28 
25 
0 
50 
1992 
1000 Kg 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
21 
0 
0 
0 
5 
0 
1 
0 
4 
1000 ECU 
0 
0 
179 
0 
0 
0 
15 
0 
9 
0 
0 
0 
539 
715 
0 
0 
0 
289 
36 
61 
S3 
27 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DOMINIKANISCHE REPUBLIK (456) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM DOMINICAN REPUBUC (456) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE REP.DOMINICAINE (456) 
KODE 
COOE 
COOE 
6/0« 
moi 
ΉΧ1 
9016 
3401 
9403 
»405 
»403 
9506 
9506 
»602 
9701 
9704 
PROOUKT PRODUCTS PRODUITS 
Ζ 
% 
rf HE UNOZUetHGER FUER ZUG 
MASCHINEN OMNIBUSSE 
JACHTEN UNO ANOERE VERGNUE-
OUNGS- OOEH SPORTBOOTE 
FILMKAMERAS UNO FLMVOHFUEH-
RAPPARATE 
INSTRUMENTE APPARATE UNO GER­
AETE 
SITZMOEBEL (AUSO FUER OIE 
HUMAN-. ZAHN-
MOEBEL (AUSO SITZMOEBEL 
eELEUCHTUNOSKOERPER 
SPIELZEUG (AUSO SPIELFAHR-
ZEUGE ZUM BESTE OEN 
OE RÁETE UNO AUSRUESTUNGSQE­
QEN8TAEN0E 
KARLBELLE LUFTSCHAUKELN 
3CHESS8UOEN 
SCHNITZSTOFFE. PFLANZLICHE 
OOER MINERALBCHE 
OEMAEi.DE "Ζ B OELGEMAELDE. 
AQUA REUE 
BREFMARKEN. STEMPELMARKEN. 
STEUERZEICHEN 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
PROZENTANTEL DES TOTALS DER 
EMFUHREN 
EMFUHREN INSGESAMT 
PARTS ANO ACCESSORES FOR 
TRACTORS 
YACHTS ANO OTHER VESSELS FOR 
PLEASURE OR SPORTS 
CMEMATOORAPHIC CAMERAS AND 
PROJECTORS 
MSTRUMENTS AND APPLIANCES 
USED M MEDICAL 
SEATS. WHETHER OR NOT CONVERT­
IBLE MTO BEDS 
FURNITURE ANO PARTS THEREOF 
NES 
LAMPS AND LOHTING FITTINGS 
ARTICLES AND EOUIPMENT FOR 
GENERAL PHYSICAL 
ROUNDABOUTS. SWINGS. SHOOTING 
OAUERIES 
WORKED VEGETABLE OR MMERAL 
CARVMG MATERIAL 
PAMTMG8. EG OL PAINTINGS. 
WATERCOLOURS 
POSTAGE OR REVENUE STAMPS. 
STAMP­POSTMARKS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PARTES ET ACCESSOIRES DES VE­
HICULES AUTOM08LES 
YACHTS ET AUTRES BATEAUX ET EM­
BARCATIONS 
CAMERAS ET PROXCTEURS CINE­
MATOGRAPH OUES 
INSTRUMENTS ET APPARELS POUR 
LA MEDECINE 
SEGES (A L'EXCLUSION DE CEUX DU 
Ν 94 02) 
AUTRES MEUBLES ET LEURS 
PARTES 
APPAREILS D ECLAIRAGE ­Y COM­
PRS LES PROJECTEURS­
AUTRES JOUETS. MODELES REDUITS 
ET MODELES 
ARTICLES ET MATERIEL POUR LA 
GYMNASTOUE 
MANEGES. BALANÇOIRES. STANDS 
DE TIR ET AUTRES 
MATIERES VEGETALES OU MIN­
ERALES A TALLER 
TABLEAUX. PEINTURES ET DESSINS. 
FAITS ENTEREMENT 
TIMBRES­POSTE. TIMBRES FBCAUX. 
MARQUES POSTALES 
TOTAL DES PRODUITS REPRB 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
1880 
1000 Kg 1000 ECU 
1881 
1000 Kg 1000 ECU 
1882 
1000 Kg 1000 ECU 
0 
0 
0 
42 
0 
«6 
7 
0 
0 
0 
32 
12 
18 
104 011 
79.0 
131 512 
0 
6 
0 
0 
0 
18 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
55 
3 
1 
63 
0 
164 
0 
0 
15 
29 
17 
144 253 
80.6 
178 933 
0 
0 
0 
1 
2 
10 
0 
0 
0 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
4 
31 
0 
0 
1« 
418 
22 
98 368 
83.8 
117 284 
3 
83 
0 
0 
20 
60 
561 
0 
1 
89 
30 
120 
0 
se 
0 
49 
9 
2 
105 156 
87,7 
119 796 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
23 
16 
0 
165 
0 
13 
10 
1 
133 371 
83.9 
158 858 
ro TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
2 GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS RUANDA (324) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM RWANDA (324) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE RWANDA (324) 
KODE 
CODE 
CODE 
0602 
090111 
090112 
090121 
090220 
090240 
4101 
410310 
7108 
8802 
L 
% 
Ζ 
PRODUKT 
PFLANZEN. LEBEND "EINSCHL IHRER 
LEBENDEN WURZELN­
KAFFEE. NICHT GEROESTET. UNENT­
KOFFEINIERT 
KAFFEE. NICHT GEROESTET, ENT­
KOFFEINIERT 
KAFFEE. GEROESTET. UNENTKOFFEI­
NIERT 
TEE. GRUEN ­UNFERMENTIERr. IN 
UNMITTELBAREN 
TEE, SCHWARZ "FERMENTIEHr 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON RIN­
DERN 
HAEUTE UND FELLE, ROH, VON 
ZIEGEN ODER ZICKELN 
GOLD. EINSCHL PLATZIERTES GOLD 
LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINEL­
LEM ANTRIEB 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
LIVE PLANTS INCL. THEIR ROOTS. 
CUTTINGS AND SLIPS 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND DE­
CAFFEINATED) 
DECAFFEINATED COFFEE (EXCL 
ROASTED) 
ROASTED COFFEE (EXCL. DECAFFEI­
NATED) 
GREEN TEA IN IMMEDIATE PACKINGS 
OF > 3 KG 
BLACK FERMENTED TEA AND PAHTLY 
FERMENTED TEA 
RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE 
OR EQUINE ANIMALS 
RAW HIDES AND SKINS OF GOATS OR 
KIDS 
GOLD. INCLUDING GOLD PLATED 
WITH PLATINUM 
POWERED AIRCRAFT­E.G. HELI­
COPTERS AND AEROPLANES­
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
AUTRES PLANTES VIVANTES ­Y 
COMPRS LEURS RACINES­
CAFE NON TORREFIE. NON DECA­
FEINE 
CAFE NON TORREFIE. DECAFEINE 
CAFE TORREFIE. NON DECAFEINE 
THE VERT. (NON REPR. SOUS 
0902­10) 
THE NOIR ET THE PARTIELLEMENT 
FERMENTE 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU D'E­
QUIOES ­FRAICHES 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS, 
FRAICHES. OU SALEES 
OR ­Y COMPRS L'OR PLATINE­. 
SOUS FORMES BRUTES 
AUTRES VEHICULES AERIENS ­HELI­
COPTERES. AVONS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATONS 
1988 
1000 Kg 
1330 
36 503 
8 
51 
115 
2 176 
665 
492 
0 
1 
1000 ECU 
1 360 
90 713 
13 
121 
176 
3452 
1604 
2848 
267 
236 
100 790 
95.8 
105188 
1989 
1000 Kg 
1 174 
23 981 
63 
0 
0 
2 474 
586 
518 
1 
29 
1000 ECU 
1 182 
61 946 
171 
0 
0 
4 493 
1 696 
3 443 
7 951 
1047 
81929 
95,4 
85 838 
1990 
1000 Kg 
1 286 
28 294 
129 
36 
0 
1527 
469 
401 
2 
66 
1000 ECU 
1541 
42 837 
246 
52 
0 
3 633 
1 079 
2584 
16 961 
7 067 
76 000 
96.4 
78821 
1991 
1000 Kg 
1001 
38 028 
75 
54 
0 
1 713 
369 
299 
1 
38 
1000 ECU 
1 180 
63 951 
150 
85 
0 
3966 
536 
1727 
8 245 
23 817 
103657 
96.9 
106 947 
1992 
1000 Kg 
389 
28 769 
18 
16 
0 
1741 
1 141 
«45 
1 
29 
1000 ECU 
412 
37 628 
35 
23 
0 
3 225 
1232 
1809 
12 748 
18 050 
75 162 
94.1 
79 833 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ST VINCENT (467) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM ST VINCENT (467) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE SAINT-VINCENT (467) 
KODE 
COOE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
03074» TMTENFBCME "SEPIA OFFICMALS. 
ROSSIA MACROSOMA 
03074» KRAKEN 'OCTOPUS-ARTEN- AUCH 
OHNE SCHALE 
080300 BANANEN EMSCHL MEHLBANANEN. 
FRBCH 
2709 EROOEL UNO OL AUS BITUMMOESEN 
MMERALEN ROH 
8901 FAHRGASTSCHIFFE KREUZFAHRT-
SCHIFFE FAEHRSCHEFE 
L SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
* PROZENTANTE L DES TOTALS DER 
EMFUHREN 
I EMFUHREN MSOESAMT 
CUTTLE FBH -SEPIA OFFICMALS. 
ROSSW MACROSOMA 
OCTOPUS -OCTOPUS SPP'. FROZEN. 
OREO. SALTEO 
BANANAS. MCL PLANTAMS. FRESH 
OR DRED 
PETROLEUM OLS ANO OLS OB-
TAMED 
CRUBE SH*>S. EXCURSION BOATS. 
FERRY-BOATS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
SEICHES -SEPIA OFFCMALB. ROS 
SIA MACROSOMA-
POULPES OU PEUVRES -OCTOPUS 
SPP-, CONGELEES 
BANANES. Y COMPRS LES PLAN­
TAINS. FRAICHES 
HULES BRUTES DE PETROLE OU OE 
MMERAUX BITUMMEUX 
PAQUEBOTS. BATEAUX DE CROI-
SERES. TRANSBORDEURS 
TOTAL DES PRODUITS REPRB 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1888 
1000 Kg 1000 ECU 
1980 
1000 Kg 1000 ECU 
1881 
1000 Kg 1000 ECU 
1882 
1000 Kg 
235 
7 
6182« 
121 386 
«426 
612 
24 
47 177 
10 528 
1299 
59 640 
95.7 
62 310 
644 
65 
67 596 
0 
13 643 
1 862 
215 
47 288 
0 
6733 
56 098 
94.2 
59 539 
1 496 
243 
Bl 535 
0 
9 557 
2 987 
793 
S« 269 
0 
1 975 
60 024 
95.4 
62 897 
1 330 
241 
63 063 
0 
0 
2595 
558 
43 625 
0 
0 
46 776 
96.2 
«eses 
1000 ECU 
90 
95 
73 355 
0 
63«6 
230 
218 
«2 80« 
0 
21 39B 
6« 650 
»«.« 
66 «62 
io co cu 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ST. LUCIA (465) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
MAIN PRODUCTS COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
FROM ST LUCIA (465) EN PROVENANCE DE SAINTE­LUCIE (465) 
KODE 
CODE 
CODE 
080300 
Ζ 
Ζ 
PRODUKT 
BANANEN. EINSCHL. MEHLBANANEN. 
FRISCH 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DEH 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
BANANAS. INCL. PLANTAINS. FRESH 
OR DRIED 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
BANANES. Y COMPRIS LES PLAN­
TAINS, FRAICHES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
117006 87634 
87 634 
96.6 
90 691 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
116 29? 80 898 
80 898 
96.1 
84 132 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
127 236 81567 
81567 
96.6 
84 360 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
102 651 69 104 
69 104 
95.4 
72 373 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
123 899 76 308 
76 308 
91.2 
83 580 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS WESTSAMOA (819) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM WESTERN SAMOA (819) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE SAMOA OCCIDENTALES (819) 
KODE 
COOE 
CODE 
120300 
1513 
I M I 
2Ύ>*'/Ι 
ι 
% 
L 
PRODUKT 
KOPRA 
KOKOSOEL -KOPRAOEL'. PALAVER 
NOEL UNO BA8ASSUOEL 
KAKAOBOHNEN UNO KAKAOBOHNEN-
BRUCH 
ÖLKUCHEN UND ANOERE FESTE 
RUECKSTAENOE 
SLIMME DES OBOEN PRODUKTE 
PROZENTANTEL DES TOTALS DER 
EMFUHREN 
EMFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
COPRA 
COCONUT -COPRA'. PALM KERNEL 
ORBABASSUOL 
COCOA BEANS. WHOLE OR BROKEN. 
RAW OH ROASTED 
OL-CAKE ANO OTHER SOL» RESI­
DUES 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL »«PORTS 
TOTAL OF IMPORT8 
PRODUITS 
COPRAH 
HULES DE COCO -HULE DE CO­
PRAH-. DE PALMSTE 
CACAO EN FEVES ET BRSURES DE 
FEVES. BRUTS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESOUS DE 
NOIX DE COCO 
TOTAL DES PRODUITS REPRB 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES MPORTATONS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
2 032 624 
5213 2700 
374 571 
2 730 370 
4 265 
97.0 
4 394 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
4 435 1 620 
3 952 2 042 
127 194 
976 153 
4009 
93.2 
«297 
1980 
1000 Kg 1000 ECU 
3 0 X 806 
3 423 1073 
147 152 
0 0 
2 031 
956 
2 12« 
1881 
1000 Kg 1000 ECU 
0 0 
486 127 
2 2 
0 0 
129 
38.9 
331 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
0 0 
799 298 
3 0 
0 0 
298 
69.3 
«30 
03 
ro 
Oí 
CO 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS SAO TOME UND PRINCIPE (311) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
MAIN PRODUCTS COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
FROM SAO TOME AND PRINCIPE (311) EN PROVENANCE DE SAO TOME ET PRINCE (311) 
KODE 
CODE 
CODE 
030342 
030343 
030349 
1801 
Ζ 
«A 
ζ 
PRODUKT 
GELBFLOSSENTHUN "THUNNUS AL­
BACARES­. GEFROREN 
ECHTER BONITO. "EUTHYNNUS ­KAT­
SUWONUS­ PELAMIS­
THUNFISCHE DER GATTUNG THUN­
NUS. GEFROREN 
KAKAOBOHNEN UND KAKAOBOHNEN­
BRUCH 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
FROZEN YELLOWFIN TUNAS 
FROZEN SKIPJACK OR STRIPE­BEL­
LIED BONITO 
FROZEN TUNAS (EXCL. ALBACORE 
OR LONGFINNED 
COCOA BEANS. WHOLE OR BROKEN. 
RAW OR ROASTED 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
THONS A NAGEOIRES JAUNES. CON­
GELES 
LISTAOS OU BONITES A VENTRE 
RAYE. CONGELES 
THONS. SAUF THONS BLANCS OU 
GERMONS ET THONS 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES. BRUTS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1808 1 534 
360 209 
202 88 
4402 7384 
9 215 
92.2 
9 987 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
3 014 2 331 
551 440 
32 21 
2 587 3 607 
6 399 
90.6 
7 059 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
0 0 
0 0 
0 0 
2 653 2 810 
2 810 
92.2 
3 047 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
0 0 
0 0 
0 0 
2 878 2 767 
2 767 
91,3 
3029 
1992 
1000 Kg 
0 
0 
0 
3 018 
1000 ECU 
0 
0 
0 
2 844 
2844 
85.4 
3 327 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS SENEGAL (248) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM SENEGAL (248) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE SENEGAL (248) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1882 
1000 Kg 1000 ECU 
010« TERE LEBEND (AUSO PFEROE. 
ESEL. MALLTERE 
03021» SALMONOEN FRISCH OOER GE­
KUEHLT 
030223 SEEZUNGEN ­SOLEA­ARTEN". 
FRISCH OOER OEKLEHLT 
03022» PLATTFSCHE ­PLEURONECTOAE. 
BOTHIOAE 
030231 WEBSEH THUN THUNNUS ALALLM­
OA­. FRBCH 
03028» SUESSWASSERFBCHE UNO 8EEF­
BCHE OENESSBAR 
030270 F SCHUBERN. FBCHROOEN UNO 
FBCHMLCH 
030332 SCHOLLEN OOER OOLOBUTT­PLEU­
RONECTES PLATESSA­
030333 SEEZUNGEN ­SOLEA­ARTEN­. GE­
FROREN 
030338 PLATTFSCHE 'PLEURONECTOAE . 
BOTHIOAE 
030341 WEISSER THUN THUNNUS ALALLM­
GA­. GEFROREN 
030342 GELBFLOSSENTHUN THUNNUS AL­
BACARE8­, GEFROREN 
030343 ECHTER BONITO ­EUTHYNNUS­KAT­
SUWONUS­ PELAMB­
03034» THUNFBCHE DER GATTUNG THUN­
NUS. GEFROREN 
030375 HAE. GEFROREN 
030378 SEEHECHTE ­MERLUCCIUS­ARTEN 
UNO UROPHYCS­ARTEN­
030379 SLESSWASSE RFSCHE UNO SEEF­
BCHE. GENESSBAR 
030380 FBCHLEBERN. FBCHROOEN UND 
FBCHMLCH 
030410 FBCHFLET9 UNO ANDERES FSCH 
FLEISCH 
030420 FBCHFLETS. GEFROREN 
030490 FBCHFLESCH. AUCH FEM ZERK­
LEMERT. GEFROREN 
030811 LANOUSTEN'PALMURUS­ARTEN. 
PANULIRUS­ARTEN 
LIVE ANtVIALS (EXCL HORSES. 
ASSES. MLLES. HMNES 
FRESH OR CHLLEO SALMONOAE 
(EXCLTROUT 
FRESH OR CHLLEO SOLE "SOLEA 
SPP­
FRESH OR CHLLEO FLAT FSH (EXCL 
HAUBUT 
FRESH OR CHLLED ALBACORE OR 
LONGFMNEO TUNAS 
FRESH OR CHLLED FRESHWATER 
ANO SALTWATER FSH 
FRESH OR CHLLEO FSH LIVERS ANO 
ROES 
FROZEN PLAICE 
FROZEN SOLE "SOLEA SPP­
FROZEN FLAT FSH (EXCL HALSUT. 
PLAICE AND SOLE) 
FROZEN ALBACORE OR LONGFMNE0 
TUNAS 
FROZEN YEUOWFM TUNAS 
FROZEN SKIPJACK OR STRIPE­BEL­
LEO BONITO 
FROZEN TUNAS (EXCL ALBACORE 
OR LONGFMNEO 
FROZEN DOQFBH AND OTHER 
SHARKS 
FROZEN HAKE *MERLUCCLS SPP. 
UROPHYCSSPP­
FROZEN FRESHWATER ANO SALT­
WATER FSH 
FROZEN FBH LIVERS ANO ROES 
AUTRES ANIMAUX VIVANTS 
SALMONOES, (NON REPR SOUS 
0302 11 ET 0302.12) 
SOLES ­80LEA SPP". FRAICHES OU 
REFRIGEREES 
POSSONS PLATS. (NON REPR SOUS 
0302 21 A 0302 23) 
THONS BLANCS OU GERMONS. FRAB 
OU REFROERES 
POSSONS, NON REPR SOUS 0302 11 
A 0302 88. FRAS 
FOES. OEUFS ET LAITANCES. FRAB 
OU REFROERE8 
PIES OU CARRELETS. CONGELES 
SOLES "SOLEA SPP". CONGELEES 
POSSONS PLATS. NON REPR SOUS 
030331 A 030333 
THONS BLANCS OU GERMONS.. CON­
GELES 
THONS A NAGEOIRES JAUNES. CON­
GELES 
LSTAOS OU BONITES A VENTRE 
RAYE. CONGELES 
THONS. SAUF THONS BLANCS OU 
GERMONS ET THONS 
SQUALES. CONGELES 
FRESH OR CHLLED FLLETS ANO 
OTHER FBH MEAT 
FROZEN FBH FLLETS 
FROZEN FSH MEAT. WHETHER OR 
NOTMMCE0 
FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER 
9EA CRAWFISH 
MERLUS ­MERLUCCtUS SPP. URO 
PHYCB 8PP­. CONGELES 
POSSONS. NON REPR SOUS 030310 
A 0303 76 
FOE8. OEUFS ET LAITANCES. CON­
GELES 
FLETS DE POSSONS ET AUTRE . 
CHAIR DE POB80N 
FLETS CONGELES 
CHAIRS DE POSSON (SAUF FLETS). 
CONGELEES 
LANGOUSTES CONGELEES 
27 
25 
24 
184 
253 
3 758 
8 
14 
363 
744 
29 
9 173 
13 758 
989 
202 
33 
2333 
3 
29 
3 548 
44 
1 584 
58 
119 
787 
382 
18 300 
23 
19 
1 080 
1 149 
64 
8 828 
10 409 
445 
322 
31 
3 659 
16 
179 
14 394 
158 
31 
1 
13 
129 
0 
4388 
1 
28 
198 
391 
5 
6809 
10 383 
85 
583 
31 
1920 
0 
38 
3 111 
40 
1 417 
4 
81 
581 
1 
21 073 
S 
40 
782 
710 
« 
8 903 
7 831 
45 
907 
28 
3553 
0 
201 
14 522 
204 
24 
2 
12 
0 
0 
5 978 
10 
15 
308 
32S 
0 
3 252 
380 
140 
435 
38 
1 788 
14 
34 
3883 
21 
1 010 
14 
65 
0 
0 
30 470 
33 
26 
1065 
617 
0 
2 992 
239 
74 
887 
31 
3 837 
27 
259 
18 221 
110 
27 
1 
9 
1 
0 
6 649 
7 
60 
598 
808 
0 
538 
10 
137 
109 
15« 
2 953 
ÍS 
80 
3 7S4 
128 
1 311 
9 
82 
9 
1 
36 046 
19 
95 
2 169 
930 
0 
408 
S 
89 
239 
171 
5 205 
20 
662 
te 003 
559 
17 
1 
44 
0 
0 
6772 
0 
28 
713 
272 
0 
880 
0 
0 
150 
30 
1 901 
28 
95 
4 491 
95 
80S 
8 
201 
2 
0 
37 482 
0 
«0 
1 705 
«59 
0 
es« 
0 
0 
393 
26 
3 476 
59 
645 
1ββ21 
420 
214 269 3S 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS SENEGAL (248) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM SENEGAL (248) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
, PRODUITS 
EN PROVENANCE DE SENEGAL (248) 
KODE 
CODE 
CODE 
030613 
03061« 
030619 
030621 
030622 
030623 
030629 
030741 
030749 
030751 
030759 
030799 
070820 
120210 
120220 
120710 
120720 
130120 
130190 
1508 
160413 
160414 
PRODUKT 
GARNELEN, AUCH OHNE PANZER. 
GEFROREN 
KRABBEN. AUCH OHNE PANZER, GE-
FROREN 
KHEBSTIERE. GENIESSBAR. AUCH 
OHNE PANZER 
LANGUSTEN "PALINURUS-ARTEN. 
PANULIRUS-ARTEN 
HUMMER "HOMARUSTARTEN". AUCH 
OHNE PANZER, LEBEND 
GARNELEN. AUCH OHNE PANZER. LE-
BEND. FRISCH 
KREBSTIERE. GENIESSBAR. AUCH 
OHNE PANZER. LEBEND 
TINTENFISCHE "SEPIA OFFICINALIS. 
ROSSIA MACROSOMA 
TINTENFISCHE "SEPIA OFFICINALIS, 
ROSSIA MACROSOMA 
KRAKEN "OCTOPUS-ARTEN". AUCH 
OHNE SCHALE. LEBEND 
KRAKEN "OCTOPUS-ARTEN". AUCH 
OHNE SCHALE 
WEICHTERE. GENIESSBAR, AUCH 
OHNE SCHALE 
BOHNEN "VIGNA-ARTEN. PHASEO-
LUS-ARTEN" 
ERONUESSE. WEDER GEROESTET 
NOCH 
ERDNUESSE. WEDER GEROESTET 
NOCH 
PALMNUESSE UND PALMKERNE. 
AUCH GESCHROTET 
BAUMWOLLSAMEN. AUCH GESCH-
ROTET 
GUMMI ARABICUM 
GUMMEN. HARZE. GUMMIHARZE UND 
BALSAME 
ERONUSSOEL UND SEINE FRAK-
TONEN. AUCH RAFFINIERT 
SARDINEN. SARDINELLEN UND 
SPROTTEN 
THUNFBCHE. ECHTER BONITO UND 
PELAMIDE 
PRODUCTS 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS 
FROZEN CRABS. WHETHER IN SHEU 
ORNOT 
FROZEN CRUSTACEANS. FIT FOR 
HUMAN CONSUMPTION 
ROCK LOBSTER AND OTHER SEA 
CRAWFBH 
LOBSTERS, WHETHER IN SHELL OR 
NOT 
SHRIMPS AND PRAWNS. WHETHER 
IN SHELL OR NOT 
CRUSTACEANS. FIT FOR HUMAN 
CONSUMPTON 
LIVE. FRESH OR CHILLED CUTTLE 
FISH 
CUTTLE FISH "SEPIA OFFICINALS. 
ROSSIA MACROSOMA 
LIVE. FRESH OR CHILLED OCTOPUS 
OCTOPUS SPP." 
OCTOPUS 'OCTOPUS SPP.·. FROZEN. 
DRIED. SALTED 
MOLLUSCS. FIT FOR HUMAN CON-
SUMPTION 
FRESH OR CHILLED BEANS "VIGNA 
SPP. 
GROUND-NUTS IN SHEU. NOT 
ROASTED 
SHELLED GROUND-NUTS. WHETHER 
OR NOT BROKEN 
PALM NUTS AND KERNELS. 
WHETHER OR NOT BROKEN 
COTTON SEEDS. WHETHER OR NOT 
BROKEN 
NATURAL GUM ARABIC 
NATURAL GUMS. RESINS. GUM-RE-
SINS AND BALSAMS 
GROUND-NUT OL AND ITS FRAC-
TIONS 
PREPARED OR PRESERVED SAR-
DINES. SARDINELLA 
PREPARED OR PRESERVEO TUNAS, 
SKIPJACK 
PRODUITS 
CREVETTES CONGELEES 
CRABES CONGELES 
CRUSTACES. SAUF LANGOUSTES. 
HOMARDS. CREVETTES 
LANGOUSTES NON CONGELEES 
HOMARDS NON CONGELES 
CREVETTES NON CONGELEES 
CRUSTACES, SAUF LANGOUSTES. 
HOMARDS. CREVETTES 
SEICHES -SEPIA OFFICINALS. ROS-
SIA MACROSOMA-
SEICHES "SEPIA OFFICINAL». ROS-
SIA MACROSOMA· 
POULPES OU PIEUVRES. "OCTOPUS 
SPP.·, VIVANTS 
POULPES OU PIEUVRES OCTOPUS 
SPP.·. CONGELEES 
INVERTEBRES AQUATIQUES CON-
GELES. SECHES. SALES 
HARICOTS "VIGNA SPP. PHASEOLUS 
SPP". FRAIS 
ARACHIDES EN COQUES, NON GRIL-
LEES 
ARACHIDES DECORTOUEES. NON 
GRILLEES 
NOIX ET AMANDES DE PALMSTES 
GRAINES DE COTON 
GOMME ARABIQUE NATURELLE 
GOMMES. SAUF GOMME LAQUE ET 
GOMME ARABOUE 
HUILE D'ARACHIDE ET SES FRAC-
TIONS. MEME RAFFINEES 
SARDINES. SARDINELLES ET 
SPRATS. ENTIERS 
THONS. LSTAOS ET SARDES, 
ENTIERS OU EN MORCEAUX 
1988 
1000 Kg 
8330 
132 
34 
99 
0 
114 
7 
2 
1879 
4 
1646 
14 
2185 
197 
41 
0 
5845 
718 
1 182 
127 236 
15 
18153 
1000 ECU 
«8 597 
770 
172 
1652 
4 
471 
106 
6 
4 729 
6 
3 413 
23 
3 976 
116 
19 
0 
773 
1362 
2 145 
68102 
28 
47659 
1989 
1000 Kg 
6 955 
51 
23 
91 
1 
18 
9 
5 
2 821 
36 
7 657 
4 
1929 
32 
69 
0 
5311 
301 
1735 
149 979 
22 
17439 
10O0 ECU 
46 269 
371 
186 
1694 
24 
170 
158 
23 
7 426 
108 
19 048 
12 
3834 
23 
27 
0 
816 
724 
5 986 
108706 
46 
39 604 
1990 
1000 Kg 
4 946 
55 
23 
68 
0 
3 
3 
3 
2 440 
24 
5562 
0 
1714 
356 
235 
962 
10 949 
276 
1824 
111767 
0 
16 245 
1000 ECU 
31655 
346 
219 
1588 
2 
42 
63 
10 
6 181 
85 
12 203 
0 
3 109 
244 
202 
127 
1735 
509 
5429 
96 731 
0 
40 020 
1991 
1000 Kg 
4 016 
56 
32 
113 
1 
15 
8 
2 
4 743 
22 
13450 
7 
1686 
981 
2 707 
0 
13 897 
273 
1477 
110 089 
0 
17 681 
1000 ECU 
26 288 
353 
165 
2 057 
20 
189 
156 
9 
9 965 
85 
33 644 
5 
3 696 
836 
2004 
0 
1931 
455 
3 865 
89 523 
0 
38380 
1992 
1000 Kg 
3607 
132 
41 
52 
9 
29 
10 
5 
4 414 
23 
4 651 
32 
2 780 
1 
2 961 
0 
«167 
245 
1328 
68 787 
0 
14 772 
1000 ECU 
19 889 
741 
328 
1092 
116 
363 
233 
24 
10 572 
95 
10 534 
100 
5215 
1 
2 275 
0 
556 
872 
2 958 
37 549 
0 
33 567 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS SENEGAL (248) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM SENEGAL (248) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE SENEGAL (248) 
KOOE 
COOE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
160420 FSCHÉ ZUBEREITET OOER HALTBAR 
GEMACHT 
170310 ROHRZUOKERMELAS8E AUS OEH 
ŒWMNUNO 
2305 ÖLKUCHEN IMO ANOERE FESTE 
RUE CKS TAE NOE 
2507 KAOLIN UNO ANOEHER KAOLMHAL 
TOER TON UNO LEHM 
2508 TON UNO LEHM. ANDALUSIA CYANfT. 
SIUIMANIT 
2510 MLCrUMPHOSPHATE ALUMMrUM­
MLCIUMPHOSPHATE 
3103 PHOSPHATDUENGEMITTEL 
PREPAREO OR PRESERVED FSH 
CANE MOLASSES 
OL­CAKE ANO OTHER SOLO RESI­
OLIES 
KAOLM ANO OTHER KAOLMO CLAYS 
3105 DUENOEMTTTEL MINERAL OO CHE­
MISCH 
« IO I HAEUTE UNO FELLE ROH VON RM­
DE RN 
5201 BAUMWOLLE WEDER GEKREMPELT 
NOCH OEKAEMMT 
5205 GARNE AUS BAUMWOLLE "ANDERE 
ALS NAEHGARNE' 
6403 SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS 
KAUTSCHUK. KUNSTSTOFF 
7102 DIAMANTEN. AUCH BEARBETTET 
720« ABFAELLE UNO SCHROTT, AUS EBEN 
OOER STAHL 
8802 LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHMEL­
LEM ANTREB 
8803 TE LE VON LUFTFAHRZEUGEN UNO 
RAUMFAHRZEUGEN 
L SUMME DES OBOEN PROOUKTE 
% PROZENTANTEIL DES TOTALS OER 
EMFUHREN 
t EINFUHREN INSGESAMT 
OTHER CLAYS. ANOALLSITE. ΚΥΛ­
NfTE AND SLLMANITE 
NATURAL CALCIUM PHOSPHATES. 
NATURAL ALUMMLIM 
MMERAL OR CHEMICAL PHOSPHATIC 
FERTILIZERS 
MINERAL OR CHEMICAL FERTLIZERS 
RAW HOES ANO SKMS OF BOVINE 
OR EOUME ANIMALS 
COTTON. NETTHER CARDED NOR 
COMBED 
COTTON YARN OTHER THAN SEWING 
THREAD 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF 
RUBBER PLASTICS 
DIAMONOS. WHETHER OR NOT 
WORKED 
FERROUS WASTE ANO SCRAP. RE­
MELTING SCRAP MGOT8 
POWERED AIRCRAFT­EG HELI­
COPTERS ANO AEROPLANES­
PARTS OF AIRCRAFT AND SPACE­
CRAFT 
TOTAL OF ABOVE PRO0UCT8 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORT8 
POSSONS. SAUF ENTERS OU EN 
MORCEAUX. PREPARES 
MELASSES DE CANNE. RESULTANT 
DE L'EXTRACTION 
TOURTEAUX ET AUTRES RESOUS 
SOLOES. MEME BROYE8 
KAOLM ET AUTRES ARGILES KAOLl· 
NOUES 
AUTRES ARÓLES. (A L'EXCL. DES 
ARÓLES EXPANSEES 
PHOSPHATES OE CALCIUM NATU­
RELS. PHOSPHATES 
ENG RAS MINERAUX OU CHIMIQUES 
PHOSPHATES 
ENGRAIS MMERAUX OU CHIMOUES 
CONTENANT DEUX 
PEAUX BRUTES 0E BOVINS OU D'E­
OUOES­FRAICHES 
COTON. (NON CARDE NI PEONE) 
FLS DE COTON. (AUTRES QUE LES 
FLS A COLORE) 
CHAUSSURES. A SEMEUES EXTER­
EURE8 EN CAOUTCHOUC 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES. MAS 
(NON MONTES 
DECHETS ET DEBRS DE FONTE. DE 
FER OU D'ACIER 
AUTRES VEHICULES AERENS ­HELI­
COPTERES. AVONS 
PARTES DES APPAREILS DE8 N 
88 01 OU 88 02 
TOTAL DES PRODUITS REPRB 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
»MPORTATONS 
TOTAL DES IMPORTATONS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
1880 
1000 Kg 1000 ECU 
1891 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
164 
36 793 
250 2«3 
«7 235 
44 514 
797 839 
30 364 
«S 096 
705 
2 337 
542 
1β 
0 
11863 
12 
4 
391 
2723 
44 155 
3 662 
3035 
38 827 
2 643 
8468 
1355 
3 458 
1 559 
259 
6 240 
1 187 
505 
125 
361337 
94.2 
383 578 
1 097 
6685 
183 277 
40 695 
61 417 
526 967 
50 689 
109 
711 
3435 
1694 
47 
0 
7852 
3 
8 
2463 
463 
36 535 
3 186 
3838 
28 098 
3 092 
21 
1 382 
4 737 
4806 
980 
2 471 
959 
47 
3 059 
392 347 
9S.0 
412 623 
1003 
37 280 
180 404 
46 777 
108 900 
535 925 
40 599 
35 718 
833 
4905 
230 
67 
0 
17590 
176 
3 
2 240 
2 767 
29 099 
3706 
3 022 
24 335 
2 902 
«070 
1 «37 
7 603 
692 
1 471 
34 
1 931 
49 286 
388 
395 571 
96.2 
411078 
944 
18019 
161 764 
40 007 
60 362 
272 601 
26 596 
5 455 
776 
2 ses 
13 
85 
0 
8 319 
92 
4 
2 117 
1322 
23 089 
3 1«9 
3 578 
12 186 
2 375 
729 
913 
3 703 
39 
1 78« 
S 
891 
26 831 
1839 
382 469 
94.9 
381 742 
1307 
10 390 
98 040 
46 300 
59 167 
181 377 
5 571 
5 164 
495 
2 777 
37 
101 
0 
3 458 
1 
1 
2 893 
880 
14 557 
3 795 
3 783 
7 927 
313 
540 
090 
3 271 
103 
2 ISS 
3 
258 
42 
164 
233 375 
92.1 
253 271 
S TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
w GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS SESCHELLEN (355) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM SEYCHELLES (355) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE SEYCHELLES (355) 
KODE 
CODE 
CODE 
030231 
030232 
030269 
030341 
030342 
030343 
030349 
030379 
160414 
160420 
L· •h 
Ζ 
PRODUKT 
WEISSER THUN THUNNUS ALALUN­
GA". FRISCH 
GELBFLOSSENTHUN THUNNUS AL­
BACARES­
SUESSWASSERFISCHE UND SEEF­
ISCHE GENIESSBAR 
WEBSER THUN THUNNUS ALALUN­
GA­. GEFROREN 
GELBFLOSSENTHUN THUNNUS AL­
BACARES'. GEFROREN 
ECHTER BONITO. "EUTHYNNUS ­KAT­
SUWONUS­ PELAMIS­
THUNFBCHE DER GATTUNG THUN­
NUS, GEFROREN 
SUESSWASSERFSCHE UND SEEF­
BCHE. GENIESSBAR 
THUNFBCHE. ECHTER BONITO UND 
PELAMIDE 
FSCHE. ZUBEREITET ODER HALTBAR 
GEMACHT 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
FRESH OR CHILLED ALBACORE OR 
LONGFINNED TUNAS 
FRESH OR CHILLED YEUOWFIN 
TUNAS 
FRESH OR CHILLED FRESHWATER 
AND SALTWATER FSH 
FROZEN ALBACORE OR LONGFINNED 
TUNAS 
FROZEN YELLOWFIN TUNAS 
FROZEN SKIPJACK OR STRIPE­BEL­
LIED BONITO 
FROZEN TUNAS (EXCL. ALBACORE 
OR LONGFINNED 
FROZEN FRESHWATER AND SALT­
WATER FISH 
PREPARED OR PRESERVED TUNAS. 
SKIPJACK 
PREPARED OR PRESERVED FBH 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
THONS BLANCS OU GERMONS. FRAIS 
OU REFRIGERES 
THONS A NAGEOIRES JAUNES. FRAIS 
OU REFRIGERES 
POISSONS, NON REPR. SOUS 0302.11 
A 0302.86. FRAIS 
THONS BLANCS OU GERMONS., CON­
GELES 
THONS A NAGEOIRES JAUNES. CON­
GELES 
LSTAOS OU BONITES A VENTRE 
RAYE CONGELES 
THONS. SAUF THONS BLANCS OU 
GERMONS ET THONS 
POISSONS. NON REPR. SOUS 0303.10 
A 0303.78 
THONS. LISTAOS ET SARDES. 
ENTIERS OU EN MORCEAUX 
POISSONS. SAUF ENTIERS OU EN 
MORCEAUX. PREPARES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 
4711 
S 962 
146 
245 
15624 
24 763 
16 146 
11 
4488 
98 
1000 ECU 
6 878 
9 358 
680 
401 
20 531 
24 984 
24 061 
27 
10 781 
183 
97 884 
97.9 
99 907 
1989 
1000 Kg 
6 152 
1 
128 
0 
17086 
11 007 
11454 
1 
3538 
32 
1000 ECU 
7 087 
4 
608 
0 
19 93? 
8 766 
14 468 
7 
7862 
60 
58 661 
98.1 
59 958 
1990 
1000 Kg 
0 
0 
92 
36 
19110 
3 714 
7 867 
1 
4 252 
0 
1000 ECU 
0 
0 
425 
65 
23 446 
3 049 
10 212 
6 
7 959 
o­
45162 
68,9 
50 758 
1991 
1000 Kg 
0 
0 
100 
33 
32 726 
463 
7 692 
8 
6 221 
0 
1000 ECU 
0 
0 
479 
46 
31671 
320 
7538 
26 
10 806 
0 
50 886 
97.3 
52 248 
1992 
1000 Kg 
0 
1 
84 
22 
15 233 
197 
737 
28 
5 577 
0 
1000 ECU 
0 
3 
349 
37 
15002 
92 
775 
66 
8657 
0 
24 981 
93.2 
26 776 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS SIERRA LEONE (264) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM SIERRA LEONE (264) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE SIERRA LEONE (264) 
KOOE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PROOUCT8 PRODUITS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1881 1882 
1000 Kg 1000 ECU 1000 Kg 1000 ECU 
030332 SCHOLLEN OOER OOLOBUTT ­PLEU­
RONECTES PLATESSA­
030333 SEEZUNGEN ­SOLEA­ARTEN". GE­
FROREN 
03033» PLATTE BCHE ­PLEURONECTIOAE . 
BOTHOAE 
030342 GELBFLOSSENTHUN THUNNUS AL­
BACARES­ GEFROREN 
030349 THLMFSCHE OER GATTUNG THUN­
NUS. GEFROREN 
030375 HAE. OEFROREN 
03037» SUESSWASSERFSCHE UNO SEEF­
BCHE. GENESSBAR 
030« 13 GARNELEN. AUCH OHNE PANZE R. 
GEFROREN 
030614 KRABBEN AUCH OHNE PANZER. GE­
FROREN 
03081» KREBSTERE. GENESSBAR. AUCH 
OHNE PANZER 
030741 TMTENFSCHE "SEPIA OFFrCMALS. 
ROSSIA MACROSOMA 
0X74» TMTENFSCHE "SÉPIA OFFICMALS. 
ROSSIA MACROSOMA 
03075» KRAKEN ­OCTOPUS­ARTEN·. AUCH 
OHNE SCHALE 
0*0111 KAFFEE. NICHT GEROESTET. UNENT­
KOFFEMERT 
1801 KAKAOBOHNEN UNO KAKAOBOHNEN­
BRUCH 
2808 ALUMMLIMERZE UNO IHRE KONZEN­
TRATE 
2814 TITANERZE UND IHRE KONZENTRATE 
7102 DIAMANTEN. AUCH BEARBEITET 
l 8UMME OES OBOEN PROOUKTE 
X PROZENTANTEL DES TOTALS DER 
EMFUHREN 
l EMFUHREN INSGESAMT 
FROZEN PLAICE 
FROZEN SOLE ­SOLEA SPP' 
FROZEN FLAT FSH (EXCL HALBUT. 
PLAICE ANO SOLE) 
FROZEN YEUOWFM TUNAS 
FROZEN TUNAS (EXCL ALBACORE 
ORLONQFNNEO 
FROZEN DOGFISH AND OTHER 
SHARKS 
FROZEN FRESHWATER ANO SALT­
WATER FSH 
FROZEN SHRMjPS ANO PRAWNS 
FROZEN CRABS. WHETHER M SHEU 
OR NOT 
FROZEN CRUSTACEANS. FIT FOR 
HUMAN CONSUMPTION 
LIVE, FRESH OR CHLLEO CUTTLE 
FSH 
CUTRE FBH ­SEPIA OFFICMALS, 
ROSSIA MACR06OMA 
OCTOPUS OCTOPUS SPP', FROZEN. 
DRIED. SALTEO 
COFFEE (EXCL ROASTED AND DE­
C AFFEINA TED) 
COCOA BEAN8. WHOLE OR BROKEN. 
RAW OR ROASTED 
ALUMMUM ORES AND CONCEN­
TRATES 
TITANIUM ORES ANO CONCEN­
TRATES 
DIAMONDS. WHETHER OR NOT 
WORKED 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PLES OU CARRELETS. CONGELES 
SOLES -SOLEA SPP". CONGELEES 
POSSONS PLATS. NON REPR SOUS 
0303 31 A 0303 33 
THONS A NAGEOIRES JAUNES. CON­
GELES 
THONS. SAUF THONS BLANCS OU 
GERMONS ET THONS 
SQUALES. CONGELES 
POSSONS. NON REPR SOUS 0X3 10 
A 0X3 78 
CREVETTES CONGELEES 
CRABES CONGELES 
CRUSTACES. SAUF LANGOUSTES. 
HOMARDS. CREVETTE8 
SEICHES "SEPIA OFFtCINALB. ROS­
SIA MACROSOMA' 
SEICHES ­SEPIA OFFICINALE. ROS­
SIA MACROSOMA' 
POULPES OU PEUVRES "OCTOPUS 
8PP­. CONGELEES 
CAFE NON TORREFE. NON DECA­
FEME 
CACAO EN FEVES ET BRSURE8 DE 
FEVES. BRUTS 
MINERAS D'ALUMMLIM ET LEURS 
CONCENTRES 
MMERAB DE TITANE ET LEURS CON­
CENTRES 
DIAMANTS MEME TRAVALLES. MAS 
(NON MONTES 
TOTAL DES PROOUIT8 REPRB 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DE8 
IMPORTATONS 
TOTAL DES IMPORTATONS 
0 
185 
253 
0 
7 
41 
I X 
1203 
27 
6 
0 
«66 
44 
7 485 
5543 
737 003 
73 579 
0 
0 
4M 
163 
0 
5 
58 
173 
8773 
40 
44 
0 
1 161 
109 
12 740 
8415 
19 745 
25 783 
38 9M 
116 545 
98.4 
120 809 
11 
199 
169 
16 
63 
35 
512 
679 
53 
29 
12 
556 
91 
6420 
7539 
851918 
52 689 
0 
12 
446 
134 
17 
85 
61 
1 197 
8 776 
71 
180 
27 
1 475 
433 
10 ose 
10 028 
25 879 
22 288 
55 884 
134 833 
94.0 
143 296 
65 
430 
251 
19 
6 
47 
357 
718 
X 
0 
19 
1 103 
X I 
4 405 
4 643 
744 233 
58 115 
0 
83 
755 
227 
24 
9 
97 
687 
4 454 
52 
1 
43 
2 077 
945 
4 195 
4 842 
23 122 
25 645 
55 205 
122 483 
98.3 
127 080 
56 
237 
552 
24 
16 
69 
707 
244 
0 
127 
0 
1 X I 
386 
7 676 
9858 
575 681 
62 953 
0 
77 
312 
X I 
31 
20 
250 
1 907 
1 459 
1 
496 
0 
2 450 
107« 
β 615 
8 9«2 
18 183 
29 721 
93 809 
165 718 
88,0 
169 100 
76 
314 
X I 
0 
21 
8« 
835 
218 
2 
0 
0 
1305 
659 
2 746 
3 479 
♦ 16 19S 
52 277 
0 
I M 
519 
292 
0 
2« 
151 
2 377 
1 108 
4 
0 
0 
3212 
1635 
2 346 
2 952 
12 014 
20 677 
131219 
176 840 
98.9 
184 489 
IO ­>l 
ω 
¡3 TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
* GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OFTHE 
MAIN PRODUCTS 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
AUS SOMALIA (342) FROM SOMAUA (342) EN PROVENANCE DE SOMALIE (342) 
KODE 
CODE 
CODE 
0X329 
0X339 
0X379 
0X6 H 
030612 
0X613 
0X619 
0X621 
0X749 
080X0 
080710 
1X120 
1X190 
170310 
4102 
410310 
8471 
8802 
Ζ 
X 
t 
PRODUKT 
SALMONIDEN. GEFROREN 
PLATTFISCHE "PLEURONECTIDAE . 
BOTHIDAE 
SUESSWASSERFISCHE UND SEEF­
ISCHE. GENIESSBAH 
LANGUSTEN "PALINURUS­ARTEN. 
PANULIRUS­ARTEN 
HUMMER "HOMARUS­ARTEN". AUCH 
OHNE PANZER 
GARNELEN. AUCH OHNE PANZER, 
GEFROREN 
KREBSTIERE, GENIESSBAR. AUCH 
OHNE PANZER 
LANGUSTEN ­PALINURUS­ARTEN. 
PANULIRUS­ARTEN 
TINTENFSCHE "SEPIA OFFICINALIS. 
ROSSIA MACROSOMA 
BANANEN. EINSCHL. MEHLBANANEN, 
FRISCH 
MELONEN, EINSCHL. WASSERME­
LONEN. FRISCH 
GUMMI ARABICUM 
GUMMEN. HARZE. GUMMIHARZE UND 
BALSAME 
ROHRZUCKERMELASSE AUS DER 
GEWINNUNG 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON 
SCHAFEN 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON 
ZIEGEN ODER ZICKELN 
DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN. 
AUTOMATBCH 
LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINEL­
LEM ANTRIEB 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
FROZEN SALMON ID AE (EXCL. PA­
CIFIC SALMON 
FROZEN FLAT FISH (EXCL. HALIBUT, 
PLAICE AND SOLE) 
FROZEN FRESHWATER AND SALT­
WATER FISH 
FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER 
SEA CRAWFISH 
FROZEN LOBSTERS. WHETHER IN 
SHELL OR NOT 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS 
FROZEN CRUSTACEANS. FIT FOR 
HUMAN CONSUMPTION 
ROCK LOBSTER AND OTHER SEA 
CRAWFBH 
CUTTLE FISH "SEPIA OFFICINALIS. 
ROSSIA MACROSOMA 
BANANAS. INCL. PLANTAINS. FRESH 
OR DRIED 
FRESH MELONS. INCL. WATER­
MELONS 
NATURAL GUM ARABIC 
NATURAL GUMS, RESINS, GUM­RE­
SINS AND BALSAMS 
CANE MOLASSES 
RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP 
AND LAMBS 
RAW HIDES AND SKINS OF GOATS OR 
KIDS 
AUTOMATIC DATA PROCESSING MA­
CHINES 
POWERED AIRCRAFT ­E.G. HELI­
COPTERS AND AEROPLANES­
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
SALMONIDES, NON REPR. SOUS 
0303.10 A 0X3.22 
POISSONS PLATS, NON REPR. SOUS 
0X3.31 A 0X3.33 
POISSONS. NON REPR. SOUS 0X3.10 
A 0X3.78 
LANGOUSTES CONGELEES 
HOMARDS CONGELES 
CREVETTES CONGELEES 
CRUSTACES. SAUF LANGOUSTES. 
HOMARDS. CREVETTES 
LANGOUSTES NON CONGELEES 
SEICHES "SEPIA OFFICINALE. ROS­
SIA MACROSOMA· 
BANANES. Y COMPRIS LES PLAN­
TAINS. FRAICHES 
MELONS ­Y COMPRIS LES 
PASTEQUES­, FRAIS 
GOMME ARABIQUE. NATURELLE 
GOMMES. SAUF GOMME LAQUE ET 
GOMME ARABOUE 
MELASSES DE CANNE. RESULTANT 
DE L'EXTRACTION 
PEAUX BRUTES D'OVINS ­FRAICHES. 
OU SALEES, SECHEES 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS, 
FRAICHES. OU SALEES 
MACHINES AUTOMATOUES DE 
TRAITEMENT 
AUTRES VEHICULES AERIENS ­HELI­
COPTERES. AVONS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 
149 
0 
2 10« 
60 
0 
X 
129 
13 
749 
51931 
484 
24 
108 
23260 
534 
572 
0 
0 
1000 ECU 
170 
0 
3 560 
1094 
0 
228 
972 
96 
1643 
24 647 
237 
82 
395 
1732 
1971 
2 70« 
3 
0 
X 5 X 
91.8 
43046 
1989 
1000 Kg 
0 
754 
3329 
129 
10 
0 
93 
23 
346 
59 388 
1601 
21 
167 
21 073 
232 
391 
0 
0 
1000 ECU 
0 
1 181 
6 481 
1 470 
94 
0 
696 
161 
544 
28 219 
727 
49 
570 
1 X 2 
827 
1772 
0 
0 
A4 183 
95.0 
46 485 
1990 
1000 Kg 
0 
0 
4 633 
234 
0 
32 
229 
22 
351 
57 785 
2 129 
82 
121 
11925 
460 
460 
0 
0 
1000 ECU 
0 
0 
7 575 
1934 
0 
90 
1 X 9 
129 
745 
27 325 
1237 
87 
403 
801 
1670 
• 1 491 
21 
0 
44 817 
94.7 
47 299 
1991 
1000 Kg 
0 
0 
2 124 
24 
0 
154 
243 
0 
809 
8 178 
450 
37 
151 
5 519 
304 
249 
S 
0 
1000 ECU 
0 
0 
3 869 
226 
0 
509 
1556 
0 
1294 
3 674 
199 
26 
508 
359 
713 
593 
1 695 
0 
15 221 
90.6 
16 790 
1992 
1000 Kg 
0 
0 
3 137 
10 
0 
72 
277 
0 
499 
161 
0 
49 
237 
0 
94 
283 
1 
82 
1000 ECU 
0 
0 
5 971 
182 
0 
xo 
2 072 
0 
965 
60 
0 
74 
573 
0 
161 
584 
62 
M 973 
51077 
9B.6 
51 783 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
AUS SUDAN (224) FROM SUDAN (224) EN PROVENANCE DE SOUDAN (224) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 1000 Kg 1000 ECU 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
1007 
120210 
120220 
120 730 
120740 
I2II90 
1212»« 
1X120 
I X I » 0 
1404 
1508 
I5IS50 
170310 
170390 
2 X 5 
2X810 
2 X 6 X 
2X860 
730690 
4101 
«102 
«10310 
KORALLEN UNO AEHNLICHE STOFFE. 
SCHALEN UNO PANZER 
KOERNER-eOROHUM 
ERONUESSE. WEOER GEROESTET 
NOCH 
ERONUESSE WEDER GEROESTET 
NOCH 
RIZMUSSAMEN. AUCH GESCHROTET 
SE3AMBAMEN AUCH GESCHROTET 
PFLANZEN PFLANZENTELE. SAMEN 
UNO FRUECHTE 
9TEME UNO KERNE VON 
FRUECHTENSOWE 
GUMMI ARABICUM 
CORAL ANO SIMLAR MATERIALS. 
SHELLS OF MOUUSCS 
GRAM SORGHUM 
GROUND-NUTS M SHEU NOT 
HOASTEO 
SHELLED GROUND-NUTS. WHETHER 
OR NOT BROKEN 
CASTOR OL SEEDS. WHETHER OR 
NOT BROKEN 
SESAMUM SEEDS. WHETHER OH 
NOT BROKEN 
PLANTS. PARTS OF PLANTS. SEEDS 
AND FRUIT 
FRUIT STONES ANO KERNELS 
NATURAL GUM ARABIC 
GUMMEN HARZE. GUMMIHARZE UNO 
BALSAME 
PFLANZLICHE ERZEUGNBSE. ANG VEGETABLE PROOUCTS N ES 
NATURAL GUMS. RESMS. GUM-RE-
SMS AND BALSAMS 
ERDNUSSOEL UNO SEME FRAK-
TONEN. AUCH RAFFMERT 
SESAMOEL UNO SEME FRAKTIONEN. 
AUCH RAFFMERT 
ROHRZUCKERMELASSE AUS DER 
GEWINNUNG 
RUEBENZUCKERMELASSE AUS DER 
OEWMNUNG 
ÖLKUCHEN UND ANOERE FESTE 
RUECKSTAENOE 
ÖLKUCHEN UNO ANOERE FESTE 
RUECKSTAENOE 
ÖLKUCHEN UND ANOERE FESTE 
RUECKSTAENOE 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENOE 
OELKUCHEN UNO ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
HAEUTE UNO FELLE. ROH. VON R M 
DEHN 
HAEUTE UNO FELLE. ROH. VON 
SCHAFEN 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON 
ZEGEN OOER ZICKELN 
GROUND-NUT OL ANO ITS FRAC­
TIONS 
SESAME OL AND ITS FRACTONS 
CANE MOLASSES 
BEET MOLASSES 
OL-CAKE AND OTHER SOLO RESI­
DUES 
OL-CAKE ANO OTHER SOLO RESI­
DUES 
OL-CAKE AND OTHER SOLO RESI­
DUES 
OL-CAKE AND OTHER SOLD RESI­
DUES 
OL-CAKE ANO OTHER SOLO RESI­
DUES 
RAW HOES ANO SKMS OF BOVINE 
OR EOUME ANIMALS 
RAW HOES ANO SKINS OF SHEEP 
ANO LAMBS 
RAW HOES ANO 8KINS OF GOATS OR 
KOS 
CORAL ET MATERES SIMILAIRES. 
BRUTS 
SORGHO A GRAMS 
ARACHOES EN COOLES. NON GRL-
LEES 
ARACHOES DECORTOLEES. NON 
GRLLEES 
GRAMES DE RICM 
GRAMES DE SESAME 
PLANTES. GRAMES ET FRUITS. NON 
REPR SOUS 1211 10 
PRODUITS VEGETAUX. NON REPR 
SOUS 1212 10 A 1212 
GOMME ARABOUE. NATUREUE 
GOMMES. SAUF GOMME LAOUE ET 
GOMME ARABOUE 
PRODUITS VEGETAUX NON DE­
NOMMES NI COMPRS AILLEURS 
HULE D'ARACHIDE ET SES FRAC­
TIONS. MEME RAFFINEES 
HULE DE SESAME. FRACTONS. NON 
CHIMIQUEMENT 
MELASSES OE CANNE. RESULTANT 
DE LEXTRACTON 
MELASSES AUTRES QUE DE CANNE 
TOURTEAUX ET AUTRES RESOUS 
SOLOES. MEME BROYES 
TOURTEAUX ET AUTRES RESOUS DE 
COTON 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE 
TOURNESOL 
TOURTEAUX ET AUTRES RESI0U8 0E 
NOIX OU D'AMANDES 
TOURTEAUX ET AUTRES RESOUS 
PEAUX BRUTES 0E BOVINS OU 0Έ-
OUIOES -FRAICHES 
PEAUX BRUTES D'OVMS -FRAICHES. 
OU SALEES. SECHEES 
PEAUX BRUTES OE CAPRINS. 
FRAICHES. OU SALEES 
826 379 72« 
2 X 111 
0 
47 345 
3 597 
3255 
13X 
2898 
9 962 
342 
11 753 
29 268 
2 957 
118065 
20 651 
8491« 
11032 
2 656 
1200 
58632 
955 
407 
684 
24 282 
0 
17853 
1 131 
1 732 
1 X 5 
2 051 
26 e x 
475 
2 754 
14 951 
2300 
7 951 
1 5 X 
13291 
1264 
346 
124 
11 18« 
1 646 
2 34S 
2 627 
268 340 
166 
14 023 
X 
14 111 
1 6X 
2 297 
12 463 
318 
5 814 
20 162 
2 640 
69 619 
0 
73 372 
953 
12 647 
0 
17 7«9 
1 152 
848 
1219 
X 118 
32 
6546 
14 
9564 
1373 
1656 
29 329 
584 
1 640 
14 475 
3 129 
3 543 
0 
12 SX 
115 
1893 
0 
4 092 
2 274 
«821 
4 708 
98 033 
0 
2 785 
0 
4 I X 
2 299 
3832 
14 4M 
2M 
4798 
21814 
1 2 X 
166 360 
0 
84 471 
0 
7 759 
0 
7809 
1067 
.745 
887 
11 316 
0 
1 664 
0 
3534 
1 e x 
4 I M 
2 5 X 3 
«S« 
1 589 
17 443 
1615 
11039 
0 
10 494 
0 
593 
0 
1 X 5 
1 eoe 
3 233 
3 029 
297 
45 
2 478 
0 
3 6 X 
1 725 
2 264 
17M7 
«X 
5 116 
10 119 
1541 
148519 
198 
13 059 
0 
0 
0 
0 
«58 
634 
512 
69 
45 
1 695 
0 
3 X 4 
4066 
6 643 
X672 
660 
1528 
8 I M 
1 794 
10 566 
10 
1 X 7 
0 
0 
0 
0 
80S 
1680 
1 3 X 
I X 
0 
»9 
0 
2 794 
2294 
3 6M 
10215 
317 
343 
7215 
0 
127 586 
0 
X«70 
0 
3 557 
0 
3 950 
409 
597 
«OS 
29 
0 
se 
0 
2320 
3 524 
0 690 
20 022 
ses 
84 
3 779 
0 
8 903 
0 
«357 
0 
320 
0 
ese 
350 
1370 
esi 
M 
¡a 
" TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 05 GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS SUDAN (224) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM SUDAN (224) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE SOUDAN (224) 
KODE 
CODE 
CODE 
410320 
410390 
5201 
5205 
71M 
8411 
8802 
Ζ 
% 
L 
PRODUKT 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON 
KRIECHTIEREN 
HAEUTE UND FELLE. ROH, FRBCH 
ODER GESALZEN 
BAUMWOLLE. WEDER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
GARNE AUS BAUMWOLLE "ANDERE 
ALS NAEHGARNE­
GOLD, EINSCHL. PLATINIERTES GOLD 
TURBO­STRAHLTRIEBWERKE. 
TURBO­PROPELLERTRIEBWERKE 
LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINEL­
LEM ANTRIEB 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EMFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
RAW HIDES AND SKINS OF REPTILES. 
FRESH OR SALTED 
OTHER RAW HIDES AND SKINS. 
FRESH OR SALTED. DRIED 
COTTON. NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
COTTON YARN OTHER THAN SEWING 
THREAD 
GOLD. INCLUDING GOLD PLATED 
WITH PLATINUM 
TURBO­JETS. TURBO­PROPELLERS 
POWERED AIRCRAFT­E.G. HELI­
COPTERS AND AEHOPLANES­
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
PEAUX BRUTES DE REPTILES. 
FRAICHES. SALEES 
PEAUX BRUTES, NON REPR. SOUS 
4101.10 A 410320 
COTON. (NON CARDE NI PEONE) 
FILS DE COTON. (AUTRES QUE LES 
FILS A COUDRE) 
OR ­Y COMPRB L'OR PLATINE­. 
SOUS FORMES BRUTES 
TURBOREACTEURS. TURBOPROPUL­
SEURS ET AUTRES 
AUTRES VEHICULES AERIENS ­HELI­
COPTERES. AVONS 
TOTAL DES PRODUITS REPRS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATONS 
1988 
1000 Kg 
10 
0 
29310 
609 
0 
21 
7 
1000 ECU 
727 
24 
43 678 
1850 
2 649 
2 255 
2 977 
192133 
96.0 
200 111 
1989 
1000 Kg 
7 
10 
21551 
454 
0 
0 
10 
1000 ECU 
650 
27 
' 38 777 
1 1X 
4 990 
141 
8132 
183 345 
94.7 
204 037 
1990 
1000 Kg 
X 
0 
21450 
275 
0 
2 
19 
1000 ECU 
1334 
0 
31404 
540 
602 
1239 
16152 
153 187 
95.5 
160 333­
1991 . 
1000 Kg 
4 
1 
11485 
303 
0 
2 
7 
1000 ECU 
204 
3 
16X2 
499 
0 
M7 
3 095 
96 277 
93.1 
103X5 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
4 I X 
1 27 
14 078 1 5 I X 
. 104 232 
7 7 698 
0 1M 
10 8 942 
88 743 
92.6 
95 7 » 
IO 
3 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ST.CHRtSTOPH UND NEVIS (449) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
MAIN PRODUCTS COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
FROM ST CHRISTOPHER AND NEVIS (449) EN PROVENANCE DE ST.CHRIST ET NEVIS (449) 
KODE 
CODE 
CODE 
170111 
L 
% 
t 
PRODUKT 
ROHRZUCKER. ROH. OHNE ZUSATZ 
VONAROMA-
SLMME DES OBOEN PRODUKTE 
PR02ENTANTEL OES TOTALS OER 
EMFUHREN 
EMFUHREN MSOESAMT 
PRODUCTS 
RAW CANE SUGAR 
TOTAL OF ABOVE PROOUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL MPORTS 
TOTAL OF MPORTS 
PRODUITS 
SUCRE DE CANNE BRUT. NON AflO-
MATBE NI COLORE 
TOTAL DES PRODUITS REPRB 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
•MPORTATONS 
TOTAL DES MPORTATONS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
13 7X 6 203 
6203 
85.5 
7 2 M 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
15112 6 956 
6 958 
93.3 
7453 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
13 918 6 266 
6 266 
M.1 
6382 
1901 
1000 Kg 1000 ECU 
18652 9217 
9 217 
98.0 
»405 
1882 
1000 Kg 1000 ECU 
20 005 9 888 
• 888 
77.1 
12 620 
ro 
^ 1 
CO 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS SURINAM (492) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
MAIN PRODUCTS COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
FROM SURINAM (492) EN PROVENANCE DE SURINAM (492) 
KODE 
CODE 
CODE 
.0X813 
0X623 
07MX 
070960 
070990 
090300 
100620 
1006X 
10064Q 
2818 
7601 
ε 
* 
ζ 
PRODUKT 
GARNELEN. AUCH OHNE PANZER. 
GEFROREN 
GARNELEN. AUCH OHNE PANZER. LE­
BEND. FRBCH 
AUBEHQINEN, FRISCH ODER GE­
KUEHLT 
FRUECHTE DER GATTUNGEN ­CAPSI­
CUM­ ODER "PIMENTA­
GEMUESE, FRISCH ODER GEKUEHLT. 
A.N.G 
BANANEN. EINSCHL. MEHLBANANEN. 
FRISCH 
RES. GESCHAELT­CARGO­REIS 
ODER BRAUNRES­
RES. HALB­ ODER VOLLSTAENDIG 
GESCHLIFFEN 
BRUCHRES 
KORUND. KUENSTLICHER AUCH 
CHEMBCH 
ALUMINIUM IN ROHFORM 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS 
SHRIMPS AND PRAWNS. WHETHER 
IN SHELL OR NOT 
FRESH OR CHILLED AUBERGINES 
FRESH OR CHILLED FRUITS OF THE 
GENUS CAPSICUM 
FRESH OR CHILLED VEGETABLES 
N.E.S. 
BANANAS. INCL. PLANTAINS. FRESH 
OR DRIED 
HUSKED OR BROWN RICE 
SEMI­MILLED OR WHOUY MILLED 
RICE 
BROKEN RICE 
ALUMINIUM OXIDE. INCL. ARTIFICIAL 
CORUNDUM 
ALUMINIUM. NOT ALLOYED. UN­
WROUGHT 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
CREVETTES CONGELEES 
CREVETTES NON CONGELEES 
AUBERGINES. FRAICHES OU REFRIG­
EREES 
PIMENTS CAPSICUM OU PIMENTA. 
FRAIS OU REFRIGERES 
AUTRES LEGUMES NON REPR. SOUS 
0709.10 A 0709.70 
BANANES. Y COMPRIS LES PLAN­
TAINS. FRAICHES 
RIZ DECORTOUE 
RIZSEMI­BLANCHIOU BLANCHI 
RIZ EN BRBURES 
OXYDE D'ALUMINIUM ­Y COMPRIS LE 
CORINDON 
ALUMINIUM. SOUS FORME BRUTE 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 
381 
19 
67 
21 
549 
32 919 
72 790 
647 
4862 
X 5 0 X 
4 X 7 
1000 ECU 
2 9 X 
132 
12« 
67 
1 162 
15 722 
M 371 
299 
1839 
78 X « 
8 1 X 
142 346 
94.8 
1X119 
1989 
1000 Kg 
315 
0 
54 
39 
632 
29 945 
62 1X 
525 
1649 
3X289 
19X8 
1000 ECU 
2 990 
0 
113 
115 
1293 
15813 
26 727 
245 
443 
89 235 
X 4 X 
175 404 
92,7 
1X061 
1990 
1000 Kg 
448 
1 
142 
X 
969 
27 705 
56 844 
27 
400 
403 327 
28 226 
\ 
1000 ECU 
3 X 7 
4 
216 
108 
1600 
13 374 
22 SX 
22 
105 
97 512 
XB46 
178 962 
97.7 
183146 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
310 2 815 
0 0 
114 195 
74 200 
813 1315 
27 744 13990 
40 454 17 478 
0 0 
139 32 
332 X 5 61 129 
25 465 X 407 
127X1 
97.« 
1 X 9 X 
1992 
1000 Kg 
454 
0 
131 
M 
1043 
29 950 
37 159 
X 7 
1083 
576 924 
32 462 
1000 ECU 
3 X 1 
0 
293 
221 
1 9 X 
15 414 
13061 
199 
223 
90 MO 
34 517 
160 167 
97.5 
164 127 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS SWASILAND (393) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OFTHE 
MAIN PRODUCTS 
FROM SWAZILAND (393) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE SWAZILAND (393) 
KODE 
COOE 
COOE 
020130 
020230 
0*01 
080510 
080520 
080540 
080810 
080820 
170111 
1701*9 
170110 
700820 
2M6X 
200892 
2M9I1 
200919 
200920 
2009M 
200940 
252« 
2701 
«703 
5201 
PRODUKT 
FLEISCH VON HINDERN OHNE 
KNOCHEN FHSCH 
FLEISCH VON HMDERN OHNE 
KNOCHEN GEFROREN 
BULBEN ZWEBELN KNOUEN WUR­
ZELKNOLIEN 
ORANGEN FRSCH COE H GE­
TROCKNE Τ 
MANOARMEN EMSCHL TANQEH­
MENLMOSATSUMAS 
PAMPELMUSEN UND GRAPEFRUITS 
FRBCH 
APFEL. FRBCH 
BIRNEN UNO OUITTEN, FRBCH 
ROHHZUCKEH. ROH. OHNE ZUSATZ 
VON AROMA­
ROHR­ UNO HUEBENZUCKEH UNO 
CHEMBCHREME 
ROHRZUCKERMELASSE AUS DER 
GEWINNUNG 
ANANAS. ZUBEREITET ODER HALT 
BAR GEMACHT 
ZITRUSFHUECHTE. ZUBEREITET 
OOER HALTBAR GEMACHT 
MISCHUNGEN VON FRUECHTEN 
OOER ANDEREN GENIES88AREN 
OHANGENSAFT. UNGEGOREN. OHNE 
ZUSATZ VON ALKOHOL 
OHANGENSAFT. UNGEGOREN. OHNE 
ZUSATZ VON ALKOHOL 
PAMPELMUSEN­ ODER GRAPEFRUIT­
SAFT. UNGEOOREN 
3AFT AUS ZITRUSFRÜCHTEN. UN­
GEGOREN 
ANANASSAFT. UNGEGOREN. OHNE 
ZUSATZ VON ALKOHOL 
ASBEST (AUSO WAREN DARAUS) 
STEINKOHLE. STEINKOHLENBRI­
KETTS UNO AEHNLICHE 
HALBSTOFFE CHEMSCH. AUS HOLZ 
BAUMWOLLE WEDER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
PRODUCTS 
FRESH OR CHLLED BOVME MEAT 
BONELESS 
BONELESS. FROZEN MEAT OF BOV­
ME ANIMALS 
BULBS. TUBERS. TUBEROUS ROOTS. 
CORM3. CROWNS 
FRESH OR OREO ORANGES 
FRESH OR DRED MANDARINS MCL 
TANGERMES 
FRESH OH ORED GRAPEFRUIT 
FRESH APPLES 
FRESH PEARS AND QUINCES 
RAW CANE SUGAR 
CANE OH BEET SUGAR AND CHEMI­
CAUY PURE SUCROSE 
CANE MOLASSES 
PINEAPPLES. PREPARED OR PRE­
SERVED 
CITRUS FRUIT PREPARED OR PRE­
SERVED 
MIXTURES OF FRUITS, NUTS 
FROZEN ORANGE JUICE 
ORANGE JUICE 
GRAPEFRUIT JUICE 
JUICE OF CITRUS FRUIT 
PINEAPPLE JUICE 
ASBESTOS (EXCL PRODUCTS MADE 
FROM ASBESTOS) 
COAL. BROUETTES. OVOIDS AND SI­
MILAR SOLO FUELS 
CHEMICAL WOOO PULP. SODA OR 
SULPHATE 
COTTON. NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
PRODUITS 
VIANOES DESOSSEES DE BOVMS. 
FRAICHES 
VIANDES DESOSSEES. CONGELEES 
BULBES. OONONS. TUBERCULES. 
RACMES TUBEREUSES 
ORANGES FRAICHES OU SECHES 
MANDARINES ­Y COMPRS TANGER­
INES ET SATSUMAS­
PAMPLEMOUSSES ET POMELOS. 
FRAB OU SECS 
POMMES FRAICHES 
POIRES ET COMGS. FRAS 
SUCRE DE CANNE BRUT. NON ARO· 
MATSE NI COLORE 
SUCRES DE CANNE OU DE BETTER­
AVE 
MELASSES DE CANNE. RESULTANT 
DE L'EXTRACTION 
ANANAS. AUTREMENT PREPARES OU 
CONSERVES QUE SOUS 
AGRUMES. AUTREMENT PREPARES 
OU CONSERVES QUE SOLS 
MELANGES NON REPR SOUS 
20M 19. AUTREMENT 
JUS D'ORANGES. CONGELES. NON 
FERMENTES 
JUS D'ORANGES. NON CONGELES. 
NON FERMENTES 
JUS OE PAMPLEMOUSSES OU DE 
POMELOS. NON FERMENTES 
JUS D'AQRUME8. AUTRES OUE PAM­
PLEMOUSSES OU POMELOS 
JUS DANANA8. NON FERMENTES. 
SANS ALCOOL 
AMIANTE ­ASBESTE­
HOUILLE8. BROUETTES. BOULETS 
ET COMBUSTIBLES 
PATES CHIMOUE8 OE BOS. A LA 
SOUDE OU AU SULFATE 
COTON. (NON CARDE NI PEONE) 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
91 
13 82« 
tox 
13 X « 
0 
0 
149 7M 
3 289 
22 818 
10ΘΟΟ 
S I X 
3 X 
137 
115 
295 
0 
560 
3 3 X 
I M 279 
2 095 
0 
1000 ECU 
0 
0 
544 
6535 
444 
5 632 
0 
0 
62 9M 
1373 
1 687 
7 422 
5 293 
405 
259 
244 
401 
0 
424 
1 442 
5 032 
1047 
0 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
1M 
5046 
267 
13 376 
0 
0 
205 499 
5414 
38 594 
14 0M 
5 237 
37 
1 155 
216 
365 
0 
• 466 
3 6 M 
46 702 
3 148 
1077 
1000 ECU 
0 
0 
636 
2 192 
113 
6 229 
0 
0 
ei 990 
1 392 
2 713 
9 128 
5 X 5 
41 
1 775 
419 
4M 
0 
345 
1 940 
3 372 
1 627 
1 424 
1880 
1000 Kg 
382 
524 
70 
9 261 
1 705 
11 491 
913 
477 
154X5 
494 
34 703 
11 019 
3638 
19 
2383 
X 
403 
0 
994 
6 102 
21 977 
3 232 
1 714 
1000 ECU 
1 716 
1 676 
552 
4332 
985 
6 646 
617 
326 
65 969 
xo 
2 474 
7210 
««83 
12 
3 «42 
54 
401 
0 
1005 
2 719 
1 878 
1 X 2 
2 465 
1991 
1000 Kg 
613 
373 
92 
6 546 
916 
10 495 
1 168 
534 
176 291 
666 
«S 15« 
7 2 X 
4 932 
104 
2 2X 
0 
61« 
68 
309 
3 760 
0 
1926 
0 
1000 ECU 
268« 
923 
760 
2 651 
664 
5 959 
916 
X 9 
72 999 
409 
3 037 
5 ex 
5 286 
137 
2511 
0 
763 
M 
602 
1702 
0 
791 
0 
1992 
1000 Kg 
95 
32 
15 
«962 
1 782 
11 923 
854 
764 
170 013 
2 020 
«6 586 
7 171 
«216 
378 
81 
0 
I M 
51 
620 
2880 
0 
3 720 
201 
1000 ECU 
363 
6« 
122 
1 944 
XO 
6 372 
660 
620 
70 010 
1227 
3 259 
5882 
«683 
« X 
91 
0 
251 
63 
661 
1 194 
0 
1 265 
217 
INJ 3 
g TABELLE il: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
° GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS SWASILAND (393) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM SWAZILAND (393) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE SWAZILAND (393) 
KODE 
CODE 
CODE 
5513 
7102 
8411 
8802 
9401 
9403 
Ζ 
% 
ζ 
PRODUKT 
GEWEBE AUS UEBERWIEGEND. JE­
DOCH < 85 GHT 
DIAMANTEN. AUCH BEARBEITET 
TURBO­STRAHLTRIEBWERKE. 
TURBO­PROPELLERTRIEBWERKE 
LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINEL­ . 
LEM ANTRIEB 
SITZMOEBEL (AUSG. FUER DIE 
HUMAN­. ZAHN­
MOEBEL (AUSG. SITZMOEBEL 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
WOVEN FABRICS 
DIAMONDS. WHETHER OR NOT 
WORKED 
TURBO­JETS. TURBO­PROPELLERS 
POWERED AIRCRAFT ­E.G. HELI­
COPTERS AND AEROPLANES­
SEATS. WHETHER OR NOT CONVERT­
IBLE MTO BEOS 
FURNITURE AND PARTS THEREOF 
N.E.S. 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
DISCONTINUES 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES. MAIS 
(NON MONTES 
TURBOREACTEURS. TURBOPROPUL­
SEURS ET AUTRES 
AUTRES VEHICULES AERIENS ­HELI­
COPTERES, AVIONS 
SIEGES (A L'EXCLUSION DE CEUX DU 
Ν 94.02) 
AUTRES MEUBLES ET LEURS 
PARTIES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
0 0 
0 «042 
0 0 
12 5 298 
5M 735 
4 923 4 6X 
115 7M 
96.0 
120 608 
1989 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
387 
4 250 
1000 ECU 
0 
7 X 5 
0 
0 
529 
4 626 
1X887 
95.7 
1X805 
1990 
1000 Kg 
194 
0 
0 
0 
0 
4 063 
1000 ECU 
932 
3 922 
0 
0 
0 
4 231 
119 709 
93.9 
127X0 
1991 
1000 Kg 
131 
0 
3 
0 
157 
5 048 
1000 ECU 
692 
4 237 
2 070 
0 
237 
5 085 
121228 
95.8 
128 476 
1992 
1000 Kg 
167 
0 
3 
0 
481 
3402 
1000 ECU 
M9 
3 4M 
1 651 
0 
697 
3 542 
110 7 X 
91.7 
120 657 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS TANSANIA (352) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM TANZANIA (352) 
TABLEAU U: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE TANZANIE (352) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1880 
1000 Kg 1000 ECU 
1881 
1000 Kg 1000 ECU 
1982 
1000 Kg 1000 ECU 
0106 TEHE LEBCNOfAUSG PFEROE. 
ESEL MALLTERE 
030911 LANGUSTEN 'PALMURUS­ARTEN. 
PANLLIRUS­ARTEN 
0X612 HUMMER­HOMARUS­ARTEN­. AUCH 
OHNE PANZER 
03MI3 GARNELEN. AUCH OHNE PANZER. 
GEFROREN 
0X819 KREBSTERE. GENESSBAR AUCH 
OHNE PANZER 
03M22 HUMMER "HOMARUS­ARTEN". AUCH 
OHNE PANZER. LEBENO 
030823 GARNELEN. AUCH OHNE PANZER. LE­
BEND. FRBCH 
03082» KREBSTERE. OENESSBAR. AUCH 
OHNE PANZER. LEBENO 
0507 ELFENBEM SCHLOPATT. FISCHBEIN 
0603 BLUMEN UNO BLUETEN SOWIE 
DEREN KNOSPEN 
070820 BOHNEN "VONA­ARTEN. PHASEO­
LUe­ARTEN­
071310 ERBSEN "PBUM SATIVUM". TROCKEN 
UND AUSOELOEST 
071320 KICHERERBSEN. TROCKEN UNO AUS­
GELOEST 
071X1 BOHNEN DER ART VONA MUNGO'L' 
HEPPER 
071332 AOZUKrBOHNEN'PHASEOLUS OOER 
VONA ANOULARS* 
071333 OARTENBOHNEN­PHASEOLUS VUL­
OARS­
0713X BOHNEN­VONA­ARTEN. PHASEO­
LLB­AHTEN­
071390 HUELSENFRUECHTE. TROCKEN UNO 
AUSGELOEST 
071410 WURZELN OOER KNOUEN VON MAN­
IOK. FRBCH 
090111 KAFFEE. NICHT OEROESTET. UNENT· 
KOFFEMEHT 
090112 KAFFEE. NICHT GEROESTET. ENT­
KOFFEMEHT 
090220 TEE. OHUEN ­UNFEHMENTIERT­ M 
UNMITTELBAREN 
LIVE ANMÄLS (EXCL HORSES. 
ASSES. MLLES. HMNES 
FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER 
SEA CRAWFBH 
FROZEN LOBSTERS. WHETHER M 
SHEU OR NOT 
FROZEN SHRIMPS ANO PRAWNS 
FROZEN CRUSTACEANS. FIT FOR 
HUMAN CONSUMPTION 
LOBSTERS. WHETHER M SHEU OR 
NOT 
SHRMPS ANO PRAWNS. WHETHER 
M SHEU OR NOT 
CRUSTACEANS FIT FOR HUMAN 
CON8UMPTON 
IVORY. TORTOBE­8HEU. WHALE­
BONE 
CUT FLOWERS ANO FLOWER BLOS 
AUTRES ANMAUX VIVANTS 
LANGOUSTES CONGELEES 
HOMARDS CONGELES 
CREVETTES CONGELEES 
CRUSTACES. SAUF LANGOUSTES. 
HOMARDS. CREVETTES 
HOMARDS NON CONGELES 
CREVETTES NON CONGELEES 
CRUSTACES, SAUF LANQOU8TE8. 
HOMAROS. CREVETTES 
IVOIRE. ECALLE DE TORTUE. FA­
NONS 
FRESH OR CHLLEO BEANS "VONA 
SPP 
OREO. SHELLED PEAS TBUM SATl· 
vutvr 
ORIEO. SHELLED CHICKPEAS. 
WHETHER OR NOT SKMNED 
DREO. 8HEUE0 BEANS OF SPECE8 
­VONA MUNGO 
OREO. SHELLED ADZUKI BEANS 
­PHASEOLUS 
DREO. SHELLED KI0NEY BEANS 
■PHASEOLUS VULGARB­
ORED, SHELLED BEANS "VONA AND 
PHASEOLUS­
DRIE0. SHELLED LEGUMINOUS VEG­
ETABLES 
FRESH OR OREO MANIOC 'CASSAVA­
COFFEE (EXCL ROASTE0 AND 0E­
CAFFEMATED) 
OECAFFEMATEO COFFEE (EXCL 
ROASTEO) 
GREEN TEA M MMEOIATE PACKINGS 
OF > 3 KG 
FLEURS ET BOUTONS OE FLEURS. 
COUPES. POUR BOUQUETS 
HARICOTS "VONA SPP. PHASEOLUS 
SPP". FRAS 
FOB ­PSUM SATIVUM­, SECS. 
E COSSES 
FOB CHICHES SECS. E COSSES 
HARICOTS ­VONA MUNGO (L ) 
HEPPER OU VONA RADIATA 
HARICOTS "PETITS ROUGES', "PHA­
SEOLUS OU VONA 
HARICOTS COMMUNS "PHASEOLUS 
VULGARIS­. SECS 
HARICOTS VONA ET PHASEOLUS 
LEGUMES A COSSE. (NON REPR 
SOUS 0713­10 
RACMES DE MANIOC FRAICHES OU 
SECHEES 
CAFE NON TORREFIE. NON DECA­
FEINE 
CAFE NON TORREFE. DECAFEINE 
THE VERT. (NON REPR SOLS 
0902­10) 
25 
6 
2 
526 
16 
0 
14 
3 
11 
41 
41 
412 
0 
I M 
I M 
21 185 
72 
I M 
9880 
Χ 521 
β 
403 
963 
112 
15 
1 753 
79 
0 
Χ 
15 
334 
87 
Χ 
85 
0 
I X 
222 
6 131 
Χ 
144 
1275 
73216 
16 
571 
26 
6 
9 
5Μ 
34 
0 
16 
0 
β 
64 
124 
112 
0 
54 
97 
5 7 Χ 
219 
Χ 
SXS 
Μ 428 
99 
0 
848 
83 
Μ 
2 831 
222 
3 
Μ 
0 
1Μ 
116 
164 
Χ 
0 
32 
82 
2 727 
191 
19 
746 
65 4M 
241 
0 
23 
1 
7 
916 
25 
2 
0 
0 
13 
213 
167 
2S1 
37 
22 
0 
6 793 
2411 
0 
Χ 192 
42 461 
.«0 
0 
974 
10 
54 
4 276 
126 
16 
0 
5 
4M 
355 
340 
77 
12 
20 
0 
4 965 
345 
0 
«448 
55 827 
Μ 
0 
22 
2 
1 
849 
7 
6 
0 
0 
10 
I M 
203 
193 
55 
1 
20 
«743 
278 
18 
41253 
41 108 
112 
0 
BU 
27 
7 
3 765 
«7 
41 
0 
0 
2«2 
3 Χ 
380 
65 
42 
1 
10 
3 510 
158 
Β 
5 70« 
57 52« 
172 
0 
12 
« 
« 
715 
1 
« 
2 
3 
β 
426 
SX 
280 
61 
411 
60 
6 753 
122 
Χ 
31 977 
Χ 182 
β 
0 
466 
44 
2« 
3 77« 
5 
21 
10 
31 
179 
626 
1 115 
93 
1β 
X I 
25 
«934 
69 
β 
« 2 Μ 
«0 937 
10 
0 
ë 
ro TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
S GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS TANSANIA (352) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY O F T H E 
MAIN PRODUCTS 
FROM TANZANIA (352) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE TANZANIE (352) 
KODE 
CODE 
CODE 
0902X 
090240 
090700 
120720 
1207X 
120740 
121190 
1X214 
1X219 
1521 
170111 
170310 
1M1 
210110 
2X610 
2 X 6 X 
2X640 
2X650 
2401 
2609 
4101 
410310 
PRODUKT 
TEE. SCHWARZ -FERMENTIERT-
TEE. SCHWARZ "FERMENTIERT 
GEWUERZNELKEN. MUTTERNELKEN 
UND NELKENSTIELE 
BAUMWOLLSAMEN. AUCH GESCH-
ROTET 
RIZINUSSAMEN. AUCH GESCHROTET 
' SESAMSAMEN. AUCH GESCHROTET 
PFLANZEN. PFLANZENTEILE, SAMEN 
UND FRUECHTE 
AUSZUG ODEH SAFT VON PYRE-
THRUM 
PFLANZENSAEFTE UND PFLANZE-
NAUSZUEGE 
PFLANZENWACHSE, BENENWACHS 
ROHRZUCKER. ROH. OHNE ZUSATZ 
VON AROMA-
ROHRZUCKERMELASSE AUS DER 
GEWINNUNG 
KAKAOBOHNEN UND KAKAOBOHNEN-
BRUCH 
AUSZUEGE ESSENZEN UNO KON-
ZENTRATE AUS KAFFEE 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
TABAK. UNVERARBEITET TABAKAB-
FAELLE 
ZINNERZE UND IHRE KONZENTRATE 
HAEUTE UND FELLE, ROH. VON RIN-
DERN 
HAEUTE UND FELLE. ROH, VON 
ZIEGEN ODER ZICKELN 
PRODUCTS 
-
BLACK FERMENTED TEA AND PARTLY 
FERMENTED TEA 
BLACK FERMENTED TEA AND PARTLY 
FERMENTED TEA 
CLOVES. WHOLE FRUIT. CLOVES AND 
STEMS 
COTTON SEEDS. WHETHER OR NOT 
BROKEN 
CASTOR OIL SEEDS. WHETHER OR 
NOT BROKEN 
SESAMUM SEEDS. WHETHER OR 
NOT BROKEN 
PLANTS, PARTS OF PLANTS. SEEDS 
AND FRUIT 
SAP AND EXTRACT OF PRYRETHRUM 
OR OF ROOTS 
VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS 
VEGETABLE WAXES. BEESWAX 
OTHER INSECT WAXES 
RAW CANE SUGAR 
CANE MOLASSES 
COCOA BEANS. WHOLE OR BROKEN. 
RAW OR ROASTED 
EXTRACTS. ESSENCES AND CON-
CENTRATES. OF COFFEE 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESI-
DUES 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESI-
DUES 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESI-
DUES 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESI-
DUES 
UNMANUFACTURED TOBACCO; TO-
BACCO REFUSE 
TIN ORES AND CONCENTRATES 
RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE 
OR EQUINE ANIMALS 
RAW HIDES AND SKINS OF GOATS OR 
KIDS 
PRODUITS 
THE NOIR ET THE PARTIELLEMENT 
FERMENTE 
THE NOÍR ET THE PARTIELLEMENT 
FERMENTE 
GIROFLES -ANTOFLES. CLOUS ET 
GRIFFES-
GRAINES DE COTON 
GRAINES DE RICIN 
GRAINES DE SESAME 
PLANTES. GRAINES ET FRUITS. NON 
REPR. SOUS 1211.10 
SUCS ET EXTRAITS DE PYRETHRE 
OU DE RACINES 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX. NON 
REPR. SOUS 1X2.11 
CIRES VEGETALES (AUTRES OUE 
LES TRIGLYCERIDES) 
SUCRE DE CANNE BRUT. NON ARO-
MATISE NI COLORE 
MELASSES DE CANNE. RESULTANT 
DE L'EXTRACTION 
CACÀO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES. BRUTS 
EXTRAITS. ESSENCES ET CON-
CENTRES DE CAFE 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE 
COTON 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE 
TOURNESOL 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE 
NAVETTE OU DE COLZA 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE 
NOIX DE COCO 
TABACS BRUTS OU (NON FAB-
RIQUES); DECHETS DE TABAC 
MINERAIS D'ETAIN ET LEURS CON-
CENTRES 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU D'E-
OUIDES -FRAICHES 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS. 
FRAICHES. OU SALEES 
1988 
1000 Kg 
14 
4 078 
1 
0 
228 
0 
S3 
6 
0 
145 
10 MO 
9 X 4 
1225 
67 
1777 
1 124 
0 
1 160 
6 626 
0 
1814 
193 
1000 ECU 
27 
5 X 0 
2 
0 
X 
0 
96 
296 
0 
363 
4 747 
697 
1959 
424 
289 
126 
0 
193 
95M 
0 
2 X 7 
576 
1989 
1000 Kg 
6 
4 131 
X B 
21 X 2 
1094 
62 
150 
9 
15 
122 
10 810 
11707 
1834 
53 
14 7M 
404 
1409 
141 
5 098 
0 
2 241 
283 
1000 ECU 
16 
5 946 
737 
3047 
478 
48 
304 
«57 
6 
324 
5 100 
8 M 
2 639 
X 7 
2 65S 
48 
229 
21 
10 190 
0 
3 664 
1 147 
1990 
1000 Kg 
8 
5678 
183 
2 718 
1 0 X 
0 
150 
14 
13 
M 
21328 
17 665 
3 084 
32 
6 152 
293 
0 
0 
5 712 
81 
2 203 
M3 
1000 ECU 
25 
8 431 
X 5 
386 
435 
0 
256 
661 
4 
229 
9 818 
1 145 
3 203 
173 
818 
X 
0 
0 
10 202 
255 
3 4 M 
1446 
1991 
1000 Kg 
9 
6 648 
43 
1327 
199 
23 
2M 
9 
0 
84 
0 
24 912 
2 183 
64 
10 070 
0 
0 
0 
7 146 
403 
641 
131 
1000 ECU 
31 
7 828 
75 
241 
52 
18 
495 
513 
0 
205 
0 
1 707 
2 116 
X 1 
1 X 2 
0 
0 
0 
14 943 
1055 
M7 
2M 
1992 
1000 Kg 
26 
5 928 
104 
450 
298 
0 
1X 
7 
X 
156 
11000 
10 544 
19M 
211 
20 M7 
0 
0 
8 072 
7 321 
0 
13« 
26 
1000 ECU 
69 
6 065 
109 
78 
7« 
0 
243 
xo 
876 
X 3 
5411 
849 
1585 
417 
2 460 
0 
0 
696 
15 069 
0 
142 
X 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS TANSANIA (352) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM TANZANIA (352) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE TANZANIE (352) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 1000 Kg 1000 ECU 1000 Kg 1000 ECU 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1981 
1000 Kg 1000 ECU 
1882 
1000 Kg 1000 ECU 
410320 
410390 
«104 
4407 
110* 
5201 
4205 
WO« 
5104 
5807 
6109 
7102 
7103 
71M 
7403 
7M1 
BIOS 
6411 
L 
% 
HAEUTE UNO FELLE. ROH VON 
KRECHTEREN 
HAEUTE UNO FELLE ROH. FRBCH 
OOER GESALZEN 
HMD­ UNO KALBLEOEH. ROSSLEOER 
UNO LEDER 
HOLZ. M OER LAENOSflICHTUNG GE­
8AEOT 
HALBSTOFFE ALS CELLULOSEHAL­
TOEN 
BAUMWOLLE, WEDER OEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
GARNE AUS BAUMWOLLE 'ANOERE 
ALS NAEHGARNE­
GEWEBE AUS BAUMWOLLE MIT 
EMEMANTEL 
SISAL UNO ANOEHE T E X T L E AGAVE­
FASE RN 
BINOFAEOEN SE I E UNO TAUE. 
AUCH OEFLOCHTEN 
T­SHIRTS UND UNTERHEMDEN. AUS 
OE WIRKEN 
DIAMANTEN. AUCH BEARBEITET 
E DELS TE ME UNO SCHMUCKSTE ME 
GOLD. EINSCHL PLATMERTES GOLD 
KUPFER. RAFFMERT. UNO KUPFER 
LEGIERUNGEN 
RAW HOES ANO SKMS OF REPTLES. 
FRESH OR SALTED 
OTHER RAW HOES ANO SKMS. 
FRESH OR SALTEO. OREO 
BOVINE OR EOUME LEATHER. DEH­
AIREO 
WOOO SAWN OR CUT LENGTHWBE. 
SLICED OR BARKED 
PULPS OF OTHER FSROUS CEULI­
LOSIC MATERIAL 
COTTON. NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
COTTON YARN OTHER THAN SEWMG 
THREAD 
WOVEN FABRICS OF COTTON 
8SAL ANO OTHER TEXTLE FIBRES 
OF THE GENUS AGAVE 
TWME. COROAGE. HOPE ANO CABLE 
ZMK M ROHFORM 
COBALTMATTE UNO ANOERE ZW6­
CHENERZEUGNS8E 
TURBO­STRAHLTRIEBWERKE. 
TURBO­PROPELLERTREBWERKE 
SUMME OES OBOEN PROOUKTE 
PROZENTANTEL DES TOTALS OER 
EMFUHREN 
EMFUHREN INSOESAMT 
T­SHIRTS. SMQLETS AND OTHER 
VESTS. KNITTED 
DIAMONOS. WHETHER OR NOT 
WORKED 
PRECIOUS STONES ANO SEMI­
PRECIOUS STONES 
GOLD. MCLUOMG GOLO PLATED 
WITH PLATMUM , 
COPPER REFME0. ANO COPPER AL­
LOYS 
UNWROUGHT ZMC 
COBALT MATTES ANO OTHER INTER­
MEDIATE PRODUCTS 
TURBO­JETS, TURBO­PROPELLERS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PEAUX BRUTES DE REPTLES. 
FRAICHES. SALEES 
PEAUX BRUTES. NON REPR SOUS 
4101 10A410320 
CUIRS ET PEAUX E PILE S DE BOVINS 
ET PEAUX EPLEES 
BOS SCES OU DEDOSSES LONGI­
TUOMALEMENT. TRANCHES 
PATES D'AUTRES MATERES FI­
BREUSES CEUULOSOUES 
COTON. (NON CARDE NI PEONE) 
FLS DE COTON. (AUTRES QUE LES 
FLS A COLORE) 
TBSUS DE COTON. CONTENANT AU 
MOINS 85 X EN POOS 
SBAL ET AUTRES FBRES TEXTLES 
DU GENRE AGAVE 
FICELLES. COROES ET CORDAGES. 
TRESSES OU NON 
T­SHIRTS ET MALLOTS DE CORPS. 
EN BONNETERIE 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES. MAS 
(NON MONTES 
PIERRES GEMMES ­PRECIEUSES OU 
FMES­
OR ­Y COMPRS L'OR PLATINE­, 
SOUS FORMES BRUTES 
CUIVRE AFFME ET ALLIAGES DE 
CUIVRE 
ZMC SOUS FORME BRUTE 
MATTES DE COBALT ET AUTRES PRO­
DUITS INTERMEDIAIRES 
TURBOREACTEURS. TURBOPROPUL­
8EURS ET AUTRES 
TOTAL 0E8 PROOUIT8 REPRB 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
MPORTATONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
13 
20 
483 
1931 
309 
16 943 
1 0 M 
741 
2 765 
4 X 6 
3 X 
0 
1 
0 
6 721 
411 
111 
534 
64 
756 
1 3 X 
348 
24 S X 
2 571 
2 234 
1 296 
2 7 M 
1 701 
771 
181 
2 I M 
16 «07 
377 
1 311 
9 
1 
347 
1 919 
2 M 
14 693 
991 
697 
3 M 4 
4 026 
326 
0 
7 
0 
7 527 
509 
131 
546 
40 
543 
1 570 
X I 
22 4 M 
2 242 
2 695 
2 229 
3 0 1 4 
1 5 M 
542 
7 M 
1 4 M 
22 3 M 
7 M 
1 MO 
13 
1 
79B 
2 146 
423 
11 120 
1 B70 
845 
2 795 
5011 
«40 
0 
2 
0 
2 ex 
0 
249 
667 
S3 
1 M 2 
1 5 M 
5 M 
16 M 3 
« 2 0 8 
2 56« 
1 5 M 
3 940 
2 666 
3 6 X 
1 M 1 
3 203 
5 X 1 
0 
3 249 
9 
6 
714 
2 292 
166 
10 252 
2 083 
705 
1 X 9 
6 932 
« X 
0 
3 
0 
5 «03 
0 
282 
M 7 
91 
766 
1 985 
25« 
16 «32 
« 7 0 1 
1 93« 
93« 
5 0«0 
2 8 1 7 
2 X 4 
953 
596 
1 0 X 9 
0 
5 575 
1 
2 
244 
2 319 
245 
12016 
2 0 1 9 
6 M 
2 032 
« 7 M 
792 
0 
β 
0 
3 757 
0 
197 
21 
95 
172 
1 649 
349 
1 6 X 7 
« 9 2 3 
1 7B« 
626 
2 892 
« 0 M 
2 187 
1 I X 
M S 
7216 
0 
7 537 
357 
172 837 
»«.β 
102 275 
tee SM 
95,7 
207 7M 
3 908 
189 646 
95.6 
177 293 
7β10 
tee ο χ 
93. S 
179 704 
146 M9 
»4.7 
154 769 
INJ 
S 
ro co TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS TSCHAD (244) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OFTHE 
MAIN PRODUCTS 
FROM CHAD (244) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE TCHAD (244) 
KODE 
CODE 
CODE 
1X120 
284410 
410310 
410320 
5201 
Ζ 
Ί. 
Ζ 
PRODUKT 
GUMMI ARABICUM 
URAN. NATUERLICH. UND SEINE VER­
BINDUNGEN 
HAEUTE UND FELLE. ROH, VON 
ZIEGEN ODER ZICKELN 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON 
KRIECHTIEREN 
BAUMWOLLE. WEDER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
NATURAL GUM ARABIC 
NATURAL URANIUM AND ITS COM­
POUNDS; ALLOYS 
RAW HIDES AND SKINS OF GOATS OR 
KIDS 
RAW HIDES AND SKINS OF REPTILES. 
FRESH OR SALTED ( 
COTTON. NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
GOMME ARABOUE. NATURELLE 
URANIUM NATUREL. SES COMPOSES; 
ALLIAGES 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS. 
FRAICHES. OU SALEES 
PEAUX BRUTES DE REPTILES. 
FRAICHES. SALEES 
COTON. (NON CARDE NI PEIGNE) 
TOTAL DES PRODUITS REPRS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 
1443 
0 
148 
2 
27 840 
1000 ECU 
2 423 
0 
696 
155 
3 7 X 9 
40 643 
91,3 
4 4 X 8 
1989 
1000 Kg 
1 434 
0 
201 
5 
M 782 
1000 ECU 
1 872 
0 
1007 
294 
39 032 
42 205 
91.2 
46 231 
1990 
1000 Kg 
1 056 
161 
72 
1 
32 6M 
1000 ECU 
1 191 
6 757 
349 
75 
47 M7 
X 2 X 
97.3 
57 746 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
2 153 2 179 
0 0 
10 41 
8 515 
31615 45 642 
48 377 
95.8 
X490 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
2 423 4 533 
0 0 
1 2 
6 383 
34 129 M 643 
44X1 
96.4 
46 222 
TABELLE Π: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS TOGO (280) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM TOGO (280) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE TOGO (280) 
KODE 
COOE 
CODE 
01M 
030411 
030813 
030819 
03M21 
0602 
070t»0 
07I0M 
080300 
0804X 
0804M 
090111 
120720 
151580 
1801 
2X810 
230680 
2510 
2710 
2*01 
««20 
5201 
ro 
S 
PRODUKT 
TERE. LEBENO (AUSO PFERDE. 
ESEL. MALLTERE 
LANGUSTEN 'PALMURUS­ARTEN. 
PANULIRUS­ARTEN 
GARNELEN AUCH OHNE PANZER. 
GEFROREN 
KREBSTERE. GENESSBAR. AUCH 
OHNE PANZER 
LANGUSTEN "PALMURUS­AHTEN. 
PANUURUS­ARTEN 
PFLANZEN. LEBENO "EMSCHL MRER 
LEBENDEN WÜRZE LN" 
GEMUESE FRBCH ODER GEKUEHLT 
ANG 
GEMUESE AUCH M WASSER OOER 
DAMPF OEKOCHT 
BANANEN EMSCHL MEHLBANANEN 
FRBCH 
ANANAS FRBCH ODER GE­
TROCKNET 
OUAVEN. MANOOFRUECHTE UNO 
MANGOSTANF FLECHTE 
KAFFEE. NICHT GEROESTET. UNENT­
KOFFEMEHT 
BAUMWOLL8AMEN. AUCH GESCH­
ROTET 
PFLANZENFETTE UNO FETTE PFLAN­
ZE NOE LE SOWIE 
KAKAOBOHNEN UNO KAKAOBOHNEN­
BflUCH 
ÖLKUCHEN UND ANOERE FESTE 
RUECKSTAENOE 
ÖLKUCHEN UNO ANOERE FESTE 
RUECKSTAENOE 
CALCIUMPHOSPHATE. ALUMMIUM­
CALCIUMPHOSPHATE 
EROOEL UNO OL AUS BITUMMOESEN 
MMERALEN 
KOHLENWASSERSTOFFE. ACY­
CLSCH 
HOELZER MIT EINLEGEARBEIT 
BAUMWOLLE. WEOER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
PRODUCTS 
LIVE ANIMALS (EXCL HORSES. 
ASSES. MLLES. HMNES 
FROZEN ROCK LOBSTER ANO OTHER 
SEA CRAWFISH 
FROZEN SHRMPS AND PRAWNS 
FROZEN CRUSTACEANS. FIT FOR 
HUMAN CONSUMPTION 
ROCK LOBSTER AND OTHER SEA 
CRAWFBH 
LIVE PLANTS MCL THEIR ROOTS. 
CUTTMGS AND SL*>8 
FRESH OR CHLLED VEGETABLES 
N E 8 
VEGETABLES. UNCOOKED OR 
COOKED BY STEAMING 
BANANAS. MCI PLANTAINS. FRESH 
OR DRED 
FRESH OR DRED PMEAPPLE8 
FRESH OR DRED GUAVAS. MANGOES 
ANO MANGOSTEENS 
COFFEE (EXCL ROASTED ANO DE­
CAFFEMATEO) 
COTTON SEEDS. WHETHER OR NOT 
BROKEN 
FIXED VEGETABLE FATS AND OLS 
COCOA BEANS. WHOLE OR BROKEN. 
RAW OR ROASTED 
OL­CAKE ANO OTHER SOLO RESI­
DUES 
OL­CAKE AND OTHER SOLO RESI­
DUES 
NATURAL CALCIUM PHOSPHATES. 
NATURAL ALUMMIUM 
PETROLEUM OLS AND OLS OB­
TAMED 
ACYCLO HYDROCARBONS 
WOOO MAROUETRY AND MLAID 
WOOD. CASKETS 
COTTON. NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
PRODUITS 
AUTRES ANMAUX VIVANTS 
LANGOUSTES CONGELEES 
CREVETTES CONGELEES 
CRUSTACES. SAUF LANGOUSTES. 
HOMARDS. CREVETTES 
LANGOUSTES NON CONGELEES 
AUTRES PLANTES VIVANTES ­Y 
COMPRS LEURS RACMES­
AUTRES LEGUMES NON REPR SOUS 
0708 10 A 0709 70 
LEGUMES. NON REPR SOU8 0710 10 
A 0710 40 
BANANES. Y COMPRS LES PLÅN­
TAMS. FRAICHES 
ANANAS. FRAB OU SECS 
GOYAVES. MANGUES ET MANGOUS­
TANS. FRAS OU SECS 
CAFE NON TORREFE. NON DECA­
FEINE 
GRAMES 0E COTON 
GRASSES ET HUILES VEGETALES ET 
LEURS FRACTONS 
CACAO EN FEVES ET BRSURES DE 
FEVES. BRUTS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS OE 
COTON 
TOURTEAUX ET AUTRES RESOUS DE 
NOIX OU O'AMANOES 
PH08PHATE8 0E CALCIUM NATU­
RELS. PHOSPHATES 
HULES DE PETROLE OU DE MMER­
AUX BITUMMEUX 
HYDROCARBURES ACYCLOUE8 
BOB MARQUETES ET BOB IN­
CRUSTES. COFFRETS, ECRMS 
COTON. (NON CARDE NI PEONE) 
1988 
1000 Kg 
10 
0 
548 
0 
6 
76 
85 
0 
72 
311 
4 
10 518 
9 3 X 
0 
3205 
8960 
103 
1 045 377 
0 
0 
4 
21313 
1000 ECU 
241 
4 
4 405 
0 
83 
678 
tto 
0 
107 
373 
4 
18 576 
1 X 1 
0 
6229 
1 588 
10 
48 326 
0 
0 
M 
X I M 
1888 
1000 Kg 
10 
0 
389 
23 
17 
76 
144 
X 
107 
250 
9 
19 644 
6 061 
0 
«200 
16 349 
0 
871882 
0 
2 199 
6 
1S7M 
1000 ECU 
262 
1 
2 555 
232 
246 
669 
I M 
45 
146 
X 2 
13 
M 107 
B70 
0 
7 0S1 
3 127 
0 
47 822 
0 
1214 
M 
21676 
1880 
1000 Kg 
7 
5 
220 
0 
«2 
122 
189 
293 
121 
196 
5 
8 128 
2 699 
1 
2066 
15 328 
0 
779 987 
0 
0 
6 
ie ex 
1000 ECU 
238 
52 
1 162 
3 
M1 
7M 
227 
623 
152 
240 
6 
8 453 
402 
1 
2 627 
2 419 
0 
M017 
0 
0 
199 
29 899 
1881 
1000 Kg 
4 
9 
105 
49 
42 
64 
219 
322 
127 
272 
10 
9 293 
0 
1680 
X I 
13 028 
198 
925 74S 
47 7«8 
0 
9 
7 749 
1000 ECU 
205 
117 
754 
162 
ex 
505 
X 6 
640 
234 
342 
M 
β 422 
0 
1610 
6M 
1 799 
22 
41609 
4 X 2 
0 
148 
11842 
1882 
1000 Kg 
1 
3 
85 
0 
46 
67 
267 
216 
131 
151 
13 
11252 
β 299 
«OM 
2«2 
10 596 
505 
521 SM 
0 
0 
9 
S 4M 
1000 ECU 
67 
X 
441 
4 
7BS 
M3 
399 
«77 
253 
193 
2B 
β 694 
951 
441S 
268 
1 3M 
48 
22 481 
0 
0 
121 
6 052 
io 
CO 05 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS TOGO (280) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
MAIN PRODUCTS COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
FROM TOGO (280) EN PROVENANCE DE TOGO (280) 
KODE 
CODE 
CODE 
7102 
7108 
7112 
7204 
7404 
8411 
8429 
8474 
6504 
8802 
90X 
Ζ 
% 
ζ 
PRODUKT 
DIAMANTEN, AUCH BEARBEITET 
GOLD. EINSCHL. PLATZIERTES GOLO 
ABFAELLE UND SCHROTT VON EDEL­
METALLEN 
ABFAELLE UND SCHROTT, AUS EISEN 
ODER STAHL 
ABFAELLE UND SCHROTT. AUS 
KUPFER 
TURBO­STRAHLTRIEBWERKE. 
TURBO­PROPELLERTRIEBWERKE 
PLANIERMASCHINEN. SELBSTFAH­
REND 
MASCH. U APPARATE ZUM SOR­
TIEREN. SIEBEN. TRENNEN 
TRANSFORMATOREN. ELEKTRISCH 
LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINEL­
LEM ANTRIEB 
OSZILLOSKOPE. SPEKTRALANALYSA­
TOREN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
DIAMONDS. WHETHER OR NOT 
WORKED 
GOLD. INCLUDING GOLD PLATED 
WITH PLATINUM 
WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS 
METAL 
FERROUS WASTE AND SCRAP; RE­
MELTING SCRAP INGOTS 
WASTE AND SCRAP. OF COPPER 
TURBO­JETS. TURBO­PROPELLERS 
SELF­PROPELLED BULLDOZERS. 
ANGLEDOZERS. GRADERS 
MACHINERY FOR SORTING. SCREEN­
ING. SEPARATING 
ELECTRICAL TRANSFORMERS, 
STATIC CONVERTERS 
POWERED AIRCRAFT­E.G. HELI­
COPTE RS AND AEROPLANES­
OSCILLOSCOPES. SPECTRUM ANA­
LYSERS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES. MAIS 
(NON MONTES 
OR ­Y COMPRIS L'OR PLATINE­, 
SOUS FORMES BRUTES 
DECHETS ET DEBRS DE METAUX 
PRECIEUX OU DE PLAQUE 
DECHETS ET DEBRIS DE FONTE, DE 
FER OU D'ACIER 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
TURBOREACTEURS. TURBOPROPUL­
SEURS ET AUTRES 
BOUTEURS "BULLDOZERS­. BOU­
TEURS BIAIS 
MACHINES ET APPAREILS A TRIER. 
CRIBLER. SEPARER 
TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES. 
CONVERTISSEURS 
AUTRES VEHICULES AERIENS ­HELI­
COPTERES. AVIONS 
OSCILLOSCOPES, ANALYSEURS DE 
SPECTRE ET AUTRES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
0 
1839 
81 
3 
87 
4M 
0 
29 
0 
1000 ECU 
1340 
454 
4 623 
219 
110 
4 0 X 
116 
593 
12 
9 716 
403 
132 024 
92.6 
142 4M 
1989 
1000 Kg 
0 
0 
0 
1729 
191 
3 
214 
15 
1 
29 
0 
1000 ECU 
10 340 
1 628 
114 
255 
350 
3 BX 
475 
12 
12 
12 1X 
44 
149 009 
96.0 
155 083 
1990 
1000 Kg 
0 
0 
0 
2 765 
199 
4 
0 
2 
1 
22 
0 
1000 ECU 
4 426 
1915 
105 
277 
X 7 
1842 
0 
4 
531 
10015­
10 
105 639 
94.9 
111 203 
1991 
1000 Kg 
0 
0 
0 
6 
217 
2 
0 
0 
0 
57 
0 
1000 ECU 
2 700 
2 627 
148 
10 
271 
4 
0 
0 
6 
21 422 
10 
101 948 
96.6 
105 499 
1992 
1000 Kg 
0 
0 
0 
4 
243 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
1000 ECU 
2 699 
615 
1249 
2 
314 
0 
0 
0 
12 
5532 
5 
X X 6 
94,0 
82 0 X 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS TONGA (817) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM TONGA (817) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE TONGA (817) 
KODE COOE CODE PRODUKT PROOUCT8 PRODUITS 
030« 13 GA HNE LEN AUCH OHNE ΡΛΝΖΕ R. 
GEFROREN 
090500 VANLLE 
4407 HOLZ. M OER LAENOSRICHTUNG GE 
SAEOT 
5201 BALIMWOLLE WEDER GEKREMPELT 
NOCHOEKAEMMT 
'113 SCHMUCKWAREN UND TELE DAVON 
8461 HOBELMASCHINEN. WAAGEHECHT-
6477 MASCHMEN UNO APPARATE ZUM 
BE-
8517 GERAETE ELEKTRSCH FUER DE 
0RAHTOE BUNDENE 
»52» TEILE ERKENNBAR AUSSCHLIESS­
LICH 
«704 BREFMARKEN STEMPELMARKEN. 
STEUERZEICHEN 
l SUMME DES OBOEN PROOUKTE 
% PHOZENTANTEL DES TOTALS DER 
EMFUHREN 
t EMFUHREN MSGESAMT 
F HOZEN SHHMPS AND PRAWNS 
VANLLA 
WOOO SAWN OR CUT LENOTHWBE. 
SLICED OR BARKE0 
COTTON. NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
ARTICLES OF JEWELLERY ANO 
PARTS THEREOF 
MACHME-TOOLS FOR PLANMQ. 
SHAPMG. SLOTTING 
MACHMERY FOR WORKMG RUBBER 
OR PLASTICS 
ELECTRICAL APPARATUS FOR LME 
TELEPHONY 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY 
OR PRMC»»ALLY 
POSTAGE OR REVENUE STAMP8. 
STAMP-POSTMARKS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF MPORTS 
CREVETTES CONGELEES 
VANLLE 
BOB SCES OU 0E0OSSES LONGI-
TUOMALEMENT. TRANCHES 
COTON. (NON CAROE NI PEONE) 
ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE 
JOALLERE 
MACHMES A RABOTER ETAUX-Ll· 
MEURS. MACHINES 
MACHMES ET APPAREILS POUR LE 
TRAVAL 
APPARELS ELECTROUES POUR LA 
TELEPHONE 
PARTES RECONNASSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
TIMBRES-POSTE. TIMBRES FBCAUX. 
MARQUES POSTALES 
TOTAL DES PRODUITS REPRB 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1880 
1000 Kg 1000 ECU 
1981 
1000 Kg 1000 ECU 
8 
77 
1992 
1000 Kg 
405 
61 
1000 ECU 
0 
0 
0 
10 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
65 
162 
0 
14 
241 
65.8 
366 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
6 
18 
123 
75.4 
163 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
147 
0 
0 
136 
0 
8 
291 
84.8 
343 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
84 
0 
6 
3 
8 
M 7 
93.8 
M 4 
126 
0 
0 
0 
4 
3 
0 
201 
0 
0 
0 
«1 
49 
5 
296 
76.2 
3M 
ro os 
to co co 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS TRINIDAD UND TOBAGO (472) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM TRINIDAD AND TOBAGO (472) 
TABLEAU li: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE TRINITE ET TOBAGO (472) 
KODE 
CODE 
CODE 
0X110 
0X269 
0X342 
0X375 
0X379 
0X490 
0X813 
0X623 
0603 
070960 
070990 
0 X 4 X 
0M710 
0X720 
081090 
090111 
090810 
100620 
1006X 
120220 
121190 
170111 
170310 
PRODUKT 
ZIERFISCHE. LEBEND 
SUESSWASSERFISCHE UND SEEF-
SCHE. QENIESSBAR 
GELBFLOSSENTHUN THUNNUS AL-
BACARES". GEFROREN 
HAIE. GEFHOREN 
SUESSWASSERFISCHE UND SEEF-
ISCHE. GENIESSBAR 
FISCHFLEISCH. AUCH FEIN ZERK-
LEINERT. GEFROREN 
GARNELEN. AUCH OHNE PANZER. 
GEFROREN 
GARNELEN. AUCH OHNE PANZER. LE-
BEND. FRISCH 
BLUMEN UND BLUETEN SOWIE 
DEREN KNOSPEN 
FRUECHTE DER GATTUNGEN "CAPSI-
CUM-ODER-PIMENTA" 
GEMUESE. FRISCH ODER GEKUEHLT. 
A.N.G. 
ANANAS. FRISCH ODER GE-
TROCKNET 
MELONEN. EINSCHL. WASSERME-
LONEN. FRBCH 
PAPAYA-FRUECHTE. FRISCH 
KIWIFRUECHTE. TAMARINDEN. KAS-
CHU-AEPFEL 
KAFFEE. NICHT GEROESTET. UNENT-
KOFFEINIERT 
MUSKATNUESSE 
RES. GESCHAELT XARGO-RES 
ODER BRAUNRES' 
RES. HALB- OOER VOLLSTAENOO 
GESCHLIFFEN 
ERONUESSE. WEDER GEROESTET 
NOCH 
PFLANZEN. PFLANZENTEILE SAMEN 
UND FRUECHTE 
ROHRZUCKER. ROH. OHNE ZUSATZ 
VON AROMA-
ROHRZUCKERMELASSE AUS DER 
GEWINNUNG 
PRODUCTS 
LIVE ORNAMENTAL FISH 
FRESH OR CHILLED FRESHWATER 
AND SALTWATER FISH 
FROZEN YELLOWFIN TUNAS 
FROZEN DOGFISH AND OTHER 
SHARKS 
FROZEN FRESHWATER AND SALT-
WATER FISH 
FROZEN FSH MEAT, WHETHER OR 
NOT MINCED 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS 
SHRIMPS AND PRAWNS. WHETHER 
IN SHELL OR NOT 
CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS 
FRESH OR CHILLED FRUITS OF THE 
GENUS CAPSICUM 
FRESH OR CHILLED VEGETABLES 
N.E.S. 
FRESH OR DRIED PINEAPPLES 
FRESH MELONS. INCL. WATER-
MELONS 
FRESH PAWPAWS "PAPAYAS" 
KIWIFRUIT. TAMARINDS. CASHEW AP-
PLES. JACKFRUIT 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND DE-
CAFFEINATED) 
NUTMEG 
HUSKED OR BROWN RICE 
SEMI-MILLED OR WHOUY MILLED 
RICE 
SHELLED GROUND-NUTS. WHETHER 
OR NOT BROKEN 
PLANTS. PARTS OF PLANTS. SEEDS 
AND FRUIT 
RAW CANE SUGAR 
CANE MOLASSES 
PRODUITS 
POSSONS D'ORNEMENT. VIVANTS 
POISSONS. NON REPR SOUS 0X2.11 
A 0X2.66. FRAIS 
THONS A NAGEOIRES JAUNES. CON-
GELES 
SOUALES. CONGELES 
POISSONS. NON REPR. SOUS 0X3.10 
A 0303.78 
CHAIRS DE POISSON (SAUF FILETS). 
CONGELEES 
CREVETTES CONGELEES 
CREVETTES NON CONGELEES 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, 
COUPES. POUR BOUQUETS 
PIMENTS CAPSJCUM OU PIMENTA, 
FRAIS OU REFRIGERES 
AUTRES LEGUMES NON REPR. SOUS 
0709.10 A 0709.70 
ANANAS, FRAIS OU SECS 
MELONS -Y COMPRIS LES 
PASTEQUES-, FRAB 
PAPAYES FRAICHES 
FRUITS NON REPR. SOUS 0810.10 A 
0810.40. FRAIS 
CAFE NON TORREFIE. NON DECA-
FEINE 
NOIX MUSCADES 
RIZ DECORTOUE 
RIZSEMI-BLANCHI OU BLANCHI 
ARACHIDES DECORTOUEES. NON 
GRILLEES 
PLANTES. GRAINES ET FRUITS. NON 
REPR. SOUS 1211.10 
SUCRE DE CANNE BRUT. NON ARO-
MATISE NI COLORE 
MELASSES DE CANNE. RESULTANT 
DE L'EXTRACTION 
1988 
1000 Kg 
0 
2 
7 
68 
21 
0 
M 
0 
0 
20 
110 
9 
57 
0 
5 
377 
17 
0 
xo 
0 
19 
47048 
26320 
1000 ECU 
3 
9 
9 
161 
74 
0 
193 
0 
0 
40 
112 
6 
27 
1 
13 
650 
• 85 
0 
1M 
0 
64 
20 844 
1782 
1989 
1000 Kg 
1 
28 
23 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
29 
146 
0 
57 
0 
13 
171 
19 
X 
0 
0 
4 
«9 450 
15 M7 
1000 ECU 
12 
90 
X 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
X 
113 
0 
41 
1 
21 
325 
93 
12 
0 
0 
8 
22 671 
1 1M 
1990 
1000 Kg 
1 
34 
0 
% 
162 
0 
0 
0 
3 
23 
1X 
0 
40 
1 
22 
824 
X 
132 
0 
5 
0 
45037 
0 
1000 ECU 
12 
109 
0 
259 
498 
0 
3 
0 
14 
X 
108 
0 
X 
2 
29 
7 X 
101 
48 
0 
29 
0 
19 M7 
0 
1991 
1000 Kg 
1 
196 
127 
123 
1X 
18 
19 
11 
7 
34 
53 
272 
49 
16 
*2 
154 
23 
95 
0 
18 
3 
49 326 
15 M7 
1000 ECU 
15 
646 
158 
436 
432 
66 
59 
70 
26 
105 
54 
121 
72 
32 
52 
I X 
43 
X 
0 
52 
9 
24 267 
1377 
1992 
1000 Kg 
2 
197 
0 
80 
182 
0 
0 
2 
37 
40 
89 
0 
89 
57 
49 
87 
9 
0 
0 
0 
3 
46 224 
0 
1000 ECU 
23 
676 
0 
212 
539 
0 
0 
14 
160 
98 
73 
0 
55 
• 61 
71 
99 
20 
0 
0 
0 
12 
23 332 
0 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS TRINIDAD UND TOBAGO (472) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM TRINIDAD AND TOBAGO (472) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE TRINITE ET TOBAGO (472) 
KODE 
COOE 
COOE 
1601 
1803 
1806 
1901 
1905 
700911 
700913 
2103 
2202 
2203 
2204 
22M10 
220840 
220890 
230620 
2601 
7606 
2710 
2711 
771« 
2B1« 
2905 
3004 
PRODUKT 
KAKAOBOHNEN UNO KAKAOBOHNE N­
BBUCH 
KAKAOMASSE AUCH ENTFETTET 
SCHOKOLADE UNO ANOERE ΚΛΚΛΟ­
HALTIGE 
UALZEKTHAKT SOWS LEBENSMIT 
TELZUBERElTUNGEN 
BACKWAREN AUCH KAKAOHALTO 
HOSTIEN 
OHANGENSAFT UNGEGOREN OHNE 
ZUSATZ VON ALKOHOL 
OHANGENSAFT UNOEOOREN OHNE 
ZUSATZ VON ALKOHOL 
ZUBEREITUNGEN ZUM HERSTELLEN 
VON WUERZSOSSEN 
WASSER EMSCHL MMERAL 
WASSER 
BER AUS MALZ 
WEIN AUS FRBCHEN WEINTRAUBEN 
ZUBEREITUNGEN. ZUSAMMENGE­
SETZT. ALKOHOLHALTO 
RUM UND TAFFIA 
ETHYLALKOHOL MIT EINEM ALKO­
HOLGEHALT VON < M % 
ÖLKUCHEN UND ANOERE FESTE 
RUECKSTAENOE 
ESENERZE UNO IHRE KONZENTRATE 
ALUMINIUMERZE UNO IHRE KONZEN­
TRATE 
EROOEL UND OL AUS BITUMMOESEN 
MMERALEN 
ERDGAS UNO ANDERE OASFOER 
MOE KOHLENWASSERSTOFFE 
NATUHOITUMEN UND NATURASPHALT 
AMMONIAK WASSERFREI OOER IN 
WAESSHIOER LOESUNG 
ALKOHOLE ACYCLSCH UNO IHRE 
HALOGEN­ 8ULFO­
AH/NEIWAREN 
PRODUCTS 
COCOA BEANS. WHOLE OH BROKEN. 
RAW OR ROASTED 
COCOA PASTE. WHETHER OB NOT 
DEFATTED 
CHOCOLATE ANO OTHER FOOO 
PREPARATIONS 
MALT EXTRACT. FOCO PREPARA­
TIONS OF FLOUR MEAL 
BREAD. PASTRY. CAKES. BSCUITS 
AND OTHER BAKERS 
FROZEN ORANGE JUICE 
ORANGE JUICE 
SAUCE AND PREPARATIONS THERE­
FOR. MIXED CONOMENTS 
WATERS. MCL MMERAL WATERS 
AND AERATED WATERS 
BEER MADE FROM MALT 
WINE OF FRESH GRAPES. INCL FOR­
TIFEOWMES 
COMPOUN0 ALCOHOLIC PREPARA­
TIONS 
RUM AND TAFFIA 
ETHYL ALCOHOL 
OL­CAKE AND OTHER SOLID HESI­
0UES 
IRON ORES ANO CONCENTRATES 
ALUMMIUM ORES AND CONCEN­
TRATES 
PETROLEUM OILS AND OILS OB­
TAINED 
PETROLEUM GAS AND OTHER GAS­
EOUS HYDROCARBONS 
BITUMEN ANO ASPHALT. NATURAL. 
BITUMINOUS 
AMMONIA. ANHYDROUS OH IN 
AOUEOUS SOLUTON 
ACYCLIC ALCOHOLS AND THEIR HA 
LOGE NATE D 
MEDICAMENTS CONSBTING OF 
MIXED OR UNMIXED PRO0UCT 
PRODUITS 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES. BRUTS 
PATE DE CACAO. MEME DEGRAISSEE 
CHOCOLAT ET AUTRES PREPARA­
TIONS ALIMENTAIRES 
EXTRAITS DE MALT. PREPARATIONS 
ALMENTA1RES 
PRODUITS DE LA BOULANGERE. OE 
LA PATISSERIE 
JUS D'ORANGES. CONGELES. NON 
FERMENTES 
JUS D'ORANGES. NON CONGELES. 
NON FERMENTES 
PREPARATIONS POUR SAUCES ET 
SAUCES PREPAREES 
EAUX. Y COMPRS LES EAUX MM­
ERALES ET LES EAUX 
BIERES OE MALT 
VINS DE RASMS FRAS. Y COMPRS 
LES VINS ENRICHB 
PREPARATONS ALCOOLOUES COM­
POSEES 
RHUM ET TAFIA 
BOBSONS SPIRITUEUSES NON 
REPR SOUS 220« 20 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE 
LM 
MINERAS OE FER ET LEURS CON­
CENTRES 
MMERAS D'ALUMINIUM ET LEURS 
CONCENTRES 
HUILES DE PETROLE OU DE MINER­
AUX BITUMMEUX 
GAZ DE PETROLE ET AUTRES HY­
DROCARBURES GAZEUX 
BITUMES ET ASPHALTES NATUHELS. 
SCHBTES ET SABLE 
AMMONIAC ANHY0RE OU EN SOL 
UTON AQUEUSE 
ALCOOLS ACYCLOUES ET LEURS 
DERIVES HALOGENES 
MEDICAMENTS ­A L'EXCLUSION OES 
PRODUITS DES N X 02 
1988 
1000 Kg 
379 
M 
0 
51 
0 
105 
X 
7 
55 
0 
0 
«9 
6 243 
9 
1056 
0 
1000 
193 794 
473 
155M 
376X6 
M214 
0 
1000 ECU 
6 M 
I M 
0 
48 
0 
94 
M 
16 
26 
0 
0 
348 
25 X I 
45 
149 
0 
160 
11 9 X 
72 
3 266 
41 027 
13 2M 
60 
1988 
1000 Kg 
305 
0 
0 
0 
0 
0 
I X 
16 
189 
X 
2 
52 
8 0 X 
3 
0 
521 
0 
206 332 
0 
13 114 
X 5 76« 
103 818 
0 
1000 ECU 
SX 
0 
0 
0 
0 
0 
10« 
19 
84 
37 
2 
278 
46 994 
26 
0 
75 
0 
21 577 
0 
3 X 5 
35 «79 
13 637 
« 
1880 
1000 Kg 
172 
0 
16 
0 
0 
0 
«2 
9 
1<2 
0 
6 
I M 
6 195 
0 
0 
0 
0 
247 002 
0 
15 291 
179 606 
50*34 
0 
1000 ECU 
426 
0 
55 
0 
0 
0 
34 
16 
152 
0 
57 
382 
X 116 
1 
0 
0 
0 
2 5 X 1 
0 
3 X 0 
18 995 
5 285 
0 
1891 
1000 Kg 
259 
0 
199 
54 
«21 
0 
I X 
1 
213 
420 
1 
78 
6 7X 
« 
0 
0 
0 
X 3 032 
0 
1« I X 
12« « 5 
112X0 
3 
1000 ECU 
654 
1 
627 
26 
455 
0 
114 
2 
165 
432 
9 
283 
«5 3M 
16 
0 
0 
0 
32 «78 
0 
3 253 
13X6 
15 252 
1« 
1992 
1000 Kg 
220 
0 
192 
0 
1 0M 
0 
9 
11 
1«5 
«89 
0 
X 
13 «X 
0 
0 
53 622 
0 
110 897 
2882 
12 773 
I M 801 
109 399 
0 
1000 ECU 
«77 
0 
« X 
0 
1 2M 
0 
7 
2« 
111 
626 
6 
236 
73 579 
2 
0 
1 034 
0 
11 X 9 
692 
2 453 
1«64t 
10 «61 
8 
S 
ro 
co TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS TRINIDAD UND TOBAGO (472) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM TRINIDAD AND TOBAGO (472) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE TRINITE ET TOBAGO (472) 
KODE 
CODE 
CODE 
310210 
3X4 
X20 
4106 
4202 
4407 
«819 
4823 
4901 
5515 
5701 
6201 
7108 
7113 
7204 
7210 
7213 
7214 
740« 
7M2 
7X2 
6409 
PRODUKT 
HARNSTOFF. AUCH IN WAESSRIGER 
LOESUNG 
SCHOENHEITSMITTEL ZUBEREITET 
TAFELN. PLATTEN. FOLIEN, FILME. 
BAENDEH 
ZIEGEN- ODER ZICKELLEDER. EN-
THAART 
REISE-, HAND-, KOSMETIK-, DOKU-
MENTENKOFFER 
HOLZ. IN DER LAENGSRICHTUNG GE-
SAEGT 
SCHACHTELN. KARTONS. SAECKE, 
BEUTEL. TUETEN 
PAPIERE. PAPPEN. ZELLSTOFFWATTE 
UND VLIESE 
BUECHER, BROSCHUEREN UND 
AEHNLICHE DRUCKE 
GEWEBE AUS UEBERWIEGEND, JE-
DOCH < 85 GHT 
TEPPICHE AUS SPINNSTOFFEN. GE-
KNUEPFT 
MAENTEL'EINSCHL. KURZMAENTEL'. 
UMHAENGE 
GOLD. EINSCHL. PLATZIERTES GOLD 
SCHMUCKWAREN UND TEILE DAVON 
ABFAELLE UND SCHROTT, AUS EISEN 
ODER STAHL 
FLACHERZEUGNISSE AUS EISEN 
WALZDRAHT AUS EBEN ODER 
NICHTLEGIERTEM STAHL 
STABSTAHL AUS EBEN ODER NICHT-
LEGIERTEM STAHL 
ABFAELLE UND SCHROTT. AUS 
KUPFER 
ABFAELLE UND SCHROTT. AUS ALU-
MINIUM 
ABFAELLE UND SCHROTT. AUS BLEI 
TEILE ERKENNBAR AUSSCHLIESS-
LICH 
' P R O D U C T S 
UREA. WHETHER OR NOt IN 
AQUEOUS SOLUTION 
BEAUTY OR MAKE-UP PREPARA-
TIONS AND SKIN CARE 
PUTES. SHEETS. FOIL. FILM AND 
STRIP 
GOAT OR KIDSKIN LEATHER. DEH-
AIRED 
TRUNKS. SUIT, VANITY. EXECUTIVE. 
BRIEF. SPECTACLE 
WOOD SAWN OR CUT LENGTHWBE. 
SLICED OR BARKED 
CARTONS. BOXES, SACKS. BAGS. 
PACKETS 
PAPER. PAPERBOARD, CELLULOSE 
WADDING AND WEBS 
BOOKS. BROCHURES AND SIMILAR 
PRINTED MATTER 
WOVEN FABRICS 
CARPETS OF TEXTILE MATERIALS, 
KNOTTED 
MENS OR BOYS' OVERCOATS, CAR-
COATS. CAPES. CLOAKS 
GOLD. INCLUDING GOLD PLATED 
WITH PLATINUM 
ARTICLES OF JEWELLERY AND 
PARTS THEREOF 
FERROUS WASTE AND SCRAP; RE-
MELTING SCRAP INGOTS 
FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON 
OR NON-ALLOY STEEL 
BARS AND RODS OF IRON OR NON-
ALLOY STEEL 
OTHER BARS AND RODS OF IRON OR 
NON-AUOY STEEL 
WASTE AND SCRAP. OF COPPER 
WASTE AND SCRAP, OF ALUMINIUM 
WASTE AND SCRAP. OF LEAD 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY 
OR PRINCIPALLY 
PRODUITS 
UREE 
PRODUITS DE BEAUTE OU DE MA-
QUILLAGE PREPARES 
AUTRES PLAQUES. FEUILLES. PELLI-
CULES. BANDES 
PEAUX EPILEES DE CAPRINS. PRE-
PAREES 
MALLES. VALISES ET MALLETTES; 
SACS VOYAGE.TROUSSES 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGI-
TUDINALEMENT. TRANCHES 
BOITES. SACS. POCHETTES. 
CORNETS ET AUTRES 
AUTRES PAPIERS, CARTONS, OUATE 
DE CELLULOSE 
LIVRES, BROCHURES ET IMPRIMES 
SIMILAIRES 
(AUTRES TBSUS DE FIBRES SYN-
THETIQUES 
TAPS EN MATIERES TEXTILES. A 
POINTS NOUES 
MANTEAUX. CABANS. CAPES, ANOR-
AKS. BLOUSONS 
OR -Y COMPRIS L'OR PLATINE-, 
SOUS FORMES BRUTES 
ARTICLES DE BUOUTERIE OU DE 
JOAILLERIE 
DECHETS ET DEBRIS DE FONTE, DE 
FER OU D'ACIER 
PRODUITS LAMINES PLATS. EN FER 
OU EN ACIERS 
FIL MACHINE EN FER OU EN ACIERS 
(NON AUIES) 
BARRES EN FER OU EN ACIERS (NON 
ALLIES) 
DECHETS ET DEBRS DE CUIVRE 
DECHETS ET DEBRS D'ALUMINIUM 
DECHETS ET DEBRS DE PLOMB 
PARTIES RECONNASSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
1988 
1000 Kg 
56 536 
0 
0 
0 
10 
23 
0 
0 
3 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
127 
25341 
1 142 
492 
79 
82 
0 
1000 ECU 
6919 
0 
0 
0 
17 
16 
4 
0 
26 
0 
52 
0 
0 
98 
0 
141 
6 269 
377 
478 
73 
23 
0 
1989 
1000 Kg 
104 218 
0 
0 
9 
0 
15 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
46 
I X 
25 0M 
2583 
687 
265 
72 
0 
1000 ECU 
14B68 
0 
0 
117 
0 
3 
0 
0 
35 
0 
0 
0 
0 
X 
91 
116 
7 MO 
912 
795 
282 
48 
22 
1990 
1000 Kg 
13 000 
0 
0 
0 
10 
114 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
62 536 
0 
340 
247 
0 
0 
1000 ECU 
1 761 
0 
0 
0 
61 
84 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 748 
0 
417 
172 
0 
4 
1991 
1000 Kg 
75 665 
8 
0 
0 
8 
152 
6 
11 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 285 
0 
4M 
237 
0 
3 
1000 ECU 
10 643 
125 
0 
0 
42 
176 
48 
66 
9 
52 
1 
0 
0 
10 
0 
0 
1983 
0 
«71 
137 
0 
48 
1992 
1000 Kg 
78 712 
1 
79 
0 
0 
248 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
4 
0 
2 X 1 
0 
347 
324 
10 
1 
1000 ECU 
9 941 
11 
179 
0 
0 
245 
0 
4 
24 
0 
0 
.91 
128 
961 
1 
0 
623 
0 
342 
157 
3 
14 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS TRINIDAD UND TOBAGO (472) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM TRINIDAD AND TOBAGO (472) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE TRINITE ET TOBAGO (472) 
K O D E 
C O O E 
C O D E 
6411 
8412 
6425 
6426 
6429 
6431 
M X 
6471 
6473 
6477 
0480 
8483 
8517 
6520 
6521 
6703 
6 7 M 
8718 
801« 
M I S 
• o i e 
»021 
P R O D U K T 
TURBO­STRAHLTHEBWERKE 
TUHeO­PROPELlERTREBWERKE 
MOTOREN UNO KRAFTMASCHINEN 
(AUSO DAMPFTURBINEN 
FLASCHENZUEGE ZLOWMOEN UNO 
3PLLE HUBWMOEN 
DERfliCKKnANE. KABELKRANE 
LAUFKRANE 
PLANE HMASCHMEN. SELBSTFAH­
RE NO 
TELE. ERKENNBAR AUSSCHLIESS­
LICH 
UASCHMEN UNO APPARATE. M KAPI­
TEL 8« ANOE RWE IT 
OATENVERARBEfTlMOSMASCHINEN. 
AUTOMATBCH 
TELE UNO ZUBEHOER 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUM 
BE­
GESSEREI­FORMKAESTEN. GRUND­
PLATTEN FLER FORMEN 
M A S C H M E N W E U "EMSCHL 
N O C K E N ­ U KURBELWELLE 
GERAETE. ELEKTRSCH. FUER DIE 
D RA HT GEBUNDENE 
MAONE TBANOGERAETE UND AN­
DERE TONAUFNAHMEGERAETE 
TELE. ERKENNBAR AUSSCHLIESS­
LICH 
PERSONENKRAFTWAGEN UNO AN­
DERE HAUPTSAECHLICH 
TELE UND ZUBEHOER FUER ZUG­
UASCHMEN. OMNIBUSSE 
ANHÆNGER. EINSCHL 8ATTELAN­
HAENGER 
KOMPASSE. EMSCHL N A V O A T O N ­
8KOMPASSE 
MSTRUMENTE. APPARATE UNO G E R 
ΑΕΤΕ 
MSTRUMENTE. APPARATE UNO G E R 
ΑΕΤΕ 
APPARATE. ORTHOPAEDBCHE 
P R O D U C T S 
TURBO­JETS. T U R B O ­ P R O P E U E R S 
ENGMES ANO MOTORS 
PULLEY TACKLE ANO H O S T S . OTHER 
THAN 8K*> H O S T S 
DERRICKS. CRANES. M C L U O M G 
CABLE CRANES 
SELF­PROPELLED BULLDOZERS. 
ANGLEDOZERS. GRADERS 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY 
OR PRMCIPAUY 
MACHINERY 
AUTOMATO DATA PROCESSINO MA­
CHMES 
PARTS AND A C C E S S O R E S 
MACHINERY FOR WORKING RUBBER 
OR PLASTICS 
MOLLOMG BOXES FOR METAL 
FOUNDRY. MOULD BASE8 
TRANSMISSON SHAFTS. M C L CAM­
SHAFTS 
ELECTRICAL APPARATUS FOR L N E 
TELEPHONY 
MAGNETO TAPE RECORDERS 
PARTS SUITABLE FOR USE 80LELY 
OR PRMCIPALLY 
MOTOR CARS ANO OTHER MOTOR 
VEHICLES 
PARTS ANO A C C E S S O R E S FOR 
TRACTORS 
TRALER8 AND S ε M μ T R A L ε R S ; 
OTHER VEHICLES 
D R E C T D N F M D M G COMPASSES 
MSTRUMENTS AND APPLIANCES 
USEO M GEODESY 
MSTRUMENTS AND APPLIANCES 
USED M MEDICAL 
ORTHOPAEDIC APPLIANCES. MCL 
CRUTCHES 
P R O D U I T S 
TURBOREACTEURS. TUR80PROPLL­
SEURS ET AUTRES 
AUTRES MOTEURS ET MACHMES 
MOTRICES 
PALANS; TREULS ET CABESTANS; 
CRICS ET VERMS 
BOUES. GRUES ET BLONOMS. 
PONTS ROULANTS 
BOUTEURS "BLLLOOZERS". BOU­
TEURSBIAB 
PARTIES RECONNASSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
MACHMES ET APPARELS, NON DE­
NOMMES NI C O M P R S 
MACHMES AUTOMATIQUES OE 
TRAITEMENT 
PARTE8 ET ACCESSOIRES (AUTRES 
OUE LES COFFRETS 
MACHME8 ET APPARELS POUR LE 
TRAVAL 
CHASSB OE F O N D E R E : PLAQUES OE 
FONO POUR MOULES 
ARBRES OE T R A N S M S S O N 
APPAREILS ELECTROUES POUR LA 
TELEPHONE 
MAGNETOPHONES ET AUTRES APPA­
RELS C E N R E G B T R E M E N T 
PARTES RECONNASSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
VOITURES DE TOURBME ET AUTRES 
VEHICULES 
PARTES ET ACCESSOIRES DE8 VE­
HICULES AUTOMOBLES 
REMORQUES ET SEMI­REMOROUES 
POUR TOUS VEHICULES 
BOUSSOLES. Y C O M P R S LES COM­
PAS OE NAVIGATION 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE 
OE C O E S E 
MSTRUMENTS ET APPAREILS POUR 
LA MEOECME 
ARTICLES ET APPARELS D O R T ­
HOPEOE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 K g 1 0 0 0 E C U 
1 629 
0 12 
65 M 
131 1 X 
0 0 
0 2 
0 3 
0 4 
0 S 
1 6 
0 24 
3 1S1 
0 0 
0 0 
0 1 
2 105 
0 0 
0 0 
0 2 
0 0 
0 34 
2 M 5 
1 9 8 8 
1 0 0 0 K g 
1 
0 
0 
0 
0 
179 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 0 0 0 E C U 
440 
2 
0 
0 
0 
647 
0 
34 
20 
77 
16 
15 
1 
0 
0 
S 
10 
3 
e 
7 
74 
809 
1 9 8 0 
1 0 0 0 K g 
2 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
s 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
2 
1 0 0 0 E C U 
270 
1 076 
0 
0 
0 
40 
9 
8 
43 
0 
0 
51 
1 
10 
83 
0 
0 
165 
0 
M 
10 
64 
660 
1 8 8 1 
1 0 0 0 Kg 1 0 0 0 E C U 
1 117 
0 0 
0 0 
0 0 
44 M 
20 110 
7 102 
0 41 
0 X 
14 M 
0 0 
12 49 
0 78 
0 22 
0 7 
S 22 
2 7 
0 0 
0 1« 
0 32 
0 1 
2 612 
1 8 8 2 
1 0 0 0 K g 
1« 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
70 
0 
' 
0 
1 
1 0 0 0 E C U 
7 2«5 
? 
0 
0 
0 
0 
0 
4 M 
23 
0 
48 
0 
X 
0 
161 
182 
9 
71 
43 
X 
7 
660 
8 
ro (O ro 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS TRINIDAD UND TOBAGO (472) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
MAIN PRODUCTS COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
FROM TRINIDAD AND TOBAGO (472) EN PROVENANCE DE TRINITE ET TOBAGO (472) 
KODE 
CODE 
CODE 
9024 
90X 
9031 
9209 
9X3 
Ζ 
% 
ζ 
PRODUKT 
MASCHINEN. APPARATE UND GER­
AETE ZUM PRUEFEN 
OSZILLOSKOPE, SPEKTRALANALYSA­
TOREN 
INSTRUMENTE. APPARATE. GERAETE 
UND MASCHINEN 
TEILE UND ZUBEHOER FUER MUSI­
KINSTRUMENTE 
SPIELZEUG (AUSG. SPIELFAHR­
ZEUGE, ZUM BESTEOEN 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
MACHINES ANO APPLIANCES FOR 
TESTING THE HARDNESS 
OSCIUOSCOPES. SPECTRUM ANA­
LYSERS 
MEASURING OR CHECKING INSTRU­
MENTS . 
PARTS AND ACCESSORIES FOR MU­
SICAL INSTRUMENTS 
TOYS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS 
DE DURETE 
OSCILLOSCOPES, ANALYSEURS DE 
SPECTRE ET AUTRES 
INSTRUMENTS. APPAREILS ET MA­
CHINES DE MESURE 
PARTIES ­MECANSMES DE BOITES A 
MUSOUE 
AUTRES JOUETS: MODELES REDUITS 
ET MODELES 
TOTAL DES PRODUITS REPRB 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATONS 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
0 
4 
15 
1000 ECU 
3 
0 
8 
164 
44 
137 704 
90,0 
152 933 
1989 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
3 
9 
X 
0 
0 
174X8 
90.1 
193X1 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
14 
25 
0 
0 
148 450 
83.3 
178183 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1 140 
0 54 
0 20 
0 0 
0 1« 
1X614 
89.7 
174 483 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
0 3 
0 S 
0 16 
0 0 
0 0 
164 760 
94.4 
174X0 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS TUVALU (807) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM TUVALU (807) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE TUVALU (807) 
KODE 
COOE 
COOE 
0204 
030376 
080810 
Μ1ΘΜ 
7328 
•704 
Ζ 
% 
ε 
PRODUKT 
FLEISCH VON SCHAFEN OOER 
ZEGEN FRSCH 
AALE ­ANGULLA­ARTEN­ GE­
FROREN 
APFEL. FRBCH 
KrWrFRLECHTE. TAMARMOEN. KAS­
CHU­AEPFEL 
WAREN ALB EBEN OOER STAHL. 
A N G 
BREFMARKEN. STEMPELMARKEN, 
STEUERZEICHEN 
SUMME OES OBOEN PROOUKTE 
PROZENTANTEL 0E8 TOTALS DER 
EMFUHREN 
EMFUHREN M8GESAMT 
PRODUCTS 
MEAT OF SHEEP OR GOATS. FRESH. 
CHLLEO OR FROZEN 
FROZEN EELS 'ANGULLA SPP" 
FRESH APPLES 
KiwvRurr. T A M A R M O S . C A S H E W A P ­
PLES. jACKFRurr 
ARTICLES OF IRON OR STEEL Ν ES 
POSTAGE OR REVENUE STAMPS. 
STAMP­POSTMARKS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL MPORTS 
TOTAL OF MPORTS 
PRODUITS 
VIANDES OES ANMAUX DES ES­
PECES OVME OU CAPRME 
ANGULLES 'ANGULLA SPP'. CONGE­
LEES 
POMMES FRAICHES 
FRUITS NON REPR SOUS MIO 10 A 
MIO 40. FRAB 
AUTRES OUVRAGES EN FER OU EN 
ACER 
TMBRES­POSTE. TMBRES FBCAUX. 
MARQUES POSTALES 
TOTAL DES PRODUITS REPRB 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
MPORTATONS 
TOTAL DES MPORTATONS 
1888 
1000 Kg 1000 ECU 
24 67 
0 0 
0 0 
1S 17 
0 0 
0 10 
94 
M.1 
142 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
X M 
0 0 
99 57 
18 X 
74 92 
0 12 
292 
81.7 
357 
1880 
1000 Kg 1000 ECU 
10 M 
0 0 
0 0 
11 13 
0 0 
0 0 
71 
75.5 
94 
1881 
1000 Kg 1000 ECU 
22 64 
5 X 
0 0 
19 31 
0 0 
0 0 
12S 
61.1 
154 
1882 
1000 Kg 1000 ECU 
14 X 
» 47 
0 0 
0 0 
0 0 
0 I X 
212 
M.2 
235 
ro TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
S GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS VANUATU (816) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY O F T H E 
M A I N PRODUCTS 
FROM VANUATU (816) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE VANUATU (816) 
KODE CODE COOE PRODUKT 
PRODUCT8 PRODUITS 
0X342 GELBFLOSSENTHUN -THUNNUS AL-
BACARES-. GEFROREN 
0X343 ECHTER BONITO. ΈυΤΗΥΝΝΙΒ -ΚΑΤ-
SUWONUS- PELAMIS-
0X349 THUNF BCHE DER GATTUNG THUN-
' NUS. GEFROREN 
0X379 SUESSWASSERFISCHE UND SEEF­
ISCHE. GENIESSBAR 
120X0 KOPRA 
1M1 KAKAOBOHNEN UND KAKAOBOHNEN­
BRUCH 
M01 FAHRGASTSCHIFFE. KREUZFAHRT­
SCHIFFE. FAEHRSCHIFFE 
£ SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
% PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
E EINFUHREN INSGESAMT 
FROZEN YELLOWFIN TUNAS 
FROZEN SKIPJACK OR STRIPE-BEL­
LIED BONITO 
FROZEN TUNAS (EXCL. ALBACORE 
OR LONGFINNED 
FROZEN FRESHWATER AND SALT­
WATER FBH I 
COPRA 
COCOA BEANS. WHOLE OR BROKEN. 
RAW OR ROASTED 
CRUISE SHIPS. EXCURSION BOATS. 
FERRY-BOATS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
THONS A NAGEOIRES JAUNES. CON­
GELES 
LSTAOS OU BONITES A VENTRE 
RAYE CONGELES 
THONS, SAUF THONS BLANCS OU 
GERMONS ET THONS 
POISSONS, NON REPR. SOUS 0X3.10 
A 0303.78 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES, BRUTS 
PAQUEBOTS, BATEAUX DE CROI­
SIERES. TRANSBORDEURS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
25664 
X 0 
0 
0 
0 
0 
9 274 
692 
8 966 
95.0 
9 4M 
0 
0 
0 
0 
20 699 
17M 
9 524 
0 
0 
0 
0 
7 40« 
1974 
14 M2 
87.9 
16 824 
2 175 
283 
497 
0 
26 3 X 
1444 
2 157 
221 
444 
0 
5 731 
1 X 6 
9 919 
83.2 
11909 
1 7 X 
0 
1079 
41 
34 910 
1757 
1992 
1000 Kg 
1321 
0 
857 
179 
6 4 X 
1700 
10 487 
9^6 
11319 
1000 ECU 
1 8M 
0 
211 
0 
22 331 
1 945 
1 X 5 
0 
171 
0 
6 X 6 
1661 
9 993 
91.8 
10 884 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ZAIRE (322) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM ZAIRE (322) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ZAIRE (322) 
KODE 
CODE 
CODE 
0106 
030110 
0X7 
070990 
090111 
090112 
090121 
010240 
170710 
121180 
1X21» 
1X23» 
ISII 
1513 
1520 
I M I 
200SM 
2203 
2208X 
2302 
230660 
2401 
252« 
PRODUKT 
TERE LEBENO (AUSO PFEHOE 
ESEL MAULTEHE 
ZERFBGHE LEBEND 
ELFENBEM SCHILDPATT FSCHBEM 
OEMUESE FRISCH OOER GEKUEHLT. 
ANO 
KAFFEE. NICHT OEROESTET UNENT­
KOFFEMEHT 
KAFFEE. NICHT GEROESTET. ENT­
KOFFEMIERT 
KAFFEE GEROESTET. UNENTKOFFEI­
NERT 
TEE SCHWARZ "FERMENTIERT" 
PALMNUE88E UNO PALMKERNE. 
AUCHOESCHROTET 
PFLANZEN PFLANZENTELE. SAMEN 
UNO FRUECHTE 
PFLANZENSAEFTE UNO PFLANZE­
NAUSZUEGE 
SCHLEME UNO VEROICKUNGS­
STOFFE VON PFLANZEN 
PALMOEL UNO SEINE FRAKTONEN. 
AUCH RAFFINIERT 
KOKOSOEL ­KOPRAOEL­. PALMKER­
NOEL UNO BABASSLOEL 
GLYCERIN. AUCH REM. QLYCERM­
WASSER 
KAKAOBOHNEN UNO KAKAOBOHNEN­
BRUCH 
OEMUESE UNO MBCHUNGEN VON 
GEMUESEN 
BER AUS MALZ 
WHSKY 
KLEE UNO ANOERE RUECKSTAENDE 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENOE 
TABAK. UNVERARBEITET. TABAKAB­
FAELLE 
ASBEST (AUSO WAREN DARAUS) 
PRODUCTS 
LIVE ANIMALS (EXCL HORSES. 
ASSES. MLLES. HMNES 
LIVE ORNAMENTAL FBH 
IVORY. TORTOSE­SHEU. WHALE­
BONE 
FRESH OR CHLLEO VEGETABLES 
N E S 
COFFEE (EXCL ROASTED AND DE­
CAFFEMATE0) 
DECAFFEMATE0 COFFEE (EXCL 
ROASTED) 
ROASTEO COFFEE (EXCL DECAFFEI­
NATED) 
BLACK FERMENTEO TEA AND PARTLY 
FERMENTED TEA 
PALM NUTS AND KERNELS. 
WHETHER OR NOT BROKEN 
PLANTS. PARTS OF PLANTS. SEEDS 
ANO FRUIT 
VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS 
MUCILAGES ANO THICKENERS 
PALM O l AND ITS FRACTONS. 
WHETHER OR NOT REFMED 
COCONUT "COPRA­, PALM KERNEL 
OR BABASSU OL 
GLYCEROL ­GLYCERME­, WHETHER 
OR NOT PURE 
COCOA BEANS. WHOLE OR BROKEN. 
RAW OR ROASTEO 
VEGETABLES ANO MIXTURES OF 
VEGETABLES 
BEER MADE FROM MALT 
WHSKES 
BRAN. SHARPS ANO OTHER RESI­
DUES 
OL­CAKE ANO OTHER SOLID RESI­
DUES 
UNMANUFACTURED TOBACCO. TO­
BACCO REFUSE 
ASBESTOS (EXCL PRO0UCT8 MADE 
FROM ASBESTOS) 
PROOUCT8 
AUTRES ANIMAUX VIVANTS 
POSSONS D'ORNEMENT. VIVANTS 
IVOIRE. ECALLE DE TORTUE. FA­
NONS 
AUTRES LEGUMES NON REPH SOUS 
0709 10 A 0709 70 
CAFE NON TORREFE. NON DECA­
FEME 
CAFE NON TORREFIE. DECAFEINE 
CAFE TORREFE. NON DECAFEINE 
THE NOIR ET THE PARTIELLEMENT 
FERMENTE 
NOIX ET AMANDES 0E PALMSTES 
PLANTES. GRAMES ET FRUITS, NON 
REPR SOLS 1211 10 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX. NON 
REPR SOUS 1302 11 
MUCILAGES ET EPABSSSANTS DE 
VEGETAUX 
HULE DE PALME ET SES FRACTONS, 
MEME RAFF MEES 
HUILES DE COCO ­HULE 0E CO­
PRAH­, DE PALMBTE 
GLYCERME. MEME PURE: EAUX ET 
LESSIVES 
CACAO EN FEVES ET BRBURES DE 
FEVES. BRUTS 
LEGUMES ET MELANGES DE LE­
GUMES 
BERES DE MALT 
WHBKY 
SONS. REMOULAGES ET AUTRES RE­
SIDUS 
TOURTEAUX ET AUTRE8 RESIDUS DE 
NOIX OU D AMANDES 
TABACS BRUTS OU (NON FAB­
ROUES). DECHETS DE TABAC 
AMIANTE ­ASBESTE­
1888 
1000 Kg 
0 
17 
0 
20 
7« 559 
12 
12 
256 
0 
2 194 
62 
21 
X I 
8 6 X 
193 
4 207 
β 
1 
20 
0 
14 97« 
204 
227 
1000 ECU 
16 
M5 
7 
43 
140 543 
21 
23 
293 
0 
2B12 
18M 
2M 
241 
3 118 
M 
S 892 
9 
2 
X 
0 
1821 
SM 
72 
1989 
1000 Kg 
0 
28 
0 
22 
67 545 
0 
0 
254 
47 
2 746 
201 
34 
1 M3 
6511 
334 
4 607 
6 
0 
20 
0 
10 710 
179 
256 
1000 ECU 
32 
9 X 
12 
65 
112 I M 
1 
0 
339 
62 
3 451 
7012 
485 
449 
3 027 
2ββ 
5 447 
9 
1 
41 
0 
1273 
517 
111 
1880 
1000 Kg 
0 
19 
2 
2Θ 
112 «71 
BS 
Χ 
242 
0 
1 SX 
221 
Χ 
0 
3 815 
0 
4520 
2 
3 
0 
0 
4 669 
142 
72 
1000 ECU 
31 
467 
218 
BS 
118232 
166 
25 
378 
0 
2 151 
7 852 
4M 
0 
1 277 
0 
3 878 
4 
7 
0 
0 
516 
382 
28 
1881 
1000 Kg 
2 
12 
0 
Χ 
70 021 
99 
0 
I M 
0 
1 948 
20β 
24 
0 
2 478 
0 
3 281 
3 
51 
0 
5419 
2 310 
848 
72 
1000 ECU 
183 
M3 
0 
91 
68 991 
205 
0 
115 
0 
2 526 
6 937 
179 
0 
661 
0 
2 543 
S 
48 
0 
356 
223 
1878 
29 
1982 
1000 Kg 
4 
22 
0 
46 
55 186 
X 
1 
171 
870 
2 201 
152 
8 
0 
1 393 
475 
3 805 
13 
1 
0 
0 
0 
1627 
ie 
1000 ECU 
516 
420 
0 
123 
47 0M 
52 
7 
199 
I M 
2 «67 
«992 
69 
1 
SX 
197 
2 M« 
25 
1 
0 
0 
0 
4 060 
7 
ro 
co 
O) 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ZAIRE (322) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM ZAIRE (322) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ZAIRE (322) 
KODE 
CODE 
COOE 
2603 
2605 
2606 
2609 
2611 
2612 
2614 
2616 
2617 
2620 
2709 
2710 
2615 
2939 
3X5 
3X7 
370« 
3705 
X23 
4001 
4101 
4102 
PRODUKT 
KUPFERERZE UND IHRE KONZEN-
TRATE 
COBALTERZE UND IHRE KONZEN-
TRATE 
ZINKERZE UND IHRE KONZENTRATE 
ZINNERZE UND IHRE KONZENTRATE 
WOLFRAMERZE UND IHRE KONZEN-
TRATE 
URAN- ODER THORIUMERZE UND 
DEREN KONZENTRATE 
TITANERZE UND IHRE KONZENTRATE 
EDELMETALLERZE UND IHRE KON-
ZENTRATE 
ERZE UND IHRE KONZENTRATE 
ASCHEN UND RUECKSTAENDE. OIE 
METALLE 
ERDOEL UNO OL AUS BITUMINOESEN 
MINERALIEN. ROH 
ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN 
MINERALIEN . 
NATRIUMHYDROXID "ATZNATRON" 
ALKALOIDE. PFLANZLICH, NATÜR-
LICH 
HAARBEHANDLUNGSMITTEL. ZUBER-
EITET 
ENZYME: ZUBEREITETE ENZYME. 
A.N.G. 
PLATTEN. FILME. PAPERE. PAPPEN 
PLATTEN UND FILME. PHOTOGRA-
PHISCH 
TRANSPORT- ODER VERPACKUNG-
SMITTEL 
NATURKAUTSCHUK. BALATA. GUT-
TAPERCHA GUAYULE 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON RIN-
DERN 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON 
SCHAFEN 
PRODUCTS 
COPPER ORES AND CONCENTRATES 
COBALT ORES AND CONCENTRATES 
ZINC ORES AND CONCENTRATES 
TIN ORES AND CONCENTRATES 
TUNGSTEN ORES AND CONCEN-
TRATES 
URANIUM OR THORIUM ORES AND 
CONCENTRATES 
TITANIUM ORES AND CONCEN-
TRATES 
PRECIOUS METAL ORES AND CON-
CENTRATES 
ORES AND CONCENTRATES (EXCL. 
IRON, MANGANESE 
ASH AND RESIDUES 
PETROLEUM OILS AND OILS OB-
TAINED 
PETROLEUM OILS AND OILS OB-
TAINED 
SODIUM HYDROXIDE "CAUSTIC 
SODA-
VEGETABLE ALKALOIDS. NATURAL 
PREPARATONS FOR USE ON THE 
HAIR 
ENZYMES.' PREPARED ENZYMES 
NES. 
PHOTOGRAPHIC PLATES, FILM. 
PAPER 
PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM 
ARTICLES FOR THE CONVEYANCE OR 
PACKAGING OF GOODS 
NATURAL RUBBER. BALATA, GUTTA-
PERCHA. GUAYULE 
RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE 
OR EQUINE ANIMALS 
RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP 
AND LAMBS 
PRODUITS 
MINERAIS DE CUIVRE ET LEURS 
CONCENTRES 
MINERAIS DE COBALT ET LEURS 
CONCENTRES 
MINERAIS DE ZINC ET LEURS CON-
CENTRES 
MINERAIS D'ETAIN ET LEURS CON-
CENTRES 
MINERAIS DE TUNGSTENE ET LEURS 
CONCENTRES 
MINERAIS D'URANIUM OU DE THO-
RIUM 
MINERAIS DE TITANE ET LEURS CON-
CENTRES 
MINERAIS DE METAUX PRECIEUX ET 
LEURS CONCENTRES 
AUTRES MINERAIS ET LEURS CON-
CENTRES 
CENDRES ET RESIDUS 
• HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 
HUILES DE PETROLE OU DE MINER-
AUX BITUMINEUX 
HYDROXYDE DE SODIUM "SOUDE 
CAUSTOUE-; HYDROXYDE 
ALCALOIDES VEGETAUX. NATURELS 
OU REPRODUITS 
PREPARATIONS CAPILLAIRES 
ENZYMES. ENZYMES PREPAREES 
(NON DENOMMEES 
PLAQUES. PELLICULES. FILMS. 
PAPIERS. CARTONS 
PLAQUES ET PELLICULES. PHOTO-
GRAPHOUES 
ARTICLES DE TRANSPORTOU D'EM-
BALLAGE. EN MATIERES 
CAOUTCHOUC NATUREL. BALATA 
GUTTA-PERCHA, GUAYULE 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU D'E-
OUIDES -FRAICHES 
PEAUX BRUTES D'OVINS -FRAICHES. 
OU SALEES. SECHEES 
1988 
1000 Kg 
126 
0 
598 
1843 
32 
40 
0 
0 
0 
116 
0 
0 
0 
130 
0 
69 
0 
2 
0 
11335 
362 
22 
1000 ECU 
37 
0 
169 
5 426 
75 
117 
0 
282 
0 
293 
0 
0 
0 
5 371 
0 
2 268 
119 
116 
0 
10X9 
801 
127 
1989 
1000 Kg 
1 
0 
0 
1949 
18 
87 
X 
0 
1 
X I 
42 M7 
0 
0 
0 
1 
51 
0 
0 
0 
11464 
193 
46 
1000 ECU 
15 
0 
. 0 
9 X 6 
62 
262 
106 
0 
2 
722 
5 108 
0 
0 
0 
1 
1457 
142 
2 
1 
9 120 
506 
297 
1990 
1000 Kg 
3 
99 
0 
1 X 2 
0 
260 
0 
0 
28 
558 
111 892 
16 742 
0 
0 
0 
X 
0 
0 
0 
10 376 
134 
20 
1000 ECU 
12 
291 
0 
5 947 
0 
541 
0 
583 
200 
937 
12 7 X 
2 107 
0 
0 
0 
882 
0 
0 
0 
6 955 
267 
1M 
1991 
1000 Kg 
2 
0 
0 
651 
0 
32 
0 
0 
0 
60 
99 167 
1 
12 677 
0 
0 
37 
57 
0 
0 
2 
6 737 
114 
0 
1000 ECU 
7 
0 
0 
1772 
0 
49 
0 
0 
0 
32 
12 231 
1084 
0 
0 
78 
1041 
0 
0 
21 
4 I X 
176 
0 
1992 
1000 Kg 
1 
0 
0 
702 
• 21 
0 
0 
0 
0 
25 
154 224 
0 
125 
0 
0 
X 
0 
0 
10 
6 075 
84 
9 
1000 ECU 
20 
2 
0 
2 0 X 
23 
0 
0 
0 
0 
83 
15 004 
0 
66 
0 
0 
6M 
0 
6 
«3 
3 577 
111 
23 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ZAIRE (322) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM ZAIRE (322) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ZAIRE (322) 
KODE 
COOE 
COOE 
PRODUKT PRODUCT8 PRODUITS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1881 
1000 Kg 1000 ECU 
1882 
1000 Kg 1000 ECU 
«I03IO HAEUTE UNO FELLE. ROH. VON 
ZEGEN OOER ZICKELN 
«401 BRENNHOLZ M FORM VON RUN­
DLMGEN SCHEITEN 
4403 ROHHOLZ AUCH ENTRMOET. VOM 
SPI MT BEFREIT 
4407 HOLZ MOEHLAENOSRICHTUNGOE­
SAEGT 
«408 FURNEHBLAETTER ODER BLAETTER 
FUER SPERRHOLZ 
4409 HOLZ "EMSCHL STAEBE UNO FRIESE 
FUER PARKETT 
4417 SPERRHOLZ FURNEHTES HOLZ UNO 
AEHNLICHES 
4470 HOELZERMITEMLEOEARBEIT 
4421 WAREN AUS HOLZ. A N G 
«607 KORBMACHERWAREN UNO ANOERE 
WAREN UNMITTELBAR 
«802 PAPERE UNO PAPPEN WEDER GES­
TRICHEN 
«810 PAPIERE UNO PAPPEN. EM­OOER 
BEOSEITIG 
«911 ORUCKE. EMSCHL BLDORUCKE U 
PHOTOGRAPHEN 
5101 WOLLE. WEDER GEKREMPELT NOCH 
GEKAEMMT 
5201 BAUMWOLLE. WEDER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
S2M GEWEBE AUS BAUMWOLLE. MIT 
E MEM ANTEL 
S2M GEWEBE AUS BAUMWOLLE. MIT 
EMEMANTEL 
6203 ANZUEOE. KOMBMATONEN. JACKEN 
6204 KOSTUEME. KOMBMATONEN. 
JACKEN. KLEOER 
6205 HÉMOEN FUER MAENNER OOER 
KNABEN 
62M BEKLEDUNG UND BEKLEIOUNGSZU­
BEHOER 
6211 TRAMMOSANZUEGE. SKIANZUEGE. 
BADE ANZUEOE 
RAW HOES ANO SKINS OF GOATS OR 
KOS 
FIFEWOOO. M THE FORM OF LOGS. 
BILE TS. TWOS 
WOOO M THE ROUGH. WHETHER OH 
NOT 8ΤΗ*·ΡΕ0 
WOOO SAWN OR CUT LENGTHWBE. 
SLICED OR BARKED 
VENEER SHEETS. SHEETS FOR PLY­
WOOD 
BLOCKS. STRIPS ANO FREZES FOR 
PAROUET FLOOHMG 
PLYWOOD. VENEEHEO WOOO AND 
SMLAR LAMMATED WOOD 
WOOO MAROUETRY ANO MIAO 
WOOO. CASKETS 
OTHEH ARTICLES OF WOOO N E S 
BASKETWORK AND OTHER ARTICLES 
PEAUX BRUTES DE CAPRMS. 
FRAICHES. OU SALEES 
BOS OE CHAUFFAGE EN RONDINS. 
BUCHES. RAMLLES 
BOS BRUTS. MEME ECORCES. DE­
SAUBERES OU EOUARRB 
BOB SCES OU 0E0OSSES LONGI­
TUOMALEMENT. TRANCHES 
FEULLES DE PLACAGE ET FEULLES 
UNCOATEO PAPER AND PAPEH­
BOARO 
PAPER ANO PAPERBOARD. COATED 
ON ONE OR BOTH SI0ES 
PRMTS. MCL PICTURES ANO 
PHOTOGRAPHS. NE S 
WOOL. NEITHER CARDED NOR 
COMBED (EXCL COTTON) 
COTTON. NEITHER CAROED NOR 
COMBED 
WOVEN FABRICS OF COTTON 
WOVEN FABRICS OF COTTON 
MEN'S OR BOYS' SUITS. ENSEMBLES, 
JACKETS. BLAZERS 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS. EN­
SEMBLES. JACKETS 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS (EXCL 
ΚΝΠΤΕΟ OR CROCHETED 
BABE8' GARMENTS AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
TRACK SUITS. SKI SUITS. SWIMWEAR 
BOS ­Y COMPRS LES LAMES ET 
FRBES A PAROUET 
BOS CONTRE­PLAQUES. BOB 
PLAOUES ET BOS 
BOS MAROUETES ET BOS IN­
CRUSTES. COFFRETS. ECRINS 
AUTRES OUVRAGES EN BOB 
OUVRAGES DE VANNERIE OBTENUS 
DIRECTEMENT EN FORME 
PAPIERS ET CARTONS. (NON 
COUCHES NI ENDUITS) 
PAPERS ET CARTONS COUCHES AU 
KAOLIN 
AUTRES IMPRMES. Y COMPRS LES 
IMAGES 
LAMES. (NON CARDEES NI PEO· 
NEES) 
COTON. (NON CARDE NI PEONE) 
TBSUS DE COTON. CONTENANT AU 
MOINS 8 5 * EN POIDS 
TBSUS DE COTON. CONTENANT AU 
MOMS 85% EN POIDS 
COSTUMES OU COMPLETS, EN­
SEMBLES. VESTONS 
COSTUMES TALLEURS. ENSEMBLES. 
VESTES. ROBES 
CHEMBES ET CHEMBETTES. POUR 
HOMMES OU GARÇONNETS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT POUR BEBES 
SURVETEMENTS DE SPORT ­TRAIN­
MGS'. COMBINAISONS 
47 
176 
90 041 
1 6 X 3 
3 898 
1 
5 M 
3 
27 
0 
0 
0 
0 
12 
2 X 
0 
14 
1 
0 
S 
0 
0 
287 
142 
25 340 
B 7 M 
4 514 
0 
637 
19 
11 
2 
0 
0 
0 
X 
401 
0 
I X 
4 
4 
43 
0 
β 
15 
169 
67 582 
17 475 
3 721 
0 
405 
6 
32 
5 
49 
16 
2 
13 
0 
15 
0 
2 
1 
6 
0 
0 
151 
94 
26 904 
10 2 M 
« X « 
0 
M 7 
39 
13 
5« 
37 
19 
46 
67 
0 
163 
0 
31 
24 
66 
10 
0 
23 
116 
62 346 
24 5 M 
2 613 
105 
0 
16 
29 
0 
16 
25 
0 
0 
0 
14 
0 
7 
1 
s 
0 
0 
155 
ito 
26 146 
15 «52 
3 602 
143 
0 
67 
«9 
1 
17 
4« 
1 
0 
0 
1 X 
0 
144 
X 
70 
2 
4 
11 
IBI 
97 637 
20 715 
2 776 
370 
132 
5 
55 
0 
0 
M 
1 
0 
0 
16 
0 
3 
S 
0 
0 
IB 
46 
H 
2? M l 
12 481 
3 X 5 
513 
167 
29 
29 
1 
0 
M 
4 
0 
0 
183 
0 
X 
121 
0 
0 
310 
0 
142 
72 280 
25 153 
3 575 
545 
17 
14 
M 
0 
0 
52 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
4 
4 
S 
12 
0 
102 
20 8 M 
14 I M 
4 626 
sei 
IO 
4e 
117 
1 
0 
47 
0 
0 
0 
0 
0 
104 
63 
49 
115 
219 
8 
IO co 
CO 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ZAIRE (322) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM ZAIRE (322) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ZAIRE (322) 
KODE 
CODE 
CODE 
6X2 
7102 
7103 
7104 
7105 
7108 
7113 
7116 
7118 
7204 
7215 
7326 
7401 
7402 
7403 
7404 
7407 
7408 
7X1 
7601 
7602 
7M4 
PRODUKT 
BETTWAESCHE. TISCHWAÉSCHE 
DIAMANTEN. AUCH BEARBEITET 
EDELSTEINE UND SCHMUCKSTEINE 
SCHMUCKSTEINE UND DERGL. 
STAUB UND PULVER VON EDELS-
TEINEN 
GOLD. EINSCHL. PLATINIERTES GOLD 
SCHMUCKWAREN UND TEILE DAVON 
WAREN AUS ECHTEN PERLEN ODER 
ZUCHTPERLEN 
MUENZEN. EINSCHL. GESETZLICHE 
ZAHLUNGSMITTEL 
ABFAELLE UND SCHROTT, AUS EBEN 
ODER STAHL 
STABSTAHL AUS EISEN ODER NICHT-
LEGIERTEM STAHL 
WAREN AUS EBEN ODER STAHL, 
A.N.G. 
KUPFERMATTE: ZEMENTKUPFER -QE-
FAELLTES KUPFER-
KUPFER, NICHT RAFFINIERT 
KUPFER. RAFFINERT. UND KUPFER-
LEGIERUNGEN 
ABFAELLE UND SCHROTT. AUS 
KUPFER 
STANGEN -STAEBE- UND PROFILE, 
AUS KUPFER 
DRAHT AUS KUPFER (AUSG. NAHT-
MATERIAL 
NICKELMATTE. NICKELQXIDSNTER 
ALUMINIUM IN ROHFORM 
ABFAELLE UND SCHROTT. AUS ALU-
MINIUM 
STANGEN "STAEBE" UND PROFILE. 
ALS ALUMINIUM 
PRODUCTS 
BED-LINEN. TABLE LINEN. TOILET 
LINEN 
DIAMONDS. WHETHER OR NOT 
WORKED 
PRECIOUS STONES AND SEMI-
PRECIOUS STONES 
SEMI-PRECIOUS STONES AND THE 
LIKE 
DUST AND POWDER OF PRECIOUS 
STONES 
GOLD. INCLUDING GOLD PLATED 
WITH PLATINUM 
ARTICLES OF JEWELLERY AND 
PARTS THEREOF 
ARTICLES OF NATURAL OR CUL-
TURED PEARLS 
COIN, INCL. LEGAL TENDER 
FERROUS WASTE AND SCRAP: RE-
MELTING SCRAP INGOTS 
OTHER BARS AND RODS OF IRON OR 
NON-AUOY STEEL 
ARTICLES OF IRON OR STEEL N.E.S. 
COPPER MATTES; CEMENT COPPER 
•PRECIPITATED COPPER-
COPPER. UNREFINED: COPPER 
ANODES 
COPPER. REFINED. AND COPPER AL-
LOYS 
WASTE AND SCRAP. OF COPPER 
BARS. RODS AND PROFILES. OF 
COPPER, N.E.S. 
COPPER WIRE 
NICKEL MATTES. NICKEL OXIDE 
SINTERS 
ALUMINIUM. NOT ALLOYED. UN-
WROUGHT 
WASTE AND SCRAP. OF ALUMINIUM 
BARS. RODS AND PROFILES. OF ALU-
MINIUM. N.E.S. 
PRODUITS 
LINGE DE UT, DE TABLE, DE TOI-
LETTE OU DE CUBINE 
DIAMANTS MEME TRAVAIUES. MAIS 
(NON MONTES 
PIERRES GEMMES -PRECIEUSES OU 
FINES-
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECON-
STITUEES 
EGRISES ET POUDRES DE PIERRES 
GEMMES OU DE PIERRES 
OR -Y COMPRB L'OR PLATINE-, 
SOUS FORMES BRUTES 
ARTICLES DE BUOUTERIE OU DE 
JOAILLERIE 
OUVRAGES EN PERLES FINES OU DE 
CULTURE EN PIERRES 
MONNAIES 
DECHETS ET DEBRIS DE FONTE. DE 
FER OU D'ACIER 
AUTRES BARRES EN FER OU EN 
ACIERS (NON ALLIES) 
AUTRES OUVRAGES EN FER OU EN ' 
ACIER 
MATTES DE CUIVRE; CUIVRE DE CE-
MENT -PRECIPITE 
CUIVRE (NON AFFINE): ANODES EN 
CUIVRE 
CUIVRE AFFINE ET ALLIAGES DE 
CUIVRE 
DECHETS ET DEBRS DE CUIVRE 
BARRES ET PROFILES EN CUIVRE 
FILS DE CUIVRE 
MATTES DE NICKEL SINTERS D'OX-
YDES DE NICKEL 
ALUMINIUM. SOUS FORME BRUTE 
DECHETS ET DEBRIS D'ALUMINIUM 
BARRES ET PROFLES EN ALUMINIUM 
1988 
1000 Kg 
22 
2 
11 
0 
0 
24 
0 
5 
0 
0 
170 
11 
3013 
14 668 
156 250 
312 
X 
9 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
123 
266 554 
182 
115 
47 
11231 
24 
1M 
0 
0 
84 
214 
5006 
26 541 
333 529 
551 
94 
18 
0 
0 
0 
3 
1989 
1000 Kg 
52 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
4084 
0 
0 
0 
19X3 
132 634 
1 1X 
0 
0 
20 
100 
19 
0 
1000 ECU 
1M 
193 9 X 
140 
101 
18 
12 099 
396 
141 
0 
4M 
0 
0 
0 
46 618 
345 794 
1848 
0 
0 
1 » 
187 
23 
0 
1990 
1000 Kg 
3 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
9 267 
0 
0 
0 
113X1 
190 934 
290 
0 
0 
0 
0 
0 
143 
1000 ECU 
X 
190 002 
219 
32 
49 
3 983 
14 
127 
0 
1022 
0 
6 
4 
232 4 M 
405 016 
413 
0 
0 
0 
0 
0 
202 
1991 
1000 Kg 
1 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
6 
53 
0 
0 
2 
0 
49 282 
155132 
X 
0 
0 
0 
0 
22 
0 
1000 ECU 
14 
329 670 
87 
0 
55 
1 112 
4 
187 
184 
0 
0 
3 
0 
8 7 X 3 
298170 
61 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
1992 
1000 Kg 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
27 629 
101 194 
191 
49 
29 
0 
0 
31 
0 
1000 ECU 
0 
231497 
379 
0 
43 
3810 
0 
41 
0 
0 
0 
0 
0 
45 9M 
178 B69 
2M 
83 
47 
0 
0 
26 
0 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ZAIRE (322) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM ZAIRE (322) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ZAIRE (322) 
KODE 
COOE 
COOE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 1000 Kg 1000 ECU 
1980 
1000 Kg 1000 ECU 
1881 
1000 Kg 1000 ECU 
1882 
1000 Kg 1000 ECU 
7*01 
6001 
6102 
«105 
βΙ07 
8207 
8212 
84M 
6409 
6411 
8412 
8413 
8414 
6416 
6426 
8427 
8429 
8431 
8443 
8446 
6451 
6453 
6471 
ZMK M ROHFORM 
ZMNM ROHFORM 
MOLYBOAEN UNO WAREN 0ARAUS 
A N G 
COBALTMATTE UNO ANDERE ZWS­
CHENERZEUONBSE 
CAOMLIM UNO WAREN DARAUS. 
A N G 
WERKZEUGE. AUSWECHSELBAR. 
ZUR VERWENDUNG 
RASERMESSER. NICHTELEK­
TRSCHE RASERAPPARATE 
KOL8ENVE RBRENNUNOSMOTOREN 
MIT SELB8TZUEN0UN0 
TELE. ERKENNBAR AUSSCHLIESS­
LICH 
TUHBO­STRAHLTHEBWERKE. 
TURBO­PROPELLERTREBWERKE 
MOTOREN UNO KRAFTMASCHMEN 
(ALSO DAMPFTURBMEN 
FLUESSOKEITSPUMPEN. AUCH MIT 
FLUESSOKEIT8MESSER 
LUFT­ OOER VAKUUMPUMPEN 
UNWROUGHT ZMC 
UNWROUGHT TM 
MOLYBDENUM ANO ARTICLES 
THEREOF NE S 
COBALT MATTES ANO OTHER MTER­
MEOIATE PRODUCTS 
CAOMLM ANO ARTICLES THEREOF 
N E S 
MTERCHANGEABLE TOOLS 
NON­ELECTRIC RAZORS AND RAZOR 
BLADES OF BASE METAL 
COMPRESSON­ONmON MTERNAL 
COMBUSTION 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY 
OR PRMC*>AUY 
TURBO­JETS. TURBO­PROPELLERS 
ENO MES AND MOTORS 
PUMPS FOR LOUOS 
AIR OR VACUUM PUMPS 
ZMC SOUS FORME BRUTE 
ETAM SOUS FORME BRUTE 
MOLYBDENE ET OUVRAGES EN MO 
LYBOENE 
MATTES DE COBALT ET AUTRES PRO­
DUfTS MTERMEOIAIRES 
CADMLM ET OUVRAGES EN CAD­
MIUM 
OUTLS MTERCHANGEABLES POUR 
OUTLLAGEAMAM 
RASOIRS ET LEURS LAMES ­Y COM­
PRS LES EBAUCHES 
MOTEURS A PBTON. A ALLUMAGE 
PAR COMPRESSION 
PARTE8 RECONNABSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
TURBOREACTEURS. TURBOPROPUL­
SEURS ET AUTRES 
AUTRES MOTEURS ET MACHINES 
MOTRICES 
POMPES POUR LOUOES 
KUEHL­ UNO GEFRERSCHRAENKE REFROERATOR8. FREEZERS 
DERRICKKRANE. KABELKRANE. 
LAUFKRANE 
STAPELKARREN. ANDERE MIT HEBE­
VORRICHTUNG 
PLANERMASCHINEN. SELBSTFAH­
RE NO 
TELE. ERKENNBAR AUSSCHLIES8­
LICH 
DERRICKS. CRANES, INCLUDING 
CABLE CRANES 
FORK­LET TRUCKS; OTHER WORKS 
TRUCKS FITTED 
8ELF­PROPELLE0 BULLDOZERS. 
AN0LEDOZER8. GRADERS 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY 
OR PRMCCAUY 
DRUCKMASCHMEN UNO ­APPARATE PRMTMG MACHINERY 
WEBMASCHMEN 
MASCH U APPAR (AUSO DER POS 
8450) 
MASCHMEN UNO APPARATE ZUM 
AUFBEREITEN 
DATENVERARBEITUNG« MASCHINEN 
AUTOMATBCH 
WEAVMG MACHMES. LOOMS 
MACHMERY(EXCL OF HEADING 
B4M) FOR WASHING 
MACHMERY FOR PREPARMG. TAN­
NMG OR WORKMG HOES 
AUTOMATIC DATA PROCESSMO MA­
CHMES 
POMPES A AIR OU A VIDE. COMPRES­
SEURS D'AIR 
REFRIGERATEURS. CONGELATEURS­
CONSERVATEURS 
BOUES: Q RUES ET BLONDMS. 
PONTS ROULANTS 
CHAROTS­GER8EURS. AUTRES 
CHAROT8 DE MANUTENTION 
BOUTEURS ­BUUDOZERS­. BOU­
TEURS BIAS 
PARTES RECONNASSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
MACHMES ET APPARELS A M­
PRMER ET LEURS MACHINES 
METERS A TSSER 
MACHMES ET APPARELS (SAUF MA­
CHMES OU 84 S0) 
MACHINES ET APPAREILS POUR LA 
PREPARATON 
MACHMES AUTOMATIQUES DE 
TRAITEMENT 
6 7M 
X 
0 
7 170 
SI 
0 
1 929 
0 
0 
3 0 » 
1 
0 
3733 
0 
0 
S I X 
0 
0 
151 
1 
0 
153 
2 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
2 X 2 
2 X 
0 
0 
8 
0 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
35616 
2 2 X 
5 
0 
47 
21 
I M 
X 
10 
25 
3 
0 
0 
0 
10 
16 
0 
0 
1 
22 
1 983 
249 
0 
0 
4 
8 
8 
3 
1 
0 
0 
41 
0 
4M 
0 
1 
0 
0 
8 
0 
M 923 
3064 
32 
0 
19 
17 
740 
2 735 
78 
2 
0 
54 
0 
328 
11 
21 
0 
0 
SI 
X 
2350 
181 
0 
8 
3 
2 
6 
0 
0 
0 
23 
0 
79 
0 
27 
1 
0 
1 
. 0 
1 
X 3 1 3 
1 343 
28 
265 
18 
15 
837 
1 
14 
3 
140 
0 
225 
0 
11 
te 
0 
1 
0 
es 
1 M2 
47 
0 
0 
4 
0 
3 
0 
0 
5 
0 
60 
0 
0 
72 
1 
1« 
0 
0 
0 
19317 
132 
3 
0 
β 
103 
«M 
0 
9 
16 
0 
24 
0 
0 
234 
3 
I M 
0 
0 
24 
701 
82 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
6 
0 
131 
ie 
54 
1 
13 
0 
432 
0 
0 
27 112 
224 
0 
0 
1 
1 
20 
0 
26 
19 
0 
2S3 
37 
294 
16 
327 
0 
617 
0 
M 
g TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
° GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
AUS ZAIRE (322) FROM ZAIRE (322) EN PROVENANCE DE ZAIRE (322) 
KODE 
CODE 
CODE 
8«72 
8473 
B474 
8477 
8479 
B4M 
8481 
8483 
8X1 
8X2 
8517 
8518 
8524 
8525 
8526 
8529 
8701 
8702 
8703 
8704 
8708 
8M2 
PRODUKT 
BUEROMASCHINEN UND ­APPARATE 
­Z.B. HEKTOGRAPHEN 
TEILE UND ZUBEHOER 
MASCH. U. APPARATE ZUM SOR­
TIEREN. SIEBEN. TRENNEN 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM 
BE­
MASCHINEN. APPARATE UND MECHA­
NISCHE GERAETE 
GIESS'EREI­FORMKAESTEN: GRUND­
PLATTEN FUER FORMEN 
REGELARMATUREN UND AEHNLICHE 
APPARATE 
MASCHINENWELL. "EINSCHL. 
NOCKEN­ U. KURBELWELL." 
ELEKTROMOTOREN UND ELEK­
TRISCHE GENERATOREN 
STROMERZEUGUNGSAGGREGATE 
UND ELEKTRBCHE 
GERAETE, ELEKTRISCH. FUER QIE 
DRAHTGEBUNDENE 
MIKROPHONE UND HALTEVORRICH­
TUNGEN DAFUER 
SCHALLPLATTEN. MAGNETBAENDER 
SENDEGERAETE FUER DEN FUNKS­
PRECH­
FUNKMESSGERAETE "RADARGER­
AETE" 
TEILE ERKENNBAR AUSSCHLIESS­
LICH 
ZUGMASCHINEN ­KRAFTFAHRZEUGE­
KRAFTFAHRZEUGE ZUM BEFOER­
DERN >■ 10 PERSONEN 
PERSONENKRAFTWAGEN UND AN­
DERE HAUPTSAECHLICH 
LASTKRAFTWAGEN. ENSCHL. FAHR­
GESTELLE 
TEILE UND ZUBEHOER FUER ZUG­
MASCHINEN. OMNIBUSSE 
LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINEL­
LEM ANTRIEB 
PRODUCTS 
OFFICE MACHINES. E.G. HECTO­
GRAPH 
PARTS AND ACCESSORIES 
MACHINERY FOR SORTING. SCREEN­
ING. SEPARATING 
MACHINERY FOR WORKING RUBBER 
OR PLASTICS 
MACHINES AND MECHANICAL AP­
PLIANCES 
MOULDING BOXES FOR METAL 
FOUNDRY; MOULD BASES 
TAPS. COCKS. VALVES AND SIMILAR 
APPLIANCES 
TRANSMISSION SHAFTS. INCL. CAM­
SHAFTS 
ELECTRIC MOTORS AND GENER­
ATORS 
ELECTRIC GENERATING SETS AND 
ROTARY CONVERTERS 
ELECTRICAL APPARATUS FOR LINE 
TELEPHONY 
MICROPHONES AND STANDS THERE­
FOR 
RECORDS. TAPES AND OTHER RE­
CORDED MEDIA FOR SOUND 
TRANSMISSION APPARATUS FOR 
RADO­TELEPHONY 
RADAR APPARATUS. RADIO NAVIGA­
TONAL AID APPARATUS 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY 
OR PRINCIPALLY 
TRACTORS (OTHER THAN TRACTORS 
OF HEADING NO 87M) 
MOTOR VEHICLES FOR THE TRANS­
PORT OF >­ 10 PERSONS 
MOTOR CARS AND OTHER MOTOR 
VEHICLES 
MOTOR VEHICLES FOR THE TRANS­
PORT OF GOODS 
PARTS AND ACCESSORIES FOR 
TRACTORS 
POWERED AIRCRAFT ­E.G. HELI­
COPTERS AND AEROPLANES­
PRODUrrS 
AUTRES MACHINES ET APPARELS 
DE BUREAU 
PARTIES ET ACCESSOIRES (AUTRES 
QUE LES COFFRETS 
MACHINES ET APPAREILS A TRIER. 
CRIBLER. SEPARER 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE 
TRAVAIL 
MACHINES ET APPAREILS MECA­
NIQUES 
CHASSS DE FONDERIE; PLAQUES DE 
FOND POUR MOULES 
ARTICLES DE ROBINETTERIE ET OR­
GANES SIMILAIRES 
ARBRES DE TRANSMISSION 
« 
MOTEURS ET MACHINES GENERA­
TRICES. ELECTROUES 
GROUPES ELECTROGENES ET CON­
VERTISSEURS ROTATIFS 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA 
TELEPHONE 
MICROPHONES ET LEURS SUP­
PORTS; HAUT­PARLEURS 
DISQUES BANDES ET AUTRES SUP­
PORTS 
APPAREILS D'EMISSION POUR LA 
RADOTELEPHONIE 
APPAREILS DE RADIODETECTION ET 
DE RADIOSONDAGE 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
TRACTEURS (A L'EXCLUSION DES 
CHAROTS­TRACTEURS 
VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE 
TRANSPORT OE DIX 
VOITURES DE TOURSME ET AUTRES 
VEHICULES 
VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE 
TRANSPORT 
PARTIES ET ACCESSOIRES DES VE­
HICULES AUTOMOBILES 
AUTRES VEHICULES AERIENS ­HELI­
COPTERES. AVONS 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
0 
48 
22 
2 
0 
1 
3 
0 
0 
6 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
24 
1 
2 
0 
1000 ECU 
0 
21 
0 
113 
83 
74 
18 
26 
47 
0 
60 
xo 
2 
155 
70 
94 
0 
5 
203 
3 
19 
0 
1989 
1000 Kg 
3 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
51 
0 
9 
0 
1000 ECU 
57 
70 
193 
0 
0 
4 
19 
9 
87 
0 
54 
3 
1 
5 
6 
X 
61 
0 
322 
0 
22 
0 
1990 
1000 Kg 
0 
0 
1 
1 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
X 
2 
8 
3 
1000 ECU 
0 
3 
2 
β 
1 
X 
0 
16 
7 
0. 
104 
6 
20 
S 
0 
13 
0 
0 
425 
21 
1M 
797 
1991 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
29 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
43 
8 
3 
24 
1000 ECU 
0 
47 
0 
0 
289 
10 
10 
X 
28 
0 
72 
4 
0 
2 
12 
149 
0 
0 
4M 
54 
8 
1642 
1992 
1000 Kg 
0 
0 
13 
0 
6 
1 
0 
0 
0 
26 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
100 
M 
14 
X 
12 
1000 ECU 
0 
4 
17 
0 
14 
5 
4 
0 
0 
154 
94 
0 
29 
0 
0 
44 
102 
635 
410 
25 
10 
M7 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ZAIRE (322) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM ZAIRE (322) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ZAIRE (322) 
KODE 
CODE 
COOE 
PRODUKT PRODUCTO PRODUITS 
6803 TE LE VON LUFTFAHRZEUGEN UNO 
RAUMFAHRZEUGEN 
»803 JACHTEN UNO ANOERE VERONUE­
GUNOS­ ODER SPORTBOOTE 
»00» PMOTOKOP* HAPPARATE MIT OPTIS­
CHEM SYSTEM 
»010 APPARATE UNO AUSRUESTLMGEN 
FUER PHOTOGHAPHISCHE 
»013 FLUESSOKHBTALLANZEOEN 
9014 KOMPASSE EMSCHL NAVOATON­
SKOMPASSE 
»015 «3THUMENTE APPARATE UNO GER­
AETE 
9018 INSTRUMENTE APPARATE UNO GER­
AETE 
»028 MSTRUMENTE APPARATE UNO OER­
ΑΕΤΕ ZUM MESSEN 
9027 MSTRUMENTE. APPARATE U GER­
AETE 
9029 ZAEHLEH­ZB TOURE NZAEHLEH. 
PROOUKTONSZAEHLER 
90X OSZLLOSKOPE. SPEKTRALANALYSA­
TOREN 
9031 MSTRUMENTE. APPARATE. GERAETE 
UNO MASCHINEN 
9032 INSTRUMENTE. APPARATE UND GER­
AETE ZUM REGELN 
92M TELE UNO ZUBEHOER FUER MUSI­
KMSTRUMENTE 
9403 MC€BEL(AU30 SITZMOEBEL 
»405 BELEUCHTUNGSKOERPER 
9M1 ELFENBEIN BEM. SCHLOPATT. 
HOHN. QEWEIHE 
»701 OEMAELDE 'Ζ Β OELQEMAELDE. 
AQUARELLE 
»703 OHOINALERZELONISSE OER BLO­
HAUERKUNST 
9705 SAMMLUNOSSTUECKE UNO SAMM 
LUNOEN ZOOLOG SCHER 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
PARTS OF AIRCRAFT ANO SPACE­
CRAFT 
YACHTS ANO OTHER VESSELS FOR 
PLEASURE OR SPORTS 
PHOTOCOPYING APPARATUS 
APPARATUS ANO EOUIPMENT FOR 
PHOTOGRAPHIC 
LOUO CRYSTAL DEVICES NOT CON­
STITUTING ARTICLES 
DIRECT ON FINO MG COMPASSES 
MSTRUMENTS AND APPLIANCES 
USED M OEODESY 
MSTRUMENTS ANO APPLIANCES 
USED M MEDICAL 
MSTRUMENT8 AND APPARATUS FOR 
MEASURMO 
MSTRUMENTS ANO APPARATUS FOR 
PHYSICAL 
REVOLUTON COUNTERS. PRODUC­
TION COUNTERS 
OSCLLOSCOPES. SPECTRUM ANA­
LYSERS 
MEASURING OR CHECKMG MSTRU­
MENTS 
REGULATING OR CONTROLLING IN­
STRUMENTS 
PARTS ANO ACCESSORIES FOR MU­
SICAL MSTRUMENTS 
FURNITURE ANO PARTS THEREOF 
N E S 
LAMPS ANO LOHTMG FITTINGS 
WORKED IVORY BONE. TORTOBE­
SHELL. HORN 
PAMTMOS. E G OL PAINTINGS. 
WATERCOLOUR8 
OROMAL SCULPTURES ANO STATU­
ARY. M ANY MATERIAL 
COLLECTIONS AND COLLECTOR'S 
PECES OF ZOOLOGICAL 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PARTES OES APPARELS OES Ν 
M 01 OU M 02 
YACHTS ET AUTRES BATEAUX ET EM­
BARCATIONS 
APPAREILS DE PHOTOCOPE A SYS­
TEME OPTIQUE 
APPAREILS ET MATERIEL POUR LA­
BORATOIRES 
DISPOSITIFS A CRSTAUX LOUOES 
NE CONSTITUANT PAS 
BOUSSOLES. Y COMPRIS LES COM­
PAS DE NAVIGATION 
MSTRUMENTS ET APPAREILS DE 
GEOOESE . 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR 
LA MEDECINE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR 
LAMESURE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR 
ANALYSES PHYSOUES 
AUTRES COMPTEURS ­COMPTEURS 
DE TOURS. COMPTEURS 
OSCLLOSCOPES. ANALYSEURS DE 
SPECTRE ET AUTRES 
MSTRUMENTS. APPAREILS ET MA­
CHMES DE MESURE 
MSTRUMENTS ET APPAREILS POUR 
LA REGULATION 
PARTIES ­MECANSMES DE BOITES A 
MUSIQUE 
AUTRES MEUBLES ET LEURS 
PARTIES 
APPAREILS D'ECLAIRAGE ­Y COM­
PRS LES PROJECTEURS­
IVOIRE. OS. ECALLE DE TORTUE. 
CORNE. BOB 
TABLEAUX. PEINTURES ET DESSINS, 
FAITS ENTEREMENT 
PROOUCTON8 OROMALES DE L'ART 
STATUAIRE 
COLLECTKJNS ET SPECIMENS POUR 
COLLECTONS 
TOTAL DES PRODUITS REPRS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
1980 
1000 Kg 1000 ECU 
1891 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
0 
44 
1 
0 
18 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
7 
0 
0 
1 
« 
16 
787 
X 
2 
326 
I X 
4 
4 
37 
20 
1 
240 
7 
26 
108 
X 
147 
87 
2 
44 
28 
917 787 
2 
M 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
3 
4 
I M 
541 
7 
0 
0 
19 
26 
41 
44 
13 
1 
M 
M 
42 
0 
9 
0 
52 
29 
14 
49 
854 264 
12 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
4 
. 5 
144 
376 
4 
104 
0 
51 
0 
32 
1 
5 
0 
151 
225 
2 
0 
16 
1 
5 
19 
21 
114 
1 0 M 897 
1 
44 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
1 
5 
10 
774 
4 
0 
0 
34 
65 
0 
9 
112 
63 
3 
14 
48 
0 
10 
0 
2 
0 
99 
37 
893 109 
0 
57 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
1 
2 
9 
7 
ex 
3 
0 
0 
116 
4 
0 
3 
2 
2 
0 
10 
2 
0 
17 
0 
0 
10 
37 
37 
620 220 
ω TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
S GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
lABLt i iviru« , ö ° ¿ = u p R 0 D U C T S COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
AUS ZAIRE (322) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS 
FROM ZAIRE (322) EN PROVENANCE DE ZAIRE (322) 
PRODUITS 
% PROZENTANTEIL DES TOTALS DER PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
EINFUHREN IMPORTATIONS 
EINFUHREN INSGESAMT TOTAL OF IMPORTS TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
71.4 
1 283 MO 
63,1 
1353 108 
M.O 
1 142 015 
92.7 
963X8 
M.6 
715 6X 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS SAMBIA (378) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OFTHE 
MAIN PRODUCTS 
FROM ZAMBIA (378) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ZAMBIE (378) 
KODE 
COOE 
COOE 
PRODUKT PRODUCTO PRODUITS 
07M10 ERBSEN­PBUM SATIVUM­. AUCH 
AUSGELOEST 
070820 BOHNEN "VONA­AHTEN. PHASEO­
LUS­ARTEN" 
070920 SPARGEL FHBCH OOEH GEKUEHLT 
070930 AUBERGMEN FRBCH ODER GE­
KUEHLT 
070960 FRUECHTE DER GATTUNGEN "CAPSI­
CUM­ OOE R ­P MENTA" 
070»«0 GEMUESE. FRBCH OOER GEKUEHLT 
ANG 
0*0111 KAFFEE. NICHT OEROESTET. UNENT­
KCFFEMERT 
2401 TABAK. UNVERARBEITET TA8AKAB­
FAELLE 
S201 BAUMWOLLE. WEOER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
5205 GARNE AUS BAUMWOLLE 'ANDE RE 
ALS NAEHGARNE' 
S2M GEWEBE AUS BAUMWOLLE. MIT 
EMEMANTEL 
7103 E0EL8TEME UNO SCHMUCKSTEME 
71M SILBER EMSCHL VERGOLDETES 
7403 KUPFER. RAFFMERT UNO KUPFER­
LEGERUNGEN 
8105 COBALTMATTE UNO ANDE RE ZWTS­
CHENERZEUGNBSE 
L SUMME OES OBOEN PRODUKTE 
% PROZENTANTEL DES TOTALS DEH 
EMFUHREN 
T EMFUHREN INSGESAMT 
FRESH OR CHLLEO PEAS "PSUM SA­
TIVUM· 
F RESH OR CHLLEO BEANS "VONA 
SPP 
FRESH OR CHLLEO ASPARAGUS 
FRESH OR CHLLEO AUBERGMES 
FRESH OR CHLLEO FRUITS OF THE 
GENUS CAPSICUM 
FRESH OR CHLLEO VEGETABLES 
N E S 
COFFEE (EXCL ROASTEO AND DE­
CAFFEMATED) 
UNMANUFACTURED TOBACCO. TO­
BACCO REFUSE 
COTTON. NEfTHER CARDED NOR 
COMBED 
COTTON YARN OTHE R THAN SE WMG 
THREAD 
WOVEN FABRICS OF COTTON 
PRECIOUS STONES ANO 8EMI­
PRECOUS STONES 
8LVER. MCLLOMG SLVER PLATED 
COPPER. REFMED. AND COPPER AL­
LOYS 
COBALT MATTES AND OTHER MTER­
MEOIATE PRODUCTS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPOHT8 
TOTAL OF IMPORTS 
POB ­PSLM SATIVUM­. FRAB OU RE­
FROERES 
HARCOTS "VONA SPP. PHASEOLUS 
SPP". FRAB 
ASPERGES. FRAICHES OU REF RO­
EREES 
AUBERGMES. FRAICHES OU REFHO­
EREES 
PIMENTS CAPSICUM OU PIMENTA 
FRAB OU REFROERES 
AUTRES LEGUMES NON REPR SOLS 
07O9 10 A 0709 70 
CAFE NON TORREFE. NON DECA­
FEINE 
TABACS BRUTS OU (NON FAB­
RIQUES), DECHETS DE TABAC 
COTON. (NON CARDE NI PEONE) 
FLS DE COTON. (AUTRES QUE LES 
FLS A COUDRE) 
TBSUS OE COTON. CONTENANT AU 
MOMS 85 X EN POIDS 
PERRES GEMMES ­PRECEUSES OU 
FMES­
AHGENT ­Y COMPRS L'ARGENT 
DORE OU VERMEL 
CUIVRE AFFME ET AUIAGES DE 
CUIVRE 
MATTES DE COBALT ET AUTRES PRO­
DUITS INTERMEDIAIRES 
TOTAL DES PRODUITS REPRB 
POURCENTAGES 8UR LE TOTAL DES 
MPORTATONS 
TOTAL DES MPORTATONS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 1000 Kg 1000 ECU 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1082 
1000 Kg 1000 ECU 
270 
57 
X 
42 
69 
324 
302 
14M 
2 17S 
432 
1M8 
7 
25 
124 574 
1 185 
6M 
81 
126 
53 
I X 
610 
704 
3 447 
3099 
9M 
3 3 M 
1 1M 
4 183 
264 782 
14 022 
297 332 
94.8 
313415 
567 
4 
29 
14 
94 
451 
384 
1 464 
7 776 
1 148 
841 
4 
16 
151 252 
1M8 
12M 
9 
91 
17 
1M 
985 
9M 
4 703 
9734 
2 4M 
2 4 M 
1M7 
2 5 X 
X4S20 
15 175 
437 OM 
95.7 
4X388 
933 
18 
25 
2 
297 
» 7 
1 I X 
1 7M 
3 281 
1 548 
1 049 
86 
15 
146 771 
1004 
I B M 
21 
37 
2 
687 
1675 
1 748 
5 234 
4 3 M 
3 2 X 
3 123 
1 892 
2 094 
310 ex 
13 M7 
3X241 
95.8 
X5S16 
693 
12 
32 
0 
3M 
520 
M l 
1231 
2 470 
2 041 
651 
10 
10 
1M 193 
1022 
1 434 
27 
64 
0 
952 
1633 
1 404 
3 611 
3 623 
4 870 
1M7 
2 I M 
1 241 
2M331 
1B083 
247 148 
M.7 
255 471 
657 
1 
0 
1 
242 
168 
1 I M 
1 ««1 
1 732 
3 X 2 
276 
Χ 
13 
101011 
646 
1604 
1 
0 
1 
629 
SM 
i ex 
5βΜ 
2211 
7 253 
ex 
2 MS 
1 207 
179 191 
24 571 
227 5 X 
92.7 
24S 272 
o TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS SIMBABWE (382) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM ZIMBABWE (382) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ZIMBABWE (382) 
KODE 
CODE 
CODE 
0201X 
020220 
0202X 
0402 
0X7 
0603 
070610 
070820 
070960 
070990 
0712X 
071290 
071X3 
0X510 
OM540 
0M810 
0MB20 
081010 
081090 
090111 
090112 
0X220 
0902X 
PRODUKT 
FLEISCH VON RINDERN, OHNE 
KNOCHEN. FRISCH 
FLEISCH VON RINDERN. MIT 
KNOCHEN. GEFROREN 
FLEISCH VON RINDERN. OHNE 
KNOCHEN. GEFROREN 
MILCH UND RAHM. EINGEDICKT 
ODER MIT ZUSATZ 
ELFENBEIN. SCHILDPATT. FISCHBEIN 
BLUMEN UND BLUETEN SOWIE 
DEREN KNOSPEN 
ERBSEN -PISUM SATIVUM". AUCH 
AUSGELOEST 
BOHNEN "VIGNA-ARTEN. PHASEO-
LUS-ARTEN" 
FRUECHTE DER GATTUNGEN -CAPSI-
CUM- ODER "PIMENTA-
GEMUESE, FRISCH ODER GEKUEHLT. 
A.N.G. 
PILZE UND TRUEFFELN, GE-
TROCKNET, AUCH IN STUECKE 
GEMUESE UND MBCHUNGEN VON 
GEMUESEN. GETROCKNET 
GARTENBOHNEN "PHASEOLUS VUL-
GARIS" 
ORANGEN. FRISCH ODER GE-
TROCKNET 
PAMPELMUSEN UND GRAPEFRUITS, 
FRISCH 
APFEL. FRISCH 
BIRNEN UND QUITTEN. FRISCH 
ERDBEEREN. FRISCH 
KIWIFRUECHTE. TAMARINDEN. KAS-
CHU-AEPFEL 
KAFFEE. NICHT GEROESTET, UNENT-
KOFFEINIERT 
KAFFEE. NICHT GEROESTET, ENT-
KOFFEINIERT 
TEE. GRUEN -UNFERMENTIERT-. IN 
UNMITTELBAREN 
TEE. SCHWARZ -FERMENTIERr 
PRODUCTS 
FRESH OR CHILLED BOVINE MEAT, 
BONELESS 
FROZEN BOVINE CUTS. UNBONED 
BONELESS. FHOZEN MEAT OF BOV-
INE ANIMALS 
TRUNKS. SUITCASES, VANITY OR 
EXECUTIVE CASES 
IVORY, TORTOISE-SHELL. WHALE-
BONE 
CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS 
FRESH OR CHILLED PEAS "PISUM SA-
TIVUM" 
FRESH OR CHILLED BEANS "VIGNA 
SPP. 
FRESH OR CHILLED FRUITS OF THE 
GENUS CAPSICUM 
FRESH OR CHILLED VEGETABLES 
N.E.S. 
DRIED MUSHROOMS AND TRUFFLES, 
WHOLE. CUT. SLICED 
DRIED VEGETABLES AND MIXTURES 
OF VEGETABLES 
DRIED. SHELLED KIDNEY BEANS 
"PHASEOLUS VULGARIS" 
FRESH OR DRIED ORANGES 
FRESH OR DRIED GRAPEFRUIT 
FRESH APPLES 
FRESH PEARS AND QUINCES 
FRESH STRAWBERRIES 
KIWIFRUIT. TAMARINDS. CASHEW AP-
PLES. JACKFRUIT 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND DE-
CAFFEINATED) 
DECAFFEINATED COFFEE (EXCL 
ROASTED) 
GREEN TEA IN IMMEDIATE PACKINGS 
OF>3KQ 
BLACK FERMENTED TEA AND PARTLY 
FERMENTED TEA 
PRODUITS 
VIANDES DESOSSEES DE BOVINS. 
FRAICHES 
MORCEAUX NON OESOSSES DE BO-
VINS. CONGELES 
VIANDES DESOSSEES. CONGELEES 
LAIT ET CREME DE LAIT. CON-
CENTRES OU ADDITIONNES 
IVOIRE. ECAILLE DE TORTUE. FA-
NONS 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS. 
COUPES, POUR BOUQUETS 
POIS "PBUM SATIVUM". FRAIS OU RE-
FRIGERES 
HARICOTS -VONA SPP. PHASEOLUS 
SPP", FRAIS 
PIMENTS CAPSICUM OU PIMENTA 
FRAIS OU REFRIGERES 
AUTRES LEGUMES NON REPR. SOUS 
07M.10 A 0709.70 
CHAMPIGNONS ET TRUFFES. SECS. 
NON AUTREMENT 
LEGUMES. NON REPR. SOUS 0712.10 
A 0712.X 
HARICOTS COMMUNS THASEOLUS 
VULQARB". SECS 
ORANGES FRAICHES OU SECHES 
PAMPLEMOUSSES ET POMELOS. 
FRAIS OU SECS 
POMMES FRAICHES 
POIRES ET COINGS. FRAB 
FRAISES FRAICHES 
FRUITS NON REPR. SOUS 0810.10 A 
0810.4Ό. FRAB 
CAFE NON TORREFIE. NON DECA­
FEINE 
CAFE NON TORREFIE. DECAFEINE 
THE VERT. (NON REPR. SOUS 
0902-10) 
THE NOIR ET THE PARTIELLEMENT 
FERMENTE 
1988 
1000 Kg 
4385 
17 
3535 
0 
39 
1724 
683 
29 
0 
87 
3 
3 
178 
8 320 
85 
0 
109 
0 
335 
«M9 
23 
X 
2 
1000 ECU 
24 085 
51 
10 326 
0 
,. 410 
5 X 8 
1764 
55 
0 
120 
116 
« 
208 
3 919 
33 
0 
69 
2 
656 
11545 
67 
60 
6 
1989 
1000 Kg 
2 0 X 
0 
1516 
0 
8 
2 2 X 
801 
67 
35 
82 
4 
2 
994 
11 573 
M1 
1 X 1 
0 
0 
722 
4 647 
57 
0 
1 
1000 ECU 
11785 
0 
4 595 
0 
444 
6 X 7 
1 845 
116 
44 
139 
197 
9 
681 
5 487 
384 
7 X 
0 
0 
1266 
11023 
136 
0 
6 
1990 
1000 Kg 
141 
0 
103 
0 
16 
3 1M 
13M 
289 
31 
196 
10 
0 
498 
9 223 
7 X 
734 
117 
8 
622 
5856 
27 
0 
5 
1000 ECU 
795 
0 
297 
0 
533 
9 283 
2 720 
429 
69 
273. 
487 
9 
283 
4 X 6 
496 
508 
91 
29 
1 194 
8 849 
X 
0 
26 
1991 
1000 Kg 
1283 
0 
1 143 
1061 
14 
3 9 X 
1 7 X 
542 
32 
182 
5 
17 
352 
6 643 
519 
1603 
0 
3 
442 
9 141 
5 
0 
I M 
1000 ECU 
7 121 
0 
3 X 1 
1496 
3M 
12 584 
3 687 
1062 
61 
340 
213 
46 
244 
3 066 
270 
1218 
0 
14 
1 115 
14 134 
8 
0 
144 
1992 
1000 Kg 
3 275 
0 
3 055 
0 
3« 
5 1 » 
2 131 
352 
X 
104 
10 
4 
290 
5626 
743 
0 
0 
5 
402 
5 618 
0 
0 
2 
1000 ECU 
15X0 
0 
8 427 
0 
354 
22 041 
5 I X 
787 
70 
329 
356 
11 
3 M 
2 247 
398 
0 
0 
14 
1 167 
6 452 
0 
0 
22 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS SIMBABWE (382) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM ZIMBABWE (382) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ZIMBABWE (382) 
KODE 
COOE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 1000 Kg 1000 ECU 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
1880 
1000 Kg 1000 ECU 
1881 
1000 Kg 1000 ECU 
1882 
1000 Kg 1000 ECU 
090240 TEE SCHWARZ­FERMENTERT" 
IM7 
170210 
120220 
120930 
12099t 
120*8« 
1404 
I602M 
170111 
200*11 
200*1» 
200*30 
200*80 
2401 
2 X 4 
25M 
2S16 
2524 
2617 
2620 
2701 
77M 
KOERNEH­eOHOHUM 
ERONUESSE. WEDER GEROESTET 
NOCH 
ERONUESSE WEOER GEROESTET 
NOCH 
SAMEN VON KRAUTARTOEN 
PFLANZEN 
SAMEN VON OEMUESEN ZUR AUS­
SAAT 
SAMEN. FRUECHTE LM0 SPOREN. 
ZUR AUSSAAT 
BLACK FERMENTEO TEA ANO PARTLY 
FERMENTED TEA 
ORAM SORGHUM 
GROUND­NUTS M SHEU NOT 
ROASTEO 
SHELLED GROUND­NUTS. WHETHER 
OR NOT BROKEN 
SEEDS OF HERBACEOUS PLANTS 
VEGETABLE SE E OS. FOR SOWING 
SEEDS. FRUITS AND SPORES. FOR 
SO WMO 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE. ANG VEGETABLE PRODUCTS N E S 
FLESCH OOER 8CHLACHTNEBENER­
ZELONSSE VON HINDERN 
ROHRZUCKER. ROH. OHNE ZUSATZ 
VON AROMA­
ORANGENSAFT. UNGEGOREN. OHNE 
ZUSATZ VON ALKOHOL 
OHANGENSAFT. UNGEGOREN. OHNE 
ZUSATZ VON ALKOHOL 
SAFT AUS ZITRUSFRÜCHTEN. UN­
GE OOREN 
SAFT AUS FRIECHTEN OOER OE­
MUESEN. UNGEGOREN 
TABAK. UNVERARBEITET. TABAKAB­
FAELLE 
GRAPHIT. NATUERLICH 
QUARZ (AUSO OUARZSANOE). QUAR­
ZITE 
GRANIT. PORPHYR BASALT. SANO­
8 TEM 
ASBEST (AUSO WAREN DARAUS) 
ERZE UNO IHRE KONZENTRATE 
ASCHEN UND RUECKSTAENOE. OE 
METALU 
STEINKOHLE. STEMKOHLENBRI­
KETT8 UNO AEHNLICHE 
EROOEL UNO OL AUS BITUMMOESEN 
MMERALEN ROH 
PREPAREO OR PRESERVEO MEAT OR 
OFFAL 
RAW CANE SUGAR 
FROZEN ORANGE JUICE 
ORANGE JUICE 
JUICE OF CITRUS FRUIT 
JUICE OF FRUTT OR VEGETABLES 
UNMANUFACTURED TOBACCO. TO­
BACCO REFUSE 
NATURAL GRAPHITE 
QUARTZ (EXCL NATURAL SANDS). 
OUARTZTTE 
GRANITE. PORPHYRY. BASALT. SAND­
STONE 
ASBESTOS (EXCL PRODUCTS MAOE 
FROM ASBESTOS) 
ORES ANO CONCENTRATES (EXCL 
IRON. MANGANESE 
ASH ANO RESOLES 
COAL, BROUETTES. OVÓOS ANO SI­
MILAR SOLO FUELS 
PETROLEUM OLS ANO OLS OB­
TA MEO 
THE NOIR ET THE PARTIELLEMENT 
FERMENTE 
SORGHO A GRAMS 
ARACHOES EN COOLES. NON GAL­
LEES 
ARACHOES OECORTOLEES. NON 
GRLLEES 
GRAMES DE PLANTES HERBACEES 
UTLSEES 
GRAMES OE LEGUMES. A ENSE­
MENCER 
GRAMES, FRUITS ET SPORES. NON 
REPR SOUS 12M 11 
PRODUITS VEGETAUX NON DE­
NOMMES NI COMPRS AILLEURS 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE 
VIANDE DE BOV MS 
SUCRE DE CANNE BRUT. NON ARO­
MATSE NI COLORE 
JUS D'ORANGES. CONGELES. NON 
FERMENTES 
JUS D'ORANGES. NON CONGELES. 
NON FERMENTES 
JUS D'AGRUMES. AUTRES OUE PAM­
PLEMOUSSES OU POMELOS 
JUS DE FRUITS OU LEGUMES NON 
REPR 80US 2009.11 A 
TABACS BRUTS OU (NON FAB­
RIQUES): OECHETS DE TABAC 
GRAPHITE NATUREL 
OUARTZ (AUTRES OUE LES SABLES 
NATURELS) 
GRANIT. PORPHYRE BASALTE. GRES 
ET AUTRES PERRES 
AMIANTE ­ASBESTE­
AUTRES MMERAS ET LEURS CON­
CENTRES 
CENDRES ET RESOUS 
HOULLES, BROUETTES. BOULETS 
ET COMBUSTIBLES 
HULES BRUTES DE PETROLE OU OE 
MMERAUX BITUMINEUX 
7 743 8852 5 4 M 
37 
0 
2503 
21 
0 
24 
1 6 X 
2 475 
65232 
131 
49 
70 
0 
45 742 
1226 
670 
3637 
26699 
252 
2 094 
55 7M 
64 663 
6 
0 
t 707 
119 
12 
110 
421 
5 765 
21535 
I M 
104 
M 
0 
122 210 
715 
250 
688 
12 7M 
723 
BOX 
2502 
6 I M 
0 
0 
1 473 
14 
4 
12 
2 414 
1 193 
70 842 
71 
49 
104 
19 
5 1 X 3 
2064 
1829 
1 5 X 
24 822 
2M 
1 152 
0 
I1S9M 
0 
0 
1 214 
124 
29 
93 
652 
2 837 
28 7M 
I X 
113 
151 
47 
155X1 
1313 
Χ β 
491 
12 032 
4M 
9 632 
0 
14 ex 
0 
86 
17 
16 
0 
19 
1 M1 
845 
83 983 
293 
3« 
104 
26β 
57 821 
2 X 1 
1 432 
6 271 
20 4 » 
192 
320 
­ 0 
0 
0 
M 
12 
I X 
0 
119 
MS 
1 828 
28 744 
519 
70 
148 
436 
149 829 
1681 
382 
1735 
8618 
344 
5 3 » 
0 
0 
22 719 
17 
17S 
43 
1 
1 
4M 
1 9 X 
60 4M 
Χ 
0 
52 
185 
70 541 
1 182 
3 792 
741« 
13 226 
0 
202 
0 
0 
3 543 
19 
141 
325 
β 
23 
124 
5 4M 
22 31 β 
S3 
0 
67 
582 
203 271 
878 
812 
1 777 
8 743 
0 
««87 
0 
0 
0 
0 
52 
43 
0 
0 
0 
2 851 
13 354 
0 
0 
Μ 
β 
60 343 
519 
2 283 
7 242 
9 Μ 1 
0 
81 
0 
0 
0 
0 
34 
Χ 9 
4 
9 
3 
6 122 
6 «Μ 
0 
0 
89 
21 
171X5 
3 » 
Χ 3 
t SM 
5 702 
0 
2 839 
0 
0 
ω o co 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS SIMBABWE (382) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM ZIMBABWE (382) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ZIMBABWE (382) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
3823 BINDEMITTEL. ZUBEREITET. FUER 
GIESSEREIFORMEN 
410320 HAEUTE UND FELLE. ROH. VON 
KRIECHTIEREN 
«10390 HAEUTE UND FELLE. ROH, FRISCH 
ODER GESALZEN 
4104 RIND­ UND KALBLEDER. ROSSLEDER 
UND LEDER 
4418 BAUTISCHLER­ UND ZIMMERMANN­
SARBEITEN 
5201 BAUMWOLLE, WEDER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
5205 GARNE AUS BAUMWOLLE "ANDERE 
ALS NAEHGARNE" 
5208 GEWEBE AUS BAUMWOLLE. MIT 
EINEM ANTEIL 
5209 GEWEBE AUS BAUMWOLLE. MIT 
EINEM ANTEIL 
5513 GEWEBE AUS UEBERWIEGEND. JE­
DOCH < 85 GHT 
6103 ANZUEGE. KOMBINATIONEN. JACKEN. 
LANGE HOSEN 
6105 HEMDEN AUS GEWIRKEN ODER GES­
TRICKEN. FUER MAENNER 
6108 UNTERKLEIDER. UNTERROECKE. 
SLIPS 
6109 T­SHIRTS UND UNTERHEMDEN. AUS 
GEWIRKEN 
6110 PULLOVER. STRICKJACKEN, WESTEN 
6112 TRAININGSANZUEGE. SKIANZUEGE 
BADEANZUEGE 
6203 ANZUEGE. KOMBINATIONEN, JACKEN 
6204 KOSTUEME. KOMBINATIONEN. 
JACKEN. KLEIDER 
6205 HEMDEN FUER MAENNER OOER 
KNABEN 
6206 BLUSEN UND HEMDBLUSEN. FUER 
FRAUEN ODER MAEDCHEN 
6211 TRAININGSANZUEGE. SKIANZUEGE 
BADEANZUEGE 
6212 BUESTENHALTER, HUEFTGUERTEL, 
KORSETTE 
PREPARED BINDERS FOR FOUNDRY 
MOULDS OR CORES 
RAW HIDES AND SKINS OF REPTILES. 
FRESH OR SALTED 
OTHER RAW HIDES AND SKINS. 
FRESH OR SALTED. DRIED 
BOVINE OR EQUINE LEATHER. DEH­
AIRED 
JOINERY AND CARPENTRY. INCL. 
HOLLOW­CORE 
COTTON. NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
COTTON YARN OTHER THAN SEWING 
THREAD 
WOVEN FABRICS OF COTTON 
WOVEN FABRICS OF COTTON 
WOVEN FABRICS 
MEN'S OR BOYS' SUITS. ENSEMBLES. 
JACKETS. BLAZERS 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS. KNITTED 
OR CROCHETED 
WOMEN'S OR GIRLS' SLIPS. PETTI­
COATS. BRIEFS 
T­SHIRTS. SINGLETS AND OTHER 
VESTS. ΚΝΠΤΕΟ 
JERSEYS. PULLOVERS. CARDIGANS. 
WAISTCOATS 
TRACK­SUITS. SKI­SUITS AND SWIM­
WEAR 
MEN'S OR BOYS' SUITS. ENSEMBLES. 
JACKETS. BLAZERS 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, EN­
SEMBLES. JACKETS 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS (EXCL 
KNITTED OR CROCHETED 
WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES. 
SHIRTS 
TRACK SUITS, SKI SUITS, SWIMWEAR 
BRASSIERES. GIRDLES. CORSETS. 
BRACES. SUSPENDERS 
LIANTS PREPARES POUR MOULES 
OU NOYAUX DE FONDERIE 
PEAUX BRUTES DE REPTILES. 
FRAICHES, SALEES 
PEAUX BRUTES, NON REPR. SOUS 
4101.10 A 4103.20 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS 
ET PEAUX EPILEES 
OUVRAGES DE MENUISERIE ET 
PIECES DE CHARPENTE 
COTON. (NON CARDE NI PEIGNE) 
FILS DE COTON. (AUTRES OUE LES 
FILS A COUDRE) 
TISSUS DE COTON, CONTENANT AU 
MOINS 85% EN POIDS 
TISSUS DE COTON. CONTENANT AU 
MOINS 85% EN POIDS 
TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
DISCONTINUES 
COSTUMES OU COMPLETS. EN­
SEMBLES. VESTONS 
CHEMISES ET CHEMISETTES. EN 
BONNETERIE 
COMBINAISONS OU FONDS DE 
ROBES. JUPONS. SLIPS 
T­SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS. 
EN BONNETERIE 
CHANDAILS, PULL­OVERS. CARDI­
GANS. GILETS 
SURVETEMENTS DE SPORT "TRAIN­
INGS'. COMBINABONS 
COSTUMES OU COMPLETS. EN­
SEMBLES. VESTONS 
COSTUMES TAIUEURS. ENSEMBLES. 
VESTES, ROBES 
CHEMBES ET CHEMISETTES. POUR 
HOMMES OU GARÇONNETS 
CHEMISIERS. BLOUSES. BLOUSES­
CHEMSIERS 
SURVETEMENTS DE SPORT TRAIN­
INGS'. COMBINAISONS 
SOUTIENS­GORGE. GAINES. 
CORSETS. BRETELLES 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
567 
10 
3 
3703 
663 
M 659 
2 953 
665 
X 2 
402 
25 
31 
32 
M9 
252 
23 
25 
7 
8 
1098 
1212 
64 
6 X 9 
584 
M 619 
6 937 
2 775 
812 
16M 
314 
341 
760 
787 
1M 
428 
4 048 
3 625 
X 4 
X 5 
251 
249 
321 
10 
1 
3 769 
642 
46 M1 
4 032 
325 
1 X 2 
185 
20 
128 
27 
7 X 
19 
8 
X 0 
X 3 
37 
34 
5 
24 
555 
1642 
29 
8 364 
603 
66 392 
8 510 
X 9 
3393 
728 
240 
1284 
742 
4 624 
1X 
412 
5005 
«423 
470 
M6 
1M 
6 » 
106 
β 
1 
3 444 
682 
X 1 3 3 
4 837 
247 
1197 
X 4 
43 
45 
21 
91 
1 
16 
910 
408 
31 
X 
17 
26 
174 
1 179 
45 
6 M 3 
621 
52 441 
10 691 
757 
3 081 
1 144­
447 
496 
643 
672 
11 
863 
8 033 
5 327 
X 2 
884 
428 
7M 
0 
4 606 
279 
26 1M 
5 5 M 
X 9 
4 » 
278 
24 
51 
51 
I X 
48 
8 
1 M 2 
547 
45 
37 
8 
22 
X 4 
954 
24 
6 013 
267 
40 924 
12 282 
1661 
1 126 
1073 
222 
X « 
1 175 
946 
3069 
284 
8 625 
6 461 
» 4 
777 
273 
625 
170 
2 
1 · 
6 011 
226 
11371 
3 153 
1 347 
1 189 
693 
48 
19 
59 
43 
43 
5 
1428 
537 
25 
43 
34 
32 
294 
129 
12 
9 468 
1M 
16 177 
7 678 
3 285 
2 495 
2 3 X 
416 
257 
1295 
452 
661 
191 
11279 
6 M 3 
X 8 
946 
535 
922 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS SIMBABWE (382) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM ZIMBABWE (382) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ZIMBABWE (382) 
KODE 
COOE 
COOE 
PRODUKT PRODUCTO PRODUITS 1000 Kg 1000 ECU 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
1880 
1000 Kg 1000 ECU 
1881 
1000 Kg 1000 ECU 
1882 
1000 Kg 1000 ECU 
6X2 
7103 
71M 
7112 
7202 
7207 
7213 
7214 
73M 
7316 
7403 
7404 
7S02 
8001 
8411 
8517 
8529 
8540 
9031 
»403 
»703 
L 
% 
BETTWAESCHE TSCHWAESCHE 
EDELSTEINE UNO SCHMUCKSTEME 
GOLO. EMSCHL PLATMEHTES GOLO 
ABFAELLE UNO SCHROTT VON EDEL­
METALLEN 
FERROLEGERUNOEN 
HALBZEUG AUS EBEN ODER NOHT-
LEOERTEM STAHL 
WALZDRAHT AUS EBEN OOER 
MtCHTLEOERTEM STAHL 
8TA88TAHL ALS EBEN OOER NICHT-
LEGE RTEM STAHL 
ROHRE UNO HOHLPROFLE *Ζβ 
GESCHWESST 
SCHRAUBEN. BOLZEN. MUTTERN. 
SCHWELLENSCHRAUBEN 
KUPFER. RAFFMERT. UNO KUPFER-
LEOERUNOEN 
ABFAELLE UNO SCHROTT. ALS 
KUPFER 
NICKEL M ROHFORM 
ZMN M ROHFORM 
TURBO-STRAHLTREBWERKE. 
TURBO-PROPELLERTRE8WERKE 
GERAETE ELEKTRSCH. FUER OE 
ORAHTGEBLMOENE 
TELE. ERKENNBAR AUSSCHLIESS­
LICH 
OLUEHKATHODEN-. KALTKATHOOEN-
BED-LMEN. TABLE LMEN. TOLET 
LMEN 
PRECIOUS STONES ANO SEMI­
PRECIOUS STONES 
GOLD. MCLUOMG GOLD PLATED 
WTTHPLATMUM 
WASTE ANO SCRAP OF PRECIOUS 
METAL 
FERRO-AUOYS 
SEMI-FMSHEO PRODUCTS OF IRON 
OR NON-AUOY STEEL 
BARS AND RODS OF IRON OR NON-
AUOY STEEL 
OTHER BARS AND RODS OF IRON OR 
NON-AUOY STEEL 
OTHER TUBES. Ρ8Έ8 ANO HOLLOW 
PROFLES 
SCREWS. BOLTS. NUTS. COACH 
SCREWS. SCREW HOOKS 
COPPER. REFMED. ANO COPPER AL­
LOYS 
WASTE AND SCRAP. OF COPPER 
UNWROUGHT NICKEL 
UNWROUGHT TM 
TURBO-JET8. TURBO-PROPEUERS 
MSTRUMENTE. APPARATE. GERAETE 
UNOMASCHMEN 
MOEBEL (ALSO SITZMOEBEL 
OROMALERZEUONBSE DER BLO-
HALERKUNST 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
PROZENTANTEL OES TOTALS DER 
EMFUHREN 
EMFUHREN MSOEF-AMT 
ELECTRICAL APPARATUS FOR LNE 
TELEPHONY 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY 
OR PRMOPAUY 
THERMONIC. COLO CATHODE OR 
PHOTOCATHOOE 
MEASURMO OR CHECKMG MSTRU­
MENTS 
FURNITURE AND PARTS THEREOF 
N E S 
OROMAL SCULPTURES AND STATU­
ARY. M ANY MATERIAL 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL MPORTS 
TOTAL OF MPORT8 
LMGE OE UT. DE TABLE. OE TOF 
LETTE OU DE CU E ME 
PERRES GEMMES -PRECELSES OU 
FMES-
OR -Y COMPRS L'OR PLATINE-. 
SOUS FORMES BRUTES 
DECHET8 ET DEBRS DE METAUX 
PRE CEUX OU OE PLAOUE 
FERRO-AU IAO ES 
DEMI-PRODUITS EN FER OU EN 
ACERS (NON A U ES) 
FL MACHME EN FER OU EN ACIERS 
(NONAUES) 
BARRES EN FER OU EN ACERS (NON 
ALLES) 
AUTRES TUBES. TUYAUX ET PRO-
FLES CREUX -SOLOES 
VS. BOULONS. ECROUS. TIRE-FOND. 
CROCHETS A PAS 
CUIVRE AFFME ET ALLIAGES DE 
CUIVRE 
DECHETS ET DEBRS DE CUIVRE 
NICKEL SOUS FORME BRUTE 
ETAM SOUS FORME BRUTE 
TURBOREACTEURS. TURBOPROPUL-
8EURS ET AUTRES 
APPAREILS ELECTRODES POUR LA 
TELEPHONE 
PARTES RECONNASSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
LAMPES. TUBES ET VALVES ELEC­
TRONIQUES A CATHODE 
INSTRUMENTS. APPAREILS ET MA­
CHMES DE MESURE 
AUTRES MEUBLES ET LEURS 
PARTES 
PRO0UCTONS ORIGINALES OE L'ART 
8TATUAIRE 
TOTAL DES PRODUITS REPRB 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES MPORTATONS 
I M 
0 
4 
0 
M 5 M 
76 483 
877 
371 
SI 110 
1294 
64 874 
18 187 
347 
5 
8 
1 
82 744 
61084 
1692 
777 
92 615 
2 7M 
61 029 
13 8 » 
218 
0 
6 
1 
84 992 
M 745 
977 
7M 
62 670 
3 X 7 
52 M l 
11252 
134 
1 
9 
2 
M M 2 
M 372 
603 
623 
81 99S 
3 S M 
SI 82e 
6 705 
267 
2 
< 
0 
73 627 
69 2*2 
1 170 
220 
40 9M 
t 703 
44 2*0 
10 M2 
416 
917 
4MB 
0 
12 0 X 
140 
6M7 
502 
0 
0 
0 
7 
1 
1402 
10 
117 
2M 
2MB 
4 
25 I M 
165 
81832 
3 M 7 
204 
278 
257 
32 
446 
1 21S 
147 
SM I M 
94.1 
803X1 
573 
7 517 
1 I M 
4352 
9584 
40 
8772 
515 
1 
1 
0 
0 
1 
B82 
32 
• 
173 
2340 
491 
11 777 
24 7*5 
21 
81 1M 
4 018 
206 
X I 
310 
0 
260 
681 
424 
715212 
»S.O 
752 617 
3 0 M 
0 
28 
45 
9 986 
0 
7235 
M7 
26 
2 
1 
0 
0 
739 
37 
-
857 
0 
28 
54 
21079 
0 
X266 
2 701 
SM 
460 
931 
3 
121 
857 
489 
548 M3 
»5,3 
578 577 
10 049 
0 
0 
0 
11 910 
I M 
5779 
404 
S 
1 
1 
«M 
0 
781 
32 
3 026 
0 
0 
22 
22*63 
IB 
X 0 9 9 
1 837 
420 
197 
357 
2 X 8 
529 
10*0 
321 
613X3 
952 
644 M4 
6 372 
0 
0 
0 
7 424 
1 X 7 
BS22 
I M 
1 
1 
1 
63 
0 
13M 
es 
19M 
0 
0 
10 
13 170 
Ι β Μ 
34M1 
779 
762 
» 7 
β » 
7M 
Χ β 
1 eis 
MB 
«Μ 679 
95.0 
514 247 

TABELLE IM: AUSFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE Iti: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH ANGOLA (330) TO ANGOLA (330) VERS ANGOLA (330) 
KODE 
COOE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTO 
_L 
PRODUITS 1000 ECU 
1988 
1000 ECU 
1980 
1000 ECU 
1981 
1000 ECU 
1882 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
r% 
84 KERNREAKTOREN. KESSEL. 
MASCHINEN. APPARATE 
87 ZUOMASCHeNEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEOER. FAHRRAEOER 
22 GETRAENKE. ALKOHOLHALTOE 
FLLESSOKEfTEN LMO ESSO 
85 ELEKTRJSCHE UASCHMEN. 
APPARATE. GERAETE 
73 WAREN AUS EBEN OOER STAHL 
04 MLCHLMOMLCHERZEUGNBSE. 
VOOELEER 
02 FLEBCH UNO GENES88ARE 
SCHLACHT NEBE NERZE UGNBSE 
16 ZUBE REITUNOEN VON FLEBCH. 
FISCHEN 
15 TERBCHE UNO PFLANZLICHE FETTE 
UNOOELE 
I» ZUBE REITUNOEN AUS GETREIDE 
MEHL. STÆRKE 
«4 SCHUHE. GAMASCHEN UNO 
AEHNLICHE WAREN, TELE DAVON 
»4 MOE8EL. 
MEOtZMBCH­CHIRU RÖSCHE 
MOE BEL 
3» KUNSTSTOFFE UNO WAREN DARAUS 
X PHARMAZEUTBCHE ERZELONBSE 
»2 BEKLEOUNQUNO 
BEIOEOUNQ9ZUBEHOER 
M OPTSCHE. PHOTOGRAPHBCHE 
M8TFOMENTE 
52 8AUMWOUE 
M WASSERFAHRZEUGE UNO 
8CHWMMENOE VORRICHTUNGEN 
11 MUEUEReEHZEUGNSSE. MAU; 
STÆRKE. MULM 
10 GETREOE 
34 SErFEN. ORGANSCHE 
GRENZFLAECHENAKTTVE STOFFE 
72 EBEN UNO STAHL 
83 ANOERE KONFEKTONEHTE 
8PMN8TOFFWAREN 
M LUrTFAHRZEUOE UNO 
RAUMFAHRZEUOE. TELE DAVON 
82 WERKZEUGE. SCHNEOWAREN UNO 
ESSBESTECKE 
40 KAUTSCHUK UNO WAREN DARAUS 
48 PAPER UND PAPPE, WAREN ALB 
PAPERHALBSTOFF 
21 VERSCHEDENE 
LE8EN8MrrrELZLieEREITUNGEN 
27 MMERALBCHE BRENNSTOFFE. 
MMERALOELE 
61 BEKLEOUNOUNO 
BEKLE OLMOS ZUBEHOE R 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
VEHICLES OTHER THAN RALWAV OR 
TRAMWAY 
BEVERAGES. SPIRITS ANO VMEGAR 
ELECTRICAL MACHMERY ANO 
ECLMPMENT 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
DAIRY PRODUCE. BIROS' EGGS. 
NATURAL HONEY 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
PREPARATIONS OF MEAT. FBH OR 
CRUSTACEANS 
ANMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OLS 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MLK 
FOOTWEAR GAITERS ANO THE LIKE 
FURNITURE. MEDICAL ANO SURGICAL 
FURNITURE 
PLASTICS AND PLASTIC PRODUCTS 
PHAHMACELITICAL PRODUCTS 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHMG ACCESSORIES 
OPTICAL. PHOTOGRAPHK. 
CMEMATOGRAPHIC. MEASURMO 
COTTON 
SHP8. BOATS AND FLOATMQ 
STRUCTURES 
PRODUCTS OF THE M LUNG 
MDU8TRY. MALT; STARCHES 
CEREALS 
SOAPS. ORGANO SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
IRON AND STEEL 
OTHER MADE UP TEXTLE ARTICLES: 
SETS 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. ANO PARTS 
THEREOF 
TOOLS. MPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
PAPER ANO PAPERBOARO. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
MBCEUANEOUS EDIBLE 
PrCJVUMTIONB 
MME RAL FUELS. MINERAL OLS ANO 
PRODUCTS 
ARTICLES OF APPAREL ANO 
CLOTHMG ACCESSORES 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHALOERES. MACHMES 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
BOSSONS. LOUOES ALCOOLIQUES 
ETVMAORES 
MACHMES. APPARELS ET MATERELS 
ELECTROUES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACER 
LAIT ET PRODUITS DE LA LATIERE. 
OeUFS DOBEAUX 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PREPARATIONS DE VIANDES. OE 
POSSONS 
GRABSES ET HULES ANIMALES OU 
VEGETALES 
PREPARATIONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARMES 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
MEUBLES: MOBLER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
MATE RES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATERES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
MSTRUMENTS ET APPAREILS 
O'OPTOUE 
COTON 
NAVIGATION MARITME OU FLUVIALE 
PRODUITS DE LA MINOTERIE. MALT. 
AMOONS ET FECULES 
CEREALES 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
FONTE, FER ET ACER 
AUTRES ARTICLES TEXTLES 
CONFECTIONNES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
OUTLS ET OUTLLAGE. ARTICLES OE 
COUTELLERE 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PAPERS ET CARTONS. OUVRAGES EN 
PATE OE CELLULOSE 
PREPARATO»« ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HULE8 
MME RALES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
7*781 
X 2 1 5 
29 858 
37 I M 
82 7M 
57 SX 
65 2M 
S2 8 M 
94811 
87 M1 
72 M3 
S2XS 
105 M9 
91 746 
6 4 X 1 
79 9M 
16 384 
132 4 M 
213013 
104 205 
103 6M 
I0.7S 
10.72 
7.37 
7.1« 
M 673 
X 7 1 3 
152*3 
29*05 
6 625 
15442 
4 9S1 
7 628 
51826 
63 SX 
3 1 X 5 
X M 7 
28 105 
34 812 
9352 
7 1M 
44 0M 
49 879 
10 714 
23 974 
29 049 
18 177 
11 SX 
18 416 
41 MS 
42 433 
40 57? 
22 451 
X 2 5 5 
20 042 
25681 
24 531 
84 722 
17 M9 
41 346 
23014 
34 983 
13 M3 
43 8M 
M 676 
5.X 
4.65 
3.05 
2.97 
2.9S 
2.19 
2.M 
2.09 
1.81 
18 732 
4D82 
12 047 
7853 
20 858 
8884 
17 403 
8 055 
8 122 
5552 
3 261 
β 521 
8813 
SMS 
2 718 
16 558 
2 528 
12 882 
8 951 
13348 
15904 
3092 
13 847 
8 631 
13232 
11903 
5 781 
755* 
10 217 
12 4M 
10 2 M 
4008 
7 5*1 
4 374 
12 275 
10 157 
17 231 
13482 
5621 
15 9*7 
7323 
13 102 
10 545 
6 137 
21813 
10 558 
»ex 
8873 
4 281 
7 8 X 
8 126 
16 143 
22 1X 
17 763 
16 0 X 
1237 
11 4M 
11XS 
9729 
14 1M 
11362 
9 7M 
11682 
7 769 
8 797 
«60» 
6 707 
10 083 
18 4M 
Χ 857 
15 647 
14 189 
» 3 5 2 
18 7 Μ 
17X1 
17 732 
18 OM 
27 884 
13 984 
14 SM 
14 284 
11378 
» 0 8 1 
4S7S 
19 828 
1.71 
1.M 
1.66 
1.47 
1.47 
1.46 
I .X 
1,31 
1.28 
1.23 
1.23 
1.22 
1.18 
1.01 
1.M 
0.94 
0.94 
10.75 
21.47 
28.85 
M.M 
41.M 
4S.9S 
49.01 
51.M 
54.9« 
57.14 
X.23 
81.32 
63.13 
64.es 
66.52 
M.19 
69.66 
71.13 
72.58 
73.93 
75.27 
76.55 
77.7» 
79.02 
M.2S 
βΙ.41 
62.43 
63.43 
64.37 
Μ.3Ι 
ω 
o 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
NACH ANGOLA (330) 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TO ANGOLA (330) 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
VERS ANGOLA (330) 
KODE 
CODE 
CODE 
32 
X 
17 
69 
49 
76 
20 
55 
83 
07 
M 
03 
54 
95 
2B 
08 
37 
70 
25 
44 
' 68 
96 
29 
41 
60 
PRODUKT 
GERB­ UND FARBSTOFFAUSZUEGE: 
TANNINE 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMSCHEN INDUSTRIE 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
KERAMISCHE WAREN 
BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN UND ANDEREN 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
GEMUESE. PFLANZEN, WURZELN UND 
KNOLLEN 
ETHERISCHE OELE UNO RESINOIDE: 
ZUBEREITETE RIECH­
FISCHE UND KREBSTIERE. 
WEICHTIERE 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
FILAMENTE 
SPIELZEUG. SPIELE, 
UNTERHALTUNGSARTIKEL 
ANORGANISCHE CHEMBCHE 
ERZEUGNISSE 
GENIESSBARE FRUECHTE: SCHALEN 
VON ZITRUSFRUECHTEN 
ERZEUGNISSE ZU 
PHOTOGRAPHBCHEN 
GLAS UND GLASWAREN 
SALZ; SCHWEFEL; STEINE UND 
ERDEN: GIPS. KALK 
HOLZ UND HOLZWAREN; HOLZKOHLE 
WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT, 
ASBEST 
VERSCHIEDENE WAREN 
ORGANBCHE CHEMBCHE 
ERZEUGNISSE 
HAEUTE. FELLE (ANDERE ALS 
PELZFELLE) UND LEOER 
GEWIRKE UND GESTRICKE 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS: 
TANNINS 
MISCELLANEOUS CHEMICAL 
PRODUCTS 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTIONERY 
CERAMIC PRODUCTS 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PRODUCTS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
PREPARATIONS OF VEGETABLES, 
FRUIT, NUTS 
MAN­MADE STAPLE FIBRES 
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY 
FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS 
MAN­MADE FILAMENTS 
TOYS, GAMES AND SPORTS 
REOUBITES 
INORGANIC CHEMICALS 
EDIBLE FRUIT AND NUTS: PEEL OF 
CITRUS FRUITS 
PHOTOGRAPHIC OR 
CINEMATOGRAPHIC PRODUCTS 
GLASS AND GLASSWARE 
SALT. SULPHUR; EARTHS AND STONE 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; 
WOOD CHARCOAL 
ARTICLES OF STONE. PLASTER. 
CEMENT. ASBESTOS, MICA 
MBCELLANEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
ORGANIC CHEMICALS 
HIDES AND SKINS (OTHER THAN 
FURSKINS) AND LEATHER 
KNITTED OR CROCHETED FABRICS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX; TANINS 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMOUES 
SUCRES ET SUCRERIES 
PRODUITS CERAMIQUES 
PRODUITS DE L'EDITON. DE LA 
PRESSE 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
PREPARATIONS DE LEGUMES. DE 
FRUITS 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
LEGUMES. PLANTES, RACINES ET 
TUBERCULES 
HULES ESSENTIELLES ET 
RESINOIDES 
POISSONS ET CRUSTACES. 
MOLLUSQUES 
FILAMENTS SYNTHETIQUES OU 
AHTIFICIELS 
JOUETS. JEUX. ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
PRODUITS CHIMOUES 
INORGANIQUES 
FRUITS COMESTIBLES: ECORCES 
D'AGRUMES OU DE MELONS 
PRODUITS PHOTOGRAPHOUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
SEL: SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PLATRES. CHAUX 
BOS. CHARBON DE BOIS ET 
OUVRAGES EN BOB 
OUVRAGES EN PIERRES. PLATRE. 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
OUVRAGES DIVERS 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
PEAUX (AUTRES QUE LES 
PELLETERIES) ET CUIRS 
ETOFFES DE BONNETERIE 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
5 163 
3 X 4 
1 X 5 
3 0 X 
2 723 
2 900 
3716 
2 952 
3 624 
2 515 
1 X 7 
1796 
1 476 
10*6 
3 2 X 
1621 
2 779 
804 
2 5 M ' 
X 0 
1410 
1 431 
3 023 
412 
3 5 X 
X M 4 
6M477 
1989 
1000 ECU 
5 939 
.7X5 
2 2 X 
4 128 
2 314 
4 634 
4 X 5 
4 697 
3 951 
«375 
3 059 
3 645 
1823 
2 166 
3 772 
2 82« 
2 446 
1 696 
2 I X 
1 X 6 
2 716 
1M4 
1996 
502 
1 X 8 
4 0 X 9 
818 823 
1990 
1000 ECU 
6 X 5 
7 570 
2 895 
4 X 4 
2 714 
5 712 
4 872 
8 400 
4 295 
5 687 
3168 
3 864 
4 X 0 
2 114 
1985 
3 451 
2 492 
3179 
2 951 
1 769 
2 168 
2 0 X 
2 077 
484 
1*60 
439*4 
841928 
1991 
1000 ECU 
7942 
7 247 
4 961 
6 027 
8 246 
5 077 
10 613 
4811 
4 198 
4 165 
6 679 
3 318 
3 X B 
5 5 M 
2 066 
2 731 
2 667 
3 328 
2 123 
3016 
1903 
. 2 622 
1629 
125 
1 147 
34 1M 
942 450 
1992 
1000 ECU 
10X2 
7 460 
19 935 
12 511 
14 017 
11 X 8 
6 017 
5 X 2 
6 697 
2 981 
3 X 3 
3 783 
3 4M 
3 405 
2 914 
2 372 
2 072 
2 742 
1M7 
4 481 
2 3 M 
2559 
1541 
8 440 
1 594 
3S711 
1353 921 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.78 
0.73 
0.68 
0.6? 
0.65 
0.65 
0.64 
0.57 
0.49 
0.43 
0.39 
0.35 
0.32 
0.31 
O.X 
0.28 
0,27 
0.25 
0.25 
0.24 
0.23 
0.23 
0.22 
0.21 
0,21 
4.22 
1M.M 
Σ% 
M, 10 
M.83 
87,52 
68,19 
M.85 
89.X 
90,15 
90,72 
91,22 
91.65 
92.04 
92.40 
92.73 
93.04 
93.35 
93.63 
93.91 
94.16 
94.42 
94.66 
94.89 
95.12 
95.35 
95.57 
95.76 
1M.M 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMÖNSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH ANTIGUA UND BARBUDA (459) TO ANTIGUA AND BARBUDA (459) VERS ANTIGUA ET BARBUDA (459) 
KODE 
CODE 
CODE 
m 
64 
65 
22 
PRODUKT 
WA39ERFAHHZEUOE UNO 
SCHWIMMENOE VORRICHTUNGEN 
KERNREAKTOREN KESSEL. 
MASCHMEN APPARATE 
ELEKTHBCHE MASCHINEN 
APPARATE. GERAETE 
OETRAENKE ALKOHOLHALTOE 
τ 
! PRODUCTO 
I 
SHIPS BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHINERY 
ELECTRICAL MACHMERY AW) 
EOU*>MENT 
BEVERAGES. SPIRITS ANO VINEGAR 
PRODUITS 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUOERES. MACHMES 
MACHMES. APPARELS ET MATERIELS 
ELECTRIOUES 
BOSSONS. LIOUOES ALCOOLOUES 
1988 
1000 ECU 
7 767 
7 7 » 
7 2 X 
2 440 
1989 
1000 ECU 
17510 
6 049 
3012 
3 054 
1990 
1000 ECU 
7 757 
5 113 
3 164 
3 I H 
1991 
1000 ECU 
2o««e 
7 105 
5 62« 
2 7M 
1992 
1000 ECU 
5 5«0 
6 X 7 
2329 
2 523 
DURCKSCHNtTT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
24.36 
13.X 
8,82 
5.76 
£% 
2 « X 
37.75 
«657 
52.34 
FLUESSOKEITEN UND ESSO 
73 WAREN AUS EBEN OOER STAHL 
67 ZUOMASCHMEN. KRAFTWAGEN 
KRAFTRAEOER FAHHRAEDER 
04 MLCH UNO MLCHEHZELONSSE 
VOGELEER 
27 MMERALBCHE BRENNSTOFFE 
MMERALOELE 
72 EBEN UNO STAHL 
»4 MOEBEL 
MEOtZMBCH­CHIRUROBCHE 
MOEBEL 
I ' ZUCKER UNO ZUCKERWAHEN 
69 KERAMISCHE WAREN 
X KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
X PHARMAZEUTSCHE ERZELONSSE 
90 OPTBCHE. PHOTOGRAPHSCHE 
INSTRUMENTE 
40 KAUTSCHUK UNO WAREN DARAUS 
24 TABAK UNO VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
4» BUECHER. ZEITUNGEN. BLDORUCKE 
16 ZUBEREITUNGEN VON FLEBCH. 
FBCHEN 
32 GERB­ UNO FARBSTOFFAUSZUEGE. 
TANNINE 
1» ZUBEREfTUNGEN ALS GETREIDE. 
MEHU STÆRKE 
X VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN MOUSTRE 
X ETHERSCHE OELE UNO RESMOIDE. 
ZUBEREITETE RECH­
02 FLEISCH UND GENIES8BARE 
SCHLACHT NEBENERZE UGN SSE 
44 HOLZ UND HOIZWAREN HOLZKOHLE 
61 ANOERE KONFEKTONERTE 
SPMNSTOFFWAREN 
46 PAPIÉ R UNO PAPPE. WAREN AUS 
PAPERHALBSTOFF 
?» ORGANISCHE CHEMBCHE 
ERZELONSSE 
20 ZUBE REITUNOEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN UNO ANOEREN 
ARTICLES OF IHON OH STEEL 
VEHICLES OTHER THAN RALWAV OH 
TRAMWAY 
DAIRY PRODUCE. BIRDS' EGGS. 
NATURAL HONEY 
MMERAL FUELS. MME RAL OLS AND 
PROOUCTS 
IRON ANO STEEL 
FURNITURE. MEDICAL ANO SURGICAL 
FURNITURE 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTONERY 
CERAMIC PROOUCTS 
PLASTICS AND PLASTIC PROOUCTS 
PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURMO 
RUBBER ANO ARTICLES THEREOF 
TOBACCO ANO MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
ANO OTHER PROOUCTS 
PREPARATIONS OF MEAT. FSH OR 
CRUSTACEANS 
TANNING OR 0YEMG EXTRACTS. 
TANNINS 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
MSCEUANEOUS CHEMICAL 
PROOUCTS 
ESSENTIAL OILS ANO RESINÓOS; 
PERFUMERY 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
WOOO ANO ARTICLES OF WOOD. 
WOOO CHARCOAL 
OTHER MADE UP TEXTLE ARTICLES. 
3ET8 
PAPER ANO PAPERBOARD. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
ORGANIC CHEMICALS 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. 
FRUIT. NUTS 
ET VMAIGRES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACER 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE. 
OeUFS DOSEAUX 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HULES 
MME RALES 
FONTE. FER ET ACIER 
MEUBLES. MOBILER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
SUCRES ET SUCRERES 
PRODUITS CERAMIQUES 
MATERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
DOPTOUE 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABROUES 
PRODUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
PREPARATONS DE VIANDES. DE 
POSSONS 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX. TANINS 
PREPARATONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARINES 
PRODUITS DIVERS DES MDUSTRIES 
CH MOUES 
HULES ESSENTIEUES ET 
RE8MOIDES 
VIANDES ET ABATS COMESTBLES 
BOS. CHARBON DE BOB ET 
OUVRAGES EN BOB 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTONNES 
PAPIERS ET CARTONS. OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
PRODUITS CHIMOUES ORGANOUES 
PREPARATONS DE LEGUMES. DE 
FRUITS 
2 783 
1997 
1 168 
831 
1 527 
1376 
2 «61 
1 685 
1 6M 
1 226 
1 3 » 
935 
10*8 
1 *37 
1 647 
1 161 
1 660 
829 
1 I X 
2 142 
1533 
1 5M 
1 051 
1 827 
1 046 
648 
1 532 
1 785 
5 M 
508 
3.49 
3.26 
3.09 
2.72 
2.55 
2.26 
915 
883 
1 2 X 
M4 
449 
265 
415 
X 6 
537 
573 
X I 
437 
296 
232 
420 
166 
194 
11 
140 
6M 
464 
5M 
257 
249 
499 
324 
X I 
21S 
3M 
2 » 
4M 
446 
467 
3M 
408 
I X 
337 
«63 
443 
631 
827 
1 549 
456 
SX 
M1 
I X 
418 
382 
230 
232 
197 
228 
184 
54 
320 
677 
326 
476 
476 
277 
585 
60S 
328 
740 
295 
253 
274 
354 
164 
337 
I X 
4.63 
I X 
515 
239 
393 
552 
166 
51« 
M« 
442 
238 
349 
242 
364 
253 
108 
294 
21S 
41« 
81 
1.32 
1.12 
1.09 
1.05 
1.03 
1.01 
1.01 
O.M 
0.78 
0.7« 
0.64 
0.84 
0.62 
0.55 
0.5« 
o.«e 
o.«s 
0.42 
55.64 
59.10 
62 20 
64.92 
67.47 
69.73 
72.48 
73.61 
74.70 
75.76 
76.79 
77.61 
76.63 
79.7« 
M.S2 
61.27 
61.91 
B2.X 
83.19 
83.75 
84.29 
84.76 
85.21 
85.64 
W 
ω TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
■* GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH ANTIGUA UND BARBUDA (459) TO ANTIGUA AND BARBUDA (459) VERS ANTIGUA ET BARBUDA (459) 
KODE 
CODE 
CODE 
42 
76 
83 
70 
61 
03 
62 
62 
71 
07 
M 
21 
PRODUKT 
LEDERWAREN; SATTLERWAREN: 
REISEARTIKEL 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
GLAS UND GLASWAREN 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOE R 
FISCHE UND KREBSTIERE. 
WEICHTIERE 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
GEMUESE. PFLANZEN. WURZELN UND 
KNOLLEN 
SCHIENENFAHRZEUGE UND 
ORTSFESTES GLEISMATERIAL 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY 
AND HARNESS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
GLASS AND GLASSWARE 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
FISH AND CRUSTACEANS. MOLLUSCS 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
RAILWAY OR TRAMWAY 
LOCOMOTIVES. ROLLING­STOCK 
MISCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE 
BOURRELLERIE 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
POISSONS ET CRUSTACES. 
MOLLUSQUES 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PERLES FINES OU DE CULTURE. 
PIERRES GEMMES 
LEGUMES, PLANTES, RACINES ET 
TUBERCULES 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
16 
400 
241 
2 X 
117 
172 
114 
63 
142 
1X 
32 
152 
5 X 9 
X352 
1989 
1000 ECU 
442 
241 
149 
229 
184 
161 
201 
1M 
144 
142 
107 
107 
5855 
54455 
1990 
1000 ECU 
49B 
63 
211 
137 
173 
220 
90 
123 
128 
136 
459 
112 
4 377 
42 435 
1991 
1000 ECU 
21 
236 
147 
165 
230 
212 
143 
179 
162 
106 
16 
154 
4 756 
X 3 5 1 
1992 
1000 ECU 
7 
35 
219 
190 
174 
107 
275 
207 
M 
141 
21 
98 
4 642 
35 592 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.40 
0.40 
O.X 
0.39 
O.X 
0.35 , 
0.34 
0.32 
0.27 
0.27 
0.26 
0.25 
10.X 
100.00 
Σ% 
M.05 
M.45 
M.85 
87.25 
87.61 
87.97 
M.31 
M.63 
88,91 
89.18 
89.44 
89.70 
100.00 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IN: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH BAHAMAS (453) TO BAHAMAS (453) VERS BAHAMAS (453) 
KODE 
COOE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS 
M WASSERFAHRZEUGE LMD 
SCHWMMENOE VORRICHTUNGEN 
33 ETHERSCHE CELE IMO RESMOOE. 
ZUBERETTETE RECH­
22 OETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FILESSOKEITEN UND ESSO 
29 OROANSCHE CHEMBCHE 
ERZEUGNBSE 
84 KERNREAKTOREN. KESSEL. 
UASCHMEN. APPARATE 
85 ELEKTRBCHE UASCHMEN. 
APPARATE. GERAETE 
27 MMERALBCHE BRENNSTOFFE. 
MMERALOELE 
04 MLCH LMD MLCHERZEUGNSSE. 
VOGELEER 
71 ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELS TE ME 
70 GLAS UNO GLAS WARE N 
69 KERAMSCHE WAREN 
87 ZUOMASCHMEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEOER. FAHRRAEDER 
02 FLEBCH UNO GENESSBARE 
SCHLACHT NEBE NERZEUONBSE 
91 UHRMACHERWAREN 
73 WAREN AUS EBEN OOER STAHL 
X PHARMAZEUTBCHE ERZELONSSE 
63 ANOERE KONFEKTONERTE 
SPMNSTOFFWAREN 
4» BUECHER. ZEITUNGEN. BLOORUCKE 
32 GERB­ UNO FAR8STOFFAU8ZUEGE. 
lÄF8eNrl*9C 
1» ZUBERETTUNOEN AUS OETREOE. 
MEHL STÆRKE 
61 BEKLE OLMO UNO 
BEKLE OLMOS ZUBEHOE R 
42 LEOERWAREN. SATTLERWAREN. 
REBEARTIKEL 
64 SCHUHE. GAMASCHEN UNO 
AEHNLICHE WAREN. TELE DAVON 
90 OPTBCHE. PHOTOORAPHSCHE 
MSTRUMENTE 
17 ZUCKER UNO ZUCKERWAREN 
94 MOEBEL. 
MEDIZMBCH­CHIRUROBCHE 
MOEBEL 
X VERSCHEDENE ERZEUGNBSE DER 
CHEMSCHEN MOU8TRE 
34 SEEEN, ORGANBCHE 
ORENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
62 BEKLEOUNG UNO 
BEKIEOUNOSZUBEHOER 
SH*>S. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
ESSENTIAL OLS ANO RESMOCS. 
PERFUMERY 
BEVERAGES. SPIRITS ANO VMEGAR 
ORGANIC CHEMICALS 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
ELECTRICAL MACHMERY AND 
EOU*>MENT 
MINERAL FUELS. MINERAL OLS AND 
PROOUCTS 
DAIRY PRODUCE. BIRDS' EGGS. 
NATURAL HONEY 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
GLASS ANO GLASSWARE 
CE RAMO PROOUCTS 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
MEAT ANO EDSLE MEAT OFFAL 
CLOCKS ANO WATCHES ANO PARTS 
THEREOF 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
OTHER MADE UP TEXTLE ARTICLES. 
SETS 
BOOKS. NEWSPAPER8. PCTURE3 
AND OTHER PROOUCTS 
TANNMG OR DYE MG EXTRACTS. 
TANNMS 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MLK 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHMG ACCESSORES 
ARTIOLE80F LEATHER. SADDLERY 
ANO HARNESS 
FOOTWEAR GAITERS AND THE LIKE 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CMEMATOGHAPHIC. MEASURMO 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTONERY 
FURNITURE: MEDICAL ANO SURGICAL 
FURNITURE 
MBCEUANEOUS CHEMICAL 
PROOUCTS 
SOAPS, ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHMG ACCESSORES 
PRODUITS 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
HULES ESSENTIELLES ET 
RESMOOES 
BOSSONS. LOUOES ALCOOLKXIES 
ETVINAORES 
PROourrs CHMOUES ORGANXXES 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUDIERES. MACHMES 
MACHMES. APPARELS ET MATERELS 
ELECTROUES 
COMBUSTIBLES MINERAUX HULES 
MINERALES 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE. 
OeUFS DOSEAUX 
PERLES FMES OU DE CULTURE. 
PERRES GEMMES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PRODUITS CERAMOUES 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS CYCLES 
VIANDES ET ABATS COMESTSLES 
HORLOGERS 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACER 
PRODUITS PHARMACEUTOUES 
AUTRES ARTICLES TEXTLES 
CONFECTONNES 
PRODUITS DE LEOmON. DE LA 
PRESSE 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX. TANINS 
PREPARATONS A BASE DE 
CEREALES. OE FARMES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
OUVRAGES EN CUIH. ARTICLES DE 
BOUHRELLERE 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
MSTRUMENTS ET APPAREILS 
DOPTOUE 
SUCRES ET SUCRERES 
MEUBLES, MOBILIER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHMOUES 
8AVON8. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES OU 
VETEMENT 
1988 
1000 ECU 1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCH8CHMTT / AVERAGE / MOYENNE 
63 I X 
12 353 
11 084 
10 529 
6 7M 
4802 
1 532 
3829 
SSM 
2 342 
2029 
1234 
1 X 9 
6 879 
1412 
1 X 1 
2 932 
M9 
M7 
ex 
1M6 
1 119 
1251 
1031 
553 
1028 
7M 
10M 
1037 
32 173 
11 693 
11 603 
7 674 
7 797 
3353 
4 B X 
4 0 M 
2615 
3 370 
2346 
2233 
2 3 M 
631 
3 5 X 
1 823 
3 291 
1042 
774 
1 324 
1 X 3 
884 
12M 
1045 
789 
7M 
724 
1210 
820 
218314 
10 927 
9 0 M 
12 010 
5964 
SOM 
4 I X 
3 940 
2 M 7 
2 M 7 
2 M 5 
1493 
1M6 
497 
937 
1 433 
684 
2X5 
1 X 1 
1 211 
1372 
1 1X 
1276 
614 
1 034 
540 
517 
717 
801 
1X232 
14 349 
7604 
10 762 
9 476 
12 SX 
11 016 
3 612 
2 147 
2 241 
1641 
1 M7 
1 871 
4M 
MS 
1 SM 
283 
928 
1899 
M9 
674 
7 X 
641 
611 
1083 
7M 
10M 
. 5 2 5 
»44 
300 223 
17 034 
7 654 
2 I X 
6 723 
4 137 
4 445 
3 873 
1 733 
1963 
2 029 
4 M 7 
1 966 
471 
Μβ 
1 4M 
Χ β 
SX 
1060 
1050 
M7 
1 376 
X4 
1 2M 
SX 
1 154 
1 I X 
M3 
841 
£% 
62.10 
5.19 
3.68 
3.37 
3.03 
2.33 
2.03 
1.53 
1.13 
1.M 
O.M 
0.78 
0.73 
0.70 
O.M 
0.M 
O.X 
0,47 
0.43 
0.43 
0.42 
0.41 
O.X 
0.35 
O.X 
0.32 
0.32 
0.32 
0.29 
62.10 
67.X 
TOM 
74.X 
77.M 
79.73 
61.76 
63.29 
64.42 
BS. 42 
M.23 
87.02 
B7.76 
M.46 
M.M 
M.es 
M.24 
M.72 
91.15 
91.56 
92.M 
92.41 
92.79 
93.1 S 
93.49 
93.82 
94.14 
94.47 
94.76 
ω 
ω 
j > 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH BAHAMAS (453) TO BAHAMAS (453) VERS BAHAMAS (453) 
KODE 
CODE 
CODE 
18 
M 
48 
PRODUKT 
KAKAO UND ZUBEREITUNGEN AUS 
KAKAO 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
PAPIER UND PAPPE: WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
COCOA AND COCOA PREPARATONS 
PLASTICS AND PLASTIC PRODUCTS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES 
OF PAPER PULP 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
MATIERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
666 
583 
«52 
15894 
1M493 
1989 
1000 ECU 
669 
351 
607 
14X4 
1X114 
1990 
1000 ECU 
811 
5 X 
589 
8 699 
MB 8 X 
1991 
1000 ECU 
562 
966 
649 
8 342 
262 007 
1992 
1000 ECU 
657 
589 
516 
10 165 
3M643 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.26 
0.23 
0.22 
4.52 
100.00 
£% 
95.03 
95,26 
95,48 
100.00 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH BARBADOS (469) TO BARBADOS (469) VERS BARBADE (469) 
KOOE 
CODE 
CODE 
PRODUKT 
KERNREAKTOREN. KESSEL. 
MASCHINEN. APPARATE 
ω 
Ol 
• 7 
•5 
22 
72 
3» 
VJ 
il 
04 
·>· 
'Λ 
4» 
02 
70 
46 
»0 
33 
32 
2» 
«3 
1» 
76 
21 
0» 
40 
71 
17 
64 
12 
26 
14 
ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEOER. FAHRRAEDER 
ELEKTRISCHE UASCHMEN. 
APPARATE. GERAETE 
GETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSOKETTEN UND ESSO 
EBEN UNO STAHL 
KUNSTSTOFFE UNO WAREN DARAUS 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
WAREN AUS EISEN OOER STAHL 
MILCH UNO MILCHERZEUGNISSE; 
VOGEL EIER 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE 0ER 
CHEMISCHEN INOUSTRIE 
KERAMISCHE WAREN 
BUECHER. ZEITUNGEN. BILDORUCKE 
FLEISCH UND 0ENIES88ARÉ 
SCHLACHTNEBENERZEUONISSE 
GLAS UNO OLASWAREN 
PAPIER UNO PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHAIBSTOFF 
OPTISCHE. PHOTOORAPHISCHE 
INSTRUMENTE 
ETHERISCHE OELE UNO RESINODE; 
ZUBEREITETE RIECH­
OER8­ UNO FÄRBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
ORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
ZUBEREfTUNGEN AUS GETREIDE. 
MEHU STÆRKE 
ALUMINIUM UNO WAREN DARAUS 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
KAFFEE. TEE. MATE UND OEWUERZE 
KAUTSCHUK UNO WAREN DARAUS 
ECHTE PERLEN OOER ZUCHTPERIEN 
EDELSTEINE 
ZUCKER UNO ZUCKERWAREN 
SCHUHE. GAMASCHEN UND 
AEHNLICHE WAREN: TEILE DAVON 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
ANORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
SEIFEN. ORGANISCHE 
ORENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
PRODUCTS PRODUITS 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
BEVERAGES. SPIRTTS AND VINEGAR 
IRON ANO STEEL 
PLASTCS AND PLASTIC PROOUCTS 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
DAIRY PRODUCE; BIROS' EGGS: 
NATURAL HONEY 
MISCELLANEOUS CHEMICAL 
PROOUCTS 
CERAMO PROOUCTS 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PROOUCTS 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
GLASS ANO GLASSWARE 
PAPER ANO PAPERBOARO; ARTICLES 
OF PAPER PULP 
OFTOAL. PHOTOGRAPH«. 
CINEMATOGRAPHO. MEASURING 
ESSENTIAL OILS AND RESINÓOS; 
PERFUMERY 
TANNING OR OYEMG EXTRACTS; 
TANNINS 
ORGANIC CHEMICALS 
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUa 
STARCH OR MILK 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
MISCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
COFFEE. TEA MATE ANO SPICES 
RUBBER ANO ARTICLES THEREOF 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
SUQARS AND SUGAR 
CONFECTIONERY 
FOOTWEAR, GAITERS ANO THE LIKE 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY, 
SPOONS AND FORKS 
INORGANIC CHEMICALS 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUDIERES, MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIOUES 
BOSSONS. DOUCES ALCOOUOUES 
ET VINAIO RES 
FONTE. FER ET ACIER 
MATIERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; 
OeUFS DOISEAUX 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
PROOUfTS CERAMIQUES 
PRODUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATEDECEUULOSE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
DOPTKJUE 
HULES ESSENTIELLES ET 
RESINODES 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX; TANINS 
PRODUITS CHIMOUES ORGANIOUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
PREPARATIONS A BASE OE 
CEREALES. OE FARINES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
CAFE. THE. MATE ET EPICES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PERLES FINES OU DE CULTURE. 
PIERRES GEMMES 
SUCRES ET SUCRERIES 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTOLES ANALOGUES 
OUTILS ET OUTILLAGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PRODUITS CHIMIQUES 
INORGANIQUES 
SAVONS. AGENTS 0E SURFACE 
ORGANIQUES 
1988 
1000 ECU 
1988 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
S 494 
e»i» 
3 »M 
4 54» 
2533 
3 »66 
3 103 
3 641 
2 156 
1 653 
1 »03 
1 S25 
1 451 
1 437 
»11 
1 S66 
»3» 
7M 
672 
»90 
3S3 
610 
634 
720 
1 076 
426 
660 
5*3 
315 
632 
13 IM 
6 435 
4 624 
4 213 
3 355 
4 161 
2 917 
2 647 
3 222 
2 465 
2 580 
1 58» 
2 »77 
1 910 
1 774 
1 042 
1 099 
1 103 
1 OM 
1 057 
1 132 
1 34» 
65» 
644 
652 
67t 
1 015 
94» 
670 
467 
536 
10 04» 
7645 
6 537 
4 143 
4 166 
3633 
3 447 
2 907 
2 561 
2 532 
2 243 
2 1S6 
2 IM 
1 741 
1 644 
1 25» 
1 120 
»06 
1 257 
740 
666 
»40 
629 
666 
403 
»95 
367 
53» 
665 
503 
10042 
»360 
3533 
4 16» 
5666 
3X6 
3 27» 
2 360 
2 214 
2 097 
2 015 
2 166 
1 651 
1 30» 
1 625 
1 745 
1 262 
1 066 
»77 
1 105 
635 
777 
720 
662 
547 
36» 
251 
469 
.547 
566 
502 
6060 
6 IM 
3 078 
3 016 
2 916 
2 190 
2 241 
1 210 
1 06t 
1 665 
1 246 
1 660 
640 
760 
6B6 
620 
1 177 
1 224 
664 
567 
605 
444 
513 
361 
452 
27» 
376 
236 
526 
216 
£% 
12.56 
10.9» 
S.6S 
5.17 
4.60 
4.52 
3.B5 
3.26 
2.66 
2.69 
2.57 
2.40 
1.96 
1.84 
1^5 
1,54 
U» 
1.23 
1.22 
1.0« 
o.ta 
0.07 
0.69 
0.61 
0.77 
0,76 
0,73 
0,66 
0,65 
0,61 
i2.se 
23.55 
2» .20 
34.36 
3».1t 
43.71 
47.57 
50.66 
53.75 
56.44 
59.01 
61,41 
63.73 
65.72 
67.66 
69.21 
70.76 
72.15 
73.39 
74,61 
75.66 
76.65 
77,62 
76.52 
79.33 
60.10 
60,60 
β 1.60 
62,26 
62,92 
63.54 
ω TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPAISCHEN 
» GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH BARBADOS (469) TO BARBADOS (469) VERS BARBADE (469) 
K O D E 
C O D E 
C O D E 
07 
27 
66 
»4 
16 
63 
»5 
6» 
96 
15 
42 
55 
37 
20 
54 
16 
61 
62 
44 
52 
03 
P R O D U K T 
GEMUESE. PFLANZEN. WURZELN UND 
KNOLLEN 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE, 
MINERALOELE 
WAREN AUS STEINEN, GIPS, ZEMENT, 
ASBEST 
MOEBEL; 
MEDIZINISCH-CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
KAKAO UND ZUBEREITUNGEN AUS 
KAKAO 
ANOERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
SPIELZEUG. SPIELE. 
UNTERHALTUNGSARTIKEL 
WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
VERSCHIEDENE WAREN 
TIERISCHE UND PFLANZUCHE FETTE 
UND OELE 
LEDERWAREN; SATTLERWAREN; 
REISEARTIKEL 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
ERZEUGNISSE ZU 
PHOTOGRAPH S C H E N 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN UND ANDEREN 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
FILAMENTE 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, 
FISCHEN 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
HOLZ UND HOLZWAREN; HOLZKOHLE 
BAUMWOLLE 
FISCHE UND KREBSTIERE. 
WEICHTIERE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
P R O D U C T S 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND 
PRODUCTS 
ARTICLES O F STONE, PLASTER, 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
COCOA AND COCOA PREPARATONS 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
TOYS. GAMES AND SPORTS 
REQU S ITES 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY 
AND HARNESS 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
PHOTOGRAPHIC OR 
CINEMATOGRAPHIC PRODUCTS 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. 
FRUIT, NUTS 
MAN-MADE FILAMENTS 
PREPARATIONS O F MEAT. FISH OR 
CRUSTACEANS 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
W O O D AND ARTICLES OF WOOD; 
WOOD CHARCOAL 
COTTON 
FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
LEGUMES, PLANTES. RACINES ET 
TUBERCULES 
COMBUSTIBLES MINERAUX.' HUILES 
MINERALES 
OUVRAGES EN PIERRES. PLATRE, 
CIMENT, ΑΜΙΑΝΤΕ, MICA 
MEUBLES; MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
OUVRAGES DIVERS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE 
BOURRELLERIE 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
PREPARATIONS DE LEGUMES. DE 
FRUITS 
FILAMENTS SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELS 
PREPARATIONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 
VETEMENTS ET ACCESSORES DU 
VETEMENT 
VETEMENTS ET ACCESSORES DU 
VETEMENT 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET 
OUVRAGES EN S O S 
COTON 
POISSONS ET CRUSTACES, 
M O U U S Q U E S 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1 9 8 8 
1 0 0 0 E C U 
448 
260 
602 
S08 
446 
540 
X » 
151 
370 
2β» 
416 
399 
248 
265 
181 
140 
155 
99 
226 
240 
17β 
β16β 
7»3β9 
1 9 8 9 
1 0 0 0 E C U 
863 
494 
208 
491 
467 
625 
313 
637 
391 
436 
2 Μ 
300 
235 
252 
262 
19» 
227 
128 
275 
24» 
217 
9 763 
92 370 
1 9 9 0 
1 0 0 0 E C U 
304 
493 
684 
424 
462 
315 
402 
116 
285 
363 
279 
216 
274 
222 
136 
240 
415 
298 
290 
I M 
115 
5 749 
83 572 
1 9 9 1 . 
1 0 0 0 E C U 
310 
453 
202 
357 
361 
336 
352 
263 
303 
311 
152 
16? 
165 
262 
249 
290 
150 
283 
114 
202 
145 
5 6 4 4 
78 397 
1 9 9 2 
1 0 0 0 E C U 
252 
452 
222 
313 
310 
107 
237 
154 
146 
65 
113 
117 
280 
170 
307 
251 
95 
198 
98 
128 
257 
4 021 
54 582 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0,56 
0.55 
0.54 
0,53 
0,52 
0,49 
0.42 
0 3 » 
0,38 
0 3 7 
0 3 1 
0,30 
0 3 
0 3 0 
0,29 
0,28 
0,26 
0.25 
0.25 
0.23 
0.23 
8.59 
100,00 
Σ% 
84.10 
84,65 
85,19 
85.73 
86.26 
86,76 
87,16 
87,57 
87.96 
88,33 
88,65 
66.96 
ββ.27 
80,57 
89,86 
90.15 
90.42 
»0,68 
»0.94 
91.17 
91.41 
100,00 
TABELLE IH: AUSFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IH: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH BELIZE (421) TO BELIZE (421) VERS BEUZE (421) 
KOOE 
CODE 
COOE 
04 
84 
22 
40 
65 
16 
67 
72 
X 
73 
i» 
39 
33 
M 
1» 
4» 
2» 
32 
70 
94 
21 
46 
2« 
15 
20 
76 
63 
M 
74 
82 
PRODUKT 
ML CH UNO MLCHERZEUGNSSE 
VCOELErER 
KERNREAKTOREN KESSEL. 
UASCHMEN APPARATE 
GETRAENKE ALKOHOLHALTOE 
FLUESSOKEITEN UNO ESSO 
KAUTSCHUK UNO WAREN DARAUS 
ELEKTRBCHE MASCHMEN. 
APPARATE GERAETE 
ZUBE RETTUNGEN VON FLEBCH. 
FBCHEN 
ZLOMASCHMEN KRAFTWAGEN 
KRAFTRAEOER. FAHRRAEDER 
EBEN UNO 8TAHL 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
WAREN AUS EBEN OOER STAHL 
VERSCHIEDENE ERZELONSSE DER 
CHEMBCHEN MDUBTRIE 
KUNST8TOFFE UNO WAREN DARAUS 
ETHERISCHE OELE UNO RESMOOE. 
ZUBEREITETE RIECH­
OPTBCHE PHOTOORAPHBCHE 
MSTRUMENTE 
TUBE REITUNGEN AUS GETREIDE. 
MEHL STÆRKE 
BUE CHE R ZEITUNGEN. BLOORUCKE 
OROANBCHE CHEMBCHE 
ERZEUGNBSE 
GERB­ UND FARB8TOFFAUSZU£aE. 
TANN ME 
GLAS UND GLASWAREN 
MOEBEL. 
UEDIZMBCH­CHIRURGBCHE 
MOEBEL 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
PAPIER UNO PAPPE. WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
TABAK UNO VERARBEITETE 
TABAKE R8ATZ8TOFFE 
TIERSCHE UNO PFLANZLICHE FETTE 
UNO OELE 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN UNO ANOEREN 
ALUMMLrM UNO WAREN DARAUS 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
KAFFEE. TEE. MATE UNO GEWUERZE 
KUPFER UNO WAREN DARAUS 
WERKZEUGE. SCHNEOWAREN UNO 
ESSBESTECKE 
PRODUCTS 
DAIRY PRODUCE. BIROS EGOS. 
NATURAL HONEY 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
BEVERAGES. SPIRITS ANO VINEGAR 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
ELECTRICAL MACHMERY ANO 
E OUrPUE NT 
PREPARATIONS OF MEAT. FBH OR 
CRUSTACEANS 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
IRON AND STEEL 
PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PROOUCTS 
PLASTICS ANO PLASTO PROOUCTS 
ESSENTIAL OLS AND RESINÓOS; 
PERFUMERY 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CMEMATOGRAPH1C. MEASURMO 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MLK 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
ANO OTHER PROOUCTS 
ORGANIC CHEMICALS 
TANNMG OR OYE MG EXTRACTS. 
TANNM8 
GLASS ANO GLASSWARE 
FURNITURE. MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
MBCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
PAPER ANO PAPERBOARO. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
TOBACCO ANO MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS ANO 
OLS 
PREPARATONS OF VEGETABLES. 
FRUIT, NUTS 
ALUMMLrM ANO ARTICLES THEREOF 
MBCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
COFFEE. TEA MATE AND SPICES 
COPPER AND ARTICLES THEREOF 
TOOLS. rJjPlEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
PRODUITS 
LAIT ET PRODUITS DE LA LATTERIE. 
OeUFSDOBEAUX 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHALOCRES. MACHMES 
BOSSONS. LOUDES ALCOOLOUES 
ET VINAIGRES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
MACHMES. APPARELS ET MATERIELS 
ELECTROUES 
PREPARATONS DE VIANOES. DE 
POISSONS 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
FONTE. FER ET ACIER 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CH MOUES 
MATIERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CE8 MATIERES 
HULES ESSENTIEUES ET 
RESMOOES 
MSTRUMENTS ET APPARELS 
DOPTOUE 
PREPARATONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARMES 
PRODUITS OE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
PRODUTTS CHIMIQUES ORGANIQUES 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TMCTOR1AUX; TANMS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
MEUBLES. MÖBLIER 
MEOICO­CHIRURGICAL 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
PAPIERS ET CARTONS: OUVRAGES EN 
PATE DE CEUULOSE 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABROUES 
GRASSES ET HULES ANIMALES OU 
VEGETALES 
PREPARATONS DE LEGUMES. DE 
FRUITS 
ALUMMLIM ET OUVRAGES EN 
ALUMMLIM 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
CAFE. THE MATE ET EPICES 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
OUTILS ET OUTLLAOE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
1988 
1000 ECU 
6 241 
5 151 
2682 
107 
743 
1 X 7 
1 481 
971 
712 
324 
512 
448 
295 
359 
357 
287 
134 
4M 
12M 
70 
261 
I X 
tee 
110 
254 
87 
84 
45 
178 
M 
1989 
1000 ECU 
9 525 
2 922 
2844 
2 557 
3 105 
1 533 
648 
944 
614 
465 
712 
621 
3 M 
383 
657 
259 
129 
452 
49 
214 
163 
2 M 
277 
156 
153 
413 
157 
I X 
S» 
117 
1990 
1000 ECU 
7226 
4 1M 
2 176 
4 755 
1 M7 
1 5M 
1 M l 
525 
733 
931 
651 
614 
S94 
349 
498 
445 
X I 
229 
28 
346 
258 
2M 
192 
139 
141 
28 
126 
139 
143 
74 
1991 
1000 ECU 
6 747 
SM1 
2 X 4 
1 9M 
2 114 
1 βίο 
1 717 
1 670 
ex 
1 121 
815 
649 
715 
1240 
428 
276 
504 
257 
X 
M 
268 
213 
I M 
205 
112 
28 
133 
"167 
2M 
I M 
1992 
1000 ECU 
5734 
4 1M 
2 747 
176 
1 193 
1 4M 
1034 
554 
M l 
636 
575 
176 
690 
269 
410 
579 
426 
3M 
29 
506 
228 
203 
184 
283 
148 
142 
123 
113 
7 
117 
DUrvCHSCWeTTT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
22.» 
13.67 
8 26 
6.10 
5.25 
4.92 
3.79 
2.96 
2.X 
2.21 
2.07 
1.72 
1.70 
1.65 
1.49 
1.17 
1.11 
1.10 
O.M 
0.76 
0.75 
0.73 
0.64 
O.X 
0.51 
0.44 
O.X 
O.X 
0.37 
O.X 
r.% 
22.M 
36.25 
44.54 
X.64 
55.M 
60,82 
64.61 
67.M 
69.97 
72.16 
74.26 
75.99 
77.69 
79.35 
80,84 
82.02 
83.13 
64.2« 
es. ï« 
es.M 
66.66 
87.39 
88.03 
M.M 
M. 12 
M.M 
89.96 
M.M 
M, 73 
91.10 
ω 
­ 4 
ω 
co 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
KODE 
CODE 
CODE 
34 
17 
71 
96 
02 
69 
63 
41 
69 
28 
M 
NACH BEUZE (421) 
PRODUKT 
SEIFEN. ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, 
EDELSTEINE 
VERSCHIEDENE WAREN 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHLACHTNEBENERZEUGNISSE 
WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
HAEUTE, FELLE (ANDERE ALS 
PELZFELLE) UND LEDER 
KERAMSCHE WAREN 
ANORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
ANDERE PFLANZLICHE SPINNSTOFFE; 
PAPIERGARNE 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTIONERY 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
MBCELLANEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
HIDES AND SKINS (OTHER THAN 
FURSKINS) AND LEATHER 
CERAMIC PRODUCTS 
INORGANIC CHEMICALS 
OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; 
PAPER YARN 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
TO BELIZE (421) 
PRODUITS 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
SUCRES ET SUCRERIES 
PERLES FINES OU DE CULTURE. 
PIERRES GEMMES 
OUVRAGES DIVERS 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
PEAUX (AUTRES QUE LES 
PELLETERIES) ET CUIRS 
PRODUITS CERAMIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES 
INORGANIQUES 
AUTRES FIBRES TEXTILES 
VEGETALES; FILS DE PAPIER 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
87 
96 
22 
85 
156 
19 
X 
0 
X 
21 
0 
2 825 
28 807 
1989 
1000 ECU 
218 
105 
3 
60 
70 
1M 
44 
220 
123 
26 
0 
2 026 
34 213 
1990 
1000 ECU 
105 
206 
0 
162 
24 
51 
55 
151 
75 
111 
0 
2 179 
33 I X 
1991 
1000 ECU 
61 
48 
273 
M 
52 
3* 
101 
3 
X 
145 
3 
1371 
34 534 
VERS BELIZE (421) 
1992 
1000 ECU 
53 
40 
151 
54 
114 
135 
106 
0 
74 
22 
322 
1 m 
26 343 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
O.X 
0,31 
0.28 
0.26 
0.26 
0.25 
0.2« 
0.23 
0.21 
0.20 
0.20 
6.05 
1M.M 
L% 
91.43 
91.74 
92.03 
92.31 
92.58 
92.63 
93.08 
93.32 
93.X 
93.74 
93.95 
100.00 
TABELLE I«: AUSFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH BENIN (284) TO BENIN (284) VERS BENIN (284) 
KOOE 
CODE 
COOE 
PRODUKT PROOUCTS PROOUIT8 
1988 
1000 ECU 1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DUrtCHSCHNTTT / AVERAGE / MOYENNE 
E% 
W 
(O 
52 
87 
84 
71 
TO 
»·> 
63 
lì 
11 
χ 
17 
73 
M 
20 
02 
24 
48 
04 
94 
40 
«9 
62 
y» 
27 
25 
72 
21 
32 
M 
69 
BAUMWOLLE 
ZUOMASCHMEN KRAFTWAGEN. 
Κ RAF TRAEOER. FAHRRAEOER 
KERNREAKTOREN KESSEL 
UASCHMEN APPARATE 
ECHTE PERLEN OOER ZUCHTPERLEN 
EOELSTEME 
PHARMAZEUTBCHE ERZEUGNBSE 
ELEKTRBCHE UASCHMEN 
APPARATE. GERAETE 
ANOERE KONFEKTIONIERTE 
SPMNSTOFFWAREN 
GETRAENKE. ALKOHOLHALTOE 
FLUESSOKEITEN UNO ESSO 
MUEUEREERZEUONBSE. MALZ 
STAERKE. MLLM 
VERSCHIEDENE ERZEUGNBSE DER 
CHEMSCHEN M0U8TRIE 
ZUCKER UNO ZUCKERWAREN 
WAREN AUS EBEN OOER STAHL 
OPTBCHE. PHOTOORAPHBCHE 
MSTRUMENTE 
ZUBE REITUNOEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN UNO ANDEREN 
FLEBCH UNO GENESSBARE 
SCHLACHTNEBE NERZEUGN BSE 
TABAK UNO VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
PAPIER UNO PAPPE. WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
MLCH UNO MLCHERZELONSSE. 
VOGELEIER 
MOEBEL. 
UEOIZMBCH­CHIRURGBCHE 
MCE BEL 
KAUTSCHUK UNO WAREN 0ARAUS 
BUSCHER. ZEITUNGEN. BLDDRUCKE 
BEKLE OLMO UNO 
BEKLE DUNGS ZUBEHOER 
KUNSTSTOFFE UNO WAREN DARAUS 
MMERALBCHE BRENNSTOFFE. 
M ME RAL OELE 
SALZ. SCHWEFEL. STEME UND 
E ROEN. GIPS. KALK 
EBEN UNO STAHL 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMTTTELZUBEREITUNGEN 
OER8­ UND FARBSTOFFAUSZUEGE. 
TANN INE 
SCHIENENFAHRZEUGE UND 
ORTSFESTES OLEBMA1ERIAL 
KERAMISCHE WAREN 
COTTON 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ELECTRICAL MACHMERY AND 
EOUPMENT 
OTHER MADE UP TEXTLE ARTICLES. 
SETS 
BEVERAGES. SPIRITS ANO VINEGAR 
PROOUCTS OF THE MLLMG 
INDUSTRY. MALT. STARCHES 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PROOUCTS 
SUGARS ANO SUGAR 
CONFECTIONERY 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CINEMATOGRAPHIC, MEASURING 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. 
FRUIT, NUTS 
MEAT ANO EDIBLE MEAT OFFAL 
TOBACCO ANO MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
PAPER ANO PAPERBOARO. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
DAIRY PRODUCE, BIRDS' EGGS: 
NATURAL HONEY 
FURNITURE. MEDICAL ANO SURGICAL 
FURNITURE 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PROOUCTS 
ARTICLES OF APPAREL ANO 
CLOTHMG ACCESSORIES 
PLASTICS ANO PLASTIC PROOUCT8 
MME RAL FUELS. MMERAL OLS AND 
PROOUCTS 
SALT. SULPHUR. EARTHS AND STONE 
IRON ANO STEEL 
MBCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
TANNMG OR DYE NO EXTRACTS. 
TANNMS 
RALWAY OR TRAMWAY 
LOCOMOTIVES, ROLLING­STOCK 
CERAMIC PRODUCTS 
COTON 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUOERES. MACHMES 
PERLES FMES OU DE CULTURE. 
PIERRES GEMMES 
PRODUITS PHARMACEUTOUES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIOUES 
AUTRES ARTICLES TEXTLES 
CONFECTIONNES 
BOSSONS. LOUDES ALCOOLIQUES 
ET VINAIGRES 
PRODUITS DE LA MINÓTE RE. MALT. 
AMDONS ET FECULES 
PRODUITS DIVERS DES MDUSTRIES 
CHMOUES 
SUCRES ET SUCRERES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
MSTRUMENTS ET APPARELS 
D'OPTOUE 
PREPARATONS OE LEGUMES. DE 
FRUITS 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABROUES 
PAPERS ET CARTONS. OUVRAGES EN 
PATE DE CEUULOSE 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE. 
OeUFS OOBEAUX 
MEUBLES. MÖBLER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PRODUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
MATIERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HULES 
MME RALES 
SEL. SOUFRE. TERRES ET PIERRES. 
PLATRES. CHAUX 
FONTE. FER ET ACER 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TMCTORIAUX. TANMS 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
PRODUITS CERAMIQUES 
21254 
10 2 X 
13516 
12 771 
8 576 
β 4M 
19 246 
10 448 
13 «72 
9 0 M 
10 072 
B7«9 
22 375 
14 155 
153M 
9 342 
11 113 
8 6 X 
X 5 6 3 
20 224 
13 447 
12 7M 
12 SM 
BM3 
27 822 
22 2M 
15 328 
15 492 
12 0 X 
11 653 
13.26 
8.46 
7.79 
6.51 
5.95 
5.05 
8 946 
8304 
7 4M 
4 47? 
2 446 
5 7M 
6 2 X 
4 2 M 
1 415 
1 771 
3 102 
2 249 
6 240 
2 375 
2 M 7 
2 327 
2 546 
4 348 
1223 
1372 
16M 
1017 
562 
1 119 
6 X 1 
5 864 
1 770 
6 2M 
2 X 2 
3 740 
2 4 X 
4 025 
1 I X 
2 4M 
2 4 M 
2 2M 
1278 
2 X 7 
2 029 
1289 
1 MS 
1031 
354 
1697 
2 025 
1 557 
774 
1 « X 
7 17« 
5 674 
2 M 4 
5 X 2 
4 2M 
3 9 X 
2 976 
' 2 MS 
2 9M 
1 011 
2838 
3 0 M 
1535 
2 070 
2 207 
2884 
1M3 
781 
1 993 
1370 
1 OM 
1876 
1 M« 
1 I M 
9 719 
5 464 
6 4 M 
5M5 
7 OM 
4 179 
3 49S 
4 253 
4 X 1 
2 247 
3 524 
3 935 
1 197 
2 631 
1 618 
2 193 
2 131 
1297 
2 170 
1534 
1 X 4 
ΓΜ7 
2 9 M 
13M 
11 7M 
9613 
7853 
4 271 
5 689 
2 675 
4 454 
3 340 
B 222 
10 527 
«798 
2 937 
1 333 
2 6M 
2 71« 
2 076 
2 074 
732 
2 289 
1 992 
I 250 
1 X 8 
1 1M 
1M3 
4.B3 
3.82 
2.M 
2.67 
2,«1 
2.22 
2.1« 
2.03 
1.97 
1.97 
1.83 
L X 
1.48 
1.33 
1.22 
1.17 
1.1« 
0.89 
0.87 
0.87 
0.82 
0.79 
0,7β 
0.74 
13.28 
21.7« 
29.53 
x.os 
«2.Μ 
«7.05 
51.89 
55.72 
Μ.62 
βΙ.Μ 
63.92 
66.1« 
88.29 
70.32 
72.x 
7«.2β 
76,11 
77.69 
79,1 β 
M.S1 
81.73 
82.91 
84.0β 
84.96 
85.β3 
Μ.71 
87.53 
Μ,33 
89.10 
M.8S 
W 
IO 
O 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH BENIN (284) TO BENIN (284) VERS BENIN (284) 
KODE 
CODE 
CODE 
33 
83 
82 
34 
19 
03 
55 
29 
15 
16 
61 
64 
70 
78 
28 
10 
68 
37 
PRODUKT 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH-
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
SEIFEN. ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. 
MEHL STAERKE 
FISCHE UND KREBSTIERE. 
WEICHTIERE 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
ORGANISCHE CHEMBCHE 
ERZEUGNISSE 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE 
UND OELE 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. 
FISCHEN 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
SCHUHE. GAMASCHEN UND 
AEHNLICHE WAREN: TEILE DAVON 
GLAS UND GLASWAREN 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
ANORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
GETREIDE 
WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT. 
ASBEST 
ERZEUGNISSE ZU 
PHOTOGRAPHBCHEN 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY 
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
SOAPS. ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
FISH AND CRUSTACEANS. MOLLUSCS 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
ORGANIC CHEMICALS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
PREPARATIONS OF MEAT. FISH OR 
CRUSTACEANS 
ARTICLES OF APPAREL AND , 
CLOTHING ACCESSORIES 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
GLASS AND GLASSWARE 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
INORGANIC CHEMICALS 
CEREALS 
ARTICLES OF STONE. PLASTER. 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
PHOTOGRAPHIC OR 
CINEMATOGRAPHIC PRODUCTS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
HULES ESSENTIELLES ET 
RESINOIDES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
PREPARATIONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARINES 
POISSONS ET CRUSTACES. 
MOLLUSQUES 
FIBRES SYNTHETIOUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
PRODUITS CHIMOUES ORGANIQUES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE" 
POISSONS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
CHAUSSURES, GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
VERRE ETOUVRAGES EN VERRE 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
PRODUITS CHIMOUES 
INORGANIQUES 
CEREALES 
OUVRAGES EN PIERRES, PLATRE. 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
PRODUITS PHOTOGRAPHOUES OU 
CINEMATOQRAPHOUES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1052 
954 
1 098 
668 
690 
11 
822 
405 
256 
816 
479 
631 
536 
369 
269 
847 
343 
529 
3 266 
174 685 
1989 
1000 ECU 
733 
1 141 
1 100 
866 
716 
226 
656 
693 
327 
4 X 
699 
470 
468 
943 
604 
196 
624 
236 
4 127 
145 741 
1990 
1000 ECU 
1 183 
1240 
1 144 
1 565 
1 1M 
906 
730 
1706 
1 321 
554 
902 
672 
640 
243 
644 
1 
553 
366 
4 597 
166 121 
1991 
1000 ECU 
1432 
1364 
1031 
1 156 
1277 
2 266 
1215 
45* 
1 096 
929 
474 
662 
791 
529 
565 
625 
401 
460 
5B95 
203 664 
1992 
1000 ECU 
1741 
1402 
1497 
1052 
1 X 1 
1 X 5 
966 
371 
551 
606 
837 
687 
442 
701 
677 
674 
343 
368 
4564 
'222 726 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.67 
0.67 
0.64 
0.58 
0.57 
0.53 
0.48 
O.X 
O.X 
O.M 
0.37 
0,34 
0.31 
O.X 
O.X 
0,25 
0.24 
0.21 
2.46 
100.00 
E% 
90.52 
91.19 
91.84 
92.42 
92.99 
93.53 
94.01 
94.40 
94.79 
95.18 
95.S5 
95.89 
96.21 
96.51 
96.82 
97.07 
97.32 
97.54 
100.00 
TABELLE IN: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH BOTSUANA (391) TO BOTSWANA (391) VERS BOTSWANA (391) 
KOOE 
COOE 
COOE 
PRODUKT PROOUCTS PRODUIT8 
1988 
1000 ECU 1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
£% 
84 KERNREAKTOREN. KESSEL 
UASCHMEN APPARATE 
85 ELEKTRBCHE UASCHMEN. 
APPARATE. GERAETE 
M LUFTFAHRZEUGE UNO 
RAUMFAHRZEUGE TELE DAVON 
M OPTBCHE PHOTOORAPHSCHE 
»«TRUMENTE 
73 WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
87 ZUGMASCHINEN KRAFTWAGEN 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDEH 
71 ECHTE PERLEN OOER ZUCHTPERLEN. 
EOELSTEME 
«9 8UECHER ZEITUNGEN BLOORUCKE 
X PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNBSE 
3» KUNSTSTOFFE UNO WAREN DARAUS 
04 MLCH UNO MLCHERZELONBSE 
VOOELEER 
40 KAUTSCHUK UNO WAREN OARAUS 
94 MOEBEL 
MEDrZMBCH­CHIRURGSCHE 
MOEBEL 
10 GETREIDE 
22 GETRAENKE. ALKOHOLHALTOE 
FLUESSOKETTEN UNO ESSO 
93 WAFFEN UNO MUNITK3N. TELE DAVON 
UNO ZUBEHOER 
M SCHENENFAHRZELOE UND 
ORTSFESTES GLESMATERIAL 
M ETHERISCHE OELE UNO RESMOIOE. 
ZUBEREITETE RECH­
52 BAUMWOLLE 
72 EBEN UNO STAHL 
07 GEMUESE. PFLANZEN. WURZELN UNO 
KNOLLEN 
15 TrERSCHE UNO PFLANZLICHE FETTE 
UNO OELE 
37 ERZEUGNBSE ZU 
PHOTOGRAPHBCHEN 
48 PAPIÉ R UNO PAPPE. WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
2» OROANSCHE CHEMBCHE 
ERZEUGNBSE 
M VERSCHIEDENE ERZEUGNBSE DER 
CHEMISCHEN M0USTRE 
82 WERKZEUGE SCHNEIOWAREN UNO 
ESSBESTECKE 
54 SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
FILAMENTE 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
ELECTRICAL MACHMERY ANO 
ECLHPMENT 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. ANO PARTS 
THEREOF 
OPTICAL. PHOTOGRAPHO 
CMEMATOORAPHIC. MEASURMO 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
ANO OTHER PROOUCTS 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
PLASTCS ANO PLASTIC PROOUCTS 
DAIRY PRODUCE. BIROS' EGOS. 
NATURAL HONEY 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
FURNITURE. MEDICAL ANO SURGICAL 
FURNITURE 
CEREALS 
BEVERAGES. SPIRITS ANO VMEQAR 
ARMS AND AMMUNITION. PARTS ANO 
ACCESSORIES 
RALWAY OR TRAMWAY 
LOCOMOTIVES. ROLLMG­STOCK 
ESSENTIAL OLS AND RESINÓOS. 
PERFUMERY 
COTTON 
IRON AND STEEL 
EDIBLE VEGETABLES ANO CERTAIN 
ROOTS ANO TUBERS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OLS 
PHOTOGRAPHIC OR 
CMEMATOORAPHIC PROOUCTS 
PAPER ANO PAPERBOAHD. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
ORGANIC CHEMICALS 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PROOUCTS 
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY. 
SPOONS ANO FORKS 
MAN­MADE FILAMENTS 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUDIERES. MACHINES 
MACHMES. APPARELS ET MATERIELS 
ELECTRIOUES 
NAVOATON AERENNE OU SPATIALE 
MSTRUMENTS ET APPARELS 
DOP TOLE 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
VOITURES AUTOMOBLES. 
TRACTEURS. CYCLES 
PERLES FMES OU DE CULTURE. 
PERRES GEMMES 
PRODUITS OE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
PRODUITS PHARMACEUTOUES 
MATERES PLASTOUES ET 
OUVRAGES EN CES MATERES 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE. 
OeUFS DOSEAUX 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
MEUBLES. MÖBLIER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
CEREALES 
BOSSONS. LKXIOES ALCOOLOUES 
ET VINAIGRES 
ARMES. MUNITIONS ET LEURS 
PARTES ET ACCESSOIRES 
VEHICULES ET MATEREL POUR VOES 
FERREES 
HULES ESSENTEUES ET 
RESMOIDES 
COTON 
FONTE. FER ET ACIER 
LEGUMES. PLANTES. RACMES ET 
TUBERCULES 
GRASSES ET HULES ANIMALES OU 
VEGETALES 
PRODUITS PHOTOGRAPHOUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
PAPIERS ET CARTONS. OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
PRODUITS CHIMOUES ORQANOUES 
PRODUITS OtVERS DES INDUSTRIES 
CH MOUES 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
FILAMENTS 8YNTHETOUE8 OU 
ARTIFOELS 
10 420 
8341 
26 M7 
5548 
2 484 
1 3M 
1 710 
413 
1 157 
1055 
18 
1 404 
1M7 
0 
616 
184 
1 457 
77 
X 
16 
0 
1037 
tx 
73 
X 
81 
224 
204 
8 X 6 
8 652 
793 
3 3 X 
4 M 4 
1 831 
1 432 
710 
1 309 
228 
9M 
557 
313 
0 
422 
M3 
9 
242 
4M 
X 
519 
1M 
255 
106 
64 
117 
20β 
169 
24 446 
8 054 
464 
4 816 
3SM 
4 273 
1 M3 
1 2M 
1 5M 
773 
I M 
373 
618 
0 
416 
4M 
224 
279 
645 
53 
3 
11 
357 
178 
2M 
318 
149 
166 
1S41B 
9 070 
M4 
3 671 
1 X9 
2 249 
B48 
1 165 
929 
742 
434 
356 
735 
1 047 
1057 
X 3 
0 
657 
251 
1 004 
0 
2 
2M 
617 
« X 
223 
I X 
116 
1«567 
6316 
51« 
« 11« 
2 519 
9M 
3 544 
2 7 X 
MO 
629 
1 682 
« X 
335 
1 871 
202 
M9 
27 
405 
168 
371 
9 X 
75 
131 
127 
X 7 
294 
106 
122 
19.04 
11.03 
7.52 
S X 
3.62 
2.77 
2.44 
1.63 
1.50 
0.69 
0.B5 
o.ei 
O.M 
0.75 
0.70 
O.M 
0.44 
0.43 
0,«1 
O.X 
O.X 
O.M 
0.26 
0.28 
0.27 
0.26 
0.22 
0.20 
190« 
X.07 
37.60 
«3 19 
«6 82 
49.M 
52.04 
53 68 
55.18 
56.07 
56.93 
5775 
M. 55 
59.31 
M.02 
M.M 
61.03 
61.47 
61.M 
62.26 
62.65 
62.90 
63.27 
63.X 
63.83 
64.10 
64.32 
64,53 
ϋ 
ta 
ro 
io 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
KODE 
CODE 
CODE 
NACH BOTSUANA (391) 
PRODUKT 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PROOUCTS 
TO BOTSWANA (391) 
PRODUITS 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
28 977 
94 820 
1989 
1000 ECU 
41 111 
77 032 
1990 
1000 ECU 
22 964 
78 689 
1991 
1000 ECU 
M 944 
77 620 
VERS BOTSWANA (391) 
1992 
1000 ECU 
9 425 
56 448 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
35.47 
100.00 
£% 
100.00 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
KOOE 
CODE 
COOE 
73 
11 
41 
10 
40 
52 
17 
27 
6» 
2» 
NACH BURKINA FASO (236) 
PROOUKT 
KERNREAKT OFTEN. KESSEL. 
MASCHINEN. APPARATE 
ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEOER FAHRRAEDER 
ELEKTRISCHE MASCHINEN. 
APPARATE. GERAETE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
MILCH UND MILCHERZEUONBSE; 
VOOELEIER 
WAREN AUS EISEN OOER STAHL 
OPTISCHE. PHOTOORAPHISCHE 
INSTRUMENTE 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE OER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
EISEN UNO STAHL 
PAPIER UNO PAPPE; WAREN AUS 
PAP1ERHALBSTOFF 
LUFTFAHRZEUGE UNO 
RAUMFAHRZEUGE. TEILE DAVON 
GETREIDE 
KAUTSCHUK UNO WAREN OARAUS 
TABAK UNO VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
KUNSTSTOFFE UNO WAREN OARAUS 
VERSCHIEDENE 
LEBENSUrrTELZUBEREITUNOEN 
BUECHER. ZEITUNGEN, BILDORUCKE 
BAUMWOLLE 
ZUCKER UNO ZUCKERWAREN 
MUEUEREIERZEUONISSE: MALZ: 
STÆRKE; INUUN 
MOEBEL: 
MEDIZINISCH­CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
ANOERE KONFEKTIONIERTE 
SPINN8TOFFWAREN 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UNO 
ESSBESTECKE 
OETRAENKE. ALKOHOLHALTOE 
FLUESeOKEiTEN UNO ESSO 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEOLEN METALLEN 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE. 
MINERAL OELE 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
ETHERISCHE OELE UNO RESINODE; 
ZUBEREITETE RIECH­
KERAMISCHE WAREN 
ANORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHINERY ANO 
EOUIPMENT 
PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
DAIRY PRODUCE, BIROS' EGGS; 
NATURAL HONEY 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
OPTCAL. PHOTOGRAPHO. 
CINEMATOGRAPHIC, MEASURING 
MISCELLANEOUS CHEMICAL 
PROOUCTS 
IRON AND STEEL 
PAPER ANO PAPERBOARO; ARTICLES 
OF PAPER PULP 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. ANO PARTS 
THEREOF 
CEREALS 
RUBBER ANO ARTKLES THEREOF 
TOBACCO ANO MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
PLASTOS AND PLASTIC PRODUCTS 
MISCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PROOUCTS 
COTTON 
SUGARS ANO SUGAR 
CONFECTONERY 
PRODUCTS OF THE MIUING 
INDUSTRY; MALT; STARCHES 
FURNITURE: MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
MINERAL FUELS. MINERAL OLS AND 
PROOUCTS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
ESSENTIAL OILS AND RESINÓOS; 
PERFUMERY 
CERAMIC PRODUCTS 
INORGANIC CHEMICALS 
TO BURKINA FASO ( 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUDIERES. MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRrOUES 
PROourrs PHARMACEUTIQUES 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; 
OeUFS D'OISEAUX 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
DOPTIOUE 
pFoourrs DIVERS DES INDUSTRIES 
CHMIOUES 
FONTE. FER ET ACIER 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN' 
PATE DE CELLULOSE 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
CEREALES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
TABACS ET SUCCEDANES OE TABAC 
FABRIQUES 
MATIERES PLASTIQUES ET 
OUVRA0E8 EN CES MATIERES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
PRODUITS DE L'EOmON, OE LA 
PRESSE 
COTON 
SUCRES ET SUCRERES 
PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
MEUBLES; MOBIUER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECnONNES 
OUTILS ET OUTILLAGE, ARTOLES DE 
COUTELLERIE 
BOISSONS, UOUDES ALCOOUOUES 
ET V1NAORES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HULES 
MINERALES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
HULES ESSENTIELLES ET 
RESINO DES 
PRODUITS CERAMIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES 
INORGANIQUES 
1988 
1000 ECU 
32 295 
31 764 
14 163 
12 817 
» » M 
5420 
4 KM 
4 622 
3056 
3005 
3 13» 
3 M 2 
3 337 
4412 
2 766 
2 M» 
2453 
1 505 
1 242 
2 070 
1 7M 
1 702 
1 641 
1514 
1 312 
1 2»3 
464 
1 017 
1 0M 
674 
236) 
1989 
1000 ECU 
35 371 
33 7M 
15 336 
15236 
»5»4 
4 470 
4 02» 
5956 
5433 
32»4 
335 
3 725 
2 654 
4 25« 
330» 
2 807 
2 876 
2304 
5 231 
1 5»S 
1 654 
1 285 
1 414 
1 258 
1 52« 
1 232 
1 6M 
»»4 
I 172 
43» 
1990 
1000 ECU 
32 740 
32 »M 
1S4S5 
14 100 
11 233 
6 547 
5 581 
4 576 
3 772 
4 3M 
201 
2 522 
2 »24 
1 832 
2 7B3 
2312 
2516 
2 462 
702 
1 634 
1 »B5 
1 412 
1 401 
1303 
07» 
1 132 
1 268 
»M 
1 020 
»M 
1991 
1000ECU 
36 521 
25 228 
18 874 
12 751 
It 616 
7 126 
5 695 
3 741 
4 174 
3 167 
6 9M 
3 ees 
3505 
2 172 
2 795 
3 266 
3 1M 
2 »71 
1 180 
2 4M 
1 250 
1 2M 
1 403 
1 242 
1 I M 
1 161 
MB 
»5» 
­6»» 
1 M1 
VERS 
1992 
1000 ECU 
32 223 
25 622 
17 177 
13 731 
»474 
4 397 
5 622 
2 562 
2 »56 
4 I M 
5336 
2 56» 
2004 
I 75» 
2 75» 
3 246 
2 842 
1 631 
1 254 
1 382 
1 855 
1 472 
»20 
1 256 
1 253 
1 334 
503 
836 
776 
1 1M 
BURKINA FASO ( 236) 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
•A 
\ta» 
16,24 
».24 
7.47 
5.64 
3.03 
2.81 
245 
2.10 
1.M 
1.95 
1.72 
1.5« 
U « 
1.56 
1.54 
1,50 
1,16 
1.04 
1.00 
0.91 
0,77 
0,73 
0,71 
0,67 
0,66 
0.52 
0.51 
0.51 
0,50 
Σ% 
16.3« 
34,63 
43.67 
51.34 
56.»« 
60.02 
62.83 
65.lt 
67.30 
60.26 
71.21 
72.04 
74,53 
76,10 
77,66 
78.21 
60,72 
61. »0 
62.95 
83.95 
84,67 
85,65 
86.38 
87,10 
87,7« 
86,44 
SS,»7 
69,46 
«9,99 
»0.50 
ω ro J> 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH BURKINA FASO (236) TO BURKINA FASO (236) VERS BURKINA FASO (236) 
KODE 
CODE 
CODE 
19 
32 
20 
55 
16 
70 
34 
29 
62 
37 
31 
36 
96 
25 
»3 
35 
86 
54 
64 
15 
PRODUKT 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE, 
MEHL. STÆRKE 
GERB­ UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN UND ANDEREN 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. 
FISCHEN 
GLAS UND GLASWAREN 
SEIFEN, ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
ORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
ERZEUGNISSE ZU 
PHOTOGRAPHBCHEN 
DUENGEMITTEL 
PULVER UND SPRENGSTOFFE; 
PYROTECHNISCHE ARTIKEL 
VERSCHIEDENE WAREN 
SALZ; SCHWEFEL; STEINE UND 
ERDEN; GIPS. KALK 
WAFFEN UND MUNITION; TEILE DAVON 
UND ZUBEHOER 
EIWEISSSTOFFE; MODIFIZIERTE 
STAERKEjKLEBSTOFFE 
SCHIENENFAHRZEUGE UND 
ORTSFESTES GLEISMATERIAL 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
FILAMENTE 
SCHUHE. GAMASCHEN UND 
AEHNLICHE WAREN; TEILE DAVON 
TIERISCHE UND PFLANZUCHE FETTE 
UND OELE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR. 
STARCH OR MILK 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; 
TANNINS 
PREPARATIONS OF VEGETABLES, 
FRUIT, NUTS 
MAN­MADE STAPLE FIBRES 
PREPARATIONS OF MEAT. FISH OR 
CRUSTACEANS 
GLASS AND GLASSWARE 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­nACTIVE 
AGENTS 
ORGANIC CHEMICALS 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
PHOTOGRAPHIC OR 
CINEMATOGRAPHIC PRODUCTS 
FERTILIZERS 
EXPLOSIVES; PYROTECHNIC 
PRODUCTS; MATCHES 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE 
ARMS AND AMMUNITION; PARTS AND 
ACCESSORIES 
ALBUMINOUS SUBSTANCES; 
MODIFIED STARCHES; GLUES 
RAILWAY OR TRAMWAY 
LOCOMOTIVES, ROLUNG­STOCK 
MAN­MADE FILAMENTS 
FOOTWEAR GAITERS AND THE LIKE 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
PREPARATIONS A BASE OE 
CEREALES. OE FARINES 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX; TANINS 
PREPARATIONS DE LEGUMES. DE 
FRUITS 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE 
POISSONS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSORES DU 
VETEMENT 
PRODUITS PHOTOGRAPHOUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
ENGRAIS 
POUDRES ET EXPLOSIFS', ARTICLES 
DE PYROTECHNIE 
OUVRAGES DIVERS 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PLATRES. CHAUX 
ARMES, MUNITIONS ET LEURS 
PARTIES ET ACCESSOIRES 
MATIERES ALBUMINODES; PRODUITS 
A BASE D'AMIDONS 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
FILAMENTS SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELS 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
56» 
836 
981 
299 
94 
756 
522 
410 
603 
474 
249 
342 
425 
367 
81» 
453 
523 
314 
377 
290 
4 631 
175 »41 
1989 
1000 ECU 
?t l 
767 
826 
270 
276 
675 
see 
431 
S10 
695 
125 
564 
433 
217 
483 
226 
376 
248 
362 
176 
7 981 
191452 
1990 
1000 ECU 
690 
978 
973 
1 354 
»50 
837 
587 
1 523 
530 
676 
1 1»3 
559 
51« 
226 
460 
225 
308 
1 103 
532 
712 
6377 
180 208 
1991 
1000 ECU 
1334 
91β 
546 
1 135 
2 079 
554 
936 
363 
497 
548 
57 
561 
402 
1 058 
266 
664 
610 
216 
273 
243 
7003 
194 662 
1992 
1000 ECU 
886 
590 
288 
528 
42 
497 
561 
441 
871 
353 
1 033 
481 
586 
448 
257 
510 
194 
113 
348 
448 
5 020 
I M 562 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.45 
0,44 
0,39 
0,38 
0.37 
0.36 
034 
034 
032 
0.2« 
0.28 
0,27 
0.25 
0.25 
0,24 
0,22 
0.21 
0,21 
0,20 
0.20 
3.38 
100,00 
χ% 
90,95 
91,40 
01.79 
92.18 
92.55 
»2.91 
93,26 
93.61 
93.93 
«4,23 
94,52 
94,60 
95,05 
«530 
95,55 
»5,78 
96,00 
96.21 
96.42 
96.62 
1M.M 
TABELLE IV: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IN: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH BURUNDI (328) TO BURUNDI (328) VERS BURUNDI (326) 
KODE 
CODE 
COOE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
84 KERNREAKTOREN. KESSEL. 
UASCHMEN. APPARATE 
87 ZLOUASCHMEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEOER. FAHRRAEDER 
85 ELEKTRBCHE UASCHMEN 
APPARATE. GERAETE 
X PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNBSE 
Π WAREN AUS EBEN OOER STAHL 
»0 OPTBCHE. PHOTOORAPHSCHE 
MSTRUMENTE 
63 ANOERE KONFEKTONERTE 
8PMNSTOFFWAREN 
11 MUEUE RE ERZEUGNBSE. MAU. 
STÆRKE. MULM 
X KUNSTSTOFFE UNO WAREN OARAUS 
X VERSCHCDENE ERZEUGNBSE OER 
CHEMISCHEN M0U8TRE 
48 PAPER UNO PAPPE. WAREN AUS 
PAPERHALBSTOFF 
4» BUECHER. ZEITUNGEN. BLOORUCKE 
72 EBEN UNO STAHL 
40 KAUTSCHUK UNO WAREN DARAUS 
32 GERB­ UNO FARBSTOFFAUSZUEGE. 
TANN ME 
04 MLCH UNO MLCHERZEUGNBSE. 
VÖGELE CR 
82 WERKZEUGE. SCHNEOWAREN UNO 
ESSBESTECKE 
82 BEKLEDUNG UNO 
BEKLE OLMGSZUBEHOER 
52 BAUMWOUE 
2» ORGANISCHE CHEMBCHE 
ERZE UGN SSE 
»4 MOEBEL. 
MEOtZMBCH­CHIRURGBCHE 
MOEBEL 
M LUFTFAHRZEUGE UNO 
RAUMFAHRZEUGE. TELE OAVON 
28 ANOROANBCHE CHEMBCHE 
ERZEUGNBSE 
22 OETRAENKE. ALKOHOLHALTOE 
FLUE880KEITEN UNO ESSO 
SS SYNTHETBCHE OOER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
89 KERAMISCHE WAREN 
78 ALUMMLIM UNO WAREN DARAUS 
» ETHERISCHE OELE UNO RESMOOE. 
ZUBEREITETE RECH­
27 MMERALSCHE BRENNSTOFFE. 
MMERALOELE 
IS TERBCHE UNO PFLANZLICHE FETTE 
UNO OELE 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHMERY AND 
EOUPMENT 
PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
OPTICAL. PHOTOGRAPH«. 
CMEMATOGRAPHO. MEASURMO 
OTHER MADE UP TEXTLE ARTICLES. 
SETS 
PROOUCTS OF THE MLUNG 
MOUSTRY. MALT; STARCHES 
PLASTICS ANO PLASTO PROOUCTS 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PRODUCTS 
PAPER ANO PAPERBOARO. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
BOOKS. NEWSPAPERS. POTURES 
ANO OTHER PROOUCTS 
IRON AND STEEL 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
TANNING OR DYE MG EXTRACTS: 
TANNMS 
DAIRY PRODUCE. BIROS' EGGS. 
NATURAL HONEY 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS ANO FORKS 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHMG ACCESSORES 
COTTON 
ORGANO CHEMICALS 
FURNITURE. MEDICAL ANO SURGICAL 
FURNITURE 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
»ORGANIC CHEMICALS 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
MAN­MADE STAPLE FBRE8 
CERAMIC PROOUCTS 
ALUMMrUM ANO ARTICLES THEREOF 
ESSENTIAL OL3 ANO RESMOOS; 
PERFUMERY 
MINERAL FUELS. MMERAL OL8 AND 
PROOUCTS 
ANeVIAL OR VEGETABLE FATS ANO 
OLS 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUOERES. MACHINES 
VOITURES AUTOMOBLES. 
TRACTEURS. CYCLES 
MACHMES. APPARELS ET MATERIELS 
ELECTRKXIES 
PRODUITS PHARMACEUTOUES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACER 
MSTRUMENTS ET APPAREILS 
O'OPTOUE 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
PRODUITS DE LA MINOTERIE. MALT. 
AMOONS ET FECULES 
MATE RES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
PRODUITS DIVERS DES MOUSTRIES 
CHMOUES 
PAPERS ET CARTONS: OUVRAGES EN 
PATE OE CEULLOSE 
PRODUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
FONTE. FER ET ACER 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TMCTOR1AUX: TANMS 
LAIT ET PROOUITS DE LA LAITERIE. 
OeUFS D'OBEAUX 
OUTLS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTEUERE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
COTON 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
MEUBLES; MOBLER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
PRODUITS CHIMOUES 
MORGANOUES 
BOSSONS. LOUDES ALCOOLIQUES 
ET VINAIGRES 
FBRES 8YNTHETOUE8 OU 
ARTIFOEUES OBCONTMUES 
PRODUITS CERAMIQUES 
ALUMMLIM ET OUVRAGES EN 
ALUMMrUM 
HULES ESSENTEUES ET 
RES MODES 
COMBUBTIBLES MMERAUX. HULE8 
MME RALES 
GRABSES ET HULES ANIMALES OU 
VEGETALES 
1000 ECU 1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
12 695 
13 427 
12 720 
5 279 
3 0 X 
2 673 
2082 
13M 
2352 
1 585 
1 148 
2329 
1 179 
2 X 7 
1 119 
ΘΜ 
848 
1207 
721 
6M 
12 555 
13 M4 
7 824 
5546 
3S14 
3 I X 
1 MS 
2842 
3 X 9 
1 795 
1524 
1M2 
1739 
1 X 2 
1 2M 
729 
849 
884 
» 2 
787 
814 
11 M5 
13 319 
10 534 
5582 
Β7β7 
3 M 1 
2 418 
4 047 
2 023 
1M1 
1982 
1 889 
2703 
I M I 
14M 
1570 
1072 
263 
534 
1 2M 
16 4M 
11 735 
8 384 
S 6 X 
2 816 
4 I M 
3 6 X 
3 427 
2 071 
1 743 
2 051 
ISM 
1 354 
1251 
1 240 
554 
783 
729 
SM 
499 
10 794 
10 I M 
8413 
6332 
3 491 
4 208 
4 774 
2 877 
2 097 
1 532 
1 853 
1035 
1 166 
1 081 
747 
1 540 
B34 
62« 
eu 
232 
572 
15.67 
1S.24 
11.65 
e.M 
4.7β 
«.18 
3.M 
3.54 
2.M 
2.10 
2.08 
2.05 
1.98 
1.70 
L X 
1.31 
1.01 
O.M 
0.87 
0.84 
M 
471 
SM 
M7 
181 
214 
252 
482 
529 
173 
513 
405 
635 
«17 
SIS 
403 
425 
SM 
699 
482 
1035 
ex 
4M 
882 
295 
347 
257 
1544 
SM 
278 
443 
M9 
M2 
.481 
342 
«M 
X I 
672 
384 
377 
491 
294 
sie 
266 
102 
0.75 
0.73 
0.6S 
0.6S 
O.M 
0.46 
0.46 
0.44 
0.44 
1% 
15.67 
x.et 
42.M 
49.47 
54.25 
X.43 
62.04 
6S.M 
ββ.4β 
70.M 
72.87 
74.72 
76,70 
7641 
79.M 
81.11 
82.13 
83.04 
83.91 
84.78 
M.55 
M . X 
87.03 
87.89 
M.34 
M.84 
M . X 
M.M 
M.2S 
90,6« 
ω ro co 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH BURUNDI (328) TO BURUNDI (328) VERS BURUNDI (328) 
KODE 
CODE 
CODE 
70 
63 
96 
37 
10 
61 
16 
21 
6« 
13 
PRODUKT 
GLAS UND GLASWAREN 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
VERSCHIEDENE WAREN 
ERZELONSSE ZU 
PHOTOGRAPHBCHEN 
GETREIDE 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, 
FISCHEN 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
SCHUHE, GAMASCHEN UND 
AEHNLICHE WAREN: TEILE DAVON 
SCHELLACK; GUMMEN. HARZE UND 
ANDERE PFLANZENSAEFTE 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
GLASS AND GLASSWARE 
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
PHOTOGRAPHIC OR 
CINEMATOGRAPHIC PRODUCTS 
CEREALS 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
PREPARATIONS OF MEAT. FISH OR 
CRUSTACEANS 
MISCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
LACS: GUMS. RESINS AND OTHER 
VEGETABLE SAPS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
OUVRAGES DIVERS 
PRODUITS PHOTOGRAPHOUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
CEREALES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PREPARATIONS DE VIANDES. DE 
POSSONS 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
CHAUSSURES, GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
GOMMES, RESINES ET AUTRES SUCS 
ET EXTRAITS 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
442 
260 
445 
412 
432 
551 
100 
385 
200 
155 
5534 
62 692 
1989 
1000 ECU 
304 
329 
2 X 
304 
31 
111 
91 
95 
320 
122 
«219 
78 2 M 
1990 
1000 ECU 
222 
371 
298 
X 2 
5 
258 
618 
167 
270 
368 
5585 
M X 3 
1991 
1000 ECU 
272 
461 
336 
254 
421 
156 
173 
199 
164 
85 
4 782 
84 184 
1992 
1000 ECU 
526 
3 X 
323 
336 
492 
257 
353 
253 
155 
232 
4 089 
76 382 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.42 
0.42 
0.40 
0,39 
O.X 
0.32 
0,32 
0.27 
0.27 
0.23 
5.M 
100.00 
£% 
91.12 
91.55 
91,95 
92.34 
92.68 
93.00 
93.33 
93,60 
93.87 
94.11 
100.00 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH KAMERUN (302) TO CAMEROON (302) VERS CAMEROUN (302) 
KOOE 
COOE 
CODE 
PRODUKT 
64 KERNREAKTOREN KESSEL 
UASCHMEN APPARATE 
X PHARMAZEUTSCHE ERZEUGNISSE 
87 ZUOMASCHMEN. KRAFTWAGEN 
KRAFTRAEOER, FAHRRAEOER 
»A ELEKTRSCHE MASCHINEN 
APPARATE OERAETE 
II MUEUEREERZELONBSE MALZ 
STAERKE.MULM 
73 WAREN AUS EBEN ODER STAHL 
X KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
X VERSCHEDENE ERZEUGNBSE OER 
CHEMBCHEN MOUSTRE 
48 PAPER UNO PAPPE. WAREN AUS 
PAPERHALBSTOFF 
4» BUECHER. ZETTUNGEN. BLDORUCKE 
24 TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKE RSATZSTOFFE 
90 OPTBCHE PHOTOGRAPHSCHE 
INSTRUMENTE 
1? QETRAENKE. ALKOHOLHALTOE 
FLUESSOKEITEN UNO ESSO 
04 MLCHLMOMLCHERZEUGNBSE. 
VOOELEER 
64 SCHUHE. OAMASCHEN UNO 
AEHNLICHE WAREN. TELE DAVON 
72 EBEN UNO STAHL 
78 ALUMMIUM UNO WAREN OARAUS 
2t VERSCHEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
94 MOE BEL 
MEDIZMBCH­CHIRURGBCHE 
MOEBEL 
40 KAUTSCHUK UNO WAREN DARAUS 
1» ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. 
MEHL STÆRKE 
27 MMERALBCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 
28 ANOROANSCHE CHEMSCHE 
ERZEUGNISSE 
63 VERSCHEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
15 TIERBCHE UNO PFLANZLICHE FETTE 
UND OELE 
62 BEKLEIOUNO UNO 
BEKLEIOUNOS ZUBEHOER 
32 GERB­UNO FARBSTOFFAUSZUEGE. 
TANN INE 
69 KERAMBCHE WAREN 
29 OROANBCHE CHEMBCHE 
ERZELONSSE 
PRODUCTS PRODUITS 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
PRODUCTS OF THE MLLMG 
MOLBTRY. MALT. STARCHES 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
PLASTICS ANO PLASTIC PROOUCTS 
MISCELLANEOUS CHEMICAL 
PROOUCTS 
PAPER ANO PAPERBOARD. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
ANO OTHER PROOUCTS 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES . 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CMEMATOORAPHIC. MEASURMO 
BEVERAGES. SPIRITS AND VMEGAR 
DAIRY PRODUCE. BIROS' EGGS. 
NATURAL HONEY 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
IRON AND STEEL 
ALUMMLIM AND ARTICLES THEREOF 
MISCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
FURNITURE. MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MLK 
MINERAL FUELS. MME RAL OLS AND 
PROOUCTS 
INORGANIC CHEMICALS 
MSCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHMG ACCESSORIES 
TANNING OR 0YEMG EXTRACTS. 
TANNINS 
CE RAMO PRODUCTS 
ORGANIC CHEMICALS 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUDIERES. MACHMES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
MACHMES. APPARELS ET MATERIELS 
ELECTRIOUES 
PRODUITS OE LA MINOTERIE. MALT. 
AMOONS ET FECULES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACER 
MATE RES PLASTKXJES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRES 
CHMKXES 
PAPERS ET CARTONS. OUVRAGES EN 
PATE OE CEUULOSE 
PRODUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABROUE8 
MSTRUMENTS ET APPAREILS 
DOPTOUE 
BOSSONS. LOUOES ALCOOLOUES 
ET VINAIGRES 
LAIT ET PROOUITS DE LA LAITERIE. 
OeUFS OOBEAUX 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
FONTE. FER ET ACIER 
ALUMMIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMMIUM 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
MEUBLES. MOBILER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PREPARATONS A BASE DE 
CEREALES. 0E FARINES 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HULES 
MINERALES 
PRODUITS CHIMOUES 
INORGANOUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
GRASSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES OU 
VETEMENT 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX. TANINS 
PROOUITS CERAMIOUES 
PRODUITS CHIMOUES ORGANIQUES 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
10O0ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
X 3 M 
48 712 
32 478 
47 713 
20 013 
2 0 6 t 7 
18013 
1 5 0 M 
17883 
15 115 
16 52« 
11692 
9 8 % 
15 313 
10 372 
9 « 0 3 
9 513 
11 M 7 
9 X 6 
8013 
5 264 
9 243 
6 945 
6 279 
8 0 1 4 
5 746 
S 1 M 
5 735 
61 042 
55 7 M 
» 2 5 5 
5 8 3 1 7 
33 S M 
27 410 
23 491 
16 472 
18 267 
9 677 
13 075 
16 052 
14 034 
14612 
12 6 M 
β 923 
β 997 
11 991 
9 7 M 
10 193 
7 842 
7 287 
θ 183 
7 131 
7 879 
7 2 1 0 
5 X 1 
8 319 
67 293 
62 614 
M 487 
M 583 
29 7 M 
22 4 M 
18 924 
16 M 4 
12 M 7 
14 778 
14 B M 
8 8 2 1 
10 844 
9 7 M 
9 9 M 
1 8 X 1 
9 814 
9 7 M 
9 X 5 
7 826 
8 4 1 8 
6 7 M 
5 6 » 
5 852 
5 441 
6 791 
Β 028 
6 240 
54 254 
54 025 
42 962 
43 111 
21 9 X 
180O6 
15 535 
14 737 
1 4 M 1 
16 406 
11 618 
11 241 
13 706 
8 249 
1 0 X 1 
e Ο Χ 
9 1 M 
β 198 
S 6 X 
8 2 Μ 
β M S 
6 3 1 4 
6 129 
β I M 
4 Μ 3 
4 757 
4 753 
4 940 
5 4 * 1 7 
53 203 
54 614 
31 661 
18 I X 
19 872 
18 491 
13 895 
9 037 
15 221 
11 605 
12 266 
7 981 
6 570 
7 427 
6 4 M 
11 234 
8 045 
8 875 
6 578 
7 493 
7 604 
8 834 
5 964 
6 075 
4 932 
7 077 
4 69« 
β. M 
β.04 
7 . Μ 
7.01 
3.62 
3.17 
2.76 
2.25 
2.11 
2.0β 
1.98 
1.76 
1.65 
1.59 
1.49 
1.43 
1.42 
1.37 
1.25 
1.13 
1.11 
1.09 
0.98 
0.97 
0.94 
Ο.Μ 
0.83 
ο.βι 
Ε% 
22.16 
Μ.22 
37.26 
44.Χ 
47.92 
51.10 
53.67 
56.12 
56.23 
60.32 
62.31 
64,07 
65,73 
67.32 
68.82 
70.26 
71.68 
73.Μ 
74.31 
75.45 
7β,Μ 
77.65 
7Β.64 
79.62 
Μ. Μ 
81.43 
82,27 
83,08 
ω ro 
co ro co 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH KAMERUN (302) TO CAMEROON (302) VERS CAMEROUN (302) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
Σ* 
33 ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE. 
ZUBEREITETE RIECH­
70 GLAS UND GLASWAREN 
25 SALZ; SCHWEFEL: STEINE UND 
ERDEN; GIPS. KALK 
M SCHIENENFAHRZEUGE UND 
ORTSFESTES GLEISMATERIAL 
82 WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
20 ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE 
FRUECHTEN UND ANDEREN 
34 SEIFEN, ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
63 ANDERE KONFEKTONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
23 RUECKSTAENDE UND ABFAELLE 
79 ZINK UND WAREN DARAUS 
31 DUENGEMITTEL 
16 ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. 
FISCHEN 
52 BAUMWOLLE 
17 ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
68 WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT. 
ASBEST 
10 GETREIDE 
35 EIWEISSSTOFFE; MODIFIZIERTE 
STAERKE:KLEBSTOFFE 
55 SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
61 BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
96 VERSCHIEDENE WAREN 
71 ECHTE PERLEN OOER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
M LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE. TEILE DAVON 
37 ERZEUGNBSE ZU 
PHOTOGRAPHBCHEN 
89 WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS: 
PERFUMERY 
GLASS AND GLASSWARE 
SALT: SULPHUR; EARTHS AND STONE 
RAILWAY OR TRAMWAY 
LOCOMOTIVES. ROLLING­STOCK 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. 
FRUIT. NUTS 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
RESIDUES AND WASTE FROM THE 
FOOD INDUSTRIES 
ZINC AND ARTICLES THEREOF 
FERTILIZERS 
PREPARATIONS OF MEAT. FISH OR 
CRUSTACEANS 
COTTON 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTONERY 
ARTICLES OF STONE, PLASTER. 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
CEREALS 
ALBUMINOUS SUBSTANCES: 
MODIFIED STARCHES: GLUES 
MAN­MADE STAPLE FIBRES 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
MBCELLANEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
PHOTOGRAPHIC OR 
CINEMATOGRAPHIC PRODUCTS 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
HULES ESSENTIELLES ET . 
RESINOIDES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES: 
PLATRES, CHAUX 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PREPARATONS DE LEGUMES. DE 
FRUITS 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGAN OU ES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
RESIDUS ET DECHETS DES 
INDUSTRES ALIMENTAIRES 
ZINC ET OUVRAGES EN ZINC 
ENG RAS. 
PREPARATIONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 
COTON 
SUCRES ET SUCRERES 
OUVRAGES EN PIERRES, PLATRE. 
CIMENT, AMIANTE. MICA 
CEREALES 
MATIERES ALBUMINÓIDES; PRODUITS 
A BASE D'AMIDONS 
FIBRES SYNTHETOUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
OUVRAGES DIVERS 
PERLES FINES OU DE CULTURE. 
PIERRES GEMMES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
PRODUITS PHOTOGRAPHOUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
NAVOATON MARITIME OU FLUVIALE 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
3 560 
5 714 
2 022 
7 783 
4 3 X 
5 204 
4 200 
2 093 
2 3 X 
4 785 
3 824 
3 921 
2 466 
574 
4 426 
5275 
2 781 
3 351 
3 5 X 
2 322 
1705 
877 
2 465 
299 
37 7M 
677 3 X 
6 543 
4 137 
3 721 
5 785 
4 X 1 
4 671 
1 X 6 
4 492 
5 633 
6 717 
4 606 
2 X 7 
1 M8 
4410 
1528 
3352 
3 237 
3 007 
2 679 
1 494 
1768 
2 033 
1 X 0 
41577 
757 433 
5 707 
3 732 
4 690 
4 795 
4 909 
4 061 
1842 
3 573 
3 232 
1 168 
3 378 
3753 
5 251 
3 017 
1 674 
2 816 
2 614 
2 469 
2 7 M 
2855 
2 942 
1999 
1M7 
M 503 
736 040 
3 8 X 
7 022 
3 635 
3 359 
3 X 4 
3 053 
2 554 
4 899 
2 709 
1 440 
2 443 
3 4 M 
4 823 
1 965 
12M 
1931 
1511 
1203 
1634 
2 290 
2 003 
2 258 
7045 
26 775 
613X1 
4 670 
8 723 
4 071 
4 1X 
2 995 
3 645 
11704 
3 764 
1 015 
3 987 
2 216 
3 963 
3 461 
1 737 
3 870 
2 X 7 
1826 
1 X 1 
2 140 
2482 
2 969 
1 7 » 
271 
L 
25 352 
626 849 
0.79 
0,77 
0.75 
0.70 
0.65 
0.63 
0.57 
0.57 
0.55 
O.X 
O.X 
0.48 
0.47 
0.46 
0.45 
O.X 
O.X 
O.X 
O.X 
O.X 
0,31 
O.X 
O.X 
O.X 
4.93 
1M.M 
84.66 
85.41 
M.11 
M.77 
87,40 
87.98 
M.55 
M.11 
M.62 
90.12 
90.60 
91.08 
91.55 
92.00 
92.40 
92.79 
93.16 
93.X 
93.83 
94.15 
94.46 
94.77 
95.07 
1M.M 
TABELLE 11: AUSFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IH: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH KAP VERDE (247) TO CAPE VERDE (247) VERS CAP­VERT (247) 
KODE 
CODE 
COOE 
PRODUKT PROOUCTS PRODUITS 
1988 
1000 ECU 1000 ECU 1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
11% 
27 MMERALBCHÍ BRENNSTOFFE. 
M»IERAL OELE 
84 KERNREAKTOREN KESSEL. 
UASCHMEN. APPARATE 
10 GETREIDE 
»5 ÉLEKTRBCHE UASCHMEN 
APPARATE. GERAETE 
67 ZUGMASCHINEN KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEOER 
04 ULCH UNO ULCHERZEUGNSSE. 
VOOELEER 
15 TERBCHE UNO PFLANZLICHE FETTE 
UNO OELE 
22 OETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSOKEITEN UND ESSO 
73 WAREN AUS EBEN ODER STAHL 
3» KUNSTSTOFFE UNO WAREN DARAUS 
17 ZUCKER UNO ZUCKERWAREN 
M LUFTFAHRZEUGE UNO 
RAUMFAHRZEUOE TELE DAVON 
«8 PAPER UNO PAPPE WAREN AUS 
PAPERHALBSTOFF 
72 E BEN UNO STAHL 
21 VERSCHEDENE 
LE BENSMITTE LZU8E RE ITUNG EN 
3« SEIFEN. ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
»« MOEBEL 
MEOtZMBCH­CHIRUROeCHE 
MOEBEL 
X PHARMAZEUTBCHE ERZELONSSE 
16 ZUBEREITUNGEN VON FLEBCH. 
FBCHEN 
«4 HOLZ UNO HOLZWAREN. HOLZKOHLE 
40 KAUTSCHUK UNO WAREN DARAUS 
M OPTSCHE. PHOTOGRAPHBCHE 
MSTRUMENTE 
6» KERAMISCHE WAREN 
83 VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
32 GERB­ UMTj FARBSTOFFAU8ZUEGE. 
TANNME 
07 OEMUESE. PFLANZEN. WURZELN UNO 
KNOLLEN 
20 ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN UNO ANOEREN 
tt ZUBEREITUNGEN AUS GETREOE. 
MEHL STÆRKE 
M WASSERFAHRZEUGE UNO 
SCHWIMME NOE VORRICHTUNGEN 
76 ALUMMLIM UNO WAREN DARAUS 
MMERAL FUELS. UMERAL OLS AND 
PROOUCTS 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
CEREALS 
ELECTRICAL MACHINERY ANO 
EOLWMENT 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
DAIRY PRODUCE. BIRDS' EGGS. 
NATURAL HONEY 
ANUAL OR VEGETABLE FATS ANO 
OLS 
BEVERAGES. SPIRITS ANO VMEGAfl 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
PLASTICS AND PLASTIC PROOUCTS 
SUGARS ANO SUGAR 
CONFECTONERY 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
PAPER ANO PAPERBOARD. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
IRON AND STEEL 
MBCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
FURNITURE. MEDICAL ANO SURGICAL 
FURNITURE 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
PREPARATIONS OF MEAT. FSH OR 
CRUSTACEANS 
WOOO AND ARTICLES OF WOOO, 
WOOD CHARCOAL 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
OPTCAL. PHOTOGRAPHIC. 
CMEMATOORAPHIC. MEASURMO 
CE RAMO PRODUCTS 
MBCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
TANNING OR 0YEMG EXTRACTS. 
TANNINS 
E0BLE VEGETABLES ANO CERTAIN 
ROOTS ANO TUBERS 
PREPARATIONS OF VEGETABLES, 
FRUIT. NUT8 
PREPARATONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MLK 
8H»»S. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
AIUMMOM ANO ARTICLES THEREOF 
COMBUSTBLES MMERAUX. HULES 
MME RALES 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUOERES. MACHMES 
CEREALES 
MACHMES. APPARELS ET MATERIELS 
ELECTRIOUES 
VOITURES AUTOMOBLES. 
TRACTEURS. CYCLES 
LAIT ET PROOUITS DE LA LAITERE. 
OeUFS 0'OISEAUX 
GRASSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
BOSSONS. LOUDES ALCOOLOUES 
ETVMAORES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
MATERES PLASTOUES ET 
OUVRAGES EN CES MATERES 
SUCRES ET SUCRERES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
PAPER8 ET CARTONS. OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
FONTE. FER ETACER 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORQANOUES 
MEUBLE8; MÖBLIER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PREPARATONS OE VIANDES. DE 
POISSONS 
BOB. CHARBON DE BOB ET 
OUVRAGES EN BOB 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
MSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTOUE 
PRODUITS CERAMIQUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TMCTORIAUX. TANINS 
LEOUMES. PLANTES. RACINES ET 
TUBERCULES 
PREPARATONS DE LEGUMES, 0E 
FRUITS 
PREPARATONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARINES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
ALUMMIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMMIUM 
5833 
S317 
6 516 
4 0 X 
14 M« 
6 243 
7 451 
3 6 « 
10 721 
6 976 
5717 
I M I 
5 745 
9 013 
4 052 
6 155 
3 179 
8 2 X 
4 012 
4 6 X 
10.31 
9.21 
7.14 
8.54 
4 073 
3 4 X 
19M 
2 977 
2298 
1 119 
1 X 2 
9 
1544 
1097 
657 
1 013 
675 
935 
965 
874 
702 
722 
SX 
B44 
821 
207 
470 
424 
1048 
849 
3341 
3 I X 
2 M 2 
2 M 4 
2 7 X 
1 4M 
2 131 
7 
1 516 
615 
1 105 
1 071 
1 ox 
949 
1035 
1 077 
1 I M 
585 
771 
921 
719 
«17 
440 
525 
I M 
563 
3 528 
5 449 
3 687 
2 X 2 
2 328 
2 453 
1 971 
4 055 
, 1857 
1 557 
1241 
1243 
1417 
976 
1 532 
813 
1 2 X 
1 179 
715 
777 
922 
897 
874 
M« 
4«8 
«70 
3ββ3 
3 34S 
2 M l 
2 M 1 
2311 
2 524 
1 976 
3 195 
1B15 
2 123 
1873 
1 547 
1235 
1252 
370 
1 185 
853 
1 315 
924 
813 
82B 
1088 
895 
8M 
957 
793 
5618 
4820 
5 328 
3 654 
2 7X 
3 8 X 
3 693 
3 164 
2MB 
1 227 
1 ex 
1 498 
1 «04 
1 33« 
1 534 
1 457 
880 
893 
1 747 
1018 
ex 
1292 
1 174 
937 
475 
564 
5.31 
5.19 
4.09 
3.M 
3.19 
2.95 
2.87 
2.88 
2.24 
1.70 
1.67 
1.83 
1.48 
1.40 
1.X 
1.X 
1.23 
1.20 
1.20 
1.07 
1.03 
0.99 
0.99 
0.84 
O.M 
0,78 
10.31 
19.52 
26.66 
33.21 
X.S2 
43.72 
47.81 
51.69 
S4.M 
57.84 
60.72 
63.40 
65.65 
67.35 
69.03 
70.67 
72. IB 
73. M 
74.M 
76.35 
77. X 
7B.79 
M.00 
BI.07 
B2.11 
83.11 
84.11 
84.95 
BS. 75 
M. 54 
ω 
8 
ω co o 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH KAP VERDE (247) TO CAPE VERDE (247) VERS CAP­VERT (247) 
KODE 
CODE 
CODE 
63 
23 
82 
X 
52 
24 
33 
70 
64 
49 
02 
68 
25 
08 
96 
55 
61 
28 
11 
95 
PRODUKT 
ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
RUECKSTAENDE UND ABFAELLE 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
BAUMWOLLE 
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE: 
ZUBEREITETE RIECH­
GLAS UND GLASWAREN 
SCHUHE. GAMASCHEN UND 
AEHNLICHE WAREN; TEILE DAVON 
BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
FLEBCH UND GENIESSBARE 
SCHLACHTNEBENERZEUGNISSE 
WAREN AUS STEINEN, GIPS. ZEMENT, 
ASBEST 
SALZ; SCHWEFEL: STEINE UND 
ERDEN; GIPS, KALK 
GENIESSBARE FRUECHTE: SCHALEN 
VON ZITRUSFRÜCHTEN 
VERSCHIEDENE WAREN 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
ANORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
MUEUEREIERZEUGNISSE; MALZ: 
STAERKE; INULIN 
SPIELZEUG. SPIELE. 
UNTERHALTUNGSARTIKEL 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
RESIDUES AND WASTE FROM THE 
FOOD INDUSTRIES 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
MISCELLANEOUS CHEMICAL 
PRODUCTS 
COTTON 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS: 
PERFUMERY 
GLASS AND GUSSWARE 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PRODUCTS 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
ARTICLES OF STONE. PLASTER, 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
SALT SULPHUR; EARTHS AND STONE 
EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF 
CITRUS FRUITS 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
MAN­MADE STAPLE FIBRES 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
INORGANIC CHEMICALS 
PRODUCTS OF THE MILLING 
INDUSTRY; MALT; STARCHES 
TOYS. GAMES AND SPORTS 
REQU BITES 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUtfS 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTONNES 
RESIDUS ET DECHETS DES 
INDUSTRES ALIMENTAIRES 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMOUES 
COTON ' 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
HULES ESSENTIELLES ET 
RESINOIOES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE LA 
PRESSE 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
OUVRAGES EN PIERRES. PLATRE. 
CIMENT. AMIANTE, MICA 
SEL: SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PLATRES. CHAUX . 
FRUITS COMESTIBLES: ECORCES 
D'AGRUMES OU DE MELONS 
OUVRAGES DIVERS 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PRODUITS CHIMIQUES 
INORGANIQUES 
PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT 
AMIDONS ET FECULES 
JOUETS. JEUX. ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
2 X 
340 
359 
434 
417 
355 
246 
316 
322 
156 
534 
345 
314 
178 
175 
162 
1M 
221 
64 
106 
3721 
62 206 
1989 
1000 ECU 
493 
4M 
429 
510 
384 
349 
4M 
446 
1M 
351 
334 
198 
147 
M 
205 
147 
140 
235 
100 
195 
4 070 
74 1M 
1990 
1000 ECU 
X 3 
503 
606 
361 
423 
460 
4 X 
417 
516 
298 
3M 
304 
2 X 
182 
264 
284 
253 
158 
148 
I X 
3393 
85 459 
1991 
1000 ECU 
757 
626 
442 
497 
372 
470 
547 
292 
557 
402 
X 
231 
448 
427 
270 
274 
257 
121 
510 
205 
3777 
X 061 
1992 
1000 ECU 
661 
678 
595 
514 
581 
522 
487 
317 
175 
407 
148 
302 
1M 
393 
284 
263 
221 
290 
132 
253 
3 928 
M 611 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.70 
0.67 
0,62 
O.X 
O.M 
0.55 
O.M 
0.46 
0.45 
0.41 
0,37 
O.M 
O.X 
0.32 
O.X 
0.29 
0.27 
0.26 
0.24 
0.22 
4.M 
100.00 
¡C% 
87.24 
87.92 
M.55 
M.14 
B9.70 
90,26 
90.81 
91.27 
91.72 
92.14 
92.51 
92.M 
93.20 
93,52 
93.83 
94,12 
94.40 
. 94.66 
94.91 
95,14 
100.00 
TABELLE IH: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
NACH KOMOREN (375) 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TO COMOROS (375) 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
VERS COMORES (375) 
KODE 
COOE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
67 ZUOUASCHMEN KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
84 KERNREAKTOREN. KESSEL. 
UASCHMEN. APPARATE 
65 ELEKTRSCHE UASCHMEN 
APPARATE. GERAETE 
07 F i t e r » UNO QENESS8ARE 
3CHLACHTNÍ BE NERZE UGN BSE 
r» WASSERFAHRZEUGE UNO 
SCHWIMME NOE VORRICHTUNGEN 
68 LUFTFAHRZEUGE UNO 
RAUMFAHRZELOE. T E L E DAVON 
04 M L C H L M O M L C H E R Z E U O N B S E . 
VOOELEER 
12 E B E N UND STAHL 
30 PHARMAZEUTBCHE ERZEUGNISSE 
64 SCHUHE. GAMASCHEN UNO 
AEHNLICHE WAREN TELE DAVON 
73 WAREN AUS E B E N OOER STAHL 
40 KAUTSCHUK UND WAREN OARAUS 
11 M U E U E R E E R Z E L O N S S E . M A L Z . 
3 T A E R K E . M U L M 
94 MOEBEL 
MEOtZMSCH­CHIRURGSCHE 
MOEBEL 
90 OPTBCHE. PHOTOQRAPHBCHE 
MSTRUMENTE 
49 BUE CHER ZEITUNGEN. BLOORUCKE 
70 OLAS UNO GLASWAREN 
48 PAPER UNO PAPPE. WAREN AUS 
PAPERHALBSTOFF 
22 OETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSOKEITEN UND E S S O 
69 KERAMISCHE WAREN 
52 BAUMWOLLE 
X KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
34 SEIFEN. OROANBCHE 
QRENZFLAECHENAKTIVE 3TOFFE 
20 ZUBEREITUNGEN VON OEMUESE. 
FRUECHTEN UNO ANDEREN 
1» ZUBEREITUNGEN A L B GETREOE. 
MEHL. STÆRKE 
15 TIERSCHE UNO PFLANZLICHE FETTE 
UNO OELE 
32 OE RB­ UND FAR8STOFFAU8ZUEOE. 
TANNINE 
62 BEKLEIDUNG UNO 
BEKLEOUNGSZUBEHOER 
SS SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
44 HOLZ UNO HOLZWAREN. HOLZKOHLE 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
NUCLEAR REACTORS. B O L E R S . 
MACHMERY 
ELECTRICAL MACHMERY ANO 
E O U V M E N T 
MEAT AND EOBLE MEAT OFFAL 
SHIPS. BOATS ANO FLOATMQ 
STRUCTURES 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. ANO PARTS 
THEREOF 
DAIRY PRODUCE, BIROS' EGGS. 
NATURAL HONEY 
IRON ANO STEEL 
PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
FOOTWEAR. GAITERS ANO THE LIKE 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
PROOUCTS OF THE M L L I N G 
MDLBTRY. MALT. STARCHES 
FURNITURE. MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CMEMATOORAPHIC. MEASURING 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PROOUCTS 
GLASS AND GLASSWARE 
PAPER ANO PAPERBOARO. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
CERAMIC PRODUCTS 
COTTON 
PLASTICS AND PLASTIC PROOUCTS 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
PREPARATONS OF VEGETABLES. 
FRUIT. NUTS 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OLS 
TANNINO OR OYE WO EXTRACTS. 
TANNINS 
ARTICLES OF APPAREL ANO 
CLOTHMG ACCESSORIES 
MAN­MAOE*STAPLE F S R E S 
WOOO ANO ARTICLES OF WOOO. 
WOOO CHARCOAL 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUOERES. MACHMES 
MACHMES. APPARELS ET MATERIELS 
ELECTRIOUES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
N A V O A T O N MARITIME OU FLUVIALE 
N A V O A T O N AERIENNE O U SPATIALE 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE. 
OeUFS D OISEAUX 
FONTE. FER ET A C E R 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PRODUITS DE LA MINOTERIE, MALT. 
A M O O N S ET FECULES 
MEUBLES; M O B L E R 
MEDICO­CHIRURGICAL 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
D 'OPTOUE 
PRODUITS DE L 'EDITON. DE LA 
PRESSE 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PAPERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
BOSSONS. L O U D E S A L C O O L O U E S 
ET VINAIGRES 
PRoourrs CERAMOUES 
COTON 
MATIERES PLASTOUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORQANOUES 
PREPARATONS OE LEGUMES. DE 
FRUITS 
PREPARATONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARINES 
GRASSES ET HULES ANIMALES OU 
VEGETALES 
EXTRAIS TANNANT8 OU 
TMCTORIAUX. TANMS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
BOS. CHARBON OE BOS ET 
OUVRAGES EN ΒΟΘ 
1988 
1000 ECU 1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
4SM 
2 218 
3013 
SM 
40 
1 X 9 
584 
334 
713 
7M 
4 8 M 
2 949 
1 834 
1009 
205 
X 
752 
441 
929 
702 
5 205 
2 134 
2 4 1 9 
654 
5 675 
1 727 
989 
496 
M9 
B48 
9593 
7 210 
3 962 
2 0 1 6 
15 
76 
1 466 
3 183 
934 
9 X 
4 471 
3 X 3 
1 684 
1 711 
to 
2 X 1 
1 297 
2M 
783 
603 
19.01 
11.62 
β. M 
4.11 
3.94 
3.72 
3.37 
3.14 
2.M 
2.55 
1 015 
344 
3 X 
673 
343 
312 
170 
359 
191 
331 
521 
385 
243 
352 
205 
281 
32B 
222 
152 
89 
662 
3M 
882 
4 X 
429 
7M 
I M 
463 
318 
335 
549 
478 
314 
424 
254 
SX 
398 
184 
282 
M7 
M1 
322 
661 
473 
BM 
398 
69 
420 
595 
346 
197 
325 
258 
291 
316 
2M 
195 
151 
166 
101 
7M 
2 I X 
709 
691 
821 
520 
1 755 
518 
710 
695 
3M 
X 2 
546 
344 
414 
302 
274 
176 
228 
347 
475 
319 
557 
699 
440 
316 
108 
442 
321 
193 
228 
339 
421 
231 
343 
170 
202 
394 
173 
105 
2.M 
2.X 
2,09 
1.97 
1.93 
1.54 
1.51 
1.45 
1.41 
1.26 
1.25 
1.21 
1.18 
1.08 
1.01 
0.98 
0.92 
0.73 
O.M 
0,63 
E% 
19.01 
M.63 
39.20 
43.31 
47.25 
50.98 
54.35 
57.X 
60.31 
62.M 
65.37 
67.6B 
69.78 
71.75 
73.69 
75.23 
78.75 
78.21 
79.82 
M.M 
82.13 
83 .» 
64.53 
85.62 
M.63 
67.62 
MSS 
Β9.2β 
M.94 
M.M 
8 
03 ω ro 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH KOMOREN (375) TO COMOROS (375) VERS COMORES (375) 
KODE 
CODE 
CODE 
82 
X 
24 
10 
83 
33 
21 
63 
27 
16 
95 
96 
76 
61 
28 
54 
PRODUKT 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMSCHEN INDUSTRIE 
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
GETREIDE 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
MINERALBCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 
ZUBEREITUNGEN VON FLESCH. 
FSCHEN 
áPlELZEUG. SPIELE. 
UNTERHALTUNGSARTIKEL 
VERSCHIEDENE WAREN 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
ANORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
SYNTHETBCHE ODER KUENSTLICHE 
FILAMENTE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
MISCELLANEOUS CHEMICAL 
PRODUCTS 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
CEREALS 
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY 
MISCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS AND 
PRODUCTS 
PREPARATONS OF MEAT, FISH OR 
CRUSTACEANS 
TOYS, GAMES AND SPORTS 
REOUBITES 
MBCELLANEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES' 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
INORGANIC CHEMICALS 
MAN­MADE FILAMENTS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
CEREALES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
HULES ESSENTIELLES ET 
RESINOIDES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
PREPARATIONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 
JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
OUVRAGES DIVERS 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PRODUITS CHIMIQUES 
INORGANIQUES 
FILAMENTS SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELS 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
217 
423 
208 
207 
152 
92 
120 
152 
145 
278 
114 
113 
148 
88 
39 
153 
1035 
24 979 
1989 
1000 ECU 
178 
241 
286 
0 
177 
101 
169 
179 
94 
122 
92 
78 
92 
X 
90 
65 
1 X 1 
25 646 
1980 
1000 ECU 
148 
65 
147 
269 
148 
1M 
160 
76 
64 
34 
78 
55 
51 
X 
72 
48 
834 
X766 
1991 
1000 ECU 
227 
137 
205 
290 
155 
193 
1X 
14« 
51 
21 
45 
84 
X 
M 
68 
26 
799 
44 701 
1992 
1000 ECU 
I M 
66 
0 
0 
118 
164 
125 
117 
115 
9 
93 
61 
35 
M 
79 
34 
645 
24 631 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.63 
0.61 
O.X 
O.M 
0.49 
0.48 
0.47 
0.44 
0.32 
O.X 
0.27 
0.27 
0.2« 
0.23 
0.23 
0.21 
3.09 
1M.M 
£% 
91.21 
91,83 
92,39 
92,90 
93,40 
93, M 
94.X 
94.M 
95,13 
95.43 
95.71 
95.98 
96.23 
96.47 
96.70 
M.91 
1M.M 
TABELLE IO: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
NACH KONGO (318) 
TABLE IH: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TO CONGO (318) 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
VERS CONGO (318) 
KOOE 
COOE 
CODE 
PRODUKT PROOUCTS PRODUITS 
84 KERNREAKTOREN KESSEL. 
UASCHMEN APPARATE 
X PHARMAZEUTBCHE ERZELONSSE 
73 WAREN AUS EBEN OOER STAHL 
85 ELEKTRBCHE MASCHINEN. 
APPARATE. GERAETE 
87 ZUOUASCHVeEN KRAFTWAGEN 
KRAFTRAEOER FAHRRAEOER 
M WASSERFAHRZEUGE UNO 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
02 FLEBCH UNO GENE8S8ARE 
SCHLACHTNEBENERZEUGNBSE 
11 MUELLEREERZEUGNSSE. MALZ. 
STÆRKE. MULM 
90 OPTBCHE PHOTOGRAPHBCHE 
»•STRUMENTE 
M LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE. TELE DAVON 
04 MLCH UNO MILCHE RZELONSSE 
VOGELEER 
15 TE RBCHE UNO PFLANZLICHE FE TTE 
UNO OELE 
48 PAPE R UNO PAPPE. WAREN ALS 
PAPERHALBSTOFF 
»4 MOEBEL 
MEOtZMSCH­CHIRURGBCHE 
MOEBEL 
M KUNSTSTOFFE UNO WAREN DARAUS 
M VERSCHIEDENE ERZELONSSE OER 
CHEMBCHEN MDUSTRE 
64 SCHUHE. GAMASCHEN UNO 
AEHNLICHE WAREN. TELE DAVON 
82 BEKLEDUNG UND 
BEKLEOUNGSZUBEHOER 
22 OETRAENKE. ALKOHOLHALTOE 
FLUESSOKEiTEN UND ESSO 
83 VERSCHEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METAUEN 
40 KAUTSCHUK UNO WAREN DARAUS 
4» BUECHER. ZETTUNGEN, BILDDRUCKE 
82 WERKZEUGE. SCHNEIOWAREN UND 
ESSBESTECKE 
34 SEIFEN. ORGANISCHE 
ORENZFLAECHENAKTTVE STOFFE 
21 VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNOEN 
16 ZUBEREITUNGEN VON FLESCH. 
FBCHEN 
»3 WAFFEN UNO MUNITON. TELE DAVON 
UNO ZUBEHOER 
72 EBEN UNO STAHL 
M SCHIENENFAHRZEUGE UND 
ORTSFESTES GLESMATERIAL 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
ELECTRICAL MACHMERY AND 
EOLHPMENT 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
SHIPS. BOATS ANO FLOATING 
STRUCTURES 
MEAT ANO E08LE MEAT OFFAL 
PROOUCTS OF THE MLUNG 
INDUSTRY. MALT. STARCHES 
OPTICAL. PHOTOGRAPH«. 
CMEMATOGRAPHO. MEASURING 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. ANO PARTS 
THEREOF 
DAIRY PRODUCE. BIROS' EGGS. 
NATURAL HONEY 
ANaVIAL OR VEGETABLE FATS AND 
OLS 
PAPER AND PAPER80ARD. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
PLASTICS AND PLASTIC PROOUCTS 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PROOUCTS 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHMG ACCESSORES 
BEVERAGE8. SPIRITS ANO VMEQAR 
MBCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
BOOKS. NEWSPAPERS. POTURES 
AND OTHER PRODUCTS 
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
MBCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
PREPARATIONS OF MEAT. FBH OR 
CRUSTACEANS 
ARMS AND AMMUNITON. PARTS ANO 
ACCESSORIES 
IRON ANO STEEL 
RALWAY OR TRAMWAY 
LOCOMOTIVES. ROLLING­STOCK 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUOERES. MACHMES 
PROOUITS PHARMACEUTIQUES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACER 
MACHMES. APPARELS ET MATERELS 
ELECTRIOUES 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
NAVOATK3N MARITIME OU FLUVIALE 
VIANOES ET ABATS COMESTIBLES 
PROOUITS DE LA MMOTERE, MALT. 
AMIDONS ET FECULES 
MSTRUMENTS ET APPARELS 
D'OPTOUE 
NAVOATON AERENNE OU SPATIALE 
LAIT ET PRO0UIT8 DE LA LAITERIE. 
OeUFS D OISEAUX 
GRASSES ET HULES ANIMALES OU 
VEGETALES 
PAPERS ET CARTONS. OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
MEUBLES. MÖBLER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
MATERES PLASTOUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
PROOUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMÓLES 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
BOSSONS. LOUDES ALCOOUOUES 
ET VINAIGRES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PRODUITS DE L'EDITON. DE LA 
PRESSE 
OUTL8 ET OUTILLAGE. ARTICLES OE 
COUTE UERE 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
PREPARATONS OE VIANDES. DE 
POSSONS 
ARMES. MUNITON8 ET LEURS 
PARTES ET ACCESSOIRES 
FONTE. FER ET ACER 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOES 
FERREES 
1000 ECU 1000 ECU 
«9 3M 
25 640 
20 627 
27 334 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DUrfCHSCHNTTT / AVERAGE / MOYENNE 
47 385 
29 481 
148X 
35 670 
M 872 
31 7M 
37 223 
21 SM 
54 477 
29 701 
25 6M 
22 251 
48 162 
3)093 
X 5 7 1 
19 772 
IS.36 
8.83 
B.M 
7.47 
23 761 
4 M 9 
6 674 
12 9 M 
10 M2 
1 707 
6655 
6 49S 
9 416 
7 4 X 
4 628 
4 645 
4723 
3 917 
4 914 
4 349 
4 240 
3 811 
3 344 
3 222 
2 M 9 
2 749 
3 457 
3 118 
3 4S3 
20 2M 
23 378 
8384 
9 263 
8217 
17882 
7 7M 
5 928 
6838 
8 676 
4 0 M 
4 5 M 
5 122 
3 X 5 
4 3 M 
2 X 1 
3 849 
4 2 M 
3BM 
2 » X 
2 X 0 
2 892 
2582 
2 488 
3 525 
29 8M 
938 
8 815 
8 634 
11 443 
3 242 
8 024 
6 272 
6320 
8 981 
11 5 X 
4 705 
5 829 
4 I X 
3 537 
3015 
2852 
2 876 
3 378 
2735 
2 4M 
2 871 
3 120 
2 177 
2 704 
23 572 
27 626 
14 726 
8 M 3 
9 X 4 
1253 
β 131 
7BM 
5 709 
2 877 
3 231 
4 407 
4521 
4 184 
3 379 
8 325 
2 187 
3 0M 
3 4M 
3 451 
3 8M 
2 594 
2 381 
2 4M 
1231 
20 739 
1 7M 
18X2 
11 120 
8532 
21 M9 
10 374 
9 351 
5 481 
3 837 
2MB 
6213 
4 063 
sew 
4 102 
4 2 X 
5 OX 
3 2M 
3 I X 
3 111 
3 516 
2 M 2 
2 122 
1 MB 
1028 
6.97 
3.40 
3.X 
3.M 
2.82 
286 
2.43 
2.11 
1.99 
1.M 
1.56 
1.44 
1.43 
1.25 
1.19 
1.19 
1.07 
1.02 
1.01 
0,91 
0,85 
O.M 
O.M 
0.70 
0.70 
E% 
1S.X 
24.20 
32.28 
39.76 
46.73 
M l « 
53.M 
MSI 
59.3« 
62.01 
6«.«« 
66.56 
68.55 
70. «2 
71.98 
73.43 
74.87 
7612 
77.32 
78.52 
79.M 
M.ei 
81,62 
82.54 
83.40 
84,21 
65.01 
B5.72 
M.43 
ω co J> 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH KONGO (318) TO CONGO (318) VERS CONGO (318) 
KODE 
CODE 
CODE 
19 
63 
27 
25 
20 
69 
76 
29 
17 
10 
28 
33 
70 
32 
52 
68 
23 
07 
61 
X 
96 
24 
X 
PRODUKT 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. 
MEHL. STAERKE 
ANOERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 
SALZ; SCHWEFEL: STEINE UND 
ERDEN; GIPS, KALK 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN UND ANDEREN 
KERAMISCHE WAREN 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
ORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
GETREIDE 
ANORGANBCHE CHEMBCHE 
ERZEUGNISSE 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE: 
ZUBEREITETE RIECH­
GLAS UND GLASWAREN 
GERB­ UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
BAUMWOLLE 
WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT. 
ASBEST 
RUECKSTAENDE UND ABFAELLE 
GEMUESE, PFLANZEN. WURZELN UND 
KNOLLEN 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
PULVER UND SPRENGSTOFFE; 
PYROTECHNISCHE ARTIKEL 
VERSCHIEDENE WAREN 
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
WATTE. FILZE UND VLIESSTOFFE; 
SPEZIALGARNE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS AND 
PRODUCTS 
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE 
PREPARATIONS OF VEGETABLES, 
FRUIT. NUTS 
CERAMIC PRODUCTS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
ORGANIC CHEMICALS 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTIONERY 
CEREALS 
INORGANIC CHEMICALS 
ESSENTIAL OILS AND RESINÓOS; 
PERFUMERY 
GLASS AND GLASSWARE 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; 
TANNINS 
COTTON 
ARTICLES OF STONE. PUSTER. 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
RESIDUES AND WASTE FROM THE 
FOOD INDUSTRIES 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
EXPLOSIVES; PYROTECHNIC 
PRODUCTS; MATCHES 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
WADDING. FELT AND NONWOVENS; 
SPECIAL YARNS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
PREPARATIONS A BASE DE 
CEREALES, DE FARINES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
SEL: SOUFRE: TERRES ET PIERRES: 
PLATRES. CHAUX 
PREPARATIONS DE LEGUMES. DE 
FRUITS 
PRODUITS CERAMIQUES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
SUCRES ET SUCRERES 
CEREALES 
PRODUITS CHIMIQUES 
INORGANIQUES 
HULES ESSENTIELLES ET 
RESINOIDES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX; TANINS 
COTON 
OUVRAGES EN PIERRES, PLATRE. 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
RESIDUS ET DECHETS DES 
INDUSTRES ALIMENTAIRES 
LEGUMES, PLANTES. RACINES ET 
TUBERCULES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES OU 
VETEMENT 
POUDRES ET EXPLOSIFS: ARTICLES 
DE PYROTECHNIE 
OUVRAGES DIVERS 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABROUES 
OUATES. FEUTRES ET NON­TISSES: 
FILS SPECIAUX 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1 684 
2 351 
2 355 
2382 
1 063 
2 5 M 
2 474 
2 890 
749 
1529 
1331 
983 
1 527 
1417 
1 4 X 
1 199 
1 3 X 
916 
1998 
1318 
930 
234 
563 
11673 
316 648 
1989 
1000 ECU 
2 X 9 
2 58* 
1 702 
1 215 
1 ex 
2 087 
2 035 
1 X 6 
1009 
2 641 
1 5 X 
1330 
1626 
1667 
961 
3 272 
1 674 
973 
794 
1415 
857 
1 022 
1414 
11878 
345X5 
1990 
1000 ECU 
2 X 8 
2 489 
1857 
2 789 
1 346 
1891 
2 248 
2 075 
770 
2 248 
1 X 5 
1320 
1329 
1 1X 
1017 
798 
1 169 
808 
775 
683 
679 
M3 
532 
15 328 
350 0M 
1991 
1000 ECU 
2 654 
1660 
2 283 
172« 
2 7M 
1 119 
1211 
977 
4 409 
191 
1573 
1469 
1211 
1473 
9M 
401 
703 
896 
MO 
393 
687 
1 001 
538 
12147 
3 X M 1 
1992 
1000 ECU 
2 527 
2 253 
2 365 
1 913 
2 702 
1737 
1 1M 
1 ox 
1004 
1 162 
1575 
1773 
1 097 
905­
1651 
359 
642 
1 119 
474 
414 
820 
784 
X B 
12 778 
345 913 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.68 
0.66 
0.62 
O.X 
0.57 
0.55 
0.54 
0.48 
0.46 
0.45 
0.4« 
0.40 
0.40 
O.M 
O.X 
O.X 
0.32 
0,27 
0,27 
0.24 
0.23 ' 
0,23 
0.20 
3.77 
100.00 
Σ> 
87.11 
87.78 
88.40 
M.99 
69.57 
90.12 
90,66 
91.15 
91.62 
92.08 
92.53 
92.93 
93.33 
93.72 
94.08 
94.«3 
9«. 76 
95,04 
95.31 
9S.X 
95.79 
M.03 
M.23 
1M.M 
TABELLE IM: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
NACH ELFENBBNKUSTE (272) 
TABLE ΙΠ: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TO IVORY COAST (272) 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
VERS COTE D'IVOIRE (272) 
KOOE COOE COOE PRODUKT PRODUCT8 PRODUITS 
84 KERNREAKTOREN KESSEL 
UASCHMEN. APPARATE 
X PHARMAZEUTBCHE ERZEUGNISSE 
87 ZUGMASCHINEN KRAFTWAGEN 
KfW TRAEDER FAHRRÆDER 
M LUFTFAHRZEUGE UNO 
RAUMFAHRZEUGE TELE DAVON 
85 ELEKTRSCHE MASCHMEN 
APPARATE GERAETE 
04 ULCH LMO MLCHERZEUONISSE 
VOGELEER 
03 FSCHE UND KREBSTERE 
WEICHTERE 
X KUNSTSTOFFE UNO WAREN DARAUS 
72 EBEN UNO STAHL 
21 MMERALBCHE BRENNSTOFFE. 
MME RAL OELE 
10 OETRElOE 
73 WARENAUS EBEN OOER STAHL 
02 FLEISCH UNO GENIESSBARE 
SCHLACHTNEBENERZEUONBSE 
49 BUECHER ΖΕΓΓΙΓΝΟΕΝ. BLDORUCKE 
X VERSCHIEDENE ERZEUGNBSE DER 
CHEMSCHEN INDLSTRE 
«β PAPER UNO PAPPE. WAREN ALS 
PAPIERHALB3TOFF 
M OPTSCHE. PHOTOGRAPHSCHE 
INSTRUMENTE 
29 OROANSCHE CHEMSCHE 
ERZEUGNBSE 
V BAUMWOLLE 
32 GERB­ UND FARBSTOFFAUSZUEGE, 
TANN ME 
21 VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
25 SALZ. SCHWEFEL. STEINE UNO 
ERDEN. OIPS. KALK 
22 GETRAENKE. ALKOHOLHALTOE 
FLUE8SOKEITEN UND ESSO 
40 KAUTSCHUK UNO WAREN OARAUS 
76 ALUMMLIM UNO WAREN OARAUS 
33 ETHERBCHE OELE UND RESMOOE 
ZUBEREITETE RECH­
70 ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN UNO ANDEREN 
70 GLAS UNO OLASWAREN 
28 ANOROANSCHE CHEMBCHE 
ERZE LON BSE 
71 ECHTE PERLEN OOER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
07 OEMUESE. PFLANZEN. WURZELN UND 
KNOLLEN 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS 
MACHMERY 
PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. ANO PARTS 
THEREOF 
ELECTRICAL UACHMERY ANO 
EOUPMENT 
DAIRY PRODUCE. BIRDS EGGS 
NATURAL HONEY 
FBH ANO CRUSTACEANS. MOUUSCS 
PLASTICS AND PLASTIC PRODUCTS 
IRON ANO STEEL 
MINERAL FUELS. MINERAL OLS ANO 
PROOUCTS 
CEREALS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
MEAT ANO EDSLE MEAT OFFAL 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PRODUCTS 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PROOUCTS 
PAPER ANO PAPERBOARD. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CINEMATOGRAPHIC, MEASURING 
ORGANIC CHEMICALS 
COTTON 
TANNMO OR DYEMO EXTRACTS, 
TANNINS 
MBCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATONS 
SALT. SULPHUR. EARTHS ANO STONE 
BEVERAGES. SPIRITS AND VMEGAH 
RUBBER AND ARTOLES THEREOF 
ALUMMIUM ANO ARTICLES THEREOF 
ESSENTIAL OILS ANO RESINÓOS, 
PERFUMERY 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. 
FRUIT. NUTS 
GLASS ANO GLASSWARE 
MOROANIC CHEMICALS 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
EOBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS ANO TUBERS 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUOERES. MACHMES 
PROOUITS PHARMACEUTICS ES 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
NAVOATON AERIENNE OU SPATIALE 
MACHMES. APPARELS ET MATERIELS 
ELECTRIOUES 
LAIT ET PROOUITS DE LA LAITERIE. 
OeUFS D OISEAUX 
POSSONS ET CRUSTACES. 
MOUUSOUES 
MATERES PLASTOUES ET 
OUVRAGES EN CES MATERES 
FONTE. FER ETACER 
COM8USTBLE8 MINERAUX. HULES 
MME RALES 
CEREALES 
OUVRAGES, EN FONTE. FER OU ACIER 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PRODUIT8 DE LEDITON. DE LA 
PRESSE 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHMOUES 
PAPERS ET CARTONS. OUVRAGES EN 
PATE DE CEUULOSE 
MSTRUMENTS ET APPAREILS 
DOPTOUE 
PRODUITS CHIMOUES ORGANOUES 
COTON 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX. TANMS 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
SEL; SOUFRE: TERRES ET PIERRES. 
PLATRES. CHAUX 
BOBSONS. LOUDES ALCOOLIQUES 
ET VINAIGRES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
ALUMMLIM ET OUVRAGES EN 
ALUMMIUM 
HULES ESSENTIELLES ET 
RESMOOES 
PREPARATONS OE LEGUMES. DE 
FRUIT8 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PROOUITS CHIMIQUES 
INORGANIQUES 
PERLES FMES OU DE CULTURE. 
PERRE8 GEMMES 
LEGUMES. PLANTES, RACMES ET 
TUBERCULES 
1988 
1000 ECU 1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
82016 
71 916 
14 2 » 
M 851 
X 113 
X 7 1 2 
X 4 M 
M 313 
20213 
27 M l 
23 194 
26 679 
20 SX 
IB 2 » 
16 617 
19 621 
11 181 
14 464 
11 3M 
14 316 
K013 
12916 
10 M7 
13 932 
7532 
9SS3 
10 9 X 
6503 
7 X 7 
7SM 
94 549 
84 429 
M 7X 
SI 829 
61 918 
45 294 
40 4M 
47 851 
X 3 7 5 
37 5 X 
21 S91 
23 I M 
19 178 
20 960 
19 778 
15 029 
14885 
15 499 
13X8 
14 0 M 
12217 
14 Μβ 
12 37B 
12 463 
10X8 
9416 
10 427 
β ΟΧ 
7 128 
8 242 
Μ 577 
65 429 
1 043 
Χ 116 
34 9 Χ 
44 Μ5 
28 231 
33 2 Χ 
Χ 943 
28 279 
15 629 
17 747 
15 4M 
16 484 
16 697 
13 Μ9 
13 4M 
10 137 
12 792 
10 747 
6548 
9311 
10 243 
7 726 
7 241 
7 760 
SM4 
8 522 
8014 
5 873 
Μ Μ Ι 
54 205 
75 ex 
40 Μ7 
Χ 1Χ 
45 432 
32 649 
2 3 X 7 
26X9 
18 Μ7 
19 408 
14 212 
17 059 
18 254 
16 3Μ 
15 457 
12 923 
11 717 
13 Μ5 
13X7 
11 Χ 1 
10 4 Χ 
8 769 
7 322 
β 621 
8 224 
β 113 
e ist 
8 448 
5Μ3 
89 4M 
72 174 
137X9 
43X9 
34 MS 
Χ 877 
37 120 
20 775 
18 143 
21 229 
IS 044 
12 Μ8 
21057 
18 629 
17012 
13 687 
17610 
14 017 
13 723 
11 953 
13 148 
9 077 
10 674 
β 190 
9 640 
7 714 
7217 
7SM 
6 967 
6 5 Μ 
9.12 
7.26 
6.57 
5.06 
4.53 
4.34 
3.71 
3.41 
2.94 
2.77 
1.97 
1.96 
1.94 
1.93 
1.Μ 
1.Μ 
1.46 
1.37 
1.35 
1.34 
1.23 
1.18 
1.Μ 
1.03 
0.91 
0.89 
0.Μ 
0.72 
0.70 
0.6» 
Ε% 
20.Μ 
27.92 
34.50 
39.57 
44.10 
48.44 
52.15 
55.57 
M.St 
61.29 
63.27 
65.24 
β? ie 
69.12 
70.92 
72.S2 
73.9β 
75.35 
76.71 
78.06 
79.Μ 
Μ.48 
Bi.sa 
62.62 
63,53 
64,42 
6 5 . x 
Μ.03 
Μ. 73 
β7,43 
co ω 
O) 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH ELFENBEINKUSTE(272) TO IVORY COAST (272) VERS COTE D'IVOIRE (272) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT. PRODUCTS PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% £% 
94 MOEBEL. 
MEDIZINISCH­CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
24 TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
19 ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. 
MEHL STAERKE 
82 WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
83 VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
11 MUEUEREIERZEUGNISSE; MALZ; 
STAERKE: INULIN 
17 ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
64 SCHUHE. GAMASCHEN UND 
AEHNLICHE WAREN: TEILE DAVON 
96 VERSCHIEDENE WAREN 
31 DUENGEMITTEL 
69 KERAMBCHE WAREN 
34 SEIFEN. ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
15 TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE 
UND OELE 
55 SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
74 KUPFER UND WAREN OARAUS 
37 ERZEUGNISSE ZU 
PHOTOGRAPHSCHEN 
79 ZINK UND WAREN DARAUS 
16 ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. 
FISCHEN 
68 WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT. 
ASBEST 
X WATTE. FILZE UND VLIESSTOFFE; 
SPEZIALGARNE 
89 WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
FURNITURE: MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
PROOUCTS OF THE MILLING 
INDUSTRY: MALT; STARCHES 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTIONERY 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
FERTILIZERS 
CERAMIC PRODUCTS 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
MAN­MADE STAPLE FIBRES 
COPPER AND ARTOLES THEREOF 
PHOTOGRAPHIC OR 
CINEMATOGRAPHIC PRODUCTS 
ZINC AND ARTICLES THEREOF 
PREPARATIONS OF MEAT. FISH OR 
CRUSTACEANS 
ARTICLES OF STONE. PUSTER. 
CEMENT. ASBESTOS, MICA 
WADDING. FELT AND NONWOVENS; 
SPECIAL YARNS 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
MEUBLES: MOBILIER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
PREPARATIONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARINES 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
PRODUITS DE LA MINOTERIE: MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
SUCRES ET SUCRERES 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
OUVRAGES DIVERS 
ENGRAIS 
PRODUITS CERAMIQUES 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIEUES DSCONTINUES 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
PRODUITS PHOTOGRAPHOUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
ZINC ET OUVRAGES EN ZINC 
PREPARATIONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 
OUVRAGES EN PIERRES. PLATRE. 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
OUATES. FEUTRES ET NON­TISSES; 
FILS SPECIAUX 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
4 X 5 4 137 4 203 
6 4M 
4 768 
6 6 X 
6 631 
S 471 
3773 
5 378 
3 714 
4 X 4 
4 841 
3 27« 
2 108 
3835 
3 577 
3 297 
3 X 7 
1 704 
3 920 
2 079 
923 
45 452 
987 545 
6 656 
6 439 
6 378 
6 996 
6 101 
5 296 
4 926 
5 X 1 
3 993 
3 SX 
3 957 
2 857 
4 337 
4 X 9 
3 657 
4 626 
3 373 
3 618 
2 018 
14M 
45 722 
1 142 083 
4 454 
6 070 
4 826 
4 259 
4 831 
1480 
3 618 
3 414 
1 4 M 
3 197 
3 X 3 
2 3 X 
2 082 
2868 
2 247 
3 579 
2 352 
1 459 
2533 
1984 
37818 
831373 
5148 
5 773 
5 9 M 
3 905 
4 443 
4 978 
3 3 X 
3 665 
2 246 
3 222 
3 M 7 
3 906 
3191 
2 X 5 
2859 
910 
2 3 X 
1412 
197« 
4 2«3 
34185 
M7372 
6 994 
5 419 
4 573 
4 611 
5 2S7 
6 297 
3 240 
4 200 
6 449 
3 X 2 
3 X 8 
5 963" 
2 742 
2 328 
2 973 
841 
3 049 
2 112 
1627 
1 «87 
28 026 
M 5 X 7 
0.62 
0.59 
O.X 
0,55 
0.54 
0.45 
0.42 
0.42 
O.X 
O.X 
0.37 
0.35 
0.33 
0.32 
0.31 
0.27 
0.26 
0.26 
0.21 
0.20 
3.99 
1M.00 
M.08 
M.70 
89.X 
69,69 
90.44 
90.9B 
91.44 
91.87 
92.29 
92.68 
93.M 
93.44 
93.79 
94.13 
94.46 
94.77 
95.05 
95.32 
95.X 
9S.M 
96.01 
1M.00 
TABELLE IN: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH DSCHIBUTI (338) TO DJIBOUTI (338) VERS DJIBOUTI (338) 
KODE 
CODE 
COOE 
M 
2« 
84 
22 
85 
04 
87 
M 
1» 
73 
11 
63 
17 
11 
X 
20 
21 
90 
94 
M 
48 
10 
02 
49 
32 
X 
82 
84 
34 
PRODUKT 
LUFTFAHRZEUGE UNO 
RAUMFAHRZEUGE TELE DAVON 
TABAK UNO VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
KERNREAKTOREN. KESSEL. 
UASCHMEN. APPARATE 
GETRAENKE ALKOHOLHALTOE 
FLUESSOKEITEN UND ESSO 
ELEKTRBCHE UASCHMEN. 
APPARATE. GERAETE 
MLCH UNO MLCHERZELONBSE. 
VOOELEER 
ZUOUASCHMEN KRAFTWAGEN. 
KRAFTRÆDER. FAHRRAEDER 
PHARMAZEUTBCHE ERZELONSSE 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREOE. 
MEHL STÆRKE 
WAREN AUS EBEN OOER STAHL 
MUEUEREERZELONSSE. MALZ. 
STAERKE. MULM 
ANOERE KONFEKTIONIERTE 
SPMNSTOFFWAREN 
ZUCKER UNO ZUCKERWAREN 
MMERALBCHE BRENNSTOFFE 
MINE RAL OELE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN UNO ANDEREN 
VERSCHEDENE 
LEBENSMITTELZUBERErruNOEN 
OPTBCHE. PHOTOORAPHSCHE 
MSTRUMENTE 
MOEBEL 
MEOIZMBCH­CHIRURQBCHE 
MOEBEL 
ETHERSCHE OELE UNO RESMOIOE. 
ZUBEREITETE RECH­
PAPER UNO PAPPE. WAREN ALS 
PAPERHALBSTOFF 
GETREOE 
FLEBCH UNO OENIESSBARE 
SCHLACHT NEBENERZEUGNISSE 
BUECHER. ZEITUNGEN. BLODRUCKE 
OERB­ UND FARBSTOFFAU3ZUEOE. 
TANNME 
VERSCHEOENE ERZEUGNBSE DER 
CHEMSCHEN MDUSTRE 
WERKZEUGE. SCHNEIOWAREN UNO 
ESSBESTECKE 
SCHUHE. GAMASCHEN UNO 
AEHNLICHE WAREN. TELE DAVON 
SEIFEN. ORGANISCHE 
ORENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
—τ 
I PROOUCTS 
1 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. ANO PARTS 
THEREOF 
TOBACCO ANO MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
BEVERAGES. SPIRTO ANO VMEGAR 
ELECTRICAL MACHMERY AND 
EOU*n4ENT 
DAIRY PROOUCE. BIROS' EGGS. 
NATURAL HONEY 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MLK 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
PROOUCTS OF THE MLLMO 
MDUSTRY. MALT. STARCHES 
OTHER MADE UP TEXTLE ARTICLES. 
SETS 
SUGARS ANO SUGAR 
CONFECTK3NERY 
MMERAL FUELS. MME RAL OLS ANO 
PRODUCTS 
PLASTCS ANO PLASTIC PROOUCTS 
PREPARATONS OF VEGETABLES. 
FRUIT, NUTS 
MBCELLANEOUS EOBLE 
PREPARATONS 
OPTICAL, PHOTOGRAPHIC. 
CMEMATOGRAPHIC.­MEASURING 
FURNITURE. MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
ESSENTIAL OLS AND RESINÓOS. 
PERFUMERY 
PAPER AND PAPERBOARD. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
CEREALS 
MEAT ANO EDIBLE MEAT OFFAL 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
ANO OTHER PROOUCTS 
TANNMG OR OYEMO EXTRACTS. 
TANNINS 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PROOUCTS 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS ANO FORKS 
FOOTWEAR. GAITERS ANO THE LIKE 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
PRODUITS 
NAVOATX3N AE RENNE OU SPATIALE 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABROUES 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUDE RES. MACHINES 
BOISSONS. LOU DES ALCOOLIOUES 
ET VINAIGRES 
MACHMES. APPARELS ET MATERELS 
ELECTROUES 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE. 
OeUFS 0 OISEAUX 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
PRODUITS PHARMACEUTOUES 
PREPARATONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARMES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACER 
PRODUITS DE LA MMOTERIE. MALT. 
AMIDONS ET FECULES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTONNES 
SUCRES ET SUCRERES 
COMBUSTIBLES MMERAUX. HULES 
MME RALES 
MATIERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
PREPARATONS DE LEGUMES. DE 
FRUITS 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTOUE 
MEUBLES: MOBILIER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
HULES ESSENTEUES ET 
RESMOOES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CEUULOSE 
CEREALES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PRODUITS OE L'EDITION. OE LA 
PRESSE 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX. TANMS 
PROOUITS DIVERS OES INDUSTRIES 
CHMOUE8 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTEUERE 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
BAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
1988 
1000 ECU 
14 534 
8 3 M 
14 031 
75M 
4 M 4 
6017 
5 7M 
3853 
3 701 
2 161 
1 029 
1 977 
2 576 
1 3 X 
1 510 
2 271 
1 746 
1 671 
1 946 
1 761 
1 334 
2 170 
1 7M 
1 «19 
1 176 
631 
6M 
569 
912 
1989 
1000 ECU 
16 2 M 
9 974 
6553 
6 637 
9 225 
5 954 
4 M 9 
4565 
3 221 
1 510 
13M 
2 9 M 
S97 
2 051 
1 972 
2 1M 
3 274 
2 276 
1 M l 
1 543 
2 393 
1 71β 
1 44S 
1407 
1 114 
1 137 
506 
e ie 
666 
1990 
1000 ECU 
31 M2 
15X1 
11 785 
7611 
5352 
6 2 M 
6 034 
4 I X 
2 663 
3 791 
1 2ββ 
2 327 
2 171 
2 712 
1572 
2 200 
1 421 
1 MB 
2 069 
1 X 2 
1 522 
1 2 X 
992 
1 189 
794 
675 
742 
734 
675 
1991 
1000 ECU 
32 MS 
22416 
9612 
9 522 
10 2M 
7 2 X 
6 946 
« 9 M 
5 314 
3 116 
3 712 
2 969 
2711 
4 249 
2 975 
1 735 
163S 
1 5M 
1 4M 
1 6 X 
146S 
1 4M 
1099 
1 132 
949 
1201 
1016 
757 
745 
1992 
1000 ECU 
41 M l 
27 677 
13 724 
6 374 
6 775 
7 X 4 
8 3 X 
5 632 
5 844 
4 609 
6 644 
3 498 
S 604 
1 663 
3 X 7 
2 478 
2316 
1 745 
1 SX 
1 965 
IS08 
348 
1 249 
1 175 
762 
7M 
1043 
1 299 
726 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
19.32 
11.67 
617 
5.62 
5.17 
4.97 
4.52 
3.28 
2.94 
2.15 
1.98 
1.94 
1.93 
1.70 
1.61 
1.53 
1.47 
1.26 
1.21 
1.18 
1.18 
0.97 
0.92 
O.M 
0.67 
0.82 
0.56 
O.M 
O.SS 
£% 
19.32 
31.19 
M.37 
«5.00 
M.17 
55.14 
59.67 
62.95 
6589 
68.04 
70.03 
71.98 
73.81 
75.61 
77.23 
76.77 
M.24 
81.51 
82.72 
83.89 
85.05 
M.03 
M.96 
87.BS 
M.S3 
69.16 
69.72 
90.29 
90.64 
8 
-vl 
ω ω co 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH DSCHIBUTI (338) TO DJIBOUTI (338) VERS DJIBOUTI (338) 
KODE 
CODE 
CODE 
72 
76 
15 
16 
08 
69 
40 
70 
62 
96 
71 
68 
93 
83 
61 
2B 
95 
37 
PRODUKT 
EISEN UND STAHL 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE 
UND OELE 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. 
FISCHEN 
GENIESSBARE FRUECHTE: SCHALEN 
VON ZITRUSFRUECHTEN 
KERAMISCHE WAREN 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
GLAS UND GLASWAREN 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLE IDUNGSZUBEHOE R 
VERSCHIEDENE WAREN 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT, 
ASBEST 
WAFFEN UND MUNITION; TEILE DAVON 
UND ZUBEHOER 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
ANORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
SPIELZEUG. SPIELE. 
UNTERHALTUNGSARTIKEL 
ERZEUGNISSE ZU 
PHOTOGRAPHBCHEN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
IRON AND STEEL 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
PREPARATIONS OF MEAT. FISH OR 
CRUSTACEANS 
EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF 
CITRUS FRUITS 
CERAMIC PRODUCTS 
RUBBER ANO ARTICLES THEREOF 
GLASS AND GLASSWARE 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
ARTICLES OF STONE. PUSTER. 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
ARMS AND AMMUNITION: PARTS AND 
ACCESSORIES 
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
INORGANIC CHEMICALS 
TOYS. GAMES AND SPORTS 
REOUBITES 
PHOTOGRAPHIC OR 
CINEMATOGRAPHIC PRODUCTS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
FONTE. FER ET ACIER 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
PREPARATIONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 
FRUITS COMESTIBLES; ECORCES 
D'AGRUMES OU DE MELONS 
PRODUITS CERAMIQUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
OUVRAGES DIVERS 
PERLES FINES OU DE CULTURE. 
PIERRES GEMMES 
OUVRAGES EN PIERRES. PLATRE. 
CIMENT, AMIANTE. MICA 
ARMES. MUNITIONS ET LEURS 
PARTIES ET ACCESSOIRES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PRODUITS CHIMOUES 
INORGANIQUES 
JOUETS. JEUX. ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
PRODUITS PHOTOGRAPHOUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
422 
601 
119 
892 
720 
584 
334 
X 7 
421 
516 
359 
197 
4 
276 
341 
242 
261 
339 
3 M 3 
112X1 
1989 
1000 ECU 
918 
861 
374 
584 
639 
59« 
1433 
396 
401 
538 
215 
X 2 
10 
583 
222 
272 
279 
220 
4 167 
114 642 
1990 
1000 ECU 
401 
817 
226 
669 
643 
MB 
283 
496 
410 
2M 
X 7 
449 
33 
372 
624 
589 
221 
301 
3 702 
I X M? 
1991 
1000 ECU 
1 285 
657 
2 166 
519 
600 
494 
463 
475 
422 
483 
BX 
290 
6 
354 
295 
301 
266 
328 
3 285 
1X342 
1992 
1000 ECU 
883 
M7 
811 
594 
514 
617 
274 
695 
956 
471 
306 
801 
2 023 
452 
364 
199 
477 
284 
3 814 
. 185326 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.55 
0,54 
0,52 
0.46 
0.44 
0.40 
O.X 
0.37 
O.M 
0.32 
0.29 
0.29 
0,29 
0.28 
0.26 
0.22 
0.21 
0,20 
2.M 
100,00 
E% 
91.40 
91.94 
92.46 
92.92 
93.X 
93.77 
94.16 
94.54 
94.91 
95,23 
95.53 
95.83 
96.12 
96.41 
96.67 
96.90 
97.11 
97.32 
100.00 
TABELLE IH: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IH: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH DOMINICA (460) TO DOMINICA (460) VERS DOMINIQUE (460) 
KOOE 
COOE 
CODE 
64 
es 
β7 
04 
73 
Χ 
22 
31 
17 
Χ 
Χ 
Μ 
24 
29 
83 
4» 
94 
Μ 
46 
10 
03 
16 
02 
41 
19 
72 
82 
40 
32 
89 
PRODUKT 
KERNREAKTOREN. KESSEL. 
UASCHBNEN. APPARATE 
ELEKTRISCHE UASCHMEN. 
APPARATE. GERAETE 
ZLOUASCHMEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEOER FAHRRAEOER 
MLCH UNO MLCHERZEUONBSE. 
VOOELEER 
WAREN AUS EBEN ODER STAHL 
VERSCHE0ENE ERZELONSSE DER 
CHEMBCHEN MOUSTRE 
GETRAENKE. ALKOHOLHALTOE 
FLUESSOKEfTEN IMO ESSO 
DUE NOE MITTEL 
ZUCKER UNO ZUCKERWAREN 
KUNSTSTOFFE UNO WAREN DARAUS 
PHARMAZEUTBCHE ERZELONSSE 
OPTBCHE. PHOTOORAPHBCHE 
INSTRUMENTE 
TABAK UNO VERARBEITETE 
TABAKE RSATZSTOFFE 
ORGANISCHE CHEMBCHE 
ERZEUONBSE 
VERSCHEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
BUECHER ZEfTUNGEN. Β LOO RUCK E 
MOEBEL. 
MEOtZMeCH­CHIRURGBCHE 
MOEBEL 
ETHERSCHE CELE UNO RESINOIDE, 
ZUBEREITETE RECH­
PAPER UND PAPPE. WAREN AUS 
PAPERHALBSTOFF 
GETREIDE 
FBCHE UNO KREBSTERE. 
WEICHTERE 
ZUBE REITUNOEN VON FLEBCH. 
F SCHEN 
FIE SCH UNO OENES88ARE 
SCHLACHTNEBE NERZEUONBSE 
HAEUTE. FELLE (ANOERE ALS 
PELZFELLE) UND LEOER 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREOE. 
MEHL STÆRKE 
EBEN UNO STAHL 
WERKZEUGE. SCHNEOWAREN UNO 
ESSBESTECKE 
KAUTSCHUK UNO WAREN DARAUS 
GERB­ UND FARBSTOFFAUSZUEOE. 
TANN ME 
KERAMSCHE WAREN 
1 
! 
I ί PRODUCTS 
I 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
ELECTRICAL MACHMERY AND 
EOLnPMENT 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
DAIRY PROOUCE. BIROS' EGGS. 
NATURAL HONEY 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PRODUCTS 
BEVERAGES. SPIRITS ANO VINEGAR 
FERTLIZERS 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTIONERY 
PLASTICS AND PLASTO PROOUCTS 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
OPTICAL. PHOTOGRAPHC. 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURMO 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
ORGANO CHEMICALS 
MBCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
ANO OTHER PROOUCTS 
FURNITURE. MEDICAL ANO SURGICAL 
FURNITURE 
ESSENTIAL OLS ANO RESINÓOS. 
PERFUMERY 
PAPER ANO PAPER80ARO. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
CEREALS 
FSH AND CRUSTACEANS. MOLLUSCS 
PREPARATIONS OF MEAT. FSH OR 
CRUSTACEANS 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
HOES ANO SKMS (OTHER THAN 
FUR8KM8) ANO LEATHER 
PREPARATONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MLK 
IRON ANO STEEL 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS ANO FORKS 
RUBBER ANO ARTOLES THEREOF 
TANNMG OR DYEMG EXTRACTS. 
TANNINS 
CERAMIC PRODUCTS 
PRODUIT8 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUOERES. MACHMES 
MACHMES. APPARELS ET MATERELS 
ELECTROUES 
VOITURES AUTOMOBILES, 
TRACTEURS. CYCLES 
LAIT ET PROOUITS DE LA LAITERE: 
OeUFS OOBEAUX 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
PROOUITS DIVERS DES MDUSTRES 
CHMOUES 
BOSSONS. LOUDES ALCOOLIQUES 
ETVMAORES 
ENGRAIS 
SUCRES ET SUCRER ES 
MATERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATERES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
MSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTOUE 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABROUES 
PRODUITS CHIMOUES ORGANOUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
PRODUITS DE LEDITON. OE LA 
PRESSE 
MEUBLES: MÖBLER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
HULES ESSENTIELLES ET 
RESINODE8 
PAPERS ET CARTONS: OUVRAGES EN 
PATE OE CELLULOSE 
CEREALES 
POSSONS ET CRUSTACES. 
MOUUSOUES 
PREPARATONS DE VIANDES. OE 
POSSONS 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PEAUX (AUTRES OUE LES 
PELLETERES) ET CUIR8 
PREPARATON8 A BASE DE 
CEREALES. DE FARMES 
FONTE. FER ET ACER 
OUTILS ET OUTILLAGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TMCTORIAUX. TANM8 
PRODUITS CERAMIQUES 
1988 
1000 ECU 
3839 
2405 
1 0M 
1048 
482 
864 
1 110 
1 6M 
457 
49S 
481 
282 
497 
26 
282 
24 
161 
316 
232 
3 
170 
19S 
152 
7 
155 
I X 
143 
1S1 
142 
I X 
1989 
1000 ECU 
3 805 
1 982 
1975 
1 163 
1 8M 
I 0 X 
M3 
4M 
418 
SX 
7M 
757 
222 
119 
259 
207 
226 
139 
215 
0 
2M 
212 
416 
237 
205 
193 
197 
193 
164 
207 
1990 
1000 ECU 
«620 
2 647 
1 677 
1 X 9 
1 734 
1 163 
6M 
76 
616 
359 
243 
SX 
134 
974 
253 
24S 
494 
431 
3M 
0 
222 
279 
125 
7 
217 
206 
205 
223 
231 
10S 
1991 
1000 ECU 
7015 
5363 
2 274 
1 297 
SM 
1 193 
9M 
414 
835 
7 » 
274 
242 
257 
220 
3M 
510 
368 
192 
245 
0 
276 
169 
228 
103 
288 
354 
284 
1M 
142 
232 
1992 
1000 ECU 
2 407 
1 785 
3 842 
1 310 
1228 
1 149 
644 
726 
441 
512 
340 
17« 
sie 
1M 
2M 
384 
114 
192 
156 
1 1M 
207 
259 
187 
7M 
193 
111 
143 
211 
I M 
148 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
18.15 
12.15 
9.27 
5.22 
4.98 
4.M 
3.71 
2.83 
2.34 
2.26 
1.77 
1.M 
1.37 
1.22 
1.10 
1.15 
1.15 
1.07 
1.04 
1.00 
0.98 
0.94 
0.93 
0.91 
0.87 
0.84 
O.M 
0,77 
0.71 
0,6» 
51% 
1615 
X.31 
M.M 
44.61 
«9.79 
54.37 
M.09 
60.93 
63.27 
65.53 
87.31 
68.89 
70.37 
71.59 
72,78 
73.94 
75.00 
76.17 
77.21 
76.22 
79.20 
M.14 
BLOB 
82,00 
82.M 
83,73 
84.53 
8S.X 
M.02 
M.71 
u 
J> o 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
MACH DOMINICA (460) TO DOMINICA (460) VERS DOMINIQUE (460) 
KODE 
CODE 
CODE 
M 
27 
76 
71 
70 
96 
07 
95 
21 
68 
20 
6« 
62 
34 
61 
X 
63 
X 
15 
28 
PRODUKT 
WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE. 
MINEHALOELE 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
GLAS UND QLASWAREN 
VERSCHIEDENE WAREN 
GEMUESE. PFLANZEN. WURZELN UND 
KNOLLEN 
SPIELZEUG. SPIELE. 
UNTERHALTUNGSARTIKEL 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT. 
ASBEST 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN UND ANDEREN 
SCHUHE. GAMASCHEN UND 
AEHNLICHE WAREN; TEILE DAVON 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
SEIFEN. ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLE lOUNGSZUBEHOEfl 
WATTE. FILZE UND VLIESSTOFFE; 
SPEZIALGARNE 
ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
SPEZIALGEWEBE: GETUFTETE 
SPINNSTOFFERZEUGNISSE 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE 
UND OELE 
ANORGANISCHE CHEMBCHE 
ERZEUGNBSE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS AND 
PRODUCTS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
GLASS AND GLASSWARE 
MBCELLANEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
TOYS. GAMES AND SPORTS 
REOUSITES 
MBCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
ARTICLES OF STONE. PLASTER. 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
PREPARATONS OF VEGETABLES. 
FRUIT. NUTS 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
SOAPS. ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
WADDING. FELT AND NONWOVENS: 
SPECIAL YARNS 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
SPECIAL WOVEN FABRICS; TUFTED 
TEXTILE PRODUCTS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
INORGANIC CHEMICALS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
NAVOATON MARITIME OU FLUVIALE 
COMBUSTIBLES MINERAUX HULES 
MINERALES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
PERLES FINES OU DE CULTURE. 
PIERRES GEMMES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
OUVRAGES DIVERS 
LEGUMES. PLANTES, RACINES ET 
TUBERCULES 
JOUETS, JEUX. ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
OUVRAGES EN PIERRES. PLATRE. 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
PREPARATIONS DE LEGUMES. DE 
FRUITS 
CHAUSSURES, GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
OUATES. FEUTRES ET NON-TISSES: 
FILS SPECIAUX 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
TISSUS SPECIAUX: SURFACES 
TEXTILES TOUFFETEES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
PRODUITS CHIMIQUES 
INORGANOUES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PROOUITS 
1988 
1000 ECU 
703 
46 
95 
153 
105 
54 
52 
28 
49 
46 
52 
41 
26 
68 
68 
19 
16 
2 
55 
38 
1 X 3 
20 355 
1989 
1000 ECU 
13 
59 
72 
170 
126 
168 
94 
28 
127 
107 
86 
112 
20 
38 
.54 
43 
77 
0 
53 
87 
1533 
22 327 
1990 
1000 ECU 
25 
68 
X 
7 
71 
207 
118 
328 
83 
74 
68 
19 
9 
X 
12 
X 
51 
234 
121 
47 
1281 
23 M4 
1991 
1000 ECU 
0 
13 
196 
132 
192 
X 
109 
43 
75 
46 
55 
68 
215 
70 
77 
103 
40 
17 
12 
16 
1921 
29 042 
1992 
1000 ECU 
0 
516 
21B 
137 
93 
36 
127 
X 
M 
67 
X 
X 
24 
62 
M 
*8 
82 
3 
16 
55 
1 126 
22 732 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.62 
O.X 
0.51 
O.X 
0.49 
0.43 
0.42 
0.X 
0.35 
0.2B 
0.27 
0.25 
0.24 
0,2« 
0.2« 
0.22 
0.22 
0.21 
0.21 
0.20 
6.X 
1M.M 
E% 
87.33 
87.93 
M.44 
M.95 
88.44 
M . M 
90.X 
90.69 
91.05 
91.34 
91.61 
91.M 
92.11 
92.X 
92.61 
92.84 
93.M 
93.28 
93.49 
93.70 
1M.M 
TABELLE IH: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IH: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH ÄTHIOPIEN (334) TO ETHIOPIA (334) VERS ETHIOPIE (334) 
KOOE COOE COOE 
PRODUKT PROOUCTS PRODUIT« 1000 ECU 1000 ECU 
1980 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1982 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
E% 
84 KERNREAKTOREN. KESSEL. 
UASCHMEN. APPARATE 
67 ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN. 
KRÆ TRAEOER. FAHRRÆOER 
10 GETREOE 
85 ELEKTRISCHE MASCHINEN. 
APPARATE GERAETE 
73 WAREN AUS E BEN OOER STAHL 
»0 OPTSCHE. PHOTOGRAPHBOE 
MSTRUMENTE 
11 MUEUEREERZEUGNSSE. MALZ 
STÆRKE. MULM 
X PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNBSE 
27 UMERALBCHE BRENNSTOFFE. 
MMERALOELE 
15 TERSCHE UND PFLANZLICHE FETTE 
UNO OELE 
X VERSCHEDENE ERZELONSSE DER 
CHEMBCHEN MOUSTRE 
X KUNSTSTOFFE UNO WAREN OARAUS 
72 EBEN UNO STAHL 
04 MLCHLMOMLCHERZEUGNBSE. 
VOOELEER 
M LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE. TELE DAVON 
»4 MOEBEL. 
MEOtZMBCH­CHIRURGBCHE 
MOEBEL 
76 ALUMMLIM UNO WAREN OARAUS 
32 OE RB­ UNO FARBSTOFFAUBZUEGE. 
TANNINE 
22 GETRÆNKE. ALKOHOLHALTOE 
FLUESSOKETTEN UNO ESSO 
M WASSERFAHRZEUGE UNO 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
48 PAPER UNO PAPPE. WAREN AUS 
PAPERHAL8STOFF 
21 VERSCHEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
40 KAUTSCHUK UNO WAREN DARAUS 
M WAREN AUS 8TE ΜΕΝ. 0*»8. ZEMENT. 
ASBEST 
31 OUENOEMITTEL 
63 ANOERE KONFEKTONERTE 
8PMN8TOFFWAREN 
2« ORGANBCHE CHEMBCHE 
ERZEUGNBSE 
82 WERKZEUGE. SCHNEOWAREN UNO 
ESSBESTECKE 
I» ZUBEREITUNGEN AUS GETREOE 
MEHL STÆRKE 
28 ANOROANBCHE CHEMBCHE 
ERZEUGNBSE 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
CEREALS 
ELECTRICAL MACHMERY ANO 
EOLHPMENT 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
OPTICAL. PHOTOGRAPH«. 
CINEMATOGRAPHIC, MEASURMO 
PROOUCTS OF THE MLUNG 
MOUSTHY. MALT. STARCHES 
PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
MME RAL FUELS. MINERAL OLS ANO 
PROOUCTS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS ANO 
OLS 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PRODUCTS 
PLASTICS ANO PLASTIC PRODUCTS 
IRON ANO STEEL 
DAIRY PRODUCE. BIROS' EGGS; 
NATURAL HONEY 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. ANO PARTS 
THEREOF 
FURNITURE. MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
ALUMMIUM AND ARTICLES THEREOF 
TANNMG OR 0YEMO EXTRACTS. 
TANNMS 
BEVERAGES. 8PIRITS AND VINEGAR 
8H*>8. BOAT8 ANO FLOATING 
STRUCTURES 
PAPER ANO PAPERBOARO. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
MBCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
RUBBER ANO ARTICLES THEREOF 
ARTICLES OF STONE. PLASTER. 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
FERTLIZERS 
OTHER MAOE UP TEXTLE ARTICLES: 
SETS 
ORGANO CHEMICALS 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR 
STARCH OR MLK 
MORGAÑO CHEMCALS 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUOERES. MACHMES 
VOITURES AUTOMOBLES. 
TRACTEURS. CYCLES 
CEREALES 
MACHMES. APPARELS ET MATERIELS 
ELECTRIOUES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACER 
MSTRUMENTS ET APPARELS 
D'OPTIOUE 
PRODUITS DE LA MINOTERIE. MALT. 
AMOONS ET FECULES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
COMBUSTBLES MMERAUX. HULES 
MME RALES 
GRASSES ET HULES ANIMALES OU 
VEGETALES 
PRODUITS DIVERS DES MOUSTRES 
CH MOUES 
MATERES PLASTOUE8 ET 
OUVRAGES EN CES MATERES 
FONTE. FER ET ACER 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE 
OeUFSDO BEAUX 
NAVOATON AE RENNE OU SPATIALE 
MEUBLES: MOBLER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
ALUMMIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMMLIM 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TMCTORIAUX. TANINS 
BOSSONS. LOUDES ALCOOLIQUES 
ETVMAORES 
NAVOATON MARITIME OU FLUVIALE 
PAPERS ET CARTONS. OUVRAGES EN 
PATE OE CELLULOSE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
OUVRAGES EN PERRE8. PLATRE. 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
E NO RAS 
AUTRES ARTICLES TEXTLES 
CONFECTONNES 
PRODUITS CHIMOUES ORGANIQUES 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTE LLERE 
PREPARATONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARMES 
PRODUITS CHMOUE8 
»ORGANIQUES 
107 078 
84 1M 
76 942 
24 461 
3 2 X 9 
12 231 
92 167 
52 582 
22 370 
X 6 M 
X 2 M 
14 M4 
M 820 
55 554 
34 177 
29 M1 
21 9M 
11 M1 
S S 3 X 
46 345 
31 SX 
14 732 
12 935 
12 5M 
54 243 
X 9 8 S 
62 559 
15 292 
10 7M 
12 829 
7 X 6 
19.13 
14.14 
10.M 
5.46 
5.16 
3.M 
3.04 
11 617 
14 021 
13 718 
10 820 
11922 
9 542 
18 556 
13726 
10 7M 
2 7 X 
8223 
5 X 1 
7 4M 
4 X 2 
2884 
5 X 8 
2 118 
173 
SM7 
2522 
3 285 
1 845 
2855 
15 429 
12 179 
3210 
11 693 
10 2 X 
11 173 
5 903 
14778 
5733 
8 6M 
5 483 
5052 
11326 
4 7M 
5 785 
3 797 
1827 
4 184 
2 120 
4 9 « 
3 143 
1551 
2 741 
8 M 5 
12 557 
7 976 
10 522 
6 X 7 
8 3M 
4 659 
1 1M 
4 X 7 
4 472 
4503 
4 431 
5 
3 974 
3 953 
3854 
1 127 
3 511 
2 313 
2 253 
2221 
2 I X 
1M1 
8 818 
2 724 
8 347 
6 621 
S 694 
3 714 
4 121 
446 
3 670 
7 320 
3 269 
4 I X 
74 
2 152 
2 908 
2 3 M 
5 MO 
2 745 
I B M 
1 161 
2 177 
3 203 
1073 
9 491 
10 662 
12 223 
5 774 
7 754 
7 203 
5 933 
1 311 
4 162 
1 2 X 
3S12 
3 X 7 
1 773 
3 X 3 
3 474 
3358 
4 734 
3S2S 
2 110 
2 8 M 
2 449 
1 716 
1M3 
2.55 
2.53 
2.17 
2.16 
2.01 
1.91 
1.67 
1.S0 
1.X 
1.16 
1.10 
1.07 
O.M 
0.91 
O.M 
0,M 
0.71 
0.67 
0.65 
0.88 
0.63 
O.M 
0.4» 
19.13 
33.26 
44.1» 
49.6S 
S4.es 
57.92 
63.52 
M.M 
M.23 
70.40 
72.42 
74.X 
76.21 
77,71 
79.10 
M.27 
61.37 
82.45 
83.44 
S4.3S 
BS.26 
M. 18 
M.M 
B7.M 
M.21 
M.M 
M.49 
M.M 
M.M 
ω 
j > ro 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH ÄTHIOPIEN (334) TO ETHIOPIA (334) VERS ETHIOPIE (334) 
KODE 
CODE 
CODE 
52 
34 
49 
64 
24 
69 
07 
55 
17 
70 
M 
83 
79 
PRODUKT 
BAUMWOLLE 
SEIFEN. ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
SCHUHE. GAMASCHEN UND 
AEHNLICHE WAREN; TEILE DAVON 
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKE RSATZSTOFFE 
KERAMISCHE WAREN 
GEMUESE. PFLANZEN. WURZELN UND 
KNOLLEN 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
GLAS UND GLAS WAREN 
SCHIENENFAHRZEUGE UND 
ORTSFESTES GLEISMATERIAL 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
ZINK UND WAREN DARAUS 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
COTTON 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PRODUCTS 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
CERAMIC PRODUCTS 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
MAN­MADE STAPLE FIBRES 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTIONERY 
GLASS AND GLASSWARE 
RAILWAY OR TRAMWAY 
LOCOMOTIVES. ROLLING­STOCK 
MBCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
ZINC AND ARTICLES THEREOF 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
COTON 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE LA 
PRESSE 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
PRODUITS CERAMIQUES 
LEGUMES. PLANTES, RACINES ET 
TUBERCULES 
FIBRES SYNTHETOUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
SUCRES ET SUCRER ES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
ZINC ET OUVRAGES EN ZINC 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
X 
1771 
1 207 
1 193 
1 675 
962 
4 X 9 
727 
529 
1294 
1 152 
1255 
2 316 
25 1M 
M 5 X 4 
1989 
1000 ECU 
2 205 
2 097 
2 079 
1 X 1 
1M 
1 498 
73 
1451 
913 
1061 
910 
1252 
993 
24 571 
453 815 
1990 
1000 ECU 
1 964 
3 X 3 
3 067 
1 497 
49 
2 327 
1 X 5 
847 
1010 
2 021 
833 
M4 
870 
29 201 
413167 
1991 
1000 ECU 
3 6M 
1 031 
1541 
1287 
92 
1490 
215 
1255 
1 316 
578 
X 4 
5 X 
4 
13 709 
295 109 
1992 
1000 ECU 
1444 
9M 
1 137 
2 428 
5 548 
1 077 
X 3 
1783 
1 884 
619 
1233 
709 
64 
18 060 
X1S19 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.44 
0.44 
0.43 
O.X 
O.X 
0.3S 
O.X 
0.29 
0.27 
0.26 
0.22 
0.22 
0.20 
5.31 
100.00 
E% 
90.94 
91.X 
91.82 
92.20 
92.X 
92.91 
93.22 
93.51 
93.78 
94.04 
94.27 
94.49 
94.69 
1M.M 
TABELLE IH: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH FIDSCHI (815) TO FIJI (815) VERS FIDJI (815) 
κοοε 
CODE COOE 
M 
64 
«9 
65 
l i 
67 
90 
39 
η 
73 
Χ 
72 
26 
46 
25 
62 
71 
51 
11 
49 
«2 
29 
55 
31 
32 
54 
40 
76 
94 
PRODUKT 
LUFTFAHRZEUGE UNO 
RAUMFAHRZEUGE TELE DAVON 
KERNREAKTOREN KESSEL. 
MASCHINEN APPARATE 
KERAMISCHE WAREN 
ELEKTROCHE UASCHMEN 
APPARATE GERAETE 
TIERISCHE UNO PFLANZLICHE FETTE 
UNO OELE 
ZUGMASCHINEN KRAFTWAGEN 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
OPTISCHE PHOTOGRAPHSCHE 
INSTRUMENTE 
KUNSTSTOFFE UNO WAREN OARAUS 
ETHERISCHE OELE UNO R E S M O O E . 
ZUBEREITETE R E C H ­
WAREN AUS E B E N OOER STAHL 
PHARMAZEUTBCHE ERZEUGNISSE 
QETRAENKE ALKOHOLHALTOE 
FLUESSOKEITEN UNO E S S O 
ANOROANBCHE CHEMBCHE 
ERZELONSSE 
PAPER UNO PAPPE. WAREN AUS 
PAPERHALBSTOFF 
SALZ. SCHWEFEL. STEINE UND 
ERDEN. GIPS. KALK 
WERKZEUGE. SCHNEOWAREN UNO 
ESS8ESTECKE 
ECHTE PERLEN OOER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTE ME 
WOLLE. FEME UNO GROBE 
TERHAARE. GARNE UND GEWEBE 
MUEUEREIERZEUGNBSE. MALZ. 
STAERKE. M U L M 
BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
LEDERWAREN SATTLERWAREN. 
REBEARTIKEL 
ORGANISCHE CHEMBCHE 
ERZELONSSE 
3YNTHETSCHE OOER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
DUENOEMITTEL 
GERB­ UNO FARB8TOFFAUSZUEGE. 
TANN ME 
SYNTHETSCHE ODER KUENSTLICHE 
FILAMENTE 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
ALUMINIUM UNO WAREN OARAUS 
MOEBEL 
MEOIZMBCH­CHIRU R Ö S C H E 
MOEBEL 
I 
PROOUCTS 
1 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHINERY 
CERAMIC PRODUCTS 
ELECTRICAL MACHMERY ANO 
EOUrPMENT 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS ANO 
O L S 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURING 
PLASTICS AND PLASTIC PROOUCTS 
ESSENTIAL O L S AND RESINÓOS. 
PERFUMERY 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
BEVERAGES. SPIRITS ANO VMEGAR 
M O R G A Ñ O CHEMICALS 
PAPER AND PAPERBOARD. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
SALT. SULPHUR. EARTHS AND STONE 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
WOOL. FME ANO COARSE ANIMAL 
HAIR. YARN 
PROOUCT8 OF THE MILLING 
MDUSTRY. MALT. STARCHES 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
ANO OTHER PROOUCTS 
ARTICLES OF LEATHER. SADDLERY 
ANO HARNESS 
ORGANIC CHEMICALS 
MAN­MADE STAPLE FIBRES 
FERTLIZERS 
TANNMG OR D Y E M G EXTRACTS, 
TANNINS 
MAN­MAOE FILAMENTS 
RUBBER ANO ARTICLES THEREOF 
ALUMINIUM ANO ARTICLES THEREOF 
FURNITURE. MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
PRODUITS 
N A V O A T O N AERIENNE OU SPATIALE 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUDIERES. MACHMES 
PROOUITS CERAMIQUES 
MACHMES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTROUES 
G R A S S E S ET HULES ANIMALES OU 
VEGETALES 
VOITURES AUTOMOBLES. 
TRACTEURS. CYCLES 
INSTRUMENTS ET APPARELS 
D O P T O U E 
MATERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATERES 
H U L E S E S S E N T E U E S ET 
R E S M O O E S 
OUVRAGES EN FONTE. FER O U ACIER 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
BOSSONS. L O U D ES ALCOOUOUES 
ET VINAIGRES 
PRODUITS CHIMOUES 
INORGANOUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE C E U U L O S E 
SEL: SOUFRE; TERRES ET PIERRES. 
PLATRES. CHAUX 
O U T L S ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PERLES F M E S O U DE CULTURE. 
PIERRES GEMMES 
LAME. P O L S FINS O U G R O S S E R S . 
F L S ET TBSUS 
PRODUITS DE LA MINOTERIE. MALT. 
AMIDONS ET FECULES 
PROOUITS DE L E O I T O N . DE LA 
PRESSE 
OUVRAGES EN CUIR. ARTICLES OE 
BOURREUERIE 
PRODUITS CHIMOUES O R G A N O U E S 
F B R E S SYNTHETOUES O U 
ARTIFICIELLES DBCONTINUES 
E N G R A S 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TMCTORIAUX. TANINS 
FILAMENTS 8 Y N T H E T O U E S O U 
ARTIFICIELS 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMMIUM 
MEUBLES. MÖBLIER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
1988 
1000 ECU 
15 676 
3 X 3 
10096 
1 678 
1 944 
1B70 
1 149 
935 
712 
473 
403 
596 
325 
475 
419 
412 
302 
2 M 
2 
257 
29 
182 
X 
98 
169 
78 
162 
29 
97 
1989 
1000 ECU 
65 
6 3 6 2 
571 
1 5 X 
2 0 X 
3 041 
1 M 7 
1 032 
1 032 
582 
519 
708 
177 
549 
422 
566 
3 X 
X 3 
28 
404 
I M 
I X 
25 
85 
199 
51 
143 
M 
82 
1990 
1000 ECU 
M 
4 8 M 
583 
2 7 3 3 
2 3 M 
2 661 
1 201 
1 063 
928 
1 196 
720 
8 M 
695 
5 M 
478 
324 
548 
3 M 
113 
168 
470 
262 
2 M 
175 
216 
84 
1S1 
577 
237 
1991 
1000 ECU 
131 
2 M 7 
4 M 
2 523 
1 973 
1 MO 
951 
718 
776 
972 
1 219 
743 
917 
533 
395 
431 
252 
296 
481 
221 
291 
356 
385 
524 
194 
359 
179 
' 64 
68 
1992 
1000 ECU 
6 M 7 
2 770 
3 X 
2 4 M 
2 X 3 
1 195 
665 
ex 
M 7 
6 M 
930 
622 
550 
415 
446 
3 M 
354 
296 
M 6 
I X 
202 
215 
262 
132 
181 
252 
187 
X 
228 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
14.19 
12.95 
7.75 
7.05 
7.01 
6 86 
3.24 
2.96 
2.79 
2.51 
2.43 
2.27 
1.71 
1.64 
1.39 
1.33 
1.15 
1.01 
0.92 
0.76 
0.74 
0.74 
0.6S 
0.6S 
0.61 
O.X 
0.52 
0.52 
0.45 
E% 
14.19 
27.14 
3 4 . M 
41.95 
48.97 
55 83 
M.07 
62.04 
64,83 
67.35 
69.79 
72 .M 
73.76 
75.43 
76.82 
78.15 
7 9 . M 
M . 3 I 
81.23 
82,00 
82.74 
83,48 
84.13 
84.78 
85.40 
85.93 
66,46 
86,98 
87.44 
ω 
J> 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH FIDSCHI (815) TO FIJI (815) VERS FIDJI (815) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
Σ% 
83 VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
72 EISEN UND STAHL 
M SCHIENENFAHRZEUGE UND 
ORTSFESTES GLEISMATERIAL 
70 GLAS UND GLASWAREN 
64 SCHUHE. GAMASCHEN UND 
AEHNLICHE WAREN; TEILE DAVON 
52 BAUMWOLLE 
X VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMSCHENTNDUSTRIE 
74 KUPFER UND WAREN DARAUS 
18 KAKAO UND ZUBEREITUNGEN AUS 
KAKAO 
96 VERSCHIEDENE WAREN 
63 ANDERE KONFEKTONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
68 WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT. 
ASBEST 
17 ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
62 BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
IRON AND STEEL 
RAILWAY OR TRAMWAY 
LOCOMOTIVES. ROLLING­STOCK 
GLASS AND GLASSWARE 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
COTTON 
MISCELLANEOUS CHEMICAL 
PROOUCTS 
COPPER AND ARTICLES THEREOF 
COCOA AND COCOA PREPARATONS 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
ARTICLES OF STONE. PLASTER. 
CEMENT. ASBESTOS, MICA 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTIONERY 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
FONTE, FER ET ACIER 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
COTON 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMOUES 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
OUVRAGES DIVERS 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
OUVRAGES EN PIERRES. PLATRE. 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
SUCRES ET SUCRERES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
73 
17 
143 
145 
M 
57 
128 
70 
100 
M 
55 
157 
79 
11 
1984 
45 558 
281 
13 
138 
68 
• 91 
168 
103 
88 
110 
85 
47 
X 
87 
4 244 
28149 
76 
13 
111 
288 
107 
1M 
223 
108 
113 
78 
X 
X 
91 
2 753 
29 356 
99 
265 
110 
93 
113 
84 
34 
57 
45 
99 
54 
67 
85 
1 405 
23 612 
1X 
155 
74 
94 
198 
32 
112 
155 
46 
46 
31 
87 
"59 
2 1X 
28 679 
0.45 
O.X 
0.37 
0.37 
0.37 
O.X 
O.M 
0.34 
0.32 
0.25 
0.23 
0.22 
0.20 
0.20 
8.08 
100.00 
87.M 
M.28 
M.66 
89.04 
M.41 
M.77 
90.12 
90.47 
M.M 
91.05 
91.29 
91.51 
91.72 
91.92 
1M.00 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IU: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH GABUN (314) TO GABON (314) VERS GABON (314) 
KODE 
COOE 
CODE 
PRODUKT PROOUCT8 PRODUITS 
1888 
1000 ECU 1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
E * 
M LUFTFAHRZEUGE UNO 
RAUMFAHRZEUGE. TELE DAVON 
84 KERNREAKTOREN. KESSEL. 
UASCHMEN APPARATE 
85 ELEKTRSCHE UASCHMEN. 
APPARATE. GERAETE 
87 ZUOUASCHMEN KRAFTWAGEN 
KRAFTRAEOER. FAHRRÆ0ER 
73 WAREN AUS EBEN OOER STAHL 
X PHARUAZEUTBCHE ERZEUGNISSE 
90 OPTBCHE. PHOTOORAPHSCHE 
MSTRUMENTE 
02 FLEBCH UNO OENESSBARE 
SCHLACHT NEBENERZEUGNSSE 
X VERSCHEDENE ERZELONSSE DER 
CHEMBCHEN M0U8TRE 
«8 PAPE R UNO PAPPE. WAREN AUS 
PAPERHALBSTOFF 
22 OETRAENKE ALKOHOLHALTOE 
FLUESSOKEITEN UNO ESSO 
y» KUNSTSTOFFE UNO WAREN DARAUS 
40 KAUTSCHUK UNO WAREN DARAUS 
94 MOEBEL. 
MEOTZMBCH­CHIRURGBCHE 
MOEBEL 
49 BUECHER. ZEITUNGEN. BL00RUCKE 
04 MLCH UNO MLCHERZEUGNBSE. 
VOGELEIER 
34 SEIFEN. ORGANISCHE 
GRENZFLÆCHENAKTIVE STOFFE 
62 WERKZEUGE. SCHNEOWAREN UNO 
ESSBESTECKE 
72 EBEN UNO STAHL 
19 ZUBEREITUNGEN AUS GETREOE. 
MEHL. STÆRKE 
62 BEKLEIDUNG UNO 
BEKLE OUNOSZUBEHOE R 
21 VERSCHEDENE 
LE BE NSMITTELZUBERE TTUNOEN 
II MUEUEREERZEUGNBSE.MALZ. 
STAERKE. MULM 
64 SCHUHE. GAMASCHEN UND 
AEHNLICHE WAREN. TELE DAVON 
20 ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRISCHTEN UNO ANDEREN 
10 GETREOE 
63 ANOERE KONFEKTONERTE 
SPMN8TOFFWAREN 
27 MMERALBCHE BRENNSTOFFE. 
MMERALOELE 
M WASSERFAHRZEUGE UNO 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
ELECTRICAL MACHMERY ANO 
E CtMP UE NT 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CMEUATOQRAPHIC. MEASURMO 
MEAT ANO EDBLE MEAT OFFAL 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PRODUCTS 
PAPER ANO PAPERBOARO. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
PLASTICS ANO PLASTIC PROOUCTS 
RU8BER ANO ARTICLES THEREOF 
FURNITURE. MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PRODUCTS 
DAIRY PROOUCE. BIROS' EGGS. 
NATURAL HONEY 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
IRON AND STEEL 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MLK 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHMG ACCESSORES 
MBCELLANEOUS EDBLE 
PREPARATIONS 
PROOUCTS OF THE MLLMG 
INDUSTRY. MALT. STARCHES 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. 
FRUIT. NUTS 
CEREALS 
OTHER MADE UP TEXTLE ARTICLES. 
SETS 
MMERAL FUELS. MMERAL OLS ANO 
PRODUCTS 
8H*>8. BOATS AND FLOATMG 
STRUCTURES 
NAVOATON AERIENNE OU SPATIALE 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUOERES. MACHINES 
MACHMES. APPARELS ET MATERELS 
ELECTROUES 
VOITURES AUTOMOBLES. 
TRACTEURS. CYCLES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACER 
PROOUITS PHARMACEUTIQUES 
MSTRUMENTS ET APPARELS 
O'OPTKJLE 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PRODUITS OrVERS DES MDLBTRES 
CH MOUES 
PAPERS ET CARTONS: OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
BOSSONS. LXXIDES ALCOOLIQUES 
ET VINAÖRES 
MATERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATERES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
MEUBLES. MÖBLER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
PROOUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE. 
OeUFS OOSEAUX 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGAN OU ES 
OUTLS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
FONTE. FER ET ACIER 
PREPARATK5NS A BASE DE 
CEREALES. DE FARINES 
VETEMENTS ET ACCESSORES OU 
VETEMENT 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
PRODUITS DE LA MINOTERIE. MALT. 
AMIDONS ET FECULES 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
PREPARATONS OE LEGUMES. DE 
FRUITS 
CEREALES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTONNE8 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HULES 
MINERALES 
NAVOATON MARITIME OU FLUVIALE 
512 240 
105 465 
X 0 7 0 
X 4 8 3 
52 M3 
16 423 
12615 
14 2 X 
7 2 X 
11 XO 
11 014 
9 846 
10 940 
11624 
27S469 
83 223 
X 8 8 5 
37 6M 
24 982 
18 993 
16 982 
11 e x 
10 713 
11 M3 
6 976 
9 945 
7 498 
7 9M 
116 151 
92 4M 
32 3M 
M 078 
25 522 
20 493 
14 0M 
11 6» 
12 BX 
11227 
9 127 
β e x 
961S 
7 215 
I M 783 
79 820 
X620 
31 155 
27 2 X 
24 991 
182M 
16 584 
13779 
11 964 
It 579 
11 197 
8 601 
8 045 
255 169 
74 M7 
48 291 
27 733 
28 321 
25 824 
19 MB 
16 657 
14 0 X 
12 0M 
10 652 
9 046 
β 578 
7 576 
X.94 
12.02 
5.M 
4.M 
4.X 
2.94 
2.25 
2.M 
1.61 
1.61 
1.41 
1.X 
1.19 
1.17 
8 182 
7 484 
8 933 
7 671 
5 X 3 
SOX 
5 278 
4 140 
5 926 
4 415 
3819 
2 M 4 
3 772 
3 987 
3 379 
7444 
8 247 
7014 
7 MO 
6 2 M 
5 427 
4777 
4 6 M 
4 379 
4 161 
4 126 
4 037 
2 876 
4014 
2 151 
7 232 
7 879 
6 284 
5 623 
3 324 
S9M 
4334 
4 014 
4 312 
4211 
3 M 9 
4 6 M 
4 012 
4 X 6 
2 421 
7 635 
β 272 
7 045 
6 889 
7 693 
5 946 
4 X 5 
5 2M 
3 M 3 
4546 
3 446 
3 529 
4 016 
3 M 1 
«Μβ 
11601 
9 X 1 
5 M 9 
4 126 
6 851 
6 859 
4 M 4 
S 093 
3713 
4SM 
4 849 
3 728 
3 899 
3 ise 
4 720 
1.16 
1.14 
0.91 
O.M 
0.81 
O.M 
o.es 
0.63 
0.61 
0.60 
0.S4 
0.S1 
0.51 
0.51 
0.48 
X.94 
48.97 
54.65 
59.23 
63.60 
M.S4 
6879 
70.M 
72.42 
74.03 
75.45 
76.M 
77.99 
79.16 
M.32 
81.47 
82.X 
83.26 
84.0B 
B4.M 
M.S4 
M.17 
M, 79 
87.X 
87.93 
M.4S 
M.»7 
89.48 
B9.M 
co 
J> 
CO 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH GABUN (314) TO GABON (314) VERS GABON (314) 
KODE 
CODE 
CODE 
X 
83 
69 
M 
16 
25 
76 
32 
15 
70 
07 
68 
23 
28 
52 
X 
71 
44 
37 
95 
96 
PRODUKT 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE: 
ZUBEREITETE RIECH­
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
KERAMISCHE WAREN 
SCHIENENFAHRZEUGE UND 
ORTSFESTES GLEISMATERIAL 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, 
FISCHEN 
SALZ: SCHWEFEL: STEINE UND 
ERDEN; GIPS. KALK 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
GERB­ UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE 
UND OELE 
GLAS UND GLASWAREN 
GEMUESE. PFLANZEN. WURZELN UND 
KNOLLEN 
WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT. 
ASBEST 
RUECKSTAENDE UND ABFAELLE 
ANORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
BAUMWOLLE 
PULVER UNO SPRENGSTOFFE: 
PYROTECHNISCHE ARTIKEL 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
HOLZ UND HOLZWAREN; HOLZKOHLE 
ERZEUGNISSE ZU 
PHOTOGRAPHSCHEN 
SPIELZEUG. SPIELE. 
UNTERHALTUNGSARTIKEL 
VERSCHIEDENE WAREN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS: 
PERFUMERY 
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
CERAMIC PRODUCTS 
RAILWAY OR TRAMWAY 
LOCOMOTIVES. ROLLING­STOCK 
PREPARATIONS OF MEAT. FISH OR 
CRUSTACEANS 
SALT SULPHUR; EARTHS AND STONE 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; 
TANNINS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
GLASS AND GLASSWARE 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
ARTICLES OF STONE. PLASTER. 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
RESIDUES AND WASTE FROM THE 
FOOD INDUSTRIES 
INORGANIC CHEMICALS 
COTTON 
EXPLOSIVES; PYROTECHNIC 
PRODUCTS; MATCHES 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; 
WOOD CHARCOAL 
PHOTOGRAPHIC OR ■ 
CINEMATOGRAPHIC PRODUCTS 
TOYS, GAMES AND SPORTS 
REOU SITES 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
HUILES ESSENTIELLES ET 
RESINOIDES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
PRODUITS CERAMIQUES 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
PREPARATIONS DE VIANDES. DE 
POSSONS 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PLATRES. CHAUX 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX; TANINS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
LEGUMES. PLANTES, RACINES ET 
TUBERCULES 
OUVRAGES EN PIERRES, PLATRE. 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
RESIDUS ET DECHETS DES 
INDUSTRES ALIMENTAIRES 
PRODUITS CHIMIQUES 
INORGANIQUES 
COTON 
POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES 
DE PYROTECHNIE 
PERLES FINES OU DE CULTURE. 
PIERRES GEMMES 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET 
OUVRAGES EN BOB 
PRODUITS PHOTOGRAPHOUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
JOUETS. JEUX, ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
OUVRAGES DIVERS 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
2 941 
3 9 X 
3 199 
6 5 X 
2615 
3 X 0 
2 552 
2 355 
1790 
2 X 2 
2 190 
1448 
2 047 
1 60S 
2 637 
2 B X 
1379 
1268 
1677 
1375 
1456 
25 328 
1018 732 
1989 
1000 ECU 
3 174 
3 498 
3 514 
5 362 
. 2 635 
3 715 
2 512 
2 416 
4 444 
2 820 
1 9 M 
2 093 
1891 
1 676 
1576 
3 265 
2 910 
1316 
1495 
1 3M 
1600 
24 737 
722 284 
1990 
1000 ECU 
3 510 
3 164 
3 193 
1 877 
2 812 
2 750 
3 154 
2 253 
2 429 
2 488 
1875 
3 045 
1 832 
1941 
1782 
1225 
2 2M 
1219 
1516 
1446 
1344 
20 472 
544 715 
1991 
1000 ECU 
4 079 
3 575 
3 470 
1845 
3 483 
2 625 
2 293 
2 678 
1 614 
2 M 7 
2535 
2 823 
1 87« 
2 225 
1 714 
517 
. 1032 
2382 
1566 
1876 
1619 
28 244 
637813 
1992 
1000 ECU 
3 70B 
3106 
3 749 
1 325 
3 073 
1 273 
2533 
2 996 
2 218 
1879 
2 X 1 
1 442 
2 173 
2 005 
1 «60 
1 X 3 
1017 
1 M6 
1 466 
1 X 3 
1 406 
18 675 
704 572 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.48 
0.47 
0.47 
0.46 
0,40 
0.37 
O.X 
0.35 
0.34 
0.3« 
O.X 
0.29 
0.27 
0.26 
0.25 
0.25 
0.23 
0.22 
0.21 
0.20 
0.20 
3.24 
1M.M 
L% 
90.44 
90,92 
91.X 
91.M 
92.26 
92.64 
93.00 
93.35 
93.69 
94.04 
94,34 
94.64 
94.91 
95.17 
95.42 
95.67 
95.91 
M.13 
M.M 
96.55 
96.76 
1M.M 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE ΙΠ: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH GAMBIA (252) TO GAMBIA (252) VERS GAMBIE (252) 
KODE 
COOE 
COOE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
L% 
17 ZUCKER UNO ZUCKERWAREN 
67 ZUGMASCHMEN KRAFTWAGEN. 
K RAF TRAEDER FAHRRÆOER 
K', ELEKTRISCHE MASCHINEN 
APPARATE GERAETE 
84 KERNREAKTOREN KESSEL 
MASCHINEN APPARATE 
20 ZUBEREITUNGEN VON OEMUESE. 
FRUECHTEN UNO AfOEREN 
52 BAUMWOLLE 
15 TERSCHE UNO PFLANZLICHE FETTE 
UNO OELE 
I I MUEUEREERZEUGNBSE. MALZ 
STAERKE MULM 
04 MLCH UNO MLCHE RZEUGNSSE. 
VOOELEER 
24 TABAK UNO VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
2 
^1 
73 
X 
39 
32 
22 
90 
27 
94 
48 
63 
07 
71 
21 
X 
16 
49 
40 
72 
34 
6« 
WAREN AUS EBEN OOER STAHL 
PHARMAZEUTBCHE ERZEUGNBSE 
KUNSTSTOFFE UNO WAREN DARAUS 
OER8­ UNO FARBSTOFFAUSZUEOE 
TANNINE 
GETRÆNKE. ALKOHOLHALTOE 
FLUESSOKEITEN UND ESSO 
OPTBCHE. PHOTOGRAPHBCHE 
INSTRUMENTE 
MMERALBCHE BRENNSTOFFE. 
MMERALOELE 
MOEBEL. 
MEOtZMSCH­CHIRURGBCHE 
MOEBEL 
PAPER UNO PAPPE. WAREN AUS 
PAPERHAL8STOFF 
ANOERE KONFEKTONERTE 
SPMNSTOFFWAREN 
GEMUESE. PFLANZEN. WURZELN UNO 
KNOLLEN 
ECHTE PERLEN OOER ZUCHTPERLEN 
EDELSTE ME 
VERSCHEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNOEN 
VERSCHEDENE ERZELONSSE DER 
CHEMBCHEN MOLSTRE 
ZUBEREITUNGEN VON FLEBCH. 
F BCHE Ν 
BUECHER. ZEITUNGEN. BLOORUCKE 
KAUTSCHUK UNO WAREN DARAUS 
EBEN UNO STAHL 
SEIFEN OROANBCHE 
QRENZFLÆCHENAKTIVE STOFFE 
KERAMISCHE WAREN 
SUGARS ANO SUGAR 
CONFECTONERY 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHMERY ANO 
EOUIPMENT 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. 
FRUIT. NUTS 
COTTON 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OLS 
PROOUCTS OF THE MLLMG 
MDUSTRY, MALT. STARCHES 
DAIRY PRODUCE. BIROS' EGGS. 
NATURAL HONEY 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
PLASTICS ANO PLASTIC PROOUCTS 
TANNING OR DYEMG EXTRACTS. 
TANNINS 
BEVERAGES. SPIRITS ANO VINEGAR 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CMEMATOORAPHIC. MEASURING 
MMERAL FUELS. MMERAL OILS AND 
PROOUCTS 
FURNITURE. MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
PAPER ANO PAPERBOARD. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES. 
SETS 
EDBLE VEGETABLES AND CERTAM 
ROOTS AND TUBERS 
NATURAL OR CULTURED PEARL8 
MBCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PROOUCTS 
PREPARATIONS OF MEAT. FBH OR 
CRUSTACEANS 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PROOUCTS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
IRON ANO STEEL 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AOENTS 
CERAMIC PRODUCTS 
SUCRES ET SUCRERES 
VOITURES AUTOMOBLES. 
TRACTEURS. CYCLES 
MACHMES. APPARELS ET MATERIELS 
ELECTROUES 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUOERES. MACHINES 
PREPARATONS OE LEGUMES. DE 
FRUITS 
COTON 
GRASSES ET HULES ANIMALES OU 
VEGETALES 
PRODUITS DE LA MMOTERIE. MALT. 
AMOONS ET FECULES 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE. 
OeUFS D'OSEAUX 
TABACS ET SUCCEDANES OE TABAC 
FABRKXES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
MATERES PLASTK3UES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX. TANINS 
BOBSONS. LOUDES ALCOOLOUES 
ET VINAIGRES 
MSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTOUE 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HULES 
MINERALES 
MEUBLES: MOBILIER 
ME0ICO­CHIRURGICAL 
PAPERS ET CARTONS: OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTONNES 
LEGUMES. PLANTES. RACINES ET 
TUBERCULE8 
PERLES FINES OU DE CULTURE. 
PERRES GEMMES 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMOUES 
PREPARATONS DE VIANDES. DE 
POSSONS 
PROOUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
FONTE. FER ET ACER 
BAVONS. AOENTS DE 8URFACE 
ORGANIQUES 
PRODUITS CERAMIQUES 
15412 
10 2M 
3 2M 
4 678 
4 54β 
2 X 3 
2 445 
2 5 M 
2 642 
1 M8 
12X5 
9 7M 
6841 
6820 
4 924 
17M 
3 7M 
3 227 
3 649 
1 971 
11 751 
β 282 
7 I M 
4 771 
3 846 
3 5 X 
3 470 
3 282 
2552 
2X7 
14 M7 
4 X 2 
5 278 
5414 
S2M 
β OM 
4 347 
3 834 
3 405 
3521 
13 359 
6 794 
7 074 
7 079 
6 402 
6 097 
5 349 
4 OX 
4 OM 
3 665 
I5.M 
908 
8.79 
6.59 
5.72 
5.M 
4.44 
3.89 
3.74 
3.07 
2 015 
2 4M 
774 
t 010 
751 
774 
1 346 
1 021 
799 
452 
511 
1 147 
415 
577 
866 
X I 
416 
518 
419 
2 105 
2 054 
885 
1 122 
1 463 
1 103 
606 
923 
933 
M3 
626 
971 
1 537 
194 
94 
492 
847 
483 
3M 
1 384 
1 622 
1 482 
1 151 
1 205 
1 677 
1 072 
1 OM 
993 
1024 
9M 
839 
ex 
936 
1 131 
3M 
552 
446 
SM 
4 407 
2 262 
2 224 
1652 
1 776 
1218 
1 021 
1 583 
1 114 
1250 
ex 
755 
749 
1 018 
928 
1 537 
538 
748 
SX 
2 593 
2 185 
1 799 
2 105 
1 823 
1 135 
1 461 
817 
1 477 
1 X 2 
1 SM 
642 
ex 
1 171 
55« 
SS« 
86« 
77« 
825 
2.M 
2.«7 
1.6« 
1.61 
1.60 
1.3! 
1.33 
1.23 
1.21 
1.18 
I.M 
0.99 
0.96 
O.M 
0.81 
0,74 
0.69 
0.67 
063 
15.M 
24.ee 
31 47 
M M 
43 79 
4B.M 
53.24 
57.13 
M.M 
6395 
6661 
69.29 
70.93 
72.55 
74.16 
75.51 
76.64 
76.07 
79.29 
M.47 
81.54 
82.54 
B3.M 
84.39 
85.21 
65.96 
M.es 
87.33 
87.97 
co 
J> 
CO 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH GAMBIA (252) TO GAMBIA (252) VERS GAMBIE (252) 
KODE 
CODE 
CODE 
B3 
02 
23 
X 
31 
76 
19 
82 
28 
25 
68 
55 
29 
10 
44 
70 
PRODUKT 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHLACHTNEBENERZEUGNISSE 
RUECKSTAENDE UND ABFAELLE 
ETHERSCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE R IECH­
DUENQEMITTEL 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE.' 
M E H L STAERKE 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
ANORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNBSE 
SALZ; SCHWEFEL: STEINE UND 
ERDEN: GIPS. KALK 
WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT. 
ASBEST 
SYNTHETSCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
ORGANBCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
GETREIDE 
HOLZ UND HOLZWAREN; HOLZKOHLE 
GLAS UND GLAS WAREN 
SUMME DES O B O E N PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCT8 
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
RESIOUES AND WASTE FROM THE 
FOOD INDUSTRIES 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY 
FERTILIZERS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
PREPARATONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
INORGANIC CHEMICALS 
SALT. SULPHUR: EARTHS AND STONE 
ARTICLES O F STONE. PLASTER. 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
MAN­MADE STAPLE FIBRES 
ORGANIC CHEMICALS 
CEREALS 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; 
WOOD CHARCOAL 
GLASS AND GLASSWARE 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
RESIDUS ET DECHETS DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
HULES ESSENTIELLES ET 
RESINOIDES 
ENGRAIS 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
PREPARATIONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARINES 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PRODUITS CHIMIQUES 
INORGANIQUES 
SEL; SOUFRE: TERRES ET PIERRES; 
PLATRES. CHAUX 
OUVRAGES EN PIERRES. PLATRE. 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
CEREALES 
BOB. CHARBON DE BOB ET 
OUVRAGES EN BOS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
296 
152 
273 
352 
1926 
171 
282 
274 
117 
201 
114 
16 
120 
3 
153 
353 
6 963 
78 606 
1989 
1000 ECU 
400 
1 201 
542 
428 
6 
439 
X 2 
358 
210 
190 
1 » 
25 
276 
13 
206 
143 
4110 
82 402 
1990 
1000 ECU 
416 
355 
698 
4M 
177 
476 
370 
202 
437 
157 
155 
200 
262 
709 
252 
171 
3 753 
M 842 
1991 
1000 ECU 
981 
207 
437 
353 
47 
467 
414 
370 
306 
205 
217 
451 
101 
193 
205 
149 
4535 
95 334 
1992 
1000 ECU 
571 
476 
379 
647 
29 
591 
573 
548 
321 
X 7 
413 
» 1 
249 
71 
106 
93 
4110 
M 229 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.61 
0.54 
0.53 
0.51 
O.X 
0.49 
0.44 
0.40 
0.31 
O.X 
0.24 
0.23 
0.23 
0.22 
0.21 
0.20 
5.X 
100,00 
Σ> 
M.21 
M.75 
90.29 
M.M 
91.M 
91.79 
92.24 
92.64 
92.96 
93.26 
93.X 
93.74 
93.97 
94.19 
94.41 
94.61 
100.00 
TABELLE IH: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
NACH GHANA (276) 
TABLE IH: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TO GHANA (276) 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
VERS GHANA (276) 
KODE 
COOE 
COOE 
PRODUKT PROOUCTS 
I 
PRODUITS 
84 KERNREAKTOREN. KESSEL. 
UASCHMEN. APPARATE 
67 ZUGMASCHMEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRÆOER. FAHRRÆOER 
BS ELEKTRBCHE U A S C H M E N . 
APPARATE. GERAETE 
Π WAREN ALS E B E N OOER STAHL 
17 ZUCKER UNO ZUCKERWAREN 
M KUNSTSTOFFE UNO WAREN DARAUS 
X PHARMAZEUTBCHE ERZEUGNBSE 
72 E B E N UNO STAHL 
77 MMERALBCHE BRENNSTOFFE. 
MMERALOELE 
»0 OPTBCHE. PHOTOGRAPHBCHE 
INSTRUMENTE 
02 FLEBCH UNO GENESSBARE 
SCHLACHT NE BE NERZEUGNSSE 
»3 ANOERE K O N F E K T O N E R T E 
8PMNSTOFFWAREN 
32 GERB­ UNO FARBSTOFFAUSZUEOE. 
TANNINE 
X VERSCHEDENE ERZEUGNBSE DER 
CHEMBCHEN M O U S T R E 
29 ORGANISCHE C H E M B C H E 
ERZEUGNBSE 
28 ANORGANISCHE C H E M B C H E 
ERZEUGNBSE 
64 SCHUHE. GAMASCHEN UND 
AEHNLICHE WAREN. T E L E DAVON 
25 SALZ. SCHWEFEL. 8 T E M E UNO 
E ROEN. GIPS. KALK 
40 KAUTSCHUK UNO WAREN OARAUS 
04 M L C H UNO M L C H E R Z E U Q N S S E . 
VOGELEER 
03 FISCHE UNO KREBSTERE. 
W E O H T E R E 
49 BUE CHER ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
48 PAPE R UNO PAPPE, WAREN ALB 
PAPERHALBSTOFF 
94 MOEBEL. 
M E D t Z M B C H ­ C H I R U R G e C H E 
MOEBEL 
X ETHERISCHE OELE UNO RESINOIDE 
ZUBEREITETE RIECH­
I I MUEUEREERZELONBSE. MALZ. 
STAERKE. MULM 
22 GETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSOKEITEN UNO ESSO 
82 WERKZEUGE. 8CHNEOWAREN UNO 
ESSBESTECKE 
1* ALUMINIUM UNO WAREN OARAUS 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHMERY AND 
ECLNPMENT 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
SUGARS ANO SUGAR 
CONFECTIONERY 
PLASTICS AND PLASTO PROOUCTS 
PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
IRON ANO STEEL 
MMERAL FUELS. MMERAL OLS ANO 
PROOUCTS 
OPTICAL. PHOTOGRAPH«. 
CMEMATOORAPHIC. MEASURMO 
MEAT AND EDBLE MEAT OFFAL 
OTHER MADE UP TEXTLE ARTICLES. 
SETS 
TANNINO OR DYEMG EXTRACTS. 
TANNMS 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PRODUCTS 
ORGANO CHEMICALS 
INORGANIC CHEMICALS 
FOOTWEAR GAITERS AND THE LIKE 
SÆT SULPHUR; EARTHS AND STONE 
RUBBER ANO ARTICLES THEREOF 
DAIRY PRODUCE. BIRDS' EGGS. 
NATURAL HONEY 
FBH AND CRUSTACEANS. MOLLUSCS 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PROOUCTS 
PAPER ANO PAPERBOARO. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
FURNITURE. MEDICAL ANO SURGICAL 
FURNITURE 
ESSENTIAL OILS ANO RESINÓOS. 
PERFUMERY 
PROOUCTS OF THE MLLMG 
MDU8TRY. MALT. STARCHES 
BEVERAGES, SPIRITS ANO VINEGAR 
TOOLS. «WLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS ANO FORKS 
ALUMMIUM ANO ARTICLES THEREOF 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHALOERES. MACHINES 
VOITURES AUTOM08LES. 
TRACTEURS. CYCLES 
MACHINES. APPARELS ET MATERELS 
ELECTROUES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACER 
SUCRES ET SUCRERES 
MATERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
PRODUITS PHARMACEUTIOUES 
FONTE. FER ET ACIEH 
COMBUSTIBLES MMERAUX. HULES 
MINERALES 
MSTRUMENTS ET APPARELS 
D'OPTOUE 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX. TANINS 
PROOurre DIVERS DES M D U S T R I E S 
CHMOUES 
PRODUITS CHIMOUES ORGANIQUES 
PRODUITS CHIMOUES 
MORGANOUES 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
SEL; SOUFRE: TERRES ET PIERRES. 
PLATRES. CHAUX 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE. 
OeUFS DDSEAUX 
POISSONS ET CRUSTACES. 
MOLLLBOUES 
PRODUITS DE L EDITION. DE LA 
PRESSE 
PAPERS ET CARTONS. OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
MEUBLES. MOBILER 
ME0ICO­CHIRURGICAL 
HULES ESSENTIELLES ET 
RESMOOES 
PRODUITS 0E U MINOTERIE. MALT. 
AMIDONS ET FECULES 
BOISSONS. LOU DES ALCOOLOUES 
ET VMAORES 
OUTL8 ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
ALUMMIUM ET OUVRAOES EN 
ALUMMIUM t (O 
1000 ECU 
82 393 
49 082 
40 303 
15 187 
14 M S 
1000 ECU 
1980 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCH8CHNJTT / AVERAGE / MOYENNE 
74 079 
46 957 
34 795 
25 677 
13 9 X 
M 419 
64 463 
» 3 3 4 
29 016 
18 464 
107 734 
62 174 
X410 
27 M l 
15X7 
M M S 
X 5 M 
52 716 
20 957 
15 655 
18.91 
11.53 
8.11 
4.82 
3.21 
2.70 
11 M2 
9 429 
11 745 
6 0 M 
1 164 
6 954 
7 167 
5 621 
5729 
12 MO 
5 163 
6 491 
4 523 
3 117 
« X 2 
3 422 
3 372 
2 4 M 
S I X 
3 2M 
3 447 
3 947 
2 I M 
11 M2 
10 515 
9 542 
7 6 M 
3 557 
β 623 
7 482 
9 X 3 
10 248 
5841 
6 645 
8 250 
4BM 
β I X 
5 921 
2 X 4 
5 111 
3 M 5 
4 023 
4 3M 
3 874 
4 437 
6 348 
10 587 
12 792 
13 127 
12 712 
6909 
8 513 
8 163 
8β13 
β I X 
4 528 
8 314 
4 S X 
8 272 
6 440 
5 728 
6 926 
4 075 
3 X 4 
4 898 
4 654 
4 137 
3 513 
2 414 
12 694 
12 Μ2 
11SS2 
14 287 
18 467 
9 Μ 1 
9 X 6 
9 282 
SSM 
7 01B 
7 5 M 
4 572 
β 167 
6 1β2 
4 626 
7 625 
5 6Μ 
10 Μ3 
4 2 Μ 
5 74β 
2 965 
4βΜ 
4 1S3 
13 MS 
12 9 Χ 
11 162 
12 316 
17 269 
10 12β 
11 425 
9216 
9Μ6 
5 734 
7 162 
10 640 
7 2Μ 
7833 
6 837 
5 X 8 
7 635 
5 156 
4 X 2 
4 401 
7 152 
3 640 
3 624 
2.42 
2.Χ 
2 . » 
2.16 
1.93 
1.Μ 
1.79 
1.73 
1.Χ 
1.43 
1.42 
1.40 
1.27 
1.21 
1.12 
1.Μ 
1.Μ 
0.98 
0.92 
0.91 
Ο.Μ 
0.82 
0.7β 
EX 
18.91 
Μ.44 
M.M 
43.x 
4Β.Μ 
49.31 
51.73 
54.12 
Μ.46 
» . 6 2 
60.Χ 
62.Χ 
64.16 
65.69 
67.49 
6Β.93 
70.Χ 
71.76 
73.03 
74.25 
75.37 
76.44 
77.Μ 
7B.48 
79,41 
Μ.33 
81.21 
82.03 
Β2.Μ 
co 
en 
o 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH GHANA (276) TO GHANA (276) VERS GHANA (276) 
KODE 
CODE 
CODE 
69 
89 
M 
93 
15 
21 
62 
42 
20 
70 
23 
52 
3« 
19 
7« 
M 
83 
71 
97 
M 
37 
31 
61 
X 
X 
10 
PRODUKT 
KERAMSCHE WAREN 
WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE. TEILE DAVON 
WAFFEN UND MUNITION; TEILE DAVON 
UND ZUBEHOER 
TIERISCHE UNO PFLANZLICHE FETTE 
UND OELE 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
LEOERWAREN; SATTLERWAREN; 
REISEARTIKEL 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN UND ANDEREN 
GLAS UND GLASWAREN 
RUECKSTAENDE UND ABFAELLE 
BAUMWOLLE 
SEIFEN, ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. 
MEHL STAERKE 
KUPFER UND WAREN DARAUS 
SCHIENENFAHRZEUGE UND 
ORTSFESTES GLEBMATERIAL 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
KUNSTGEQENSTAENDE. 
SAMMLUNGSSTUECKE 
WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT. 
ASBEST 
ERZEUGNISSE ZU 
PHOTOGRAPHBCHEN 
DUENGEMITTEL 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
PULVER UND SPRENGSTOFFE; 
PYROTECHNSCHE ARTIKEL 
EIWEBSSTOFFE; MODIFIZIERTE 
STAERKE;KLEBSTOFFE 
GETREIDE 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
CERAMIC PRODUCTS 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
AIRCRAFT, SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
ARMS AND AMMUNITION; PARTS AND 
ACCESSORIES 
ANIMAL OH VEGETABLE FATS AND 
OILS 
MISCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY 
AND HARNESS 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. 
FRUIT. NUTS 
GLASS AND GUSSWARE 
RESIDUES AND WASTE FROM THE 
FOOD INDUSTRIES 
COTTON 
SOAPS. ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
COPPER AND ARTICLES THEREOF 
RAILWAY OR TRAMWAY 
LOCOMOTIVES. ROLLING-STOCK 
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
WORKS OF ART, COLLECTORS' 
PIECES AND ANTOUES 
ARTICLES OF STONE, PLASTER. 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
PHOTOGRAPHIC OR 
CINEMATOGRAPHIC PRODUCTS 
FERTILIZERS 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
EXPLOSIVES; PYROTECHNIC 
PRODUCTS; MATCHES 
ALBUMINOUS SUBSTANCES; 
MODIFIED STARCHES; GLUES 
CEREALS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
PRODUITS CERAMIQUES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
ARMES. MUNITIONS ET LEURS 
PARTIES ET ACCESSOIRES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE 
BOURRELLERIE 
PREPARATIONS DE LEGUMES. DE 
FRUITS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
RESIDUS ET DECHETS DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
COTON 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
PREPARATIONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARINES 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
PERLES FINES OU DE CULTURE. 
PIERRES GEMMES 
OBJETS D'ART. DE COLLECTION OU 
D'ANTOUITE 
OUVRAGES EN PIERRES. PLATRE. 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
ENGRAIS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
POUDRES ET EXPLOSIFS: ARTICLES 
DE PYROTECHNIE 
MATIERES ALBUMINÓIDES; PRODUITS 
A BASE D'AMIDONS 
CEREALES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
2 183 
1442 
1 2M 
1965 
1553 
1288 
* 2 228 
2 444 
1048 
1 131 
1609 
1308 
1726 
4M 
1 X 7 
4 750 
1S57 
104 
37 
1987 
1295 
1884 
921 
37 
950 
1 2 X 
32 512 
411435 
1989 
1000 ECU 
2 961 
9 847 
9 184 
2 054 
1 191 
2 745 
2 604 
3102 
741 
2 146 
3 190 
517 
1 X 7 
1595 
1820 
309 
1 669 
4 X 1 
617 
1376 
1 460 
1 X 7 
1 X 1 
141 
929 
1 0 X 
33 687 
452 434 
1990 
1000 ECU 
3171 
1032 
5M 
2 090 
2 3M 
2 160 
3 027 
2 X 7 
1207 
3114 
I M I 
2 927 
2 170 
1743 
2 1X 
1629 
1 6 X 
63 
521 
1 783 
1491 
1763 
1 M2 
110 
837 
10M 
33561 
499 179 
1991 
1000 ECU 
4356 
601 
179 
3123 
3217 
2 403 
1 699 
1 908 
3 732 
2 4M 
2 097 
2 186 
1870 
2 946 
2 X 2 
2 009 
2 162 
319 
5 410 
1227 
1546 
316 
MB 
3 X 6 
1217 
19M 
35 1M 
539 779 
1992 
1000 ECU 
4 267 
575 
1 360 
3 247 
3 876 
3611 
1920 
1607 
4 464 
2 099 
2 197 
3 182 
2 262 
2 872 
1696 
791 
2 439 
3 446 
1577 
1023 
1 182 
1591 
1 3 M 
2 624 
1741 
134 
29 418 
543 801 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.69 
0.55 
0.51 
0.51 
0.49 
0,49 
0.46 
0.46 
0.45 
0.44 
0,44 
0.41 
0.40 
O.M 
O.M 
O.X 
O.X 
0.34 
O.X 
O.X 
0.28 
0.28 
0.27 
0.26 
0.23 
0.22 
6.72 
100.00 
1% 
83.49 
84.05 
84.X 
85.07 
85.57 
M.07 
M.54 
87.M 
87.«6 
87.91 
M.M 
M.77 
89.18 
ra.S7 
M.96 
M.35 
90.7« 
91.M 
91.42 
91.72 
92.01 
92.29 
92.X 
92.63 
93.M 
93.26 
1M.M 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH GRENADA (473) TO GRENADA (473) VERS GRENADE (473) 
KODE 
CODE 
COOE 
PRODUKT PROOUCTS 
_i_ 
PRODurrs 
1988 
1000 ECU 1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
L% 
04 
73 
39 
03 
M 
07 
MICH UNO MLCHERZELONSSE 
VOGELEER 
KERNREAKTOREN. KESSEL. 
MASCHINEN APPARATE 
ELEKTRISCHE UASCHMEN 
APPARATE. GERAETE 
ZUGMASCHMEN KRAFTWAGEN 
KRAFTRAEOER FAHRRÆ0ER 
ZUCKER UNO ZUCKERWAREN 
WAREN AUS EBEN OOER STAHL 
KUNSTSTOFFE UNO WAREN OARAUS 
FLE SCH UNO GENESSBARE 
SCHLACHTNEBENERZEUGNSSE 
QETRAENKE ALKOHOLHALTOE 
FLUESSOKETTEN UND ESSO 
BUECHER ZEITUNGEN. BLDORUCKE 
FBCHE UNO KREBSTET«. 
WErCHTERE 
PHARMAZEUTSCHE ERZELONSSE 
OEMUESE PFLANZEN. WURZELN UNO 
KNOLLEN 
ZUBEREITUNGEN VON FLEBCH. 
FSCHEN 
WASSERFAHRZEUGE UNO 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
72 
X 
69 
83 
M 
9« 
82 
48 
24 
10 
70 
62 
19 
M 
EBEN UNO STAHL 
VERSCHEDENE ERZEUGNBSE DER 
CHEMSCHEN MOUSTRE 
KERAMISCHE WAREN 
VERSCHEDENE WjAREN AUS 
LME0LEN METALLEN 
OPTBCHE. PHOTOORAPHBCHE 
INSTRUMENTE 
MOEBEL. 
MEOIZMBCH­CHIRURGBCHE 
MOEBEL 
WERKZEUGE. SCHNE«WAREN UNO 
ESSBESTECKE 
PAPER UNO PAPPE. WAREN ALB 
PAPERHALBSTOFF 
TABAK UNO VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
GE TREDE 
GLAS UNO GLASWAREN 
BEKLE T0UNG UNO 
BEKLE OUNQSZUBEHOER 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREOE. 
MEHL. STÆRKE 
WAREN ALB STEINEN. GIPS. ZEMENT. 
ASBEST 
DAIRY PRODUCE. BIRDS' EGGS. 
NATURAL HONEY 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
ELECTRICAL MACHMERY AND 
EOU*>MENT 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTIONERY 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
PLAST CS ANO PLASTO PROOUCTS 
MEAT ANO EOBLE MEAT OFFAL 
BEVERAGES. SPIRITS ANO VMEGAR 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
ANO OTHER PROOUCTS 
FSH ANO CRUSTACEANS. MOUUSCS 
PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
EDBLE VEGETABLES ANO CERTAM 
ROOTS AND TUBERS 
PREPARATIONS OF MEAT. FSH OR 
CRUSTACEANS 
SHIPS. BOATS ANO FLOATING 
STRUCTURES 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
IRON ANO 8TEEL 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PROOUCTS 
CERAMIC PRODUCTS 
MBCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC, 
CMEMATOGRAPHIC. MEASURING 
FURNITURE: ME0ICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
TOOLS. IMPLEMENTS, CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
PAPER ANO PAPERBOARO. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
TOBACCO ANO MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
CEREALS 
GLASS AND GLASSWARE 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHMG ACCESSORIES 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MLK 
ARTICLES OF STONE. PLASTER. 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
LAIT ET PROOUITS DE LA LAITERE. 
OeUFS OOSEAUX 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUOERES. MACHMES 
MACHMES. APPARELS ET MATERELS 
ELECTRIOUES 
VOITURES AUTOMOBILES 
TRACTEURS. CYCLES 
SUCRES ET SUCRERES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACER 
MATERES PLASTOUES ET 
OUVRAGES EN CES MATERES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
BOSSONS. LKXIOES ALCCOUOUES 
ET VMAORES 
PRODUITS OE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
POSSONS ET CRUSTACES. 
MOUUSOUES 
PROourrs PHARMACEUTIQUES 
LEGUMES. PLANTES. RACMES ET 
TUBERCULES 
PREPARATONS DE VIANDES. DE 
POSSONS 
NAVOATON MARITIME OU FLUVIALE 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
FONTE. FER ET ACER 
PROOUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CH MOUES 
PROOUITS CERAMIQUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
MSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTOUE 
MEUBLES. MOBLER 
ME DICO­CHIRURGICAL 
OUTLS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PAPER8 ET CARTONS. OUVRAGES EN 
PATE OE CEUULOSE 
TABACS ET 8UCCE0ANES OE TABAC 
FABROUES 
CEREALES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PREPARATONS A BASE DE 
CEREALES. OE FARINES 
OUVRAGES EN PIERRES. PLATRE. 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
1 782 
2 942 
1 M3 
1449 
592 
745 
4M 
576 
578 
171 
219 
484 
271 
3 254 
1 X 3 
1 2 X 
1 201 
643 
7X 
X 7 
693 
641 
104 
4M 
3 X 
294 
1364 
1 7M 
1515 
916 
761 
MO 
5M 
4M 
X 2 
X 4 
I M 
328 
3M 
1 727 
1 564 
1 M4 
794 
667 
671 
6 X 
432 
299 
722 
513 
324 
315 
1 946 
1 I X 
1 457 
614 
SU 
440 
451 
3 X 
2M 
SX 
379 
193 
224 
12.42 
11.09 
8.85 
6.12 
3.M 
3.M 
3.37 
3.07 
2.81 
2.35 
2.16 
2.07 
1.83 
245 
148 
413 
M 
171 
212 
153 
1M 
I M 
1M 
54 
115 
97 
52 
98 
140 
198 
375 
M7 
328 
303 
182 
228 
1M 
233 
M 
125 
1X 
2 X 
260 
M 
183 
128 
X 
322 
349 
187 
I M 
178 
194 
205 
248 
144 
119 
183 
I X 
I X 
57 
192 
114 
X 
245 
1 
243 
129 
311 
129 
224 
96 
152 
I M 
I M 
55 
0 
239 
M 
82 
254 
235 
61 
185 
424 
174 
114 
135 
es 
173 
M 
113 
81 
76 
177 
26 
97 
9 
1,74 
1.68 
1.66 
1.30 
1.2« 
1.07 
1.06 
1.03 
0.91 
0.81 
O.M 
0.7B 
0.72 
0.71 
0.69 
o.ee 
0,67 
12.42 
23.51 
32.37 
M.«9 
«2.40 
46.X 
49.67 
S2.75 
55. M 
57.91 
M.07 
62.15 
BS.»» 
85.73 
67.41 
69.08 
70.M 
71.63 
72.71 
73.77 
74.B1 
75.72 
76.54 
77.3« 
7B, 13 
76.M 
79,57 
M.27 
M.9S 
β 1.63 
Κ 
ω οι ro 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH GRENADA (473) TO GRENADA (473) VERS GRENADE (473) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
21 VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNQEN 
71 ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
76 ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
51 WOLLE. FEINE UND GROBE 
TIERHAARE: GARNE UND GEWEBE 
27 MINERALISCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 
32 GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
64 SCHUHE. GAMASCHEN UND 
AEHNLICHE WAREN; TEILE DAVON 
«2 LEDERWAREN: SATTLERWAREN; 
REISEARTIKEL 
11 MUEUEREIERZEUGNISSE: MALZ; 
STAERKE; INULIN 
61 BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
55 SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
X ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH-
20 ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN UND ANDEREN 
63 ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
7« KUPFER UND WAREN DARAUS 
52 BAUMWOLLE 
09 KAFFEE TEE. MATE UND QEWUERZE 
96 VERSCHIEDENE WAREN 
3« SEIFEN, ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
5« SYNTHETBCHE ODER KUENSTLICHE 
FILAMENTE 
18 KAKAO UND ZUBEREITUNGEN AUS 
KAKAO 
95 SPIELZEUG. SPIELE. 
UNTERHALTUNGSARTIKEL 
28 ANORGANISCHE CHEMBCHE 
ERZEUGNBSE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
MISCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
WOOL. FINE AND COARSE ANIMAL 
HAIR: YARN 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND 
PROOUCTS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; 
TANNINS 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY 
AND HARNESS 
PRODUCTS OF THE MILLING 
INDUSTRY; MALT: STARCHES 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. 
FRUIT. NUTS 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
COPPER AND ARTICLES THEREOF 
COTTON 
COFFEE. TEA. MATE AND SPICES 
MBCELLANEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
MAN-MADE FILAMENTS 
COCOA AND COCOA PREPARATONS 
TOYS. GAMES AND SPORTS 
REOUBITES 
INORGANIC CHEMICALS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
PERLES FINES OU DE CULTURE. 
PIERRES GEMMES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
LAINE. POILS FINS OU GROSSIERS: 
FILS ET TISSUS 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX; TANINS 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
OUVRAGES EN CUIR: ARTICLES DE 
BOURRELLERIE 
PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT. 
AMIDONS ET FECULES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
HULES ESSENTIELLES ET 
RESINOIDES 
PREPARATIONS DE LEGUMES. OE 
FRUITS 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
COTON 
CAFE. THE. MATE ET EPICES 
OUVRAGES DIVERS 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
FILAMENTS SYNTHETOUES OU 
ARTIFICIELS 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
JOUETS. JEUX. ARTICLES POUR 
DIVERTBSEMENTS 
PRODUITS CHIMIQUES 
INORGANIQUES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1 9 9 0 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1 9 9 2 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
83 
100 
35 
120 
69 
4« 
84 
48 
12 
I X 
84 
90 
X 
57 
189 
12 
71 
63 
X 
26 
35 
23 
61 
1523 
17 1M 
70 
118 
37 
164 
268 
84 
121 
70 
8 
9 
96 
8« 
51 
46 
8 
14 
62 
35 
57 
X 
X 
20 
2 417 
19 770 
105 
32 
269 
47 
25 
87 
73 
214 
16 
89 
74 
49 
X 
43 
21 
173 
% 
41 
X 
19 
24 
89 
X 
1554 
15 728 
117 
79 
93 
61 
11 
97 
65 
S 
155 
46 
37 
26 
70 
61 
25 
29 
40 
54 
48 
64 
29 
20 
23 
1 5 X 
15 9M 
129 
162 
43 
3 
5 
X 
25 
26 
157 
41 
49 
60 
62 
54 
10 
10 
27 
1B 
14 
34 
42 
24 
32 
M 5 
12 584 
0.62 
0.60 
O.X 
0.48 
0.46 
0.45 
0.45 
0.44 
0.43 
0.41 
0.41 
O.X 
O.M 
0.32 
0,31 
0.29 
0.28 
0.25 
0.24 
0.22 
0.22 
0.21 
0.20 
9.67 
1M.M 
£% 
82.25 
82.M 
83.44 
83.93 
84.39 
84.85 
65.31 
85.75 
M.19 
86.60 
87.02 
87.40 
67.74 
M.06 
M . X 
M.67 
M.96 
M.22 
M.47 
M.69 
M.91 
90.12 
M.33 
1M.M 
TABELLE IH: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
NACH GUINEA (260) 
TABLE IH: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TO GUINEA (260) 
TABLEAU Hl: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
VERS GUINEE (260) 
KOOE COOE CODE PRODUKT PRODUCTS _ L 
PRODUITS 
84 KERNREAKTOREN KESSEL. 
MASCHINEN APPARATE 
87 ZUOMASCHMEN. KRAFTWAGEN. 
K RAF TRAEOER. FAHRRÆOER 
65 ELEKTRISCHE MASCHINEN. 
APPARATE GERAETE 
/ ; WAREN AUS EBEN OOER STAHL 
n UUELLEnEenZEUGNeSE MALZ. 
STAERKE MULM 
17 ZUCKER UNOZUCKERWAREN 
27 MMERALBCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 
26 ANORGANSCHE CHEMBCHE 
ERZELONSSE 
X PHARMAZEUTBCHE ERZELONSSE 
04 MACH UNO MLCHERZELONSSE. 
VOGELEER 
72 EBEN UND STAHL 
24 TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
22 GETRAENKE. ALKOHOHALTOE 
FLUESSOKEITEN UNO ESSO 
IS TERSCHE UNO PFLANZLICHE FETTE 
UNO OELE 
25 SALZ SCHWEFEL. STEME UNO 
E ROEN. GIPS. KALK 
40 KAUTSCHUK UNO WAREN OARAUS 
21 VERSCHEDENE 
LEBENSMrrTELZLSEREITUNGEN 
63 ANOERE KONFEKTIONIERTE 
SPMNSTOFFWAREN 
94 MOEBEL. 
MEOrZMSCH­CHIRURGBCHE 
MOEBEL 
M OPTBCHE. PHOTOGRAPHBCHE 
MSTRUMENTE 
20 ZUBE REITUNOEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN UNO ANDEREN 
69 WASSERFAHRZEUGE UNO 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
X KUNSTSTOFFE UNO WAREN DARAUS 
48 PAPER UND PAPPE. WAREN AUS 
PAPIÉ RHAL88TOFF 
M VERSCHEDENE ERZELONSSE DER 
CHEMISCHEN MOUSTRE 
69 KERAMISCHE WAREN 
52 BAUMWOLLE 
32 OE R8­ UND FARB8TOFFAU8ZUEOE. 
TANN INE 
«9 8UECHER. ZEITUNOEN. BL00RUCKE 
82 WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UNO 
ESSBESTECKE 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHMERY ANO 
EOU*>MENT 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
PRODUCTS OF THE MLLMO 
MDLBTRY MALT. STARCHES 
SUGARS ANO SUGAR 
CONFECTIONERY 
MMERAL FUELS. MINERAL OLS AND 
PROOUCTS 
INORGANIC CHEMICALS 
PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
OAIRY PRODUCE BIROS' EGGS. 
NATURAL HONEY 
IRON ANO STEEL 
TOBACCO ANO MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
BEVERAGES. 8PIRITS ANO VMEGAR 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS ANO 
OLS 
SALT. SULPHUR. EARTHS ANO STONE 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
MBCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATONS 
OTHER MADE UP TEXTLE ARTICLES. 
SETS 
FURNITURE. ME0ICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CMEMATOORAPHIC. MEASURMO 
PREPARATkONS OF VEGETABLES. 
FRUIT NUTS 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
PLASTICS ANO PLASTIC PROOUCTS 
PAPER AND PAPERBOARO. ARTICLE8 
OF PAPER PULP 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PROOUCTS 
CERAMIC PRO0UCT8 
COTTON 
TANNINO OR DYEMG EXTRACTS. 
TANNM8 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
ANO OTHER PRODUCT8 
TOOLS. IMPLEMENTS, CUTLERY, 
SPOONS AND FORKS 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUOERES. MACHMES 
VOITURES AUTOMOBLES. 
TRACTEURS. CYCLES 
MACHMES. APPARELS ET MATERIELS 
ELECTROUES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
PRODUITS DE LA MINOTERIE. MALT. 
AMDONS ET FECULES 
SUCRES ET SUCRERES 
COMBUSTIBLES MMERAUX. HULES 
MME RALES 
PROOUITS CHIMOUES 
INORGANIQUES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
LAIT ET PROOUITS DE LA LAITERE. 
OeUFS DOBEAUX 
FONTE. FER ET ACER 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRKXES 
BOBSONS. LOUDES ALCOOLOUES 
ET VINAIGRES 
GRASSE8 ET HULES ANIMALES OU 
VEGETALES 
SEL. SOUFRE. TERRES ET PIERRES. 
PLATRES. CHAUX 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
0IVERSES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
MEUBLES. MÖBLIER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
MSTRUMENTS ET APPAREILS 
DOPTHOUE 
PREPARATONS DE LEGUMES. DE 
FRUITS 
NAVOATON MARITIME OU FLUVIALE 
MATIERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
PAPERS ET CARTONS. OUVRAGES EN 
PATE DE CEUULOSE 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHMOUE8 
PRODUITS CERAMOUES 
COTON 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX. TANM8 
PROOUITS OE L'EDITON. OE LA 
PRESSE 
OUTTL8 ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT I AVERAGE / MOYENNE 
X 4 M 
32 516 
15615 
Β 764 
9 2M 
6 863 
8 765 
7 3 X 
6834 
4 2M 
5323 
6β22 
44 579 
26 425 
16 671 
10 040 
11 536 
10 320 
2415 
I03M 
β 4 Χ 
6 886 
5 670 
S 4M 
41 964 
22 ΟΧ 
1S3SS 
15673 
11 914 
12 464 
12215 
9291 
β OM 
5 252 
β 661 
5 110 
Χ 922 
22 497 
19 957 
11 021 
11 519 
13 265 
107Χ 
9 853 
9 173 
7 602 
5 X 4 
8 646 
44 775 
20 972 
22 021 
24 087 
11 074 
Il 4 Χ 
17 3Μ 
6334 
9 921 
8 121 
4 790 
5 145 
16.07 
9.Μ 
6.97 
5 41 
«29 
«22 
4.Μ 
3.35 
3.Χ 
2.49 
2.3t 
2.27 
6 4M 
4 X 7 
4 115 
4 4M 
4 7Μ 
3 261 
4 3Μ 
3 6Μ 
«573 
2 Μ 2 
2 174 
2 137 
2 I X 
2 049 
1 355 
2210 
1 163 
2333 
5 579 
5 669 
5 397 
4 914 
4 6 Χ 
3 9 Χ 
4 Μ Ι 
3 3 Χ 
4 427 
11 344 
2 952 
2β1β 
3 448 
Ι »Μ 
2 229 
2018 
1204 
2 3 Χ 
4 474 
4 7Μ 
4 5 Χ 
5 247 
4 Μ 9 
4 5 Χ 
4 324 
3 477 
2644 
Χ β 
4 147 
3 167 
2 X 8 
3214 
1 4 Χ 
2 187 
4 098 
15Μ 
4 8 Χ 
5 546 
5 7Μ 
5 346 
4 740 
4 701 
4 694 
5 237 
4 193 
246 
3 109 
2 941 
2 202 
2 263 
2532 
2 023 
1 Μ2 
1623 
6 718 
6910 
6 631 
SSS9 
4 9 Μ 
5 2 Χ 
4 189 
5 084 
4 2 Χ 
5 028 
3813 
2 342 
2 919 
2S57 
3 107 
1 851 
2 284 
18Μ 
2.18 
2.11 
2.05 
1.98 
1.79 
Ι.ββ 
1.67 
1.62 
1.57 
1.54 
1.2« 
1.0« 
1.03 
0.93 
0.63 
0.Μ 
0,79 
0.75 
ζ% 
16.07 
25.75 
32.72 
Μ 13 
«2.43 
46 66 
Μ.67 
54.02 
57.33 
59.82 
62.14 
64.41 
ββ.Μ 
68.72 
70.77 
72.76 
74.56 
76.25 
77.92 
79.54 
91.12 
82.87 
83.91 
84,95 
SSM 
Μ.93 
Β7.78 
M.M 
M.3S 
M.11 
ω υι 
■r» 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH GUINEA (260) TO GUINEA (260) VERS GUINEE (260) 
KODE 
CODE 
CODE 
76 
02 
19 
34 
07 
M 
31 
62 
83 
68 
70 
71 
33 
M 
Χ 
29 
64 
44 
16 
10 
PRODUKT 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHLACHTNEBENERZEUGNISSE 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. 
M E H L STAERKE 
SEIFEN. ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
GEMUESE. PFLANZEN. WURZELN UND 
KNOLLEN 
SCHIENENFAHRZEUGE UND 
ORTSFESTES GLEISMATERIAL 
DUENGEMITTEL 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
WAREN AUS STEINEN. GIPS, ZEMENT. 
ASBEST 
GLAS UND GLASWAREN 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE: 
ZUBEREITETE RIECH­
GETRAENKTE.BESTRICHENE.UEBERZ 
OGENE 
PULVER UND SPRENGSTOFFE; 
PYROTECHNISCHE ARTIKEL 
ORGANBCHE C H E M B C H E 
ERZEUGNISSE 
SCHUHE. GAMASCHEN UND 
AEHNLICHE WAREN; TEILE DAVON 
HOLZ UND HOLZWAREN; HOLZKOHLE 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. 
FISCHEN 
GETREIDE 
SUMME DES O B O E N PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR. 
STARCH OR MILK 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
RAILWAY OR TRAMWAY 
LOCOMOTIVES. ROLLING­STOCK 
FERTILIZERS 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
ARTICLES OF STONE. PLASTER. 
CEMENT, ASBESTOS. MICA 
GLASS AND GLASSWARE 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY 
IMPREGNATED. COATED, COVERED 
OR LAMINATED TEXTILE 
EXPLOSIVES; PYROTECHNIC 
PRODUCTS: MATCHES 
ORGANIC CHEMICALS 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; 
WOOD CHARCOAL 
PREPARATIONS OF MEAT. FISH OR 
CRUSTACEANS 
CEREALS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PREPARATIONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARINES 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
LEGUMES. PLANTES. RACINES ET 
TUBERCULES 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
ENGRAIS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
OUVRAGES OIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
OUVRAGES EN PIERRES, PLATRE. 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PERLES FINES OU DE CULTURE. 
PIERRES GEMMES 
HUILES ESSENTIELLES ET 
RESINOIDES 
TISSUS IMPREGNES. ENDUITS. 
RECOUVERTS 
POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES 
DE PYROTECHNIE 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
BOIS. CHARBON DE BOIS ET 
OUVRAGES EN BOIS 
PREPARATONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 
CEREALES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1 806 
1 644 
1 1X 
1945 
902 
xo 
523 
1418 
1 149 
777 
70« 
1M 
596 
440 
543 
4M 
703 
489 
362 
1 
5193 
2X625 
1989 
1000 ECU 
1 948 
1 400 
1 187 
1 X 2 
1 166 
587 
2 544 
511 
882 
816 
555 
294 
662 
7M 
312 
653 
512 
6 X 
403 
1 176 
11382 
260 546 
1990 
1000 ECU 
1 539 
914 
1 298 
1 140 
1 143 
1 863 
665 
451 
1012 
935 
778 
958 
603 
B52 
810 
604 
605 
813 
702 
473 
5063 
252 319 
1991 
1000 ECU 
1 544 
1 262 
1272 
995 
1 263 
1 659 
607 
1 948 
924 
884 
1 005 
1 X 2 
723 
749 
779 
844 
974 
918 
557 
14 
6852 
255X5 
1992 
1000 ECU 
1 395 
1 4 X 
1 666 
1 067 
1 3M 
1 183 
1 114 
907 
822 
702 
M3 
766 
1 125 
700 
1009 
782 
550 
437 
1 126 
1 2 X 
5 401 
2M782 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.64 
0.51 
O.X 
O.M 
0.45 
0.4« 
0.42 
0.40 
0.35 
0.32 
0.29 
0.29 
0.28 
0.27 
0.26 
0.26 
0.26 
0,25 
0.2« 
0.22 
2.6« 
100.00 
£*> 
90.75 
91.27 
91.78 
92.28 
92,7« 
93.18 
93.60 
94.01 
94.37 
94.69 
94.99 
95.28 
95.57 
95.84 
96.11 
96,37 
96.63 
96.89 
97.13 
97.X 
1M.M 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH AQUATORIALGUINEA (310) TO EQUATORIAL GUINEA (310) VERS GUINEE EQUATORIALE (310) 
KOOE 
COOE 
CODE 
11 
** 
',1 
67 
1» 
a i 
73 
9* 
n 
02 
17 
04 
30 
11 
M 
40 
25 
19 
i* 
»1 
11 
6« 
64 
01 
46 
76 
»9 
11 
59 
20 
j PROOUKT 
GETRAENKE. ALKOHOLHALTWE 
FlUESSWKElTEN UND E S S O 
KERNREAKTOREN. KESSEL. 
MASCHINEN. APPARATE 
ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEOER. FAHRRÆDER 
TIERISCHE UNO PFLANZLICHE FETTE 
UND OELE 
ELEKTRISCHE MASCHINEN. 
APPARATE. GERAETE 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
MOEBEL: 
MEOIZIMISCH­CHIRUROISCHE 
MOEBEL 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE. 
MiNERALOELE 
FLEISCH UND OENIESSBARE 
SCHIACHTNEBENERZEUGNISSE 
ZUCKER UNO ZUCKERWAREN 
MILCH UNO MILCHERZEUONISSE: 
VOO ELE 1ER 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
MUEUEREIERZEUONtSSE; MALZ; 
S T Æ R K E : INULIN 
O F T B C H E . PHOTOGRAPHISCHE 
INSTRUMENTE 
KAUTSCHUK UNO WAREN OARAUS 
SALZ: SCHWEFEL: STEINE UND 
EROEN; GIPS. KALK 
KUNSTSTOFFE UND WAREN OARAUS 
SEIFEN. ORGANISCHE 
GRENZFLÆCHENAKTTVE STOFFE 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UNO 
ESSBESTECKE 
EISEN UND STAHL 
KERAMISCHE WAREN 
SCHUHE. GAMASCHEN UND 
AEHNLICHE WAREN; TEILE DAVON 
FISCHE UND KREBSTIERE. 
WEICHTIERE 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIÉ RHALBSTOFF 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
WASSERFAHRZEUGE UNO 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE 0 E R 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
BAUMWOLLE 
ZUBEREITUNGEN VON OEMUESE. 
FRUECHTEN UNO ANDEREN 
PROOUCTS 
BEVERAGES. SPIRTTS ANO VINEGAR 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHINERY 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EOUIPUENT 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
MINERAL FUELS. MINERAL O L S AND 
PRODUCTS 
MEAT ANO EDIBLE MEAT OFFAL 
SUGARS ANO SUGAR 
CONFECTIONERY 
DAIRY PRODUCE; BIROS EGOS; 
NATURAL HONEY 
PHARMACEUTICAL PFOOUCTS 
PROOUCTS OF THE M I U I N O 
INDUSTRY; MÆT; ST/ARCHES 
OPTICAL. P H O T O G R A P H « . 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURING 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
SÆT; SULPHUR; EARTHS AND STONE 
PLASTICS AND PLASTO PFOOUCTS 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY, 
SPOONS AND FORKS 
IRON ANO STEEL 
C E R A M O PROOUCTS 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
FISH AND CRUSTACEANS. MOLLUSCS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES 
OF PAPER PULP 
ALUMINIUM ANO ARTICLES THEREOF 
SHIPS. BOATS ANO FLOATING 
STRUCTURES 
MISCELLANEOUS CHEMICAL 
PROOUCTS 
COTTON 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. 
FRUIT. NUTS 
PRODUITS 
BOISSONS. U Q U D E S Æ C O O U O U E S 
ET VMAJGRES 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUDIERES, MACHINES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIOUES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
MEUBLES; MOBILIER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINÉRALES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
SUCRES ET SUCRERIES 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; 
OeUFS DOtSEAUX 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PRODUITS DE LA MINOTERIE; MÆT; 
AMIDONS ET FECULES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTIQUE 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
SEL; SOUFRE: TERRES ET PIERRES; 
PLATRES. CHAUX 
MATIERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
FONTE. FER ET ACIER 
PRODUITS CERAMIQUES 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
POISSONS ET CRUSTACES, 
M O U U S O U E S 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE 0 E C E U U L O S E 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
N A V O A T O N MARITIME OU FLUVIALE 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
C H M K X I E S 
COTON 
PREPARATONS 0 E LEGUMES. 0 E 
FRUITS 
1 9 8 8 
1000 ECU 
6 091 
4 2 0 4 
3 199 
3 2 M 
2 267 
2 123 
2 642 
639 
295 
564 
771 
622 
309 
461 
357 
396 
5 M 
572 
321 
372 
523 
237 
462 
124 
116 
252 
17 
135 
148 
240 
1989 
1000 ECU 
6 3 3 4 
4 6 6 0 
3 5 0 9 
3 656 
1 946 
3 101 
927 
652 
306 
731 
1 713 
346 
310 
732 
1 435 
378 
425 
613 
470 
747 
415 
283 
195 
567 
205 
94 
16 
310 
241 
102 
1 9 9 0 
1000 ECU 
4 637 
2 960 
.2 722 
2B42 
2 637 
2 210 
2 097 
2 839 
3 462 
637 
1 403 
1 I M 
867 
6 M 
235 
508 
444 
335 
314 
240 
311 
620 
235 
386 
443 
376 
S M 
176 
116 
192 
1 9 9 1 
1 0 0 0 E C U 
6 706 
2 891 
3 801 
2 016 
2 325 
942 
256 
1 025 
233 
1 016 
345 
1 021 
907 
496 
195 
652 
343 
216 
354 
190 
166 
164 
251 
41 
220 
300 
16 
■ 64 
61 
2S0 
1 9 9 2 
1 0 0 0 E C U 
4 734 
2 493 
2 823 
2 326 
2 677 
1 730 
562 
302 
997 
1 558 
170 
390 
618 
577 
194 
236 
439 
203 
279 
63 
162 
227 
139 
109 
170 
109 
493 
241 
357 
115 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
16.63 
10.17 
9.37 
e j ! 
6.91 
5.6« 
3.91 
3 J 0 
3.09 
2.74 
2.57 
2.19 
1.75 
1.72 
1.40 
1.26 
1.25 
1.13 
1.01 
0.95 
0.91 
0.89 
0,75 
0,71 
0.67 
0,65 
0,64 
0.55 
0,53 
0.52 
ï% 
16.63 
26.60 
36.16 
44.49 
51.41 
57.31 
61.23 
64.53 
67,62 
70,36 
72.94 
75.13 
76.69 
76.61 
60.02 
61.20 
62.55 
63.66 
64.60 
65.64 
66.56 
67.46 
88.22 
86.93 
89,6 t 
»0,26 
90,91 
»1,46 
»2.00 
02.53 
ω οι co 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
KODE 
CODE 
CODE 
32 
te 
62 
33 
28 
4» 
61 
68 
16 
21 
83 
NACH AQUATORIALGUINEA (310) 
PRODUKT 
GERB­ UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE, 
MEHL STÆRKE 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
ANORG ANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
BUECHER, ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
WAREN AUS STEINEN, GIPS, ZEMENT. 
ASBEST 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, 
FISCHEN 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBERËITUNGEN 
VERSCHIEDENEWAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; 
TANNINS 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR. 
STARCH OR MILK 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
ESSENTIAL OILS AND RESINÓOS; 
PERFUMERY 
INORGANIC CHEMICALS 
BOOKS. NEWSPAPERS, PICTURES 
AND OTHER PRODUCTS 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
ARTICLES OF STONE. PLASTER, 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR 
CRUSTACEANS 
MISCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PROOUCTS 
TO EQUATORIAL GUINEA (310) 
PRODUITS 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX; TANINS 
PREPARATIONS A BASE DE 
CEREALES, DE FARINES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
HUILES ESSENT1EUES ET 
RESINOIDES 
PRODUITS CHIMIQUES 
INORGANIQUES 
PRODUITS OE L'EDITION', DE LA 
PRESSE 
VETEMENTS ET ACCESSORES DU 
VETEMENT 
OUVRAGES EN PIERRES. PLATRE, 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE 
POISSONS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
186 
87 
92 
77 
260 
218 
85 
103 
83 
95 
94 
1 174 
35 351 
1989 
1000 ECU 
197 
217 
102 
238 
14 
221 
103 
265 
65 
66 
76 
1 053 
M 440 
1990 
1000 ECU 
272 
212 
121 
176 
22 
134 
358 
132 
159 
81 
30 
1 243 
39 816 
VERS GUINEE EQUATORIALE (310) 
1991 
1000 ECU 
90 
116 
42 
174 
30 
90 
51 
80 
78 
87 
97 
751 
29173 
1992 
1000 ECU 
70 
167 
435 
115 
441 
94 
49 
65 
238 
118 
62 
, 1 131 
28 536 
DURCHSCHNITT/ AVERAGE / MOYENNE 
% 
0,47 
0,46 
0.46 
0.45 
0.44 
0,44 
0.37 
0,37 
0,36 
0,25 
0,21 
3,14 
100.00 
Σ% 
93,00 
»3.47 
93.93 
94.39 
94.63 
95,27 
95,65 
96.03 
96,39 
96,65 
96,86 
100,00 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IH: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH GUINEA­BISSAU (257) TO GUINEA BISSAU (257) VERS GUINEE­BISSAU (257) 
KODE 
COOE 
CODE 
PRODUKT PROOUCTS PRODUITS 1000 ECU 1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT I AVERAGE / MOYENNE 
51% 
87 ZUOMASCHaNEN KRAFTWAGEN 
KRAFTRÆ0ER. FAHRRÆ0ER 
84 KERNREAKTOREN. KESSEL 
MASCHINEN. APPARATE 
«4 MOEBEL. 
MEOtZMSCH­CHIRUROBCHE 
MOEBEL 
85 ELEKTRSCME UASCHHEN 
APPARATE OERÆTE 
73 WAREN AUS EBEN OOER STAHL 
22 OETRAENKE ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSOKETTEN UNO ESSO 
15 TERSCHE UNO PFLANZLICHE FETTE 
UNO OELE 
04 ULCH UND MLCHERZELONBSE. 
VOOELEER 
21 VERSCHEDENE 
LEBENSUrTTELZUBEREiruNGEN 
34 SEEEN ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTTVE STOFFE 
X KUNSTSTOFFE UND WAREN OARAUS 
11 MUEUEREERZEUONSSE. MALZ. 
STAERKE. MULM 
25 SALZ. SCHWEFEL. 8TE HE UNO 
ERDEN. 0»>S. KÆK 
M WASSERFAHRZEUGE UNO 
SCHWrMMENOE VORRICHTUNGEN 
M OPTBCHE. PHOTOGRAPHSCHE 
INSTRUMENTE 
10 GETREOE 
40 KAUTSCHUK UNO WAREN DARAUS 
72 EBEN UNO STAHL 
48 PAPIER UNO PAPPE. WAREN AUS 
PAPERHALBSTOFF 
89 KERAMBCHE WAREN 
19 ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. 
MEHL STÆRKE 
63 ANOERE KONFEKTIONIERTE 
SPMNSTOFFWAREN 
82 WERKZEUGE. SCHNEOWAREN UNO 
ESSBESTECKE 
20 ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN UNO AN0EREN 
17 ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
84 SCHUHE. GAMASCHEN UNO 
AEHNLICHE WAREN. TELE OAVON 
76 ALUMMIUM UND WAREN DARAUS 
M PHARMAZEUTBCHE ERZEUGNBSE 
27 MINERALBCHE BRENNSTOFFE. 
MME RAL OELE 
32 OERB­UNDFARBSTOFFAUSZUEOE. 
TANN ME 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
FURNITURE. MEOICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
ELECTRICAL MACHINE RY AND 
EOUVMENT 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
BEVERAGES. SPIRITS AND VMEGAR 
ANMAL OR VEGETABLE FATS ANO 
OLS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS. 
NATURAL HONEY 
MBCELLANEOUS EDBLE 
PREPARATIONS 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
PLASTICS ANO PLASTO PROOUCTS 
PRODUCTS OF THE MLLMG 
MDUSTRY, MÆT. STARCHES 
SÆT, SULPHUR: EARTHS ANO STONE 
SHIPS, BOATS AND FLOATMG 
STRUCTURES 
OPTICAL. PHOTOGRAPHO. 
CMEMATOORAPHIC. MEASURMO 
CEREALS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
IRON ANO STEEL 
PAPER AND PAPERBOARO. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
CE RAMO PRODUCTS 
PREPARATONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MLK 
OTHER MADE UP TEXTLE ARTICLES. 
SETS 
TOOLS. MPLEMENT8. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. 
FRUIT. NUTS 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTIONERY 
FOOTWEAR. GAITERS ANO THE LIKE 
ALUMMIUM AND ARTICLES THEREOF 
PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
MINERAL FUELS, MMERAL OLS ANO 
PROOUCTS 
TANNMO OR OYEMG EXTRACTS. 
TANNMS 
VOITURES AUTOM08LES. 
TRACTEURS. CYCLES 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUOIERES. MACHINES 
MEUBLES. MÖBLER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
MACHMES. APPARELS ET MATERIELS 
ELECTROUES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
BOBSONS. LOUDES ALCOOLIOUES 
ET VINAIGRES 
GRASSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE. 
OeUFS O'OBEAUX 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANOUES 
MATIERES PLASTOUES ET 
OUVRAGES EN CE8 MATIERES 
PRODUITS DE LA MINOTERIE. MALT. 
AMOONS ET FECULES 
SEL; SOUFRE TERRES ET PIERRES. 
PLATRES. CHAUX 
NAVOATON MARITIME OU FLUVIALE 
INSTRUMENTS ET APPARELS 
D'OPTOUE 
CEREALES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
FONTE. FER ET ACIER 
PAPIERS ET CARTONS: OUVRAGES EN 
PATE OE CEUULOSE 
PRODUITS CERAMIQUES 
PREPARATIONS A BASE OE 
CEREALES. DE FARMES 
AUTRES ARTICLES TEXTLES 
CONFECTONNES 
OUTLS ET OUTLLAOE. AHTKXES DE 
COUTELLERIE 
PREPARATONS DE LEGUMES. DE 
FRUITS 
8UCRE8 ET SUCRERES 
CHAUSSURES. OUETRE8 ET 
ARTKXE8 ANALOGUES 
ALUMMIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMMIUM 
PRODUITS PHARMACEUTOUE8 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HULES 
MME RALES 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX. TANINS 
6 M 7 
6 I M 
4 M 3 
2 471 
6552 
6029 
7 7M 
3 473 
7 4M 
5 319 
2526 
6096 
5M6 
5 267 
2M9 
3 575 
4 MS 
4 947 
1 572 
2B96 
12.55 
11.73 
7.44 
7.x 
5 X 8 
1 3 X 
1 4M 
742 
2 197 
430 
885 
688 
675 
M7 
4M 
691 
549 
604 
291 
751 
230 
77β 
SX 
235 
579 
94 
358 
M2 
348 
410 
5398 
2 771 
1 183 
2 521 
1889 
978 
2 220 
2 249 
912 
785 
6 M 
1352 
» 4 
849 
697 
1054 
2 516 
806 
720 
2002 
1 187 
MS 
1 1M 
773 
248 
Χ β 
2 2 M 
3 4M 
1 M3 
1067 
ex 
1 634 
721 
1 X 1 
858 
1077 
1 OM 
211 
1078 
781 
1 0 X 
754 
271 
842 
812 
827 
531 
274 
403 
749 
526 
726 
2 410 
3 I M 
1 949 
1 151 
759 
15M 
1077 
326 
1232 
1617 
750 
437 
658 
877 
817 
4M 
226 
385 
440 
157 
477 
281 
MS 
294 
611 
540 
1 224 
2 812 
1 554 
1023 
891 
1 471 
547 
428 
1 117 
172 
1 235 
1286 
794 
891 
752 
3M 
110 
445 
578 
27 
212 
1348 
I M 
2 M 
ees 
2M 
8.x 
S.X 
3.17 
2.57 
2.44 
2.37 
2.07 
2.M 
1.M 
1.70 
1.88 
1.x 
1.52 
1.42 
1.41 
1.33 
1.32 
1.28 
1.21 
1.20 
1.18 
1.01 
1.01 
0.87 
0.94 
O.M 
12.55 
24.29 
31 73 
MO« 
45.X 
X .M 
54.13 
M.71 
S9.15 
61.52 
63.M 
6S.M 
67.49 
69.20 
7D.M 
72.45 
73,9β 
75.40 
76.62 
76.15 
79.48 
Μ,7β 
81.98 
83.18 
84.37 
es.M 
M.40 
87.37 
M.31 
89.21 
bi 
co 
O l 
CO 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH GUINEA-BISSAU (257) TO GUINEA BISSAU (257) VERS GUINEE-BISSAU (257) 
KODE 
CODE 
CODE 
52 
68 
M 
S3 
49 
44 
62 
16 
18 
02 
07 
X 
70 
PRODUKT 
BAUMWOLLE 
WAREN AUS STEINEN, GIPS. ZEMENT. 
ASBEST 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
BUECHER, ZEITUNGEN. BILODRUCKE 
HOLZ UND HOLZWAREN: HOLZKOHLE 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. 
FISCHEN 
KAKAO UND ZUBEREITUNGEN AUS 
KAKAO 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHLACHTNEBENERZEUQNBSE 
GEMUESE. PFLANZEN. WURZELN UND 
KNOLLEN 
PULVER UND SPRENGSTOFFE; 
PYROTECHNISCHE ARTIKEL 
GLAS UND GLASWAREN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
COTTON 
ARTICLES OF STONE. PLASTER. 
CEMENT, ASBESTOS. MICA 
MISCELLANEOUS CHEMICAL 
PRODUCTS 
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PRODUCTS 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; 
WOOD CHARCOAL 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR 
CRUSTACEANS 
COCOA AND COCOA PREPARATONS 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
EXPLOSIVES; PYROTECHNIC 
PRODUCTS: MATCHES 
GLASS AND GLASSWARE 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
COTON 
OUVRAGES EN PIERRES. PLATRE. 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
PRODUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
BOIS. CHARBON OE BOIS ET 
OUVRAGES EN BOIS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PREPARATONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
LEGUMES. PLANTES. RACINES ET 
TUBERCULES 
POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES 
DE PYROTECHNIE 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
233 
5M 
134 
356 
37 
273 
114 
255 
5 
28 
X 
18 
25 
2 342 
48 573 
1989 
1000 ECU 
310 
682 
248 
346 
1M 
I M 
460 
xo 
755 
54 
136 
242 
103 
2 757 
69 066 
1990 
1000 ECU 
5 X 
244 
320 
359 
2S6 
522 
410 
326 
17 
267 
178 
1 
172 
2 546 
53273 
1991 
1000 ECU 
462 
243 
556 
311 
705 
238 
115 
96 
3 
226 
89 
216 
155 
2132 
45494 
1992 
1000 ECU 
699 
194 
354 
199 
374 
87 
133 
111 
12 
190 
105 
64 
77 
1705 
X 9 2 0 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.69 
0.76 
0.63 
0.61 
0.60 
0.51 
0.48 
0.46 
0.31 
O.X 
0.22 
0.21 
0.20 
4.54 
100.00 
E% 
90.10 
90.87 
91.51 
92.13 
92.73 
93.25 
93.74 
94.20 
94.51 
94,82 
95.0« 
95.25 
95.46 
1M.M 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH GUYANA (488) TO GUYANA (488) VERS GUYANA (488) 
KOOE 
CODE 
COOE 
PRODUKT PRODUCT8 PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
L * 
64 KERNREAKTOREN KESSEL 
MASCHINEN APPARATE 
87 ZUGMASCHINEN KRAFTWAGEN 
KRAFTRAEDER F A H R R Æ 0 E R 
65 ELEKTRBCHE MASCHINEN 
APPARATE GERAETE 
7-J WAREN AUS E B E N OOER STAHL 
'2 E B E N UNO STAHL 
0« U L C H U N O M L C H E R Z E U O N B S E 
VOGELEIER 
«9 BUECHER ZEITUNGEN BLOORUCKE 
39 KUNSTSTOFFE UNO WAREN OARAUS 
I I M U E U E R E E R Z E U G N S S E MALZ. 
STAERKE. THULIN 
90 OPTBCHE. PHOTOORAPHSCHE 
INSTRUMENTE 
32 G E R B - U N O FARB8TOFFAU3ZUEGE 
TANNINE 
«0 KAUTSCHUK UNO WAREN DARAUS 
29 OROANBCHE CHEMISCHE 
ERZELONSSE 
VI VERSCHIEDENE ERZEUGNBSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
11 ZUCKE R UND ZUCKE RWAREN 
X PHARMAZEUTSCHE ERZEUGNBSE 
82 WERKZEUGE. SCHNEIOWAREN UNO 
ESSBESTECKE 
69 KERAMBCHE WAREN 
22 QETHAENKE. A L K O H O H A L T O E 
FLUESSOKEITEN UND E S S O 
07 OEMUESE. PFLANZEN. WURZELN UNO 
KNOLLEN 
76 ALUMINIUM UNO WAREN DARAUS 
15 TIERSCHE UNO PFLANZLICHE FETTE 
UNO OELE 
M WASSERFAHRZEUGE UNO 
SCHWIMMENOE VORRICHTUNGEN 
83 VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
27 MINERALSCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 
«8 PAPIÉ R UND PAPPE. WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
28 ANOROANSCHE CHEMBCHE 
F.RZEUONBSE 
70 GLAS UND OLASWAREN 
63 ANOERE KONFEKTONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
25 SAIZ. SCHWEFEL. STEINE UND 
ERDEN GIPS. KALK 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHeNERY AND 
EQUIPMENT 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
IRON AND STEEL 
DAIRY PROOUCE. BIROS' EGGS. 
NATURAL HONEY 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PROOUCTS 
PLASTICS AND PLASTIC PROOUCTS 
PRODUCTS OF THE M L U N G 
MOUSTRY. MALT. STARCHES 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURING 
TANNMG OR DYEWG EXTRACTS. 
TANNMS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
ORGANIC CHEMICALS 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PROOUCTS 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTONERY 
PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS ANO FORKS 
CERAMO PROOUCTS 
BEVERAGES. SPIRITS ANO VMEOAR 
EDBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
ALUMMIUM ANO ARTICLES THEREOF 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
MBCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
MINERAL FUELS. MMERAL O L S AND 
PROOUCTS 
PAPER AND PAPERBOARO. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
INORGANIC CHEMICALS 
GLASS AND GLASSWARE 
OTHER MADE UP TEXTLE ARTICLES. 
SETS 
SALT. SULPHUR. EARTHS AND STONE 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
C H A U D E RES. MACHMES 
VOITURES AUTOMOBLES. 
TRACTEURS. CYCLES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTROUES 
OUVRAGES EN FONTE. FER O U ACIER 
FONTE. FER ET A C E R 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE. 
OeUFS D O S E A U X 
PRODUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
MATIERES PLASTOUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
PROOUITS DE LA MINOTERIE. MALT. 
AMIDONS ET FECULES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
D O P T O U E 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX. TANINS 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PRODUITS CHIMOUES ORQANOUES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
C H M O U E S 
SUCRES E T S U C R E R E S 
PRODUITS PHARMACEUTOUES 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PROOUITS CERAMOUES 
B O S S O N S . L O U O E S ALCOOLOUES 
ETVTNAORES 
LEGUMES. PLANTES. RACINES ET 
TUBERCULES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
G R A S S E S ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
N A V O A T O N MARITIME OU FLUVIALE 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
COMBUSTIBLES MINERAUX. H U L E S 
MINERALES 
P A P E R 3 ET CARTON8. OUVRAGES EN 
PATE OE CELLULOSE 
PROOUITS CHIMOUES 
INORGANIQUES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
AUTRES ARTICLES TEXTLES 
CONFECTONNES 
SEL; SOUFRE. TERRES ET PIERRES. 
PLATRES. CHAUX 
8 7 7 3 
3 9 M 
923 
1 333 
1 046 
614 
329 
546 
497 
271 
327 
533 
172 
X I 
3 
U X « 
3 679 
1 81« 
1 4M 
M 1 
1 492 
90 
M2 
553 
873 
X 3 
528 
317 
175 
6 
16 933 
3 5 M 
2 6 6 1 
3 148 
2 229 
1 «15 
1 20« 
1029 
649 
X I 
1M1 
7M 
378 
377 
7 M 
23 021 
8 9 1 0 
7 17« 
M « 
1 091 
482 
9 X 
734 
500 
323 
232 
231 
528 
455 
663 
16 5 M 
5 920 
2 M 7 
732 
2 1 X 
1025 
1 I X 
709 
719 
516 
482 
229 
594 
« M 
5M 
X . M 
12.W 
7.29 
3 . M 
3.55 
2.49 
1.82 
1.67 
1.4« 
1.24 
1.19 
1.11 
0.98 
0.98 
0.98 
621 
315 
542 
312 
152 
I X 
191 
32 
M4 
4M 
X2 
101 
427 
X 
333 
291 
234 
171 
X I 
999 
351 
I X 
337 
26S 
254 
190 
140 
178 
198 
535 
105 
2M 
393 
274 
3M 
437 
181 
183 
194 
481 
2M 
382 
434 
234 
X I 
447 
377 
69 
227 
X I 
395 
184 
2 X 
292 
331 
299 
356 
454 
573 
522 
346 
99 
414 
234 
171 
278 
324 
267 
123 
195 
0.96 
0.90 
O.M 
0.85 
0.81 
0.78 
0.75 
0.70 
0.68 
0.68 
0.64 
0.64 
0.62 
0.S4 
35 
M . M 
M . M 
58.17 
61.77 
65.32 
67.82 
69 64 
71.32 
72.76 
74.01 
75.20 
78.32 
77.31 
78.29 
79.27 
M.24 
81.14 
82.03 
8 2 . M 
83.70 
84.48 
85.23 
65,94 
M.63 
67.29 
87.94 
M . 59 
89.22 
89.77 
90.19 
8 
ω co o 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH GUYANA (488) TO GUYANA (488) VERS GUYANA (488) 
KODE 
CODE 
CODE 
64 
94 
68 
31 
X 
09 
21 
PRODUKT 
SCHUHE. GAMASCHEN UND 
AEHNLICHE WAREN. TEILE DAVON 
MOEBEL: 
MEDIZINISCH­CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT. 
ASBEST 
DUENGEMITTEL 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
KAFFEE. TEE. MATE UND GEWUERZE 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
ARTICLES OF STONE. PLASTER. 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
FERTILIZERS 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY 
COFFEE. TEA MATE AND SPICES 
MISCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
CHAUSSURES, GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
MEUBLES: MOBILIER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
OUVRAGES EN PIERRES. PLATRE. 
CIMENT, AMIANTE. MICA 
ENGRAIS 
HULES ESSENTIELLES ET 
RESINOIDES 
CAFE. THE, MATE ET EPICES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
175 
140 
63 
6 
100 
45 
X 
4 027 
28 439 
1989 
1000 ECU 
1M 
181 
140 
0 
22 
M 
X 
4 201 
3311« 
1990 
1000 ECU 
167 
111 
X 
528 
X 
124 
X 
2 424 
44 695 
1991 
1000 ECU 
184 
109 
240 
0 
62 
1M 
187 
2 344 
53 640 
1992 
1000 ECU 
123 
171 
124 
0 
262 
94 
154 
2 729 
41 9 X 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.41 
0.35 
0,29 
0.26 
0.23 
0.22 
0.21 
7.M 
1M.M 
E% 
90.60 
90.95 
91.25 
91.52 
91.76 
91.98 
92.20 
100.00 
TABELLE IH: AUSFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH HAITI (452) TO HAITI (452) VERS HAITI (452) 
KODE 
COOE 
COOE 
PRODUKT PROOUCTS PRODUITS 1000 ECU 1000 ECU 1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNfTT / AVERAGE / MOYENNE 
E% 
04 MLCH UNO MLCHE RZELONSSE 
VOOELEER 
15 TERSCHE UND PFLANZLICHE FETTE 
UNO OELE 
85 ELEKTRBCHE UASCHMEN. 
APPARATE GERAETE 
72 GETRAENKE ALKOHOLHALTOE 
FLUESSOKEITEN UNO ESSO 
84 KERNREAKTOREN. KESSEL. 
UASCHMEN. APPARATE 
X PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNBSE 
72 EBEN UNO STAHL 
ti ZUGUASCHMEN KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER. FAHRRÆDER 
73 WARE Ν AUS E BEN ODE R STAHL 
33 ETHERBCHE OELE UND RESINÓOS 
ZUBEREITETE RECH­
■» KUNSTSTOFFE UNO WAREN OARAUS 
21 VERSCHEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNOEN 
11 MUEUEREERZEUGNSSE. MALZ 
STAERKE. MULM 
4» BLECHER ZEITUNGEN. BLDORUCKE 
10 GETREOE 
07 GEMUESE. PFLANZEN. WURZELN UNO 
KNOLLEN 
03 FBCHE UNO KREBSTERE. 
WEOHTERE 
83 VERSCHEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
19 ZUBEREITUNGEN ALB GETREOE. 
MEHL STÆRKE 
16 ZUBEREITUNGEN VON FLEBCH. 
FBCHE Ν 
70 GLAS UNO Q LAS WA RE Ν 
M OPTBCHE. PHOTOGRAPHBCHE 
MSTRUMENTE 
28 ANORGANSCHE CHEMBCHE 
ERZEUONSSE 
29 OROANBCHE CHEMBCHE 
ERZEUGNBSE 
82 WERKZELOE. SCHNEOWARENUNO 
ESSBESTECKE 
M VERSCHEDENE ERZEUGNBSE DER 
CHEMSCHEN MDUSTRE 
48 PAPE R UNO PAPPE. WAREN ALS 
PAPERHALBSTOFF 
7t ECHTE PERLEN OOER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
17 ZUCKE R UNO ZUCKERWAREN 
27 MINERALBCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 
DAIRY PflOOUCE. BIRDS' EGGS. 
NATURAL HONEY 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS ANO 
OLS 
ELECTRICAL MACHMERY ANO 
EQUIPMENT 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
IRON ANO STEEL 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
ESSENTIAL OLS ANO RE8MOOS. 
PERFUMERY 
PLASTICS AND PLASTIC PROOUCTS 
MBCELLANEOUS EDBLE . 
PREPARATIONS 
PROOUCTS OF THE MILLING 
MDUSTRY. MALT. STARCHES 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
ANO OTHER PROOUCTS 
CEREALS 
EDBLE VEGETABLES AND CERTAM 
ROOTS AND TUBERS 
FSH AND CRUSTACEANS. MOUUSCS 
MBCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
PREPARATONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MLK 
PREPARATIONS OF MEAT. FSH OR 
CRUSTACEANS 
GLASS ANO GLASSWARE 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CMEMATOORAPHIC. MEASURMO 
MORGAÑO CHEMICALS 
ORGANO CHEMICALS 
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PRODUCTS 
PAPER ANO PAPERBOARD. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
NATURAL OR CULTURE0 PEARLS 
SUGARS ANO SUGAR 
CONFECTONERY 
MMERAL FUELS. MMERAL OILS ANO 
PROOUCTS 
LAIT ET PROOUITS DE LA LAITERE. 
OeUFS DOSEAUX 
GRASSES ET HULES ANIMALES OU 
VEGETALES 
MACHMES. APPARELS ET MATERELS 
ELECTROUES 
BOBSONS. DOUCES ALCOOLOUES 
ETVMAORES 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUDE RES. MACHINES 
PROOUITS PHARMACEUTIQUES 
FONTE. FER ETACER 
VOITURES AUTOMOBILES, 
TRACTEURS. CYCLES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACER 
HULES ESSENTEUES ET 
RESMOOES 
MATERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATERES 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
PRODUITS DE LA MMOTERIE. MALT. 
AMOON8 ET FECULES 
PRODUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
CEREALES 
LEGUMES. PLANTES. RACINES ET 
TUBERCULES 
POSSONS ET CRUSTACES. 
MOLLUSOUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
PREPARATONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARMES 
PREPARATONS DE VIANDES. DE 
POSSONS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
MSTRUMENTS ET APPAREILS 
DOPTOUE 
PROOUITS CHIMIQUES 
MORGAN OUES 
PRODUITS CHIMOUES ORGANOUES 
OUTL8 ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PRODUITS DIVERS DE8 INDUSTRIES 
CHMOUE8 
PAPERS ET CARTONS. OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
PERLES FMES OU DE CULTURE. 
PIERRES GEMMES 
SUCRES ET 8UCRERES 
COMBUSTI8LE8 MINERAUX. HULES 
MINERALES 
12626 
14 292 
6 310 
4 870 
4 572 
3854 
4 443 
5 2M 
10 731 
14 657 
9 2 M 
4853 
6 712 
4 0 M 
4 7 X 
3 M l 
13 070 
2 726 
3 6 » 
4 262 
4340 
3 X 1 
1 977 
3 424 
12 032 
2 242 
1 504 
3 9 X 
3 2M 
3 123 
2 0 H 
1 737 
11 202 
1 432 
M2 
3 2 X 
2063 
3 M 7 
1 M4 
M3 
17.95 
10.63 
6.46 
6.X 
6.29 
5.27 
4.54 
4.47 
2 X 4 
1M2 
1 3M 
1 M1 
1 475 
2 071 
1 
1 104 
2 
754 
496 
985 
621 
652 
2M 
668 
M7 
SM 
353 
348 
25 
X 2 
4 702 
2 0M 
1 987 
1 444 
2 081 
1 424 
1 452 
1326 
6M 
928 
817 
704 
7M 
724 
475 
1M 
672 
348 
511 
4M 
M 
XS 
1 4M 
1 ex 
MB 
1 087 
1 313 
1 245 
1 446 
1 452 
1 975 
688 
ex 
439 
521 
842 
547 
270 
407 
401 
337 
457 
842 
291 
17M 
1 391 
885 
1 M7 
M l 
1 185 
0 
10M 
794 
690 
SX 
562 
398 
310 
346 
934 
397 
308 
369 
110 
475 
298 
1M1 
1 M3 
3 3 X 
1 405 
1 205 
732 
3 3 X 
660 
SX 
453 
816 
660 
M3 
209 
MS 
402 
282 
503 
432 
418 
473 
4M 
3.X 
2.60 
2.X 
2.14 
2.09 
2.M 
1.M 
1.66 
1.20 
1.11 
1.05 
1.00 
O.M 
0.82 
0.77 
0.74 
0.69 
0.61 
0.60 
0.52 
0.S1 
0,4β 
17.95 
2 8 M 
35.07 
4V43 
47.73 
53.M 
57.54 
62.02 
65.41 
66.02 
70. SB 
72.73 
74.82 
76.62 
76.71 
M . X 
81.58 
82.70 
83.75 
84.7β 
65.62 
M.44 
87.22 
87.96 
Μ.θβ 
89.28 
89.M 
90.41 
90.92 
91.41 
S 
co 
01 ro 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH HAITI (452) TO HAITI (452) VERS HAITI (452) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS 
32 GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
69 KERAMISCHE WAREN 
96 VERSCHIEDENE WAREN 
34 SEIFEN. ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
94 MOEBEL: 
MEDIZINISCH-CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
24 TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
X SPEZIALGEWEBE; GETUFTETE 
SPINNSTOFFERZEUGNISSE 
31 DUENGEMITTEL 
M WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
68 WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT, 
ASBEST 
40 KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
76 ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
TANNING OR DYEING EXTRACTS: 
TANNINS 
CERAMIC PRODUCTS 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
SOAPS. ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
SPECIAL WOVEN FABRICS; TUFTED 
TEXTILE PRODUCTS 
FERTILIZERS 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
ARTICLES OF STONE. PLASTER. 
CEMENT. ASBESTOS, MICA 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX; TANINS 
PRODUITS CERAMIQUES 
OUVRAGES DIVERS 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
MEUBLES: MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
TBSUS SPECIAUX; SURFACES 
TEXTILES TOUFFETEES 
ENGRAS 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
OUVRAGES EN PIERRES, PLATRE, 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
211 326 
475 
355 
231 
2X 
126 
103 
4 
407 
165 
179 
90 
4 019 
81003 
2M 
267 
275 
203 
271 
205 
113 
99 
182 
169 
218 
3 965 
M 123 
2M 
265 
332 
269 
266 
1M 
2 
148 
92 
1M 
79 
3 162 
62 026 
217 
204 
164 
269 
116 
227 
2 
149 
154 
58 
111 
2 047 
49 114 
237 
209 
2 X 
235 
277 
187 
687 
1 
87 
126 
1M 
2 955 
51 058 
0,43 
0.39 
O.M 
0.37 
0.31 
0.27 
0.24 
0.2« 
0.21 
0.20 
0.20 
«.67 
1M.M 
£% 
91.M 
92.X 
92,69 
93.07 
93.«« 
93.76 
9«,03 
94.28 
94.52 
94.73 
94.93 
95.13 
100.00 
TABELLE IH: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
NACH SALOMONEN (806) 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TO SOLOMON ISLANDS (806) 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
VERS ILES SALOMON (806) 
KODE 
CODE 
COOE 
64 
07 
es 
67 
08 
M 
73 
31 
90 
49 
25 
62 
n 
39 
48 
24 
17 
70 
22 
28 
94 
X 
97 
68 
M 
«0 
7« 
«2 
32 
16 
PRODUKT 
KERNREAKTOREN. KESSEL. 
UASCHMEN. APPARATE 
GEMUESE. PFLANZEN WURZELN UNO 
K N O L E N 
E IEKTRSCHE MASCHINEN. 
APPARATE. GERAETE 
71 » M A S C H I N E N KRAFTWAGEN 
KITA» TRAEOER FAHRRÆOER 
GENTESSBARE FRUECHTE. SCHALEN 
VON ZrTRUSFRUECHTEN 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
WAREN AUS E B E N OOER STAHL 
OUENGEMITTEL 
OPTBCHE PHOTOGRAPHBCHE 
MSTRUMENTE 
BUECHER. ZEITUNGEN. BLOORUCKE 
SALZ. SCHWEFEL. STEME UNO 
ERDEN. GIPS. KALK 
WERKZEUGE. SOHNE IOWAREN UNO 
ESSBESTECKE 
E B E N UNO STAHL 
KUNSTSTOFFE UNO WAREN OARAUS 
PAPER UND PAPPE. WAREN ALB 
PAPERHALB8TOFF 
TABAK UNO VERARBEITETE 
TABAKERSATZ3TOFFE 
ZUCKER UNO ZUCKERWAREN 
OLAS UNO GLASWAREN 
OETRAENKE. ALKOHOLHALTOE 
FLLESSOKElTEN UNO E S S O 
ANORGANBCHE CHEMBCHE 
ERZEUGNBSE 
MOEBEL. 
MEOTZMSCH-CHIRURQBCHE 
MOEBEL 
VERSCHIEDENE ERZEUGNBSE 0ER 
CHEMSCHEN M O U S T R E 
KUNSTGEGENSTAENOE. 
SAMML UNGSS TUE CKE 
WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT. 
ASBEST 
ETHERSCHE OELE UNO RESINOOE. 
ZUBEREITETE RIECH­
KAUTSCHUK UNO WAREN DARAUS 
KUPFER UNO WAREN DARAUS 
LEDERWAREN. 8ATTLERWAREN. 
RESEARTIKEL 
O E R 8 - UNO FARB3TOFFAU8ZUEQE. 
TANNINE 
ZUBEREITUNGEN VON FLEBCH. 
F S C H E N 
I 
! 
ί 
i PROOUCTS 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHINERY 
EDBLE VEGETABLES ANO CERTAM 
ROOTS ANO TUBERS 
ELECTRICAL MACHMERY ANO 
E O U P M E N T 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
EDBLE FRUIT ANO NUT3. PEEL OF 
CITRUS FRUITS 
PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
FERTLIZEHS 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CINEMATOGRAPHIC, MEASURMO 
BOOKS. NEW8PAPERS. PICTURE8 
AND OTHER PROOUCTS 
SALT. SULPHUR. EARTHS ANO STONE 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS ANO FORKS 
IRON ANO STEEL 
PLASTICS ANO PLASTO PROOUCTS 
PAPER ANO PAPERBOARD. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
SUGARS ANO SUGAR 
CONFECTONERY 
GLASS AND GLASSWARE 
BEVERAGES. SPIRITS ANO VMEQAR 
M O R G A Ñ O CHEMICALS 
FURNITURE. MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PROOUCTS 
WORKS OF ART. COLLECTORS' 
P E C E S ANO ANTOUES 
ARTICLES OF STONE, PLASTER. 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
ESSENTIAL O L S AND RESINÓOS. 
PERFUMERY 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
COPPER AND ARTICLES THEREOF 
ARTICLES OF LEATHER, SADDLERY 
AND HARNESS 
TANNING OR DYEMQ EXTRACTS, 
TANNINS 
PREPARATIONS OF MEAT. F S H OR 
CRUSTACEANS 
PROOUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHALOERES. MACHMES 
LEGUMES. PLANTES. RACMES ET 
TUBERCULES 
MACHMES. APPARELS ET MATERELS 
ELECTRIOUES 
VOITURES AUTOMOBLES. 
TRACTEURS. CYCLES 
FRUITS COMESTBLES. ECORCES 
D'AGRUMES OU DE MELONS 
PROOUITS PHARMACEUTIQUES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
ENG R A S 
MSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTIOUE 
PROOUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
SEL: SOUFRE: TERRES ET PIERRES. 
PLATRES. CHAUX 
O U T L S ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
C O U T E U E H E 
FONTE. FER ET ACIER 
MATERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
PAPERS ET CARTONS: OUVRAGES EN 
PATE DE C E U U L O S E 
TABACS ET SUCCEDANES OE TABAC 
FABROUES 
SUCRES ET S U C R E R E S 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
BOISSONS. L X X I D E S ALCOOLOUES 
ET VINAIGRES 
PRODUITS CHIMOUES 
M O R G A N O U E S 
MEUBLES; MÖBLIER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
PRODUIT8 DIVERS DES INDUSTRIES 
C H I M O U E S 
OBJETS D'ART. DE COLLECTON OU 
D'ANTIQUITE 
OUVRAGES EN PIERRES. PLATRE. 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
H U L E S ESSENTIELLES ET 
RESINO IDES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
OUVRAGES EN CUIR. ARTICLES DE 
BOURRELLERIE 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX. TANINS 
PREPARATONS OE VIANDES. DE 
P O S S O N S 
1988 
1000 ECU 
2 7 3 8 
272 
197 
176 
155 
X 
149 
52 
121 
41 
107 
70 
137 
61 
X 
71 
185 
M 
91 
M 
23 
21 
6 
15 
0 
2 
M 
9 
0 
7 
1989 
1000 ECU 
339 
712 
713 
557 
279 
X 
15 
1S7 
115 
74 
X 
93 
14 
«3 
« 
203 
62 
28 
X 
M 
X 
β 
0 
18 
0 
X 
0 
0 
4 
42 
1990 
1000 ECU 
212 
1 514 
X 
2 M 
321 
313 
40 
X 
54 
119 
223 
42 
0 
X 
X 
0 
2e 
137 
0 
X 
29 
18 
49 
0 
90 
0 
0 
6 
28 
31 
1991 
1000 ECU 
683 
537 
378 
202 
147 
349 
313 
214 
M 
29 
9 
62 
48 
34 
124 
M 
7 
17 
27 
34 
SS 
69 
84 
32 
34 
9 
0 
1 
10 
2 
1992 
1000 ECU 
1 9 M 
S M 
1 X 5 
129 
137 
58 
261 
0 
101 
141 
21 
98 
159 
149 
92 
0 
0 
44 
67 
57 
24 
X 
0 
71 
9 
31 
13 
78 
X 
2 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
24.48 
15 .M 
11.23 
5.2B 
4.31 
3.25 
3.23 
1 .M 
1.M 
1.67 
1.63 
1.51 
1.49 
1.34 
1.30 
1.26 
1.16 
1.16 
0.93 
O.M 
0.86 
0.62 
O.M 
0.55 
0,55 
0.41 
0.41 
0.37 
0.37 
0.35 
E% 
24.48 
39 49 
M.72 
56.01 
60.32 
63.57 
66.61 
66 69 
70,56 
72.24 
73 .M 
75.39 
7 6 . M 
76.23 
79,53 
M . M 
81.96 
M.12 
84.05 
84.66 
65. M 
M.1S 
M .73 
67.29 
87.BS 
Μ.2β 
Μ.ββ 
M.OS 
M.42 
89.76 
ω O) J> 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH SALOMONEN (806) TO SOLOMON ISLANDS (806) VERS ILES SALOMON (806) 
KODE 
CODE 
CODE 
55 
47 
02 
X 
44 
21 
54 
69 
18 
64 
63 
61 
19 
29 
PRODUKT 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
HALBSTOFFE AUS HOLZ ODER 
ANDEREN CELLULOSEHALTIGEN 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHLACHTNEBENERZEUGNISSE 
GETRAENKTE.BESTRICHENE.UEBERZ 
OGENE 
HOLZ UND HOLZWAREN; HOLZKOHLE 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
FILAMENTE 
KERAMISCHE WAREN 
KAKAO UND ZUBEREITUNGEN AUS 
KAKAO 
SCHUHE, GAMASCHEN UND 
AEHNLICHE WAREN; TEILE DAVON 
ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLE I0UNGSZUBEHOE R 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. 
MEHU STAERKE 
ORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
MAN­MADE STAPLE FIBRES 
PULP OF WOOD OR OF OTHER 
FIBROUS CELLULOSIC 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
IMPREGNATED. COATED. COVERED 
OR LAMINATED TEXTILE 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; 
WOOD CHARCOAL 
MBCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
MAN­MADE FILAMENTS 
CERAMIC PRODUCTS 
COCOA AND COCOA PREPARATIONS 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR, 
STARCH OR MILK 
ORGANIC CHEMICALS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
PATES DE BOIS OU D'AUTRES 
MATIERES FIBREUSES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
TISSUS IMPREGNES. ENDUITS. 
RECOUVERTS 
BOIS. CHARBON DE BOIS ET 
OUVRAGES EN BOIS 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
FILAMENTS SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELS 
PRODUITS CERAMOUES 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
CHAUSSURES, GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PREPARATONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARINES 
PROOUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
33 
0 
36 
12 
0 
13 
0 
4 
13 
15 
6 
22 
0 
5 
193 
5 X 7 
1989 
1000 ECU 
26 
0 
0 
1 
0 
X 
0 
23 
5 
6 
19 
3 
0 
3 
211 
4 0 X 
1990 
1000 ECU 
19 
0 
0 
3 
0 
0 
4 
X 
4 
20 
4 
14 
0 
7 
I M 
3 985 
1991 
1000 ECU 
7 
X 
43 
20 
0 
0 
69 
10 
0 
17 
M 
X 
32 
28 
577 
4 549 
1992 
1000 ECU 
1 
0 
0 
44 
79 
6 
4 
3 
52 
10 
8 
­ 3 
M 
10 
258 
6 221 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% £% 
O.X 90.13 
O.M 90.46 
0.33 90.79 
O.X 91.12 
O.M 91.45 
0.31 91.77 
0.31 92.08 
0.31 92.X 
0.31 92.70 
0.29 92.99 
0.29 93.28 
0.29 93,57 
0.26 93.84 
0.22 94,07 
5.93 1M.M 
1M.M 
TABELLE IM: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
NACH JAMAIKA (464) 
TABLE ΙΠ: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TO JAMAICA (464) 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
VERS JAMAÏQUE (464) 
KODE 
COOE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
84 KERNREAKTOREN, KESSEL. 
UASCHMEN. APPARATE 
87 ZLOMASCHMEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRÆDER. FAHRRÆOER 
28 ANORGANISCHE CHEMBCHE 
ERZELONSSE 
77 E B E N UNO STAHL 
65 E L E K T I S C H E MASCHINEN 
APPARATE. O E R Æ T E 
13 WAREN AUS E B E N ODER STAHL 
2? OETRÆNKE ALKOHOLHALTOE 
FLUESSOKEITEN UNO E S S O 
M 
49 
04 
Χ 
y» 
1» 
71 
4β 
19 
It 
29 
ee 
76 
M 
71 
70 
33 
*3 
32 
21 
83 
94 
40 
LUFTFAHRZEUGE UNO 
RAUMFAHRZEUGE. TELE DAVON 
BUECHER. ZEITUNGEN. BLOORUCKE 
ML CHUNO MLCHERZELONB8E. 
VOOELEER 
PHARMAZEUTBCHE ERZELONSSE 
KUNSTSTOFFE UNO WAREN OARAUS 
VERSCHIEDENE ERZELONSSE DER 
CHEMISCHEN TNOUSTRE 
MINERALSCHE BRENNSTOFFE 
MME1ALOELE 
PAPER UNO PAPPE: WAREN AUS 
PAPERHALBSTOFF 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREOE. 
MEHL STÆRKE 
MUEUEREERZELONBSE. MALZ. 
STÆRKE. MULM 
OROANSCHE CHEMBCHE 
ERZEUGNBSE 
KERAMISCHE WAREN 
ALUMMIUM UNO WAREN DARAUS 
OPTSCHE. PHOTOGRAPHBCHE 
MSTRUMENTE 
ECHTE PERLEN OOER ZUCHTPERLEN 
EDELSTE ME 
GLAS UNO GLASWAREN 
ETHERISCHE OELE UNO RESINOIDE 
ZUBEREITETE RIECH­
WERKZEUOE. SCHNEOWAREN UNO 
ESSBESTECKE 
GERB­ UNO FARBSTOFFAUSZUEGE. 
TANNINE 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
VER8CHE0ENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
MOEBEL. 
MED1ZMSCH­CHIRURQBCHE 
MOEBEL 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
■ORGANIC CHEMICALS 
IRON ANO STEEL 
ELECTRICAL MACHMERY ANO 
E O U P M E N T 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
BEVERAGES. SPIRITS ANO VMEGAR 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
BOOKS. NEWSPAPERS. P O T U R E S 
ANO OTHER PROOUCTS 
DAIRY PRODUCE BIROS' EGGS. 
NATURAL HONEY 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
PLASTICS ANO PLASTO PROOUCTS 
MISCELLANEOUS CHEMICAL 
PROOUCTS 
MMERAL FUELS. MMERAL O L S AND 
PROOUCTS 
PAPER ANO PAPERBOARO. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR M L K 
PRODUCTS OF THE M L U N G 
MOUS TRY: MÆT. STARCHES 
ORGANIC CHEMICALS 
CERAMIC PRODUCTS 
ALUMMIUM AND ARTICLES THEREOF 
OPTICAL. P H O T O G R A P H « . 
CMEMATOORAPHIC. MEASURING 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
GLASS ANO GLASSWARE 
ESSENTIAL O L S ANO RESINÓOS, 
PERFUMERY 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
TANNING OR O Y E M G EXTRACTS. 
TANNINS 
MBCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
MBCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
FURNITURE. MEDICAL ANO SURGICAL 
FURNITURE 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUDIERES. MACHMES 
VOITURES AUTOMOBLES. 
TRACTEURS. CYCLES 
PRODUITS CHIMOUES 
M O R G A N O U E S 
FONTE. FER ET A C E R 
MACHMES. APPARELS ET MATERIELS 
ELECTROUES 
OUVRAGES EN FONTE. FER O U A C E R 
BOSSONS. L O U O E S ALCOOLIQUES 
E T V I N A O R E S 
N A V O A T O N A E R E N N E O U SPATIALE 
PRODUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE. 
OeUFS D O B E A U X 
PRODUITS PHARMACEUTOUES 
M A T E R E S P L A S T O U E S ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
PRODUITS OIVERS DES INDUSTRIES 
C H I M Ó L E S 
COMBUSTIBLES MMERAUX. H U L E S 
MINERALES 
PAPERS ET CARTONS. OUVRAGES EN 
PATE OE CELLULOSE 
PREPARATONS A BASE DE 
CEREALES. OE FARINES 
PROOUITS DE LA MINOTERIE: MALT. 
A M O O N S ET FECULES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
PRODUITS CERAMIQUES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
MSTRUMENTS ET APPAREILS 
O'OPTOUE 
PERLES FINES O U DE CULTURE. 
P E R R E 8 GEMMES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
H U L E S ESSENTIELLES ET 
RESINOIDES 
O U T L S ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERE 
EXTRATTS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX: TANINS 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
MEUBLES. MÖBLIER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
1000 ECU 1000 ECU 
2 3 X 2 
16 112 
β 562 
13 6M 
7 6M 
I43M 
8778 
1890 
1000 ECU 
1891 
1000 ECU 
1892 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
2 4 X 3 
21 M 5 
17384 
13 521 
7 974 
9 784 
7343 
737 
28 M7 
1 8 X 6 
12 845 
8354 
16 267 
6 2 1 7 
B 3 M 
2 3 X 7 
16 M2 
5 295 
7634 
7866 
7 2 M 
5 342 
1079 
19 733 
10 626 
este 
7 844 
10 896 
3 949 
5 247 
14.37 
9.91 
6.31 
6.17 
6.10 
S.M 
4.22 
4M 
39M 
4 264 
SOM 
3 377 
3 267 
3 X 1 
2 6 M 
3 I X 
2 051 
2 243 
14M 
2 299 
1 516 
1012 
1 642 
1313 
1 IBI 
I 105 
483 
M3 
819 
844 
5 926 
12 MO 
5 777 
5 225 
4 928 
3711 
2B74 
3 I M 
2 OM 
3 169 
2 694 
2 451 
2 461 
1 137 
I B M 
1 498 
1 4 X 
13«3 
1 348 
1218 
1 X 2 
2 542 
8 757 
4 764 
5 6 X 
«BM 
3 652 
2««0 
1 842 
2 ex 
2 178 
1989 
2 419 
1 674 
1B2S 
925 
1 203 
984 
891 
994 
1603 
1097 
095 
216 
6 0 X 
3 M 2 
4 X 3 
5 370 
2 961 
2 M 6 
3 183 
2 112 
3 310 
1 9M 
2 162 
1 204 
1 X 5 
659 
1345 
1 267 
1 X 6 
1 207 
626 
1M4 
884 
29 6 X 
S7M 
2 031 
3 645 
3416 
2 976 
4 072 
2 315 
1 X 7 
2 773 
1677 
2 20B 
1 122 
1028 
3 740 
1205 
1200 
1 I X 
941 
812 
751 
579 
4.06 
3.41 
3.M 
2.98 
2.68 
2.14 
1.96 
1.55 
1.52 
1.49 
1.33 
1.31 
105 
O.M 
0.92 
0.87 
0.75 
0.72 
0.67 
0.61 
0.80 
O.M 
£ * 
14.37 
24.29 
» . 6 0 
X.76 
42.89 
47.M 
52.12 
X . 1 9 
5 9 . M 
62.97 
65.95 
6663 
70.78 
72.75 
74.M 
75.83 
77.33 
78.68 
79.97 
81.02 
81.99 
62.91 
83.79 
84.54 
85.28 
85.94 
M.S5 
87.18 
87.72 
M . 2 7 
LO 
85 
ω co co 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH JAMAIKA (464) TO JAMAICA (464) VERS JAMAÏQUE (464) 
KODE 
CODE 
CODE 
59 
15 
6B 
89 
34 
74 
02 
"03 
09 
PRODUKT 
QETRAENKTE.BESTRICHENE.UEBERZ 
OGENE 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE 
UND OELE 
WAREN AUS STEINEN. GIPS, ZEMENT. 
ASBEST 
WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
SEIFEN. ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
KUPFER UND WAREN OARAUS 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHLACHTNEBENERZEUGNISSE 
FISCHE UND KREBSTIERE. 
WEICHTIERE . 
KAFFEE. TEE. MATE UND GEWUERZE 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
IMPREGNATED. COATED. COVERED 
OR LAMINATED TEXTILE 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
ARTICLES OF STONE. PLASTER. 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
SOAPS, ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
COPPER AND ARTICLES THEREOF 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
FISH AND CRUSTACEANS. MOLLUSCS 
COFFEE. TEA MATE AND SPICES 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
TISSUS IMPREGNES, ENDUITS. 
RECOUVERTS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
OUVRAGES EN PIERRES. PLATRE, 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
POISSONS ET CRUSTACES. 
MOLLUSQUES 
CAFE. THE, MATE ET EPICES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
644 
1 5 X 
845 
870 
632 
358 
310 
1 473 
362 
16 998 
164 824 
1989 
1000 ECU 
735 
860 
M7 
0 
853 
, 332 
938 
408 
5 X 
20 874 
198 340 
1990 
1000 ECU 
692 
587 
592 
3 
403 
516 
873 
54 
441 
14533 
171 751 
1991 
1000 ECU 
1 052 
463 
613 
18 
401 
642 
225 
XO 
612 
9 X 3 
1 X 4 M 
1992 
1000 ECU 
872 
319 
XO 
1 820 
403 
754 
229 
0 
257 
8 X 2 
1X192 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
' % 
0.48 
0.45 
O.X 
0.32 
0.32 
0.31 
0.31 
0.27 
0,26 
8.X 
100.00 
E% 
M.75 
M.21 
89.61 
89.93 
90.26 
90.57 
M.M 
91.16 
91.42 
100.00 
TABELLE IN: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
NACH KENIA (346) 
TABLE ΙΠ: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TO KENYA (346) 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
VERS KENYA (346) 
KODE 
COOE 
CODE 
PRODUKT PROOUCTS PRODUITS 
84 KERNREAKTOREN KESSEL 
MASCHINEN. APPARATE 
85 ELEKTRSCHE UASCHMEN. 
APPARATE GERÆTE 
87 ZUGMASCHINEN KRAFTWAGEN 
KRAf TRAEOER FAHRRAEDER 
i» KUNSTSTOFFE UNO WAREN OARAUS 
72 E B E N UNO STAHL 
90 O P T S C H E . PHOTOGRAPHSCHE 
MSTRUMENTE 
27 MTNERALSCHE BRENNSTOFFE. 
MINERAL OELE 
1» VERSCHEDENE ERZEUONSSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
X PHARMAZEUTBCHE ERZEUGNBSE 
M LUFTFAHRZEUGE UNO 
RAUMFAHRZEUGE. TELE DAVON 
73 WAREN AUS EBEN ODER STAHL 
29 ORGANISCHE CHEMBCHE 
ERZELONSSE 
i l SYNTHETSCHE OOER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
48 PAPE R UNO PAPPE. WAREN AUS 
PAPERHALBSTOFF 
78 ANOHGANSCHE C H E M B C H E 
ERZELONSSE 
49 BUECHER. ZEITUNGEN. BILDORUCKE 
32 GERB­ UNO FAR8STOFFAUSZUEGE. 
TANNINE 
17 ZUCKER UNO ZUCKERWAREN 
82 WERKZEUGE. SCHNETOWAREN UNO 
ESSBESTECKE 
31 OUE NOE MITTEL 
33 ETHERISCHE OELE UNO RE8MOIDE. 
ZUBEREITETE R E C H ­
76 ALUMMIUM UNO WAREN DARAUS 
40 KAUTSCHUK UNO WAREN DARAUS 
69 KERAMBCHE WAREN 
27 OETRAENKE. ALKOHOLHALTOE 
FLUESSOKEITEN UND E S S O 
70 OLA3 UNO OLASWAREN 
94 MOEBEL. 
MEDIZIN S C H ­ C H I R U R O B C H E 
MOEBEL 
10 OE T RE IDE 
93 WAFFEN UNO M U N I T O N . TEILE OAVON 
UNO ZUBEHOER 
74 KUPFER UNO WAREN OARAUS 
63 ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
ELECTRICAL UACHMERY AND 
EOUTPMENT 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
PLASTICS A I O PLASTIC PROOUCTS 
IRON AND STEEL 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC 
CMEMATOORAPHIC. MEASURMO 
MMERAL FUELS. MMERAL O L S ANO 
PROOUCTS 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PRODUCTS 
PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. ANO PARTS 
THEREOF 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
ORGANIC CHEMICALS 
MAN­MADE STAPLE F B R E S 
PAPER AND PAPERBOARD. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
INORGANIC CHEMICALS 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PROOUCTS 
TANNMG OR D Y E M G EXTRACTS. 
TANNINS 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTONERY 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY 
SPOONS ANO FORKS 
FERTLIZERS 
ESSENTIAL O L S ANO RESINÓOS. 
PERFUMERY 
ALUMMLIM ANO ARTICLES THEREOF 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
CERAMIC PRO0UCT3 
BEVERAGES. SPIRITS ANO VINEGAR 
0 L A S 8 ANO GLASSWARE 
FURNITURE. MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
CEREALS 
ARMS ANO AMMUNITON. PARTS AND 
ACCESSORES 
COPPER AND ARTICLES THEREOF 
OTHER MADE UP TEXTLE ARTICLES. 
SETS 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUOERES. MACHMES 
MACHMES. APPARELS ET MATERIELS 
ELECTRIOUES 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
MATERES PLASTOUES ET 
OUVRAGES EN CES MATERES 
FONTE. FER ET A C E R 
INSTRUMENTS ET APPARELS 
D 'OPTKXE 
COMBUSTIBLES MINERAUX. H U L E S 
M M E RALES 
PRODUITS DIVERS DES MDUSTR1ES 
CHMIOUES 
PRODUITS PHARMACEUTOUES 
N A V O A T O N AERIENNE O U SPATIALE 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
PROOUITS CHaVvOLES ORGANIQUES 
FIBRES SYNTHETOLES O U 
A H T E 1 C E U E S O B C O N T M U E S 
PAPERS ET CARTONS. OUVRAGES EN 
PATE OE CELLULOSE 
PRODUITS CHIMOUES 
MORGAN O U ES 
PRODUITS DE L E D I T O N . DE LA 
PRESSE 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TMCTOR1AUX; TANMS 
SUCRES ET SUCRERES 
O U T L S ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
ENGRAIS 
H U L E S ESSENTIELLES ET 
RESMOIDES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PRODUITS CERAMIQUES 
BOSSONS. L O U O E S ALCOOLOUES 
ET V INAORE8 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
MEUBLES: M Ö B L E R 
MEDICO­CHIRURGICAL 
CEREALES 
ARMES. MUNITIONS ET LEURS 
PARTIES ET ACCESSOIRES 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
AUTRES ARTICLES TEXTLES 
CONFECTONNES 
1988 
1000 ECU 
1988 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
163 424 
104 214 
M X 2 
45 025 
26 551 
25 641 
17559 
25 765 
20 403 
24 440 
16 4M 
13691 
10 7M 
12 393 
6 402 
7 316 
9 0M 
6019 
6 647 
5 718 
5 474 
7 271 
6 5 M 
6 223 
3 744 
4354 
4 828 
1M 
15 759 
5 S X 
1 X 7 
165 483 
M 169 
99 525 
42 912 
40 462 
31 329 
29 4 M 
21 726 
25 652 
M535 
27 MS 
14B20 
9 325 
14 462 
β 749 
5 471 
9 7M 
13 7M 
5 766 
3 998 
5 448 
4 451 
5 M 3 
5 844 
4335 
5 031 
3 SX 
1 704 
1 104 
4 310 
2 9 X 
161682 
125 2M 
101 866 
32 722 
Χ 656 
23 6M 
14 722 
21 M2 
18 323 
15 246 
15 526 
14 I M 
I0 2M 
8010 
10 165 
10 926 
9615 
6352 
5 237 
3 257 
5 44β 
6 394 
6 112 
5 710 
4 940 
4 ex 
4 091 
5 734 
647 
3019 
3 943 
1X457 
98 960 
M 485 
31 745 
M 749 
18 M9 
34 M l 
22 877 
23 Μβ 
2 659 
9 935 
15334 
11 135 
β 422 
9 140 
12 297 
8 X 4 
6 SX 
7 077 
14 492 
6 X 0 
5835 
5614 
6 019 
5 40β 
4 6M 
«MS 
6 462 
570 
3 167 
3 511 
104 M3 
60 341 
43 655 
26 673 
23 833 
19 6M 
19 192 
22 271 
25 018 
3 5 X 
11 484 
15 M7 
9 MO 
7 316 
9 714 
10 012 
7 X 8 
3 009 
6 783 
3 821 
6017 
4 441 
4 063 
3 571 
4 429 
3 8S1 
3 706 
6 474 
201 
2032 
β 018 
19.40 
12.85 
10.55 
4.72 
4.M 
3.14 
3.03 
3.M 
2.99 
2.81 
2.14 
1.92 
1.35 
1.33 
1.21 
1.21 
1.16 
0.94 
0.83 
0.82 
0.75 
0.74 
0.74 
0.71 
0.60 
0.59 
0.55 
0.54 
0.48 
0.47 
0.48 
£ * 
19.40 
32.26 
42.62 
47.55 
52.05 
55.20 
».23 
61.24 
64.23 
67.04 
69.19 
71.12 
72.47 
73.81 
75.02 
76.24 
77.41 
78.35 
79.18 
MOI 
Μ.7β 
61.51 
82.26 
82.97 
83. M 
84,17 
84,73 
85.27 
85,75 
M.23 
M.70 
0, 
co 
co 
CO 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
KODE CODE CODE 
NACH KENIA (346) TO KENYA (346) VERS KENYA (346) 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
83 VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METAUEN 
79 ZINK UND WAREN DARAUS 
M SCHIENENFAHRZEUGE UND 
ORTSFESTES GLEISMATERIAL 
96 VERSCHIEDENE WAREN 
34 SEIFEN. ORQANSCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
37 ERZEUGNISSE ZU 
PHOTOGRAPHBCHEN 
12 OELSAATEN UND OELHALTOE 
FRUECHTE 
71 ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
15 TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE 
UNO OELE 
X EIWEISSSTOFFE; MODIFIZIERTE 
STAERKE:KLEBSTOFFE 
25 SALZ: SCHWEFEL: STEINE UND 
ERDEN: GIPS. KALK 
68 WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT, 
ASBEST 
23 RUECKSTAENDE UND ABFAELLE 
69 WASSERFAHRZEUGE UNO 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
ZINC AND ARTICLES THEREOF 
RAILWAY OR TRAMWAY 
LOCOMOTIVES. ROLLING-STOCK 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
SOAPS. ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
PHOTOGRAPHIC OR 
CINEMATOGRAPHIC PRODUCTS 
OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
ALBUMINOUS SUBSTANCES; 
MODIFIED STARCHES; GLUES 
SALT SULPHUR: EARTHS AND STONE 
ARTICLES OF STONE. PLASTER. 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
RESIDUES AND WASTE FROM THE 
FOOD INDUSTRIES 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
ZINC ET OUVRAGES EN ZINC 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
OUVRAGES DIVERS 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
PRODUITS PHOTOGRAPHOUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX: 
GRAINES. SEMENCES 
PERLES FINES OU OE CULTURE. 
PIERRES GEMMES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
MATIERES ALBUMINÓIDES: PRODUITS 
A BASE D'AMIDONS 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES: 
PLATRES. CHAUX 
OUVRAGES EN PIERRES, PLATRE. 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
RESIDUS ET DECHETS DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
3 685 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
3 226 0,43 
4 244 
974 
2 068 
2 799 
1979 
1 932 
1 427 
1565 
1693 
2 X 6 
2 216 
2 093 
2 049 
8 1 X 1 
811X4 
3150 
3 251 
2 222 
2 575 
2 127 
2 953 
2 375 
1331 
2585 
1378 
1 MO 
2 317 
3845 
M 978 
MO 695 
3 026 
5 682 
2 762 
2176 
2 241 
2 044 
1 468 
1066 
1 475 
3 055 
1 187 
1445 
427 
67726 
79B677 
1927 
1671 
2 8M 
2 316 
2 083 
2 022 
16M 
1784 
1M7 
SX 
1BX 
8M 
922 
77 673 
738191 
3 298 
1233 
2569 
2 059 
3 470 
2433 
2 8 M 
3 043 
955 
M9 
1 343 
1015 
509 
43 612 
549 819 
0,41 
0.33 
0.33 
0.31 
0.31 
O.X 
0.25 
0.23 
0.22 
0.22 
0.21 
0.20 
0.20 
9.28 
100.M 
£% 
87.14 
87.55 
87.89 
M.22 
M.S3 
M.85 
M.15 
M.41 
M.84 
M.87 
90.M 
90.31 
90.51 
90.72 
1M.M 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH KIRIBATI (812) TO KIRIBATI (812) VERS KIRIBATI (812) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
1988 
1000 ECU 1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCH&CHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
£% 
85 ELEKTRISCHE MASCHINEN 
APPARATE OE RAETE 
84 KERNREAKTOREN. KESSEL. 
MASCHINEN APPARATE 
90 OPTISCHE. PHOTOGRAPHISHE 
INSTRUMENTE 
73 WAREN AUS EISEN OOER STAHL 
51 WOLLE FEME UNO GROBE 
TERKAARE GARNE UNO GEWEBE 
87 ZUOMASCHINEN KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
3 0 PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
24 TABAK UNO VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
55 SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPMNF ÄSERN 
48 PAPE R UNO PAPPE. WAREN AUS 
PAPERHALBSTOFF 
29 OROANSCHE CHEMBCHE 
ERZEUGNBSE 
X KUNSTSTOFFE UND WAREN OARAUS 
72 EBEN UNO STAHL 
15 TERSCHE UNO PFLANZLICHE FETTE 
UNO OELE 
27 MMERALBCHE BRENNSTOFFE. 
MMERALOELE 
40 KAUTSCHUK UNO WAREN DARAUS 
49 BLECHER. ZEITUNGEN. BLOORUCKE 
71 ECHTE PERLEN OOER ZUCHTPERLEN. 
EOE LS TE ME 
31 DUENGEMITTEL 
76 ALUMINIUM UNO WAREN OARAUS 
94 MOEBEL. 
MEDIZINISCH­CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
04 MLCH UND MLCHERZEUGNBSE. 
VOOELEER 
02 FLEBCH UNO GENIESSBARE 
SCHLACHT NEBENERZE UGNSSE 
69 KERAMISCHE WAREN 
M WASSERFAHRZEUGE UNO 
SCHWIMMENOE VORRICHTUNGEN 
62 BEKLEtOUNO UNO 
BEKLEIOLMGSZUBEHOER 
61 BEKLEIDUNG UNO 
BEKLETOUNGS ZUBEHOER 
82 WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UNO 
ESSBESTECKE 
59 OETRAENKTE BESTRICHENE UEBERZ 
OOENC 
97 KUNSTGEGENSTAENOE 
S AMMLUNOSS TUE CKE 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EOUPMENT 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
OPTICAL, PHOTOGRAPHIC. 
CMEMATOGRAPHO MEASURMO 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
WOOL. FME AND COARSE ANIMAL 
HAIR. YARN 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
TOBACCO ANO MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
MAN­MADE STAPLE FBRES 
PAPER AND PAPERBOARD. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
ORGANIC CHEMICALS 
PLASTICS ANO PLASTIC PROOUCTS 
IRON ANO STEEL 
ANMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OLS 
MMERAL FUELS. MMERAL OILS AND 
PRODUCTS 
RUBBER ANO ARTICLES THEREOF 
BOOKS. NEWSPAPERS, POTURES 
ANO OTHER PRODUCTS 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
FERTLIZERS 
ALUMMIUM ANO ARTICLES THEREOF 
FURNITURE. MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
DAIRY PRODUCE. BIRDS' EGGS: 
NATURAL HONEY 
MEAT AND EOBLE MEAT OFFAL 
CERAMIC PROOUCTS 
SHIPS. BOATS ANO FLOATING 
STRUCTURES 
ARTICLES OF APPAREL ANO 
CLOTHMG ACCESSORIES 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHMG ACCESSORES 
TOOLS. MPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
»V*>REONATED. COATED. COVERED 
OR LAMtNATEO TEXTILE 
WORKS OF ART COLLECTORS' 
PECES ANO ANTOUE8 
MACHMES. APPARELS ET MATERIELS 
ELECTROUES 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUDE RES. MACHMES 
MSTRUMENTS ET APPAREILS 
DOPTOUE . 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
LAME. POLSFMS OU GROSSE RS. 
FLS ET TBSUS 
VOITURES AUTOMOBLES. 
TRACTEURS. CYCLES 
PRODUITS PHARMACEUTOUES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
FBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTrFrCELLES DISCONTINUES 
PAPERS ET CARTONS. OUVRAGES EN 
PATE OE CEULLOSE 
PRODUITS CHIMÓLES ORGANKXES 
MATERES PLASTKXJES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
FONTE. FER ET ACER 
GRASSES ET HULES ANIMALES OU 
VEGETALES 
COMBUSTIBLES MMERAUX. HULES 
MINERALES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
pfloourrs DE L'ÉDITION, DE LA 
PRESSE 
PERLES FMES OU DE CULTURE. 
PERRES GEMMES 
E NORAS 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
MEUBLES. MOBILER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; 
OeUFS DOSEAUX 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PRODUITS CERAMIQUES 
NAVOATON MARITIME OU FLUVIALE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
VETEMENT8 ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES OE 
COUTELLERIE 
TBSUS IMPREGNES. ENDUITS. 
RE COUVE RT8 
OBJETS D'ART. OE COLLECTION OU 
D ANTIQUITE 
M 
402 
178 
22 
134 
76 
223 
81 
162 
64 
132 
19 
122 
0 
B2 
4M 
73 
121 
0 
98 
0 
2M 
144 
M 
76 
0 
11 
0 
2 163 
595 
0 
190 
β 
42 
28.39 
16.66 
4.61 
3.71 
3.66 
334 
2.81 
0 
31 
125 
19 
29 
0 
72 
25 
17 
70 
0 
0 
0 
11 
12 
40 
3 
0 
0 
12 
0 
0 
5 
18 
0 
8 
1 
167 
0 
99 
10 
X 
0 
0 
17 
34 
S2 
17 
1 
18 
2 
0 
0 
16 
0 
85 
46 
X 
1 
0 
76 
0 
29 
1 
0 
72 
40 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
32 
0 
21 
0 
25 
β 
57 
2 
0 
0 
5 
41 
0 
9 
0 
0 
19 
0 
0 
49 
9 
3 
­0 
0 
3 
195 
25 
4 
SI 
144 
0 
0 
12 
M 
16 
66 
1 
14 
0 
0 
0 
0 
27 
41 
1 
44 
1 
2.12 
1.96 
1.M 
1.B5 
1.85 
1.75 
1 59 
1.48 
1.38 
1.32 
0.79 
0.79 
0.74 
0.B9 
0.69 
O.M 
O.M 
O.X 
O.X 
0.47 
0.47 
0.42 
26 39 
47.06 
51.69 
55.41 
59.07 
62 52 
65.67 
68.68 
70.M 
72.77 
74.73 
76.59 
78.45 
M.20 
61.79 
83.28 
84.M 
85.98 
M.78 
87.57 
M.32 
M.01 
89.70 
M.28 
M.87 
91,40 
91.93 
92.40 
92.M 
93.31 
co ­J. o 
TABELLE III: AUSFUHREN DEB EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH KIRIBATI (812) TO KIRIBATI (812) VERS KIRIBATI (812) 
KODE 
CODE 
CODE 
68 
M 
44 
83 
22 
25 
70 
PRODUKT 
WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT, 
ASBEST 
LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE. TEILE DAVON 
HOLZ UND HOLZWAREN; HOLZKOHLE 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
GETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN UND ESSIG 
SALZ: SCHWEFEL: STEINE UND 
ERDEN; GIPS. KALK 
GUS UND GLASWAREN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
ARTICLES OF STONE. PLASTER. 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
AIRCRAFT, SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; 
WOOD CHARCOAL 
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
SALT. SULPHUR; EARTHS AND STONE 
GLASS AND GLASSWARE 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
OUVRAGES EN PIERRES, PLATRE. 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
BOIS. CHARBON DE BOIS ET 
OUVRAGES EN BOIS 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES 
ET VINAIGRES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PLATRES. CHAUX 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
14 
76 
1 MB 
1989 
1000 ECU 
1 
2 
0 
2 
1 
23 
0 
210 
1 X 1 
1990 
1000 ECU 
18 
1 
22 
3 
0 
0 
1 
69 
1415 
1991 
1000 ECU 
17 
0 
4 
19 
13 
0 
0 
44 
990 
1992 
1000 ECU 
1 
■¿i 
3 
1 
0 
3 
43 
3 847 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.37 
0.31 
0.26 
0.26 
0.21 
4.73 
1M.M 
E% 
93.68 
94.53 
100.00 
TABELLE I«: AUSFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IH: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH LESOTHO (395) TO LESOTHO (395) VERS LESOTHO (395) 
KOOE 
COOE 
CODE 
84 
M 
es 
67 
73 
10 
M 
M 
76 
94 
07 
40 
M 
62 
16 
29 
X 
49 
72 
13 
X 
X 
PRODUKT 
KERNREAKTOREN KESSEL 
UASCHMEN APPARATE 
LUFTFAHRZEUGE UNO 
RAUMFAHRZEUGE. TELE OAVON 
ELEKTRSCHE MASCHINEN. 
APPARATE ­GERAETE 
ZLOUASCHMEN. KRAFTWAGEN 
KRAFTRÆOER. FAHRRAEOER 
WAREN AUS EBEN OOER STAHL 
OETRECE 
OPTBCHE. PHOTOGRAPHBCHE 
MSTRUMENTE 
SCHENENFAHRZEUOE UNO 
ORTSFESTES GLEBMATERIAL 
ÆLMNLJM UNO WAREN DARAUS 
MOEBEL. 
MEOtZMSCH­CHIRURGSCHE 
MOEBEL 
GEMUESE. PFLANZEN. WURZELN UNO 
KNOLEN 
KAUTSCHUK UNO WAREN DARAUS 
ETHERISCHE OELE UNO RESMOOE. 
ZUBEREITETE RECM­
WERKZEUOE. SCHNEOWAREN UNO 
ESSBESTECKE 
ZUBE REITUNOEN VON FLEBCH. 
FBCHEN 
ORGANISCHE CHEMBCHE 
ERZELONSSE 
PHARMAZEUTBCHE ERZEUGNBSE 
BUECHER. ZEITUNGEN. BLOORUCKE 
EBEN UNO STAHL 
T E R B O E UNO PFLANZLICHE FETTE 
UNO OELE 
VERSCHEDENE ERZELONSSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
SPEZIALOE WEBE. OETUFTETE 
SPtNNSTOFFERZELONBSE 
SUMME OES OBOEN PRODUKTE 
EINFUHREN M8GESAMT 
PROOUCTS 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. ANO PARTS 
THEREOF 
ELECTRICAL MACHMERY AND 
EOLflPMENT 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
CEREALS 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CMEMATOORAPHIC. MEASURMO 
RALWAY OR TRAMWAY 
LOCOMOTIVES. ROUMO­STOCK 
ALUMMUM ANO ARTICLES THEREOF 
FURNITURE, MEDICAL ANO SURGICAL 
FURNITURE 
EDBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
RUBBER ANO ARTICLES THEREOF 
ESSENTIAL OLS AND RESMOIOS. 
PERFUMERY 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
PREPARATIONS OF MEAT. FSH OR 
CRUSTACEANS 
ORGANIC CHEMICALS 
PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PROOUCTS 
IRON AND STEEL 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS ANO 
OLS 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PRODUCTS 
SPECIAL WOVEN FABRICS: TUFTED 
TEXTLE PROOUCTS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PROOUCTS 
PROourrs 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHALOERES. MACHMES 
NAVOATION AERIENNE OU SPATIALE 
MACHMES. APPARELS ET MATERIELS 
ELECTROUES 
VOITURES AUTOMOBLES. 
TRACTEURS. CYCLES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACER 
CEREALES 
MSTRUMENTS ET APPAREILS 
DOPTOUE 
VEHICULES ET MATEREL POUR VOIES 
FERREES 
ALUMMIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMMIUM 
MEUBLES; MOBLER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
LEGUMES. PLANTES. RACMES ET 
TUBERCULES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
HULES ESSENTEUES ET 
RESMOOES 
OUTLS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTE UERE 
PREPARATIONS DE VIANDES. OE 
POSSONS 
PRODUITS CHIMOUES ORGANOUES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PROOUITS DE LEDITON. DE LA 
PRESSE 
FONTE. FER ET ACER 
GRASSES ET HULES ANIMALES OU 
VEGETALES 
PRODUITS DIVERS DES MDUSTRIES 
CHAI OLES 
TBSUS SPECIAUX; SURFACES 
TEXTILES TOUFFETEES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
2 X 2 
997 
1 778 
520 
1 7M 
1 177 
445 
0 
275 
8M 
7 
S 
7 
48 
261 
125 
121 
54 
3 
0 
13 
0 
1827 
12813 
1989 
1000 ECU 
1 720 
16 049 
2032 
1 5M 
1 102 
1432 
423 
0 
311 
14 
10 
M 
522 
42 
0 
227 
se 102 
2 
0 
16 
222 
1035 
26 M7 
1990 
1000 ECU 
1 976 
67 
SM7 
4M 
3 976 
2 131 
258 
4 
1344 
20 
M4 
41 
443 
71 
0 
M 
101 
61 
0 
253 
94 
47 
9 X 
17 964 
1991 
1000 ECU 
16 266 
3611 
7 378 
10 943 
1 324 
765 
546 
0 
270 
353 
295 
223 
X 
281 
297 
M 
M 
127 
90 
1 
61 
0 
1 I M 
44 2 X 
1992 
1000 ECU 
10 157 
70 
4 263 
3 451 
1 4M 
2617 
80S 
2 2 M 
5 
M 
352 
681 
1 
225 
0 
13 
103 
107 
341 
155 
228 
0 
1202 
28 551 
WRCH8CHWTT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
25.09 
15.95 
15.70 
13.03 
7.40 
6 22 
I.M 
1.69 
I.M 
0.97 
0.94 
0.77 
0.77 
OSI 
0.42 
0.41 
O.X 
0.34 
O.X 
0.31 
0.31 
0.20 
4.X 
100.00 
£ * 
2S.M 
41.04 
M.75 
69.70 
77.16 
83.41 
85.31 
87.01 
M. 70 
89 66 
90.62 
91.40 
92.17 
92.ββ 
93.11 
93.X 
93.M 
94.24 
94.57 
94.69 
95.20 
95.41 
1M.M 
CO 
co 
^1 
ro 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH LIBERIA (268) TO LIBERIA (268) VERS UBERIA (268) 
KODE 
CODE 
CODE 
89 
84 
87 ' 
27 
M 
85 
73 
71 
02 
15 
32 
04 
40 
X 
17 
11 
22 
52 
39 
03 
PRODUKT 
WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
KERNREAKTOREN. KESSEL. 
MASCHINEN. APPARATE 
ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
MINERALBCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 
LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE. TEILE DAVON 
ELEKTRBCHE MASCHINEN. 
APPARATE GERAETE 
WAREN AUS EBEN ODER STAHL 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHLACHTNEBENERZEUGNISSE 
TIERBCHE UND PFLANZLICHE FETTE 
UND OELE 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE: 
VOGELEIER 
KAUTSCHUK UNO WAREN DARAUS 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNBSE 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
MUEUEREIERZEUGNISSE: MALZ: 
STAERKE; INULIN 
GETRAENKE. ALKOHOLHALTOE 
FLUESSIGKElTEN UND ESSO 
BAUMWOLLE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
FISCHE UND KREBSTIERE 
WEICHTIERE 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS AND 
PRODUCTS 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
ELECTHICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; 
TANNINS 
DAIRY PRODUCE: BIRDS' EGGS: 
NATURAL HONEY 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTIONERY 
PRODUCTS OF THE MILLING 
INDUSTRY; MALT; STARCHES 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
COTTON 
PLASTICS AND PLASTIC PRODUCTS 
FSH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS 
OTHER PROOUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUDIERES. MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTROUES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
PERLES FINES OU DE CULTURE. 
PIERRES GEMMES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
GRASSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX; TANINS 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; 
OeUFS D'OISEAUX 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
SUCRES ET SUCRERES 
PRODUITS DE LA MINOTERIE: MALT. 
AMIDONS ET FECULES 
BOISSONS. LOUDES ALCOOLIQUES 
ET VINAIGRES 
COTON 
MATIERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
POSSONS ET CRUSTACES. 
MOLLUSQUES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
285912 
19 663 
12 452 
9 299 
«3 762 
5 771 
5 MB 
953 
3 546 
4 055 
2 M 7 
3 490 
3 055 
3220 
2 942 
1377 
1878 
3 347 
2 1 X 
831 
M 422 
449 4M 
1989 
1000 ECU 
322 190 
21964 
18 099 
17 061 
18 
5 847 
4 098 
2 220 
3 684 
3 792 
3 475 
3 4 X 
4 017 
3 4 M 
3 232 
4 977 
2 X 8 
2 708 
3 252 
2 423 
47 285 
479 6 M 
1990 
1000 ECU 
M3 007 
17 155 
15772 
15 840 
1 
3 990 
2544 
4 523 
1 163 
1847 
2 7M 
1328 
1895 
15M 
14M 
584 
1 145 
1 6 X 
1052 
1383 
23 944 
964 678 
1991 
1000 ECU 
X 7 191 
15 9S9 
11784 
10 940 
1 
2 X 2 
4 083 
4617 
1220 
967 
1472 
1 475 
469 
615 
825 
812 
1318 
S 
183 
937 
13410 
470 648 
1992 
1000 ECU 
834 627 
14X7 
7 167 
6 793 
9 
2 X 1 
1 620 
2 787 
3 053 
1 M 7 
1654 
1 943 
557 
749 
983 
1 518 
1 447 
66 
660 
1457 
14 698 
901093 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
82.77 
2.74 
1.99 
1.83 
1.34 
0.62 
0.54 
0.46 
O.X 
O.X 
0.37 
0,X 
O.X 
0.29 
0.28 
0.28 
0.25 
0.23 
0.22 
0,21 
4.07 
100.00 
i% 
82.77 
85.51 
87.51 
89.X 
90.69 
91.31 
91.M 
92.32 
92.71 
93.10 
93.47 
93.83 
94,13 
94.43 
94.72 
95.M 
95.25 
95.49 
95.71 
95.93 
1M.M 
TABELLE M: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IH: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH MADAGASKAR (370) TO MADAGASCAR (370) VERS MADAGASCAR (370) 
KOOE 
COOE 
COOE 
PRODUKT PROOUCTS PRODUITS 1000 ECU 1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
E * 
84 KERNREAKTOREN. KESSEL. 
UASCHMEN. APPARATE 
87 ZUOUASCHMEN. r<RÆTWAGEN. 
KRAFTRÆOER. FAHRRÆOER 
85 ELEKTRBO« UASCHMEN. 
APPARATE. GERAETE 
X PHAfleAAZELTTBCHE ERZEUGNBSE 
73 WAREN AUS E BEN OOER STAHL 
39 KUNSTSTOFFE LMO WAREN OARAUS 
X VERSCHEDENE ERZEUGNBSE DEH 
CHEUH30EN MOUSTRE 
M OPTBCHE. PHOTOGRAPHBCHE 
MSTRUMENTE 
10 GETREOE 
77 EBEN UNO STAHL 
40 KAUTSCHUK UNO WAREN OARAUS 
49 BUE CHER ZEITUNGEN BLOORUCKE 
32 OER8­ UND FARBSTOFFAUSZLEGE. 
TANN ME 
«8 PAPE R UNO PAPPE. WAREN AUS 
PAPERHALBSTOFF 
04 MLCHUNOMLCHERZEUGNBSE. 
VÖGELE CR 
X SYNTHETBCHE OOER KUENSTLICHE 
OrlPiFeT Peöt MPI 
27 MMERALBCHE BRENNSTOFFE. 
MME RAL OELE 
M 8CHENENFAHRZELOE UNO 
ORTSFESTES OLEBMATERIAL 
M WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWreMENOE VORROHTUNGEN 
82 WERKZEUGE. SCHNEOWAREN UNO 
ESeBESTECKE 
94 MOEBEL 
MEOtZMtSCH­CHIRURGBCHE 
MOEBEL 
83 VERSCHEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
t l MLEUEREERZEUGNSSE. MALZ. 
STAERKE. MULM 
28 ANORGANBCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNBSE 
70 GLAS UNO GLA8WAREN 
03 FBCHE UNO KREBSTERE. 
WEICHTERE 
15 TERBCHE UND PFLANZLICHE FETTE 
UNO OELE 
89 KERAMBCHE WAREN 
29 ORGANISCHE CHEMBCHE 
ERZELONBSE 
X ETHERSCHE OELE UNO RESMOOE. 
ZUBEREITETE RECH­
52 BAUMWOLLE 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHINERY ANO 
EOUIPMENT 
PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
PLASTICS ANO PLASTIC PROOUCTS 
MISCELLANEOUS CHEMICAL 
PRODUCTS 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CMEMATOGRAPHO. MEASURMO 
CEREALS 
IRON ANO STEEL 
RUB8ER AND ARTICLES THEREOF 
BOOKS. NEWSPAPERS. POTURES 
ANO OTHER PROOUCTS 
TANNMG OR DYE NO EXTRACTS. 
TANNMS 
PAPER ANO PAPERBOARO. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
DAIRY PRODUCE. BIROS' EGGS. 
NATURAL HONEY 
MAN­MADE STAPLE FIBRES 
MMERAL FUELS. MMERAL O L 8 AND 
PRODUCTS 
RALWAY OR TRAMWAY 
LOCOMOTIVES. ROUMG­STOCK 
8H*>S. BOATS AND FLOATMQ 
STRUCTURES 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
FURNITURE: MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
MBCELLANEOUS ARTKXE8 OF BASE 
METAL 
PROOUCTS OF THE MLLMQ 
MOU8TRY, MÆT; STARCHES 
MORGAÑO CHEMICALS 
GLASS AND GLASSWARE 
FSH ANO CRUSTACEANS. MOLLUSCS 
ANIMAL OR VEGETABLE FAT8 ANO 
OLS 
CERAMIC PROOUCTS 
ORGANO CHEMICALS 
ESSENTIAL OLS ANO RESMOOS. 
PERFUMERY 
COTTON 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUOERES. MACHMES 
VOITURES AUTOMOBLES. 
TRACTEURS. CYCLES 
MACHMES. APPARELS ET MATERIELS 
ELECTROUES 
PRODUITS PHARMACEUTOUES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACER 
MATERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATERES 
PROOUITS DIVERS DES MOUSTRES 
C H M O L E S 
MSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTIQUE 
CEREALES 
FONTE. FER ET ACER 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PRODUITS DE L'EDITION. OE LA 
PRESSE 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TMCTORIAUX. TANINS 
PAPERS ET CARTONS: OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
LAIT ET PROOUITS DE LA LAITERIE. 
OeUFS O'OSEAUX 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFrCEUES DBCONTMUES 
COMBUSTBLES MINERAUX. HULES 
MME RALES 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOES 
FERREES 
NAVOATON MARITIME OU FLUVIALE 
OUTILS ET OUTLLAGE. ARTICLES DE 
COUTE U E H E 
MEUBLES: MOBLER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
PROOUITS OE LA MINOTERIE. MALT. 
AMIDONS ET FECULES 
PROOUITS CHIMOUES 
MORGAN O U ES 
VERRE ET OUVRAGE8 EN VERRE 
POBSONS ET CRUSTACES. 
MOLLU80UE8 
GRASSES ET HULES ANUÍALES OU 
VEGETALES 
PRODUITS CERAMOUE8 
PRODUITS CHIMOUES ORGANIQUES 
HULES E8SENTELLE8 ET 
RE8MOOE8 
COTON 
45 537 
24 170 
12 147 
40 767 
25 909 
21 M7 
M 021 
35 I X 
20 310 
41445 
21 332 
13 043 
»683 
19 548 
19 125 
22.X 
12.75 
8.75 
9009 
7640 
7 M l 
5 447 
3 524 
4 948 
4 820 
S 14S 
1M7 
2 7M 
3 3M 
3 207 
1415 
2 SM 
2 217 
S15 
1541 
1 155 
1 474 
257 
1S08 
1043 
2 
» 7 
1 121 
1SX 
677 
675 
1331 
S 479 
7 926 
4 957 
5 742 
4340 
4 710 
3 M l 
1 911 
3 3 X 
2 9 M 
2332 
3 M 2 
3 026 
4 698 
417 
1 784 
1 871 
1348 
732 
1 X S 
1742 
1 
2809 
M t 
1 154 
1 189 
1 I M 
10 957 
12X7 
IO OM 
5 151 
5 752 
9003 
4 MS 
S 103 
4 713 
4 107 
3 716 
2 263 
2 977 
2 092 
627 
Β 132 
2 512 
SOM 
2 149 
2 810 
1488 
2 266 
β 
2 ΟΧ 
2 051 
1 7Μ 
2 OM 
1 121 
6732 
Β 040 
5054 
4017 
S 376 
1 Θ41 
3584 
2 189 
4 X 7 
2 178 
2 0 Μ 
3411 
2 849 
926 
1082 
153 
1522 
1094 
1435 
1965 
1318 
8SS 
3 405 
3Μ 
672 
871 
621 
9 Μ 
6841 
4 173 
7212 
6 146 
S 128 
4 947 
6 473 
4 522 
7 269 
4340 
3353 
3 463 
2 694 
1351 
1 105 
I X 
1 101 
1 404 
1871 
2 178 
1584 
105S 
3 405 
M1 
1918 
1274 
15S2 
2 022 
4.43 
181 
177 
2.M 
2.58 
2.54 
2.44 
2.M 
2.02 
1.69 
1.55 
1.48 
1.31 
1.01 
o.ee 
0.94 
08S 
0.85 
0.83 
O.M 
0,73 
0.70 
0.88 
0.88 
0,β4 
0.64 
0.81 
O.M 
22.X 
H.M 
43.81 
48.2S 
S2.M 
5584 
58.44 
61.02 
63.57 
M.Ol 
6611 
70.14 
71.83 
73.M 
74,87 
76,19 
77.20 
78. IB 
79.13 
79.M 
M.84 
81.87 
62.48 
83,21 
83.91 
84.80 
63,92 
M.S7 
87.18 
87,76 
Zi 
co 
J> 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH MADAGASKAR (370) TO MADAGASCAR (370) VERS MADAGASCAR (370) 
KODE 
CODE 
CODE 
63 
76 
31 
22 
21 
34 
82 
96 
M 
37 
19 
68 
X 
X 
54 
95 
X 
60 
47 
X 
25 
PRODUKT 
ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
DUENGEMtTTEL 
GETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN UND ESSIG 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTE LZUBEREITUNQEN 
SEIFEN, ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTiVE STOFFE 
BEKLEIDUNO UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
VERSCHIEDENE WAREN 
LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE. TEILE DAVON 
ERZEUGNBSE ZU 
PHOTOGRAPHBCHEN 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. 
MEHL STAERKE 
WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT. 
ASBEST 
PULVER UND SPRENGSTOFFE; 
PYROTECHNSCHE ARTIKEL 
EIWESSSTOFFE; MODIFIZIERTE 
STAERKE;KLEBSTOFFE 
SYNTHETBCHE ODER KUENSTLICHE 
FILAMENTE 
SPIELZEUG. SPIELE. 
UNTERHALTUNGSARTIKEL 
SPEZIALGEWEBE; GETUFTETE 
SPINNSTOFFERZEUGNISSE 
GEWIRKE UNO GESTRICKE 
HALBSTOFFE AUS HOLZ ODER 
ANDEREN CELLULOSEHALTIQEN 
WATTE, FILZE UND VLIESSTOFFE: 
SPEZIALGARNE 
SALZ; SCHWEFEL; STEINE UND 
ERDEN; GIPS. KALK 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
FERTILIZERS 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
MBCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
SOAPS. ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
PHOTOGRAPHIC OR 
CINEMATOGRAPHIC PRODUCTS 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
ARTICLES OF STONE. PLASTER, 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
EXPLOSIVES; PYROTECHNIC 
PRODUCTS; MATCHES 
ALBUMINOUS SUBSTANCES; 
MODIFIED STARCHES; GLUES 
MAN-MADE FILAMENTS 
TOYS. GAMES AND SPORTS 
REOUBITES 
SPECIAL WOVEN FABRICS; TUFTED 
TEXTILE PRODUCTS 
KNITTED OR CROCHETED FABRICS 
PULP OF WOOD OR OF OTHER 
FIBROUS CELLULOSIC 
WADDING. FELT AND NONWOVENS; 
SPECIAL YARNS 
SALT SULPHUR: EARTHS AND STONE 
OTHER PROOUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS . 
PRODUIT8 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTONNES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
ENGRAS 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES 
ET VINAIGRES 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT » 
OUVRAGES DIVERS 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
PRODUITS PHOTOGRAPHOUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
PREPARATONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARINES 
OUVRAGES EN PIERRES. PLATRE. 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES 
DE PYROTECHNIE 
MATIERES ALBUMINÓIDES: PRODUITS 
A BASE D'AMIDONS 
FILAMENTS SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELS 
JOUETS. JEUX. ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
TISSUS SPECIAUX; SURFACES 
TEXTILES TOUFFETEES 
ETOFFES DE BONNETERIE 
PATES DE BOB OU D'AUTRES 
MATIERES FIBREUSES 
OUATES. FEUTRES ET NON-TBSES; 
FILS SPECIAUX 
SEL: SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PLATRES. CHAUX 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
566 
742 
1025 
561 
472 
1 048 
467 
751 
218 
903 
263 
552 
246 
363 
398 
328 
262 
245 
1826 
47« 
512 
9 571 
1M295 
1989 
1000 ECU 
873 
1354 
1272 
771 
1091 
7 X 
M 4 
M9 
1072 
M3 
666 
781 
1 440 
616 
375 
522 
490 
244 
0 
209 
278 
9 429 
195 911 
1990 
1000 ECU 
782 
1690 
1 870 
1 X 7 
1455 
1 168 
M9 
1057 
2 178 
722 
9 X 
1043 
1 110 
718 
785 
703 
635 
759 
10 
731 
256 
9 022 
259 345 
1991 
1000 ECU 
1 X 4 
842 
5B5 
1049 
622 
743 
1 0M 
614 
306 
622 
633 
436 
162 
410 
462 
383 
357 
546 
243 
437 
XO 
8157 
165462 
1992 
1000 ECU 
2 253 
1076 
XO 
1 135 
1 190 
751 
1023 
977 
279 
897 
1 034 
589 
239 
721 
654 
» 7 
466 
XO 
0 
193 
489 
8251 
187 4M 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
O.X 
0.57 
0.53 
0.49 
0.48 
0.44 
0.43 
0.43 
0.41 
0.40 
O.X 
0.34 
0.32 
0.28 
0.27 
0.24 
0.22 
0.21 
0.21 
0.20 
0.20 
4.X 
1M.M 
L% 
M.37 
M.95 
89.49 
M.99 
90.48 
90.93 
91.X 
91.79 
92.20 
92.61 
92.96 
93.31 
93.63 
93.92 
94.19 
94.44 
94.66 
94.M 
95.09 
95.29 
95.50 
100.00 
TABELLE IN: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH MALAWI (386) TO MALAWI (386) VERS MALAWI (386) 
KODE 
COOE 
COOE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
1988 
1000 ECU 1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
y;% 
87 ZUOMA3CHMEN KRAFTWAGEN 
KRAF7RAE0ER FAHRRÆDER 
84 KERNREAKTOREN KESSEL. 
UASCHMEN APPARATE 
85 ELEK TROCHÉ UASCHMEN 
APPARATE. GERAETE 
73 WAREN ALS ESEN OOER STAHL 
TI OUENOEMITTEL 
88 LUFTFAHRZEUGE UNO 
RAUMFAHRZEUGE. TELE DAVON 
ΊΟ OPTBCHE PHOTOORAPHSCHE 
INSTRUMENTE 
10 OETREIOE 
y> KUNSTSTOFFE UNO WAREN DARAUS 
49 BIECHER ZEITUNGEN. BLDDRUCKE 
30 PHARUAZEUTSCHE ERZEUGNISSE 
04 MLCHUNOMILCHERZELONBSE 
VOOELEIER 
«0 KAUTSCHUK UND WAREN DARALB 
48 PAPER UNO PAPPE. WAREN AUS 
PAPIÉ RHALBSTOFF 
76 ALUMMIUM UNO WAREN OARAUS 
11 
3» 
15 
94 
28 
82 
33 
32 
M 
22 
83 
27 
29 
21 
69 
MUEUEREERZELONSSE. MALZ 
STAERKE. MULM 
VERSCHEDENE ERZELONSSE DER 
OEMSCHEN MDUSTRE 
TERBCHE UNO PFLANZLICHE FETTE 
UNO OELE 
MOEBEL 
MEOIZMBCH­CHIRURQSCHE 
MOEBEL 
ANORGANSCHE CHEMBCHE 
ERZELONSSE 
WERKZEUGE. SCHNEIOWARENUNO 
ESSBESTECKE 
ETHERISCHE OELE UNO RESMOIDE. 
ZUBEREITETE RIECH­
QERB­ UNO FARBSTOFFAUSZUEGE. 
TANNINE 
WASSERFAHRZEUGE UNO 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
GETRAENKE. ALKOHOLHALTOE 
FLLES80KEITEN UNO ESSO 
VERSCHE0ENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
MINERALBCHE BRENNSTOFFE. 
MINERÆOELE 
OROANBCHE CHEMBCHE 
ERZEUGNBSE 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNOEN 
KERAMISCHE WAREN 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
ELECTRICAL MACHMERY AND 
EOUPMENT 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
FERTLIZERS 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. ANO PARTS 
THEREOF 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CMEMATOORAPHIC MEASURING 
CEREALS 
PLASTICS AND PLASTIC PROOUCTS 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
ANO OTHER PROOUCTS 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
DAIRY PRODUCE. BIROS' EGOS. 
NATURAL HONEY 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
PAPER AND PAPERBOARD. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
ALUMMIUM ANO ARTICLES THEREOF 
PRODUCTS OF THE MLLMG 
MOLS TRY. MALT. STARCHES 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PROOUCTS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS ANO 
OLS 
FURNITURE. MEDICAL ANO SURGICAL 
FURNITURE 
INORGANIC CHEMICALS 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS ANO FORKS 
ESSENTIAL OILS ANO RESINÓOS. 
PERFUMERY 
TANNMG OR D Y E M G EXTRACTS. 
TANNINS 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
MBCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
MMERAL FUELS. MMERAL OILS AND 
PROOUCTS 
O R G A N O CHEMICALS 
MBCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
CERAMIC PROOUCTS 
VOITURES AUTOMOBILES 
TRACTEURS. CYCLES 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUOERES. MACHINES 
MACHINES. APPARELS ET MATERIELS 
ELECTRIOUES 
OUVRAGES EN FONTE. FER O U A C E R 
E NORAS 
N A V O A T O N AERENNE OU SPATIALE 
MSTRUMENTS ET APPAREILS 
DOPTK3LE 
CEREALES 
MATIERES PLASTOUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
PRODUITS DE L'EDITON. DE LA 
PRESSE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
U I T ET PRODUITS DE LA LAITERIE. 
OeUFS O O S E A U X 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PAPIERS ET CARTONS: OUVRAGES EN 
PATE 0 E CELLULOSE 
ALUMMIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMMIUM 
PRODUITS DE LA MMOTERIE. MALT. 
AMOONS ET FECULES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
C H M O U E S 
GRASSES ET HULES ANIMALES OU 
VEGETALES 
MEUBLES. MÖBLIER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
PRODUITS CHIMOUES 
INORGANOUES 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTE LLERIE 
HULES ESSENTIELLES ET 
R E S M O O E S 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX. TANINS 
NAVOATON MARITIME O U FLUVIALE 
BOSSONS. L O U O E 8 ALCOOLOUES 
ET VINAIGRES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
COMBUSTIBLES MINERAUX. H U L E S 
M M E RALES 
PRO0UIT8 CHIMOUES O R O A N O U E S 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
PRO0UTT8 CERAMIQUES 
ω 
CTI 
16 M l 
11 9 X 
βΟΜ 
5 IM 
t 695 
4 632 
2 704 
0 
2 741 
1 379 
t 028 
26 564 
16X1 
13 052 
2 0 X 
SMS 
525 
3 454 
787 
3 116 
2 234 
1 494 
X 6 1 5 
24 I M 
B 169 
1 X 5 
4 205 
5 102 
4 519 
0 
2 571 
2 102 
3 420 
21 315 
20 421 
11 132 
8 627 
4 122 
9 514 
3 604 
649 
1 S94 
2 272 
1 099 
15 5M 
17 2M 
16 347 
6 895 
5 746 
1 525 
3 732 
12 699 
1 595 
2686 
994 
20.76 
16.87 
10.60 
ISO 
4.05 
3.M 
3.37 
2.64 
7.17 
2.16 
2.03 
1.50 
1 216 
982 
655 
2 » 
711 
92 
1 M4 
457 
3M 
435 
5M 
M t 
203 
408 
358 
447 
1 102 
67 
1 491 
1 478 
3M 
1728 
1 372 
187 
4M 
431 
912 
541 
789 
0 
419 
579 
4M 
424 
63 
445 
1 143 
1 4M 
249 
1 64S 
1 713 
3 OX 
671 
613 
1 079 
757 
821 
39 
1 3 M 
596 
M7 
X I 
282 
ei« 
1 096 
1 «76 
«915 
598 
1 259 
1 212 
876 
645 
622 
828 
603 
241 
314 
342 
416 
499 
193 
441 
2 547 
1 245 
169 
2 0 » 
662 
672 
579 
1M2 
618 
M7 
513 
2 323 . 
478 
489 
401 
293 
253 
229 
1.40 
1.24 
1.18 
1.17 
I.M 
1.01 
0.78 
0.73 
0.67 
0.63 
0.61 
O.X 
0.S1 
0.45 
0.42 
0,40 
0.35 
O.M 
20.76 
37.63 
4824 
52.75 
S6.M 
60.79 
64.16 
66M 
6898 
73.18 
74.68 
76.09 
77.33 
76.52 
79.69 
M.76 
81.77 
82.55 
83.29 
83.98 
84.60 
85.21 
85,81 
M.M 
M.78 
87.21 
8761 
67.97 
M.31 
03 
O) 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH MALAWI (386) TO MALAWI (386) VERS MALAWI (386) 
KODE 
CODE 
CODE 
02 
63 
96 
72 
16 
61 
55 
PRODUKT 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHLACHTNEBENERZEUGNISSE 
ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
VERSCHIEDENE WAREN 
EISEN UND STAHL 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. 
FISCHEN 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
SYNTHETBCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
IRON AND STEEL 
PREPARATIONS OF MEAT. FISH OR 
CRUSTACEANS 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTONNES 
OUVRAGES DIVERS 
FONTE. FER ET ACIER 
PREPARATIONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1 579 
85 
509 
228 
6 M 
406 
143 
14X2 
85 234 
1989 
1000 ECU 
0 
256 
257 
396 
532 
270 
182 
12346 
102X8 
1990 
1000 ECU 
0 
405 
237 
X 2 
X 
116 
276 
Β 746 
115 754 
1991 
1000 ECU 
0 
527 
316 
X 9 
37 
1X 
121 
10 612 
116 669 
1992 
1000 ECU 
0 
308 
158 
115 
4 
183 
357 
6654 
111 971 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.29 
0.29 
0.27 
0.26 
0.24 
0.21 
0.20 
9.91 
100.00 
L% 
M.60 
M.90 
M.17 
M.44 
69.68 
89.89 
90.09 
100.00 
TABELLE IN: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE ΙΠ: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH MAU (232) TO MAU (232) VERS MAU (232) 
ω 
51 
KODE 
COOE 
CODE 
64 
67 
85 
04 
17 
X 
21 
V 
40 
η 
M 
η 
M 
48 
Χ 
10 
27 
20 
49 
79 
28 
24 
7t 
32 
62 
64 
69 
29 
Χ 
M 
63 
PRODUKT 
KERNREAKTOREN. KESSEL 
UASCHMEN. APPARATE 
ZLOUASCHINEN KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEOER. FAHRRÆDER 
ELEKTRBCHE MASCHINEN. 
APPARATE. GERAETE 
U L C H UNO M L C H E R Z E U O N B S E . 
VCOELEER 
ZUCKER UNO ZUCKERWAREN 
PHARMAZEUTBCHE ERZEUGNBSE 
VERSCHEDENE 
LE BE NSMITTE LZUBEREITUNGEN 
BAUMWOLLE 
KAUTSCHUK UNO WAREN OARAUS 
E B E N UNO STAHL 
O P T S C H E PHOTOORAPHBCHE 
MSTRUMENTE 
WAREN AUS E B E N ODER STAHL 
KUNSTSTOFFE UNO WAREN OARAUS 
PAPER UNO PAPPE. WAREN AUS 
PAPERHALBSTOFF 
VERSCHEDENE E R Z E L O N S S E DER 
CHEMISCHEN M O U S T R E 
GETREOE 
M M E R Æ B C H E BRENNSTOFFE. 
M M E R Æ O E L E 
ZUBEREITUNGEN VON OEMUESE. 
FRUECHTEN UNO ANDEREN 
BLECHER. ZEITUNGEN. BLOORUCKE 
ZMK UNO WAREN DARAUS 
ANORGANISCHE C H E M S C H E 
ERZEUGNISSE 
TABAK UNO VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
GERB­ UNO FARBSTOFFAUSZUEGE. 
TANN INC 
BEKLE O L M O UNO 
B E K I E O U N G S ZUBEHOER 
MOEBEL. 
MEOtZMBCH­CHIRURGBCHE 
MCE BEL 
KERAMSCHE WAREN 
OROANBCHE C H E M B C H E 
ERZELONSSE 
ETHERBCHE CELE UNO R E 8 M O O E . 
ZUBEREITETE R E C H ­
SCHENENFAHRZEUOE UNO 
ORTSFESTES OLE »MATERIAL 
VERSCHEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
η 
1 
1 PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
VEHICLES O T I E R THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHMERY ANO 
EOUVMENT 
DAIRY PRODUCE. BIROS' EGOS. 
NATURAL HONEY 
SUGARS ANO SUGAR 
CONFECTIONERY 
PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
MBCELLANEOUS EDBLE 
PREPARATIONS 
COTTON 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
IRON AND STEEL 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CMEMATOORAPHIC. MEASURMO 
ARTOLES OF IRON OR STEEL 
PLASTICS ANO PLASTIC PRODUCTS 
PAPER AND PAPERBOARO. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
MISCELLANEOUS CHEMICAL 
PRODUCTS 
CEREALS 
MMERAL FUELS. MINERAL O L S AND 
PROOUCTS 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. 
FRUIT. NUTS 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTUHES 
ANO OTHER PROOUCTS 
Z M C ANO ARTICLES THEREOF 
INORGANIC CHEMICALS 
TOBACCO ANO MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
TANNING OR D Y E M G EXTRACTS, 
TANNINS 
ARTICLES OF APPAREL ANO 
CLOTHMG ACCESSORIES 
FURNITURE. MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
CERAMIC PRODUCTS 
ORGANIC CHEMICALS 
ESSENTIAL O L S ANO RESINÓOS 
PERFUMERY 
RALWAY OR TRAMWAY 
LOCOMOTIVES. R O L M G ­ 8 T O C K 
MBCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
PROOUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHALOERES. MACHMES 
VOITURES AUTOMOBLES. 
TRACTEURS. CYCLES 
MACHMES. APPARELS ET MATERELS 
ELECTROUES 
LAIT ET PRODUITS OE LA LAITERIE. 
OeUFS O O B E A U X 
SUCRES ET S U C R E R E S 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
COTON 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
FONTE. FEH ET A C E R 
MSTRUMENTS ET APPARELS 
DOPTK3UE 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
MATERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATERES 
PAPERS ET CARTONS: OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
PRODUITS DIVERS OES MDUSTRIES 
CHaVJOUES 
CEREALES 
COMBUSTIBLES MINERAUX. H U L E S 
MINERALES 
PREPARATONS DE LEGUMES. OE 
FRUITS 
PRODUITS OE L'EOITON. DE LA 
PRESSE 
Z M C ET OUVRAGES EN ZINC 
PRODUITS C H I M O U E S 
INORGAN O U ES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
PERLES F M E S O U OE CULTURE. 
P E R R E S GEMMES 
EXTRAITS TANNANT8 OU 
TMCTORIAUX; TANMS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
MEUBLES. MÖBLIER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
PRODUITS CERAMOUES 
PROOUITS CHIMOUES ORGANOUES 
H U L E S ES8ENTELLE8 ET 
R E 8 M O O E 8 
VEHICULES ET MATERIEL POUR V O E S 
FERREES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
1988 
1000 ECU 
34 4 M 
26 434 
t i X 2 
8 847 
2 704 
10 432 
11922 
5 9 1 2 
7 1 M 
6 7 2 0 
4 375 
5 0 M 
4 576 
3 0 3 6 
2 6 M 
3 140 
10 379 
3 432 
2 024 
2 623 
1907 
1 X 9 
656 
2 122 
1 7 X 
1 X 9 
1 292 
1324 
919 
1284 
1 051 
1989 
1000 ECU 
28 I X 
25 714 
ÍS 192 
13012 
1 2 X 4 
10 013 
8 X 6 
7 M 2 
6 3 X 
5 8 4 1 
4 155 
4 469 
4 642 
3 X 7 
3 476 
4 668 
7 X 
2 915 
2 5 5 5 
4 2 M 
2 327 
3 8 1 0 
6 131 
2 443 
2 103 
1 765 
1 I X 
1 X S 
M 7 
621 
1 4 M 
1990 
1000 ECU 
26 M 1 
23 125 
19 311 
14 417 
15 023 
12617 
9 2 1 5 
6 934 
3 753 
3 785 
5 0 M 
4 572 
4 5 2 8 
3 312 
3 251 
2 M 3 
703 
2 847 
2 547 
1 952 
2 294 
2 9 M 
1 3 X 
3 0 8 2 
1 795 
2 193 
1528 
2 6 M 
1 511 
1684 
1 372 
1991 
1000 ECU 
27 418 
16 470 
14 473 
13 205 
1 S B X 
10 797 
4 M 1 
7 M 1 
4 547 
2 816 
4 024 
4 117 
3 519 
3 X 4 
2 5 3 2 
1 S X 
853 
2 2 M 
1972 
2 3 3 5 
2 328 
2 203 
2 164 
1 M 7 
1993 
1 M B 
t 324 
M 2 
rseo 
1321 
I M S 
1992 
1000 ECU 
32 652 
21 513 
15615 
13 847 
11 633 
13 481 
5 668 
6 845 
4 465 
4 013 
S 120 
3 955 
4 031 
3 572 
2 601 
1 9 » 
670 
1 670 
3 997 
926 
2 M l 
1 M 7 
1 X 8 
1 529 
2 370 
2 249 
1633 
571 
1 4 9 8 
1 352 
1 3 X 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
14.M 
11.12 
7.46 
6 2 2 
5.67 
5.63 
3.93 
3.4β 
2.56 
2.27 
2.23 
2.18 
2.09 
1.63 
1.42 
1.42 
1.33 
1.29 
1.26 
1.18 
1.15 
1.14 
1.13 
1.08 
0.98 
0.90 
0.70 
o.es 
0 6 3 
0.81 
0,80 
£% 
14.66 
2 5 7 6 
M.24 
39.46 
45.14 
M.77 
54.70 
M . 19 
60.77 
63.05 
65.26 
67.46 
69. M 
71.19 
72.62 
74.04 
75.37 
76.66 
77.95 
79.13 
60.28 
81.43 
82.57 
83.85 
84.84 
85.54 
M.24 
M . M 
87.54 
M . 1 5 
M . 76 
co ­>l 
CO 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH MAU (232) TO MAU (232) VERS MALI (232) 
KODE 
CODE 
CODE 
22 
82 
15 
76 
19 
31 
09 
16 
11 
63 
70 
3* 
64 
25 
PRODUKT 
GETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIQKEITEN UND ESSIG 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE 
UND OELE 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. 
MEHL, STAERKE 
DUENGEMITTEL 
KAFFEE. TEE. MATE UND GEWUERZE 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. 
FISCHEN 
MUELLEREIERZEUQNISSE; MALZ; 
STAERKE; INULIN 
ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
GLAS UND GLASWAREN 
SEIFEN, ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
SCHUHE. GAMASCHEN UND 
AEHNLICHE WAREN; TEILE DAVON 
SALZ; SCHWEFEL: STEINE UND 
ERDEN: GIPS. KALK 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
TOOLS, IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
FERTILIZERS 
COFFEE. TEA MATE AND SPICES 
PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR 
CRUSTACEANS 
PRODUCTS OF THE MILLING 
INDUSTRY; MALT; STARCHES 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
GLASS AND GLASSWARE 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
SALT SULPHUR; EARTHS ANO STONE 
OTHER PRODUCTS. 
TOTAL OF THE PROOUCTS 
PRODUITS 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES 
ET VINAIGRES 
OUTILS ETOUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
PREPARATIONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARINES 
ENGRAIS 
CAFE. THE. MATE ET EPICES 
PREPARATIONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 
PRODUITS DE LA MINOTERIE: MALT 
AMIDONS ET FECULES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIOUES 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES: 
PLATRES, CHAUX 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1 859 
1 269 
1 127 
ex 
1 255 
5 X 
559 
1 678 
630 
M5 
658 
971 
438 
241 
10 652 
205 949 
1989 
1000 ECU 
2016 
1 942 
1 525 
1 165 
1041 
1 757 
1024 
399 
570 
633 
698 
668 
699 
179 
14 232 
220 922 
1990 
1000 ECU 
900 
709 
1 174 
1 428 
1200 
2 711 
964 
1 376 
790 
941 
797 
6 X 
575 
1063 
9 490 
213 578 
1991 
1000 ECU 
506 
SX 
M3 
1 168 
1 270 
14 
1 108' 
347 
1 106 
927 
761 
747 
650 
595 
6 X 6 
1M466 
1992 
1000 ECU 
873 
1 084 
1 1M 
1 173 
752 
β 
1 185 
770 
1 X 5 
765 
9S8 
M3 
666 
557 
7 973 
197 092 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.60 
0.57 
0.57 
O.X 
0.54 
0.49 
0.47 
0.4« 
0.43 
O.X 
O.M . 
O.X 
0.29 
0.26 
4.78 
100.00 
Σ> 
M.37 
M.94 
90.52 
91.09 
91.63 
92.13 
92.61 
93.05 
93.49 
93.89 
94.28 
94.66 
94.96 
95.22 
1M.M 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU ill: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH MAURITIUS (373) TO MAURITIUS (373) VERS MAURICE (373) 
KODE 
COOE 
CODE 
PRODUKT PROOUCTS PRODUITS 
84 
65 
71 
it 
52 
50 
87 
04 
55 
51 
39 
X 
73 
M 
32 
02 
10 
69 
M 
56 
KERNREAKTOREN KESSEL 
MASCHINEN APPARATE 
ELEKTRSCHE UASCHMEN 
APPARATE O E R Æ T E 
ECHTE PERLEN OOER ZUCHTPERLEN 
EDELSTEINE 
UHRMACHE R WARE N 
BAUMWOLLE 
SEOS 
ZUOUASCHMEN KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEOER 
M L C H UNO M L C H E R Z E L O N B S E 
VOGELEER 
SYNTHETBCHE OOER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
WOLLE. FEME UNO GROBE 
TERHAARE. GARNE UNO GEWEBE 
KUNSTSTOFFE UNO WAREN DARAUS 
PHARUAZEUTBCHE ERZEUGNISSE 
WAREN AUS E B E N OOER STAHL 
OPTSCHÉ. PHOTOGRAPHSCHE 
INSTRUMENTE 
OERB­ UND FAR8STOFFALBZUEGE. 
TANNINE 
FLETSCH UNO OENESSBARE 
9CHLACHTNEBENÉRZEUGNSSE 
OE TRE TOE 
KERAMBCHE WAREN 
GEWIRKE UNO GESTRICKE 
SPEZIALOEWEBE. OETUFTETE 
SPINNSTOFFERZE LONSSE 
M ETHERSCHE OELE UNO RESINOIDE. 
ZUBEREITETE RECH­
41 HAEUTE. FELLE (ANOERE ALS 
PELZFELLE) UNO LEDER 
19 ZUBEREITUNGEN ALS OE TRE IOE. 
MEHL. STÆRKE 
49 BUECHER. ZEITUNGEN. BLOORUCKE 
3» VERSCHIEDENE ERZELONSSE DER 
CHEMSCHEN M0U8TRE 
M LUFTFAHRZEUGE UNO 
RAUMFAHRZELOE. TELE DAVON 
54 SYNTHETBCHE OOER KUENSTLICHE 
FLAMENTE 
22 OETRAENKE. ALKOHOLHALTOE 
FLUESSOKEITEN UNO ESSO 
48 PAPER UNO PAPPE. WAREN AUS 
PAPERHALB8T0FF 
25 SALZ. SCHWEFEL. STEME UNO 
E ROEN. OIPS. KALK 
21 VERSCHIEDENE 
LEBENS MIT TELZUBEREITUNOEN 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHINERY 
ELECTRICAL UACHMERY ANO 
EQUIPMENT 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
CLOCKS AND WATCHES ANO PARTS 
THEREOF 
COTTON 
SLK 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
DAIRY PRODUCE. BIRDS' EGGS. 
NATU RAL HONEY 
MAN­MADE STAPLE FBRES 
WOOL. FINE ANO COARSE ANIMAL 
HAIR. YARN 
PLASTICS ANO PLASTIC PROOUCTS 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CMEMATOGRAPHIC. MEASURING 
TANNING OR OYEMG EXTRACTS. 
TANNINS 
MEAT AND EDBLE MEAT OFFAL 
CEREALS 
CERAMIC PROOUCTS 
ΚΝΠΤΕΟ OR CROCHETED FABRICS 
SPECIAL WOVEN FABRICS. TUFTED 
TEXTLE PRODUCTS 
ESSENTIAL OLS ANO RESMOIOS. 
PERFUMERY 
HIDES ANO SKINS (OTHER THAN 
FURSKMS) ANO LEATHER 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MLK 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
ANO OTHEH PROOUCTS 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PROOUCTS 
AIRCRAFT, SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
MAN­MAOE FILAMENTS 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
PAPER ANO PAPER8OAR0. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
SALT. SULPHUR. EARTHS AND STONE 
MBCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATONS 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHALOERES. MACHINES 
MACHINES. APPARELS ET MATERIELS 
ELECTROUES 
PERLES FMES OU DE CULTURE. 
PERRES GEMMES 
HORLOGERIE 
COTON 
SOE 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS CYCLES 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE. 
OeUFS DOBEAUX 
FBRES SYNTHETKXES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
LAME. POLS FMS OU GROSSIERS. 
FLS ET TBSUS 
MATERES PLASTOUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
PRODUITS PHARMACEUTOUES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
MSTRUMENTS ET APPARELS 
D'OPTOUE 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TMCTORIAUX; TANINS 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
CEREALES 
PRODUITS CERAMIQUES 
ETOFFES OE BONNETERIE 
TBSUS SPECIAUX: SURFACES 
TEXTLES TOUFFETEES 
HULES ESSENTIELLES ET 
RESINOOES 
PEAUX (AUTRE8 OUE LES 
PELLETERES) ET CUIRS 
PREPARATIONS A BASE OE 
CEREALES. DE FARINES 
PRODUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHMOUES 
NAVOATON AERIENNE OU SPATIALE 
FILAMENTS SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELS 
BOISSONS. LOUDES ALCOOLOUES 
ET VINAIGRES 
PAPERS ET CARTONS. OUVRAGES EN 
PATE OE CELLULOSE 
SEL. SOUFRE. TERRES ET PIERRES; 
PLATRES. CHAUX 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
1988 
1000 ECU 1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
52 602 
18 726 
19 M2 
27 207 
16 5 X 
22 847 
13 403 
9 662 
7M1 
β 311 
9 X 2 
6 966 
8 198 
5 454 
4 576 
1 M6 
21 
2 255 
3 M 9 
3 105 
2SM 
2 957 
2 522 
2 0 M 
2 205 
107 
2 421 
2 434 
2517 
165 
2 549 
73 M9 
X 0 3 4 
26 042 
24 540 
21 9M 
32 667 
18 378 
12 673 
11 902 
8 947 
9611 
BM2 
5 ex 
8 054 
5 293 
2 021 
5 087 
3 X 8 
3 267 
3859 
2 754 
4 032 
3 M 4 
2 7 X 
3 079 
357 
3584 
2 5 M 
3 075 
271 
2 457 
53 M7 
M 514 
23 I M 
20 098 
17261 
22 325 
17663 
9 6 X 
9 322 
9 267 
β 198 
9 078 
14619 
7 8 M 
6 797 
7 134 
7 97B 
4 401 
4 465 
4 192 
3 4M 
3 4M 
3 940 
3 255 
3 7M 
13 283 
3 945 
3 342 
2 781 
4 548 
3 253 
M415 
«2 748 
21 707 
14 633 
14 314 
3 371 
16 985 
10 699 
IO 111 
8 032 
9 574 
10 133 
8 X 1 
7 413 
5419 
5 767 
4 IOS 
5 823 
6 M 7 
4 MO 
4 553 
3 455 
3800 
3 971 
3 X 1 
M9 
2 8 X 
3419 
2883 
4 478 
2 87S 
63 970 
2B707 
20 447 
15 046 
18 972 
6 748 
17 9 X 
12 294 
10 I M 
13 M7 
8 X 4 
11 123 
7 704 
9012 
6X5 
8 X 4 
4 403 
5 921 
4 602 
4 6 X 
S X 9 
3 975 
4 571 
4 427 
3680 
1242 
2883 
3 773 
2 M 1 
4 482 
2 425 
L% 
16.80 
8 35 
6.M 
5.52 
4.84 
4.78 
4.X 
2.98 
2.M 
2.63 
2.47 
2.46 
2.«3 
2.05 
1.5« 
1.X 
1.17 
1.16 
1.16 
1.13 
1.02 
0.97 
0.96 
O.M 
O.M 
O.M 
0.8S 
0.84 
0.76 
0.75 
0.73 
16.M 
25.16 
31.17 
X.69 
«1.53 
«6.31 
X . M 
53.69 
M.M 
59.19 
61.67 
6« 13 
66.57 
6B.63 
70. te 
71.54 
72.72 
73.M 
75.05 
76. IB 
77.21 
76.19 
79.16 
M.0S 
M.93 
61.M 
62,65 
83.49 
B4.28 
65.01 
M.75 
ω 
ω co o 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH MAURITIUS (373) TO MAURITIUS (373) VERS MAURICE (373) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
11 MUELLEREIERZEUGNISSE: MALZ; 
STAERKE: INULIN 
83 VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
94 MOEBEL; 
MEDIZINBCH­CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
76 ALUMINIUM UNO WAREN DARAUS 
70 
82 
34 
29 
40 
15 
95 
96 
28 
23 
62 
68 
27 
M 
42 
61 
37 
64 
GLAS UND GLASWAREN 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
SEIFEN. ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
ORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE 
UND OELE 
SPIELZEUG. SPIELE. 
UNTERHALTUNGSARTIKEL 
VERSCHIEDENE WAREN 
ANORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
RUECKSTAENDE UND ABFAELLE 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT, 
ASBEST 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 
GETRAENKTE.BESTRICHENEUEBERZ 
03ENE 
LEDERWAREN; SATTLERWAREN; 
REBEARTIKEL 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
ERZELONSSE ZU 
PHOTOGRAPHBCHEN 
SCHUHE. GAMASCHEN UND 
AEHNLICHE WAREN: TEILE DAVON 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS OF THE MILLING 
INDUSTRY; MALT; STARCHES 
MBCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
FURNITURE: MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
GLASS AND GLASSWARE 
TOOLS. IMPLEMENTS, CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
ORGANIC CHEMICALS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
TOYS. GAMES AND SPORTS 
REOUBITES 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
INORGANIC CHEMICALS 
RESIDUES AND WASTE FROM THE. 
FOOD INDUSTRIES 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
ARTICLES OF STONE. PLASTER. 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS AND 
PRODUCTS 
IMPREGNATED. COATED. COVERED 
OR LAMINATED TEXTILE 
ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY 
AND HARNESS 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
PHOTOGRAPHIC OR 
CINEMATOGRAPHIC PRODUCTS 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
MEUBLES: MOBILIER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANOUES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
JOUETS. JEUX. ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
OUVRAGES DIVERS 
PRODUITS CHIMIQUES 
INORGANIQUES 
RESIDUS ET DECHETS DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
OUVRAGES EN PIERRES. PLATRE. 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
COMBUSTIBLES MINERAUX HUILES 
MINERALES 
TISSUS IMPREGNES. ENDUITS, 
RECOUVERTS 
OUVRAGES EN CUIR: ARTICLES DE 
BOURRELLERIE 
. VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PRODUITS PHOTOGRAPHOUES OU 
CINEMATOG RAPHOUES 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
7 731 
2 045 
2 389 
1 634 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
3 237 
2 085 
1 624 
2 147 
161 
2 372 
2 861 
2 758 
984 
2 M 9 
2 2M 
2 351 
760 
2 934 
2 414 
2 487 
0.70 
0.66 
0.62 
0.61 
1 646 
1 527 
1487 
1727 
1394 
2 000 
1099 
926 
937 
396 
702 
725 
1374 
667 
835 
4M 
748 
798 
16 0 X 
312 755 
1 9 X 
1709 
1 552 
1966 
1 668 
1678 
1277 
1405 
1042 
1431 
921 
932 
1215 
1 137 
1348 
691 
692 
644 
19 775 
X 4 66S 
2 441 
2 200 
2 078 
1927 
1 827 
.1 400 
1981 
1595 
1222 
1 114 
1 118 
1 X 1 
1 039 
883 
1 104 
877 
765 
' M8 
18 0 X 
X I 160 
2 378 
2 028 
2 203 
1 681 
1652 
1 X 1 
1760 
1763 
1 198 
1 4 X 
1264 
1 119 
923 
1 116 
954 
1011 
766 
641 
17346 
383 979 
2 234 
2353 
2 213 
1621 
2 027 
1 451 
1521 
1777 
1 X 1 
1287 
1 X 8 
1 175 
774 
1462 
933 
1 3X 
1 310 
690 
21684 
376 4M 
" 0.57 
0,53 
0.51 
0.48 
0.46 
0.43 
0,«1 
0.40 
0.31 
O.X 
0.29 
0.28 
0.28 
0.28 
0.28 
0.23 
0.23 
0.20 
5.M 
1M.M 
£% 
M.45 
87.12 
87,75 
M.M 
M.94 
M.48 
90.00 
90.48 
90.95 
9138 
91,79 
92,20 
92.51 
92.82 
93.12 
93,«1 
93.70 
93.98 
94.26 
94.X 
94.74 
94.94 
1M.M 
TABELLE IH: AUSFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE ΙΠ: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH MAURETANIEN (228) TO MAURITANIA (228) VERS MAURITANIE (228) 
KODE 
COOE 
COOE 
84 
87 
17 
04 
11 
85 
11 
10 
73 
» 40 
15 
55 
75 
90 
M 
Χ 
21 
M 
52 
M 
72 
48 
07 
94 
M 
20 
19 
es 
62 
PRODUKT 
KERNREAKTOREN. KESSEL. 
UASCHMEN. APPARATE 
ZLOMASCHMEN KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEOER FAHRRÆDER 
ZUCKER UNO ZUCKERWAREN 
ML CH UNO UlCHERZELONISSE 
VCOELEER 
MWERALSCHE BRENNSTOFFE 
MWERALOELE 
ELEKTRISCHE UASCHMEN 
APPARATE. GERAETE 
UUEUEREERZEUGNBSE. MALZ. 
STAERKE. MULM 
GETREIDE 
WAREN AUS EBEN ODER STAHL 
PHARMAZEUTISCHE ERZELONSSE 
KAUTSCHUK UNO WAREN DARAUS 
TtRSCHE UNO PFLANZLICHE FETTE 
UNO OELE 
SYNTHETISCHE OOER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
SALZ. SCHWEFEL. STEME UND 
ERDEN. OTPS. KALK 
OPTBCHE. PHOTOGRAPHSCHE 
MSTRUMENTE 
WASSERFAHRZEUGE UNO 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
KUNSTSTOFFE UNO WAREN DARAUS 
VERSCHEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
SCHIENENFAHRZEUGE UNO 
ORTSFESTES GLEBMATERIAL 
BAUMWOUE 
LUFTFAHRZEUGE UNO 
RAUMFAHRZEUGE. TELE DAVON 
EBEN UNO STAHL 
PAPER UNO PAPPE. WAREN AUS 
PAPERHALBSTOFF 
OEMUESE. PFLANZEN. WURZELN UND 
KNOLLEN 
MOEBEL. 
MEO tZMSCH­CHIRU RÖSCHE 
MOEBEL 
VERSCHEDENE ERZELONBSE DER 
CHEMBCHE Ν INDUSTRIE 
ZUBE REITUNOEN VON OEMUESE. 
FRUECHTEN UNO ANDEREN 
ZUBE REITUNOEN ALS GETREOE. 
MEHL STÆRKE 
ANOERE KONFEKTONERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
WERKZEUGE SCHNEOWAREN UNO 
ESS0E8TECKE 
j PROOUCTS 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
SUGARS ANO SUGAR 
CONFECTIONERY 
DAIRY PRODUCE. BIROS EGGS. 
NATURAL HONEY 
MMERAL FUELS. MMERAL OLS ANO 
PRODUCTS 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EOUTPMENT 
PFOOUCTS OF THE MLLMQ 
MDUSTRY. MÆT. STARCHES 
CEREALS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
RUBBER ANO ARTICLES THEREOF 
ANMAL OR VEGETABLE FATS ANO 
OLS 
MAN­MADE STAPLE FBRES 
SALT. SULPHUR. EARTHS AND STONE 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CINEMATOGRAPH«. MEASURING 
SHES. BOATS AND FLOATMG 
STRUCTURES 
PLASTICS ANO PLASTO PROOUCTS 
MISCELLANEOUS EDBLE 
PREPARATIONS 
RALWAY OR TRAMWAY 
LOCOMOTIVES. ROUING­STOCK 
COTTON 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. ANO PARTS 
THEREOF 
IRON ANO STEEL 
PAPER AND PAPERBOARD. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
EDBLE VEGETABLES ANO CERTAM 
ROOTS AND TUBERS 
FURNITURE. MEDCAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PROOUCTS 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. 
FRUIT NUTS 
PREPARATONS OF CEREALS FLOUR. 
STARCH OR MLK 
OTHER MAOE UP TEXTLE ARTICLES. 
SETS 
TOOS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CH ALOE RES. MACHINES 
VOITURES AUTOMOBLES. 
TRACTEURS. CYCLES 
SUCRES ET SUCRERES 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE. 
OeUFS DOSEAUX 
COMBUSTBLES MINERAUX. HULES 
MINERALES 
MACHMES. APPAREILS ET MATERELS 
ELECTROUES 
PRODUITS DE LA MINOTERE. MALT. 
AMIDONS ET FECULES 
CEREALES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACER 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
GRASSES ET HULES ANIMALES OU 
VEGETALES 
FBRES SYNTHETIQUES OU 
AHTTFICELLE8 DBCONTINUES 
SEL. SOUFRE; TERRES ET PERRES. 
PLATRES. CHAUX 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
DOPTOUE 
NAVOATON MARITIME OU FLUVIALE 
MATIERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
VEHICULES ET MATEREL POUR VOES 
FERREES 
COTON 
NAVOATON AERENNE OU SPATIALE 
FONTE. FER ET ACER 
PAPERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
LEGUMES. PLANTES. RACINES ET 
TUBERCULES 
MEUBLES: MÖBLER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHMOUES 
PREPARATONS DE LEGUMES. OE 
FRUITS 
PREPARATONS A BASE OE 
CEREALES. DE FARINES 
AUTRES ARTICLES TEXTLES 
CONFECTIONNES 
OUTLS ET OUTLLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERE 
1988 
1000 ECU 
49 506 
16864 
8 953 
14 165 
7 783 
15X4 
9 2M 
6 25B 
5 378 
4 3 M 
5 0 M 
SSX 
4 755 
2 7 X 
2 X 4 
4 3 M 
2 515 
1 511 
1 M9 
1 19S 
8735 
13M 
1979 
738 
1 078 
2 MS 
1 429 
2 445 
1670 
948 
1989 
1000 ECU 
X 7 7 0 
23 564 
22911 
18 576 
17 053 
13 2 X 
9 070 
4 522 
11495 
8 437 
4 442 
4417 
6 148 
2 937 
2584 
6 0 M 
1922 
3 054 
2 134 
2 426 
4M 
1 818 
2 311 
1432 
1024 
2 128 
1 826 
2 053 
1 465 
1 664 
1990 
1000 ECU 
41 e x 
24 029 
15618 
12326 
17 108 
11 725 
11 6 M 
S X 1 
9 M 7 
6 087 
7 940 
3 122 
2 4 M 
2 743 
3 M 7 
1 045 
2 025 
2 641 
3 941 
2 703 
396 
1 971 
14M 
1 M8 
1 547 
951 
1 519 
1089 
1055 
15M 
1991 
1000 ECU 
X 6 7 7 
23 732 
23 770 
9610 
8 546 
9 093 
12 153 
15 872 
4 0 M 
7 732 
4 481 
4 145 
2 X 1 
2 SX 
2 946 
620 
2 981 
1 7M 
1 X 2 
2 378 
299 
1622 
1427 
1 942 
14M 
M9 
1974 
1 X 1 
1425 
1284 
1992 
1000 ECU 
XS94 
19 713 
11 SM 
16 385 
20 473 
13 6 X 
13 547 
9 812 
8 699 
6 4 X 
4 246 
3 931 
163 
3 248 
2 795 
1 253 
2 M 3 
2 902 
2 234 
1 833 
402 
2 441 
1 409 
2341 
3 102 
2 075 
1 184 
624 
1 44S 
1 sie 
DURCHSCHNnr / AVERAGE / MOYENNE 
% 
1831 
9.93 
7.«β 
6.42 
6.41 
5.70 
5.03 
3.77 
3.X 
2.98 
2.M 
1.81 
1.«« 
1.31 
1.25 
1.20 
1.10 
1.07 
1.05 
0.9S 
0.93 
0.83 
0.77 
0.75 
0,73 
0.72 
0.71 
0.69 
0.63 
0.62 
E* 
1631 
2625 
35.7« 
«2.16 
48 Si 
54 28 
59.31 
63.06 
M.M 
69.57 
71.9« 
73.85 
75. M 
76.61 
77.67 
79.07 
80.18 
81.25 
82.31 
83.26 
84.19 
65.02 
85,80 
M.S5 
87.29 
M.01 
M. 73 
89.43 
90,06 
90.69 
g 
ω co ro 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH MAURETANIEN (228) TO MAURITANIA (228) VERS MAURITANIE (228) 
KODE 
CODE 
CODE 
49 
23 
83 
32 
28 
31 
69 
57 
33 
6« 
22 
3« 
03 
76 
PRODUKT 
BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
RUECKSTAENDE UNO ABFAELLE 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
GERB­ UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
ANORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
DUENGEMITTEL 
KERAMISCHE WAREN 
TEPPICHE UND ANDERE 
FUSSBODENBELAEGE 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
SCHUHE. GAMASCHEN UND 
AEHNLICHE WAREN; TEILE DAVON 
GETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN UND ESSIG 
SEIFEN. ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
FISCHE UND KREBSTIERE. 
WEICHTIERE 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
SUMME OES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PRODUCTS 
RESIDUES AND WASTE FROM THE 
FOOD INDUSTRIES 
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
TANNING OR DYEING EXTRACTS: 
TANNINS 
INORGANIC CHEMICALS 
FERTILIZERS 
CERAMIC PRODUCTS 
CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR 
COVERINGS 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY 
FOOTWEAR. GAITERS ANO THE LIKE 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
FISH AND CRUSTACEANS. MOLLUSCS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
PRODUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
RESIDUS ET DECHETS DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX: TANINS 
PRODUITS CHIMIQUES 
INORGANIQUES 
ENGRAS 
PRODUITS CERAMIQUES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE 
SOL 
HUILES ESSENTIELLES ET 
RESINOIDES 
CHAUSSURES, GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES 
ET VINAORES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
POISSONS ET CRUSTACES. 
MOLLUSQUES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
AUTRES PROOUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1093 
1M7 
1 ox 
603 
972 
323 
486 
269 
352 
556 
549 
619 
5 
290 
7 131 
209X0 
1989 
1000 ECU 
1 519 
1 615 
1 135 
947 
479 
631 
818 
529 
843 
542 
716 
714 
10 
546 
9843 
240 792 
1990 
1000 ECU 
623 
1 149 
951 
1 195 
737 
943 
717 
623 
869 
425 
767 
632 
0 
523 
10 922 
221 246 
1991 
1000 ECU 
1 483 
1 128 
955 
869 
6 X 
1426 
910 
821 
810 
932 
737 
7 X 
2 0 X 
734 
7 8 X 
2133X 
1992 
1000 ECU 
1263 
827 
1294 
1 X 6 
2 103 
1447 
911 
1525 
863 
10M 
732 
518 
647 
598 
7 932 
220 972 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
O.X 
0.52 
0.48 
0.45 
0.44 
0.43 
0.34 
0.34 
0.33 
0.32 
0.31 
O.X 
0.24 
0.24 
3.95 
100,00 
Έ% 
91.25 
91.77 
92.26 
92.71 
93.15 
93.58 
93.93 
94.27 
94.61 
94,93 
95.25 
95.X 
95.M 
96.05 
100.00 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IN: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU ill: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH MOSAMBIK (366) TO MOZAMBIQUE (366) VERS MOZAMBIQUE (366) 
KODE 
COOE 
COOE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
11% 
64 
67 
85 
10 
IA 
13 
21 
15 
Χ 
90 
38 
Χ 
04 
89 
72 
22 
82 
94 
17 
11 
32 
02 
48 
M 
SS 
63 
28 
62 
40 
KERNREAKTOREN KESSEL 
MASCHINEN APPARATE 
ZUGMASCHINEN KRAFTWAGEN 
KRAFTRAEDER FAHRRÆDER 
ELEKTRSCHE U A S C H M E N 
APPARATE G E R Æ T E 
OE TRE IDE 
SCHIENENFAHRZEUGE UNO 
ORTSFESTES GLEBMATERIAL 
WAREN AUS E B E N ODER STAHL 
MMERALBCHE BRENNSTOFFE. 
MMERALOELE 
T E R S C H E UNO PFLANZLICHE FETTE 
UNO OELE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
OPTBCHE PHOTOGRAPHBCHE 
MSTRUMENTE 
VERSCHEDENE ERZEUGNBSE DER 
CHEMISCHEN M O U S T R E 
KUNSTSTOFFE UNO WAREN DARAUS 
M L C H UNO M L C H E R Z E U O N S S E 
VOOELEER 
WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
E B E N UNO STAHL 
GETRÆNKE. ALKOHOLHALTOE 
FLLESSOKElTEN UND E S S O 
WERKZEUGE. SCHNEIOWAREN UNO 
ESSBESTECKE 
MOEBEL. 
MEDtZMBCH­CHIRURGBCHE 
MOEBEL 
ZUCKER UNO ZUCKERWAREN 
M L E U E R E E R Z E L O N S S E . MALZ 
STAERKE. M U L M 
GERB­ UNO FAR8ST0FFALSZUEGE. 
TANN M E 
FLEBCH UNO GENESSBARE 
SCHLACHTNEBENERZEUGNISSE 
PAPER UND PAPPE. WAREN AUS 
PAPERHAU38TOFF 
LUFTFAHRZEUGE UNO 
RAUMFAHRZEUGE. T E L E DAVON 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
ANDERE KONFEKTONERTE 
SPMNSTOFFWAREN 
ANORGANBCHE C H E M B C H E 
ERZELONSSE 
BEKLEIDUNG UNO 
BEKLE IDUNOSZUBEHOE R 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHMERY ANO 
ECLHPMENT 
CEREALS 
RALWAY OR TRAMWAY 
LOCOMOTIVES. ROLLMG­STOCK 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
MMERAL FUELS. MMERAL OLS AND 
PROOUCTS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS ANO 
OLS 
PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CMEMATOORAPHIC. MEASURMO 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PROOUCTS 
PLASTICS ANO PLASTIC PROOUCTS 
DAIRY PRODUCE. BIRDS' EGGS. 
NATURAL HONEY 
3HES. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
IRON ANO STEEL 
BEVERAGES. SPIRITS ANO VINEGAR 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS ANO FORKS 
FURNITURE. MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
SUGARS ANO SUGAR 
CONFECTONERY 
PROOUCTS OF THE MLLING 
MOUSTRY. MALT. STARCHES 
TANNING OR DYEMG EXTRACTS; 
TANNMS 
MEAT ANO EDIBLE MEAT OFFAL 
PAPER ANO PAPERBOARO. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. AND PART8 
THEREOF 
MAN­MADE STAPLE FBRE8 
OTHER MADE UP TEXTLE ARTICLES. 
SETS 
MORGAN« CHEMICALS 
ARTICLES OF APPAREL ANO 
CLOTHMG ACCESSORIES 
RUBBER ANO ARTICLE8 THEREOF 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUDERES. MACHINES 
VOITURES AUTOMOBLES. 
TRACTEURS, CYCLES 
MACHMES. APPARELS ET MATERIELS 
ELECTROUES 
CEREALES 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HULES 
MME RALES 
GRASSES ET HULES ANIMALES OU 
VEGETALES 
PRODUITS PHARMACEUTKXIES 
MSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTOLE 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHMOLES 
MATERES PLA8TKXES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE. 
OeUFS OOSEAUX 
NAVOATON MARITIME OU FLUVIALE 
FONTE. FER ET ACIER 
BOSSONS. LOUDES ALCOOLIQUES 
ET VINAIGRES 
OUTLS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTEUERE 
MEUBLES: MOBLER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
SUCRES ET SUCRERES 
PRODUITS DE LA MINOTERIE. MALT. 
AMOONS ET FECULES 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TMCTORIAUX; TANMS 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PAPERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE 0E CEUULOSE 
NAVOATON AERIENNE OU SPATIALE 
FIBRES SYNTHETOUES OU 
ARTIFICELLES DBCONTINUE3 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTONNES 
PRODUITS CHIMOUES 
MORGANOUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
X 8 1 2 
X 174 
25 620 
32 498 
982 
12 797 
9 2 2 2 
1 M 2 
10 941 
4 242 
2 X 9 
3 813 
4 M 7 
2 324 
4 673 
2 931 
3 8 M 
2 4 » 
1 019 
720 
1 3 X 
846 
2 X 0 
1 419 
1 814 
2 X 3 
2 X 1 
1 354 
2 5 8 2 
46 M 4 
34 262 
16 985 
16612 
263 
8 942 
6 928 
4 9 M 
3 270 
5 313 
6 572 
4 5 X 
2 977 
9 095 
6 185 
4 I M 
2 707 
1 S M 
2 926 
932 
2 5 M 
4 675 
1 S X 
1 7 M 
3 tee 
1 S16 
2 052 
2 X 3 
2 282 
X 5 X 
45 6 M 
20 045 
7 4 M 
2 322 
10 3 X 
1 0 X 3 
13 544 
4 697 
5 055 
4 3 M 
5 X 1 
3 345 
7 9 M 
5 245 
2 X 6 
2 422 
3 522 
1 753 
1 M 4 
3 X 4 
2 467 
2 167 
268 
1 320 
876 
t 778 
1 834 
1 018 
49 1 M 
M 726 
22 453 
17 227 
1 714 
6 X 4 
5 857 
4 675 
3 M 3 
4 765 
4 524 
3 X 0 
6 207 
43 
2 405 
4 523 
1613 
1 972 
4 572 
1 555 
1 948 
1 X 3 
2 3 X 
7 M 
1 744 
2 025 
1 179 
1 791 
1 344 
23 042 
I 8 M 7 
18 716 
14 754 
40 6 M 
6 273 
6 176 
6 3 M 
S 473 
5 544 
3 9 X 
3 6 4 8 
4 121 
644 
M 6 
4 7 X 
1024 
1 628 
989 
6 954 
1 446 
670 
1 4 M 
5 544 
762 
1 481 
713 
θ 86 
676 
17.76 
13.74 
8.94 
7.62 
3.95 
3.89 
3.32 
2.70 
2.43 
2.14 
1.87 
1.83 
1.83 
1.72 
1.66 
1.62 
I . M 
0.98 
0.96 
0.96 
0.91 
O.M 
0.67 
0.64 
0,76 
0.72 
0.71 
0.70 
O.M 
17.76 
31.52 
40.46 
4609 
52.04 
55.93 
59.25 
β 1.96 
64.40 
66.54 
6642 
70.25 
72.06 
73.81 
75.48 
77.10 
78.10 
79.09 
Μ.Οβ 
Β 1.02 
81.94 
82.84 
83.71 
84.M 
85.32 
M.04 
M. 75 
87.4S 
M.13 
ω co 
j > 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH MOSAMBIK (366) TO MOZAMBIQUE (366) VERS MOZAMBIQUE (366) 
KODE 
CODE 
CODE 
49 
16 
19 
69 
64 
83 
21 
25 
29 
61 
59 
52 
X 
31 
33 
76 
34 
07 
37 
20 
79 
70 
M 
PRODUKT 
BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, 
FISCHEN 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. 
MEHL. STAERKE 
KERAMISCHE WAREN 
SCHUHE. GAMASCHEN UND 
AEHNLICHE WAREN; TEILE DAVON 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
SALZ: SCHWEFEL; STEINE UND 
ERDEN: GIPS. KALK 
ORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
GETRAENKTE.BESTRICHENE.UEBERZ 
OGENE 
BAUMWOLLE 
WATTE. FILZE UND VLIESSTOFFE; 
SPEZIALGARNE 
DUENGEMITTEL 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
SEIFEN. ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
GEMUESE. PFLANZEN. WURZELN UND 
KNOLLEN 
ERZEUGNISSE ZU 
PHOTOGRAPHBCHEN 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN UND ANDEREN 
ZINK UND WAREN DARAUS 
GLAS UND GLASWAREN 
VERSCHIEDENE WAREN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
BOOKS, NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PRODUCTS 
PREPARATIONS OF MEAT. FISH OR 
CRUSTACEANS 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
CERAMIC PRODUCTS 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
MBCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
SALT. SULPHUR; EARTHS AND STONE 
ORGANIC CHEMICALS 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
IMPREGNATED. COATED. COVERED 
OR LAMINATED TEXTILE 
COTTON 
WADDING, FEyr AND NONWOVENS; 
SPECIAL YARNS 
FERTILIZERS 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
PHOTOGRAPHIC OR 
CINEMATOGRAPHIC PRODUCTS 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. 
FRUIT. NUTS 
ZINCANO ARTICLES THEREOF 
GLASS AND GLASSWARE 
MBCELLANEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
PRODUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE 
POISSONS 
PREPARATIONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARINES 
PRODUITS CERAMIQUES 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PLATRES. CHAUX 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
TISSUS IMPREGNES. ENDUITS. 
RECOUVERTS 
COTON 
OUATES, FEUTRES ETNON­TISSES: 
FILS SPECIAUX 
ENGRAIS 
HULES ESSENTIELLES ET 
RESINOIDES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
LEGUMES. PLANTES. RACINES ET 
TUBERCULES 
PRODUITS PHOTOGRAPHÖUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
PREPARATIONS DE LEGUMES. DE 
FRUITS 
ZINC ET OUVRAGES EN ZINC 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
OUVRAGES DIVERS 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
626 
1 103 
980 
655 
1 M1 
579 
1 327 
325 
647 
7 X 
577 
1 411 
574 
9 
499 
707 
7B9 
545 
1 131 
X 3 
235 
384 
531 
10 196 
237422 
1989 
1000 ECU 
514 
917 
1706 
1 644 
1 155 
1966 
1 4M 
762 
1 133 
914 
2 157 
1 448 
684 
531 
764 
904 
666 
532 
600 
326 
1257 
957 
4M 
9 984 
241702 
1990 
1000 ECU 
979 
1 945 
1348 
1 200 
1 073 
914 
9 X 
1 746 
1 221 
567 
219 
X 3 
XO 
671 
845 
686 
M4 
291 
658 
X * 
495 
366 
475 
12X2 
254 428 
1991 
1000 ECU 
3 787 
1915 
764 
796 
801 
606 
566 
1 424 
391 
1 191 
623 
513 
908 
212 
648 
494 
516 
625 
283 
312 
603 
482 
939 
8 683 
221024 
1992 
1000 ECU 
1 1X 
542 
378 
871 
419 
414 
195 
106 
BM 
469 
231 
108 
410 
1BX 
435 
227 
236 
997 
246 
799 
5 
«08 
S3 
6 622 
2M377 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.60 
0.55 
0.44 
0.44 
0.40 
O.X 
O.X 
0,37 
O.X 
O.M 
0.32 
0.32 
0.29 
0.28 
0.27 
0.26 
0.25 . 
0.25 
0.25 
0.22 
0.22 
0.22 
0.21 
4.14 
100.00 
£% 
M.74 
M.29 
69.74 
90,16 
90,59 
90.98 
91.X 
91.74 
92.11 
92.44 
92.77 
93.09 
93.X 
93.67 
93.95 
94.21 
94.47 
94,72 
94.98 
95.20 
95.42 
95.65 
9S.M 
1M.M 
TABELLE IH: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
NACH NAMIBIA (389)" 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TO NAMIBIA (389)" 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
VERS NAMIBIE (389)" 
KODE 
COOE 
COOE 
M 
84 
M 
es 
67 
X 
PRODUKT 
WASSERFAHRZEUGE UNO 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
KERNREAKTOREN. KESSEL. 
MASCHINEN. APPARATE 
LUFTFAHRZEUGE LMO 
RAUMFAHRZEUGE. TELE DAVON 
ELEKTRSCHE MASCHINEN. 
APPARATE. GERAETE 
ZUGUASCHMEN KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER. FAHRRÆ0ER 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
PRODUCTS 
1 
SHrPS. BOATS AND FLOATMG 
STRUCTURES 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. ANO PARTS 
THEREOF 
ELECTRICAL MACHINERY ANO 
EOU*»UENT 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
PLASTICS AND PLAS TO PROOUCTS 
PROOUITS 
NAVOATON MARITIME OU FLUVIALE 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUOERES. MACHINES 
NAVIGATION AE RENNE OU SPATIALE 
MACHMES. APPARELS ET MATERIELS 
ELECTROUES 
VOITURES AUTOM08LES. 
TRACTEURS. CYCLES 
MATERES PLASTIQUES ET 
1988 
1000 ECU 
1988 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
13685 
14 795 
0 
5 154 
4 165 
2 634 
1992 
1000 ECU 
11 964 
9 224 
16 793 
3 229 
1 819 
2 028 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
16.60 
15.54 
12.16 
5.42 
3.B7 
3.01 
£% 
16.60 
32.15 
44.32 
49.74 
53.62 
56.63 
04 MLCH UNO MLCHERZELONBSE 
VOOELEER 
90 OPTSCHE PHOTOGRAPHBCHE 
MSTRUMENTE 
Il MUEUEREERZEUGNBSE MALZ. 
STAERKE. MULM 
73 WAREN AUS EBEN OOER STAHL 
22 OETRAENKE. ALKOHOLHALTOE 
FUE SSOKETTEN UNO ESSO 
10 GETREIOE 
X VERSCHEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN MOUSTRE 
29 OROANSCHE CHEMBCHE 
ERZEUGNBSE 
48 PAPER UNO PAPPE, WAREN AUS 
PAPERHALBSTOFF 
69 KERAMISCHE WAREN 
X PHARMAZEUTSCHE ERZEUGNISSE 
72 EBEN UNO STAHL 
29 E RZE SOWE SCHLACKEN UND 
ASCHEN 
40 KAUTSCHUK UNO WAREN OARAUS 
02 FLE BCH UNO GENESSBARE 
SCHLACHT NEBENERZEUGNISSE 
49 BLECHER. ZEITUNGEN. Β L DD RUCK E 
37 ERZEUGNBSE ZU 
PHOTOGRAPH SCHEN 
71 ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERUN. 
EDELSTEINE 
15 TERBCHE UND PFLANZLICHE FETTE 
UND OELE 
82 WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UNO 
ESSBESTECKE 
03 FBCHE UNO KREBSTERE. 
WEICHTERE 
94 MOEBEL. 
ME0IZMSCH­CHIRUROBCHE 
MOEBEL 
70 GLAS UNO GLASWAREN 
76 ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
DAIRY PRODUCE. BIRDS' EGGS. 
NATURAL HONEY 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CMEMATOORAPHIC. MEASURING 
PROOUCTS OF THE MLLMQ 
INDUSTRY. MALT. STARCHES 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
BEVERAGES. SPIRITS ANO VINEGAR 
CEREALS 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PROOUCTS 
ORGANIC CHEMICALS 
PAPER ANO PAPERBOARD. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
CERAMO PROOUCTS 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
IRON ANO STEEL 
ORES. SLAG AND ASH 
RUBBER ANO ARTICLES THEREOF 
MEAT ANO E0BLE MEAT OFFAL 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PR00UCT8 
PHOTOORAPHIC OR 
CMEMATOORAPHIC PROOUCTS 
NATURAL OH CULTURED PEARLS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS ANO 
OLS 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
FSH AND CRUSTACEANS. MOLLUSCS 
FURNITURE. MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
GLASS ANO GLASSWARE 
ALUMINIUM ANO ARTICLES THEREOF 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERE. 
OeUFS OOBEAUX 
MSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTOUE 
PROOUITS DE LA MMOTERE. MALT. 
AMIDONS ET FECULES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
BOSSONS. LOUDES ALCOOLOUES 
ET VINAIGRES 
CEREALES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHMOUES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANXXES 
PAPERS ET CARTONS. OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
PRODUITS CERAMIQUES 
PROOUITS PHARMACEUTIQUES 
FONTE. FER ET ACIER 
MMERAB. SCORIES ET CENDRES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PRODUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU 
CMEMATOGRAPHOUES 
PERLES FINES OU DE CULTURE. 
PERRES GEMMES 
ORASSES ET HULES ANIMALES OU 
VEGETALES 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTE LLERE 
POSSONS ET CRUSTACES. 
MOLLUSOUES 
MEUBLES. MÖBLER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
ALUMMLIM ET OUVRAGES EN 
ALUMMLIM 
1 517 
844 
0 
1 7M 
1 149 
1 297 
1 X 9 
SM 
917 
M1 
614 
945 
704 
479 
6 X 
53 
4M 
5 
475 
S62 
193 
978 
1 S57 
2 2M 
SM 
7M 
445 
162 
1 054 
675 
723 
721 
MO 
5t7 
6M 
482 
1030 
643 
1029 
452 
327 
692 
1.61 
1.55 
1,47 
1.46 
1.24 
1.12 
1.0B 
1.M 
1,03 
1.02 
O.M 
0.85 
0.78 
0.75 
0.73 
0.70 
0.69 
0.66 
O.X 
0.57 
0,57 
59.21 
61.70 
63.M 
65.51 
67.07 
68.55 
70.01 
71.26 
72.M 
73.47 
74.S3 
75.M 
76.M 
77.4S 
78,31 
79.10 
79.85 
M.M 
81.28 
ei.ee 
e2.es 
B3.2S 
83,83 
64.40 
co co co 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH NAMIBIA (389)" TO NAMIBIA (389)" VERS NAMIBIE (389)" 
KODE 
CODE 
CODE 
24 
59 
57 
32 
68 
OS 
55 
64 
74 
63 
21 
33 
28 
41 
52 
95 
63 
19 
13 
20 
PRODUKT 
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
GETRAENKTE.BESTRICHENE.UEBERZ 
OGENE 
TEPPICHE UND ANDERE 
FUSSBODENBELAEQE 
GERB­ UND FARBSTOFFAUSZUEGE: 
TANN INE 
WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT 
ASBEST 
ANDERE WAREN TIERISCHEN 
URSPRUNGS. ANDERWEIT WEDER 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
SCHUHE. GAMASCHEN UND 
AEHNLICHE WAREN; TEILE DAVON 
KUPFER UND WAREN DARAUS 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
ANORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
HAEUTE. FELLE (ANDERE ALS 
PELZFELLE) UND LEDER 
BAUMWOLLE 
SPIELZEUG, SPIELE. 
UNTERHALTUNGSARTIKEL 
ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. 
MEHL STAERKE 
SCHELLACK: GUMMEN, HARZE UND 
ANDERE PFLANZENSAEFTE 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN UND ANDEREN 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
IMPREGNATED. COATED. COVERED 
OR LAMINATED TEXTILE 
CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR 
COVERINGS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; 
TANNINS 
ARTICLES OF STONE. PLASTER. 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN NOT 
ELSEWHERE SPECIFIED 
MAN­MADE STAPLE FIBRES 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
COPPER AND ARTICLES THEREOF 
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
MISCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY · 
INORGANIC CHEMICALS 
HIDES AND SKINS (OTHER THAN 
FURSKINS) AND LEATHER 
COTTON 
TOYS. GAMES AND SPORTS 
REOUBITES 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
LACS; GUMS. RESINS AND OTHER 
VEGETABLE SAPS 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. 
FRUIT. NUTS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIOUES 
TISSUS IMPREGNES, ENDUITS. 
RECOUVERTS 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE 
SOL 
EXTRAITS TANNANTS OU ■ 
TINCTORIAUX: TANINS 
OUVRAGES EN PIERRES. PLATRE. 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
AUTRES PRODUITS D'ORIGINE 
ANIMALE 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
HULES ESSENTIELLES ET 
RESINOIDES 
PRODUITS CHIMOUES 
INORGANIQUES 
PEAUX (AUTRES QUE LES 
PELLETERIES) ET CUIRS 
COTON 
JOUETS. JEUX. ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTONNES 
PREPARATONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARINES 
GOMMES. RESINES ET AUTRES SUCS 
ET EXTRAITS 
PREPARATONS DE LEGUMES, DE 
FRUITS 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
583 
X 
184 
449 
220 
225 
462 
332 
321 
176 
81 
198 
118 
422 
222 
109 
243 
1M 
140 
154 
5 X 9 
70 0 X 
1992 
1000 ECU 
266 
752 
614 
2M 
497 
472 
102 
221 
171 
285 
371 
238 
313 
0 
168 
291 
1X 
217 
184 
159 
7 649 
84 402 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.54 
0.52 
0.51 
0.47 
0.46 
0.45 
O.X 
O.X 
0,31 
0.29 
0.29 
0.28 
0,27 
0.27 
0.26 
0.25 
0.25 
0.22 
0.20 
0.20 
8.74 
1M.M 
Σ> 
84.95 
85.47 
85.99 
M.47 
M.93 
87.M 
87.75 
M.10 
M.42 
M.72 
M.01 
M.29 
89.57 
89.85 
90.11 
90.37 
90.62 
90.85 
91.06 
91.26 
1M.M 
f ) Die Nambia betreuenden Daten wurden ab 1991 Obernommen. Die Statistiken dieses unabhängigen Landes sind 1991 éramete zuverlässig. 
Π Les données correspondantes à la Namble som reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques dables pour ce pays Indépendant. 
(·) The data corresponding to Nambla stan trom 1991. the llrst year with reliable satisfies lor this Independant country. 
TABELLE IH: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IH: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH NIGER (240) TO NIGER (240) VERS NIGER (240) 
KODE 
COOE 
CODE 
64 
67 
85 
52 
30 
17 
M 
73 
71 
PRODUKT 
KERNREAKTOREN KESSEL. 
U A S C H V E N APPARATE 
ZUOUASCHMEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER FAHRRÆOER 
ELEKTRSCHE U A S C H M E N 
APPARATE. O E R Æ T E 
BAUUWOLLE 
PHARMAZEUTBCHE ERZEUGNISSE 
ZUCKER UNO ZUCKERWAREN 
OPTBCHE. P H O T O G R A P H S O E 
MSTRUMENTE 
WAREN AUS E B E N OOER STAHL 
ECHTE PERLEN OOER ZUCHTPERLEN. 
F DFL«. TE »JE 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHMERY ANO 
EOUEMENT 
COTTON 
PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
SUGARS ANO SUGAR 
CONFECTIONERY 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CMEMATOORAPHIC. MEASURMG 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUOERES. MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
MACHMES. APPAREILS ET MATERELS 
ELECTRIOUES 
COTON 
PROOUITS PHARMACEUTIQUES 
SUCRES ET S U C R E R E S 
MSTRUMENTS ET APPAREILS 
D O P T O U E 
OUVRAGES EN FONTE. FER O U A C E R 
PERLES F M E S O U DE CULTURE. 
P E R R E S GEMMES 
1988 
1000 ECU 
29 518 
14418 
H 4 M 
7044 
7 623 
5 3 M 
6 671 
5234 
33 
1989 
1000 ECU 
27 M 9 
15 872 
12 509 
9 761 
• DSI 
6 221 
5 M 9 
7 3 2 3 
M 7 
1990 
1000 ECU 
20 264 
15 262 
8 7 3 2 
9 267 
8 9 M 
9 547 
5 616 
3 495 
131 
1991 
1000 ECU 
19 M 5 
13 860 
9 483 
13 075 
7 245 
4 591 
5 2 M 
5 445 
207 
1992 
1000 ECU 
17 731 
17834 
8 202 
8 437 
7 452 
3 171 
3 3 3 4 
4 462 
23 591 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
14.91 
10.07 
6.57 
6.20 
5.26 
3.76 
3.51 
3 . M 
3.17 
E% 
14.91 
24.ee 
3 1 . M 
37.76 
43.03 
«6.79 
50.30 
53.69 
M . M 
Il MLEUEREERZEUGNBSE. MALZ. 
8TAERKE. MULM 
04 MICH UNO MLCHERZEUGNSSE. 
VOOELEER 
24 TABAK UNO VERARBEITETE 
TABAKE RSATZSTOFFE 
49 BUECHER. ZEITUNGEN. BLDDRUCKE 
27 MINERALISCHE BRENNSTOFFE. 
UME RAL OELE 
25 SALZ. SCHWEFEL. STEME UNO 
ERDEN. OES. KALK 
48 PAPE R UNO PAPPE. WAREN AUS 
PAPERHALB8TOFF 
38 ' VERSCHEDENE ERZELONSSE OER 
CHEMBCHEN MOU8TRE 
38 KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
40 KAUTSCHUK UNO WAREN DARAUS 
21 VERSCHE0ENE 
LEBENSMTTTELZUBE REITUNG EN 
28 ANOROANBCHE CHEMBCHE 
ERZEUGNBSE 
10 GETREOE 
94 MOEBEL. 
MEDIZ IN BCH­CHIRU FOSCHE 
MOEBEL 
20 ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN UNO ANDEREN 
19 ZUBEREITUNGEN ALB OE TRE OE 
MEHL. STAERKE 
22 OETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLLES80KEITEN UND ESSO 
82 WERKZEUGE. SCHNEOWAREN UNO 
ESSBESTECKE 
78 ALUMMIUM UNO WAREN OARAUS 
38 PULVER UNO SPRENOSTOFFE. 
PYROTECHNBCHE ARTIKEL 
PROOUCTS OF THE MLLMG 
INDUSTRY. MALT. STARCHES 
OAIRY PRODUCE BIRDS' EGGS. 
NATURAL HONEY 
TOBACCO ANO MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
BOOKS. NEWSPAPERS, PICTURES 
ANO OTHER PROOUCTS 
MINERAL FUELS. MMERAL OILS ANO 
PROOUCTS 
SÆT. SULPHUR. EARTHS ANO STONE 
PAPER AND PAPERBOARD. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PROOUCTS 
PLASTCS ANO PLASTO PROOUCTS 
RUBBER ANO ARTICLES THEREOF 
MBCELLANEOUS EDBLE 
PREPARATIONS 
MORGAÑO CHEMICALS 
CEREALS 
FURNITURE. MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
PREPARATONS OF VEGETABLES. 
FRUIT. NUTS 
PREPARATONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
BEVERAGES. SPIRITS ANO VMEGAR 
TOOLS. «VTPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS ANO FORKS 
ALUMMIUM ANO ARTICLES THEREOF 
EXPLOSIVES. PYROTECHNO 
PROOUCTS. MATCHES 
PRODUITS DE LA MMOTERE. MALT. 
AMOONS ET FECULES 
LAIT ET PRODUITS OE LA LAITERIE. 
OeUFS D OISEAUX 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRXXES 
PRODUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HULES 
MME RALES 
SEL. SOUFRE. TERRES ET PERRES. 
PLATRES. CHAUX 
PAPERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CEUULOSE 
PRODUITS DIVERS DES MOUSTRIES 
CH MOUES 
MATERES PLASTOUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
PROOUITS CHIMOUES 
MORGAN OU ES 
CEREALES 
MEUBLES; MÖBLIER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
PREPARATONS OE LEGUMES. DE 
FRUITS 
PREPARATONS A BASE OE 
CEREALES. DE FARINES 
BOSSONS. LOUOES ALCOOLOUES 
ET VINAIGRES 
OUTL8 ET OUTILLAGE. ARTOLES DE 
COUTELLERE 
ALUMMIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMMIUM 
POUDRES ET EXPLOSES; ARTICLE8 
DE PYROTECHNE 
4 232 
5187 
3 340 
3 3 M 
1 735 
2 7 1 7 
2 6 M 
4 4 3 5 
2 492 
3 0 4 2 
1 150 
3 471 
5 123 
1 981 
2 273 
1 3 M 
1331 
1828 
107? 
1472 
2 3 M 
4 S M 
2 081 
3 SOS 
7 M 1 
2 249 
3 8 3 8 
2 4 M 
3 435 
2 750 
5 2 9 5 
3 719 
1 0 7 5 
2 3 0 9 
1 3 1 3 
1815 
1 819 
1 8 3 9 
2 133 
1 113 
2 952 
5 259 
S M 9 
3 767 
1 739 
2 326 
2 343 
2 5 3 2 
2 0 M 
2 4 M 
2 392 
1 733 
2 075 
1 M 9 
2 021 
1385 
1 8 M 
1 2 M 
294 
1 I M 
6 S M 
3 2 M 
7 371 
2 M 4 
i ets 
2 837 
1678 
1713 
2 073 
2 7S5 
2 M 6 
996 
1849 
771 
1 413 
1315 
932 
1075 
M l 
7 M 
β O M 
4 131 
484 
2611 
1 109 
3 141 
2 440 
1 746 
2 547 
1 Μ 4 
671 
962 
S94 
1 2 Μ 
1 143 
1 122 
898 
BIB 
1920 
M O 
3.16 
2.92 
2.39 
1.99 
1.75 
1.73 
1.68 
1.87 
1.84 
1.84 
1.54 
1.41 
1.39 
1.08 
I . M 
0.91 
O.M 
0.85 
0.75 
0,71 
80.03 
6285 
65.34 
67,34 
ββ.10 
70,β3 
72.52 
74.19 
75.84 
77.48 
79.03 
M.4S 
81.BS 
82.93 
83.M 
84.91 
85.77 
M.63 
B7.38 
M, 10 
Cú 
CO 
CO 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH NIGER (240) TO NIGER (240) VERS NIGER (240) 
KODE 
CODE 
CODE 
32 
83 
29 
34 
72 
33 
63 
16 
64 
15 
31 
97 
70 
62 
69 
02 
55 
96 
37 
M 
PRODUKT 
G E R B - UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
ORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNBSE 
SEIFEN, ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
E B E N UND STAHL 
ETHERSCHE OELE UND RESINOIOE; 
ZUBEREITETE R IECH-
ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, 
F S C H E N 
SCHUHE. GAMASCHEN UND 
AEHNLICHE WAREN; TEILE DAVON 
T IERBCHE UND PFLANZLICHE FETTE 
UND OELE 
DUENGEM1TTEL 
KUNSTGEGENSTAENDE. 
SAMMLUNGSSTUECKE 
GLAS UND GLASWAREN 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
KERAMBCHE WAREN 
F L E B C H UND GENIESSBARE 
SCHLACHTNEBENERZEUGNISSE 
SYNTHETBCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
VERSCHIEDENE WAREN 
ERZEUGNBSE ZU 
PHOTOGRAPHBCHEN 
LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE. TEILE DAVON 
SUMME OES O B O E N PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS: 
TANNINS 
MBCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
ORGANIC CHEMICALS 
SOAPS. ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
IRON AND STEEL 
ESSENTIAL OILS A N D RESINÓOS; 
PERFUMERY 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES: 
SETS 
PREPARATIONS O F MEAT. FISH OR 
CRUSTACEANS 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
FERTILIZERS 
WORKS OF ART. COLLECTORS' 
PIECES ANO ANTIQUES 
GLASS AND GLASSWARE 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
CERAMIC PRODUCTS 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
MBCELLANEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
PHOTOGRAPHIC OR 
CINEMATOGRAPHIC PRODUCTS 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX; TANINS 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
PRODUITS CHIMOUES ORGANOUES 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
FONTE. FER ET ACIER 
HULES ESSENTIELLES ET 
RESINOIDES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
PREPARATIONS OE VIANOES, DE 
POSSONS 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
GRASSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
ENGRAIS 
OBJETS D'ART. DE COLLECTION OU 
D'ANTIQUITE 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PRODUITS CERAMIQUES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
OUVRAGES DIVERS 
PRODUITS PHOTOGRAPHOUES OU 
CINEMATOG RAPHOUES 
NAVOATON AERIENNE OU SPATIALE 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1507 
1 166 
1499 
7 M 
944 
476 
711 
1017 
424 
1967 
545 
74 
610 
510 
743 
181 
412 
513 
577 
1339 
- 7 820 
165 432 
1989 
1000 ECU 
1247 
1099 
638 
95? 
1234 
726 
767 
1031 
708 
143 
1253 
83 
759 
409 
621 
251 
336 
432 
542 
109 
5 748 
170 232 
1990 
1000 ECU 
6M 
1 143 
367 
1029 
623 
630 
471 
430 
736 
197 
209 
2 498 
697 
281 
439 
1 197 
422 
344 
361 
248 
5833 
146 622 
1991 
1000 ECU 
958 
913 
1 108 
638 
764 
666 
435 
244 
7M 
193 
494 
0 
224 
593 
549 
175 
453 
243 
239 
M 
3 974 
138 2M 
1992 
1000 ECU 
918 
M3 
727 
830 
513 
972 
848 
343 
277 
384 
368 
182 
479 
M4 
310 
468 
548 
MB 
269 
2M 
4859 
148 325 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.68 
0.67 
0.56 
0.55 
0.53 
0.45 
0.42 
0.39 
0.38 
0.37 
0.37 
0.36 
O.M 
0,35 
0.34 
0,29 
0.28 
0.27 
0.2S 
0.25 
3.69 
1M.M 
E* 
M.79 
M.46 
90.03 
90.58 
91.11 
91.57 
91.99 
92.39 
92,77 
93.14 
93.52 
93.M 
94.25 
94.M 
94.95 
95.24 
95.52 
95.M 
96.06 
M.31 
1M.M 
TABELLE IH: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU UI: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH NIGERIA (288) TO NIGERIA (288) VERS NIGERIA (288) 
KOOE 
COOE 
COOE 
64 
87 
85 
73 
M 
39 
72 
27 
90 
17 
M 
29 
32 
48 
X 
03 
33 
40 
04 
28 
25 
M 
21 
52 
94 
82 
34 
19 
37 
89 
PRODUKT 
KERNREAKTOREN KESSEL. 
UASCHMEN. APPARATE 
ZLOUASCHMEN KRAFTWAOEN. 
KRAFTRÆOER. FAHRRÆDER 
ELEKTRSCHE UASCHMEN. 
APPARATE. GERAETE 
WAREN AUS EBEN OOER STAHL 
LUFTFAHRZEUGE UNO 
RAUMFAHRZEUGE TELE DAVON 
KUNSTSTOFFE UNO WAREN OARAUS 
EBEN UND STAHL 
MMERÆBCHE BRENNSTOFFE. 
MMERALOELE 
OPTISCHE. PHOTOGRAPHBOHE 
MSTRUMENTE 
ZUCKER UNO ZUCKERWAREN 
VERSCHEDENE ERZEUGNBSE OER 
CHEMISCHEN MOUSTRE 
OROANBCHE CHEMBCHE 
ERZELONeME 
GERB­ UNO FARrMTOFFAUSZUEGE. 
TANNME 
PAPER UNO PAPPE. WAREN AUS 
PAPERHALBSTOFF 
PHARMAZEUTSOE ERZEUGNBSE 
FBCHE UNO KREB8TERE. 
WEKXTERE 
ETHERISCHE CELE UNO RESMOOE. 
ZUBEREITETE RECH­
KAUTSCHUK UNO WAREN DARAUS 
MLCH UNO MLCHERZELONSSE. 
VOOELEER 
ANOflOANSCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNBSE 
SAU. SCHWEFEL. STEME UNO 
E ROEN. GPS. KÆK 
WASSERFAHRZEUGE UNO 
SGHWMMENDE VORRICHTUNGEN 
VERSCHEDENE 
LEBÉWMTTTELZUeEREITUNOEN 
BAUMWOLLE 
MOEBEL. 
MEDIZMBCH­CHIRURGSCHE 
MOEBEL 
WERKZEUGE. 9CHNEOWARENUNO 
ESSBESTECKE 
SEIFEN. OROANBCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
ZUBE REITUNOEN AUS GETREOE. 
MEHL STÆRKE 
ERZELONB8EZU 
PHOTOGRAPH SCHEN 
KERAMISCHE WAREN 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHMERY ANO 
EOUEMENT 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. ANO PARTS 
THEREOF 
PLASTICS ANO PLASTIC PROOUCTS 
IRON ANO STEEL 
MMERAL FUELS. MMERAL OLS ANO 
PROOUCTS 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CMEMATOGRAPHO. MEASURING 
SUGARS ANO SUGAR 
CONFECTONERY 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PROOUCTS 
ORGANO CHEMICALS 
TANNMO OR DYE MG EXTRACTS, 
TANNM8 
PAPER ANO PAPERBOARD. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
FBH ANO CRUSTACEANS. MOLLUSCS 
ESSENTIAL OLS ANO RESMOOS: 
PERFUMERY 
RUBBER ANO ARTICLES THEREOF 
DAIRY PRODUCE. BIRDS' EGGS: 
NATURAL HONEY 
MORGAÑO CHEMICALS 
SALT. SULPHUR. EARTHS ANO 8TONE 
SHIPS. BOATS ANO FLOATMG 
STRUCTURES 
MISCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
COTTON 
FURNITURE. MEDICAL ANO SURGICAL 
FURNITURE 
TOOLS. WPLEMENTS. CUTLERY, 
SPOONS AND FORKS 
SOAPS. ORGANIC 8URFACE­ACTIVE 
AGENTS 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MLK 
PHOTOGRAPHIC OR 
CMEMATOGRAPHO PRODUCTS 
CE RAMO PROOUCTS 
PROOUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHALOERES. MACHMES 
VOITURES AUTOMOBLES. 
TRACTEURS. CYCLES 
MACHMES. APPARELS ET MATERELS 
ELECTRIOUES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACER 
NAVOATON AERIENNE OU SPATIALE 
MATERES PLASTOLES ET 
OUVRAGES EN CES MATERES 
FONTE. FER ET ACER 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HULES 
MME RALES 
MSTRUMENTS ET APPAREILS 
DOPTOUE 
SUCRES ET SUCRERES 
PROOUITS DIVERS OES INDUSTRIES 
CH MOUES 
PROOUITS CHIMÓLES ORGANIQUES 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TMCTOR1AUX. TANMS 
PAPERS ET CARTONS. OUVRAGES EN 
PATE OE CEUULOSE 
PROOUITS PHARMACEUTOUES 
POSSONS ET CRUSTACES. 
MOU USÓLES 
HULES ESSENTIELLES ET 
RES MODES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
LAIT ET PROOUITS DE LA LATTE RIE. 
OeUFS D'OISEAUX 
PRODUITS CHIMOUES 
MORGAN OU ES 
SEL: SOUFRE. TERRES ET PIERRES: 
PLATRES. CHAUX 
NAVOATON MARITIME OU FLUVIALE 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
COTON 
MEUBLES. MÖBLER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
OUTL8 ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERE 
SAVONS. AGENTS OE SURFACE 
ORGANIQUES 
PREPARATIONS A BABE DE 
CEREALES. OE FARMES 
PROOUITS PHOTOORAPHOUES OU 
CMEMATOGRAPHOUES 
PRODUITS CERAMIQUES 
1988 
1000 ECU 
4 M 7 M 
183 362 
119 428 
109 464 
117811 
97 207 
70 382 
M 946 
55 113 
70 440 
4SM2 
48 107 
41523 
40 620 
41 M7 
30 836 
28 497 
29 827 
32 2S4 
29 878 
27 428 
8 194 
34 I M 
9 043 
18 383 
14 040 
18 497 
12 837 
12 SM 
8 714 
1889 
1000 ECU 
422 852 
2 M M 3 
14S7M 
M M 6 
1M013 
102 M1 
65 870 
114 972 
46 038 
M 141 
51 172 
53 353 
38217 
44 554 
35883 
25 202 
30 7M 
32 440 
25 411 
41758 
32 035 
33 334 
23 285 
11018 
14 748 
154M 
15819 
18 0M 
17004 
10 543 
1990 
1000 ECU 
477 645 
286 110 
184 911 
137 725 
114 M5 
91 7M 
71 175 
61 434 
53 070 
75 161 
S2 4M 
45 eie 
54 841 
M 804 
45 123 
30 M7 
37 873 
42 734 
45 737 
37 340 
34 714 
B7M 
28 872 
21 389 
17520 
19831 
18 0M 
19 024 
15910 
13 248 
1991 
1000 ECU 
577 3M 
351 403 
242 247 
184 207 
87 481 
94 815 
83 42B 
M M 7 
78 M t 
41 0M 
86125 
SI 38S 
M 291 
39 796 
41 662 
47 939 
45 516 
43 291 
40 312 
43 924 
42 398 
20 021 
18 275 
24 219 
31323 
27 471 
22 413 
18 M l 
18 M l 
25 412 
1982 
1000 ECU 
753 622 
376 232 
247 222 
239 556 
109 M4 
I M 783 
117 177 
56 M4 
67 408 
34 727 
52 702 
58 I M 
53 933 
47 5M 
40916 
M 3 M 
S3 079 
45 991 
46 M 7 
37 132 
49 M9 
52 8 M 
19 147 
39 397 
22 813 
21 722 
23 781 
19 525 
16136 
20 080 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
19.99 
10.59 
7.12 
5.B1 
4.01 
3.74 
3.09 
2.92 
2.29 
2.13 
2.06 
1.9S 
1.85 
Ι.βθ 
1.55 
1.S2 
1.48 
1.47 
1.44 
1.44 
1.41 
0.93 
0.92 
0.79 
0.77 
0.7« 
0,73 
0.65 
O.M 
0.58 
E* 
ìe.M 
X.S9 
37.71 
«3.53 
47.54 
51.29 
54 36 
57.31 
M.M 
81.74 
63.80 
65.76 
67.61 
69.31 
70.M 
72.39 
73.67 
75.34 
76,79 
78.23 
79,84 
M.57 
81.49 
82.28 
83.06 
83.81 
84,54 
65.20 
85.81 
M.40 
ω 
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TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH NIGERIA (288) TO NIGERIA (288) VERS NIGERIA (288) 
KODE 
CODE 
CODE 
22 
64 
76 
49 
35 
83 
68 
70 
63 
79 
74 
71 
55 
M 
PRODUKT 
GETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN UND ESSIG 
SCHUHE. GAMASCHEN UND 
AEHNLICHE WAREN; TEILE DAVON 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
EIWEISSSTOFFE; MODIFIZIERTE 
STAE RKE ;KLEBSTOFFE 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT. 
ASBEST 
GLAS UND GLASWAREN 
ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
ZINK UND WAREN DARAUS 
KUPFER UND WAREN DARAUS 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
SCHIENENFAHRZEUGE UND 
ORTSFESTES GLEISMATERIAL 
SUMME DES O B O E N PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
BOOKS. NEWSPAPERS/PICTURES 
AND OTHER PRODUCTS 
ALBUMINOUS SUBSTANCES: 
MODIFIED STARCHES; GLUES 
MBCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
ARTICLES OF STONE. PLASTER, 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
GLASS AND GLASSWARE 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
ZINC AND ARTICLES THEREOF 
COPPER AND ARTICLES THEREOF 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
MAN­MADE STAPLE FIBRES 
RAILWAY OR TRAMWAY 
LOCOMOTIVES. ROLLING­STOCK 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
BOSSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES 
ET VINAIGRES 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
PRODUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
MATIERES ALBUMINÓIDES: PRODUITS 
A BASE D'AMIDONS 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
OUVRAGES EN PIERRES. PLATRE. 
CIMENT. AMIANTE, MICA 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
ZINC ET OUVRAGES EN ZINC 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
PERLES FINES OU DE CULTURE. 
PIERRES GEMMES 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
10 9M 
8 781 
10 625 
11423 
4 592 
8 095 
8 378 
7 713 
5 620 
6 243 
3 915 
2 051 
5 228 
1761 
222 218 
2 185 646 
1989 
1000 ECU 
10 969 
8195 
11 747 
7830 
10 775 
7 843 
9 136 
9 3 M 
7915 
12 951 
9 131 
1972 
4 242 
668 
177181 
2215733 
1990 
1000 ECU 
15 983 
12 993 
11 174 
9 846 
9 724 
10 451 
9 479 
6321 
10 174 
6 106 
9 961 
2 747 
6 500 
1258 
179 393 
2 500 094 
1991 
1000 ECU 
16 564 
17 581 
13 957 
18 658 
10055 
• 11 4M 
10 633 
11675 
9 412 
8 374 
8 284 
3330 
5459 
662 
247 367 
2 924 M9 
1992 
1000 ECU 
18 815 
22 852 
21555 
8 149 
13 785 
10 605 
10 491 
10 671 
11771 
8 469 
8 184 
24143 
7 168 
23 435 
2M595 
33M177 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.55 
0.53 
0.52 
0.42 
0.37 
O.M 
0.36 
0.36 
0.34 
0.33 
0.29 
0.25 
0.21 
0.21 
8,44 
1M.M 
E% 
M.9S 
87.49 
M.01 
M.43 
M.M 
M.17 
69.54 
69.90 
90.24 
90.57 
90.87 
91.13 
91.35 
91.M 
1M.M 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH UGANDA (350) TO UGANDA (350) VERS OUGANDA (350) 
KOOE CODE COOE PRODUKT PRODUCTS 
PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
E% 
84 KERNREAKTOREN KESSEL 
MASCHINEN APPARATE 
87 Z U O U A S C H » E N KRAFTWAGEN 
KRAFTRAEDER FAHRRAEDER 
65 ELEKTRISCHE U A S C H U E N 
APPARATE O E R Æ T E 
Π WAREN AUS EISEN OOER STAHL 
m ICHENENFAHRZEUGE UNO 
ORT3FESTE3 GIESUATEHIAL 
»0 O P T B O E . PHOTOGRAPHSCHE 
INSTRUMENTE 
M LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE. TELE DAVON 
10 PHARUAZEUTSCHE E R Z E L O N S S E 
04 M L C H U N O M L C H E R Z E L O N S S E . 
VOOELEER 
38 VERSCHE0ENE ERZEUGNBSE DER 
CHEMISCHEN M D U S T R E 
64 SCHUHE. GAMASCHEN UNO 
AEHNLICHE WAREN. TELE DAVON 
63 ANOERE KONFEKTONERTE 
SPMNSTOFFWAREN 
39 KUNSTSTOFFE UNO WAREN DARAUS 
40 KAUTSCHUK UFO WAREN OARAUS 
94 MOEBEL. 
MEOtZMSCH­CHIRURGSCHE 
MOEBEL 
48 PAPE R UNO RAPPE. WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
«9 BUECHEH. ZETTUNOEN. BLOORUCKE 
72 E B E N UNO STAHL 
17 ZUCKER UNO ZUCKERWAREN 
28 ANOROANSCHE CHEMBCHE 
ERZEUGNISSE 
82 WERKZEUGE. SCHNEIOWAREN UND 
ESSBESTECKE 
11 MUEUERETERZEUONBSE. MALZ. 
STAERKE. INULM 
33 ETHERSCHE OELE UNO RESINOIDE 
ZUBEREITETE RIECH­
10 GETREOE 
83 VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
76 ALUMMIUM UNO WAREN DARAUS 
32 GERB­ UND FARB3TOFFAUSZUEOE. 
TANNINE 
22 OETRAENKE. ALKOHOLHALTOE 
FLLESSOXEITEN UNO E S S O 
62 BEKLE ©UNO UNO 
BEKLETDUNOS ZUBEHOER 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHMERY AND 
EOUIPMENT 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
RALWAY OR TRAMWAY 
LOCOMOTIVES. ROLLING­STOCK 
OPTICAL, PHOTOGRAPHIC. 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURING 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
DAIRY PRODUCE. BIROS EGGS. 
NATURAL HONEY 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PROOUCT8 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
OTHER MADE UP TEXTLE ARTICLES. 
SETS 
PLASTICS AND PLASTIC PROOUCTS 
RUBBER ANO ARTICLES THEREOF 
FURNITURE. MEDICAL ANO SURGICAL 
FURNITURE 
PAPER ANO PAPERBOARD. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
ANO OTHER PROOUCTS 
IRON AND STEEL 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTONERY 
INORGANIC CHEMICALS 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS ANO FORKS 
PROOUCTS OF THE M L L M G 
INDUSTRY. MALT. STARCHES 
ESSENTIAL OILS ANO RESINÓOS. 
PERFUMERY 
CEREALS 
MBCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
ALUMMIUM AND ARTICLES THEREOF 
TANNMQ OR DYE M O EXTRACTS. 
TAN N M S 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHMG ACCESSORIES 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUDERES. MACHMES 
VOITURES AUTOMOBLES. 
TRACTEURS. CYCLES 
MACHMES. APPARELS ET MATERIELS 
ELECTRIOUES 
OUVRAGES EN FONTE. FEH OU ACIER 
VEHICULES ET UATERIEl POUR VOIES 
FERREES 
MSTRUMENTS ET APPARELS 
D O P T O U E 
N A V O A T O N AERIENNE O U SPATIALE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE. 
OeUFS D O B E A U X 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
C H M O U E S 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
AUTRES AHTICLES TEXTILES 
CONFECTONNES 
MATERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
MEUBLES. MOBILIER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
PAPERS ET CARTONS. OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
PRODUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
FONTE. FER ET ACIER 
SUCRES ET S U C R E R E S 
PRODUITS C H I M O U E S 
INORGANIQUES 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERE 
PROOUITS DE LA MMOTERIE . MALT. 
AMIOONS ET FECULES 
HULES ESSENTIELLES ET 
RESMOIOES 
CEREALES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
EXTRAITS TANNANTS O U 
TINCTORIAUX. TANINS 
BOSSONS. L O U D E S ALCOOUOUES 
ET VINAIGRES 
VE TEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
36 3M 
20 4 M 
6 719 
4 030 
804 
3 I M 
858 
34 035 
37 305 
8 7M 
7 208 
15M3 
4 485 
62 
29 IM 
21 078 
9 8 M 
3585 
9 577 
7 102 
15 773 
27 482 
19 517 
13 972 
9 6 1 3 
1 436 
7 557 
2 625 
23 579 
8365 
9 709 
7 5 3 8 
143 
5 034 
61 
21.78 
15.44 
7 .M 
4.62 
4.02 
3.94 
2.M 
3 M 7 
5 035 
3 657 
3 229 
4 265 
1964 
2 449 
1 461 
2 487 
1855 
1 548 
108 
1 167 
926 
204 
59β 
526 
1 643 
672 
472 
M l 
M3 
4 372 
6911 
3 035 
2730 
2 503 
2 876 
2 3M 
1 412 
1 816 
2 I M 
2 179 
4M 
930 
1 424 
I 148 
811 
1208 
523 
962 
980 
494 
1013 
5 OM 
2 M 3 
2 426 
3 I M 
2 I M 
2 3M 
2 462 
2 682 
2 021 
1 552 
1 656 
1 743 
1 523 
I M S 
995 
1 099 
451 
616 
774 
1240 
539 
609 
3 770 
1 177 
5 3 M 
3 668 
2 677 
2 I M 
1 133 
3 302 
1 755 
1402 
M7 
1 767 
1 176 
1 140 
1 828 
1 570 
1228 
60S 
940 
554 
689 
747 
3 00S 
1 954 
2 474 
2 160 
2ΘΜ 
3 171 
1 893 
I 299 
1 630 
1 993 
707 
2 049 
1 166 
833 
1 4M 
1 179 
1 222 
MS 
841 
692 
1 223 
489 
2.79 
2.60 
2.45 
2.15 
2.10 
1.82 
1.49 
1.46 
1.40 
1.30 
0.99 
O.M 
O.M 
0.85 
O.M 
0.76 
0,67 
0.61 
0.60 
O.SS 
0.51 
0.50 
21.76 
37.23 
44.32 
4 8 9 4 
5 2 9 7 
5692 
59.72 
62.52 
65.12 
67 57 
69.73 
71.83 
73.65 
75.14 
76.61 
78.02 
79.32 
M.32 
81.21 
82.07 
82.92 
63.73 
84.49 
85.16 
65.76 
M.M 
M.94 
67,45 
β7.9β 
8 
03 
(O 
ro 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU lil: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH UGANDA (350) TO UGANDA (350) VERS OUGANDA (350) 
KODE 
CODE 
CODE 
29 
01 
42 
69 
15 
37 
89 
16 
27 
68 
21 
61 
70 
55 
52 
PRODUKT 
ORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNBSE 
LEBENDE TIERE 
LEDERWAREN; SATTLERWAREN; 
REBEARTIKEL 
KERAMISCHE WAREN 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE 
UND OELE 
ERZEUGNISSE ZU 
PHOTOGRAPHSCHEN 
WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. 
FISCHEN 
MINERALBCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 
WAREN AUS STEINEN, GIPS. ZEMENT. 
ASBEST 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
GLAS UND GLASWAREN 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
BAUMWOLLE 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
ORGANIC CHEMICALS 
LIVE ANIMALS 
ARTICLES OF LEATHER: SADDLERY 
AND HARNESS 
CERAMIC PRODUCTS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
PHOTOGRAPHIC OR 
CINEMATOGRAPHIC PRODUCTS 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
PREPARATONS OF MEAT, FSH OR 
CRUSTACEANS 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS AND 
PRODUCTS 
ARTICLES OF STONE. PLASTER, 
CEMENT, ASBESTOS. MICA 
MISCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATONS 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
GLASS AND GLASSWARE 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
COTTON 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
ANIMAUX VIVANTS 
OUVRAGES EN CUIR: ARTICLES DE 
BOURRELLERIE 
PRODUITS CERAMOUES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
PRODUITS PHOTOGRAPHOUES OU 
CINEMATOG RAPHIOUES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
PREPARATIONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
OUVRAGES EN PIERRES. PLATRE. 
CIMENT, AMIANTE. MICA 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DBCONTINUES 
COTON 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
524 
691 
568 
287 
823 
363 
96 
273 
277 
201 
560 
208 
271 
187 
497 
15 328 
132 042 
1989 
1000 ECU 
1 099 
1577 
565 
643 
347 
533 
409 
796 
231 
281 
210 
310 
218 
139 
98 
11708 
169 148 
1990 
1000 ECU 
741 
541 
698 
«84 
1 036 
644 
1 418 
440 
200 
146 
161 
618 
298 
103 
272 
8 9 M 
152 M5 
1991 
1000 ECU 
332 
218 
702 
671 
431 
798 
638 
634 
1 118 
229 
140 
351 
240 
888 
443 
5 210 
134 757 
1992 
1000 ECU 
583 
167 
564 
933 
116 
259 
7 
26 
259 
1057 
766 
286 
684 
303 
287 
6 707 
102 MO 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.47 
0.46 
0.45 
0.43 
0.39 
0.37 
0.37 
0.31 
0.30 
0.27 
0.26 
0.25 
0.24 
0.23 
0,23 
6,94 
100.00 
E% 
M.43 
M. 90 
M.35 
B9.7B 
90,16 
90.56 
90.93 
91,24 
91.55 
91,82 
92,09 
92.35 
92.59 
92.83 
93.M 
1M.M 
TABELLE IR: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
NACH PAPUA­NEUGUINEA (801) 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TO PAPUA NEW GUINEA (801) 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
VERS PAPOUASIE­N.GUINEE (801) 
KODE 
COOE 
CODE 
M 
84 
es 
87 
90 
16 
10 
73 
40 
21 
38 
72 
22 
48 
30 
28 
25 
82 
49 
29 
37 
94 
78 
M 
31 
ee 
34 
70 
PRODUKT 
LUFTFAHRZEUGE UNO 
RAUMFAHRZEUGE. TELE DAVON 
KERNREAKTOREN KESSEL. 
MASCHINEN APPARATE 
ELEKTRISCHE UASCHMEN. 
APPARATE. OERAETE 
ZUOUASCHMEN. KRAFTWAGEN 
KRAFTRÆDER. FAHRRÆOER 
OPTISCHE. PHOTOORAPHBCHE 
INSTRUMENTE 
ZUBEREITUNGEN VON FLEBCH. 
FSCHEN 
KUNSTSTOFFE LMO WAREN OARAUS 
WAREN AUS EBEN OOER STAHL 
KAUTSCHUK UNO WAREN DARAUS 
VERSCHEDENE 
LEBENSMTTTELZUeERErTLMGEN 
VERSCHEDENE ERZELONSSE OER 
CHEMSCHEN MOUSTRE 
EBEN UNO STAHL 
GETRAENKE. ALKOHOLHALTOE 
FLLESSOKEfTEN UNO ESSO 
PAPER LMO PAPPE. WAREN ALB 
PAPERHALBSTOFF 
PHARMAZEUTBCHE ERZEUGNBSE 
ANORGANBCHE CHEMBCHE 
ERZEUGNBSE 
SALZ. SCHWEFEL. STEME LMO 
ERDEN. GTP8. KÆK 
WERKZEUGE. SCHNEOWAREN UNO 
ESSBESTECKE 
BLECHER. ZEITUNGEN. BLDORUCKE 
OROANBCHE CHEMBCHE 
ERZEUGNBSE 
ERZEUGNBSE ZU 
PHOTOQRAPHBCHEN 
MOEBEL 
MEO IZMBCH­CHIRU RO ISCHE 
MOEBEL 
ÆUMMTUM UNO WAREN OARAUS 
WASSERFAHRZEUGE UNO 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
DUE NOE MITTEL 
KERAMISCHE WAREN 
SEEEN. OROANBCHE 
GRENZFLÆCHENAKTIVE STOFFE 
GLAS UNO GLASWAREN 
SUMME DES OBOEN PROOUKTE 
EMFUHREN MSOESAMT 
ι 1 PRODUCTS 
1 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. ANO PARTS 
THEREOF 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
ELECTRICAL MACHMERY ANO 
EOUEMENT 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CMEMATOGRAPHO. MEASURMO 
PREPARATONS OF MEAT. FSH OR 
CRUSTACEANS 
PLASTCS ANO PLASTC PROOUCTS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
RUBBER ANO ARTICLES THEREOF 
MBCELLANEOUS EDBLE 
PREPARATIONS 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PRODUCTS 
IRON ANO STEEL 
BEVERAGES. SPIRITS ANO VINEGAR 
PAPER AND PAPERBOARD. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
MORGAN« CHEMICALS 
SÆT. SULPHUR. EARTHS ANO STONE 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PROOUCTS 
ORGANO CHEMICALS 
PHOTOGRAPHIC OR 
CMEMATOORAPHIC PROOUCTS 
FURNITURE. UE0ICAL ANO SURGICAL 
FURNITURE 
ALUMMIUM AND ARTICLES THEREOF 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
FERTLIZERS 
CERAMIC PROOUCTS 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACT TVE 
AGENTS 
GLASS ANO GLASSWARE 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PROOUCTS 
PRODUITS 
NAVOATKDN AERENNE OU SPATIALE 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUOERES. MACHMES 
MACHMES. APPARELS ET MATERELS 
ELECTROUES 
VOITURES AUTOMOBLES. 
TRACTEURS. CYCLES 
MSTRUMENTS ET APPARELS 
D'OPTIQUE 
PREPARATIONS DE VIANOES. DE 
POSSONS 
MATERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACER 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
PRODUITS DIVERS DES MDUSTRIES 
CHMOUES 
FONTE. FER ET ACER 
BOISSONS. LOUOES ALCOOUOUES 
ET VINAIGRES 
PAPERS ET CARTONS. OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
PROOUITS PHARMACEUTIQUES 
PRODUITS CHIMOUES 
INORGANIQUES 
SEL; SOUFRE: TERRES ET PERRES. 
PLATRES. CHAUX 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERE 
PRODUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
PROOUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
PRODUITS PHOTOGRAPHOUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
MEUBLES. MOBLER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
ALUMMIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMMIUM 
NAVOATON MARITIME OU FLUVIALE 
ENGRAIS 
PRODUITS CERAMIQUES 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGAN OU ES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRO0UIT8 
1988 
1000 ECU 
3«5 
13 121 
10 183 
2 495 
6964 
1873 
1 9M 
2 072 
1 138 
691 
1 135 
585 
730 
840 
955 
1015 
3M 
826 
622 
393 
8 
327 
53 
124 
MS 
2M 
M l 
263 
6 457 
59 7M 
1989 
1000 ECU 
44 27S 
18603 
SM9 
4 020 
3 979 
3 2 M 
1 785 
2 207 
1029 
1265 
673 
1027 
1 417 
666 
294 
S16 
848 
798 
528 
613 
96 
493 
65 
898 
412 
318 
242 
125 
8 M l 
102 I M 
1990 
1000 ECU 
51 77S 
7 107 
1 552 
2 M 7 
2 777 
2 716 
2 174 
1 4M 
1236 
90S 
798 
1 495 
775 
554 
4 M 
351 
443 
392 
530 
­518 
6 
443 
1882 
55 
I M 
ese 
67 
183 
I M I 
91 4M 
1991 
1000 ECU 
I 417 
10 326 
4 997 
β 347 
t 561 
3 051 
2 412 
1 364 
1 Μ6 
Μ7 
642 
703 
397 
563 
426 
372 
611 
347 
393 
624 
32 
3Μ 
151 
1226 
ise 
221 
33 
"170 
eses 
SI 4M 
1992 
1000 ECU 
21682 
13 M2 
6 746 
1 971 
1 074 
3 641 
2 245 
8M 
1 SM 
SB9 
784 
79 
546 
875 
838 
570 
«59 
278 
«47 
27β 
2 11β 
571 
61 
23 
134 
63 
M 
197 
3β4β 
M 107 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
32.21 
16.M 
7.91 
5.3t 
«.«0 
3.92 
2.85 
2.13 
1.61 
1.17 
1.08 
1.04 
1.04 
0.94 
O.M 
0.76 
0,74 
0.71 
0.67 
0,65 
ο.βο 
0.59 
0.59 
0.57 
0.49 
0.46 
0.36 
0.2S 
β, 13 
100,00 
Ε% 
32.21 
49.10 
57.01 
62.32 
66.73 
70.66 
73.52 
75.65 
77.27 
78.44 
79.53 
80,56 
81.62 
82.56 
63.37 
64.13 
84.87 
85,58 
Μ.26 
Μ.91 
67.S2 
88.12 
Μ. 72 
89.29 
88,78 
00,24 
90,61 
90,87 
100,00 
ω 
(O 
4>> 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK (306) TO CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (306) VERS REP.CENTRAFRICAINE (306) 
KODE 
CODE 
CODE 
84 
87 
30 
73 
85 
11 
M 
38 
48 
22 
90 
49 
04 
63 
40 
39 
21 
24 
94 
83 
82 
72 
15 
62 
32 
19 
64 
17 
28 
PRODUKT 
KERNREAKTOREN. KESSEL. 
MASCHINEN. APPARATE 
ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
ELEKTRISCHE MASCHINEN, 
APPARATE. GERAETE 
MUELLEREIERZEUGNISSE; MALZ; 
STAERKE; INULIN 
LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE. TEILE DAVON 
VERSCHIEDENE ERZEUGNBSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
GETRÄENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN UNO ESSIG 
OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE 
INSTRUMENTE 
BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
ANDERE KONFEKTONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
MOEBEL; 
MEDIZINBCH­CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
EBEN UND STAHL 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE 
UND OELE 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
GERB­ UND FARBSTOFFAUSZUEGE. 
TANNINE 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE, 
MEHL STÆRKE 
SCHUHE. GAMASCHEN UNO 
AEHNLICHE WAREN; TEILE DAVON 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
ANORGANBCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS, 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
PRODUCTS OF THE MILLING 
INDUSTRY; MALT; STARCHES 
AIRCRAFT, SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
MISCELLANEOUS CHEMICAL 
PRODUCTS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES 
OF PAPER PULP 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURING 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PRODUCTS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS: 
NATURAL HONEY 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
PLASTICS AND PLASTIC PRODUCTS 
MISCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
IRON AND STEEL 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; 
TANNINS 
PREPARATONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTONERY 
INORGANIC CHEMICALS 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUDIERES. MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, 
TRACTEURS. CYCLES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIOUES 
PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT 
AMIDONS ET FECULES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
PAPIERS ET CARTONS: OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES 
ET VINAORES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTIQUE 
PRODUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; 
OeUFS D'OISEAUX 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
MEUBLES; MOBILIER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
FONTE. FER ET ACIER 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX; TANINS 
PREPARATONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARINES 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
SUCRES ET SUCRER ES 
PRODUITS CHIMOUES 
INORGANIQUES 
1988 
1000 ECU 
11 183 
10 004 
7553 
2 8M 
4 839 
4 967 
1 967 
1 858 
2 191 
2 282 
1 811 
984 
1482 
909 
12«7 
1060 
748 
473 
911 
618 
782 
642 
637 
70« 
579 
570 
731 
1565 
329 
1989 
1000 ECU 
15 342 
11052 
7 454 
2 M 1 
5 724 
5 784 
2 962 
4 652 
2 267 
1 487 
2432 
2 484 
2 120 
1249 
1338 
1 604 
975 
1667 
993 
769 
872 
1256 
898 
553 
75B 
430 
542 
12 
357 
1990 
1000 ECU 
13157 
12ΊΒ1 
7 632 
10 117 
5213 
5 295 
4 453 
1 148 
1634 
1967 
2 290 
1 122 
2 053 
1587 
12M 
1098 
•126« 
1 161 
721 
941 
736 
708 
528 
345 
676 
395 
311 
156 
583 
1991 
1000 ECU 
7 M 5 
7 604 
7 778 
19 430 
4 587 
4 2 M 
199 
1 283 
1508 
1 601 
1318 
2 140 
1214 
1 439 
753 
845 
1510 
1 123 
849 
500 
518 
285 
275 
347 
308 
601 
1M 
223 
357 
1992 
1000 ECU 
6 590 
7 968 
7 383 
1 289 
10 002 
4 364 
1 308 
828 
1M7 
2 062 
1 507 
1572 
1 090 
1385 
1045 
964 
875 
136 
471 
743 
391 
237 
399 
710 
327 
309 
271 
49 
239 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
14.26 
12,40 
9.60 
9.20 
7.71 
6.28 
2.76 
2.48 
2.40 
2.38 
2.37 
2.10 
2.02 
1.66 
1.44 
1.41 
1.36 
1.15 
1.00 
0.90 
0.83 
0.79 
0.69 
0.67 
0.67 
0.58 
0.51 
0.50 
0.47 
E% 
14.26 
26.66 
36.26 
45.46 
53.17 
59.45 
62.22 
64,70 
67.11 
69.50 
71.M 
73.99 
76,01 
77.68 
79.12 
80.53 
81.90 
83.06 
84,06 
84.97 
85.M 
M.60 
87,29 · 
87,97 
M.64 
M.23 
M.75 
90.26 
M.73 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE M: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK (306) TO CENTRAL AFRICAN REPUBUC (306) VERS REP.CENTRAFRICAINE (306) 
KODE 
CODE 
COOE 
33 
34 
20 
76 
16 
70 
69 
27 
19 
56 
M 
35 
52 
31 
37 
55 
03 
PRODUKT 
ETHERISCHE OELE UNO R E S M O O E 
ZUBEREITETE R E C H ­
S E F E N ORGANISCHE 
QRENZFLÆOENAKTTVE STOFFE 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUCCHTEN UNO ANOEREN 
ALUMINIUM UNO WAREN DARAUS 
ZUBEREITUNGEN VON FLEBCH. 
F S C H E N 
OLAS UNO OLASWAREN 
KERAUBCHE WAREN 
U M E R A L B C H E BRENNSTOFFE. 
MMERALOELE 
OROANBCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNBSE 
WATTE, FLZE UNO VLESSTOFFE. 
SPEZIALO« RNE 
VERSCHEDENE WAREN 
ETWES88TOFFE. MOOIFIZERTE 
STAERKE .K LEBSTOFFE 
BAUMWOLLE 
DUENGEMITTEL 
ERZELONSSE ZU 
PHOTOGRAPHBCHEN 
SYNTHETBCHE OOER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
FBCHE UNO KREBSTIERE. 
WEICHTERE 
SUMME OES O B O E N PRODUKTE 
EMFUHREN MSGESAMT 
PROOUCTS 
i 
ESSENTIAL O L S ANO R E S M O O S 
PERFUMERY 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
PREPARATONS OF VEGETABLES. 
FRUIT. NUTS 
ALUMMIUM ANO ARTICLES THEREOF 
PREPARATIONS OF MEAT. F B H OR 
CRUSTACEANS 
GLASS AND GLASSWARE 
C E R A M O PROOUCTS 
MINERAL FUELS. MMERAL OILS ANO 
PROOUCTS 
ORGANIC CHEMICALS 
WADOMQ. FELT ANO NONWOVENS. 
SPECIAL YARNS 
MBCELLANEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
ALBUMINOUS SUBSTANCES. 
M O 0 E E 0 STARCHES. GLUES 
COTTON 
FERTLIZERS 
PHOTOGRAPHIC OR 
CMEMATOORAPHIC PROOUCTS 
MAN­MADE STAPLE F Β RES 
F B H ANO CRUSTACEANS. MOLLUSCS 
OTHER PROOUCTS 
TOTAL OF THE PROOUCTS 
PROOUITS 
H U L E S E S S E N T E U E S ET 
R E S M O O E S 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
PREPARATONS DE LEGUMES. DE 
FRUITS 
ALUMMIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMMIUM 
PREPARATONS DE VIANOES. DE 
P O S S O N S 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PROOUITS CERAMIQUES 
COMBUSTIBLES MINERAUX H U L E S 
MINERALES 
PRODUITS CHIMOUES ORGANIQUES 
OUATES. FEUTRES ET N O N ­ T B S E S . 
F L S SPECIAUX 
OUVRAGES DIVERS 
MATERES ALBUMINÓIDES. PRODUITS 
A BASE D'AMIDONS 
COTON 
E N G R A S 
PRODUITS PHOTOGRAPHOUES OU 
CINEMATOGRAPHOUES 
FIBRES SYNTHETKXJES O U 
A R T E O E U E S DBCONTTNUES 
P O S S O N S ET CRUSTACES. 
MOLLUSQUES 
AUTRES PROOUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
338 
376 
466 
146 
523 
320 
366 
211 
2 M 
413 
244 
157 
223 
219 
253 
425 
43 
3 389 
74 884 
1989 
1000 ECU 
438 
374 
459 
265 
295 
372 
252 
375 
720 
639 
306 
276 
108 
24 
206 
es 
727 
3 3 8 2 
M 847 
1990 
1000 ECU 
309 
421 
189 
425 
2 M 
266 
402 
302 
177 
57 
197 
213 
463 
364 
245 
254 
40 
3 337 
M 627 
1991 
1000 ECU 
470 
325 
221 
365 
162 
204 
224 
227 
109 
31 
217 
271 
M 
23 
179 
63 
11 
1954 
76 044 
1992 
1000 ECU 
305 
361 
394 
336 
349 
366 
I M 
273 
102 
125 
201 
191 
227 
412 
93 
51 
26 
1 M 3 
B4 21B 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.47 
0.47 
0.43 
0.39 
0.38 
O.M 
O.M 
0.35 
0.34 
0.32 
0.29 
0.28 
0.27 
0.26 
0.24 
0.22 
0.21 
3.53 
1 M . M 
E% 
91.20 
91.67 
92 11 
92.50 
92.69 
93,26 
93.64 
94.00 
94.35 
94.67 
94.96 
95.25 
95.52 
95.79 
96.03 
96.26 
96.47 
100.00 
u> 
03 
05 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH DOMINIKANISCHE REPUBUK (456) TO DOMINICAN REPUBUC (456) VERS REP.DOMINICAINE (456) 
KODE 
CODE 
CODE 
84 
72 
04 
85 
73 
38 
87 
30 
22 
39 
15 
29 
71 
28 
19 
32 
51 
69 
25 
48 
33 
27 
70 
40 
11 
76 
94 
82 
55 
41 
PRODUKT 
KERNREAKTOREN. KESSEL. 
MASCHINEN. APPARATE 
EISEN UND STAHL 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
ELEKTRISCHE MASCHINEN, 
APPARATE, GERAETE 
WAREN AUS EBEN ODER STAHL 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
GETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN UND ESSIG 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE 
UND OELE 
ORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNBSE 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
ANORQANBCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. 
MEHL STÆRKE 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
WOLLE. FEME UND GROBE 
TIERHAARE; GARNE UND GEWEBE 
KERAMBCHE WAREN 
SALZ: SCHWEFEL: STEINE UND 
ERDEN, GIPS. KALK 
PAPIER UND PAPPE: WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE: 
ZUBEREITETE RIECH-
MINERALBCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 
GLAS UNO GLASWAREN 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
MUEUEREIERZEUGNSSE; MALZ: 
STAERKE; INULIN 
ALUMINIUM UNO WAREN DARAUS 
MOEBEL; 
MEDIZINSCH-CHIRURG ISCHE 
MOEBEL 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
SYNTHETSCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
HAEUTE. FELLE (ANDERE ALS 
PELZFELLE) UND LEDER 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS. 
MACHINE RY 
IRON AND STEEL 
DAIRY PRODUCE. BIRDS' EGGS; 
NATURAL HONEY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
MISCELLANEOUS CHEMICAL ' 
PRODUCTS 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
PLASTICS AND PLASTIC PRODUCTS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
ORGANIC CHEMICALS 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
INORGANIC CHEMICALS 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; 
TANNINS 
WOOL. FINE AND COARSE ANIMAL 
HAIR; YARN 
CERAMIC PRODUCTS 
SALT SULPHUR; EARTHS AND STONE 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES 
OF PAPER PULP 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS AND 
PRODUCTS 
GLASS AND GLASSWARE 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
PRODUCTS OF THE MILLING 
INDUSTRY; MALT: STARCHES 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
FURNITURE: MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
HIDES AND SKINS (OTHER THAN 
FURSKINS) ANO LEATHER 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUDIERES, MACHINES 
FONTE. FER ET ACIER 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; 
OeUFS D'OISEAUX 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES 
ET VINAIGRES 
MATIERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
PRODUITS CHIMOUES ORGANIQUES 
PERLES FINES OU DE CULTURE. 
PIERRES GEMMES 
PRODUITS CHIMIQUES 
INORGANIQUES 
PREPARATIONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARINES 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX; TANINS 
LAINE. POILS FINS OU GROSSIERS; 
FILS ET TISSUS 
PRODUITS CERAMOUES 
SEL: SOUFRE: TERRES ET PIERRES; 
PLATRES, CHAUX 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE OE CELLULOSE 
HUILES ESSENTIELLES ET 
RESINOIDES 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HULES 
MINERALES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
MEUBLES; MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
FIBRES SYNTHETOUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
PEAUX (AUTRES OUE LES 
PELLETERIES) ET CUIRS 
1988 
1000 ECU 
36 792 
12 861 
6 651 
12 020 
9 229 
8 271 
10 774 
7 M 6 
3 653 
4 984 
7 513 
4 590 
1274 
1 941 
4 047 
3 216 
2 413 
2 M 7 
2 748 
3 017 
2 663 
1531 
1792 
2 563 
1234 
3 115 
1 384 
164« 
15M 
M1 
1989 
1000 ECU 
32 447 
24 338 
15109 
11 404 
14 975 
9 715 
9 696 
8291 
5 644 
6 724 
2 928 
5 412 
422 
3353 
3900 
4 010 
3155 
3 896 
6 898 
3 737 
2 418 
1402 
3 136 
2 7M 
3 544 
2084 
3324 
2 661 
1 823 
560 
1990 
1000 ECU 
39 844 
18 697 
16 685 
17 722 
10 124 
8 994 
6 578 
4 995 
7 536 
4 446 
12 611 
4 967 
1084 
3842 
2542 
2 245 
2 300 
2 514 
2 475 
2 479 
1 758 
2 656 
2 262 
2 0 M 
1 749 
1640 
1 271 
1 941 
1 527 
2 2 M 
1991 
1000 ECU 
54 BM 
20 159 
23 924 
15 237 
12 905 
10 563 
6B10 
6 M 6 
5 683 
6 107 
1545 
5 481 
2 158 
5005 
3 476 
2 960 
3 451 
1587 
455 
1534 
2 007 
2 275 
2 199 
2166 
2 381 
1653 
197? 
1275 
2 610 
2112 
1992 
1000 ECU 
32 3M 
15 470 
25 731 
6 842 
15 829 
9 072 
9 085 
9 287 
8 703 
6830 
4 300 
6 063 
12 729 
2 814 
2 764 
3 165 
3 277 
3 260 
239 
1668 
3 046 
3736 
2 091 
14M 
2 114 
2 409 
2 321 
2 1M 
2 171 
3 842 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
17.33 
8.08 
7.77 
5.M 
5.56 
4.11 
3.79 
3.29 
2.75 
2.56 
2.55 
2.34 
1.55 
1.49 
1.47 
1.37 
1.26 
1.21 
1.13 
1.09 
1.04 
1.02 
1.01 
0.97 
0.97 
0.96 
O.M 
0.65 
0.85 
O.M 
E% 
17.33 
25.41 
33.19 
38.77 
44,34 
48.45 
52.24 
55,54 
58.30 
60.M 
63.41 
65,76 
67.31 
68.81 
70.29 
71.67 
72.95 
74.17 
75.30 
76.40 
77.45 
78.47 
79.49 
M.47 
81.44 
62.40 
83.31 
84.16 
85.02 
85.82 
TABELLE IB: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHE« 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE ΠΙ: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH DOMINIKANISCHE REPUBLIK (456) TO DOMINICAN REPUBUC (456) VERS REP.DOMINICAINE (456) 
KODE 
COOE 
COOE 
49 
20 
90 
68 
21 
52 
83 
63 
34 
24 
64 
95 
16 
PROOUKT 
BLECHER ZEITUNGEN. BLDORUCKE 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE 
FRUECHTEN UNO ANOEREN 
OPTISCHE. PHOTOORAPHBCHE 
MSTRUMENTE 
WAREN AUS STE MEN. GIPS ZEMENT 
ASBEST 
VERSCHEDENE 
LE BE NSMTTTELZUBE RETTUNG EN 
BAUMWOLLE 
VERSCHEDENE WAREN AUS 
UNEOLEN METAUEN 
ANOERE KONFEKTONERTE 
8PMNSTOFFWAREN 
SEIFEN. OROANBCHE 
ORENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
TABAK UNO VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
SCHUHE. GAMASCHEN UNO 
AEHNLICHE WAREN. TELE DAVON 
SPELZELO. SPELE. 
UNTERHÆTUNGSARTtKEL 
ZUBEREITUNGEN VON FLEBCH. 
FBCHEN 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
EMFUHREN MSGESAMT 
1 
PROOUCTS 
1 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
ANO OTIER PROOUCTS 
PREPARATONS OF VEGETABLES. 
FRUIT NUTS 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CMEMATOGRAPHO. MEASURMO 
ARTICLES OF STONE. PLASTER 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
MBCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
COTTON 
MBCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METÆ 
OTHER MADE UP TEXTLE ARTICLES. 
SETS 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
TOYS. GAMES AND SPORTS 
REOUBITES 
PREPARATIONS OF MEAT. FSH OR 
CRUSTACEANS 
OTHER PROOUCTS 
TOTAL OF THE PROOUCTS 
PRODUITS 
PROOUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
PREPARATIONS OE LEGUMES. DE 
FRUITS 
INSTRUMENTS ET APPARELS 
D'OPTOLE 
OUVRAGES EN PERRES. PLATRE. 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
COTON 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
AUTRES ARTICLES TEXTLES 
CONFECTONNES 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
TABACS ET SUCCEDANES OE TABAC 
FABRIQUES 
CHAUSSURE8. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
JOUETS. JEUX. ARTICLES POUR 
DIVERTBSEMENTS 
PREPARATKDNS DE VIANDES. DE 
POSSONS 
AUTRES PROOUITS 
TOTAL DES PROOUITS 
1988 
1000 ECU 
1040 
4084 
2821 
2 149 
W7 
471 
1327 
M l 
811 
2532 
464 
375 
918 
18 7M 
201813 
1989 
1000 ECU 
t 139 
1 162 
1 754 
1 792 
1 I M 
2298 
1 M 7 
976 
1 385 
263 
975 
1 049 
M8 
22 M7 
238 738 
1990 
1000 ECU 
1 055 
9M 
10M 
M5 
2 2M 
1 439 
1 372 
570 
1 M 3 
3 
334 
1 223 
328 
11793 
216 162 
1991 
1000 ECU 
2 9M 
942 
1 751 
1082 
1 110 
9M 
1039 
1 2M 
924 
43 
676 
521 
126 
13 4M 
238 203 
1992 
1000 ECU 
2520 
1 448 
1 152 
1 712 
1 926 
1 903 
1 761 
1 730 
M7 
1 044 
1 376 
423 
416 
14S93 
237 806 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.76 
0.75 
0.75 
0.67 
0 65 
0.62 
0.62 
0.47 
0.44 
0.34 
0.33 
0.31 
0.22 
7.17 
1M.M 
E% 
M.S9 
67.35 
M.11 
M. 78 
M.43 
90 06 
M.M 
91.15 
91.60 
91.94 
92.28 
92.60 
92.63 
1M.M 
8 
^1 
Cd 
CO 
0 0 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH RUANDA (324) TO RWANDA (324) VERS RWANDA (324) 
KODE CODE CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
E% 
M LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE. TEILE DAVON 
84 KERNREAKTOREN, KESSEL. 
MASCHINEN. APPARATE 
87 ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
85 ELEKTRISCHE MASCHINEN, 
APPARATE, GERAETE 
M PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
90 O P T B C H E . PHOTOGRAPHISCHE 
INSTRUMENTE 
63 ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
48 PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
73 WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
39 KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
04 MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
11 M U E U E R E I E R Z E U Q N S S E ; MALZ: 
STAERKE: INULIN 
72 E B E N UND STAHL 
M VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
40 KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
52 BAUMWOLLE 
15 TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE 
UND OELE 
94 MOEBEL: 
MEDIZINBCH-CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
17 ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
76 ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
62 BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
49 BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
10 GETREIDE 
83 VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
82 WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
33 ETHERBCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE R1ECH-
32 G E R B - UND FARBSTOFFAUSZUEGE: 
TANNINE 
21 VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
27 MINERALBCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 
64 SCHUHE. GAMASCHEN UND 
AEHNLICHE WAREN: TEILE DAVON 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS. 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURING 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES 
OF PAPER PULP 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
PLASTICS AND PLASTIC PRODUCTS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; 
NATURAL HONEY 
PRODUCTS OF THE MILLING 
INDUSTRY; MALT: STARCHES 
IRON AND STEEL 
MISCELLANEOUS CHEMICAL 
PRODUCTS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
COTTON 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
FURNITURE: MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTIONERY 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
ARTICLES O F APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
BOOKS. NEWSPAPERS, PICTURES 
AND OTHER PRODUCTS 
CEREALS 
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
TOOLS, IMPLEMENTS,'CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY 
TANNING OR D Y E M G EXTRACTS. 
TANNINS 
MBCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATONS 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS AND 
PRODUCTS 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
REACTEURS NUCLEAIRES, 
CHAUDIERES, MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, 
TRACTEURS. CYCLES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTIQUE 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTONNES 
PAPIERS ET CARTONS: OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
MATIERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; 
OeUFS D'OISEAUX 
PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT 
AMIDONS ET FECULES 
FONTE. FER ET ACIER 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
COTON 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
MEUBLES: MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
SUCRES ET SUCRERIES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PRODUITS DE L'EDITON, DE LA 
PRESSE 
CEREALES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES OE 
COUTELLERIE 
H U L E S ESSENTIELLES ET 
RESINOIDES 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX; TANINS 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
COMBUSTIBLES MINERAUX. H U L E S ' 
MINERALES 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
2 798 
15017 
15 343 
9 182 
4 398 
5 199 
3 570 
3 476 
2 730 
4 051 
1962 
23M 
1481 
1 290 
2 004 
14M 
1 115 
710 
15 440 
7 640 
9352 
4 345 
4 434 
3611 
3 596 
3 772 
2 973 
2 410 
2 022 
3 323 
2 015 
1 M7 
2 MO 
1622 
847 
7353 
10 328 
7 470 
10 635 
4 261 
4 206 
2 950 
3 496 
2 721 
2 820 
2 942 
1494 
1825 
1458 
2 084 
1211 
1464 
30 445 
8 012 
6 506 
6 920 
4 222 
3 139 
5 177 
2 489 
2 453 
1 452 
1 367 
3059 
826 
17SS 
639 
563 
19 842 
11 633 
12 026 
11557 
3 954 
3351 
3 478 
2 243 
2 562 
1551 
1 638 
2 649 
572 
1446 
639. 
896 
12.47 
12.32 
9.99 
9.71 
4.32 
4,14 
3.83 
3.12 
2.90 
2.62 
2.10 
2.06 
1,82 
1.66 
1.43 
.1.27 
1.20 
1676 
1001 
610 
1046 
1 
951 
812 
633 
764 
639 
603 
7M 
1242 
16M 
428 
1 125 
1 326 
792 
9M 
858 
643 
441 
743 
1 183 
• 1340 
1 167 
1055 
1011 
1329 
529 
508 
90S 
M6 
725 
620 
429 
1404 
956 
1925 
1 122 
323 
369 
568 
577 
673 
476 
444 
207 
264 
752 
1419 
900 
734 
947 
628 
4M 
570 
678 
545 
197 
1,20 
1.13 
1.10 
1.06 
0.75 
0.73 
0.71 
0.70 
0.65 
0.60 
O.M 
0.57 
12.47 
24.79 
34,79 
44.50 
48,83 
52.97 
56.M 
59.92 
62.83 
65.45 
67.55 
69.62 
71.44 
73,10 
74.76 
76.20 
77.47 
78.68 
79.M 
81.02 
82.13 
83.19 
83.95 
84.68 
85.40 
M.10 
M.75 
87.36 
67.M 
M.53 
TABELLE IH: AUSFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
KOOE 
COOE 
COOE 
22 
96 
55 
70 
19 
61 
69 
29 
26 
35 
34 
71 
74 
66 
24 
37 
3t 
NACH RÚAN 
PRODUKT 
GETRAENKE ALKC+IGLHALTOE 
TLUESSOKEITEN UND ESSO 
VERSCHEDENE WAREN 
SYNTHETBCHE OOER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
GLAS UNO GLASWAREN 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIOE. 
MEHL. STAERKE 
BEKLEDUNG UNO 
BEKLE OLMOSZUBEHOE R 
KERAMISCHE WAREN 
OROANBCHE CHEMISCHE 
ERZELONSSE 
ANOROANBCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNBSE 
ETWESSSTOFFE. MOOTFIZERTE 
8TAERKE KLEBSTOFFE 
SEIFEN OROANBCHE 
ORENZFLÆCHENAKTTVE STOFFE 
ECHTE PERLEN OOER ZUCHTPERLEN 
EDELSTEINE 
KUPFER UNO WAREN OARAUS 
WAREN ALS STEINEN. GIPS. ZEMENT. 
ASBEST 
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
ERZEUGNISSE ZU 
PHOTOGRAPHBCHEN 
OUENGEMITTEL 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
EMFUHREN MSOESAMT 
DA (324) 
j 
j PRODUCT8 
BEVERAGES. SPIRITS ANO VINEGAR 
MBCELLANEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
MAN-MADE STAPLE FSRES 
GLASS ANO GLASSWARE 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MLK 
ARTICLES OF APPAREL ANO 
CLOTHMG ACCESSORES 
CE RAMO PRODUCTS 
ORGANO CHEMICALS 
MORGAN« CHEMICALS 
ALBUMMOLS SUBSTANCES. 
MOOEED STARCHES. GLUES 
SOAPS. ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
NATURAL OR CULTUREO PEARLS 
COPPER ANO ARTICLES THEREOF 
ARTICLES OF STONE. PLASTER. 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
PHOTOGRAPHIC OR 
CMEMATOORAPHIC PROOUCTS 
FERTLIZERS 
OTHER PROOUCTS 
TOTÆ OF THE PROOUCTS 
TORW/ 
PRODUITS 
BOSSONS. LKXJDES ALCOOUOUES 
ET VMAORES 
OUVRAGES DIVERS 
FIBRES SYNTHETOUES OU 
ARTFOELLES OSCONTMUES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PREPARATONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARMES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PRODUITS CERAMIQUES 
PRODUITS CHKIKXES ORGANIQUES 
PRODUITS CHIMOUES 
MORGAN OUES 
MATERES ALBUMINÓIDES. PROOUITS 
A BASE O'AMOONS 
SAVONS. AGENTS OE SURFACE 
ORGAN OU ES 
PERLES FMES OU DE CULTURE. 
PIERRES GEMMES 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
OUVRAGES EN PERRES. PLATRE. 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
TABACS ET SUCCEDANES OE TABAC 
FABROUES 
PRODUITS PHOTOGRAPHOUES OU 
CMEMATOGRAPHOUES 
ENGRAB 
AUTRE8 PRODUITS 
TOTÆ DES PRODUITS 
kNDA (324 
1988 
1000 ECU 
566 
6M 
548 
320 
545 
243 
319 
197 
440 
241 
5M 
6M 
69 
286 
149 
1M 
124 
6 3 M 
I M 315 
) 
1889 
1000 ECU 
610 
SM 
741 
409 
304 
1M 
335 
2M 
414 
M1 
347 
40 
ees 
281 
577 
231 
283 
8 172 
M 845 
1990 
1000 ECU 
152 
5M 
449 
537 
M1 
262 
383 
613 
282 
257 
296 
293 
299 
251 
0 
237 
M 
S7M 
92 SM 
1991 
1000 ECU 
294 
1M 
2M 
314 
404 
784 
547 
503 
2M 
477 
176 
40 
56 
221 
S 
208 
494 
5429 
I M 814 
VERS RWANDA (324) 
1992 
1000 ECU 
1 M8 
375 
252 
553 
154 
626 
258 
206 
391 
278 
134 
308 
204 
152 
358 
197 
77 
3 509 
99 718 
DURCHSCHNITT 1 AVERAGE 1 MOYENNE 
% 
0.53 
0.46 
0.45 
0.43 
0.42 
0.42 
0.37 
O.M 
0.36 
0.32 
0.29 
0.27 
0.26 
0.24 
0.22 
0.21 
0.20 
5.57 
1M.M 
E% 
89 07 
M.S3 
89.98 
M.42 
M.8S 
91.27 
91.65 
92.01 
92.37 
92.70 
93.M 
93.28 
93.55 
93.79 
94.01 
94.23 
94.43 
1M.M 
g TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
§ GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH ST VINCENT (467) TO ST VINCENT (467) VERS SAINT-VINCENT (467) 
KODE 
CODE 
CODE 
89 
84 
85 
27 
67 
04 
73 
31 
38 
02 
17 
22 
48 
39 
49 
94 
16 
83 
19 
30 
82 
72 
07 
32 
24 
90 
03 
21 
70 
11 
PRODUKT 
WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
KERNREAKTOREN. KESSEL. 
MASCHINEN. APPARATE 
ELEKTRISCHE MASCHINEN. 
APPARATE. GERAETE 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 
ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN, 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
DUENGEMITTEL 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHLACHTNEBENERZEUGNBSE 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
GETRAENKE, ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN UND ESSIG 
PAPIER UND PAPPE: WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
BUECHER. ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
MOEBEL: 
MEDIZINISCH-CHIRURGBCHE 
MOEBEL 
ZUBEREITUNGEN VON FLEBCH. 
FBCHEN 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. 
MEHL STÆRKE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
EBEN UNO STAHL 
GEMUESE. PFLANZEN. WURZELN UND 
KNOLLEN 
GERB- UND FARBSTOFFALSZUEGE: 
TANNINE 
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
OPTISCHE. PHOTOGRAPHBCHE 
INSTRUMENTE 
FBCHE UND KREBSTIERE. 
WEICHTIERE 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
GLAS UND GLAS WAREN 
MUELLEREIERZEUGNBSE; MALZ: 
STAERKE: INULIN 
PRODUCTS 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS. 
MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS AND 
PRODUCTS 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
DAIRY PRODUCE: BIRDS' EGGS; 
NATURAL HONEY 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
FERTILIZERS 
MISCELLANEOUS CHEMICAL 
PRODUCTS 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTIONERY 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES 
OF PAPER PULP 
PLASTICS AND PLASTIC PRODUCTS 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PRODUCTS 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
PREPARATIONS OF MEAT. FISH OR 
CRUSTACEANS 
MBCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
PREPARATONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY, 
SPOONS AND FORKS 
IRON AND STEEL 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; 
TANNINS 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURING 
FBH AND CRUSTACEANS. MOLLUSCS 
MBCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
GLASS AND GLASSWARE 
PROOUCTS OF THE MILLING 
INDUSTRY; MALT: STARCHES 
PRODUITS 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUDIERES. MACHINES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE. 
OeUFS D'OBEAUX 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
ENGRAIS 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
SUCRES ET SUCRERIES 
BOBSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES 
ET VIN AO RES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
MATIERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
PRODUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
MEUBLES; MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
PREPARATONS DE VIANDES. DE 
POSSONS 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
PREPARATIONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARINES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTEUERIE 
FONTE. FER ET ACIER 
LEGUMES'. PLANTES. RACINES ET 
TUBERCULES 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX: TANINS 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTIQUE 
POSSONS ET CRUSTACES. 
MOUUSOUES 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PRODUITS DE LA MINOTERIE: MALT: 
AMIDONS ET FECULES 
1988 
1000 ECU 
5 091 
1 674 
2 9 M 
458 
911 
MO 
1 041 
1 617 
893 
M7 
429 
628 
369 
299 
141 
266 
262 
237 
147 
267 
165 
75 
163 
M 
221 
221 
114 
185 
24 
76 
1989 
1000 ECU 
20 733 
2 797 
1956 
2 222 
4BM 
1 420 
508 
1 182 
830 
906 
643 
758 
370 
425 
1M 
223 
306 
299 
131 
302 
151 
166 
243 
203 
199 
258 
166 
212 
162 
167 
1990 
1000 ECU 
2 254 
4 813 
3 451 
2 004 
1 006 
1 578 
1526 
149 
1032 
837 
M2 
502 
452 
578 
373 
259 
361 
304 
29B 
249 
223 
344 
228 
251 
201 
158 
94 
159 
S6 
140 
1991 
1000 ECU 
19 0M 
3 881 
1862 
3 001 
908 
1 111 
898 
2M 
1079 
944 
732 
526 
491 
236 
410 
579 
309 
318 
458 
174 
292 
3 M 
247 
238 
219 
249 
162 
127 
1M 
M 
1992 
1000 ECU 
6 656 
2 629 
2 579 
3014 
975 
1 640 
1 733 
1 906 
1012 
656 
426 
340 
440 
221 
584 
346 
256 
258 
208 
207 
243 
1M 
143 
243 
125 
73 
295 
112 
349 
148 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
31.64 
9.40 
7.54 
6.29 
5.10 
3.85 
3.35 
3.02 
2.84 
2.26 
1,78 
1.61 
1.24 
1.03 
0.99 
0.98 
0.87 
0.83 
0.72 
0.70 
0.63 
0.61 
0.60 
0.60 
0.56 
0.56 
0.48 
0.46 
0.45 
0.37 
E% 
31.64 
41.04 
48.59 
54.M 
59.98 
63.84 
67.19 
70.21 
73.06 
75.33 
77.11 
78.73 
79.98 
61.01 
82.01 
82.99 
83.87 
84.70 
85.43 
M.14 
M.77 
87.38 
87.99 
M.59 
M.16 
M.72 
M.21 
M.68 
91.13 
91.50 
TABELLE. IO: AUSFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
NACH ST VINCENT (467) 
TABLE Ol: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TO ST VINCENT (467) 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
VERS SAINT-VINCENT (467) 
KODE 
CODE 
COOE 
40 
33 
69 
76 
29 
64 
PROOUKT PROOUCTS 
KAUTSCHUK UNO WAREN OARAUS RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
ETHERISCHE OELE UNO RESMOOE. ESSENTIAL OLS ANO RESMOOS. 
ZUBEREITETE RECH- PERFUMERY 
KERAMISCHE WAREN CERAMIC PROOUCTS 
ALUMMIUM UNO WAREN DARAUS ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
OROANBCHE CHEMISCHE ORGANO CHEMICALS 
ERZELONSSE 
SCHUHE. GAMASCHEN UNO FOOTWEAR. GAITERS AND THE LKE 
AEHNLICHE WAREN. TELE DAVON 
SUMME DES OBOEN PROOUKTE OTHER PROOUCTS 
EMFUHREN INSGESAMT TOTÆ OF THE PROOUCTS 
PROOUITS 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
HULES ESSENTEUES ET 
RES MOOES 
PRODUITS CERAMIQUES 
ALUMMIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMMLIM 
PRODUITS CHIMOUES ORGANOLES 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
AUTRES PROOUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
143 
120 
M 
et 
37 
40 
1871 
22 948 
1989 
1000 ECU 
175 
91 
91 
38 
24 
142 
2 4M 
46 M3 
1990 
1000 ECU 
118 
153 
87 
254 
6 
33 
3 614 
2B9M 
1991 
1000 ECU 
103 
77 
116 
es 
13 
75 
1683 
41 787 
1992 
1000 ECU 
92 
52 
I M 
17 
287 
74 
1 755 
» 3 5 2 
DURCrtSCHNITT / AVERAGE 1 MOYENNE 
% 
0.37 
0.29 
0.29 
0.27 
0.21 
0.21 
6.M 
1M.M 
E% 
91 66 
92.17 
92.46 
92.74 
92.95 
93.17 
100.00 
ê 
J> o ro 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH ST. LUCIA (465) TO ST LUCIA (465) VERS SAINTE­LUCIE (465) 
KODE 
CODE 
CODE 
84 
85 
04 
73 
22 
87 
38 
02 
89 
39 
17 
49 
48 
94 
83 
90 
72 
03 
16 
31 
24 
07 
30 
19 
69 
52 
15 
82 
40 
61 
PRODUKT 
KERNREAKTOREN. KESSEL. 
MASCHINEN. APPARATE 
ELEKTRISCHE MASCHINEN, 
APPARATE. GERAETE 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE: 
VOGELEIER 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
GETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSK3KEITEN UND ESSIG 
ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHLACHTNEBENERZEUGNBSE 
WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
PAPIER UND PAPPE. WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
MOEBEL; 
MEDIZINISCH­CHIRURGBCHE 
MOEBEL 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
OPTISCHE. PHOTOGRAPHBCHE 
INSTRUMENTE 
EISEN UND STAHL 
FISCHE UNO KREBSTIERE, 
WEICHTIERE 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. 
FISCHEN 
DUENGEMITTEL 
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKE RSATZSTOFFE 
GEMUESE. PFLANZEN. WURZELN UND 
KNOLLEN 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. 
MEHL STAERKE 
KERAMISCHE WAREN 
BAUMWOLLE 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE 
UNO OELE 
WERKZEUGE. SCHNEIOWAREN UND 
ESSBESTECKE 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS. 
MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
DAIRY PRODUCE: BIRDS' EGGS; 
NATURAL HONEY 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
MISCELLANEOUS CHEMICAL 
PRODUCTS 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
PLASTICS AND PLASTIC PRODUCTS 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTIONERY 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PRODUCTS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES 
OF PAPER PULP 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURING 
IRON AND STEEL 
FISH AND CRUSTACEANS. MOLLUSCS 
PREPARATONS OF MEAT. FSH OR 
CRUSTACEANS 
FERTILIZERS 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
PREPARATONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
CERAMIC PRODUCTS 
COTTON 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES, 
CHAUDIERES. MACHINES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; 
OeUFS DOISEAUX 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES 
ET VINAIGRES 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES ■ 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHTMIOUES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
MATIERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
SUCRES ET SUCRERIES 
PRODUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
MEUBLES: MOBILIER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTOUE 
FONTE. FER ET ACIER 
POISSONS ET CRUSTACES. 
MOLLUSQUES 
PREPARATONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 
ENGRAIS 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABROUES 
LEGUMES. PLANTES. RACINES ET 
TUBERCULES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PREPARATONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARINES 
PRODUITS CERAMIQUES 
COTON 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
1988 
1000 ECU 
5 684 
3 500' 
2 614 
2 377 
1 700 
1302 
1 566 
646 
2 054 
891 
463 
511 
505 
291 
604 
514 
182 
«35 
445 
9 
422 
326 
381 
273 
278 
421 
424 
221 
252 
142 
1989 
1000 ECU 
9 257 
7 431 
2 571 
2 942 
1M7 
2 135 
1535 
1784 
1 121 
949 
851 
494 
657 
580 
662 
541 
412 
M9 
561 
438 
398 
393 
469 
268 
219 
366 
532 
262 
518 
295 
1990 
1000 ECU 
4 267 
2 838 
3 661 
1 7M 
2 302 
2 329 
2 107 
1 109 
746 
579 
1 190 
674 
677 
885 
635 
555 
145 
593 
478 
254 
355 
464 
3M 
«57 
329 
231 
27 
341 
195 
410 
1991 
1000 ECU 
4 749 
5 335 
3 M 4 
• 2 126 
2 264 
2 423 
1556 
2 628 
1M2 
1 140 
652 
M6 
917 
654 
600 
636 
1 165 
596 
582 
781 
453 
470 
360 
327 
307 
233 
148 
327 
211 
238 
1992 
1000 ECU 
3 870 
5120 
4 081 
3 428 
2 244 
1 230 
, 1 176 
1 201 
301 
B72 
673 
1 139 
532 
874 
434 
6M 
974 
677 
568 
1049 
M3 
340 
327 
318 
487 
313 
418 
374 
89 
170 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
13.35 
11.62 
6.07 
6.06 
4,97 
4.52 
3.M 
3.53 
2.92 
2.12 
1.83 
1.77 
1.57 
1.57 
1.40 
1.40 
1.38 
1.37 
1.26 
1.21 
1.02 
0.95 
0.91 
0.78 
0.77 
0.75 
0,74 
0.73 
O.M 
O.M 
E% 
13.35 
24.97 
33,04 
39.10 
44.08 
48.60 
52.41 
55.95 
58.88 
61.00 
62.64 
64.62 
66.20 
67,77 
69.18 
70.59 
71.97 
73.34 
74.61 
75.62 
76.84 
77.M 
78.72 
79.51 
M.28 
81.03 
81.78 
82.51 
83.12 
83.72 
TABELLE M: AUSFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE Hl: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH ST. LUCIA (465) TO ST LUCIA (465) VERS SAINTE­LUCIE (465) 
KOOE 
COOE 
CODE 
Τ" 
PRODUKT PROOUCTS PRODUITS 
49 OETRAENKTEB£STRICHENE.LEBERZ 
OOENE 
76 ALUMMIUM UNO WAREN OARAUS 
33 ETHERISCHE OELE UNO RESMOOE 
ZUBEREITETE RECM­
11 MLEUE RE ERZELONSSE. UALZ. 
STAERKE MULM 
70 GLAS LMO GLASWAREN 
71 VERSCHEDENE 
LEBENSUrTTELZUBEREITLMGEN 
34 SEIFEN OROANBCHE 
ORENZFLÆCHENAKTIVE STOFFE 
63 ANOERE KONFEKTONERTE 
SPMNSTOFFWAREN 
62 BEKLEOUNO UNO 
BÍKLE HXMOeZUBEHOE R 
M KAFFEE. TEE MATE LMO GEWIERZE 
56 WATTE FLZE UNO VLE88TOFFE. 
8PEZIALOARNE 
M VER8CHE0ENE WAREN 
32 OE R8­ UNO FARBSTOFFAUSZUEOE. 
29 OROANBCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
55 SYNTHETBCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
28 ANORGANISCHE CHEUBCHE 
ERZEUONSSE 
M WAREN AUS STEINEN GIPS. ZEMENT. 
ASBEST 
20 ZUBERETTUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN LMO ANDEREN 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
EMFUHREN M8GE8AMT 
UPREGNATEO. COATEO. COVERED 
OR LAMINATED TEXTILE 
ALUMMLIM AND ARTICLES THEREOF 
ESSENTIAL OLS ANO RES MOOS, 
PERFUMERY 
PROOUCTS OF THE MLLMG 
MOUSTRY. MÆT. STARCHES 
GLASS AND GLASSWARE 
MBCELLANEOUS EDBLE 
PREPARATIONS 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES. 
SETS 
ARTICLES OF APPAREL ANO 
CLOTHMG ACCESSORES 
COFFEE. TEA MATE ANO SPICES 
WAOOMG. FELT ANO NONWOVENS. 
SPECIAL YARNS 
MBCELLANEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
TANNMO OR DYE MG EXTRACTS. 
TANNINS 
ORGANO CHEMICALS 
MAN­MADE STAPLE FIBRES 
MORGAÑO CHEMICALS 
ARTICLES OF STONE. PLASTER. 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
PREPARATONS OF VEGETABLES, 
FRUIT NUTS 
OTHER PRODUCTS 
TOTÆ OF THE PROOUCTS 
TSSUS IMPREGNES. ENDUITS, 
RECOUVERTS 
ALUMMIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMMIUM 
HULES ESSENTEUES ET 
RESMOOES 
PRODUITS DE LA MINOTERIE. MALT. 
AMOONS ET FECULES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGAN OU ES 
AUTRES ARTICLES TEXTLES 
CONFECTIONNES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES OU 
VETEMENT 
CAFE.'THE MATE ET EPICES 
OUATES. FEUTRES ET NON­TBSES. 
FLS SPECIAUX 
OUVRAGES DIVERS 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX: TANINS 
PRODUITS CHIMOUES ORGANIQUES 
FBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DBCONTMUES 
PRODUITS CHIMOUES 
MORGANOUES 
OUVRAGES EN PERRES. PLATRE. 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
PREPARATIONS DE LEGUMES. OE 
FRUITS 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PROOUITS 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
19 
295 
2M 
M 
222 
471 
213 
161 
1991 
1000 ECU 
537 
184 
284 
222 
1992 
1000 ECU 
IM 
M 
216 
395 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
225 
103 
1M 
210 
0.S7 
0.53 
0.51 
0.51 
181 
179 
187 
155 
67 
I M 
70 
74 
111 
se 
M 
112 
202 
69 
9622 
41526 
264 
164 
284 
154 
85 
143 
169 
124 
M 
130 
154 
65 
74 
54 
3 M 7 
47 783 
254 
236 
1M 
I M 
170 
107 
113 
168 
104 
56 
108 
77 
43 
74 
2358 
M 299 
1M 
192 
176 
245 
167 
195 
113 
I M 
143 
51 
134 
M 
24 
M 
2 278 
43 834 
112 
1M 
91 
1M 
247 
115 
198 
177 
198 
274 
71 
110 
98 
135 
1820 
39 160 
0.46 
0.46 
0.42 
0.39 
0.35 
0.33 
0.31 
0.31 
O.M 
0.27 
0.26 
0.21 
0.21 
0.20 
9,57 
1M.M 
E * 
64.29 
84.63 
85,35 
85.67 
M.3S 
M.81 
87.24 
87.64 
87.99 
M. 32 
88 64 
MBS 
M.2S 
69.54 
89.M 
90.02 
M.23 
90.43 
1M.M 
J> o J> 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH WESTSAMOA (819) TO WESTERN SAMOA (819) VERS SAMOA OCCIDENTALES (819) 
KODE 
CODE 
CODE 
84 
85 
73 
87 
11 
17 
16 
48 
90 
S3 
62 
9« 
25 
72 
29 
49 
39 
40 
93 
32 
22 
30 
M 
38 
28 
34 
12 
76 
41 
PRODUKT 
KERNREAKTOREN. KESSEL. 
MASCHINEN, APPARATE 
ELEKTRISCHE MASCHINEN. 
APPARATE, GERAETE 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
MUEUEREIERZEUGNSSE; MALZ: 
STAERIŒ; INULIN 
ZUCKER UNO ZUCKERWAREN 
ZUBEREITUNGEN VON FLEBCH 
FISCHEN 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPERHALBSTOFF 
OPTSCHE. PHOTOGRAPHISCHE 
INSTRUMENTE 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
MOEBEL: 
MEDIZINISCH­CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
SALZ; SCHWEFEL; STEINE UND 
ERDEN: GIPS. KALK 
EBEN UND STAHL 
OROANBCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
BUECHER. ZETTUNGEN. BILDDRUCKE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
WAFFEN UND MUNITON; TEILE DAVON 
UND ZUBEHOER 
GERB­ UND FARBSTOFFAUSZUEGE: 
TANNINE 
GETRAENKE. ALKOHOLHALTOE 
FLUESSIQKETTEN UND ESSO 
PHARMAZEUTSCHE ERZEUGNISSE 
ZINN UND WAREN DARAUS 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
ANORGANSCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNBSE 
SEIFEN. OROANBCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
OELSAATEN UND OELHALTTGE 
FRUECHTE 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
HAEUTE. FEUE (ANDERE ALS 
PELZFEUE) UND LEDER 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS, 
MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
PRODUCTS OF THE MILLING 
INDUSTRY; MALT STARCHES 
SUGARS ANO SUGAR 
CONFECTIONERY 
PREPARATONS OF MEAT. FSH OR 
CRUSTACEANS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES 
OF PAPER PULP 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURING 
MBCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
FURNITURE: MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
SALT. SULPHUR; EARTHS AND STONE 
IRON AND STEEL 
ORGANIC CHEMICALS 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PRODUCTS 
PLASTICS AND PLASTIC PROOUCTS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
ARMS AND AMMUNITION: PARTS AND 
ACCESSORIES 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; 
TANNINS 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
TIN AND ARTICLES THEREOF 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PROOUCTS 
INORGANIC CHEMICALS 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
HIOES AND SKINS (OTHER THAN 
FURSKINS) AND LEATHER 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
OHAUOIERES. MACHINES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIOUES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
PRODUITS DE LA MINOTERIE: MALT. 
AMIDONS ET FECULES 
SUCRES ET SUCRERIES 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE 
POISSONS 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTOUE 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
MEUBLES: MOBILIER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
SEU SOUFRE: TERRES ET PIERRES; 
PLATRES, CHAUX 
FONTE. FER ET ACIER 
PRODUITS CHIMOUES ORGANIQUES 
PRODUITS DE L'EDITON. DE LA 
PRESSE 
MATIERES PLASTOUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
ARMES. MUNITONS ET LEURS 
PARTIES ET ACCESSOIRES 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX: TANINS 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES 
ETVTNAORES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
ETAIN ET OUVRAGES EN ETAIN 
PRODUITS DIVERS OES INDUSTRIES 
CHIMOUES 
PRODUITS CHIMOUES 
INORGANIQUES 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX; 
GRAINES, SEMENCES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
PEAUX (AUTRES OUE LES 
PELLETERIES) ET CUIRS 
1988 
1000 ECU 
664 
438 
143 
54 
230 
190 
0 
98 
76 
79 
55 
S 
57 
26 
11« 
53 
82 
7 
37 
8 
43 
28 
0 
14 
35 
20 
10 
0 
0 
1989 
1000 ECU 
463 
48 
57 
324 
299 
139 
1 
M 
90 
70 
5« 
8 
53 
10 
8 
31 
8 
13 
29 
7 
1 
8 
0 
21 
23 
7 
23 
6 
38 
1990 
1000 ECU 
970 
430 
9 M 
335 
102 
198 
244 
138 
82 
41 
91 
40 
M 
28 
. 14 
8 
30 
53 
28 
8 
28 
25 
0 
26 
17 
16 
6 
3 
0 
1991 
1000 ECU 
1092 
499 
248 
282 
M 
125 
319 
96 
159 
51 
64 
6 
55 
145 
10 
19 
5 
53 
18 
79 
3 
15 
111 
7 
12 
19 
S 
33 
21 
1992 
1000 ECU 
1510 
1 165 
27 
106 
183 
103 
19 
132 
70 
104 
30 
222 
57 
1 
11 
37 
25 
20 
11 
19 
41 
36 
0 
36 
20 
28 
24 
24 
0 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
26.76 
14.M 
8.28 
6.26 
5.09 
4.29 
3.33 
3.10 
2.70 
1.96 
1.67 
1.59 
1.53 
1.19 
O.M 
0.85 
0.85 
0.82 
0.71 
0.68 
0.65 
0.62 
0.62 
0.59 
0.S9 
0.51 
0.39 
0.37 
0.34 
E% 
26.76 
41.45 
49.74 
M.M 
61.10 
65.40 
68.73 
71.83 
74.54 
76.M 
78.1 β 
79.78 
81.32 
82.51 
83.39 
84.25 
85.10 
85.93 
M.64 
67.32 
87.98 
M.61 
M.23 
89.83 
90.43 
M.94 
91.34 
91.71 
92.05 
TABELLE IH: AUSFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
NACH WESTSAMOA (819) 
TABLE i l : EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TO WESTERN SAMOA (819) 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
VERS SAMOA OCCIDENTALES (819) 
KOOE 
COOE 
COOE 
44 
03 
(4 
M 
04 
1 
PROOUKT j PRODUCTS 
HOLZ LMO HOLZWAREN. HOLZKOHLE WOOO ANO ARTICLES OF WOOO. 
WOOO CHARCOAL 
FISCHE LMO KREBSTERE. FSH ANO CRUSTACEANS. MOULSCS 
WEICHTERE 
SCHUHE. GAMASCHEN UNO FOOTWEAR GAITERS AND THE LKE 
AEHNLICHE WAREN. TELE DAVON 
SPELZE LO 8PELE. TOYS. GAMES AND SPORTS 
LMTEI*4ÆTLINOSARTeXEL REOUBITES 
MLCHUNOMLCHERZEUGNBSE. DAIRY PRODUCE. BIROS' EGOS. 
VOOELEER NATURAL HONEY 
SUMME OES OBOEN PRODUKTE OTHER PRODUCTS 
EMFUHREN MSGE&AMT TOTÆ OF THE PROOUCTS 
PRODUITS 
BOS. CHARBON DE BOS ET 
OUVRAGES EN BOS 
POSSONS ET CRUSTACES. 
MOLLUSQUES 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
JOUETS. JEUX. ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
LAIT ET PROOUITS OE LA LAITERE. 
OeUFS DOBEAUX 
AUTRES PRODUITS 
TOTÆ DES PROOUITS 
1988 
1000 ECU 
4 
0 
39 
6 
1 
1M 
2784 
1988 
1000 ECU 
0 
M 
0 
22 
0 
145 
2 125 
1990 
1000 ECU 
23 
11 
0 
14 
40 
145 
4222 
1991 
1000 ECU 
0 
1 
13 
0 
0 
328 
3 973 
1992 
1000 ECU 
26 
0 
0 
2 
0 
M7 
4 4M 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.31 
0.26 
0.28 
0.25 
0.22 
6.58 
100,00 
E% 
92.36 
92.85 
02.93 
93.19 
93.42 
1M.M 
J> o 
O) 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH SAO TOME UND PRINCIPE (311) TO SAQ TOME AND PRINCIPE (311) VERS SAO TOME ET PRINCE (311) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
9« MOEBEL: 
MEDIZINISCH­CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
84 KERNREAKTOREN. KESSEL. 
MASCHINEN. APPARATE 
85 ELEKTRBCHE MASCHINEN. 
APPARATE. GERAETE 
87 ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
22 GETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN UND ESSIG 
73 WAREN AUS EBEN ODER STAHL 
11 MUELLEREIERZEUGNBSE; MALZ; 
STAERKE; INULIN 
M LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE. TEILE DAVON 
90 OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE 
INSTRUMENTE 
63 ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
27 MINERALISCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 
17 ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
39 KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
«0 KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
15 TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE 
UND OELE 
0« MILCH UND MILCHERZEUGNISSE: 
VOQELEIER 
52 BAUMWOLLE 
25 SALZ: SCHWEFEL: STEINE UND 
ERDEN; GIPS. KALK 
82 WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
72 EBEN UND STAHL 
38 VERSCHIEDENE ERZEUGNBSE DER 
CHEMBCHEN INDUSTRIE 
M PHARMAZEUTBCHE ERZEUGNISSE 
10 GETREIDE 
«8 PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
34 SEIFEN. ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
64 SCHUHE. GAMASCHEN UND 
AEHNLICHE WAREN: TEILE DAVON 
07 GEMUESE. PFLANZEN. WURZELN UND 
KNOLLEN 
69 KERAMISCHE WAREN 
32 · GERB­ UND FARBSTOFFAUSZUEGE: 
TANNINE 
19 ZUBE RETTUNGEN AUS GETREIDE. 
MEHL STÆRKE 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS, 
MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
PRODUCTS OF THE MILLING 
INDUSTRY; MALT; STARCHES 
AIRCRAFT, SPACECRAFT. AND PARTS 
.THEREOF 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURING 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS AND 
PRODUCTS 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTIONERY 
PLASTICS AND PLASTIC PRODUCTS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
DAIRY PRODUCE: BIRDS' EGGS; 
NATURAL HONEY 
COTTON 
SALT. SULPHUR; EARTHS AND STONE 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY, 
SPOONS AND FORKS 
IRON AND STEEL 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PRODUCTS 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
CEREALS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES 
OF PAPER PULP 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS ANO TUBERS 
CERAMIC PRODUCTS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; 
TANNINS 
PREPARATONS OF CEREALS. FLOUR, 
STARCH OR MILK 
MEUBLES; MOBILIER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUDIERES. MACHINES 
MACHINES APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIOUES 
VOITURES AUTOMOBILES, 
TRACTEURS. CYCLES 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES 
ET VINAORES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT. 
AMIDONS ET FECULES 
NAVOATON AERIENNE OU SPATIALE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
DOPTOUE 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
SUCRES ET SUCRERIES 
MATIERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
CAOUTCHOUC ET OUVHAGES EN 
CAOUTCHOUC 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE: 
OeUFS O'OrSEAUX 
COTON 
SEL; SOUFRE: TERRES ET PIERRES; 
PLATRES. CHAUX 
OUTILS ET OUTILLAGE, ARTICLES DE­
COUTELLERIE 
FONTE. FER ET ACIER 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMOUES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
CEREALES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
LEGUMES, PLANTES. RACINES ET 
TUBERCULES 
PRODUITS CERAMIQUES 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX: TANINS 
PREPARATONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARINES 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
12.03 
1083 
2 202 
1970 
359 
277 
581 
1 
1375 
141 
156 
47 
347 
193 
79 
49 
113 
261 
72 
142 
15« 
159 
317 
98 
196 
214 
117 
97 
M 
1950 
1276 
1 844 
1 144 
■1324 
1 025 
1 
234 
336 
6M 
675 
343 
314 
763 
705 
376 
231 
126 
456 
233 
346 
1 
131 
227 
124 
224 
243 
291 
3 300 
1464 
1 264 
1 215 
1 159 
1264 
2 016 
536 
763 
155 
183 
264 
270 
290 
82 
558 
261 
574 
114 
196 
252 
502 
251 
134 
238 
400 
175 
214 
2 368 
1496 
1 246 
1 263 
1 089 
649 
1 215 
'297 
913 
454 
367 
235 
328 
266 
579 
201 
323 
299 
206 
237 
154 
274 
271 
163 
295 
13 
210 
169 
1M7 
1536 
1 178 
874 
574 
606 
0 
472 
313 
1M 
345 
395 
4M 
155 
99 
131 
301 
224 
330 
342 
207 
4 
324 
344 
1M 
258 
231 
149 
10.87 
8.18 
' 7.69 
4.98 
4.54 
4.23 
3.32 
2.99 
2.53 
1.68 
1.65 
1.62 
1.62 
1.59 
1.S5 
1.41 
1.41 
1.32 
1.26 
1.19 
1.14 
1.12 
1.10 
1.09 
1.04 
1.03 
0.98 
0.92 
E% 
277 187 0.92 
12.03 
22.90 
31.09 
36.79 
43.77 
46.31 
52.55 
55.87 
58.M 
61.39 
63.07 
64.73 
66.36 
67.98 
69.58 
71.14 
72.55 
73.96 
75.29 
76.59 
77,77 
78.92 
M.05 
81.15 
82.24 
83.29 
84.33 
85.31 
M.23 
87.16 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE Hl: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH SAO TOME UND PRINCIPE (311) TO SAO TOME AND PRINCIPE (311) VERS SAO TOME ET PRINCE (311) 
KODE 
COOE 
COOE 
89 
78 
55 
68 
83 
«9 
21 
70 
26 
16 
24 
62 
31 
61 
54 
M 
23 
M 
74 
PRODUKT 
WASSERFAHRZEUGE UNO 
SCHWkVJMENDE VORRICHTUNGEN 
ALUMMLIM UNO WAREN DARAUS 
SYNTHETISCHE OOER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
WAREN AUS STEINEN OIPS ZEMENT 
ASBEST 
VERSCHEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
BLECHER ZEITUNOEN BLDORUCKE 
VERSCHEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNO EN 
OLAS UNO OLASWAREN 
ANORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
ZUBEREITUNGEN VON F L E B C H 
F S C H E N 
TABAK LMO VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
BEKLEIDUNG UNO 
BEKLE OUNOSZUBEHOE R 
OUENOEMITTEL 
BEKLEOUNG UNO 
BEKLE OUNOSZUBEHOE R 
SYNTHETBCHE OOER KUENSTLICHE 
FLAMENTE 
VERSCHEDENE WAREN 
RUECKSTAENOE UNO ABFAELLE 
GEWIRKE UNO GESTRICKE 
KUPFER UNO WAREN DARAUS 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EMFUHREN MSGESAMT 
! 
PRODUCTS 
SH»»S. BOATS ANO FLOATING 
STRUCTURES 
ALUMMIUM AND ARTICLES THEREOF 
UAN-UADE STAPLE F B R E S 
ARTICLES OF STONE. PLASTER. 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
MBCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
BOOKS NEWSPAPERS. PICTURES 
ANO OTHER PROOUCTS 
MBCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
GLASS ANO GLASSWARE 
MORGANIC CHEMICALS 
PREPARATONS OF MEAT, F S H OR 
CRUSTACEANS 
TOBACCO ANO MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHMG ACCESSORIES 
FERTLIZERS 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
MAN-MADE FILAMENTS 
MBCELLANEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
RESTÓLES ANO WASTE FROM THE 
FOOD M O U S T R E S 
KNITTED OR CROCHETED FABHICS 
COPPER AND ARTICLES THEREOF 
OTHER PROOUCTS 
TOTAL OF THE PROOUCTS 
PRODUITS 
N A V O A T O N MARITaVE O U FLUVIALE 
ALUMMIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMMIUM 
F B R E S SYNTHETOLES O U 
ARTFICELLES D S C O N T M U E S 
OUVRAGES EN PERRES. PLATRE. 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
PRODUITS DE L'EDITON. DE LA 
PRESSE 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PRODUITS CHIMOUES 
INORGANIQUES 
PREPARATONS OE VIANDES. DE 
P O S S O N S 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
ENG R A S 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
FILAMENTS SYNTHETIQUES O U 
ARTEICELS 
OUVRAGES DIVERS 
RESOUS ET DECHETS DES 
M D U S T R E S ALIMENTAIRES 
ETOFFES'DE BONNETERIE 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
AUTRE8 PRODUITS 
TOTAL DES PROOUITS 
1988 
1000 ECU 
32 
S3 
61 
13 
40 
92 
44 
53 
40 
31 
83 
31 
65 
79 
19 
36 
29 
71 
5 
3 M 
14 101 
1989 
1000 ECU 
M 
359 
271 
372 
189 
173 
227 
161 
1 M 
119 
122 
151 
173 
126 
107 
82 
1 
113 
11 
730 
28 416 
1990 
1000 ECU 
0 
122 
212 
72 
122 
145 
83 
I M 
172 
67 
118 
146 
133 
44 
101 
41 
93 
7 
M 
623 
20 981 
1991 
1000 ECU 
7 M 
132 
152 
96 
104 
64 
114 
81 
I M 
136 
47 
54 
2 
71 
42 
48 
7 
0 
144 
519 
18858 
1992 
1000 ECU 
7 
138 
I M 
154 
225 
161 
164 
102 
7? 
125 
65 
37 
26 
66 
44 
41 
115 
53 
15 
672 
15 064 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.85 
0.85 
0.65 
0.72 
0.69 
0.65 
0.64 
0.54 
0.50 
0.49 
0.46 
0.43 
0.41 
0.39 
0.32 
0.25 
0.25 
0.25 
0.22 
3 . M 
100.00 
E% 
M 02 
88.67 
89 73 
M.45 
91 15 
91 M 
92.45 
92 99 
93 M 
9 3 9 9 
94.46 
0 4 8 9 
95,30 
95.69 
96.02 
96.27 
96.53 
96.76 
9 7 . M 
100.00 
J> o 
CO 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH SENEGAL (248) TO SENEGAL (248) VERS SENEGAL (248) 
KODE 
CODE 
CODE 
84 
85 
87 
M 
30 
04 
27 
39 
73 
10 
72 
15 
90 
48 
38 
21 
49 
17 
94 
40 
03 
52 
07 
32 
89 
22 
24 
28 
29 
70 
PRODUKT 
KERNREAKTOREN. KESSEL. 
MASCHINEN, APPARATE 
ELEKTRSCHE MASCHINEN. 
APPARATE. GERAETE 
ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEOER. FAHRRAEDER 
LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE. TEILE DAVON 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
MINERALBCHE BRENNSTOFFE, 
MINERALOELE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
GETREIDE 
EISEN UND STAHL 
TIERBCHE UND PFLANZLICHE FETTE 
UND OELE 
OPTISCHE. RHOTOGRAPHISCHE 
INSTRUMENTE 
PAPER UND PAPPE: WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMBCHEN INDUSTRIE 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
MOEBEL: 
MEDIZINSCH-CHIRURG ISCHE 
MOEBEL 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
FBCHE UND KREBSTIERE. 
WEICHTIERE 
BAUMWOLLE 
GEMUESE. PFLANZEN. WURZELN UND 
KNOLLEN 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
GETRAENKE. ALKOHOLHALTOE 
FLÜSSIGKEITEN UND E S S O 
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
ANORGANBCHE C H E M B C H E 
ERZEUGNISSE 
ORGANISCHE C H E M B C H E 
ERZEUGNISSE 
GLAS UND GLASWAREN 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS. BOTLERS. 
MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; 
NATURAL HONEY 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS AND 
PRODUCTS 
PLASTICSAND PLASTIC PRODUCTS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
CEREALS 
IRON AND STEEL 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
OPTICAL, PHOTOGRAPHIC. 
CINEMATOGRAPHIC, MEASURING 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES 
O F PAPER PULP 
MISCELLANEOUS CHEMICAL 
PRODUCTS 
MBCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATONS 
BOOKS, NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PRODUCTS 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTIONERY 
FURNITURE: MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
F S H AND CRUSTACEANS. MOLLUSCS 
COTTON 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; 
TANNINS 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
INORGANIC CHEMICALS 
ORGANIC CHEMICALS 
GLASS AND GLASSWARE 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUDIERES. MACHINES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES, 
TRACTEURS. CYCLES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; 
OeUFS D O B E A U X 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
MATIERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
CEREALES 
FONTE. FER ET ACIER 
GRASSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTIQUE 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMOUES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
PRODUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
SUCRES ET SUCRERIES 
MEUBLES; MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
POISSONS ET CRUSTACES. 
MOLLUSQUES 
COTON 
LEGUMES. PLANTES. RACINES ET 
TUBERCULES 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX; TANINS 
NAVOATON MARITIME O U FLUVIALE 
BOBSONS. L O U D E S ALCOOLIQUES 
ET VINAORES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABROUES 
PRODUITS C H I M O U E S 
INORGANIQUES 
PRODUITS C H I M O U E S O R G A N O U E S 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
1988 
1000 ECU 
77 419 
48 685 
46 941 
9 617 
31 987 
31436 
11785 
22 299 
16 767 
11015 
14 602 
2 2M 
9 010 
11625 
12 119 
9 266 
11624 
1921 
7 225 
7 878 
11772 
5195 
6 370 
6 M 3 
S 707 
5 483 
9 247 
6 6M 
6 143 
4 393 
1989 
1000 ECU 
M 485 
58 352 
43 730 
26 914 
36 444 
31 822 
35 232 
17 751 
19 401 
26 434 
19 614 
9 105 
11921 
11328 
13 522 
13759 
11091 
6 113 
7925 
9 111 
7 825 
4 959 
7505 
5 847 
5141 
6 159 
5967 
5235 
6 047 
3715 
1990 
1000 ECU 
94 420 
43 490 
40 305 
55 266 
34 705 
28 546 
24 149 
21290 
27542 
22 137 
16 738 
10 968 
12 873 
12 422 
10 040 
12 360 
8 205 
19 689 
13619 
9 668 
11582 
8435 
8 215 
6 685 
14 041 
4 731 
4 195 
5363 
6 219 
4 763 
1991 
1000 ECU 
79 254 
50 695 
42 587 
95 175 
36 769 
25 454 
17 472 
17 073 
15 663 
14 297 
15 932 
27 242 
13231 
.11 127 
10 327 
10 011 
10 445 
8139 
6 820 
7 285 
6 514 
9 434 
5875 
5 620 
1783 
6 749 
4 683 
4 7M 
3535 
4101 
1992 
1000 ECU 
77 904 
44 003 
41 267 
5 955 
38 684 
34 929 
11093 
17 M1 
12 876 
15 222 
16 587 
19 315 
17132 
11368 
11721 
10 611 
9 502 
14 055 
7 287 
7 909 
2 742 
5 325 
SM7 
5 871 
2 6M 
5 221 
3439 
4 857 
4 379 
3 M 7 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
13.43 
8.04 
7.04 
6,32 
5.85 
4.99 
3.27 
3.15 
3.02 
2.92 
2.73 
2.26 
2.10 
1,90 
1.89 
1.83 
1.66 
1.63 
1.40 
1.37 
1.32 
1.09 
1.04 
O.M 
O.M 
0.92 
0.90 
O.M 
O.M. 
0.68 
E% 
13.43 
21.47 
28.51 
34.84 
40.70 
45.69 
48.96 
52.12 
55.15 
58.07 
60.81 
63.07 
65.17 
67.07 
68,97 
70.81 
72.47 
74.11 
75,52 
76.89 
78.21 
79.31 
M.35 
81.35 
82.31 
83.24 
84.14 
85,03 
85.M 
M.S7 
TABELLE IH: AUSFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE UI: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH SENEGAL (248) TO SENEGAL (248) VERS SENEGAL (248) 
KOOE 
COOE 
COM 
PRODUKT PROOUCTS PRODUITS 
76 ÆlrMMTUM UNO WAREN DARAUS 
69 KE RAMSCHE WAREN 
63 ANOERE KONFEKTONERTE 
SPMN8TOFFWAREN 
33 ETHERBCHE OELE UNO RESMOOE. 
ZUBEREITETE RECU­
IT) VERSCHEDENE WATEN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
71 ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN 
EDELSTEINE 
64 SCHUHE GAMASCHEN UNO 
AEHNLICHE WAREN. TELE DAVON 
02 FLEBCH UNO GENESSBARE 
SCHLACHTNEBE NERZEUGNSSE 
82 WERKZEUGE. SCHNEOWAREN UND 
ESSBESTECKE 
19 ZUBEREITUNGEN ALS GETREOE. 
MEHL. STÆRKE 
34 SEIFEN OROANBCHE 
ORENZFLÆCHENAKTIVE STOFFE 
»2 BEKLE OLMO LMO 
BEKLE OUNOSZUBEHOE R 
25 8ÆZ. SCHWEFEL. STEME UNO 
ERDEN. OTPS. KALK 
68 WAREN ALB STEINEN. GIPS. ZEMENT 
ASBEST 
37 ERZEUGNBSE ZU 
PHOTOGRAPH Β CHE N 
79 ZMK UNO WAREN DARAUS 
20 ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN UNO ANDEREN 
M VERSCHEDENE WAREN 
M SCHENENFAHRZEUGE UNO 
ORTSFESTES OLE BMATE RIAL 
M GENES8BARE FRUECHTE. SCHALEN 
VON ZITRUSFRÜCHTEN 
«4 HOLZ UNO HOLZWAREN. HOLZKOHLE 
M WATTE. FLZE UNO VLESSTOFFE. 
SPEZIALGARNE 
55 SYNTHETBCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
SUMME OES OBOEN PROOUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
ALUMMLIM ANO ARTICLES THEREOF 
CERAMIC PROOUCTS 
OTHER MAOE UP TEXTLE ARTICLES. 
SETS 
ESSENTIAL OLS ANO RESMOOS. 
PERFUMERY 
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
NATURAL OH CULTURED PEARLS 
FOOTWEAR. GAITERS ANO THE LPXE 
MEAT ANO EDBLE MEAT OFFAL 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS ANO FORKS 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MLK 
SOAPS. ORGANO SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHMG ACCESSORES 
SALT. SULPHUR. EARTHS ANO STONE 
ARTICLES OF STONE. PLASTER. 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
PHOTOGRAPHIC OR 
CMEMATOGRAPHO PROOUCTS 
ZMC ANO ARTICLES THEREOF 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. 
FRUIT. NUTS 
MBCELLANEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
RALWAY OR TRAMWAY 
LOCOMOTIVES. ROLLMG­STOCK 
EDBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF 
CITRUS FRUITS 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD, 
WOOO CHARCOAL 
WADONO. FELT ANO NONWOVENS: 
SPECIAL YARNS 
MAN­MADE STAPLE FBRE8 
OTHER PROOUCTS 
TOTÆ OF THE PRODUCTS 
ALUMMIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMMIUM 
PROOUITS CERAMOUES 
AUTRES ARTICLES TEXTLES 
CONFECTIONNES 
HULES ESSENTEUES ET 
RESMOOES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
PERLES FINES OU DE CULTURE. 
PERRES GEMMES 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
OUTILS ET OUTLLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERE 
PREPARATONS A BASE DE 
CEREALES. OE FARMES 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGAN OU ES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES OU 
VETEMENT 
SEL. SOUFRE; TERRES ET PERRES. 
PLATRES. CHAUX 
OUVRAGES EN PERRES. PLATRE. 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
PRODUITS PHOTOGRAPHOUES OU 
CMEMATOGRAPHOUES 
ZMC ET OUVRAGES EN ZMC 
PREPARATONS DE LEGUMES. DE 
FRUITS 
OUVRAGES DIVERS 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
FRUITS COMESTSLES; ECORCES 
D'AGRUMES OU DE MELONS 
BOB. CHARBON DE BOB ET 
OUVRAGES EN BOB 
OUATES. FEUTRES ET NON­TBSES. 
FL8 SPECIAUX 
FIBRES SYNTHETOUE8 OU 
ARTEICEUES DBCONTMUES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCH8CHMTT / AVERAGE / MOYENNE 
3 577 
3 616 
3346 
3616 
672 
2 M 8 
2 798 
2 744 
2 4 M 
2 125 
1 M3 
1 043 
2 320 
2 357 
1 413 
2 123 
1M2 
1 263 
2039 
1312 
1 557 
844 
23 543 
SMM7 
3 319 
4 036 
3 7M 
4 0M 
10 542 
2 773 
6 052 
2359 
2 M 2 
2613 
2535 
M9 
1657 
2 467 
3 591 
2 3 M 
I B M 
1424 
1818 
738 
1654 
MS 
23 SM 
840 7M 
4 812 
4 7M 
3 M 1 
3 974 
I 720 
2 770 
1 742 
3 122 
2 4 M 
2 4 M 
2 766 
5 449 
3518 
1 M5 
2 607 
1 788 
2 OM 
2 743 
1 921 
3 7M 
1537 
1 M2 
24 825 
683 858 
3 M 2 
3 3 M 
4 026 
3 227 
7M 
2812 
1 599 
2 513 
2 4SS 
2 372 
2 444 
t 511 
2 091 
2 OM 
1 9M 
2M4 
1 821 
1 972 
146S 
1290 
1 493 
2 162 
21S4S 
643 7M 
4 7M 
3 746 
4 123 
3 672 
1 236 
3852 
1 848 
2 755 
2 723 
2 OM 
2 343 
2 M 6 
1 392 
2 172 
6M 
1 311 
1 845 
1 855 
1 496 
1 140 
1 1M 
1461 
20 974 
543 832 
0.67 
0.63 
062 
0.62 
0.49 
0.46 
0.46 
0.44 
0.42 
0.36 
O.M 
0.37 
O.M 
0.34 
0.33 
0.31 
O.M 
0.29 
0.28 
0.27 
0.24 
0.23 
3.75 
1M.00 
E% 
6782 
M.M 
M.19 
M.et 
M.30 
M.77 
91.23 
91.66 
92.10 
92.46 
92.M 
93.24 
93.61 
93.96 
94.30 
94.61 
94.92 
95.22 
9S.S0 
95,77 
96.02 
96.25 
1M.M 
F». 
O 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
NACH SESCHELLEN (355) 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TO SEYCHELLES (355) 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
VERS SEYCHELLES (355) 
KODE 
CODE 
CODE 
84 
85 
87 
03 
04 
22 
73 
39 
90 
27 
82 
69 
48 
33 
69 
94 
30 
49 
76 
34 
32 
02 
15 
11 
56 
21 
72 
70 
83 
19 
PRODUKT 
KERNREAKTOREN. KESSEL. 
MASCHINEN. APPARATE 
ELEKTRISCHE MASCHINEN. 
APPARATE. GERAETE 
ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
FISCHE UND KREBSTIERE, 
WEICHTIERE 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
GETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN UND ESSIG 
WAREN AUS EBEN ODER STAHL 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE 
INSTRUMENTE 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
PAPIER UND PAPPE: WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH-
KERAMBCHE WAREN 
MOEBEL: 
MED IZINBCH-CHIRURG ISCHE 
MOEBEL 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
SEIFEN. ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHLACHTNEBENERZEUGNISSE 
TIERSCHE UND PFLANZLICHE FETTE 
UND OELE 
MUEUEREIERZEUGNSSE: MALZ; 
STAERKE; INULIN 
WATTE. FILZE UND VLIESSTOFFE: 
SPEZIALGARNE 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
EBEN UND STAHL 
GLAS UND GLAS WAREN 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. 
MEHL STAERKE 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS. 
MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
FISH AND CRUSTACEANS. MOLLUSCS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; 
NATURAL HONEY 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
PLASTICS AND PLASTIC PRODUCTS 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURING 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS AND 
PRODUCTS 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES 
OF PAPER PULP 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY 
CERAMIC PRODUCTS 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
BOOKS. NEWSPAPERS, PICTURES 
AND OTHER PRODUCTS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; 
TANNINS 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
PRODUCTS OF THE MILLING 
INDUSTRY; MALT; STARCHES 
WADDING. FELT AND NONWOVENS; 
SPECIAL YARNS 
MBCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
IRON AND STEEL 
GLASS AND GLASSWARE 
MBCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
PREPARATONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES, 
CHAUDIERES, MACHINES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
POISSONS ET CRUSTACES. 
MOLLUSQUES 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; 
OeUFS O'OBEAUX 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES 
ET VINAIGRES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
MATIERES PLASTOUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTIQUE 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
NAVOATON MARITIME OU FLUVIALE 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
HUILES ESSENTIELLES ET 
RESINOIDES 
PRODUITS CERAMIQUES 
MEUBLES: MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PRODUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX: TANINS 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
GRASSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT. 
AMIDONS ET FECULES 
OUATES. FEUTRES ET NON-TISSES; 
FILS.SPECIAUX 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
FONTE, FER ET ACIER 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
PREPARATONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARINES 
1988 
1000 ECU 
7 850 
S 466 
1 695 
2 691 
874 
1 193 
1914 
1089 
993 
692 
285 
1756 
954 
714 
M2 
376 
668 
326 
275 
333 
438 
729 
231 
311 
502 
376 
29 
31B 
203 
157 
1989 
1000 ECU 
7 455 
3381 
3 666 
3129 
1 517 
1092 
1 495 
1 157 
963 
1308 
326 
735 
758 
828 
753 
1 101 
735 
641 
390 
487 
409 
812 
337 
336 
M3 
281 
709 
367 
307 
245 
1990 
1000 ECU 
19 046 
5 M 2 
1 449 
2 218 
1 610 
1 328 
1 199 
1 175 
1 160 
1 62B 
3 393 
46 
M9 
741 
536 
807 
706 
687 
411 
356 
382 
161 
311 
327 
325 
277 
614 
306 
467 
3 M 
1991 
1000 ECU 
7 912 
5 702 
1 110 
2 317 
1653 
1 2M 
1M1 
1291 
1 442 
617 
466 
2 062 
843 
729 
707 
904 
577 
579 
490 
509 
272 
55 
492 
340 
122 
355 
198 
272 
325 
315 
1992 
1000 ECU 
7611 
2 937 
5 576 
1 609 
2 440 
1 827 
772 
1 325 
1 333 
567 
439 
54 
875 
989 
1 262 
463 
694 
MS 
507 
347 
485 
124 
385 
M1 
125 
343 
M 
336 
239 
449 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
22.42 
10.49 
6.06 
5.37 
3,63 
3.02 
3.00 
2.71 
2.64 
2.25 
2.20 
2.09 
1.93 
1.79 
1.72 
1.64 
1.51 
1.39 
0.93 
0.91 
O.M 
0.84 
0.78 
0.75 
0.73 
0.73 
0.72 
0.71 
0.69 
O.M 
E% 
22.42 
32.91 
38.98 
44.36 
48.00 
51.02 
54.03 
56.74 
59.39 
61.64 
63.85 
65.94 
67,87 
69.67 
71,40 
73.04 
74.56 
75.95 
76.M 
77.M 
78.69 
79.53 
80.32 
81,08 
81.81 
62.54 
83.27 
83.99 
64.66 
BS.M 
TABELLE IN: AUSFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH SESCHELLEN (355) TO SEYCHELLES (355) VERS SEYCHELLES (355) 
KODE 
COOE 
COOE 
PROOUKT PRODUCTO 
40 KAUTSCHUK UTO WAREN DARAUS 
64 SCHUHE GAMASCHEN UNO 
AEHNLICHE WAREN TELE DAVON 
38 VERSCHEDENE ERZELONSSE OER 
CHEMISCHEN MOUSTHE 
M ZUCKER UNO ZUCKERWAREN 
20 ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN UNO ANOEREN 
95 SPELZEUQ. SPELE. 
UNTERHÆTUNQSARTTKEL 
68 WAREN ALS STEINEN. GIPS. ZEMENT. 
ASBEST 
29 OROANBCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
2« TABAK UNO VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
63 ANDERE KONFEKTONERTE 
8PMNSTOFFWAREN 
07 OEMUESE PFLANZEN. WURZELN UNO 
KNOLLEN 
96 VERSCHEDENE WAREN 
16 ZUBEREITUNGEN VON FLEBCH 
FBCHEN 
23 RUECKSTAENOE UNO ABFAELLE 
62 BEKLEDUNG UND 
BEKLE OUNOSZUBEHOE R 
25 SALZ. SCHWEFEL STEME UNO 
E ROEN. GIPS. KALK 
71 ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EOELSTEME 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
EMFUHREN MSGESAMT 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
FOOTWEAR. GAITERS ANO THE LIKE 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PROOUCTS 
SUGARS ANO SUGAR 
CONFECTIONERY 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. 
FRUIT. NUTS 
TOYS. GAMES AND SPORTS 
REOUBTTES 
ARTICLES OF STONE. PLASTER. 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
ORGANO CHEMICALS 
TOBACCO ANO MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
OTHER MADE UP TEXTLE ARTICLES. 
SETS 
EDBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS ANO TUBERS 
MBCELLANEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
PREPARATIONS OF MEAT. FBH OR 
CRUSTACEANS 
RESOLES AND WASTE FROM THE 
FOOD INDUSTRIES 
ARTICLES OF APPAREL ANO 
CLOTHMG ACCESSORES 
SALT. SULPHUR. EARTHS AND STONE 
NATURAL OR CULTUREO PEARLS 
OTHER PROOUCTS 
TOTÆ OF THE PROOUCTS 
PRODUITS 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
PROOUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CH «JOUES 
SUCRES ET SUCRE Β ES 
PREPARATONS OE LEGUMES. DE 
FRUITS 
JOUETS. JEUX. ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
OUVRAGES EN PERRES. PLATRE. 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
PROOUITS CHIMOUES ORGANIQUES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
LEGUMES. PLANTES. RACINES ET 
TUBERCULES 
OUVRAGES DIVERS 
PREPARATON3 DE VIANDES. DE 
POSSONS 
RESOUS ET DECHETS DES 
INOUSTRES ALIMENTAIRES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
SEL. SOUFRE. TERRES ET PIERRES. 
PLATRES. CHAUX 
PERLES FMES OU DE CULTURE. 
PERRES GEMMES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1989 
232 
239 
250 
424 
122 
174 
284 
M 
169 
243 
151 
121 
M 
463 
M 
316 
20 
3 452 
41 120 
1000 ECU 
1990 
2 K 
314 
2M 
445 
205 
2M 
172 
214 
2M 
I M 
221 
176 
I M 
128 
137 
147 
49 
3 879 
43 604 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCH8CHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
210 
220 
150 
7 
146 
122 
116 
2M 
246 
2M 
282 
138 
236 
4 
I M 
4 054 
55 439 
167 
170 
145 
M 
210 
71 
215 
298 
160 
111 
63 
131 
2 
45 
92 
72 
107 
3 MS 
40 MS 
352 
204 
2M 
27 
283 
282 
97 
99 
102 
141 
M 
208 
159 
6 
93 
36 
203 
3 711 
41893 
O.M 
0.51 
0.44 
0.43 
0.43 
0.42 
0.39 
0.39 
0.39 
0.37 
O.M 
0.34 
0.30 
0.28 
0.26 
0.26 
0.23 
8.19 
1M.M 
E% 
6593 
M. 45 
M.M 
67.33 
67.76 
M. 18 
M.M 
M.97 
M.37 
69.74 
M.11 
M.4S 
M.76 
91.05 
91.32 
91.5β 
91.81 
4t 
ro 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH SIERRA LEONE (264) TO SIERRA LEONE (264) VERS SIERRA LEONE (264) 
KODE 
CODE 
CODE 
84 
87 
85 
17 
11 
15 
49 
04 
27 
22 
7} 
21 
73 
M 
48 
10 
39 
40 
90 
07 
19 
M 
72 
38 
94 
63 
32 
26 
20 
PRODUKT 
KERNREAKTOREN, KESSEL. 
MASCHINEN. APPARATE 
ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN, 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
ELEKTRISCHE MASCHINEN, 
APPARATE. GERAETE 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
MUELLEREIERZEUQNISSE; MALZ; 
STAERKE; INULIN 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE 
UND OELE 
BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE: 
VOGELEIER 
MINERALBCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 
GETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN UND ESSIG 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
PAPIER UND PAPPE: WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
GETREIDE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
OPTBCHE. PHOTOGRAPHBCHE 
INSTRUMENTE 
GEMUESE. PFLANZEN. WURZELN UND 
KNOLLEN 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. 
MEHL STÆRKE 
WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
EBEN UND STAHL 
VERSCHIEDENE ERZEUGNBSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
MOEBEL: 
MEDIZINBCH-CHIRURG ISCHE 
MOEBEL 
ANDERE KONFEKTONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
ANORQANBCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNBSE 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN UNO ANDEREN 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS. 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EOUIPMENT 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTIONERY 
PRODUCTS OF THE MILLING 
INDUSTRY; MALT; STARCHES 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PRODUCTS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS: 
NATURAL HONEY 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS AND 
PRODUCTS 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
MISCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
PAPER AND PAPERBOARD: ARTICLES 
OF PAPER PULP 
CEREALS 
PLASTICS AND PLASTIC PRODUCTS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURING 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
PREPARATONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
IRON AND STEEL 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PRODUCTS 
FURNITURE: MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
TANNING OR DYEMG EXTRACTS; 
TANNINS 
INORGANIC CHEMICALS 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. 
FRUIT. NUTS 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUDIERES. MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
SUCRES ET SUCRERES 
PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT. 
AMIDONS ET FECULES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
PRODUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; 
OeUFS D'OSEAUX 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
BOISSONS, LOUIDES ALCOOLIQUES 
ET VINAIGRES 
PERLES FINES OU DE CULTURE. 
PIERRES GEMMES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
CEREALES 
MATIERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTIQUE 
LEGUMES. PLANTES. RACINES ET 
TUBERCULES 
PREPARATIONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARINES 
NAVOATON MARITIME OU FLUVIALE 
FONTE. FER ET ACIER 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
MEUBLES: MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX: TANINS 
PRODUITS CHIMOUES 
INORGANIQUES 
PREPARATONS DE LEGUMES. DE 
FRUITS 
1988 
1000 ECU 
7543 
10 112 
3 M 4 
2 822 
2 278 
3 082 
658 
2 160 
1 614 
2 281 
76 
2 309 
2 763 
2 849 
1 287 
2 625 
1 194 
972 
1040 
950 
561 
239 
835 
1238 
6M 
683 
640 
452 
522 
1989 
1000 ECU 
14717 
14 672 
5 871 
3 551 
5 548 
3 574 
537 
3.628 
6 783 
4550 
3 549 
2 193 
1759 
1 354 
2 079 
2 783 
1 642 
1 208 
1294 
M7 
1412 
794 
833 
579 
1 051 
953 
933 
929 
1 470 
1990 
1000 ECU 
12 762 
13612 
6836 
4 075 
3 954 
2 925 
4 456 
3 1 M 
1M2 
1 842 
3 392 
1645 
2 498 
1517 
1721 
1310 
1 309 
1027 
882 
846 
1077 
1084 
444 
9M 
7M 
751 
707 
661 
211 
1991 
1000 ECU 
11672 
r 
9 659 
7 323 
3237 
3455 
3 596 
6 576 
3 149 
1449 
1 641 
202 
2 461 
1 161 
1 176 
1 590 
515 
987 
1028 
971 
1041 
679 
766 
923 
305 
543 
730 
828 
655 
457 
1992 
1000 ECU 
12 404 
8 981 
3 723 
3 776 
1819 
3 594 
3453 
2 218 
1993 
920 
3 347 
1823 
1574 
'1310 
1448 
521 
709 
1554 
1022 
1 035 
6M 
1 344 
M5 
784 
844 
617 
555 
645 
232 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
13.M 
13,41 
6.50 
4.10 
4.01 
3,94 
3.68 
3.35 
3,20 
2.64 
2.48 
2.45 
2.29 
1.92 
1.91 
1.82 
1.37 
1.36 
1.22 
1.12 
1.01 
0.99 
0.91 
0.91 
0.90 
0.87 
O.M 
0.78 
0.67 
E% 
13.89 
27.31 
33.81 
37.92 
41.93 
45.87 
49.M 
52.92 
56.13 
58.77 
61.26 
63.71 
66.01 
67.94 
69.85 
71.67 
73.05 
74.41 
75.63 
76.75 
77.77 
78.77 
79.68 
M.60 
81.50 
82.38 
83.24 
84.03 
84.71 
TABELLE IH: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE UI: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH SIERRA LEONE (264) TO SIERRA LEONE (264) VERS SIERRA LEONE (264) 
KOOE 
CODE 
COOE 
PRODUKT PROOUCTS PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
E* 
16 ZUBE RETTUNGEN VON F L E S C H 
F S C H E N 
64 SCHUHE. OAMASCHEN LMO 
AEHNLICHE WAREN TELE DAVON 
82 WERKZEUGE SCHNEIDWAREN UNO 
ESSBESTECKE 
25 SALZ SCHWEFEL STEINE UNO 
E ROEN 0*>8. KALK 
34 SETFEN OROANBCHE 
ORENZFLÆCHENAKTTVE STOFFE 
76 ALUMMIUM UNO WAREN OARAUS 
02 FLEBCH UNO GENESSBARE 
SCHLACHT NEBENERZEUGNISSE 
33 ETHERSCHE CELE UNO R E S M O O E . 
ZUBEREITETE R E C H ­
29 ORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZELONSSE 
23 RUE CKS TAE NOE UND A U F M LLE 
*9 KERAMSCHE WAREN 
36 PULVER UNO SPRFNOSTOFFE 
PYROTECHNBCHE ARTIKEL 
83 VERSCHEDENE WAREN AUS 
UNEOLEN METALLEN 
M LUFTFAHRZEUGE UNO 
RAUMFAHRZEUGE. TELE DAVON 
93 WAFFEN UNO MUNITION. TELE DAVON 
UNO ZUBEHOER 
62 BEKLEDUNG UNO 
BEKLE OUNOSZUBEHOE R 
2« TABAK UNO VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
31 DUENGEMITTEL 
SS SYNTHETBCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
61 BEKLE TOLMO UNO 
BEKLE «UNOSZUBEHOER 
95 SPIELZEUG. SPELE. 
UNTERHALTUNGSARTIKEL 
SUMME DES O B O E N PROOUKTE 
EMFUHREN MSGESAMT 
PREPARATIONS OF MEAT. F B H OR 
CRUSTACEANS 
FOOTWEAR GAITERS ANO THE LIKE 
TOOLS. «4PLEMENTS. CUTLEHY. 
SPOONS ANO FORKS 
SÆT. SULPHUR. EARTHS ANO STONE 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
ALUMMIUM AND ARTICLES THEREOF 
MEAT ANO EDIBLE MEAT OFFAL 
E S 8 E N T I Æ O L S ANO RES M O O S 
PERFUMERY 
ORGANIC CHEMICALS 
R E S O L E S ANO WASTE FROM THE 
FOOO M O U S T R E S 
CE R A M O PROOUCTS 
EXPLOSIVES. PYROTECHNIC 
PROOUCTS. MATCHES 
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
AIRCRAFT, SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
ARMS ANO AMMUNITON. PARTS AND 
ACCESSORIES 
ARTICLES OF APPAREL ANO 
CLOTHMG ACCESSORIES 
TOBACCO ANO MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
FERTLIZERS 
MAN­MADE STAPLE F B R E S 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHMG ACCESSORES 
TOYS. GAMES AND SPORTS 
REOUBITES 
OTHER PROOUCTS 
T O T Æ OF THE PRODUCTS 
PREPARATIONS OE VIANOES. DE 
POISSONS 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
O U T L S ET OUTILLAGE ARTICLES DE 
COUTEUERE 
SEL. SOUFRE. TERRES ET PERRES. 
PLATRES. CHAUX 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
ALUMMIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMMIUM 
VIANOES ET ABATS COMESTIBLES 
HULES ESSENTELLES ET 
RESMOOES 
PRODUITS CHIMOUES ORGANIQUES 
RESOUS ET DECHETS DES 
MOUSTRES ALIMENTAIRES 
PRODUITS CERAMIQUES 
POUORES ET EXPLOSES. ARTICLES 
DE PYROTECHNIE 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
NAVOATON AERIENNE OU SPATIALE 
ARMES. MUNITIONS ET LEURS 
PARTES ET ACCESSOIRES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
TABACS ET SUCCEDANES OE TABAC 
FABROUES 
ENG RAS 
FBRES 8YNTHETK3UES OU 
ARTEOELLES 0BCONTMUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
JOUETS. JEUX. AHTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
AUTRES PROOUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
2M 
117 
355 
970 
422 
455 
332 
383 
278 
352 
4M 
0 
179 
45 
276 
161 
739 
39 
IM 
64 
272 
6 876 
71 213 
882 
217 
971 
2M 
645 
416 
413 
401 
3M 
426 
561 
1 
319 
8M 
209 
229 
234 
265 
174 
271 
269 
8 846 
108 443 
SM 
1 532 
M4 
476 
479 
539 
345 
397 
517 
151 
M5 
36 
393 
553 
446 
221 
67 
338 
320 
62 
tei 
3 401 
M 125 
532 
324 
«M 
540 
395 
363 
425 
291 
224 
363 
212 
643 
27B 
3 
161 
3M 
103 
224 
I M 
405 
83 
4 175 
79 485 
632 
SM 
370 
167 
461 
333 
461 
445 
275 
3M 
165 
8M 
MS 
58 
254 
354 
84 
3M 
207 
I M 
S8 
5 324 
75 937 
O.M 
0.63 
0.62 
0.57 
0.56 
0.49 
0.46 
0.45 
O.M 
O.M 
0.38 
O.M 
O.M 
0.35 
0.31 
0.31 
0.28 
0.28 
0.23 
0.22 
0.20 
6.69 
1M.M 
M.37 
M.M 
M.63 
67.21 
87.77 
M.27 
M.73 
M.18 
M . M 
M.97 
M.M 
M.72 
91.06 
91.«4 
91.76 
92.07 
92. M 
92.64 
92.M 
93.10 
93.31 
1M.M 
ω 
J> 
J> 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
NACH SOMAUA (342) 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TO SOMAUA (342) 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
VERS SOMALIE (342) 
KODE 
CODE 
CODE 
84 
87 
M 
65 
M 
10 
11 
19 
73 
27 
94 
04 
24 
30 
15 
90 
72 
39 
17 
38 
40 
48 
82 
49 
32 
69 
4« 
25 
76 
83 
PRODUKT 
KERNREAKTOREN. KESSEL. 
MASCHINEN. APPARATE 
ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN, 
KRAFTRAEDER. FAHRRAÉDER 
LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE. TEILE DAVON 
ELEKTRISCHE MASCHINEN. 
APPARATE. GERAETE 
WASSERFAHRZEUGE UNO 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
GETREIDE 
MUELLEREIERZEUGNISSE; MALZ: 
STAERKE: INULIN 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. 
MEHL STAERKE 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 
MOEBEL: 
MEDIZINISCH-CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE: 
VOGELEIER 
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
PHARMAZEUTBCHE ERZEUGNISSE 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE 
UND OELE 
OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE 
INSTRUMENTE 
EISEN UND STAHL 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMSCHEN INDUSTRIE 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
PAPIER UNO PAPPE; WAREN AUS 
PAPIEHHALBSTOFF 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE: 
TANNINE 
KERAMISCHE WAREN 
HOLZ UND HOLZWAREN. HOLZKOHLE 
SALZ; SCHWEFEL: STEINE UND 
ERDEN: GIPS. KALK 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS. 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
CEREALS 
PRODUCTS OF THE MILLING 
INDUSTRY. MALT: STARCHES 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS AND 
PRODUCTS 
FURNITURE: MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS: 
NATURAL HONEY 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURING 
IRON AND STEEL 
PLASTICS AND PLASTIC PRODUCTS 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTONERY 
MISCELLANEOUS CHEMICAL 
PRODUCTS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES 
OF PAPER PULP 
TOOLS, IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PROOUCTS 
TANNING OR DYEMQ EXTRACTS; 
TANNINS 
CERAMIC PRODUCTS 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; 
WOOD CHARCOAL 
SALT SULPHUR; EARTHS AND STONE 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
MBCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUDIERES, MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIOUES 
NAVOATON MARITIME OU FLUVIALE 
CEREALES 
PRODUITS DE LA MINOTERIE: MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
PREPARATIONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARINES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
COMBUSTIBLES MINERAUX HUILES 
MINERALES 
MEUBLES: MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
LAIT ET PROOUITS DE LA LAITERIE; 
OeUFS O'OBEAUX 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTIQUE 
FONTE, FER ET ACIER 
MATIERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
SUCRES ET SUCRERES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PAPIERS ET CARTONS: OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PRODUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX; TANINS 
PRODUITS CERAMIQUES 
BOB. CHARBON DE BOB ET 
OUVRAGES EN BOB 
SEL: SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PLATRES. CHAUX 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
1988 
1000 ECU 
15019 
14615 
685 
11642 
271 
3 114 
5317 
4 576 
8 799 
1 740 
3 2M 
3010 
720 
4 636 
4 369 
2 720 
3 147 
1570 
1 107 
1*23 
1349 
1 164 
636 
665 
1 198 
968 
992 
1482 
' 536 
508 
1989 
1000 ECU 
24 606 
16 799 
56 055 
17 370 
18 854 
4 350 
6 273 
7 427 
6 097 
1 619 
3615 
3196 
1355 
1393 
1007 
3335 
2 681 
3001 
76 
1 199 
15M 
1379 
1466 
356 
1374 
677 
617 
«06 
513 
497 
1990 
1000 ECU 
17 822 
22 641 
2 143 
12 281 
24 266 
5 520 
9 767 
4 342 
5064 
6 408 
1917 
1 664 
4 M 7 
1M7 
M3 
1927 
1506 
1291 
1629 
1019 
982 
620 
650 
2 031 
553 
902 
557 
153 
583 
355 
1991 
1000 ECU 
4 614 
5 497 
24 
1693 
18 
2 135 
2 077 
3 587 
997 
8 423 
2 037 
1438 
1 900 
1016 
1840 
324 
41 
239 
1575 
328 
42 
303 
248 
345 
36 
12 
8 
9 
16 
74 
1992 
1000 ECU 
3 314 
5 416 
0 
706 
31 
12 993 
2 512 
3 423 
439 
136 
374 
1710 
1 906 
874 
1634 
725 
92 
1 156 
669 
172 
12 
12 
240 
10 
56 
M 
110 
0 
9 
29 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
11.88 
11,79 
10.69 
7.93 
7.88 
5.10 
4.71 
4.24 
3.M 
3.32 
2.03 
2.00 
1.95 
1.81 
1.75 
1.63 
1.35 
1.31 
0.91 
0.75 
0.71 
0.66 
0.62 
0.61 
0.58 
0.52 
0.45 
0.37 
0.30 
ose 
E * 
11.88 
23.68 
34.38 
42.31 
50.20 
55,31 
60.02 
64,26 
68.14 
71.47 
73.51 
75.51 
77.47 
79.28 
81.03 
82.67 
84,03 
85.35 
M.27 
87.02 
87.73 
M.40 
M.03 
M.64 
90.23 
M.76 
91.21 
91.M 
91.M 
92.15 
TABELLE IB: AUSFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE Hl: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH SOMAUA (342) TO SOMAUA (342) VERS SOMALIE (342) 
KODE 
COOE 
COOE 
PRODUKT 
31 OUENOEMITTEL 
16 WATTE FLZE UNO VLESSTOFFE 
SPEZIALGARNE 
22 GETRAENKE ALKOHOLHALTOE 
FLLESSOKEITEN LMO ESSO 
64 SCHUHE GAMASCHEN UNO 
AEHNLICHE WAREN TELE DAVON 
34 SE »"Ε H OROANBCHE 
ORENZFLÆCHENAKTTVE STOFFE 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
EMFUHREN INSGESAMT 
1 
PRODUCTO 
FERTLIZERS 
WADOMG. FELT ANO NONWOVENS. 
SPECIAL YARNS 
BEVERAGES. SPIRITS ANO VMEGAR 
FOOTWEAH. GAITERS ANO THE LTKE 
SOAPS ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
E NO RAJS 
OUATES. FEUTRES ET NON­TBSES. 
FLS SPECIAUX 
BOBSONS. LKXIDES ALCOOLOUES 
ET VMAORES 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANOUES 
AUTRES PRODUITS 
TOTÆ DES PROOUITS 
1988 
1000 ECU 
97 
6M 
4M 
312 
4M 
12 697 
116 297 
1989 
1000 ECU 
713 
243 
I M 
S10 
273 
12 17B 
203 7M 
1990 
1000 ECU 
6M 
159 
361 
477 
411 
6 711 
145 171 
1991 
1000 ECU 
0 
1M 
30 
0 
I M 
1 614 
42 832 
1992 
1000 ECU 
0 
39 
316 
1 
7 
3 437 
42 616 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.25 
0.23 
0.23 
0.23 
022 
6.M 
100.00 
E* 
92.40 
92.64 
92.M 
93.12 
93.34 
100 00 
J> 
Ui 
t TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
°> GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH SUDAN (224) TO SUDAN (224) VERS SOUDAN (224) 
KODE 
CODE 
CODE 
84 
87 
M 
38 
. 85 
27 
11 
04 
10 
30 
39 
73 
90 
72 
49 
48 
31 
94 
21 
15 
70 
40 
28 
24 
17 
29 
83 
82 
33 
M 
PRODUKT 
KERNREAKTOREN. KESSEL. 
MASCHINEN. APPARATE 
ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
LUFTFAHRZEUGE UNO 
RAUMFAHRZEUGE. TEILE DAVON 
VERSCHIEDENE ERZEUGNBSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
ELEKTRISCHE MASCHINEN, 
APPARATE. GERAETE 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 
MUELLEREIERZEUGNISSE: MALZ; 
STAERKE: INULIN 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE: 
VOGELEIER 
GETREIDE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
WAREN AUS EBEN ODER STAHL 
OPTISCHE. PHOTOGRAPHSCHE 
INSTRUMENTE 
EISEN UND STAHL 
BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
DUENGEMITTEL 
MOEBEL; 
MEDIZINISCH­CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
TIERBCHE UND PFLANZLICHE FETTE 
UND OELE 
GLAS UND GLASWAREN 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
ANORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
ORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
ETHERBCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
SCHIENENFAHRZEUGE UND 
ORTSFESTES GLEBMATERIAL 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS, 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PRODUCTS 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS AND 
PRODUCTS 
PRODUCTS OF THE MILLING 
INDUSTRY; MALT: STARCHES 
DAIRY PRODUCE: BIRDS' EGGS: 
NATURAL HONEY 
CEREALS 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
PLASTOS AND PLASTIC PRODUCTS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURING 
IRON AND STEEL 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PROOUCTS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES 
OF PAPER PULP 
FERTILIZERS 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
MISCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
GLASS AND GLASSWARE 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
INORGANIC CHEMICALS 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTONERY 
ORGANIC CHEMICALS 
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS: 
PERFUMERY 
RAILWAY OR TRAMWAY 
LOCOMOTIVES, ROUING­STOCK 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES, 
CHAUDIERES. MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS, CYCLES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
PRODUITS DE LA MINOTERIE: MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; 
OeUFS D'OSEAUX 
CEREALES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
MATIERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
DOPTOUE 
FONTE. FER ET ACIER 
PRODUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
ENGRAB 
MEUBLES: MOBILIER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PRODUITS CHIMIQUES 
INORGANIQUES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
SUCRES ET SUCRERES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
HULES ESSENTIELLES ET 
RESINOIDES 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
1988 
1000 ECU 
B2M4 
70 835 
8 042 
42 684 
24 743 
13 958 
10 915 
21617 
7 261 
21 625 
14 658 
11758 
8 399 
10 391 
2 371 
8 661 
18171 
5 948 
5 396 
4 012 
5 453 
3648 
4 672 
7 827 
3942 
3 713 
2 474 
2 815 
3183 
300 
1989 
1000 ECU 
71620 
63084 
30 235 
21451 
25 129 
7535 
21 122 
19 182 
8 876 
19 561 
β 4M 
7 167 
9 169 
7411 
1730 
5 «M 
5134 
7 5 M 
5002 
1462 
5 776 
3 247 
5 681 
2 531 
I B M 
5575 
2 813 
2 428 
1994 
1257 
1990 
1000 ECU 
69 9 M 
41 M4 
17601 
19 517 
20 320 
6832 
8 070 
17 937 
5 20B 
14 304 
6 243 
10 76« 
6 690 
8 663 
6 910 
4 464 
791 
2 475 
5 067 
4 943 
2 372 
2 839 
2 439 
2 948 
3 768 
1726 
1 792 
1 746 
2 094 
3 634 
1991 
1000 ECU 
70 55? 
52 609 
3 328 
14 577 
22 89? 
42 981 
27 569 
10 968 
36 676 
10 M7 
5 MS 
6 249 
6 661 
4 064 
19 165 
6 329 
2834 
3 060 
4358 
5 557 
1639 
4 755 
2 098 
1810 
3554 
1 123 
1 M9 
1414 
1BM 
2 MS 
1992 
1000 ECU 
58 882 
53 949 
64 582 
19 207 
13 671 
12 572 
13 533 
? M 7 
17 439 
7 596 
5817 
4 2M 
4 273 
3341 
2 776 
5 796 
1061 
3 479 
1564 
3 230 
3 241 
3483 
2 549 
1 4M 
454 
1045 
1795 
1265 
484 
1 138 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
17.70 
14.14 
6.20· 
5.M 
5.34 
4,20 
4.06 
3.M 
3.76 
3,70 
2.06 
2.01 
1.76 
1.69 
1.65 
1.53 
1.40 
1.12 
1.07 
0.96 
0.92 
0.90 
0.87 
0.82 
0.68 
O.M 
0.54 
0.48 
0.46 
0.42 
E% 
17.70 
31.84 
38.04 
43.92 
49.27 
53.47 
57.54 
61.43 
65.21 
68.91 
70.98 
72.99 
74.76 
76.45 
78.T0 
79.64 
81.05 
82.18 
83.25 
84.21 
85.13 
M.04 
M.91 
87.74 
M.42 
M . M 
89.62 
M.10 
90.57 
M.M 
TABELLE IN: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE Hl: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
KODE COOE 
COOE 
32 
76 
23 
15 
m 
71 
07 
ι« 
ot 
6« 
63 
16 
34 
NACH SUDA 
PRODUKT 
GERB­ UNO FARBSTOf FALSZLEGE 
ALUMMIUM UNO WAREN DARAUS 
RUECKSTAENOE UNO ABFAELLE 
SALZ SCHWEFEL. STEME UNO 
E ROE N GIPS KALK 
WASSERFAHRZEUGE UNO 
SCHWIMMENOE VORRICHTUNGEN 
ECHTE PERUN OOER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTE ME 
OEMUESE PFLANZEN WURZELN UNO 
KNOLLEN 
ZUBEREITUNGEN AUS OE TRE IOE 
MEHL. STÆRKE 
LEBENDE TERE 
KERAMISCHE WAREN 
ANOERE KONFEKTONERTE 
8PMNSTOFFWAREN 
ZUBEREITUNGEN VON FLEBCH. 
F SCHEN 
SEIFEN. OROANBCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
SUMME OES OBOEN PRODUKTE 
EINFUHREN MSGESAMT 
M (224) 
I 
PRODUCTS 
1 
TANNMG OR DYEMG EXTRACTS. 
TANNMS 
ALUMMLIM AND ARTICLES THEREOF 
RESOLES ANO WASTE FROM THE 
FOCO MOUSTRES 
8ALT. SULPHUR. EARTHS AND STONE 
SHES. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
EDBLE VEGETABLES AND CERTAM 
ROOTS AND TUBERS 
PREPARATIONS OF CEREALS FLOUR. 
STARCH OR MLK 
LIVE ANIMALS 
CERAMIC PROOUCTS 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES. 
SET8 
PREPARATONS OF MEAT. FSH OR 
CRUSTACEANS 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
OTHER PROOUCTS 
TOTÆ OF THE PROOUCTS 
TO SU 
PRODUITS 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TMCTORIAUX. TANMS 
ALUMMIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMMIUM 
RESOUS ET OECHETS DES 
MOUSTRES ALIMENTAIRES 
SEL. SOUFRE. TERRES ET PERRES. 
PLATRES. CHAUX 
NAVOATON MARITIME OU FLUVIALE 
PERLES FMES OU DE CULTURE. 
PERRES GEMMES 
LEGUMES. PLANTES. RACMES ET 
TUBERCULES 
PREPARATONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARINES 
ANIMAUX VIVANTS 
PRODUITS CERAMIQUES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTONNES 
PREPARATONS DE VIANDES. DE 
POSSONS 
SAVONS. AGENTS OE SURFACE 
ORGANIQUES 
AUTRES PROOUITS 
TOTAL DES PROOUITS 
DAN (224) 
1988 
1000 ECU 
2 265 
2 377 
866 
1 753 
452! 
106 
M7 
1 561 
697 
1 5M 
2 074 
► M2 
949 
27 684 
481 M8 
1989 
1000 ECU 
1 698 
1816 
2 M 2 
1 492 
231 
16 
1 053 
1 059 
2219 
1 370 
1 M l 
89 
1 174 
26 83B 
422 919 
1990 
1000 ECU 
874 
1 124 
I 6 M 
709 
1 127 
5 957 
1 738 
1 7M 
1 470 
4M 
775 
394 
931 
13 756 
336 726 
1991 
1000 ECU 
1270 
M3 
827 
1 335 
728 
115 
2008 
1 331 
1 277 
937 
977 
1 618 
655 
1SM1 
408 666 
VERS SOUDAN (224) 
1982 
1000 ECU 
1 SM 
1 327 
892 
1 499 
3 
3M 
797 
43t 
428 
1 M9 
S24 
814 
675 
13 987 
348 739 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.38 
0.36 
0.34 
0.34 
0.33 
032 
0.32 
0.30 
0.30 
029 
0.29 
0.24 
0.21 
4.92 
100.00 
E* 
91.M 
91.74 
92 09 
92.43 
92.76 
9309 
93.41 
9372 
94.02 
94.32 
94.62 
94 86 
95.06 
100.M 
J> 
J> 
co 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH ST.CHRISTOPH UND NEVIS (449) TO ST CHRISTOPHER AND NEVIS (449) VERS ST.CHRIST ET NEVIS (449) 
KODE 
CODE 
CODE 
84 
BS 
04 
87 
73 
49 
89 
37 
22 
16 
02 
94 
36 
17 
30 
24 
39 
83 
90 
33 
07 
19 
71 
72 
«0 
32 
«β 
21 
82 
PRODUKT 
KERNREAKTOREN. KESSEL. 
MASCHINEN. APPARATE 
ELEKTRISCHE MASCHINEN. 
APPARATE. GERAETE 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER, FAHRRAEDER 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
ERZEUGNISSE ZU 
PHOTOGRAPHBCHEN 
GETRAENKE, ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN UND ESSIG 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, 
FISCHEN 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHLACHTNEBENERZEUGNISSE 
MOEBEL; 
MEDIZINISCH­CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKE RSATZSTOFFE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
OPTBCHE. PHOTOGRAPHISCHE 
INSTRUMENTE 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE: 
ZUBEREITETE RIECH­
GEMUESE. PFLANZEN. WURZELN UND 
KNOLLEN 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. 
MEHL STÆRKE 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
EBEN UND STAHL 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
GERB­ UND FARBSTOFFAUSZUÉGE; 
TANNINE 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBERErrUNGEN 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS. 
MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
DAIRY PRODUCE. BIRDS' EGGS; 
NATURAL HONEY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PRODUCTS 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
PHOTOGRAPHIC OR 
CINEMATOGRAPHIC PRODUCTS 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
PREPARATIONS OF MEAT. FSH OR 
CRUSTACEANS 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
MISCELLANEOUS CHEMICAL 
PRODUCTS 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTONERY 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
PLASTICS AND PLASTIC PRODUCTS 
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURING 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS: 
PERFUMERY 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
PREPARATONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
IRON AND STEEL 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; 
TANNINS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES 
OF PAPER PULP 
MBCELLANEOUS EOIBLE 
PREPARATIONS 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUDIERES. MACHINES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTROUES 
U IT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; 
OeUFS DOISEAUX 
VOITURES AUTOMOBILES, 
TRACTEURS. CYCLES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
PRODUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
PRODUITS PHOTOGRAPHOUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES 
ET VINAIGRES 
PREPARATIONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
MEUBLES: MOBILIER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
SUCRES ET SUCRERIES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
MATIERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTOUE 
HUILES ESSENTIELLES ET 
RESINOIDES 
LEGUMES. PLANTES. RACINES ET 
TUBERCULES 
PREPARATONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARINES 
PERLES FINES OU DE CULTURE. 
PIERRES GEMMES 
FONTE. FER ET ACIER 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX; TANIrVS 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
1988 
1000 ECU 
2 971 
1 571 
684 
1 602 
412 
139 
17 
464 
330 
266 
ι 1°1 
36 
. 229 
113 
232 
144 
203 
60 
160 
82 
146 
142 
107 
106 
125 
M 
M 
78 
73 
1989 
1000 ECU 
1 938 
1618 
900 
1052 
696 
91 
1M 
618 
333 
283 
264 
62 
298 
169 
211 
144 
177 
1M 
99 
87 
147 
122 
25 
M 
126 
111 
72 
57 
119 
1990 
1000 ECU 
1 342 
1 933 
954 
490 
414 
505 
728 
630 
441 
279 
233 
60 
204 
306 
131 
198 
1M 
254 
153 
59 
135 
122 
36 
17 
84 
62 
105 
M 
M 
1991 
1000 ECU 
B62 
1046 
874 
407 
691 
754 
958 
24 
342 
274 
364 
997 
178 
311 
161 
190 
192 
208 
134 
127 
140 
M 
30 
28 
67 
133 
M 
72 
57 
1992 
1000 ECU 
2 523 
1 110 
762 
291 
333 
653 
16 
0 
240 
197 
282 
7? 
187 
164 
185 
214 
137 
154 
224 
407 
1M 
72 
314 
263 
96 
94 
51 
71 
22 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
16.22 
12.36 
7.03 
6.46 
4.26 
3.60 
3.15 
2.92 
2.83 
2.18 
2.09 
2,06 
1.B4 
1.79 
1.54 
1.49 
1.49 
1.44 
1.29 
1.26 
1.18 
0.91 
0.85 
0.84 
0.84 
O.M 
0.68 
0.61 
0.59 
E% 
16.22 
28.59 
35.62 
42.09 
46,37 
49.98 
53.14 
56.06 
56.90 
61.09 
63.18 
65.25 
67.09 
68.89 
70.43 
71.93 
73.43 
74.M 
76.18 
77.46 
78.65 
79.M 
M.42 
81.28 
82.11 
82.92 
83.M 
84.20 
84.79 
TABELLE IN: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE Hl: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH ST.CHRISTOPH UND NEVIS (449) TO ST CHRISTOPHER AND NEVIS (449) VERS ST.CHRIST ET NEVIS (449) 
KODE 
COOE 
COOE 
69 
M 
34 
41 
Π 
76 
18 
74 
52 
63 
20 
66 
70 
27 
M 
PRODUKT 
KERAMISCHE WAREN 
SCHENENFAHRZEUOE UNO 
ORTSFESTES OLESMATERIAL 
SEIFEN. ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
HAEUTE. FELLE (ANOERE ALS 
PEIZFELLE) UNO LEDER 
MUELLERCERZEUONSSE. MALZ 
STAERKE M U L M 
ALUMMIUM UNO WAREN DARAUS 
KAKAO UNO ZUBEREITUNGEN AUS 
KAKAO 
KUPFER UNO WAREN DARAUS 
BAUMWOLLE 
ANOERE KONFEKTONERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
ZUBE REITUNOEN VON GEMUESE 
FRUECHTEN LMO ANDEREN 
WAREN ALB STEINEN. GIPS. ZEMENT 
ASBEST 
GLAS UNO GLAS WAREN 
MINERALBCHE BRENNSTOFFE. 
MINE RAL OELE 
VERSCHIEDENE WAREN 
1 
PRODUCTO 
1 
CERAMIC PROOUCTS 
RALWAY OR TRAMWAY 
LOCOMOTIVES. R O U M G ­ 8 T O C K 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
H O E S ANO SKMS (OTHER THAN 
FURSKM3) ANO LEATHER 
PROOUCTS OF THE M L L M G 
INDUSTRY. MALT. STARCHES 
ALUMMLIM ANO ARTICLE3 THEREOF 
COCOA AND COCOA PREPARATONS 
COPPER ANO ARTICLES THEREOF 
COTTON 
OTHER MADE UP TEXTLE ARTICLES. 
SETS 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. 
FRUIT. NUTS 
ARTICLES OF STONE. PLASTER. 
CEMENT. ASBESTOS, MICA 
GLASS ANO GLASSWARE 
MMERAL FUELS. MMERAL O L S AND 
PROOUCTS 
MBCELLANEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
PRODUITS 
PROOURS CERAMIQUES 
VEHICULES ET MATEREL POUR V O E S 
FERREES 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGAN O U ES 
PEAUX (AUTRES O L E LES 
P E U E T E R E S ) ET CUIRS 
PRODUITS DE LA MINOTERIE. MALT. 
AMDONS­ET FECULES 
ALUMMIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMMIUM 
CACAO ET SES PREPARATONS 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
COTON 
AUTRES AHTICLES TEXTILES 
CONFECTONNES 
PREPARATIONS DE LEGUMES. DE 
FRUITS 
OUVRAGES EN P E R R E S . PLATRE. 
CBUENT. AMIANTE. MICA 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
COMBUSTIBLES MMERAUX. H U L E S 
M M E RALES 
OUVRAGES DIVERS 
1988 
1000 ECU 
130 
59 
M 
2 M 
35 
51 
5 
94 
72 
14 
29 
11 
55 
52 
M 
1989 
1000 ECU 
59 
95 
M 
0 
6 
16 
27 
41 
37 
70 
48 
23 
11 
23 
17 
1990 
1000 ECU 
33 
126 
62 
0 
10 
29 
84 
M 
25 
44 
37 
77 
Β 
es 
2B 
1991 
1000 ECU 
84 
28 
97 
0 
114 
84 
15 
19 
32 
20 
29 
33 
38 
2 
24 
1992 
1000 ECU 
48 
25 
37 
0 
61 
43 
85 
13 
27 
40 
27 
10 
40 
S 
19 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.59 
O.M 
O.M 
0.43 
0.37 
0.37 
0.36 
O.M 
0.32 
0.32 
0.28 
0.26 
0.25 
0.24 
0.21 
E* 
85.39 
BS.M 
86.46 
M . M 
87.28 
87.66 
M .02 
M . M 
M.71 
M . 0 3 
89 32 
M . M 
M . 8 3 
M .07 
90,26 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
EINFUHREN MSGE8AMT 
OTHER PROOUCTS 
TOTÆ OF THE PRODUCTS 
AUTRES PROOUITS 
TOTÆ DES PROOUITS 
1 842 
13 M 4 
1 5 3 5 
12 29S 
1 094 
1 2 M 1 
M 3 
11079 
623 
10 371 
6.72 
1 M . M 
1M.M 
J> 
<D 
ro o 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH SURINAM (492) TO SURINAM (492) VERS SURINAM (492) 
KODE 
CODE 
CODE 
87 
84 
85 
22 
04 
15 
07 · 
39 
48 
M 
73 
72 
17 
30 
28 
• 90 
97 
32 
40 
49 
19 
M 
83 
69 
94 
33 
34 
21 
24 
PRODUKT 
ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
KERNREAKTOREN. KESSEL 
MASCHINEN. APPARATE 
ELEKTRSCHE MASCHINEN. 
APPARATE. GERAETE 
GETRAENKE. ALKOHOLHALTOE 
FLUESSIGKEITEN UND ESSIG 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE: 
VOGELEIER 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE 
UND OELE 
GEMUESE. PFLANZEN. WURZELN UND 
KNOLLEN 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMBCHEN INDUSTRIE 
WAREN AUS EBEN ODER STAHL 
EISEN UND STAHL 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
PHARMAZEUTBCHE ERZEUGNISSE 
ANORGANISCHE CHEMBCHE 
ERZEUGNISSE 
OPTSCHE. PHOTOGRAPHSCHE 
INSTRUMENTE 
KUNSTGEGENSTAENDE. 
SAMMLUNGSSTUECKE 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. 
MEHL STÆRKE 
WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
KERAMBCHE WAREN 
MOEBEL: 
MEDIZINBCH-CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
ETHERSCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH-
SEIFEN. OROANBCHE 
GRENZFLÄCHENAKTIVE STOFFE 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
TABAK UNO VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
PRODUCTS 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS. 
MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
DAIRY PRODUCE: BIROS' EGGS; 
NATURAL HONEY 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
PLASTICS AND PLASTIC PRODUCTS 
PAPER AND PAPERBOARD: ARTICLES 
OF PAPER PULP 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PRODUCTS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
IRON AND STEEL 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTIONERY 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
INORGANIC CHEMICALS 
OPTICAL, PHOTOGRAPHIC. 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURING 
WORKS OF ART, COLLECTORS' 
PIECES AND ANTICUES 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; 
TANNINS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PRODUCTS 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR. 
STARCH OR MILK 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
MBCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
CERAMIC PRODUCTS 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS: 
PERFUMERY 
SOAPS. ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
MBCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATONS 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
PRODUITS 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUDIERES. MACHINES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
BOSSONS. LOUIDES ALCOOLIQUES 
ET VINAIGRES 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE: 
OeUFS D'OISEAUX 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
LEGUMES. PLANTES. RACINES ET 
TUBERCULES 
MATIERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMOUES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
FONTE. FER ET ACIER 
SUCRES ET SUCRERES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PRODUITS CHIMOUES 
INORGANIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTIQUE 
OBJETS D'ART. DE COLLECTION OU 
O'ANTOUITE 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX; TANINS 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PRODUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
PREPARATIONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARINES 
NAVOATON MARITIME OU FLUVIALE 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
PRODUITS CERAMIQUES 
MEUBLES; MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
HULES ESSENTIEUES ET 
RESINOIDES 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
1988 
1000 ECU 
9 5 M 
10 659 
2 952 
2 189 
2 412 
2 147 
3585 
2 752 
3 139 
2 697 
1 151 
1243 
969 
2175 
2 M 1 
1099 
1 
752-
1 008 
320 
525 
1 117 
391 
771 
237 
372 
535 
428 
2M 
1989 
1000 ECU 
9584 
8 773 
3 3 M 
3 068 
4 854 
4 398 
3 1 M 
2 170 
3544 
3 118 
1992 
2 087 
2 193 
1884 
1372 
1276 
19 
1 143 
782 
643 
548 
1 404 
660 
483 
457 
51? 
329 
691 
423 
1990 
1000 ECU 
7 M 7 
12 972 
6 038 
4 320 
3 102 
2 406 
3 344 
4 1M 
«316 
2 783 
3 393 
2 089 
3232 
1059 
485 
1834 
2 924 
1252 
2 607 
682 
1022 
691 
745 
432 
776 
6M 
621 
729 
693 
1991 
1000 ECU 
18 977 
13 155 
4 812 
4 244 
4 668 
3 M 7 
2 619 
2 491 
1M1 
2 822 
2 232 
1954 
1723 
1827 
1566 
1 1S1 
3 
1425 
1 126 
1 108 
779 
218 
776 
527 
879 
726 
682 
575 
652 
1992 
1000 ECU 
16 753 
10 121 
4 698 
5B76 
4 253 
3 281 
2 912 
3 409 
1 398 
2 284 
1726 
2211 
M7 
1509 
2 265 
2 002 
4 244 
2 431 
M3 
1 419 
1004 
M 
764 
M4 
764 
660 
704 
361 
577 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
14.36 
12.73 
5.00 
4.50 
4.41 
3.61 
3.58 
3.42 
3.19 
3.13 
2.40 
2.19 
2.06 
1.93 
1.75 
1.66 
1.64 
1.60 
1.40 
0.95 
O.M 
0.79 
0,76 
0.72 
0.71 
0.67 
0.65 
0.63 
0.59 
E% 
14.M 
27.10 
32.10 
36.61 
41.02 
44,64 
48.22 
51.65 
54.84 
57.98 
60.M 
62.57 
64.63 
66.57 
68.33 
70.01 
71.65 
73.26 
7«.66 
75.61 
76.50 
77.M 
76.06 
78.79 
79.M 
80.18 
M.83 
81.47 
62.M 
TABELLE lU: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
NACH SURINAM (492) 
KOOC COOE COOE 
TABLE Bl: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TO SURINAM (492) 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
VERS SURINAM (492) 
PRODUKT PROOUCTS PRODUITS 
1088 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
E* 
20 ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN UNO ANDEREN 
2t ORGANISCHE CHEMBCHE 
ERZEUGNBSE 
82 WERKZEUGE. SOMEOWAREN UNO 
ESSBESTECKE 
70 GLAS UNO GLASWAREN 
0» KAFFEE TEE MATE UNO GEWUERZE 
74 KUPFER UNO WAREN OARAUS 
31 OUENOEMITTEL 
76 ALUMMIUM UNO WAFEN OARAUS 
II UUEUEREERZELONBSE. MALZ. 
STAERKE » U L I N 
64 SCHUHE GAMASCHEN LMO 
AEHNLICHE WAREN. TELE DAVON 
M WAREN AUS STEINEN. 0»»8. ZEMENT. 
ASBEST 
71 ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTE ME 
27 MMERALBCHE BRENNSTOFFE. 
MME RAL OELE 
Ιβ KAKAO UNO ZUBEREITUNGEN ALIS 
KAKAO 
91 UHRMACHERWAREN 
18 ZUBEREITUNGEN VON FLESCH. 
F SCHEN 
23 RUECKSTAENDE LMO ABFÆLLE 
63 ANDERE KONFEKTKTNERTE 
SPMN8TOFFWAREN 
35 EIWEeeeTOFFE.MOOEIZERTE 
STAERKE KLEBSTOFFE 
SUMME OES OBOEN PRODUKTE 
EMFUHREN MSGE8AMT 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. 
FRUIT. NUTS 
ORGANIC CHEMICALS 
TOOLS. MPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS ANO FORKS 
GLASS ANO GLASSWARE 
COFFEE. TEA MATE ANO SPICES 
COPPER ANO ARTICLES THEREOF 
FERTLIZERS 
ALUMMIUM ANO ARTICLES THEREOF 
PRODUCTS OF THE MLLMG 
MOUSTRY. MÆT. STARCHES 
FOOTWEAR GAITERS ANO THE LIKE 
ARTICLES OF STONE. PLASTER. 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
MMERAL FUELS. MMERAL ÖLS ANO 
PROOUCTS 
COCOA AND COCOA PREPARATONS 
CLOCKS AND WATCHES ANO PARTS 
THEHEOF 
PREPARATIONS OF MEAT. FBH OR 
CRUSTACEANS 
RESOLES ANO WASTE FROM THE 
FOOD MOUSTRES 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES. 
SETS 
ALBUMMOUS SUBSTANCES: 
MOOtFED STARCHES. GLLE8 
OTHER PROOUCTS 
TOTÆ OF THE PROOUCTS 
PREPARATONS OE LEGUMES. OE 
FRUITS 
PROOUITS CHaUOUES ORGANIQUES 
OUTLS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTE UERE 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
CAFE. THE. MATE ET EPOES 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
ENGRAG 
ALUMMIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMMLIM 
PROOUITS DE LA MMOTERE: MÆT. 
AMOONS ET FECULES 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
OUVRAGES EN PERRES. PLATRE. 
CeVENT. AMIANTE. MICA 
PERLES FMES OU DE CULTURE. 
PERRES GEMMES 
COMBUSTIBLES MMERAUX. HULES 
MINERALES 
CACAO ET 8E8 PREPARATONS 
HORLOGERS 
PREPARATIONS DE VIANDES. OE 
POTSSONS 
RESOUS ET DECHETS DES 
MOUSTRES ALIMENTAIRES 
AUTRES ARTICLES TEXTLE3 
CONFECTIONNES 
MATERES ALBUMMOOE8. PROOUITS 
A BASE D'AMIDONS 
AUTRES PRODUITS 
TOTÆ DES PROOUITS 
2M 
207 
242 
529 
512 
M2 
532 
425 
258 
372 
571 
374 
572 
422 
M l 
0.52 
0.48 
0.40 
337 
225 
139 
330 
I M 
210 
297 
178 
2M 
124 
122 
37 
209 
81 
146 
75 
9 870 
70 944 
290 
3 M 
140 
102 
232 
304 
213 
2 M 
234 
212 
184 
48 
182 
84 
1M 
254 
11499 
81 123 
679 
4 M 
522 
283 
335 
283 
520 
235 
23 
329 
231 
742 
152 
131 
311 
226 
8 70S 
93 666 
27« 
256 
351 
I M 
293 
4M 
204 
349 
692 
155 
2M 
13 
157 
1M 
111 
205 
8 3 M 
92 SM 
511 
304 
469 
701 
M3 
I M 
239 
3M 
M 
MO 
282 
185 
330 
S40 
159 
132 
11 184 
M MS 
0.47 
0.37 
0.37 
0.38 
0.35 
0.33 
0.33 
0.32 
0.28 
0.27 
0.24 
0.23 
0.23 
0.22 
0.21 
0.20 
11.59 
1M.M 
82.SB 
83.07 
β3. se 
84.04 
84.41 
84.78 
M. 14 
65.50 
6S.B4 
M.I7 
M.49 
M. 78 
67.05 
67.30 
67.54 
87.77 
87.OT 
M.20 
M.41 
1M.M 
J> ro ro 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH SWASILAND (393) TO SWAZILAND (393) VERS SWAZILAND (393) 
KODE 
CODE 
CODE 
84 
85 
29 
90 
87 
10 
21 
M 
33 
M 
30 
04 
27 
13 
39 
49 
M 
16 
59 
69 
72 
73 
03 
71 
37 
17 
63 
83 
02 
93 
M 
PRODUKT 
KERNREAKTOREN. KESSEL. 
MASCHINEN, APPARATE 
ELEKTRBCHE MASCHINEN. 
APPARATE. GERAETE 
ORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
OPTBCHE. PHOTOGRAPHISCHE 
INSTRUMENTE 
ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
GETREIDE 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
ETHERBCHE OELE UND RESINOIDE: 
ZUBEREITETE RIECH­
LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE. TEILE DAVON 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
MILCH UND MILCHERZEUGNSSE; 
VOGELEIER 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 
SCHELLACK: GUMMEN. HARZE UND 
ANDERE ■ PFLANZENSAEFTE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
GENIESSBARE FRUECHTE; SCHALEN 
VON ZITRUSFRUECHTEN 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. 
FSCHEN 
GETRAENKTE.BESTRICHENE.UEBERZ 
OGENE 
KERAMBCHE WAREN 
EBEN UND STAHL 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
FBCHE UND KREBSTIERE. 
WEICHTIERE 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
ERZEUGNISSE ZU 
PHOTOGRAPHBCHEN 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
FLEBCH UND GENESSBARE 
SCHLACHTNEBENERZEUGNISSE 
WAFFEN UND MUNITON: TEILE DAVON 
UND ZUBEHOER 
ZINN UND WAREN DARAUS 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
ORGANIC CHEMICALS 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURING 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
CEREALS 
MISCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
MISCELLANEOUS CHEMICAL 
PROOUCTS 
ESSENTIAL OILS AND RESINÓOS; 
PERFUMERY 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
DAIRY PRODUCE: BIROS' EGGS: 
NATURAL HONEY 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS AND 
PRODUCTS 
LACS; GUMS. RESINS AND OTHER 
VEGETABLE SAPS 
PLASTICS AND PLASTIC PRODUCTS 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PRODUCTS 
EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF 
CITRUS FRurrs 
PREPARATIONS OF MEAT. FBH OR 
CRUSTACEANS 
IMPREGNATED. COATED. COVERED 
OR LAMINATED TEXTILE 
CERAMIC PRODUCTS 
IRON AND STEEL 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
FBH AND CRUSTACEANS. MOLLUSCS 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
PHOTOGRAPHIC OR 
CINEMATOGRAPHIC PROOUCTS 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTIONERY 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
MBCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
ARMS AND AMMUNITON; PARTS AND 
ACCESSORIES 
TIN AND ARTICLES THEREOF 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUDIERES. MACHINES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTOUE 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
CEREALES 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMOUES 
HUILES ESSENTIELLES ET 
RESINOIDES 
NAVOATON AERIENNE OU SPATIALE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; 
OeUFS D'OISEAUX 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
GOMMES. RESINES ET AUTRES SUCS 
ET EXTRAITS 
MATIERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
PRODUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
FRUITS COMESTIBLES; ECORCES 
D'AGRUMES OU DE MELONS 
PREPARATIONS DE VIANDES. DE 
POSSONS 
TBSUS IMPREGNES. ENDUITS. 
RECOUVERTS 
PRODUITS CERAMOUES 
FONTE. FER ET ACIER 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
POISSONS ET CRUSTACES. 
MOLLUSQUES 
PERLES FINES OU DE CULTURE. 
PIERRES GEMMES 
PRODUITS PHOTOGRAPHOUES OU 
CINEMATOG RAPHOUES 
SUCRES ET SUCRER ES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
ARMES. MUNITIONS ET LEURS 
PARTIES ET ACCESSOIRES 
ETAIN ET OUVRAGES EN ETAIN 
1988 
1000 ECU 
4 070 
4 122 
1 360 
976 
302 
0 
1950 
1657 
262 
755 
250 
22 
130 
0 
83 
10« 
0 
0 
44 
1 
2 
25 
0 
0 
S 
2M 
107 
212 
0 
26 
0 
1989 
1000 ECU 
3551 
2 165 
549 
400 
221 
0 
171 
531 
558 
277 
148 
418 
248 
349 
198 
177 
82 
0 
133 
61 
442 
7B 
402 
2 
6 
37 
75 
37 
0 
44 
0 
1990 
1000 ECU 
3 531 
3053 
2 558 
901 
1 303 
377 
378 
52 
811 
150 
213 
731 
336 
136 
482 
107 
261 
560 
95 
63 
15 
102 
12 
24 
5 
0 
114 
35 
2M 
24 
65 
1991 
1000 ECU 
3 508 
3150 
2 003 
6M 
895 
0 
228 
M 
468 
2M 
101 
0 
216 
323 
57 
127 
243 
0 
137 
222 
14 
123 
12 
3M 
1 
0 
3 
3 
0 
65 
132 
1992 
1000 ECU 
3 096 
1904 
1594 
708 
767 
2 549 
111 
54 
172 
120 
612 
24 
202 
246 
36 
111 
1 
0 
170 
153 
4 
126 
0 
42 
317 
0 
3 
6 
11 
111 
68 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
22.19 
17.99 
10.M. 
4.52 
4.36 
3,65 
3.55 
2,97 
2.83 
1.92 
1,65 
1.49 
1.41 
1.31 
1,06 
0.7B 
0.73 
0.72 
0.72 
0.62 
0.59 
O.M 
0,53 
0.46 
0.42 
0.40 
0.37 
0,36 
0.35 
0.33 
0.33 
E% 
22.19 
40.19 
50,27 
54.79 
59.15 
62.81 
66.36 
69.34 
72.17 
74.10 
75.76 
77,25 
78.66 
79.98 
81.05 
81.83 
82.56 
83.29 
84.01 
84,64 
85.23 
8S.M 
M.33 
M.M 
87.23 
87.63 
M.01 
M.38 
M.73 
M.M 
M.39 
TABELLE ΙΠ: AUSFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE UI: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU Ili: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH SWASILAND (393) TO SWAZILAND (393) VERS SWAZILAND (393) 
KODE 
COOE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1988 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
E% 
62 WERKZEUGE SCHNEIOWAREN UNO 
ESSBESTECKE 
70 GLAS UNO GLASWAREN 
«0 KAUTSCHUK UTO WAREN DARALS 
15 TIE R r î O E UNO PFLANZLICHE FE TTE 
IJNOOFIF 
'M VERSCHIEDENE WAREN 
SUMME DES O B O E N PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS ANO FORKS 
OLASS ANO GLASSWARE 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS ANO 
OLS 
MBCELLANEOUS UANUFACTUREO 
ARTICLES 
OTHEH PROOUCTS 
TOTAL OF THE PROOUCTS 
OUTILS ET OUTLLAGE ARTICLES DE 
C O U T E U E R E 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
GRASSES ET HULES ANIMALES OU 
VEGETALES 
OUVRAGES DIVERS 
AUTRES PROOUITS 
TOTAL DES PROOUITS 
0.30 
52 
20 
0 
79 
1 011 
8 022 
57 
33 
137 
0 
975 
12 626 
0 
43 
33 
51 
2 3 M 
19 301 
12 
60 
0 
0 
1858 
15 2M 
99 
37 
15 
28 
1250 
14 7M 
0.27 
0.24 
0.23 
0.20 
9.M 
IM.00 
M.97 
M.21 
9 0 . « 
90.64 
J> ro ω 
4* ro 
j > 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH TANSANIA (352) TO TANZANIA (352) VERS TANZANIE (352) 
KODE 
CODE 
CODE 
84 
87 
85 
73 
38 
72 
27 
30 
39 
90 
M 
63 
11 
15 
M 
40 
31 
28 
82 
49 
48 
89 
29 
94 
32 
04 
59 
76 
83 
PRODUKT 
KERNREAKTOREN. KESSEL. 
MASCHINEN. APPARATE 
ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
ELEKTRISCHE MASCHINEN; 
APPARATE. GERAETE 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
EISEN UND STAHL 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE, 
MINERALOELE 
PHARMAZEUTBCHE ERZEUGNBSE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE 
INSTRUMENTE 
LUFTFAHRZEUGE UNO 
RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON 
ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
MUEUEREIERZEUGNBSE; MALZ: 
STAERKE: INULIN 
TIERSCHE UND PFLANZLICHE FETTE 
UND OELE 
SCHIENENFAHRZEUGE UND 
ORTSFESTES GLEISMATER1AL 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
DUENGEMITTEL 
ANORGANISCHE CHEMBCHE 
ERZEUGNISSE 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
ORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNBSE 
MOEBEL; 
MEDtZINBCH-CHIRURGBCHE 
MOEBEL 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE: 
TANNINE 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE: 
VOGELEIER 
GETRAENKTE.BESTRICHENEUEBERZ 
OGENE 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS. 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PRODUCTS 
IRON AND STEEL 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS AND 
PRODUCTS 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
PLASTICS AND PLASTIC PRODUCTS 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURING 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
PRODUCTS OF THE MILLING 
INDUSTRY; MALT. STARCHES 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
RAILWAY OR TRAMWAY 
LOCOMOTIVES. ROLLING-STOCK 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
FERTILIZERS 
INORGANIC CHEMICALS 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS ANO FORKS 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PRODUCTS 
PAPER ANO PAPERBOARO; ARTICLES 
OF PAPER PULP 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
ORGANIC CHEMICALS 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
TANNING OR DYEWG EXTRACTS; 
TANNINS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; 
NATURAL HONEY 
IMPREGNATED. COATED. COVERED 
OR LAMINATED TEXTILE 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES, 
CHAUDIERES. MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS, CYCLES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMOUES 
FONTE. FER ET ACIER 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
MATIERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTIQUE 
NAVIGATON AERIENNE OU SPATIALE 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
ENG RAS 
PRODUITS CHIMIQUES 
INORGANIQUES 
OUTLS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PRODUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
PRODUITS CHIMIQUES ORQANOUES 
MEUBLES: MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX; TANINS 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; 
OeUFS D'OBEAUX 
TISSUS IMPREGNES. ENDUITS. 
RECOUVERTS 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
1988 
1000 ECU 
78 051 
53696 
32 352 
25 544 
22 254 
9 479 
6 182 
13959 
8885 
7338 
4M 
4 703 
3 919 
11550 
6 191 
4 167 
5119 
3057 
4 765 
3 608 
3121 
105 
4 029 
2735 
2 661 
3 327 
1625 
1777 
3 264 
1989 
1000 ECU 
98 306 
61 377 
23 575 
21935 
22 022 
22 071 
12 342 
14 776 
13101 
8 932 
2 2M 
5 6M 
7 447 
4 509 
1792 
4 604 
2 443 
5 201 
4 367 
2 787 
3211 
3 844 
3858 
3 230 
3 056' 
1475 
3 197 
2 254 
2 8 M 
1990 
1000 ECU 
85 426 
53 234 
37 589 
19 167 
17 274 
16 906 
22 474 
9 708 
12 657 
8 357 
1247 
4 631 
6 205 
4B16 
4 255 
5 306 
6 810 
5311 
4 137 
5739 
3830 
3 7M 
2534 
3 710 
2852 
1763 
3 200 
1435 
1539 
1991 
1000 ECU 
79 584 
44 507 
26 813 
11 M1 
13 715 
12 953 
13 496 
9 044 
10 068 
7 434 
22 171 
8 062 
7 194 
4 9M 
3 327 
5 378 
5 796 
4839 
3 295 
4 968 
4 M 6 
8 039 
4 319 
3 462 
2 230 
2 693 
3675 
3 581 
2 954 
1992 
1000 ECU 
76 476 
42 435 
31 155 
11 998 
10 824 
16 044 
7777 
10 952 
9 642 
8 777 
13 294 
10 673 
7 811 
5 960 
15 413 
5 195 
4 336 
5 058 
4 932 
2 577 
4 615 
1 312 
2 1M 
2 239 
2 310 
3 785 
1 184 
3 754 
1990 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
21.57 
13.18 
7.B2 
4.67 
4.44 
3.99 
3.21 
3.01 
2.M 
2.10 
2.03 
1.74 
1.68 
1.64 
1.59 
1.27 
1.26 
1.21 
1.10 
1.01 
0.98 
O.M 
0.87 
0.79 
0.67 
0.67 
O.M 
O.M 
0.65 
E% 
21.57 
34.75 
42.58 
47.25 
51.70 
55.70 
56.91 
61.93 
64,74 
66.84 
68.M 
70.62 
72.31 
73.95 
75.55 
76.82 
78.09 
79.30 
M.41 
81.43 
82.41 
83.29 
84.17 
84.96 
85,64 
M.31 
M.98 
87.64 
M.29 
TABELLE IO: AUSFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE Hl: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH TANSANIA (352) TO TANZANIA (352) VERS TANZANIE (352) 
KODE 
COOE 
COOE 
22 
69 
17 
79 
10 
71 
64 
34 
70 
21 
66 
PRODUKT 
OETRAENKE ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSOKEITEN LMO E S S O 
KERAMISCHE WAREN 
ZUCKER UNO ZUCKERWAREN 
ZMK UNO WAREN DARAUS 
GETREOE 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
SCHUHE. GAMASCHEN UNO 
AEHNLICHE WAREN. TELE OAVON 
SE F EN ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
GLAS UNO OLAS WAREN 
VERSCHEDENE 
LEBE NSMTT TE LZUBE RETTUNG EN 
WAREN AUS 8 T E M E N . 0TP8. ZEMENT. 
AS8EST 
SUMME DES O B O E N PRODUKTE 
EMFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTO 
BEVERAGES SPIRITS ANO VINEGAR 
CERAMIC PROOUCTS 
SUGARS ANO SUGAR 
CONFECTIONERY 
Z M C AND ARTICLES THEREOF 
CEREALS 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
FOOTWEAR. GAITERS ANO THE LIKE 
SOAPS. O R G A N O SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
GLASS ANO GLASSWARE 
MBCELLANEOUS EDBLE 
PREPARATIONS 
ARTICLES OF STONE. PLASTER. 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
OTHER PROOUCTS 
TOTAL OF THE PROOUCTS 
PRODUITS 
BOBSONS. L O U O E S ALCOOLIOLES 
E T V M A O R E S 
PROOUITS CERAMIQUES 
SUCRES ET S U C R E R E S 
Z M C ET OUVRAGES EN Z M C 
CEREALES 
PERLES F M E S O U DE CULTURE. 
PERRES GEMMES 
CHAUSSURES, GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGLES 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
OUVRAGES EN P E R R E S . PLATRE. 
CoVENT AMIANTE. MICA 
AUTRES PROOUITS 
TOTÆ DES PROOUITS 
1988 
1000 ECU 
1 678 
2 6 0 3 
6 691 
136 
361 
62 
574 
1 579 
M 2 
719 
899 
33 139 
377 295 
1989 
1000 ECU 
1 585 
2 331 
2 750 
4 M 
6 4 M 
469 
1 717 
1 2 M 
822 
757 
686 
34 M l 
420 M l 
1990 
1000 ECU 
2 2 M 
1 8 M 
252 
1 4 M 
119 
731 
1 610 
704 
838 
820 
1 153 
31 8 M 
3 M M S 
1991 
1000 ECU 
2 4 3 2 
1862 
518 
1 860 
641 
1 B U 
1049 
853 
744 
1 229 
775 
20 916 
369 465 
1992 
1000 ECU 
3 6 M 
2 304 
331 
3 8 3 2 
11 
4 155 
1 765 
782 
1 393 
1 168 
4 M 
24 455 
368 082 
DURCHSCHNITT 1 AVERAGE 1 MOYENNE 
% 
O.M 
O.M 
0.54 
0.40 
O.M 
0.37 
0.34 
0.26 
0.24 
0.24 
0.21 
7.51 
I M . M 
E% 
68 89 
89.46 
M O I 
M.41 
M . M 
91.18 
91.52 
91.79 
92.03 
92.27 
92.49 
I M . M 
4* 
r\> 
Ul 
4* ro 
O) 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MÄIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH TSCHAD (244) TO CHAD (244) VERS TCHAD (244) 
KODE 
CODE 
CODE 
84 
87 
65 
30 
38 
11 
73 
17 
90 
21 
46 
31 
94 
04 
49 
39 
40 
16 
02 
82 
27 
22 
76 
72 
20 
32 
M 
15 
83 
PRODUKT 
KERNREAKTOREN. KESSEL. 
MASCHINEN, APPARATE 
ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
ELEKTRISCHE MASCHINEN, 
APPARATE. GERAETE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
MUEUEREIERZEUGNISSE; MALZ; 
STAERKE: INULIN 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE 
INSTRUMENTE 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
PAPIER UND PAPPE: WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
DUENGEMITTEL 
MOEBEL: 
MEDIZINSCH-CHIRURG ISCHE 
MOEBEL 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE: 
VOGELEIER 
BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. 
FSCHEN 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHLACHTNEBENERZEUGNISSE 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 
GETRAENKE. ALKOHOLHALTOE 
FLUESSK3KEITEN UND ESSIG 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
EISEN UND STAHL 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE 
FRUECHTEN UND ANDEREN 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
SCHIENENFAHRZEUGE UND 
ORTSFESTES GLEBMATERIAL 
TIERSCHE UND PFLANZLICHE FETTE 
UND OELE 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS. 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
MISCELLANEOUS CHEMICAL 
PRODUCTS 
PRODUCTS OF THE MILLING 
INDUSTRY; MALT; STARCHES 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTONEHY 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURING 
MISCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES 
OF PAPER PULP 
FERTILIZERS 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS: 
NATURAL HONEY 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PRODUCTS 
PLASTICS AND PLASTIC PRODUCTS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
PREPARATIONS OF MEAT. FBH OR 
CRUSTACEANS 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
TOOLS, IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND 
PROOUCTS 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
IRON AND STEEL 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. 
FRUIT. NUTS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; 
TANNINS 
RAILWAY OR TRAMWAY 
LOCOMOTIVES. ROLLING-STOCK 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
MBCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUDIERES. MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIOUES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PRODUnS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
SUCRES ET SUCRERIES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTOUE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
ENGRAS 
MEUBLES; MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; 
OeUFS D'OISEAUX 
PRODUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
MATIERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PREPARATONS DE VIANDES. DE 
POSSONS 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HULES 
MINERALES 
BOISSONS. LIQUDES ALCOOLIQUES 
ET VINAQRES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
FONTE. FER ET ACIBR 
PREPARATIONS DE LEGUMES. OE 
FRUITS 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX: TANINS 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
GRASSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
1988 
1000 ECU 
11 397 
5 696 
5 600 
3 576 
5 597 
4 839 
1 497 
438 
1 620 
663 
2 064 
1637 
814 
1S99 
1 107 
1028 
876 
1095 
167 
857 
819 
762 
145 
217 
1292 
406 
14 
M5 
291 
1989 
1000 ECU 
14 121 
10 5M 
7 302 
5 251 
6 5 M 
3 295 
2 690 
2 519 
2 666 
1655 
2 234 
2 237 
951 
1824 
951 
1 157 
1779 
1309 
2 872 
932 
476 
668 
143 
1051 
589 
713 
5 M 
543 
401 
1990 
1000 ECU 
10 379 
8 862 
8 455 
4 692 
5 606 
3 343 
1 450 
9 666 
2 4M 
1 434 
2 004 
79 
1053 
577 
3 064 
2 347 
1 464 
17M 
767 
651 
941 
871 
96 
559 
343 
434 
245 
103 
373 
1991 
1000 ECU 
13 778 
15 562 
6 347 
5 739 
4918 
6 137 
2 843 
0 
3 297 
3125 
1 197 
3 931 
3141 
1 020 
791 
821 
720 
420 
205 
671 
685 
545 
387 
751 
314 
3M 
1 116 
382 
512 
1992 
1000 ECU 
16 784 
14 912 
9 722 
4 271 
616 
4711 
5 632 
16 
1625 
2 069 
1026 
116 
991 
1905 
853 
953 
501 
489 
112 
436 
503 
328 
2 363 
311 
128 
239 
18 
74 
298 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
16.M 
14.14 
9.51 
596 
5.93 
5.67 
3.58 
3.21 
3.02 
2.27 
2.16 
2.03 
1.76 
1.76 
1.72 
1.60 
1.35 
1.29 
1.04 
O.M 
0.87 
O.M 
0.79 
0.73 
0.67 
0.54 
0.50 
0.48 
0.47 
E% 
16.90 
31.04 
40.56 
46.55 
52.48 
58.16 
61.75 
64.96 
67.98 
70.26 
72.43 
74,46 
76.23 
77.99 
79.71 
81.32 
82.67 
83.97 
85.02 
65.92 
M.79 
87.60 
86.40 
89.13 
89.81 
90.36 
M.M 
91.35 
91.83 
TABELLE IH: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH TSCHAD (244) TO CHAD (244) VERS TCHAD (244) 
KODE 
COOE 
CODE 
70 
M 
33 
19 
28 
69 
82 
93 
07 
64 
It 
PROOUKT PROOUCTS PRODUITS 
ANOERE KONFEKTONERTE 
SP»INSTOFFWAREN 
GLAS LMO GLAS WAREN 
LUFTFAHRZEUGE UNO 
RAUMFAHRZEUGE. TELE DAVON 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREOE 
MEHL STÆRKE 
ETHERISCHE OELE UNO RESMOOE 
ZUBERETTETE RECH-
OROANSCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNBSE 
ANOROANSCHE CHEMISCHE 
ERZE ION SSE 
KERAMBCHE WAREN 
BEKLE OLMO LMO 
BEKLEOLMOS ZUBEHOER 
WAFFEN UNO MUNITION. TELE OAVON 
UNO ZUBEHOER 
OEMUESE. PFLANZEN. WURZELN UNO 
KNOLLEN 
3CHUHE GAMASCHEN UNO 
AEHNLICHE WAREN TELE OAVON 
ECHTE PERLEN OOER ZUCHTPERLEN. 
E DELS TE ME 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EMFUHREN INSGESAMT 
OTHER MADE UP TEXTLE ARTICLES. 
SETS 
GLASS AND GLASSWARE 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. ANO PARTS 
THEREOF 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR 
STARCH OR MLK 
ESSENTIAL OLS ANO RESINÓOS. 
PERFUMERY 
ORGANO CHEMICALS 
MORGAÑO CHEMICALS 
CERAMIC PRODUCTS 
ARTICLES OF APPAREL ANO 
CLOTHMG ACCESSORES 
ARMS AND AMMUNITION. PARTS ANO 
ACCESSORES 
EOBLE VEGETABLES ANO CERTAM 
ROOTS ANO TUBERS 
FOOTWEAR. GAITERS ANO THE LIKE 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
OTHER PROOUCTS 
TOTÆ OF THE PROOUCTS 
AUTRES AHTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
NAVOATON ÆRENNE OU SPATIALE 
PREPARATONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARINES 
HULES ESSENTEUES ET 
RESMOOES 
PRODUITS CHIMOUES ORGANIQUES 
PRODUITS CHIMOUES 
INORGANIQUES 
PROOUITS CERAMIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
ARMES. MUNITIONS ET LEURS 
PARTES ET ACCESSOIRES 
LEGUMES. PLANTES. RACMES ET 
TUBERCULES 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
PERLES FMES OU DE CULTURE. 
PERRES GEMMES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1889 
1000 ECU. 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
0.43 
317 
394 
282 
153 
1M 
197 
263 
2M 
18 
111 
453 
324 
2833 
62 883 
312 
630 
309 
222 
487 
498 
137 
2 M 
16 
439 
IOS 
322 
4614 
M 775 
219 
M 
332 
170 
67 
297 
234 
173 
17 
222 
1M 
35 
2 792 
79 224 
284 
357 
451 
571 
64S 
1M 
222 
135 
5 
109 
143 
93 
2 046 
B5 3M 
sie 
181 
210 
328 
66 
IM 
431 
407 
1 157 
173 
44 
93 
2555 
78 975 
0.41 
0.41 
0.40 
O.M 
0.34 
0.32 
0.32 
0.31 
O.M 
0.26 
0.23 
0.22 
3.78 
IM.M 
E* 
92.66 
93 10 
9350 
93.87 
94.22 
94.55 
94.M 
95.19 
9S.M 
9S.77 
96.M 
96.22 
IM.M 
4». 
ro 
4* 
ro co 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH TOGO (280) TOTOGO (280) VERS TOGO (280) 
KODE CODE CODE 
22 
73 
24 
25 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
52 BAUMWOLLE 
M LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE. TEILE DAVON 
84 KERNREAKTOREN, KESSEL. 
MASCHINEN. APPARATE 
87 ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
85 ELEKTRISCHE MASCHINEN. 
APPARATE. GERAETE 
30 PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
27 MINERALISCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 
71 ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
17 ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
63 ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
GETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN UND ESSIG 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN UND ANDEREN 
PAPIER UND PAPPE: WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
SALZ; SCHWEFEL: STEINE UND 
ERDEN: GIPS. KALK 
03 FISCHE UND KREBSTIERE. 
WEICHTIERE 
21 VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
90 OPTSCHE, PHOTOGRAPHISCHE 
INSTRUMENTE 
02 FLEBCH UNO GENIESSBARE 
SCHLACHTNEBENERZEUGNISSE 
72 EBEN UND STAHL 
11 MUEUEREIERZEUGNTSSE: MALZ; 
STAERKE: INULIN 
40 KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
04 MILCH UND MILCHERZEUGNBSE; 
VOGELEIER 
39 KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
49 BUECHER, ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
94 MOEBEL: 
MEOIZINBCH-CHIRURGBCHE 
MOEBEL 
33 ETHERBCHE OELE UND RESINOIDE: 
ZUBEREITETE RIECH-
COTTON 
AIRCRAFT, SPACECRAFT, AND PARTS 
THEREOF 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS AND 
PROOUCTS 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTIONERY 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
MISCELLANEOUS CHEMICAL 
PRODUCTS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
PREPARATIONS OF VEGETABLES, 
FRUIT, NUTS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES 
OF PAPER PULP 
SALT. SULPHUR: EARTHS AND STONE 
FBH AND CRUSTACEANS. MOLLUSCS 
MBCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
OPTICAL PHOTOGRAPHIC. 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURING 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
IRON AND STEEL 
PRODUCTS OF THE MILLING 
INDUSTRY; MALT; STARCHES 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; 
NATURAL HONEY 
PLASTICS AND PLASTIC PRODUCTS 
BOOKS. NEWSPAPERS, PICTURES 
AND OTHER PRODUCTS 
FURNITURE: MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
ESSENTIAL OILS AND RESINÓOS: 
PERFUMERY 
COTON 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
REACTEURS NUCLEAIHES. 
CHAUDIERES. MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
PRODUITS PHARMACEUTIOUES 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
PERLES FINES OU DE CULTURE. 
PIERRES GEMMES 
SUCRES ET SUCRERIES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES 
ET VINAORES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
PREPARATIONS DE LEGUMES. DE 
FRUITS 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
SEL: SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PLATRES. CHAUX 
POISSONS ET CRUSTACES. 
MOLLUSQUES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTOUE 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
FONTE. FER ET ACIER 
PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT 
AMIDONS ET FECULES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
LAIT ET PRODUITS OE LA LAITERIE; 
OeUFS D'OBEAUX 
MATIERES PLASTOUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
PRODUITS DE L'EDITON. DE LA 
PRESSE 
MEUBLES: MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
HULES ESSENTIELLES ET 
RESINO IDES 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
34 365 
16 M 6 
28 092 
19 563 
14 362 
12 693 
6 671 
5617 
9 903 
7588 
8.979 
16 945 
4 719 
4 771 
5411 
4 996 
7 096 
4 363 
4 292 
4 331 
12 213 
3M2 
894 
3 015 
3 405 
3842 
2BS6 
22M 
2 710 
36 056 
51 651 
38 341 
22 354 
17 355 
14 552 
6 938 
11226 
16 546 
9 021 
9 283 
2 7M 
6 253 
5 247 
6M7 
4 666 
2533 
6 874 
3 923 
4 305 
7 319 
5617 
2 044 
4 027 
3 208 
3027 
2 638 
5 721 
3004 
36 174 
50 231 
34 905 
23087 
13 729 
17 333 
2 366 
14 391 
7 759 
11639 
9 043 
2 728 
7 427 
5M3 
4 798 
5859 
4 236 
4 949 
4 726 
4 714 
375 
3839 
1070 
3 629 
3830 
3198 
4 527 
3 2M 
3052 
29 361 
20 046 
29 296 
20 384 
29 134 
17 685 
2 613 
10 840 
7 046 
6 249 
8 036 
3193 
5 109 
5 539 
4 837 
4 722 
3196 
4 69S 
5 261 
5 205 
166 
3 587 
14 035 
5 252 
3757 
2613 
2 444 
1493 
25M 
25 52B 
12 736 
17 705 
18171 
9 690 
16 625 
39 054 
12 084 
53M 
6 637 
8 062 
3 075 
3 443 
4 644 
3 524 
4 692 
7 674 
3 337 
5356 
3 709 
1M7 
4 706 
1 760 
3 243 
45M 
2342 
2 161 
1578 
3 030 
E% 
10.36 
9,72 
9.52 
6.64 
5.41 
5.06 
3.70 
3.47 
2.98 
2.M 
2.78 
1.84 
1.73 
1.66 
1.62 
1.60 
1.58 
1.55 
1.51 
1.42 
1.41 
1.37 
1.27 
1.23 
1.20 
0.98 
0.93 
0.92 
0.92 
10.36 
20.09 
29.62 
36.27 
41,68 
46.75 
50.45 
53.92 
M.91 
59.81 
62.60 
64.44 
66.17 
67.84 
69.47 
71.07 
72.66 
74.21 
75.72 
77.15 
78.56 
79.93 
81.21 
82.44 
83.64 
84.61 
85.55 
M.47 
87.39 
TABELLE M: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE Hl: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH TOGO (280) TO TOGO (280) VERS TOGO (280) 
KOOE 
COOE 
COOE 
PRODUKT PROOUCTS PRODUITS 
32 OER8­ UNO FARBSTOFFAIJSZLEGE 
MNNME 
34 SEIFEN OROANBCHE 
QRENZFLÆCHENAKTTVE STOFFE 
19 ZUBEREITUNGEN ALB GETREOE. 
MEHL. STÆRKE 
83 VÏRSCHEOENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
69 KERAMISCHE WAREN 
'6 ALUMMrUM UND WAREN OARAUS 
70 OLAS UNO GLASWAREN 
15 TERBCHE UNO PFLANZLICHE FETTE 
LMO OELE 
10 GETREOE 
82 WERKZEUGE. SCHNEIOWAREN UND 
ESSBESTECKE 
64 SCHUHE. OAMASCHEN UNO 
AEHNLICHE WAREN TELE OAVON 
37 ERZELONSSE ZU 
PHOTOORAPHBCHEN 
79 OROANBCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNBSE 
•7 BEKLEIOUNO UNO 
BEKLEIOUNOS ZUBE HOER 
79 ZMK UND WAREN DARAUS 
26 ANORGANSCHE CHEMISCHE 
ERZELONSSE 
68 WAREN ALB STEMEN. OrPS. ZEMENT. 
ASBEST 
M SCHENENFAHRZEUGE UNO 
ORTSFESTE3 OLESMATERIAL 
»6 VERSCHEDENE WAREN 
16 ZUBEREITUNGEN VON FLEBCH. 
F SCHEN 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
EINFUHREN MSGESAMT 
TANNINO OR OYE NO EXTRACTS. 
TANNMS 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MLK 
MSCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
CERAMO PFOOUCTS 
ALUMMIUM AND ARTICLES THEREOF 
GLASS ANO GLASSWARE 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS ANO 
OLS 
CEREALS 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS ANO FORKS 
FOOTWEAR. GAITERS ANO THE LIKE 
PHOTOGRAPHIC OR 
CMEMATOORAPHIC PROOUCTS 
ORGANO CHEMICALS 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHMG ACCESSORIES 
ZMC ANO ARTICLES THEREOF 
INORGANIC CHEMICALS 
ARTICLES OF STONE. PLASTER. 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
RALWAY OR TRAMWAY 
LOCOMOTIVES. ROLLMG­STOCK 
MBCELLANEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
PREPARATK3N3 OF MEAT. FSH OR 
CRUSTACEANS 
OTHER PROOUCTS 
TOTAL OF THE PROOUCTS 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX. TANMS 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
PREPARATIONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARMES 
OUVRAGES OIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
PROOUITS CERAMIQUES 
ALUMMIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMMIUM 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
GRASSES ET HULES ANIMALES OU 
VEGETALES 
CEREALES 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERE 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
PRODUITS PHOTOGRAPHOUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
PRODUITS CHIMOUES ORQANOUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
ZINC ET OUVRAGES EN ZINC 
PRODUITS CHIMOUES 
INORGANIQUES 
OUVRAGES EN PERRES. PLATRE. 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
VEHICULES ET MATEREL POUR VOIES 
FERREES 
OUVRAGES DIVERS 
PREPARATONS DE VIANDES. DE 
POBSONS 
AUTRE8 PRODUTTS 
TOTAL OES PROOUITS 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCH8CHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
1 906 
2271 
1 SM 
1 726 
19M 
1637 
2 240 
2 263 
1 346 
1351 
912 
6M 
eie 
9M 
441 
1095 
10M 
310 
745 
1 124 
19 501 
302 522 
2098 
2 441 
1 879 
1 631 
1 ββ1 
1 502 
1 4S8 
1 133 
1 833 
1283 
740 
469 
309 
1 157 
1 202 
875 
913 
2355 
7t0 
597 
13 207 
353 M 7 
4214 
2 213 
1 694 
1 877 
1 M4 
1 321 
1 642 
1351 
954 
1 220 
1 443 
582 
1 739 
679 
SM 
7M 
838 
195 
850 
950 
10 442 
3M070 
2 058 
1 3M 
1 949 
I 159 
1 198 
1616 
979 
719 
413 
974 
965 
704 
916 
45S 
1 379 
640 
611 
715 
715 
374 
26 M l 
3MSM 
1 363 
1 2 M 
1 8M 
1 522 
96S 
1 3M 
684 
1 042 
1 296 
SM 
M2 
2 285 
42B 
* 605 
455 
613 
510 
130 
679 
617 
7 292 
265 271 
0.74 
O.M 
0.57 
O.M 
O.M 
0.47 
0.44 
0.41 
0.37 
0.36 
0.31 
0.31 
0.27 
0.26 
0.25 
0.25 
0.25 
0.23 
0.23 
0.23 
4.93 
1M.M 
E% 
M.14 
M.7S 
89.32 
M.83 
M.33 
90.81 
91.26 
91 68 
92.08 
92.42 
92.74 
93.06 
93.33 
93.59 
93.SS 
94.11 
94.M 
94.60 
94.63 
95.07 
1M.M 
8 
o 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH TONGA (817) TO TONGA (817) VERS TONGA (817) 
KODE 
CODE 
CODE 
69 
84 
85 
87 
90 
22 
49 
30 
76 
62 
48 
. 39 
24 
32 
73 
29 
63 
7 5 ' 
34 
94 
36 
33 
68 
11 
92 
20 
83 
70 
15 
PRODUKT 
WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
KERNREAKTOREN. KESSEL. 
MASCHINEN. APPARATE 
ELEKTRISCHE MASCHINEN. 
APPARATE. GERAETE 
ZUGMASCHINEN, KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE 
INSTRUMENTE 
GETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIQKEITEN UND ESSIG 
BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE: 
TANNINE 
WAREN AUS EBEN ODER STAHL 
OROANBCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
NICKEL UND WAREN DARAUS 
SEIFEN. ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
MOEBEL; 
MEDIZINISCH-CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMBCHEN INDUSTRIE 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE: 
ZUBEREITETE RIECH-
WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT. 
ASBEST 
MUEUEREIERZEUGNBSE: MALZ: 
STAERKE: INULIN 
MUSIKINSTRUMENTE; TEILE UND 
ZUBEHOER 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN UND ANDEREN 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
GLAS UND GLASWAREN 
TIERBCHE UND PFLANZLICHE FETTE 
UND OELE 
PRODUCTS 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS. 
MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC, 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURING 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
BOOKS. NEWSPAPERS, PICTURES 
AND OTHER PRODUCTS 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY, 
SPOONS AND FORKS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES 
OF PAPER PULP 
PLASTICS AND PLASTIC PRODUCTS 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; 
TANNINS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
ORGANIC CHEMICALS 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
NICKEL AND ARTICLES THEREOF 
SOAPS. ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
MISCELLANEOUS CHEMICAL 
PROOUCTS 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY 
ARTICLES OF STONE. PLASTER. 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
PROOUCTS OF THE MILLING 
INDUSTRY; MALT; STARCHES 
MUSICAL INSTRUMENTS; PARTS AND 
ACCESSORIES 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. 
FRUIT. NUTS 
MBCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
GLASS AND GLASSWARE 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
PRODUITS 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
REACTEURS NUCLEAIRES, 
CHAUDIERES, MACHINES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIOUES 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTIQUE 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES 
ET VINAIGRES 
PRODUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
MATIERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX; TANINS 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
PRODUITS CHIMIQUES ORQANOUES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
NICKEL ET OUVRAGES EN NICKEL 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
MEUBLES: MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMOUES 
HULES ESSENTIELLES ET 
RESINOIDES 
OUVRAGES EN PIERRES. PLATRE. 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT 
AMIDONS ET FECULES 
INSTRUMENTS DE MUSOUE; PARTIES 
ET ACCESSOIRES 
PREPARATONS DE LEGUMES. DE 
FRUITS 
OUVRAGES OIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
GRASSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
1988 
1000 ECU 
2 983 
626 
43 
163 
14B 
55 
48 
211 
S 
23 
13 
26 
68 
10 
3 
2 
S 
0 
36 
2 
2 
- 46 
0 
42 
0 
0 
3 
20 
0 
1989 
1000 ECU 
3 569 
314 
231 
150 
97 
10 
40 
53 
40 
79 
62 
28 
32 
14 
59 
22 
S3 
9 
9 
2 
26 
9 
59 
12 
0 
0 
7 
4 
3 
1990 
1000 ECU 
7 
452 
141 
141 
142 
428 
132 
21 
0 
39 
76 
39 
35 
M 
13 
27 
0 
74 
31 
27 
18 
13 
0 
0 
3 
38 
10 
0 
0 
1991 
1000 ECU 
0 
305 
262 
343 
253 
55 
78 
14 
240 
35 
30 
29 
0 
14 
26 
1 
4 
0 
0 
36 
27 
0 
0 
0 
30 
4 
11 
10 
M 
1992 
1000 ECU 
0 
433 
257 
116 
67 
25 
43 
1 
0 
34 
31 
* 37 
0 
35 
11 
40 
0 
0 
2 
7 
3 
3 
0 
0 
16 
0 
4 
0 
0 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
42.15 
13.M 
6.33 
5.M 
4.53 
3.69 
2.18 
1.92 
1.83 
1.34 
1.34 
1.02 
O.M 
O.M 
0.70 
0.57 
0.57 
0.54 
0.51 
0.48 
0.48 
0.44 
O.M 
0.35 
0.32 
0.25 
0X2 
0.22 
0.22 
E% 
42.15 
55,84 
62.17 
68.05 
72.58 
76.28 
76.47 
80.39 
82.23 
63.57 
84.92 
85.95' 
86.82 
87.62 
M.33 
58,91 
M. 49 
90,03 
M.55 
91.03 
91.51 
91.96 
92.35 
92.70 
93.02 
93.28 
93.50 
93,73 
93.95 
TABELLE IH: AUSFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
COOE 
CODE 
61 
NACH TONGA (817) 
PRODUKT 
BEKLE OUTO UNO 
BEKLE OCrNOSZUBEHOE R 
SUMME OES OBOEN PRODUKTE 
EMFUHREN MSŒ8AMT 
PRODUCTO 
ARTICLES OF APPAREL ANO 
CLOTHMG ACCESSORIES 
OTHER PROOUCTS 
TOTÆ OF THE PROOUCTS 
TO TONGA (817) 
PROOUITO 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
AUTRES PRODUITS 
TOTÆ DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
35 
2M 
4826 
1989 
1000 ECU 
0 
144 
5217 
1990 
1000 ECU 
1 
432 
2 3 M 
1991 
1000 ECU 
1 
43 
1 M1 
VERS TONGA (817) 
1992 
1000 ECU 
0 
M 
1245 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.22 
5.82 
I M . M 
E% 
94. te 
I M . M 
J> co 
INJ 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH TRINIDAD UND TOBAGO (472) TO TRINIDAD AND TOBAGO (472) VERS TRINITE ET TOBAGO (472) 
KODE 
CODE 
CODE 
64 
04 
72 
73 
85 
38 
39 
30 
87 
49 
90 
46 
22 
32 
02 
29 
07 
10 
69 
15 
28 
27 
19 
71 
33 
21 
83 
11 
82 
40 
PRODUKT 
KERNREAKTOREN. KESSEL. 
MASCHINEN. APPARATE 
MILCH UND MILCHERZEUGNBSE; 
VOGELEIER 
EISEN UND STAHL 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
ELEKTRISCHE MASCHINEN. 
APPARATE. GERAETE 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE 
INSTRUMENTE 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
GETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN UND ESSO 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE: 
TANNINE 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHLACHTNEBENERZEUGNISSE 
ORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNBSE 
GEMUESE. PFLANZEN. WURZELN UND 
KNOLLEN 
GETREIDE 
KERAMISCHE WAREN 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE 
UND OELE 
ANORGANISCHE CHEMBCHE 
ERZEUGNISSE 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE, 
MINERALOELE 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. 
MEHL STAERKE 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
ETHERBCHE OELE UND RESINOIDE: 
ZUBEREITETE RIECH-
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNQEN 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
MUEUEREIERZEUGNSSE: MALZ: 
STAERKE; INUL1N 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UNO 
ESSBESTECKE 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS. 
MACHINERY 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; 
NATURAL HONEY 
IRON ANO STEEL 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PRODUCTS 
PLASTICS AND PLASTIC PRODUCTS 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PRODUCTS 
OPTICAL, PHOTOGRAPHIC. 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURING 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES 
OF PAPER PULP 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; 
TANNINS 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
ORGANIC CHEMICALS 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
CEREALS 
CERAMIC PRODUCTS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
INORGANIC CHEMICALS 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS AND 
PRODUCTS 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS: 
PERFUMERY 
MISCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
MBCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
PRODUCTS OF THE MILLING 
INDUSTRY; MALT; STARCHES 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES, 
CHAUDIERES. MACHINES 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; 
OeUFS D'OISEAUX 
FONTE. FER ET ACIER 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CH MOUES 
MATIERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES, 
TRACTEURS. CYCLES 
PRODUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTIQUE 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES 
ET VINAIGRES 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX; TANINS 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PRODUITS CHIMIQUES OHGANIOUES 
LEGUMES. PLANTES. RACINES ET 
TUBERCULES 
CEREALES 
PRODUITS CERAMOUES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
PRODUITS CHIMIQUES 
INORGANOUES 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
PREPARATONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARINES 
PERLES FINES OU DE CULTURE. 
PIERRES GEMMES 
HUILES ESSENTIELLES ET 
RESINOIDES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT. 
AMIDONS ET FECULES 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
1988 
1000 ECU 
17 M2 
13 734 
9 724 
7 191 
5 731 
4334 
6 009 
5 258 
3 978 
2 129 
2 717 
2 745 
1 599 
2 133 
18M 
1 165 
1761 
3 020 
1349 
2 021 
793 
4584 
1532 
1698 
M5 
1 127 
915 
689 
585 
1071 
1989 
1000 ECU 
20 024 
16 365 
8053 
7 837 
7 605 
4739 
5589 
5883 
6 351 
1670 
2 076 
2 895 
2 147 
2 141 
2 475 
2 495 
3 015 
2 148 
1906 
2 000 
1494 
711 
1 292 
2 100 
1 149 
1 194 
927 
1 173 
985 
551 
1990 
1000 ECU 
24 315 
17 174 
6838 
4 250 
5 960 
8 249 
5850 
6 077 
3 837 
3 M 7 
3 113 
2 728 
2 502 
2839 
1309 
235B 
2 114 
4 047 
1668 
1231 
1 389 
348 
1214 
550 
1006 
1308 
1366 
797 
919 
760 
1991 
1000 ECU 
26 665 
17 376 
12 567 
6 732 
6 410 
7 779 
7 967 
6 485 
5 059 
5 537 
4 442 
2 574 
3 475 
2838 
3 319 
2 448 
1368 
3 
1 824 
1481 
1507 
360 
1067 
778 
1328 
1055 
1351 
1425 
1637 
1015 
1992 
1000 ECU 
69 036 
15 387 
7 330 
14921 
8 076 
7 829 
6558 
4 537 
6 543 
6 046 
3116 
2356 
2 894 
2 233 
2 250 
1945 
1229 
0 
1336 
96S 
2 268 
202 
924 
M6 
1359 
M9 
716 
1 177 
M7 
1278 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
20.20 
10.24 
5.69 
5.23 
4.57 
4.21 
4.09 
3.61 
3.29 
2.46 
1.97 
1.70 
1.61 
1.55 
1.43 
1.33 
1.21 
1.18 . 
1.03 
0.98 
0.95 
0.79 
0.77 
0.75 
0.73 
0.71 
0.87 
0.67 
0.63 
0.59 
E% 
20.20 
30,44 
36.14 
41.37 
45.95 
M.17 
54.26 
S7.M 
61.18 
63.64 
65.62 
67.33 
68,94 
70.M 
71.93 
73.27 
74.48 
75.66 
76.69 
77.68 
78.63 
79.43 
80.20 
M.96 
61.69 
82.40 
83.08 
83.75 
84.39 
84,99 
TABELLE IN: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE Hl: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH TRINIDAD UND TOBAGO (472) TO TRINIDAD AND TOBAGO (472) VERS TRINITE ET TOBAGO (472) 
κοοε 
COOE 
COOE 
PRODUKT PROOUCTS PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
E% 
1* ALUMMIUM UNO WAREN DARAUS 
M WAREN AUS STEMEN Oe°S. ZEMENT. 
ASBEST 
3* SEIFEN OROANBCHE 
ORENZFLÆCHENAKTTVE STOFFE 
?0 ZUBEREITUNGEN VON OEMUESE 
FRueCHTEN UNO ANOEREN 
15 3ALZ. SCHWEFEL. STEME UNO 
E ROEN. OIPS KALK 
31 DUENGEMTTTEL 
09 KAFFEE. TEE. MATE UNO GEWUERZE 
63 ANOERE KONFEKTONERTE 
9PMNSTOFFWAREN 
70 OLAS UNO GLA8WAREN 
16 KAKAO UNO ZUBEREITUNGEN AUS 
KAKAO 
'li MOEBEL. 
MED IZINTSCH­CHIRU RÜSCHE 
MOEBEL 
12 OELSAATEN UNO OELHALTOE 
FRUECHTE 
55 SYNTHETISCHE OOER KUENSTLICHE 
SPMNF ÄSERN 
74 KUPFER UND WAREN OARAUS 
64 SCHUHE OAUASCHEN UNO 
AEHNLICHE WAREN. TELE DAVON 
35 ETWETSSSTOFFE. MOOEIZIERTE 
STAERKE KLEBSTOFFE 
M GEWIRKE UNO GESTRICKE 
78 BLEI UND V/AREN DARAUS 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
EINFUHREN MSGESAMT 
ALUMMIUM ANO ARTICLES THEREOF 
ARTICLES OF STONE. PLASTER. 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. 
FRUIT NUTS 
SÆT. SULPHUR. EARTHS ANO STONE 
FERTLIZERS 
COFFEE. TEA. MATE ANO SPICES 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES. 
SETS 
GLASS ANO GLASSWARE 
COCOA ANO COCOA PREPARATONS 
FURNITURE. MEDICAL ANO SURGICAL 
FURNITURE 
OL SEEDS AND OLEAGMOUS FRUITS 
MAN­MADE STAPLE FIBRES 
COPPER ANO ARTICLES THEREOF 
FOOTWEAR. GAITERS ANO THE LIKE 
ALBUMINOUS SUBSTANCES. 
MOOEEO STARCHES. GLUES 
KNITTED OR CROCHETED FABRICS 
LEAD ANO ARTICLES THEREOF 
OTHER PROOUCTS 
TOTÆ OF THE PROOUCTS 
ALUMMIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMMLIM 
OUVRAGES EN PERRES. PLATRE. 
CaVENT. AMIANTE. MICA 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
PREPARATIONS OE LEGUMES. DE 
FRUITS 
SEL: SOUFRE; TERRES ET PERRES. 
PLATRES. CHAUX 
ENGRAIS 
CAFE. THE. MATE ET EPOES 
AUTRES ARTICLES TEXTLES 
CONFECTIONNES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
CACAQ ET SES PREPARATONS 
MEUBLES: MOBLER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
0RAINES ET FRUITS OLEAGINEUX. 
GRAMES. SEMENCES 
F BRES SYNTHETKXES OU 
ARTTFICEUES DBCONTMUES 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
MATERES ALBUMMOIOES: PROOUITS 
A BASE D'AMIOONS 
ETOFFES DE BONNETERIE 
PLOMB ET OUVRAGES EN PLOMB 
AUTRES PROOUITS 
TOTAL DES PROOUITS 
1 656 
672 
, M 3 
795 
641 
1949 
393 
484 
M4 
463 
679 
937 
MO 
S51 
1 052 
M7 
720 
370 
574 
607 
723 
978 
611 
696 
672 
215 
715 
837 
435 
525 
533 
870 
M5 
878 
M5 
385 
625 
815 
705 
547 
630 
773 
597 
613 
559 
250 
SM 
459 
366 
595 
0.56 
0.54 
0.49 
0.45 
0.44 
0.42 
038 
0.37 
0.35 
0.35 
409 
492 
393 
639 
211 
259 
551 
15385 
137 437 
M9 
M5 
409 
299 
291 
356 
310 
17 16B 
146 172 
125 
2M 
354 
336 
562 
4 M 
44 
9 984 
138 993 
711 
353 
548 
2M 
273 
449 
365 
13 572 
163 762 
167 
427 
119 
20Θ 
327 
129 
313 
12 320 
194 961 
0.26 
0.24 
0.23 
0.22 
0.21 
0.21 
0.20 
β.7β 
100.00 
BS 56 
M.10 
M.S9 
67.04 
67.49 
67.91 
M . M 
M.66 
69.03 
M.M 
69.64 
B9.M 
90.15 
M.M 
M.61 
91.03 
91.24 
1M.M 
è 
j > 
TABELLE Ili: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH TUVALU (807) TO TUVALU (807) VERS TUVALU (807) 
KODE 
CODE 
CODE 
71 
84 
15 
85 
39 
87 
90 
76 
40 
30 
49 
41 
34 
48 
29 
97 
01 
62 
68 
21 
70 
94 
93 
37 
42 
63 
55 
69 
22 
' 73 
PRODUKT 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
KERNREAKTOREN. KESSEL. 
MASCHINEN, APPARATE 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE 
UND OELE 
ELEKTRISCHE MASCHINEN. 
APPARATE. GERAETE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
OPTBCHE. PHOTOGRAPHISCHE 
INSTRUMENTE 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
BUECHER. ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
HAEUTE, FELLE (ANDERE ALS 
PELZFELLE) UND LEDER 
SEIFEN, ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
OROANBCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
KUNSTGEGENSTAENDE, 
SAMMLUNGSSTUECKE 
LEBENDE TIERE 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT. 
ASBEST 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
GLAS UNO GLASWAREN 
MOEBEL; 
MEDIZINSÇH­CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
WAFFEN UND MUNITION: TEILE DAVON 
UND ZUBEHOER 
ERZEUGNBSE ZU 
PHOTOGRAPHSCHEN 
LEDERWAREN; SATTLERWAREN; 
REISEARTIKEL 
ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
SYNTHETBCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
KERAMSCHE WAREN 
GETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSOKEITEN UND ESSO 
WAREN AUS EBEN ODER STAHL 
PRODUCTS 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHINERY 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND­
OILS 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
PLASTICS AND PLASTIC PRODUCTS 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC, 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURING 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PRODUCTS 
HIDES AND SKINS (OTHER THAN 
FURSKINS) AND LEATHER ' 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES 
OF PAPER PULP 
ORGANIC CHEMICALS 
WORKS OF ART, COLLECTORS' 
PIECES AND ANTIQUES 
LIVE ANIMALS 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
ARTICLES OF STONE. PLASTER. 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
MISCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATONS 
GLASS AND GLASSWARE 
FURNITURE: MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
ARMS AND AMMUNITION: PARTS AND 
ACCESSORIES 
PHOTOGRAPHIC OR 
CINEMATOGRAPHIC PRODUCTS 
ARTICLES OF LEATHER: SADDLERY 
AND HARNESS 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
MAN­MADE STAPLE FIBRES 
CERAMIC PRODUCTS 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
PRODUITS 
PERLES FINES OU DE CULTURE. 
PIERRES GEMMES 
REACTEURS NUCLEAIRES, 
CHAUDIERES. MACHINES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
MATIERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTIQUE 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PRODUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
PEAUX (AUTRES QUE LES 
PELLETERIES) ET CUIRS 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
OBJETS D'ART. DE COLLECTION OU 
D'ANTIQUITE 
ANIMAUX VIVANTS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
OUVRAGES EN PIERRES. PLATRE. 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
MEUBLES: MOBILIER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
ARMES. MUNITIONS ET LEURS 
PARTIES ET ACCESSOIRES 
PRODUITS PHOTOGRAPHOUES OU 
CINEMATOG RAPHOUES 
OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES OE 
BOURRELLERIE 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
PRODUITS CERAMIQUES 
BOSSONS. LOUDES ALCOOUOUES 
ET VINAORES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
1988 
1000 ECU 
0 
60 
0 
55 
24 
59 
17 
0 
0 
44 
15 
0 
36 
β 
25 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
0 
0 
0 
14 
1989 
1000 ECU 
71 
65 
0 
63 
76 
6 
32 
0 
61 
0 
2 
0 
0 
26 
11 
7 
33 
20 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1990 
1000 ECU 
545 
44 
0 
74 
0 
16 
10 
94 
0 
5 
10 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1991 
1000 ECU 
0 
109 
254 
30 
3 
12 
19 
0 
18 
7 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
3 
17 
25 
20 
1 
0 
16 
3 
13 
0 
1992 
1000 ECU 
0 
180 
0 
16 
70 
24 
22 
3 
12 
7 
12 
38 
0 
1 
0 
0 
0 
8 
29 
0 
3 
7 
0 
0 
20 
0 
1 
10 
0 
1 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
20.43 
15.28 
6.47 
7.97 
5.81 
3.82 
3.32 
3.15 
2.99 
2.15 
1,49 
1.32 
1.16 
1.16 
1.16 
1.16 
1.16 
0.99 
0.99 
0.99 
0.99 
0,83 
0.83 
0.66 
0.66 
0.66 
0.49 
0.49 
0.49 
0.49 
E% 
20.43 
35.71 
44.18 
52.15 
57,97 
61.79 
65.11 
66.27 
71.26 
73.42 
74.91 
76.24 
77.40 
78.57 
79.73 
M.M 
82,05 
83.05 
84.05 
65,04 
86,04 
M.87 
87.70 
M.37 
M.03 
89.70 
90.19 
M.M 
91.19 
91.69 
TABELLE IH: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH TUVALU (807) TO TUVALU (807) VERS TUVALU (807) 
KODE 
COOE 
CODE 
M 
28 
92 
52 
PRODUKT 
VERSCHEDENE WAREN 
ANORGANSCHE CHEMBCHE 
ERZELONSSE 
MUSKMSTRUMENTE TELE UND 
ZUBEHOER 
BAUMWOLLE 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
EMFUHREN MSGESAMT 
PRODUCTO 
! 
MBCELLANEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
MORGAÑO CHEUICALS 
MUSICAL MSTRUMENTS. PARTS ANO 
ACCESSORES 
COTTON 
OTHER PROOUCTS 
TOTÆ OF THE PROOUCTS 
PRODUITS 
OUVRAGES DIVERS 
PROOUITS CHIMOUES 
MORGANOUES 
MSTRUMENTS DE MUS OUE. PARTES 
ET ACCESSOIRES 
COTON 
AUTRES PRODUITS 
TOTÆ DES PROOUITS 
1988 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
M 
482 
1989 
1000 ECU 
0 
11 
β 
0 
69 
577 
1990 
1000 ECU 
12 
0 
0 
1 
41 
866 
1991 
1000 ECU 
0 
0 
0 
3 
11 
6 M 
1992 
1000 ECU 
0 
0 
0 
8 
13 
485 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0,33 
0.33 
0.33 
0.33 
6.98 
IM .M 
E* 
92 02 
92.35 
92.69 
93.02 
1M.M 
è 
CO 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH VANUATU (816) TO VANUATU (816) VERS VANUATU (816) 
KODE 
CODE 
CODE 
M 
M 
85 
84 
87 
22 
27 
33 
M 
73 
32 
48 
49 
69 
23 
82 
PRODUKT 
WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
SCHIENENFAHRZEUGE UND 
ORTSFESTES GLEISMATERIAL 
ELEKTRISCHE MASCHINEN. 
APPARATE. GERAETE 
KERNREAKTOREN. KESSEL, 
MASCHINEN. APPARATE 
ZUGMASCHINEN, KRAFTWAGEN, 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
GETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN UND ESSIG 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 
ETHERBCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH-
OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE 
INSTRUMENTE 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
RAPIER UND PAPPE: WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
KERAMBCHE WAREN 
RUECKSTAENDE UND ABFAELLE 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
RAILWAY OR TRAMWAY 
LOCOMOTIVES, ROLLING-STOCK 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS. 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS AND 
PRODUCTS 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS: 
PERFUMERY 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC, 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURING 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; 
TANNINS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES 
OF PAPER PULP 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PRODUCTS 
CERAMIC PRODUCTS 
RESIDUES AND WASTE FROM THE 
FOOD INDUSTRIES 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS . 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
MACHINES. APPAHEILSET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUDIERES. MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
BOSSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES 
ET VINAIGRES 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
HUILES ESSENTIELLES ET 
RESINOIDES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTOUE 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX; TANINS 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
PRODUTO DE L'EDITON. DE U 
PRESSE 
PRODUITS CERAMIQUES 
RESIDUS ET DECHETS DES 
INDUSTRES ALIMENTAIRES 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
85 589 
9 016 
701 
1462 
504 
293 
192 
141 
215 
2M 
1M 
144 
16 
61 
0 
83 
1 SM 
100 422 
1989 
1000 ECU 
20 607 
17 378 
570 
575 
363 
473 
44B 
185 
193 
214 
287 
140 
50 
M 
507 
104 
1 3 M 
43 570 
1990 
1000 ECU 
1 
35 905 
2 879 
896 
1 440 
468 
240 
327 
141 
113 
129 
163 
72 
146 
0 
122 
1244 
44 2M 
1991 
1000 ECU 
3 
14672 
2 233 
672 
285 
446 
346 
277 
265 
278 
64 
172 
122 
199 
0 
109 
1 173 
21 316 
1992 
1000 ECU 
20 
17 526 
2 253 
692 
192 
357 
97 
300 
374 
128 
140 
126 
402 
82 
0 
M 
'837 
23 606 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
45.54 
40.52 
3.70 
1,84 
1.19 
0.87 
0.56 
0.52 
0.51 
0.43 
0.34 
0.31 
0.28 
0.24 
0.21 
0.21 
2.66 
1M.M 
E% 
45.54 
M.06 
M.77 
91.61 
92.M 
93.68 
94.24 
94.77 
95.28 
95.72 
96.M 
96.38 
96.67 
96.91 
97.13 
97.34 
1M.M 
TABELLE IH: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IH: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH ZAIRE (322) TO ZAIRE (322) VERS ZAIRE (322) 
KOOE 
COOE 
CODE 
PROOUKT PRODUCTO PROOUITS 
84 KERNREAKTOREN. KESSEL. 
MASCHINEN APPARATE 
87 ZUOMASCHMEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER. FAHRRÆDER 
85 ELEKTRISCHE UASCHMEN. 
APPARATE OERÆTE 
73 WAREN AUS EBEN OOER STAHL 
07 FlESCHLMOOENESSBARE 
SCHLACHTNEBE NERZEUGNSSE 
M LUFTFAHRZEUGE UNO 
RAUMFAHRZEUGE. TELE OAVON 
30 PHARMAZEUTBCHE ERZEUGNBSE 
M SCHENENFAHRZEUGE UNO 
ORTSFESTES OLESMATERIAL 
39 KUNSTSTOFFE UNO WAREN OARAUS 
52 BAIJMWOLLE 
M OPTBCHE. PHOTOORAPHBCHE 
MSTRUMENTE 
II MUEUEREERZELONBSE. MALZ. 
STAERKE. MULM 
04 MLCH UNO MLCHE RZEUONSSE. 
VOOELEER 
94 MOEBEL 
MEOtZMBCH­CHIRURGSCHE 
MOEBEL 
48 PAPE R LMO PAPPE. WAREN AUS 
PAPERHALBSTOFF 
38 VERSCHEDENE ERZEUGNBSE DER 
CHEMSCHEN MOUSTRE 
72 EBEN UNO STAHL 
27 MMERALBCHE BRENNSTOFFE. 
MMERÆOELE 
83 ANOERE KONFEKTONERTE 
SPMN8TOFFWAREN 
40 KAUTSCHUK UNO WAREN DARAUS 
04 SCHUHE. GAMASCHEN UNO 
AEHNLICHE WAREN. TELE OAVON 
46 BLECHER. ZEITUNGEN. BLDORUCKE 
20 ZUBEREITUNGEN VON OEMUESE. 
FRUECHTEN UNO ANOEREN 
21 VERSCHEDENE 
LEBENSMITTELZUBEIEITUNGEN 
62 BEKLEDUNG UNO 
BEKLEICUN08 ZUBE HOER 
2β ANOROANSCHE CHEMBCHE 
ERZEUGNBSE 
32 GERB­IMO FARBSTOFFAUSZUEGE. 
lAr^UrtC 
82 WERKZELOE. 8CHNEOWAREN UNO 
ESSBESTECKE 
22 OETRAENKE. ALKOHOLHALTOE 
FLUESSOKEITEN UNO ESSO 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHMERY ANO 
E OU PUE NT 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
MEAT ANO EDBLE MEAT OFFAL 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. ANO PARTS 
THEREOF 
PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
RALWAY OR TRAMWAY 
LOCOMOTIVES. ROLLMG­STOCK 
PLASTICS ANO PLASTIC PRODUCTS 
COTTON 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CMEMATOGRAPHO. MEASURMO 
PROOUCTS OF THE MLLMG 
MOUSTRY. MÆT; STARCHES 
DAIRY PRODUCE. BIROS' EGGS. 
NATURAL HONEY 
FURNITURE. MEDICAL ANO SURGICAL 
FURNITURE 
PAPER ANO PAPERBOAHD. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
MISCELLANEOUS CHEMICAL 
PRODUCTS 
IRON ANO STEEL 
MMERAL FUELS. MINERAL OLS ANO 
PROOUCTB 
OTHER MADE UP TEXTLE ARTICLES. 
SETS 
RUBBER ANO ARTICLES THEREOF 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
BOOKS. NEW8PAPERS. POTURE8 
ANO OTHER PROOUCTS 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. 
FRUIT. NUTS 
MBCELLANEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHMG ACCESSORES 
MORGAÑO CHEMICALS 
TANNINO OR DYEMG EXTRACTO. 
TANNINS 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
BEVERAGES. SPIRITS ANO VINEGAR 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUDE RES. MACHMES 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
MACHMES. APPARELS ET MATERELS 
ELECTROUES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACER 
VIANOES ET ABATS COMESTBLES 
NAVOATON AERIENNE OU SPATIALE 
PRODUITS PHARMACEUTOUES 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
MATERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATERES 
COTON 
MSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTOUE 
PRODUTO DE LA MINÓTE RE. MÆT. 
AMOONS ET FECULES 
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE. 
OeUFS D'OISEAUX 
MEUBLES: MOBLER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
PAPERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
PRODUITS DIVERS DES MDUSTRES 
CHMOLES 
FONTE. FER ET ACER 
COMBUSTSLES MMERAUX. HULES 
MME RALES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
PRODUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
PREPARATONS DE LEGUMES. OE 
FRUITS 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
VETEMENT8 ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PROOUITS CHIMOUES 
MORGAN OU ES 
EXTRAITS TANNANT8 OU 
TMCTORIAUX. TANINS 
OUTL8 ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTEUERE 
BOSSONS. LOUOES ALCOOLOUE8 
ET VINAIGRES 
1988 
1000 ECU 1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
130 1M 
I M 327 
52 009 
40 345 
21 590 
22 777 
22 592 
20 127 
15 833 
18613 
13 251 
13 623 
18 552 
11 4SI 
9 125 
12 577 
6 813 
6 741 
7 3 M 
6392 
8836 
6 391 
7 714 
5 692 
S 1 M 
5504 
8 285 
6 846 
I M 633 
129 83« 
SB 204 
37 983 
19 475 
5 954 
23 9M 
6354 
19 SM 
15822 
15SS9 
15 546 
IB 339 
11 3M 
12 371 
11912 
13233 
16 646 
7 9 M 
BS19 
14 243 
8 542 
8355 
5BS7 
7 057 
5 678 
S9M 
5 225 
Β 642 
153 526 
92 616 
65 320 
25 847 
22915 
22 844 
23 9M 
138M 
12 114 
11 BIS 
10 982 
13 102 
10 M4 
9382 
0 877 
7 744 
7419 
6 813 
7 278 
S 246 
5913 
5483 
5 978 
6 MB 
5 924 
5841 
4 278 
111 220 
48 BM 
39 728 
11 841 
23 M« 
11 883 
31 M4 
8 I M 
B3M 
7 979 
5 630 
3341 
7 016 
5 824 
3 788 
6 222 
7 274 
6219 
2885 
3 704 
3 599 
SMS 
3 784 
3 MS 
3 281 
3 4M 
2 391 
52 299 
33 542 
13 158 
4 5 M 
23 151 
B7M 
5 240 
7 4M 
4 112 
8316 
5334 
2614 
6 136 
5 771 
1 774 
2 709 
6 8M 
5 278 
1 I M 
3 784 
4 748 
3 215 
1 944 
3 M 9 
2 492 
ι eeg 
1 178 
E% 
20.22 
13.7« 
7.S9 
«.M 
3.68 
3.55 
2.99 
2.91 
2.25 
2.02 
1.96 
I.M 
1.79 
1.63 
1.59 
1.39 
1.33 
1.33 
1.20 
1.13 
I.M 
I.M 
O.M 
0.87 
0,81 
O.M 
0.7β 
0,7« 
0,71 
20.22 
33.97 
«1.57 
«SM 
49.26 
52.81 
5581 
M. 73 
M.ee 
83.01 
64.97 
M.B7 
ee.M 
70.26 
71.69 
73.28 
74.62 
75.M 
77.16 
7830 
7β.Μ 
M.M 
β!.33 
82.21 
83.02 
83.83 
84,M 
85.34 
M.M 
CO 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH ZAIRE (322) TO ZAIRE (322) VERS ZAIRE (322) 
KODE 
CODE 
CODE 
19 
76 
29 
10 
34 
33 
89 
03 
69 
S3 
70 
68 
37 
71 
59 
61 
96 
16 
PRODUKT 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. 
MEHL STAERKE 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
ORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNBSE 
GETREIDE 
SEIFEN. ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH-
WASSERFAHRZEUQE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
FISCHE UND KREBSTIERE, 
WEICHTIERE 
KERAMISCHE WAREN 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
GLAS UND GLASWAREN 
WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT, 
ASBEST 
ERZEUGNISSE ZU 
PHOTOGRAPHBCHEN 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
GETRAENKTE.BESTRICHENE.UEBERZ 
OGENE 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
VERSCHIEDENE WAREN 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, 
FBCHEN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
PREPARATONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
ORGANIC CHEMICALS 
CEREALS 
SOAPS. ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
FISH AND CRUSTACEANS. MOLLUSCS 
CERAMIC PRODUCTS 
MBCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
GLASS AND GLASSWARE 
ARTICLES OF STONE. PLASTER. 
CEMENT, ASBESTOS. MICA 
PHOTOGRAPHIC OR 
CINEMATOGRAPHIC PRODUCTS 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
IMPREGNATED. COATED. COVERED 
OR LAMINATED TEXTILE 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
MBCELLANEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
PREPARATIONS OF MEAT. FISH OR 
CRUSTACEANS 
OTHER PROOUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
PREPARATIONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARINES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
CEREALES 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANOUES 
HUILES ESSENTIELLES ET 
RESINOIDES 
NAVIGATON MARITIME OU FLUVIALE 
POISSONS ET CRUSTACES. 
MOLLUSOUES 
PRODUITS CERAMOUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
OUVRAGES EN PIERRES. PLATRE. 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
PRODUITS PHOTOGRAPHOUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
PERLES FINES OU DE CULTURE. 
PIERRES GEMMES 
TISSUS IMPREGNES. ENDUITS. 
RECOUVERTS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
OUVRAGES DIVERS 
PREPARATONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
4 203 
4 684 
3961 
3 374 
5 939 
3 820 
1 522 
19M 
3 401 
3011 
2 438 
3 620 
3 201 
1634 
' 2 074 
2 1M 
1441 
2 255 
39 448 
724 313 
1989 
1000 ECU 
6 276 
8 204 
5 932 
5 012 
3 671 
5 378 
2 4M 
1 139 
3 323 
2 506 
2 615 
2 220 
2 131 
1858 
1934 
2 176 
1960 
1M9 
49 340 
7 M M 3 
1990 
1000 ECU 
3 953 
3 409 
4777 
3 169 
3 574 
3 525 
5 894 
5 916 
3 1 M 
2 307 
2 614 
1 914 
1541 
1 157 
1720 
1977 
1 228 
676 
44 9M 
730 672 
1991 
1000 ECU 
2 823 
2 479 
2 291, 
2 629 
1 660 
1 542 
2 309 
1 583 
1822 
1 424 
1 314 
934 
1620 
825 
1 146 
466 
922 
613 
23 325 
442 820 
1992 
1000 ECU 
3 458 
1421 
2 175 
3 603 
1891 
1 373 
2 195 
2 292 
1 179 
614 
616 
771 
646 
3 060 
917 
396 
1037 
731 
37 138 
321048 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.68 
0,67 
0.63 
0.59 
0.55 
0.52 
0,47 
0.42 
0.42 
0.32 
0.31 
0.31 
0.30 
0.28 
0.25 
0,23 
0.21 
0.20 
6.47 
100,00 
E% 
M.75 
87.42 
M . M 
M.6S 
89.20 
89.72 
90.20 
90.63 
91.06 
91.39 
91,71 
92.02 
92.33 
92.61 
92.87 
93.11 
93.33 
93.53 
100.00 
TABELLE ΙΠ: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH SAMBIA (378) TO ZAMBIA (378) VERS ZAMBIE (378) 
KOOE 
COOE 
COOE 
PRODUKT PROOUCTS PRODUITS 
64 KERNREAKTOREN KESSEL 
UASCHINEN APPARATE 
87 ZLOUASCHMEN KRAFTWAGEN 
KRAFTRAEDER FAHRRÆDER 
65 ELEKTRISCHE MASCHINEN 
APPARATE OERÆTE 
VI / E R S O l E O E N E ERZEUONBSE DER 
CHEMGCHEN »lOUSTRlE 
'10 OPTISCHE PHCTOORAPHlSCHE 
INSTRUMENTE 
11 OUtNOEUlTTEL 
7Ί / /AREN AUS EGEN OOER STAHL 
30 PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
88 LUFTFAHRZEUGE UNO 
RAUMFAHRZEUGE TELE OAVON 
ΎΙ KUNSTSTOFFE UNO WAREN DARAUS 
11 F.ISÍN UNO STAHL 
82 WEHKZFUOE SCHNEIOWAREN UND 
ESSBESTECKE 
49 BUECHER. ZEITUNOEN. BILODRUCKE 
10 GETREOE 
«9 KERAMISCHE WAREN 
40 KAUTSCHUK UNO WAREN DARAUS 
22 GETRAENKE. ALKOHOLHALTOE 
FLUESSOKEITEN UND E S S O 
28 ANOROANBCHE CHEMBCHE 
ERZEUGNBSE 
29 OROANBCHE CHEMBCHE 
ERZELONSSE 
M SCHIENENFAHRZEUGE UNO 
ORTSFESTES GLESMATEHIAL 
77 MINERALSCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 
48 PAPER UND PAPPE WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
33 ETHERBCHE OELE UNO RESINOIOE. 
ZUBEREITETE RIECH­
55 5YNT HE Τ ISCHE ODE fi Κ UE NS Τ LICHE 
SPINNFASERN 
64 SCHUHE. GAMASCHEN UNO 
AEHNLICHE WAREN TELE DAVON 
52 BAUMWOLLE 
32 G E R B ­ U N D FARBSTOFFAUSZUEGE. 
TANNINE 
94 MOEBEL 
MEDIZINISCH­CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
37 ERZELONSSE ZU 
PHOTOORAPHBCHEN 
11 MUELLEREIERZEUONBOE.MALZ. 
STAERKE INULIN 
68 WAREN AUS STEINEN. OIPS. ZEMENT. 
ASBEST 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS 
MACHMERY 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL UACHMERY ANO 
EOUTPMENT 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PROOUCTS 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURING 
FERTLIZERS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
PLASTICS AND PLASTIC PROOUCTS 
IRON ANO STEEL 
TOOLS IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS ANO FORKS 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
ANO OTHER PROOUCTS 
CEREALS 
CERAMIC PRODUCTS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
BEVERAGES. SPIRITS ANO VINEGAR 
INORGANIC CHEMICALS 
ORGANIC CHEMICALS 
RAILWAY OR TRAMWAY 
LOCOMOTIVES. ROLLING­STOCK 
MMERAL FUELS. MMERAL OILS AND 
PROOUCTS 
PAPER ANO PAPERBOAR0. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
ESSENTIAL OILS AND RESINÓOS. 
PERFUMERY 
MAN­MADE STAPLE FIBRES 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
COTTON 
TANNMQ OR DYEMQ EXTRACTS. 
TANNINS 
FURNITURE. MEDICAL AND SUROICAL 
FURNITURE 
PHOTOGRAPHIC OR 
CMEMATOORAPHIC PROOUCTS 
PROOUCTS OF THE MILLING 
INDUSTRY. MALT. STARCHES 
ARTICLES OF STONE. PLASTER. 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHALOERES. MACHMES 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
MACHMES. APPARELS ET MATERIELS 
ELECTROUES 
PROOUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CH MOLES 
INSTRUMENTS ET APPARELS 
O O P T O U E 
E NORAS 
OUVRAGES EN FONTE. FER O U ACIER 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
N A V O A T O N AERIENNE OU SPATIALE 
MATIERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
FONTE. FER ET A C E R 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PRODUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
CEREALES 
PRODUITS CERAMOUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
BOISSONS. L O U O E S ALCOOUOUES 
ET VINAORES 
PRODUITS CHIMOUES 
INORGANOUES 
PRODUITS CHIMOUES O R G A N O U E S 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
COMBUSTIBLES MINERAUX. H U L E S 
MME RALES 
PAPIERS ET CARTONS. OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
HULES ESSENTIELLES ET 
RESMOIOES 
FIBRES SYNTHETOUES OU 
ARTIFICIELLES DBCONTINUES 
CHAUSSURES, GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
COTON 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX. TANINS 
MEUBLES. MOBILIER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
PROOUITS PHOTOGRAPHOUES OU 
CMEMATOORAPHOUES 
PRODUITS DE LA MINOTERIE. MALT. 
AMIDONS ET FECULES 
OUVRAGES EN PIERRES. PLATRE. 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
1988 
1000 ECU 1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
84 473 
25 707 
21 294 
10 963 
11 759 
9 273 
10 550 
7 M 4 
1 6 M B 
5 294 
5 722 
3 142 
I 370 
4 
1 3 M 
2 751 
2M7 
1 966 
2 070 
1 104 
2 623 
I M I 
1018 
857 
1057 
M4 
9M 
727 
698 
885 
I 3M 
104 M 7 
40 812 
21 441 
10 848 
11 O M 
18 370 
10 157 
7 875 
3 7 3 6 
3 545 
3 793 
6383 
1 874 
13 
4 160 
2 767 
2 078 
1 891 
3 2 M 
3 167 
2 7S0 
1 925 
1 439 
1 236 
2 M 4 
1 415 
987 
962 
1 049 
2 022 
1 515 
81 353 
38 371 
18 723 
11 M l 
7 954 
2 540 
5 997 
7 399 
2 286 
5 087 
2 4 1 7 
3 374 
3 575 
3 
2 403 
2 099 
2 8 8 3 
2 4M 
1 732 
738 
1 287 
t 691 
1 112 
1 105 
1 215 
1 5 M 
1 452 
1 302 
1 078 
227 
787 
61 973 
24 109 
17 113 
4 440 
6 529 
0 
3 995 
3 947 
I 273 
4 843 
3615 
1 652 
6 566 
4 
3 039 
3 193 
1 414 
1 925 
1 850 
1 482 
1 950 
1 481 
1 OM 
902 
472 
120 
1 1M 
878 
492 
313 
67 703 
23 851 
14 454 
6 6 1 5 
5 394 
11 823 
5414 
3 833 
2 363 
5 451 
2 667 
t 308 
2 422 
14 741 
2 53t 
1 611 
1 265 
1 443 
810 
3 095 
310 
1 311 
1 135 
1 415 
618 
1 S38 
7 M 
645 
M S 
204 
E * 
32.31 
12.33 
7 .M 
3.61 
3.44 
3.39 
2.91 
2.49 
2 13 
1.95 
1.47 
1 28 
1.27 
1.19 
1.08 
1,00 
0.84 
0.78 
0.77 
0.77 
0.71 
0.66 
0.46 
0.44 
0.43 
0.42 
0.42 
0.39 
0.35 
0.34 
0.33 
32.31 
4464 
52.15 
55.76 
59.21 
62 60 
6551 
6601 
70.15 
72 10 
73.57 
74.85 
76.13 
77.32 
76.40 
79,41 
M 2 5 
81.03 
81.81 
62,59 
83.31 
83.97 
64,44 
64.69 
OS. 32 
65.75 
Μ,ΐβ 
M.S7 
M.92 
87,26 
87,80 
4* 
J> 
O 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH SAMBIA (378) TO ZAMBIA (378) VERS ZAMBIE (378) 
KODE 
CODE 
CODE 
76 
15 
71 
62 
83 
54 
70 
63 
96 
PRODUKT 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE 
UND OELE 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
FILAMENTE 
GLAS UND GLAS WAREN 
ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
VERSCHIEDENE WAREN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
MAN-MADE FILAMENTS 
GLASS AND GLASSWARE 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
PERLES FINES OU DE CULTURE. 
PIERRES GEMMES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
FILAMENTS SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
OUVRAGES DIVERS 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
633 
671 
552 
950 
901 
627 
1436 
1 070 
556 
32 427 
278 550 
1989 
1000 ECU 
895 
464 
493 
633 
9 M 
505 
414 
398 
643 
47 331 
332 165 
1990 
1000 ECU 
767 
1242 
52 
'761 
617 
719 
558 
504 
784 
17 512 
239 663 
1991 
1000 ECU 
1308 
M 
352 
709 
617 
1 132 
191 
173 
342 
12 053 
179 M5 
1992 
1000 ECU 
369 
1466 
2 292 
551 
417 
469 
234 
666 
M7 
13 758 
208 842 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0,32 
0.31 
0.30 
0.29 
0.28 
0.27 
0.22 
0.22 
0.21 
9.94 
100.00 
E% 
87.92 
M.24 
M.54 
68,63 
M.11 
89.39 
89.62 
89.85 
90.06 
100.00 
TABELLE IH: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
NACH SIMBABWE (382) 
KOOE COOE COOE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TO ZIMBABWE (382) 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
VERS ZIMBABWE (382) 
PRODUKT PRODUCTO PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
E% 
84 KERNREAKTOREN. KESSEL. 
UASCHMEN. APPARATE 
87 ZUOMASCHMEN KRAFTWAGEN 
KRAFTRAEOER FAHRRÆDER 
ΙΛ ELEKTRSCHE UASCHMEN 
APPARATE GERAETE 
90 OPTSCHE PHOTOORAPHBCHE 
INSTRUMENTE 
39 KUNSTSTOFFE UNO WAREN DARAUS 
38 VERSCHEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN MOUS TRE 
»β LUFTFAHRZEUGE UNO 
RAUMFAHRZEUOE TELE OAVON 
29 ORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNBSE 
32 OERB­UfOFARBSTOFFAUSZUEGE, 
TANNINE 
13 WAREN AUS EBEN OOER STAHL 
30 PHARMAZEUTBCHE ERZEUGNBSE 
72 EBEN UNO STAHL 
27 MMERÆBCHE BRENNSTOFFE. 
MMERÆOELE 
28 ANOROANBCHE CHEMBCHE 
ERZEUGNBSE 
71 ECHTE PERLEN OOER ZUCHTPERLEN. 
EOE LS TE ME 
48 PAPE R UNO PAPPE WAREN AUS 
PAPERHALBSTOFF 
69 KERAMISCHE WAREN 
40 KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
31 OUENOEUITTEL 
«9 BLECHER ZEITUNGEN. BLDORUCKE 
33 ETHERISCHE OELE UNO RESINOIDE. 
ZUBEREITETE R E C H ­
M SCHIENENFAHRZEUGE UNO 
ORTSFESTES OLEBMATERIAL 
82 WERKZEUGE. SCHNEIOWAREN UNO 
ESSBESTECKE 
59 OETRAENKTE.BESTRICHENE UEBERZ 
OOENE 
76 ALUMMLIM UNO WAREN DARAUS 
SS SYNTHETBCHE OOER KUENSTLICHE 
SPMNF ÄSERN 
60 GEWIRKE UND GESTRICKE 
9« MOEBEL. 
MEOIZMBCH­CHIRUROBCHE 
MOEBEL 
34 SEIFEN. OROANBCHE 
0RENZFLÆCHENAKTTVE STOFFE 
t0 OE TRE IOE 
37 ERZELONSSE ZU 
PHOTOORAPHBCHE Ν 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
UACHMERY 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL UACHMERY ANO 
EQUIPMENT 
OPTICAL PHOTOGRAPHIC. 
CMEUATOGRAPHIC. MEASURMO 
PLASTCS ANO PLASTIC PROOUCTS 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PROOUCTS 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. ANO PAHTS 
THEREOF 
ORGANIC CHEMICALS 
TANNING OR DYEMO EXTRACTS. 
TANNINS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
IRON ANO STEEL 
MMERAL FUELS. MMERAL OILS AND 
PROOUCTS 
INORGANIC CHEMICALS 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
PAPER ANO PAPERBOARO. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
CERAMIC PRODUCTS 
RUBBER ANO ARTICLES THEREOF 
FERTLIZERS 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
ANO OTHER PROOUCTS 
ESSENTIAL OLS AND RESINÓOS. 
PERFUMERY 
RALWAY OR TRAMWAY 
LOCOMOTIVES. ROLLMG­STOCK 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS ANO FORKS 
IMPREGNATED. COATED, COVERED 
OR LAMMATE0 TEXTILE 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
MAN­MADE STAPLE FERES 
KNITTED OR CROCHETED FABRICS 
FURNITURE. MEDICAL ANO SURGICAL 
FURNITURE 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
CEREALS 
PHOTOORAPHICOR 
CINEMATOGRAPHIC PROOUCTS 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUDE RES. MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
MACHMES. APPARELS ET MATERIELS 
ELECTROUES 
MSTRUMENTS ET APPARELS 
D'OPTOUE 
MATERES PLASTOUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CH «VIOLES 
NAVOATON AERIENNE OU SPATIALE 
PRODUITS CHIMOUES ORGANOUES 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TMCTOR1AUX. TANMS 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
PRODUITS PHARMACEUTOUES 
FONTE. FER ET ACIER 
COM8USTBLES MINERAUX. HULES 
MME RALES 
PRODUITS CHIMOUES 
MORGAN O U ES 
PERLES FMES OU DE CULTURE. 
PIERRES GEMMES 
PAPERS ET CARTONS. OUVRAGES EN 
PATE DE CEUULOSE 
PRODUITS CERAMIQUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
ENG RAS 
PRODUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
HULES ESSENTELLES ET 
RESMOOE8 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERE 
TSSLB IMPREGNES. ENDUITS. 
RECOUVERTS 
ALUMMIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMMIUM 
F »RE 8 8YNTHETOUE8 OU 
ARTIFICIELLES D6CONTINUE8 
ETOFFES OE BONNETERIE 
MEUBLES. MOBLER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
SAVONS. AGENTS DE 8URFACE 
ORGANOUES 
CEREALES 
PROOUITS PHOTOGRAPHOLE8 OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
63 931 
M 243 
30 717 
10 246 
15713 
6 510 
4 313 
8 124 
6 056 
1 216 
6 351 
4 ses 
4 442 
3 447 
2 265 
2 645 
899 
3*02 
0 
I 1M 
95 4M 
57 323 
36 M2 
13 M3 
12 835 
It 371 
6 714 
8 846 
5 164 
β 01β 
5 403 
7 M 5 
4915 
1 921 
3516 
2 999 
6 416 
2 2M 
13 
1 eie 
102 625 
59 642 
30 M2 
12 632 
9 6 M 
9215 
8717 
7 351 
6 193 
5 331 
4 251 
3 4M 
6014 
3 6M 
2 520 
2 922 
2 7M 
2 76B 
126 2M 
143 7M 
M 078 
16 283 
12 608 
9 482 
5353 
5 435 
10 521 
7413 
5 664 
6 030 
5 331 
5017 
4 428 
4 501 
2 120 
3 508 
3 
1 411 
9 
1 I M 
M 722 
51 242 
24 519 
9 724 
6656 
7512 
9385 
3 797 
4 709 
7 940 
3 653 
3 675 
1 OM 
3 141 
3 379 
2 728 
2 MO 
2 M 6 
eese 
7M 
26.74 
20.23 
6.89 
3.49 
3.21 
2.57 
1.92 
1.B7 
1.82 
1.55 
1.41 
1.40 
1.21 
0.96 
O.M 
0.89 
0.63 
0.77 
3 M 7 
19M 
1 467 
2 344 
1 592 
967 
1 717 
951 
1 3M 
571 
t 995 
2 575 
15M 
2 077 
1 544 
1 714 
3212 
1232 
1 415 
1 233 
2 049 
2 547 
2 091 
2 M 3 
1 790 
1 602 
1 014 
1630 
1 516 
M3 
2 013 
2 051 
1950 
1 101 
2 0M 
2 263 
1 324 
3016 
2 I M 
4 261 
2 209 
1 329 
2 610 
826 
2 151 
2 M 6 
1292 
1628 
1 732 
7M 
0.63 
O.M 
0.53 
0.51 
0.51 
0.50 
0.47 
0,47 
0.46 
0.43 
0.40 
0.38 
0.33 
26 74 
46.97 
5587 
59.37 
62.59 
65.16 
67 08 
68.96 
70.78 
72.34 
73.75 
75.15 
76.37 
77.33 
7B.23 
79.12 
79.96 
M. 74 
81.37 
81.96 
82.49 
83.01 
83.52 
84.03 
84.51 
β4.ββ 
es.44 
85,87 
M.28 
M.67 
67.01 
t 
ro 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
KODE CODE CODE 
NACH SIMBABWE (382) TO ZIMBABWE (382) VERS ZIMBABWE (382) 
PRODUKT 
83 VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
74 KUPFER UND WAREN DARAUS 
22 GETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN UND ESSIG 
70 GLAS UND GLASWAREN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS PRODUITS 
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
COPPER AND ARTICLES THEREOF 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
GLASS AND GLASSWARE 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES 
ET VINAIGRES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
937 
1M 
6 M 
911 
34 419 
82 963 
571 
1 003 
737 
39 409 
352 660 
418 
695 
835 
31566 
335 2M 
2 643 
734 
810 
37 087 
479 299 
578 
1 156 
446 
73 424 
340 998 
0.24 
0.23 
0.20 
12.M 
1M.00 
E% 
87.25 
87.49 
87.73 
ANHANG I: AKP­STAATEN IN DER REIHENFOLGE 
IHRER BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 
ANNEX I: CLASSIFICATION OF ACP COUNTRIES BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF IMPORTS 
BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
ANNEXE I: CLASSEMENT DES PAYS ACP PAR 
ODRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES 
IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE 
ι 
2 
3 
4 
6 
7 
Β 
9 
10 
11 
12 
11 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
20 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
15 
36 
37 
38 
39 
40 
LANDER 
NIGERIA 
ELFENBEINKUSTE 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
ANGOLA 
MAURITIUS 
GHANA 
LILIE RIA 
SIMBABWE 
KONGO 
KENIA 
SENEGAL 
SAMBIA 
GUINEA 
PAPUA­NEUGUINEA 
JAMAIKA 
MAURETANIEN 
NIGER 
BAHAMAS 
TANSANIA 
TRINIDAD UND TO­
BAGO 
MADAGASKAR 
SURINAM 
UGANDA 
MALAWI 
SUDAN 
SIERRA LEONE 
NAMIBIA'') 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
ÄTHIOPIEN 
SWASILAND 
GUYANA 
TOGO 
FIDSCHI 
RUANDA 
ZENTRALAFRIKA­
NISCHE REPUBLIK 
BURUNDI 
ST LUCIA 
BURKINA FASO 
COUNTRIES 
NIGERIA 
IVORY COAST 
CAJÆROON 
GABON 
ZAIRE 
ANGOLA 
MAURITIUS 
GHANA 
LIBERIA 
ZIMBABWE 
CONGO 
KENYA 
SENEGAL 
ZAMBIA 
GUINEA 
PAPUA NEW GUINEA 
JAMAICA 
MAURITANIA 
NIGER 
BAHAMAS 
TANZANIA 
TRINIDAD AND TO­
BAGO 
MADAGASCAR 
SURINAM 
UGANDA 
MALAWI 
SUDAN 
SIERRA LEONE 
NAMIBIAO 
DOMINICAN RE­
PUBLIC 
ETHIOPIA 
SWAZILAND 
GUYANA 
TOGO 
FUI 
RWANDA 
CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC 
BURUNDI 
ST LUCIA 
BURKINA FASO 
PAYS 
NIGERIA 
COTE D1VOIRE 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
ANGOLA 
MAURICE 
GHANA 
LIBERIA 
ZIMBABWE 
CONGO 
KENYA 
SENEGAL 
ZAMBIE 
GUINEE 
PAPOUASIE­N.GUI­
NEE 
JAMAÏQUE 
MAURITANIE 
NIGER 
BAHAMAS 
TANZANIE 
TRINITE ET TOBAGO 
MADAGASCAR 
SURINAM 
OUGANDA 
MALAWI 
SOUDAN 
SIERRA LEONE 
NAMIBIE!") 
REP.DOMINICAINE 
ETHIOPIE 
SWAZILAND 
GUYANA 
TOGO 
FIDJI 
RWANDA 
REP.CENTRAFRI­
CAINE 
BURUNDI 
SAINTE­LUCIE 
BURKINA FASO 
1988 
1000 ECU 
2 875 856 
1 614 912 
1 105 313 
1 091 173 
1 283 860 
713 697 
647 090 
496 766 
679 343 
603 391 
403 099 
524 834 
383 576 
313415 
254 095 
363 157 
211 531 
182855 
255244 
114 079 
182275 
152933 
165121 
150119 
205 340 
134 463 
200111 
120 809 
131 512 
153 147 
120 608 
117718 
142436 
101 155 
105186 
84 256 
117460 
90 691 
82 355 
1989 
1000 ECU 
3 471 560 
1 622 468 
1 097 049 
1 003 632 
1 353 108 
537 858 
716195 
642850 
1 056 289 
752617 
569 553 
587 767 
412623 
456368 
332 515 
436851 
300 372 
251600 
243 408 
149 292 
207 739 
193 391 
171 292 
189 081 
193 048 
132 326 
204 037 
143 298 
178 933 
201 185 
139 805 
125963 
155 083 
109 550 
85 838 
107 508 
104 949 
84 132 
60 356 
1990 
1000 ECU 
4 430 264 
1 660 494 
1 379 978 
1 095 436 
1 142 015 
1 101 302 
757 265 
729 692 
701995 
576 577 
602 446 
519 393 
411 078 
365 516 
308 207 
224 574 
276 438 
238645 
181915 
213 284 
177 293 
178183 
150 878 
183 146 
131 105 
132 586 
160 333 
127 060 
117284 
129 039 
127 360 
118244 
111 203 
93 388 
78 821 
104 008 
74 043 
84 380 
76 561 
1991 
1000 ECU 
4 569 818 
1 617 243 
1 159 004 
1 226 944 
963 308 
831 919 
780 395 
717 161 
248 907 
644 094 
547 221 
565 203 
381 742 
255471 
308 306 
198455 
286 407 
255 082 
182129 
214 844 
179 704 
174 483 
167 848 
130 936 
130 840 
183 078 
103 365 
169 100 
135 644 
119 796 
119751 
126 476 
1190Θ8 
105499 
119 692 
106 947 
90 864 
70 677 
72 373 
73 940 
1992 
1000 ECU 
3 991 001 
1 553 566 
1 072865 
1 048 998 
715 639 
824 309 
833 515 
572089 
461608 
514 247 
645 635 
525 535 
253 271 
245 272 
270384 
209 678 
281921 
181 144 
135853 
223 603 
154 769 
174 360 
175815 
164 127 
126 884 
187 440 
95 780 
184 469 
154 261 
156 856 
97 596 
120 657 
148 790 
62 036 
113 274 
79 833 
67 450 
73 512 
83 580 
58472 
DURCHSCHNITTSWERT 1988­1992 
1000 ECU 
3 867 699 
1 613 736 
1 162 841 
1 093 236 
1 091 586 
SOI 817 
746 892 
631 711 
629 668 
618 185 
553 590 
544 546 
368 458 
327 208 
294 701 
286 543 
271 333 
221 865 
199 709 
183 020 
180 356 
174 670 
166 190 
163 481 
157 443 
153 978 
152 725 
148 947 
144 952 
141 276 
140 143 
126 981 
125 956 
115 251 
107 411 
91 325 
90 816 
88 128 
83 031 
70 336 
AVERAGE VALUE 1988­1992 
MOYENNE 1988­1992 
% 
20.37 
8,49 
6.12 
5.75 
5,74 
4,22 
3,93 
3,32 
3,31 
3,25 
2.91 
2,86 
1.94 
1.72 
1,55 
1,50 
1.42 
1.16 
1,05 
0.96 
0,94 
0,91 
0,87 
0,86 
0.82 
0,81 
0,80 
0,78 
0,76 
0,74 
0,73 
0,66 
0,66 
0,60 
0,56 
0,48 
0,47 
0.46 
0,43 
0,37 
WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
9,70 
­0.93 
0,40 
­0,34 
­12.89 
13.66 
6,56 
5.24 
10.73 
­1.77 
13,97 
0.54 
­8,39 
­2,09 
2.82 
­8,57 
9,01 
2.58 
­13,79 
19,63 
­3,30 
4.11 
1,95 
4.91 
­10.32 
9,76 
­15,57 
12,36 
13,72 
9.06 
­7,54 
0,43 
6.63 
­16,43 
4,06 
­4.05 
­3.51 
­10,15 
­1,42 
­6.05 
­Ρ­ ANHANG I: AKP­STAATEN IN DER REIHENFOLGE 
IHRER BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 
ANNEX I: CLASSIFICATION OF ACP COUNTRIES BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF IMPORTS 
BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
ANNEXE I: CLASSEMENT DES PAYS ACP PAR 
ODRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES 
IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE 
N" 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
LÄNDER 
GAMBIA 
MALI 
BOTSUANA 
MOSAMBIK 
ST VINCENT 
SESCHELLEN 
TSCHAD 
DOMINICA 
SOMALIA 
BENIN 
BELIZE 
BARBADOS 
HAITI 
AQU ATORI ALGUINEA 
DSCHIBUTI 
LESOTHO 
SALOMONEN 
ANTIGUA UND BAR­
BUDA 
GRENADA 
KOMOREN 
VANUATU 
ST.CHRISTOPH UND 
NEVIS 
GUINEA­BISSAU 
SAO TOME UND 
PRINCIPE 
KAP VERDE 
KIRIBATI 
WESTSAMOA 
TONGA 
TUVALU 
INGESAMT AKP 69 
COUNTRIES 
GAMBIA 
MALI 
BOTSWANA 
MOZAMBIOUE 
ST VINCENT 
SEYCHELLES 
CHAD 
DOMINICA 
SOMALIA 
BENIN 
BELIZE 
BARBADOS 
HAITI 
EQUATORIAL 
GUINEA 
DJIBOUTI 
LESOTHO 
SOLOMON ISLANDS 
ANTIGUA AND BAR­
BUDA 
GRENADA 
COMOROS 
VANUATU 
ST CHRISTOPHER 
AND NEVIS 
GUINEA BISSAU 
SAO TOME AND 
PRINCIPE 
CAPE VERDE 
KIRIBATI 
WESTERN SAMOA 
TONGA 
TUVALU 
TOTAL ACP 69 
PAYS 
GAMBIE 
MAU 
BOTSWANA 
MOZAMBIQUE 
SAINT­VINCENT 
SEYCHELLES 
TCHAD 
DOMINIQUE 
SOMALIE 
BENIN 
BELIZE 
BARBADE 
HAITI 
GUINEE EQUATO­
RIALE 
DJIBOUTI 
LESOTHO 
ILES SALOMON 
ANTIGUA ET BARBU­
DA 
GRENADE 
COMORES 
VANUATU 
ST.CHRIST ET NEVIS 
GUINEE­BISSAU 
SAO TOME ET 
PRINCE 
CAP­VERT 
KIRIBATI 
SAMOA OCCIDEN­
TALES 
TONGA 
TUVALU 
TOTAL ACP 69 
1988 
1000 ECU 
38 588 
59 927 
45 017 
59 890 
62 310 
99 907 
44 508 
56171 
43 046 
30 416 
37 229 
32904 
41 878 
41 995 
11892 
20895 
11 157 
18 497 
18906 
11 970 
9 433 
7 250 
6 529 
9 987 
3 535 
6 391 
4 394 
366 
142 
17510111 
1989 
1000 ECU 
37 674 
68 659 
49 886 
66 867 
59 539 
59 958 
46 231 
44 014 
46 485 
41 183 
39 293 
41 901 
46108 
35157 
27 771 
9066 
10144 
17 028 
15 790 
12 083 
16824 
7 453 
5 674 
7 059 
3 821 
4 212 
4 297 
163 
357 
19 606184 
1990 
1000 ECU 
77 579 
78119 
74 050 
63 207 
62897 
50758 
57746 
36 510 
47 299 
43 532 
34 267 
37299 
35 087 
38090 
27 686 
8430 
15047 
23 992 
11473 
13744 
11909 
6 382 
5359 
3 047 
7441 
1 601 
2124 
343 
94 
21 876271 
1991 
1000 ECU 
93 578 
61013 
82159 
66689 
48 585 
52248 
50490 
39819 
16790 
38786 
33 366 
32862 
27478 
31 181 
37368 
20 078 
19 035 
12905 
10 323 
13 117 
11319 
9 405 
6729 
3029 
4 092 
1 249 
331 
604 
154 
19278516 
1992 
1000 ECU 
98208 
74 873 
83108 
74 313 
68482 
26776 
46 222 
38668 
51783 
49 511 
48394 
38 482 
26 066 
30181 
43 546 
26879 
22630 
4 009 
7777 
12979 
10884 
12828 
5054 
3327 
4 818 
260 
430 
388 
235 
17953 405 
DURCHSCHNITTSWERT 1988­1992 
AVERAGE VALUE 1988­1992 
MOYENNE 1988­1992 
1000 ECU 
69125 
68 518 
66 844 
66 193 
60 362 
57 929 
49 039 
43 036 
41080 
40 685 
38 509 
36 689 
35 323 
35320 
29 652 
17 069 
15 602 
15 286 
12 853 
12 778 
12 073 
8663 
5 869 
5289 
4 741 
2 742 
2315 
372 
196 
19 244 897 
% 
0,36 
0,36 
0,35 
0,34 
0,31 
0,30 
0,25 
0,22 
0,21 
0,21 
0,20 
0,19 
0,18 
0,18 
0,15 
0,08 
0,08 
0,08 
0,06 
0,06 
0,06 
0,04 
0,03 
0,02 
0,02 
0,01 
0,01 
0,00 
0,00 
100,00 
WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
32.28 
7,29 
17,83 
5,77 
4,85 
­25,28 
1,94 
­8.12 
36.41 
14,46 
8,79 
5,39 
­10,15 
­7,31 
46,18 
27,10 
21.16 
­20,54 
­19,62 
2,26 
10,08 
18,04 
­4,49 
­19,22 
18,89 
­49,30 
­26,82 
23,82 
48.53 
1,20 
(') Ol« Namibia betreuenden Datan wurden ab 1991 Übernommen. Die Statistiken deães unabhängigen Landes sind 1991 erstmals zuverlässig. 
( ) Les données correspondantes à la Namibie sont reprises à partir de 1991, premiere anno* avec des statistiques dables pour ce pays IndependanL 
Π The data corresponding to Namibia stan (rom 1991, the first year with reliable statistics tor this Indépendant country. 
ANHANG II A: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN AKP­STAATEN 
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PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
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EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS 
ACP 
VTERSTELUNaeN EBENE DER KOMBMERTEN NOMENKLATUR FOUR DOIT COOE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
KOOE 
COOE 
COOE 
PROOUKT PROOUCTS PRODUITS 
1 
1 
'1 
« 
5 
« 
7 
9 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
73 
7709 
'102 
0901 
1801 
1701 
7403 
4403 
«802 
0803 
7(01 
5201 
2801 
4407 
2401 
7108 
2808 
2844 
0902 
0308 
1804 
2818 
6110 
8801 
EROOEL UNO OL AUS BITUMI­
NOESEN MWERALTEN ROH 
DIAMANTEN, AUCH BEARBEITET 
KAFFEE AUCH OEROESTET 
OOER ENTKOFFEMtERT 
KAI<AOeOHNEN UNO KAKAOBOH­
NE «BRUCH 
ROHR­ UNO RUEBENZUCKER 
UNO CHEMISCH REME 
KUPFER RAFFINIERT UNO KUP­
PERLECHE RUNOEN 
ROHHOLZ AUCH ENTRINDET 
VOM SPLINT BEFREIT 
LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHI­
NELLEM ANTRIEB 
BANANEN. EMSCHL MEHLBA­
MANEN FRBCH 
ALUMINIUM IN ROHFORM 
BAUMWOLLE. WEOER GEKREM 
PELT NOCH GEKAEMMT 
EISENERZE UNO IHRE KONZEH 
TRATE 
HOLZ TN DER LAENGSRICHTUNG 
GESAEGT 
TABAK. UNVERARBEITET. TABA­
KA8FAELLE 
GOLD. EMSCHL PLATZIERTES 
GOLO 
ALUMINIUMERZE UNO IHRE KON­
ZE NT RATE 
ELEMENTE UNO βΟΤΟΡΕ. RA0O­
AKTTV 
TEE. AUCH AROMATISIERT 
KREBSTIERE. QENIE3SBAR 
AUCH OHNE PANZER. LEBENO 
FISCHE. ZUBEREITET OOER HALT­
BAR GEMACHT 
KORUNO. KUENSTLICHER. AUCH 
CHEMISCH 
PULLOVER. STRICKJACKEN. 
WESTEN 
FAHRGASTSCHIFFE. KREUZ 
FAHRTSCHFFE. FAEHRSCHIFFE 
PETROLEUM OTLS ANO O I S OB­
TAINED 
OIAMONDS. WHETHER OR NOT 
WORKED 
COFFEE. WHETHER OR NOT 
ROASTEO OR DECAFFEINATED 
COCOA BEANS. WHOLE OR 
BROKEN. RAW OR ROASTED 
CANE OR BEET SUGAR ANO CHE­
MrCALLY PURE SUCROSE 
COPPER. REF WED. ANO COPPER 
ALLOYS 
WOOO IN THE ROUGH. WHETHER 
OR NOT STRIPPED 
POWEREO AIRCRAFT­EG HELI­
COPTERS ANO AEROPLANES­
BANANAS. INCL PLANTAINS. 
FRESH OR 0RIED 
ALUMMIUM. NOT ALLOYED. UN­
WROUGHT 
COTTON. NEITHER CAROED NOR 
COMBED 
IRON ORES ANO CONCENTRATES 
WOOO SAWN OR CUT LENGTH­
WISE. SLICED OR BARKED 
UNMANUFACTURED TOBACCO. 
TOBACCO REFUSE 
GOLD. MCLUOMG GOLD PLATED 
WITH PLATINUM 
ALUMMIUM ORES ANO CONCEN­
TRATES 
RADIOACTIVE CHEMICAL EL­
EMENTS 
TEA WHETHER OR NOT FLA­
VOURED 
CRUSTACEANS. WHETHER M 
9HELL OR NOT. UVE. FRE8H 
PREPARED OR PRESERVED FBH. 
CAVIAR 
ALUMMIUM OXIDE. MCL ARTIFI­
CIAL CORUNOUM 
JER8EYS, PULLOVERS, CAROI­
GANS. WAISTCOATS 
CRUSE SHIPS. EXCURSION 
BOATS. FERRY­BOATS 
HUIES BRUTES OE PETROLE OU 
OE MINERAUX BITUMINEUX 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES. 
MAB (NON MONTES 
CAFE. MEME TORREFIE OU DECÁ­
PEME: COOUES 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
DE FEVES. BRUTS 
SUCRES OE CANNE OU DE BET­
TERAVE ET SACCHAROSE 
CUIVRE AFFME ET ALLIAGES 0E 
CUIVRE 
BOTS BRUTS. MEME ECORCES. 
DESAUBIERES OU EOUARRtS 
AUTRES VEHICULES AERIENS ­
HELICOPTERES. AVIONS 
BANANES. Y COMPRIS LES PLAN­
TAMS. FRAICHES 
ALUMINIUM. SOUS FORME BRUTE 
COTON. (NON CARDE NI PEIGNE) 
MMERAB OE FER ET LEURS 
CONCENTRES 
BOrS SCIES OU DE0OS8ES LON­
GITUDINALEMENT. TRANCHES 
TABACS BRUTS OU (NON FAB­
ROUES): DECHETS DE TABAC 
OR ­Y COMPRIS LOR PLATNE­. 
SOUS FORMES BRUTES 
MINERAS D'ALUMINIUM ET 
LEURS CONCENTRES 
ELEMENTS CHIMOUES RAD O AC­
TIFS ET ISOTOPES 
THE 
CRUSTACES. MEME DECOR­
TIQUES. VIVANTS. FRAIS 
PREPARATIONS ET CONSERVES 
DE POISSONS. CAVIAR 
OXYDE D'ALUMINIUM ­Y COM­
PRIS LE CORINDON 
CHAN0A18. PULL­OVERS. CAR­
DOANS, GILETS 
PAQUEBOTS. BATEAUX DE CROI 
BIERES, TRANSBORDEURS 
1988 
1000 ECU 
1989 
10O0 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITTSWERT 1988­1992 
AVERAGE VALUE 1988­1992 
MOYENNE 1988­1992 
3 768 792 
934 650 
1 848 532 
976 910 
623 340 
656 901 
573 713 
SB? 521 
337 052 
275 268 
338 547 
420 689 
246 767 
230 845 
224 187 
206 166 
3t4 842 
208 099 
203 900 
168 673 
203 424 
142 752 
63 830 
4 494 512 
1 354 441 
1 501 529 
825 761 
685 851 
612 538 
623917 
336 544 
335 130 
451 187 
370 377 
433 852 
269 744 
249 715 
254 108 
264 055 
268 260 
211 110 
175 213 
168 553 
262 720 
138 805 
195 585 
6 478 190 
1 196 569 
929 198 
878 275 
645 826 
765 986 
664 382 
310 687 
383 581 
381 257 
383 019 
290 149 
364 491 
258 484 
319 450 
283 121 
214 585 
213 303 
157 748 
178 252 
181 071 
152 725 
241 364 
6 504 548 
1 112 126 
683 502 
869 505 
703 797 
551 910 
555 280 
285 894 
399 023 
341 775 
307 476 
227 490 
287 739 
366 558 
393 349 
246 074 
201 062 
193 892 
192 810 
190 279 
138 579 
185 854 
87 300 
5 522 541 
1 227 367 
697 527 
868 948 
736 415 
386 670 
514 746 
484 104 
413 624 
305 598 
234 124 
166 461 
305 826 
365 134 
211 712 
221 384 
163 299 
174 504 
175 570 
181 924 
135 572 
224 224 
"230 938 
1000 ECU 
WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
5153716 
1 165 108 
t 107 657 
883 879 
679 045 
634 838 
586 407 
400 910 
373 682 
351 174 
322 708 
308 550 
295 028 
293 747 
280 702 
240 158 
232 409 
199 741 
181 OSO 
180 764 
180 273 
168 832 
159 783 
28.19 
6.13 
5.83 
4.65 
3.57 
3.34 
3.08 
2.11 
1.96 
1.84 
1.69 
1.62 
1.55 
1.54 
1.47 
1.26 
1.22 
1.05 
0.95 
0.95 
0.94 
0.88 
0.84 
12.17 
9.14 
­16.82 
­2.54 
* it 
­9.97 
­2.12 
2.75 
5.38 
6.87 
­7.93 
­19.60 
7.41 
13.35 
4.00 
2.80 
­14,96 
­3.90 
­2,68 
2.03 
­6.41 
12.39 
100.45 
J> 
J> 
O) 
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N» 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
3? 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
VIERSTELLINGEN EBENE DER KOMBINIERTEN NOMENKLATUR 
KODE 
CODE 
CODE 
4001 
0303 
7202 
7402 
2603 
0804 
2602 
2710 
2208 
1508 
1804 
4408 
1511 
6109 
4106 
2510 
0201 
0307 
7502 
2008 
810S 
0603 
6203 
PRODUKT 
NATURKAUTSCHUK. BALATA. GUT-
TAPERCHA. GUAYULE 
FISCHE. GENIESSBAR. GE-
FROREN 
FERROLEGIERUNGEN 
KUPFER. NICHT RAFFINIERT 
KUPFERERZE UND IHRE KONZEN-
TRATE 
DATTELN. FEIGEN. ANANAS. AVO-
CADOFRUECHTE 
MANGANERZE UND IHRE KON-
ZENTRATE 
ERDOEL UND OL AUS BITUMI-
NOESEN MINERALIEN 
ETHYLALKOHOL 
ERDNUSSpEL UND SEINE FRAK-
TIONEN. AUCH RAFFINIERT 
KAKAOBUTTER. KAKAOFETT UND 
KAKAOOEL 
FURNIERBLAETTER ODER 
BLAETTER FUER SPERRHOLZ 
PALMOEL UND SEINE FRAK-
TIONEN. AUCH RAFFINIERT 
T-SHIRTS UND UNTERHEMDEN, 
AUS GEWIRKEN 
ZIEGEN- ODER ZICKELLEDER. 
ENTHAART 
CALCIUMPHOSPHATE. ALUMI-
NIUMCALCIUMPHOSPHATE 
FLEISCH VON RINDERN. FRISCH 
ODER GEKUEHLT 
WEICHTIERE. GENIESSBAR. 
AUCH OHNE SCHALE. LEBEND 
NICKEL IN ROHFORM 
FRUECHTE UND ANDERE GE-
NIESSBARE PFLANZENTEILE 
COBALTMATTE UND ANDERE 
ZWISCHENERZEUGNISSE 
BLUMEN UND BLUETEN SOWIE 
DEREN KNOSPEN 
ANZUEGE. KOMBINATIONEN. 
JACKEN 
PRODUCTS 
NATURAL RUBBER. BALATA. 
GUTTA-PERCHA. GUAYULE 
FROZEN FISH (EXCL. FISH 
FILLETS AND OTHER FISH 
FERRO-ALLOYS 
COPPER. UNREFINED: COPPER 
ANODES 
COPPER ORES AND CONCEN-
TRATES 
DATES, FIGS. PINEAPPLES, AVO-
CAOOS. GUAVAS 
MANGANESE ORES AND CON-
CENTRATES 
PETROLEUM OILS AND OILS OB-
TAINED 
UNDENATURED ETHYL ALCOHOL 
GROUND-NUT OIL AND ITS FRAC-
TIONS 
COCOA BUTTER. FAT AND OIL 
VENEER SHEETS, SHEETS FOR 
PLYWOOD 
PALM OIL AND ITS FRACTIONS. 
WHETHER OR NOT REFINED 
T-SHIRTS. SINGLETS AND OTHER 
VESTS. KNITTED 
GOAT OR KIDSKIN LEATHER. OEH-
AIRED 
NATURAL CALCIUM PHOSPHATES. 
NATURAL ALUMINIUM 
MEAT OF BOVINE ANIMALS, 
FRESH OR CHILLED 
MOLLUSCS. WHETHER IN SHELL 
OR NOT 
UNWROUGHT NICKEL 
FRUITS. NUTS AND OTHER ED-
IBLE PARTS OF PLANTS 
COBALT MATTES AND OTHER IN-
TERMEDIATE PRODUCTS 
CUT FLOWERS AND FLOWER 
BUDS 
MEN'S OR BOYS' SUITS. EN-
SEMBLES. JACKETS. BLAZERS 
FOUR DIGIT CODE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE 
PRODUITS 
CAOUTCHOUC NATUREL, BALATA. 
GUTTA-PERCHA, GUAYULE 
POISSONS CONGELES. (A 
L'EXCEPTION DES FILETS 
FERRO-ALLIAQES 
CUIVRE (NON AFFINE): ANODES 
EN CUIVRE 
MINERAIS DE CUIVRE ET LEURS 
CONCENTRES 
DATTES. FIGUES. ANANAS, AVO-
CATS. GOYAVES, MANGUES 
MINERAIS DE MANGANESE ET 
LEURS CONCENTRES 
HUILES OE PETROLE OU DE MIN-
ERAUX BITUMINEUX 
ALCOOL ETHYLIQUE (NON DENA-
TURE) D'UN TITRE 
HUILE D'ARACHIDE ET SES FRAC-
TIONS. MEME RAFFINEES 
BEURRE. GRAISSE ET HUILE DE 
CACAO 
FEUILLES DE PLACAGE ET 
FEUILLES 
HUILE DE PALME ET SES FRAC-
TIONS. MEME RAFFINEES 
T-SHIRTS ET MAILLOTS DE 
COHPS. EN BONNETERIE 
PEAUX EPILEES DE CAPRINS. 
PREPAREES 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATU-
RELS. PHOSPHATES 
VIANDES DES ANIMAUX DE L'ES-
PECE BOVINE, FRAICHES 
MOLLUSQUES. MEME SEPARES 
DE LEUR COQUILLE VIVANTS 
NICKEL SOUS FORME BRUTE 
FRUITS ET AUTRES PARTIES 
COMESTIBLES DE PLANTES 
MATTES DE COBALT ET AUTRES 
PRODUITS INTERMEDIAIRES 
FLEURS ET BOUTONS DE 
FLEURS. COUPES, POUR BOU-
QUETS 
COSTUMES OU COMPLETS. EN-
SEMBLES. VESTONS 
1988 
1000 ECU 
152 810 
150 853 
131 654 
26 541 
141 684 
121 628 
100 478 
37564 
65 786 
90 691 
96 640 
80 999 
63 958 
31756 
57 253 
83 453 
32 252 
31378 
62 726 
44 512 
51 147 
36 779 
34S49 
1989 
1000 ECU 
146 639 
134 262 
191 142 
46 618 
234 223 
112 061 
116 410 
78 852 
86 342 
125 037 
97 176 
84 518 
71311 
54127 
78 986 
76 829 
25 954 
54 479 
83 514 
51680 
51 094 
41359 
38 136 
1990 
1000 ECU 
138 156 
116 175 
115816 
238 328 
85 865 
117 691 
113 881 
143 955 
109 060 
118 398 
108 682 
100 604 
62 428 
67 699 
78 228 
62 352 
23 219 
52 860 
50 907 
51204 
55 421 
48 253 
50 242 
1991 
1000 ECU 
119 591 
108 684 
107 675 
128 345 
70 054 
110 981 
113 626 
143 819 
110615 
101390 
88 882 
85278 
69 342 
83 187 
54 778 
54 389 
59 963 
83 516 
38 268 
80 887 
43 207 
57 561 
63 221 
NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
1992 
1000 ECU 
128 776 
97 040 
92 611 
80 387 
74 297 
121 901 
102 035 
108 465 
128 525 
42 954 
82 121 
94 318 
97 928 
98 999 
47 582 
30 389 
72 763 
65 954 
35103 
58 962 
59 412 
74 685 
69 572 
DURCHSCHNITTSWERT 1988-1882 
AVERAGE VALUE 1988-1992 
MOYENNE 1988-1992 
1000 ECU 
137 209 
131 940 
128019 
126 591 
121 224 
116 885 
109 329 
102 531 
100 065 
95 694 
94 700 
89 168 
72 993 
67 154 
63 365 
61 600 
58 789 
57 760 
54 190 
S3 526 
52 056 
51 754 
51 144 
% 
0.72 
0.69 
0.87 
0.66 
0.63 
0.61 
0.57 
0.54 
o;52 
0,50 
0.49 
0.46 
0.38 
0.35 
0.33 
0.32 
0.30 
0.» 
0,28 
0.28 
0.27 
0.27 
0.26 
WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
-3.89 
-10,40 
-3.80 
100.84 
-2.59 
0.32 
0.81 
41.95 
18.79 
-9.85 
-3.35 
4.6B 
12.83 
34,34 
-1.52 
-20.91 
37,38 
26.90 
-9.74 
7.73 
5.95 
19,53 
19.49 
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YIERSTELUNOEN EBENE DER KOMBMERTEN NOMENKLATUR FOUR DUIT CODE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE 
KODE 
COOE 
CODE 
PRODUKT PROOUCT8 PROOUITS 
il 
4* 
49 
'Λ 
i l 
52 
53 
54 
55 
58 
57 
58 
5« 
80 
i l 
82 
83 
64 
85 
88 
»1 
»6 
89 
»205 
0708 
5208 
2101 
1Ί0Ι 
230« 
1803 
4104 
1513 
0302 
0304 
2305 
1008 
8411 
1703 
5209 
0202 
4t03 
2937 
4102 
3102 
1207 
2814 
HEMDEN FUER MAENNER OOER 
KNABEN 
HUELSENFRUECMTE. AUCH AUS-
OELOEST. FRISCH 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE. MIT 
EMEMANTEL 
AUSZUEOE. ESSENZEN UNO KON­
ZENTRATE AUS KAFFEE 
SCHELLACK SOWIE NATUER 
LICHE GUMMEN. HARZE 
ÖLKUCHEN UNO ANOERE FESTE 
RUECKSTAENOE 
KAKAOMAS8E AUCH ENTFETTET 
RINO­ UNO KALBLEOER. ROSS­
LE0ER UNO LEDER 
KOKOSOEL ­KOPRAOEL·. PALM­
KERNOEL UNO BABASSUOEL 
FISCHE. OENtESSBAR. FRISCH 
OOER GEKUEHLT 
FrSCHFLETS UND ANDERES 
FBCHFLESCH 
ÖLKUCHEN UNO ANDERE FESTE 
RUECKSTAENOE 
REIS 
TURBO­STRAHLTRIEBWERKE. 
TURBO­PROPELLERTRIEBWERKE 
MELASSEN AUS OER GEWIN­
NUNG ODER RAFFINATION 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE. MIT 
EMEM ANTEA 
FLETSCH VON RINOERN. OE 
FROREN 
HAEUTE UNO FELLE. ROH 
­FRBCH OOER OESALZEN 
HORMONE. NATUERLKX 
HAEUTE UNO FELLE. ROH. VON 
SCHAFEN 
STICKSTOFFDUENGEMITTEL 
OL8AMEN UNO OELHALTIOE 
FRUECHTE 
AMMONIAK. WASSERFREI ODER 
M WAESSRIOER LOESUNO 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS (EXCL 
KNITTED OR CROCHETED 
LEGUMINOUS VEGETABLES. 
SHELLED OR UNSHELLED 
WOVEN FABRICS OF COTTON 
EXTRACTS ESSENCES ANO CON­
CENTRATES. OF COFFEE 
LAC. NATURAL GUMS. RESINS. 
GUM­RESMS. ANO BALSAMS 
OIL­CAKE AND OTHER SOLIO RE­
SIDUES 
COCOA PASTE. WHETHER OR 
NOT DEFATTED 
BOVINE OR EQUINE LEATHER. 
DEHAIRE0 
COCONUT 'COPRA'. PALM KER­
NEL OR BABASSU OA­
FISH. FRESH OR CHULEO (EXCL 
FBH FILLETS 
FBH F »­LETS AND OTHER FBH 
MEAT 
OTL­CAKE AND OTHER SOLIO RE­
SIDUES 
RICE 
TURBO­JETS. TURBO­PRO­
PELLERS 
MOLASSES RESULTING FROM 
THE EXTRACTION 
WOVEN FABRICS OF COTTON 
MEAT OF BOVINE ANIMALS. 
FROZEN 
OTHER RAW HIDES AND SKINS. 
FRESH OR SALTED 
HORMONES. NATURAL OR RE­
PRODUCED BY 8YNTHESB 
RAW HIOE8 ANO SKINS OF SHEEP 
AND LAMBS 
MINERAL OR CHEMICAL NITRO­
OENOUS FERTILIZERS 
OTHER OIL SEEDS AND OLEAGI­
NOUS FRUITS 
AJVIMONIA. ANHYDROUS OR M 
AOUEOUS SOLUTON 
CHEMBES ET CHEMBETTES. 
POUR HOMMES OU GARÇONNE TS 
LEGUMES A COSSES. E COSSES 
OU NON A L'ETAT FRAB 
TBSUS OE COTON. CONTENANT 
AU MOMS 85 « EN POIDS 
EXTRAITS. ESSENCES ET CON­
CENTRES DE CAFE, DE THE 
GOMME LAOUE. GOMMES. RE­
SINES. GOMMES­RESINES 
TOURTEAUX ET AUTRES RESI­
DUS SOLOES.'MEME BROYES 
PATE 0E CACAO. MEME DEGRAIS­
SEE 
CUIRS ET PEAUX EPIES DE Βσ 
VMS ET PEAUX EPILEES 
HUILES OE COCO ­HUILE OE CO­
PRAH­, DE PALMISTE 
POBSONS FRAB OU REFRIG­
ERES 
FILETS DE POBSONS ET AUTRE 
CHAIR DE POBSONS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESI­
DUS SOLIDES. MEME BROYES 
RIZ 
TURBOREACTEURS. TURBOPRO 
PULSEURS ET AUTRES 
MELASSES RESULTANT DE L'EX­
TRACTION OU DU RAFFINAGE 
TISSUS DE COTON. CONTENANT 
AU MOMS BS % EN POTOS 
V1ANDE8 OES ANIMAUX OE L'ES­
PECE BOVINE. CONGELEES 
AUTRES PEAUX BRUTES ­
FRAICHES. OU SALEES. SECHEES 
HORMONES. NATURELLES OU RE­
PRODUITES PAR SYNTHESE 
PEAUX BRUTES D'OVINS ­
FRAICHES. OU SALEES. SECHEES 
E NORAS MINERAUX OU CHI­
MOUES AZOTES 
AUTRES GRAMES ET FRUITS 
OLEAGINEUX 
AMMONIAC ANHYDRE OU EN SOL­
UTION AQUEUSE 
1988 
1000 ECU 1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
43 779 
34917 
46 789 
43 365 
41 890 
51 653 
44 575 
44 085 
45 251 
41227 
21 921 
59 508 
51 571 
37 331 
40 074 
24 909 
20 041 
42 157 
11240 
38 460 
27 458 
29 045 
45 381 
42 217 
40 848 
46 426 
56 954 
48 167 
57 862 
40 952 
45 278 
40616 
32 455 
21020 
SI 439 
37 945 
21 193 
28 550 
31800 
20 383 
SO 191 
29 083 
41 234 
44 92S 
43 238 
37 997 
45 294 
46 704 
42 087 
46 331 
39 167 
34 425 
43 590 
41 828 
33 908 
34 583 
29 554 
40 509 
34 811 
32 409 
32517 
38 115 
19 811 
33 501 
23 168 
25 480 
14 882 
25 712 
22 480 
NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
bURfcHSCHNrnSrVtHT 1988­1992 
1992 
1000 ECU 
49 668 
50 106 
46 526 
35 197 
44 475 
35 498 
35 891 
31297 
27 123 
42 138 
40 106 
24 670 
29 080 
48 354 
32 74? 
36 9SS 
35 580 
20413 
48 184 
21388 
31 344 
21 494 
16 905 
50 970 
57 473 
35 865 
35 263 
42 955 
34 062 
40 477 
33 971 
52 089 
4S914 
56 584 
18 914 
19 751 
29 934 
32 989 
32 061 
40 248 
11 017 
40 404 
18 031 
24 488 
21 199 
16 081 
AVERAGE VALUE 1988­1982 
MOYENNE 1988­1992 
1000 ECU 
WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
46 385 
45 989 
43 539 
43 422 
43 330 
42 700 
41 097 
40 406 
39 797 
39 435 
39 139 
39 008 
34 631 
33 445 
33 375 
32 770 
32 669 
31645 
30 011 
29 754 
28814 
28 137 
27 764 
0.24 
0.24 
0.22 
0.22 
0.22 
0.22 
0.21 
0.21 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.18 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.16 
0.1S 
0,15 
0,15 
0.14 
0.14 
3.99 
1332 
­5.62 
­2.79 
1.81 
-7.35 
­1.64 
­5.38 
11.32 
4.02 
28.30 
­24.30 
­20.80 
4.32 
­3.35 
7.80 
22.90 
­24.82 
58,27 
-15.68 
21.43 
­2.38 
­21.68 
J> 
J> 
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ANHANG IIA: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN AKP-STAATEN 
ANNEX IIA: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE ACP COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS 
ACP 
N» 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
VIERSTELUNGEN EBENE DER KOMBINIERTEN NOMENKLATUR 
KODE 
CODE 
CODE 
5205 
4105 
2614 
6204 
4101 
4412 
0805 
6105 
2009 
6214 
0905 
9108 
0709 
7404 
1007 
1302 
0810 
1203 
0801 
3301 
4409 
7112 
7103 
2905 
PRODUKT 
GARNE AUS BAUMWOLLE "AN-
DERE ALS NAEHGARNE" 
SCHAF- ODER LAMMLEDER. EN-
THAART 
TITANERZE UND IHRE KONZEN-
TRATE 
KOSTUEME. KOMBINATIONEN. 
JACKEN. KLEIDER 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON 
RINDERN 
SPERRHOLZ. FURNIERTES HOLZ 
UND AEHNLICHES 
ZITRUSFRUECHTE, FRISCH ODER 
GETROCKNET 
HEMDEN AUS GEWIRKEN ODER 
GESTRICKEN. FUER MAENNER 
FRUCHTSAEFTE. EINSCHL. TRAU-
BENMOST 
SCHALS. UMSCHLAQTUECHER. 
HALSTUECHER 
VANILLE 
KLEINUHR-WERKE. VOLLSTAEN-
DIG UND ZUSAMMENGESETZT 
GEMUESE. FRISCH ODER GE-
KUEHLT 
ABFAELLE UND SCHROTT AUS 
KUPFER 
KOERNER-SORGHUM. 
PFLANZENSAEFTE UND PFLANZE-
NAUSZUEGE. PEKTINSTOFFE 
ERDBEEREN. HIMBEEREN. BROM-
BEEREN 
KOPRA 
KOKOSNUESSE. PARANUESSE 
UND KASCHU-NUESSE 
OLE. ETHERISCH. AUCH TERPEN-
FREI GEMACHT 
HOLZ "EINSCHL STAEBE UND 
FRIESE FUER PARKETT 
ABFAELLE UND SCHROTT VON 
EDELMETALLEN 
EDELSTEINE UND SCHMUCK-
STEINE 
ALKOHOLE. ACYCLBCH. UND 
IHRE HALOGEN-. SULFO-
PRODUCTS 
COTTON YARN OTHER THAN 
SEWING THREAD 
SHEEP OR LAMBSKIN LEATHER. 
WITHOUT WOOL ON 
TITANIUM ORES AND CONCEN-
TRATES 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS. EN-
SEMBLES. JACKETS 
RAW HIDES AND SKINS OF BOV-
INE OR EQUINE ANIMALS 
PLYWOOD. VENEERED WOOD 
AND SIMILAR LAMINATED WOOD 
CITRUS FRUIT. FRESH OR DRIED 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS. 
KNITTED OR CROCHETED 
FRUIT JUICES. INCL GRAPE 
MUST. AND VEGETABLE 
SHAWLS. SCARVES, MUFFLERS. 
MANTILLAS 
VANILLA 
WATCH MOVEMENTS. COMPLETE 
AND ASSEMBLED 
OTHER VEGETABLES. FRESH OR 
CHILLED 
WASTE AND SCRAP. OF COPPER 
GRAIN SORGHUM 
VEGETABLE SAPS AND EX-
TRACTS: PECTIC SUBSTANCES 
STRAWBERRIES. RASPBERRIES. 
BLACKBERRIES. BLACK 
COPRA 
COCONUTS. BRAZIL NUTS AND 
CASHEW NUTS. FRESH 
ESSENTIAL OILS. WHETHER OR 
NOT TERPENELESS 
BLOCKS. STRIPS AND FRIEZES 
FOR PAROUET FLOORING 
WASTE AND SCRAP OF 
PRECIOUS METAL 
PRECIOUS STONES AND SEMI-
PRECIOUS STONES 
ACYCLIC ALCOHOLS ANp THEIR 
HALOGENATED 
FOUR DIGIT CODE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE 
PRODUITS 
FILS DE COTON. (AUTRES QUE 
LES FILS A COUDRE) 
PEAUX EPILEES D'OVINS. PREPA-
REES 
MINERAB DE TITANE ET LEURS 
CONCENTRES 
COSTUMES TAILLEURS. EN-
SEMBLES. VESTES. ROBES 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU 
D'EOUIDES -FRAICHES 
BOIS CONTRE-PLAQUES. BOIS 
PLAQUES ET BOIS 
AGRUMES. FRAIS OU SECS 
CHEMISES ET CHEMISETTES. EN 
BONNETERIE 
JUS DE FRUITS -Y COMPRIS LES 
MOUTS DE RAISINS-
CHALES, ECHARPES. FOULARDS. 
CACHE-NEZ, CACHE-COL 
VANILLE 
MOUVEMENTS DE MONTRES. 
COMPLETS ET ASSEMBLES 
AUTRES LEGUMES A L'ETAT 
FRAIS OU REFRIGERE 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
SORGHO A GRAINS 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX; 
MATIERES PECTOJES 
AUTRES FRUITS FRAIS 
COPRAH 
NOIX DE COCO. NOIX DU BRESIL 
ET NOIX DE CAJOU 
HUILES ESSENTIELLES -DETER-
PENEES OU NON-
BOIS -Y COMPRIS LES LAMES ET 
FRISES A PARQUET 
DECHETS ET DEBRIS DE METAUX 
PRECIEUX OU DE PLAQUE 
PIERRES GEMMES -PRECIEUSES 
OU FINES-
ALCOOLS ACYCLIQUES ET LEURS 
DERIVES HALOGENES 
1988 
1000 ECU 
19 668 
19 032 
25 784 
15461 
30 080 
26 708 
21 398 
17180 
14 080 
22 487 
18 053 
24 437 
14 OU 
11 189 
24 913 
8 503 
8 786 
17910 
17 0B0 
13 678 
9 280 
12 743 
9 760 
13 239 
1989 
1000 ECU 
25 629 
25 728 
22 374 
20 489 
31906 
22 375 
19 884 
16 094 
15 907 
30 806 
16 969 
25 190 
14391 
22 330 
36 388 
16 248 
13 118 
20 901 
15215 
14 496 
9 822 
15 848 
14 971 
15772 
1990 
1000 ECU 
29 405 
32 923 
25 645 
27 339 
25 706 
19 789 
27 679 
20 577 
18 225 
24 745 
16 929 
21280 
15 876 
18 164 
12 971 
18 808 
15 245 
12 078 
12 751 
14 933 
13 792 
18 308 
13 901 
5 926 
1991 
1000 ECU 
31 865 
25 603 
31258 
29 071 
13 434 
20 958 
19 538 
19 713 
26 190 
3 569 
17 206 
6 863 
18 697 
13107 
3 646 
18 768 
16 799 
10 693 
12 558 
11 561 
14 364 
8 770 
10 041 
15 257 
NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
1992 
1000 ECU 
30 705 
27 574 
20 877 
32 227 
9 894 
17415 
17 204 
27 390 
17 150 
6 465 
18 900 
7889 
20 606 
13 802 
36 ' 
14 909· 
21402 
11892 
13 176 
13162 
16 477 
7 492 
12 314 
10 481 
DURCHSCHNITTSWERT 1988-1992 
AVERAGE VALUE 1988-1992 
MOYENNE 1988-1992 
1000 ECU 
27 454 
26 172 
25187 
24 926 
22 299 
21449 
21 195 
20 190 
18 37? 
17614 
17611 
17 131 
16 727 
15718 
15590 
15 474 
15080 
14 694 
14 155 
13566 
12 747 
12 632 
12 281 
12 135 
% 
0,14 
0.13 
0.13 
0,13 
0.11 
0,11 
0.11 
0.10 
0.09 
0.09 
0.09 
0.09 
0.08 
0.08 
0.08 
0.08 
0.07 
0.07 
0.07 
0.0? 
0.06 
0.06 
0.06 
0.06 
WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
12,43 
12.15 
-2,48 
20.78 
-21.86 
-9,69 
-2.30 
14.07 
9.18 
3.22 
1.31 
-16.31 
10.18 
14.59 
-47.30 
21.51 
25.77 
-6.44 
-5.92 
0.06 
16.27 
-6.69 
10.28 
20.71 
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BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ANNEX II A: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
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FROM THE ACP COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS 
ACP 
VTERSTELUNOEN EBENE DER KOMBMERTEN NOMENKLATUR FOUR DIGIT COOE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
KODE 
COOE 
COOE 
PRODUKT PROOUCT8 PROOUITS 1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DUrttrttcHNrrrsWERT iftes­issr 
AVERAGE VALUE 1988­1992 
MOYENNE 1988­1992 
1000 ECU 
—WACHSTUMRATE— 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
94 
95 
98 
97 
98 
»9 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
108 
107 
108 
109 
110 
l it 
112 
113 
114 
115 
tl« 
1211 
570* 
7207 
2524 
1202 
2701 
5304 
2809 
1802 
0802 
8104 
0713 
9014 
071« 
2820 
9403 
7213 
8703 
7113 
«302 
9113 
8903 
2933 
PFLANZEN PFLANZENTEILE. 
SAMEN UNO FRUECHTE 
BLUSEN UNO HEMOBLUSEN 
FUER FRAUEN OOER MAEDCHEN 
HALBZEUG AUS EBEN ODER 
NICHTLEOERTEM STAHL 
ASBEST (AUSO WAREN DARAUS) 
ERONUESSE. WEOER GERO­
ESTET NOCH AUF ANOERE 
STEMKOmE. STEMKOHLENBRt­
KETTS UNO AEHNLICHE 
8T8AL UNO ANOERE TEXTILE 
AOAVEF ÄSERN 
ZINNERZE UNO IHRE KONZEN­
TRATE 
FLEISCH SCHLACHTNEBENER­
ZE UONB8E ODER BLUT 
PFLANZEN LEBENO "EMSCHL 
IHRER LEBENOEN WURZELN­
KOSTUEME. KOMBMATtONEN. 
JACKEN, KLEIOER. ROECKE 
HUELSENFRUECHTE. TROCKEN 
UNO AUSGELOEST 
KOMPASSE EMSCHL NAVIGA­
TOMSK OMPASSE 
WURZELN OOER KNOLLEN VON 
MANIOK. MARANTA UNO SALEP 
ASCHEN UNO RUECKSTAENDE. 
DIE METALLE 
MOEBEL (AUSO SITZMOEBEL 
WALZDRAHT AUS EBEN ODER 
NICHTLEOIERTEM STAHL 
PERSONENKRAFTWAGEN UNO 
ANOERE HAUPTSAECHLICH 
SCHMUCKWAREN UNO TEILE 
DAVON 
BETTWAESCHE. TBCHWAESCHE 
UHRARMBAENOER UNO TEILE 
OAVON. ANG 
JACHTEN UNO ANDERE VERG­
NUEOUNGS­ OOER SPORTBOOTE 
VERBMOUNGEN. HETEROCY­
CLBCH 
PLANTS ANO PARTS OF PLANTS. 
MCI SEEDS AND FRUITS 
WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES. 
SHIRTS 
SEMI­FMBHED PROOUCTS OF 
IRON OR NON­AUOY STEEL 
ASBESTOS (EXCL PRODUCTS 
MADE FROM ASBESTOS) 
GROUND­NUTS. WHETHER OR 
NOT SHELLED OR BROKEN 
COAL. BROUETTES. OVOTOS ANO 
SIMILAR SOLTO FUELS 
SISAL ANO OTHER TEXTILE 
FIBRES OF THE GENUS AGAVE 
TM ORES ANO CONCENTRATES 
PREPARED OR PRESERVED 
MEAT. OFFAL OR BLOC© 
LIVE PLANTS MCL THEIR ROOTS, 
CUTTINGS ANO 8LPS 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS. EN­
SEMBLES. JACKETS 
DRIED LEGUMINOUS VEG­
ETABLES. 8HELLE0 
DIRECTION FINDING COMPASSES 
MANIOC. ARROWROOT. SALEP. 
JERUSALEM ARTICHOKES 
ASH ANO RESIDUES 
FURNITURE AND PARTS THEREOF 
N E S 
BARS ANO ROOS OF IRON OR 
NON­ALLOY STEEL 
MOTOR CARS AND OTHER 
MOTOR VEHICLES 
ARTICLES OF JEWELLERY ANO 
PARTS THEREOF 
BED­LINEN. TABLE LINEN. TOILET 
LMEN 
WATCH STRAPS, WATCH BANDS 
ANO WATCH BRACELETS 
YACHTS AND OTHER VESSEL8 
FOR PLEASURE OR SPORTS 
HETEROCYCLIC COMPOUNDS 
WITH NITROGEN 
PLANTES, PARTIES DE PUNTES. 
GRAMES ET FRUITS 
CHEMBERS. BLOUSES. 
BLOUSES­CHEMBERS 
DEMI­PRODUITS EN FER OU EN 
ACIERS (NON ALLES) 
AMIANTE ­ASBESTE­
ARACHOES (NON GRILLEES NI 
AUTREMENT CUITES) 
HOUILLES. BROUETTES. 
BOULETS ET COMBUSTIBLES 
8BAL ET AUTRES FIBRES TEX­
TIES DU GENRE AGAVE 
MMERAB DT.TAM ET LEURS 
CONCENTRES 
AUTRES PREPARATIONS ET CON­
SERVES DE VIANDES 
AUTRES PLANTES VIVANTES ­Y 
COMPRB LEURS RACINES­
COSTUMES TAILLEURS. EN­
SEMBLES. VESTES. ROBES 
LEGUMES A COSSE SECS. 
ECOSSES. MEME DECORTIQUES 
BOUSSOLES. Y COMPRB LES 
COMPAS DE NAVOATON 
RACINES OE MANIOC. 0'ARROW­
ROOT OU DE SALEP 
CENDRES ET RESIDUS 
AUTRES MEUBLES ET LEURS 
PARTES 
FIL MACHME EN FER OU EN 
ACERS (NON ALLIES) 
VOITURES DE TOURISME ET 
AUTRES VEHICULES 
ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE 
JOAtLLERE 
LINGE DE LIT. DE TABLE. DE TOI­
LETTE OU DE CUISINE 
BRACELETS OE MONTRES ET 
LEURS PARTES 
YACHT8 ET AUTRES BATEAUX ET 
EMBARCATIONS 
COMPOSES HETEROCYCLOUES 
A HETEROATOMES D'AZOTE 
8 692 
8 624 
16 167 
14 270 
25 928 
13 264 
10 847 
7 020 
7 927 
10 316 
8 410 
8841 
5 669 
5 763 
11 047 
8 845 
6 416 
7 668 
5 037 
β 048 
5 875 
17 897 
6618 
13841 
11 096 
13 869 
14335 
11 907 
7350 
12 628 
18 233 
5534 
9 276 
5211 
7 628 
4 841 
4 746 
12 085 
8 362 
8 033 
8861 
12 687 
9 808 
7821 
2 679 
9 858 
10 359 
13482 
11 252 
11 688 
6 637 
4 087 
10 928 
8 897 
8 753 
9 463 
7 751 
11 617 
β 170 
11 303 
80B6 
7 768 
18617 
6 769 
6 949 
6618 
8 158 
β 147 
8 406 
12 438 
13 542 
6 711 
β 743 
8000 
4 727 
10417 
7 786 
11 150 
8836 
9 085 
8 471 
12 901 
11 384 
6 707 
8906 
5348 
7 461 
7 510 
β 857 
7 077 
8 856 
6 218 
14 077 
13553 
10 902 
6 928 
2 742 
10417 
8 709 
7 252 
11 819 
7558 
14 978 
8 060 
13 439 
10 371 
5 527 
θ 129 
2885 
9 512 
8 002 
6 836 
11 062 
2 906 
7 583 
12068 
12 059 
11 780 
11 269 
11 042 
10 976 
10 705 
9 797 
9 093 
9090 
9083 
8 976 
8 964 
8 720 
8 686 
8 674 
8361 
8 042 
8 037 
β 006 
7 981 
7 758 
7 891 
0.06 
0.06 
0.06 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.OS 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0,04 
0.04 
0,04 
16.82 
12.67 
-2.74 
-15.98 
-35.87 
11.76 
-4.52 
22.52 
15.34 
-7.28 
23.22 
1.66 
29.99 
28.08 
­14.80 
1.14 
9.90 
7.20 
30.31 
­0.17 
21.29 
5.33 
7.14 
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ANHANG II A: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ANNEX IIA: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE ACP COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS 
ACP 
VIERSTELLINGEN EBENE DER KOMBINIERTEN NOMENKLATUR FOUR DIGIT CODE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
N» 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
4406 
2616 
6212 
2504 
6106 
0106 
9015 
8B03 
8905 
2005 
0904 
7204 
0807 
9503 
4418 
8471 
1212 
0908 
3823 
1520 
8542 
6116 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ 
EDELMETALLERZE UND IHRE 
KONZENTRATE 
BUESTENHALTER. HUEFTGUER­
TEL. KORSETTE 
GRAPHIT. NATUERLICH 
BLUSEN UND HEMDBLUSEN. AUS 
GEWIRKEN 
TIERE. LEBEND (AUSG. PFERDE. 
ESEL MAULTIERE 
INSTRUMENTE. APPARATE UND 
GERAETE 
TEILE VON LUFTFAHRZEUGEN 
UND RAUMFAHRZEUGEN 
FEUERSCHIFFE. FEUERLOESCH­
SCHIFFE. SCHWIMMBAGGER 
GEMUESE. OHNE ESSIG ZUBER­
EITET 
PFEFFER DER GATTUNG 'PIPER­; 
FRUECHTE 
ABFAELLE UND SCHROTT AUS 
EISEN ODER STAHL 
MELONEN. EINSCHL. WASSERME­
LONEN 
SPIELZEUG (AUSG SPIELFAHR­
ZEUGE. ZUM BESTEIGEN 
BAUTISCHLER­ UND ZIMMER­
MANNSARBEITEN 
DATENVERARBEITUNGSMAS­
CHINEN, AUTOMATBCH 
JOHANNISBROT. ALGEN. TANGE. 
ZUCKERRUEBEN 
MUSKATNUESSE. MUSKATBLUE­
TE. AMOMEN UND KARDAMOMEN 
BINDEMITTEL. ZUBEREITET. FUER 
GIESSEREIFOHMEN 
GLYCERIN. AUCH REIN. GLYCER­
INWASSER 
IC­SCHALTUNGEN UND ZUSAM­
MENGESETZTE 
HANDSCHUHE AUS GEWIRKEN 
ODER GESTRICKEN 
RAILW Y SLEEPERS OF WOOD 
PRECIOUS METAL ORES AND 
CONCENTRATES 
BRASSIERES. GIRDLES. 
CORSETS. BRACES. SUS­
PENDERS 
NATURAL GRAPHITE 
WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES. 
SHIRTS 
LIVE ANIMALS (EXCL. HORSES, 
ASSES. MULES. HINNIES 
INSTRUMENTS AND APPLIANCES 
USED IN GEODESY 
PARTS OF AIRCRAFT AND SPACE­
CRAFT 
LIGHT­VESSELS, FIRE­FLOATS. 
DREDGERS 
OTHER VEGETABLES PREPARED 
OR PRESERVED 
PEPPER OF THE GENUS PIPER; 
DRIED OR CRUSHED 
FERROUS WASTE AND SCRAP; 
REMELTING SCRAP INGOTS 
MELONS. INCL. WATERMELONS. 
AND PAPAWS ­PAPAYAS­
TOYS 
JOINERY AND CARPENTRY. INCL. 
HOLLOW­CORE 
AUTOMATIC DATA PROCESSING 
MACHINES 
LOCUST BEANS. SEAWEEDS ANO 
OTHER ALGAE. SUGAR BEET 
NUTMEG. MACE AND CARDA­
MOMS 
PREPARED BINDERS FOR 
FOUNDRY MOULDS OR CORES 
GLYCEROL "GLYCERINE­, 
WHETHER OR NOT PURE 
ELECTRONIC INTEGRATED CIR­
CUITS 
GLOVES. MITTENS AND MITTS. 
KNITTED 
TRAVERSES EN BOIS POUR 
VOIES FERREES OU SIMILAIRES 
MINERAS DE METAUX PRECIEUX 
ET LEURS CONCENTRES 
SOUTIENS­GORGE. GAINES, 
CORSETS. BRETELLES 
GRAPHITE NATUREL 
CHEMISIERS. BLOUSES. 
BLOUSES­CHEMISIERS 
AUTRES ANIMAUX VIVANTS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE 
GEODESIE 
PARTIES DES APPAREILS DES N 
88.01 OU 88.02 
BATEAUX­PHARES. BATEAUX­
POMPES. BATEAUX­DRAGUEURS 
AUTRES LEGUMES PREPARES OU 
CONSERVES 
POIVRE ­DU GENRE PIPER­: PI­
MENTS DU GENRE CAPSICUM 
DECHETS ET DEBRIS DE FONTE. 
DE FER OU D'ACIER 
MELONS ­Y COMPRIS LES 
PASTEQUES­ ET PAPAYES. FRAIS 
AUTRES JOUETS; MODELES RE­
DUITS ET MODELES 
OUVRAGES OE MENUISERIE ET 
PIECES DE CHARPENTE 
MACHINES AUTOMATIQUES DE 
TRAITEMENT 
CAROUBES. ALGUES. BETTER­
AVES A SUCRE ET CANNES 
NOIX MUSCADES. MACIS. 
AMOMES ET CARDAMOMES 
LIANTS PREPARES POUR 
MOULES OU NOYAUX DE FON­
DERIE 
GLYCERINE. MEME PURE: EAUX 
ET LESSIVES 
CIRCUITS INTEGRES ET MICRO­
ASSEMBLAGES 
GANTERIE EN BONNETERIE 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
4 249 
18194 
3 679 
6 463 
3 703 
6 362 
3 634 
4 719 
627 
5014 
8 796 
β 532 
5 825 
3 726 
4 256 
7 264 
2 276 
8 951 
3 694 
6 545 
1 330 
4 726 
5 903 
10 653 
5 527 
8 035 
4 813 
6 465 
3 975 
8 227 
811 
3 781 
6 410 
8617 
5 622 
4 824 
4 731 
4 050 
1 784 
6536 
6 227 
7 717 
216 
8 292 
11 144 
5 068 
6 878 
7801 
9 190 
7 148 
8 946 
7 306 
31 199 
6 931 
4 447 
8 265 
5 809 
5501 
6 196 
4 080 
4 277 
3 949 
4 687 
4 302 
265 
4435 
11 143 
662 
8 605 
6 833 
Β 428 
7074 
6 568 
7 476 
70 
10 010 
5 257 
3375 
6 603 
5 658 
6346 
5 471 
7 126 
3150 
5 499 
2 469 
3 406 
3 408 
4580 
541 
10 474 
5 727 
8396 
6 345 
10 506 
5 988 
916 
7 046 
4 479 
1 310 
4 134 
7 165 
4 943 
4 766 
9 847 
2 501 
4 622 
3 667 
19 287 
2 601 
DURCHSCHNITTSWERT 1988­1992 
AVERAGE VALUE 1988­1992 
MOYENNE 1988­1992 
1000 ECU 
WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
7 403 
7 063 
7 032 
6 971 
6 906 
6 837 
6 793 
6 745 
6 724 
6556 
6 047 
6 019 
5 694 
5 374 
5300 
5 133 
5062 
5017 
4 945 
4 940 
4 900 
4 692 
( 
0,03 
0.03 
0,03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0,03 
0,03 
0.03 
0.03 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
17.20 
­53.52 
30.37 
­1.79 
28.06 
0.21 
41.95 
11.39 
1221.27 
18.38 
­13.58 
­30.85 
­5.97 
18.24 
5.61 
­5,57 
55.73 
­26.84 
11.30 
­5.10 
397.61 
­4.47 
ANHANG II A: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ANNEX II A: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE ACP COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS 
ACP 
M» 
1)9 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
14« 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
IS4 
ISS 
IS« 
157 
158 
158 
180 
181 
l«2 
VTERSTELUNGEN EBENE OER KOMBMrERTEN NOMENKLATUR 
KOOE 
COOE 
CODE 
8517 
8529 
7901 
4202 
«108 
1515 
S807 
8001 
1802 
1808 
2207 
«208 
1404 
0508 
0907 
2508 
2507 
«403 
8429 
251« 
8431 
510t 
«211 
8708 
PRODUKT 
GERAETE. ELEKTRSCH. FUER 
OC ORAHTOEBLTNOENE 
TEILE ERKENNBARAUSSCH­
LE3SLICH 
ZMK M ROHFORM 
REBE­, HANO­. KOSMETK­. DO­
KUMENTENKOFFER 
UNTERKLEOER. UNTERROECKE. 
SLFS 
PFLANZENFETTE UNO FETTE 
PFLANZENOELE 
BMOFAE0EN. 8ELE UNO TAUE. 
AUCH GEFLOCHTEN 
ZINN M ROHFORM 
KAKA08CHALEN. KAKAO 
HAEUTCHEN 
SCHOKOLADE UNO ANOERE KA­
KAOHALTOE 
ETHYLALKOHOL 
UNTERHEMDEN. UNTERKLEOER. 
UNTERROECKE 
PFLANZLICHE ERZEUGNBSE 
A N O 
KORALLEN UNO AEHNLICHE 
STOFFE. SCHALEN UNO PANZER 
OEWUERZNELKEN. MUTTER­
NELKEN UND NELKENSTELE 
TON UNO LEHM. ANDALUSI! CYA­
NTT. 8TLLMANIT 
KAOLM LMO ANOERER KAOLM­
HALTOER TON UNO LEHM 
SCHUHE MIT LAUF SOHLEN AUS 
KAUTSCHUK, KUNSTSTOFF 
PLANE RMASCHMEN. 8ELB8T 
F AH RENO 
GRANIT. PORPHYR. BASALT. 
SANOS TEM 
TEILE. ERKENNBAR AUSSCH­
LIESSLICH 
WOLLE. WEOER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
TRAININGSANZUEGE. 8KIAN­
ZUEOE. BAOEANZUEOE 
TEILE UND ZUBEHOER FUER ZUG· 
MASCHINEN. OMNIBUSSE 
PROOUCTS 
ELECTRICAL APPARATUS FOR 
UNE TELEPHONY 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLE­
LY OR PRMCIPALLY 
UNWROUGHT ZMC 
TRUNKS. SUIT VANITY. EXECU­
TIVE. BREF. SPECTACLE 
WOMEN'S OR GIRLS' SLIPS. PET­
TICOATS. BREFS 
FIXEO VEGETABLE FAT8 ANO 
OLS. MCL JOJOBA OIL 
TWME. CORDAGE. ROPE AND 
CABLE 
UNWROUGHT TM 
COCOA SHELLS. HUSKS. SKMS 
AND OTHER COCOA WASTE 
CHOCOLATE ANO OTHER FOOD 
PREPARATONS 
UNOENATURED ETHYL ALCOHOL 
WOMEN­S OR GIRLS' VESTS. 
8L*>8. PETTICOATS 
VEGETABLE PROOUCTS Ν ES 
CORAL ANO SIMILAR MATERIALS. 
SHELLS OF MOLLUSCS 
CLOVES. WHOLE FRUIT, CLOVES 
ANO STEMS 
OTHER CLAY8. ANOALUSITE. KYA­
NITE AND SLLIMANTTE 
KAOLM ANO OTHER KAOLMIC 
CLAYS 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES 
OF RUBBE a PLASTICS 
SELF­PROPELLED BULLDOZERS. 
ANOLEOOZERS. GRADERS 
GRANITE. PORPHYRY. BA8ALT. 
8ANOSTONE 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLE­
LY OR PRMCIPALLY 
WOOL. NEITHER CA ROED NOR 
COMBED (EXCL COTTON) 
TRACK eurrs. SKI SUITS, SWIM­
WEAR 
PARTS ANO ACCESSORES FOR 
TRACTORS 
FOUR DIGIT COOE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE 
PRODUITS 
APPAREILS ELECTROUES POUR 
LA TELEPHONE 
PARTES RECONNABSABLES 
COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
ZMC SOUS FORME BRUTE 
MALLES.VALBES ET MALLETTES. 
SACS VOYAGE TROUSSES 
COMBMABONS OU FONOS OE 
ROBES. JUPONS. SLIPS 
AUTRES GRASSES ET HUILES 
VEGETALES 
FICELLES. CORDES ET CORD­
AGES. TRESSES OU NON 
ETAIN SOUS FORME BRUTE 
COQUES. PELLICULES ­PELURES­
ET AUTRES DECHETS 
CHOCOLAT ET AUTRE8 PREPARA­
TIONS ALIMENTAIRES 
ALCOOL ETHYLOUE (NON DENA­
TURE) D'UN TITRE 
GILETS DE CORPS ET CHEMISES 
DE JOUR COMBMABONS 
PRODUITS VEGETAUX NON DE­
NOMMES NI COMPRB AILLEURS 
CORAL ET MATIERES SIMILAIR­
ES. BRUTS 
GIROFLES ­ANTOFLES. CLOUS ET 
GRFFE8­
AUTRES ARÓLES. (A L'EXCL DES 
ARGLE8 EXPANSEES 
KAOLM ET AUTRES ARGILES 
MOL MOUES 
CHAUSSURES. A SEMELLES EX­
TERIEURES EN CAOUTCHOUC 
BOUTEURS ­BULLDOZERS'. BOU­
TEURS 8MB 
GRANIT. PORPHYRE. BASALTE, 
GRES ET AUTRES PERRES 
PARTES RECONNABSABLES 
COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
LAMES, (NON CARDEES NI PEO­
NEES) 
SURVETEMENTS DE SPORT 
TRAMMOS'. COMBMABONS 
PARTES ET ACCE880IRE8 OES 
VEHICULES AUTOMOBILES 
1988 
1000 ECU 
4 071 
3 143 
10 343 
3883 
2 028 
3990 
3 231 
5 228 
5929 
6 225 
1927 
2 472 
4 637 
3 037 
5 224 
3231 
3884 
515 
8 037 
1803 
2888 
2 177 
3 010 
1 998 
1989 
1000 ECU 
4 433 
3230 
4 948 
5 029 
2 861 
3 189 
3 443 
5 741 
5331 
4S5S 
17S9 
3 927 
4 557 
4 547 
4 278 
3 983 
3 189 
1288 
3 940 
1338 
4911 
3 155 
2 898 
2 801 
1990 
1000 ECU 
4858 
5264 
5 947 
4 727 
4 499 
3583 
4 304 
3 585 
S 802 
3 I X 
2 029 
3 087 
3 975 
4 892 
3001 
3 440 
3 708 
2 150 
3 182 
4 074 
2891 
1 815 
3 151 
4 443 
1991 
1000 ECU 
4 731 
5 816 
364 
3 675 
8 207 
4352 
5508 
3 471 
1420 
3 129 
4 284 
4 254 
3 842 
3321 
3 805 
3 655 
3 154 
6 414 
3 048 
3853 
3823 
1553 
3 280 
5 495 
NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
1992 
1000 ECU 
4 452 
4 664 
109 
4280 
5534 
5 299 
3 499 
1910 
909 
2 181 
8 978 
sots 
1 591 
280« 
2 272 
3 928 
3 805 
6 859 
1072 
4 104 
2 751 
3 839 
4 020 
1 110 
DURCHSCHNITTSWERT 1BB8­1WZ 
AVERAGE VALUE 1988­1992 
MOYENNE 1988­1992 
1000 ECU 
4 523 
4 474 
4 374 
4322 
4 IBS 
4082 
3 997 
3 983 
3 878 
3844 
3 791 
3 751 
3720 
3 880 
3 875 
3 658 
3 504 
3484 
3 451 
3 449 
3 422 
3400 
3 267 
3 195 
% 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0,01 
0.01 
WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX OE CROISSANCE 
2.49 
14.10 
­48.97 
4.29 
31.88 
8.87 
5.76 
­18.92 
­28,18 
­22.10 
58.83 
23.28 
­19.10 
2.04 
­16.20 
5.79 
2.25 
104.47 
­30.73 
45.03 
11.78 
30.58 
7,94 
10.87 
J> Ol IO 
ANHANG II A: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ANNEX IIA: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE ACP COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS 
ACP 
VIERSTELUNQEN EBENE DER KOMBINIERTEN NOMENKLATUR FOUR DIGIT CODE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
N» 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
2714 
6103 
3105 
4203 
5513 
7602 
6112 
8525 
9030 
7318 
8406 
4420 
1008 
7106 
4602 
9031 
4301 
0301 
4703 
8473 
2402 
2529 
3103 
NATURBITUMEN UND NATURAS­
PHALT 
ANZUEGE. KOMBINATIONEN. 
JACKEN. LANGE HOSEN 
DUENGEMITTEL MINERAL. OD. 
CHEMISCH 
BEKLEIDUNG UND BEKLEIDUNGS­
ZUBEHOER 
GEWEBE AUS UEBERWIEGEND. 
JEDOCH < 85 GHT 
ABFAELLE UND SCHROTT. AUS 
ALUMINIUM 
TRAININGSANZUEGE. SKIAN­
ZUEGE. BADEANZUEGE 
SENDEGERAETE FUER DEN 
FUNKSPRECH­
OSZILLOSKOPE. SPEKTRALANA­
LYSATOREN 
SCHRAUBEN. BOLZEN. MUTTERN. 
SCHWELLENSCHRAUBEN 
DAMPFTURBINEN; TEILE DAVON 
HOELZER MIT EINLEGEARBEIT 
BUCHWEIZEN. HIRSE. KANARIEN­
SAAT 
SILBER. EINSCHL. VERGOLDETES 
KORBMACHERWAREN UND AN­
DERE WAREN. UNMITTELBAR 
INSTRUMENTE APPARATE GER­
AETE UND MASCHINEN 
PELZFELLE. ROH "EINSCHL. KOPF. 
SCHWANZ 
FISCHE. LEBEND 
HALBSTOFFE. CHEMISCH. AUS 
HOLZ 
TEILE UND ZUBEHOER 
ZIGARREN. EINSCHL. STUMPEN 
FELDSPAT, LEUZIT. NEPHELIN 
UND NEPHELINSYENIT 
PHOSPHATDUENGEMITTEL 
BITUMEN AND ASPHALT. NATU­
RAL; BITUMINOUS 
MEN'S OR BOYS' SUITS. EN­
SEMBLES. JACKETS. BLAZERS 
MINERAL OR CHEMICAL FERTI­
LIZERS 
ITEMS OF CLOTHING AND CLOTH­
ING ACCESSORIES 
WOVEN FABRICS 
WASTE AND SCRAP. OF ALUMIN­
IUM 
TRACK­SUITS, SKI­SUITS AND 
SWIMWEAR 
TRANSMISSION APPARATUS FOR 
RADIO­TELEPHONY 
OSCILLOSCOPES. SPECTRUM 
ANALYSERS 
SCREWS. BOLTS, NUTS. COACH 
SCREWS. SCREW HOOKS 
STEAM TURBINES AND OTHER 
VAPOUR TURBINES 
WOOD MARQUETRY AND INLAID 
WOOD; CASKETS 
BUCKWHEAT, MILLET, CANARY 
SEED AND OTHER CEREALS 
SILVER. INCLUDING SILVER 
PLATED 
BASKETWORK AND OTHER AR­
TICLES 
MEASURING OR CHECKING IN­
STRUMENTS . 
RAWFURSKINS. INCL. HEADS. 
TAILS AND FEET 
UVE FBH 
CHEMICAL WOOD PULP. SODA OR 
SULPHATE 
PARTS AND ACCESSORIES 
CIGARS. CHEROOTS. CIGARILLOS 
ANO CIGARETTES 
FELDSPAR; LEUCITE NEPHELINE 
AND NEPHELINE SYENITE 
MINERAL OR CHEMICAL PHOS­
PHATIC FERTILIZERS 
BITUMES ET ASPHALTES NATU­
RELS: SCHISTES ET SABLE 
COSTUMES OU COMPLETS. EN­
SEMBLES. VESTONS 
ENGRAB MINERAUX OU CHI­
MIQUES CONTENANT DEUX 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
DU VETEMENT EN CUIR 
TISSUS DE FIBRES SYNTHE­
TIQUES DISCONTINUES 
DECHETS ET DEBRIS D'ALUMI­
NIUM 
SURVETEMENTS DE SPORT 
■TRAININGS­. COMBINAISONS 
APPAREILS D'EMISSION POUR LA 
RADOTELEPHONIE 
OSCILLOSCOPES. ANALYSEURS 
DE SPECTRE ET AUTRES 
VIS. BOULONS. ECROUS. TIRE­
FOND. CROCHETS A PAS 
TURBINES A VAPEUR 
BOB MARQUETES ET BOIS IN­
CRUSTES: COFFRETS. ECRINS 
SARRASIN. MILLET ET ALPBTE; 
AUTRES CEREALES 
ARGENT ­Y COMPRB L'ARGENT 
DORE OU VERMEIL 
OUVRAGES DE VANNERIE OBTEN­
US DIRECTEMENT EN FORME 
INSTRUMENTS. APPAREILS ET 
MACHINES DE MESURE 
PELLETERIES BRUTES ­Y COM­
PRIS LES TETES. QUEUES 
POISSONS VIVANTS 
PATES CHIMIQUES DE BOB. A LA 
SOUDE OU AU SULFATE 
PARTIES ET ACCESSOIRES 
(AUTRES OUE LES COFFRETS 
CIGARES ­Y COMPRB CEUX A 
BOUTS COUPES­, 
FELDSPATH: LEUCITE; NEPHE­
LINE ET NEPHELINE SYENITE 
ENGRAB MINERAUX OU CHI­
MOUES PHOSPHATES 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
3 277 
2 624 
9 486 
2 451 
2 250 
2 570 
2 616 
1809 
6 048 
60 
1724 
1826 
71 
4 221 
1896 
2 041 
311 
2 486 
1 123 
2 428 
2 347 
1 116 
2 643 
3 373 
2838 
21 
3 043 
2 692 
6 047 
3177 
1377 
2 168 
11887 
2 001 
2 622 
46 
2 548 
1858 
2 265 
203 
2 658 
1627 
2 897 
1657 
2 276 
3 092 
3554 
3 711 
4 654 
3 759 
2 596 
3 076 
3 391 
1 099 
1977 
131 
1688 
2 631 
601 
2 190 
1908 
1807 
397 
2 233 
2 081 
2 666 
1262 
3 191 
2 902 
3 285 
3 039 
830 
3 324 
2 413 
960 
2353 
6 132 
1 480 
529 
5174 
2732 
5 947 
1554 
3 192 
1 977 
2 587 
2 135 
2 688 
1436 
1815 
1898 
2 375 
2 453 
3 581 
544 
2 373 
3 402 
555 
1545 
2 646 
1273 
302 
2 159 
2858 
5 399 
1485 
3 040 
3734 
2 301 
2 285 
2 229 
2 105 
4 421 
1B90 
315 
DURCHSCHNITTSWERT 1988­1992 
AVERAGE VALUE 1988­1992 
MOYENNE 1988­1992 
1000 ECU 
WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
3188 
3 158 
3107 
2 999 
2 670 
2 641 
2 616 
2 612 
2 598 
2 581 
2 549 
2540 
2 412 
2399 
2 378 
2 376 
2363 
2359 
2336 
2306 
2300 
2 273 
2 265 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
­6.15 
9.66 
5461.38 
1.87 
12.50 
-6.20 
­9.19 
89.26 
­28.01 
4960.08 
37.16 
13.09 
512,90 
­21.79 
15.80 
22,25 
150.35 
­1.60 
21.21 
2.94 
33.54 
25.80 
­23.51 
ANHANG II A: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ANNEX II A: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE ACP COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS 
ACP 
VIERSTELUNOEN EBENE DER KOMBMERTEN NOMENKLATUR FOUR D O I T COOE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE 
KODE 
COOE 
CODE 
PRODUKT PROOUCTS PRODUITS 
18« 
187 
188 
189 
190 
l»l 
192 
193 
194 
195 
19« 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
20« 
207 
208 
9004 
9507 
SAO« 
7104 
3201 
7308 
0808 
«114 
8413 
• 107 
8412 
2918 
840« 
«207 
0507 
8501 
8504 
5402 
7708 
8414 
3203 
8308 
•401 
BRILLEN 'KORREKTONSBRLLEN 
ANOELRUTEN. ANGELHAKEN UNO 
ANDERES ANOCLOERAET 
GARNE ALB SYNTHETBCHEN 
SPINNFASERN 
8CHMUCKSTEME UNO OERGL 
GERBSTOFFAUBZUEOE. PFLANZ­
LICH 
ROHRE LMO HOHLPROF LE *Z Β 
Q6SCHWEB8T 
APFEL. BIRNEN UNO OUTTTEN. 
FRISCH 
SPEZlAL8€KLErOUNG FUER 
BERUFLICHE 
FLLE8SOKEITSPUMPEN. AUCH 
MIT FLUESSOKEITSMESSER 
SLrPS UNO ANOERE UNTER­
HOSEN. NACHTHEMDEN 
MOTOREN UNO KRAFTMAS­
CHINEN (AUSO DAMPFTURBINEN 
CAR80N8AEUREN ΜΓΤ ZUSÄTZ­
LICHEN 
TELE. ERKENNBAR AUSSCH­
LTE88LICH 
UNTERHEMDEN. SLIPS UNO AN­
DERE UNTERHOSEN 
ELFENBEIN. SCH LOP ATT. FBCH­
BEM 
ELEKTROMOTOREN UNO ELEK­
TRBCHE GENERATOREN 
TRANSFORMATOREN, ELEK· 
TRBCH 
GARNE A L * ΒΥΝΤΗΕΤΤβΟΗΕΝ Fl· 
LAMENTEN 
FLACHERZEUGNrSSE AUS EBEN 
LUFT­ ODER VAKUUMPUMPEN 
FARBMITTEL PFLANZLICHEN 
GLOCKEN. KLMGELN. OONOS 
UNO AEHNLICHE WAREN 
SITZMOEBEL (AUSO FUER DE 
HUMAN­. ZAHN­
SPECTACLES. GOGOLES ANO THE 
UKE. CORRECTIVE 
FBHMG ROOS. FBH­MOOKS ANO 
OTHER LME FBHMG 
YARN OF SYNTHETIC STAPLE 
FIBRES 
SEMI­PRECIOUS STONES AND 
THELKE 
TANNMG EXTRACTS OF VEG­
ETABLE OROM 
OTHER TUBES. PPES ANO HOL­
LOW PROFLE8 
APPLES. PEARS ANO COINCES, 
FRESH 
SPECIAL GARMENTS FOR PRO­
Fr^SIONAL 
PUMPS FOR LOU08 
MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS. 
BREFS. NIGHTSHIRTS 
ENG MES ANO MOTORS 
CAR80XYLIC AÇOS WITH ADDI­
TIONAL OXYGEN FUNCTION 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLE­
LY OR PRMCtPALLY 
nutre OR BOYS' SINGLETS AND 
OTHER VESTS 
IVORY. TORTOBE­8HELL. WHA­
LEBONE 
ELECTRIC MOTORS ANO GENER­
ATORS 
ELECTRICAL TRANSFORMERS, 
STATIC CONVERTERS 
SYNTHETIC FILAMENT YARN 
FLAT­ROLLED PROOUCTS OF 
IRON OR NON­ALLOY STEEL 
AIR OR VACUUM PUMPS 
COLOUR MO MATTER OF VEG­
ETABLE OR ANIMAL OROM 
BELLS. GONGS ANO THE LIKE. 
NON­ELECTRO 
SEATS. WHETHER OR NOT CON­
VERTIBLE ΝΤΟ BEDS 
LUNETTES ­CORRECTRICES. 
PROTECTRICES OU AUTRES­
CANNES A PECHE. HAMEÇONS 
ET AUTRES ARTICLES 
FLS DE FBRES SYNTHETIQUES 
DBCONTMLES 
PERRES SYNTHETIQUES OU RE­
CONSTITUEES 
EXTRAITS TANNANTS DORÓME 
VEGETALE. TANMS 
AUTRES TUBES. TUYAUX ET PRO­
FILES CREUX ­SOUDES 
POMMES. POMES ET COINGS. 
FRAB 
AUTRE VETEMENTS. EN BONNET­
ERE 
POMPES POUR LOUDES 
SLPS. CALEÇONS. CHEMBES OE 
NUIT. PYJAMAS 
AUTRES MOTEURS ET MACHMES 
MOTRICES 
ACOES CAHBOXYLOUES 
CONTENANT DES FONCTIONS 
PARTES RECONNABSABLES 
COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
GILETS DE CORPS. 8LIPS. CALE­
ÇONS. CHEMBES DE NUIT 
IVOIRE. ECAILLE DE TORTUE. FA 
NONS 
MOTEURS ET MACHMES GEN­
ERATRICES, ELECTROUES 
TRANSFORMATEURS ELEC­
TROUES. CONVERT68EURS 
FLS DE FLAMENTS SYNTHE­
TIQUES 
PRODUITS LAMINES PLATS. EN 
FER OU EN ACERS 
POMPES A AIR OU A VIOE. COM 
PRE88EUR8 D'AIR 
MATERES COLORANTES D'ORI· 
OME VEGETALE OU ANIMALE 
CLOCHES, BONNETTES. GONGS 
ET ARTICLES SIMILAIRES 
SEGES (A L'EXCLUSION DE CEUX 
DU Ν 94 02) 
1988 
1000 ECU 1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
DURCHSCHNITTSWERT 198*­199T" 
1892 
1000 ECU 
1 628 
2030 
3304 
1 586 
82 
2 305 
413 
1993 
1 891 
792 
1297 
583 
1 768 
1 757 
2038 
1 732 
1322 
150 
41 
1 587 
2 020 
693 
1 «54 
2080 
2 414 
1 X I 
2 221 
84 
781 
1 197 
1 129 
1845 
1547 
4 001 
4235 
2 221 
1 900 
1602 
1 577 
2 203 
420 
443 
1 131 
1404 
2 110 
1 248 
2 499 
2 438 
1 889 
2 187 
0 
988 
1807 
1668 
1838 
2 371 
2 424 
1 819 
1873 
1 592 
2 173 
1659 
2 499 
3 518 
2089 
1987 
1 808 
2 837 
1 578 
2 258 
2361 
2 646 
2909 
2 155 
1873 
3 325 
2 547 
1775 
2 895 
626 
1 579 
2 002 
2772 
1890 
2 191 
1254 
2 702 
2584 
1482 
2000 
2 178 
1895 
2832 
2 047 
2 138 
2330 
2 277 
1 875 
2088 
3 143 
2 570 
2 379 
1830 
1856 
1876 
1 857 
1510 
2 154 
2 004 
2 232 
381 
2988 
1899 
1 080 
2 284 
AVERAGE VALUE 1988­1992 
MOYENNE 1988­1992 
1000 ECU 
— W A C H S T U M R A T E — 
G R O W T H R A T E 
TAUX DE CROISSANCE 
2 259 
2 258 
2 255 
2 246 
2 217 
2 190 
2 178 
2 098 
1 999 
1 996 
1 995 
1 970 
1950 
1 935 
1 931 
1 879 
1858 
1855 
1849 
1832 
1828 
1735 
1732 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0,01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
15.92 
0.86 
1.36 
12.90 
­30.63 
8.29 
71.73 
20.12 
9,«3 
38.21 
63.82 
148.71 
2.67 
».45 
­4.71 
6.65 
22.51 
219.15 
322.61 
30,59 
0,9« 
40.17 
10.38 
J> 
Ol 
J> 
ANHANG II A: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN AKP-STAATEN 
ANNEX IIA: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE ACP COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS 
ACP 
VIERSTELLINGEN EBENE DER KOMBINIERTEN NOMENKLATUR FOUR DIGIT CODE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
N" 
KODE CODE CODE PRODUKT PRODUCT8 PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
.1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITTSWERT 1988-1992 
AVERAGE VALUE 1988-1992 
MOYENNE1988-1992 
1000 ECU 
WACHSTUMAATË 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
4801 
2302 
2506 
4402 
6215 
8426 
0910 
8503 
7214 
3507 
1605 
4421 
8207 
8107 
7216 
2530 
9701 
0906 
2203 
9007 
2301 
0710 
2939 
ZEITUNGSDRUCKPAPIER. IN 
ROLLEN ODER BOGEN GEMAESS 
KLEIE UND ANDERE RUECK-
STAENDE 
QUARZ (AUSG. QUARZSANDE); 
QUARZITE 
HOLZKOHLE. EINSCHL. KOHLE 
AUS SCHALEN 
KRAWATTEN. SCHLEIFEN "ZB. 
QUERBINDER-
DERRICKKRANE; KABELKRANE. 
LAUFKRANE 
INGWER. SAFRAN. KURKUMA. 
THYMIAN 
TEILE. ERKENNBAR AUSSCH-
LIESSLICH 
STABSTAHL AUS EISEN ODER 
NICHTLEGIERTEM STAHL 
ENZYME: ZUBEREITETE ENZYME. 
A.N.G. 
KREBSTIERE WEICHTIERE UND 
ANDERE WIRBELLOSE 
WAREN AUS HOLZ A.N.G. 
WERKZEUGE. AUSWECHSELBAR. 
ZUR VERWENDUNG 
CADMIUM UND WAREN DARAUS. 
A.N.G. 
PROFILE AUS EBEN ODER NICHT-
LEGIERTEM STAHL 
VERMICULIT. PERLIT UND AN-
DERE MINERALBCHE STOFFE 
GEMAELDE 'Z.B. OELGEMAELDE. 
AQUARELLE 
ZIMT UND ZIMTBLUETEN 
BIER AUS MALZ 
FILMKAMERAS UND FILMVOR-
FUEHRAPPARATE 
MEHL UNO PELLETS VON 
FLEBCH 
GEMUESE. AUCH IN WASSER 
OOER DAMPF GEKOCHT 
ALKALOÏDE. PFLANZLICH. NA-
TÜRLICH 
NEWSPRINT. IN ROLLS OR 
SHEETS 
BRAN, SHARPS AND OTHER RESI-
DUES 
QUARTZ (EXCL. NATURAL 
SANDS); OUARTZITE 
WOOD CHARCOAL, INCL. SHELL 
OR NUT CHARCOAL 
TIES. BOW TIES AND CRAVATS OF 
TEXTILE MATERIALS 
DERRICKS: CRANES. INCLUDING 
CABLE CRANES 
GINGER. SAFFRON. TURMERIC 
-CURCUMA", THYME 
PARTS SUITABLE 
OTHER BARS AND RODS OF IRON 
OR NON-ALLOY STEEL 
ENZYMES: PREPARED ENZYMES 
N.E.S. 
CRUSTACEANS. MOLLUSCS AND 
OTHER AQUATIC 
OTHER ARTICLES OF WOOD 
NES. 
INTERCHANGEABLE TOOLS 
CADMIUM AND ARTICLES THERE-
OF N.E.S. 
ANGLES. SHAPES AND SECTONS 
OF IRON 
VERMICULITE. PERLITE AND 
OTHER MINERAL SUBSTANCES 
PAINTINGS. E.G. OIL PAINTINGS. 
WATERCOLOURS 
CINNAMON AND CINNAMON-TREE 
FLOWERS 
BEER MADE FROM MALT 
CINEMATOGRAPHIC CAMERAS 
AND PROJECTORS 
FLOURS. MEALS AND PELLETS. 
OF MEAT OR MEAT OFFAL 
VEGETABLES. UNCOOKED OR 
COOKED BY STEAMING 
VEGETABLE ALKALOIDS. NATU-
RAL 
PAPIER JOURNAL. EN ROULEAUX 
OU EN FEUILLES 
SONS. REMOULAGES ET AUTRES 
RESIDUS 
QUARTZ (AUTRES QUE LES 
SABLES NATURELS) 
CHARBON DE BOB -Y COMPRIS 
LE CHARBON DE COQUES 
CRAVATES. NOEUDS PAPILLONS 
ET FOULARDS CRAVATES 
BIQUES; GRUES ET BLONDINS; 
PONTS ROULANTS 
GINGEMBRE, SAFRAN. CURCUMA. 
THYM 
PARTIES RECONNAISSABLES 
COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
BARRES EN FER OU EN ACIERS 
(NON ALLIES) 
ENZYMES. ENZYMES PREPAREES 
(NON DENOMMEES 
CRUSTACES. MOLLUSQUES ET 
AUTRES INVERTEBRES 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
OUTILS INTERCHANGEABLES 
POUR OUTILLAGE A MAIN 
CADMIUM ET OUVRAGES EN CAD-
MIUM 
PROFIES EN FER OU EN ACIERS 
(NON ALLIES) 
MATIERES MINERALES NON DE-
NOMMEES NI COMPRISES 
TABLEAUX PEINTURES ET DES-
SINS. FAITS ENTIEREMENT 
CANNELLE ET FLEURS DE CAN-
NELLIER 
BIERES DE MALT 
CAMERAS ET PROJECTEURS Cl-
NEMATOG RAPHOUES 
FARINES. POUDRES ET AGGLOM-
ERES 
LEGUMES. (NON CUITS) OU CUITS 
A L'EAU 
ALCALOÏDES VEGETAUX. NATU-
RELS OU REPRODUITS 
313 
3 349 
1 127 
410 
1 335 
1 641 
1290 
1 110 
722 
2 326 
1 589 
1050 
647 
2 238 
474 
1 579 
1663 
1086 
177 
895 
2 115 
676 
5 371 
410 
2 459 
1403 
828-
2 433 
2 911 
1656 
1382 
3252 
2 364 
1372 
1481 
1 770 
3 064 
1084 
303 
1820 
1932 
355 
1857 
420 
490 
19 
997 
1273 
1803 
2 192 
1858 
1721 
1692 
1 152 
26 
928 
1514 
1261 
1531 
1346 
40 
353 
1604 
1 160 
395 
1264 
552 
1283 
2 
1295 
1 270 
2 136 
1 574 
1297 
360 
1396 
954 
876 
1 107 
1 143 
885 
1546 
137 
998 
959 
449 
1 184 
2 707 
2 246 
1954 
1797 
380 
1677 
3 
1692 
2588 
1098 
1 334 
1775 
3 142 
1030 
728 
1559 
2386 
1455 
224 
1225 
1312 
1348 
1521 
3126 
485 
1654 
2361 . 
770 
1723 
1 670 
1640 
1607 
1604 
1 593 
1561 
1548 
1539 
1490 
1435 
1412 
1405 
1 401 
1389 
1382 
1376 
1 376 
1361 
1354 
1339 
1323 
1308 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
58.38 
-43.69 
12.66 
75.72 
3.27 
56.99 
10.04 
55.00 
884.50 
-18.51 
2.14 
41,49 
38.79 
-11.37 
612.53 
36.04 
31.45 
17.11 
178.15 
18.70 
47.47 
51.44 
4703.38 
ANHANG II A: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN AKP-STAATEN 
ANNEX II A: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE ACP COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS 
ACP 
— 
NP 
132 
133 
13* 
235 
238 
231 
238 
239 
2*0 
241 
242 
243 
244 
245 
248 
247 
248 
249 
250 
751 
151 
153 
VTERSTELUNOEN EBENE DER KOMBMERTEN NOMENKLATUR 
KODE 
COOE 
COOE 
8474 
2«15 
1308 
6201 
8430 
9102 
8140 
8479 
651* 
«107 
2304 
120« 
•209 
8483 
3928 
0804 
5202 
8704 
0305 
1521 
9032 
902« 
PRODUKT 
MASCH U APPARATE ZUM SOR­
TEREN. SIEBEN. TRENNEN 
NOerUM-. TANTAL-. VANADIUM-
COERZIRKONERZE 
EICHELN ROSSKASTANIEN. 
TRESTER 
MAENTEL "EMSCHL KURZMAEN-
TEL' UMHAENOE 
MASCHMEN. APPARATE UNO 
GERAETE ZUR ERDBEWEGUNG 
ARMBANOUHREN. TASCHE 
NUHREN UNO AEHNLICHE UHREN 
OLUEHKATHOOEN- KALTKA 
THO06N-
MASCHIflEN. APPARATE UNO ME­
CHANISCHE GERAETE 
FUNKMES3GERAETE "RADAR 
GERAETE-
LEOER VON SCHWEINEN 
KRIECHTIEREN 
ÖLKUCHEN UNO ANOERE FESTE 
RUECKSTAENOE 
SONNENBLUMENKERNE. AUCH 
OESCHRÖTET 
BEKLEIDUNG UNO BEKLEIDUNGS­
ZUBEHOER 
MASCHMENWELL "EMSCHL 
NOCKEN-U KURBELWELL' 
WAREN ALB KUNSTSTOFFEN 
OOER AUS ANDEREN 
BLATTWERK. BLAETTER. ZWEIGE 
ABFAELLE VON BALIMWOLLE 
LASTKRAFTWAGEN. EINSCHL 
FAHRGESTELLE 
FBCHE OENTESSBAR. OE 
TROCKNET. OE SALZE N 
PFLANZENWACHSE BIENEN 
WACHS 
INSTRUMENTE APPARATE UNO 
OERAETE ZUM REGELN 
INSTRUMENTE. APPARATE UNO 
OERAETE ZUM MESSEN 
PRODUCTS 
MACHINERY FOR SORTING. 
SCREENING. SEPARATING 
NOBIUM. TANTALUM. VANADIUM 
OR ZIRCONIUM 
ACORNS. HORSE-CHESTNUTS. 
MARC ANO OTHER VEGETABLE 
MEN'S OR BOYS' OVERCOATS. 
CAR-COATS. CAPES. CLOAKS 
MOVNG. GRAOMG. LEVELLMG. 
SCRAPING. EXCAVATING 
WRBT-WATCHES. POCKET-
WATCHES ANO OTHER WATCHES 
THERMONIC. COLD CATHOOE OR 
PHOTOCATHODE 
MACHINES AND MECHANICAL AP­
PLIANCES 
RAOAR APPARATUS. RA0O NA-
VtGATONAL AO APPARATUS 
LEATHER OF PIGS. REPTILES ANO 
OTHER ANIMALS 
OIL-CAKE AND OTHER SOLIO RE­
SIDUES 
SUNFLOWER SEEDS. WHETHER 
OR NOT BROKEN 
BABES' GARMENTS AND CLOTH­
MG ACCESSORE8 
TRANSMBSON SHAFTS. INCL 
CAMSHAFTS 
ARTICLES OF PLASTICS OR 
OTHER MATERIALS 
FOLIAGE. BRANCHES AND OTHER 
PARTS OF PLANTS 
COTTON WASTE. MCL YARN 
WASTE ANO QARNETTED STOCK 
MOTOR VEHICLES FOR THE 
TRANSPORT OF GOODS 
FBH. FIT FOR HUMAN CONSUMP-
TON. ORIED, SALTED 
VEGETABLE WAXES. BEESWAX 
OTHER INSECT WAXES 
REGULATMO OR CONTROLLINO 
INSTRUMENTS 
MSTRUMENTS ANO APPARATUS 
FOR MEASURING 
FOUR DIGIT CODE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE 
PROOUITS 
MACHMES ET APPARELS A 
TRER. CRIBLER. SEPARER 
MMERAB DE NOBIUM. DE TAN­
TALE. DE VANADIUM 
MATERES VEGETALES ET 
DECHETS VEGETAUX. RESIDUS 
MANTEAUX. CABANS. CAPES. AN­
ORAKS. BLOUSONS 
AUTRES MACHMES ET APPA­
RELS DE TERRASSEMENT 
MONTRE S-BHACELETS. 
MONTRES DE POCHE ET 
MONTRES 
LAMPES. TUBES ET VALVES 
ELECTRONOUES A CATHOOE 
MACHMES ET APPAREILS MECA-
NOUES 
APPAREILS DE RADODETECTON 
ET OE RADOSONDAGE 
PEAUX EPILEES D'AUTRES ANI­
MAUX. PREPAREES 
TOURTEAUX ET AUTRES RESI­
DUS SOLIDES. MEME BROYES 
GRAMES DE TOURNESOL. MEME 
CONCASSEES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
OU VETEMENT POUR BEBES 
ARBRES DE TRANSMBSON 
AUTRES OUVRAGES EN MA­
TERES PLASTOUES ET OUV­
RAGES 
FEUILLAGES. FEUILLES. RA­
MEAUX ET AUTRES PARTIES 
DECHETS DE COTON -Y COMPRIS 
LES DECHETS DE FILS 
VEHICULES AUTOMOBILES POUR 
LE TRANSPORT 
POBSONS SECHES. SALES OU 
EN SAUMURE. POBSONS 
CIRES VEGETALES (AUTRES OUE 
LES TROLYCERIDES) 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
POUR LA REGULATON 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
POUR LA MESURE 
1988 
1000 ECU 
1 688 
27 
1 301 
1 150 
1 261 
3 298 
808 
1 235 
1 667 
675 
1 256 
1 517 
769 
1 707 
1 172 
942 
640 
1 088 
980 
1 399 
1 345 
1 171 
1989 
1000 ECU 
2 058 
2 372 
1 946 
1 149 
1 450 
774 
539 
1 945 
1 042 
1 433 
926 
1 348 
1 176 
766 
1 337 
623 
1 600 
1 369 
798 
1 133 
1 164 
1069 
1990 
1000 ECU 
1 069 
44 
1 101 
634 
1 01B 
687 
828 
1 050 
1 286 
424 
887 
1 415 
1 295 
628 
783 
1 147 
I 125 
832 
953 
864 
1082 
571 
1991 
1000 ECU 
1 289 
804 
1 393 
1 453 
1 436 
SOS 
2 933 
987 
1 000 
1 410 
2 037 
908 
1 219 
1 435 
834 
1 436 
1 328 
1227 
784 
B83 
704 
758 
NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
1992 
1000 ECU 
404 
925 
603 
1 799 
1 099 
977 
1 077 
901 
1 060 
1 039 
854 
769 
1 205 
939 
1 255 
1 109 
711 
886 
1 763 
926 
901 
1 606 
u u H t H S t i - i m i i B w t m I M O - I V V I 
AVERAGE VALUE 1988-1992 
MOYENNE 1988-1992 
1000 ECU 
1 301 
1 298 
1 268 
1253 
1 253 
1 248 
1 237 
1 223 
1 211 
1 20S 
1 192 
1 191 
1 132 
1 098 
1 091 
1 OBI 
1 080 
1 080 
1 055 
1 041 
1 039 
1 035 
% 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
000 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
'0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
-18.55 
2582.33 
-«.01 
27.02 
0.69 
-5,20 
52.81 
-0.81 
-7.56 
62.02 
10.27 
-14.32 
14.00 
5.20 
7.40 
13.16 
22,97 
1.57 
26,99 
-8,92 
-6.86 
22.33 
J> en co 
ANHANG II A: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN AKP-STAATEN 
ANNEX IIA: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE ACP COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS 
ACP 
VIERSTELUNGEN EBENE DER KOMBINIERTEN NOMENKLATUR FOUR DtGlT CODE LEVEL OFTHE COMBINED NOMENCLATURE NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
N" 
KODE CODE CODE 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
9703 
9603 
7308 
1401 
9705 
7401 
9021 
7110 
0806 
7203 
8205 
4901 
8502 
8532 
9505 
- 9508 
8521 
6111 
2103 
0510 
8902 
9018 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
ORIGINALERZEUGNISSE DER 
BILDHAUERKUNST 
BESEN. BUERSTEN UND PINSEL 
KONSTRUKT. U. KONSTRUKTON-
STEILE -Z.B. 
BAMBUS. PEDDIQ UND STUHL-
ROHR. SCHILF. BINSEN 
SAMMLUNGSSTUECKE UND 
SAMMLUNGEN. ZOOLOGISCHER 
KUPFERMATTE: ZEMENTKUPFER 
"GEFAELLTES KUPFER-
APPARATE. ORTHOPAEDISCHE 
PLATIN "EINSCHL. PALLADIUM. 
RHODIUM. IRIDIUM 
WEINTRAUBEN. FRBCH ODER 
GETROCKNET 
EISENERZEUGNBSE. DURCH Dl-
REKTREDUKTON 
HANDWERKZEUGE 'EINSCHL. 
GLASSCHNEIDEOIAMANTEN-
BUECHER. BROSCHUEREN UND 
AEHNLICHE DRUCKE 
STROMERZEUGUNGSAGGRE-
GATE UND ELEKTRISCHE 
FESTKONDENSATOREN, DREH-
KONDENSATOREN 
FEST-, KARNEVALS- ODER UN-
TERHALTUNGSARTIKEL 
GERAETE UND AUSRUESTUNQS-
GEQENSTAENDE 
VIOEOGERAETE ZUR BILD- UND 
TONAUFZEICHNUNG 
BEKLEIDUNG UND BEKLEIDUNGS-
ZUBEHOER 
ZUBEREITUNGEN ZUM HERS-
TELLEN VON WUERZSOSSEN 
GRAUE AMBRA. BIBERGEIL. ZBET 
UNO MOSCHUS 
FISCHEREIFAHRZEUGE SOWIE 
FABRIKSCHIFFE 
INSTRUMENTE. APPARATE UND 
GERAETE 
ORIGINAL SCULPTURES AND 
STATUARY. IN ANY MATERIAL 
BROOMS. BRUSHES. INCL. 
BRUSHES CONSTI fUTING PARTS 
STRUCTURES AND PARTS OF 
STRUCTURES 
VEGETABLE MATERIALS OF A 
KIND USED PRIMARILY 
COLLECTIONS AND COLLECTOR'S 
PIECES OF ZOOLOGICAL 
COPPER MATTES; CEMENT 
COPPER -PRECIPITATED 
COPPER-
ORTHOPAEDIC APPLIANCES. 
INCL. CRUTCHES 
PLATINUM. INCLUDING PALLA-
DIUM. RHODIUM. IRIDIUM 
GRAPES. FRESH OR DRIED 
FERROUS PRODUCTS OBTAINED 
BY DIRECT REDUCTION 
HAND TOOLS. INCL. GLAZIERS' 
DIAMONDS 
BOOKS. BROCHURES AND SIMI-
LAR PRINTED MATTER 
ELECTRIC GENERATING SETS 
AND ROTARY CONVERTERS 
ELECTRICAL CAPACITORS. FIXED. 
VARIABLE 
FESTIVAL. CARNIVAL OR OTHER 
ENTERTAINMENT ARTICLES 
ARTICLES AND EQUIPMENT FOR 
GENERAL PHYSICAL 
VIDEO RECORDING OR REPRO-
DUCING APPARATUS 
BABIES' GARMENTS AND CLOTH-
ING ACCESSORIES 
SAUCE AND PREPARATONS 
THEREFOR: MIXED CONDIMENTS 
AMBERGRIS. CASTOREUM. CIVET 
AND MUSK: CANTHARIDES 
FtSHMG VESSELS; FACTORY 
SHIPS 
INSTRUMENTS AND APPLIANCES 
USED IN MEDICAL 
PRODUCTIONS ORIGINALES DE 
L'ART STATUAIRE 
BALAIS ET BROSSES. MEME CON-
STITUANT DES PARTIES 
CONSTRUCTIONSET PARTIES DE 
CONSTRUCTIONS -PONTS 
MATIERES VEGETALES DES ES-
PECES PRINCIPALEMENT 
COLLECTIONS ET SPECIMENS 
POUR COLLECTIONS 
MATTES DE CUIVRE; CUIVRE DE 
CEMENT -PRECIPITE 
ARTICLES ET APPAREILS D'ORT-
HOPEDIE 
PLATINE. SOUS FORMES BRUTES 
OU MI-OUVREES 
RAISINS. FRAIS OU SECS 
PRODUITS FERREUX OBTENUS 
PAR REDUCTION DIRECTE 
OUTILS ET OUTILLAGE A MAIN -Y 
COMPRIS LES DIAMANTS 
LIVRES. BROCHURES ET IM-
PRIMES SIMILAIRES 
GROUPES ELECTHOGENES ET 
CONVERTISSEURS ROTATIFS 
CONDENSATEURS ELECTROUES. 
FIXES. VARIABLES 
ARTICLES POUR FETES. CARNA-
VAL OU AUTRES 
ARTICLES ET MATERIEL POUR LA 
GYMNASTIQUE 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT 
OU DE REPRODUCTION 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
DU VETEMENT 
PREPARATIONS POUR SAUCES 
ET SAUCES PREPAREES 
AMBRE GRIS. CASTOREUM. CI-
VETTE ET MUSC 
BATEAUX DE PECHE; NAVIRES-
USINES ET AUTRES BATEAUX 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
POUR LA MEDECINE 
1988 
1000 ECU 
1989 
868 
714 
161 
1529 
1 468 
5 006 
834 
14 
561 
2 081 
967 
938 
476 
897 
700 
665 
223 
527 
660 
838 
3 670 
792 
1000 ECU 
1990 
1 050 
1 108 
1246 
774 
721 
1 
1 170 
1 472 
213 
997 
708 
1 091 
476 
997 
1013 
1385 
504 
779 
703 
1060 
244 
87B 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
1 382 
886 
1 238 
8B2 
792 
4 
1 006 
1525 
776 
981 
868 
604 
2 078 
681 
956 
1304 
228 
658 
970 
1 165 
0 
701 
886 
863 
575 
910 
938 
0 
820 
537 
1305 
467 
1 154 
903 
830 
807 
1 021 
610 
1 930 
1071 
952 
818 
253 
937 
965 
1584 
1908 
986 
. 934 
0 
1096 
539 
663 
137 
952 
1093 
618 
1 174 
857 
460 
1553 
1380 
1032 
565 
0 
756 
DURCHSCHNITTSWERT 1988-1992 
AVERAGE VALUE 1988-1992 
MOYENNE 1988-1992 
1000 ECU 
WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
1031 
1031 
1 030 
1 016 
1004 
1002 
985 
978 
952 
932 
930 
928 
913 
911 
909 
88B 
887 
883 
863 
849 
833 
819 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
6,39 
29.02 
212.88 
-5.97 
-5.75 
33.34 
10.36 
2588.36 
SS.31 
-44,18 
2.81 
10.55 
62.74 
10.85 
7.45 
6.15 
201.32 
30,97 
12.76 
-4.78 
-97,78 
1.26 
ANHANG II A: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ANNEX IIA: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE ACP COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS 
ACP 
VIERSTELUMOCN EBENE DER KOMBBMERTEN NOMENKLATUR FOUR DOIT COOE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
KOOE COOE COOE PRODUKT PROOUCTS PRODUITS 
1988 
27« 
277 
176 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
28· 
287 
288 
288 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
197 
296 
0811 
8481 
•704 
3809 
7419 
8518 
0712 
7210 
4707 
2809 
8527 
732« 
6S1S 
8202 
9003 
7304 
•OOI 
9027 
1208 
«002 
»«O« 
8511 
7118 
FRUECHTE UNO NUES8E. AUCH 
M WASSER 
REOELARUATUREN UNO AEHN­
LICHE APPARATE 
BRCFMARKEN. STEMPEL­
MARKEN. STEUERZEICHEN 
AMMOHARZE. PHENOLHARZE 
UNO POLYURETHANE 
WAREN AUS KUPFER. ANG 
MIKROPHONE UNO HALTEVOR­
RICHTUNGEN OAFUER 
OEMUESE. GETROCKNET. AUCH 
IN 8TUECKE 
FLACHERZEUONBSE AUS EBEN 
ABFAELLE UNO AUSSCHUSS VON 
PAPER 
OrPHOSPHORPENTAOXD. PHOS­
PHORSAEURE 
EMPFANGSGERAETE FUER DEN 
FUNKSPflECH­
WAREN AUS EBEN ODER STAHL. 
A N G 
LOET­ U SCHWEBSMA8CHMEN. 
­APPARATE U ­GERAETE 
MAENTEL TMSCHL KURZMAEN­
TEl". UMHAENGE 
FASSUNGEN FUER BRILLEN 
ROHRE UND HOHLPROFLE. 
NAHTLOS. ALB EBEN 
FASERN. OPTBCH. UNO BUE NOEL 
AUS OPTBCHEN FASERN 
INSTRUMENTE. APPARATE U 
GERAETE 
SAMEN FRUECHTE UNO 
SPOREN. ZUR AUSSAAT 
OE WIRKE UNO GESTRICKE 
(AUSO SAMT, PLLESCH 
KNOEPFE (AUSO MANSCHET­
TENKNOEPFE) 
ZUENOAPPARATE. ZUENDVOR­
RICHTUNOEN UNO ANLASSER 
MUENZEN. EMSCHL OESETZ 
LICHE ZAHLUNGSMITTEL 
FRUIT ANO NUTS. UNCOOKED OR 
COOKED BY STEAMMG 
TAPS. COCKS. VALVES ANO SIMI­
LAR APPLIANCES 
POSTAGE OR REVENUE STAMPS. 
STAMP­POSTMARKS 
AMMO­RESINS. PHENOLIC RE­
SMS ANO POLYURE THANES 
OTHER ARTICLE8 OF COPPER. 
N E S 
MICROPHONES ANO STANOS 
THEREFOR 
OREO VEGETABLES. WHOLE. 
CUT. SLICED. BROKEN 
FLAT­ROLLED PROOUCTS OF 
IRON OR NON­ALLOY STEEL 
WASTE ANO SCRAP OF PAPER OR 
PAPERBOARO 
0TPHOSPHORU8 PENTAOXtDE. 
PHOSPHORIC ACO 
RECEPTION APPARATUS FOR 
RADO­TELEPHONY 
ARTICLES OF IRON OR STEEL. 
N E S 
ELECTRIC ­ MCI ELECTRICALLY 
HEATED GAS ­ LASER 
WOMEN'S OR GIRLS' OVER­
COATS. CAR­COATS. CAPES 
FRAMES AND MOUNTINGS FOR 
SPECTACLES. GOGGLES 
TUBES. PIPES ANO HOLLOW PRO­
FILES. SEAMLESS 
OPTICAL FIBRES AND OPTICAL 
FIBRE BUN0LE8 
MSTRUMENTS ANO APPARATUS 
FOR PHYSICAL 
SEEDS. FRUITS AND SPORES, 
FORSOWMO 
KNITTED OR CROCHETED FAB­
RICS 
BUTTONS, PRESS­FASTENERS. 
SNAP­FASTENERS 
ELECTRICAL ONITON OR START­
MG EQUIPMENT 
COIN. MCL LEGAL TENDER 
FRUITS NON CUITS OU CUITS A 
LEAU OU A LA VAPEUR 
ARTICLES DE ROB METTE RIE ET 
ORGANES StMLAIRES 
TIMBRES­POSTE. TIMBRES FS­
CAUX. MARODES POSTALES 
RESINES AMMOUES. RESMES 
PHENOLIOUES 
AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
MICROPHONES ET LEURS SUP­
PORTS. HAUT­PARLEURS 
LEGUMES SECS. MEME COUPES 
EN MORCEAUX 
PRODUITS LAMMES PLATS. EN 
FER OU EN ACERS 
DECHETS ET REBUTS OE PAPIER 
OU DE CARTON 
PENTAOXYDE OE OIPHOSPHORE; 
ACIDE PHOSPHOROUE 
APPARELS RECEPTEURS POUR 
LA RADIOTELEPHONIE 
AUTRES OUVRAGES EN FER OU 
EN ACER 
MACHMES ET APPARELS POUR 
LE BRASAGE 
MANTEAUX. CABANS. CAPES. AN­
ORAKS. BLOUSONS 
MONTURES OE LUNETTES OU 
D'ARTICLES SMLAIRES 
TUBES. TUYAUX ET PROELES 
CREUX. SANS SOUDURE 
FIBRES OPTOUES ET FAISCEAUX 
DE FIBRES OPTOUES 
INSTRUMENTS ET APPARELS 
POUR ANALYSES PHYSOUES 
GRAMES. FRUITS ET SPORES A 
EN8EMENCER 
AUTRES ETOFFES DE BONNET­
ERIE 
BOUTONS ET BOUTONS­PRES 
SON. FORMES POUR BOUTONS 
APPAREILS ET DBP08ITIFS 
ELECTROUES D'ALLUMAGE 
MONNAIES 
1000 ECU 1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
S16 
1038 
680 
130 
173 
791 
473 
146 
580 
1 225 
408 
461 
863 
283 
402 
677 
543 
489 
658 
I 019 
279 
351 
72 
693 
617 
996 
1083 
2 076 
883 
748 
140 
958 
887 
295 
707 
S68 
553 
349 
1051 
637 
685 
546 
695 
477 
BBO 
354 
578 
875 
482 
1 174 
320 
572 
1 014 
17 
752 
B83 
883 
727 
787 
441 
329 
924 
835 
867 
727 
728 
854 
294 
115 
1420 
681 
463 
810 
372 
895 
833 
554 
80S 
784 
1 047 
966 
674 
1 350 
894 
422 
794 
902 
825 
517 
955 
1 266 
1 526 
877 
807 
1382 
748 
965 
886 
729 
1 370 
688 
0 
1 110 
340 
820 
996 
1 618 
259 
776 
625 
788 
257 
922 
693 
1 388 
DURCHsCHHn IttWtHl ιΜΑ­ΤΒΚΓ 
AVERAGE VALUE 1988­1992 
MOYENNE 1988­1992 
1000 ECU 
—WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
816 
804 
802 
789 
781 
762 
759 
758 
75« 
755 
749 
746 
738 
724 
719 
717 
717 
714 
70S 
699 
697 
896 
691 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
31.28 
­0.60 
46.27 
175.70 
297.76 
5.83 
15.84 
803.54 
9.04 
­34,81 
4905 
6.06 
2.59 
63.76 
58.45 
­12.44 
10.30 
9.99 
5.81 
-26.58 
39.59 
92.38 
385.51 
rÜ 
4^· 
O l 
CO 
ANHANG IIA: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN AKP-STAATEN 
ANNEX IIA: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE ACP COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS 
ACP 
VIERSTELLINGEN EBENE DER KOMBINIERTEN NOMENKLATUR FOUR DIGIT CODE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
N» 
KODE CODE CODE PRODUKT PRODUCT8 PRODUITS 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
8536 
0802 
5102 
2902 
B908 
0814 
2610 
5105 
4911 
0601 
2608 
3004 
8408 
2934 
8425 
0812 
8904 
0402 
2001 
8705 
9022 
8804 
GERAETE. ELEKTRSCH. ZUM 
SCHLIESSEN 
SCHALENFRUECHTE. FRISCH 
ODER GETROCKNET 
TIERHAARE. FEIN ODER GROB. 
WEDER GEKREMPELT 
KOHLENWASSERSTOFFE. CY-
CLISCH 
WASSERFAHRZEUGE UND AN-
DERE SCHWIMMENDE 
SCHALEN VON ZITRUS-
FRUECHTEN ODER VON ME-
LONEN 
CHROMERZE UND IHRE KONZEN-
TRATE 
WOLLE. FEINE ODER GROBE 
TIERHAARE. GEKREMPELT 
DRUCKE. EINSCHL. BILDDRUCKE 
U. PHOTOGRAPHIEN 
BULBEN. ZWIEBELN. KNOLLEN, 
WURZELKNOLLEN 
ZINKERZE UND IHRE KONZEN-
TRATE 
ARZNEIWAREN 
KOLBENVERBRENNUNGSMO-
TOREN MIT SELBSTZUENDUNG 
VERBINDUNGEN. HETEROCY-
CLSCH 
FLASCHENZUEGE: ZUGWINDEN 
UND SPILLE; HUBWINDEN 
FRUECHTE UND NUESSE. VOR-
LAEUFIG HALTBAR GEMACHT 
SCHLEPPER UND SCHUBSCHIFFE 
MILCH UND RAHM. EINGEDICKT 
ODER MIT ZUSATZ 
GEMUESE. FRUECHTE UND AN-
DERE GENIESSBARE 
KRAFTFAHRZEUGE ZU BESON-
DEREN ZWECKEN 
ROENTGENAPPAR. U. -GERAETE 
U. APPARATE U. GERAETE 
FALLSCHIRME. EINSCHL. LENK-
BARE 
ELECTRICAL APPARATUS FOR 
SWITCHING 
OTHER NUTS. FRESH OR DRIED 
FINE OR COARSE ANIMAL HAIR 
CYCLIC HYDROCARBONS 
VESSELS AND OTHER FLOATING 
STRUCTURES 
PEEL OF CITRUS FRUIT OR ME-
LONS. INCL. WATERMELONS 
CHROMIUM ORES AND CONCEN-
TRATES 
WOOL AND FINE OR COARSE ANI-
MAL HAIR 
PRINTS. INCL. PICTURES AND 
PHOTOGRAPHS. N.E.S. 
BULBS. TUBERS. TUBEROUS 
ROOTS. CORMS. CROWNS 
ZINC ORES AND CONCENTRATES 
MEDICAMENTS CONSISTING OF 
MIXEO OR UNMIXED PROOUCT 
COMPRESSION-IGNITION INTER-
NAL COMBUSTION 
HETEROCYCLIC COMPOUNDS 
(EXCL. WITH OXYGEN 
PULLEY TACKLE AND HOISTS. 
OTHER THAN SKIP HOISTS 
FRUIT AND NUTS. PROVISIONAL-
LY PRESERVED 
TUGS AND PUSHER CRAFT 
TRUNKS. SUITCASES. VANITY OR 
EXECUTIVE CASES 
VEGETABLES. FRUIT, NUTS AND 
OTHER EDIBLE PARTS 
SPECIAL PURPOSE MOTOR VE-
HICLES 
APPARATUS BASED ON THE USE 
OF X-RAYS OR OF ALPHA 
PARACHUTES. INCL DIRIGIBLE 
PARACHUTES 
APPAREILLAGE POUR LA COU-
PURE. LE SECTONNEMENT 
AUTRES FRUITS A COQUES. 
FRAIS OU SECS 
POILS FINS OU GROSSIERS. (NON 
CARDES NI PEIGNES) 
HYDROCARBURES CYCLIQUES 
BATEAUX ET AUTRES ENGINS 
FLOTTANTS A DEPECER 
ECORCES D'AGRUMES OU DE 
MELONS 
MINERAS OE CHROME ET LEURS 
-CONCENTRES 
LAINE. POILS FINS OU 
GROSSIERS. CARÕES OU 
PEIGNES 
AUTRES IMPRIMES. Y COMPRIS 
LES IMAGES 
BULBES. OIGNONS. TUBER-
CULES. RACINES TUBEREUSES 
MINERAB DE ZINC ET LEURS 
CONCENTRES 
MEOICAMENTS -A LEXCLUSION 
DES PRODUITS OES N30.02 
MOTEURS A PISTON. A ALLU-
MAGE PAR COMPRESSION 
AUTRES COMPOSES HETEROCY-
CLIQUES . 
PALANS: TREUILS ET CABES-
TANS; CRICS ET VERINS 
FRUITS CONSERVES PROVI-
SOIREMENT -AU MOYEN OE GAZ 
REMORQUEURS ET BATEAUX-
POUSSEURS 
LAIT ET CREME DE LAIT. CON-
CENTRES OU ADDITIONNES 
LEGUMES. FRUITS ET AUTRES 
PARTIES COMESTIBLES 
VEHICULES AUTOMOBILES A 
USAGES SPECIAUX 
APPAREILS A RAYONS X ET APPA-
REILS UTILBANT 
PARACHUTES -Y COMPRB LES 
PARACHUTES DIRIGEABLES-
348 
412 
443 
10 
1 
505 
224 
1 221 
248 
653 
210 
477 
475 
145 
804 
388 
0 
2 
130 
391 
442 
8 
1988 
1000 ECU 1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
797 
441 
126 
787 
149 
527 
0 
811 
252 
821 
146 
586 
1 197 
2 646 
843 
528 
0 
378 
255 
501 
275 
585 
716 
555 
64 
15 
1 047 
708 
855 
350 
1 835 
729 
808 
561 
246 
265 
428 
564 
0 
766 
486 
537 
554 
603 
767 
609 
1 171 
2 
65 
770 
848 
547 
788 
836 
1097 
754 
796 
3 
490 
964 
802 
1552 
874 
865 
810 
827 
794 
1403 
56 
2 581 
2 098 
826 
125 
310 
127 
175 
0 
752 
378 
'5. 
510 
614 
2 255 
321 
1 245 
686 
881 
882 
DURCHSCHNITTSWERT 1988-1992 
AVERAGE VALUE 1988-1992 
MOYENNE 1988-1992 
1000 ECU 
WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
684 
684 
679 
672 
671 
664 
663 
658 
643 
634 
628 
618 
615 
615 
611 
611 
603 
598 
596 
592 
586 
O.OO 
0.00 
0.0Ó 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.30 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
32.37 
43.24 
378,43 
34133.81 
4609.14 
13.67 
-82.02 
-19.36 
122.21 
-12.46 
69.67 
13.18 
60,90 
483.99 
-6 .45 
19.37 
181.17 
4731.48 
77.25 
18.92 
29.65 
1814.84 
ANHANG II A: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ANNEX II A: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE ACP COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS 
ACP 
VTERSTELUNGEN EBENE OER KOMBMERTEN NOMENKLATUR FOUR DIGIT COOE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
KODE 
COOE 
COOE 
PRODUKT PROOUCT8 PRODUITS 
321 
322 
323 
324 
325 
328 
327 
328 
329 
3X 
331 
332 
333 
334 
335 
33« 
337 
338 
339 
140 
341 
34? 
343 
3504 
7«0« 
8S31 
2914 
8524 
2711 
3702 
• 704 
»305 
5810 
7323 
•902 
7117 
1201 
9023 
8533 
7408 
8422 
8543 
2901 
4011 
8528 
5308 
PEPTONE UNO IHRE DERIVATE. 
ANOERE EIWEBS8TOFFE 
BLECHE UNO BAENOER. AUS 
ALUMMIUM 
HOER­ UNO 8ICHTSIONALGER­
AETE 
KETONE UNO CHMONE 
SCHALLPLATTEN MAGNETBAEN­
DER 
EROGAS UNO ANOERE OASFOER­
MOE KOHLENWASSERSTOFFE 
FLME PHOTOGRAPHISCH. LICH­
TEMPFMOLICH 
PERUECKEN BAERTE. AUGEN 
BRAUEN. AUOENWTMPERN 
9AECKE UNO BEUTEL ZU VER 
PACKUNGSZWECKEN 
STICKEREIEN AUF SPMNSTOF­
FUNTERLAOE 
HAUSHALTSARTIKEL. HAU­
SWIRTSCHAFTSARTIKEL 
STEME. FEUERFEST. FEUER­
FESTE PLATTEN 
PHANTASESCHMUCK 
SOJABOHNEN. AUCH GESCH­
ROTET 
INSTRUMENTE. APPARATE. GER­
AETE UNO MOOELLE 
WIOERSTAENOE. ELEKTRSCH 
•EMSCHL RHEOSTATE 
DRAHT AUS KUPFER (ALSO 
NAHTMATERIAL 
GESCHIRRSPUELMASCHMEN. 
MASCHMEN UNO APPARATE 
MASCHMEN APPARATE UND 
GERAETE 
KOHLENWASSERSTOFFE. ACY­
CLTSCH 
LUFTREIFEN AUS KAUTSCHUK. 
NEU 
FE RNSEHEMPFANGSOERAE TE 
GARNE AUS PFLANZLICHEN 
SPINNSTOFFEN 
PEPTONES ANO THEIR DERIVA­
TIVES 
PLATES. SHEETS ANO STRIP. OF 
ALUMMLIM 
ELECTRIC SOLINO OR VISUAL SO­
NALLMG APPARATUS 
KETONES AND OUMONES 
RECORDS. TAPES ANO OTHER 
RECOROED MEDIA FOR SOUND 
PETROLEUM GAS AND OTHER 
GASEOUS HYDROCARBONS 
PHOTOGRAPHIC FLM M ROLLS. 
SENSITIZED UNEXPO8E0 
WOS. FALSE BEAROS. EYE­
BROWS ANO EYELASHE8 
SACKS ANO BAGS. OF A KM0 
USED FOR THE PACKMG 
EMBROIDERY ON A TEXTLE FAB­
RIC GROUND 
TABLE. KITCHEN OR OTHER 
HOUSEHOLD ARTICLES 
REFRACTORY BRICKS. BLOCKS. 
TLES 
IMTTATON JEWELLERY 
SOYA BEANS. WHETHER OR NOT 
BROKEN 
MSTRUMENTS. APPARATUS AND 
MODELS DESIGNED 
ELECTRICAL RESBTORS ­M­
CLUDMG RHEOSTATS 
COPPER WIRE 
0SH­WASHINO MACHINES. MA­
CHINERY FOR CLEANMG 
ELECTRICAL MACHMES AND AP­
PARATUS 
ACYCLIC HYDROCARBONS 
NEW PNEUMATIC TYRES. OF 
RUBBER 
TELEVBON RECEIVERS ­INCL 
VIDEO MONITORS 
YARN OF OTHER VEGETABLE 
TEXTLE FBRES 
PEPTONES ET LEURS DERIVES. 
AUTRES MATERES 
TOLES ET BANOES EN ALUMM­
IUM. D'UNE EPAISSEUR 
APPARELS ELECTRIOUES DE 
SONALBATON ACOUSTOUE 
CETONES ET OUMONES. MEME 
CONTENANT D'AUTRES 
OBOLES. BANOES ET AUTRES 
8UPPORTS 
GAZ DE PETROLE ET AUTRES HY­
DROCARBURES GAZEUX 
PELLICULE8 PHOTOGRAPHIQUES 
SENSSILBEES 
PERRUQUES, BARBES. SOUR­
CLS, CLS. MECHES 
SACS ET SACHETS O EMBALLAGE 
BRODERES. EN PECES. EN 
BANOES OU EN MOTIFS 
ARTICLES DE MENAGE OU D'ECO­
NOME DOMESTIQUE 
BRODES. DALLES, CARREAUX ET 
PIECES CERAMIQUES 
BUOUTERE OE FANTASIE 
FEVES DE SOJA. MEME CONCAS­
SEES 
INSTRUMENTS. APPAREILS ET 
MOOELES CONÇUS 
RESBTANCES ELECTROUES 
(NON CHAUFFANTES) 
FILS DE CUIVRE 
MACHMES A LAVER LA VAS­
SELLE. MACHMES 
MACHMES ET APPAREILS ELEC­
TROUES 
HYDROCARBURES ACYCLOUES 
PNEUMATOUES NEUFS, EN 
CAOUTCHOUC 
APPARELS RECEPTEUR3 DE 
TELEVBON 
FILS D'AUTRES FIBRES TEXTILES 
VEGETALES 
1988 
1000 ECU 
1988 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
ι 240 
545 
392 
1 955 
373 
358 
321 
277 
400 
110 
511 
17 
267 
425 
275 
106 
512 
472 
681 
1 
946 
436 
68 
726 
783 
146 
909 
864 
1 214 
327 
379 
636 
414 
903 
1 
834 
2 033 
762 
215 
435 
425 
447 
1 214 
319 
323 
513 
213 
188 
769 
4 
315 
1 
1 139 
336 
123 
674 
333 
0 
518 
0 
933 
294 
1 260 
1 002 
377 
β 
308 
886 
800 
375 
854 
637 
4 
743 
7 
409 
767 
280 
778 
405 
1 066 
390 
7 
383 
713 
89 
209 
513 
1 337 
351 
214 
599 
378 
321 
950 
0 
533 
1 222 
588 
I 027 
t 337 
796 
S53 
25 
682 
183 
258 
1 289 
282 
463 
543 
0 
558 
693 
552 
DURCHSCHNÌT t SWEAT ^MA­TOST 
AVERAGE VALUE 1988­1992 
MOYENNE 1988­1992 
1000 ECU 
588 
586 
578 
574 
568 
560 
557 
557 
555 
554 
542 
541 
539 
529 
525 
523 
515 
514 
513 
511 
511 
510 
506 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
—WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
­8.81 
64.88 
98.98 
­63.26 
4392 
4524.08 
57.48 
48.91 
120.87 
89.22 
17.93 
­97.25 
58.15 
930.87 
26.99 
90,71 
74,63 
42.05 
­2.02 
35820,95 
0.80 
74,09 
169.34 
J> 
ÍS 
J> 
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ANHANG II A: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT · 
AUS DEN AKP-STAATEN 
ANNEX IIA: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE ACP COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS 
ACP 
VIERSTELLINGEN EBENE DER KOMBINIERTEN NOMENKLATUR FOUR DIGIT CODE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
N» 
344 
345 
346 
347 
346 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
KODE 
CODE 
CODE 
8443 
3808 
2811 
3923 
1512 
0509 
1905 
1603 
B544 
4601 
8427 
8438 
8442 
0702 
3101 
0711 
B609 
2617 
8477 
2303 
1403 
8451 
9615 
PRODUKT 
DRUCKMASCHINEN UND -APPA-
RATE 
INSEKTIZIDE. RODENTIZIDE. FUN-
GIZIDE. HERBIZIDE 
SAEUREN. ANORGANISCH. UNO 
ANORGANISCHE 
TRANSPORT- ODER VERPACK-
UNGSMITTEL 
SONNENBLUMENOEL. SAFLO-
ROEL UND BAUMWOLLSAATOEL 
NATURSCHWAEMME TIERISCHEN 
URSPRUNGS 
BACKWAREN. AUCH KAKAOHAL-
TIG. HOSTIEN 
EXTRAKTE UND SAEFTE VON 
FLEISCH. FBCHEN 
DRAEHTE UND KABEL "EINSCHL. 
KOAXIALKABEL-
GEFLECHTE UND AEHNLICHE 
WAREN AUS FLECHTSTOFFEN 
STAPELKARREN; ANDERE MIT HE-
BEVORRICHTUNG 
MASCHINEN UNO APPARATE. IN 
KAPITEL 84 ANDERWEIT 
MASCHINEN. APPARATE U. GER-
AETE 
TOMATEN, FRISCH ODER GE-
KUEHLT 
DUENGEMITTEL. TIERISCHER 
GEMUESE. VORLAEUFIG HALT-
BAR GEMACHT 
WARENBEHAELTER -CONTAINER-
ERZE UND IHRE KONZENTRATE 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM 
BE-
RUECKSTAEN0E VON DER 
STAERKEGEWINNUNG 
BESENSORGHO, PIASSAVA, RE-
BWURZELN. ISTEL 
MASCH. U APPAR. (AUSG. DER 
POS. 8450) 
FRISIERKAEMME. ETNSTECK-
KAEMME 
PRODUCTS 
PRINTING MACHINERY 
INSECTICIDES. RODENTICIDES. 
FUNGICIDES 
INORGANIC ACIDS AND INOR-
GANIC OXYGEN COMPOUNDS 
ARTICLES FOR THE CONVEYANCE 
OR PACKAGING OF GOODS 
SUNFLOWER-SEED. SAFFLOWER 
OR COTTON-SEED OIL 
NATURAL SPONGES OF ANIMAL 
ORIGIN 
BREAD. PASTRY. CAKES. BIS-
CUITS AND OTHER BAKERS 
EXTRACTS AND JUICES OF MEAT. 
FISH OR CRUSTACEANS 
WIRE AND CABLE -INCL. CO-
AXIAL CABLE-
PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS 
OF PLATTING MATERIALS 
FORK-LIFT TRUCKS; OTHER 
WORKS TRUCKS FITTED 
MACHINERY 
MACHINERY. APPARATUS AND 
EQUIPMENT 
TOMATOES. FRESH OR CHILLED 
ANIMAL OR VEGETABLE FERTI-
LIZERS 
VEGETABLES PROVISIONALLY 
PRESERVED 
CONTAINERS 
ORES AND CONCENTRATES 
(EXCL IRON. MANGANESE 
MACHINERY FOR WORKING 
RUBBER OR PLASTICS 
RESIDUES OF STARCH MANUFAC-
TURE 
VEGETABLE MATERIALS. SUCH 
AS BROOMCORN. PIASSAVA 
MACHINERY (EXCL OF HEADING 
8450) FOR WASHING 
COMBS. HAIR-SLIDES AND THE 
LIKE; HAIRPMS 
PRODUITS 
MACHINES ET APPAREILS A IM-
PRIMER ET LEURS MACHINES 
INSECTICIDES, ANTIRONGEURS. 
FONGICIDES, HERBICIDES 
AUTRES ACIDES INORGANIQUES 
ET AUTRES COMPOSES 
ARTICLES DE TRANSPORT OU 
D'EMBALLAGE. EN MATIERES 
HUILES DE TOURNESOL DE 
CARTHAME OU DE COTON 
EPONGES NATURELLES D'ORI-
GINE ANIMALE 
PRODUITS OE LA BOULANGERIE. 
DE LA PATISSERIE 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE. DE 
POISSONS 
FILS. CABLES -Y COMPRIS LES 
CABLES COAXIAUX-
TRESSES ET ARTICLES SIMILAIR-
ES EN MATIERES 
CHARIOTS-GERBEURS: AUTRES 
CHARIOTS DE MANUTENTION 
MACHINES ET APPAREILS. NON 
DENOMMES NI COMPRIS 
MACHINES. APPAREILS ET MAT-
ERIEL 
TOMATES A L'ETAT FRAIS OU RE-
FRIGERE 
ENGRAB D'ORIGINE ANIMALE OU 
VEGETALE 
LEGUMES CONSERVES PROVI-
SOIREMENT-AU MOYEN DE GAZ 
CADRES ET CONTENEURS 
AUTRES MINERAS ET LEURS 
CONCENTRES 
MACHINES ET APPAREILS POUR 
LE TRAVAIL 
RESIDUS D'AMIDONNERIE ET RE-
SIDUS SIMILAIRES 
MATIERES VEGETALES DES ES-
PECES PRINCIPALEMENT 
MACHINES ET APPAREILS (SAUF 
MACHINES OU 84.50) 
PEIGNES A COIFFER. PEIGNES DE 
COIFFURE. BARRETTES 
1988 
1000 ECU 
468 
265 
3 
504 
506 
240 
80 
25 
242 
2 064 
789 
315 
329 
273 
32 
98 
697 
723 
516 
656 
478 
397 
593 
1989 
1000 ECU 
219 
735 
45 
264 
926 
956 
158 
108 
344 
82 
333 
772 
436 
416 
0 
353 
528 
589 
559 
724 
594 
269 
518 
1990 
1000 ECU 
271 
331 
26 
204 
726 
473 
184 
211 
212 
59 
506 
488 
433 
457 
34 
1313 
483 
719 
558 
758 
399 
309 
351 
1991 
1000 ECU 
940 
1005 
418 
693 
155 
484 
574 
984 
789 
69 
355 
458 
378 
687 
67B 
230 
304 
240 
259 
69 
397 
228 
352 
1992 
1000 ECU 
603 
163 
849 
777 
136 
275 
1 414 
1 075 
697 
64 
403 
288 
779 
506 
229' 
292 
260 
0 
279 
61 
380 
1039 
434 
DURCHSCHNITTSWERT 1988-1992 
AVERAGE VALUE 1988-1992 
MOYENNE 1988-1992 
1000 ECU 
500 
499 
495 
490 
489 
485 
483 
480 
478 
478 
477 
472 
471 
467 
465 
457 
454 
454 
453 
453 
453 
449 
449 
% 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
45.38 
60.55 
742.14 
45.37 
-7,37 
51.73 
117.80 
200,74 
66.06 
-28.59 
-5.54 
16.26 
31.30 
21.55 
575.96 
119.15 
-21.07 
-40.77 
-9.42 
-21.85 
-3.33 
78.02 
-5.32 
ANHANG II A: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN AKP-STAATEN 
ANNEX IIA: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE ACP COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS 
ACP 
VTERSTELUNOEN EBENE DER KOMBeNERTEN NOMENKLATUR FOUR DUIT COOE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
KOOE 
COOE 
CODE 
PRODUKT PROOUCTS PROOUITS 
3*7 2204 WEM AUS FRISCHEN WEM 
TRAUBEN 
V.8 8419 APPARATE UNO VORRCHTUNOEN 
I M 8*07 TELE VON SCHENENFAHR-
ZELIGEN ANG 
370 «404 SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS 
KAUTSCHUK. KUNSTSTOFF 
371 8421 ZENTRIFUGEN. EMSCHL TROCK-
ENSCHLEUOERN 
372 7311 BEHAELTER AUS EBEN ODER 
STAHL 
313 87t· ANHAENOER EMSCHL SATTE 
LAN HAE NOER 
374 
375 
37· 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
38* 
387 
388 
7407 
84«« 
9114 
8480 
8405 
200« 
4902 
8908 
9405 
9024 
7902 
4012 
«307 
470« 
3704 
STANGEN -STAEBE' UNO PRO-
FLE. AUS KUPFER 
TELE UNO ZUBEHOER. ERKENN­
BAR AU3SCHLESSLICH 
UHRENTELE ANO 
GESSE RE l-FORMKAESTEN. 
GRUNOPLATTEN FUER FORMEN 
GENERATORGAS- UNO WASSER-
GASERZEUGER 
FRUECHTE. FRUCHTSCHALEN 
UNO ANOERE PFLANZENTELE 
ZEITUNGEN UNO ANOERE PERO-
DSCHE DRUCKSCHRIFTEN 
WASSERFAHRZEUGE. EINSCHL 
KREOSSCHIFFE 
BELEUCHTUNG SKOERPE R 
MASCHMEN. APPARATE UND 
GERAETE ZUM PRUEFEN 
ABFAELLE UNO SCHROTT. AUS 
ZMK 
LUFTREIFEN AUS KAUTSCHUK 
RUNDERNEUERT 
SPMNSTOFFWAREN. KONFEK-
T IONIE R T 
HALBSTOFFE AUS CELLULOSE-
HALTOEN 
PLATTEN. FLME. PAPIERE. 
PAPPEN 
WINE OF FRESH ORAPES. MCL 
FOFTTTFED WMES 
MACHMERY. PLANT OR LABORA­
TORY EOUTPMEMT 
PARTS OF RALWAY OR TRAMWAY 
LOCOMOTIVES 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES 
OF RUBBER. PLASTICS 
CENTRIFUGES INCLUO «NO CEN-
TRTFUGAL DRYERS 
CONTAMERS OF IRON OR STEEL 
TRAILERS ANO SEMI-TRALERS. 
OTHER VEHICLES 
BARS. ROOS AND PROFILES. OF 
COPPER. N E 8 
PARTS ANO ACCESSORES SUIT­
ABLE FOR USE 
CLOCK OR WATCH PARTS NES 
MOULDING BOXES FOR METAL 
FOUNORY. MOULD BASES 
PROOUCER GAS OR WATER GAS 
GENERATORS 
FRUrT. NUTS. FRUIT-PEEL ANO 
OTHER PARTS OF PLANTS 
NEWSPAPERS AND OTHER PERI­
ODICALS 
VESSELS. INCL WARSHIPS AND 
LIFEBOATS 
LAMPS ANO LOHTMG FITTINGS 
MACHINES ANO APPLIANCES FOR 
TESTMG THE HARONESS 
WASTE ANO SCRAP OF ZMC 
RETREA0E0 OR USED PNEU­
MATIC TYRES OF RUBBER 
MADE UP ARTICLES OF TEXTLE 
MATERIALS 
PULP8 OF OTHER FIBROUS CEL­
LULOSA MATERIAL 
PHOTOGRAPHIC PLATES. FILM. 
PAPER 
VMS DE RASMS FRAB. Y COM 
PRB LES VMS ENRICHIS 
APPARELS ET DISPOSI­
TIFS. ME ME CHAUFFES 
PARTES OE VEHICULES POUR 
VOIES FERREES 
CHAUSSURES A SEMELLES EX­
TERIEURES EN CAOUTCHOUC 
CENTRIFUGEUSES. Y COMPRS 
LES ESSOREUSES 
RECIPIENTS POUR GAZ COM­
PRIMES OU LOUEFES 
REMORÓLES ET SEMI-RE­
MO ROUE S POUR TOUS VEHI­
CULES 
BARRES ET PROELES EN CUIVRE 
PARTES ET ACCESSOIRES RE­
CONNASSABLES COMME ETANT 
AUTRES FOURNITURES D'HOR­
LOGE RE 
CHASSB DE FONDERE. 
PLAOUES DE FOND POUR 
MOULES 
GENERATEURS DE GAZ A L'AIR 
OU DE GAZ A L'EAU 
FRUITS. ECORCES DE FRUITS ET 
AUTRES PARTIES 
JOURNAUX ET PUBLICATIONS 
PEROOOUES IMPRIMES 
AUTRE8 BATEAUX. Y COMPRS 
LES NAVIRES OE GUERRE 
APPARELS D'ECLAIRAGE -Y 
COMPRB LES PROJECTEURS-
MACHINES ET APPAREILS DRES­
SAS DE DURETE 
DECHETS ET OEBRB 0E ZINC 
PNEUMATOUES RECHAPES OU 
USAGES EN CAOUTCHOUC 
AUTRES ARTICLES CONFECTON-
NES 
PATES D'AUTRES MATERES FI­
BREUSES CELLUL080UES 
PLAOUES. PELLICULES, FLMS. 
PAPERS, CARTONS 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
482 
490 
202 
447 
422 
346 
225 
270 
434 
487 
553 
24 
233 
242 
5 
298 
226 
285 
405 
81 
36« 
461 
72 
778 
420 
522 
496 
626 
936 
151 
396 
539 
355 
7 
282 
260 
169 
331 
362 
856 
288 
494 
391 
511 
367 
199 
409 
750 
281 
199 
322 
641 
267 
389 
409 
1 793 
383 
278 
844 
324 
678 
485 
351 
520 
580 
265 
1992 
1000 ECU 
685 
230 
910 
285 
395 
385 
287 
455 
724 
382 
407 
264 
646 
640 
887 
494 
444 
203 
435 
336 
274 
158 
610 
523 
269 
194 
568 
362 
347 
489 
286 
307 
373 
4 
500 
417 
130 
312 
302 
165 
495 
526 
349 
550 
1000 ECU 
DURCHSCHNITTSWERT 4M* - iM2 
AVERAGE VALUE 1988-1992 
MOYENNE 1988-1992 
WACHSTUM AATE 
GROWTH RATE 
TAUX OE CROISSANCE 
442 
439 
433 
425 
423 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
422 
422 
420 
419 
418 
408 
407 
407 
406 
4C2 
398 
394 
393 
392 
389 
000 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
O.M 
0.00 
100.09 
31.82 
39.34 
-e.37 
14.63 
37 57 
65.11 
64.72 
17.33 
-9.64 
-7.35 
6314.92 
25.72 
41,53 
899.78 
6.14 
20.24 
20.04 
787 
134.07 
7.44 
42.80 
J> 
03 
J> 
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ANHANG II A: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN AKP-STAATEN 
ANNEX IIA: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE ACP COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS 
ACP 
N» 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
VIERSTELUNGEN EBENE DER KOMBINIERTEN NOMENKLATUR 
KODE 
CODE 
CODE 
8701 
7801 
8433 
8539 
2932 
1106 
2915 
8407 
4002 
4804 
7217 
5512 
2106 
6402 
5211 
6216 
8410 
9601 
8516 
6802 
9101 
3920 
2309 
PRODUKT 
ZUGMASCHINEN -KRAFTFAHR- ' 
ZEUGE-
BLEI IN ROHFORM 
MASCHINEN. APPARATE UND 
GERAETE ZUM ERNTEN 
GLUEHLAMPEN UND ENTLADUNG-
SLAMPEN 
VERBINDUNGEN. HETEROCY-
CLISCH 
MEHL UND GRIESS VON ERBSEN. 
BOHNEN. LINSEN 
CARBONSAEUREN. GESAETTIQT. 
ACYCLISCH. EINBASISCH 
H U B - UND ROTATIONSKOLBEN-
VERBRENNUNGSMOTOREN 
KAUTSCHUK, SYNTHETBCH, UND 
FAKTIS 
KRAFTPAPIER UND KRAFTPAPPE. 
WEDER GESTRICHEN 
DRAHT AUS EISEN ODER NICHT-
LEGIERTEM STAHL 
GEWEBE. MIT EINEM ANTEIL AN 
SYNTHETSCHEN 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. 
A.N.G. 
SCHUHE MIT LAUFSOHLEN UND 
OBERTEIL 
GEWEBE AUS UEBERWIEGEND. 
JEDOCH < 85 GHT BAUMWOLLE 
HANDSCHUHE AUS SPINNSTOF-
FERZEUGNISSEN 
WASSERTURBINEN. WASSERRA-
EDER UND REGLER DAFUER 
ELFENBEIN. BEIN. SCHILDPATT. 
HORN. GEWEIHE 
WARMWASSERBEREITER U. 
TAUCHSIEDER. ELEKTH. 
W E R K S T E N E NATUERL.. (AUSG. 
SCHIEFER). BEARB. 
ARMBANDUHREN. TASCHE-
NUHREN UND AEHNLICHE UHREN 
TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. FILME. 
BAENDER 
ZUBEREITUNGEN VON DER ZUR 
FUETTERUNG 
PRODUCTS 
TRACTORS (OTHER THAN TRAC-
TORS OF HEADING NO 8709) 
UNWROUGHT LEAD : 
HARVESTING OR THRESHING MA-
CHINERY, INCLUDING STRAW 
ELECTRIC FILAMENT OR DIS-
CHARGE LAMPS 
HETEROCYCLIC COMPOUNDS 
WITH OXYGEN 
FLOUR AND MEAL OF PEAS. 
BEANS, LENTILS 
SATURATED ACYCLIC MONOCAR-
BOXYLIC ACIDS 
SPARK-IGNITION RECIPROCAT-
ING OR ROTARY 
SYNTHETIC RUBBER AND FAC-
TICE. IN PRIMARY FORMS 
UNCOATED KRAFT PAPER AND 
PAPERBOARD 
WIRE OF IRON OR NON-ALLOY 
STEEL 
WOVEN FABRICS 
FOOD PREPARATIONS N.E.S. 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES 
AND UPPERS OF RUBBER 
WOVEN FABRICS OF COTTON 
GLOVES. MITTENS AND MITTS OF 
ALL TYPES 
HYDRAULIC TURBINES. WATER 
WHEELS AND 
WORKED IVORY. BONE. TOR-
TOBE-SHELL. HORN 
ELECTRIC INSTANTANEOUS OR 
STORAGE WATER HEATERS 
MONUMENTAL OR BUILDING 
STONE. NATURAL 
WRBT-WATCHES. POCKET-
WATCHES AND OTHER WATCHES 
PLATES, SHEETS. FO IL F ILMAND 
STRIP 
PREPARATIONS OF A KIND USED 
IN ANIMAL FEEDING 
FOUR DIGIT CODE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE 
PRODUITS 
TRACTEURS (A L'EXCLUSION DES 
CHARIOTS-TRACTEURS 
PLOMB SOUS FORME BRUTE 
MACHINES. APPAREILS ET EN-
GINS POUR LA RECOLTE 
LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES 
A INCANDESCENCE 
COMPOSES HETEROCYCLIOUES 
A HETEROATOMES D'OXYGENE 
FARINES ET SEMOULES DES LE-
GUMES A COSSE SECS 
ACIDES MONOCARBOXYLIQUES 
ACYCLIQUES SATURES 
MOTEURS A PBTON ALTERNATIF 
OU ROTATIF. A ALLUMAGE 
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE ET 
FACTICE POUR CAOUTCHOUC 
PAPIERS ET CARTONS KRAFT. 
(NON COUCHES NI ENDUITS) 
FILS EN FER OU EN ACIERS (NON 
ALLIES) 
TISSUS DE FIBRES SYNTHE-
TIQUES DBCONTINUES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
NON DENOMMEES 
AUTRES CHAUSSURES. A SE-
MELLES EXTERIEURES 
TBSUS DE COTON. CONTENANT 
MOINS DE 85 «A EN POIDS 
GANTERIE 
TURBINES HYDRAULOUES. 
ROUES HYDRAULOUES ' 
IVOIRE. OS. ECAILLE DE TORTUE. 
CORNE. BOB 
CHAUFFE-EAU ET THERMOPLON-
GEURS ELECTRIOUES 
PIERRES DE TAILLE OU DE CON-
STRUCTON 
MONTRES-BRACELETS, 
MONTRES DE POCHE ET 
MONTRES 
AUTRES PLAOUES. FEUILLES, 
PELLICULES. BANDES 
PREPARATIONS DES TYPES UT1L-
BES 
1988 
1000 ECU 
3B4 
170 
393 
180 
996 
319 
515 
107 
131 
55 
709 
666 
131 
72 
292 
488 
268 
791 
180 
144 
535 
33 
153 
1989 
1000 ECU 
889 
70 
1 408 
426 
443 
325 
370 
639 
56 
327 
178 
758 
155 
550 
275 
255 
241 
322 
197 
255 
562 
21 
443 
1990 
1000 ECU 
124 
56 
14 
478 
6 
351 
249 
830 
402 
301 
88 
269 
523 
250 
500 
99 
450 
85 
139 
254 
272 
206 
395 
1991 
1000 ECU 
245 
83 
26 
714 
111 
408 
15 
182 
467 
433 
390 
14 
465 
478 
570 
135 
688 
183 
411 
408 
142 
520 
289 
NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
1992 
1000ECU 
294 
627 
82 
57 
288 
441 
694 . 
84 
632 
159 
72 
105 
536 
445 
147 
797 
118 
263 
777 
609 
118 
832 
290 
DURCHSCHNITTSWERT 1988-1992 
AVERAGE VALUE 1988-1992 
MOYENNE 1988-1992 
1000 ECU 
387 
385 
384 
371 
368 
368 
368 
368 
364 
363 
363 
362 
362 
359 
356 
354 
353 
344 
340 
340 
325 
322 
320 
% 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 
WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
40.76 
156.20 
115.08 
26.55 
438.82 
8.54 
1092.96 
98.79 
153.02 
116,79 
34,05 
126.12 
64.97 
173,41 
3.94 
104.45 
11.67 
6.52 
66.18 
46.64 
-27 .81 
264.25 
38.05 
ANHANG II A: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ANNEX II A: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE ACP COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS 
ACP 
VTERSTELUNOEN EBENE DER KOMBMERTEN NOMENKLATUR FOUR DIGIT CODE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE 
«12 
«13 
414 
415 
41« 
417 
418 
419 
420 
421 
KODE 
COOE 
CODE 
PRODUKT PROOUCTS PROourrs 
«40« 
7802 
8308 
«117 
«40« 
4404 
8537 
0809 
1005 
2«t1 
422 
423 
424 
475 
47« 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
5103 
8702 
845« 
2807 
«70« 
8478 
0409 
«309 
8424 
7317 
2922 
0408 
900« 
GEBAEUOE VOROEFERTOT 
A8FAELLE LMO SCHROTT, AUS 
BLEI 
VERSCHLUESSE UNO VERSCH­
LUSSBUEGEL. OHNE SCHLOSS 
BEKLErOUNOSZUBEHOER. 
KONFEKTONERT 
SCHUHTE LE "EMSCHL 8CHU­
HOBERTELE 
HOLZ F FASSREIFEN HOLZP­
FAEHLE GESPALTEN 
TAFELN FELOER KONSOLEN 
PULTE 
APRIKOSEN. KIRSCHEN PFIR­
SICHE 
MAB 
WOLFRAMERZE UNO »IRE KON­
ZENTRATE 
ABFAELLE VON WOLLE OOER 
FE MEN OOER GROBEN 
KRAFTFAHRZEUGE ZUM BE FOE Β 
DERN>. t0 PERSONEN 
WERKZEUGMASCHINEN. SPANAB­
HEBEND 
BLEIERZE UNO IHRE KONZEN­
TRATE 
ANTOUITAETEN. > 100 JAHRE ALT 
MASCHMEN UND APPARATE ZUM 
AUFBEREITEN 
HON». NATUERLICH 
ALTWAREN AN BEKLEIOUNO. 
BEKLEOUNOSZUBEHOER 
APPARATE. MECHANBCH. AUCH 
HA NOBE TREBEN 
STIFTE. NAEOEL. RESSNAEGEL 
KRAMPEN 
AMME MIT SAUERSTOFFUNK­
TONEN 
KAE9E UNOOUARK 
PHOTOAPPARATE. BLITZLICHT­
GERAETE 
HUE TE UND ANOERE KOPFBE­
DECKUNGEN 
PREFABRICATED BULOMGS 
WASTE ANO SCRAP. OF LEAD 
CLASPS ANO FRAMES WITH 
CLASPS WITHOUT LOCKS 
MADE UP CLOTHMG ACCES­
SORES, KNITTED OR CRO­
CHETED 
PARTS OF FOOTWEAR. INCL 
UPPERS 
HOOPWOOO. SPLIT POLES. 
POLE8 ANO PICKETS OF WOOO 
BOAROS. PANELS ­INCLUOINO 
NUMERICAL CONTROL PANELS 
APRICOTS. CHERRES. PEACHES 
MCL NECTARMES 
MAIZE OR CORN 
TUNGSTEN ORES ANO CONCEN­
TRATES 
WASTE OF WOOL OR OF FME OR 
COARSE ANIMAL HAIR 
MOTOR VEHICLES FOR THE 
TRANSPORT OF » 10 PERSONS 
MACHME­TOOLS ­MCLUOMÛ 
WAY­TYPE 
LEAD ORES ANO CONCENTRATES 
ANTOLES OF > 100 YEARS OLD 
MACHINERY FOR PREPARING OR 
MAKMG UP TOBACCO 
NATURAL HONEY 
WORN CLOTHING AND CLOTHMG 
ACCESSORIES 
MECHANICAL APPLIANCES 
NAILS. TACKS. DRAWING PINS. 
CORRUGATE0 NAILS 
OXYGEN­FUNCTON AM INO­COM 
POUNDS 
CHEESE AND CURD 
PHOTOGRAPHIC CAMERAS. 
PHOTOGRAPHIC FLASHLOHT 
HATS AND OTHER HEADGEAR, 
KNITTED OR CROCHETED 
CONSTRUCTONS PREFABRI­
OUEES 
DECHETS ET DEBRS DE PLOMB 
FERMOIRS. MONTURES­FER­
MOIRS. BOUCLES 
AUTRES ACCESSOIRES CONFEC­
TIONNES DU VETEMENT 
PARTIES DE CHAUSSURES Y 
COMPRB LES DESSUS 
BOB FEULLARDS. ÉCHALAS FEN­
DUS. PEUX ET POUETS 
TABLEAUX. PANNEAUX. CON­
SOLES. PUPITRES. ARMOIRES 
ABRICOTS. CER6E8. PECHES ­Y 
COMPRB LE8 BRUGNONS 
MAB 
MMERAB OE TUNGSTENE ET 
LEURS CONCENTRES 
DECHETS DE LAME OU DE POILS 
F MS OU GROSSIERS 
VEHICULES AUTOMOBILES POUR 
LE TRANSPORT DE DIX 
MACHMES­Y COMPRB LES UNI­
TES OTJSMAGE 
MMERAB OE PLOMB ET LEURS 
CONCENTRES 
OBJETS DANTOUITE AYANT 
PLUS DE CENT ANS D'AGE 
MACHMES ET APPAREILS POUR 
LA PREPARATION 
MEL NATUREL 
ARTICLES DE FRIPERIE 
APPARELS MECANOUES ­MEME 
A MAM­A PROJETER 
POINTES. CLOUS. PUNABES. 
CRAMPONS APPOINTES 
COMPOSES AMMES A FONC­
TIONS OXYGENEES 
FROMAGES ET CALLEBOTTE 
APPARELS PHOTOGRAPHOUES. 
APPARELS 
CHAPEAUX ET AUTRES COIF­
FURES EN BONNETERIE 
1888 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
DUMHsCHritTTSWERT .9S8­.992 
1000 ECU 
6 
605 
258 
280 
297 
123 
826 
83 
404 
1 311 
215 
372 
228 
886 
403 
109 
465 
342 
236 
62 
399 
105 
475 
366 
557 
188 
32« 
44 
198 
95 
72 
38 
94 
157 
0 
154 
68 
326 
208 
252 
358 
171 
14 
452 
31 
387 
125 
56 
336 
222 
182 
57 
139 
202 
135 
175 
0 
231 
0 
97 
112 
362 
242 
188 
189 
253 
0 
323 
109 
1 155 
80 
354 
264 
94S 
569 
224 
508 
399 
0 
291 
384 
270 
332 
133 
391 
184 
384 
147 
ISO 
382 
659 
200 
6 
9 
510 
468 
176 
471 
135 
209 
29 
23 
387 
670 
653 
0 
164 
418 
245 
91 
soe 
loee 
70 
170 
130 
404 
AVERAGE VALUE 1988­1992 
MOYENNE 1988­1992 
1000 ECU 
—WACHSTUMRATE— 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
317 
317 
306 
304 
303 
300 
296 
290 
267 
285 
O.M 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
282 
281 
280 
279 
277 
274 
268 
268 
263 
258 
258 
257 
258 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
O.M 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1944.58 
-53.13 
23.61 
23.64 
355 22 
80.82 
­1.17 
72.92 
76.30 
-98.41 
19.77 
-7.97 
β2.ββ 
17.20 
-12.00 
43.90 
­10.28 
­6.30 
56.02 
144.86 
839.21 
225.32 
­11.13 
4>> 
O) 
J> 
ANHANG II A: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN AKP-STAATEN 
ANNEX IIA: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE ACP COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS 
ACP 
N» 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
456 
VIERSTELLINGEN EBENE DER KOMBINIERTEN NOMENKLATUR 
KODE 
CODE 
CODE 
8428 
3304 
8204 
9508 
8534 
9009 
6913 
7116 
2403 
0502 
2515 
3915 
0204 
- 2202 
8439 
4303 
3305 
6115 
3302 
9013 
5212 
5203 
1704 
PRODUKT 
MASCHINEN, APPARATE UND 
GERAETE ZUM HEBEN 
SCHOENHEITSMITTEL. ZUBER-
EITET 
SCHRAUBEN- UND SPANNSCH-
LUESSEL. VON HAND 
KARUSELLE. LUFTSCHAUKELN. 
SCHIESSBUDEN 
SCHALTUNGEN. GEDRUCKT 
PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OP-
TISCHEM SYSTEM 
STATUETTEN UND ANDERE ZIER-
GEGENSTAENDE 
WAREN AUS ECHTEN PERLEN 
ODER ZUCHTPERLEN 
TABAK. VERARBEITET. EINSCHL. 
VERARBEITETE 
BORSTEN VON HAUSSCHWEINEN 
ODER WILDSCHWEINEN 
MARMOR. TRAVERTIN, ECAUS-
SINE UND ANDERE WERKSTEINE 
ABFAELLE. SCHNTTZEL UND 
BRUCH VON KUNSTSTOFFEN 
FLEISCH VON SCHAFEN ODER 
ZIEGEN. FRISCH 
WASSER. EINSCHL. MINERAL-
WASSER 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM 
HERSTELLEN 
BEKLEIDUNG. BEKLEIDUNGSZU-
BEHOER UND ANDERE WAREN 
HAARBEHANDLUNQSMITTEL. 
ZUBEREITET 
STRUMPFHOSEN. STRUEMPFE. 
KNIESTRUEMPFE 
MISCHUNGEN VON RIECH-
STOFFEN UND MBCHUNGEN 
FLUESSOKRBTALLANZEIGEN 
GEWEBE AUS UEBERWIEGEND, 
JEDOCH < 85 GHT BAUMWOLLE 
BAUMWOLLE. GEKREMPELT 
ODER GEKAEMMT 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGE-
HALT 
PRODUCTS 
LIFTING. HANDLING. LOADING OR 
UNLOADING MACHINERY 
BEAUTY OR MAKE-UP PREPARA-
TIONS AND SKIN CARE 
HAND-OPERATED SPANNERS 
AND WRENCHES 
ROUNDABOUTS, SWINGS. SHOOT-
ING GALLERIES 
PRINTED CIRCUITS 
PHOTOCOPYING APPARATUS 
STATUETTES AND OTHER ORNA-
MENTAL CERAMIC ARTICLES 
ARTICLES OF NATURAL OR CUL-
TURED PEARLS 
OTHER MANUFACTURED TO-
BACCO AND MANUFACTURED 
PIGS'. HOGS' OR BOARS' 
BRISTLES AND HAIR 
MARBLE TRAVERTINE. ECAUS-
SINE AND OTHER CALCAREOUS 
WASTE. PARINGS AND SCRAP, OF 
PLASTICS 
MEAT OF SHEEP OR GOATS, 
FRESH, CHILLED OR FROZEN 
WATERS. INCL. MINERAL WATERS 
AND AERATED WATERS 
MACHINERY FOR MAKING PULP 
OF FIBROUS CELLULOSIC 
ITEMS OF CLOTHING. CLOTHING 
ACCESSORIES 
PREPARATIONS FOR USE ON THE 
HAIR 
PANTY HOSE. TIGHTS. STOCK-
INGS. SOCKS 
MIXTURES OF ODORIFEROUS 
SUBSTANCES AND MIXTURES 
LIQUID CRYSTAL DEVICES NOT 
CONSTITUTING ARTICLES 
WOVEN FABRICS OF COTTON 
COTTON. CARDED OR COMBED 
SUGAR CONFECTIONERY NOT 
CONTAINING COCOA 
FOUR DIGIT CODE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE 
PRODUITS 
AUTRES MACHINES ET APPA-
RELS DE LEVAGE 
PRODUITS DE BEAUTE OU DE MA-
QUILLAGE PREPARES 
CLES DE SERRAGE A MAIN -Y 
COMPRIS LES CLES 
MANEGES. BALANÇOIRES. 
STANDS DE TIR ET AUTRES 
CIRCUITS IMPRIMES 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE A 
SYSTEME OPTIQUE 
STATUETTES ET AUTRES OBJETS 
D'ORNEMENTATION 
OUVRAGES EN PERLES FINES OU 
DE CULTURE. EN PIERRES 
AUTRES TABACS ET SUCCE-
DANES DE TABAC. FABRIQUES 
SOIES DE PORC OU DE 
SANGLIER; POILS DE BLAIREAU 
MARBRES. TRAVERTINS, ECAUS-
SINES ET AUTRES PIERRES 
DECHETS. ROGNURES ET DEBRIS 
DE MATIERES PLASTOUES 
VIANDES DES ANIMAUX DES ES-
PECES OVINE OU CAPRINE 
EAUX. Y COMPRB LES EAUX MIN-
ERALES ET LES EAUX 
MACHINES ET APPAREILS POUR 
LA FABRICATON 
VETEMENTS. ACCESSOIRES DU 
VETEMENT ET AUTRES 
PREPARATIONS CAPILLAIRES 
COLLANTS -BAS-CULOTTES-, 
BAS. MI-BAS. CHAUSSETTES 
MELANGES DE SUBSTANCES 
ODORIFERANTES ET MELANGES 
DISPOSITIFS A CRBTAUX 
LOUIDES NE CONSTITUANT PAS 
AUTRES TISSUS DE COTON 
COTON. CARDE OU PEIGNE 
SUCRERIES (SANS CACAO) -Y 
COMPRB LE CHOCOLAT 
1988 
1000 ECU 
319 
166 
242 
15 
235 
229 
107 
287 
0 
201 
420 
55 
147 
182 
235 
214 
177 
180 
286 
433 
9 
593 
199 
1989 
1000 ECU 
555 
141 
176 
289 
265 
297 
315 
244 
8 
278 
263 
153 
157 
177 
100 
51 
238 
208 
86 
426 
296 
266 
219 
1990 
1000 ECU 
25 
174 
327 
743 
254 
317 
.181 
203 
201 
312 
393 
324 
157 
191 
128 
15 
212 
115 
122 
25 
467 
170 
209 
1991 
1000 ECU 
202 
376 
281 
66 
310 
161 
211 
304 
664 
242 
34 
2B3 
234 
233 
145 
222 
329 
246 
360 
55 
225 
4 
189 
NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
1992 
1000 ECU 
143 
381 
212 
11B 
151 
212 
392' 
159 
320 
152 
55 
353 
263 
337 
495 
239 
125 
331 
215 
131 
80 
0 
208 
DURCHSCHNITTSWERT 1988-1992 
AVERAGE VALUE 1988-1992 
MOYENNE 1988-1992 
1000 ECU 
248 
247 
247 
246 
244 
243 
241 
241 
238 
237 
234. 
233 
225 
224 
220 
220 
216 
216 
214 
214 
211 
210 
207 
% 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
164.32 
31.43 
4.97 
492.85 
-5.16 
4.72 
63.55 
-7.43 
863.68 
-2.27 
-4.38 
75.50 
17,05 
17.94 
56.30 
310Í 2 
4.18 
29,82 
31,68 
40.61 
780.37 
-72.49 
1.49 
ANHANG II A: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN AKP-STAATEN 
ANNEX IIA: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE ACP COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS 
ACP 
VIERSTELUNOEN EBENE DER KOMBMERTEN NOMENKLATUR FOUR DtGiT COOE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE 
M> 
459 
4 M 
« t ! 
««2 
4«3 
4«4 
485 
48« 
4« 7 
4*8 
489 
470 
471 
472 
473 
474 
«75 
47« 
«77 
478 
478 
480 
KODE 
COOE 
COOE 
8485 
1001 
7*12 
1805 
7209 
2104 
8541 
8802 
8418 
3817 
8104 
•801 
8415 
7321 
2804 
5505 
3901 
2525 
920« 
7105 
8520 
8441 
PRODUKT 
_1_ 
PROOUCTS PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
MJrttHsCHNTÌTftWERT . M ê - f f S T 
1992 
1000 ECU 
AVERAGE VALUE 1988-1892 
MOYENNE 1988-1992 
1000 ECU 
—WACHSTUMRATE·— 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
TELE VON MASCHMEN APPA­
RATEN OOER GERAS TEN 
KONFTTUEREN. FRUCHTGELEES 
MARMELAOEN 
URAN- OOER THORTUMERZE UNO 
OEREN KONZENTRATE 
KAKAOPULVER OHNE ZUSATZ 
VON ZUCKER 
FLACHERZEUGNISSE AUS ESEN 
ZUBEREITUNGEN ZUM HERS­
TELLEN VON SUPPEN 
OtOOEN. TRANSISTOREN UNO 
AEHNLICHE 
LOKOMOTIVEN (AUSO MIT 
8TROMSPEBUNO 
KUEHL- UNO OEFRERSCH-
RAENKE 
ALKYLBE NZOL-OEMBCHE 
MAGNESIUM UNO WAREN DA­
RAUS. ANG. 
REGENSCHIRME LMO SONNENS­
CHIRME 
KLJMAGERAETE. BESTEHENO 
AUS EMEM MOTORBETREBENEN 
RAUM4EIZOEFEN. KESSE 
LOEFEN. KUECHENHEROE 
WASSERSTOFF EOELGASE UNO 
ANOERE NICHTMETALLE 
ABFAELLE VON CHEMEFASERN 
"EMSCHL KAEMMLMGE 
POLYMERE DES ETHYLENS. M 
PRIMAE RFORMEN 
GLIMMER. AUCH M UNGLEICH-
MAESSOE BLAETTER 
MUSrK-SCHLAG MST RUMENTE 
-ZB TROMMELN. XYLOPHONE 
STAUB UND PULVER VON EDELS 
TEMEN 
MAGNETBANOQERAETE UND AN­
DERE TONAUFNAHMEGERAETE 
MASCHMEN UND APPARATE ZUM 
BE-
MACHMERY PARTS 
JAMS. FRUIT JELLES. MARMA 
LADES FRUIT OR NUT 
URANIUM OR THORIUM ORES 
ANO CONCENTRATES 
COCOA POWDER. NOT CONTAM­
MO ADDED SUGAR 
FLAT-ROLLEO PRODUCTS OF 
IRON OR NON-AUOY STEEL 
SOUPS ANO BROTHS AND PREP­
ARATIONS THEREFOR 
OOOE8. TRANSBTORS AND SIMI­
LAR SEMICONDUCTOR 
RAL LOCOMOTIVES 
REFRIGERATORS. FREEZERS 
MIXED ALKYLBENZENES AND 
MIXED ALKYLNAPHTHALENES 
MAGNESIUM ANO ARTICLES 
THEREOFNES 
UMBRELLAS ANO SUN UM­
BRELLAS 
AIR CONOrrONMG MACHMES 
STOVES. RANGES. GRATES. 
COOKERS 
HYDROGEN. RARE GASES AND 
OTHER NON-METALS 
WASTE OF MAN-MADE FIBRES. 
MCL NOILS 
POLYMERS OF ETHYLENE. M PRI­
MARY FORMS 
MICA. WHETHER OR NOT RIFTED 
MTO SHEETS 
PERCUSSON MUSICAL INSTRU­
MENTS. E O DRUMS 
DUST ANO POWDER OF 
PRECOUS STONES 
MAGNETIC TAPE RECORDERS 
MACHINERY FOR MAKING UP 
PAPER PULP 
PARTES DE MACHMES OU D'AP­
PARE LS. NON DENOMMEES 
CONFITURES. GELEES. MARME­
LADES. PUREES ET PATES 
MMERAB 0URANIUM OU DE 
THORIUM 
POUDRE DE CACAO. (SANS ADDI­
TION DE SUCRE 
PROOUITS LAMINES PLATS. EN 
FER OU EN ACERS 
PREPARATONS POUR SOUPES. 
POTAGES OU BOUILLONS 
DIODES, TRANSBTORS ETDSPO 
SITES SIMILAIRES 
AUTRES LOCOMOTIVE8 ET LOCO-
TRACTEURS. TENOERS 
REFRIGERATEURS. CONGELA­
TEURS-CONSERVATEURS 
ALKYLBENZENES EN MELANGES 
ET ALKYLNAPHTALENES 
MAGNESIUM ET OUVRAGES EN 
MAGNESIUM 
PARAPLUES. OMBRELLES ET 
PARASOLS 
MACHMES ET APPAREILS POUR 
LE CONOITONNEMENT 
POELES. CHAUOERES A FOYER. 
CUBMERES 
HYDROGENE GAZ RARES ET 
AUTRES ELEMENTS 
DECHETS 0E FIBRES SYNTHE­
TIQUES OU ARTIFICELLES 
POLYMERES OE LETHYLENE. 
SOUS FORMES PR8MIRES 
MICA -Y COMPRS LE MICA CLIVE 
EN LAMELLES 
INSTRUMENTS DE MUSOUE A 
PERCUSSON -TAMBOURS 
EGRSES ET POUDRES DE 
PIERRES GEMMES OU DE 
PERRES 
MAGNETOPHONES ET AUTRES 
APPARELS DENREGBTREMENT 
AUTRES MACHINES ET APPA­
RELS POUR LE TRAVAIL 0E LA 
115 
105 
117 
166 
236 
129 
t88 
0 
122 
131 
141 
30 
223 
286 
328 
115 
79 
246 
175 
BS 
29 
83 
257 
170 
262 
177 
40 
151 
294 
0 
137 
0 
428 
7 
169 
427 
254 
264 
708 
96 
112 
IB 
114 
283 
189 
571 
550 
357 
594 
207 
213 
942 
290 
0 
259 
69 
253 
76 
83 
195 
38 
204 
128 
97 
243 
122 
202 
121 
52 
247 
24 
221 
52 
0 
tS2 
148 
35 
276 
132 
102 
137 
130 
45 
250 
218 
81 
401 
363 
266 
SO 
1 
19 
29 
251 
140 
0 
237 
656 
67 
546 
141 
25 
113 
209 
19 
91 
245 
610 
63 
14 
206 
203 
196 
193 
192 
191 
189 
IBB 
187 
167 
ise 
IBS 
183 
183 
183 
182 
177 
177 
175 
174 
174 
173 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
33.89 
40.07 
11.31 
-3.70 
306.70 
18.81 
30.62 
-100.00 
33.07 
121.82 
42.25 
301.71 
-3.88 
-18.54 
-10.58 
32.71 
164,92 
2.61 
15.24 
305.73 
97,99 
71.3« 
J> 
O) 
O) 
ANHANG II A: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN AKP-STAATEN 
ANNEX IIA: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE ACP COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS 
ACP 
N» 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
4B9 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
VIERSTELUNGEN EBENE DER KOMBINIERTEN NOMENKLATUR 
KODE 
CODE 
CODE 
6210 
2512 
2903 
6306 
8538 
6102 
8467 
4823 
9033 
1504 
0506 
4802 
4410 
7616 
8513 
B523 
4401 
3002 
7215 
3706 
5606 
8482 
PRODUKT 
BEKLEIDUNG AUS FILZ ODER 
VLIESSTOFFEN 
FOSSILIENMEHLE. KIESELSAEU-
REHALTIG. Z.B. KIESELGUR 
HALOGENDERIVATE DER KOH-
LENWASSERSTOFFE 
PLANEN UND MARKISEN. ZELTE 
TEILE. ERKENNBAR AUSSCH-
LIESSLICH 
MAENTEL "EINSCHL. KURZMAEN-
TEL". UMHAENGE 
DRUCKLUFT- ODER MIT EINGE-
BAUTEM NICHTELEKTRISCHEN 
PAPIERE. PAPPEN. ZELLSTOFF-
WATTE UND VLIESE 
TEILE UND ZUBEHOER FUER 
MASCHINEN. APPARATE 
FETTE UND OLE SOWIE DEREN 
FRAKTIONEN 
KNOCHEN UND STIRNBEIN-
ZAPFEN. ROH. ENTFETTET 
PAPIERE UND PAPPEN. WEDER 
GESTRICHEN 
SPANPLATTEN UND AEHNLICHE 
PLATTEN AUS HOLZ 
WAREN AUS ALUMINIUM. A.N.G. 
TASCHENLAMPEN UND ANDERE 
TRAGBARE ELEKTRISCHE 
TONTRAEGER UND AEHNLICHE 
ZUR AUFNAHME 
BRENNHOLZ IN FORM VON RUN-
DLINGEN. SCHEITEN 
BLUT VON MENSCHEN; TIER-
ISCHES BLUT 
STABSTAHL AUS EISEN ODER 
NICHTLEQIERTEM STAHL 
FILME. KINEMATOGRAPHISCH. 
BELICHTET 
NETZE. GEKNUEPFT. IN 
STUECKEN ODER ALS METER-
WARE 
WAELZLAGER "KUGELLAGER. 
ROLLENLAGER 
PRODUCTS 
GARMENTS MADE UP OF FELT OR 
NONWOVENS 
SILICEOUS FOSSIL MEALS, E.G. 
KIESELGUHR. TRIPOLITE 
HALOGENATED DERIVATIVES OF 
HYDROCARBONS 
TARPAULINS. SAILS FOR BOATS. 
SAILBOARDS 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLE-
LY OR PRINCIPALLY 
WOMEN'S OR GIRLS' OVER-
COATS, CAR-COATS. CAPES 
TOOLS FOR WORKING IN THE 
HAND. PNEUMATIC 
PAPER. PAPERBOARD. CELLU-
LOSE WADDING AND WEBS 
PARTS AND ACCESSORIES FOR 
MACHINES. APPLIANCES 
FATS AND OILS AND THEIR FRAC-
TIONS OF FISH 
BONES AND HORN-CORES AND 
THEIR POWDER AND WASTE 
UNCOATED PAPER AND PAPER-
BOARD 
PARTICLE BOARD AND SIMILAR 
BOARD OF WOOD 
ARTICLES OF ALUMINIUM. N.E.S. 
PORTABLE ELECTRIC LAMPS DE-
SIGNED 
PREPARED UNRECORDED MEDIA 
FOR SOUND RECORDING 
FIREWOOD. IN THE FORM OF 
LOGS, BILLETS. TWIGS 
HUMAN BLOOD. ANIMAL BLOOD 
OTHER BARS AND RODS OF IRON 
OR NON-ALLOY STEEL 
CINEMATOGRAPHIC FILM. EX-
POSED AND DEVELOPED 
KNOTTED NETTING OF TWINE. 
CORDAGE, ROPE OR CABLE 
BALL OR ROLLER BEARINGS 
FOUR DIGIT CODE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE 
PRODUITS 
VETEMENTS CONFECTIONNES EN 
PRODUITS DES N 56.02 
FARINES SILICEUSES FOSSILES 
-KIESELGUHR. TRIPOLITE 
DERIVES HALOGENES DES HY-
DROCARBURES 
BACHES. VOILES POUR EM-
BARCATIONS. PLANCHES A VOILE 
PARTIES RECONNASSABLES 
COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
MANTEAUX. CABANS. CAPES. AN-
ORAKS. BLOUSONS 
OUTILS PNEUMATIQUES OU A MO-
TEUR 
AUTRES PAPIERS. CARTONS. 
OUATE DE CELLULOSE 
PARTIES ET ACCESSOIRES (NON 
DENOMMES NI COMPRIS 
GRAISSES ET HUILES ET LEURS 
FRACTIONS. DE POISSONS 
OS ET CORNItLONS, 8RUTS. DE-
GRAISSES 
PAPERS ET CARTONS. (NON 
COUCHES NI ENDUITS) 
PANNEAUX DE PARTICULES ET 
PANNEAUX SIMILAIRES 
AUTRES OUVRAGES EN ALUMIN-
IUM 
LAMPES ELECTRIOUES PORTA-
TIVES 
SUPPORTS PREPARES POUR 
L'ENREGISTREMENT DU SON 
BOIS DE CHAUFFAGE EN RON-
DINS. BUCHES. RAMILLES 
SANG HUMAIN: SANG ANIMAL 
PREPARE EN VUE D'USAGES 
AUTRES BARRES EN FER OU EN 
ACIERS (NON ALLIES) 
FILMS CINEMATOGRAPHIQUES. 
IMPRESSIONNES 
FILETS A MALLES NOUEES. EN 
NAPPES OU EN PECES 
ROULEMENTS A BILLES. A 
GALETS. A ROULEAUX 
1988 
1000 ECU 
415 
583 
683 
36 
90 
457 
80 
142 
100 
344 
42 
42 
326 
12 
744 
126 
156 
B4 
119 
179 
10 
162 
1889 
1000 ECU 
176 
129 
95 
114 
150 
103 
24 
103 
244 
98 
274 
107 
199 
173 
34 
204 
97 
108 
14 
146 
12 
65 
1990 
1000 ECU 
105 
132 
3 
243 
169 
13 
43 
152 
264 
120 
266 
53 
114 
64 
26 
36 
191 
50 
44 
97 
67 
159 
1991 
1000 ECU 
73 
13 
0 
148 
106 
106 
231 
304 
81 
80 
56 
142 
61 
107 
2 
47 
216 
174 
77 
162 
670 
169 
NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
1992 
1000 ECU 
94 
0 
62 
300 
326 
152 
453 
120 
133 
180 
172 
452 
106 
438 
1 
388 
133 
224 
171 
183 
2 
157 
DUHCHSCHNII IBWfcKI 1INW-1IWZ 
AVERAGE VALUE 1988-1992 
MOYENNE 1988-1992 
1000 ECU 
172 
171 
168 
168 
168 
166 
166 
164 
164 
164 
163 
162 
161 
161 
161 
160 
158 
155 
154 
153 
152 
.149 
% 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
WACHSTUMHATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
-24.91 
-66.42 
-94,31 
98.35 
62.39 
148.48 
135,61 
14.89 
36.76 
10.65 
169.41 
122,63 
-13.68 
413,79 
-65.31 
183.90 
8.43 
62.90 
80.78 
6.99 
319,65 
20.98 
ANHANG II A: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ANNEX II A: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE ACP COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS 
ACP 
N* 
503 
504 
505 
50« 
507 
508 
50» 
S10 
511 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
VTERSTELUNOEN EBENE DER ΚΟΜβΜΕΗΤΕΝ NOMENKLATUR 
KODE 
CODE 
COOE 
«213 
«310 
4411 
8714 
5808 
8212 
8303 
4015 
1*0* 
6*23 
7508 
5210 
850« 
2941 
1S0B 
9208 
4818 
8448 
5407 
3701 
9702 
8711 
1519 
PRODUKT 
TASCHEN TUE CHER UNO ZERTAS­
CHENTUECHeR 
LUMPEN AUS SPINNSTOFF­
WAREN ALLER ART 
FASE RPLATTEN ALS HOLZ OOER 
ANDEREN HOLZIGEN 
TELE UNO ZUBEHOER FLER 
KRAF TRAEDER FAHRRAEDER 
GEFLECHTE AUS 8PMN8TOFFEN 
ALS METERWARE 
RASERMESSER. NKHTELEK­
TRTBCHE RASERAPPARATE 
PANZERSCHRAENKE. TUEREN 
UNO FAECHER 
BEKLEOUNG UND BEKLEIOUNGS­
ZUBEHOER 
STANGEN ­STAEBE­ UNO PRO 
FLE AUS ALUMMIUM 
WAAGEN 'EMSCHL ZAEHL­ UNO 
KONTROLLWAAGEN­
WAREN AUS NICKEL. A N G 
(ALSO PULVER. FLITTER 
GEWEBE AUS UEBERWEGENO. 
JEDOCH < 88 GHT BAUMWOLLE 
PRIMAE «ELEMENTE UNO PRI­
MAERBATTEREN. ELEKTRSCH 
ANTBOTMA 
OUVENOEL UNO SEME FRAK­
TONEN 
TELE UNO ZUBEHOER FUER MU­
9 rK MSTRUMENTE 
TOLETTENPAPEH. TASCHEN­
TUECHER. ABSCHMMKTUECHER 
HLF8MA8CHMEN U ­APPARATE 
FUER MASCHMEN 
GEWEBE ALB GARNEN AUS 8YN­
THETBCHEN FLAMENTEN 
PLATTEN UNO PLANFLME. 
PHOTOORAPHBCH 
OROMALSTICHE. ­SCHNITTE 
UNO ­8TEM0RUCKE 
KRAFTRAEDER. EINSCHL 
MOPEDS 
FETTSAEUREN. TECHNBCHE. 
EMBASSCH 
PROOUCTS 
HANOKERCHEFS. OF WHICH NO 
SOE EXCEEDS 60 CM 
USED OR NEW RAGS. SCRAP 
TWINE. CORDAGE 
FBREBOARO OF WOOO OR 
OTHER LONEOUS MATERIALS 
PARTS ANO ACCESSORES FOR 
MOTOR­CYCLES 
BRAO OF TEXTLE MATERIALS. M 
THE PECE 
NON­ELECTRIC RAZORS ANO 
RAZOR BLADES OF BASE METAL 
ARMOUREO OR REMFORCEO 
SAFES. STRONG­BOXES 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHMO ACCESSORES 
BARS. RODS AND PROFILES. OF 
ALUMMIUM. N E S 
WEOHMG MACHMERY. MCL 
WEIGHT­OPERATED 
ARTICLES OF NICKEL Ν ES 
WOVEN FABROS OF COTTON 
PRIMARY CELLS ANO PRIMARY 
SATTERES 
ANT BOTOS 
OLIVE OL ANO ITS FRACTIONS 
PARTS ANO ACCESSORES FOR 
MUSICAL INSTRUMENTS 
TOLET TISSUE, HANOKERCHEFS 
AUXLIARY MACHMERY FOR USE 
WITH MACHMES 
WOVEN FABROS OF SYNTHETC 
F LAMENT YARN 
PHOTOGRAPHIC PLATES AND 
FLM M THE FLAT 
OROMAL ENGRAVMOS. PRMTS 
ANO LITHOGRAPHS 
M0T0R­CYCLE8 ­MCLU0INO 
MOPE08­
MOU8TRIAL MONOCARBOXYLIC 
FATTY ACOS. ACTO OLS 
FOUR DtXJIT CODE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE 
PRODUITS 
MOUCHOIRS ET POCHETTES 
CHIFFONS. FCELLES. CORDES ET 
CORDAGES 
PANNEAUX OE FBRES DE BOB 
OU D AUTRES MATERES 
PARTES ET ACCESSOIRES DES 
VEHICULES DES Ν 87 11 
TRESSES EN PECES: ARTICLES 
DE PASSEMENTERE 
RASOIRS ET LEURS LAMES ­Y 
COMPRB LES EBAUCHES 
COFFRES­FORTS. PORTES BLM­
0EE8 ET COMPARTIMENTS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
DU VETEMENT 
BARRES ET PROFILES EN ALU­
APPARELS ET MSTRUMENTS OE 
PESAGE 
AUTRES OUVRAGE8 EN NCKEL 
TBSUS DE COTON. CONTENANT 
MOINS DE 85 % EN POIDS 
PLES ET BATTERIES DE PLES 
ELECTROUES 
ANTBOTOLES : 
HULE D'OLIVE ET SES FRAC­
TONS. MEME RAFF MEES 
PARTES ­MECANISMES DE 
BOITES A MUSOUE 
PAPER HYGENOUE. MOU­
CHOIRS. SERVETTES 
MACHMES ET APPAREILS AUXLt­
AIRES 
TBSUS DE FL8 OE FILAMENTS 
SYNTHETOLES 
PLAOUES ET FILMS PLANS. 
PHOTOGRAPH OUES 
GRAVURES. ESTAMPES ET LITH­
OGRAPHES OROMALES 
MOTOCYCLE8 ­Y COMPRS LE8 
CYCLOMOTEURS­ ET CYCLES 
ACOE8 GRA8 MONOCARBOXY­
LOUE8 MOLBTRIELS. HUILES 
1988 
1000 ECU 
122 
128 
356 
85 
406 
0 
10 
122 
161 
143 
688 
180 
318 
318 
14 
337 
95 
220 
387 
64 
331 
41 
0 
1989 
1000 ECU 
247 
248 
18 
213 
32 
183 
57 
256 
226 
132 
3 
212 
39 
331 
384 
144 
15 
99 
153 
152 
5 
241 
0 
1990 
1000 ECU 
179 
107 
42 
79 
72 
497 
111 
120 
281 
233 
4 
178 
208 
15 
41 
85 
58 
135 
40 
19 
258 
140 
55 
1991 
1000 ECU 
183 
101 
32 
284 
79 
27 
142 
56 
24 
125 
3 
112 
3 
1 
0 
66 
254 
126 
60 
258 
15 
173 
534 
NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
1992 
1000 ECU 
14 
142 
129 
73 
132 
0 
356 
150 
11 
65 
0 
14 
130 
27 
264 
SI 
257 
96 
22 
169 
39 
47 
53 
DUHCHSCHNOTcTWEHT 19B0­1B9Z 
AVERAGE VALUE 1988­1992 MOYENNE 1988­1992 
1000 ECU 
149 
148 
147 
146 
144 
141 
140 
140 
140 
139 
139 
139 
139 
138 
138 
136 
135 
135 
132 
132 
129 
129 
128 
% 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
­3,79 
17.97 
79.42 
68.21 
27.42 
­7.66 
185.83 
42.60 
­20.22 
­«.38 
­47.80 
­30.70 
1118.81 
603.82 
770.42 
­35.82 
135.39 
­12,27 
­36.91 
318.35 
1256.83 
99.1« 
390,41 
03 
J> co co 
ANHANG II A: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN AKP-STAATEN 
ANNEX IIA: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE ACP COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS 
ACP 
N» 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
VIERSTELLINGEN EBENE DER KOMBINIERTEN NOMENKLATUR 
KODE 
CODE 
CODE 
0404 
0208 
5514 
3307 
9504 
2503 
6405 
6811 
7313 
2924 
8535 
8432 
7013 
1001 
6217 
3401 
1507 
7302 
6304 
2921 
1901 
6B15 
2619 
PRODUKT 
MOLKE. AUCH EINGEDICKT ODER 
MIT ZUSATZ 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHLACHTNEBENERZEUGNISSE 
GEWEBE AUS UEBERWIEGEND, 
JEDOCH < 85 GHT 
RASIERMITTEL. ZUBEREITET 
GESELLSCHAFTSSPIELE 
SCHWEFEL ALLER ART 
SCHUHE MITLAUFSOHLEN AUS 
KAUTSCHUK 
WAREN AUS ASBESTZEMENT, 
CELLULOSEZEMENT 
STACHELDRAHT AUS EBEN 
ODER STAHL 
VERBINDUNGEN MIT CARBON-
SAEUREAMIDFUNKTON 
GERAETE. ELEKTRSCH. ZUM 
SCHLIESSEN 
MASCHINEN. APPARATE UND 
GERAETE FUER DIE LAND 
GLASWAREN ZUR VERWENDUNG 
BEI TISCH. IN DER KUECHE 
WEIZEN UND MENGKORN 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER, 
KONFEKTIONIERT 
SEIFEN: ALS SEIFE VERWEND-
BARE OROANBCHE 
SOJAOEL UND SEINE FRAK-
TIONEN, AUCH RAFFINIERT 
OBERBAUMATERIAL FUER 
BAHNEN. AUS EISEN ODER STAHL 
WAREN ZUR INNENAUSSTATTUNG 
VERBINDUNGEN MITAMINOFUNK-
TION 
MALZEXTRAKT SOWIE LEBENS-
MITTELZUBEREITUNGEN 
WAREN AUS STEINEN 
SCHLACKEN. ZUNDER UND AN-
DERE ABFAELLE 
PRODUCTS 
WHEY. WHETHER OR NOT CON-
CENTRATED 
MEAT AND EDIBLE OFFAL OF RAB-
BITS. HARES. PIGEONS 
WOVEN FABRICS 
SHAVING PREPARATIONS 
ARTICLES FOR FUNFAIR. TABLE 
OR PARLOUR GAMES 
SULPHUR OF ALL KINDS (EXCL. 
SUBLIMED SULPHUR 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES 
OF RUBBER OR PLASTICS 
ARTICLES OF ASBESTOS-CE-
MENT 
BARBED WIRE OF IRON OR 
STEEL: TWISTED HOOP 
CARBOXYAMIDE-FUNCTION COM-
POUNDS 
ELECTRICAL APPARATUS FOR 
SWITCHING 
AGRICULTURAL. HORTICULTURAL 
OR FORESTRY MACHINERY 
ASSWARE OF A KIND USED FOR 
TABLE. KITCHEN. TOILET 
WHEAT AND MESLIN 
MADE UP CLOTHING ACCES-
SORIES AND PARTS 
SOAPS: ORGANIC SURFACE-AC-
TIVE PRODUCTS 
SOYA-BEAN OIL AND ITS FRAC-
TONS 
RAILWAY OR TRAMWAY TRACK 
CONSTRUCTION MATERIAL 
ARTICLES FOR INTEROR FUR-
NBHING. OF ALL TYPES 
AMINE-FUNCTION COMPOUNDS 
MALT EXTRACT FOOD PREPARA-
TIONS OF FLOUR. MEAL 
ARTICLES OF STONE OR OTHER 
MINERAL SUBSTANCES 
SLAG. DROSS. SCALINGS AND 
OTHER WASTE 
FOUR DIGIT CODE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE 
PRODUITS 
LACTOSERUM. MEME CON-
CENTRE OU ADDITONNE DE 
SUCRE 
AUTRES VIANDES ET ABATS COM-
ESTIBLES. FRAIS 
TISSUS DE FIBRES SYNTHE-
TIQUES DBCONTINUES 
PREPARATIONS POUR LE PRERA-
SAGE. LE RASAGE 
ARTICLES POUR JEUX DE SO-
CIETE 
SOUFRES DE TOUTE ESPECE. (A 
L'EXCL. DU SOUFRE 
AUTRES CHAUSSURES 
OUVRAGES, EN AMIANTE-CI-
MENT. CELLULOSE-CIMENT 
RONCES ARTIFICIELLES EN FER 
OU EN ACIER; TORSADES 
COMPOSES A FONCTION CAR-
BOXYAMIDE: COMPOSES 
APPAREILLAGE POUR LA COU-
PURE. LE SECTIONNEMENT 
MACHINES, APPAREILS ET EN-
GINS AGRICOLES 
OBJETS EN VERRE POUR LE SER-
VICE DE LA TABLE 
FROMENT -BLE- ET METEIL 
AUTRES ACCESSOIRES CONFEC-
TIONNES DU VETEMENT 
SAVONS: PRODUITS ET PREPARA-
TIONS ORGANIQUES 
HUILE DE SOJA ET SES FRAC-
TONS. MEME RAFFINEES 
ELEMENTS DE VOIES FERREES. 
EN FONTE. FER OU ACIER 
AUTRES ARTICLES D'AMEUBLE-
MENT 
COMPOSES A FONCTON AMINE 
EXTRAITS DE MALT; PREPARA-" 
TONS ALIMENTAIRES 
OUVRAGES EN PIERRES OU EN 
AUTRES MATIERES 
SCORES. LAITIERS (AUTRES QUE 
LE LAITIER GRANULE) 
1988 
1000 ECU 
13 
7 
284 
86 
42 
0 
407 
0 
146 
0 
156 
32 
121 
0 
171 
215 
154 
89 
34 
0 
73 
42 
0 
1989 
1000 ECU 
0 
30 
218 
84 
61 
580 
87 
0 
113 
24 
78 
111 
32 
195 
71 
85 
271 
36 
20 
0 
101 
114 
0 
1990 
1000 ECU 
1 
' 42 
48 
28 
91 
0 
28 
313 
119 
43 
156 
13B 
364 
5 
86 
125 
153 
458 
66 
57 
149 
123 
0 
1991 
1000 ECU 
43 
174 
46 
87 
233 
0 
25 
299 
121 
6 
126 
67 
30 
397 
143 
77 
1 
0 
160 
529 
189 
166 
241 
NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
1992 
1000 ECU 
202 
131 
28 
334 
192 
36 
68 
0 
110 
534 
90 
227 
48 
2 
126. 
92 
12 
7 
305 
0 
71 
133 
0 
DURCHSCHNITTSWERT 19BB-18SZ 
AVERAGE VALUE 1988-1992 
MOYENNE 1988-1992 
1000 ECU 
125 
125 
124 
124 
123 
123 
,123 
122 
121 
121 
121 
120 
119 
119 
119 
118 
118 
118 
117 
117 
116 
115 
115 
% 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
1489.92 
184.53 
-36.12 
106.40 
58.21 
-100.00 
3.71 
-52.23 
-6,17 
2931.04 
0.55 
114.63 
233.05 
2547.69 
4.26 
-8.08 
258.27 
337.55 
105.46 
364.03 
12.57 
48.59 
-100.00 
ANHANG II A: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
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GEMEINSCHAFT 
AUS DEN AKP­STAATEN 
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DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
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FROM THE ACP COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS 
ACP 
yiERSTEIXINOEN EBENE DER KCtrøMERTEN NOMENKLATUR FOUR DIGIT COOE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
KOOE 
COOE 
COM 
PROOUKT PRODUCTS PRODUITS 1000 ECU 1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
D U M H S C H N T T T S W E R T 19*6­7992­
AVERAGE VALUE 1988­1992 
MOYENNE 1988­1992 
1000 ECU 
—WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CRC48SANCE 
549 
550 
561 
552 
583 
584 
556 
55« 
557 
558 
558 
580 
581 
M2 
ses 
584 
585 
588 
587 
588 
5«· 
4419 
4417 
5805 
5307 
5802 
3817 
481· 
0511 
8484 
8712 
8322 
8437 
8507 
3408 
8530 
3001 
7503 
8470 
8001 
•028 
9010 
HOLZWAREN ZUR VERWENOUNO 
BEI TISCH 
WERKZEUGE WERKZEUGFAS­
SUNOEN 
TAPBSEREN. HANOOEWEBT '0O­
BELMS 
GARNE AUS JUTE OOER AN­
DEREN TEXTLEN BASTFASERN 
8CHLMGENOÉWE8E NACH ART 
DER FROTTE ROE WEBE 
ROHRE UNO SCHLAEUCHE 
SOWE FORMSTUECKE 
SCHACHTELN, KARTONS. 
SAECKE. BEUTEL. TUETEN 
WAREN TERBCHEN UR­
SPRUNGS. ANO 
WERKZEUGMASCHINEN ZUM 
BEARBEITEN VON STEINEN 
ZWEIRAEOER UNO ANOERE 
FAHRRAE0ER 
TELE UNO ZUBEHOER FUER TON­
WEDERGABEOERAETE 
MASCHMEN. APPARATE UNO 
GERAETE ZUM REMOEN 
AKKUMULATOREN. ELEKTRSCH 
KERZEN TOUTE" ALLER ART UNO 
DE ROL 
VERKEHRSSONAL­. VERKEHRS­
SOHERUNGS­
DRUESEN UNO ANDE RE ORGANE 
ABFAELLE UND SCHROTT, AUS 
NICKEL 
RECHENMASCHINEN. ABRECH­
NUNG« MASCHMEN 
SAMT UNO PLLIE8CH "EMSCHL 
HOCHFLORE RZEUONBSE' 
GASZAEHLER. FLUESSOKEITS­
ZAEHLER 
APPARATE UNO AU8RUES 
TUNOEN FUER PHOTOGRA­
PHBCHE 
PAPERE UNO PAPPEN. EIN­
OOERBEOSEITO 
TABLEWARE ANO KITCHENWARE. 
OF WOOO 
TOOLS. TOOL BOOES. HANDLES 
ANO SHAFTS 
HAND­WOVEN TAPESTRES SUCH 
AS GOBELM. FLANOERS 
YARN OF JUTE OR OF OTHER 
TEXTLE BAST FBRES 
TERRY TOWELLMG ANO SMILAR 
WOVEN TERRY FABROS 
TUBES. PfES ANO H08E8. TO­
GETHER WITH FITTINGS 
CARTONS. BOXES. SACKS. BAGS. 
PACKETS 
ANMAL PROOUCTS Ν E 8. DEAD 
ANMALS OF A U TYPES 
MACHINE­TOOLS FOR WORKMG 
STONE 
BICYCLES AND OTHER CYCLES 
PARTS ANO ACCESSORIES OF 
SOUND REPROOUCMG 
MACHMES FOR CLEANING. SORT­
MO OR GRA0MG SEED 
ELECTRO ACCUMULATORS. M­
CLUOMG SEPARATORS 
CAÑÓLES AND THE LIKE 
ELECTRICAL SIGNALLING. 
SAFETY OR TRAFFO CONTROL 
0RED GLANDS AND OTHER OR­
GANS 
WASTE AND SCRAP. OF NICKEL 
CALCULATING MACHMES. AC­
COUNTMG MACHMES 
PLE FABROS. MCL "LONG PILE­
FABROS 
GAS. LOU» OR ELECTRICITY 
METERS 
APPARATUS ANO EOUIPMENT 
FOR PHOTOGRAPH« 
ARTICLES EN BOS POUR LA 
TABLE OU LA CUSME 
OUTLS. MONTURES ET MANCHES 
D'OUTLS. MONTURES 
TAPBSERES TISSEES A LA MAIN 
­GENRE GOBE UNS 
FLS DE JUTE OU D'AUTRES 
FBRES TEXTLES 
TBSUS BOUCLES OU GENRE 
EPONGE 
TUBES ET TUYAUX ET LEURS AC­
CESSOIRES ­JOMT8 
BOTTES. SACS. POCHETTES. 
CORNETS ET AUTRES 
PROOUITS DORÓME ANIMALE. 
NON DENOMMES 
MACHMES­OUTLS POUR LE TRA­
VAL DE LA PERRE 
BOYCLETTES ET AUTRES 
CYCLES 
PARTES ET ACCESSOIRES DES 
APPAREILS DES Ν 85 19 
MACHINES POUR LE NETTOYAGE. 
LE TRIAGE 
ACCUMULATEURS ELECTROUES 
BOUGIES. CHANDELLES, 
CERGES ET ARTICLES 
APPARELS ELECTRIOUES DE 
SONALBATON 
GLANDES ET AUTRES ORGANES 
A USAGES OPOTHERAPOUES 
DECHETS ET DEBRB 0E NICKEL 
MACHMES A CALCULER. MA­
CHINES COMPTABLES. CASSES 
VELOURS. PELUCHES ­Y COM­
PRB LES ETOFFES 
COMPTEURS DE GAZ. DE 
LOUOES OU D'ELECTRICITE 
APPARELS ET MATEREL POUR 
LABORATOIRES 
PAPER AND PAPERBOARO. PAPERS ET CARTONS COUCHES 
COATEO ON ONE OR BOTH SIDES AU KAOLM 
101 
199 
44 
41 
290 
85 
92 
109 
8 
28 
88 
174 
80 
24 
8 
182 
115 
52 
93 
185 
72 
174 
114 
71 
63 
101 
237 
157 
117 
17 
180 
229 
54 
148 
53 
259 
139 
178 
117 
208 
98 
21 
131 
184 
170 
239 
0 
35 
59 
65 
94 
173 
87 
105 
21 
138 
184 
62 
132 
87 
138 
20 
54 
228 
107 
73 
28 
58 
256 
29 
62 
171 
114 
152 
173 
59 
183 
37 
114 
66 
37 
61 
121 
2 
105 
138 
59 
55 
144 
193 
87 
98 
55 
101 
176 
58 
42 
85 
118 
149 
112 
38 
«7 
78 
177 
75 
34 
87 
114 
113 
111 
110 
108 
108 
108 
107 
105 
105 
104 
103 
103 
101 
101 
101 
101 
100 
99 
99 
98 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
­2.03 
4.B2 
92.62 
­23.65 
13.08 
40.90 
26.82 
­0.61 
258.44 
130.89 
9.88 
148.95 
54.34 
82.82 
784.39 
­23.47 
­4.39 
23.3« 
2172.80 
­4,90 
199.88 
7«.44 
J> 
^1 o 
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ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS 
ACP 
VIERSTELUNGEN EBENE DER KOMBINIERTEN NOMENKLATUR FOUR DIGIT CODE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
N" 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
8907 
9002 
7312 
8402 
3924 
6703 
8462 
8448 
3906 
1208 
1903 
2847 
3703 
9404 
0207 
6911 
3705 
8447 
4016 
2931 
8508 
3204 
7307 
FLOESSE. SCHWIMMTANKS. 
SENKKAESTEN 
LINSEN. PRISMEN. SPIEGEL 
LITZEN, KABEL. SEILE. SEIL-
SCHLINGEN 
DAMPFKESSEL "DAMPFER-
ZEUGER-
GESCHIRR. ANOERE HAU-
SHALTS-. HYGIENE-
MENSCHENHAARE. GLEICHGER-
ICHTET. GEDUENNT 
WERKZEUGMASCHINEN 
"EINSCHL. PRESSEN-
WEBMASCHINEN 
ACRYLPOLYMERE IN PRIMAER-
FORMEN 
MEHL VON OLSAMEN ODER OEL-
HALTIGEN FRUECHTEN 
TAPIOKASAGO UND SAGO AUS 
ANDEREN STAERKEN 
WASSERSTOFFPEROXID 
PAPIERE. PAPPEN UND SPINN-
STOFFWAREN 
SPRUNG RAHMEN (AUSG. FEDER-
KERNE FUER SITZE) 
FLEBCH UND GENIESSBARE 
SCHLACHTNEBENERZEUGNISSE 
GESCHIRa ANDERE HAU-
SHALTS-. HYGIENE-
PLATTEN UNO FILME. PHOTOGRA-
PHBCH 
WIRK-. STRICK-. NAEHWIRK-. 
GIMPEN-. TUELL-
WAREN AUS WEICHKAUTSCHUK. 
A.N.G. 
VERBINDUNGEN. ISOLIERTER 
CHEMISCH EINHEITLICHER 
ELEKTROWERKZEUGE. HANDGE-
FUEHRT 
FARBMITTEL. SYNTHETBCH OR-
QANSCH 
ROHRFORMSTUECKE. ROHR-
VERSCHLUSSSTUECKE 
RAFTS. TANKS. COFFER-DAMS. 
LANDING STAGES 
LENSES. PRISMS. MIRRORS AND 
OTHER OPTICAL ELEMENTS 
STRANDED WIRE. ROPES. 
CABLES. PLAITED BANDS 
STEAM OR OTHER VAPOUR GEN-
ERATING BOILERS 
TABLEWARE, KITCHENWARE. 
OTHER HOUSEHOLD ARTICLES 
HUMAN HAIR. DRESSED. 
THINNED. BLEACHED 
MACHINE-TOOLS -INCLUOING 
PRESSES-
WEAVtNG MACHINES. LOOMS 
ACRYLIC POLYMERS. IN PRIMARY 
FORMS 
FLOURS AND MEALS OF OIL 
SEEDS OR OLEAGINOUS FRUITS 
TAPIOCA AND SUBSTITUTES 
THEREFOR PREPARED 
HYDROGEN PEROXIDE 
PHOTOGHAPHIC PAPER. PAPER-
BOARD 
MATTRESS SUPPORTS 
MEAT AND EDIBLE OFFAL OF 
FOWLS OF THE SPECIES 
TABLEWARE. KITCHENWARE. 
OTHER HOUSEHOLD ARTICLES 
PHOTOGRAPHIC PLATES AND 
FILM 
KNITTING MACHINES. STITCH-
BONDING MACHINES 
ARTICLES OF VULCANIZED 
RUBBER 
ORGANO-INORGANIC COM-
POUNDS N.E.S. 
ELECTRO-MECHANICAL TOOLS. 
FOR WORKING IN THE HAND 
SYNTHETIC ORGANIC COLOUR-
ING MATTER 
TUBE OR PIPE FITTINGS 
AUTRES ENGINS FLOTTANTS -RA-
DEAUX. RESERVOIRS 
LENTILLES. PRISMES. MIROIRS 
ET AUTRES ELEMENTS 
TORONS. CABLES. TRESSES, 
EUNGUES ET ARTICLES 
CHAUDIERES A VAPEUR -GEN-
ERATEURS DE VAPEUR-
VAISSELLE. AUTRES ARTICLES 
DE MENAGE OU D'ECONOMIE 
CHEVEUX REMIS. AMINCIS. BLAN-
CHB OU AUTREMENT 
MACHINES -Y COMPRB LES 
PRESSES- A FORGER 
METIERS A TISSER 
POLYMERES ACRYLOUES. SOUS 
FORMES PRIMAIRES 
FARINES DE GRAINES OU DE 
FRUITS OLEAGINEUX 
TAPIOCA ET SES SUCCEDANES 
PREPARES 
PEROXYDE D'HYDROGENE -EAU 
OXYGENEE-
PAPERS. CARTONS ET TEXTILES. 
PHOTOGRAPHIQUES 
SOMMIERS: ARTICLES DE LITERIE 
ET ARTICLES 
VIANDES ET ABATS COMEST-
IBLES. FRAIS. REFRIGERES 
VAISSELLE AUTRES ARTICLES 
DE MENAGE OU D'ECONOMIE 
PLAQUES ET PELLICULES. 
PHOTOGRAPHIQUES 
MACHINES ET METIERS A BON-
NETERIE 
AUTRES OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC VULCANISE 
AUTRES COMPOSES ORGANO-IN-
ORQANIQUES 
OUTILS ELECTROMECANIQUES A 
MOTEUR ELECTRIQUE 
MATIERES COLORANTES ORGA-
NIQUES SYNTHETOUES 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERE 
-RACCORDS. COUDES 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
67 
42 
61 
18 
105 
0 
110 
0 
99 
49 
26 
0 
18 
27 
33 
83 
189 
164 
77 
14 
181 
63 
107 
192 
47 
53 
437 
57 
221 
50 
254 
14 
22 
33 
444 
73 
14 
0 
106 
129 
14 
77 
371 
30 
18 
44 
83 
105 
121 
7 
58 
160 
28 
17 
6 
130 
102 
4 
242 
93 
20 
45 
49 
19 
94 
0 
87 
181 
140 
214 
186 
2 
199 
71 
114 
188 
244 
114 
134 
0 
104 
51 
106 
176 
23 
5 
123 
0 
86 
130 
55 
46 
63 
49 
0 
30 
0 
92 
135 
154 
0 
10 
112 
281 
18 
43 
225 
59 
44 
37 
33 
58 
DURCHSCHNhTSWERT 1988-1992 
AVERAGE VALUE 1988-1992 
MOYENNE 1988-1992 
1000 ECU 
WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
95 
94 
94 
93 
92 
92 
92 
91 
91 
87 
86 
86 
86 
85 
85 
85 
84 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
22.17 
42.13 
23.81 
482.54 
28.55 
-57.31 
53.24 
270.86 
940.34 
110.48 
70.57 
-99.S4 
97.41 
147.64 
165.03 
42.87 
-14.96 
1067.64 
0.22 
1225.00 
12.11 
182.83 
26.01 
ANHANG II A: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ANNEX II A: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE ACP COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS 
ACP 
VTERSTELUNOEN EBENE DER KOMBMERTEN NOMENKLATUR FOUR DIGIT CODE LE VEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
DURCHSòHNíTTéWErTT ,Μβ-ΪΒΕΓ 
AVERAGE VALUE 1988-1992 
MOYENNE 1988-1992 
KOOE 
COOE 
COOE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 1000 ECU 
— W A C H S T U M R A T E -
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
595 
59« 
597 
598 
V99 
•00 
•Ol 
«02 
eoi 
»04 
»05 
eoe 
eo7 
»08 
»09 
• IO 
• 11 
612 
• 13 
• 14 
• 15 
61« 
»17 
no« 
3921 
551· 
4821 
»020 
0504 
*4«8 
4302 
6215 
»017 
7907 
9*02 
«914 
9502 
9304 
9029 
151« 
520« 
5703 
1205 
2523 
3208 
•90« 
SCHIFFSANKER ORAOGEN UNO 
TELE DAVON 
STAERKE MULM 
TAFELN PLATTEN. FOLEN FILME 
BAENOER 
GEWEBE AUS KUENSTIICHEN 
SPMNFASERN 
ETIKETTEN ALLER ART ALS 
PAPER OOER PAPPE 
ATMUNOSAPPARATE UNO -GER­
AETE UNO GASMASKEN 
DAERME BLASEN UNO MAEGEN 
VON ANOEREN TIEREN 
MASCHINEN APPARATE UNO 
OERAETE ZUM LOETEN 
PELZFELLE GEGERBT OOER 
ZUGERICHTET 
LOEFFEL. GABELN SCHOEPF 
KEILEN SCHAUMLOEFFEL 
ZEICHEN- ANRESS- ODER RE­
CHENINSTRUMENTE 
WAREN AUS ZMK. ANO 
SCHNTTZSTOFFE. PFLANZLICHE 
OOERMINERALBCHE 
WAREN AUS KERAMISCHEN 
STOFFEN. A N G 
PUPPEN. NUR NACH8LDUNQEN 
VON MENSCHEN DARSTELLENO 
FEDER-. LUFT-. OASDRUCKGE­
WEHRE 
ZAEHLER'ZB TOURENZAEHLER. 
Ρ ROOUK T ONSZAE HLE R 
FETTE UND OLE TIERSCHEN 
OOER PFLANZLICHEN 
GARNE 'ANDERE ALS NAEH 
OARNE' AUS UEBERWEGEND 
TEPPICHE UNO ANOERE FU3SBO 
DENBELAEGE 
RAPS- OOER RUEBSENSAMEN. 
AUCH OESCHROTET 
ZEMENT EINSCHL ZEMENT 
KLINKER. AUCH GEFAERBT 
ANSTRICHFARBEN UND LACKE 
AUF OERORUNOLAOE 
FLIEDEN, BOOEN- UND WANO 
PLATTEN KERAMSCH 
ANCHORS. GRAPNELS AND 
PARTS THEREOF 
STARCHES. MULM 
PLATES. SHEETS. FOL. FLM AND 
STRIP OF PLASTICS 
WOVEN FABROS OF ARTtFOIAL 
STAPLE FBRES 
PAPER OR PAPER80ARD LABELS 
OF ALL KMOS 
BREATHMG APPLIANCES ANO 
GASMASKS 
GUTS. BLADDERS ANO STOM 
ACHS OF ANIMALS 
MACHINERY ANO APPARATUS 
FOR SOLOERMO 
TANNED OR DRESSED FURSKINS. 
INCL HEAOS. TALS 
SPOONS. FORKS. LADLES. 
SKIMMERS. CAKE-SERVERS 
DRAWMG. MARKING-OUT OR 
MATHEMATCAL CALCULATING 
ARTICLES OF ZMC. NES 
WORKED VEGETABLE OR MIN­
ERAL CARVMG MATERIAL 
CERAMICARTICLESNES 
DOLLS REPRESENTING ONLY 
HUMAN BEINGS 
SPRMG. AIR OR GAS GUNS ANO 
PSTOLS 
REVOLUTON COUNTERS, PRO 
0UCTON COUNTERS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS 
ANO OLS 
COTTON YARN OTHER THAN 
SEWMG THREAD 
CARPETS AND OTHER TEXTILE 
FLOOR COVERINGS 
RAPE OR COLZA SEEDS. 
WHETHER OR NOT BROKEN 
CEMENT. INCL CEMENT 
CLMKERS 
PAINTS AND VARNSHES BASED 
ON SYNTHE TIC POLYME RS 
OLAZE0 CERAMIC FLA03 ANO 
PAVMG. HEARTH 
ANCRES. GRAPPINS ET LEURS 
PARTES. EN FONTE. FER 
AMIDONS ET FECULES. INULME 
AUTRES PLAOUES. FEULLES. 
PELUCULES. BANOES 
TBSUS OE FBRES ARTIFI-
CELLES DSCONTMUES 
ETOUETTES DE TOUS GENRES. 
EN PAPER OU CARTON 
AUTRES APPAREILS RESPIRA­
TOIRES ET MASQUES A GAZ 
BOYAUX. VESSIES ET ESTOMACS 
D ANIMAUX. ENTERS 
MACHINES ET APPAREILS POUR 
LE B RASAGE 
PELLETERES TANNEES OU AP 
PRETEES 
CUILLERS. FOURCHETTES. 
LOUCHES. ECUMOIRES. PELLES 
MSTRUMENTS DE DESSIN. DE 
TRAÇAGE OU DE CALCUL 
AUTRES OUVRAGES EN ZINC 
MATERES VEGETALES OU MIN­
ERALES A TALLER 
AUTRES OUVRAGES EN CERA­
MOUE 
POUPEES REPRESENTANT UNI 
OUEMENT L'ETRE HUMAIN 
AUTRES ARMES ­FUSLS. CARA­
BINES ET PSTOLETS 
AUTRES COMPTEURS ­COMP­
TEURS DE TOURS. COMPTEURS 
GRASSES ET HUILES ANIMALES 
OU VEGETALES 
FILS DE COTON (AUTRES OUE 
LES FLS A COUDRE) 
TAPS ET AUTRES REVETEMENTS 
DE SOL EN MATIERES 
GRAMES DE NAVETTE OU DE 
COLZA. MEME CONCASSEES 
CIMENTS HYDRAULOUES ­Y 
COMPRB LES CIMENTS 
PEINTURES ET VERNB A BASE 
DE POLYMERES 
CARREAUX ET OALLES DE PAVE 
MENT OU 0E REVETEMENT 
17« 
61 
25 
52 
102 
205 
85 
0 
62 
11 
53 
0 
101 
270 
87 
11 
366 
33 
148 
114 
123 
89 
66 
64 
67 
3 
118 
128 
24 
63 
43 
54 
0 
26 
29 
145 
20 
0 
152 
135 
35 
4 
14 
60 
35 
185 
19 
47 
78 
16 
70 
96 
83 
78 
18 
0 
59 
2 
te 
45 
0 
125 
59 
47 
15 
106 
133 
113 
31 
55 
205 
48 
28 
43 
77 
93 
64 
66 
21 
145 
19 
43 
171 
0 
50 
se 
247 
72 
19 
38 
157 
27 
94 
19 
90 
21 
63 
190 
83 
162 
182 
129 
40 
49 
75 
19 
0 
4 
104 
8 
83 
81 
eo 
80 
79 
79 
7β 
76 
77 
77 
77 
76 
76 
75 
75 
74 
73 
73 
73 
73 
72 
72 
71 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
­24.12 
135.45 
143.56 
589 75 
303.40 
14.79 
86.51 
«1.10 
61299 
-19.71 
3.30 
142.32 
8.66 
134.68 
94.40 
514.28 
31.50 
206.38 
48.09 
99.48 
­100.00 
47,71 
402.96 
105 53 
J> 
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ANHANG IIA: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN AKP-STAATEN 
ANNEX IIA: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE ACP COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS 
ACP 
N» 
. 618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
VIER8TELUNQEN EBENE DER KOMBINIERTEN NOMENKLATUR 
KODE 
CODE 
CODE 
3816 
2713 
9025 
7205 
4704 
3822 
5503 
5207 
8458 
4907 
3402 
2712 
8201 
7301 
7211 
7019 
8420 
8548 
9109 
5501 
3104 
5806 
9303 
PRODUKT 
ZEMENTE. FEUERFEST. FEUER-
FESTE MOERTEL 
PETROLKOKS. BITUMEN AUS ER-
DOEL 
DICHTEMESSER "ARAEOMETER. 
SENKWAAGEN-
KOERNER UND PULVER, AUS RO-
HEBEN, SPIEGELEISEN 
HALBSTOFFE. CHEMISCH. AUS 
HOLZ 
DIAGNOSTIK- ODER LABORREA-
GENZIEN 
SPINNFASERN. SYNTHETISCH. 
WEDER GEKREMPELT 
GARNE AUS BAUMWOLLE 'AN-
DERE ALS NAEHGARNE-
DREHMASCHINEN ZUR SPANAB-
HEBENDEN 
BRIEFMARKEN. STEMPEL-
MARKEN 
STOFFE. ORGANBCH. GRENZ-
FLAECHENAKTIV 
VASELIN; PARAFFIN. MIKROKRIS-
TALLINES ERDOELWACHS 
SPATEN. SCHAUFELN. SPITZ-
HACKEN. HACKEN ALLER ART 
SPUNDWANDERZEUGNBSE AUS 
EISEN ODER STAHL 
FLACHERZEUGNISSE AUS EBEN 
GLASFASERN 'EINSCHL. GLA-
SWOLLE-
KALANDER UND WALZWERKE 
TEILE. ELEKTRSCH. VON MAS-
CHINEN 
UHRWERKE. VOLLSTAENDB UND 
ZUSAMMENGESETZT 
SPINNKABEL GEMAESS ANMER-
KUNG 1 ZU KAPITEL 55 
KALIDUENGEMITTEL 
BAENDER AUS SPINNSTOFFEN, 
GEWEBT 
FEUERWAFFEN UND AEHNLICHE 
GERAETE 
PRODUCTS 
REFRACTORY CEMENTS. MOR-
TARS 
PETROLEUM COKE. PETROLEUM 
BITUMEN 
HYDROMETERS, AREOMETERS 
GRANULES AND POWDERS OF 
PIG IRON, SPIEGELEISEN 
CHEMICAL WOOD PULP. SUL-
PHITE 
COMPOSITE DIAGNOSTIC OR LAB-
ORATORY REAGENTS 
SYNTHETIC STAPLE FIBRES. NOT 
CARDED 
COTTON YARN OTHER THAN 
SEWING THREAD 
LATHES FOR REMOVING METAL 
UNUSED POSTAGE. REVENUE OR 
SIMILAR STAMPS 
ORGANIC SURFACE-ACTIVE AG-
ENTS (EXCL. SOAPS) 
PETROLEUM JELLY. PARAFFIN 
WAX MICRO- CRYSTALLINE 
SPADES. SHOVELS. MATTOCKS. 
PICKS. HOES. FORKS 
SHEET PILING OF IRON OR STEEL 
FLAT-ROLLED PRODUCTS OF 
IRON OR NON-ALLOY STEEL 
GLASS FIBRES 'INCLUDING 
GLASS WOOL-
CALENDERING OR OTHER ROLL-
ING MACHINES 
ELECTRICAL PARTS OF MACHIN-
ERY OR APPARATUS 
CLOCK MOVEMENTS. COMPLETE 
AND ASSEMBLED 
SYNTHETIC FILAMENT TOW 
MINERAL OR CHEMICAL PO 
TASSO FERTILIZERS 
NARROW WOVEN FABRICS. INCL 
NARROW FABRICS 
FIREARMS AND SIMILAR DEVICES 
FOUR DIGIT CODE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE 
PRODUITS 
CIMENTS. MORTIERS. BETONS ET 
COMPOSITIONS 
COKE DE PETROLE. BITUME DE 
PETROLE 
DENSIMETRES. AREOMETRES. 
PESE-LOUIDES 
GRENAILLES ET POUDRES DE 
FONTE BRUTE. DE FONTE 
PATES CHIMIQUES DE BOIS, AU 
BISULFITE 
REACTIFS'COMPOSES DE DIAG-
NOSTIC OU DE LABORATOIRE 
FIBRES SYNTHETIQUES DSCON-
TINUES, (NON CARDEES 
FILS DE COTON (AUTRES QUE 
LES FILS A COUDRE) 
TOURS TRAVALLANT PAR EN-
LE VEMENT OE METAL 
TIMBRES-POSTE, TIMBRES FIS-
CAUX ET ANALOGUES 
AGENTS DE SURFACE ORGA-
NIQUES 
VASELINE; PARAFFINE. CIRE DE 
PETROLE 
BECHES. PELLES. PIOCHES, 
PICS. HOUES, BINETTES 
PALPLANCHES EN FER OU EN 
ACIER. MEME PERCEES 
PRODUITS LAMINES PLATS, EN 
FER OU EN ACIERS 
FIBRES DE VERRE -Y COMPRIS 
LA LAINE DE VERRE-
CALANDRES ET LAMINOIRS 
PARTIES ELECTRIQUES DE MA-
CHINES OU D'APPAREILS 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE 
COMPLETS ET ASSEMBLES 
CABLES DE FILAMENTS SYNTHE-
TIQUES 
ENGRAB MINERAUX OU CHI-
MOUES POTASSOUES 
RUBANERE (AUTRE OUE LES AR-
TICLES DU N 58.07) 
AUTRES ARMES A FEU ET EN-
GINS SIMILAIRES UTILSANT 
1988 
1000 ECU 
3 
S 
70 
• 0 
70 
32 
68 
0 
71 
206 
147 
0 
78 
338 
35 
54 
117 
20 
138 
266 
270 
24 
7 
1989 
1000 ECU 
0 
0 
80 
0 
111 
8 
41 
77 
43 
1 
121 
130 
127 
0 
18 
173 
16 
1 
104 
0 
32 
138 
145 
1990 
1000 ECU 
314 
0 
49 
1 
9 
27 
155 
133 
1 
15 
36 
6 
40 
0 
1 
9 
67 
118 
83 
0 
20 
37 
15 
1991 
1000 ECU 
39 
346 
51 
351 
0 
52 
42 
18 
57 
116 
7 
26 
30 
0 
70 
97 
90 
66 
3 
0 
0 
21 
39 
NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
1992 
1000 ECU 
0 
1 
103 
0 
162 
230 
43 
121 
176 
9 
32 
180 
68 
0 
57 
0 
41 
123 
2 
61 
2 
99 
111 
DURCHSCHNITTSWERT 1888-1882 
AVERAGE VALUE 1988-1992 
MOYENNE 1988-1992 
1000 ECU 
71 
70 
70 
70 
70 
69 
69 
69 
69 
69 
68 
68 
68 
67 
67 
66 
66 
66 
66 
65 
64 
64 
64 
% 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
•VÄCHSTÜMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
-95.85 
-99.85 
20.39 
17450.00 
-44.44 
149.34 
41.95 
186.16 
1417.91 
470.39 
47.16 
276.75 
25.06 
-100,00 
1684.60 
250.83 
53.07 
2911.82 
-43.63 
-100.00 
-75.21 
182.50 
556.59 
ANHANG II A: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ANNEX II A: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE ACP COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS 
ACP 
VIERmELLINOEN EBENE DER KOMBMERTEN NOMENKLATUR FOUR DIGIT CODE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
KODE 
COOE 
COM 
PRODUKT PROOUCTS PROOUITS 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
PURCHsCHNlTTsWEHi 1688­199T" 
AVERAGE VALUE 1988­1982 
MOYENNE 1988­1992 
1000 ECU 
WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
»41 
«42 
»43 
•44 
»45 
• 4 « 
•47 
44« 
«49 
«50 
«51 
•52 
«53 
«54 
«SS 
• 5 « 
«57 
«58 
«se 
««0 
««1 
•«2 
7314 
0505 
8805 
3005 
8452 
»«08 
3907 
8514 
2002 
8211 
8455 
8302 
5109 
3811 
8453 
9011 
8519 
9207 
2805 
»008 
7411 
7309 
GEWEBE (EMSCHL ENOIOSE GE­
WEBE) 
VOGELBAELGE UNO ANOERE VÖ­
GELTE LE 
STARTVORROHTLMOEN FLER 
LUFTFAHRZEUGE 
WATTE. MULL. BMOEN LMO 
DE ROL 
NAEHMA8CHMEN 
KUOELSCHREBER SCHREIBER 
UNO MARKERSTETE 
POtVACETALE ANOERE POLY­
E THE R UNO EPOXOHARZE 
MOUS TRE­ UNO LABORATO­
RIUMSOEFEN. ELEKTRSCH 
TOMATEN OHNE ESSO ZUBER­
EITET 
MESSER MIT SCHNEIDENDER 
KLMGE. AUCH GEZAHNT 
METALL WALZWERKE UNO 
WALZEN DAFLER 
BESCHLAEGE UNO AEHNLOHE 
WAREN 
GARNE AUS WOLLE OOER 
FEMEN TERHAAREN 
ANTIKLOPFMITTEL. ANTOXIOAN­
TEN. ANTOUMS 
MASCHMEN UNO APPARATE ZUM 
AUFBEREITEN 
MIKROSKOPE. OPTBCH 
PLATTENSPELEfl. SCHALL­
PLATTEN­MUSIKAUTOMATEN 
MUSIKINSTRUMENTE. BEI OENEN 
COBALTERZE UNO IHRE KONZEN­
TRATE 
STEHBILOWERFER. PHOTOORA­
PHSCHE VERGROE88ERUNGS 
ROHRE AUS KUPFER 
SAMMELBEHAELTER. FAES8ER. 
BOTTICHE 
MOUSTRE­ UNO LABORATO­
RIUMSOEFEN 
CLOTH ­MCLUOMG ENDLESS 
BANDS'. QRLL 
SKMS ANO OTHER PARTS OF 
BIROS 
AIRCRAFT LAUNCHMG GEAR 
WADOMG. GAUZE. BANOAGES 
ANO THE LIKE 
SEWMG MACHMES OTHER THAN 
BOOK­8EWMG MACHMES 
BALL­POMT PENS. FELT TrPPED 
POLYACETATE. OTHER POLY­
ETHERS ANO EPOXtOE RESINS 
INDUSTRIAL OR LABORATORY 
ELECTRO FURNACES 
TOMATOES. PREPARED OR PRE­
SERVED 
KNIVES WITH CUTTTNG BLADES. 
SERRATED OR NOT 
METAL­ROLLING MLLS ANO 
ROLLS THEREFOR 
BASE METAL MOUNTMGS. FIT­
T MGS 
YARN OF WOOL OR FME ANIMAL 
HAIR 
ANTI­KNOCK PREPARATONS. 
ANTOXOANTS 
MACHMERY FOR PREPAHMG. 
TANNING OR WORKING HOES 
OPTOAL MICROSCOPES 
TURNTABLES. ­RECORD­DECKS'. 
RECORD­PLAYERS 
MUSICAL MSTRUMENTS 
COBALT ORES ANO CONCEN­
TRATES 
IMAGE PROJECTORS. OTHER 
THAN CMEMATOGRAPHO 
COPPER TUBES AND PIPES 
RESERVOIRS. TANKS. VATS ANO 
SMILAR CONTAINERS 
MOUSTRIAL OR LABORATORY 
FURNACES ANO OVEN3 
TOLES METALLIOUES ­Y COM­
PRB LES TOLES CONTMLES 
PEAUX ET AUTRES PARTES D'OI­
SEAUX REVETUES 
APPARELS ET DBPOSITIFS POUR 
LE LANCEMENT 
OUATES. GAZES. BANOES ET AR­
TICLES ANALOGUES 
MACHMES A COLORE 
STYLOS ET CRAYONS A BLLE, 
STYLOS ET MARQUEURS 
POLYACETALS. AUTRES POLY­
E THE RS ET RESMES EPOXYDES 
FOURS ELECTROUES INDUS­
TRIELS OU OE LABORATOIRES 
TOMATES PREPAREE8 OU CON­
SERVEES 
COUTEAUX (AUTRES OUE CEUX 
DU N 82 08). A LAME 
LAMINOIRS A METAUX ET LEURS 
CYLMORES 
GARNITURES. FERRURES ET AR­
TICLES SIMILAIRES 
FLS DE LAME OU DE POILS FINS. 
coNorroNNEs 
PREPARATONS ANTIDETO­
NANTES. INHIBITEURS 
MACHMES ET APPAREILS POUR 
LA PREPARATION 
MICROSCOPES OPTOUES. Y 
COMPRB LES MICROSCOPES 
TOURNE­OBOUES. ELECTRO­
PHONES. LECTEURS 
INSTRUMENTS OE MUSOUE 
DONT LE SON EST PROOUIT 
MMERAB OE COBALT ET LEURS 
CONCENTRES 
PROJECTEURS D'IMAGES FIXES. 
APPAREILS 
TUBES ET TUYAUX EN CUIVRE 
RESERVOIRS. FOUDRES. CUVES 
ET RECIPIENTS 
FOURS INDUSTRIELS OU DE LA­
BORATOIRES 
258 
14 
135 
59 
97 
110 
17 
202 
2 
198 
14 
71 
31 
73 
35 
62 
31 
61 
0 
118 
6 
88 
17 
33 
161 
70 
40 
45 
66 
42 
296 
es 
155 
44 
108 
27 
64 
21 
16 
50 
0 
48 
0 
81 
15 
22 
9 
84 
13 
79 
8 
23 
0 
3 
41 
18 
40 
34 
3 
180 
91 
13 
291 
71 
1 
21 
10 
9 
21 
2 
46 
110 
25 
17 
35 
8 
7 
43 
56 
52 
0 
173 
26 
38 
105 
0 
37 
84 
51 
56 
23 
101 
11 
S3 
52 
50 
199 
4 
0 
28 
49 
113 
71 
168 
15 
29 
121 
66 
2 
17 
85 
48 
64 
84 
63 
62 
62 
61 
61 
61 
61 
60 
60 
60 
60 
60 
59 
59 
59 
59 
58 
58 
57 
57 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
O.OO 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2.59 
119.69 
74.27 
2.15 
141.79 
12.02 
345.8« 
­40.20 
4833.33 
«7.«» 
238.10 
53,94 
62.98 
-45.69 
1390.72 
130.89 
145.13 
144.63 
­100,00 
­28,33 
2733.73 
13.29 
257.99 
J> 
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JA 2 ANHANG II A: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER BEDEUTUNG FÜR DIEEINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ANNEX IIA: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE ACP COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS 
ACP 
N» 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
6B1 
682 
683 
684 
685 
686 
VIERSTELLINGEN EBENE DER KOMBINIERTEN NOMENKLATUR 
KODE 
CODE 
CODE 
8465 
0813 
7005 
4909 
3802 
3303 
2833 
0701 
6912 
5515 
3801 
5701 
6506 
7115 
7114 
6101 
8472 
7605 
7310 
6701 
25t9 
2810 
8456 
PRODUKT 
WERKZEUGMASCHINEN 
■EINSCHL. NAGEL­, HEFT­
APRIKOSEN. PFLAUMEN. APFEL 
PFIRSICHE. BIRNEN 
PLATTEN ODER TAFELN AUS 
FEUERPOLIERTEM 
POSTKARTEN. BEDRUCKT OOER 
ILLUSTRIERT 
AKTIVKOHLE; AKTIVIERTE NA­
TUERLICHE 
0UFTSTOFFE "PARFUEMS" UND 
DUFTWAESSER 
SULFATE; ALAUNE: PEROXOSUL­
FATE ­PERSULFATE­
KARTOFFELN. FRISCH ODER GE­
KUEHLT 
GESCHIRR. ANDERE HAU­
SHALTS­, HYGIENE­
GEWEBE AUS UEBERWIEGEND. 
JEDOCH < 85 GHT 
GRAPHIT. KUENSTLICH; KOLLOID­
ER 
TEPPICHE AUS SPINNSTOFFEN. 
GEKNUEPFT 
HUETE UND ANDERE KOPFBE­
DECKUNGEN 
WAREN AUS EDELMETALLEN 
GOLD­ UND SILBERSCHMIEDE­
WAREN UND TEILE DAVON 
MAENTEL "EINSCHL. KURZMAEN­
TEL­. UMHAENGE 
BUEROMASCHINEN UND ­APPA­
RATE ­Z.B. HEKTOGRAPHEN 
DRAHT AUS ALUMINIUM (AUSG. 
LITZEN. KABEL 
SAMMELBEHAELTER. FAESSER. 
TROMMELN, KANNEN 
VOGELBAELGE UND ANDERE VO­
GELTEILE 
MAQNESIUMCARBONAT. NATUER­
LICH "MAGNESIT­
BOROXIDE; BORSAEUREN 
WERKZEUGMASCHINEN ZUM AB­
TRAGEN VON STOFFEN 
PRODUCTS 
MACHINE­TOOLS ­INCLUDING 
MACHINES FOR NAILING 
APRICOTS, PRUNES, APPLES, 
PEACHES. PEARS. PAWPAWS 
SHEETS OF FLOAT GLASS AND 
SURFACE GROUND 
PRINTED OR ILLUSTRATED POST­
CARDS 
ACTIVATED CARBON 
PERFUMES AND TOILET WATERS 
SULPHATES; ALUMS: PEROXO­
SULPHATES ­PERSULPHATES­
POTATOES, FRESH OR CHILLED 
TABLEWARE. KITCHENWARE, 
OTHER HOUSEHOLD ARTICLES 
WOVEN FABRICS 
ARTIFICIAL GRAPHITE 
CARPETS OF TEXTILE MA­
TERIALS, KNOTTED 
HATS AND OTHER HEADGEAR 
ARTICLES OF PRECIOUS METAL 
OR OF METAL CLAD 
ARTICLES OF GOLDSMITHS' OR 
SILVERSMITHS' 
MEN'S OR BOYS' OVERCOATS. 
CAR­COATS. CAPES 
OFFICE MACHINES. E.G. HECTO­
GRAPH 
ALUMINIUM WIRE 
TANKS. CASKS. DRUMS. CANS. 
BOXES 
SKINS AND OTHER PARTS OF 
BIROS WITH THEIR FEATHERS 
NATURAL MAGNESIUM CARBON­
ATE "MAGNESITE­
OXIDES OF BORON.' BORIC ACIDS 
MACHINE­TOOLS FOR WORKING 
ANY MATERIAL 
FOUR DIGIT CODE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE 
PRODUITS 
MACHINES­OUTILS ­Y COMPRIS 
LES MACHINES A CLOUER 
FRUITS SECHES (AUTRES QUE 
CEUX DES NOS 08.01 A 08 
GLACE 'VERRE FLOTTE ET 
VERRE DOUCI OU POLI 
CARTES POSTALES IMPRIMEES 
OU ILLUSTREES; CARTES 
CHARBONS ACTIVES; MATIERES 
MINERALES NATURELLES 
PARFUMS ET EAUX DE TOILETTE 
SULFATES; ALUNS: PEROXOSUL­
FATES ­PERSULFATES­
POMMES DE TERRE A L'ETAT 
FRAIS OU REFRIGERE 
VAISSELLE. AUTRES ARTICLES 
DE MENAGE OU D'ECONOMIE 
(AUTRES TISSUS DE FIBRES SYN­
THETIQUES 
GRAPHITE ARTIFICIEL; GRAPHITE 
COLLOIDAL 
TAPS EN MATIERES TEXTILES. A 
POINTS NOUES 
AUTRES CHAPEAUX ET COIF­
FURES. MEME GARNIS 
AUTRES OUVRAGES EN METAUX 
PRECIEUX OU EN PLAQUES 
ARTICLES D'ORFEVRERIE ET 
LEURS PARTIES, EN METAUX 
MANTEAUX CABANS. CAPES. AN­
ORAKS. BLOUSONS 
AUTRES MACHINES ET APPA­
REILS DE BUREAU 
FILS EN ALUMINIUM 
RESERVOIRS. FUTS. TAMBOURS. 
BIDONS. BOITES . 
PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OI­
SEAUX REVETUES 
CARBONATE DE MAGNESIUM NA­
TUREL'MAGNESITE' 
OXYDES DE BORE; ACIDES ΒΟ­
Η OUES 
MACHINES­OUTILS TRAVAILLANT 
PAR ENLEVEMENT 
1988 
1000 ECU 
77 
15 
0 
23 
98 
66 
11 
33 
72 
56 
27 
106 
17 
241 
33 
88 
37 
49 
13 
55 
0 
0 
2 
1989 
1000 ECU 
57 
51 
12 
28 
30 
47 
4 
25 
30 
11 
9 
71 
8 
6 
43 
6 
120 
56 
71 
13 
8 
0 
219 
1990 
1000 ECU 
88 
25 
4 
56 
17 
72 
15 
8 
74 
94 
103 
22 
42 
6 
27 
0 
30 
0 
72 
13 
0 
238 
11 
1991 
1000 ECU 
14 
21 
188 
72 
0 
53 
62 
8 
25 
59 
114 
36 
9 
5 
24 
48 
45 
141 
53 
50 
7 
0 
6 
NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
1992 
1000 ECU 
47 
76 
57 
93 
127 
33 
56 
195 
67 
38 
4 
16 
185 
0 
130 
105 
15 
0 
31 
51 
226 
0 
0 
DURCHSCHNITTSWERT 1988­1882 
AVERAGE VALUE 1988­1992 
MOYENNE 1988­1992 
1000 ECU 
56 
55 
54 
54 
54 
54 
53 
53 
53 
53 
52 
52 
52 
51 
51 
49 
49 
49 
49 
48 
48 
47 
47 
% 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
45.00 
108.73 
1487.88 
44.86 
­70.90 
­9.92 
12B.75 
561.31 
47.53 
150.34 
222.99 
­23.48 
562.26 
­53.54 
105.91 
­24.81 
33.16 
­61.90 
95.39 
52.56 
1514.28 
­100.00 
2652.39 
ANHANG II A: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ANNEX II A: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE ACP COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS 
ACP 
N» 
M 7 
*88 
«89 
»90 
»91 
*91 
»»3 
«94 
«95 
»9« 
«97 
»98 
899 
700 
701 
' 0 2 
703 
704 
705 
70« 
707 
708 
709 
VIERSTELUNOEN EBENE DER KOMBMERTEN NOMENKLATUR 
KOOE 
COOE 
COOE 
• 3 0 3 
901» 
5702 
4701 
0703 
5801 
5311 
8111 
7501 
8505 
4008 
9103 
4811 
3904 
4205 
8509 
5204 
3003 
2102 
ββοβ 
7375 
070« 
3210 
PROOUKT 
OAROMEN VORHAENGE UNO M­
NENROLLOS 
WAAGEN ΜΓΓ EMER EMPFIND­
LICHKEIT VON 50 MG 
TEPPICHE UNO ANOERE FUSSBO­
OENBELAEGE 
HALBSTOFFE MECHANISCH. AUS 
HOLZ 
S P E B E Z W E B E L N SCHALOTTEN 
KNOBLAUCH PORREE 
3AMT UNO PLUESCH GEWEBT 
UNO CHENLLEGEWEBE 
GEWEBE AUS PFLANZLICHEN 
SPINNSTOFFEN 
MANOAN UNO WAREN DARAUS. 
A N G 
NOKELMATTE. N O K E L O X O 
SMTER 
ELEKTROMAGNETS (AUSO FUER 
M E D I Z M S C H E ZWECKE) 
PLATTEN BLAETTER. STREIFEN. 
STAEBE. STANGEN 
UHREN MIT KLEMUHR­WERK 
(AUSO ARMBANOUHREN 
PAPIERE. PAPPEN. ZELLSTOFF­
WATTE UNO VLIESE 
POLYMERE DES VMYLCHLORIDS 
WAREN A L S LEDER OO REKONS­
TRUIERTEM LEOER 
HAUSHALTSGERAETE. ELEKTRO­
M E C H A N B C H 
NAEHGARNE AUS BAUMWOLLE 
ARZNEIWAREN 
HEFEN LEBENO ODER OHNE 
LEBEN 
O l ESMATERIAL F SCHIENEN 
WEOE. ORT3FE3T 
WAREN AUS E B E N OOER STAHL. 
0F.OOS3EN 
KAROTTEN UNO SPE B E ­
MOEHREN SPESERUEBEN 
ANSTRICHFARBEN UND LACKE 
PRODUCTS 
CURTAMS. M C I DRAPES. AND 
M T E R O f l BLINOS 
BALANCES OF A SENSITIVITY OF 
SO MG OR BETTER 
CARPETS ANO OTHER T E X T L E 
FLOOR COVERMGS. WOVEN 
MECHANICAL WOOO PULP. NOT 
CHEMICALLY TREATED 
O N O N S . SHALLOTS. GARLIC. 
LEEKS 
WOVEN P L E FABRICS ANO CHE­
NILLE FABRICS 
WOVEN F A B R O S OF OTHER VEO 
ETABLE TEXTLE F B R E S 
MANGANESE AND ARTICLES 
THEREOF N E S 
N O K E L MATTES. NICKEL OXIDE 
SINTERS 
ELECTRO­MAGNETS (EXCL 
MAGNETS FOR MEDICAL USE) 
PLATES. SHEETS. STRIP. ROOS 
ANO PROFILE SHAPES 
CLOCKS WITH WATCH MOVE­
MENTS (EXCL WRBT­WATCHES 
PAPER. PAPERBOARD, CELLU­
LOSE WADDING ANO WEBS 
POLYMERS OF VINYL CHLORIDE 
ARTICLES OF LEATHEROR COM­
POSITION LEATHER 
ELECTRO­MECHANICAL DOMES­
TIC APPLIANCES 
COTTON SEWING THREAD 
MEDICAMENTS CONSBTING OF 
TWO OR MORE CONSTITUENTS 
YEASTS. ACTIVE OR MACTIVE. 
OTHER DEAD 
RALWAY OR TRAMWAY TRACK 
FIXTURES AND FITTINGS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL. 
CAST. N E S 
CARROTS. TURNIPS. SALAD 
BEETROOT. SALSIFY 
OTHER PAINTS AND VARNSHES 
FOUR DIGIT CODE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE 
PROOUITS 
VITRAGES. ROEAUX ET STORES 
O 'MTEREUR 
BALANCES SENSBLES A UN 
P O O S DE S CO OU M O M S 
T A P S ET AUTRES REVETEMENTS 
DE SOL EN MATERES 
PATES MECANOUES DE B O S 
O O N O N S , ECHALOTES. AULX. 
POIREAUX ET AUTRES 
VELOURS ET PELUCHES TISSES 
ET T B S U S DE CHENLLE 
T B S U S O'AUTRES FIBRES TEX­
TILES VEGETALES. T B S U S 
MANGANESE ET OUVRAGES EN 
MANGANESE 
MATTES DE NICKEL. SMTERS 
D'OXYOES DE NICKEL 
ELECTRO­AMANTS. AIMANTS 
PERMANENTS ET ARTICLES 
PLAQUES. FEULLES. BANDES. 
BAGUETTES ET PROFLES 
REVELS ET PENDULETTES. A 
MOUVEMENT DE MONTRE 
PAPERS. CARTONS. OUATE DE 
CELLULOSE ET NAPPES 
POLYMERES D U CHLORURE DE 
VMYLE OU O'AUTRES 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR NA­
TUREL OU RECONSTITUE 
APPAREILS ELECTROMECA­
N O U E S A MOTEUR ELECTROUE 
F L S A COUDRE OE COTON. MEME 
CONDITIONNES 
MEDICAMENTS (A L EXCLUSON 
DES PROOUITS DES Ν 30 
LEVURES ­VIVANTES OU 
MORTES­
MATERIEL FIXE DE VOIES FER­
REES OU SIMILAIRES 
AUTRES OUVRAGES MOULES EN 
FONTE. FER O U ACIER 
CAROTTES. NAVETS. BETTER 
AVES A SALADE, SALS1FS 
AUTRES PEINTURES ET V E R N S . 
POMENTS A L EAU 
1 9 8 8 
1000 ECU 
1 
48 
33 
32 
93 
15 
80 
0 
0 
43 
1 
158 
99 
1 
27 
58 
53 
65 
16 
9 
2 
4 
6 
1989 
1000 ECU 
10 
39 
49 
51 
35 
150 
25 
63 
162 
21 
10 
28 
63 
42 
24 
17 
123 
17 
40 
88 
48 
7 
178 
1990 
1000 ECU 
23 
47 
50 
126 
12 
5 
36 
69 
66 
54 
48 
19 
19 
118 
39 
6 
0 
72 
22 
69 
89 
0 
9 
1991 
1000 ECU 
138 
45 
26 
17 
57 
22 
67 
92 
0 
60 
9 
10 
2 
32 
7« 
95 
6 
1 
72 
31 
51 
107 
0 
NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
1992 
1000 ECU 
65 
57 
49 
8 
37 
40 
24 
7 
0 
42 
156 
0 
32 
23 
46 
27 
30 
51 
53 
0 
7 
3 
2 
DURCHSCHNITTSWERT 1988­1992 
AVERAGE VALUE 1988­1992 
MOYENNE 1988­1992 
1000 ECU 
47 
47 
47 
46 
46 
46 
46 
46 
45 
45 
44 
43 
43 
42 
42 
42 
42 
41 
40 
39 
39 
39 
39 
% 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
O.M 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
369.27 
6 04 
22.74 
16.74 
52 96 
30828 
­0.70 
­16.51 
­ 7 9 8 2 
21.77 
708.02 
­65.44 
326.08 
1043.91 
26.69 
319.09 
M4.02 
1287.76 
76.47 
175.27 
584.11 
­40 .73 
090.57 
>l 
en 
J> 
­v i 
CO 
ANHANG II A: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ANNEX IIA: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE ACP COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS 
ACP 
N> 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
VIERSTELUNGEN EBENE DER KOMBINIERTEN NOMENKLATUR 
KODE 
CODE 
CODE 
9106 
3815 
3206 
7020 
8461 
7007 
2S05 
7219 
6814 
8475 
8311 
7613 
5511 
0206 
9105 
4820 
4702 
5404 
8604 
4415 
5112 
9107 
7224 
PRODUKT 
ZEITKONTROLLAPPARATE UND 
ZEITMESSER 
REAKTIONSAUSLOESER. REAK­
TIONSBESCHLEUNIGER 
FARBMITTEL 
WAREN AUS GLAS. A.N.G. 
HOBELMASCHINEN. WAAGER­
E C H T ­
EINSCHICHTEN­SICHERHEITS­
GLAS. VORGESPANNT 
NATURSANDE ALLER ART. AUCH 
GEFAERBT 
FLACHERZEUGNISSE AUS NICH­
TROSTENDEM STAHL 
GLIMMER. BEARBEITET. UND 
GLIMMERWAREN 
MASCHINEN ZUM ZUSAMMEN­
BAUEN VON MIT GLASKOLBEN 
DRAEHTE. STAEBE. ROHRE. 
PLATTEN 
BEHAELTER AUS ALUMINIUM 
FUER VERDICHTETE 
GARNE AUS SYNTHETBCHEN 
ODER KUENSTLICHEN 
SCHLACHTNEBENERZEUGNISSE 
VON RINDERN. SCHWEINEN 
UHREN (AUSG. ARMBANDUHREN. 
TASCHENUHREN 
REGBTER. BUECHER F. KAUF­
MAENN. BUCHFUEHRUNG 
HALBSTOFFE. C H E M B C H , AUS 
HOLZ. ZUM AUFLOESEN 
MONOFILE SYNTHETISCH, VON 
> ­ 67 DTEX 
SCHIENENFAHRZEUGE ZUR GLE1­
SUNTERHALTUNG 
KISTEN. KISTCHEN, VERSCH­
LAEGE. TROMMELN 
KAMMGARNGEWEBE AUS WOLLE 
ZEITSCHALTER UND ANDERE ZEI­
TAUSLOESER 
STAHL. LEGIERT. ANDERER ALS 
NICHTROSTENDER STAHL 
PRODUCTS 
TIME OF DAY RECORDING APPAR­
ATUS 
REACTION INITIATORS, REACTION 
ACCELERATORS 
INORGANIC OR MINERAL COL­
OURING MATTER N.E.S. 
ARTICLES OF GLASS. N.E­S. 
MACHINE­TOOLS FOR PLANING. 
SHAPING. SLOTTING 
SAFETY GLASS. TOUGHENED 
T E M P E R E D ­
NATURAL SANDS OF ALL KINDS 
FLAT­ROLLED PRODUCTS O F 
STAINLESS STEEL 
WORKED MICA AND ARTICLES OF 
MICA 
MACHINES FOR ASSEMBLING 
ELECTRIC LAMPS 
WIRE. RODS, TUBES. PLATES. 
ELECTRODES 
ALUMINIUM CONTAINERS 
YARN OF MAN­MADE STAPLE 
FIBRES 
EDIBLE OFFAL OF B O V N E ANI­
MALS. SWINE. SHEEP 
CLOCKS (EXCL. WRIST­
WATCHES. POCKET­WATCHES 
REGBTERS. ACCOUNT BOOKS, 
NOTEBOOKS. ORDER BOOKS 
CHEMICAL WOOD PULP. DISSOLV­
ING GRADES 
SYNTHETIC MONOFILAMENT O F 
> ­ 67 DECITEX 
RAILWAY OR TRAMWAY MAINTEN­
ANCE OR SERVICE VEHICLES 
PACKING CASES. BOXES. 
CRATES. DRUMS 
WOVEN FABRICS O F COMBED 
WOOL 
TIME SWITCHES WITH CLOCK OR 
WATCH MOVEMENT 
S T E E L ALLOY. OTHER THAN 
STAWLESS 
FOUR DIGIT CODE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE 
PRODUITS 
APPARELS DE CONTROLE DU 
TEMPS ET COMPTEURS 
INITIATEURS DE REACTION. AC­
CELERATEURS DE REACTION 
AUTRES MATIERES COLO­
RANTES; PREPARATIONS VISEES 
AUTRES OUVRAGES EN VERRE 
MACHINES A RABOTER. ETAUX­
LIMEURS. MACHINES 
VERRE DE SECURITE, CONSIST­
ANT EN VERRES TREMPES 
SABLES NATURELS DE TOUTE ES­
PECE. MEME COLORES 
PRODUITS LAMINES PLATS EN 
ACIERS INOXYDABLES 
MICA TRAVAILLE ET OUVRAGES 
EN MICA 
MACHINES POUR L'ASSEMBLAGE 
DES LAMPES. TUBES 
FILS. BAGUETTES, TUBES, 
PLAQUES, ELECTRODES 
RECIPIENTS EN ALUMINIUM POUR 
GAZ COMPRIMES . 
FILS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
OU ARTIFICIELLES 
ABATS COMESTIBLES DES ANI­
MAUX DES ESPECES BOVINE 
REVEILS, PENDULES. HORLOGES 
ET APPAREILS 
REGISTRES.LIVRES COMPT­
ABLES.CARNETS ­DE NOTES 
PATES CHIMIQUES DE BOIS. A 
DISSOUDRE 
MONOFILAMENTS SYNTHETIQUES 
DE 67 DECITEX OU PLUS 
VEHICULES POUR L'ENTRETIEN 
OU LE SERVICE DES VOIES 
CAISSES, CAISSETTES. CA­
GEOTS, CYLINDRES 
TBSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE 
POILS FINS PEIGNES 
INTERRUPTEURS HORAIRES ET 
AUTRES APPAREILS 
AUTRES ACIERS ALLIES EN LIN­
GOTS OU AUTRES FORMES 
1988 
1000 ECU 
47 
6 
2 
3 
1 
61 
5 
0 
β 
19 
41 
52 
0 
16 
2 
39 
144 
22 
0 
15 
6 
25 
0 
1988 
1000 ECU 
38 
0 
79 
167 
23 
45 
48 
126 
19 
0 
51 
82 
106 
53 
16 
41 
30 
45 
6 
3 
4 
139 
165 
1990 
1000 ECU 
60 
28 
18 
13 
35 
33 
1 
54 
6 
27 
75 
58 
56 
30 
57 
15 
0 
47 
154 
44 
15 
0 
0 
1991 
1000 ECU 
9 
158 
80 
1 
103 
46 
68 
0 
37 
3 
6 
0 
16 
33 
22 
31 
0 
60 
11 
59 
61 
0 
0 
NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
1992 
1000 ECU 
38 
0 
5 
4 
5 
3 
64 
5 
112 
133 
β 
9 
0 
13 
79 
49 
0 
0 
0 
45 
79 
1 
0 
DURCHSCHNITTSWERT 19BB­1B9Z 
AVERAGE VALUE 1988­1992 
MOYENNE 1988­1992 
1000 ECU 
38 
38 
38 
37 
37 
37 
37 
37 
36 
36 
36 
36 
35 
35 
35 
35 
34 
34 
34 
33 
33 
33 
33 
% 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.N 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
68.99 
88.09 
1005.87 
1395.53 
587.82 
­26.74 
1864,05 
­78.57 
197,11 
1381.48 
3.19 
­29.07 
­72,86 
34.31 
288.48 
26.60 
­89.58 
9.15 
757.93 
324.25 
144.45 
178.00 
­100.00 
ANHANG II A: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ANNEX IIA: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE ACP COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS 
ACP 
VTERSTEUJNGEN EBENE DER KOMBBBERTEN NOtåCNKLATUR FOUR D O I T CODE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE 
KOOE 
COOE 
COOE 
PRODUKT PROOUCTS PROOUITS 
733 
'34 
735 
73« 
737 
738 
m 
1*0 
lit 
H2 
743 
744 
745 
74« 
74 7 
580« 
«801 
293« 
«702 
8445 
»909 
5003 
0205 
4813 
8108 
9812 
2517 
4013 
•301 
8203 
I 
I 
GEWEBE KAUTSCHUTE RT 
(ALSO RETFENCOROGEWEBE 
PFLASTERSTEINE. BOROS TEME 
UNO PFLASTERPLATTEN 
PROVITAMME UNO VITAMME. NA­
TIE RL OH 
BLUMEN KUENSTLOH. KUENST­
LCHES BLATTWERK 
MASCHINEN ZUM VORBEREITEN 
ODER AUFBEREITEN 
WAREN KERAMISCH ZU CHE­
MISCHEN U 
ABFAELLE VON SEIOE 
FLEISCH VON PFERDEN, ESELN. 
MAULTEREN 
ZOARETTENPAPER. AUCH ZU­
GESCHNITTEN 
TITAN UND WAREN DARAUS. 
ANO 
FARB8AEN0ER FUER SCHREB­
MASCHMEN 
FEL0STEME, KE8 UND ZERK­
LEMERTE STEME 
LUFT8CHLAEUCHE AUS KAUTS­
CHUK 
DECKEN AUS SPINNSTOFFER­
ZE UONSSEN ALLER ART 
FEILEN. RASPELN. KNEIFZANGEN 
UNO ANOERE ZANGEN 
AUFOEFURTE PROOUKTE 
INSGESAMT 
PROOUKTE INSGESAMT 
RUBBERIZED TEXTLE FABRICS 
SETTS. CURBSTONES ANO FLAG­
STONES 
PROVTTAMMS ANO VlTAMMS. NA­
TURAL 
ARTEOIAL FLOWERS. FOLIAGE 
AND FRUIT 
MACHMES FOR PREPARMG TEX­
TILE FBRES. SPMN MG 
CERAMIC WARES FOR LABORA­
TORY. CHEMOAL 
SLK WASTE MCL COCOONS UN­
SUITABLE FOR REELING 
MEAT OF HORSES. ASSES 
MULES OR HMNES. FRESH 
CIGARETTE PAPER. WHETHER OR 
NOT CUT TO SIZE 
TITANIUM AND ARTICLES THERE­
OF N E S 
TYPEWRITER OR SIMILAR RB­
BONS. MKED 
PEBBLES. GRAVEL. BROKEN OR 
CRUSHED STONE 
MNEH TUBES. OF RUBBER 
BLANKETS AND TRAVELLING 
RUGS OF ALL TYPE8 
FLES. RASPS. PLIERS. INCL CUT­
TING PLERS 
TOTAL OF THE ABOVE 
PROOUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
TBSUS CAOUTCHOUTES. 
(AUTRES OLE CEUX DU N 59 02) 
PAVES. BORDURES DE TROT­
TOIRS ET DALLES DE PAVAGE 
PROVITAMMES ET VTTAMMES. 
NATURELLES 
FLEURS. FEUILLAGES ET FRUITS 
ARTE O E LS 
MACHMES POUR LA PREPARA­
TION DES MATERES TEXTLES 
APPAREILS ET ARTICLES POUR 
USAGES CHIMOUES 
DECHETS DE SOE ­Y COMPRS 
LES COCONS 
VIANOES DES ANIMAUX DES ES­
PECES CHEVALINE. ASME 
PAPER A COARETTES. MEME 
DECOUPE A FORMAT 
TITANE ET OUVRAGES EN TITANE 
RUBANS ENCREURS POUR MA­
CHMES A ECRIRE ET RUBANS 
CAILLOUX. GRAVERS. PIERRES 
CONCASSEES. DES TYPES 
CHAMBRES A AIR. EN CAOUTCH­
OUC 
COUVERTURES 
LMES. RAPES. PMCES ­MEME 
COUPANTES­, TENALLES 
TOTAL DES PRODUITS 
REPRIS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
DURCHSCHNITTSWERT .MIMMI 
32 
46 
29 
25 
12 
117 
0 
20 
0 
83 
15 
12 
18 
16 
54 
16 993 187 
17510 111 
48 
88 
1« 
7 
90 
13 
16 
95 
17 
43 
19 
27 
2 
20 
8 
18 880 494 
19 606 184 
0 
15 
78 
29 
7 
0 
81 
0 
0 
25 
9 
12 
117 
20 
61 
19 886 496 
20 146 541 
84 
4 
37 
73 
41 
0 
61 
39 
136 
0 
37 
52 
3 
22 
21 
19 058 825 
19 278 516 
1000 ECU 
0 
β 
o 
26 
10 
29 
0 
0 
0 
0 
71 
4β 
11 
62 
17 701 410 
17 953 405 
AVERAGE VALUE 1988­1892 
MOYENNE 1988­1992 
1000 ECU 
WAcHsTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
32 
32 
32 
32 
32 
31 
31 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
18 590 447 
18 98S922 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
O.OO 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
97.91 
100.00 
­50.00 
8.75 
47.53 
82.40 
241.97 
-94.44 
93.85 
58,33 
-100.00 
-83.35 
94.25 
9877 
1457.58 
54.20 
110.08 
1.28 
0.88 
A 
3 

ANHANG II Β: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
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PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS 
ACP 
DIE 102 PRODUKT THE 102 PROOUCTS LE8102 PRODUITS 
KOOE 
CODE 
COOE 
PRODUKT PRODUCT8 PRODUITS 
1988 
1000 ECU 1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITTSWERT 1888­1992 
AVERAGE VALUE 1988­1992 
MOYENNE 1988­1992 
1000 ECU 
WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
2709 
7102 
090111 
180100 
5 
« 
7 
β 
9 
10 
11 
t2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
t9 
70 
21 
22 
23 
170111 
7403 
4403 
080300 
10 
7801 
520100 
2*01 
4407 
2401 
7108 
2β0«00 
284410 
080240 
2818 
«no 
180414 
030«t3 
4001 
7202 
EROOEL UNO OL ALS BITUMI­
NOeSEN MMERALEN ROH 
DIAMANTEN AUCH BEARBEITET 
KAFFEE NICHT GEROESTET UN­
ENTKOFFEMERT 
KAKAOBOHNEN UNO KAKAOBOH­
NE NB RUCH ROH 
ROHRZUCKER ROH. OHNE ZU­
SATZ VON AROMA­
KUPFER. RAFFMERT. UNO KUP 
FERLEOERUNOEN 
ROHHOLZ AUCH ENTRMOET 
VOM SPLMT BEFREIT 
BANANEN EMSCHL MEHLBA­
NANENFRBCH 
ALUMMIUM M ROHFORM 
BAUMWOLLE WEDER GEKREM­
PELT NOCH OEKAEMMT 
ESENERZE UNO IHRE KONZEN 
TRÄTE 
HOLZ INOERLAENGSROHTUNG 
OESAEGT 
TABAK UNVERARBEITET. TABA­
KA8FAELLE 
OOLD. EMSCHL PLATINERTES 
GOLD 
ALUMINIUMERZE UNO IHRE KON­
ZENTRATE 
URAN. NATUERLICH. UNO SEINE 
VERBMOUNGEN 
TEE SCHWARZ­FERMENTIERr 
KORUNO. KUEN3 TL ICHER. AUCH 
CHEMSCH 
PULLOVER. STRICKJACKEN 
WESTEN 
THUNFSCHE. ECHTER BONITO 
UNO PELAMIOE 
GARNELEN AUCH OHNE PANZER 
GEFROREN 
NATURKAUTSCHUK. BALATA. GUT­
TAPERCHA. OUAYULE 
FERROLEOKRUNOEN 
PETROLEUM OLS ANO OLS OB­
TAINED 
DIAMONOS. WHETHER OR NOT 
WORKEO 
COFFEE (EXCL ROASTED ANO 
0ECAFFEMATE0) 
COCOAS BEANS. WHOLE OR 
BROKEN.RAWOR ROASTED 
RAW CANE SUGAR 
COPPER REFMED. AND COPPER 
ALLOYS 
WOOO M THE ROUGH. WHETHER 
OR NOT STRIPPED 
FRESH BANANAS 
ALUMINIUM. NOT ALLOYED. UN­
WROUGHT 
COTTON.(NOT CARDED OR 
COMBE0) 
IRON ORES AND CONCENTRATES 
WOOO SAWN OR CUT LENQTH­
WSE. SLOED OR BARKED 
UNMANUFACTURED TOBACCO. 
TOBACCO REFUSE 
GOLD, MCLUOING GOLD PLATED 
WITH PLATMUM 
ALUMMIUM ORES CONCEN­
TRATES 
NATURAL URANIUM AND ITS COM­
POUNDS. ALLOYS 
BLACK FERMENTED TEA AND 
PARTLY FERMENTED TEA 
ALUMINIUM OXIDE. INCL ARTIFI­
CIAL CORUNOUM 
JERSEYS. PULLOVERS, CARDI­
GANS. WABTCOATS 
PREPARED OR PRESERVED 
TUNAS. SKIPJACK 
FROZEN SHRMPS AND PRAWNS 
NATURAL RUBBER. BALATA. 
GUTTA­PERCHA. GUAYULE 
FERRO­ALLOYS 
HULES BRUTES DE PETROLE OU 
DE MINERAUX BITUMMEUX 
DIAMANTS MEME TRAVALLES. 
MAS (NON MONTES 
CAFE NON TORREFE. NON DECÁ­
PEME 
CACAO EN'FEVES ET BRSURES 
DE FEVES. BRUTS 
SUCRE OE CANNE BRUT. NON 
AROMATISE NI COLORE 
CUIVRE AFFME ET ALLIAGES DE 
CUIVRE 
BOB BRUTS. MEME ECORCES. 
DESAUBERES OU EOUARRS 
BANANES FRAICHES 
ALUMINIUM. SOUS FORME BRUTE 
COTON. NON CARDE NI PEONE 
MMERAB OE FER ET LEURS 
CONCENTRES 
BOB SCIES OU DEDOSSES LON­
GITUOMALEMENT. TRANCHES 
TABACS BRUTS OU (NON FAB­
ROUES). DECHETS DE TABAC 
OR ­Y COMPRB LOR PLATME­. 
SOUS FORMES BRUTES 
MMERAB D'ALUMINIUM ET 
LEURS CONCENTRES 
URANIUM NATUREL. SES COM­
POSES: ALLIAGES 
THE NOIR ET THE PARTIELLE­
MENT FERMENTE 
OXYDE D'ALUMINIUM ­Y COM­
PRB LE CORINDON 
CHANDAILS. PULL­OVERS. CAR 
DOANS. QLET8 
THONS. LBTAOS ET SARDES. 
ENTERS OU EN MORCEAUX 
CREVETTES CONGELEES 
CAOUTCHOUC NATUREL, BALATA. 
GUTTA­PERCHA. GUAYULE 
FERRO­ALIIAGES 
3 768 792 
934 650 
I 543 078 
976 910 
614 326 
656 901 
573 713 
336 498 
275 268 
338 547 
420 689 
248 767 
230 845 
224 187 
206 166 
307 243 
194 720 
203 424 
142 752 
157 027 
180 641 
152 810 
131654 
4 494 512 
1354 441 
1491 722 
825 761 
676 060 
812 538 
623 917 
334 805 
451 187 
370 377 
433 852 
269 744 
249 715 
254 108 
264 055 
240 526 
211001 
262 720 
138 805 
157 575 
156 990 
146 639 
191 142 
6 478 190 
1 196 589 
927 139 
878 275 
633 643 
765 986 
664 382 
383 516 
381257 
363018 
290 149 
364 491 
256 484 
319 450 
263 121 
198 301 
212 713 
161071 
152 725 
169 637 
135 365 
138 156 
115816 
6504 548 
1 112 126 
861 766 
869 505 
689 604 
551 910 
555 260 
396 899 
341 775 
307 476 
227 490 
287 739 
366 558 
393 349 
246 074 
154 466 
192 844 
138 579 
185 654 
175 550 
153 274 
119 591 
107 «75 
5 522 541 
1 227 367 
696 261 
868 948 
722 436 
386 670 
514 746 
413 429 
305 596 
234 124 
166 461 
305 826 
365 134 
211712 
221 384 
163 292 
172 113 
135 572 
224 224 
166 811 
149 454 
128 776 
­ 92 611 
5 353 716 
1 165 10« 
1 103 993 
883 879 
667 213 
634 838 
586 407 
373 429 
351 174 
322 708 
308 550 
295 028 
293 747 
280 702 
240 158 
212 765 
196 «78 
180 273 
168 832 
165 403 
155 144 
137 209 
128019 
28.19 
6.13 
5.81 
4.65 
3.51 
3.34 
3.08 
1 96 
1.84 
1.69 
1.62 
t.55 
1.S4 
1.47 
1.26 
1.12 
1.03 
0.94 
0.88 
0.87 
0.81 
0.72 
0.87 
12.17 
9.14 
­1S.B5 
­2.54 
4.34 
­9,97 
­2.12 
5.42 
6.67 
­7.93 
­19.60 
7.41 
13.35 
4.00 
2.80 
­13.9t 
­2.73 
­6.41 
12.39 
1.59 
­4,03 
­3.89 
­3.80 
4> 
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ACP 
N» 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
KODE 
CODE 
CODE 
740200 
260300 
260200 
2710 
080430 
1508 
1B0400 
220840 
4408 
1511 
6109 
4106 
2510 
020130 
7502 
8105 
0603 
6203 
030342 
6205 
200820 
5208 
1803 
DIE 102 PRODUKT 
PRODUKT 
KUPFER. NICHT RAFFINIERT;KUP­
FERANODEN 
KUPFERERZE UND IHRE KONZEN­
TRATE 
MANGANERZE UND IHRE KON­
ZENTRATE 
ERDOEL UND OL AUS BITUMI­
NOESEN MINERALIEN 
ANANAS. FRBCH ODER GE­
TROCKNET 
ERDNUSSOEL UND SEINE FRAK­
TIONEN. AUCH RAFFINIERT 
KAKAOBUtTER.KAKAOFETT UND 
KAKAOOEL 
RUM UND TAFFIA 
FURNIERBLAETTER ODER 
BLAETTER FUER SPERRHOLZ 
PALMOEL UND SEINE FRAK­
TIONEN. AUCH RAFFINIERT 
T­SHIRTS UND UNTERHEMDEN. 
AUS GEWIRKEN 
ZIEGEN­ ODER ZICKELLEDER, 
ENTHAART 
CALCIUMPHOSPHATE. ALUMI­
NIUMCALCIUMPHOSPHATE 
FLEISCH VON RINDERN. OHNE 
KNOCHEN. FRBCH 
NICKEL IN ROHFORM 
COBALTMATTE UNO ANDERE 
ZWISCHENERZEUGNISSE 
BLUMEN UND BLUETEN SOWIE 
DEREN KNOSPEN 
ANZUEGE. KOMBINATIONEN. 
JACKEN 
GELBFLOSSENTHUN THUNNUS 
ALBACARES­. GEFROREN 
HEMDEN FUER MAENNER ODER 
KNABEN 
ANANAS. ZUBEREITET ODER 
HALTBAR GEMACHT 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE. MIT 
EINEM ANTEIL 
KAKAOMASSE. AUCH ENTFETTET 
PRODUCTS 
UNREFINED COPPER;COPPER 
ANODES 
COPPER ORES AND CONCEN­
TRATES 
MANGANESE ORES AND CON­
CENTRATES 
PETROLEUM OILS AND OILS OB­
TAINED 
FRESH OR DRIED PINEAPPLES 
GROUND­NUT OIL AND ITS FRAC­
TIONS 
COCOA BUTTE R.FAT AND OIL 
RUM AND TAFFIA 
VENEER SHEETS. SHEETS FOR 
PLYWOOD 
PALM OIL AND ITS FRACTIONS. 
WHETHER OR NOT REFINED 
T­SHIRTS. SINGLETS AND OTHER 
VESTS. KNITTED 
GOAT OR KIOSKIN LEATHER. DEH­
AIRED 
NATURAL CALCIUM PHOSPHATES, 
NATURAL ALUMINIUM 
FRESH OR CHILLED BOVINE 
MEAT. BONELESS 
UNWROUGHT NICKEL 
COBALT MATTES AND OTHER IN­
TERMEDIATE PRODUCTS 
CUT FLOWERS AND FLOWER 
BUDS 
MEN'S OR BOYS'SUITS. EN­
SEMBLES. JACKETS. BLAZERS 
FROZEN YELLOWFIN TUNAS 
MENS OR BOYS' SHIRTS (EXCL. 
KNITTED OR CROCHETED 
PINEAPPLES. PREPARED OR PRE­
SERVED 
WOVEN FABRICS OF COTTON 
COCOA PASTE. WHETHER OR 
NOT DEFATTED 
PRODUITS 
CUIVRE NON AFFINE: ANODES EN 
CUIVRE POUR AFFINAGE 
MINERAS DE CUIVRE ET LEURS 
CONCENTRES 
MINERAS DE MANGANESE ET 
LEURS CONCENTRES 
HUILES DE· PETROLE OU DE MIN­
ERAUX BITUMINEUX 
ANANAS. FRAIS OU SECS 
HUILE D'ARACHIDE ET SES FRAC­
TIONS. MEME RAFFINEES 
BEURRE. GRAISSE ET HUILE DE 
CACAO 
RHUM ET TAFIA 
FEUILLES DE PLACAGE ET 
FEUILLES 
HUILE DE PALME ET SES FRAC­
TIONS. MEME RAFFINEES 
T­SHIRTS ET MAILLOTS DE 
CORPS. EN BONNETERIE 
PEAUX EPILEES DE CAPRINS. 
PREPAREES 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATU­
RELS. PHOSPHATES 
VIANDES DESOSSEES DE BO­
VINS. FRAICHES 
NICKEL SOUS FORME BRUTE 
MATTES DE COBALT ET AUTRES 
PRODUITS INTERMEDIAIRES 
FLEURS ET BOUTONS DE 
FLEURS. COUPES. POUR BOU­
QUETS 
COSTUMES OU COMPLETS, EN­
SEMBLES. VESTONS 
THONS A NAGEOIRES JAUNES. 
CONGELES 
CHEMBES ET CHEMBETTES. 
POUR HOMMES OU GARÇONNETS 
ANANAS. AUTREMENT PREPARES 
OU CONSERVES OUE SOUS 
TISSUS DE COTON. CONTENANT 
AU MOINS 85 % EN POIDS 
PATE DE CACAO. MEME DEGRAB­
SEE 
THE 102 PRODUCTS 
1988 
1000 ECU 
26 541 
141 684 
100 478 
37 564 
105634 
90 691 
96 640 
63 832 
80 999 
63 958 
31 756 
57 253 
83 453 
32 220 
62 726 
51 147 
36 779 
34 549 
50 076 
43 779 
35 556 
46 789 
44 575 
1989 
1000 ECU 
46 618 
234 223 
116410 
78 852 
97134 
125 037 
97 176 
83 507 
84 518 
71311 
54 127 
78 986 
76 829 
25 954 
83 514 
51094 
41359 
38136 
56 313 
42 217 
42 761 
46 426 
40 952 
1990 
1000 ECU 
23B 328 
85 865 
113881 
143955 
101 41B 
118 398 
108 882 
99 710 
100 604 
62 428 
67 699 
78 228 
62 352 
23 218 
50 907 
55 421 
48 253 
50 242 
57156 
45 294 
42 932 
42 087 
43 590 
1991 
1000 ECU 
128 345 
70 054 
113 626 
143 819 
93 097 
101390 
88 882 
100 257 
85 278 
69 342 
83187 
54 778 
54 389 
59 954 
38 268 
43 207 
57 561 
63 221 
52 246 
49 668 
50 021 
46 526 
35 891 
1992 
1000 ECU 
80 387 
74 297 
102 035 
108 465 
100 254 
42 954 
82 121 
121 224 
94 318 
97 928 
98 999 
47 582 
30 389 
72 648 
35103 
59412 
74 685 
69 572 
38 654 
50 970 
47 833 
35 865 
40 477 
LES 102 PRODUITS 
DURCHSCHNITTSWERT 1988­1992 
AVERAGE VALUE 1988­1992 
MOYENNE 1988­1992 
1000 ECU 
126 591 
121 224 
109 329 
102 531 
99 513 
95 694 
94 700 
93 706 
89 168 
72 993 
67 154 
63 365 
61600 
58 754 
54 190 
52 056 
51754 
51 144 
50 889 
46 385 
43 891 
43 539 
41097 
% 
0.66 
0.63 
0.57 
0.54 
0,52 
0.50 
0,49 
0.49 
0.46 
0.38 
0.35 
0.33 
0.32 
0.30 
0.28 
0.27 
0.27 
0.26 
0,26 
0,24 
0.23 
0.22 
0.21 
WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
100.84 
­2.59 
0.81 
41.95 
­1.03 
­9.85 
­3.35 
17,91 
4.68 
12.83 
34.34 
­1.52 
­20,91 
37.35 
­9.74 
5.95 
19.53 
19.49 
­5.16 
3.99 
8.24 
­5.62 
­1.64 
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DC 102 PRODUKT THE 102 PRODUCTS 
tr 
te 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
KODE 
COOE 
COOE 
PRODUKT PROOUCTS PRODUITS 
2I0I I0 
4104 
070870 
1513 
2X500 
130120 
030420 
03075« 
55 
5« 
57 
58 
58 
«0 
«1 
«2 
«3 
«4 
«5 
M 
«7 
«8 
•9 
70 
1703 
0302«« 
5209 
020230 
100*20 
4102 
030379 
310210 
2814 
293722 
5205 
410S 
281400 
«704 
410310 
030748 
AUSZUEGE ESSENZEN UNO KON­
ZENTRATE ALB KAFFEE 
RMD­ UNO KALBLEOER. ROSS· 
LEOER UNO LEOER 
BOHNEN "VONA­ARTEN. PHA­
SEOLUS­ARTEN" 
K0K08OEL Tr­OPRAOEL'. PALM­
KERNOEL UNO BABASSUOEL 
ÖLKUCHEN UNO ANOERE FESTE 
RUECKSTAENOE 
GUMMI ARABICUM 
FBCHFLETS. GEFROREN 
KRAKEN ­OCTOPLB­ARTEN­. 
AUCH OHNE SCHALE 
MELASSEN AUS DER OE WM­
NUNO OOER RAFFMATON 
SUESSWASSERFSCHE UNO 
SEEFBOE. GENESSBAR 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE. MIT 
EMEMANTEL 
FLEISCH VON RMOERN. OHNE 
KNOCHEN GEFROREN 
REB GESCHAELT 'CARGO­REB 
OOER BRAUNRES­
HAEUTE UNO FELLE. ROH. VON 
SCHAFEN 
SUESSWASSERFSCHE LMO 
SEEFISCHE GENESSBAR 
HARNSTOFF. AUCH M WAESS­
ROER LOESUNO 
AMMONIAK. WASSERFREI OOER 
M WAESSROER LOESUNO 
HALOOENOERIVATE DER HOR­
MONE DER NEBENNERENRMOE 
GARNE AUS BAUMWOLLE 'AN­
DERE ALS NAEHGARNE' 
8CHAF­ OOER LAMMLEDER. EN­
THAART 
TITANERZE UNO IHRE KONZEN­
TRATE 
KOSTUEME KOMBMATONEN. 
JACKEN. KLEIDER 
HAEUTE UNO FELLE. ROH. VON 
ZEGEN OOER ZICKELN 
TMTENFBCHE 'SEPIA OFFICMA­
LB. ROSSIA MACR080MA 
EXTRACTS. ESSENCES ANO CON­
CENTRATES, OF COFFEE 
BOVME OR EOUME LEATHER. 
DEHAIREO 
FRESH OR CHLLEO BEANS 
•VONA SPP 
COCONUT 'COPRA·. PALM KER­
NEL OR BA8A8SU OL 
OL­CAKE AND OTHER SOLO RE­
SCUES 
NATURAL GUM ARABO 
FROZEN FBH FLLETS 
OCTOPUS 'OCTOPUS SPP ­. 
FROZEN. DREO. SALTED 
MOLASSES RESULTING FROM 
THE EXTRACTION 
FRESH OR CHLLEO FRESH­
WATER ANO SALTWATER FBH 
WOVEN FABROS OF COTTON 
BONELESS. FROZEN MEAT OF 
BOVME ANIMALS 
HUSKED OR BROWN RICE 
RAW HOES AND SKMS OF SHEEP 
ANO LAMBS 
FROZEN FRESHWATER AND SALT­
WATER FBH 
UREA. WHETHER OR NOT M 
AOUEOUS SOLUTION 
AMMONIA. ANHYDROUS OR M 
AOUEOUS SOLUT ON 
HALOGENATE0 DERIVATIVES 
COTTON YARN OTHER THAN 
SEWMG THREAD 
SHEEP OR LAMBSKM LEATHER. 
WITHOUT WOOL ON 
TITANIUM ORES ANO CONCEN­
TRATES 
WOMEN'S OR QIRL8' SUITS. EN 
SEMBLES, JACKETS 
RAW HOES AND SKINS OF GOATS 
OR KOS 
CUTTLE FBH "SEPIA OFFICINALS, 
ROSSIA MACR080MA 
EXTRAITS. ESSENCES ET CON­
CENTRES DE CAFE 
CUIRS ET PEAUX EPLES OE BO­
VMS ET PEAUX EPLEES 
HARICOTS "VONA SPP. PHASEO 
LUS SPP". ERAS 
HULES DE COCO ­HULE OE CO­
PRAH­, DE PALMBTE 
TOURTEAUX ET AUTRES RESI­
DUS SOLDES. MEME BROYES 
GOMME ARABOUE. NATURELLE 
FLETS CONGELES 
POULPES OU PEUVRES "OCTO­
PUS SPP". CONGELEES 
MELASSES RESULTANT DE L'EX­
TRACTON OU DU RAFFMAGE 
POBSONS. NON REPR SOUS 
0302 11 A 0302 88. FRAB 
TBSUS DE COTON, CONTENANT 
AU MOINS 85 % EN POOS 
VIANDES DESOSSEES. CONGE­
LEES 
RIZ DECORTOUE 
PEAUX BRUTES O'OVMS ­
FRAICHES. OU SALEES. SECHEES 
POBSONS. NON REPR SOUS 
0303 10 A 0303 78 
UREE 
AMMONIAC ANHYDRE OU EN SOL­
UTION AQUEUSE 
DERIVES HALOGENES DES HOR­
MONES CORTICOSURRENALES 
FILS DE COTON. (AUTRES QUE 
LES FLS A COLORE) 
PEAUX EPILEES 0 OVMS, PREPA­
REES 
MINERAS DE TITANE ET LEURS 
CONCENTRES 
C08TUME8 TALLEURS. EN­
SEMBLES VE8TES. ROBES 
PEAUX BRUTES DE CAPRMS, 
FRAICHES. OU SALEES 
SEICHES 'SEPIA OFFOMALB. 
R088IA MACROSOMA· 
1000 ECU 1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
42 677 
44 085 
3! 129 
45 251 
59 508 
37 887 
21 185 
14 580 
40 074 
18409 
24 909 
19990 
43 578 
38 460 
19 589 
27 163 
45 361 
9330 
19 668 
19 032 
25 784 
15461 
33 605 
16415 
55 566 
45 278 
35 918 
40 616 
51 439 
39 567 
19 443 
33 980 
28 550 
24 615 
31800 
20 383 
34 404 
41234 
24 383 
44 920 
37 997 
24 976 
25 629 
25 728 
22 374 
20 489 
38 588 
19 794 
45 141 
41826 
41214 
33 908 
40 509 
31 731 
28 500 
30 087 
32 517 
34 356 
38 115 
19 740 
31 885 
25 480 
24 281 
14 862 
22 480 
21295 
29 405 
32 923 
25 845 
27 339 
28 291 
22 257 
30 440 
31297 
44 224 
27 123 
24 670 
38 376 
37 272 
54 024 
32 747 
41805 
36 955 
35 578 
27 152 
21368 
26 237 
31 344 
16 905 
44 102 
31865 
25 603 
31258 
29 071 
15 304 
28 797 
30 046 
33 971 
48 646 
52 089 
18914 
38 166 
52 962 
35 951 
32 989 
45 484 
32 061 
40 248 
17 153 
18 031 
30 981 
24 488 
16 081 
38 333 
30 705 
27 574 
20 877 
32 227 
8 825 
28 840 
LES 102 PRODUITS 
WRCHsCrWrTsVVEWT 1M8­199T­
AVERAGE VALUE 1988­1992 
MOYENNE 1988­19« 
1000 ECU 
40 774 
40 406 
40 226 
39 797 
39 008 
37 145 
37 102 
33 720 
0.21 
0.21 
0.21 
0.20 
0.20 
0.19 
0.19 
0.17 
33 375 
33 10« 
32 770 
32 644 
30 834 
29 754 
28 963 
28 555 
27 764 
27 607 
27 454 
28 172 
25 187 
24 926 
24 620 
23 300 
0,17 
0.17 
0.17 
0,17 
0.16 
0.15 
0.15 
0.15 
0.14 
0.14 
0.14 
0.13 
0.13 
0.13 
0.12 
0.12 
WACHSTUMAATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
­s.eo 
­5.38 
11.85 
11.32 
­24.30 
I 25 
27.80 
41.94 
-3.35 
25.94 
7.80 
23.04 
­20.00 
­15.68 
12.58 
21.87 
­21.68 
61.74 
12.43 
12.15 
­2.48 
20.78 
­25.29 
15.48 
έ 
J> 
CO io 
ANHANG II Β: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ANNEX II B: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE ACP COUNTRIES 
ANNEXE II B: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS 
ACP 
N» 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
KODE 
CODE 
CODE 
4101 
4412 
«105 
230660 
6214 
090500 
030611 
9108 
230610 
740400 
100700 
030343 
120300 
030349 
OB1090 
4409 
070990 
7112 
7103 
6206 
170199 
7207 
200940 
120720 
DIE 102 PRODUKT 
PRODUKT 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON 
RINDERN 
SPERRHOLZ. FURNIERTES HOLZ 
UND AEHNLICHES 
HEMDEN AUS GEWIRKEN ODER 
GESTRICKEN. FUER MAENNER 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
SCHALS, UMSCHLAGTUECHER. 
HALSTUECHER 
VANILLE 
LANGUSTEN "PALINURUS­ARTEN. 
PANULIRUS­ARTEN 
KLEINUHR­WERKE. VOLLSTAEN­
DIG UND ZUSAMMENGESETZT 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
ABFAELLE UND SCHROTT.AUS 
KUPFER 
KOERNER­SORGHUM 
ECHTER BONITO. 'EUTHYNNUS 
­KATSUWONUS­ PELAMB' 
KOPRA 
THUNFISCHE DER GATTUNG 
THUNNUS. GEFROREN 
KIWIFRUECHTE. TAMARINDEN. 
KASCHU­AEPFEL 
HOLZ "EINSCHL STAEBE UND 
FRIESE FUER PARKETT 
GEMUESE. FRISCH ODER GE­
KUEHLT. A.N.G. 
ABFAELLE UND SCHROTT VON 
EDELMETALLEN 
EDELSTEINE UND SCHMUCK­
STEINE 
BLUSEN UND HEMDBLUSEN. 
FUER FRAUEN ODER MAEDCHEN 
ROHR­ UND RUEBENZUCKER 
UND CHEMISCH REINE 
HALBZEUG AUS EBEN ODER 
NICHTLEGIERTEM STAHL 
ANANASSAFT. UNGEGOREN. 
OHNE ZUSATZ VON ALKOHOL 
BAUMWOLLSAMEN. AUCH 
GESCHROTET 
PRODUCTS 
RAWHIDES AND SKINS OF BOV­
INE OR EQUINE ANIMALS 
PLYWOOD. VENEERED WOOD 
AND SIMILAR LAMINATED WOOD 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS, 
KNITTED OR CROCHETED 
OIL­CAKE AND OTHER SOLID RE­
SIDUES 
SHAWLS. SCARVES. MUFFLERS. 
MANTILLAS 
VANILLA 
FROZEN ROCK LOBSTER AND 
OTHER SEA CRAWFISH 
WATCH MOVEMENTS. COMPLETE 
AND ASSEMBLED 
OIL­CAKE AND OTHER SOLID RE­
SIDUES 
WASTE AND SCRAP OF COPPER 
GRAIN SORGHUM 
FROZEN SKIPJACK OR STRIPE­
BELLIED BONITO 
COPRA 
FROZEN TUNAS (EXCL ALBA­
CORE OR LONGFINNED 
KIWIFRUIT. TAMARINDS. CASHEW 
APPLES. JACKFRUIT 
BLOCKS. STRIPS AND FRIEZES 
FOR PARQUET FLOORING 
FRESH OR CHLLEO VEGETABLES 
N.E.S. 
WASTE AND SCRAP OF 
PRECIOUS METAL 
PRECIOUS STONES AND SEMI­
PRECIOUS STONES 
WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES. 
SHIRTS 
CANE OR BEET SUGAR AND CHE­
MICALLY PURE SUCROSE 
SEMI­FINBHED PRODUCTS OF 
IRON OR NON­ALLOY STEEL 
PINEAPPLE JUICE 
COTTON SEEDS. WHETHER OR 
NOT BROKEN 
PRODUITS 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU 
DEQUIDES ­FRAICHES 
BOIS CONTRE­PLAQUES. BOIS 
PLAOUES ET BOIS 
CHEMISES ET CHEMISETTES. EN 
BONNETERIE 
TOURTEAUX ET AUTRES RESI­
DUS DE NOIX OU D'AMANDES 
CHALES. ECHARPES. FOULARDS. 
CACHE­NEZ, CACHE­COL 
VANILLE 
LANGOUSTES CONGELEES 
MOUVEMENTS DE MONTRES, 
COMPLETS ET ASSEMBLES 
TOURTEAUX ET AUTRES RESI­
DUS DE COTON 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
SORGHO A GRAINS 
LISTAOS OU BONITES A VENTRE 
RAYE, CONGELES 
COPRAH 
THONS. SAUF THONS BLANCS OU 
GERMONS ET THONS 
FRUITS NON REPR. SOUS 0810.10 
A 0810.40. FRAIS 
BOB ­Y COMPRIS LES LAMES ET 
FRISES A PARQUET 
AUTRES LEGUMES NON REPR. 
SOUS 0709.10 A 0709.70 
DECHETS ET DEBRIS DE METAUX 
PRECIEUX OU DE PLAQUE 
PIERRES GEMMES ­PRECIEUSES 
OU FINES­
CHEMISIERS. BLOUSES, 
BLOUSES­CHEMBERS 
SUCRES DE CANNE OU DE BET­
TERAVE 
DEMI­PRODUITS EN FER OU EN 
ACIERS (NON ALLIES) 
JUS D'ANANAS. NON FER­
MENTES. SANS ALCOOL 
GRAINES DE COTON 
THE 102 PRODUCTS 
1988 
1000 ECU 
30 080 
26 708 
17 180 
15 868 
22 487 
1B053 
14 339 
24 437 
17 571 
11 189 
24 913 
40 974 
17910 
26 721 
7 278 
9 280 
10 670 
12 743 
9 760 
8 624 
8962 
16 167 
8 781 
5 992 
1989 
1000 ECU 
31 906 
22 375 
16 094 
18018 
30 806 
16 969 
9 950 
25190 
28 970 
22 330 
36 386 
25 150 
20 901 
17 567 
11 462 
9 822 
11514 
15 848 
14 971 
11096 
9 791 
13 869 
8 430 
12 766 
1990 
1000 ECU 
25 706 
19789 
20 577 
16 058 
24 745 
16 929 
15 029 
21280 
12918 
18 163 
12 971 
8 370 
12 078 
13 773 
14 185 
13 792 
12 363 
18308 
13 901 
13 482 
12 182 
11252 
10 522 
13 781 
1991 
1000 ECU 
13 434 
20 958 
19 713 
21 958 
3 569 
17 206 
30 367 
6 863 
10 485 
13 107 
3 646 
733 
10 693 
13052 
16 12,1 
14 364 
13 680 
8770 
10 041 
13 542 
14 185 
6 711 
18339 
10 578 
1992 
1000 ECU 
9 894 
17 415 
27 390 
17 064 
6 465 
18 900 
16 246 
7889 
11438 
13 802 
36 
348 
11 892 
2 1B7 
20 939 
16 477 
15 295 
7 492 
12 314 
13 553 
13 979 
10 902 
11 689 
13777 
LES 102 PRODUITS 
D U R C H S C H N I I ISWbHT 1988­1992 
AVERAGE VALUE 1988­1992 
MOYENNE 1988­1992 
1000 ECU 
22 299 
21449 
20 190 
17 793 
17614 
17611 
17 186 
17131 
16 276 
15718 
15 590 
15 115 
14 694 
14 660 
14 006 
12 747 
12 706 
12 632 
12 281 
12 059 
11819 
11780 
11604 
11 378 
% 
0.11 
0.11 
0.10 
0,09 
0.09 
0,09 
0.09 
0.09 
0.08 
0.08 
0.08 
0.07 
0.07 
0.07 
0.07 
0.06 
0.06 
0.06 
0.06 
0.06 
0.06 
0.06 
0.06 
0.05 
WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
­21.86 
­9.69 
14.07 
4.28 
3.22 
1.31 
18.99 
­16.31 
­0.07 
14.59 
­47,30 
­62.27 
­6.44 
­36.07 
31.18 
16.27 
9.43 
­6.69 
10.28 
12.67 
12.16 
­2.74 
14.71 
32.00 
ANHANG Η Β: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ANNEX II B: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE ACP COUNTRIES 
ANNEXE II B: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS 
ACP 
M» 
95 
9« 
91 
9« 
99 
too 
101 
102 
KODE 
CODE 
CODE 
2524 
080510 
S304 
130219 
080110 
7213 
080540 
440« 
L 
I 
D8E 102 PRODUKT 
PRODUKT 
ASBEST (AUSO WAREN OARAUS) 
ORANOEN. FRSCH OOER GE­
TROCKNET 
SISAL UNO ANOERE TEXTLE 
AOAVEFASERN 
PFLANZENSAEFTE UNO PFLANZE­
NAUSZUEGE 
KOKOSNUE8SE FRSCH OOER 
OETROCKNET 
WALZDRAHT AUS EBEN OOER 
NKXTLEO« RTEM STAHL 
PAMPELMUSEN UNO GRAPE­
FRUITS, FRSCH 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ 
AUFOEFURTE PROOUKTE 
MSGESAMT 
PROOUKTE INSGESAMT 
PROOUCTS 
ASBESTOS (EXCL PROOUCTS 
MADE FROM ASBESTOS) 
FRESH OR OREO ORANGES 
SSAL ANO OTHER TEXTLE 
FIBRES OF THE GENUS AGAVE 
VEGETABLE SAPS AND EX­
TRACTS 
FRESH OR OREO COCONUTS 
BARS ANO ROOS OF IRON OR 
NON­AUOY STEEL 
FRESH OR OREO GRAPEFRUIT 
RALW Y SLEEPERS OF WOOO 
TOTAL OF THE ABOVE 
PROOUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PROOUITS 
AMIANTE ­ASBESTE­
ORANGES FRAICHES OU SECHES 
SISAL ET AUTRES FBRES TEX­
TILES DU GENRE AGAVE 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX 
NON REPR SOUS 1302 11 
NOIX DE COCO FRAICHES OU 
SECHES 
FL MACHME EN FER OU EN 
ACERS (NON ALLES) 
PAMPLEMOUSSES ET POMELOS. 
FRAS OU SECS 
TRAVERSES EN BOB POUR 
VOIES FERREES OU SIMILAIRES 
TOTAL DES PROOUITS 
REPRB 
TOTAL DES PRODUITS 
THE 102 PROOUCTS 
1988 
1000 ECU 
14 270 
12 596 
10 847 
5 676 
11 426 
6416 
6 344 
4 249 
15 427 908 
17510 111 
1989 
1000 ECU 
14335 
11 487 
12 62B 
11 981 
11 498 
8 033 
7 788 
5 903 
17439 131 
19606 184 
1990 
1000 ECU 
11 688 
14966 
10 928 
12 824 
10 484 
18617 
10 439 
11 144 
18485 113 
20 148 541 
1991 
1000 ECU 
8 743 
9 477 
10417 
12 360 
8 970 
5 348 
8 491 
11 143 
17 775 320 
19 278 516 
1992 
1000 ECU 
6 928 
6 751 
8 709 
10 043 
10 137 
2885 
8 203 
4580 
16 112 599 
17 953 405 
LES 102 PRODUITS 
DUrSCrttCHNTTTSWERT Î M é ­ r M i 
AVERAGE VALUE 1888­1882 
MOYENNE 1988­1992 
1000 ECU 
11269 
11073 
10 705 
10 see 
10 503 
8 3*1 
8 289 
7 403 
17 105 974 
18 985 922 
% 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.04 
0.04 
0.03 
90.09 
100.00 
WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
­15.98 
­10.98 
­4.52 
23.94 
­2.40 
9.90 
8.66 
17,20 
1.4« 
0.88 

ANHANG III: AKP­STAATEN IN DER REIHENFOLGE 
IHRER BEDEUTUNG FÜR DIE AUSFUHREN DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 
ANNEX III: CLASSIFICATION OF ACP COUNTRIES BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF EXPORTS 
BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
ANNEXE III: CLASSEMENT DES PAYS ACP PAR 
ODRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES 
EXPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE 
N» 
1 
2 
3 
4 
5 
β 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
29 
28 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
38 
37 
38 
39 
40 
LANDER 
NIGERIA 
ELFENBEI NKUSTE 
ANGOLA 
KENIA 
GABUN 
KAMERUN 
LIBERIA 
SENEGAL 
ZAIRE 
GHANA 
ÄTHIOPIEN 
SUDAN 
TANSANIA 
MAURITIUS 
SIMBABWE 
KONGO 
TOGO 
GUINEA 
BAHAMAS 
SAMBIA 
MOSAMBIK 
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 
MAURETANIEN 
MALI 
MADAGASKAR 
BURKINA FASO 
BENIN 
JAMAIKA 
TRINIDAD UND TO­
BAGO 
NIGER 
DSCHIBUTI 
UGANDA 
SOMALIA 
MALAWI 
RUANOA 
SURINAM 
GAMBIA 
SIERRA LEONE 
BURUNDI 
ZENTRALAFRIKA­
NISCHE REPUBLIK 
COUNTRIES 
NIGERIA 
IVORY COAST 
ANGOLA 
KENYA 
GABON 
CAMEROON 
LIBERIA 
SENEGAL 
ZAIRE 
GHANA 
ETHIOPIA 
SUDAN 
TANZANIA 
MAURITIUS 
ZIMBABWE 
CONGO 
TOGO 
GUINEA 
BAHAMAS 
ZAMBIA 
MOZAMBIOUE 
DOMINICAN RE­
PUBLIC 
MAURITANIA 
MAU 
MADAGASCAR 
BURKINA FASO 
BENIN 
JAMAICA 
TRINIDAD AND TO­
BAGO 
NIGER 
DJIBOUTI 
UGANDA 
SOMALIA 
MALAWI 
RWANDA 
SURINAM 
GAMBIA 
SIERRA LEONE 
BURUNDI 
CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC 
PAYS 
NIGERIA 
COTEDTVOIRE 
ANGOLA 
KENYA 
GABON 
CAMEROUN 
UBERIA 
SENEGAL 
ZAIRE 
GHANA 
ETHIOPIE 
SOUDAN 
TANZANIE 
MAURICE 
ZIMBABWE 
CONGO 
TOGO 
GUINEE 
BAHAMAS 
ZAMBIE 
MOZAMBIOUE 
REP.DOMINICAINE 
MAURITANIE 
MAU 
MADAGASCAR 
BURKINA FASO 
BENIN 
JAMAÏQUE 
TRINITE ET TOBAGO 
NIGER 
DJIBOUTI 
OUGANDA 
SOMALIE 
MALAWI 
RWANDA 
SURINAM 
GAMBIE 
SIERRA LEONE 
BURUNOI 
REP.CENTRAFRI­
CAINE 
I M S 
1000 ECU 
2 1 6 5 648 
987 545 
608477 
811 384 
1 016 732 
877 336 
449480 
536907 
724 313 
411 435 
565304 
481098 
377 295 
312755 
282963 
318648 
302522 
230825 
188493 
278550 
237422 
201813 
209860 
205949 
180295 
175941 
174 685 
164 824 
137 437 
185432 
112801 
132042 
118297 
85234 
100318 
70 944 
78 808 
71 213 
82 892 
74 884 
1 9 M 
1000 ECU 
2 215733 
1 142083 
818823 
890605 
722284 
757 433 
479858 
840798 
786803 
452434 
453815 
422919 
420981 
394 665 
352660 
345385 
353 007 
280 548 
133114 
332165 
241702 
238738 
240792 
220922 
195911 
191452 
145741 
198340 
146172 
170232 
114 842 
169148 
203 756 
102808 
98 845 
81 123 
82 402 
108443 
78 288 
89 847 
1990 
1000 ECU 
2 500 094 
831373 
841926 
796 677 
544 715 
736 040 
964 678 
683 658 
730 672 
499179 
413167 
336 726 
399885 
391 180 
335280 
350 030 
330070 
252319 
308838 
239683 
254 428 
216182 
221248 
213 578 
259345 
189 208 
166121 
171751 
138993 
148622 
133897 
152 585 
145171 
U 5 7 5 4 
92 559 
93 888 
80842 
90125 
89 393 
88827 
1991 
1000 ECU 
2 924 069 
867 372 
942450 
738191 
637 813 
613 301 
470648 
643758 
442820 
539779 
295109 
408 866 
369465 
363979 
479299 
336001 
306 506 
255365 
262007 
179805 
221024 
238203 
213 358 
180466 
185462 
194 862 
203 884 
138480 
163 762 
136256 
159 342 
134 757 
42832 
118869 
100 814 
92800 
95334 
79465 
84184 
78 044 
1992 
1000 ECU 
3 388177 
965387 
1 353921 
549 819 
704 572 
626849 
901093 
543 832 
321048 
543 801 
361 519 
346739 
369 082 
376499 
340990 
345913 
285271 
286782 
388843 
208842 
208377 
237 808 
220972 
197 092 
187 490 
168 582 
222726 
156192 
194 981 
148 325 
185 326 
102 560 
42818 
111 971 
99 718 
98 583 
99 229 
75937 
76382 
64 218 
DURCHSCHNITTSWERT19«W­19B2 
1000 ECU 
2638 744 
958 752 
912 679 
757 349 
725 223 
682192 
653111 
609 791 
601 131 
489 326 
417 783 
399 230 
387 298 
367 812 
358 238 
338 791 
311 475 
257 127 
255419 
247 805 
232190 
226 544 
221 246 
203 601 
197 701 
183 969 
182 587 
165 917 
156 269 
153 373 
141 202 
138 214 
110135 
108 887 
98 050 
87 419 
87 283 
85 037 
82188 
78 724 
AVERAGE VALUE 1988­1992 
MOYENNE 1988­1992 
% 
16.09 
5.84 
5.56 
4.61 
4.42 
4.16 
3.98 
3,71 
3.66 
2.98 
2.54 
2.43 
2,36 
2.24 
2.18 
2.06 
1,89 
1.58 
1,55 
1.51 
1,41 
1,38 
1,34 
1.24 
1,20 
1,12 
1.11 
1,01 
0,95 
0,93 
0,86 
0,84 
0,67 
0,85 
0.59 
0.53 
0,53 
0,51 
0.50 
0.48 
WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
11.99 
1.01 
23.35 
­8 ,40 
­6,49 
­1 ,36 
37.01 
1,16 
­16.34 
7.29 
­8.68 
­6 .56 
­0,28 
5.44 
8,45 
2,33 
­2 .59 
5.83 
33,52 
­4,35 
­3,17 
4.71 
1,65 
­0 ,58 
4.53 
­0,71 
7,34 
0,08 
9,58 
­2 ,29 
13,43 
­4,31 
­6.13 
7.51 
­0,01 
8,77 
8.23 
4,78 
­1,55 
­2.77 
% 
J> 
CO co 
ANHANG III: AKP­STAATEN IN DER REIHENFOLGE 
IHRER BEDEUTUNG FÜR DIE AUSFUHREN DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 
ANNEX III: CLASSIFICATION OF ACP COUNTRIES BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF EXPORTS 
BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
ANNEXE III: CLASSEMENT DES PAYS ACP PAR 
ODRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES 
EXPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE 
N» 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
. 64 
65 
66 
67 
68 
69 
LÄNDER 
TSCHAD 
KAP VERDE 
BARBADOS 
NAMIBIA*') 
BOTSUANA 
PAPUA­NEUGUINEA 
HAITI 
GUINEA­BISSAU 
ANTIGUA UND BAR­
BUDA 
VANUATU 
SESCHELLEN 
ST. LUCIA 
GUYANA 
AQUATORIALGUINEA 
ST VINCENT 
BELIZE 
FIDSCHI 
KOMOREN 
LESOTHO 
DOMINICA 
SAO TOME UND 
PRINCIPE 
GRENADA 
SWASILAND 
ST.CHRISTOPH UND 
NEVIS 
SALOMONEN 
WESTSAMOA 
TONGA 
KIRIBATI 
TUVALU 
INGESAMT AKP 69 
COUNTRIES 
CHAD 
CAPE VERDE 
BARBADOS 
NAMIBIAO 
BOTSWANA 
PAPUA NEW GUINEA 
HAITI 
GUINEA BISSAU 
ANTIGUA AND BAR­
BUDA 
VANUATU 
SEYCHELLES 
ST LUCIA 
GUYANA 
EQUATORIAL 
GUINEA 
ST VINCENT 
BELIZE 
FIJI 
COMOROS 
LESOTHO 
DOMINICA 
SAO TOME AND 
PRINCIPE 
GRENADA 
SWAZILAND 
ST CHRISTOPHER 
ANO NEVIS 
SOLOMON ISLANDS 
WESTERN SAMOA 
TONGA 
KIRIBATI 
TUVALU 
TOTAL ACP 69 
PAYS 
TCHAD 
CAP­VERT 
BARBADE 
NAMIBIE(') 
BOTSWANA 
PAPOUASIE­N.GUI­
NEE 
HAITI 
GUINEE­BISSAU 
ANTIGUA ET BARBU­
DA 
VANUATU 
SEYCHELLES 
SAINTE­LUCIE 
GUYANA 
GUINEE EQUATO­
RIALE 
SAINT­VINCENT 
BELIZE 
FIDJI 
COMORES 
LESOTHO 
DOMINIQUE 
SAO TOME ET 
PRINCE 
GRENADE 
SWAZILAND 
ST.CHRIST ET NEVIS 
ILES SALOMON 
SAMOA OCCIDEN­
TALES 
TONGA 
KIRIBATI 
TUVALU 
TOTAL ACP 69 
1988 
1000 ECU 
62883 
62 206 
79 389 
94 820 
59 756 
81 003 
46 573 
50 352 
100422 
41 120 
41 526 
28 439 
35351 
22948 
28807 
45 558 
24 979 
12613 
20 355 
14 101 
17186 
18 022 
13 564 
5 307 
2 784 
4 826 
1 808 
482 
15 519 354 
1989 
1000 ECU 
86775 
74 186 
92 370 
77 032 
102158 
89123 
69 066 
54 455 
43 570 
43 694 
47 783 
33114 
38440 
46 063 
34 213 
28149 
25 646 
26967 
22 327 
28416 
19 770 
12 626 
12 295 
4 058 
2125 
5217 
1 361 
577 
16 614 661 
1990 
1000 ECU 
79 224 
65459 
83 572 
78 689 
91436 
62026 
53 273 
42435 
44 286 
55439 
36 299 
44 695 
39 818 
28950 
33189 
29 356 
30766 
17 964 
23 864 
20981 
15728 
19 301 
12061 
3 985 
4 222 
2390 
1415 
866 
16 585 668 
1991 
1000 ECU 
85300 
80 061 
78 397 
70 058 
77 620 
51496 
49114 
45494 
59 351 
21316 
40 505 
43 634 
53 640 
29173 
41767 
34 534 
23 612 
44701 
44 250 
29 042 
18858 
15980 
15288 
11079 
4 549 
3 973 
1881 
990 
600 
15992 244 
1992 
1000 ECU 
78 975 
86 611 
54 582 
84 402 
56448 
66107 
51058 
38920 
35 592 
23 606 
41 693 
39160 
41939 
28 536 
30 352 
26343 
28 679 
24 631 
28 551 
22732 
15 064 
12584 
14758 
10 371 
6 221 
4 456 
1245 
3 847 
485 
17 041 790 
DUftCHSCHNiTTSWËftÎ 1988­1992 
AVERAGE VALUE 1988­1992 
MOYENNE 1988­1992 
1000 ECU 
78 631 
77 705 
77 662 
77 230 
76 922 
74 191 
66 465 
50 665 
48 437 
46 640 
44 490 
41 680 
40 365 
34 264 
34 016 
31417 
31 071 
30145 
26 069 
23 664 
19 484 
16250 
15999 
11 874 
4 824 
3 512 
3112 
1884 
602 
16350743 
% 
0,47 
0.47 
0,47 
0,47 
0,46 
0,45 
0,40 
0,30 
0,29 
0,28 
0,27 
0,25 
0,24 
0,20 
0,20 
0,19 
0,18 
0,18 
0,15 
0,14 
0,11 
0,09 
0,09 
0,07 
0,02 
0,02 
0,01 
0.01 
0,00 
100,00 
WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
7,38 
9,07 
­7,43 
20,47 
­11,30 
11,28 
­9,31 
­0,90 
­3,52 
­24,02 
2,28 
0,24 
12,40 
­4,15 
20,12 
­0,97 
­8,01 
5,75 
47,81 
4,13 
11,28 
­6,26 
­0,33 
­6,44 
6,39 
20.31 
­25,29 
59,44 
4.97 
2,46 
Π Ole Namibia betreffenden Oalen wurden ab 1001 übernommen. Die Statistiken oleses unabhfinølgen Landes sind 1001 erstmals zuverlässig. 
('ï Les données correspondantes àlaNamtole sont reprîtes à partir de 1001, premiere année avec des statistiques fiables pour ce pays Indépendant 
(') The data corresponding to Namibia start from 1001, the first year with reBable statistics lor this Independant country. 
SEKTION II 
TOM STAATEN 
Überseegebiete der EG 

LISTE DER TOM STAATEN (17) 
446 
474 
413 
357 
461 
ANGUILLA 
ARUBA 
BERMUDA 
BRIT. GEBIET INDISCHEN OZEAN 
BRITJUNGFERi^ aNSELNJrlONTSER-
RAT 
529 
822 
406 
463 
377 
809 
FALKLANDINSELN 
FRANZOSISCH POLYNESIEN 
GRÖNLAND 
KAIMANINSELN 
MAYOTTE 
NEUKALEDONIEN 
478 
813 
408 
329 
454 
811 
NIEDERLANDISCHE ANTILLEN 
PITCAIRN 
ST PIERRE UND M1QUELON 
ST. HELENA 
TURKS UND CAICOSINSELN 
WALLIS UND FUTUNA 

030321 
030322 
030329 
030331 
030342 
030343 
030349 
030360 
030375 
030378 
030379 
030420 
030490 
030562 
030569 
030611 
030613 
030621 
030729 
030749 
030799 
0508 
0901 
0905 
1513 
1605 
2607 
LISTE DER 42 PRODUKTE DIE IN TABELLE I BENUTZT WERDEN (TOM) 
FORELLEN "SALMO TRUTTA. SALMO GAIRDNERI. SALMO CLARKI. SALMO AGUABONITA UND SALMO GILAE", GEFROREN 
ATLANTISCHER LACHS "SALMO SALAR' UND DONAULACHS "HUCHO HUCHO". GEFROREN 
SALMONIDEN. GEFROREN (AUSG. PAZIFISCHER LACHS. ATLANTISCHER LACHS, DONAULACHS UND FORELLEN) 
HEILBUTTE 'REINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES, HIPPOGLOSSUS HIPPOGLOSSUS UND HIPPOGLOSSUS STENOLEPIS". GEFROREN 
GELBFLOSSENTHUN THUNNUS ALBACARES", GEFROREN 
ECHTER BONITO, "EUTHYNNUS -KATSUWONUS- PELAMIS", GEFROREN 
THUNFISCHE DER GATTUNG THUNNUS. GEFROREN (AUSG. WEISSER THUN UND GELBFLOSSENTHUN) 
KABELJAU "GADUS MORHUA. GADUS OGAC UND GADUS MACROCEPHALUS", GEFROREN 
HAIE. GEFROREN 
SEEHECHTE "MERLUCCIUS-ARTEN UND UROPHYCIS-ARTEN". GEFROREN 
SUESSWASSERFISCHE UND SEEFISCHE, GENIESSBAR, GEFROREN (AUSG. SALMONIDEN, PLATTFISCHE. THUNFISCHE. ECHTER BONITO, 
HERINGE. KABELJAU. SARDINEN. SARDINELLEN. SPROTTEN, SCHELLFISCH. KOEHLER, MAKRELEN, HAIE, AALE, MEERBARSCHE UND 
SEEHECHTE) 
FISCHFILETS. GEFROREN 
FISCHFLEISCH, AUCH FEIN ZERKLEINERT, GEFROREN (AUSG. FISCHFILETS) 
KABELJAU "GADUS MORHUA, GADUS OGAC UND GADUS MACROCEPHALUS", NUR GESALZEN ODER IN SALZLAKE (AUSG. 
KABELJAUFILETS) 
FISCHE NUR GESALZEN ODER IN SALZLAKE (AUSG. HERINGE, KABELJAU. SARDELLEN SOWIE ALLGEMEIN FISCHFILETS) 
LANGUSTEN "PALINURUS-ARTEN, PANULIRUS-ARTEN UND JASUS-ARTEN", AUCH OHNE PANZER, GEFROREN, EINSCHL. LANGUSTEN IN 
IHREM PANZER, ZUVOR IN WASSER ODER DAMPF GEKOCHT 
GARNELEN AUCH OHNE PANZER, GEFROREN, EINSCHL. GARNELEN IN IHREM PANZER, ZUVOR IN WASSER ODER DAMPF GEKOCHT 
LANGUSTEN "PALINURUS-ARTEN, PANULIRUS-ARTEN UND JASUS-ARTEN", AUCH OHNE PANZER, LEBEND, FRISCH, GEKUEHLT. 
GETROCKNET GESALZEN ODER IN SALZLAKE, EINSCHL. LANGUSTEN IN IHREM PANZER, ZUVOR IN WASSER ODER DAMPF GEKOCHT 
KAMM-MUSCHELN UND PILGER-MUSCHELN DER GATTUNGEN PECTÉN, CHLAMYS ODER PLACOPECTEN, AUCH OHNE SCHALE. 
GEFROREN. GETROCKNET. GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
TINTENFISCHE "SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA UND SEPIOLA-ARTEN" UND KALMARE "OMMASTREPHES-ARTEN, 
LOLIGO-ARTEN. NOTOTODARUS-ARTEN UND SEPIOTEUTHIS-ARTEN", AUCH OHNE SCHALE. GEFROREN. GETROCKNET. GESALZEN 
ODER IN SALZLAKE 
WEICHTIERE GENIESSBAR. AUCH OHNE SCHALE. GEFROREN. GETROCKNET. GESALZEN ODER IN SALZLAKE, A.N.G., EINSCHL. SEEIGEL, 
SEEGURKENUND ANDEREN WIRBELLOSEN WASSERTIERE. ANDERE ALS KREBSTIERE, SOWIE MEHL, PULVER UND PELLETS VON 
WIRBELLOSEN WASSERTIEREN, ANDEREN ALS KREBSTIEREN, GENIESSBAR (AUSG. GEKUEHLT) 
KORALLEN UND AEHNLICHE STOFFE, SCHALEN UND PANZER VON WEICHTIEREN, KREBSTIEREN ODER STACHELHAEUTERN. AUCH 
GEMAHLEN ODER ABFAELLE DAVON, SOWIE SCHULP VON TINTENFISCHEN. ROH ODER EINFACH BEARBEITET (AUSG. DERARTIGE 
WEITERVERARBEITETE ODER ZUGESCHNITTENE WAREN) 
KAFFEE. AUCH GEROESTET ODER ENTKOFFEINIERT; KAFFEESCHALEN UND KAFFEEHAEUTCHEN; KAFFEEMITTEL MIT BELIEBIGEM 
KAFFEEGEHALT 
VANILLE 
KOKOSOEL "KOPRAOEL", PALMKERNOEL UND BABASSUOEL SOWIE DEREN FRAKTIONEN, AUCH RAFFINIERT, JEDOCH CHEMISCH 
UNMODIFIZIERT _ . . , , . „ 
KREBSTIERE. WEICHTIERE UND ANDERE WIRBELLOSE WASSERTIERE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
BLEIERZE UND IHRE KONZENTRATE 
J> co 
J> 
CD LISTE DER 42 PRODUKTE DIE IN TABELLE I BENUTZT WERDEN (TOM) 
2608 ZINKERZE UND IHRE KONZENTRATE 
270900 ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN, ROH 
271000 ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN (AUSG. ROHE OLE); ZUBEREITUNGEN MIT EINEM GEHALT AN ERDOEL ODER OL AUS 
BITUMINOESEN MINERALIEN VON >= 70 GHT, IN DENEN DIESE OLE DEN CHARAKTER DER WAREN BESTIMMEN, A.N.G. 
2933 VERBINDUNGEN, HETEROCYCLISCH, NUR MIT STICKSTOFF ALS HETEROATOM'E"; NUCLEÍNSAEUREN UND ÍHRE SALZE 
3301 OLE ETHERISCH, AUCH TERPENFREI GEMACHT, EINSCHL. "KONKRETE" ODER "ABSOLUTE" OLE; RESINOIDE; KONZENTRATE ETHERISCHER 
OLE IN FETTEN, NICHTFLUECHTIGEN OLEN, WACHSEN ODER AEHNLICHEN STOFFEN, DURCH ENFLEURAGE ODER MAZARATION 
GEWONNEN; TERPENHALTIGE NEBENERZEUGNISSE AUS ETHERISCHEN OLEN; DESTILLIERTE AROMATISCHE WAESSER UND 
WAESSRIGE 'LOESUNGEN ETHERISCHER OLE 
3303 DUFTSTOFFE "PARFUEMS" UND DUFTWAESSER TOILETTEWAESSER" (AUSG. RASIERWASSER [AFTER SHAVE-LOTIONEN] UND 
KOERPERDESODORIERUNGSMITTEL) 
3304 SCHOENHEITSMITTEL, ZUBEREITET, ODER ERZEUGNISSE ZUM SCHMINKEN UND ZUBEREITUNGEN ZUR HAUTPFLEGE (AUSG. 
ARZNEIWAREN). EINSCHL. SONNENSCHUTZ- UND BRAEUNUNGSMITTEL; ZUBEREITUNGEN ZUR HAND- ODER FUSSPFLEGE 
3507 ENZYME; ZUBEREITETE ENZYME, A.N.G. 
5101 WOLLE, WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT (AUSG. BAUMWOLLE) 
7113 SCHMUCKWAREN UND TEILE DAVON. AUS EDELMETALLEN ODER EDELMETALLPLATTIERUNGEN (AUSG. > 100 JAHRE ALT) 
7202 FERROLEGIERUNGEN 
7501 NICKELMATTE, NICKELOXIDSINTER UND ANDERE ZWISCHENERZEUGNISSE DER NiCKELMETALLURGIE 
9701 GEMAELDE "Z.B. OELGEMAELDE, AQUARELLE. PASTELLE" UND ZEICHNUNGEN, VOLLSTAENDIG MIT DER HAND GESCHAFFEN (AUSG. 
TECHNISCHE ZEICHNUNGEN UND DERGL. DER POSITION 4906 UND HANDBEMALTE ODER HANDVERZIERTE GEWERBLICHE ERZEUGNISSE); 
COLLAGEN UND AEHNLICHEN DEKORATIVE BILDWERKE 
9704 BRIEFMARKEN, STEMPELMARKEN. STEUERZEICHEN, ERSTTAGSBRIEFE, GANZSACHEN UND DERGL., ENTWERTET ODER NICHT 
ENTWERTET. JEDOCH IM BESTIMMUNGSLAND WEDER GUELTIG NOCH ZUM UMLAUF VORGESEHEN 
9706 ANTIQUITAETEN. > 100 JAHRE ALT 
SECTION II 
TOM COUNTRIES 
Overseas territories of Member States 

LIST OF THE TOM COUNTRIES (17) 
446 
474 
413 
357 
461 
463 
ANGUILLA 
ARUBA 
BERMUDA 
BRIT. INDIAN OCEAN TERRIT. 
BRIT. VIRGIN ISIJVNDS.MONTSERRAT 
CAYMAN ISLANDS 
529 
822 
406 
377 
478 
809 
FALKLAND ISLANDS 
FRENCH POLYNESIA 
GREENLAND 
MAYOTTE 
NETHERLANDS ANTILLES 
NEW CALEDONIA 
813 
329 
408 
454 
811 
PITCAIRN 
ST HELENA 
ST PIERRE AND MIQUELON 
TURKS AND CAICOS ISLANDS 
WALLIS AND FUTUNA ISLANDS 

LIST OF THE 42 PRODUCTS USED IN THE TABLE I (TOM) 
030321 
030322 
030329 
030331 
030342 
030343 
030349 
030360 
030375 
030378 
030379 
030420 
030490 
030562 
Û30569 
030611 
030613 
030621 
030729 
030749 
030799 
0508 
0901 
0905 
1513 
1605 
2607 
2608 
270900 
FROZEN TROUT "SALMO TRUTTA. SALMO GAIRDNERI, SALMO CLARKI, SALMO AGUABONiTA. SALMO GILAE" 
FROZEN ATLANTIC SALMON "SALMO SALAR" AND DANUBE SALMON "HUCHO HUCHO" 
FROZEN SALMONIDAE (EXCL PACIFIC SALMON, ATLANTIC SALMON. DANUBE SALMON AND TROUT) 
FROZEN LESSER OR GREENLAND HALIBUT. ATLANTIC HALIBUT AND PACIFIC HALIBUT 
FROZEN YELLOWFIN TUNAS 
FROZEN SKIPJACK OR STRIPE­BELLIED BONITO 
FROZEN TUNAS (EXCL. ALBACORE OR LONGFINNED AND YELLOWFIN) 
FROZEN COD "GADUS MORHUA, GADUS OGAC AND GADUS MACROCEPHALUS" 
FROZEN DOGFISH AND OTHER SHARKS 
FROZEN HAKE "MERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS SPP." 
FROZEN FRESHWATER AND SALTWATER FISH (EXCL. SALMONIDAE, FLAT FISH, TUNAS, SKIPJACK OR STRIPE­BELLIED BONITO. HERRINGS, 
COD, SARDINES, SARDINELLA, BRISLING OR SPRATS. HADDOCK, COALFISH, MACKEREL, DOGFISH AND OTHER SHARKS, EELS. SEA BASS 
AND HAKE) 
FROZEN FISH FILLETS 
FROZEN FISH MEAT, WHETHER OR NOT MINCED (EXCL. FILLETS) 
COD "GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS", SALTED OR IN BRINE ONLY (EXCL. FILLETS) 
FISH, SALTED OR IN BRINE ONLY (EXCL. HERRINGS. COD, ANCHOVIES AND FILLETS IN GENERAL) 
FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH, WHETHER IN SHELL OR NOT, INCL. ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH IN 
SHELL, COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS. WHETHER IN SHELL OR NOT. INCL. SHRIMPS AND PRAWNS IN SHELL, COOKED BY STEAMING OR BY 
BOILING IN WATER 
ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH, WHETHER IN SHELL OR NOT, INCL. IN SHELL, COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN 
WATER (EXCL. FROZEN) 
SCALLOPS. INCL. QUEEN SCALLOPS, OF THE GENERA PECTÉN, CHLAMYS OR PLACOPECTEN, FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE, WITH 
OR WITHOUT SHELL 
CUTTLE FISH "SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA. SEPIOLA SPP." AND SQUID "OMMASTREPHES SPP. LOLIGO SPP., NOTOTODARUS 
SPR, SEPIOTEUTHIS SPP.", FROZEN. DRIED. SALTED OR IN BRINE. WITH OR WITHOUT SHELL 
AQUATIC INVERTEBRATES. WITH OR WITHOUT SHELL, N.E.S., SEA URCHINS, SEA CUCUMBERS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, 
FROZEN. DRIED. SALTED OR IN BRINE (EXCL. CRUSTACEANS) 
CORAL AND SIMILAR MATERIALS, SHELLS OF MOLLUSCS, CRUSTACEANS OR ECHINODERMS, CUTTLE­BONE, POWDER AND WASTE 
THEREOF. UNWORKED OR SIMPLY PREPARED BUT NOT OTHERWISE WORKED OR CUT TO SHAPE 
COFFEE. WHETHER OR NOT ROASTED OR DECAFFEINATED; COFFEE HUSKS AND SKINS; COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE IN 
ANY PROPORTION 
VANILLA 
COCONUT "COPRA", PALM KERNEL OR BABASSU OIL AND FRACTIONS THEREOF, WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT CHEMICALLY 
MODIFIED 
CRUSTACEANS. MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES. PREPARED OR PRESERVED 
LEAD ORES AND CONCENTRATES 
ZINC ORES AND CONCENTRATES 
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, CRUDE 
­>ι 
J> co 
00 
271000 
2933 
3301 
3303 
3304 
I 1ST OF THE 42 PRODUCTS USED IN THE TABLE I (TOM) 
HETEROCYCLIC COMPOUNDS WITH NITROGEN HETERO-ATOM(S) ONLY; NUCLEIC ACIDS AND THEIR SALTS Ρ ς ς Ρ Ν Τ | Α , 
OXTEÄTÄ 
OILS' AOUEOUS DISTILLATES AND AQUEOUS SOLUTIONS OF ESSENTIAL OILS 
Denen ΐΜΓ=ς AND TOII ET WATERS (EXCL AFTERSHAVE LOTIONS AND PERSONAL DEODORANTS) 
B ^ O T X S ^ ^ Í S S ^ D SK.N CARE PREPARATIONS, INCL. SUNSCREEN OR SUN TAN PREPARATIONS (EXCL. 
MEDICAMENTS); MANICURE OR PEDICURE PREPARATIONS 
3507 ENZYMES; PREPARED ENZYMES N.E.S. 
5 1 , " ^ c i ï ï ^ ^ Î ^ ' Z ' ^ ^ ^ o V ^ O t O t l S METAL OR CE METAL CUD w n « P f f i C K » METAL (EXCL ARTICLES > ,00 
YEARS OLD) 
11°* orifizi MATTF<5 NICKEL OXIDE SINTERS AND OTHER INTERMEDIATE PRODUCTS OF NICKEL METALLURGY : 
9706 ANTIQUES OF > 100 YEARS OLD 
9701 
9704 
SECTION II 
PAYS TOM 
Territoires d'Outre Mer 

LISTE DES PAYS TOM (17) 
446 
478 
474 
413 
406 
463 
ANGUILLA 
ANTILLES NEERLANDAISES 
ARUBA 
BERMUDES 
GROENLAND 
ILES CAYMAN 
529 
454 
461 
811 
377 
809 
ILES FALKLAND 
ILES TURKS ET CAICOS 
ILES VIERGES BRIT.^ iONTSERRAT 
ILES WALLIS ET FUTUNA 
MAYOTTE 
NOUVELLE CALEDONIE 
813 
822 
408 
329 
357 
PITCAIRN 
POLYNESIE FRANÇAISE 
SAINT-PIERRE ET M1QUELON 
SAINTE-HELENE 
TERRITOIRE BRIT. OCEAN INDIEN 

030321 
030322 
030329 
030331 
030342 
030343 
030349 
030360 
030375 
030378 
030379 
030420 
030490 
030562 
030569 
030611 
030613 
030621 
030729 
030749 
030799 
0508 
0901 
0905 
1513 
1605 
2607 
LISTE DES 42 PRODUITS UTILISES DANS LE TABLEAU I (TOM) 
TRUITES 'SALMO TRUTTA, SALMO GAIRDNERI. SALMO CLARKI, SALMO AGUABONITA. SALMO GILAE'. CONGELEES 
SAUMONS DE L'ATLANTIQUE SALMO SALAR' ET SAUMONS DU DANUBE 'HUCHO HUCHO'. CONGELES 
SALMONIDES. CONGELES (A L'EXCL. DES SAUMONS DU PACIFIQUE, DE L'ATLANTIQUE ET DU DANUBE AINSI QUE DES TRUITES) 
FLETANS 'REINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES, HIPPOGLOSSUS HIPPOGLOSSUS, HIPPOGLOSSUS STENOLEPIS'. CONGELES 
THONS A NAGEOIRES JAUNES THUNNUS ALBACARES', CONGELES 
LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE, CONGELES 
THONS DU GENRE THUNNUS'. CONGELES (A L'EXCL. DES THONS BLANCS OU GERMONS ET DES THONS A NAGEOIRES JAUNES) 
MORUES 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS', CONGELEES 
SQUALES. CONGELES 
MERLUS -MERLUCCIUS SPP. UROPHYCIS SPP'. CONGELES 
POISSONS D'EAU DOUCE ET DE MER. COMESTIBLES, CONGELES (A L'EXCL. DES SALMONIDES, DES POISSONS PLATS. DES THONS. DES 
LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE. DES HARENGS. DES MORUES, DES SARDINES, DES SARDINELLES, DES SPRATS OU ESPROTS. DES 
EGLEFINS, DES LIEUS NOIRS, DES MAQUEREAUX, DES SQUALES. DES ANGUILLES, DES BARS [LOUPS] ET DES MERLUS) 
FILETS DE POISSONS, CONGELES 
CHAIR DE POISSONS (SAUF FILETS), MEME HACHEE, CONGELEE 
MORUES 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS', UNIQUEMENT SALEES OU EN SAUMURE (A L'EXCL. DES FILETS) 
POISSONS. UNIQUEMENT SALES OU EN SAUMURE (A L'EXCL. DES HARENGS, DES MORUES. DES ANCHOIS AINSI QUE DE TOUS LES FILETS 
DE POISSONS) 
LANGOUSTES 'PALINURUS SPP, PANULIRUS SPP, JASUS SPP', MEME DECORTIQUEES. CONGELEES, Y.C. LES LANGOUSTES NON 
DECORTIQUEES CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR 
CREVETTES MEME DECORTIQUEES, CONGELEES, Y.C. LES CREVETTES NON DECORTIQUEES CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR 
LANGOUSTES 'PALINURUS SPP. PANULIRUS SPP. JASUS SPP'. MEME DECORTIQUEES. VIVANTES. FRAICHES. REFRIGEREES, SECHEES, 
SALEES OU EN SAUMURE, Y.C. LES LANGOUSTES NON DECORTIQUEES CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR 
COQUILLES SAINT^JACQUES OU PEIGNES, PETONCLES OU VANNEAUX, ET AUTRES COQUILLAGES DES GENRES 'PECTÉN', 'CHLAMYS' OU 
'PLACOPECTEN' MEME SEPARES DE LEUR COQUILLE, CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
SEICHES 'SEPIA OFFICINALIS. ROSSIA MACROSOMA'. SEPIOLES 'SEPIOLA SPP', CALMARS ET ENCORNETS OMMASTREPHES SPP, LOLIGO 
SPP NOTOTODARUS SPP. SEPIOTEUTHIS SPP'. MEME SEPARES DE LEUR COQUILLE, CONGELES. SECHES. SALES OU EN SAUMURE 
MOLLUSOUES COMESTIBLES. MEME SEPARES DE LEUR COQUILLE. N.D.A.. OURSINS. CONCOMBRES DE MER ET AUTRES INVERTEBRES 
AQUATIQUES N D A COMESTIBLES, CONGELES. SECHES, SALES OU EN SAUMURE (A L'EXCL. DES CRUSTACES); FARINES, POUDRES ET 
AGGLOMERES SOUS FORME DE PELLETS D'INVERTEBRES AQUATIQUES AUTRES QUE LES CRUSTACES, PROPRES A L'ALIMENTATION 
HUMAINE (A L'EXCL. DES PRODUITS REFRIGERES) 
CORAIL ET MATIERES SIMILAIRES, BRUTS OU SIMPLEMENT PREPARES. MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLES; COQUILLES ET CARAPACES 
DE MOLLUSQUES. DE CRUSTACES OU DECHINODERMES ET OS DE SEICHES, BRUTS OU SIMPLEMENT PREPARES. MAIS NON DECOUPES 
EN FORME. LEURS POUDRES ET LEURS DECHETS 
CAFE, MEME TORREFIE OU DECAFEINE; COQUES ET PELLICULES DE CAFE; SUCCEDANES DU CAFE CONTENANT DU CAFE, QUELLES QUE 
SOIENT LES PROPORTIONS DU MELANGE 
VANILLE 
HUILES DE COCO [COPRAH], DE PALMISTE OU DE BABASSU ET LEURS FRACTIONS, MEME RAFFINEES, MAIS NON CHIMIQUEMENT 
MODIFIEES 
CRUSTACES, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTEBRES AQUATIQUES, PREPARES OU CONSERVES 
MINERAIS DE PLOMB ET LEURS CONCENTRES 
OT o J> 
2608 
270900 
271000 
2933 
3301 
3303 
3304 
3507 
5101 
7113 
7202 
7501 
9701 
9704 
9706 
LISTE DES 42 PRODUITS UTILISES DANS LE TABLEAU I (TOM) 
MINERAIS DE ZINC ET LEURS CONCENTRES . . 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX (AUTRES QUE LES HUILES BRUTES); PREPARATIONS N.D.A. CONTENANT EN POIDS >= 
70% D'HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX ET DONT CES HUILES CONSTITUENT L'ELEMENT DE BASE 
COMPOSES HETEROCYCLIQUES A HETEROATOME(S) D'AZOTE EXCLUSIVEMENT; ACIDES NUCLEIQUES ET LEURS SELS 
HUILES ESSENTIELLES, DETERPENEES OU NON, Y.C. CELLES DITES 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES'; RESINOIDES; SOLUTIONS 
CONCENTREES D'HUILES ESSENTIELLES DANS LES GRAISSES, LES HUILES FIXES, LES CIRES OU MATIERES ANALOGUES, OBTENUES PAR 
ENFLEURAGE OU MACERATION; SOUS-PRODUITS TERPENIQUES RESIDUAIRES DE LA DETERPENATION DES HUILES ESSENTIELLES; EAUX 
DISTILLEES AROMATIQUES ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUILES ESSENTIELLES 
PARFUMS ET EAUX DE TOILETTE (A L'EXCL. DES PREPARATIONS POUR L'APRES-RASAGE [LOTIONS AFTER-SHAVE] ET DES 
DESODORISANTS CORPORELS) 
PRODUITS DE BEAUTE OU DE MAQUILLAGE PREPARES ET PREPARATIONS POUR L'ENTRETIEN OU LES SOINS DE LA PEAU (AUTRES QUE 
LES MEDICAMENTS), Y.C. LES PREPARATIONS ANTISOLAIRES ET LES PREPARATIONS POUR BRONZER; PREPARATIONS POUR MANUCURES 
OU PEDICURES 
ENZYMES; ENZYMES PREPAREES, N.D.A. 
LAINES, NON CARDEES NI PEIGNEES 
ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX 
PRECIEUX (SAUF > 100 ANS) 
FERRGWU.LIAGES 
MATTES DE NICKEL, SINTERS D'OXYDES DE NICKEL ET AUTRES PRODUITS INTERMEDIAIRES DE LA METALLURGIE DU NICKEL 
TABLEAUX (PAR EXEMPLE, PEINTURES A L'HUILE, AQUARELLES ET PASTELS) ET DESSINS, FAITS ENTIEREMENT A LA MAIN, (A L'EXCLUSION 
DES DESSINS DU N. 4906 ET DES ARTICLES MANUFACTURES DECORES A LA MAIN); COLLAGES ET TABLEAUTINS SIMILAIRES 
TIMBRES-POSTE, TIMBRES FISCAUX, MARQUES POSTALES, ENVELOPPES PREMIER JOUR, ENTIERS POSTAUX ET ANALOGUES, 
OBLITERES, OU BIEN (NON OBLITERES MAIS N'AYANT PAS COURS NI DESTINES A AVOIR COURS DANS LE PAYS DE DESTINATION) 
OBJETS D'ANTIQUITE AYANT PLUS DE CENT ANS D'AGE 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM­STAATEN 
FORELLEN 'SALMO TRUTTA, SALMO OAIRDNERL SALMO CLARKI, 
SALMO AOUABONfTA UNO SALMO OILAE' , GEFROREN (030321) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
FROZEN TROUT 'SALMO TRUTTA, SALMO GAIRDNERL SALMO CLARKI. SALMO 
AQUABONITA, SALMO OILAE' (030321) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
TRUITES 'SALMO TRUTTA, SALMO QAIRDNERI. SALMO CLARKI. SALMO 
AQUABONITA, SALMO OILAE'. CONGELEES (030321) 
KOOE 
COOE 
CODE 
LANDER COUNTRIES PAYS 
VA, 
VA 
o n c i LAMO 
ST PIERRE UHO 
UKXJELOH 
TOM 17 
TOMÆXTRA­EG 
EXTRA­EQ 
WELT 
GREENLAND 
ST PIERRE ANO 
MIOUELOM 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
WORLD 
GROENLAND 
SAINT­PIERRE ET 
MIOUELON 
TOM 17 
TOM/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
MONDE 
1000 Kg 1000 ECU 
1909 
1000 Kg 1000 ECU 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000ECU 
03 
0 
83 
M 
2 415 
»510 
313 
1 
314 
3.8 
8 342 
31 W7 
73 
0 
73 
2.7 
2733 
10 4«2 
234 
0 
234 
3J 
704· 
34 MO 
91 
0 
07 
3.4 
2 812 
β 844 
325 
0 
325 
4,5 
7 188 
31 6ββ 
βΐ 
0 
91 
3.7 
2 481 
β »42 
250 
0 
250 
3.8 
8 490 
32 130 
ir 
0 
12 
0.5 
2 585 
10 271 
26 
0 
26 
0.4 
8 021 
32 555 
Ol O 03 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM­STAATEN 
ATLANTISCHER LACHS "SALMO SALAR" UND DONAULACHS "HUCHO 
HUCHO", GEFROREN (030322) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
FROZEN ATLANTIC SALMON "SALMO SALAR" AND DANUBE SALMON "HUCHO 
HUCHO" (030322) 
KODE 
CODE 
CODE 
LÄNDER COUNTRIES PAYS 
406 GRÖNLAND 
Ζ TOM 17 
% TOMÆXTRA­EG 
I EXTRA­EG 
j . WELT 
GREENLAND 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
WORLD 
GROENLAND 
TOM 17 
TOM/EXTRA­CE 
EXTRA­CE ' 
MONDE 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
613 
813 
7.2 
11 30» 
12 »60 
4 615 
4615 
6,4 
72 168 
82 388 
272 
272 
1,8 
14 727 
16 520 
1 447 
2,0 
73 460 
83 084 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
SAUMONS DE L'ATLANTIQUE 'SALMO SALAR' ET SAUMONS DU DA­
NUBE'HUCHO HUCHO', CONGELES (030322) 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
164 
164 
0,7 
21 »58 
24 226 
759 
0,7 
102 510 
112 837 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
145 
145 
0,5 
30 566 
38 213 
582 
0.4 
134 489 
167108 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
220 
220 
1.1 
19 368 
26 881 
799 
0.9 
93 490 
130 083 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM­STAATEN 
SALMONIDEN. GEFROREN (AUSO. PAZIFISCHER LACHS. ATLAN­
TISCHER LACHS. DONAULACHS UND FORELLEN) (030329) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
FROZEN SALMONIDAE (EXCL. PACIFIC SALMON. ATLANTIC SALMON. DANUBE 
SALMON AND TROUT) (030329) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
SALMONIDES. CONGELES (A L'EXCL. DES SAUMONS DU PACIFIOUE. DE 
L'ATLANTIQUE ET DU DANUBE AINSI OUE DES TRUITES) (030329) 
KODE 
COOE 
CODE 
«on 
t 
ι 
L 
LANDER 
CROMIA/ IO 
TOM 17 
T O M / f í T R A ­ l r ­ , 
EXTRA­EO 
we ιτ 
COUNTRIES 
GREENLAND 
TOM 17 
T O M t X T R A ­ E C 
EXTRA­EC 
WORLD 
PAYS 
GOOCHLAND 
TOM 17 
TOM/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
82 
82 
19.8 
414 
2 012 
1000 ECU 
465 
465 
41.8 
1 112 
3 2 0 0 
1989 
1000 Kg 
28 
28 
18.4 
152 
2 04» 
1000 ECU 
»6 
»6 
20.» 
460 
2 554 
1990 
lOOOKg 
31 
31 
8.« 
38» 
2 391 
1000 ECU 
110 
no 
15.4 
715 
2 028 
1991 
1000 Kg 
2» 
28 
5.1 
553 
2 645 
1000 ECU 
»6 
»C 
5.4 
1 786 
4 264 
1 9 9 2 
10OO Kg 
0 
0 
0.0 
662 
2 107 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
0.0 
1 30« 
3 235 
Ol O 00 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM­STAATEN 
HEILBUTTE "REINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES, HIPPOGLOSSUS 
HIPPOGLOSSUS UND HIPPOGLOSSUS STENOLEPIS", GEFROREN 
(030331) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
FROZEN LESSER OR GREENLAND HALIBUT, ATLANTIC HALIBUT AND PACIFIC HALI­ FLETANS 'REINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES, HIPPOGLOSSUS HIPPO­
BUT (030331) GLOSSUS, HIPPOGLOSSUS STENOLEPIS', CONGELES (030331) 
KODE 
CODE 
CODE 
406 
408 
329 
Σ 
* 
Σ 
Ζ 
LÄNDER 
GRÖNLAND 
ST PIERRE UND 
MIOUELON 
ST. HELENA 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
WELT 
COUNTRIES 
GREENLAND 
ST PIERRE ANO 
MIOUELON 
ST HELENA 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
WORLD 
PAYS 
GROENLAND 
SAINT­PIERRE ET 
MIOUELON 
SAINTE­HELENE 
TOM 17 
TOM/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
2 256 
1 
7 
2 264 
21,2 
10 683 
12 380 
1000 ECU 
5 106 
3 
11 
5120 
25.7 
19 943 
23 857 
1989 
1000 Kg 
1384 
1 
5 
1390 
11,7 
11 836 
14 678 
1000 ECU 
3 386 
1 
6 
3 392 
15.5 
21 8«» 
27 »47 
1990 
1000 Kg 
»43 
0 
8 
»51 
73 
12 »57 
17 890 
1000 ECU 
2 357 
0 
11 
2 368 
8.2 
28 971 
40 688 
1991 
1000 Kg 
1 390 
0 
2 
1 382 
7,1 
18 653 
28 308 
1000 ECU 
3 136 
0 
3 
3 138 
7.6 
41573 
62 013 
1992 
'1000 Kg 
1 204 
20 
0 
1 224 
7.5 
16 241 
25 334 
1000 ECU 
2 988 
37 
0 
3 027 
8,1 
37 149 
57 363 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM­STAATEN 
GELBFLOSSENTHUN THUNNUS ALBACARES', OEFROREN (030342) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
FROZEN YELLOWFIN TUNAS (030342) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
THONS A NAGEOIRES JAUNES THUNNUS ALBACARES'. CONGELES 
(030342) 
KOOE 
CODE 
COOE 
444 
«/« 
474 
•4.1 
•22 
12» 
I. 
» 
L 
1 
LANDER 
ANGUILLA 
HIEDE RLANOTSCHE 
ANTILLEN 
ARUBA 
KAIMAMIKSELN 
FRANZÖSISCH 
POLYNESIEN 
ST HELENA 
TOM t 7 
T O M * X T R A _ £ G 
EXTRA­EO 
WELT 
COUNTRIES 
ANGUILLA 
NETHERLANDS ANTILLES 
ARUBA 
CAYMAN BLAH OS 
FRENCH POLYNESIA 
ST HELENA 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
WORLD 
PAYS 
ANGUILLA 
ANTILLES 
NEERLANDAISES 
ARUBA 
ILES CAYMAN 
POLYNESIE FRANÇAISE 
SAINTE­HELENE 
TOM 17 
TOM/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
UONDE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
0 
43 
0 
0 
I l t 
24 
178 
02 
IO» 415 
13t 574 
1 0 0 0 E C U 
0 
66 
0 
0 
141 
36 
243 
02 
124 878 
155 »70 
1 9 8 9 
1 0 0 0 K g 
I t 
to 
M 
0 
0 
» 
120 
0.1 
126 66» 
155 084 
1 0 0 0 E C U 
24 
14 
133 
0 
0 
13 
184 
0.1 
135 208 
171 122 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
1 481 
0 
S 
1 4 M 
1Λ 
142 278 
171 801 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
0 
1 885 
0 
10 
ι »es 
U 
1S1 428 
18» 247 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
1 »86 
0 
5 
1 »»1 
1.8 
128 15» 
13» 735 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
0 
1 »46 
0 
13 
1 »61 
1.7 
113 »»2 
128 282 
1 9 9 2 
I 0 0 C 
131 
142 
Kg 
0 
11 
0 
0 
0 
1 
12 
0.0 
836 
5»9 
1 0 0 0 E C U 
0 
13 
0 
0 
0 
3 
16 
0.0 
126 661 
138 000 
Ol 
o 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM­STAATEN 
ECHTER BONITO, "EUTHYNNUS­KATSUWONUS­ PELAMIS", GE­
FROREN (030343) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OFTHE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
FROZEN SKIPJACK OR STRIPE­BELLIED BONITO (030343) 
KODE 
CODE 
CODE 
463 
822 
LÄNDER 
KAIMANINSELN 
FRANZOSISCH 
POLYNESIEN 
ST. HELENA 
Ζ TOM 17 
* TOM/EXTRA­EG 
Ζ EXTRA­EG 
¡; WELT 
COUNTRIES 
CAYMAN ISLANDS 
FRENCH POLYNESIA 
ST HELENA 
TOM 17 
TOMÆXTRA­EC 
EXTRA­EC 
WORLD 
PAYS 
ILES CAYMAN 
POLYNESIE FRANÇAISE 
SAINTE­HELENE 
TOM 17 
TOM/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
MONDE 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
0 
125 
125 
0,2 
62 411 
68 7B5 
0 
160 
160 
0.3 
54 888 
60 923 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
0 
0,0 
52 971 
58 714 
0 
0,0 
39174 
44100 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE, CONGELES (030343) 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
685 
0 
685 
1.7 
30 432 
51 390 
610 
0 
610 
2.1 
28 662 
39131 
2 
0.0 
24 044 
35 709 
1 
0,0 
17 502 
26 394 
1992 
1000 Kg 
0 
0.0 
22 685 
29 806 
1000 ECU 
0 
0.0 
14 633 
19 685 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM-STAATEN 
THUNFISCHE DER GATTUNO THUNNUS. GEFROREN (AUSG. WEISSER 
THUN UNO OELBFLOSSENTHUN) (03034·)) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
FROZEN TUNAS (EXCL. ALBACORE OR LONGFINNED AND YELLOWFIN) (030349) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
THONS DU GENRE THUNNUS'. CONGELES (A L'EXCL. DES THONS 
BLANCS OU GERMONS ET DES THONS A NAGEOIRES JAUNES) (030340) 
KODE 
COOE 
CODE 
u r 
4 , > 
4 . ' 4 
VA. 
t'.l 
129 
l 
% 
L 
I 
LANDER 
Af,<:u>. i A 
mr m m A i i D c o r f 
A N ' l l L L r i 
AIIUHA 
OHCrlLAMO 
KAJMANINSE LN 
ST HELENA 
TOM 17 
TOMvEXTRA-EO 
EXTRA-EO 
WELT 
COUNTRIES 
ANGUILLA 
NC TMERLANOS ANTILLES 
AftUBA 
GREENLANO 
CAYMAN ISLANDS 
ST HELENA 
TOM 17 
TOM/EXTRA-EC 
EXTRA-EC 
WORLO 
PAYS 
ANGUILLA 
ANTILLES 
NEERLANDAISES 
ARUBA 
0 ROENLAND 
ILES CAYMAN 
SAINT E-HELENE 
TOM 17 
TOM/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
MONDE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
17 
0.0 
42 267 
4» 40» 
1000 ECU 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
16 
0.0 
58 620 
6» 240 
1 9 8 9 
1 0 0 0 Kg 
0 
97 
8 
0 
335 
0 
440 
M 
31 015 
38 103 
1000 ECU 
0 
141 
11 
0 
485 
0 
637 
1.8 
36 220 
45 625 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
95 
22 
0 
0 
343 
0 
460 
U 
35 200 
39 530 
1000 ECU 
173 
34 
0 
0 
528 
0 
735 
t .9 
38 977 
44 706 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
21 
0 
1 
61 
1 
84 
03 
26 275 
32 12» 
1000 ECU 
0 
24 
0 
1 
59 
1 
85 
0.4 
24 033 
29 998 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
* 
0 
0 
10t 
6 
115 
1.2 
9314 
I l 218 
1000 ECU 
0 
" 
0 
0 
123 
23 
157 
2.0 
7 807 
10 358 
οι TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
¡5 GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM­STAATEN 
KABELJAU 'GADUS MORHUA. GADUS OGAC UND GADUS MACROCE­
PHALUS", GEFROREN (030360) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
FROZEN COD "GADUS MORHUA, GADUS OGAC AND GADUS MACROCEPHALUS" 
(030360) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
MORUES 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS', 
CONGELEES (030360) 
KODE 
CODE 
CODE 
LÄNDER 
_ l _ 
COUNTRIES 
478 NIEDERLANDISCHE 
ANTILLEN 
406 GRÖNLAND 
529 FALKLANDINSELN 
Ζ TOM 17 
* TOM/EXTRA­EG 
Ζ EXTRA­EG 
Ζ WELT 
NETHERLANDS ANTILLES 
GREENLAND 
FALKLAND ISLANDS 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
WORLD 
PAXS 
ANTILLES 
NEERLANDAISES 
GROENLAND 
ILES FALKLAND 
TOM 17 
TOM/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
MONDE 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
2 425 
0 
2425 
7,9 
30 740 
37 315 
3 014 
0 
3 014 
».1 
33 070 
43 073 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
6 13» 
0 
6139 
15,7 
30152 
55 001 
6 840 
0 
6 840 
16,3 
42 047 
63 032 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
3 528 
0 
3532 
7,6 
46 350 
71 686 
5 803 
0 
5 808 
0,0 
65 276 
105 821 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
103 
5 
108 
0.2 
52 863 
78 048 
347 
5 
352 
0.4 
85 643 
132 838 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
423 
0 
423 
05 
03 504 
111 011 
1 173 
0 
1 173 
0.9 
130 673 
160 460 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM­STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
K O D E 
C O O E 
C O O E 
il* 
Vil 
*21 
l 
L 
HAK. GEFROREN (030375) 
LÄNDER 
MIEDERlANOtSCHE 
ANTILLEN 
¥ AlΜΑΝΙΝβΕ LN 
FRANZÖSISCH 
POLYNESIE« 
TOM 1 7 
IOM. I ­A7RA­EO 
6 A Til A ­EG 
WÉLT 
C O U N T R I E S 
NETHERLANDS ANTILLES 
CAYMAN ISLANDS 
FRENCH POLYNESIA 
TOM 17 
TOM7EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
WORLD 
PAYS 
ANTILLES 
NEERLANDAISES 
ILES CAYMAN 
POLYNESIE FRANÇAISE 
TOM 17 
TOM/EXT RA­CE 
EXTRA­CE 
MONDE 
FROZEN DOGFISH AND OTHER SHARKS (030375) 
1088 
1 0 0 0 Kg 
97 
1 
0 
»8 
0.7 
13 575 
16 804 
1 0 0 0 E C U 
114 
2 
0 
115 
0.4 
27 30« 
37 232 
1 9 8 9 
1 0 0 0 Kg 
»8 
0 
0 
»8 
0.8 
15344 
19 106 
1 0 0 0 E C U 
115 
0 
0 
115 
0,4 
31 886 
43 638 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
56 
0 
0 
56 
0.3 
10 321 
22 844 
1 0 0 0 E C U 
»4 
0 
0 
94 
02 
41 450 
54 758 
S Q U A L E S CONGELES (030375) 
1991 
1 0 0 0 Kg 
72 
0 
0 
72 
0.4 
18032 
23 755 
1000 ECU 
186 
0 
0 
186 
0,4 
45 015 
6 3 Í 1 3 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
74 
0 
7 
81 
0.4 
20 165 
24 l»6 
1 0 0 0 E C U 
161 
0 
a 
169 
0.4 
41 681 
55 576 
cn 
ω 
οι TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
£ GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM­STAATEN 
SEEHECHTE "MERLLICCIUS­ARTEN UND UROPHYCIS­ARTEN", GE­
FROREN (030378) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
FROZEN HAKE "MERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS SPP." (030378) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
MERLUS 'MERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS SPP.', CONGELES (030378) 
KOOE 
CODE 
CODE 
406 
463 
529 
461 
Ζ 
' f 
ν 
Ζ 
LÄNDER 
GRÖNLAND 
KAIMANINSELN 
FALKLANOINSELN 
BRIT.JUNGFERNINSELN.M 
ONTSERRAT 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
WELT 
COUNTRIES 
GREENLAND 
CAYMAN ISLANDS 
FALKLAND ISLANDS 
BRIT.VIRGIN 
ISLANDS.MONTSERRAT 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
WORLD 
PAYS 
GROENLAND 
ILES CAYMAN 
ILES FALKLAND 
ILES VIERGES 
BRIT..MONTS ERRAT 
TOM 17 
TOM/EXTRA­CE ' 
EXTRA­CE 
MONDE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
0 
1 534 
7»7 
0 
2 332 
2,7 
87 478 
111 728 
1000 ECU 
0 
I 565 
824 
0 
2 388 
2,1 
116 272 
139 973 
1 9 8 9 
1 0 0 0 K g 
0 
2 219 
15 
0 
2 234 
3.8 
5B557 
84 289 
1000 ECU 
1 
2 048 
13 
0 
2 062 
2.1 
86 766 
121 356 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
2 107 
84 
0 
2 1 8 2 
2.6 
83 104 
103 671 
1000 ECU 
0 
2 325 
80 
0 
2 415 
2.1 
117 781 
143 616 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
1 837 
122 
15 
t 974 
1.8 
103 963 
120 774 
1000 ECU 
0 
2 892 
170 
25 
3 187 
1.8 
176 257 
206 281 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
905 
29 
0 
934 
'1.1 
87 402 
109 147 
1 0 0 0 E C U 
0 
1 641 
31 
0 
1 672 
t.2 
136 594 
170 542 
X 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM­STAATEN 
SUESSWASSERFISCHE UNO SEEFISCHE, OEN1ESSBAR. GEFROREN 
(AUSO SALMONIDEN. PLATTFISCHE. THUNFISCHE, ECHTER BONITO, 
HERINGE. KABELJAU. SAROMEN, SARDINELLEN, SPROTTEN. 
SCHELLFISCH. KOEHLER. MAKRELEN, HAIE, AALE, MEERBARSCHE 
UNO SEEHECHTE) (030379) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
FROZEN FRESHWATER AND SALTWATER FISH (EXCL. SALMONIDAE, FLAT FISH. 
TUNAS, SKIPJACK OR STRIPE­BELLIED BONITO, HERRINGS, COD. SARDINES, SAR­
DINELLA, BRISLING OR SPRATS. HADDOCK. COALFISH, MACKEREL. DOGFISH AND 
OTHER SHARKS. EELS. SEA BASS AND HAKE) (030379) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
POISSONS D'EAU DOUCE ET DE MER, COMESTIBLES. CONGELES (A 
L'EXCL. DES SALMONIOES, DES POISSONS PLATS, DES THONS, DES 
LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE, DES HARENGS. DES MORUES. 
DES SARDINES, OES SARDINELLES, DES SPRATS OU ESPROTS. DES 
EGLEFINS, OES LIEUS NOIRS, DES MAQUEREAUX, DES SQUALES, DES 
ANGUILLES, DES BARS (LOUPS) ET DES MERLUS) (030379) 
K O D E 
C O O E 
C O D E 
44/. 
«7« 
4 74 
V» 
443 
529 
441 
«22 
40 · 
12» 
I 
% 
ι 
1 
L Ä N O E R 
ANGUILLA 
NIEDERLÄNDISCHE 
ANTILLEN 
ARUBA 
GRÖNLAND 
KAIMANINSELN 
FALKLANOINSELN 
BRTT.JUNGFERNINSELN.M 
ONTSERRAT 
FRANZÖSISCH 
POLYNESIEN 
ST PIERRE UND 
MIOUELON 
ST HELENA 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EO 
EXTRA­EG 
WELT 
C O U N T R I E S 
ANGUILLA 
NETHERLANDS ANTILLES 
ARUBA 
GREENLAND 
CAYMAN « L A N D S 
FALKLAND ISLANDS 
BRIT VIROIN 
ISLANDS jmONTSERRAT 
FRENCH POLYNESIA 
ST PIERRE ANO 
MIOUELON 
ST HELENA 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
WORLD 
PAYS 
ANGUILLA 
ANTILLES 
NEERLANDAISES 
ARUBA 
GROENLAND 
ILES CAYMAN 
ILES FALKLAND 
ILES VIERGES 
BRIT.J40NTSERRAT 
POLYNESIE FRANÇAISE 
SAINT­PIERRE ET 
MIOUELON 
SAINTE­HELENE 
TOM 17 
TOM/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
MONDE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
0 
93 
0 
260 
7» 
640 
0 
17 
174 
10 
1 273 
1.» 
86 444 
»4 62» 
1 0 0 0 E C U 
0 
193 
0 
445 
196 
477 
0 
22 
316 
15 
1 664 
1.8 
103 12« 
139 883 
1 9 8 9 
1 0 0 0 Kg 
0 
335 
0 
»3 
147 
10 
0 
0 
38» 
0 
»75 
1.4 
68 472 
103 433 
1 0 0 0 E C U 
0 
883 
0 
227 
266 
7 
0 
. 0 
768 
0 
2 151 
1.8 
110 654 
161 442 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
24 
106 
8 
68 
184 
5 
0 
0 
191 
0 
676 
0,8 
83 355 
121 741 
1 O O 0 E C U 
76 
390 
13 
233 
300 
7 
0 
0 
3«« 
0 
1 418 
1.0 
140 110 
188 156 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
220 
0 
73 
102 
81 
14 
0 
103 
S 
588 
0.7 
80 538 
132 844 
1 0 0 0 E C U 
• 
0 
742 
0 
248 
213 
111 
25 
0 
130 
8 
1 477 
0.0 
166 654 
223 334 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
155 
0 
20 
73 
6 
0 
0 
122 
27 
403 
0.4 
»1 487 
135 060 
1 0 0 0 E C U 
0 
609 
0 
43 
221 
6 
0 
0 
144 
51 
t 074 
0.6 
IBI 911 
239 742 
UI 
tn 
2 TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
°> GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM­STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
KODE 
CODE 
CODE 
446 
478 
474 
406 
463 
529 
408 
329 
1. 
•Π­
Ι 
Ζ 
FISCHFILETS, GEFROREN (030420) 
LÄNDER 
ANGUILLA 
NIEDERLÄNDISCHE 
ANTILLEN 
ARUBA 
GRÖNLAND 
KAIMANINSELN 
FALKLANOINSELN 
ST PIERRE UNO 
MIOUELON 
ST. HELENA 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
WELT 
COUNTRIES 
ANGUILLA 
NETHERLANDS ANTILLES 
ARUBA 
GREENLAND 
CAYMAN ISLANDS 
FALKLAND ISLANDS 
ST PIERRE ANO 
MIOUELON 
ST HELENA 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
WORLD 
PAYS 
ANGUILLA 
ANTILLES 
NEERLANDAISES 
ARUBA 
GROENLAND 
ILES CAYMAN 
ILES FALKLAND 
SAINT­PIERRE ET 
MIOUELON 
SAINTE­HELENE 
TOM 17 
TOM/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
MONDE 
FROZEN FISH FILLETS (030420) 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0500 
46 
215 
13»» 
0 
11 TOO 
4,3 
262310 
390 071 
1000 ECU 
0 
0 
0 
25 486 
»4 
217 
4 081 
0 
2» 877 
53 
563465 
013 434 
1989 
1000 Kg 
0 
0 
0 
17515 
304 
0 
2421 
1 
20 332 
7.4 
273 848 
426112 
1000 ECU 
. 
0 
0 
0 
43 086 
506 
0 
5 958 
6 
48 646 
8.4 
504 474 
081 021 
1990 
1000 Kg 
21 
0 
0 
17134 
400 
8 
3 506 
1 
21 250 
5.0 
358 816 
527 331 
1000 ECU 
72 
0 
0 
47 42« 
753 
13 
11068 
3 
50 338 
7,3 
811 923 
1 300 008 
BLETS DE POISSONS, CONGELES (030420) 
1991 
1000 Kg 
0 
2 
0 
10115 
130 
26 
3 057 
1 
14 241 
3,0 
364 525 
52» 41» 
1000 ECU 
0 
7 
0 
32737 
25» 
40 
14 01» 
6 
47 077 
4.8 
086 516 
1 541 748 
1992 
1000 Kg 
0 
13 
0 
6 505 
63 
0 
4 330 
3 
11 013 
2.8 
392 337 
S27 887 
1000 ECU 
0 
58 
1 
25 047 
143 
0 
15 822 
9 
41 080 
4,3 
»60 384 
1 371 165 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM­STAATEN 
FISCHFLEISCH. AUCH FEM ZERKLEINERT. GEFROREN (AUSO. FISCH­
FILETS) »3304*0) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
FROZEN FISH MEAT. WHETHER OR NOT MINCED (EXCL. FILLETS) (030490) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
CHAIR DE POISSONS (SAUF FILETS), MEME HACHEE. CONGELEE 
(030480) 
KODE 
CODE 
CODE 
40« 
«*'J 
52» 
40« 
1 
* 
1 
I 
LÄNDER 
GRÖNLAND 
KAIMANINSELN 
FALKLANOINSELN 
ST PIE ΟΛΕ UNO 
MIOUELON 
TOM 17 
TOM4EXTRA­EO 
EXTRA­EO 
WELT 
COUNTRIES 
GREENLAND 
CAYMAN ÖLANDS 
FALKLANO «LAMOS 
ST PIERRE ANO 
MIOUELON 
TOM 17 
TOM/EXTRA­CC 
EXTRA­EC 
WORLD 
PAYS 
GROENLAND 
ILES CAYMAN 
ILES FALKLANO 
SAINT­PIERRE ET 
MIOUELON 
TOM 17 
TOMÆXTRA­CE 
EXTRA­CC 
MONDE 
I M S 
1 0 0 0 K g 
54« 
0 
0 
»7 
«43 
2 4 
22 «1« 
33 750 
1000 ECU 
510 
0 
0 
118 
62« 
2­2 
2 ( 3 5 5 
4 3 ( 5 3 
1 9 8 9 
1 0 0 0 K g 
80» 
7 
0 
73 
» M 
2 3 
3« »36 
« 1 3 « « 
1000 ECU 
823 
32 
0 
»6 
051 
2.4 
38 143 
64 770 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
675 
10 
0 
10« 
7«3 
1.« 
4» 7»» 
74 740 
1000 ECU 
1 053 
21 
0 
147 
1 222 
2.4 
51 015 
80 46» 
1991 
1 0 0 0 Kg 
276 
15 
0 
177 
468 
0.» 
50 013 
73 568 
1 0 0 0 E C U 
375 
3« 
0 
252 
6 ( 3 
1.0 
65 37« 
«5 4»« 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
293 
0 
407 
774 
1.3 
5« 764 
82 148 
1 0 0 0 E C U 
628 
0 
1 281 
t »87 
2.« 
70 641 
101 186 
Ol 
οι TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
œ GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM­STAATEN 
KABELJAU "GADUS MORHUA, GADUS OGAC UND GADUS MACROCE­
PHALUS", NUR GESALZEN ODER IN SALZLAKE (AUSG. KABELJAU­
FILETS) (030562) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OFTHE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
COO "GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS", SALTEO OR IN 
BRINE ONLY (EXCL. FILLETS) (030562) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
MORUES 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS', 
UNIQUEMENT SALEES OU EN SAUMURE (A L'EXCL. DES FILETS) 
(030562) 
KODE 
COOE 
CODE 
406 
408 
Σ 
* 
Ζ 
LÄNDER 
GRÖNLAND 
ST PIERRE UND 
MIOUELON 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
WELT 
COUNTRIES 
GREENLAND 
ST PIERRE AND 
MIOUELON 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
WORLD 
PAYS 
GROENLAND 
SAINT­PIERRE ET 
MIOUELON 
TOM 17 
TOM/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
4 213 
»80 
5193 
4.9 
106 »14 
123 221 
1000 ECU 
15 404 
1 »21 
17 326 
5.3 
325 407 
377 830 
1989 
1000 Kg 
4 427 
1 108 
5 536 
5.1 
107 887 
125 106 
1000 ECU 
7 683 
2 220 
8 814 
3.3 
300 372 
357 870 
1990 
1000 Kg 
2 340 
1 163 
3512 
3,5 
101 760 
126 316 
1000 ECU 
4 552 
2 642 
7 103 
2.2 
322 553 
410 661 
1991 
1000 Kg 
1 801 
1 580 
3 381 
3,4 
09 008 
123 887 
1000 ECU 
4 455 
4 243 
8 608 
2.3 
380 622 
483 486 
1992 
1000 Kg 
884 
1 795 
2 680 
2.8 
96 638 
112 672 
1000 ECU 
1 B21 
S 514 
7 336 
2.1 
346.43« 
413 857 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM­STAATEN 
FIOCHE MUR GESALZEN OOER IN SALZLAKE (AUSG. HERINGE. KA­
BELJAU, SARDELLEN SOWIE ALLGEMEIN FISCHFILETS) (030569) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
FISH, SALTEO OR IN BRINE ONLY (EXCL. HERRINGS. COD, ANCHOVIES AND FILLETS 
IN GENERAL) (030569) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
POISSONS, UNIQUEMENT SALES OU EN SAUMURE (A L'EXCL. DES HA­
RENGS, DES MORUES, OES ANCHOIS AINSI OUE DE TOUS LES FILETS 
DE POISSONS) (030569) 
KODE 
COOE 
CODE 
VA, 
VA 
l 
% 
1 
1. 
LÄNDER 
<~.RO»ILAH0 
S I PIERRE UHO 
MIOUELON 
TOM 17 
T O M Í X T R A ­ E O 
ΕΧΤΠΑ­ΕΓ. 
wfcir 
COUNTRIES 
GREENLAND 
ST PIERRE ANO 
MIOUELON 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
WORLD 
PAYS 
GROENLAND 
SAINT­PIERRE ET 
MIOUELON 
TOM 17 
TOM/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
MONOE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
82 
440 
523 
10.4 
5 041 
9 0 5 4 
1000 ECU 
146 
592 
738 
7.5 
9 867 
18 118 
1 9 8 9 
1 0 0 0 Kg 
33 
73 
107 
2.7 
4 007 
8 378 
1000 ECU 
61 
119 
180 
2.4 
7443 
19342 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
25 
81 
106 
2.1 
5 067 
9 930 
1000 ECU 
40 
118 
158 
1.7 
9 33» 
23 927 
1991 
1 0 0 0 Kg 
1» 
121 
139 
2.8 
4 919 
9 469 
1 0 0 0 E C U 
55 
162 
218 
2.5 
8 821 
24412 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
68 
73 
142 
2.2 
6 4 1 0 
10 465 
1 0 0 0 E C U 
156 
ISO 
307 
2.1 
14 379 
26 225 
UI 
CO 
Ol l\3 O 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM­STAATEN 
LANGUSTEN "PALINURUS­ARTEN, PANULIRUS­ARTEN UND JASUS­
ARTEN", AUCH OHNE PANZER, GEFROREN, EINSCHL. LANGUSTEN IN 
IHREM PANZER, ZUVOR IN WASSER ODER DAMPF GEKOCHT (030611) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH, WHETHER IN SHELL OR NOT, 
INCL. ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH IN SHELL, COOKED BY 
STEAMING OR BY BOILING IN WATER (030611) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
LANGOUSTES 'PALINURUS SPP., PANULIRUS SPP., JASUS SPP.', MEME 
DECORTIQUEES, CONGELEES, Y.C. LES LANGOUSTES NON DECORTI­
QUEES CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR (030611) 
KODE 
CODE 
CODE 
478 
463 
329 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
LÄNDER 
NIEDERLANDISCHE 
ANTILLEN 
KAIMANINSELN 
ST. HELENA 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
WELT 
COUNTRIES 
NETHERLANDS ANTILLES 
CAYMAN ISLANDS 
ST HELENA 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
WORLD 
PAYS 
ANTILLES 
NEERLANDAISES 
ILES CAYMAN 
SAINTE­HELENE 
TOM 17 
TOM/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
1 
2 
0.1 
3 33» 
3 »17 
1000 ECU 
0 
5 
42 
47 
0.1 
51 337 
5» 766 
1989 
1000 Kg 
0 
0 
8 
6 
0.2 
3 354 
4 083 
1000 ECU 
0 
0 
151 
151 
0,3 
46 084 
55 860 
1990 
1000 Kg 
0 
0 
3 
3 
0,1 
3435 
4 180 
1000 ECU 
0 
0 
73 
73 
0,2 
46 218 
55 852 
1991 
1000 Kg 
0 
0 
13 
13 
0.4 
3378 
4 350 
'1OOOECU 
0 
0 
404 
404 
0,7 
61685 
7S242 
1992 
1000 Kg 
2 
3 
11 
16 
0.5 
3417 
4 216 
1000 ECU 
22 
98 
340 
461 
0.9 
50 955 
59 724 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM­STAATEN 
OARNELEN. AUCH OHNE PANZER. GEFROREN. EINSCHL. GARNELEN 
IN IHREM PANZER. ZUVOR IN WASSER OOER DAMPF GEKOCHT 
(030613) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
FROZEN SHRIMPS ANO PRAWNS WHETHER IN SHELL OR NOT. INCL. SHRIMPS AND CREVETTES, MEME DECORTIQUEES. CONOELEES, Y.C. LES CREVETTES 
S w r N ^ u ! c 0 O t C j Ì 0 B Ì r S T C A M I N O O R BY BOILING IN WATER (030613) NON DECORTIQUEES CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR (030613) 
KODE 
CODE 
COOE 
«4* 
4 74 
VA 
V,t 
VA 
l 
% 
I 
ι 
LÄNDER 
ANGUILLA 
ARUBA 
GHOMLANO 
BRTT JUMC.F E RNINSE U L M 
O « Τ SERRAT 
H E U K A L E O O N I E N 
TOM 17 
T O M * X T R A ­ £ G 
EXTRA­EG 
WELT 
COUNTRIES PAYS 
ANGUILLA 
ARUBA 
GREENLAND 
BRIT VIRGIN 
ISLÁN DS .MONT SERRAT 
NEW CALEDONIA 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
WORLD 
ANGUILLA 
ARUBA 
GROENLANO 
H.ES VIERGES 
BRIT. .MONTSERRAT 
NOUVELLE CALEDONIE 
TOM 17 
TOM/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
MONDE 
Κ 
1000 Kg 1000 ECU 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
0 
0 
26 652 
0 
13 
0 
0 
123 311 
0 
»0 
12 
0 
28 391 
0 
18 
69 
3 
133 360 
0 
130 
0 
0 
28 125 
0 
58 
0 
0 
125 386 
0 
481 
31 053 
18 
0 
0 
132 896 
186 
I 797 
29 042 
0 
0 
8« 
100 488 
0 
1 7J7 
26 665 
17.2 
154 80« 
181 701 
123 401 
15.0 
823 718 
1 013 238 
28 421 
16.6 
171 226 
212 393 
133 562 
14.2 
»41 848 
1 145 650 
28 184 
15.4 
188 007 
236 288 
125 877 
13.0 
»67 86» 
1 189 682 
31 264 
14.4 
216 655 
263 938 
134 889 
11.9 
1 135818 
t 375 212 
29 248 
13.0 
224 133 
271 771 
102 310 
9.4 
1 094 n e 
1 320 671 
S 
Ol ro το 
TABELLE Ι: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM­STAATEN 
LANGUSTEN "PALINURUS­ARTEN, PANULIRUS­ARTEN UND JASUS­
ARTEN", AUCH OHNE PANZER, LEBEND, FRISCH, GEKUEHLT, GE­
TROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE, EINSCHL. LANGUSTEN 
IN IHREM PANZER, ZUVOR IN WASSER ODER DAMPF GEKOCHT 
(030621) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH, WHETHER IN SHELL OR NOT, INCL. IN 
SHELL, COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER (EXCL. FROZEN) (030621) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
LANGOUSTES 'PALINURUS SPP., PANULIRUS SPP., JASUS SPP.', MEME 
DECORTIQUEES, VIVANTES, FRAICHES, REFRIGEREES, SECHEES, SA­
LEES OU EN SAUMURE, Y.C. LES LANGOUSTES NON DECORTIQUEES 
CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR (030621) 
K O D E 
C O D E 
C O D E 
446 
478 
463 
408 
Ζ 
% 
Σ 
Σ 
L Ä N D E R 
ANGUILLA 
NIEDERLANDISCHE 
ANTILLEN 
KAIMANINSELN 
ST PIERRE UND 
MIOUELON 
TOM 17 
T O M / E X T R A ­ ε β 
EXTRA­EG 
WELT 
C O U N T R I E S 
ANGUILLA 
NETHERLANDS ANTILLES 
CAYMAN ISLANDS 
ST PIERRE AND 
MIOUELON 
TOM 17 
TOMrEXTRA­EC 
EXTRA­EC 
WORLD 
P A Y S 
ANGUILLA 
ANTILLES 
NEERLANDAISES 
ILES CAYMAN 
SAINT­PIERRE ET 
MIOUELON 
TOM 17 
TOM7EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
4 
0 
4 
0.6 
619 
1 055 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
56 
0 
56 
0,6 
10 072 
18 740 
1 9 8 9 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
18 
0 
18 
2,4 
748 
1 399 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
277 
0 
277 
23 
12 023 
25 900 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
31 
0 
31 
4,0 
779 
1 356 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
680 
2 
682 
5.4 
12 640 
27 423 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
63 
0 
63 
7.8 
806 
1 178 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
1405 
0 
1 405 
10,0 
14 066 
25 040 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
104 
0 
104 
13,7 
760 
1 059 
1 0 0 0 E C U 
4 
7 
2 2 1 8 
0 
2 230 
16.2 
13 778 
21 118 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM-STAATEN 
KAMM-MUSCHELN UNO PILGER-MUSCHELN DER OATTUNGEN 
PECTÉN CHLAMYS OOER PLACOPECTEN. AUCH OHNE SCHALE. GE­
FROREN GETROCKNET. GESALZEN OOER IN SALZLAKE 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OFTHE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
SCALLOPS INCL. QUEEN SCALLOPS, OF THE GENERA PECTÉN, CHLAMYS OR PLA­
COPECTEN, FROZEN, DRIED. SALTED OR IN BRINE. WITH OR WITHOUT SHELL 
(030729) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
COQUILLES SAINT-JACQUES OU PEIGNES. PETONCLES OU VAN­
NEAUX, ET AUTRES COQUILLAGES DES GENRES PECTÉN·. CHLAMYS 
OU 'PLACOPECTEN', MEME SEPARES OE LEUR COQUILLE, CONGELES. 
SECHES, SALES OU EN SAUMURE (030729) 
——— 
KOOE 
COOE 
CODE 
4 78 
404 
VA 
L 
ί 
1 
LÄNDER 
I 1 
NIEDERLÄNDISCHE 
ANTILLEN 
GRÖNLAND 
ST PIERRE UHO 
UIOUELOM 
TOM 17 
TOMÆXTRA­EC. 
EXTRA­ΕΓ, 
WH­τ 
COUNTRIES 
NETHERLANDS ANTILLES 
GREENLANO 
ST PIERRE ANO 
MIOUELON 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
WORLD 
PAYS 
ANTILLES 
NEERLANDAISES 
GROENLAND 
SAINT­PIERRE ET 
MIOUELON 
TOM 17 
TOMÆXTRA­CE 
EXTRA­CE 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
0 
012 
2 
014 
1 1 J 
8 0 8 8 
12 475 
1000 ECU 
0 
4 5 6 4 
11 
4 575 
82 
55 802 
80 168 
1989 
1000 Kg 
1 
127 
5 
132 
1.7 
7 »07 
11 60« 
1 0 0 0 E C U 
10 
1 07» 
36 
1 126 
1.8 
62 135 
84 143 
1990 
1000 Kg 
0 
183 
0 
103 
3.1 
6 303 
10 474 
1000 ECU 
0 
1 602 
0 
1 602 
3.6 
45 100 
71 317 
1991 
1000 Kg 
0 
384 
0 
3S­I 
5.0 
7 691 
12 022 
1 0 0 0 E C U 
0 
4 085 
0 
4 065 
6.1 
66 621 
96 521 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
0 
397 
0 
397 
5.2 
7 644 
12 SI« 
1 0 0 0 E C U 
0 
3 972 
0 
1 »72 
6.*j 
60 665 
88 902 
U! 8 
Ol ro J> 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM­STAATEN 
TINTENFISCHE "SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA UND SE­
PIOLA­ARTEN" UND KALMARE "OMMASTREPHES­ARTEN, LOLIGO­
ARTEN, NOTOTODARUS­ARTEN UND SEPIOTEUTHIS­ARTEN", 
AUCH OHNE SCHALE, GEFROREN, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN 
SALZLAKE (030749) 
TABLE 1: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
CUTTLE FISH "SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA, SEPIOLA SPP." AND 
SQUID "OMMASTREPHES SPP., LOLIGO SPP., NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS 
SPP.", FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE, WITH OR WITHOUT SHELL (030749) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
SEICHES 'SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA', SEPIOLES 'SE­
PIOLA SPP.', CALMARS ET ENCORNETS OMMASTREPHES SPP., LOLIGO 
SPP., NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.', MEME SEPARES DE 
LEUR COQUILLE, CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
(030749) 
KODE 
CODE 
CODE 
446 
478 
463 
52» 
822 
Σ 
% 
Ζ 
Ζ 
LÄNDER 
ANGUILLA 
NIEDERLÄNDISCHE 
ANTILLEN 
KAIMANINSELN 
FALKLANDINSELN 
FRANZÖSISCH 
POLYNESIEN 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
WELT 
COUNTRIES 
ANGUILLA 
NETHERLANDS ANTILLES 
CAYMAN ISLANDS 
FALKLAND ISLANDS 
FRENCH POLYNESIA 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EÇ 
EXTRA­EC 
WORLD 
PAYS 
ANGUILLA 
ANTILLES 
NEERLANDAISES 
ILES CAYMAN 
ILES FALKLAND 
POLYNESIE FRANÇAISE 
TOM 17 
TOM/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
0 
14 824 
0 
14 824 
10,6 
140 313 
181 894 
1000 ECU 
0 
0 
0 
13 188 
0 
13 168 
5.0 
264 251 
333 828 
1989 
1000 Kg 
0 
0 
04 
012 
0 
1006 
0,6 
157 401 
202 710 · 
1000 ECU 
0 
0 
137 
1 010 
1 
1 148 
0,4 
318 533 
304 825 
1990 
1000 Kg 
0 
1 
120 
1 550 
0 
1 680 
1,2 
135 702 
183 215 
1 O 0 0 E C U 
0 
1 
140 
1 015 
0 
1 165 
0.5 
242 231 
317 061 
1991 
1000 Kg 
8 
0 
48 
3 080 
0 
4 0 4 6 
3.0 
133 035 
185 781 
1 0 0 0 E C U 
16 
0 
153 
2 033 
0 
3 1 0 2 
1.2 
258 085 
327 076 
1992 
1000 Kg 
0 
2 
0 
2 250 
0 
2 252 
1.6 
142 394 
180 352 
1 0 0 0 E C U 
0 
6 
0 
1 750 
0 
1 756 
0.6 
277 862 
347 430 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM­STAATEN 
WEICHTIERE. OENKSSBAR. AUCH OHNE SCHALE, GEFROREN. OE­
TROCKNET. GESALZEN OOER IN SALZLAKE, AM.Q., EINSCHL. SEEI­
GEL. SEEOURKEN UNO ANDEREN WIRBELLOSEN WASSERTKRE, 
ANOERE ALS KREBSTIERE. SOWIE MEHL, PULVER UNO PELLETS VON 
WIRBELLOSEN WASSERTIEREN. ANDEREN ALS KREBSTIEREN, GE­
NIESSBAR (AUSG. GEKUEHLT) (030799) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
AQUATIC INVERTEBRATES, WITH OR WITHOUT SHELL, N.E^.. SEA URCHINS. SEA 
CUCUMBERS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, FROZEN. DRIED, SALTED 
OR IN BRINE (EXCL. CRUSTACEANS) (030799) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
MOLLUSQUES, COMESTIBLES, MEME SEPARES OE LEUR COQUILLE, 
N.D.A., OURSINS, CONCOMBRES DE MER ET AUTRES INVERTEBRES 
AQUATIQUES. N.D.A., COMESTIBLES. CONGELES, SECHES. SALES OU 
EN SAUMURE (A L'EXCL. DES CRUSTACES); FARINES. POUDRES ET 
AGGLOMERES SOUS FORME DE PELLETS D'INVERTEBRES AOUA­
TIQUES AUTRES OUE LES CRUSTACES. PROPRES A L'ALIMENTATION 
HUMAINE (A L'EXCL. DES PRODUITS REFRIGERES) (030799) 
KODE 
COOE 
CODE 
«78 
♦0», 
«'.1 
529 
l 
% 
Τ 
l 
L Ä N D E R 
NIEDERLÄNDISCHE 
ANTILLEN 
GRÖNLAND 
KAIUANINSEIN 
T­ALKLAMDtNSELN 
TOM t 7 
TOM/EX TRA­EG 
EXTRA­EG 
WELT 
COUNTRIES 
NETHERLANDS ANTILLES 
GREENLAND 
CAYMAN ISLANDS 
FALKLAND ISLANDS 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
WORLD 
PAYS 
ANTILLES 
NEERLANDAISES 
Q ROE ULANO 
ILES CAYMAN 
ILES FALKLANO 
TOM 17 
TOM/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
MONDE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
880 
ββο 
3 4 
2« 2«« 
44 071 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
0 
STM 
to« 
2.4 
34 111 
«2 47« 
1 9 8 9 
1 0 0 0 Kg 
I 
0 
378 
180 
570 
1.3 
42 313 
58 «S« 
1000 ECU 
10 
1 
360 
104 
478 
0.0 
50 832 
75 848 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
1 
0 
867 
373 
1 241 
3.0 
41 800 
61 7»6 
1000ECU 
6 
0 
835 
318 
1 160 
23 
4» »40 
70 607 
1991 
1 0 0 0 Kg 
5 
0 
278 
603 
886 
1.6 
55 020 
76 606 
1 0 0 0 E C U 
31 
0 
504 
6*0 
1 225 
1.5 
81 146 
116373 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
51 
73 
6 
0 
0 
523 
530 
1.0 
320 
246 
l O O O h C U 
31 
0 
717 
749 
t.3 
i* 103 
54 270 
Ui ro ui 
Ol ro O) 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM­STAATEN 
KORALLEN UND AEHNLICHE STOFFE, SCHALEN UND PANZER VON 
WEICHTIEREN, KREBSTIEREN ODER STACHELHAEUTERN, AUCH GE­
MAHLEN ODER ABFAELLE DAVON, SOWIE SCHULP VON TINTEN­
FISCHEN. ROH ODER EINFACH BEARBEITET (AUSG. DERARTIGE WEIT­
ERVERARBEITETE ODER ZUGESCHNITTENE WAREN) (0508) 
TABLE I· IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
CORAL AND SIMILAR MATERIALS, SHELLS OF MOLLUSCS. CRUSTACEANS OR ECHI­
NODERMS CUTTLE­BONE, POWDER AND WASTE THEREOF, UNWORKED OR 
SIMPLY PREPAREDBUT NOT OTHERWISE WORKED OR CUT TO SHAPE (0508) 
KODE 
CODE 
CODE 
LÄNDER COUNTRIES PAYS 
406 
800 
822 
GRÖNLAND 
WALLIS UND FUTUNA 
NEUKALEDONIEN 
FRANZOSISCH 
POLYNESIEN 
Ζ TOM 17 
* TOM/EXTRA­EG 
I EXTRA­EG 
Ζ WELT 
GREENLAND 
WALLIS AND FUTUNA 
ISLANDS 
NEW CALEDONIA 
FRENCH POLYNESIA 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
WORLD 
GROENLAND 
ILESWALUS ET FUTUNA 
NOUVELLE CALEOONIE 
POLYNESIE FRANÇAISE 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
11 
0 
220 
18 
741 
114 
TOM 17 
TOM/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
MONDE 
.240 
4,6 
5 385 
46177 
858 
4.7 
1B381 
30 268 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
155 
100 
264 
4.6 
5 788 
60 687 
764 
070 
1 734 
7.2 
24184 
40 887 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
CORAIL ET MATIERES SIMILAIRES, BRUTS OU SIMPLEMENT PREPARES, 
MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLES; COQUILLES ET CARAPACES DE 
•MOLLUSQUES. DE CRUSTACES OU D'ECHINODERMES ET OS DE 
SEICHES, BRUTS OU SIMPLEMENT PREPARES, MAIS NON DECOUPES 
EN FORME, LEURS POUDRES ET LEURS DECHETS (0508) 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
0 
88 
167 
67 
322 
5,0 
6 438 
68 234 
2 
840 
1 225 
561 
2 72B 
8.0 
30 432 
48 075 
0 
65 
0 
538 
530 
72 
149 
3,0 
4 863 
65 330 
1 140 
53 
21322 
37 584 
185 
13 
198 
1,8 
11 167 
59 366 
880 
43 
923 
4.5 
20 430 
34 195 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM­STAATEN 
KAFFEE. AUCH GEROESTET OOER ENTKOFFEJNIEHT; KAFFEES­
CHALEN UNO KAFFEEHAEUTCHEN; KAFFEEMfTTEL MIT BELIEBIGEM 
KAFFEEOEHALT (OBOI) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
COFFEE, WHETHER OR NOT ROASTED OR DECAFFEINATED; COFFEE HUSKS AND 
SKINS; COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE IN ANY PROPORTION (0901 ) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
CAFE, MEME TORREFIE OU DECAFEINE; COQUES ET PELLICULES OE 
CAFE; SUCCEDANES DU CAFE CONTENANT DU CAFE, OUELLES QUE 
SOIENT LES PROPORTIONS DU MELANGE (OBOI) 
KODE 
CODE 
COOE 
LÄNDER COUNTRIES 
l­t' 
λ '« 
4/4 
411 
t', i 
t'A 
« i l 
377 
■Q» 
40« 
129 
I*. 7 
1 
Σ 
I 
AI«",.Jin.A 
rrit Of ni A J I O ' V ­ H E 
ANTILLEN 
AIIIJRA 
BFHMUOA 
KAIMANINSELN 
TURKS UNO 
CAICOSINSELN 
BRIT JUNGFERNINSELN.M 
OHT5ERRAT 
UAYOTTE 
NEUKALEDONIEN 
ST PIERRE UNO 
MIOUELON 
ST HELENA 
BRIT GEBIET INDISCHEN 
OZEAN 
TOM ι ; 
TCiUfX TRA­EG 
ExTHA­EG 
Λ Ι , Τ 
ANGUILLA 
NETHERLANDS ANTILLES 
ARU RA 
BERUUOA 
CAYMAN ISLANDS 
TURKS ANO CAICOS 
ISLANDS 
BRIT VIRGIN 
ISLAN OS JIIONTSERRAT 
MAYOTTE 
NEW CALEDONIA 
ST PIERRE AND 
MIOUELON 
ST HELENA 
BRJT INDIAN OCEAN 
TERRIT. 
TOM 17 
TOMÆXTRA­EC 
EXTRA­EC 
WOULD 
PAYS 
ANGUILLA 
ANTILLES 
NEERLANDAISES 
ARUBA 
BERMUOES 
ILES CAYMAN 
ILES TURKS ET CAICOS 
ILES VIERGES 
B R a .MONTSERRAT 
MAYOTTE 
NOUVELLE CALEDONIE 
SAINT­PIERRE ET 
MIOUELON 
SAINTE­HELENE 
TERRITOIRE BRIT. OCEAN 
INDIEN 
TOM 17 
TOM/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
MONDE 
1 0 0 0 Kg 1 0 0 0 E C U 
1 9 8 9 
1 0 0 0 Kg 
0 
60 
66« 
8 
0 
11 
18 
0 
32 
786 
0.0 
1 740 601 
I 820 107 
0 
132 
1 481 
58 
0 
28 
28 
0 
77 
I 807 
0.0 
3 085 623 
4 517 680 
0 
182 
1 303 
14 
10 
0 
143 
18 
0 
35 
1 
2 
1 708 
0.1 
1 784 411 
1 976 545 
1000 ECU 
1990 
1 0 0 0 Kg 
0 
378 
2 476 
46 
30 
0 
427 
32 
0 
73 
S 
2 
3 468 
0.1 
3 943 415 
4 5 1 5 3 6 3 
1 0 0 0 E C U 
1991 
1 0 0 0 Kg 1 0 0 0 E C U 
1 9 9 2 
1 0 0 0 Kg 
255 
32 
0 
0 
0 
0 
55 
356 
0.0 
1 947 423 
2 152 343 
344 
50 
0 
0 
0 
0 
82 
7 
0 
31 
6 
0 
0 
0 
0 
20 
502 
0.0 
2 645 732 
3 108 345 
62 
0.0 
1 889 734 
2 111 069 
10 
0 
0 
0 
0 
31 
4 
0 
92 
0.0 
2 594 776 
3 088 205 
27 
0.0 
1 085 840 
2 216 189 
1000 ECU 
10 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
0 
13 
34 
0.0 
2 20* 834 
2 700 504 
U! 
TO 
■vi 
TABELLE,: EINEUHREN OER EUROPÄISCHEN, TABLEI: II4PORTSBY « » ^ C O W · « ^ ™ CoJwMW™—^™^* 
Sã GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM­STAATEN 
KODE 
CODE 
CODE 
VANILLE (0905) 
LÄNDER 
377 MAYOTTE 
822 FRANZOSISCH 
POLYNESIEN 
COUNTRIES 
MAYOTTE 
FRENCH POLYNESIA 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
VANILLA (0905) 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
VANILLE (0905) 
PAYS 
MAYOTTE 
POLYNESIE FRANÇAISE 
r 
% 
r. 
ζ 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
WELT 
TOM 17 
' TOM/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
WORLD 
TOM 17 
TOMÆXTRA­CE 
EXTRA­CE 
MONDE 
. 1988 
1000 Kg 1000 ECU 1000 Kg 1000 ECU 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
1 
1.6 
375 
500 
202 
107 
300 
2.0 
20 104 
30 862 
5 
1 
6 
1.5 
413 
600 
315 
134 
450 
2,1 
21 614 
30 281 
4 
4 
8 
1,0 
421 
663 
253 
323 
576 
2.7 
21 422 
33 603 
0 
2 
11 
2,6 
430 
672 
422 
156 
570 
2.6 
22 328 
32 418 
13 
2 
16 
3.0 
530 
782 
730 
896 
24 658 
35 058 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM­STAATEN 
KOKOSOEL ­KOPRAOEL". PALMKERNOEL UNO BABASSUOEL SOWIE 
DEREN FRAKTIONEN. AUCH RAFFINIERT. JEDOCH CHEMISCH UNMO­
0fFTZIEAT(1513) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
COCONUT 'COPRA', PALM KERNEL OR BABASSU OIL AND FRACTIONS THEREOF, 
WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED (1513) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
HUILES DE COCO (COPRAH). DE PALMISTE OU DE BABASSU ET LEURS 
FRACTIONS, MEME RAFFINEES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES 
(1513) 
KODE 
COOE 
COOE 
LÄNDER COUNTRIES PAYS 
•r» 
»22 
MEUKAIEDOMTEH 
F HA»l/rjSISCH 
Ι Ό Ι WESrEH 
TijM 17 
TOU/ fXTRA-EG 
EXTRA-EG 
WEIT 
NEW CALEDONIA 
FRENCH POLYNESIA 
TOM 17 
TOM/EXTRA-EC 
EXTRA-EC 
WORLD 
NOUVELLE CALEDONIE 
POLYNESIE FRANÇAISE 
TOM 17 
TOM/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
MONDE 
1000 Kg 1000 ECU 1000 Kg 1000 ECU 
1990 
1000 Kg 1000ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
5» 
« 173 
28 
2 840 
0 
6 »38 
0 
3 514 
0 
5 556 
0 
1 897 
0 
J *0t 
0 
2 535 
6232 
0.» 
792 631 
S M 764 
2 «77 
0.8 
354 »S3 
414 656 
6 »38 
0.» 
802 770 
»13 105 
3 514 
0.» 
3»» »77 
462 090 
5 556 
0.6 
»55 664 
1 041 868 
1 807 
0.6 
322 711 
373 576 
7 404 
0.8 
012 070 
1 008 487 
2 535 
0.» 
283 616 
332 707 
5 16« 
0.6 
817 555 
»Il 066 
2 628 
0.7 
373 887 
434 355 
8 
Ol ω o 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM­STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OFTHE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
KREBSTIERE WEICHTIERE UND ANDERE WIRBELLOSE WASSERTIERE, CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, PREPARED OR CRUSTACES, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTEBRES AQUATIQUES, 
ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT(1605) PRESERVED (1605) PREPARES OU CONSERVES (1605) 
KODE 
CODE 
CODE 
478 
406 
529 
461 
408 
32» 
I 
* 
i: 
ζ 
LÄNDER 
NIEDERLANDISCHE 
ANTILLEN 
GRÖNLAND 
FALKLANDINSELN 
BRIT.JUNGFERNINSELN.M 
ONTSERRAT 
ST PIERRE UND 
MIOUELON 
ST. HELENA 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
WELT 
COUNTRIES 
NETHERLANDS ANTILLES 
GREENLAND 
FALKLAND ISLANDS 
BRIT.VIRGIN 
ISLAN DS.MONTSERRAT 
ST PIERRE AND 
MIOUELON 
ST HELENA 
TOM 17 
TOM7EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
WORLD 
PAYS 
ANTILLES 
NEERLANDAISES 
GROENLAND 
ILES FALKLAND 
ILES VIERGES 
BRIT..MONTSERRAT 
SAINT­PIERRE ET 
MIOUELON 
SAINTE­HELENE 
TOM 17 
TOM/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
0 
10 016 
5 
0 
0 
40 
10 060 
13,7 
73 101 
130 603 
1000 ECU 
0 
78 655 
37 
0 
0 
372 
70 065 
10,0 
415 663 
748 624 
1989 
1000 Kg 
0 
0 020 
0 
0 
0 
32 
8 852 
127 
78 576 
155 360 
1000 ECU 
0 
70 156 
0 
0 
7 
373 
70 537 
17.4 
458 247 
845 744 
1990 
1000 Kg 
, 
0 
11 641 
0 
0 
0 
22 
11 663 
13,0 
88 484 
172 872 
1 000 ECU ■ 
0 
83 903 
0 
1 
0 
249 
84154 
19.0 
473 446 
878 853 
1991 
1000 Kg 
0 
9 961 
0 
0 
0 
44 
10 005 
11.2 
89 566 
173 210 
1000 ECU 
0 
64 570 
0 
0 
0 
629 
65 200 
13.9 
467 434 
882 646 
1992 
1000 Kg 
0 
12 842 
0 
0 
0 
7 
12 850 
12.7 
101 227 
186 725 
1000 ECU 
2 
81 527 
0 
0 
0 
94 
81 622 
16.7 
489 337 
»10 466 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM-STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OFTHE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
KODE 
CODE 
CODE 
VA 
I 
« 
t 
t 
BLEIERZE UNO URE KONZENTRATE (2607) 
LÄNOER 
GRONLANO 
TOM 17 
TOM/EX TRA-EO 
EXTRA-EG 
WELT 
C O U N T R I E S 
GREENLAND 
TOM 17 
TOM/EXT RA-EC 
EXTRA-EC 
WORLD 
P A Y S 
GROENLANO 
TOM 17 
TOM/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
MONDE 
LEAD ORES AND CONCENTRATES (2607) 
1988 
1000 Kg 
25 843 
25 »43 
*3 
5*4 300 
733 324 
1 0 0 0 E C U 
7S«7 
7 5*7 
2.9 
2«1 421 
2»« 51« 
1989 
1000 Kg 
22 343 
22 343 
3.« 
569 852 
713605 
1 0 0 0 E C U 
6 101 
6 101 
2.4 
249 41» 
285 421 
MINERAIS DE PLOMB ET LEURS CONCENTRES (2607) 
1990 
1000 Kg 
17914 
17 »14 
3.6 
4»4 747 
641 404 
1000 ECU 
4 723 
4 723 
22 
214 78« 
255 371 
1991 
1000 Kg 
7 742 
7 742 
1.6 
488 552 
621 096 
tOOOECU 
1 539 
1 539 
1.0 
146 945 
176 765 
1 9 9 2 
1000 Kg 
3 910 
3 9 1 0 
0.8 
472 119 
569 646 
loon i c u 
1»9 
399 
0.3 
118 2 9 ] 
133 122 
a 
g TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
M GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
KODE CODE CODE 
AUS DEN TOM-STAATEN 
ZINKERZE UND IHRE KONZENTRATE (2608) 
LANDER 
406 GRÖNLAND 
E TOM 17 
% TOM/EXTRA-EG 
I EXTRA-EG 
I WELT 
COUNTRIES PAYS 
GREENLAND 
TOM 17 
TOM/EXTRA-EC 
EXTRA-EC 
WORLD 
GROENLAND 
TOM 17 
TOM/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
MONDE 
ZINC ORES AND CONCENTRATES (2608) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
MINERAIS DE ZINC ET LEURS CONCENTRES (2608) 
19 
1000 Kg 1000 ECU 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
100536 61 627 
100 53« 
4.4 
2 20» «43 
2 860 637 
33 281 
SA 
620 416 
760 753 
00 646 -
4.2 
2157433 
2 800 043 
41030 
4,4 
830430 
1200 054 
61 627 
2.4 
2586 75» 
3102 633 
24 806 
2.8 
885 222 
1 066 667 
6 780 
03 
2 607 655 
3114101 
1 »28 
0.3 
657 701 
788206 
0 
0.0 
2736 646 
3185 224 
0 
0.0 
727 573 
84» 123 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
AUS DEN TOM-STAATEN 
EROOEL UNO OL AUS BiTUMMOCSCN MMERAUEM, ROH (27O900) PETROLEUM OILS ANO OILS OBTAMEO FROM BITUMINOUS MINERALS. CRUOE 
(270800) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX (270900) 
KOOC 
COOE 
COOE 
47« 
L 
% 
1. 
1 
LÄNDER 
MIEDERLANOtSCHE 
ANTILLEN 
TOM 17 
TOM/EX TRA-EG 
E X TRA-EG 
WELT 
COUNTRIES 
NETHERLANDS ANTILLES 
TOM 17 
TOM/EXTRA-EC 
EXTRA-EC 
WORLD 
PAYS 
ANTILLES 
NEERLANDAISES 
TOM 17 
TOMÆXTRA-CE 
EXTRA-CE 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
0.0 
311221 332 
371 235 S M 
1000 ECU 
0 
0 
0.0 
29 6 7 3 1 5 3 
34 781424 
1989 
1000 Kg 
0 
0 
0.0 
345 221251 
3B8 58S469 
1000 ECU 
0 
0 
0.0 
40 378 867 
45 734 15« 
1990 
1000 Kg 
73 431 
73 431 
0.0 
360 531 M » 
40« 472 515 
1000 ECU 
4 5 « ! 
4 581 
0.0 
4« 0*2 788 
52 3»4 878 
1991 
1000 Kg 
118534 
118534 
0.0 
304 218 848 
445 802 451 
1 0 0 0 E C U 
23 121 
23 121 
0.1 
46 0*3 411 
52 453 8B2 
1992 
1000 Kg 
55 521 
55 521 
0.0 
4 1 ( 4 4 5 122 
471 2*5 703 
1 0 0 0 E C U 
2 803 
2 803 
0.0 
43 606 561 
40 725 674 
Ol ω 
J> 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM­STAATEN 
ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN (AUSG. ROHE 
OLEV ZUBEREITUNGEN MIT EINEM GEHALT AN ERDOEL ODER OL AUS 
BITUMINOESEN MINERALIEN VON >= 70 GHT, IN DENENI NESE OLE 
DEN CHARAKTER DER WAREN BESTIMMEN, A.N.G. (271000) 
TABLE I­ IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OFTHE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS (EXCL 
CRUDE)· PREPARATIONS CONTAINING >= 70 % BY WEIGHT OF PETROLEUM OILS 
C O R O ^ O , L S P O B ^ 
BASIC CONSTTrUENTS OF THE PREPARATIONS N.E.S. (271000) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX (AUTRES QUE LES 
HU LES BRUTES)· PREPARATIONS N.D.A. CONTENANT EN POIDS ,= 70% 
D'HUEES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX ET DONT CES 
HUILES CONSTITUENT L'ELEMENT DE BASE (271000) 
KODE 
CODE 
CODE 
LÄNDER COUNTRIES 
478 
474 
413 
406 
463 
809 
Σ 
« 
Ζ 
Ζ 
NIEDERLANDISCHE 
ANTILLEN 
ARUBA 
BERMUDA 
GRÖNLAND 
KAIMANINSELN 
NEUKALEDONIEN 
ST PIERRE UND 
MIOUELON 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
WELT 
NETHERLANDS AN 
ARUBA 
BERMUDA 
GREENLAND 
CAYMAN ISLANDS 
NEW CALEDONIA 
ST PIERRE AND 
MIOUELON 
TOM 17 
TOM7EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
WORLD 
PAYS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 
33 731 326 571 
68 874 1 005 309 
1000 ECU 
NEERLANDAISES 
ARUBA 
BERMUDES 
GROENLAND 
ILES CAYMAN 
NOUVELLE CALEDONIE 
SAINT­PIERRE ET 
MIOUELON 
TOM 17 
TOM/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
MONDE 
0 
7 252 
155 
18 294 
0 
0 
­ 493 371 
0.5 
90 842 554 
162 643 037 
0 
806 
10 
1 413 
2 
0 
36 053 
0,4 
8 873 606 
17771 001 
0 
0 
54 258 
02» 8»2 
1,0 
»1 571 329 
165 846 683 
0 
0 
0 
3 551 
0 
79 494 
0.7 
11 250 848 
22 535 613 
0 
0 
0 
0 
0 
326 571 
0,4 
82 733 387 
172157 768 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 835 
0.3 
12 681 725 
25 002 724 
124 327 
0 
0 
10 927 
0 
3 
923 037 
1.0 
94 075 695 
176 630 056 
14 077 
0 
0 
2 048 
0 
6 
105 005 
0,6 
12 732 538 
2 6 1 4 2 4 7 3 
123 653 
4 096 
0 
0 
0 
0 
1 133 050 
1.3 
84 417 088 
172 084S13 
12 333 
588 
1 
0 
0 
0 
97 500 
1.0 
0 BS7 798 
21 821 528 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM­STAATEN 
VERBINDUNGEN. HETEROCYCLTSCH, NUR MIT STICKSTOFF ALS HET­
EROATOM­E­; NUCLEINSAEUREN UNO IHRE SALZE (2933) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
HETEROCYCLIC COMPOUNDS WITH NITROGEN HETERO­ATOM(S) ONLY; NUCLEIC 
ACIDS AND THEIR SALTS (2933) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
COMPOSES HETEROCYCLIQUES A HETERO ATO M E (S) D'AZOTE EXCLU­
SIVEMENT, ACIDES NUCLEIQUES ET LEURS SELS (2933) 
KODE 
COOE 
COOE 
tv. 
411 
I 
* 
I 
ι 
LANDER 
AIKOJILLA 
BERMUDA 
TOM 17 
TOMÆX TRA­EG 
EXTRA­EO 
WELT 
COUNTRIES 
AI.C'JItLA 
BEílMUOA 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
WORLD 
PAYS 
ANGUILLA 
BER MU DES 
TOM 17 
TOM/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
MONDE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
0 
3 
3 
0.0 
03 00» 
303 360 
1 0 0 0 E C U 
0 
2 062 
2 062 
03 
821 4»5 
2 188 080 
1 9 8 9 
1 0 0 0 Kg 
3 
19 
22 
0.0 
105 894 
485 987 
1000ECU 
52 
12 194 
12 246 
1.2 
1 025 891 
2 717 3S0 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
4 
4 
0.0 
138 960 
543 024 
1000 ECU 
0 
2 247 
2 247 
0.2 
1 166 108 
2 983 357 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0.0 
189 369 
569 550 
1000 ECU 
0 
280 
286 
0.0 
1 313414 
3 329 024 
190? 
1 0 0 0 Kg 
0 
6 
6 
0.0 
171 545 
526 121 
1 0 0 0 E C U 
0 
3 445 
3 445 
0.2 
1 422 031 
3 703 620 
en ω TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM­STAATEN 
OLE, ETHERISCH, AUCH TERPENFREI GEMACHT, EINSCHL. "KONK­
RETE" ODER "ABSOLUTE" OLE; RESINOIDE; KONZENTRATE ETHER­
ISCHER OLE IN FETTEN, NICHTFLUECHTIGEN OLEN, WACHSEN 
ODER AEHNLICHEN STOFFEN, DURCH ENFLEURAGE ODER MAZARA­
TION GEWONNEN; TERPENHALTIGE NEBENERZEUGNISSE AUS 
ETHERISCHEN OLEN; DESTILLIERTE AROMATISCHE WAESSER UND 
WAESSRIGE LOESUNGEN ETHERISCHER OLE (3301 ) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OFTHE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
ESSENTIAL OILS, WHETHER OR NOT TERPENELESS, INCL. CONCRETES AND ABSO­
LUTES; RESINOIDS; CONCENTRATES OF ESSENTIAL OILS IN FATS, FIXED OILS, 
WAXES OR THE LIKE, OBTAINED BY ENFLEURAGE OR MACERATION; TERPENIC 
BY­PRODUCTS OF ESSENTIAL OILS; AQUEOUS DISTILLATES AND AQUEOUS 
SOLUTIONS OF ESSENTIAL OILS (3301) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
HUILES ESSENTIELLES, DETERPENEES OU NON, Y.C. CELLES DITES 
'CONCRETES' OU 'ABSOLUES'; RESINOIDES; SOLUTIONS CONCENTRE­
ES D'HUILES ESSENTIELLES DANS LES GRAISSES. LES HUILES FIXES, 
LES CIRES OU MATIERES ANALOGUES, OBTENUES PAR ENFLEURAGE 
OU MACERATION; SOUS­PRODUITS TERPENIQUES RESIDU AIRES DE LA 
DETERPENATION DES HUILES ESSENTIELLES; EAUX DISTILLEES ARO­
MATIQUES ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUILES ESSENTIELLES (3301) 
KODE 
CODE 
CODE 
446 
377. 
80» 
822 
329 
Ζ 
Ζ 
LÄNDER 
ANGUILLA 
MAYOTTE 
NEUKALEDONIEN 
FRANZOSISCH 
POLYNESIEN 
ST. HELENA 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
WELT 
COUNTRIES 
ANGUILLA 
MAYOTTE 
NEW CALEDONIA 
FRENCH POLYNESIA 
ST HELENA 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
WORLD 
PAYS 
ANGUILLA 
MAYOTTE 
NOUVELLE CALEOONIE 
POLYNESIE FRANÇAISE 
SAINTE­HELENE 
TOM 17 
TOM7EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
0 
25 
3 
5 
0 
33 
0,1 
25 268 
37 433 
1000 ECU 
0 
1 266 
151 
14 
2 
1433 
0,7 
206 782 
338 663 
1989 
1000 Kg 
2 
28 
4 
2 
0 
36 
0,2 
22 »00 
34 602 
1000 ECU 
30 
1 456 
344 
16 
0 
t 855 
0,8 
234453 
374128 
1990 
1000 Kg 
0 
28 
2 
0 
0 
31 
0,1 
28 478 
30122 
1000 ECU 
0 
1 870 
202 
0 
0 
2162 
1,0 
223 807 
350 570 
1991 
1000 Kg 
0 
24 
2 
0 
26 
0.1 
26 731 
30 «76 
1000 ECU 
0 
1613 
334 
1 947 
0.9 
208 826 
337 365 
1992 
1000 Kg 
0 
20 
30 
0,1 
28 040 
41 014 
1000 ECU 
0 
1 473 
0 
1 611 
0.8 
212 451 
350 361 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM­STAATEN 
DUFTSTOFFE ­PARFUEMS' UNO DUFTWAESSER ­TOCETTEWAESSER­
(AUSG. RASIERWASSER (AFTER SHAVE­LOTIONEN] UND 
KOERreROESODCJffiERUNOSMITTEL) (3300) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
PERFUMES ANO KMLET WATERS (EXCL· AFTERSHAVE LOTIONS AND PERSONAL 
DEODORANTS) (3303) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
PARFUMS ET EAUX OE TOILETTE (A L'EXCL. DES PREPARATIONS POUR 
L'APRES­RASAGE (LOTIONS AFTER­SHAVE) ET DES DESODORISANTS 
CORPORELS) (3303) 
KOOE 
CODE 
CODE 
LÄNDER COUNTRIES PAYS 
ι;» HIEDE«. AllOiy.ME 
ANTILLEN 
4/4 ARUBA 
4 O BERMUDA 
««I BRIT.JUNOFERNINSELNJH 
ONTSERRAT 
•0» NEUKALEDONIEN 
113 PITCAIRN 
•22 FRANZOSISCH 
POLYNESIEN 
I TOM 17 
% TOM/EX TRA­EO 
I EXTRA­EG 
l WELT 
NETHERLANDS ANTILLES 
ARUBA 
BERMUDA 
BRIT.VIRGIN 
tSLANOS.MONTSERRAT 
NEW CALEDONIA 
PITCAIRN 
FRENCH POLYNESIA 
TOM 17 
TOM/EXT PA­EC 
EXTRA­EC 
WORLO 
ANTILLES 
NEERLANDAISES 
ARUBA 
B ER MU DES 
ILES VIERGES 
BRTr.JrrONTSERRAT 
NOUVELLE CALEOONIE 
PITCAIRN 
POLYNESIE FRANÇAISE 
TOM 17 
TOM/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
MONOE 
1000 Kg 1000 ECU 1000 Kg 1000 ECU 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000FCU 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0,1 
2133 
2« »12 
0 
1« 
0 
0 
0 
2 
42 
0.0 
»4 445 
505 04« 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0.1 
2 «62 
21143 
0 
21 
0 
0 
0 
4 
11 
0.1 
1« «07 
«33 «50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• 
02 
3 3S3 
31 407 
3 
18 
0 
0 
0 
3 
202 
0.2 
104 32« 
710 505 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
a 
02 
3 000 
34 060 
0 
18 
0 
15 
24 
0 
320 
03 
122 774 
856 757 
0 
0 
1 
12 
0.2 
5 066 
42 174 
0 
0 
S 
861 
0.7 
133 752 
938 042 
Ol ω 00 TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM­STAATEN 
SCHOENHElTSMITTEL, ZUBEREITET, ODER ERZEUGNISSE ZUM 
SCHMINKEN UND ZUBEREITUNGEN ZUR HAUTPFLEGE (AUSG. ARZ­
NEIWAREN). EINSCHL. SONNENSCHUTZ­ UND BRAEUNUNGSMlT­
TEL; ZUBEREITUNGEN ZUR HAND­ ODER FUSSPFLEGE (3304) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OFTHE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
BEAUTY OR MAKE­UP PREPARATIONS AND SKIN CARE PREPARATIONS, INCL. 
SUNSCREEN OR SUN TAN PREPARATIONS (EXCL. MEDICAMENTS); MANICURE OR 
PEDICURE PREPARATIONS (3304) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
PRODUITS DE BEAUTE OU DE MAQUILLAGE PREPARES ET PREPARA­
TIONS POUR L'ENTRETIEN OU LES SOINS DE LA PEAU (AUTRES QUE 
LES MEDICAMENTS), Y.C. LES PREPARATIONS ANTISOLAIRES ET LES 
PREPARATIONS POUR BRONZER; PREPARATIONS POUR MANUCURES 
OU PEDICURES (3304) 
K O D E 
C O D E 
C O D E 
478 
474 
406 
822 
408 
Ζ 
% 
Σ 
Ζ 
LÄNDER 
NIEDERLÄNDISCHE 
ANTILLEN 
ARUBA 
GRÖNLAND 
FRANZOSISCH 
POLYNESIEN 
ST PIERRE UND 
MIOUELON 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
WELT 
COUNTRIES 
NETHERLANDS ANTILLES 
ARUBA 
GREENLAND 
FRENCH POLYNESIA 
ST PIERRE AND 
MIOUELON 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
WORLD 
PAYS 
ANTILLES 
NEERLANDAISES 
ARUBA 
GROENLAND 
POLYNESIE FRANÇAISE 
SAINT­PIERRE ET 
MIOUELON 
TOM 17 
TOMÆXTRA­CE 
EXTRA­CE 
MONDE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
79 
0 
70 
0,6 
t3 002 
01 081 
1000 ECU 
2 
0 
3 
314 
0 
310 
0.2 
145 800 
1 042 215 
1 9 8 9 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
121 
0 
121 
0,8 
15 284 
102 411 
1000 ECU 
1 
0 
0 
430 
0 
441 
0.3 
165 075 
1 104 070 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
133 
0 
133 
0,8 
16 404 
113 708 
1 0 0 0 E C U 
3 
1 
0 
636 
0 
640 
0,3 
185 583 
1 364 960 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
90 
0 
00 
0.4 
20 408 
128.821 
. 1 0 0 0 E C U 
6 
1 
0 
362 
3 
372 
0,2 
227 288 
1 560 068 
1 9 9 2 
1000J<g 
0 
0 
0 
73 
0 
73 
0.3 
22 371 
139 363 
1 0 0 0 E C U 
4 
0 
0 
388 
1 
393 
0.2 
246 658 
1 696 043 
TABELLEI: ^ ^ Æ ^ ^ ^ ' l o U ^ E "^SSSSZ ^S^gEXSSg™ OoJ^^^^^UZ^O, 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM-STAATEN 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
ENZYME; ZUBEREITETE ENZYME, A.N.O. (3507) 
KOOE CODE CODE 
LÄNOER 
4 /8 NIEDERLÄNDISCHE 
ANTILLEN 
40«! ST PIERRE UNO 
MIOUELON 
TOM 17 
T O M ^ X T R A - E G 
EXTRA-EC 
WELT 
COUNTRIES PAYS 
NETHERLANDS ANTILLES ANTILLES 
NEERLANDAISES 
ST PIERRE AND 
MIOUELON 
TOM 17 
TOM/EXTRA-EC 
EXTRA-EC 
WORLD 
SAINT-PIERRE ET 
MIOUELON 
TOM 17 
TOM/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
MONDE 
ENZYMES; PREPARED ENZYMES N.E-S. (3507) 
1000 Kg 
0 
0.0 
4 280 
35 011 
1000 ECU 
1 03« 
0 
1 030 
1.1 
03 315 
201577 
1989 
1000 Kg 
0 
0.0 
5 400 
30 151 
1000ECU 
1 043 
0 
1 043 
1.1 
106 8»6 
334 134 
ENZYMES; ENZYMES PREPAREES, N.O.A. (3507) 
1990 
1000 Kg 
0 
0.0 
5 561 
42 068 
1000 ECU 
3 133 
0 
3 133 
3.0 
103 241 
330 784 
1991 
1000 Kg 
0.0 
8 177 
44 388 
1000 ECU 
2 »5» 
3 
2 862 
2.5 
119929 
379 574 
1992 
1000 Kg 
0 
0.0 
10 850 
52 974 
1 0 0 0 E C U 
2 308 
0 
2 398 
1.7 
141 439 
itu 292 
Ol J> O 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM­STAATEN 
WOLLE, WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT (AUSG. BAUM­
WOLLE) (5101) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OFTHE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
WOOL, NEITHER CARDED NOR COMBED (EXCL. COTTON) (5101 ) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
LAINES, NON CARDEES NI PEIGNEES (5101) 
KODE 
CODE 
CODE 
406 
520 
408 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
LÄNDER 
GRÖNLAND 
FALKLANDINSELN 
ST PIERRE UND 
MIOUELON 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
WELT 
COUNTRIES 
GREENLAND 
FALKLAND ISLANDS 
ST PIERRE AND 
MIOUELON 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
WORLD 
PAYS 
GROENLAND 
ILES FALKLAND 
SAINT­PIERRE ET 
MIOUELON 
TOM 17 
TOM/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
0 
2 520 
0 
2 520 
0.6 
441 002 
543 513 
• 
I 
1000 ECU 
0 
5 570 
0 
5 570 
03 
1 013 000 
2 102 308 
• 1989 
1000 Kg 
14 
3 066 
0 
3 080 
0,7 
442 378 
534 543 
1000 ECU 
24 
7116 
0 
7 130 
0.3 
2 078 004 
2 338 300 
1990 
1000 Kg 
0 
2 832 
8 
2 030 
0.7 
305183 
464 048 
1000 ECU 
0 
4 300 
22 
4412 
03 
1400 312 
1 647 523 
1991 
1000 Kg 
3 
2 717 
0 
2 720 
0.6 
462 607 
543 752 
1000 ECU 
13 
2 284 
0 
2 206 
0.2 
1 200 707 
1 425 756 
1992 
1000 Kg 
0 
' 2 875 
0 
2 875 
0.6 
491 104 
563 837 
1000 ECU 
0 
1 690 
1 690 
0,1 
1 280 767 
1 399 591 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM-STAATEN 
SCHMUCKWAREN UNO TEILE OAVON. AUS EDELMETALLEN ODER 
EOELMETALLPLATnERUNOEN (AUSG. > 100 JAHRE ALT) (7113) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
ARTICLES OF JEWELLERY ANO PARTS THEREOF. OF PRECIOUS METAL OR OF 
METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL (EXCL. ARTICLES > 100 YEARS OLD) (7113) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES. EN 
METAUX PRECIEUX OU EN PLAOUES OU DOUBLES DE METAUX PRE­
CIEUX (SAUF > 100 ANS) (7113) 
KODE 
COOE 
COOE 
«7» 
4 74 
413 
406 
4A3 
V, t 
ITI 
«0» 
•22 
40« 
129 
151 
L 
• 
L 
L 
L Ä N D E R 
NIEDERLÄNDISCHE 
ANTILLEN 
ARUBA 
BERMUOA 
C R O N I ANO 
KAJMANINSE LH 
BRITJUHGFÉRNINSEIN.M 
OHTSEHHAT 
MAYOTTE 
NEUKALEDONIEN 
FRANZÖSISCH 
POLYNESIEN 
ST PIERRE UNO 
MIOUELON 
ST HELENA 
BRIT GEBIET INDISCHEN 
OZEAN 
TOM 17 
TOM/EXTRA-EQ 
EXTRA-EG 
WELT 
COUNTRIES 
NETHERLANDS ANTILLES 
ARUBA 
BERMUOA 
GREENLAND 
CAYMAN ISLANDS 
BRfT.VIRGIN 
ISLAN0S.MONT SERRAT 
MAYOTTE 
NEW CALEDONIA 
FRENCH POLYNESIA 
ST PIERRE AND 
MIOUELON 
ST HELENA 
BRIT. INDIAN OCEAN 
TERRIT. 
TOM 17 
TOM/EXTRA-EC 
EXTRA-EC 
WORLD 
PAYS 
ANTILLES 
NEERLANDAISES 
ARUBA 
BERMUOES 
GROENLAND 
ILES CAYMAN 
ILES VIERGES 
BRTT. .MONTSERRAT 
MAYOTTE 
NOUVELLE CALEOONIE 
POLYNESIE FRANÇAISE 
SAINT-PIERRE ET 
MIOUELON 
SAINTE-HELENE 
TERRITOIRE BRIT. OCEAN 
INDIEN 
TOM 17 
TOMÆXTRA-CE 
EXTRA-CE 
MONDE 
1000 Kg 1000 ECU 1000 Kg 
192 
0 
»0 
0 
3 
5 0 5 « 
0 
52 
214 
1000 ECU 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 
0 
3 
6 
0 
0 
0 
35 
144 
0 
S 
2 
0 
160 
3 
6» 
218 
36 
168 
25 
15 
4 
0 
0 
0 
140 
564 
1 0 0 0 E C U 
o 
» 
4 
0 
0 
0 
29 
191 
0 
0.0 
1 324 
3 288 
5 578 
0.» 
662 625 
1 273 791 
0 
0.0 
1 »31 
3 223 
224 
0.0 
»54 643 
1 807 074 
0 
0.0 
2 764 
4 141 
»03 
0.1 
»15 57» 
1 77» 416 
0 
0,0 
1 880 
2 890 
1 202 
0.1 
»01 316 
1 836 761 
0 
0.0 
584 
1 004 
4*1 
0.0 
1 031 001 
1 937 258 
£ 
g TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN w GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM­STAATEN 
FERROLEGIERUNGEN (7202) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OFTHE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
FERRO­ALLOYS (7202) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
FERRO­ALLIAGES (7202) 
KODE 
CODE 
CODE 
800 
Ζ 
* 
Ζ 
ζ 
LÄNDER 
NEUKALEDONIEN 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
WELT 
COUNTRIES 
NEW CALEDONIA 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
WORLD 
PAYS 
NOUVELLE CALEDONIE 
TOM 17 
TOM/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
MONDE 
1988 
1000 Kg 
70 682 
70 682 
4.9 
1 632 563 
2 554 »48 
1000 ECU 
182 264 
182 264 
13,7 
1 331 147 
2 105 718 
1989 
1000 Kg 
73 062 
73 »62 
4.2 
1 741 865 
2 74» 026 
1000 ECU 
234 040 
234 «40 
12.6 
1 871 800 
3 061 150 
1990 
1000 Kg 
57 468 
57468 
3.2 
' 1 774 518 
2 724 311 
1000 ECU 
112 050 
112 050 
8,0 
1 263 284 
2 066 450 
1991 
1000 Kg 
62 084 
62 984 
3.5 
1 821 505 
2 789 452 
1000 ECU 
123153 
123 153 
10.1 
1 214344 
1 945 546 
1992 
1000 Kg 
61 002 
61 092 
3.1 
1 002 148 
2 868 533 
1000 ECU 
100 861 
109 861 
93 
t I8S865 
1 803 070 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM­STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
NICKELMATTE. NrCKELOX.OS.HTER UND ANDERE ZWISCHENERZEUG. NICKEL MATTES. NICKEL ° " K ­ " £ £ » ^ P R ° D U C T S O F " ^ . N T S N I C ^ E L f £ , Γ 
NISSE DER NrCKELMETALLUROIE(7501) NICKEL METALLUHOT . (75471) 
KODE 
CODE 
COOE 
LANOER COUNTRIES PAYS 
«ΓυΐΆΐΕΟΟΜΙΕΝ 
TOM 17 
TOMÆXTRA-EG 
EXTRA-EO 
WELT 
NEW CALEDONIA 
TOM 17 
TOM/EXTRA-EC 
EXTRA-EC 
WORLD 
NOUVELLE CALEDONIE 
TOM 17 
TOM/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
MONDE 
. 1000 Kg 1000 ECU 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
1990 
1000 Kg 1000ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 LCU 
13313 
17.1 
77 « M 
«5 070 
50 178 
12.7 
466 361 
52« 21« 
13034 
18.6 
74 »53 
14 68» 
87 675 
14.8 
583 267 
682 445 
12 859 
16.1 
80 684 
91 619 
52 898 
12.9 
411 388 
475 814 
It 287 
15.5 
72 652 
81 741 
49 461 
12.7 
388 246 
438 665 
10 143 
13.9 
72 753 
84 828 
40014 
12.5 
320 129 
375 870 
c¿¡ TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
* GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM­STAATEN 
GEMAELDE "Z.B. OELGEMAELDE, AQUARELLE, PASTELLE" UND 
ZEICHNUNGEN, VOLLSTAENDIG MIT DER HAND GESCHAFFEN (AUSG. 
TECHNISCHE ZEICHNUNGEN UND DERGL. DER POSITION 4906 
UND HANDBEMALTE ODER HANDVERZIERTE GEWERBLICHE ERZEUG­
NISSE); COLLAGEN UND AEHNLICHEN DEKORATIVE BILDWERKE 
(9701) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
PAINTINGS, E.G. OIL PAINTINGS, WATERCOLOURS AND PASTELS, AND DRAWINGS 
EXECUTED ENTIRELY BY HAND (EXCL. TECHNICAL DRAWINGS AND THE LIKE 
OF HEADING 4906, AND HAND­PAINTED OR HAND­DECORATED MANUFACTURED 
ARTICLES); COLLAGES AND SIMILAR DECORATIVE PLAQUES (9701 ) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
TABLEAUX (PAR EXEMPLE, PEINTURES A L'HUILE, AQUARELLES ET 
PASTELS) ET DESSINS, FAITS ENTIEREMENT A LA MAIN, (A L'EXCLU­
SION DES DESSINS DU N. 4906 ET DES ARTICLES MANUFACTURES DE­
CORES A LA MAIN); COLLAGES ET TABLEAUTINS SIMILAIRES (9701 ) 
K O D E 
C O D E 
C O D E 
478 
474 
413 
406 
463 
529 
461 
377 
809 
822 
408 
V 
* 
Ζ 
1 
LÄNDER 
NIEDERLÄNDISCHE 
ANTILLEN 
ARUBA 
BERMUDA 
GRÖNLAND 
KAIMANINSELN 
FALKLANOINSELN 
BRIT.JUNGFERNINSELN.M 
ONTS ERRAT 
MAYOTTE 
NEUKALEDONIEN 
FRANZOSISCH 
POLYNESIEN 
ST PIERRE UND 
MIOUELON 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
WELT 
COUNTRIES 
NETHERLANDS ANTILLES 
ARUBA 
BERMUDA 
GREENLAND 
CAYMAN ISLANDS 
FALKLAND ISLANDS 
BRIT.VIRGIN 
ISLANDS.MONTSERRAT 
MAYOTTE 
NEW CALEDONIA 
FRENCH POLYNESIA 
ST PIERRE AND 
MIOUELON 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
WORLD 
PAYS 
ANTILLES 
NEERLANDAISES 
ARUBA 
BERMUOES 
GROENLAND 
ILES CAYMAN 
ILES FALKLAND 
ILES VIERGES 
BRIT..MONTSERRAT 
MAYOTTE 
NOUVELLE CALEDONIE 
POLYNESIE FRANÇAISE 
SAINT­PIERRE ET 
MIOUELON 
TOM 17 
TOM/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
MONDE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0.1 
1 241 
2 4 2 0 
1000 ECU 
33 
40 
148 
0 
0 
0 
0 
175 
» 
30 
0 
435 
0,0 
1 183 3»0 
1 702 82» 
1 9 8 9 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0,1 
1 380 
3 102 
1000 ECU 
20 
0 
1 415 
15 
0 
0 
0 
0 
16 
10 
0 
1 477 
0,1 
1 828 741 
2 764 751 
1 9 9 0 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0,1 
1 448 
2 3 7 6 
1000 ECU 
18 
0 
156 
45 
0 
0 
0 
0 
36 
1 
4 
260 
0,0 
1 888 836 
2 8 3 2 1 8 » 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
' 0 
1 
0.1 
1 701 
2 604 
1000 ECU 
16 
0 
62 
15 
0 
2 
220 
0 
57 
131 
0 
514 
0.0 
1 167 216 
1 730 325 
1 9 9 2 
1 0 0 0 K g 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0.1 
1 788 
2 622 
1 0 0 0 E C U 
33 
0 
191 
0 
521 
0 
93 
0 
9 
138 
0 
986 
0.1 
976 735 
1 629 028 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM­STAATEN 
BRIEFMARKEN. STEMPELMARKEN, STEUERZEICHEN. ERSTTAGS­
BRIEFE. GANZSACHEN UNO DERGL.. ENTWERTET OOER NICHT ENT­
WERTET JEDOCH IM BESTIMMUNGSLAND WEOER GUELTIG NOCH 
ZUM UMLAUF VORGESEHEN (9704) 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
POSTAGE OR REVENUE STAMPS, STAMP­POSTMARKS, FIRST­DAY COVERS, 
POSTAL STATIONERY, STAMPED PAPER AND THE LIKE, USED. OR IF UNUSED. NOT 
OF CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY FOR WHICH THEY ARE DESTINED 
(9704) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
TIMBRES­POSTE, TIMBRES FISCAUX. MARQUES POSTALES. ENVE­
LOPPES PREMIER JOUR, ENTIERS POSTAUX ET ANALOGUES. OBLIT­
ERES, OU BIEN (NON OBLITERES MAIS N'AYANT PAS COURS NI DES­
TINES A AVOIR COURS DANS LE PAYS DE DESTINATION) (9701) 
KOOE 
CODE 
COOE 
444 
«7» 
47« 
4 I J 
406 
4'.1 
529 
454 
V.t 
,n 
Vf, 
« t ' i 
*r¿ 
to* 
129 
157 
ι 
% 
ι 
ι 
LANDER 
ANGUILLA 
HlEOERLANOISCHE 
ANTILLEN 
ARUBA 
BERMUDA 
G ROH LANO 
KAJMANINSE LN 
FALKLANOINSELN 
TURKS UHO 
CAIOOSJrlSElN 
BITIT jtJHGFCRIIIMSELN.M 
OHT'.ERRAT 
ΛΑΙ Lr") UND f UTUflA 
I I I UKAll­OONlEH 
PITCAIRN 
FRANZÖSISCH 
POLYNESIEN 
ST PIERRE UND 
MIOUELON 
ST. HELENA 
BRTT GEBIET INDISCHEN 
OZEAN 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
WELT 
COUNTRIES 
ANGUILLA 
NETHERLANDS ANTILLES 
ARUBA 
BERMUDA 
GREENLANO 
CAYMAN ISLANDS 
FALKLANO ISLANOS 
TURKS AND CAICOS 
ISLANDS 
BfllT.VIRGIN 
I8LANDS.MONTSERRAT 
WALLIS AND FUTUNA 
ISLANOS 
NEW CALEDONIA 
PITCAIRN 
FRENCH POLYNESIA 
ST PIERRE ANO 
MIOUELON 
ST HELENA 
BRIT. INDIAN OCEAN 
TERRIT. 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
WORLD 
PAYS 
ANGUILLA 
ANTILLES 
NEERLANDAISES 
ARUBA 
BER MUDES 
GROENLAND 
ILES CAYMAN 
ILES FALKLAND 
ILES TURKS ET CAICOS 
ILES VIERGES 
BRIT..MONTSERRAT 
ILES WALUS ET FUTUNA 
NOUVELLE CALEDONIE 
PITCAIRN 
POLYNESIE FRANÇAISE 
SAINT­PIERRE ET 
MIOUELON 
SAINTE­HELENE 
TERRITOIRE BRTT. OCEAN 
INDIEN 
TOM 17 
TOM/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
MONDE 
1 9 8 8 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
477 
787 
1000 ECU 
1 
1 
3 
1 
5 
0 
2 
15 
8 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
43 
0.1 
83 683 
120 381 
1 9 8 9 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
390 
640 
1000 ECU 
1 
4 
2 
10 
171 
6 
9 
0 
21 
4 
4 
4 
21 
1 
21 
0 
279 
OJ 
93 814 
145 160 
1990 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0.3 
328 
624 
1000 ECU 
0 
2 
4 
0 
492 
0 
3 
0 
44 
0 
6 
0 
0 
25 
0 
0 
579 
0.7 
86 882 
136 190 
1991 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0.3 
356 
668 
1000 ECU 
0 
2 
2 
3 
772 
0 
13 
0 
30 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
623 
i.o 
85 878 
168 611 
1902 
1 0 0 0 Kg 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
O J 
309 
717 
1 0 0 0 E C U 
0 
7 
2 
0 
531 
1 
19 
0 
7 7 
0 
7 
0 
1 
1 
0 
0 
647 
0.8 
83 805 
123 ·>:* 
Oi J> 
σι 
TABELLE I: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN TOM­STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS FROM THE TOM COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TOM 
KODE 
CODE 
CODE 
446 
478 
413 
406 
463 
822 
408 
329 
r 
% 
Ζ 
Ζ 
ANTIQUiTAETEN,> 
LÄNDER 
ANGUILLA 
NIEDERLANDISCHE 
ANTILLEN 
BERMUDA 
GRÖNLAND 
KAIMANINSELN 
FRANZOSISCH 
POLYNESIEN 
ST PIERRE UND 
MIOUELON 
ST. HELENA 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EG 
EXTRA­EG 
WELT 
100 JAHRE ALT (9706) 
COUNTRIES 
ANGUILLA 
NETHERLANDS ANTILLES 
BERMUDA 
GREENLAND 
CAYMAN ISLANDS 
FRENCH POLYNESIA 
ST PIERRE AND 
MIOUELON 
ST HELENA 
TOM 17 
TOM/EXTRA­EC 
EXTRA­EC 
WORLD 
« 
PAYS 
ANGUILLA 
ANTILLES 
NEERLANDAISES 
BERMUOES 
GROENLAND 
ILES CAYMAN 
POLYNESIE FRANÇAISE 
SAINT­PIERRE ET 
MIOUELON 
SAINTE­HELENE 
TOM 17 
TOMÆXTRA­CE 
EXTRA­CE 
MONDE 
ANTIQUES OF > 100 YEARS OLD (9706) 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
4 
0,1 
3 542 
11 861 
1000 ECU 
0 
0 
52 
0 
0 
48 
0 
0 
100 
0,0 
288 618 
576 753 
1989 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0,0 
4 236 
12 824 
1 0 0 0 E C U 
1 915 
0 
52 
0 
0 
63 
7 
0 
2 037 
05 
381 827 
606 752 
OBJETS D'ANTIQUITE AYANT PLUS DE CENT ANS D'AGE (9706) 
1990 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,0 
3 567 
11 209 
1000 ECU 
0 
7 
1 010 
3 
0 
4 355 
0 
159 
5 534 
1.2 
480 195 
786 734 
1991 
1000 Kg 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0.0 
3 488 
10 475 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
165 
0 
0 
0 
7 
0 
172 
0,0 
393 538 
672 854 
1992 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0.1 
3 627 
10 071 
1 0 0 0 E C U 
0 
0 
13 
3 
384 
2 
0 
0 
400 
0.1 
434 808 
710 47» 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ANGUILLA (446) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
MAIN PRODUCTS COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
FROM ANGUILLA (446) 
KOOC 
COOE 
COOE 
PfrOOUKT PROOUCTS PROOUÍT8 
03034» 
03037» 
030420 
030«13 
091020 
2*33 
7102 
8471 
«542 
«903 
»70« 
THUNFISCHE DER GATTUNG THUN­
NUS. GEFROREN 
SueSeWASeERFrSCHE UNO BEEF-
BCHE. 0ENC8S8AR 
FBCHFTLET9. OEFROREN 
GARNELEN. AUCH OHNE PANZER. 
OEF HO RE H 
SAFRAN 
VEWIWOUNOEN. HETEROCYCLBCH 
DIAMANTEN. AUCH BEARBEITET 
0ATENVERAR8EITUNO8MASCHMEN. 
AUTOMATISCH 
C-eCHALTUNOEN UNO ZUSAMMEN­
GESETZTE 
JACHTEN UNO ANOERE VERQNUE-
OUNGS- OOER SPORTBOOTE 
FROZEN TUNAS (EXCL ALBACORE 
OR LONOFNNEO 
FROZEN FRESHWATER ANO SALT­
WATER FBH 
FROZEN FBH FILETS 
FROZEN SHR8WS ANO PRAWNS 
SAFFRON 
HETEROCYCLIC COMPOUNDS WITH 
NITROGEN 
DIAMONOS. WHETHER OR NOT 
WORKED 
AUTOMATIC DATA PROCESSING MA­
CHMES 
ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS 
YACHTS ANO OTHER VESSELS FOR 
PLEASURE OR SPORTS 
ANTIOUTTAETEN. > 100 JAHRE ALT ANTIQUES OF » 100 YEARS OLD 
l SUMME DES OBIGEN PROOUKTE 
% PROZENTANTE«. OES TOTALS DER 
EMFUHREN 
J. EMFUHREN MSOESAMT 
TOTAL OF ABOVE PROOUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL «PORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
THONS. SAUF THONS BLANCS OU 
GERMONS ET THONS 
POBSONS. NON REPR SOUS 0303 10 
A 0303 78 
F U T S CONGELES 
CREVETTES CONGELEES 
SAFRAN 
COMPOSES HETEROCYCLIOUES A 
HETEROATOMES D'AZOTE 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES. MAB 
(NON MONTES 
MACHMES AUTOMATIQUES DE 
TRAITEMENT 
CIRCUITS «TEORES ET MICRO-AS­
SEMBLAGES 
YACHTS ET AUTRES BATEAUX ET EM­
BARCATIONS 
OBJETS DANTOUITE AYANT PLUS DE 
CENT ANS D'AGE 
TOTAL DES PRODUITS REPRB 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1088 
1000 Kg 1000 ECU 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
51 
17 
0 
324 
0 
392 
77.6 
505 
0 
0 
0 
12 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
69 
0 
52 
0 
0 
0 
0 
1 915 
2 036 
»4.7 
2 149 
EN PROVENANCE DE ANGUILLA (446) 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
95 
24 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1981 
1000 Kg 1000 ECU 
1092 
1000 Kg 1000 ECU 
173 
76 
72 
0 
0 
0 
0 
60 
0 
0 
0 
381 
59.6 
425 
0 
0 
0 
0 
45 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24.1 
181 
0 
0 
0 
0 
55 
0 
0 
0 
1224 
0 
0 
1309 
04.5 
1354 
UT 
OS 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS NIEDERLANDISCHE ANTILLEN (478) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
MAIN PRODUCTS COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
FROM NETHERLANDS ANTILLES (478) EN PROVENANCE DE ANTILLES NEERLANDAISES (478) 
KODE 
CODE 
CODE 
030342 
030349 
030375 
030379 
100620 
100630 
220820 
220830 
220840 
220850 
220890 
2709 
2710 
3507 
7102 
8406 
8411 
8413 
8901 
8903 
8905 
Ζ 
PRODUKT 
GELBFLOSSENTHUN THUNNUS AL­
BACARES­. GEFROREN 
THUNFISCHE DER GATTUNG THUN­
NUS. GEFROREN 
HAIE. GEFROREN 
SUESSWASSERFISCHE UND SEEF­
ISCHE. GENIESSBAR 
REIS. GESCHAELT "CARGO­REIS 
ODER BRAUNREIS­
REIS. HALB­ ODER VOLLSTAENDIG 
GESCHLIFFEN 
BRANNTWEIN AUS WEIN ODER TRAU­
BENTRESTER 
WHISKY 
RUM UND TAFFIA 
GIN UND GENEVER 
ETHYLALKOHOL MIT EINEM ALKO 
HOLGEHALT VON < 80 IC 
ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN 
MINERALIEN. ROH 
ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN 
MINERALIEN 
ENZYME; ZUBEREITETE ENZYME. 
A.N.G. 
DIAMANTEN. AUCH BEARBEITET 
DAMPFTURBINEN: TEILE DAVON 
TURBO­STRAHLTRIEBWERKE. 
TURBO­PROPELLERTRIEBWERKE 
FLUESSK3KEITSPUMPEN. AUCH MIT 
FLUESSK3KEITSMESSER 
FAHRGASTSCHIFFE. KREUZFAHRT­
SCHIFFE. FAEHRSCHIFFE 
JACHTEN UND ANDERE VERGNUE­
QUNGS­ ODER SPORTBOOTE 
FEUERSCHIFFE. FEUERLOESCH­
SCHIFFE. SCHWIMMBAGGER 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PRODUCTS 
FROZEN YELLOWFIN TUNAS 
FROZEN TUNAS (EXCL. ALBACORE 
OR LONGFINNED 
FROZEN DOGFISH AND OTHER 
SHARKS 
FROZEN FRESHWATER AND SALT­
WATER FISH 
HUSKED OR BROWN RICE 
SEMI­MILLED OR WHOLLY MILLED 
RICE 
SPIRITS OBTAINED BY DISTILLING 
GRAPE WINE 
WHISKIES 
RUM AND TAFFIA 
SIN AND GENEVA 
ETHYL ALCOHOL 
PETROLEUM OILS AND OILS OB­
TAINED 
PETROLEUM OILS AND OILS OB­
TAINED 
ENZYMES: PREPARED ENZYMES 
N.E.S. 
DIAMONDS. WHETHER OR NOT 
WORKED 
STEAM TURBINES AND OTHER VA­
POUR TURBINES 
TURBO­JETS. TURBO­PROPELLERS 
PUMPS FOR LIQUIDS 
CRUISE SHIPS. EXCURSION BOATS. 
FERRY­BOATS 
YACHTS AND OTHER VESSELS FOR 
PLEASURE OR SPORTS 
LIGHT­VESSELS. FIRE­FLOATS. 
DREDGERS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PRODUITS 
THONS A NAGEOIRES JAUNES. CON­
GELES 
THONS. SAUF THONS BLANCS OU 
GERMONS ET THONS 
SQUALES. CONGELES 
POISSONS. NON REPR. SOUS 0303.10 
A 0303.78 
RIZ DECORTIQUE 
RIZ SEMI­BLANCHI OU BLANCHI 
EAUX­DE­VIE DE VIN OU DE MARC 
DE RABINS 
WHISKY 
RHUM ET TAFIA 
GIN ET GENIEVRE 
BOISSONS SPIRITUELLES NON 
REPR. SOUS 2208.20 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 
HUILES DE PETROLE OU DE MINER­
AUX BITUMINEUX 
ENZYMES. ENZYMES PREPAREES 
(NON DENOMMEES 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES. MAIS 
(NON MONTES 
TURBINES A VAPEUR 
TURBOREACTEURS. TURBOPROPUL­
SEURS ET AUTRES 
POMPES POUR LIQUIDES 
PAQUEBOTS. BATEAUX DE CROI­
SIERES. TRANSBORDEURS 
YACHTS ET AUTRES BATEAUX ET EM­
BARCATIONS 
BATEAUX­PHARES. BATEAUX­
POMPES. BATEAUX­ORAGUEURS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
1988 
1000 Kg 
43 
17 
97 
93 
0 
0 
0 
2 
669 
1 
46 
0 
467 670 
0 
0 
4 
5 
6 
0 
1257 
0 
1000 ECU 
66 
16 
114 
193 
0 
0 
0 
14 
485 
4 
193 
0 
33 731 
1039 
100 
318 
511 
254 
0 
19 029 
0 
56 087 
1989 
1000 Kg 
10 
97 
98 
335 
2 805 
0 
0 
16 
700 
6 
28 
0 
875634 
0 
0 
6 
34 
5 
0 
180 
0 
1000 ECU 
14 
141 
115 
883 
1061 
0 
0 
55 
512 
25 
118 
0 
75 942 
1943 
2738 
1626 
1065 
338 
0 
1870 
0 
88 446 
1990 
1000 Kg 
0 
22 
56 
196 
0 
0 
3 
99 
454 
1 
58 
73 431 
326 571 
0 
0 
1 
4 
14 
0 
1076 
1500 
1000 ECU 
0 
34 
94 
390 
0 
0 
50 
769 
331 
3 
298 
4 581 
34 835 
3133 
194 
187 
502 
569 
0 
3 026 
523 
49 519 
1991 
1000 Kg 
0 
21 
72 
220 
0 
0 
0 
27 
80 
0 
44 
118534 
787780 
0 
0 
30 
3 
14 
26 867 
446 
4000 
1000 ECU 
0 
24 
198 
742 
0 
0 
0 
203 
64 
0 
202 
23121 
88 874 
2 959 
117 
2 611 
860 
888 
19 735 
2 404 
3588 
146 590 
1992 
1000 Kg 
11 
8 
74 
155 
25 725 
12 406 
0 
21 
37 
25 
34 
55 521 
1005 309 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
298 
0 
1000 ECU 
13 
11 
161 
609 
12 246 
6 112 
7 
181 
136 
103 
145 
2803 
84 587 
2398 
992 
0 
72 
97 
0 
5119 
0 
115 792 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄJSCHBi 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS NIEDERLANDISCHE ANTILLEN (478) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
TABLÉ .««­υ« ö 2¿5 u p n ¿¿ D | J C T S COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
FROM NETHERLANDS ANTILLES (478) EN PROVENANCE DE ANTILLES NEERLANDAISES (478) 
KOOC cooe 
COM 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
% 
ζ 
PROZENTANTE". DES TOTALS OER 
EMFUHREN 
EMFUHREN M80E8AMT 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF «WORTS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
«WORTATIONS 
TOTAL DES 8MPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
82.2 
60 801 
1080 
1000 Kg 1000 ECU 
05.3 
92 720 
1900 
1000 Kg 1000 ECU 
80.4 
55 378 
1001 
1000 Kg 1000 ECU 
96.2 
152 2«» 
1902 
1000 Kg 1000 ECU 
»5.7 
120 035 
SC TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
o GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ARUBA (474) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM ARUBA (474) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ARUBA (474) 
KODE 
CODE 
CODE 
030342 
030551 
030613 
0402 
090111 
120220 
1801 
210110 
2204 
220830 
220890 
2401 
2708 
2710 
2713 
3402 
4011 
6110 
6204 
6404 
7201 
7404 
PRODUKT 
GELBFLOSSENTHUN "THUNNUS AL-
BACARES". GEFROREN 
KABELJAU "GADUS MORHUA. GADUS 
OGAC 
GARNELEN. AUCH OHNE PANZER. 
GEFROREN 
MILCH UND RAHM. EINGEDICKT 
ODER MIT ZUSATZ 
KAFFEE. NICHT GEROESTET. UNENT-
KOFFEINIERT 
ERONUESSE, WEDER GEROESTET 
NOCH 
KAKAOBOHNEN UND KAKAOBOHNEN-
BRUCH 
AUSZUEGE. ESSENZEN UND KON-
ZENTRATE AUS KAFFEE 
WEIN AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN 
WHISKY 
ETHYLALKOHOL MIT EINEM ALKO-
HOLGEHALT VON < 80 % 
TABAK. UNVERARBEITET; TABAKAB-
FAELLE 
PECH UND PECHKOKS AUS STEIN-
KOHLENTEER 
ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN 
MINERALIEN 
PETHOLKOKS. BITUMEN AUS ER-
DOEL 
STOFFE. ORGANISCH. GRENZFLÄ-
CHENAKTIV 
LUFTREIFEN AUS KAUTSCHUK. NEU 
PULLOVER. STRICKJACKEN. WESTEN 
KOSTUEME. KOMBINATIONEN, 
JACKEN. KLEIDER 
SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS 
KAUTSCHUK. KUNSTSTOFF 
ROHEISEN UND SPIEGELEISEN. IN 
MASSELN 
ABFAELLE UND SCHROTT. AUS 
KUPFER 
PRODUCTS 
FROZEN YELLOWFIN TUNAS 
DRIED COD "GADUS MORHUA. 
GADUS OGAC 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS 
TRUNKS, SUITCASES. VANITY OR 
EXECUTIVE CASES 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND DE-
CAFFEINATED) 
SHELLED GROUND-NUTS. WHETHER 
OR NOT BROKEN 
COCOA BEANS. WHOLE OR BROKEN, 
RAW OR ROASTED 
EXTRACTS. ESSENCES AND CON-
CENTRATES. OF COFFEE 
WINE OF FRESH GRAPES. INCL. FOR-
TIFIED WINES 
WHISKIES 
ETHYL ALCOHOL 
UNMANUFACTURED TOBACCO: TO-
BACCO REFUSE 
PITCH AND PITCH COKE, OBTAINED 
FROM COAL TAR 
PETROLEUM OILS AND OILS OB-
TAINED 
PETROLEUM COKE, PETROLEUM BI-
TUMEN 
ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS 
(EXCL. SOAPS) 
NEW PNEUMATIC TYRES. OF RUBBER 
JERSEYS. PULLOVERS. CARDIGANS. 
WAISTCOATS 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS. EN-
SEMBLES. JACKETS 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF 
RUBBER. PLASTICS 
PK3 IRON AND SPIEGELEISEN. IN 
PIGS. BLOCKS 
WASTE AND SCRAP, OF COPPER 
PRODUITS 
THONS A NAGEOIRES JAUNES. CON-
GELES 
MORUES "GADUS MORHUA GAOUS 
OGAC. GADUS 
CREVETTES CONGELEES 
LAIT ET CREME DE LAIT. CON-
CENTRES OU ADDITIONNES 
CAFE NON TORREFIE. NON DECA-
FEINE 
ARACHIDES DECORTIQUEES, NON 
GRILLEES 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES, BRUTS 
EXTRAITS. ESSENCES ET CON-
CENTRES DE CAFE 
VINS DE RABINS FRAIS. Y COMPRIS 
LES VINS ENRICHIS 
WHISKY 
BOISSONS SPIRITUEUSES NON 
REPR. SOUS 2208.20 
TABACS BRUTS OU (NON FAB-
RIQUES): DECHETS DE TABAC 
BRAI ET COKE DÉ BRAI DE GOUDRON 
DE HOUILLE 
HUILES OE PETROLE OU DE MINER-
AUX BITUMINEUX 
COKE DE PETROLE. BITUME DE PE-
TROLE 
AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
PNEUMATIQUES NEUFS. EN 
CAOUTCHOUC 
CHANDAILS. PULL-OVERS, CARDI-
GANS. GILETS 
COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES. 
VESTES. ROBES 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTER-
IEURES EN CAOUTCHOUC 
FONTES BRUTES ET FONTES SPE-
GEL EN GUEUSES 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
1088 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
665 
0 
0 
0 
2 
9 
0 
13 
0 
0 
Ί 
0-
0 
0 
0 
0 
0 
91 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
1480 
0 
0 
0 
6 
47 
0 
61 
0 
0 
85 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
104 
1989 
1000 Kg 
90 
0 
0 
0 
1301 
0 
0 
10 
0 
36 
4 
0 
2 363 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
302 
1000 ECU 
133 
0 
3 
0 
2 473 
0 
0 
77 
0 
230 
2 
0 
221 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
176 
1990 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
255 
108 
44 
0 
0 
40 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
22 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
344 
63 
76 
0 
0 
259 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
0 
0 
33 
1991 
1000 Kg 
0 
22 
0 
0 
31 
0 
0 
0 
7 
23 
14 
0 
2 650 
124 327 
0 
93 
0 
3 
0 
94 
0 
21 
1000 ECU 
0 
103 
0 
0 
40 
0 
0 
0 
140 
296 
128 
0 
252 
14 077 
0 
164 
0 
68 
1 
412 
0 
42 
1992 
1000 Kg 
0 
0 
18 
45 
14 
0 
0 
0 
1 
13 
14 
0 
0 
123 653 
0 
241 
24 
0 
0 
0 
496 
0 
1000 ECU 
0 
0 
86 
66 
10 
0 
0 
0 
0 
99 
87 
0 
0 
12 333 
0 
403 
172 
0 
99 
0 
78 
0 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ARUBA (474) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM ARUBA (474) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ARUBA (474) 
KODE 
COOE 
COOE 
7602 
84?« 
«42» 
8431 
»511 
»515 
«53« 
8703 
»802 
8803 
9013 
9015 
t 
L 
PRODUKT 
A8FAELLE UNO SCHROTT. AUS ALU­
MMIUM 
MASCHINEN, APPARATE UNO GER­
AETE ZUM HEBEN 
PLANIERMASCHINEN. SELBSTFAH 
RENO 
TE ILE. ERKENNBAR AUSSCHLIESS­
LICH 
ZUENOAPPARATE ZUENOVORRICH-
TUNOEN UNO ANLASSER 
LOET-υ SCHWEISSMASCHINEN. 
-APPARATE U -OERAETE 
TEILE. ERKENNBAR AUSSCHLIESS­
LICH 
PERSONENKRAFTWAGEN UNO AN­
DERE HAUPT8AECHLICH 
LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINEL­
LEM ANTRIEB 
TEILE VON LUFTFAHRZEUGEN UNO 
RAUMFAHRZEUGEN 
FLUESSIGKRSTALLANZEIQEN 
INSTRUMENTE APPARATE UND GER­
AETE 
SUMME DES OBIGEN PROOUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
WASTE ANO SCRAP. OF ALUMMIUM 
LIFTING HANOLMG. LOADING OR UN­
LOADING MACHMERY 
SELF-PROPELLED BULLDOZERS. 
ANQLEOOZERS. GRADERS 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY 
OR PRMCIPALLY 
ELECTRICAL K3NITION OR STARTMG 
EOUIPMENT 
ELECTRIC - MCL ELECTRICALLY 
HEATED GAS - LASER 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY 
OR PRINCIPALLY 
MOTOR CARS AND OTHER MOTOR 
VEHICLES 
POWERED AIRCRAFT -E Q HELI­
COPTERS ANO AEROPLANES-
PARTS OF AIRCRAFT AND SPACE­
CRAFT 
LOUIO CRYSTAL DEVICES NOT CON­
STITUTING ARTICLES 
INSTRUMENTS AND APPLIANCES 
USEO M GEODESY 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
DECHETS ET DEBRB D'ALUMMrUM 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS 
DE LEVAGE 
BOUTEURS "BULLDOZERS-. BOU-
TEURS BIAB 
PARTIES RECONNASSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
APPAREILS ET DISPOSITIFS ELEC­
TRIOUES DALLUMAGE 
MACHMES ET APPAREILS POUR LE 
BRASAGE 
PARTES RECONNASSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
VOITURES DE TOURSME ET AUTRES 
VEHICULES 
AUTRES VEHICULES AERIENS -HELI­
COPTERES. AVIONS 
PARTIES DES APPAREILS DES N 
88 01 OU 88 02 
DISPOSITIFS A CRSTAUX LIQUIDES 
NE CONSTITUANT PAS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE 
GEODESIE 
TOTAL DES PRODUITS REPRB 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1088 
1000 Kg 
409 
22 
0 
0 
11 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
308 
73 
0 
0 
95 
0 
0 
4 
0 
0 
89 
27 
2 379 
41.1 
5 778 
1080 
1000 Kg 
68 
0 
0 
2 
22 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
34 
0 
0 
g 
241 
0 
0 
38 
0 
0 
0 
0 
3 640 
90.0 
4 044 
1900 
1000 Kg 
0 
0 
0 
4 
7 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
0 
0 
0 
5 
92 
0 
1 
90 
0 
19 
0 
0 
1 030 
37.3 
2 761 
1001 
1000 Kg 
0 
0 
210 
60 
0 
2 
0 
5 
2 
0 
0 
0 
1000 ECU 
0 
0 
386 
106 
0 
79 
0 
33 
83 
53 
0 
16 
16 481 
91.3 
18 047 
1902 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
114 
3 
o 
57 
0 
42 
13 649 
87.6 
13 982 
a 
Ol Ol 
ro 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS BERMUDA (413) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM BERMUDA (413) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE BERMUDES (413) 
KODE 
CODE 
CODE 
0602 
080300 
080440 
090111 
1404 
1801 
220840 
2304 
2523 
2710 
2932 
2933 
3004 
3203 
3214 
3303 
3920 
4804 
6002 
7016 
7103 
7108 
PRODUKT 
PFLANZEN. LEBEND "EINSCHL IHRER 
LEBENDEN WURZELN­
BANANEN. EINSCHL. MEHLBANANEN. 
FRISCH 
AVOCADOFRUECHTE. FRISCH ODER 
GETROCKNET 
KAFFEE. NICHT GEROESTET. UNENT­
KOFFEINIERT 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE. A.N.G. 
KAKAOBOHNEN UND KAKAOBOHNEN­
BRUCH 
RUM UND TAFFIA 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
ZEMENT. EINSCHL. ZEMENTKLINKER. 
AUCH GEFAERBT 
ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN 
MINERALIEN 
VERBINDUNGEN. HETEROCYCLISCH 
VERBINDUNGEN. HETEROCYCLSCH 
ARZNEIWAREN 
FARBMITTEL PFLANZLICHEN 
GLASERKITT. HARZZEMENT UND AN­
DERE KITTE 
DUFTSTOFFE "PARFUEMS" UND 
DUFTWAESSER 
TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. FILME, 
BAENDER 
KRAFTPAPIER UND KRAFTPAPPE. 
WEDER GESTRICHEN 
GEWIRKE UND GESTRICKE (AUSG. 
SAMT. PLUESCH 
BAUSTEINE. PLATTEN. FLIESEN. 
DACHZIEGEL 
EDELSTEINE UND SCHMUCKSTEINE 
GOLO. EINSCHL. PLATINIERTES GOLD 
PRODUCTS 
LIVE PLANTS INCL. THEIR ROOTS. 
CUTTINGS AND SLIPS 
BANANAS, INCL. PLANTAINS, FRESH 
OR DRIED 
FRESH OR DRIED AVOCADOS 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND DE­
CAFFEINATED) 
VEGETABLE PRODUCTS N.E.S. 
COCOA BEANS. WHOLE OR BROKEN. 
RAW OR ROASTED 
RUM AND TAFFIA 
OIL­CAKE AND OTHER SOLID RESI­
DUES 
CEMENT. INCL. CEMENT CLINKERS 
PETROLEUM OILS AND OILS OB­
TAINED 
HETEROCYCLIC COMPOUNDS WITH 
OXYGEN 
HETEROCYCLIC COMPOUNDS WITH 
NITROGEN 
MEDICAMENTS CONSISTING OF 
MIXED OR UNMIXED PRODUCT 
COLOURING MATTER OF VEGETABLE 
OR ANIMAL ORIGIN 
GLAZIER'S PUTTY. RESIN CEMENT 
AND OTHER MASTICS 
PERFUMES AND TOILET WATERS 
PLATES. SHEETS. FOIL FILM AND 
STRIP 
UNCOATED KRAFT PAPER AND 
PAPERBOARD 
KNITTED OR CROCHETED FABRICS 
PAVING BLOCKS. SLABS. BRICKS. 
SQUARES 
PRECIOUS STONES ANO SEMI­
PRECIOUS STONES 
GOLD. INCLUDING GOLD PLATED 
WITH PLATINUM 
PRODUITS 
AUTRES PUNTES VIVANTES ­Y 
COMPRIS LEURS RACINES­
BANANES. Y COMPRIS LES PLAN­
TAINS. FRAICHES 
AVOCATS. FRAIS OU SECS 
CAFE NON TORREFIE. NON DECA­
FEINE 
PRODUITS VEGETAUX NON DE­
NOMMES NI COMPRIS AILLEURS 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES. BRUTS 
RHUM ET TAFIA 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
SOLIDES. MEME BROYES 
CIMENTS HYDRAULIQUES ­Y COM­
PRIS LES CIMENTS 
HUILES DE PETROLE OU DE MINER­
AUX BITUMINEUX 
COMPOSES HETEROCYCLIOUES A 
HETEROATOMES D'OXYGENE 
COMPOSES HETEROCYCLIOUES A 
HETEROATOMES D'AZOTE 
MEDICAMENTS ­A L'EXCLUSION DES 
PRODUITS DES N30.02 
MATIERES COLORANTES D'ORIGINE 
VEGETALE OU ANIMALE 
MASTIC DE VITRIER. CIMENTS DE RE­
SINE ET AUTRES 
PARFUMS ET EAUX DE TOILETTE 
AUTRES PLAOUES, FEUILLES, PELLI­
CULES, BANDES 
PAPIERS ET CARTONS KRAFT. (NON 
COUCHES III ENDUITS) 
AUTRES ETOFFES DE BONNETERIE 
PAVES. DALLES. BRIQUES. CAR­
REAUX TUILES ET AUTRES 
PIERRES GEMMES ­PRECIEUSES OU 
FINES­
OR ­Y COMPRIS L'OR PLATINE­, 
SOUS FORMES BRUTES 
1988 
1000 Kg 
0 
117 
45 
β 
0 
0 
22 
1050 
0 
7 252 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
47 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
0 
60 
91 
58 
0 
0 
76 
297 
0 
896 
202 
2 062 
62 
0 
0 
16 
0 
71 
0 
0 
58 
0 
1989 
1000 Kg 
12 
.0 
0 
14 
0 
0 
39 
0 
7 063 
0 
0 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
15 
0 
0 
46 
0 
0 
131 
0 
260 
0 
0 
12 194 
0 
0 
0 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
135 
1990 
1000 Kg 
90 
0 
0 
32 
57 
0 
89 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
1000 ECU 
63 
0 
0 
50 
54 
0 
320 
0 
0 
0 
0 
2 247 
27 
0 
0 
18 
0 
0 
60 
42 
0 
84 
1991 
1000 Kg 
0 
0 
0 
6 
0 
77 
60 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1000 ECU 
0 
0 
0 
10 
0 
85 
227 
0 
0 
0 
0 
286 
0 
91 
0 
18 
0 
0 
0 
64 
0 
0 
1992 
1000 Kg 
0 
19 
0 
0 
0 
0 
184 
0 
0 
4 096 
0 
6 
0 
0 
1 
0 
51 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
763 
0 
0 
588 
23 
3 445 
0 
0 
54 
14 
260 
0 
0 
0 
0 
0 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS BERMUDA (413) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM BERMUDA (413) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE BERMUDES (413) 
KOM 
CODE 
CODE 
PRODUKT PROOUCTS PRODUITS 
7110 
7112 
7113 
7308 
«409 
8425 
8442 
«471 
847» 
8503 
8504 
8517 
8519 
852« 
8529 
8543 
«544 
MO« 
8703 
871« 
8802 
«eoi 
PLATM 'EMSCHL PALLAOUM. RHO­
DIUM. IFUO*JM 
ABFAELLE LMO SCHROTT VON EDEL­
METALLEN 
SCHMUCKWAREN LMO TEIE DAVON 
KONSTRUKT U KONSTRUKTION-
STETLE "Z 8 
TEILE ERKENNBAR AUSSCHLIESS­
LICH 
FLASCHÉNZLrEOE ZUOWMOEN UNO 
SPILLE. HUeWMOEN 
MASCHMEN. APPARATE U OERAETE 
OATENVEWTWEITUNGSMASCHMEN 
AUTOMATBCH 
MASCHMEN APPARATE UNO MECHA-
NBCHE GERAETE 
TEILE. ERKENNBAR AUSSCHLIESS­
LICH 
TRANSFORMATOREN. ELEKTRSCH 
GERAETE. ELEKTRBCH. FUER DIE 
DRAHTOE BUNDENE 
PLATTEN8PELER. SCHALLPLATTEN-
MLBOCAUTOMATEN 
FUNKMESSGERAETE 'RAOARGER-
AETE-
TEILE. ERKENNBAR AUSSCHLIESS­
LICH 
MASCHMEN, APPARATE UNO OER­
AETE 
ORAEHTE UNO KABEL "EMSCHL 
KOAXIALKABEL' 
PLATMUM. MCLUOMO PALLADIUM. 
RHOOIUM. IRBIUM 
WASTE ANO SCRAP OF PRECIOUS 
METAL 
ARTICLES OF JEWELLERY ANO 
PARTS THEREOF 
STRUCTURES AND PARTS OF STRUC­
TURES 
PARTS SUTTABLE FOR USE SOLELY 
OR PRMCIPALLY 
PULLEY TACKLE ANO HOSTS. OTHER 
THAN SKIP HOSTS 
MACHMERY. APPARATUS AND EQUIP­
MENT 
AUTOMATIC DATA PROCESSMG MA­
CHINES 
MACHMES ANO MECHANICAL AP­
PLIANCES 
PARTS SUITABLE 
ELECTRICAL TRANSFORMERS. 
STATIC CONVERTERS 
ELECTRICAL APPARATUS FOR LME 
TELEPHONY 
TURNTABLES. "RECORD-DECKS". RE­
CORD-PLAYERS 
RADAR APPARATUS. RADIO NAVIGA­
TIONAL ATO APPARATUS 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY 
OH PRMCIPALLY 
ELECTRICAL MACHINES AND APPAR­
ATUS 
WIRE ANO CABLE -INCL CO-AXIAL 
CABLE-
WAREN8EHAELTER "CONTAINER" CONTAMERS 
PERSONENKRAFTWAGEN LMO AN­
DERE HAUPTSAECHLICH 
ANHÆNGER. EINSCHL 9ATTELAN-
HAENOER 
LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINEL­
LEM ANTRIEB 
FAHRGASTSCHIFFE KREUZFAHRT­
SCHIFFE. FAEHRSCHIFFE 
MOTOR CARS ANO OTHER MOTOR 
VEHICLES 
TRAILERS ANO SEMI-TRAILERS. 
OTHER VEHICLES 
POWERED AIRCRAFT-E O HELI­
COPTERS ANO AER0PLANE8-
CRUT9E SHrPS. EXCURSION BOATS. 
FERRY-BOATS 
PLAT»*. SOUS FORMES BRUTES OU 
MI-OUVREES 
DECHETS ET OEBRB DE METAUX 
PRECIEUX OU OE PLAOUE 
ARTICLES OE BIJOUTERIE OU DE 
JOAJLLERC 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE 
CONSTRUCTIONS -PONTS 
PARTIES RECONNASSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
PALANS. TREUILS ET CABESTANS: 
CRICS ET VERMS 
MACHINES. APPARE I S ET MATERIEL 
MACHMES AUTOMATIQUES DE 
TRAITEMENT 
MACHINES ET APPARErLS MECA­
NIQUES 
PARTES RECONNASSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
TRANSFORMATEURS ELECTRIOUES, 
CONVERTISSE URS 
APPAREILS ELECTRIOUES POUR LA 
TELEPHON«: 
TOURNE-OBOUES. ELECTRO 
PHONES. LECTEURS 
APPAREILS OE RADIOOETECTION ET 
DE RAD «SONDAGE 
PARTE8 RECONNASSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
MACHMES ET APPAREILS ELEC­
TRIOUES 
F«_8. CABLES -Y COMPRS LES 
CABLE8 COAXIAUX-
CAORES ET CONTENEURS 
VOITURES OE TOURSME ET AUTRES 
VEHICULES 
«MORGUES ET SEMI-REMOROUES 
POUR TOUS VEHICULES 
AUTRES VEHICULES AERIENS -HELI-
COPTEREe. AVIONS 
PAOUEBOTS. BATEAUX DE CROI-
SERES. TRANSBORDEURS 
1088 
lOOOKg 1000 ECU 
1080 
1000 Kg 1000 ECU 
1900 
1000 Kg 1000 ECU 
1901 
1000 Kg 1000 ECU 
1002 
1000 Kg 1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
28 
0 
0 
74 
60 
0 
5 
2 
0 
2 
27 
3 
0 
6 
0 
0 
23 
0 
0 
0 
42 
18 
21834 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
0 
8 
0 
0 
2 
10 
0 
0 
0 
0 
»9 
180 
0 
0 
1» 
5 470 
0 
50 
3 
0 
14 
45 
0 
128 
0 
0 
27 
1295 
0 
134 
19 
1 
1 343 
78 
0 
0 
15 422 
6.421 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
23 
354 
14 
3 
11 
1200 
10 525 
«9 
8 
0 
19 
0 
0 
94 
17 
0 
0 
792 
63 
68 
33 
0 
162 
141 
245 
16 
16 525 
47 812 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
175 
1 
2 
0 
14500 
0 
41 
15 
0 
72 
4 
71 
10 
4 
55 
405 
34 
0 
119 
12 
67 
8 
88 
4 
17 
0 
20 025 
0 
0 
0 
24 
45 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
41 
1 
1 
45 
0 
0 
0 
9 
65 
71 
0 
0 
10 
70 
2 
0 
45 
33 
0 
0 
0 
0 
13 
18 
14 
55 464 
0 
Ol 
Ol 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS BERMUDA (413) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM BERMUDA (413) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE BERMUDES (413) 
KODE 
CODE 
CODE 
8903 
9014 
9015 
9027 . 
9030 
9031 
9032 
9101 
9403 
9405 
9701 
9703 
9706 
Ζ 
% 
Ζ 
PRODUKT 
JACHTEN UND ANDERE VERGNUE­
GUNGS­ ODER SPORTBOOTE 
KOMPASSE. EINSCHL NAVIGATION­
SKOMPASSE 
INSTRUMENTE. APPARATE UND GER­
AETE 
INSTRUMENTE. APPARATE U. GER­
AETE 
OSZILLOSKOPE. SPEKTRALANALYSA­
TOREN 
INSTRUMENTE. APPARATE. GERAETE 
UND MASCHINEN 
INSTRUMENTE. APPARATE UND GER­
AETE ZUM REGELN 
ARMBANDUHREN. TASCHENUHREN 
UND AEHNLICHE UHREN 
MOEBEL (AUSG. SITZMOEBEL 
BELEUCHTUNGSKOERPER 
GEMAELDE "Z.B. OELGEMAELDE. 
AQUARELLE 
ORIGINALERZEUGNISSE DER BILD­
HAUERKUNST 
ANTIOUÍTAETEN. > 100 JAHRE ALT 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
YACHTS AND OTHER VESSELS FOR 
PLEASURE OR SPORTS 
DIRECTION FINDING COMPASSES 
INSTRUMENTS AND APPLIANCES 
USED IN GEODESY 
INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR 
PHYSICAL 
OSCILLOSCOPES. SPECTRUM ANA­
LYSERS 
MEASURING OR CHECKING INSTRU­
MENTS 
REGULATING OR CONTROLLING IN­
STRUMENTS 
WRIST­WATCHES. POCKET­
WATCHES AND OTHER WATCHES 
FURNITURE AND PARTS THEREOF 
N.E.S. 
LAMPS AND LIGHTING FITTINGS 
PAINTINGS. E.G. OIL PAINTINGS. 
WATERCOLOURS 
ORIGINAL SCULPTURES AND STATU­
ARY. IN ANY MATERIAL 
ANTIQUES OF > 100 YEARS OLD 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
YACHTS ET AUTRES BATEAUX ET EM­
BARCATIONS 
BOUSSOLES, Y COMPRIS LES COM­
PAS DE NAVIGATION 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE 
GEODESIE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR 
ANALYSES PHYSIQUES 
OSCILLOSCOPES. ANALYSEURS DE 
SPECTRE ET AUTRES 
INSTRUMENTS. APPAREILS ET MA­
CHINES DE MESURE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR 
LA REGULATION 
MONTRES­BRACELETS. MONTRES 
DE POCHE ET MONTRES 
AUTRES MEUBLES ET LEURS 
PARTIES 
APPAREILS D'ECLAIRAGE ­Y COM­
PRIS LES PROJECTEURS­
TABLEAUX. PEINTURES ET DESSINS. 
FAITS ENTIEREMENT 
PRODUCTIONS ORIGINALES DE L'ART 
STATUAIRE 
OBJETS D'ANTIQUITE AYANT PLUS DE 
CENT ANS D'AGE 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 
367 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
3 
1000 ECU 
3 705 
74 
262 
0 
22 
11 
9 
182 
3 
0 
148 
37 
52 
30 550 
72.9 
41698 
1989 
1000 Kg 
632 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
3 486 
80 
0 
96 
386 
33 
0 
135 
28 
0 
1415 
0 
52 
43 494 
98.4 
44 200 
1990 
1000 Kg 
343 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
1000 ECU 
1492 
14 
0 
3 
861 
6 
75 
0 
3 
138 
156 
16 
1010 
83 306 
97.1 
85 778 
1991 
1000 Kg 
386 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1000 ECU 
844 
1 
0 
4 
63 
3 
0 
0 
11 
0 
62 
6 
165 
22 991 
96.6 
23 781 
1992 
1000 Kg 
479 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
4558 
31 
4 
3 
17 
69 
7 
0 
9 
0 
191 
0 
13 
65 877 
96.8 
68 043 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS GRÖNLAND (406) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM GREENLAND (406) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE GROENLAND (406) 
KODE 
CODE 
COOE 
PRODUKT PROOUCTS PRODUITS 
030221 
030210 
0T02»3 
0302«» 
030321 
030322 
03032» 
030331 
0303*0 
030372 
03037» 
030380 
030410 
030420 
030480 
030520 
030530 
030551 
030550 
0305«2 
0305*8 
030*13 
030*14 
HErLBUTT ­P.EIMHAROTIIS HIPPO· 
OLOSSOOES 
KABELJAU 'GAOLS MORHUA. GADUS 
OOAC 
KOEMLER ­POLLACHIUS VIRENS ­
SUESSWASSERFISCHE UNO SEEF­
ISCHE OENrESSBAR 
FORELLEN "SALMO TRUTTA. SALMO 
GAIRONERI 
ATLANTSCHEP. LACHS "SALMO 
SALAR" 
l A L M O M O E N OEFROREN 
HEILBUTTE 'REINHAROTTUS HtPPO 
OLOSSOOES 
KABELJAU ­OADUS MORHUA. GADUS 
OOAC 
8CHELLFBCH "MELANOG RAMMUS 
AEQIEFMUS". OEFROREN 
SUESSWASSERFBCHE UNO 8EEF­
BCHE. OENrESSBAR 
FBCHLEBERN. FSCHROGEN UNO 
F S C H M U C H 
FSCHFILETS UNO ANOEHES F S C H ­
FLETSCH 
FSCHFTLETS GEFROREN 
F 8 C H F L E S C H . AUCH F E M ZERK­
LEMERT. GEFROREN 
FBCHLEBERN. FBCHROOEN UNO 
FBCHMTLCH 
FBCHFILET3. GETROCKNET. GE­
SALZEN ODER M SALZLAKE 
KABELJAU O A D U S MORHUA. GADUS 
OOAC 
FBCHE. OETROCKNET. AUCH OE 
SALZEN 
KABELJAU ­QA0U9 MORHUA. OAOUS 
OGAC 
FISCHE. NUR GESALZEN OOER IN 
SAL Λ Α Κ Ε 
GARNELEN. AUCH OHNE PANZER. 
GEFROREN 
KRABBEN. AUCH OHNE PANZER. OE­
FROREN 
FRESH OR CMJLLEO LESSER OR 
GREENLAND HALIBUT 
F RESH OR C H U . E 0 COO "GAOLS 
MORHUA. GAOLS OGAC 
FRESH OR CHILLED COALFSH 
FRESH OR C H U . E 0 FRESHWATER 
ANO SALTWATER F S H 
FROZEN TROUT "SALMO TRUTTA. 
SALMO OAWDNERI 
FROZEN ATLANTIC SALMON "SALMO 
8ALAR" 
FROZEN SALMONIDAE (EXCL PA­
CIFIC SALMON 
FROZEN LESSER OR GREENLAND 
HALIBUT 
FROZEN COO "GADUS MORHUA. 
GAOLS OGAC 
FROZEN HADDOCK 
FROZEN FRESHWATER AND SALT­
WATER F B H 
FROZEN F B H LIVERS AND ROES 
FRESH OR C H I L E D FILLETS ANO 
OTHER F S H MEAT 
FROZEN F S H FILLE TS 
FROZEN F S H MEAT. WHETHER OR 
N O T M M C E D 
F S H LIVERS ANO ROES. DRIED. 
SMOKED 
F S H F I L E T S . DRIE0. SALTED OR M 
BRME 
O R E O COO "GADUS MORHUA. 
OAOUS OOAC 
DRIED F B H . SALTED. NOT SMOKED 
COO "OADUS MORHUA. GADUS OOAC 
F S H . SALTED OR M BRINE ONLY 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS 
FROZEN CRABS. WHETHER M SHELL 
OR NOT 
FLETANS NOIRS. FLETANS ATLAN­
TIQUES ET FLETANS 
MORUES 'GADUS MORHUA GADUS 
OGAC. GADUS 
LIELS NOIRS. F R A S O U REFRIGERES 
P O S S O N S NON REPR SOUS 0302 t l 
A 0302 6«. F R A B 
TRUITES "SALMO TRUTTA. SALMO 
GAIRONERI. SALMO 
SAUMONS DE L'ATLANTIQUE "SALMO 
SALAR" ET DU DANUBE 
SALMONIDES. NON REPR SOUS 
0303 10 A 0303 22 
FLETANS NOIRS. FLETANS ATLAN­
TKXIES ET FLETAN8 
MORUES "GADUS MORHUA ET 
OADUS OGAC. GADUS 
EGLEFINS. CONGELES 
P O S S O N S . NON REPR. SOUS 0303 10 
A 0 3 0 3 7 8 
FOIES. OEUFS ET LAITANCES. CON­
GELES 
FILETS OE POBSONS ET AUTRE 
CHAIR DE P O S S O N 
FILETS CONGELES 
C H A H S DE P O S 8 0 N (SAUF FILETS). 
CONGELEES 
FOIES. OEUFS ET LAITANCES DE 
POBSONS. 8ECHES 
FILETS OE POSSONS. SECHES. 
SALES OU EN SAUMURE 
MORUES "GADUS MORHUA GADUS 
OGAC. GADUS 
P O S S O N S BECHES. NON REPR 
SOUS 030551 
MORUES "OADUS MORHUA. OADUS 
OGAC. QADU8 
P O S S O N S SALES OU EN SAUMURE. 
NON SECHES NI FUMES 
CREVE TTE8 CONGELEES 
CRABES CONGELES 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
75 
9 887 
0 
38 
1080 
1000 Kg 
153 
4 851 
0 
24 
1000 ECU 
1000 
1000 Kg 1000 ECU 
1001 
1000 Kg 1000 ECU 
1802 
1000 Kg 1000 ECU 
49 
17 427 
0 
39 
72 
8 644 
0 
10 
49 
2 967 
0 
34 
115 
1 592 
0 
10 
12 
59 
0 
0 
16 
23 
72« 
144 
38 
496 
214 
93 
813 
82 
2 256 
2 425 
0 
260 
118 
86 
9500 
54« 
4 
1 
19 
8* 
4213 
82 
26 652 
0 
313 
4615 
465 
5 106 
3014 
0 
445 
295 
212 
25 486 
510 
15 
6 
47 
211 
15 404 
146 
123311 
0 
73 
272 
28 
1 384 
6 139 
0 
83 
30 
113 
17515 
809 
17 
1 
28 
135 
4 427 
33 
28 381 
2 
234 
1 447 
96 
3386 
6 849 
0 
227 
93 
290 
43 086 
823 
62 
10 
47 
195 
7 «83 
61 
133 360 
13 
97 
164 
31 
»43 
3 528 
0 
68 
5 
47 
17 134 
675 
6 
56 
74 
40 
2349 
" 25 
28 125 
2 
325 
759 
110 
2 357 
5 893 
0 
233 
18 
152 
47 429 
1053 
19 
191 
279 
84 
4 552 
40 
125 386 
10 
91 
145 
28 
1 390 
103 
0 
73 
20 
4 
10 115 
276 
0 
1 
2 
3 
1801 
19 
31 053 
2 
250 
582 
96 
3 136 
347 
0 
248 
61 
15 
32 737 
375 
0 
20 
20 
5 
4 455 
55 
132 806 
24 
12 
220 
0 
1 204 
423 
118 
20 
3 
12 
6 505 
283 
21 
264 
2 
0 
884 
67 
28 088 
1 
26 
799 
0 
2 989 
1 173 
380 
43 
2 
52 
25 047 
628 
98 
631 
26 
0 
1821 
154 
100 177 
7 
or 
Ol 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS GRÖNLAND (406) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
MAIN PRODUCTS COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
FROM GREENLAND (406) EN PROVENANCE DE GROENLAND (406) 
KODE 
CODE 
CODE 
030619 
030729 
160520 
160590 
2607 
2608 
Ζ 
% 
Ζ 
PRODUKT 
KREBSTIERE. GENIESSBAR. AUCH 
OHNE PANZEH 
KAMM­MUSCHELN UND PILGER­
MUSCHELN DER GATTUNGEN 
GARNELEN. ZUBEREITET ODER HALT­
BAR GEMACHT 
WEICHTIERE UND ANDERE WIRBEL­
LOSE WASSERTIERE 
BLEIERZE UND IHRE KONZENTRATE 
ZINKERZE UND IHRE KONZENTRATE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
FROZEN CRUSTACEANS. FIT FOR 
HUMAN CONSUMPTION 
SCALLOPS, INCL. QUEEN SCALLOPS 
SHRIMPS AND PRAWNS. PREPARED 
OR PRESERVED 
MOLLUSCS AND AQUATIC INVERT­
EBRATES 
LEAD ORES AND CONCENTRATES 
ZINC ORES AND CONCENTRATES 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
CRUSTACES. SAUF LANGOUSTES. 
HOMARDS. CREVETTES 
COQUILLES SAINT­JACQUES OU 
PEIGNES. PETONCLES 
CREVETTES. PREPAREES OU CON­
SERVEES 
INVERTEBRES AQUATIQUES. SAUF . 
CRUSTACES. PREPARES 
MINERAIS DE PLOMB ET LEURS CON­
CENTRES 
MINERAS DE ZINC ET LEURS CON­
CENTRES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 
0 
912 
■ 9 963 
52 
25843 
100 536 
1000 ECU 
0 
4 564 
78 092 
563 
7 597 
33 281 
308 726 
97.7 
315 989 
1989 
1000 Kg 
14 
127 
9 864 
56 
22 343 
90 646 
1000 ECU 
56 
1079 
78 605 
550 
6 101 
41 030 
334 119 
97.1 
343 787 
1990 
1000 Kg 
0 
193 
11 624 
17 
17914 
61627 
1000 ECU 
0 
1602 
93 758 
146 
4 723 
24 906 
315 742 
96.2 ­
327 948 
1991 
1000 Kg 
4 
384 
9 925 
36 
7 742 
6 780 
1000 ECU 
44 
4 085 
64 156 
413 
1539 
1928 
247 558 
96.6 
256 013 
1992 
1000 Kg 
0 
397 
12 838 
5 
3 910 
0 
1000 ECU 
0 
3 972 
81472 
55 
399 
0 
220 753 
96.5 
228 681 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS KAIMANINSELN (463) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM CAYMAN ISLANDS (463) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ILES CAYMAN (463) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
030341 WEISSER THUN "THUriNUS ALALLM 
GA' GEFROREN 
030342 OELBFLOeSENTHLM "THUNNUS AL­
BACARES­ GEFROREN 
030343 ECHTER BONITO 'EUTHYNNUS ­KAT. 
3IJWONUS­ PELAMS­
030349 THUNF ISCHE DER GATTUNG THUN­
NUS GEFROREN 
03037« SEEHECHTE ­MERLUCCTLS­ARTEN 
UNO UROPHYCS­ARTEN" 
03037» eUESeWASSERFBCHeUWOSEEF. 
BCHE OENTESSBAR 
030420 FBCHFTLETS. GEFROREN 
03O4M FBCHFLEBCH AUCH FEM ZERK­
LEMERT. GEFROREN 
030*11 LANGUSTEN "PALMURUS­ARTEN. 
PANULIRUS­ARTEN 
030*21 LANGUSTEN "PALMURUS­ARTEN. 
PANULIRUS­ARTEN 
03074» TMTENFSCHE 'SEPIA OFFICMALS. 
ROSSIA MAC ROSOMA 
0307»» WEICHTERE. GENIESSBAR. AUCH 
OHNE SCHALE 
200011 ORANOENSAFT. UNGEGOREN. OHNE 
ZUSATZ VON ALKOHOL 
2710 EROOEL UND OL AUS BITUMMOESEN 
MINERALEN 
7106 GOLD. EMSCHL PLATMERTES GOLD 
8477 MASCHMEN UNO APPARATE ZUM 
BE­
«52« TE ILE. E RKENNBAR ALBSCHLESS­
LICH 
8602 LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINEL­
LEM ANTRIEB 
«•Ol FAHRGASTSCHIFFE. KREUZFAHRT­
SCHIFFE. FAEHR9CHIFFE 
TM03 JACHTEN UNO ANOERE VERONUE­
GUNOS­ OOER SPORTBOOTE 
870t OEMAELDE"ZB OELOEMAEIDE. 
AQUARELLE 
SUMME 0E9 OBIGEN PROOUKTE 
FROZEN ALBACORE OR LONGFMNEO 
TUNAS 
FROZEN YELLOWFM TUNAS 
FROZEN SKIPJACK OR STRPE­BEL­
LED BONITO 
FROZEN TUNAS (EXCL ALBACORE 
OR LONGFMNEO 
FROZEN HAKE "MERLUCCIUS SPP. 
UROPHYCSSPP" 
F ROZEN FRESHWATER ANO SALT­
WATER FBH 
FROZEN FBH FILLETS 
FROZEN FBH MEAT. WHETHER OR 
NOTMMCE0 
FROZEN ROCK LOBSTER ANO OTHER 
SEACRAWFBH 
ROCK LOBSTER ANO OTHER SEA 
CRAWFBH 
CUTTLE FBH "SEPIA OFFICMALS. 
ROSSIA MACROSOMA 
MOLLUSCS. FIT FOR HUMAN CON­
SUMPTION 
F ROZEN ORANGE JUICE 
PETROLEUM OILS ANO 0*­S OB­
TAMEO 
OOLO. MCLUOMG GOLO PLATEO 
WTTHPLATMUM 
MACHMERY FOR WORKMG RUBBER 
OR PLASTICS 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY 
OR PflMC*>ALLY 
POWERED AIRCRAFT ­E O HELI­
COPTERS ANO AEROPLANE8­
CRUBE βΗ*»8. EXCURSION BOATS. 
FERRY­BOATS 
YACHTS ANO OTHE R VESSELS FOR 
PLEASURE OR SPORTS 
PAMTM08. Ε Ο Ο Ι ΡΑΜΤΜΟβ. 
WATERCOLOURS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
THONS BLANCS OU GERMONS.. CON­
GELES 
THONS A NAGEOIRES JAUNES. CON­
GELES 
LSTAOS OU BONITES A VENTRE 
RAYE. CONGELES 
THONS. SAUF THONS BLANCS OU 
GERMONS ET THONS 
MERLUS ­MERLUCC8JS SPP. URO 
PHYCB SPP". CONGELES 
POSSONS. NON REPR SOUS 0X3 10 
A 0303 78 
FtETS CONGELES 
CHARS DE POB80N (SAUF FILETS). 
CONGELEES 
LANGOUSTES CONGELEES 
LANGOUSTES NON CONGELEES 
SEICHES "SEPIA OFFrCMALB. ROS­
SIA MACROSOMA' 
MVERTEBRES AQUATIQUES CON­
GELES. SECHES. SALES 
JUS D'ORANGES. CONGELES. NON 
FERMENTES 
HU*JES OE PETROLE OU OE MINER­
AUX BITUMMEUX 
OR ­Y COMPRB LOR PLATME­. 
SOUS FORMES BRUTES 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE 
TRAVAIL 
PARTES RECONNASSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
AUTRES VEHICULES AERENS ­HELI­
COPTERES. AVIONS 
PAOUEBOT8. BATEAUX DE CROI­
SE RE8. TRANSBOROEUR8 
YACHTS ET AUTRES BATEAUX ET E l * 
BARCATIONS 
TABLEAUX. PEMTURES ET DESSINS. 
FAITS ENTEREMENT 
TOTAL DEB PROOUIT8 REPRB 
1088 
1000 Kg 1000 ECU 1000 Kg 1000 ECU 1000 Kg 1000 ECU 
1001 
1000 Kg 1000 ECU 
1002 
1000 Kg 1000 ECU 
8 
0 
0 
0 
1534 
79 
46 
0 
31 
0 
0 
0 
1 565 
196 
94 
0 
0 
0 
0 
335 
2 219 
147 
394 
7 
0 
0 
485 
2 048 
266 
596 
32 
18 
1 481 
685 
343 
2 107 
184 
499 
10 
23 
1885 
610 
528 
2 325 
300 
753 
21 
3 
1 986 
0 
61 
1837 
102 
139 
15 
5 
1 948 
0 
58 
2 992 
213 
259 
36 
0 
0 
0 
101 
90S 
73 
63 
0 
0 
0 
0 
123 
1 641 
221 
143 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
18294 
0 
32 
0 
0 
8 040 
338 
0 
5 
56 
0 
0 
0 
1 413 
1098 
474 
0 
0 
8 047 
1377 
0 
0 
18 
94 
378 
318 
54 258 
0 
0 
0 
0 
0 
277 
0 
0 
277 
137 
360 
481 
3 551 
1 178 
0 
6 
0 
0 
8618 
0 
0 
31 
129 
867 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 122 
0 
0 
0 
680 
149 
835 
0 
0 
143 
0 
0 
0 
83 
0 
0 
0 
63 
48 
278 
0 
10 827 
0 
0 
33 
0 
0 
15 
0 
0 
1 405 
153 
504 
0 
2 048 
0 
0 
482 
0 
0 
637 
0 
3 
104 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
22 878 
251 
1 
88 
2 218 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
7 222 
38 810 
1 488 
521 
15 354 18036 8335 52 50« 
8 
-si 
« TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
» GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS KAIMANINSELN (463) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT 
__ 
PRODUCTS 
™**™ES*SStëgmuma,im COM^MM!!^™™™™* 
FROM CAYMAN ISLANDS (463) EN PROVENANCE DE ILES CAYMAN (463) 
PRODUITS 
% PROZENTANTEIL DES TOTALS DER PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS TOWC^NTAGES SUR LE TOTAL DES 
EINFUHREN 
Γ EINFUHREN INSGESAMT TOTAL OF IMPORTS 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
94.7 
16 203 
93.6 
17 124 
90.7 
9 180 
85.1 
12 614 
97.8 
53 687 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS FALKLANDINSELN (529) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM FALKLAND ISLANDS (529) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ILES FALKLAND (529) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PRODUCT8 PROOUIT8 
020730 
030378 
0JO379 
030420 
030490 
0301*9 
0307»» 
071333 
060*10 
2304 
4102 
4104 
5101 
«30« 
842« 
8430 
8517 
852« 
8535 
8704 
8907 
»007 
»014 
FLEISCH ΙΟΊ RMOERN OHNE 
KNOCHEN OEFROREN 
SEEHECHTE "MERLUCCtUS-ARTEN 
UNO UROPHYCS-ARTEN" 
SUESSWASSERFSCHE UNO SEEF­
ISCHE 0ENIESS8AR 
FISCHFILETS OEF ROHEN 
FWCHFLESCH AUCH FEIN ZERK-
LEMEP.T GEFROREN 
TINTENFISCHE "SEPIA OFF ICMALS 
ROSSIA MACROSOMA 
WEICHTCRE OENIE3SBAR AUCH 
OHNE SCHALE 
GARTENBOHNEN 'PHASEOLUS VUL­
GARIS" 
APFEL F R S C H 
ÖLKUCHEN UNO ANOERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
HAEUTE UNO FELLE ROH VON 
SCHAFEN 
RINO­ UNO KALBLEDER. ROSSLEDER 
UNO LEDER 
WOLLE WEDER GEKREMPELT NOCH 
GEKAEMMT 
PLANEN UNO MARKBEN. ZELTE 
PLANIERMASCHINEN. SELBSTFAH­
RE NO 
MASCHMEN. APPARATE UND GER­
AETE ZUR EROBEWEOUNO 
OERAETE. ELEKTRSCH. FUER D E 
ORAHTGEBUNOENE 
FUNKMESSGERAETE "RADARGER­
AETE' 
OERAETE. ELEKTRBCH ZUM 
SCHLESSEN 
LASTKRAFTWAGEN. EMSCHL FAHR­
GESTELLE 
Γ Ι Ο Ι OSE SCHWIMMTANK3, SENKKA 
E3TEN 
FILMKAMERAS UND FILMVORFUEH­
RAPPARATE 
KOMPASSE EINSCHL NAVK1ATION 
SKOMPASSE 
BONELESS FROZEN MEAT OF BOV­
M E ANIMALS 
FROZEN HAKE "MERLUCCTUS S P P . 
U R O P H Y C S S P P " 
FROZEN FRESHWATER ANO SALT­
WATER F S H 
FROZEN F S H FtLLETS 
FROZEN F S H MEAT. WHETHER OR 
NOT MINCED 
CUTTLE F S H "SEPIA OFFICMALS. 
ROSSIA MACROSOMA 
MOLLUSCS. FIT FOR HUMAN CON­
SUMPTION 
D R E O . SHELLED KIDNEY BEANS 
"PHASEOLUS VULGÄRS" 
FRESH APPLES 
OIL­CAKE AND OTHER S O L O RESI­
DUES 
RAW HIDES ANO SKMS OF SHEEP 
ANO LAMBS 
BOVINE OR EOUINE LEATHER. DEH­
AIREO 
WOOL. NEITHER CARDED NOR 
COMBED (EXCL COTTON) 
TARPAULMS. SAILS FOR BOATS. 
SA «.BOARDS 
SELF­PROPELLED BULLDOZERS. 
ANGLEDOZERS. GRADERS 
MOVING. GRADING. LEVELLMG. 
SCRAPMG. EXCAVATMG 
ELECTRICAL APPARATUS FOR LME 
TELEPHONY 
RADAR APPARATUS. R A D O NAVIGA­
TIONAL A » APPARATUS 
ELECTRICAL APPARATUS FOR 
SWITCH M G 
MOTOR VEHICLES FOR THE TRANS 
PORT OF GOODS 
RAFTS. TANKS. COFFER­DAMS. 
LANDINO STAGES 
CMEMATOORAPHIC CAMERAS AND 
PROJECTORS 
DIRECTION F M O M Q COMPASSES 
VIANOES DESOSSEES. CONGELEES 
MERLUS ­MERLUCCIUS SPP. URO­
P H Y C B S P P " . CONGELES 
POSSONS. NON REPR SOUS 0303 10 
A 0303 78 
FILETS CONGELES 
CHAIRS DE P O S S O N (SAUF FILETS). 
CONGELEES 
SEICHES "SEPIA OFFICMALS. ROS­
SIA MACROSOMA" 
INVERTEBRES AOUATIOUES CON­
GELES. SECHES. SALES 
HAR C O T S COMMUNS "PHASEOLUS 
VULGÄRS". SECS 
POMMES FRAICHES 
TOURTEAUX ET AUTRES R E S O U S 
SOLIDES. MEME BROYES 
PEAUX BRUTES D O V M S ­FRAICHES. 
OU SALEES. SECHEES 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS 
ET PEAUX EPILEES 
LAMES. (NON CARDEES NI PEIG­
NEES) 
BACHES. VOH.E8 POUR EMBARCA­
TIONS. PLANCHES A VOILE 
BOUTEURS "BULLDOZERS". BOU­
TEURSBIAB 
AUTRES MACHMES ET APPAREILS 
DE TERRASSEMENT 
APPARErLS ELECTRIOUES POUR LA 
TELEPHONE 
APPAREILS DE RAOrOOETECTrON ET 
DE RAOtOSONDAGE 
APPAREILLAGE POUR LA COUPURE. 
LE SECTIONNEMENT 
VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE 
TRAN9PORT 
AUTRES E N O M 8 FLOTTANTS ­RA­
0 E A U X RESERVOIRS 
CAMERAS ET PROJECTEURS CINE­
MATOGRAPHIQUES 
BOUSSOLE9. Y C O M P R B LEB COM­
PAS DE NAVIGATION 
1088 
1000 Kg 1000 ECU 
1080 
1000 Kg 1000 ECU 
1000 
1000 Kg 1000 ECU 
1001 
1000 Kg 1000 ECU 
1092 
1000 Kg 1000 ECU 
9 
797 
215 
0 
14 824 
080 
18 
193 
0 
22 
824 
477 
217 
0 
13 188 
809 
11 
108 
0 
15 
to 
0 
0 
912 
190 
20 
0 
500 
103 
13 
7 
0 
0 
I 010 
104 
19 
0 
115 
0 
64 
5 
β 
0 
1 550 
373 
111 
0 
0 
0 
90 
7 
13 
0 
1 015 
318 
98 
0 
0 
0 
122 
81 
26 
0 
3 990 
603 
0 
0 
0 
0 
170 
111 
49 
0 
2 933 
690 
0 
0 
0 
0 
29 
6 
0 
74 
2 250 
523 
0 
0 
0 
0 
31 
β 
0 
58 
1 750 
717 
0 
0 
0 
26 
0 
2529 
β 
0 
0 
0 
6 
14 
0 
1 
0 
0 
42 
0 
5 579 
110 
0 
0 
β 
»5 
118 
0 
29 
3 
14 
18 
0 
3 066 
0 
68 
83 
0 
0 
0 
55 
1 
0 
0 
34 
0 
7 116 
0 
169 
455 
0 
6 
0 
147 
17 
0 
12 
37 
12 
2832 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
­ 1 
0 
0 
47 
106 
4390 
0 
0 
0 
146 
6 
0 
0 
35 
0 
3 
15 
1 
2 717 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
13 
20 
2 284 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
14 
0 
»4 
24 
0 
2 875 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
15 
0 
1 690 
0 
0 
0 
7 
31 
0 
0 
32 
262 
20 
Ol 03 O 
TABELLEN: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS FALKLANDINSELN (529) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
MAIN PRODUCTS COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
FROM FALKLAND ISLANDS (529) EN PROVENANCE DE ILES FALKLAND (529) 
KODE 
CODE 
CODE 
9015 
9030 
9031 
9508 
Ζ 
% 
Ζ 
PRODUKT 
INSTRUMENTE. APPARATE UND GER­
AETE 
OSZILLOSKOPE. SPEKTRALANALYSA­
TOREN 
INSTRUMENTE. APPARATE. GERAETE 
UND MASCHINEN 
KARUSELLE. LUFTSCHAUKELN. 
SCHIESSBUDEN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCT8 
INSTRUMENTS AND APPLIANCES 
USED IN GEODESY 
OSCILLOSCOPES. SPECTRUM ANA­
LYSERS 
MEASURING OR CHECKING INSTRU­
MENTS 
ROUNDABOUTS. SWINGS. SHOOTING 
GALLERIES 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE 
GEODESIE 
OSCILLOSCOPES, ANALYSEURS DE 
SPECTRE ET AUTRES 
INSTRUMENTS. APPAREILS ET MA­
CHINES DE MESURE 
MANEGES. BALANÇOIRES. STANDS 
DE TIR ET AUTRES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1 65 
0 32 
0 17 
0 0 
21 766 
97.5 
22 309 
1989 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
0 
0 
s 
0 
9 332 
91.7 
10 166 
1990 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
77 
3 
14 
0 
6 368 
94.8 
6 712 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1 72 
0 0 
0 19 
0 0 
6 471 
94.0 
6 879 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
0 15 
0 135 
0 120 
6 113 
5 002 
89.2 
5607 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS TURKS UND CAICOSINSELN (454) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM TURKS AND CAICOS ISLANDS (454) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ILES TURKS ET CAICOS (454) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PROOUCTS PRODUITS 
030*12 HUMMER HOMARUS-ARTEN". AUCH 
OHNE PANZER 
«009 ROHRE UNO SCHLAEUCHE. AUS 
WEICHKAUTSCHUK 
«tot HAEUTE UNO FELLE ROH. VON RIN-
DERN 
4203 BEKLEOUNO UNO BEKLEIOLINOSZU-
BEHOER 
5*02 REIFENCOROQEWEBE AUS HOC 
HFESTENOA FINEN 
l?l) l MAENTEL EINSCHL KURZMAENTEL' 
UMHAENOE 
6203 ANZUEGE KOMBINATIONEN JACKEN 
»205 HEMDEN FUER MAENNER OOER 
KNABEN 
620« BLUSEN UNO HEMOBLUSEN FUER 
F RAUEN OOE R MAEDCHEN 
845t MASCH U APPAR (ALSO DER POS 
8450) 
8479 MASCHMEN APPARATE UNO MECHA-
NBCHE GERAETE 
8501 ELEKTROMOTOREN UNO tLEK-
TflSCHE OENERATOREN 
«708 TEILE UNO ZUBEHOER FUER ZUG-
MASCHINEN OMNTBUSSE 
£ SUMME DES OBOEN PROOUKTE 
% PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EMFUHREN 
J_ EMFUHREN MSGESAMT 
FROZEN LOBSTERS. WHETHER M 
SHELL OR NOT 
TUBES. PIPES ANO HOSES. OF VUL-
CANIZED RUBBER 
RAW HOES AND SKMS OF BOVINE 
OR EOUME ANB4ALS 
ITEMS OF CLOTHMG AND CLOTHING 
ACCESSORES 
TYRE-CORO FABRIC OF HIGH-TEN-
SILE YARN OF NYLON 
MEN'S OR BOYS' OVERCOATS CAR-
COATS. CAPES. CLOAKS 
MEN S OR BOYS' SUITS. ENSEMBLES. 
JACKETS. BLAZERS 
MENS OR BOYS' SHIRTS (EXCL 
KNITTED OR CROCHETED 
WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES. 
SHIRTS 
MACHINERY (EXCL OF HEADING 
8450) FOR WASHING 
MACHINES ANO MECHANICAL AP-
PLIANCES 
ELECTRIC MOTORS ANO GENER-
ATORS 
PARTS AND ACCESSORIES FOR 
TRACTORS 
TOTAL OF ABOVE PROOUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL MPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
HOMAROS CONGELES 
TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC 
VULCANISE 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU 0 E-
QUIOES -FRAICHES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT EN CUIR 
NAPPES TRAMEES POUR PNEUMA-
TOLES 
MANTEAUX. CABANS. CAPES. ANOR-
AKS. BLOUSONS 
COSTUMES OU COMPLETS. EN-
SEMBLES. VESTONS 
CHEMISES ET CHEMISETTES. POUR 
HOMMES OU GARÇONNETS 
CHEMSERS. BLOUSES. BLOUSES-
CHEMSERS 
MACHMES ET APPAREILS (SAUF MA-
CHMES DU 84 50) 
MACHINES ET APPAREILS MECA-
NOUES 
MOTEURS ET MACHMES GENERA-
TRICES. ELECTRIOUES 
PARTIES ET ACCESSOIRES DES VE-
HICULES AUTOMOBILES 
TOTAL DES PRODUITS REPRB 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1088 
1000 Kg 
4-
1989 
1000 ECU 1000 Kg 1000 ECU 
1000 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
21« 
0 
0 
38 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
85 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
85 
37.4 
227 
1000 Kg 1000 ECU 
1091 
1000 Kg 1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
46 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
53 
0 
128 
0 
181 
58.0 
312 
0 
18 
41 
0 
13 
0 
2 
4 
0 
0 
0 
16 
17 
8 
104 
37 
4 
61 
0 
22 
107 
0 
0 
0 
46 
58 
447 
66.7 
870 
1092 
1000 Kg 1000 ECU 
5 
7 
0 
4 
0 
58 
28 
51 
2 
0 
430 
0 
5 
92 
51 
0 
115 
0 
1 513 
771 
1 192 
67 
0 
1 414 
0 
25 
5 240 
95.4 
5 487 
S 
CJl O) IO 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS BRIT.JUNGFERNINSELN.MONTSERRAT (461) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM BRIT.VIRGIN ISLANDS,MONTSERRAT(461) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ILES VIERGES 
BRIT.,MONTSERRAT (461) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
030613 
080212 
090111 
220840 
3201 
3303 
3915 
6403 
7113 
7308 
8409 
8411 
8429 
8433 
8471 
8473 
8517 
8525 
8542 
8703 
8705 
8903 
GARNELEN. AUCH OHNE PANZER. 
GEFROREN 
MANDELN. FRISCH ODER GE­
TROCKNET. OHNE SCHALE 
KAFFEE. NICHT GEROESTET. UNENT­
KOFFEINIERT ■ 
RUM UND TAFFIA 
GERBSTOFFAUSZUEGE. PFLANZLICH 
DUFTSTOFFE "PARFÜEMS" UND 
DUFTWAESSER 
ABFAELLE. SCHNITZEL UND BRUCH 
VOU KUNSTSTOFFEN 
SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS 
KAUTSCHUK. KUNSTSTOFF 
SCHMUCKWAREN UND TEILE DAVON 
KONSTRUKT. U. KONSTRUKTION­
STEILE "Z.B. 
TEILE. ERKENNBAR AUSSCHLIESS­
LICH 
TURBO­STRAHLTRIEBWERKE. 
TURBO­PROPELLERTRIEBWERKE 
PLANIERMASCHINEN. SELBSTFAH­
REND 
MASCHINEN. APPARATE UND GER­
AETE ZUM ERNTEN 
DATENVERARBEITUNGS MASCHINEN. 
AUTOMATISCH 
TEILE UND ZUBEHOER 
GERAETE. ELEKTRISCH. FUER DIE 
DRAHTGEBUNDENE 
SENOEGERAETE FUER DEN FUNKS­
PRECH­
IC­SCHALTUNGEN UND ZUSAMMEN­
GESETZTE 
PERSONENKRAFTWAGEN UND AN­
DERE HAUPTSAECHLICH 
KRAFTFAHRZEUGE ZU BESONDEREN 
ZWECKEN 
JACHTEN UND ANDERE VERGNUE­
GUNGS­ODERSPORTBOOTE 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS 
FRESH OR DRIED ALMONDS. 
SHELLED AND PEELED 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND DE­
CAFFEINATED) 
RUM AND TAFFIA 
TANNING EXTRACTS OF VEGETABLE 
ORIGIN 
PERFUMES AND TOILET WATERS 
WASTE. PARINGS AND SCRAP. OF 
PLASTICS 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF 
RUBBER. PLASTICS 
ARTICLES OF JEWELLERY AND 
PARTS THEREOF 
STRUCTURES AND PARTS OF STRUC­
TURES 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY 
OR PRINCIPALLY 
TURBO­JETS. TURBO­PROPELLERS 
SELF­PROPELLED BULLDOZERS. 
ANGLEDOZERS. GRADERS 
HARVESTING OR THRESHING MA­
CHINERY. INCLUDING STRAW 
AUTOMATIC DATA PROCESSING MA­
CHINES 
PARTS AND ACCESSORIES 
ELECTRICAL APPARATUS FOR LINE 
TELEPHONY 
TRANSMISSION APPARATUS FOR 
RADIO­TELEPHONY 
ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS 
MOTOR CARS AND OTHER MOTOR 
VEHICLES 
SPECIAL PURPOSE MOTOR VE­
HICLES 
YACHTS AND OTHER VESSELS FOR 
PLEASURE OR SPORTS 
CREVETTES CONGELEES 
AMANDES SANS COQUES FRAICHES 
OU SECHES 
CAFE NON TORREFIE. NON DECA­
FEINE 
RHUM ET TAFIA 
EXTRAITS TANNANTS D'ORIGINE VE­
GETALE; TANINS 
PARFUMS ET EAUX DE TOILETTE 
DECHETS. ROGNURES ET DEBRIS DE 
MATIERES PLASTIQUES 
CHAUSSURES. A SEMELLES EXTER­
IEURES EN CAOUTCHOUC 
ARTICLES DE BUOUTERIE OU DE 
JOAILLERIE 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE 
CONSTRUCTIONS ­PONTS 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT ' 
TURBOREACTEURS. TURBOPROPUL­
SEURS ET AUTRES 
BOUTEURS "BULLDOZERS·. BOU­
TEURS BIAS 
MACHINES. APPAREILS ET ENGINS 
POUR LA RECOLTE 
MACHINES AUTOMATIQUES DE 
TRAITEMENT 
PARTIES ET ACCESSOIRES (AUTRES 
QUE LES COFFRETS 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA 
TELEPHONIE 
APPAREILS D'EMISSION POUR LA 
RADIOTELEPHONIE 
CIRCUITS INTEGRES ET MICRO­AS­
SEMBLAGES 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES 
VEHICULES 
VEHICULES AUTOMOBILES A 
USAGES SPECIAUX 
YACHTS ET AUTRES BATEAUX ET EM­
BARCATIONS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
0 
36 
0 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
43 
0 
117 
3 
356 
0 
0 
0 
0 
5 058 
30 
12 
0 
0 
205 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
359 
0 
0 
143 
52 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
44 
0 
0 
427 
321 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
89 
57 
C 
66 
0 
0 
0 
0 
144 
0 
531 
0 
0 
7 
90 
0 
0 
182 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
3 
• 0 
0 
0 
0 
8 
539 
0 
0 
123 
Ο­
Ι 60 
0 
4 
152 
0 
0 
22 
70 
260 
0 
0 
55 
0 
0 
18 
0 
0 
26 
64 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
196 
0 
0 
136 
61 
0 
0 
83 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
133 
19 
191 
7 
0 
0 
S3 
453 
0 
0 
0 
1 
0 
7 
0 
0 
0 
7 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
22 
0 
0 
4 
12 
0 
664 
0 
0 
0 
47 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
166 
1680 
0 
0 
181 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS BRfTJUNGFERNINSELN,MONTSERRAT (461) 
TARI Ρ II· IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
TABLE II. , M T O F ^ ^ U p ^ P D ^ T t T ^ COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
FROM BRIT.VIRGIN ßLANDS,MONTSERRAT(461) EN PROVENANCE DE ILES VIERGES BRiT.,MONTSERRAT (461) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PROOUCTS 
»030 OeZILOeKOPE. SPEKTRALANALYSA· OeCíXOSCOPES. SPECTRUM ANA 
TOREN LYSERS 
»207 *J9*M8TRUMENTE. BEI DENEN MU8ICAL MSTRUMENT8 
»TOI OEMAELOE "Ζ Β OELOEMAELDE. 
AQUA FELLE 
»704 BREFMARKEN. STEMPELMARKEN. 
STEUERZEICHEN 
J_ SUMME D€8 OBOEN PfrøOUKTE 
* PROZENTANTE«. OES TOTALS DER 
EMFUHREN 
l EMFUHREN MSOE8AMT 
PAMTMOS. E G OL PAMTMOS. 
WATERCOLOURS 
POSTAGE OR REVENUE STAMPS. 
STAMP­POSTMARKS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF »WORTS 
PRODUTT8 
OSCILLOSCOPES. ANALYSEURS DE 
SPECTRE ET AUTRES 
MSTRUMENTS OE MUS OUE DONT LE 
SON EST PRODUIT 
TABLEAUX PEMTURES ET OESSMS. 
FAITS ENTEREMENT 
TM8RE8­POSTE. TIMBRES FBCAUX 
MARQUES POSTALES 
TOTAL DES PROOUITS REPRS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1MB 
1000 Kg 1000 ECU 
1080 
0 
99 
0 
6 252 
»7.0 
8 445 
1000 Kg 1000 ECU 
1000 
2 
81 
0 
21 
1753 
65.0 
2 «05 
1000 Kg 1000 ECU 
1001 
371 
0 
0 
1808 
70.8 
2 551 
1000 Kg 1000 ECU 
1002 
1000 Kg 
6 
0 
22» 
30 
1507 
87.8 
1822 
1000 ECU 
» 
1 
03 
77 
2 0«5 
»3.0 
3 185 
o. TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
2 GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS WALLIS UND FUTUNA (811) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OFTHE 
MAIN PRODUCTS 
FROM WALLIS AND FUTUNA ISLANDS (811) 
TABLEAU il: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ILES WALLIS ET FUTUNA (811) 
KODE 
CODE 
CODE 
0508 
121110 
2630 
4102 
410310 
4302 
6202 
6203 
6204 
6206 
6209 
8502 
8528 
Ζ 
•h 
Ζ 
PRODUKT 
KORALLEN UND AEHNLICHE STOFFE. 
SCHALEN UND PANZER 
SUESSHOLZWURZELN. FRISCH ODER 
GETROCKNET 
SULFIDE: POLYSULFIDE 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON 
SCHAFEN 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON 
ZIEGEN ODER ZICKELN 
PELZFELLE. GEGERBT ODER ZUGER­
ICHTET 
MAENTEL "EINSCHL. KURZMAENTEL". 
UMHAENGE 
ANZUEGE. KOMBINATIONEN. JACKEN 
KOSTUEME KOMBINATIONEN. 
JACKEN. KLEIDER 
BLUSEN UND HEMDBLUSEN. FUER 
FRAUEN ODER MAEDCHEN 
BEKLEDUNG UND BEKLEIDUNGSZU­
BEHOER 
STROMERZEUGUNGSAGGREQATE 
UND ELEKTRISCHE 
FERNSEHEMPFANG SGERAETE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
CORAL AND SIMILAR MATERIALS. 
SHELLS OF MOLLUSCS 
LIQUORICE HOOTS, FRESH OR DRIED 
SULPHIDES: POLYSULPHIDES 
RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP 
AND LAMBS 
RAW HIDES AND SKINS OF GOATS OR 
KIDS 
TANNED OR DRESSED FURSKINS. 
INCL HEADS. TAILS 
WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS. 
CAR­COATS. CAPES 
MEN'S OR BOYS' SUITS. ENSEMBLES. 
JACKETS. BLAZERS 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS. EN­
SEMBLES, JACKETS 
WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES. 
SHIRTS 
BABIES' GARMENTS AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
ELECTRIC GENERATING SETS AND 
ROTARY CONVERTERS 
TELEVBK5N RECEIVERS ­INCL 
VIDEO MONITORS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
CORAIL ET MATIERES SIMILAIRES. 
BRUTS 
RACINES DE REGLISSE 
8ULFURES; POLYSULFURES 
PEAUX BRUTES D'OVINS ­FRAICHES. 
OU SALEES. SECHEES 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS. 
FRAICHES. OU SALEES 
PELLETERIES TANNEES OU APPRE­
TEES 
MANTEAUX CABANS. CAPES. ANOR­
AKS. BLOUSONS 
COSTUMES OU COMPLETS. EN­
SEMBLES. VESTONS 
COSTUMES TAILLEURS. ENSEMBLES. 
VESTES. ROBES 
CHEMISIERS, BLOUSES. BLOUSES­
CHEMISIERS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT POUR BEBES 
GROUPES ELECTROGENES ET CON­
VERTBSEURS ROTATIFS 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVI­
SION 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 
0 
100 
140 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
1000 ECU 
0 
72 
42 
0 
0 
32 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
282 
428 
82.6 
518 
1989 
1000 Kg 
0 
0 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
0 
0 
10 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
32 
26.4 
121 
1990 
1000 Kg 
88 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
940 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
940 
69.7 
1047 
1991 
1000 Kg 
65 
0 
0 
111 
94 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
538 
0 
0 
302 
343 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1203 
959 
1254 
1992 
1 ooo Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S 
1 
2 
3 
46 
22 
0 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
144 
93 
209 
219 
112 
191 
0 
968 
92.1 
1050 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS MAYOTTE (377) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM MAYOTTE (377) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE MAYOTTE (377) 
KODE 
COM 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
080450 OUAVEN. MANOOFPAJECHTE LINO 
MANGOeTANFRUECHTE 
OOOtll KAFFEE. NICHT OEROESTET. LMENT­
KOFFEMEHT 
0*0500 VANUJl 
0*0*10 Z«UTTUNOZ»VrTeLL€TÍN. WEDER GE­
MAHLEN 
2204 WEM AUS FRBCHEN WEMTRAUBEN 
2701 eTEMKOHlE.eTEMKOMLENBRt­
KETTS UNO AEHNLICHE 
3X1 OLE, ETl«Rr8CH.AUCHTERPEMFREI 
OC MACHT 
«412 SPERRHOLZ. FUflNEFTTES HOLZ UNO 
AEFMLICHE« 
4*01 BLECHER. BROeCHUEREN UNO 
AEHNLICHE DRUCKE 
«4SI MA8CH U APPAfl (AUSO DER POS 
8450) 
8617 GERAETE. ELEKTABCH. FUER OE 
ORAHTOEBUNOCNE 
6525 8ÏN0EOERAETE FUE« DEN FUNK8­
PAECH­
8528 FEIiWEHEMPFANOeOEFlAETE 
•53* GERAETE. ELEKTRBCH. ZUM 
SCHLESSEN 
8703 P€I«Or«l»KrlAFTWAeEN UNO AN­
DERE HAUPTeAECHLICH 
•90* KAPAJMLLE. LUFTSCHAUKELN. 
SCHE888U0EN 
»701 OEMAELOE *Z 8 OELOEMAELOE. 
AQUA RILLE 
l SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
* PROZENTANTEIL 0E8 TOTALS DER 
EMFUHREN 
Γ EMFUHREN M8GE8AMT 
F RE8H OR OPJEO GUAVAS. MANGOES 
ANO MAN008TEENS 
COFFEE (EXCL ROASTED ANO DE­
CAFFEMATEO) 
GOYAVES. MANGUES ET MANGOUS­
TANS. FRAB OU SECS 
CAFE NON TORREFE. NON DECÁ­
PEME 
VAMtUA 
CMNAMON ANO CMNAMON­TREE 
FLOWERS 
WME OF FRESH GRAPES. MCL FOR­
TEEDWME8 
COAL. eRIOUETTES. OVÓOS ANO 81­
MIAR SOLTO FUELS 
ESSENTIAL Ο Ι Α WHETHER OR NOT 
TERPE NELE88 
PLYWOOO. VENEERED WOOO ANO 
SMlAf l LAMMATEO WOOO 
BOOKS. BROCHURES ANO SMrLAR 
PRTNTEO MATTER 
MACHMERY (EXCL OF HEAOMG 
6450) FOR WA8HMG 
ELECTRICAL APPARATUS FOR LME 
TliLEPHONY 
TRANSMieeiON APPARATUS FOR 
RADO­TELEPHONY 
TELEVBON RECEIVERS ­MCL 
VOEO MONITORS 
ELECTRICAL APPARATUS FOR 
BWITCHMQ 
MOTOR CAFB ANO OTHER MOTOR 
VEHICLES 
r*OUr»ABOUT8. 8WIN08. 8HOOTMG 
GALLERES 
PAMTMOS. E G O l PAMTMOS. 
WATEflCOLOUr» 
T O T A L O F A B O V E P R O O U C T S 
PERCENTAGE OF TOTAL RMPOPTS 
T O T A L O F « V J P O P J B 
VANILLE 
CANNELLE ET FLEURS. NON 
BROYEES NI PULVERSEES 
VMS OE RABM8 FRAB. Y COMPRS 
LES VMS ENAICHB 
HOLHLLES. BRIQUETTES. BOULETS 
ET COMBUSTIBLES 
HUILES E88ENTELLES ­OETERPE­
NEE8 OU NON­
BOB OONTRE­PLAOUE8. BOB 
PLAOUES ET BOB 
LIVRES. BROCHURES ET IMPRIMES 
BtVULAIRES 
MACHMES ET APPAREILS (8AUF MA­
CHMES DU 64 50) 
APPARE« ELECTRIQUES POUR LA 
TELEPHONE 
APPAREILS DEMÍ3SION POUR LA 
RAOOTELEPHONE 
APPARELS RECEPTEURS OE TELEVF 
SION 
APPARErUAGE POUR LA COUPURE. 
LE SECTIONNEMENT 
VOITURES OE TOURBME ET AUTRES 
VEHICULE8 
MANEGES. BALANÇOIRES. STANDS 
OE TIR ET AUTRES 
TABLEAUX PEMTURES ET 0E88M8. 
FAire ENTEREMENT 
TOTAL 0E8 PRODUITS REPRB 
POURCENTAOE8 SUR LE TOTAL OES 
lr»IPORTATION8 
TOTAL 0E8 «r»»ORTATION8 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
15 
18 
5 
0 
2 
0 
25 
94 
3 
9 
0 
0 
4 
1 
2 
0 
0 
24 
28 
2»2 
0 
3 
0 
1266 
55 
124 
56 
43 
7 
50 
7» 
15 
0 
175 
2220 
87.0 
2 525 
1000 Kg 1000 ECU 
1000 
1000 Kg 1000 ECU 
0 
18 
0 
32 
315 
0 
0 
0 
'8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
1458 
0 
1 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
117 
0 
103« 
»3.2 
2 079 
62 
0 
4 
0 
67 
0 
253 
0 
3 
0 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
1 870 
0 
0 
0 
31 
5 
0 
4 
10 
0 
0 
2 243 
88.2 
2 802 
1001 
1000 Kg 1000 ECU 
1002 
1000 Kg 1000 ECU 
10 
0 
β 
24 
12 
0 
422 
38 
0 
0 
13 
47 
0 
0 
730 
75 
68 
«3 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
149 
S 
1 613 
0 
0 
0 
3 
5« 
1 
0 
74 
0 
0 
2 37« 
60.3 
2 «56 
1 
1753 
2» 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
1 
77 
1 473 
0 
0 
0 
10 
25 
0 
18 
«1 
0 
0 
2 470 
03.5 
2 «40 
Ol 03 TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
I 
AUS NEUKALEDONIEN (809) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
MAIN PRODUCTS COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
FROM NEW CALEDONIA (809) EN PROVENANCE DE NOUVELLE CALEDONIE (809) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS 
7202 FERROLEGIERUNGEN 
7501 NICKELMATTE. NICKELOXIDSINTER 
8802 LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINEL­
LEM ANTRIEB 
Ζ SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
% PROZENTANTE1L DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
£ EINFUHREN INSGESAMT 
FERRO­ALLOYS 
NICKEL MATTES. NICKEL OXIDE 
SINTERS 
POWERED AIRCRAFT ­E.G. HELI­
COPTERS AND AEROPLANES­
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
FERRO­ALLIAGES 
MATTES DE NICKEL SINTERS D'OX­
YDES DE NICKEL 
AUTRES VEHICULES AERIENS ­HELI­
COPTERES, AVIONS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1989 
1000 Kg 
79 682 
13 313 
182 264 
59 178 
1000 ECU 
73 962 
13 934 
234 949 
87 675 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 
57 468 
12 959 
112 059 
52 898 
62 964 
11287 
123153 
49 461 
1000 ECU 
61 092 
10 143 
109 861 
40 014 
5136 
241 442 
98,4 
245 276 
322 624 
98.6 
326 891 
179 591 
96.9 
185 167 
172 621 
96.0 
179 662 
155011 
96.1 
161 195 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS PITCAIRN (813) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM PITCAIRN (813) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE PITCAIRN (813) 
KODE 
COOE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
"¡TEINXOHIE STEMKOHLENBRI-
KËTTS UNO AEHNLICHE 
3AE MISCHIE DER EMSCHL NEU-
SAEMSCHLEOER 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE MIT 
EINEM ANTEIL 
GEWEBE AUS KUENSTLCHEN S P M N 
FASERN 
DATENVEFlAFieEITUNOSMASCHMEN. 
AUTOMATSCH 
J_ SUMME DES O B O E N PROOUKTE 
* PflOZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EMFUHREN 
J_ EINFUHREN MSOESAMT 
COAL BROUETTES. OVOrOS AND SF 
MUAR SOLTO FUELS 
C H A M O S LEATHER. MCL COMBINA­
TION C H A M O S LEATHER 
WOVEN FABRICS OF COTTON 
WOVEN FABRICS OF ARTIFICIAL 
STAPLE F B R E S 
AUTOMATIC DATA PROCESSING MA­
C H M E S 
TOTAL OF ABOVE PROOUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
HOUILLES. BRIQUETTES. BOULETS 
ET COMBUSTBLES 
CUIRS ET PEAUX CHAMOSES - Y 
C O M P R S LE CHAMOB 
TBSUS DE COTON. CONTENANT AU 
MOINS 8 5 % EN POIDS 
TBSUS DE F B R E S ARTIFICIELLES 
DSCONTINUES 
MACHMES AUTOMATOUES DE 
TRAITEMENT 
TOTAL DES PROOUITS R E P R S 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
o 
6 
0 
23 
0 
210 
0 
79 
234 
523 
84.3 
620 
1080 
1000 Kg 1000 ECU 
1000 
1000 Kg 
o 
0 
27 
1 
0 
57.1 
1000 ECU 
0 
0 
24 
0 
36.1 
1001 
1000 Kg 1000 ECU 
1 050 
0 
0 
0 
0 
1002 
1000 Kg 
72.2 
126 
1000 ECU 
0.0 
03 
-g 
g TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
» GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS FRANZOSISCH POLYNESIEN (822) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM FRENCH POLYNESIA (822) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE POLYNESIE FRANÇAISE (822) 
KODE 
CODE 
CODE 
030341 
030342 
030343 
0508 
090500 
1513 
170111 
200940 
2202 
220890 
3302 
3304 
3305 
3401 
3704 
3706 
3915 
3926 
4901 
7101 
7108 
7112 
PRODUKT 
WEISSER THUN THUNNUS ALALUN­
GA­. GEFROREN 
GELBFLOSSENTHUN THUNNUS AL­
BACARES". GEFROREN 
ECHTER BONITO. "EUTHYNNUS ­KAT­
SUWONUS­ PELAMIS" 
KORALLEN UND AEHNLICHE STOFFE. 
SCHALEN UND PANZER 
VANILLE 
KOKOSOEL "KOPRAOEL". PALMKER­
NOEL UND BABASSUOEL 
ROHRZUCKER. ROH. OHNE ZUSATZ 
VON AROMA­
ANANASSAFT. UNGEGOREN. OHNE 
ZUSATZ VON ALKOHOL 
WASSER. EINSCHL. MINERAL­
WASSER 
ETHYLALKOHOL MIT EINEM ALKO 
HOLGEHALT VON < 80 % 
MISCHUNGEN VON RIECHSTOFFEN 
UND MBCHUNGEN 
SCHOENHEITSMITTEL ZUBEREITET 
HAARBEHANDLUNGSMITTEL. ZUBER­
EITET 
SEIFEN: ALS SEIFE VERWENDBARE 
ORGANISCHE 
PLATTEN. FILME. PAPERE. PAPPEN 
FILME. KINEMATOGRAPHISCH. BE­
LICHTET 
ABFAELLE. SCHNITZEL UND BRUCH 
VON KUNSTSTOFFEN 
WAREN AUS KUNSTSTOFFEN ODER 
AUS ANDEREN 
BUECHER. BROSCHUEREN UND 
AEHNLICHE DRUCKE 
PERLEN. ECHT. ODER ZUCHTPERLEN 
GOLD. EINSCHL. PLATZIERTES GOLD 
ABFAELLE UND SCHROTT VON EDEL­
METALLEN 
PRODUCTS 
.FROZEN ALBACORE OR LONGFINNED 
TUNAS 
FROZEN YELLOWFIN TUNAS 
FROZEN SKIPJACK OR STRIPE­BEL­
LIED BONITO 
CORAL AND SIMILAR MATERIALS, 
SHELLS OF MOLLUSCS 
VANILLA 
COCONUT "COPRA". PALM KERNEL 
OR BABASSU OIL 
RAW CANE SUGAR 
PINEAPPLE JUICE 
WATERS. INCL. MINERAL WATERS 
AND AERATED WATERS 
ETHYL ALCOHOL 
MIXTURES OF ODORIFEROUS SUB­
STANCES AND MIXTURES 
BEAUTY OR MAKE­UP PREPARA­
TIONS AND SKIN CARE 
PREPARATIONS FOR USE ON THE 
HAIR 
SOAPS: ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
PRODUCTS 
PHOTOGRAPHIC PUTES. FILM. 
PAPER 
CINEMATOGRAPHIC FILM. EXPOSED 
AND DEVELOPED 
WASTE. PARINGS ANO SCRAP. OF 
PLASTICS 
ARTICLES OF PLASTICS OR OTHER 
MATERIALS 
BOOKS. BROCHURES AND SIMILAR 
PRINTED MATTER 
PEARLS. NATURAL OR CULTURED 
GOLD. INCLUDING GOLD PLATED 
WITH PLATINUM 
WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS 
METAL 
PRODUITS 
THONS BLANCS OU GERMONS.. CON­
GELES 
THONS A NAGEOIRES JAUNES. CON­
GELES 
LISTAOS OU BONITES A VENTRE 
RAYE. CONGELES 
CORAIL ET MATIERES SIMILAIRES. 
BRUTS 
VANILLE 
HUILES DE COCO ­HUILE DE CO 
PRAH­. DE PALMISTE 
SUCRE DE CANNE BRUT. NON ARO­
MATISE NI COLORE 
JUS D'ANANAS. NON FERMENTES. 
SANS ALCOOL 
EAUX Y COMPRIS LES EAUX MIN­
ERALES ET LES EAUX 
BOSSONS SPIRTTUEUSES NON 
REPR. SOUS 2206.20 
MELANGES DE SUBSTANCES ODO­
RIFERANTES ET MELANGES 
PRODUITS DE BEAUTE OU DE MA­
QUILLAGE PREPARES 
PREPARATIONS CAPILLAIRES 
SAVONS: PRODUITS ET PREPARA­
TIONS ORGANIQUES 
PLAQUES. PELLICULES. FILMS. 
PAPIERS, CARTONS 
FILMS CINEMATOGRAPHIQUES. IM­
PRESSIONNES 
DECHETS. ROGNURES ET DEBRIS DE 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES 
PLASTIQUES ET OUVRAGES 
LIVRES. BROCHURES ET IMPRIMES 
SIMILAIRES 
PERLES FINES OU DE CULTURE. 
MEME TRAVAILLEES 
OR ­Y COMPRIS L'OR PLATINE­. 
SOUS FORMES BRUTES 
DECHETS ET DEBRS DE METAUX 
PRECIEUX OU OE PLAQUE 
1988 
1000 Kg 
5 
111 
125 
18 
1 
6 173 
178 
7 
13 
3 
8 
79 
■ 1 
51 
0 
1 
101 
11 
3 
0 
0 
0 
1000 ECU 
6 
141 
160 
114 
107 
2646 
88 
11 
15 
70 
19 
314 
7 
211 
3 
11 
58 
45 
95 
924 
72 
112 
1989 
1000 Kg 
0 
0 
0 
109 
1 
6 938 
0 
7 
0 
2 
7 
121 
5 
0 
0 
0 
20 
0 
1 
0 
0 
0 
1000 ECU 
0 
0 
0 
970 
134 
3 514 
0 
2 
0 
16 
20 
439 
22 
0 
2 
0 
13 
4 
35 
70S 
0 
66 
1990 
1000 Kg 
0 
0 
0 
67 
4 
5 556 
0 
67 
160 
4 
55 
133 
6 
0 
0 
0 
20 
0 
1 
0 
0 
0 
1000 ECU 
0 
0 
0 
561 
323 
1897 
0 
119 
1S1 
46 
161 
636 
23 
0 
5 
731 
12 
2 
12 
533 
81 
19 
1991 
1000 Kg 
74 
0 
0 
8 
2 
7 404 
0 
10 
0 
1 
33 
90 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
4 
ot 
0 
0 
1000 ECU 
108 
0 
0 
72 
156 
2535 
0 
14 
0 
7 
100 
362 
5 
9 
95 
2 
0 
3 
49 
553 
0 
2 
1992 
1000 Kg 
0 
0 
0 
13 
2 
5 169 
0 
75 
0 
3 
86 
73 
2 
4 
0 
0 
40 
0 
1 
0 
0 
0 
1000 ECU 
0 
0 
0 
43 
166 
2 628 
0 
13 
0 
23 
249 
368 
12 
10 
47 
7 
24 
1 
62 
341 
0 
59 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS FRANZOSISCH POLYNESIEN (822) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM FRENCH POLYNESIA (822) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE POLYNESIE FRANÇAISE (822) 
KODE 
C O M 
CODE 
7113 
711« 
7311 
7403 
7404 
8205 
»406 
640» 
8411 
8414 
8421 
8425 
8471 
8473 
847« 
6481 
6501 
6503 
8504 
8511 
8517 
8518 
PROOUKT 
SCHMUCKWAREN LMO TEILE DAVON 
WAREN AUS ECHTEN PERLEN OOER 
ZUCHTPERLEN 
BEHAELTER AUS EBEN OOER STAHL 
KUPFER. RAFFMERT. LMO KUPFER­
LEGE RUNGEN 
ABFAELLE LMO SCHROTT. AUS 
KUPFER 
HANOWERK2EUOE "EMSCHL 
0LA66CHNE OE DIAMANTE N" 
KOL8ENVE R8RENNLM08MO TOREN 
MIT SELBSTZUENOUNO 
TEILE. ERKENNBAR AU98CHLES8­
LrCH 
TURBO­eTRAHLTREBWE RKE. 
TURBO­PROPELLERTREBWEHKE 
LUFT­ ODER VAKIJUMPUMPEN 
ZENTRIFUGEN. EMSCHL TROCK­
EN6CHLEUOERN 
FLASCHENZUEGE. ZUGWMOEN UNO 
SPILLE. HU8WMOEN 
DATE NVE RA RBEITUNGSMASCHMEN. 
AUTOMATBCH 
TEILE UNO ZUBEHOER 
MASCHMEN. APPARATE UNO MECHA­
NBCHE GERAETE 
REGELARMATUREN UNO AEHNLICHE 
APPARATE 
ELEKTROMOTOREN UNO ELEK­
TRBCHE GENERATOREN 
TEILE. ERKENNBAR AU88CHLES8­
LICH 
TRANSFORMATOREN. ELEKTISCH 
ZUENOAPPARATE. ZLENOVORRICH­
TUNGEN UNO ANLASSER 
OERAETE. ELEKTRBCH. FUER OE 
ORAHTGEBUNOENE 
MIKROPHONE UNO HALTEVORRICH­
TUNOEN OAF UER 
PRODUCTS 
ARTICLES OF JEWELLERY ANO 
PARTS THEREOF 
ARTICLES OF NATURAL OR CUL­
TURED PEARLS 
CONTAINERS OF IRON OR STEEL 
COPPER. REFMED. AND COPPER AL­
LOYS 
WASTE ANO SCRAP. OF COPPER 
HAND TOOLS. »rCL GLAZE RS' OÍA­
MONOS 
CC*IPHE88ON­ieNITI0N MTERNAL 
COMBUSTION 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY 
OR PRMCIPALLY 
TUR80­JETB. TURBO­PROPELLERS 
AIR OR VACUUM PUMPS 
CENTREUGES. MCLUOMG CENTRF 
FUGAL 0RYER8 
PULLEY TACKLE AND HOSTS. OTHER 
THAN SKF HOBT8 
AUTOMATIC OATA PROCESSMG MA­
CHME6 
PARTS ANO ACCESSORES 
MACHMES ANO MECHANICAL AP­
PLIANCES 
TAPS. COCKS. VALVES ANO SIMILAR 
APPLIANCES 
ELECTRIC MOTORS ANO GENER­
ATORS 
PARTS SUITABLE 
ELECTRICAL TRANSFORMERS. 
STATIC CONVERTERS 
ELECTRICAL IGNITION OR STARTING 
EOUIPMENT 
ELECTRICAL APPARATUS FOR LME 
TELEPHONY 
MICROPHONES ANO STANO« THERE­
FOR 
PROOUITS 
ARTICLES DE BUOUTERE OU DE 
JO AILLE RE 
OUVRAGES EN PERLES FMES OU DE 
CULTURE. EN PERRES 
RECPENTS POUR GAZ COMPRIMES 
OULtOLEFES 
CUIVRE AFFME ET ALLIAGES DE 
CUIVRE 
DECHETS ET DEBRB OE CUIVRE 
OUTLS ET OUTILLAGE A MAM ­Y 
COMPRB LES DIAMANTS 
MOTEURS A PBTON. A ALLUMAGE 
PAR COMPRESSION 
PARTES RECONNASSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
TURBOREACTEURS. TURBOPROPUL­
SEURS ET AUTRES 
POMPES A AIR OU A VTOE. COMPRES­
SEURS D'AIR 
CENTRIFUGEUSES. Y COMPRS LES 
ESSOREUSES 
PALAN8: TREULS ET CABESTANS. 
CRICS ET VERINS 
MACHMES AUTOMATIQUES OE 
TRAITEMENT 
PARTES ET ACCESSOIRES (AUTRES 
OUE LES COFFRETS 
MACHMES ET APPARELS MECA­
NIQUES 
ARTICLES OE flOBMETTERE ET OR­
GANES SMLAIRE8 
MOTEURS ET MACHMES GENERA­
TRICES. ELECTRIOUES 
PARTES RECONNASSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES. 
CONVERT I88EUR8 
APPARELS ΕΓΟΒΡΟβΓΤΕΒ ELEC­
TRIQUES D ALLUMAGE 
APPAREL8 ELECTROUES POUR LA 
TELEPHONE 
MICROPHONES ET LEURS SUP­
PORTS. HAUT­PARLEUR8 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
24 
3 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1000 ECU 
214 
4 
4 
0 
30 
30 
21 
7 
316 
22 
4 
21 
363 
S3 
25 
20 
90 
10 
20 
38 
12« 
1« 
1989 
1000 Kg 
0 
0 
6 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1000 ECU 
144 
6 
17 
0 
39 
7 
10 
0 
35 
32 
49 
26 
95 
48 
51 
21 
18 
11 
43 
22 
337 
10 
1900 
1000 Kg 
0 
0 
t 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
1 
11 
0 
1 
. 0' 
0 
0 
1000 ECU 
218 
28 
2 
0 
0 
9 
0 
41 
13 
26 
0 
65 
424 
55 
0 
17 
184 
118 
133 
0 
311 
58 
1001 
1000 Kg 
0 
0 
5 
700 
21 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
1 
0 
1 
0 
1000 ECU 
564 
0 
63 
1274 
28 
0 
14 
17 
44 
33 
0 
40 
78 
61 
2 
«3 
34 
40 
31 
1» 
186 
1« 
1002 
1000 Kg 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
1 
0 
0 
0 
1000 ECU 
191 
48 
64 
0 
0 
8 
» 
1 
0 
8 
2 
39 
40 
40 
2 
34 
36 
0 
37 
30 
181 
28 
Ol TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS FRANZOSISCH POLYNESIEN (822) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM FRENCH POLYNESIA (822) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE POLYNESIE FRANÇAISE (822) 
KODE 
CODE 
CODE 
8519 
8521 
8524 
8525 
8526 
8529 
8536 
8543 
8545 
6609 
8703 
8708 
8802 
6803 
8903 
9014 
9015 
9018 
9026 
9027 
9029 
9030 
PRODUKT 
PUTTENSPIELER. SCHALLPUTTEN­
MUSIKAUTOMATEN 
VIDEOGERAETE ZUR BILD­ UND TO­
NAUFZEICHNUNG 
SCHALLPLATTEN. MAGNETBAENDER 
SENDEGERAETE FUER DEN FUNKS­
PRECH­
FUNKMESSGERAETE "RADARGER­
AETE" 
TEILE. ERKENNBAR AUSSCHLIESS­
LICH 
GERAETE. ELEKTRISCH. ZUM 
SCHLIESSEN 
MASCHINEN. APPARATE UND GER­
AETE 
KOHLEELEKTRODEN. KOHLE­
BUERSTEN, UMPENKOHLEN 
WARENBEHAELTER "CONTAINER" 
PERSONENKRAFTWAGEN UND AN­
DERE HAUPTSAECHLICH 
TEILE UND ZUBEHOER FUER ZUG­
MASCHINEN. OMNIBUSSE 
LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINEL­
LEM ANTRIEB 
TEILE VON LUFTFAHRZEUGEN UND 
RAUMFAHRZEUGEN 
JACHTEN UND ANDERE VERGNUE­
GUNGS­ ODER SPORTBOOTE 
KOMPASSE. EINSCHL. NAVIGATION­
SKOMPASSE 
INSTRUMENTE. APPARATE UND GER­
AETE 
INSTRUMENTE. APPARATE UND GER­
AETE 
INSTRUMENTE. APPAFIATE UND GER­
AETE ZUM MESSEN 
INSTRUMENTE. APPARATE U. GER­
AETE 
ZAEHLER "Z.B TOURENZAEHLER. 
Ρ RODUKTIONSZAEHLE R 
OSZILLOSKOPE. SPEKTRAUNALYSA­
TOREN 
PRODUCTS 
TURNTABLES. "RECORD­DECKS". RE­
CORD­PUYERS 
VIDEO RECORDING OR REPRODUC­
ING APPARATUS 
RECORDS. TAPES AND OTHER RE­
CORDED MEDIA FOR SOUND 
TRANSMISSION APPARATUS FOR 
RADIO­TELEPHONY 
RADAR APPARATUS. RADIO NAVIGA­
TIONAL AID APPARATUS 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY 
OR PRINCIPALLY 
ELECTRICAL APPARATUS FOR 
SWITCHING 
ELECTRICAL MACHINES AND APPAR­
ATUS 
CARBON ELECTRODES, CARBON 
BRUSHES. UMP CARBONS 
CONTAINERS 
MOTOR CARS AND OTHER MOTOR 
VEHICLES 
PARTS AND ACCESSORIES FOR 
TRACTORS 
POWERED AIRCRAFT ­E.G. HELI­
COPTERS AND AEROPUNES­
PARTS OF AIRCRAFT AND SPACE­
CRAFT 
YACHTS AND OTHER VESSELS FOR 
PLEASURE OR SPORTS 
DIRECTION FINDING COMPASSES 
INSTRUMENTS AND APPLIANCES 
USED IN GEODESY 
INSTRUMENTS AND APPLIANCES 
USED IN MEDICAL 
INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR 
MEASURING 
INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR 
PHYSICAL 
REVOLUTION COUNTERS. PRODUC­
TION COUNTERS 
OSCILLOSCOPES. SPECTRUM ANA­
LYSERS 
PRODUITS 
TOURNE­DISQUES. ELECTRO­
PHONES. LECTEURS 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU 
DE REPRODUCTION 
DISQUES, BANDES ET AUTRES SUP­
PORTS 
APPAREILS D'EMISSION POUR U 
RADIOTELEPHONIE 
APPAREILS DE RADIODETECTION ET 
DE RADIOSONDAGE 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
APPAREILLAGE POUR LA COUPURE. 
LE SECTIONNEMENT 
MACHINES ET APPAREILS ELEC­
TRIQUES 
ELECTRODES EN CHARBON, BAUIS 
EN CHARBON. CHARBONS 
CADRES ET CONTENEURS 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES 
VEHICULES 
PARTIES ET ACCESSOIRES DES VE­
HICULES AUTOMOBILES 
AUTRES VEHICULES AERIENS ­HELI­
COPTERES. AVIONS 
PARTIES DES APPAREILS DES N 
88.01 OU 68.02 
YACHTS ET AUTRES BATEAUX ET EM­
BARCATIONS 
BOUSSOLES. Y COMPRIS LES COM­
PAS DE NAVIGATION 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE 
GEODESIE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR 
U MEDECINE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR 
U MESURE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR 
ANALYSES PHYSIQUES 
AUTRES COMPTEURS ­COMPTEURS 
DE TOURS. COMPTEURS 
OSCILLOSCOPES. ANALYSEURS DE 
SPECTRE ET AUTRES 
1988 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
240 
31 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
19 
0 
4 
128 
0 
. 143 
29 
126 
0 
107 
193 
33 
0 
412 
2 
22 
47 
79 
112 
67 
2 
27 
1989 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
227 
30 
1 
10 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
25 
1 
4 
106 
6 
78 
15 
127 
62 
43 
209 
114 
5880 
1644 
0 
58 
75 
70 
49 
12 
15 
84 
1990 
1000 Kg 
0 
0 
5 
1 
0 
0 
1 
0 
44 
528 
58 
1 
2 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
25 
14 
1B6 
413 
10 
199 
14 
49 
74 
150 
462 
9 
55 
186 
76 
69 
66 
43 
68 
87 
11 
57 
1991 
1000 Kg 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
281 
60 
0 
1 
1 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
4 
0 
63 
21 
10 
134 
0 
24 
0 
122 
458 
7 
13 
312 
144 
213 
16 
28 
45 
17 
16 
20 
1992 
1000 Kg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
627 
53 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
5 
48 
14 
10 
80 
75 
14 
53 
0 
117 
370 
11 
1668 
685 
2 
49 
19 
20 
47 
20 
10 
72 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS FRANZOSISCH POLYNESIEN (822) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
MAIN PRODUCTS COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
FROM FRENCH POLYNESIA (822) EN PROVENANCE DE POLYNESIE FRANÇAISE (822) 
KODE 
CODE 
CODE 
»031 
9032 
»403 
950« 
»701 
970« 
Ζ 
% 
E 
PRODUKT 
MSTRUMENTE APPARATE. GERAETE 
UNO MASCHINEN 
MSTRUMENTE APPARATE UNO GER­
AETE ZUM REGELN 
MOEBEL (AUSO SITZMOEBEL 
OERAETE UNO AUSRUESTUNGSOE 
GENSTAENOE 
GEMAELDE "Ζ Β OELOEMAELDE. 
AOUARELLE 
»NTrOUITAETEN > 100 JAHRE ALT 
SUMME DES OBIGEN PROOUKTE 
PROZENTANTEL DES TOTALS OER 
EMFUHREN 
EMFUHREN MSOESAMT 
PROOUCTS 
MEASURMO OR CHECKMG MSTRU­
MENTS 
REOULATMO OR CONTROLLMG M­
STRUMENTS 
FURNITURE ANO PARTS THEREOF 
N E S 
ARTICLES ANO EOUIPMENT FOR 
GENERAL PHYSICAL 
PAMTMG8. E G OL PAMTMOS. 
WATERCOLOURS 
ANTIQUES OF > 100 YEARS OLO 
TOTAL OF ABOVE PROOUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUTO 
MSTRUMENTS. APPARELS ET MA­
CHMES 0E MESURE 
MSTRUMENTS ET APPARELS POUR 
LA REGULATION 
AUTRES MEUBLES ET LEURS 
PARTES 
ARTICLES ET MATEREL POUR U 
GYMNASTIQUE 
TABLEAUX. PEMTURES ET DESSINS. 
FAITS ENTE REMENT 
OBJETS D'ANTIQUITE AYANT PLUS DE 
CENT ANS D'AGE 
TOTAL DES PRODUITS REPRB 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1088 
1000 Kg 1000 ECU 
1 118 
0 344 
2 32 
2 42 
0 30 
1 49 
»042 
»3.4 
»873 
1080 
1000 Kg 1000 ECU 
0 25 
0 24 
1 8 
2 23 
0 10 
0 63 
15 802 
»4.7 
16 875 
1000 
1000 Kg 1000 ECU 
0 131 
0 63 
9 73 
0 0 
0 1 
0 4 355 
14011 
05.5 
14 658 
1001 
1000 Kg 1000 ECU 
0 125 
0 63 
1 18 
0 0 
0 131 
0 0 
8684 
04.6 
0 171 
1002 
1000 Kg­ 1000 ECU 
0 170 
0 59 
0 3 
0 0 
0 138 
0 2 
8841 
03.7 
»428 
Ut ■vl 
οι ^1 ro 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ST PIERRE UND MIOUELON (408) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM ST PIERRE AND MIOUELON (408) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE SAINT­PIERRE ET MIOUELON 
(408) 
KODE 
CODE 
CODE 
030339 
030379 
030410 
030420 
030490 
030520 
030559 
030562 
030569 
090111 
2303 
2304 
4102 
4104 
4407 
4804 
8473 
8517 
8542 
Ζ 
% 
Ζ 
PRODUKT 
PUTTFISCHE "PLEURONECTIDAE . 
BOTHIOAE 
SUESSWASSERFISCHE UND SEEF­
ISCHE. GENIESSBAR 
FISCHFILETS UND ANDERES FISCH­
FLEISCH 
FISCHFILETS. GEFROREN 
FISCHFLEISCH. AUCH FEIN ZERK­
LEINERT. GEFROREN 
FISCHLEBERN. FISCHROGEN UND 
FISCHMILCH 
FISCHE. GETROCKNET. AUCH GE­
SALZEN 
KABELJAU "GADUS MORHUA. GADUS 
OGAC 
FISCHE. NUR GESALZEN ODER IN 
SALZUKE 
KAFFEE. NICHT GEROESTET. UNENT­
KOFFE1NIERT 
RUECKSTAENDE VON DER STAERKE­
QEWINNUNG 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON 
SCHAFEN 
RIND­ UND KALBLEOER. ROSSLEDER 
UND LEDER 
HOLZ. IN DER UENQSRICHTUNG GE­
SAEGT 
KRAFTPAPIER UND KRAFTPAPPE. 
WEDER GESTRICHEN 
TEILE UND ZUBEHOER 
GERAETE. ELEKTRISCH. FUER DIE 
DRAHTGEBUNDENE 
IC­SCHALTUNGEN UND ZUSAMMEN­
GESETZTE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL OES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
FROZEN FUT FISH (EXCL. HALIBUT. 
PUICE AND SOLE) 
FROZEN FRESHWATER AND SALT­
WATER FISH 
FRESH OR CHILLED FILLETS AND 
OTHER FISH MEAT 
FROZEN FISH FILLETS 
FROZEN FISH MEAT, WHETHER OR 
NOT MINCED 
FISH LIVERS AND ROES. DRIED. 
SMOKED 
ORIED FISH. SALTED. NOT SMOKED 
COD "GADUS MORHUA. GADUS OGAC 
FISH. SALTED OR IN BRINE ONLY 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND DE­
CAFFEINATED) 
RESIDUES OF STARCH MANUFAC­
TURE 
OIL­CAKE AND OTHER SOLID RESI­
DUES 
RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP 
AND LAMBS 
BOVINE OR EQUINE LEATHER. DEH­
AIRED 
WOOD SAWN OR CUT LENGTHWBE. 
SLICED OR BARKED 
UNCOATED KRAFT PAPER AND 
PAPERBOARD 
PARTS AND ACCESSORIES 
ELECTRICAL APPARATUS FOR LINE 
TELEPHONY 
ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
POISSONS PUTS. NON REPR. SOUS 
0303.31 A 0303.33 
POISSONS, NON REPR. SOUS 0303.10 
A 030378 
FILETS DE POISSONS ET AUTHE 
CHAIR DE POISSON 
FILETS CONGELES 
CHAIRS DE POISSON (SAUF FILETS). 
CONGELEES 
FOIES, OEUFS ET UITANCES DE 
POISSONS, SECHES 
POISSONS SECHES. NON REPR. 
SOUS 0305.51 
MORUES "GADUS MORHUA GADUS 
OGAC, GADUS 
POISSONS SALES OU EN SAUMURE. 
NON SECHES NI FUMES 
CAFE NON TORREFIE. NON DECA­
FEINE 
RESIDUS D'AMIDONNERIE ET RESI­
DUS SIMIUIRES 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
SOLIDES. MEME BROYES 
PEAUX BRUTES D'OVINS ­FRAICHES. 
OU SALEES. SECHEES 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS 
ET PEAUX EPILEES 
BOB SCIES OU DEDOSSES LONGI­
TUDINALEMENT, TRANCHES 
PAPIERS ET CARTONS KRAFT. (NON 
COUCHES NI ENDUITS) 
PARTIES ET ACCESSOIRES (AUTRES 
QUE LES COFFRETS 
APPAREILS ELECTRIOUES POUR U 
TELEPHONE 
CIRCUITS INTEGRES ET MICRO­AS­
SEMBUGES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 
132. 
174 
0 
1399 
97 
0 
3 
960 
440 
32 
0 
27 
0 
40 
367 
501 
0 
0 
0 
1000 ECU 
138 
316 
0 
4 081 
118 
0 
15 
1921 
592 
77 
0 
6 
0 
154 
120 
223 
• 0 
105 
27 
7 693 
90.3 
8 737 
1989 
1000 Kg 
214 
369 
0 
2 421 
73 
11 
3 
1 109 
73 
35 
0 
910 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1000 ECU 
297 
768 
0 
5 958 
96 
45 
23 
2 220 
119 
73 
0 
207 
0 
0 
0 
0 
0 
97 
4 
9 907 
81.7 
10 801 
1990 
1000 Kg 
1 
191 
41 
3 596 
108 
4 
3 
1 163 
81 
55 
1500 
0 
107 
0 
68 
41 
1 
0 
0 
1000 ECU 
1 
399 
100 
11068 
147 
14 
25 
2 642 
118 
82 
187 
0 
316 
0 
35 
49 
179 
60 
0 
15 422 
95.3 
16 170 
1991 
1000 Kg 
0 
103 
0 
3 957 
177 
0 
2 
1580 
121 
20 
0 
0 
0 
21 
63 
0 
0 
0 
7 
1000 ECU 
0 
130 
0 
14019 
252 
0 
15 
4 243 
162 
31 
0 
0 
0 
23 
38 
0 
0 
1 
1757 
20 671 
959 
21548 
1992 
1000 Kg 
0 
122 
90 
4339 
407 
­ 0 
3 
1795 
73 
3 
0 
0 
0 
0 
636 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
0 
144 
345 
15 822 
1281 
0 
28 
5 514 
150 
4 
0 
0 
0 
0 
320 
0 
5 
4 
14 
23 831 
95.9 
24 816 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ST. HELENA (329) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE 
MAIN PRODUCTS 
FROM ST HELENA (329) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE SAINTE­HELENE (329) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
03033» PUTTFSCHE 'PLEURONECTIOAÉ 
BOTHIOAE 
030342 OELBFLOSSENTHUN "TVIUNNUS AL­
BACARES". GEFROREN 
030379 SUESSWASSERFSCHE UNO SEEF­
OCHE GENESSBAR 
030*11 LANGUSTEN "PALMURUS­ARTEN. 
PANULIRUS­ARTEN 
180414 THUNFSCHE. ECHTER BONITO LMO 
PELAMI« 
1*0540 KREBSTERE ZUBEREITET OOER 
HALTBAR GEMACHT 
«403 ROHHOLZ. AUCH ENTRINOET VOM 
6PLMT BEFREIT 
7404 ABFAELLE UNO SCHROTT. AUS 
KUPFER 
8414 LUFT­OOER VAKUUMPUMPEN 
842« APPARATE. MECHANBCH. AUCH 
HANDBETRIEBEN 
8 4 » MASCHINEN. APPARATE UNO GER­
AETE ZUR EROBEWEOUNG 
8431 TELE. ERKENNBAR AUSSCHLIESS­
LICH 
8471 DATENVERAR8EITUNGSMASCHMEN, 
AUTOMATSCH 
8502 STP43MERZEUGUNOSAOGREOATE 
UNO ELEKTRBCHE 
8517 OERAETE. ELEKTRSCH. FUER DE 
DRAHTOEBUNOENE 
8705 KRAFTFAHRZEUGE ZU BESONDEREN 
ZWECKEN 
»015 MSTRUMENTE. APPARATE UNO OER­
AETE 
»022 ROENTOENAPPAR U ­OERAETE U 
APPARATE U OERAETE 
»030 OSZLLOSKOPE, SPEKTRALANALY8A­
TOREN 
»031 INSTRUMENTE APPARATE. OERAETE 
UNO MASCHINEN 
• 70« ANTTOUITAETEN. > 100 JAHRE ALT 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
FROZEN FUT FSH (EXCL HALIBUT. 
P U ICE ANO SOLE) 
FROZEN YELLOWFM TUNAS 
FROZEN FRESHWATER ANO SALT­
WATER FSH 
FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER 
SEACRAWFBH 
PREPARED OH PRESERVED TUNAS. 
SKIPJACK 
CRUSTACEANS. PREPARED OR PRE­
SERVED 
WOOO W THE ROUGH. WHETHER OR 
NOT 8TRIPPE0 
WASTE AND SCRAP. OF COPPER 
AIR OR VACUUM PUMPS 
MECHANICAL APPLIANCES 
MOVING. GHAOMG. LEVELLMQ. 
SCRAPING. EXCAVATING 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY 
OR PRMCIPALLY 
AUTOMATIC DATA PROCESSING MA­
CHMES 
ELECTRIC GENERATING SETS ANO 
ROTARY CONVERTERS 
ELECTRICAL APPARATUS FOR LME 
TELEPHONY 
SPECIAL PURPOSE MOTOR VE­
HICLES 
MSTRUMENTS ANO APPLIANCES 
USED M GEODESY 
APPARATUS BASED ON THE USE OF 
X­RAYS OR OF ALPHA 
OSCILLOSCOPES SPECTRUM ANA­
LYSERS 
MEASURMO OR CHECKMG MSTRU 
ME NTS 
ANTIQUES OF > 100 YEARS OLD 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
POSSONS PUTS. NON REPR SOUS 
030331 A 030333 
THONS A NAGEOIRES JAUNES. CON­
GELES 
POSSONS. NON REPR SOLS 0303 10 
A 0303 78 
LANGOUSTES CONGELEES 
THONS. LSTAOS ET SARDES. 
ENTERS OU EN MORCEAUX 
CRUSTACES. SAUF CRABES. CRE­
VETTES ET HOMARDS 
BOB BRUTS. MEME ECORCES. DE­
SAUBERES OU EOUARRB 
DECHETS ET DEBRS DE CUIVRE 
POMPES A AIR OU A VIDE. COMPRES 
SEURS D'AIR 
APPAREILS MECANIQUES ­MEME A 
MAM­A PROJETER 
AUTRES MACHMES ET APPARELS 
DE TERRASSEMENT 
PARTES RECONNASSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
MACHMES AUTOMATIQUES 0E 
TRAITEMENT 
GROUPE8 ELECTROGENES ET CON­
VERT8SEURS ROTATES 
APPAREILS ELECTROUES POUR U 
TELEPHONE 
VEHICULES AUTOMOBILES A 
USAGES SPECIAUX 
MSTRUMENTS ET APPAREILS DE 
GEOOESE 
APPAREILS A RAYONS X ET APPA­
RELS UTLBANT 
OSCILLOSCOPES ANALYSEURS DE 
SPECTRE ET AUTRES 
MSTRUMENTS. APPARELS ET MA­
CHINES OE MESURE 
OBJETS ΟΆΝΤΙΟυΠΕ AYANT PLUS 0E 
CENT ANS O'AOE 
TOTAL DES PRODUITS REPRB 
1088 
1000 Kg 1000 ECU 
1080 
1000 Kg 1000 ECU 
1000 
1000 Kg 1000 ECU 
1001 
1000 Kg 1000 ECU 
1002 
1000 Kg 1000 ECU 
5 
24 
10 
1 
0 
40 
0 
5 
5 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
36 
15 
42 
0 
372 
0 
8 
14 
0 
0 
0 
57 
0 
2 
0 
g 
o 
31 
o 
o 
9 
0 
8 
0 
32 
384 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
18 
13 
0 
151 
0 
373 
165 
13 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
10 
0 
67 
0 
44 
24 
0 
5 
0 
3 
0 
22 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
10 
0 
73 
0 
249 
0 
11 
0 
1 
0 
0 
4 
70 
20 
0 
14 
58 
13 
38 
15» 
3 
5 
5 
13 
27 
44 
0 
31 
19 
3 
11 
122 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
13 
8 
404 
52 
629 
0 
20 
343 
110 
172 
64 
17 
24 
36 
0 
0 
0 
28 
te 
1 
27 
11 
31 
7 
0 
58 
0 
0 
0 
43 
1 
4 
0 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
38 
3 
51 
340 
71 
94 
0 
32 
5 
0 
0 
13 
47 
14 
11 
13» 
0 
0 
0 
0 
0 
858 
in 
2 
Ol 
■>! J> 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ST. HELENA (329) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS 
TABLE II: IMPORTS BV^OPEAI^MMUNTTY OFTHE ¿ ^ «KEÄTSßr^ 
PRODUITS 
EN PROVENANCE DE SAINTE­HELENE (329) 
MAIN PRODUCTS 
FROM ST HELENA (329) 
PRODUITS 
% PROZENTANTEIL DES 
EINFUHREN 
TOTALS DER PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS PO^rWENTAGES SUR LE TOTAL DES 
EINFUHREN INSGESAMT TOTAL OF IMPORTS TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
1000 Kg 1000 ECU 
1989 
1000 Kg 1000 ECU 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
67.4 74.9 
1 183 
65.8 
1 129 
91.3 
2112 
74.0 
1 158 
TABELLE II: EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS BRIT. GEBIET INDISCHEN OZEAN (357) 
TABLE II: IMPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY OF THE TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR LA 
MAIN PRODUCTS COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
FROM BRIT. INDIAN OCEAN TERRIT. (357) EN PROVENANCE DE TERRITOIRE BRIT. OCEAN 
INDIEN (357) 
KODE 
CODE 
CODE 
«703 
510* 
520« 
5210 
5407 
5101 
«104 
7113 
8471 
8473 
8524 
L 
% 
L 
PRODUKT 
MAL66TOFFE CHEMISCH AUS HOLZ 
STREICHGARNE AUS WOLLE (AUSO 
IN AUFMACHUNGEN 
OE WEBE AUS BAUMWOLLE MIT 
E M E M A N T E L 
GEWEBE AUS UEBERWEOENO. JE-
DOCH < 85 OHT BAUMWOLLE 
GEWEBE AUS GARNEN AUS SYNTHE-
TSCHEN FLAMENTEN 
8PMNFA8ERN. SYNTHETISCH. 
WEDER OEKREMPELT 
KOSTUEME. KOMBINATIONEN 
JACKEN KLEIDER. ROECKE 
SCHMUCKWAREN UNO TEILE DAVON 
DATENVE PA RBETT UNOSMAS CH M E N 
AUTOMATSCH 
TEILE UNO ZUBEHOER 
SCHALLPUTTEN. MAONETBAENOER 
S U M M E D E S O B O E N P R O O U K T E 
PROZENTANTEL DES TOTALS DER 
EMFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
P R O O U C T S 
CHEMICAL WOOD PULP. SODA OR 
SULPHATE 
CARDEO WOOL YARN 
WOVEN FABRICS OF COTTON 
WOVEN FABRICS OF COTTON 
WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC 
FILAMENT YARN 
SYNTHETIC STAPLE FIBRES. NOT 
CARDED 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS. EN-
SEMBLES. JACKETS 
ARTICLES OF JEWELLERY AND 
PARTS THEREOF 
AUTOMATIC OATA PROCESSING MA-
CHINES 
PARTS ANO A C C E S S O R E 8 
RECOROS. TAPES ANO OTHER RE-
COROE0 MEDIA FOR SOUND 
TOTAL OF ABOVE PROOUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
PATES CHIMIQUES DE B O S . A U 
SOLTOE OU AU SULFATE 
F L S DE LAME CARDEE. (NON CONDI-
TIONNES 
TISSUS DE COTON. CONTENANT AU 
MOINS 85 * EN POTOS 
TISSUS DE COTON. CONTENANT 
MOMS DE 85 % EN P O O S 
T S S U S DE F L S DE FILAMENTS SYN-
THETXXIES 
FI8RES SYNTHETIQUES D B C O N -
TMUES. (NON CARDEES 
COSTUMES TALLEURS. ENSEMBLES. 
VESTES. ROBES 
ARTICLES DE BIJOUTERIE O U DE 
J O A L L E R E 
MACHINES AUTOMATIQUES DE 
TRAITEMENT 
PARTIES ET ACCESSOIRES (AUTRES 
OUE LES COFFRETS 
DSOUES. BANOES ET AUTRES SUP-
PORTS 
TOTAL DES PROOUITS R E P R B 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1 9 8 8 
1 0 0 0 K g 
0 
9 
12 
19 
0 
38 
0 
0 
4 
0 
4 
1000 ECU 
0 
70 
55 
85 
5 
62 
0 
1 
86 
0 
260 
624 
65.9 
»46 
1 9 8 9 
1 0 0 0 K g 1000 ECU 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
11 86 
0 0 
0 0 
0 0 
3 476 
1 61 
0 0 
623 
84.1 
740 
1 9 9 0 
1 0 0 0 K g 1000 ECU 
0 0 
0 . 0 
0 0 
0 0 
3 38 
0 0 
0 0 
0 168 
0 0 
0 0 
0 0 
208 
83.7 
246 
1 9 9 1 
1 0 0 0 K g 1 0 0 0 E C U 
203 79 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
79 
80.6 
98 
1 9 9 2 
1 0 0 0 K g 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
76 
0 
0 
0 
0 
83 
70.9 
117 
Ut 
Ut 

TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IN: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH ANGUILLA (446) TO ANGUILLA (446) VERS ANGUILLA (446) 
KODE 
CODE 
COOE 
PRODUKT 
22 OETRAENKE ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIOKEITEN UNO ESSO 
84 KERNREAKTOREN KESSEL. 
MASCHMEN APPARATE 
«5 ELEKTRSCHE MASCHMEN 
APPARATE. GERAETE 
15 TERSCHE LMO PFLANZLICHE FETTE 
UNO OELE 
63 ANOERE KONFEKTONERTE 
3PMNSTOFFWAREN 
M WASSERFAHRZEUGE UNO 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
87 ZUGMASCHMEN KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
04 MLCH UNO MILCHERZEUONtSSE. 
VOOELEER 
94 MOEBEL 
MEOIZMSCH­CHIRUROBCHE 
MOEBEL 
30 PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
02 FLETSCH UNO OENESSBARE 
3CHLACHTNEBENERZEUGNSSE 
90 OPTBCHE PHOTOORAPHSCHE 
MSTRUMENTE 
40 KAUTSCHUK UNO WAREN OARAUS 
«2 BEKLEIDUNG UNO 
BEKLEIOUNGSZUBEHOER 
69 KERAMISCHE WAREN 
3» KUNSTSTOFFE UNO WAREN OARAUS 
73 WAREN AUS ESEN ODER STAHL 
«t BEKLE OLMO UNO 
BEKLEtOLMOS ZUBEHOER 
33 E THE RSCHE OELE UNO RESINOIDE. 
ZUBEREITETE RECH­
II MUELLEREERZEUGNSSE. MALZ. 
STAERKE. INULM 
cn 
il 
76 
34 
52 
48 
25 
4» 
82 
»4 
77 
21 
ALUMMIUM UNO WAREN OARAUS 
SEIFEN OROANBCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
BAUMWOLLE 
PAPIER UNO PAPPE. WAREN AUS 
PAPERHALB3TOFF 
SALZ SCHWEFEL 9TE ME UNO 
ERDEN OIPS KALK 
BUECHER ZEITUNOEN. BtLDDRUCKE 
WERKZEUGE. SCHNEIOWAREN UNO 
ESSBESTECKE 
SCHUHE. OAMASCHEN UNO 
AEHNLICHE WAREN. TELE OAVON 
EBEN UNO STAHL 
MtNf RALBCHE BRENNSTOFFE. 
MMERALOELE 
PROOUCT8 PROOUITS 
BEVERAGES. SPIRITS ANO VINEGAR 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
ELECTRICAL MACHMERY ANO 
EQUIPMENT 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OLS 
OTHER MADE UP TEXTLE ARTICLES. 
SETS 
SH«?S. BOATS ANO FLOATMG 
STRUCTURES 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
DAIRY PRODUCE. BIROS' EGGS. 
NATURAL HONEY 
FURNITURE. MEDICAL ANO SURGICAL 
FURNITURE 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
MEAT ANO EDBLE MEAT OFFAL 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CMEMATOORAPHIC. MEASURING 
RUBBER ANO ARTICLES THEREOF 
ARTICLES OF APPAREL ANO 
CLOTHMG ACCESSORES 
CERAMIC PROOUCTS 
PLASTICS ANO PLASTIC PROOUCTS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
ARTICLES OF APPAREL ANO 
CLOTHMG ACCESSORIES 
ESSENTIAL OLS AND RESTNOI03. 
PERFUMERY 
PROOUCTS OF THE MILLING 
INDUSTRY. MALT. STARCHES 
ALUMMLIM AND ARTICLES THEREOF 
SOAPS. OROANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
COTTON 
PAPER ANO PAPERBOARO. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
SALT. SULPHUR. EARTHS ANO STONE 
BOOKS NEWSPAPERS. PICTURES 
ANO OTHER PROOUCTS 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS ANO FORKS 
FOOTWEAR. GAITERS ANO THE LIKE 
IRON AND STEEL 
MMERAL FUELS. MINERAL OL9 AND 
PROOUCTS 
BOSSONS. LKXIOES ALCOOLOUES 
ET VINAGRES 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUOERES. MACHMES 
MACHMES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIOUES 
GRABSES ET HULES ANIMALES OU 
VEGETALES 
AUTRES ARTICLES TEXTLES 
CONFECTIONNES 
NAVOATK3N MARITIME OU FLUVIALE 
VOITURES AUTOMOBLES. 
TRACTEURS. CYCLE8 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE. 
OrUFS D'OISEAUX 
MEUBLES. MOBLER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
PROOUITS PHARMACEUTIQUES 
VIANOES ET ABATS COMESTIBLES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTIQUE 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PRODUITS CERAMIQUES 
MATERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATERES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
HULES ESSENTELLES ET 
RESMOIOES 
PROOUITS DE U MINOTERIE. MALT. 
AMIDONS ET FECULES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMMIUM 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
OROANKXJES 
COTON 
PAPERS ET CARTONS. OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
BEL. SOUFRE. TERRES ET PIERRES. 
PUTRES. CHAUX 
PRODUITS DE LEDITON. DE LA 
PRESSE 
OUTLS ET OUTLUOE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
FONTE. FER ET ACER 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HULES 
MME RALES 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1080 
262 
325 
896 
34 
17 
751 
172 
76 
93 
311 
136 
56 
2 
303 
55 
50 
41 
208 
23 
8 
18 
15 
17 
31 
2 
102 
4 
20 
22 
0 
421 
843 
1 036 
25 
33 
224 
136 
198 
65 
27 
76 
360 
22 
120 
146 
32 
146 
43 
32 
71 
208 
9 
0 
19 
4 
19 
86 
6 
3» 
1 
1000 ECU 
1001 
324 
626 
942 
1 288 
9 
198 
69 
126 
184 
109 
52 
85 
9 
76 
100 
267 
102 
86 
189 
1 
0 
3 
5 
8 
0 
4« 
32 
10 
34 
a» 
1000 ECU 
1002 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVE RAO E / MOYENNE 
6806 
3 020 
1 173 
2 345 
3 646 
2 315 
2019 
1 257 
1045 
907 
1 060 
566 
675 
71 
243 
225 
302 
88 
172 
457 
300 
368 
202 
283 
341 
112 
205 
271 
202 
23» 
163 
347 
658 
21 
1 
0 
58 
44 
23 
50 
50 
24 
7 
108 
100 
56 
28 
148 
136 
0 
0 
7 
150 
38 
0 
60 
12 
24 
26 
5 
Σ* 
15.54 
10.06 
9.17 
7.24 
7.22 
6.80 
4.78 
3.31 
2.74 
2.73 
2.68 
2.12 
1.39 
1.32 
1.25 
1.22 
1.20 
1.12 
1.07 
1.04 
1.02 
0.77 
0.73 
0.73 
0.87 
0.06 
066 
0.64 
063 
Ο.βΙ 
15.54 
2560 
34.78 
42.02 
49.24 
56.05 
60.84 
64.15 
6«.90 
69.64 
72.32 
74.44 
75.84 
77.16 
78.42 
79.65 
80.86 
81.98 
83.05 
84.10 
85.12 
85.90 
88.63 
87.36 
88.03 
88.70 
β». 3« 
90.00 
9064 
91.25 
σι ­g co 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH ANGUILLA (446) TO ANGUILLA (446) VERS ANGUILLA (446) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
83 VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
20 ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN UND ANDEREN 
68 'WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT. 
ASBEST 
19 ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. 
MEHL. STAERKE 
32 GERB­ UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
70 GUS UND GLAS WAREN 
36 VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
17 ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
16 ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. 
FISCHEN 
41 HAEUTE. FELLE (ANDERE ALS 
PELZFELLE) UND LEDER 
56 WATTE, FILZE UND VLIESSTOFFE: 
SPEZIALGARNE 
07 GEMUESE. PFUNZEN. WURZELN UND 
KNOLLEN 
95 SPIELZEUG. SPIELE. 
UNTERHALTUNGSARTIKEL 
21 VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
29 ORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. 
FRUIT. NUTS 
ARTICLES OF STONE. PLASTER. 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; 
TANNINS 
GLASS AND GUSSWARE 
MISCELUNEOUS CHEMICAL 
PRODUCTS 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTIONERY 
PREPARATIONS OF MEAT. FISH OR 
CRUSTACEANS 
HIDES AND SKINS (OTHER THAN 
FURSKINS) AND LEATHER 
WADDING. FELT AND NONWOVENS: 
SPECIAL YARNS 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
TOYS. GAMES AND SPORTS 
REQUISITES 
MISCELUNEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
ORGANIC CHEMICALS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
PREPARATIONS DE LEGUMES. DE 
FRUITS 
OUVRAGES EN PIERRES. PUTRE. 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
PREPARATIONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARINES 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX; TANINS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
SUCRES ET SUCRERIES 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE 
POISSONS 
PEAUX (AUTRES QUE LES 
PELLETERIES) ET CUIRS 
OUATES. FEUTRES ET NON­TISSES; 
FILS SPECIAUX 
LEGUMES. PUNTES. RACINES ET 
TUBERCULES 
JOUETS. JEUX ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
36 
3 
16 
7 
38 
22 
6 
0 
12 
0 
11 
9 
30 
0 
7 
465 
4 712 
1990 
1000 ECU 
91 
3 
116 
26 
17 
21 
5 
0 
10 
0 
140 
15 
21 
6 
21 
235 
5176 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
46 
2 
0 
20 
23 
19 
50 
5 
30 
71 
0 
18 
2 
8 
68 
291 
5704 
101 
252 
90 
124 
86 
91 
83 
157 
85 
82 
6 
83 
59 
94 
1 
768 
33077 
8 
5 
11 
6 
18 
23 
25 
0 
19 
0 
6 
15 
21 
4 
8 
116 
2 621 
0.54 
0.51 
0.45 
0.36 
0.35 
0.34 
0.33 
0.31 
0.30 
0.30 
0.30 
0.27 
0.26 
0.21 
0.20 
3.67 
100.00 
Σ> 
91.60 
92.31 
92.77 
93.13 
93.48 
93.82 
94.16 
94.47 
94.77 
95.07 
95.37 
95.65 
95.91 
96.12 
96.33 
TABELLE IH: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH NIEDERLANDISCHE ANTILLEN (478) TO NETHERLANDS ANTILLES (478) VERS ANTILLES NEERLANDAISES (478) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTO PRODUITS 
71 ECHTE PERLEN OOER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
64 KERNREAKTOREN KESSEL. 
MASCHMEN APPARATE 
22 GETRAENKE. ALKOHOLHALTOE 
FLUESSOKETTEN UNO ESSO 
«9 WASSERFAHRZEUGE LMO 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
«5 ELEKTRBCHE MASCHMEN. 
APPARATE. GERAETE 
73 WAREN AUS E SEN OOER STAHL 
04 MLCHLMOMLOERZEUGNSSE. 
VOOELEER 
94 MOEBEL. 
MEOBMSCH-CHIRU RÖSCHE 
MOEBEL 
27 MMERALSCHE BRENN3TOFFE. 
MMERALOELE 
38 VERSCHEDENE ERZELONSSE DER 
CHEMBCHEN MOUSTRE 
82 BEKLE OLMO UNO 
BEKLE TOUNOSZUBEHOER 
3» KUNSTSTOFFE UNO WAREN DARAUS 
»0 OPTSCHE PHOTOORAPHSCHE 
MSTRUMENTE 
33 ETHERSCHE OELE UNO RESMOIOE. 
ZUBEREITETE RECH-
69 KERAMSCHE WAREN 
87 ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEOER. FAHRRAEDER 
30 PHARMAZEUTSCHE ERZEUGNISSE 
72 EBEN UND STAHL 
48 PAPER UNO PAPPE. WAREN AUS 
PAPERHALBSTOFF 
32 GERB- UNO FARBSTOFFALBZUEGE. 
TANN ME 
42 LEOERWAREN. SATTLERWAREN. 
REISEARTIKEL 
• 1 BEKLE TOLMO UNO 
BEKLE lOUNOS ZUBEHOER 
7t ALUMMIUM UNO WAREN OARAUS 
02 FLE TSCH UNO OENESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUONBSE 
44 HOLZ UNO HOLZWAREN. HOLZKOHLE 
I« ZUBEREITUNGEN VON FLEBCH. 
FBCHEN 
«4 SCHUHE. GAMASCHEN UNO 
AEHNLICHE WAREN. TELE OAVON 
07 OEMUESE. PFUNZEN. WURZELN UNO 
KNOLLEN 
88 LUFTFAHRZEUGE UNO 
RAUMFAHRZEUGE. TELE OAVON 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
BEVERAGES. SPIRITS ANO VMEGAfl 
SHPS. BOATS ANO FLOATING 
STRUCTURES 
ELECTRICAL MACHMERY ANO 
EQUIPMENT 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
DAIRY PRODUCE. BIROS' EGGS. 
NATURAL HONEY 
FURNITURE. MEDICAL ANO SURGICAL 
FURNITURE 
MMERAL FUELS. MMERAL OLS ANO 
PROOUCTS 
MBCELUNEOUS CHEMICAL 
PROOUCTS 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHMG ACCESSORES 
PLASTICS ANO PLASTIC PRODUCTS 
OPTICAL PHOTOGRAPHIC. 
CMEMATOORAPHIC. MEASURMO 
ESSENTIAL OLS ANO RESMOIDS. 
PERFUMERY 
CERAMIC PRODUCTS 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
IRON ANO STEEL 
PAPER AND PAPERBOARO. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
TANNINO OR DYE MO EXTRACTS. 
TANNINS 
ARTICLES OF LEATHER. SADDLERY 
ANO HARNESS 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHMG ACCES80RE8 
ALUMMIUM ANO ARTICLES THEREOF 
MEAT ANO EDBLE MEAT OFFAL 
WOOO ANO ARTICLES OF WOOO. 
WOOD CHARCOAL 
PREPARATIONS OF MEAT. FBH OR 
CRUSTACEANS 
FOOTWEAR. GAITERS ANO THE LIKE 
EDBLE VEGETABLES ANO CERTAIN 
ROOTS ANO TUBERS 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. ANO PARTS 
THEREOF 
PERLES FMES OU DE CULTURE 
PERRES GEMMES 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUDE RES. MACHMES 
BOISSONS. LOUDES ALCOOUOLES 
ETVMAORES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
MACHINES. APPARELS ET MATERELS 
ELECTROUES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
UIT ET PRODUITS DE U UTTERIE. 
0«UF8 DOSEAUX 
MEUBLES; MÖBLER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
COMBUSTIBLES MINERAUX HULES 
MME RALES 
PRODUITS DIVERS DES MOUSTRES 
CHMOLES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
MATERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATERES 
MSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTIQUE 
HULES ESSENTIELLES ET 
RESMOCES 
PRODUITS CERAMOUES 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
FONTE. FER ET ACER 
PAPERS ET CARTONS. OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
EXTRAIT8 TANNANTS OU 
TMCTOH1AUX. TANMS 
OUVRAGES EN CUIR. ARTICLES DE 
BOURRE LLERE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
ALUMMUM ET OUVRAGES EN 
ALUMMLIM 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
BOB. CHARBON OE BOB ET 
OUVRAGES EN BOS 
PREPARATIONS DE VIANOES. DE 
POBSONS 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
LEGUMES. PLANTES. RACME8 ET 
TUBERCULES 
NAVIGATION AERENNE OU SPATIALE 
1000 ECU 
1089 
1000 ECU 
1090 
1000 ECU 
1001 
1000 ECU 
1002 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
34 687 
27 080 
24 763 
25 058 
I l 985 
10 445 
7 623 
37 434 
28 774 
24 329 
8550 
18 632 
17 749 
9 624 
46 606 
35 059 
31646 
16 303 
16 372 
13 687 
10 364 
13 400 
34 964 
34 690 
25 965 
40 987 
15 005 
11870 
9 458 
32 820 
28 150 
26 664 
6 893 
15 686 
8 226 
11 213 
13.74 
11.33 
9.82 
7.20 
5.72 
4.58 
3.55 
2 463 
3 169 
5 076 
4848 
3817 
4 282 
3 221 
1 835 
2853 
2909 
2 »64 
2464 
2 311 
1 75» 
2 287 
I r r » 
187» 
1»33 
1 tee 
1 594 
2 743 
11919 
2 574 
6 442 
6 041 
3 654 
4 313 
5323 
3 674 
3 342 
4 051 
3 104 
3488 
4 140 
2486 
2 749 
2882 
3082 
1 769 
1*33 
2 105 
N I 
6 824 
6 995 
5 436 
5 286 
4 417 
3850 
4 186 
3 683 
2 847 
3 546 
3391 
3 018 
3 263 
2 610 
2363 
2 467 
2 47« 
1 902 
1567 
2208 
2 863 
2368 
7 943 
4734 
4 525 
3 667 
4 004 
3 955 
3563 
3 601 
2 872 
2 898 
2 058 
2 028 
2884 
2 183 
2 434 
1565 
1664 
3 141 
1 942 
2304 
8884 
7 997 
5 425 
4 117 
8 021 
5 237 
3 650 
4 043 
4 018 
2 519 
2 845 
2 101 
1 137 
2 871 
2 078 
1 873 
1 577 
2 408 
1 071 
1 735 
724 
2.39 
2.11 
1.9» 
1.82 
1.73 
1.59 
1.49 
1.23 
1.22 
1.15 
1.10 
0.96 
0.94 
0.91 
0.86 
0.84 
0,78 
0.72 
0.72 
0.70 
0,70 
I * 
13.7« 
25.07 
34.90 
42.10 
47.83 
52.40 
55.95 
59.07 
61.46 
63.57 
65.57 
87.40 
89.14 
70.74 
72,23 
73.47 
74.70 
75.8« 
7«.»« 
77.B3 
78.68 
7». 7» 
80.65 
81.50 
62.28 
83.01 
83.73 
84.44 
85.14 
en 
CO 
UT 00 
o 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH NIEDERLANDISCHE ANTILLEN (478) TO NETHERLANDS ANTILLES (478) VERS ANTILLES NEERLANDAISES (478) 
KODE 
CODE 
CODE 
19 
68 
83 
20 
49 
74 
21 
24 
70 
82 
86 
15 
18 
29 
40 
63 
95 
17 
09 
97 
91 
25 
96 
PRODUKT 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. 
MEHL STAERKE 
WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT 
ASBEST 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN UNO ANDEREN 
BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
KUPFER UND WAREN DARAUS 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
GUS UND GUS WAREN 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
SCHIENENFAHRZEUGE UND 
ORTSFESTES GLEISMATERIAL 
TIERBCHE UND PFUNZUCHE FETTE 
UND OELE 
KAKAO UND ZUBEREITUNGEN AUS 
KAKAO 
ORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNBSE 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
SPIELZEUG. SPIELE. 
UNTERHALTUNGSARTIKEL 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
KAFFEE TEE. MATE UND GEWUERZE 
KUNSTGEGENSTAENDE. 
SAMMLUNGSSTUECKE 
UHRMACHERWAREN 
SALZ; SCHWEFEL: STEINE UND 
ERDEN: GIPS. KALK 
VERSCHIEDENE WAREN 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
ARTICLES OF STONE. PUSTER. 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. 
FRUIT. NUTS 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PRODUCTS 
COPPER AND ARTICLES THEREOF 
MISCELUNEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
GLASS AND GUSSWARE 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
RAILWAY OR TRAMWAY 
LOCOMOTIVES. ROLLING­STOCK 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
COCOA AND COCOA PREPARATIONS 
ORGANIC CHEMICALS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES: 
SETS 
TOYS. GAMES AND SPORTS 
REOUSITES 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTIONERY 
COFFEE. TEA MATE AND SPICES 
WORKS OF ART, COLLECTORS' 
PIECES AND ANTIQUES 
CLOCKS AND WATCHES AND PARTS 
THEREOF 
SALT. SULPHUR: EARTHS AND STONE 
MISCELUNEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
PREPARATIONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARINES 
OUVRAGES EN PIERRES. PUTBE. 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
PREPARATIONS DE LEGUMES. DE 
FRUITS 
PRODUITS DE L'EDITION. DE U 
PRESSE 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
TABACS E t SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
OUTILS ETOUTILUGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
JOUETS. JEUX ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
SUCRES ET SUCRERES 
CAFE. THE. MATE ET EPICES 
OBJETS D'ART. DE COLLECTION OU 
D'ANTIQUITE 
HORLOGERIE 
SEL; SOUFRE: TERRES ET PIERRES; 
PUTRES. CHAUX 
OUVRAGES DIVERS 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1365 
1311 
1308 
1446 
1 210 
1314 
1267 
1 332 
1436 
1030 
1036 
1 118 
904 
691 
645 
887 
750 
857 
417 
774 
498 
327 
532 
14 932 
242 691 
1989 
1000 ECU 
1 830 
2 124 
2 149 
1575 
1228 
1 446 
1 319 
1 511 
1 614 
1 562 
3 665 
1042 
1014 
616 
822 
735 
1 140 
712 
731 
2 631 
637 
442 
661 
13 563 
279 766 
1990 
1000 ECU 
1903 
1 742 
2 224 
1 496 
1 706 
1 719 
1 826 
1 632 
1 283 
1 635 
221 
979 
1276 
433 
730 
1291 
712 
605 
822 
57 
717 
769 
756 
11949 
297118 
1991 
1000 ECU 
2 082 
1850 
1767 
1803 
1 843 
2 141 
1321 
1435 
1520 
1283 
32 
1 125 
946 
1245 
1009 
546 
796 
750 
946 
187 
609 
906 
588 
11313 
283327 
1992 
1000 ECU 
2 181 
2 250 
1722 
2 146 
2 219 
1417 
2 069 
1 551 
1 443 
1 296 
410 
1 064 
1 068 
1557 
1 150 
797 
810 
943 
887 
127 
741 
845 
509 
13 515 
253 277 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.68 
0.68 
0.67 
0.62 
0.60 
0,59 
0.57 
0.54 
0.53 
0.50 
0.39 
0.39 
0.38 
0.33 
0.32 
0.31 
0.31 
0.28 
0.28. 
0.27 
0,25 
0.24 
0.22 
4.82 
.100.00 
Σ% 
85.83 
86.51 
87.19 
87.81 
88.42 
89.01 
89.58 
90.13 
90.67 
91.17 
91.57 
91.96 
92.34 · 
92.68 
93.00 
93.31 
93.62 
93.91 
94.19 
94.47 
94.72 
94,96 
95.18 
100.00 
TABELLE I I : AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE ΙΠ: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH ARUBA (474) TO ARUBA (474) VERS ARUBA (474) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUÏT8 
12 OETRAENKE ALKOHOLHALTOE 
FLUESSOKEITEN UNO ESSO 
«5 ELEKTRSCHE MASCHMEN. 
APPARATE. GERAETE 
»4 MOEBEL 
MEOtZMBCH­CHIRU RÖSCHE 
MOEBEL 
04 MLCH UND MLCHERZEUGNBSE. 
VOOELEER 
84 KERNREAKTOREN. KESSEL. 
MASCHMEN APPARATE 
73 WAREN AUS E BEN ODER STAHL 
M WAREN AUS STEMEN. GIPS. ZEMENT. 
ASBEST 
71 ECHTE PERLEN OOER ZUCHTPERIEN 
EDELSTE ME 
72 EBEN UNO 8TAHL 
3« KUNSTSTOFFE UNO WAREN OARAUS 
27 MMERALBCHE BRENNSTOFFE. 
M ME RAL OELE 
30 PHARMAZEUTBCHE ERZEUGNBSE 
«7 ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEOSR FAHRRAEOER 
19 KERAMISCHE WAREN 
1« ZUBEREITUNGEN VON FLEBCH. 
F SCHEN 
78 ALUMMIUM UNO WAREN DARAUS 
33 £TI*RreCI*C€LEUr*DRESIr«OIOE. 
ZUBEREITETE RECH­
«2 BEKLE CUNO UNO 
BEKUTOUNOSZUBEHOER 
44 HOLZ UNO HOLZWAREN. HOLZKOHLE 
48 PAPER UNO PAPPE. WAREN AUS 
PAPERHALB8TOFF 
3« VERSCHEDENE ERZEUGNBSE DER 
CHEMISCHEN MOUS T RE 
70 GLAS UNO 0LA8WAREN 
I» ZUBEREITUNGEN ALB GETREOE 
MEHL STAERKE 
M OPTBCHE. PHOTOORAPHBCHE 
MSTRUMENTE 
02 FLEBCH UNO 0ENE98BARE 
SCHLACHT NEBENERZEUGNBSE 
• 1 BEKLE OLMO UNO 
BEKLE OUNOeZUBEHOER 
21 VERSCHEOENE 
LEBE N8MITTELZUBE REITUNOEN 
32 OE R8­ UNO FARBSTOFFAUSZUEGE 
I« ICAKAOUNOZUBEREITUNOENAUe 
KAKAO 
4» BUE CHER ZEITUNGEN. BLOORUCKE 
BEVERAGES. SPIRITS ANO VMEGAR 
ELECTRICAL MACHMERY ANO 
EOUFMENT 
FURNITURE. MEDICAL ANO SURGICAL 
FURNITURE 
OAIRY PROOUCE. BIROS' EGOS. 
NATURAL HONEY 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
ARTICLES OF STONE. PLASTER. 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
IRON ANO STEEL 
PLASTICS ANO PLASTIC PROOUCTS 
MMERAL FUELS. MMERAL OLS ANO 
PRODUCTS 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
CERAMIC PRODUCTS 
PREPARATIONS OF MEAT. FBH OR 
CRUSTACEANS 
ALUMMIUM ANO ARTICLES THEREOF 
ESSENTIAL OLS AND RESMOTOS. 
PErVUMERV 
ARTICLES OF APPAREL ANO 
CLOTHMG ACCE880RES 
WOOO AND ARTICLES OF WOOO. 
WOOO CHARCOAL 
PAPER AND PAPERBOARO. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PR00UCT8 
GLASS ANO GLASSWARE 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MLK 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CMEMATOORAPHIC. IVrEASUPJNG 
MEATAND EDIBLE MEAT OFFAL 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHMG ACCESSORIES 
MBCELLANEOUS EDBLE 
PREPARATIONS 
TANNMG OR DYEMG EXTRACTS. 
TAM MMS 
COCOA ANO COCOA PREPARATONS 
BOOKS. NEWSPAPER8. PICTURES 
ANO OTHER PRODUCTS 
BOSSONS. LOUOES ALCOOLOUES 
ETVMAORES 
MACHMES. APPARELS ET MATERELS 
ELECTROUES 
MEUBLES. MÖBLER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
U f f ET PRODUITS DE U UITERE. 
0«UFS OOBEAUX 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUDE RES. MACHMES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
OUVRAGES EN PERRES. PUTRE. 
CtYtENT. AMIANTE. MICA 
PERLES FMES OU DE CULTURE. 
PERRES GEMMES 
FONTE. FER ET ACER 
MATERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX HULES 
MME RALES 
PRODUITS PHARMACEUTOUES 
VOITURES AUTOMOBLES. 
TRACTEURS. CYCLES 
PRODUITS CERAMIQUES 
PREPARATIONS DE VIANDES. DE 
POSSONS 
ALUMMIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMMIUM 
HULES ESSENTELLES ET 
RES MODES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
BOB. CHARBON OE BOB ET 
OUVRAGES EN BOB 
PAPERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
PRODUITS 0IVER3 OES MDUSTRES 
CH «MUQUES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PREPARATIONS A BASE OE 
CEREALES. OE FARMES 
MSTRUMENTS ET APPARELS 
DOPT OUE 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES OU 
VETEMENT 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
EXTRAITS TANNANT8 OU 
TMCTORIAUX. TANM8 
CACAO ET 8E8 PREPARATIONS 
PR00UIT8 OE L­EOTTION. OE U 
PRE88E 
1000 ECU 1000 ECU 
1090 
1000 ECU 
1001 
1000 ECU 
11 593 
3 254 
8719 
2533 
2 573 
2468 
2835 
2 122 
977 
766 
762 
720 
862 
355 
544 
525 
»04 
404 
413 
446 
491 
21088 
6 217 
8463 
3202 
5689 
6823 
3 643 
2 817 
1 851 
901 
1 131 
1 194 
1030 
1544 
1020 
880 
t 06» 
1014 
518 
1 7«7 
547 
17 182 
8 827 
2 195 
4 557 
5599 
3686 
1614 
1 468 
1 639 
1 132 
1053 
1 431 
1 107 
1 639 
958 
»67 
1550 
781 
1 827 
556 
«8» 
1002 
30 139 
5 345 
1 434 
5 244 
1659 
1 779 
250 
340 
1 240 
1654 
2 094 
1272 
972 
869 
1 120 
1 341 
461 
760 
501 
371 
577 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
42 499 
6 234 
1 634 
5 814 
2836 
1 135 
1 012 
323 
1 290 
1 786 
1 161 
1270 
1338 
890 
1 118 
1 165 
622 
828 
316 
423 
983 
31.76 
7.74 
5.82 
5.53 
4.75 
4.12 
2.42 
2.41 
1.83 
1.81 
1.70 
1.61 
1.81 
1.52 
1.37 
1.37 
1.23 
1.21 
1.19 
0.98 
0,»5 
0.92 
0.85 
393 
445 
275 
296 
234 
3M 
335 
368 
685 
432 
464 
684 
434 
268 
41« 
»4« 
703 
569 
918 
«60 
447 
942 
«74 
»54 
5»« 
373 
560 
«53 
1 083 
725 
785 
882 
305 
422 
525 
0.63 
0.82 
0.81 
0.87 
o.es 
0.«4 
0.56 
E% 
31.76 
39.51 
45.33 
50.87 
55.83 
59.75 
62.17 
64.59 
66.42 
«8.23 
«9.93 
71.55 
73.17 
74.«9 
76.07 
77.44 
78.68 
7Ï.69 
81.08 
82.06 
83.02 
83.84 
84.7» 
85.63 
66.45 
87,27 
(7.Í4 
6860 
88.24 
88.83 
£ 
Ol 
00 
IO 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH ARUBA (474) TO ARUBA (474) VERS ARUBA (474) 
KODE 
CODE 
CODE 
20 
95 
88 
64 
17 
74 
07 
35 
15 
42 
83 
09 
82 
96 
29 
91 
57 
PRODUKT 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN UND ANDEREN 
SPIELZEUG. SPIELE. 
UNTERHALTUNGSARTIKEL 
LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE. TEILE DAVON 
SCHUHE. GAMASCHEN UND 
AEHNLICHE WAREN; TEILE DAVON 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
KUPFER UND WAREN DARAUS 
GEMUESE. PFUNZEN. WURZELN UND 
KNOLLEN 
EIWEISSSTOFFE; MODIFIZIERTE 
STAE RKE KLEBSTOFFE 
TIERISCHE UND PFUNZLICHE FETTE 
UND OELE 
LEDERWAREN; SATTLERWAREN; 
REISEARTIKEL 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
KAFFEE. TEE. MATE UND GEWUERZE 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
VERSCHIEDENE WAREN 
OROANBCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNBSE 
UHRMACHERWAREN 
TEPPICHE UND ANDERE 
FUSSBODENBEUEGE 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
PREPARATONS OF VEGETABLES. 
FRUIT, NUTS 
TOYS, GAMES AND SPORTS 
REQUISITES 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTIONERY 
COPPER AND ARTICLES THEREOF 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
ALBUMINOUS SUBSTANCES: 
MODIFIED STARCHES: GLUES 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY 
AND HARNESS 
MBCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
COFFEE. TEA MATE AND SPICES 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
MBCELUNEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
ORGANIC CHEMICALS 
CLOCKS AND WATCHES AND PARTS 
THEREOF 
CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR 
COVERINGS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
PREPARATIONS DE LEGUMES. DE 
FRUITS 
JOUETS. JEUX ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
SUCRES ET SUCRER ES 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
LEGUMES. PLANTES. RACINES ET 
TUBERCULES 
MATIERES ALBUMINÓIDES; PRODUITS 
A BASE D'AMIDONS 
GRASSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE 
BOURRELLERIE 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
CAFE. THE. MATE ET EPICES 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
OUVRAGES DIVERS 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
HORLOGERIE 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE 
SOL 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
142 
389 
0 
205 
174 
257 
210 
119 
272 
137 
185 
305 
149 
159 
35 
165 
41 
1971 
53025 
1989 
1000 ECU 
440 
698 
1 
207 
191 
285 
368 
906 
247 
379 
180 
107 
216 
241 
66 
485 
614 
3700 
93263 
1990 
1000 ECU 
341 
321 
87 
283 
296 
378 
355 
205 
237 
249 
440 
286 
391 
190 
45 
140 
139 
3656 
75615 
1991 
. 
1000 ECU 
618 
328 
180 
600 
463 
264 
266 
118 
546 
274 
238 
273 
231 
209 
432 
105 
22 
2 953 
73 762 
1992 
1000 ECU 
689 
173 
1 568 
423 
491 
387 
309 
133 
167 
409 
225 
262 
186 
326 
544 
106 
73 
2 295 
89 972 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.57 
0.49 
0.47 
0.44 
0.42 
0.40 
0,39 
0.38 
0.38 
0.37 
0.32 
0.32 
0.30 
0.29 
0.29 
0.25 
0.23 
3.78 
100.00 
E% 
90.40 
90.90 
91.38 
91.82 
92.25 
92.65 
93.05 
93.43 
93.81 
94.19 
94.52 
94.84 
95.14 
95.44 
95.73 
95.99 
96.22 
100.00 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH BERMUDA (413) TO BERMUDA (413) VERS BERMUDES (413) 
8« LUFTFAHRZEUGE UNO 
RAUMFAHRZEUGE. TELE DAVON 
«9 WASSERFAHRZEUGE UNO 
SCHWIMME NOE VORRICHTUNGEN 
»5 E LEK TROCHE MASCHINEN 
APPARATE. OERAETE 
22 OETRAENKE ALKOHOLHALTOE 
FLUE3SOKEITEN UNO ESSO 
29 ORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
84 KERNREAKTOREN. KESSEL 
MASCHINEN APPARATE 
χ PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
«0 KAUTSCHUK UNO WAREN DARAUS 
Ite SCHIENENFAHRZEUGE UND 
ORTSFESTES OLESMATERIAL 
87 ZU0MA8CHMEN KRAFTWAGEN 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
89 KERAMISCHE WAREN 
6t BEKLEIDUNG UNO 
BEKLErDUNGS ZUBEHOER 
82 BEKLEOUNG UNO 
BEKLEOUNOSZUBEHOER 
71 ECHTE PERLEN OOER ZUCHTPERLEN 
E DELS TE ME 
91 UHRMACHERWAREN 
33 ETHERSCHE OELE UNO RESINOIDE. 
ZUBEREITETE RECH­
70 GUS UND GUS WARE N 
73 WAREN AUS ESEN ODER STAHL 
97 KUN3T0E0ENSTAEN0E. 
9AMMLUNOSSTLECKE 
04 MILCH UNO MILCHERZEUGNSSE. 
VOOELEER 
02 FLEBCH UNO QENIES38ARE 
SCHLACHTNEBENERZEUONISSE 
84 SCHUHE, OAMASCHEN UNO 
AEHNLICHE WAREN. TELE OAVON 
94 MOEBEL 
MEDIZMTSCH­CHIRU RÖSCHE 
MOEBEL 
49 BUECHER. ZEITUNGEN. BLDORUCKE 
»0 OPTSCHE PHOTOGRAPHSCHE 
INSTRUMENTE 
27 MINERALBCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 
18 KAKAO UNO ZUBEREITUNGEN AUS 
KAKAO 
I» ZUBEREITUNGEN AUS OETREIOE. 
MEHL. STAERKE 
83 ANOERE KONFEKTONIERTE 
3PINN3TOFFWAREN 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. ANO PARTS 
THEREOF 
SHIPS. BOATS ANO FLOATING 
STRUCTURES 
ELECTRICAL MACHMERY AND 
EQUIPMENT 
BEVERAGES. SPIRITS ANO VMEGAR 
ORGANIC CHEMICALS 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHINERY 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
RALWAY OR TRAMWAY 
LOCOMOTIVES. ROLLING­STOCK 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
CERAMIC PRODUCTS 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
CLOCKS AND WATCHES AND PARTS 
THEREOF 
ESSENTIAL OILS ANO RES1NOIOS. 
PERFUMERY 
GLASS AND GLASSWARE 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
WORKS OF ART COLLECTORS' 
PECES ANO ANTIQUES 
DAIRY PROOUCE. BIROS' EGGS. 
NATURAL HONEY 
MEAT ANO EDIBLE MEAT OFFAL 
FOOTWEAR. GAITERS ANO THE LIKE 
FURNITURE. MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
ANO OTHER PROOUCTS 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CMEMATOORAPHIC. MEASURING 
MINERAL FUELS. MMERAL OILS ANO 
PROOUCTS 
COCOA ANO COCOA PREPARATONS 
PREPARATONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MLK 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES. 
SETS CONFECTONNE8 
PRODUITS 
NAVOATON AERIENNE OU SPATIALE 
NAVOATON MARITIME OU FLUVIALE 
MACHMES. APPARELS ET MATERIELS 
ELECTROUES 
BOISSONS. LOUOES ALCOOLOUES 
ET VINAORES 
PRODUITS CHIMOUES ORGANOUES 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUDIERES. MACHMES 
PROOUITS PHARMACEUTIQUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
PRODUITS CERAMOUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES OU 
VETEMENT 
PERLES FINES OU DE CULTURE. 
PIERRES GEMMES 
HORLOGERIE 
HULES ESSENTIELLES ET 
RESINOIDES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
OBJETS D'ART. DE COLLECTON OU 
D'ANTOUITE 
U IT ET PRODUITS DE U UITERIE. 
0«UFS D'OSEAUX 
VIANDES ET ABATS COMESTBLES 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
MEUBLES. MOBLER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
PROOUITS OE LEOITON. DE U 
PRESSE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
OOP TOLE 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HULES 
MME RALES 
CACAO ET SES PREPARATONS 
PREPARATONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARMES 
AUTRES ARTICLES TEXTLE8 
1088 
1000 ECU 
15 772 
18341 
4 314 
8 472 
3 129 
2 807 
1 308 
3 694 
7 656 
4 632 
3 177 
3 442 
2 890 
1 509 
925 
1 269 
1462 
1 527 
533 
570 
1 012 
1 013 
988 
688 
788 
530 
590 
597 
830 
1089 
1000 ECU 
33 656 
27 166 
83 840 
9 457 
3813 
4 486 
t 288 
3610 
1 242 
3013 
3 205 
2 689 
2 487 
1 984 
4 494 
1 547 
1 657 
1 320 
1 133 
1075 
951 
1 042 
1 307 
779 
1 272 
1 05» 
864 
716 
752 
1900 
1000 ECU 
60 493 
87 936 
5 636 
9016 
2532 
3 446 
2 687 
3 256 
944 
2330 
3 058 
2619 
2 224 
2 669 
2 221 
1250 
1 254 
856 
1 436 
1253 
947 
985 
90S 
«78 
«98 
1045 
662 
586 
591 
1091 
1000 ECU 
89 439 
34 885 
2 313 
7 609 
17 167 
2 840 
1 528 
3 784 
2 732 
2 653 
2 045 
1 083 
1 776 
1 206 
373 
1 107 
925 
495 
987 
894 
901 
521 
428 
616 
286 
858 
652 
554 
503 
1992 
1000 ECU 
88 576 
163 
4 255 
7 487 
25 
6 902 
8 929 
1 105 
2 086 
1 645 
2 127 
1 507 
1 964 
1 891 
243 
1026 
813 
837 
621 
760 
696 
897 
552 
887 
514 
71 
746 
723 
452 
DURCHSCHNITT / AVERAQE / MOYENNE 
% 
32.68 
19.12 
11 39 
4.77 
3.02 
2.32 
1.78 
1.75 
1.66 
1.62 
1.54 
1.28 
1.28 
1.05 
0.93 
0.70 
0.69 
0.57 
0.53 
0.51 
0.51 
0.50 
0.47 
0.43 
0.40 
0.40 
0.37 
0.39 
0.35 
L% 
32.68 
51.81 
83.21 
67.98 
71.01 
73.33 
75 12 
76.87 
78 54 
80.16 
81.70 
82.99 
84.28 
85.33 
86.27 
8697 
87.67 
88.24 
88.77 
89.29 
89.80 
90.31 
90.78 
91.22 
91.62 
92.03 
92.41 
92,77 
»3.12 
en αο J> 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH BERMUDA (413) TO BERMUDA (413) VERS BERMUDES (413) 
KODE 
CODE 
CODE 
42 
39 
π 
32 
68 · 
46 
16 
72 
PRODUKT 
LEDERWAREN; SATTLERWAREN; 
REISEARTIKEL 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
GERB­ UND FARBSTOFFAUSZUEGE: 
TANNINE 
WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT. 
ASBEST 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. 
FISCHEN 
EBEN UND STAHL 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY 
AND HARNESS 
PUSTICS AND PLASTIC PRODUCTS 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTIONERY 
TANNING OR DYEING EXTRACTS: 
TANNINS 
ARTICLES OF STONE. PUSTER. 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
PAPER AND PAPERBOARD: ARTICLES 
OF PAPER PULP 
PREPARATIONS OF MEAT. FBH OR 
CRUSTACEANS 
IRON AND STEEL 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
OUVRAGES EN CUIR: ARTICLES DE 
BOURRELLERIE. 
MATIERES PUSTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
SUCRES ET SUCRERES 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX; TANINS 
OUVRAGES EN PIERRES. PUTRE. 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
PREPARATIONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 
FONTE. FER ET ACIER 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
632 
596 
398 
445 
507 
394 
523 
214 
10 952 
109 346 
1989 
1O00 ECU 
569 
659 
519 
488 
588 
402 
512 
153 
8 996 
214 610 
1990 
1000 ECU 
662 
526 
594 
566 
236 
394 
390 
456 
6 104 
216 164 
1991 
1000 ECU 
375 
339 
438 
379 
599 
337 
428 
384 
7 365 
191602 
1992 
1000 ECU 
421 
399 
434 
480 
405 
713 
324 
922 
6 291 
148869 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.30 
0.28 
0.27 
0.27 
0.26 
0.25 
0.24 
0.24 
4,74 
100.00 
Σ * 
93.43 
93.71 
93.98 
94.25 
94.52 
94.77 
95.02 
95.26 
100.00 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH GRÖNLAND (406) TO GREENLAND (406) VERS GROENLAND (406) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PROOUCTS PROOUITS 
84 KERNREAKTOREN KESSEL 
MASCHINEN APPARATE 
85 E L E K T R S C H E MASCHINEN. 
APPARATE OERAETE 
27 MMERALBCHE BRENNSTOFFE. 
MMERALOELE 
«β WASSERFAHRZEUGE UNO 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
73 WAREN AUS ESEN ODER STAHL 
94 MOEBEL. 
MEOIZMSCH­CHIRU FOSCHE 
MOEBEL 
44 HOLZ UNO HOLZWAREN. HOLZKOHLE 
22 OETRAENKE ALKOHOLHALTOE 
FLUE8SOKEITEN UND ESSO 
«7 ZUOMASCHMEN. KRAFTWAOEN. 
KRAFTRAEOER. FAHRRAEDER 
4« PAPE R UNO PAPPE WAREN AUS 
PAPERHALB8TOFF 
90 OPTSCHE. PHOTOGRAPHSCHE 
MSTRUMENTE 
3» KUNSTSTOFFE UNO WAREN DARAUS 
30 PHARMAZEUTSCHE ERZEUGNBSE 
02 FLETSCH UNO GENESSBARE 
SCHLACHT NEBENERZEUGNISSE 
04 MLCH UNO MLCHERZEUGNSSE. 
VOOUEER 
24 TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKE RSATZ8TOFFE 
62 BEKLE OLINO UNO 
BEKLE OUNOSZUBEHOE R 
5« WATTE. FILZE UNO VLIESSTOFFE. 
SPEZIALGARNE 
03 FBCHE UNO KREBSTIERE. 
WEICHTERE 
«I BEKLE TOUNO LMO 
BEKLEOUNOS ZUBEHOER 
21 VERSCHEDENE 
LEBENBMITTELZUBEREITUNGEN 
I« ZUBEREITUNGEN VON FLEBCH. 
F BCHE N 
4» BLECHER. ZEITUNGEN. BLDORUCKE 
34 SEIFEN OROANBCHE 
ORENZFUECHENAKTIVE STOFFE 
I» ZUBEREITUNGEN AUS OETRETOE 
MEHL. STAERKE 
»5 8PELZEUO. SPELE. 
UNTERHALTUNOSARTIKEL 
20 ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN UNO ANOEREN 
84 SCHUHE. GAMASCHEN UNO 
AEHNLICHE WAREN. TELE DAVON 
0» KAFFEE TEE MATE UNO GEWUERZE 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
ELECTRICAL MACHMERY ANO 
EOUTPMENT 
MMERAL FUELS. MMERAL OLS ANO 
PROOUCTS 
SHIPS. BOATS ANO FLOATMG 
STRUCTURES 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
FURNITURE. MEDICAL ANO SURGICAL 
FURNITURE 
WOOO ANO ARTICLES OF WOOO. 
WOOO CHARCOAL 
BEVERAGES SPIRITS ANO VMEQAfl 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
PAPER ANO PAPERBOARO; ARTICLES 
OF PAPER PULP 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CMEMATOORAPHIC. MEASURING 
PLASTICS ANO PLASTIC PRODUCTS 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
MEAT ANO EDIBLE MEAT OFFAL 
DAIRY PRODUCE. BIRDS' EGGS. 
NATURAL HONEY 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
ARTICLES OF APPAREL ANO 
CLOTHMG ACCESSORES 
WAOOMG. FELT ANO NONWOVENS. 
SPECIAL YARNS 
FSH ANO CRUSTACEANS. MOLLUSCS 
ARTICLES OF APPAREL ANO 
CLOTHMG ACCESSORIES 
MBCELLANEOUS EDBLE 
PREPARATONS 
PREPARATIONS OF MEAT. FSH OR 
CRUSTACEANS 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
ANO OTHER PROOUCTS 
90AP8. ORGANIC SURFACE­ACT TVE 
AGENTS 
PREPARATIONS OF CEREALS FLOUR. 
STARCH OR MLK 
TOYS. GAMES ANO 8PORT8 
REOUBITES 
PREPARATONS OF VEGETABLES. 
FRUIT. NUTS 
FOOTWEAR. GAITERS ANO THE LIKE 
COFFEE. TEA MATE ANO 8PICE8 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUOERES. MACHMES 
MACHMES. APPARELS ET MATERELS 
ELECTRIQUES 
COMBUSTIBLES MINERAUX HULES 
MME RALES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
MEUBLES. MOBLER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
BOS. CHARBON OE BOB ET 
OUVRAGES EN BOS 
BOSSONS. LOUOES ALCOOUOUES 
ET VMAORES 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
PAPERS ET CARTONS. OUVRAGES EN 
PATE OE CELLULOSE 
MSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTIQUE 
MATERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATERES 
PRODUITS PHARMACEUTOUES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
U IT ET PRODUITS DE U UITERIE. 
0»UFS D OISEAUX 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
OUATES. FEUTRES ET NON­TBSES. 
FLS SPECIAUX 
POSSONS ET CRUSTACES. 
MOLLUSQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
PREPARATONS DE VIANDES. DE 
POSSONS 
PRODUITS OE LE0ITON. DE U 
PRE88E 
SAVONS. AOENTS DE SURFACE 
ORGANOUES 
PREPARATONS A BASE OE 
CEREALES. DE FARINES 
JOUETS. JEUX. ARTICLES POUR 
OIVERTSSEMENTS 
PREPARATO!« DE LEGUMES. DE 
FRUITS 
CHAUSSURES. GUE TRE 8 ET 
ARTICLES ANALOGUES 
CAFE. THE. MATE ET EPICES 
1988 
1000 ECU 
1089 
36 012 
21 446 
19913 
22 125 
14 166 
15 625 
12 183 
18817 
11 748 
7913 
6 577 
5361 
3 512 
3 713 
2 979 
2 844 
3914 
3 929 
313 
3602 
1 494 
2 312 
1 942 
1 7»4 
1 »17 
2 310 
1 561 
2 198 
t »66 
1000 ECU 
1000 
1000 ECU 
1001 
1000 ECU 
1902 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
36 430 
22 136 
23 018 
7 923 
14 461 
12 087 
9 124 
9 107 
8 260 
7 845 
6884 
5 736 
3 343 
4 107 
3 578 
3 285 
2830 
3 392 
2 270 
2 452 
1 894 
2 232 
2 097 
2 054 
2 058 
2 247 
1 7»2 
1666 
1 754 
31 465 
20 664 
13 561 
4566 
12 876 
10 811 
7 551 
5 959 
8 378 
6 318 
8 260 
4 746 
3 768 
3 629 
3 528 
3 197 
2 604 
2 773 
400 
1 661 
1922 
1863 
1 »43 
1 868 
1 758 
1 944 
ie»5 
1 488 
1 386 
28 877 
15 759 
11698 
469 
10 017 
10 839 
8 237 
5 737 
7 130 
7 934 
6 507 
4854 
4 045 
3 608 
3 441 
3 203 
2 483 
1 834 
2 446 
2 041 
1970 
1725 
2 007 
2 01« 
2 0*7 
"1 34« 
1 902 
1 433 
1 51» 
27 318 
19 677 
M »76 
27 134 
9 991 
9 676 
9 685 
6 469 
5 537 
9 307 
6 423 
4 389 
4 445 
3511 
3388 
3 275 
2 508 
1583 
S »00 
2 266 
3 133 
1 765 
1 919 
1952 
1 80» 
1245 
2 022 
1 443 
1 456 
13.94 
8.67 
8.63 
5.41 
5.35 
5.13 
4.07 
4.01 
3.57 
3.42 
3.01 
2.18 
1.66 
161 
1.47 
1.37 
t.24 
1.17 
1.07 
1.04 
0.D0 
0.86 
0.66 
0.84 
0.83 
0.7» 
0.78 
0.73 
0.70 
1% 
13.94 
22.61 
31.25 
36.66 
42.01 
47.15 
51.22 
55.24 
58.81 
62.23 
65.25 
67.43 
69.09 
70.71 
72.18 
73.56 
74.80 
75.98 
77.05 
78.10 
79.01 
79.87 
60.73 
81.56 
82.41 
63.20 
83.98 
84.72 
85.42 
Ol 00 O) 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH GRÖNLAND (406) TO GREENLAND (406) VERS GROENLAND (406) 
KODE 
CODE 
CODE 
32 
70 
72 
17 
93 
86 
68 
82 
25 
33 
83 
76 
40 
07 
18 
69 
11 
63 
57 
42 
36 
74 
96 
71 
08 
15 
PRODUKT 
GERB­ UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
GUS UND GUSWAREN 
EISEN UND STAHL 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
WAFFEN UND MUNITION; TEILE DAVON 
UNO ZUBEHOER 
LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE. TEILE DAVON 
WAREN AUS STEINEN. GIPS, ZEMENT. 
ASBEST 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
SALZ; SCHWEFEL; STEINE UND 
ERDEN; GIPS. KALK 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
GEMUESE. PFUNZEN. WURZELN UND 
KNOLLEN 
KAKAO UND ZUBEREITUNGEN AUS % 
KAKAO 
KERAMISCHE WAREN MUELLEREIERZEUGNISSE; MALZ: 
STAERKE; INULIN 
ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
TEPPICHE UND ANDERE 
FUSSBODENBEUEGE 
LEDERWAREN; SATTLERWAREN; 
REISEARTIKEL 
PULVER UND SPRENGSTOFFE; 
PYROTECHNBCHE ARTIKEL 
KUPFER UND WAREN DARAUS 
VERSCHIEDENE WAREN 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
GENIESSBARE FRUECHTE; SCHALEN 
VON ZITRUSFRUECHTEN 
TIERISCHE UND PFUNZLICHE FETTE 
UNO OELE 
SUMME DES OBIGEN PROOUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; 
TANNINS 
GLASS AND QUSSWARE 
IRON AND STEEL 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTIONERY 
ARMS AND AMMUNITION. PARTS AND 
ACCESSORIES 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
ARTICLES OF STONE. PUSTER. 
CEMENT, ASBESTOS. MICA 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
SALT SULPHUR; EARTHS AND STONE 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
COCOA ANO COCOA PREPARATIONS 
CERAMIC PRODUCTS 
PRODUCTS OF THE MILLING 
INDUSTRY; MALT; STARCHES 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR 
COVERINGS 
ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY 
AND HARNESS 
EXPLOSIVES: PYROTECHNIC 
PRODUCTS; MATCHES · 
COPPER AND ARTICLES THEREOF 
MISCELUNEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
EDIBLE FRUIT AND NUTS: PEEL OF 
CITRUS FRUITS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PROOUCTS 
PRODUITS 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX; TANINS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
FONTE. FER ET ACIER 
SUCRES ET SUCRERIES 
ARMES. MUNITIONS ET LEURS 
PARTIES ET ACCESSOIRES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
OUVRAGES EN PIERRES. PUTRE. 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
OUTILS ET OUTILUQE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
SEL; SOUFRE: TERRES ET PIERRES; 
PUTRES. CHAUX 
HUILES ESSENTIELLES ET 
RESINOIDËS 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
LEGUMES. PLANTES. RACINES ET 
TUBERCULES 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
PRODUITS CERAMIQUES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE 
SOL 
OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE 
BOURRELLERIE 
POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES 
DE PYROTECHNIE 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
OUVRAGES DIVERS 
PERLES FINES OU DE CULTURE, 
PIERRES GEMMES 
FRUITS COMESTIBLES; ECORCES 
D'AGRUMES OU DE MELONS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1795 
1 612 
1906 
914 
1762 
557 
1225 
1 532 
1 845 
796 
1 102 
1 643 
1 142 
933 
700 
1007 
630 
812 
862 
1 110 
847 
870 
589 
604 
701 
450 
12 845 
274 897 
1989 
1000 ECU 
1636 
1630 
1483 
1407 
1 558 
1 226 
1 364 
1 320 
1 338 
1 167 
1271 
992 
1078 
851 
1045 
872 
805 
991 
743 
712 
545 
496 
516 
633 
462 
504 
9 242 
242 171 
1990 
1000 ECU 
1 479 
1009 
1063 
1 111 
1 134 
1 635 
1 429 
966 
906 
906 
1037 
888 
922 
822 
793 
703 
557 
653 
747 
497 
413 
525 
575 
493 
444 
450 
11508 
206 247 
1991 
1000 ECU 
1 438 
991 
924 
1 425 
857 
1548 
896 
710 
589 
1 151 
687 
684 
841 
923 
963 
676 
939 
624 
440 
356 
508 
398 
487 
554 
478 
560 
9 361 
167 274 
1992 
1000 ECU 
1 390 
1 136 
869 
1 209 
749 
804 
713 
633 
444 
652 
757 
624 
842 
1 027 
793 
564 
90S 
653 
407 
433 
395 
368 
485 
353 
524 
536 
6555 
236 243 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.67 
0.55 
0.54 
0.52 
0.52 
0.50 
0.49 
0.44 
0.44 
0.42 
0.42 
0.42 
0.41 
0.3? 
0.37 
0.33 
0.33 
0.32 
0.27 
0.27 
0.23 
0.23 
0.23 
0.22 
0.22 
0.21 
4.49 
100.00 
Σ% 
86.10 
86.65 
87.20 
87.72 
88,25 
68.75 
89,24 
89.69 
90.14 
90.56 
90.98 
91.41 
91.63 
92.22 
92.60 
92.93 
93.26 
93.59 
93.87 
94,14 
94,37 
94.61 
94.84 
95.07 
95.29 
95.51 
100.00 
TABELLE ΙΠ: AUSFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH KAIMANINSELN (463) TO CAYMAN ISLANDS (463) VERS ILES CAYMAN (463) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
6 « WASSERFAHRZEUGE UNO 
S C H W U M E N O E V O R R I C H T U N G E N 
«4 KERNREAKTOREN. KESSEL. 
MASCHMEN. APPARATE 
22 OETRAENKE ALKOHOLHALTOE 
FLUESSOKEITEN UNO ESSO 
8 « LUFTFAHRZEUGE UNO 
RAUMFAHRZEUGE T E L E DAVON 
85 E T E K T R S C H E M A S C H M E N 
APPARATE. OERAETE 
73 WAREN A U S EISEN OOER STAHL 
71 ECHTE PERLEN O D E R ZUCHTPERLEN, 
EDELSTEINE 
89 KERAMISCHE WAREN 
27 M INERALBCHE BRENNSTOFFE 
M M E R A L O E L E 
74 TABAK U N O VERARBEITETE 
TABAKE RSATZ8TOFFE 
49 BUECHER ZEITUNGEN. B L O O R U C K E 
04 M L C H U N O M L C H E R Z E U O N S S E , 
V O O E L E E R 
33 E THE R B C H E OELE U N D RESMOTOE. 
ZUBEREITETE RECH­
87 ZUOMA3CHMEN KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEOER. FAHRRAEOER 
7 0 O L A S U N O G L A S W A R E Ν 
39 KUNSTSTOFFE UNO W A R E N OARAUS 
»0 O P T B C H E P H O T O O R A P H B C H E 
MSTRUMENTE 
30 PHARMAZEUTBCHE ERZEUGNISSE 
94 MOEBEL. 
MEDtZMBCH­CHIRU RÖSCHE 
MOEBEL 
«I BEKLE TOUNO UNO 
BEKLEIOUN03 ZUBEHOER 
72 EBEN UNO STAHL 
42 LEOERWAREN. SATTLERWAREN 
RET3EARTIKEL 
82 BEKLE TOUNO UNO 
BEKLE OUNOSZUBEHOE R 
3« VERSCHIEDENE ERZEUONB3E DER 
CHEMISCHEN MDUSTRE 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
EMFUHREN MSOESAMT 
SHJ»>S. BOATS ANO FLOATMG 
STRUCTURES 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
BEVERAGES. SPIRITS ANO VMEGAR 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
ELECTRICAL MACHINERY ANO 
EOUTPMENT 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
CERAMIC PRODUCTS 
MMERAL FUELS. MMERAL OLS ANO 
PROOUCTS 
TOBACCO ANO MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
ANO OTHER PROOUCTS 
DAIRY PRODUCE. BIROS' EGGS. 
NATURAL HONEY 
ESSENTIAL OLS AND RESMOIDS. 
PERFUMERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
GLASS ANO GLASSWARE 
PLASTICS ANO PLASTIC PROOUCTS 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CMEMATOORAPHIC. MEASURING 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
FURNITURE. MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
ARTICLES OF APPAREL ANO 
CLOTHMG ACCESSORES 
IRON ANO STEEL 
ARTICLES OF LEATHER. SADOLERY 
ANO HARNESS 
ARTICLES OF APPAREL ANO 
CLOTHING ACCESSORES 
MBCELUNEOUS CHEMICAL 
PROOUCTS 
OTHER PROOUCTS 
TOTAL OF THE PROOUCTS 
NAVOATON MARITIME OU FLUVIALE 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUOERES. MACHMES 
BOSSONS. LOUDES ALCOOLIQUES 
ETVMAORES 
NAVOATON AERENNE OU SPATIALE 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIOUES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
PERLES FMES OU OE CULTURE. 
PERRES GEMMES 
PRODUITS CERAMOUES 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HULES 
MME RALES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
PRODUITS DE LEDITON. DE U 
PRESSE 
UIT ET PRODUITS DE U UITERIE. 
OtUFS D'OBEAUX 
HULES ESSENTELLES ET 
RES MODES 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
MATERES PUSTOUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
MSTRUMENTS ET APPARELS 
D'OPTOLE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
MEUBLES. MOBLER 
MEOOO­CHIRURGICAL 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
FONTE. FER ET ACER 
OUVRAGES EN CUIR. ARTICLES DE 
BOURRELLERIE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PRODUITS DIVERS DES MOUSTRIES 
CHBJOUE8 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PROOUITS 
1000 ECU 1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
16 664 
5 196 
2 483 
0 
962 
294 
592 
624 
67 
601 
204 
283 
393 
232 
289 
286 
151 
444 
263 
129 
96 
116 
2 231 
32 872 
6 170 
1 412 
3 037 
0 
1 072 
314 
670 
690 
80 
706 
173 
303 
396 
263 
350 
105 
147 
235 
247 
178 
184 
332 
158 
1*31 
19 374 
9 161 
3262 
3 148 
2 
1 378 
269 
823 
698 
815 
655 
371 
332 
344 
411 
241 
119 
167 
241 
132 
13 073 
1 800 
2 924 
6 771 
2 612 
136 
850 
761 
2 274 
566 
421 
357 
205 
399 
285 
515 
353 
95 
162 
125 453 
7 412 
2 626 
2 149 
1 485 
5854 
708 
866 
112 
546 
572 
393 
190 
201 
308 
430 
483 
168 
229 
199 
80 
106 
11 898 
35 104 
53 
43 
54 
137 
2 «21 
37 733 
93 
84 
47 
85 
1 937 
152 912 
61.33 
6.66 
5.11 
3.20 
2.70 
2.46 
1.31 
1.30 
1 20 
1.10 
0.62 
0.60 
0.55 
0.54 
0.53 
0.52 
0.49 
0.38 
0.32 
0.29 
0.23 
0.21 
0.20 
7.35 
100.00 
E% 
«1.33 
«8.20 
73.31 
76.52 
79.22 
81.69 
83.00 
84.31 
85.52 
86.62 
87.25 
87.85 
88.40 
88.94 
69.47 
90.00 
»Ο.β» 
»1.38 
91.β» 
»2.22 
92.44 
92.85 
g 
^Ι 
Ol 00 00 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH FALKLANDINSELN (529) TO FALKLAND ISLANDS (529) VERS ILES FALKLAND (529) 
KODE 
CODE 
CODE 
27 
84 
87 
85 
22 
94 
68 
44 
73 
89 
49 
90 
24 
21 
39 
72 
69 
48 
16 
40 
25 
33 
02 
51 
29 
04 
82 
76 
62 
PRODUKT 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 
KERNREAKTOREN, KESSEL. 
MASCHINEN. APPARATE 
ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
ELEKTRISCHE MASCHINEN. 
APPARATE. GERAETE 
GETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLÙESSIGKEITEN UND ESSIG 
MOEBEL: 
MEDIZINISCH­CHIRURGISCHE' 
MOEBEL 
WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT. 
ASBEST 
HOLZ UND HOLZWAREN; HOLZKOHLE 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
BUECHER. ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE 
INSTRUMENTE 
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
EBEN UND STAHL 
KERAMISCHE WAREN 
PAPIER UND PAPPE: WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. 
FBCHEN 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
SALZ: SCHWEFEL; STEINE UND 
ERDEN; GIPS. KALK 
ETHERBCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
FLESCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
WOLLE. FEINE UND GROBE 
TIERHAARE: GARNE UND GEWEBE 
ORGANSCHE CHEMBCHE 
ERZEUGNISSE 
MILCH UND MILCHERZEUGNBSE: 
VOGELEIER 
WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
PRODUCTS 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS AND 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS. 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
FURNITURE: MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
ARTICLES OF STONE. PUSTER. 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; 
WOOD CHARCOAL 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PRODUCTS 
OPTICAL PHOTOGRAPHIC. 
CINEMATOGRAPHIC, MEASURING 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
MISCELUNEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
PUSTCS AND PLASTIC PRODUCTS 
IRON AND STEEL 
CERAMIC PRODUCTS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES 
OF PAPER PULP 
PREPARATIONS QF MEAT. FBH OR 
CRUSTACEANS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
SALT. SULPHUR; EARTHS AND STONE 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS: 
PERFUMERY 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
WOOL FINE AND COARSE ANIMAL 
HAIR; YARN 
ORGANIC CHEMICALS 
DAIRY PRODUCE: BIRDS' EGGS; 
NATURAL HONEY 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
PRODUITS 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUDIERES. MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIOUES 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES 
ET VINAIGRES 
MEUBLES: MOBILIER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
OUVRAGES EN PIERRES. PUTRE. 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
BOIS. CHARBON DE BOIS ET 
OUVRAGES EN BOB 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
PRODUITS DE L'EDITION. DE U 
PRESSE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTIQUE 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
MATIERES PUSTIOUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
FONTE. FER ET ACIER 
PRODUITS CERAMIQUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
PREPARATIONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PERRES: 
PUTRES. CHAUX 
HULES ESSENTIELLES ET 
RESINOIDES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
UINE. POILS FINS OU GROSSIERS; 
FILS ET TISSUS 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
UTT ET PRODUITS DE U UITERIE; 
OeUFS D'OBEAUX 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
1988 
1000 ECU 
3 490 
2 379 
1 893 
847 
473 
1 409 
151 
191 
426 
279 
132 
274 
171 
128 
287 
50 
105 
159 
50 
112 
207 
157 
227 
6 
45 
53 
115 
114 
. 61 
1989 
1000 ECU 
4356 
2 124 
2 787 
3 379 
539 
513 
321 
645 
368 
11 
324 
304 
377 
415 
89 
140 
20 
111 
77 
154 
33 ' 
52 
30 
107 
0 
55 
58 
58 
75 
1990 
1000 ECU 
6 971 
2 099 
2 259 
1 409 
867 
262 
424 
566 
171 
220 
223 
536 
279 
179 
193 
96 
76 
165 
186 
94 
129 
136 
61 
106 
315 
85 
75 
43 
65 
1991 
1000 ECU 
6 377 
4 522 
1 367 
2580 
1 312 
345 
1 579 
949 
526 
59 
1532 
449 
375 
317 
277 
768 
529 
156 
167 
91 
90 
91 
74 
174 
39 
99 
98 
61 
55 
1992 
1000 ECU 
1 239 
2 345 
1 112 
1 129 
1 980 
1 709 
1337 
375 
1222 
1 886 
235 
457 
349 
348 
338 
46 
63 
200 
83 
68 
51 
69 
92 
73 
27 
135 
51 
106 
107 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
20.34 
12.21 
6.54 
8.47 
4.68 
3.84 
3.45 
2.47 
2.46 
2.22 
2.21 
1.83 
1.40 
1.25 
1.07 
0.99 
0.72 
0.71 
0.51 
0.47 
0.46 
0.45 
0.43 
0.42 
0.38 
0.38 
0.35 
0.34 
0.33 
Σ% 
20.34 
32.56 
41.10 
49.57 
54.26 
58.11 
81.56 
64.03 
66.50 
68.72 
70.94 
72.77 
74.18 
75,43 
76.51 
77.50 
78.23 
78.94 
79.45 
79.93 
80.39 
80.85 
81.29 
81.71 
62.09 
82.48 
82.84 
83.18' 
63.51 
TABELLE IH: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE Hl: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH FALKLANDINSELN (529) TO FALKLAND ISLANDS (529) VERS ILES FALKLAND (529) 
KODE 
COOE 
CODE 
PRODUKT 
23 RUECKSTAENOE UNO A8FAETJ.E 
»1 BEKLEOUNO UNO 
BEKLEOUNOS ZUBEHOER 
»5 SPELZEUO 8PELE. 
UNTERHALTUNOSARTIKEL 
7« KUPFER UNO WAREN OARAUS 
70 ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE 
FRUECHTEN UNO ANOEREN 
37 EFtZEUONSSE ZU 
PHOTOGRAPHSCHEN 
32 OE R 8 - UNO FARBSTOFFAUSZUEGE 
TANN M E 
18 KAKAO UNO ZUBEREITUNGEN AUS 
KAKAO 
70 GLAS UNO GLASWAREN 
I« ZUBEREITUNGEN ALB GETREOE 
MEHL STAERKE 
63 VERSCHEOENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
SUMME DES OBOEN PROOUKTE 
EMFUHREN MSOESAMT 
PROOUCTS PRODUITS 
RESOLES ANO WASTE FROM THE 
FOCO MOUSTRES 
ARTICLES OF APPAREL ANO 
CLOTHMG ACCESSORES 
TOYS. GAMES ANO SPORTS 
REOU BITES 
COPPER ANO ARTICLES THEREOF 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. 
F RUIT. NUTS 
PHOTOGRAPHIC OR 
CMEMATOORAPHIC PROOUCTS 
TANNMG OR DYEMG EXTRACTS. 
TANNINS 
COCOA ANO COCOA PREPARATONS 
GLASS ANO OUSSWARE 
PREPARATONS OF CEREALS, FLOUR. 
STARCH OR MLK 
MBCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
OTHER PROOUCTS 
TOTAL OF THE PROOUCTS 
RESOUS ET DECHETS DES 
MOUSTRES ALIMENTAIRES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
JOUETS. JEUX ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
PREPARATONS DE LEGUMES. DE 
FRUITS 
PRODUIT8 PHOTOGRAPHOUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TMCTORIAUX. TANMS 
CACAO ET SES PREPARATONS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PREPARATIONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARMES 
OUVRAGES OTVERS EN METAUX 
COMMUNS 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL OES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1989 
50 
81 
65 
62 
55 
14 
83 
37 
100 
40 
2994 
17 609 
1000 ECU 
1000 
1000 ECU 
66 
23 
71 
40 
56 
45 
55 
83 
28 
49 
1 817 
19 904 
1001 
1000 ECU 
1002 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT I AVERAGE / MOYENNE 
98 
30 
45 
29 
70 
97 
32 
57 
9 
35 
27 
4 168 
22 989 
103 
62 
63 
125 
57 
77 
58 
27 
44 
55 
3 287 
29 050 
47 
162 
102 
73 
S3 
78 
78 
58 
69 
71 
2 574 
20 716 
033 
0.32 
0.31 
0.29 
029 
0.28 
0.27 
0.23 
0.22 
0.22 
13.47 
100.00 
£% 
83.84 
84.17 
84.48 
84.78 
85.07 
85.35 
85.63 
85.87 
86.09 
86.32 
O l 
CO 
o 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH TURKS UND CAICOSINSELN (454) TO TURKS AND CAICOS ISLANDS (454) VERS ILES TURKS ET CAICOS (454) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT 
84 KERNREAKTOREN. KESSEL. 
MASCHINEN. APPARATE 
85 ELEKTRISCHE MASCHINEN, 
APPARATE. GERAETE 
22 GETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN UND ESSIG 
87 ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
73 WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
62 BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
94 MOEBEL: 
MEDIZINISCH-CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
25 SALZ: SCHWEFEL; STEINE UND 
ERDEN: GIPS. KALK 
89 WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
90 OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE 
INSTRUMENTE 
39 KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
61 BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
49 BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
33 ETHERISCHE OELE UNO RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH-
55 SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
30 PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
52 BAUMWOLLE 
04 MILCH UND MILCHERZEUGNBSE; 
VÖGELE 1ER 
41 HAEUTE. FELLE (ANDERE ALS 
PELZFELLE) UND LEDER 
70 G U S UND GLASWAREN 
51 WOLLE. FEINE UND GROBE 
TIERHAARE: GARNE UND GEWEBE 
36 VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMBCHEN INDUSTRIE 
48 PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
72 EISEN UND STAHL 
71 ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
95 SPIELZEUG. SPIELE. 
UNTE RHALTUNGSARTIKEL 
68 WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT. 
ASBEST 
83 VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
29 ORGANISCHE CHEMBCHE 
ERZEUGNISSE 
19 ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. 
M E H L STAERKE 
PRODUCTS PRODUITS 
NUCLEAR REACTORS. B O L E R S . 
MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EOUIPMENT 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
SALT SULPHUR; EARTHS AND STONE 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURING 
P U S T I C S AND PLASTIC PRODUCTS 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PRODUCTS 
ESSENTIAL OILS AND RESINÓOS; 
PERFUMERY 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
COTTON 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; 
NATURAL HONEY 
HIDES AND SKINS (OTHER THAN 
FURSKINS) AND LEATHER 
GLASS AND G U S S W A R E 
WOOL. FINE AND COARSE ANIMAL 
HAIR: YARN 
M B C E L U N E O U S CHEMICAL 
PRODUCTS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES 
OF PAPER PULP 
IRON AND STEEL 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
TOYS. GAMES AND SPORTS 
REQUBITES 
ARTICLES OF STONE, P U S T E R . 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
M B C E L U N E O U S ARTICLES OF BASE 
METAL 
ORGANIC CHEMICALS 
PREPARATONS OF CEREALS. F L O U a 
STARCH OR MILK 
REACTEURS NUCLEAIRES, 
CHAUDIERES. MACHINES 
MACHINES. APPARELS ET MATERIELS 
ELECTRIOUES 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES 
ET VINAIGRES 
VOITURES AUTOMOBILES, 
TRACTEURS. CYCLES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
MEUBLES; MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
P U T R E S . CHAUX 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTIQUE 
MATIERES P U S T I Q U E S ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PRODUITS DE L'EDITION. DE U 
PRESSE 
HUILES ESSENTIELLES ET 
RESINOIDES 
FIBRES SYNTHETIQUES O U 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
COTON 
UIT ET PRODUITS DE U UITERIE; 
OeUFS D'OISEAUX 
PEAUX (AUTRES QUE LES 
PELLETERIES) EWUIRS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
UINE. POILS FINS OU GROSSIERS; 
FILS ET TBSUS 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
PAPIERS ET CARTONS: OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
FONTE. FER ET ACIER 
PERLES FINES OU DE CULTURE. 
PIERRES GEMMES 
JOUETS. JEUX ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
OUVRAGES EN PIERRES. PUTRE. 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANOUES 
PREPARATIONS A BASE DE 
CEREALES. OE FARINES 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
430 
287 
466 
94 
30 
988 
97 
536 
1 239 
412 
179 
180 
27 
68 
1468 
675 
346 
696 
862 
83 
640 
729 
645 
645 
64 
115 
793 
762 
489 
587 
477 
47 
17.13 
16.36 
10.46 
9.75 
7.16 
5.58 
3.10 
13 
0 
136 
20 
17 
77 
4 
0 
46 
2 
25 
0 
5 
0 
36 
52 
0 
71 
18 
8 
7 
4 
6 
0 
260 
69 
73 
196 
34 
22 
0 
55 
2 
16 
1 
112 
5 
1 
26 
0 
0 
20 
23 
31 
0 
7 
7 
352 
81 
193 
93 
82 
36 
. 77 
76 
118 
55 
163 
3 
124 
11 
8 
21 
0 
8 
10 
10 
20 
13 
653 
4 
116 
48 
21 
62 
19 
194 
51 
114 
59 
0 
0 
38 
33 
15 
84 
9 
42 
0 
1 
57 
35 
1 
3 
99 
24 
21 
68 
193 
0 
39 
5 
50 
0 
51 
3 
79 
13 
7 
15 
8 
47 
35 
0 
18 
2.99 
2.74 
2.21 
1.59 
t.55 
1.44 
1.21 
1.19 
1.17 
1.06 
0.90 
0.82 
0.75 
0.75 
0.70 
0.50 
0.48 
0.42 
0.42 
' 0.39 
0.37 
0.35 
0.35 
E% 
17.13 
33.50 
43.96 
53.72 
60.88 
66.47 
69.57 
72.57 
75.32 
77.53 
79.13 
80.68 
82.12 
83.34 
84.54 
85.72 
86.76 
87.69 
88.51 
89.26 
90.02 
90.73 
91.24 
91.72 
92.15 
92.57 
92.97 
93.34 
93.70 
94.05 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
KODE 
CODE 
CODE 
NACH TURKS UND CAICOS.NSELN (454) 
PRODUKT PROOUCTS 
I 
32 OERe-UNOFARBSTOFFAUSZUEGE. 
TANNINE 
(9 KERAMISCHE WAREN 
«0 KAUTSCHUK UNO WAREN DARAUS 
«3 ANDERE KONFEKTONERTE 
8PMNSTOFFWARÉN 
71 VERSCHEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
06 OENESSBAHE FRUECHTE SCHALEN 
VON ZITRUSFRUECHTEN 
82 WERKZELOE SCHNEOWAREN UNO 
ESSBESTECKE 
SUMME DES OBOEN PROOUKTE 
EMFUHREN INSGESAMT 
TANNMQ OR DYEMO EXTRACTS. 
TANNINS 
CERAMIC PROOUCTS 
RUBBER ANO ARTICLES THEREOF 
OTHER MADE UP TEXTLE ARTKXES. 
BETS 
MBCELLANEOUS EDBLE 
PREPARATONS 
EDBLE FRUIT AND NUTS. PEEL OF 
CrTRUS FRUITS 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PROOUCTS 
TO TURKS AND CAICOS ISLANDS (454) VERS ILES TURKS ET CAICOS (454) 
PRODUITS 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX TANMS 
PRODUITS CERAMIQUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
FRUITS COMESTIBLES: ECORCES 
D'AGRUMES OU DE MELONS 
OUTILS ET OUTLUGE. ARTICLES DE 
COUTE LLERE 
AUTRES PROOUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
13 
23 
146 
3 154 
1900 
1000 ECU 
6 
18 
32 
1 
47 
161 
3 898 
1091 
1000 ECU 
1 
19 
4 
0 
4 
292 
6 474 
1092 
1000 ECU 
20 
3 
6 
6 
5 
0 
30 
220 
4852 
DURCHSCHNITT / AVERAGE ' MOYENNE 
40 
0 
0 
38 
0 
2 
120 
4 174 
0.28 
0.28 
0.24 
0.22 
0.22 
0.22 
4.13 
100.00 
E% 
94.67 
94.96 
95 21 
95.43 
95.65 
95.87 
100.00 
S 
Ol 
co 
PO 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH BRIT.JUNGFERNINSELN,MONTSERRAT (461) TO BRIT.VIRGIN ISLANDS,MONTSERRAT (461) VERS ILES VIERGES BRIT.,MONTSERRAT (461) 
KODE 
CODE 
CODE 
89 
22 
85 
84 
71 
87 
69 
04 
73 
49 
90 
94 
39 
97 
33 
24 
70 
76 
44 
30 
03 
63 
72 
19 
68 
64 
38 
40 
17 
16 
PRODUKT 
WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
GETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN UND ESSIG 
ELEKTRISCHE MASCHINEN. 
APPARATE. GERAETE 
KERNREAKTOREN. KESSEL. 
MASCHINEN. APPARATE 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
KERAMISCHE.WAREN 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE 
INSTRUMENTE 
MOEBEL: 
MEDIZINISCH-CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
KUNSTGEQENSTAENDE. 
SAMMLUNGSSTUE CKE 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
GUS UND GLASWAREN 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
HOLZ UND HOLZWAREN. HOLZKOHLE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
FISCHE UND KREBSTIERE. 
WEICHTIERE 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
EISEN UND STAHL 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. 
MEHL STAERKE 
WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT, 
ASBEST 
SCHUHE. GAMASCHEN UND 
AEHNLICHE WAREN; TEILE DAVON 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. 
FBCHEN 
PRODUCTS 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS. 
MACHINERY 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
CERAMIC PRODUCTS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; 
NATURAL HONEY 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PRODUCTS 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC, 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURING 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
PUSTICS AND PLASTIC PRODUCTS 
WORKS OF ART. COLLECTORS' 
PIECES AND ANTIQUES 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS: 
PERFUMERY 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
GLASS AND GUSSWARE 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; 
WOOD CHARCOAL 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
FBH AND CRUSTACEANS. MOLLUSCS 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
IRON AND STEEL 
PREPARATONS OF CEREALS. FLOUR. . 
STARCH OR MILK 
ARTICLES OF STONE. PUSTER. 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
MBCELUNEOUS CHEMICAL 
PRODUCTS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTIONERY 
PREPARATIONS OF MEAT. FBH OR 
CRUSTACEANS 
PRODUITS 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES 
ET VINAIGRES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIOUES 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUDIERES. MACHINES 
PERLES FINES OU DE CULTURE. 
PIERRES GEMMES 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
PRODUITS CERAMIQUES 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; 
OeUFS D'OBEAUX 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
PRODUITS DE L'EDITION. DE U 
PRESSE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTIQUE 
MEUBLES: MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
MATIERES PUSTIOUES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
OBJETS D'ART. DE COLLECTION OU 
D'ANTIQUITE 
HUILES ESSENTIELLES ET 
RESINOIDES 
TA8ACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET 
OUVRAGES EN BOIS 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
POBSONS ET CRUSTACES. 
MOLLUSQUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
FONTE. FER ET ACIER 
PREPARATONS A BASE DE 
CEREALES, DE FARINES 
OUVRAGES EN PIERRES. PUTRE, 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMOUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
SUCRES ET SUCRERIES 
PREPARATONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 
1988 
10OO ECU 
1 553 
1 909 
1 288 
2 939 
5 095 
602 
169 
520 
346 
330 
428 
119 
264 
29 
54 
93 
335 
71 
16 
121 
41 
57 
138 
64 
66 
56 
46 
109 
28 
81 
1989 
1000 ECU 
12 064 
2 517 
6 712 
4 818 
592 
649 
1691 
409 
532 
36 
831 
123 
328 
26 
81 
157 
99 
117 
28 
126 
72 
73 
197 
59 
169 
52 
52 
32 
59 
59 
1990 
1000 ECU 
3 247 
2 692 
2 046 
1 595 
72 
876 
284 
535 
354 
172 
165 
907 
168 
175 
49 
148 
37 
132 
34 
116 
115 
222 
75 
93 
74 
69 
104 
44 
88 
83 
1991 
1000 ECU 
15114 
2 556 
1 798 
2 403 
toi 
649 
119 
360 
334 
1453 
599 
166 
670 
508 
690 
166 
86 
247 
496 
104 
140 
63 
8 
111 
85 
147 
67 
89 
75 
55 
1992 
1000 ECU 
11370 
3 476 
1041 
1 077 
1280 
669 
153 
568 
705 
212 
176 
260 
149 
529 
35 
188 
61 
24 
11 
73 
109 
26 
34 
101 
26 
48 
87 
77 
92 
48 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
32.62 
9.89 
9.69 
9.65 
5.37 
2.59 
1.81 
1,81 
1.70 
1.65 
1.65 
1.20 
1.18 
0.95 
0.68 
0.56 
0.46 
0.44 · 
0.44 
0.40 
0.35 
0.34 
0.33 
0.32 
0.31 
0.27 
0.26 
0.26 
0.25 
0.24 
E% 
32.62 
42.52 
52.22 
61.87 
67.25 
69.84 
71.66 
73.47 
75.18 
76.84 
78.50 
79.70 
80,89 
81.64 
82.52 
83.09 
83,55 
84.00 
84.44 
84.64 
85.20 
85.55 
85.69 
86.21 
86.53 
86.80 
87.07 
87.34 
87.59 
87.64 
TABELLE IH: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE UI: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH BRITJUNGFERNINSELN,MONTSERRAT (461) TO BRIT.VIRGIN ISLANDS.MONTSERRAT (461) VERS ILES VIERGES BRIT.MONTSERRAT (461) 
KODE 
COOE 
CODE 
32 
34 
95 
21 
PRODUKT 
Oí ne- UNO FARBSTOFFALSZLEGE 
SEIFEN OROANSCHE 
ORENZFLAECHENAXTIVE STOFFE 
3PELZEUG. 8PELE 
UNTEP44ALTLM0SARTTKEL 
VERSCHEDENE 
LEBENSMlT TE LZUBERE (TUNGEN 
SUMME DES OBOEN PROOUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
—r ' 
PRODUCTS 
I 
TANNMG OR DYEMG EXTRACTS. 
TANNINS 
SOAPS. ORGANIC SURFACE-
AGENTS 
TOYS. GAMES AND SPORTS 
REOUBITES 
MISCELUNEOUS EDELE 
PREPARATONS 
OTHER PROOUCTS 
TOTAL OF THE PROOUCTS 
ACTTVE 
PRODUIT8 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX. TANMS 
SAVONS. AGENTS OE SURFACE 
ORGANOUES 
JOUETS. JEUX. ARTICLES POUR 
OrVERTBSEMENTS 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
33 
45 
114 
40 
1604 
18803 
1980 
1000 ECU 
49 
81 
20 
56 
2402 
35 368 
1990 
10OO ECU 
64 
30 
92 
57 
1 930 
16 944 
1991 
1000 ECU 
98 
86 
64 
7 705 
37 499 
1002 
1000 ECU 
73 
57 
57 
1308 
24 24» 
DURCHSCHNITT 1 AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.23 
0.22 
11.27 
100.00 
E% 
«8.07 
88.30 
88.52 
100.00 
Ol 
CO 
J> 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH WALUS UND FUTUNA (811) TO WALLIS AND FUTUNA ISLANDS (811) VERS ILES WALUS ET FUTUNA (811) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT 
89 WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
85 ELEKTRISCHE MASCHINEN. 
APPARATE. GERAETE 
84 KERNREAKTOREN. KESSEL. 
MASCHINEN. APPARATE 
49 BUECHER. ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
94 MOEBEL: 
MEDIZINISCH­CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
87 ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN, 
KRAFTRAEDER, FAHRRAEDER 
24 TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
73 WAREN AUS EBEN ODER STAHL 
33 ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE: 
ZUBEREITETE RIECH­
22 GETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN UND ESSIG 
48 PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIÉ BHALBSTOFF 
34 SEIFEN. ORGANSCHE 
GRENZFUECHENAKTIVE STOFFE 
90 OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE 
INSTRUMENTE 
30 PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
16 ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. 
FISCHEN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS PRODUITS 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS. 
MACHINERY 
BOOKS, NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PRODUCTS 
FURNITURE: MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
PAPER AND PAPERBOARD: ARTICLES 
OF PAPER PULP 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURING 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
PREPARATIONS OF MEAT. FISH OR 
CRUSTACEANS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
MACHINES, APPARELS ET MATERIELS 
ELECTRIOUES 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUDIERES. MACHINES 
PRODUITS DE L'EDITION. DE LA 
PRESSE 
MEUBLES: MOBILIER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIOUES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
HULES ESSENTIELLES ET 
RESINOIDES 
BOISSONS. LIOUIDES ALCOOLIQUES 
ET VINAIGRES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
D'OPTIQUE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PREPARATIONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
6 
929 
658 
200 
49 
78 
129 
98 
110 
46 
77 
90 
81 
66 
62 
733 
3 414 
0 
1 359 
203 
177 
200 
218 
132 
33 
104 
53 
58 
99 
198 
0 
68 
464 
3 366 
1990 
1000 ECU 
1991 
15 
500 
245 
296 
187 
355 
129 
76 
59 
78 
115 
86 
82 
162 
841 
3 328 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
14 862 
1 168 
399 
621 
952 
557 
197 
164 
150 
201 
145 
124 
67 
245 
184 
1 486 
21522 
196 414 
877 
716 
459 
369 
172 
139 
233 
175 
215 
168 
165 
110 
42 
71 
1570 
201895 
% 
90.48 
2.07 
0.95 
0.75 
0.75 
0.59 
0.31 
0,25 
0.25 
0.25 
0.24 
0.24 
0.23 
0.22 
0.20 
2,18 
100.00 
Σ% 
90.48 
92.55 
93,50 
94.25 
95.00 
95.59 
95,90 
96.16 
96.42 
96.67 
96.91 
97.16 
97.39 
97.61 
97.82 
100.00 
TABELLE IH: AUSFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IH: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH MAYOTTE (377) TO MAYOTTE (377) VERS MAYOTTE (377) 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT 
84 KERNREAKTOREN KESSEL. 
MASCHMEN. APPARATE 
85 ELEKTRSCHE MASCHMEN 
APPARATE GERAETE 
87 ZUOMASCHMEN KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEOER. FAHRRAEDER 
73 WAREN AUS ESEN OOER STAHL 
»0 OPTISCHE PHOTOORAPHSCHE 
MSTRUMENTE 
30 PHARMAZEUTSCHE ERZEUGNISSE 
34 SEIFEN OROANBCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
02 FLEBCH UNO OENESSBARE 
SCHLACHTNEBENERZEUONSSE 
IM WASSERFAHRZEUGE UNO 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
22 OETRAENKE. ALKOHOLHALTOE 
FLUES80KEITEN UNO ESSO 
29 OFOANSCHE CHEMBCHE 
ERZELONSSE 
3» KUNSTSTOFFE UNO WAREN OARAUS 
04 MLCH UNO MLCHERZEUONSSE 
VOOELEER 
«2 WERKZEUOE. SCHNEOWAREN UNO 
ESSBESTECKE 
48 PAPE R UNO PAPPE. WAREN AUS 
PAPERHALBSTOFF 
»4 MOEBEL 
MEDtZMrSCH­CHIRU RÖSCHE 
MOEBEL 
I» ZUBEREITUNGEN AUS GETREOE. 
MEHL. STAERKE 
72 ESEN UNO STAHL 
40 KAUTSCHUK UNO WAREN DARAUS 
4» BUE CHE Β ZETTUNOEN. BILDDRUCKE 
«» KERAMISCHE WAREN 
»4 SCHUHE. GAMASCHEN UNO 
AEHNLICHE WAREN. TELE OAVON 
20 ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FflUECHTEN UNO ANDEREN 
33 ETHERISCHE OELE UNO RE8MOIDE. 
ZUBEREITETE RECH­
32 OE R8­ LMO FARBSTOFFAUSZUEOE 
lArtTtR"ft. 
«3 VERSCHEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
44 HOLZ UNO HOLZWAREN. HOLZKOHLE 
15 TERSCHE UNO PFLANZLICHE FETTE 
UNO OELE 
3« VERSCHEDENE ER7EUONB8E DER 
CHEMISCHEN MOUS Τ RE 
PRODUCTS PRODUITS 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
ELECTRICAL MACHMERY ANO 
EOUPMENT 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CMEMATOORAPHIC. MEASURMO 
PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
MEAT AND EDBLE MEAT OFFAL 
SHIPS. BOATS ANO FLOATING 
STRUCTURES 
BEVERAGES. SPIRITS ANO VINEOAR 
ORGANIC CHEMICALS 
PLASTCS ANO PUSTIC PROOUCTS 
DAIRY PROOUCE. BIROS' EGGS. 
NATURAL HONEY 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS ANO FORKS 
PAPER ANO PAPERBOARO. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
FURNITURE. MEDICAL ANO SURGICAL 
FURNITURE 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MLK 
IRON ANO STEEL 
RUBBER ANO ARTICLES THEREOF 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
ANO OTHER PRODUCTS 
CERAMIC PRODUCTS 
FOOTWEAR. GAITERS ANO THE LrKE 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. 
FRUIT. NUTS 
ESSENTIAL OLS ANO RESMOOB. 
PERFUMERY 
TANNMO OR OYEMG EXTRACTS. 
TANNMS 
MBCELLANEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
WOOO ANO ARTICLES OF WOOO. 
WOOO CHARCOAL 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS ANO 
OLS 
MBCELUNEOU3 CHEMICAL 
PROOUCTS 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUOERES. MACHMES 
MACHMES. APPARELS ET MATERELS 
ELECTROUES 
VOITURES AUTOMOBLES. 
TRACTEURS. CYCLES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
MSTRUMENTS ET APPARELS 
D'OPTIQUE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANOUES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
NAVOATON MARITIME OU FLUVIALE 
BOSSONS. LOUOES ALCOOUOUES 
ETVMAORES 
PRODUITS CHIMOUES ORGANOUES 
MATERES POSTÓLES ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
U IT ET PROOUITS DE U UITERE. 
0»UFS DOSEAUX 
OUTLS ET OUTLUQE. ARTICLES DE 
COUTE LLERE 
PAPERS ET CARTONS. OUVRAGES EN 
PATE OE CELLULOSE 
MEUBLES: MÖBLER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
PREPARATIONS A BASE OE 
CEREALES. DE FARMES 
FONTE. FER ET ACER 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PRODUITS DE LEOITON. OE U 
PRESSE 
PRODUITS CERAMOUES 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
PREPARATONS DE LEGUMES. OE 
FRUTT8 
HULE8 E8SENTELLE8 ET 
RESMOOES 
EXTRAITS TANNANT8 OU 
TINCTORIAUX. TANMS 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
BOB. CHARBON OE BOB ET 
OUVRAGES EN BOB 
ORASSES ET HULES ANIMALES OU 
VEGETALES 
PROOUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHMOLES 
1088 
1000 ECU 
1088 
2 938 
3 123 
2 543 
494 
554 
675 
469 
71B 
288 
590 
1 505 
307 
362 
318 
273 
300 
283 
163 
264 
186 
143 
23« 
274 
116 
171 
20« 
«2 
11» 
113 
1000 ECU 
1000 
1OO0ECU 
1001 
1000 ECU 
1002 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
3 145 
3398 
2 116 
746 
»63 
565 
543 
685 
1088 
524 
959 
403 
463 
331 
591 
343 
375 
837 
443 
335 
284 
287 
24« 
190 
21« 
236 
137 
24« 
103 
5414 
4 427 
3 192 
864 
1 035 
650 
683 
463 
305 
502 
96 
888 
448 
408 
378 
466 
351 
281 
268 
203 
264 
228 
231 
285 
202 
144 
278 
5538 
3 622 
3836 
1 749 
1 155 
2 071 
970 
691 
526 
802 
166 
448 
762 
467 
532 
537 
380 
544 
323 
327 
379 
«17 
223 
283 
248 
265 
174 
6 180 
4 824 
3 366 
2 145 
I 317 
893 
1 369 
1 209 
1 388 
529 
70 
736 
640 
871 
600 
569 
480 
395 
415 
410 
483 
430 
308 
236 
395 
199 
439 
315 
413 
E* 
16.68 
14.01 
10.82 
4.32 
3.6 t 
3.48 
2.91 
2.84 
2.58 
2.11 
2.00 
1.9» 
1.82 
1.72 
1.70 
1.59 
1.52 
1.52 
1.39 
1.15 
1.07 
1.08 
1.05 
0.9» 
0.88 
0.6« 
0.78 
0.78 
0.77 
16.68 
30.69 
41.51 
45.84 
49.45 
52.94 
55.86 
58.71 
61.29 
63.41 
«5.42 
«7.41 
«9.34 
71.06 
72.76 
74.35 
75.68 
77.41 
78.81 
79.86 
81.03 
62.10 
63.1« 
64.15 
85.04 
85.» 1 
Μ.·« 
87.48 
88.25 
Ol co 03 
TABELLE ΙΠ: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH MAYOTTE (377) TO MAYOTTE (377) VERS MAYOTTE (377) 
KODE 
CODE 
CODE 
21 
24 
16 
11 
95 
76 
96 
63 
70 
71 
52 
37 
18 
61 
26 
27 
PRODUKT 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. 
FISCHEN 
MUELLEREIERZEUGNISSE: MALZ: 
STAERKE: INULIN 
SPIELZEUG. SPIELE. 
UNTERHALTUNGSARTIKEL 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
VERSCHIEDENE WAREN 
ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
GUS UND GUSWAREN 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
BAUMWOLLE 
ERZEUGNISSE ZU 
PHOTOGRAPHBCHEN 
KAKAO UND ZUBEREITUNGEN AUS 
KAKAO 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
ANORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
MBCELUNEOUS EDIBLE 
PREPARATIONS 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
PREPARATIONS OF MEAT. FISH OR 
CRUSTACEANS 
PRODUCTS OF THE MILLING 
INDUSTRY: MALT; STARCHES 
TOYS. GAMES ANO SPORTS 
REOUSITES 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
MISCELUNEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES: 
SETS 
GLASS AND GUSSWARE 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
COTTON 
PHOTOGRAPHIC OR 
CINEMATOGRAPHIC PRODUCTS 
COCOA AND COCOA PREPARATONS 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
INORGANIC CHEMICALS 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS AND 
PRODUCTS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PROOUCTS 
PRODUITS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
PREPARATIONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 
PRODUITS DE U MINOTERIE: MALT. 
AMIDONS ET FECULES 
JOUETS. JEUX ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
OUVRAGES DIVERS 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PERLES FINES OU DE CULTURE. 
PIERRES GEMMES 
COTON 
PRODUITS PHOTOGRAPHOUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PRODUITS CHIMIQUES 
INORGANIQUES 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
121 
324 
176 
95 
77 
89 
40 
84 
67 
41 
67 
18 
73 
30 
21 
41 
910 
20 097 
1989 
1000 ECU 
171 
366 
166 
97 
158 
178 
125 
97 
141 
43 
71 
37 
63 
76 
41 
40 
3 454 
26 302 
1990 
1000 ECU 
181 
238 
163 
220 
150 
192 
137 
145 
100 
62 
128 
35 
42 
74 
25 
32 
753 
26 390 
1991 
10OO ECU 
231 
7 
181 
166 
172 
118 
202 
171 
81 
110 
140 
164 
68 
131 
134 
94 
852 
31572 
1992 
1000 ECU 
265 
0 
209 
247 
195 
133 
191 
170 
137 
267 
65 
147 
136 
59 
63 
75 
678 
' 34 771 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.69 
0.67 
0.64 
0.59 
0.53 
0.51 
0,49 
0.47 
0.37 
0,37 
0.33 
0.28 
0.27 
0.26 
0.20 ■­
0.20 
4.79 
100.00 
E* 
88.95 
89.62 
90.27 
90.86 
91.40 
91.91 
92.41 
92.89 
93,26 
93.64 
93.98 
94.27 
94.54 
94.81 
95.01 
95.21 
100.00 
TABELLE IH: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IH: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH NEUKALEDOMEN (809) TO NEW CALEDONIA (809) VERS NOUVELLE CALEDONIE (809) 
KODE 
COOE 
CODE 
PRODUKT 
«7 ZUOMASCHMEN KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEOER. FAHRRAEDER 
84 KERNREAKTOREN. KESSEL. 
MASCHMEN. APPARATE 
85 ELEKTRSCHE MASCHMEN. 
APPARATE. GERAETE 
X PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNBSE 
22 GETRAENKE. ALKOHCXHALTOE 
FLLESSJOKElTEN UNO ESSO 
73 WAREN ALS EBEN OOER STAHL 
86 LUFTFAHRZEUGE UNO 
RAUMFAHRZEUGE. TELE DAVON 
»4 MOEBEL. 
MEDIZMSCH­CHIRU RÜSCHE 
MOEBEL 
4» BLECHER. ZEITUNOEN. BLOORUCKE 
3» KUNSTSTOFFE UNO WAREN DARAUS 
«0 OPTBCHE. PHOTOOflAPHSCHE 
MSTRUMENTE 
04 MLCHUNOMLCHERZEUGNBSE. 
VOOELEEA 
4« PAPER UNO PAPPE. WAREN ALS 
PAPERMAL88TOFF 
I» ZUBEREITUNGEN VON FLEBCH. 
FISCHEN 
«2 BEKLE OLMO UNO 
BEKLE OUNOSZUBEHOE R 
33 ETHERBCHE OELE UNO RESMOOE. 
ZUBEREITETE RECH­
02 FLEBCH UNO GENESSBARE 
SCHLACHTNEBENERZEUGNSSE 
40 KAUTSCHUK UNO WAREN OARAUS 
72 EBEN UNO STAHL 
34 SEIFEN. OROANBCHE 
ORENZFLAECHENAKTTVE STOFFE 
8« KERAMISCHE WAREN 
«I BEKLEOUNGUNO 
eEKUOUNOeZUBEHOER 
21 VERSCHEDENE 
LEBCMMTTTELZUBEREITUNaEN 
«4 SCHUHE. GAMASCHEN UNO 
AEHNLICHE WAREN. TELE DAVON 
7» ALLMMIUM UNO WAREN DA RAUB 
24 TABAK UNO VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
36 VERSCHEDENE E RZEUONBSE DER 
CHEMISCHEN M0U8TRE 
20 ZLrBEREITUNOENVONOEMLESE. 
FRUECHTEN UNO ANDE REN 
32 GERB­ UNO FARBSTOFFAUBZUEGE. 
ι AF4VI rFi«c 
PRODUCTS PRODUITS 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
ELECTRICAL MACHMERY ANO 
EQUIPMENT 
PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
BEVERAGES. SPIRITS ANO VMEGAR 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. ANO PARTS 
THEREOF 
FURNITURE: MEOOAL ANO SURGICAL 
FURNITURE 
BOOKS. NEWSPAPERS. POTURES 
AND OTHER PRO0UCT8 
PLASTICS ANO PLASTIC PROOUCTS 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CMEMATOORAPHIC. MEASURMO 
DAIRY PRODUCE. BIRDS' EGGS. 
NATURAL HONEY 
PAPER ANO PAPERBOARO. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
PrEPARATIONB OF MEAT. FBH OR 
CRUSTACEANS 
ARTICLES OF APPAREL ANO 
CLOTHMG ACCESSORES 
ESSENTIAL OLS ANO RESMOOB. 
PERFUMERY 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
RUBBER ANO ARTICLES THEREOF 
IRON AND STEEL 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
CERAMIC PROOUCTS 
ARTICLES OF APPAREL ANO 
CLOTHMG ACCESSORIES 
MBCELLANEOUS EDELE 
PREPARATONS 
FOOTWEAR. ΟΑΙΤΕΒβ ANO THE UKE 
ALUMMIUM ANO ARTICLES THEREOF 
TOBACCO ANO MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
MSCELLANEOUS CHEMICAL 
PROOUCTS 
PREPARATONS OF VEGETABLES. 
FRUIT. NUTS 
TANNMO OR DYEMO EXTRACTS. 
TANNM8 
VOITURES AIJTOM08LES. 
TRACTEURS. CYCLES 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUDERES. MACHMES 
MACHMES. APPARELS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
PROOUITS PHARMACEUTrOUES 
BOSSONS. LOUOES ALCOOLOLES 
ETVMAORES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACER 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
MEUBLES: MOBLER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
PRODUITS OE L'EDTTON. OE U 
PRESSE 
MATERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATERES 
MSTRUMENTS ET APPARELS 
OOPTOUe 
U IT ET PRODUITS DE U UITERE. 
OtUFS DOBEAUX 
PAPERS ET CARTONS. OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
PREPARATIONS OE VIANDES. DE 
POBSONS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
HULES ESSENTIELLES ET 
RESMOOES 
VIANDES ET ABATS COME8TBLE8 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
FONTE. FER ET ACER 
SAVONS. AGENTS OE SURFACE 
ORGANOUES 
PflOOUITB œWUyMOUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES OU 
VETEMENT 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
ALUMMIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMMIUM 
TABACS ET SUCCEDANES OE TABAC 
F ABRIÓLES 
PRODUITS DIVERS OES MOUSTRES 
CHMtOUES 
PREPARATONS OE LEGUMES. OE 
FRUITS 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TMCTORIAUX. TANMS 
1988 
1000 ECU 1000 ECU 
1000 
1000 ECU 
1001 
1000 ECU 
1002 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
57913 
33 082 
21 571 
9206 
12 517 
9 265 
7917 
92 681 
52 550 
29 939 
13 693 
14 131 
11527 
2 647 
71 208 
50 757 
32 017 
12 973 
12 489 
13091 
37 871 
65 337 
50 123 
46 326 
15068 
13290 
12 856 
3 943 
10 466 
69 435 
51 797 
36 521 
16 994 
12 025 
13 634 
1 256 
19.24 
12.85 
9.08 
3.66 
3.47 
3.25 
2.89 
7564 
7 160 
6550 
6 805 
5 343 
4380 
4 151 
4 184 
4087 
4 617 
3284 
3 724 
3 510 
3163 
2396 
2 642 
2 16« 
3383 
3 312 
3 258 
2835 
»7«7 
8441 
»431 
7 «7« 
7894 
5 440 
5 47« 
5 755 
470« 
5358 
5717 
3 817 
4 120 
3 549 
3874 
3 757 
352» 
4 057 
3 84» 
4 155 
3 807 
12 832 
» 181 
8434 
8 058 
7 3S7 
5 705 
5680 
4968 
5463 
5015 
4 991 
4 659 
4 031 
3 »97 
3 »77 
4 541 
4 241 
4 072 
3 4«3 
330« 
3 «5« 
8335 
10 181 
8 081 
8 405 
7 499 
6 264 
5986 
5 312 
5 310 
4 935 
5 287 
5 205 
4 »75 
5008 
4 245 
4 452 
5202 
3381 
3 «87 
380« 
3892 
8559 
8 812 
8 410 
7 915 
β 108 
5 973 
6 121 
5 629 
5 256 
4 054 
3032 
4 452 
5 012 
4 822 
5350 
3 665 
3 551 
3 732 
4 029 
3 2»2 
3380 
2.53 
2.41 
2.2« 
2.08 
1.85 
1.49 
1.47 
1.40 
1.33 
1.30 
1.20 
1.17 
1.16 
1.09 
1.05 
1.05 
1.00 
1.00 
0.»8 
0.15 
064 
E% 
18.24 
32.10 
41.19 
44.85 
46.33 
51.59 
54.48 
57.22 
58.75 
«2.17 
«4.43 
««.53 
«8.38 
69.88 
71.36 
72.7« 
74.10 
75.41 
7».«1 
77.7» 
78.98 
80.05 
81.11 
62.1« 
83.17 
64.18 
85.17 
M. 12 
87,07 
§ 
Ol 
co 
00 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH NEUKALEDONIEN (809) TO NEW CALEDONIA (809) VERS NOUVELLE CALEDONIE (809) 
KODE 
CODE 
CODE 
71 
82 
19 
95 
83 
42 
15 
63 
70 
17 
96 
23 
89 
68 
44 
37 
27 
18 
11 
52 
PRODUKT 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. 
MEHL STAERKE 
SPIELZEUG. SPIELE. 
UNTERHALTUNGSARTIKEL 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
LEDERWAREN; SATTLERWAREN; 
REISEARTIKEL 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE 
UND OELE 
ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
GUS UND GUSWAREN 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
VERSCHIEDENE WAREN 
RUECKSTAENDE UND ABFAELLE 
WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
WAREN AUS STEINEN, GIPS, ZEMENT. 
ASBEST 
HOLZ UND HOLZWAREN; HOLZKOHLE 
ERZEUGNISSE ZU 
PHOTOGRAPHBCHEN 
MINERALBCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 
KAKAO UND ZUBEREITUNGEN AUS 
KAKAO 
MUELLEREIERZEUGNISSE; MALZ; 
STAERKE: INULIN 
BAUMWOLLE 
SUMME DES OBOEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
TOOLS. IMPLEMENTS, CUTLERY. 
SPOONS AND FORKS 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
TOYS. GAMES AND SPORTS 
REOU SITES 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
ARTICLES OF LEATHER; 'SADDLERY 
AND HARNESS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
GLASS AND GUSSWARE 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTIONERY 
MBCELUNEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
RESIDUES AND WASTE FROM THE 
FOOD INDUSTRIES 
SHIPS. BOATS ANO FLOATING 
STRUCTURES 
ARTICLES OF STONE. PUSTER. 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD: 
WOOD CHARCOAL 
PHOTOGRAPHIC OR 
CINEMATOGRAPHIC PRODUCTS 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS AND 
PRODUCTS 
COCOA AND COCOA PREPARATONS 
PRODUCTS OF THE MILLING 
INDUSTRY; MALT; STARCHES 
COTTON 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
PERLES FINES OU DE CULTURE. 
PIERRES GEMMES 
OUTILS ET OUT1LUGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PREPARATIONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARINES 
JOUETS. JEUX. ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE 
BOURRELLERIE 
GRASSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
SUCRES ET SUCRERIES 
OUVRAGES DIVERS 
RESIDUS ET DECHETS DES 
INDUSTRES ALIMENTAIRES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
OUVRAGES EN PIERRES. PUTRE, 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
BOIS. CHARBON DE BOIS ET 
OUVRAGES EN BOIS 
PRODUITS PHOTOGRAPHOUES OU 
CINEMATOG RAPHOUES 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HULES 
MINERALES 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
PRODUITS 0E U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
COTON 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
2 910 
2 305 
2 539 
1647 
1 751 
1309 
1 533 
1 332 
1464 
1 576 
1224 
1 291 
1005 
1 046 
1284 
1051 
724 
821 
851 
800 
10 863 
286 171 
1989 
1000 ECU 
3 040 
3 542 
3 042 
2 469 
2 497 
2 256 
1673 
1 829 
1671 
2 302 
1 758 
1 507 
1 499 
1512 
1040 
1 300 
967 
945 
876 
906 
14 204 
394 047 
1990 
1000 ECU 
3 674 
2 877 
2 915 
3196 
2 327 
2 123 
1782 
1678 
1458 
2 044 
1543 
t 345 
1 170 
1414 
1411 
1267 
1292 
1314 
948 
738 
12135 
408 160 
1991 
1000 ECU 
3 598 
3 508 
3 375 
3538 
2 584 
1 424 
2 125 
2 073 
2 063 
1500 
1632 
1761 
2 070 
1 412 
1 568 
1286 
1 467 
1212 
750 
666 
12 148 
391 410 
1992 
1000 ECU 
2 743 
3219 
3347 
3 312 
2 707 
2 145 
1 701 
1899 
2 034 
1 099 
1 838 
1651 
1654 
1441 
1 187 
1057 
1472 
• 1273 
821 
639 
11749 
373 619 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.86 
0.63 
0.82 
. 0.76 
0.64 
0.49 
0.47 
0.47 
0,46 
0.45 
0.43 
0.40 
0.39 
0.36 
0.35 
0,32 
0.32 
0.30 
0.22 
0.20 
3.30 
100.00 
E% 
87.93 
66.76 
69.58 
90.35 
90.99 
91.46 
91.96 
92.44 
92.91 
93.37 
93.80 
94.20 
94.60 
94,97 
95.32 
95,64 
95.97 
96.27 
96.49 
96.70 
100.00 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH PITCAIRN (813) TO PITCAIRN (813) VERS PITCAIRN (813) 
KODE 
COOE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTO PRODUITS 
rj4 i<EP,NFEAKTOP.EN KESSEL 
MASCHINEN APPARATE 
8« S C H E N E N F A H R Z E U O E UNO 
ORTSFE3TES OLESMATERIAL 
33 ETHERISCHE OELE UNO RESINOIDE 
ZUBEREITETE R E C H ­
85 E lEKTRSCHE MASCHINEN 
APPARATE GERAETE 
61 BEKLE ©UNO UNO 
BEKLE rOUNGSZUBEHOe R 
87 ZUGMASCHINEN KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER FAHRRAEOER 
ti ZUBEREITUNGEN AUS OE TRE IOE 
MEHL. STAERKE 
*■> KERAMISCHE WAREN 
Π KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
71 ECHTE PERLEN OOER ZUCHTPERLEN 
EDELSTEINE 
4« PAPIÉ R UNO PAPPE. WAREN AUS 
PAPERHALBSTOFF 
72 Ε β Ε Ν UNO STAHL 
«9 euECHER ZEITUfWEN BILDORUCKE 
90 OPTISCHE PHOTOOFIAPHßCHE 
INSTRUMENTE 
95 SPELZELO SPIELE. 
UNTERHALTUNOSARTIKEL 
82 WERKZEUOE. SCHNETOWAREN UNO 
ESSBESTECKE 
30 PHARMAZEUTSCHE ERZELONSSE 
01 LEBENDE TERE 
25 SALZ, SCHWEFEL STEME UNO 
E ROEN OIPS KALK 
ββ WAREN AUS STEINEN GIPS. ZEMENT. 
ASBEST 
27 OETRAENKE ALKOHOLHALTOE 
FLUESSOKEITEN UNO E S S O 
9« MOEBEL 
M E D I / M B C H ­ C H I R U ROTS CHE 
MOfSEL 
70 OLAS UNO OLASWAREN 
78 ANORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZELONSSE 
2» ORGANISCHE CHEMBCHE 
ERZEUGNBSE 
«2 I f D f R W A R l N SATTLERWAREN 
HEBEARTIKEL 
4 0 K A U T 3 C H U K U N O W A FIE N D A R A U S 
34 SEIFEN. OROANBCHE 
ONENZFLAECHENAKTTVE STOFFE 
I « Z U B E R E I T U N G E N V O N F L E B C H 
F BCHE N 
20 ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE 
FRUECHTEN UNO ANDEREN 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
RALWAY OR TRAMWAY 
LOCOMOTIVES. BOLLMG­STOCK 
ESSENTIAL O L S ANO RESMOIDS. 
PERFUMERY 
ELECTRICAL MACHINERY ANO 
EOU*>MENT 
ARTICLES OF APPAREL ANO 
CLOTHING ACCESSORIES 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR M L K 
CERAMIC PRODUCTS 
PLAST C S ANO PLASTIC PROOUCTS 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
PAPER AND PAPERBOARD. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
IRON AND STEEL 
BOOKS NEWSPAPERS. PICTURES 
ANO OTHER PRODUCTS 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CMEMATOORAPHIC. MEA3URMG 
TOYS. GAMES AND SPORTS 
REOUSITES 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOON3 AND FORKS 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
LIVE ANIMALS 
SALT. SULPHUR. EARTHS AND STONE 
ARTICLES OF STONE. PLASTER 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
BEVERAGES. SPIRITS ANO VMEQAR 
FURNITURE. MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
GLASS ANO O U S S W A R E 
INORGANIC CHEMICALS 
ORGANIC CHEMICALS 
ARTICLES OF LEATHER. SADOLERY 
ANO HARNESS 
RUBBER AND ARTICLES THEIIEOF 
SOAPS ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
PREPARATONS OF MEAT. F S H OR 
CRUSTACEANS 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. 
FRUIT. NUTS 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUOERES. MACHMES 
VEHICULES ET MATERIEL POUR V O E S 
FERREES 
HULES ESSENTIELLES ET 
RESMOIOES 
MACHINES. APPARELS ET MATERIELS 
ELECTRIOUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
PREPARATONS A BASE DE 
CEREALES. DE FARMES 
PRODUITS CERAMIQUES 
MATERES P U S T O U E S ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
PERLES F M E S O U DE CULTURE. 
P E R R E S GEMMES 
PAPERS ET CARTONS. OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
FONTE. FER ET ACIER 
PRODUITS OE L'EDITION. DE U 
PRESSE 
MSTRUMENTS ET APPAREILS 
D O P T O U E 
JOUETS. J E U X ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
OUTILS ET O U T L U Q E . ARTICLES DE 
COUTE LLERE 
PRODUITS PHARMACEUTOUES 
ANIMAUX VIVANTS 
SEL. SOUFRE. TERRES ET PIERRES. 
P U T R E S . CHAUX 
OUVRAGES EN PIERRES. P U T R E . 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
BOISSONS. L O U O E 8 ALCOOLOUES 
ET VTNAORES 
MEUBLES. M Ö B L E R 
MEDICO­CHIRURGICAL 
VERRE ET OUVRAOES EN VERnE 
PRODUITS CHIMOUES 
MORGAN O U E 8 
PRODUITS CHIMOUES O R G A N O U E S 
OUVRAOES EN CUIR. ARTICLE3 DC 
BOURRELLERIE 
CAOUTCHOUC Ε T OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
PREPARATONS OE VIANDE8. DE 
POBSONS 
PREPARATONS OE LEGUMES. DE 
FRUITS 
1088 
1000 ECU 
235 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
13 
0 
6 
0 
12 
17 
0 
18 
0 
0 
19 
18 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 ECU 
1000 
1000 ECU 
1001 
1000 ECU 
1002 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
124 
0 
0 
0 
0 
56 
0 
0 
23 
82 
0 
0 
52 
7 
0 
37 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
10 
7 
IB 
0 
0 
0 
0 
214 
196 
105 
100 
106 
37 
116 
0 
31 
1 
72 
0 
1 
34 
0 
0 
24 
45 
6 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
48 
0 
65 
60 
0 
44 
0 
102 
10 
0 
0 
6 
7 
0 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
.21 
0 
13 
0 
60 
0 
0 
6 
34 
0 
0 
1 
22 
0 
0 
43 
0 
β 
29 
0 
4 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
12 
E* 
17.73 
5.08 
4.43 
4.30 
3.65 
3.52 
2.99 
2.73 
2.47 
2.21 
1.82 
1.56 
1.56 
t.43 
1.30 
1.30 
1,17 
1.17 
0.65 
0.65 
0.52 
0.52 
0.52 
0.52 
0,52 
0.52 
0.52 
0.52 
0.39 
0.2« 
17.73 
22.81 
27,2« 
31,55 
35.20 
38.72 
41.72 
44.45 
«6.93 
49.15 
50.97 
52.54 
54.10 
55.54 
56.84 
58.14 
59.32 
«0.49 
«1.14 
61.79 
62.32 
62.84 
63.36 
«3.68 
«4.40 
64.92 
85,44 
85.97 
»β.3β 
ββ.«2 
03 
O 
O 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA 
OF THE MAIN PRODUCTS COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
KODE 
CODE 
CODE 
NACH PITCAIRN (813) 
PRODUKT PRODUCTS 
15 TIERISCHE UND PFUNZLICHE FETTE ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
UND OELE OLS 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
TO PITCAIRN (813) 
PRODUITS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
0 0 
1 185 
1539 
57 
487 
1990 
1000 ECU 
0 
15 
1 134 
1991 
1000 ECU 
11 
9 
436 
VERS PITCAIRN (813) 
1992 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% E% 
0 0.26 66,88 
6 
241 
33.12 
100.00 
100.00 
TABELLE IH: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IH: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH FRANZOSISCH POLYNESIEN (822) TO FRENCH POLYNESIA (822) VERS POLYNESIE FRANÇAISE (822) 
KODE 
CODE 
COOE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
«7 ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEOER. FAHRRAEDER 
«5 ELEKTRSCHE MASCHMEN. 
APPARATE GERAETE 
«4 KERNREAKTOREN KESSEL. 
MASCHMEN. APPARATE 
8« LUFTFAHRZEUGE UNO 
RAUMFAHRZEUGE. TELE OAVON 
73 WAREN AUS E B E N OOER STAHL 
30 PHARMAZEUTSCHE ERZEUGNISSE 
3» KUNSTSTOF FE UNO WAREN DARAUS 
49 BLECHER ZEITUNGEN. BLDORUCKE 
72 OETRAENKE ALKOHOLHALTOE 
FLUESSOKEITEN UNO E S B O 
«β PAPER UNO PAPPE. WABEN A L » 
PAPE RHAL88 TOFF 
»0 OPTBCHE. PHOTOORAPHBCHE 
MSTRUMENTE 
72 E B E N UNO STAHL 
»4 MOEBEL 
MEOrZMBCH­CHIAUROBCHE 
MOEBEL 
02 FLE B C H UNO GENES8BARE 
SC>LACHTNEB£NERZEUON8SE 
04 M L C H UNO MLCHCRZEUGNBSE 
VOOELEER 
7t ECHTE PERLEN OOER ZUCHTPERLEN. 
EDELS TE ME 
34 SEIFEN OROANBCHE 
ORENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
19 TUBE REITUNOEN AUS GETREOE 
MEHL STAERKE 
33 ETHERISCHE OELE UNO REStNOCE 
ZUBEREITETE RECH­
I« ZUBEREITUNGEN VON FLEBCH. 
FISCHEN 
32 GERB­ UNO FAR88TOFFALBZUEOE 
TANN ME 
8» WASSERFAHRZEUGE UNO 
SCHWTMMENOE VORRICHTUNGEN 
21 VERSCHEDENE 
LEBENeMCTTELZUBEREITUNOEN 
U KERAMISCHE WAREN 
62 WERKZEUOE. 8CHNEOWAREN UNO 
ESSBESTECKE 
20 ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE 
FRUECHTEN UNO ANDEREN 
»5 SPELZEUO. ÚPELE 
UNTERHAI TUNOSA RT KEL 
• 2 BEKLEIDUNG LMO 
BEKLE OUNOSZUBEHOE R 
15 Τ E FISCHE UNO PFLANZLICHE FETTE 
UNO OELE 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHMERY ANO 
E O U P M E N T 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. ANO PARTS 
THEREOF 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
PLASTCS ANO PLASTIC PROOUCTS 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
ANO OTHER PROOUCTS 
BEVERAGES. SPIRITS ANO VMEGAfl 
PAPER AND PAPERBOARO. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CMEMATOGRAPHO. MEASURMO 
IRON ANO STEEL 
FURNITURE MEDICAL ANO SURGICAL 
FURNITURE 
MEAT ANO EOI8LE MEAT OFFAL 
DAIRY PRODUCE. BIROS' EGOS. 
NATURAL HONEY 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
PREPARATONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR M L K 
ESSENTIAL O L S AND RESMOtOS, 
PERFUMERY 
PREPARATONS OF MEAT. F S H OR 
CRUSTACEANS 
TANNINO OR OYE M G EXTRACTS. 
TANNINS 
SH*>8. BOATS AND FLOATMG 
STRUCTURES 
MBCELUNEOUS EDIBLE 
PREPARATONS 
CERAMIC PRODUCTS 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS ANO FORKS 
PREPARATONS OF VEGETABLES 
FRurc. NUTS 
TOYS. GAMES ANO SPORTS 
REOuerrES 
ARTICLES OF APPAREL ANO 
CLOTHMG ACCESSORIES 
ANIMAL OR VEGE TABLE FATB ANO 
OL8 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
MACHMES. APPARELS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUOERES. MACHMES 
NAVOATON « R E N N E OU SPATIALE 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACER 
PRODUITS PHARMACEUTOUES 
MATERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATERES 
PRODUITS DE L'EDITION. OE U 
PRE.SSE 
BOISSONS. LOUOES ALCOOLOUES 
ETVMAORES 
PAPERS ET CARTONS. OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
MSTRUMENTS ET APPARELS 
DOPTOUE 
FONTE. FER ET ACER 
MEUBLES. MÖBLER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
VIANOE8 ET ABATS COMESTIBLES 
U IT ET PROOUITS DE U UITERE. 
OtUFS OOSEAUX 
PERLES FME8 OU OE CULTURE. 
PERRES GEMMES 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANOUES 
PREPARATIONS A BASE OE 
CEREALES. OE FARMES 
HULES ESSENTELLES ET 
RESMOOES 
PREPARATONS DE VIANDES. DE 
POSSONS 
EXTRAIT» TANNANTS OU 
TMCTORIAUX. TANMS 
NAVOATON MARITIME OU FLUVIALE 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
PROOUITS CERAMIQUES 
OUTL8 ET OUTLUGE. ARTICLES DE 
COUTELLERE 
PREPARATONS DE LEOUMES. DE 
FRUITS 
JOUETS. JEUX ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES OU 
VETEMENT 
G R A B 8 E 8 ET H U L E S ANIMALES OU 
VEGETALES 
1000 ECU 1000 ECU 
1000 
1000 ECU 
1001 
1000 ECU 
1002 
1000ECU 
DURCHSCHNITT I AVERAGE / MOYENNE 
32 464 
41409 
37 001 
14 341 
14 228 
7 897 
8 095 
7080 
7 It« 
7 372 
« 184 
«51» 
6 153 
4 691 
5 225 
3864 
4 115 
3 8 1 9 
3 305 
4 748 
3β«0 
1052 
2 14« 
2 315 
2 «7» 
2β»7 
2 188 
1 Μ 1 
1802 
34 997 
3 0 8 1 9 
29 749 
6 480 
11094 
10 025 
8 654 
8 737 
β «22 
8 248 
7564 
6855 
6061 
6 260 
5862 
4 454 
4 097 
3680 
3 626 
4 023 
3 922 
4354 
2 602 
2 883 
3 235 
2 974 
2 409 
2 655 
2330 
43 460 
30 546 
32 673 
21 516 
11 930 
9 759 
10012 
8 195 
7 166 
8 11» 
7 619 
7 135 
6 751 
6 645 
6 061 
5 138 
5 2 1 7 
4 519 
4 297 
3 3 1 4 
3 406 
4 568 
2 885 
2 933 
2 648 
2 751 
2 5»2 
2 785 
3 178 
39 999 
26 514 
29 425 
589 
10 589 
12486 
9 873 
9 864 
6 376 
7 472 
5 925 
6 808 
6 634 
6 122 
β 119 
5 802 
5 14» 
4 7 3 2 
4 404 
2 992 
3 189 
1020 
3 720 
3 378 
2 8 3 2 
2 190 
2 3 8 8 
2 392 
39 558 
32 418 
28 132 
16 746 
10 871 
14 766 
9 8 0 9 
8 728 
7 973 
6 562 
7 051 
6335 
7 362 
6 054 
6 040 
4773 
4389 
4 972 
4613 
2 954 
3 166 
5 402 
4 041 
2β»7 
2 5 5 0 
2 178 
2469 
2 303 
2340 
Ε* 
13.02 
11.05 
10.73 
4.08 
4.01 
3.75 
3.16 
2.91 
2.68 
258 
2.34 
2.30 
2.25 
2.03 
2.01 
1.62 
1.57 
1.48 
1.38 
1.23 
1.19 
1.12 
1.06 
0.»» 
0.»7 
0.87 
0.85 
0.82 
0.62 
13.02 
24.0« 
34.81 
38.89 
42.91 
48.8« 
49.82 
52.74 
55.42 
58.01 
60.35 
62.65 
84.81 
««.«5 
66.»« 
70.5» 
72.1« 
7364 
75.03 
76.2« 
77.4« 
78.58 
7».«5 
80.84 
81.61 
82.4« 
83.35 
84.18 
85.00 
S 
O) o 
TO 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH FRANZOSISCH POLYNESIEN (822) TO FRENCH POLYNESIA (822) VERS POLYNESIE FRANÇAISE (822) 
KODE 
CODE 
CODE 
76 
36 
61 
40 
11 
70 
96 
83 
27 
64 
44 
17 
24 
16 
97 
63 
37 
.68 
23 
42 
PRODUKT 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
MUELLEREIERZEUGNISSE; MALZ; 
STAERKE; 1NULIN 
GUS UND GUSWAREN 
VERSCHIEDENE WAREN 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 
SCHUHE. GAMASCHEN UND 
AEHNLICHE WAREN: TEILE DAVON 
HOLZ UND HOLZWAREN: HOLZKOHLE 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
KAKAO UND ZUBEREITUNGEN AUS 
KAKAO 
KUNSTGEGENSTAENDE. 
SAMMLUNGSSTUECKE 
ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
ERZEUGNISSE ZU 
PHOTOGRAPHBCHEN 
WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT, 
ASBEST 
RUECKSTAENDE UND ABFAELLE 
LEDERWAREN; SATUERWAREN; 
REISEARTIKEL 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
MISCELUNEOUS CHEMICAL 
PRODUCTS 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
PRODUCTS OF THE MILLING 
INDUSTRY; MALT; STARCHES 
GLASS AND GUSSWARE 
MISCELUNEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS AND 
PRODUCTS 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD: 
WOOD CHARCOAL 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTIONERY 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
COCOA AND COCOA PREPARATONS 
WORKS OF ART. COLLECTORS' 
PIECES AND ANTIQUES 
OTHER MAOE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
PHOTOGRAPHIC OR 
CINEMATOGRAPHIC PRODUCTS 
ARTICLES OF STONE, PUSTER, 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
RESIDUES AND WASTE FROM THE 
FOOD INDUSTRIES 
ARTICLES OF LEATHER: SADOLERY 
AND HARNESS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMINIUM 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMOUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
OUVRAGES DIVERS 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
BOIS. CHARBON DE BOIS ET 
OUVRAGES EN BOIS 
SUCRES ET SUCRERIES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
OBJETS D'ART. DE COLLECTION OU 
D'ANTOUITE 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTONNES 
PRODUITS PHOTOGRAPHOUES OU 
CINEMATOG RAPHOUES 
OUVRAGES EN PIERRES. PUTRE. 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
RESIDUS ET DECHETS DES 
INDUSTRES ALIMENTAIRES 
OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE 
BOURRELLERIE 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
2 885 
1 874 
2 345 
2 260 
1 796 
2 098 
1611 
1 644 
1 655 
1 602 
1277 
1573 
1382 
1491 
136 
798 
1236 
1060 
903 
547 
11941 
286 573 
1989 
1000 ECU 
2 480 
2 368 
2 571 
2 410 
2 140 
2 202 
1702 
1724 
1 738 
1 597 
1723 
2 263 
1523 
1 383 
2 185 
737 
1 163 
1 137 
942 
617 
12 285 
284 811 
1990 
1000 ECU 
2 157 
2 425 
1980 
2 288 
2 975 
1 764 
2 488 
1693 
1946 
1 732 
1546 
1605 
1635 
1245 
1306 
1564 
1 103 
1 129 
1000 
742 
12 397 
314 562 
1991 
1000 ECU 
1 920 
2 410 
1958 
1 916 
2 147 
2 052 
1 806 
1 702 
1 791 
1 724 
1 446 
1 165 
1492 
1 446 
319 
1435 
1 113 
943 
1 092 
747 
9 786 
274 091 
1992 
1000 ECU 
2 240 
2589 
2 154 
1 783 
1 120 
1 971 
1 991 
1 965 
1 512 
1522 
1 902 
1 029 
1506 
1437 
2 747 
1094 
997 
919 
1 138 
794 
10 727 
300 429 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.79 
0.79 
0.75 
0.72 
0.69 
0.68 
0.65 
0.59 
0.59 
0.55 
0.53 
0.52 
0.51 
0.47 
0.45 
0.38 
0.38 
0.35 
0.34 
0.23 
3.91 
100.00 
E% 
85.60 
86.60 
87.35 
68.08 
B6.77 
89.46 
90.12 
90.72 
91.31 
91,87 
92.41 
92.93 
93.44 
93.92 
94.38 
94.77 
95.15 
95.51 
95.85 
96.09 
100.00 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU ill: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH ST PIERRE UND MIOUELON (408) TO ST PIERRE AND MIOUELON (408) VERS SAINT-PIERRE ET MIOUELON (408) 
KODE 
CODE 
CODE 
m 
65 
«4 
87 
22 
73 
94 
4« 
39 
X 
04 
50 
«2 
77 
16 
»t 
4» 
78 ' 
95 
«8 
33 
«4 
34 
21 
20 
1 * 
«6 
62 
PRODUKT 
WASSERFAHRZEUGE UNO 
CCHWTMMENOE VORRICHTUNGEN 
ELEKTRSCHE MASCHMEN 
APPARATE GERAETE 
KERNREAKTOREN KESSEL. 
MASCHMEN. APPARATE 
ZIX1MA8CHMEN KRAFTWAOEN 
KRAFTRAEDER FAHRRAEOER 
OETRAENKE ALKOHOLHALTOE 
FLUESSOKEITEN UND E S S O 
WAREN AUS ETSEN OOER STAHL 
MOE BEL 
MEOtZMISCH-CHIFtU RÖSCHE 
MOEBEL 
PAPER UNO PAPPE WAREN AUS 
PAPERHALBSTOFF 
KUNSTSTOFFE UNO WAREN 0ARAU3 
PHARMAZEUTSCHE ERZELONSSE 
M L C H UNO M L C H E R Z E U G N S S E . 
VOGELEER 
OPTBCHE. PHOTOORAPHSCHE 
MSTRUMENTE 
BEKLE TDLMO UNO 
BEKLE OUNOSZUBEHOE R 
MMERALSCHE BRENNSTOFFE. 
MMERALOELE 
ZUBE RETTUNGEN VON F L E B C H 
F S C H E N 
BEKLEOUNG UNO 
BEKLE O U N G S ZUBEHOER 
BUECHER. ZEITUNOEN BLDORUCKE 
ALUMMIUM UNO WAREN OARAUS 
SPELZEUO S P E L E 
UNTERHALTUNOSARTIKEL 
LUFTFAHRZEUGE LMO 
RAUMFAHRZEUOE. TELE DAVON 
ETHERISCHE OELE UNO RESMOIOE. 
ZUBEREITETE R E C H ­
SCHUHE GAMASCHEN UNO 
AEHNLICHE WAREN. TELE DAVON 
SEIFEN OROANBCHE 
ORENZFUECHENAKTIVE 9TOFFE 
V E R S C H E 0 E N E 
lEBENSMITTELZUBEREITUNOEN 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE 
FRUECHTEN UNO ANDEREN 
ZUBE REITUNOEN ALB OETRETOE. 
MEHL STAERKE 
WAREN AUS STEINEN. OIP9. ZEMENT 
ASBEST 
WERKZEUGE 9CHNE « W A R E N UNO 
PRODUCTS 
¡ 
SH*>S. BOATS ANO FLOATING 
STRUCTURES 
ELECTRICAL MACHMERY ANO 
EOUIPMENT 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
BEVERAOES. SPIRITS ANO VMEGAR 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
FURNITURE. MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
PAPER ANO PAPERBOARD. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
PLASTICS ANO PLASTIC PROOUCTS 
PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
DAIRY PROOUCE. BIROS' EGOS. 
NATURAL HONEY 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CMEMATOORAPHIC. MEASURMO 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHMG ACCESSORIES 
MMERAL FUELS. MMERAL OILS ANO 
PROOUCTS 
PREPARATIONS OF MEAT. F S H OR 
CRUSTACEANS 
ARTICLES OF APPAREL ANO 
CLOTHMG ACCESSORES 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
ANO OTHER PROOUCTS 
ALUMMIUM AND ARTICLES THEREOF 
TOYS. GAMES AND SPORTS 
REOUBTTES 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. ANO PARTS 
THEREOF 
ESSENTIAL O L S ANO RESINÓOS. 
PERFUMERY 
FOOTWEAR. GAITERS ANO THE LIKE 
SOAPS. OROANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
M B C E L U N E O U S EDBLE 
PREPARATONS 
PREPARATONS OF VEGETABLES. 
FRUIT NUTS 
PREPARATONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MLK 
ARTICLES OF STONE. PLASTER. 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
TOOLS. rJjPLEMENTS. CUTLERY, 
PRODUITS 
NAVIGATION MARITIME O U FLUVIALE 
MACHMES. APPARELS ET MATERIELS 
ELECTRIOUES 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUOERES. MACHMES 
VOITURES AUTOMOBLES. 
TRACTEURS. CYCLES 
BOSSONS. L O U D E S ALCOOUOUES 
E T V M A O R E S 
OUVRAGES EN FONTE. FER O U ACIER 
MEUBLES. MÖBLIER 
MEOOO-CHIRURGOAL 
PAPERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
MATERES P U S T O L E S ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
U I T ET PROOUITS DE U U I T E R E . 
0 » U F 8 D O B E A U X 
MSTRUMENTS ET APPARELS 
D O P T O U E 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
COMBUSTIBLES M M E R A U X HULES 
M M E RALES 
PREPARATIONS DE VIANDES. OE 
P O S S O N S 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PRODUITS DE L E D I T O N . DE U 
PRESSE 
ALUMMIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMMIUM 
JOUETS. JEUX ARTICLES POUR 
OIVERTBSEMENTS 
N A V O A T O N AERIENNE OU SPATIALE 
H U L E S ESSENTELLE8 ET 
R E S M O O E S 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGAN O U E 8 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
PREPARATONS 0E LEGUMES. DE 
FRUIT8 
PREPARATONS A BASE OE 
CEREALES. OE FARMES 
OUVRAGES EN PERRES. P U T R E . 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
O U T L S ET O U T L U G E . ARTICLES DE 
1088 
1000 ECU 
2 408 
3 038 
2 127 
878 
861 
578 
680 
526 
345 
431 
464 
525 
231 
1 927 
375 
398 
266 
247 
190 
0 
266 
291 
207 
160 
20« 
186 
»7 
157 
1080 
1000 ECU 
17460 
2 8 6 0 
3 2 1 9 
t 284 
1 051 
1 446 
659 
622 
636 
463 
558 
502 
312 
52 
351 
361 
327 
293 
272 
0 
308 
194 
222 
202 
208 
185 
157 
203 
1090 
1000 ECU 
681 
3 856 
4 933 
2 057 
t 174 
1 113 
876 
371 
750 
585 
554 
571 
591 
63 
331 
314 
286 
417 
388 
0 
237 
205 
246 
230 
168 
219 
30« 
219 
1001 
1000 ECU 
109 
3 983 
3 028 
1 643 
1 113 
603 
1 002 
317 
683 
642 
431 
546 
391 
8 
372 
239 
372 
228 
289 
1 378 
233 
233 
289 
238 
228 
144 
218 
184 
1092 
1OO0ECU 
113 
5 187 
2 322 
949 
1 055 
779 
625 
1 187 
524 
688 
«06 
333 
585 
23 
295 
307 
320 
288 
322 
3 
22» 
247 
205 
165 
182 
239 
151 
149 
DURCHSCHNITT 1 AVERAGE / MOYENNE 
% 
16.21 
14.84 
12.19 
5.31 
4.09 
3.52 
2 99 
2.35 
2,29 
2.20 
2.04 
t.93 
1.64 
1.61 
1.34 
1.26 
1.22 
1.15 
1.13 
1.07 
0.99 
0.91 
o.ei 
0,77 
0.77 
0.7« 
0.72 
0.70 
E% 
16.21 
31.06 
43.25 
40.56 
52.66 
56.19 
59.19 
«1.55 
«3.84 
««.05 
68.09 
70.02 
71.66 
73.28 
74.63 
75.89 
77,12 
78.27 
79.41 
80.48 
81.48 
82.3» 
63.30 
64.08 
84. M 
65.62 
88.35 
87,0« 
ESSBESTECKE SPOONS ANO FORKS COUTEILERE 
03 
O 
J> 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH ST PIERRE UND MIOUELON (408) TO ST PIERRE AND MIOUELON (408) VERS SAINT-PIERRE ET MIQUELON (408) 
KODE 
CODE 
CODE 
32 
18 
29 
44 
40 
69 . 
41 
70 
72 
56 
83 
24 
38 
25 
63 
37 
71 
96 
42 
09 
02 
59 
PRODUKT 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
KAKAO UND ZUBEREITUNGEN AUS 
KAKAO 
ORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
HOLZ UND HOLZWAREN: HOL2K0HLE 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
KERAMISCHE WAREN 
HAEUTE. FELLE (ANDERE ALS 
PELZFELLE) UND LEDER 
GUS UND GUSWAREN 
EISEN UND STAHL 
WATTE. FILZE UND VLIESSTOFFE; 
SPEZIALGARNE 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNE0LEN METALLEN 
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
SALZ; SCHWEFEL: STEINE UND 
ERDEN; GIPS. KALK 
ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
ERZEUGNISSE ZU 
PHOTOGRAPHSCHEN 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
VERSCHIEDENE WAREN 
LEDERWAREN: SATTLERWAREN; 
RESEARTIKEL 
KAFFEE. TEE. MATE UND GEWUERZE 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
GETRAENKTE.BESTRICHENE.UEBERZ 
OGENE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; 
TANNINS 
COCOA AND COCOA PREPARATONS 
ORGANIC CHEMICALS 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD: 
WOOD CHARCOAL 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
CERAMIC PRODUCTS 
HIDES AND SKINS (OTHER THAN 
FURSKINS) AND LEATHER 
GLASS AND GUSSWARE 
IRON AND STEEL 
WADDING. FELT AND NONWOVENS: 
SPECIAL YARNS 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
MISCELUNEOUS CHEMICAL 
PRODUCTS 
SALT. SULPHUR: EARTHS AND STONE 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
PHOTOGRAPHIC OR 
CINEMATOGRAPHIC PRODUCTS 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
MBCELUNEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY 
AND HARNESS 
COFFEE. TEA MATE AND SPICES 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
IMPREGNATED. COATED. COVERED 
OR UMINATED TEXTILE 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TINCTORIAUX; TANINS 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
BOIS. CHARBON DE BOIS ET 
OUVRAGES EN BOIS 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PRODUITS CERAMIQUES 
PEAUX (AUTRES QUE LES 
PELLETERIES) ET CUIRS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
FONTE. FER ET ACIER 
OUATES. FEUTRES ET NON-TISSES; 
FILS SPECIAUX 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES: 
PUTRES. CHAUX 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
PRODUITS PHOTOGRAPHOUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
PERLES FINES OU DE CULTURE. 
PIERRES GEMMES 
OUVRAGES DIVERS 
OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE 
BOURRELLERIE 
CAFE. THE. MATE ET EPICES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
TBSUS IMPREGNES. ENDUITS. 
RECOUVERTS 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
110 
156 
13 
162 
189 
116 
67 
95 
143 
114 
89 
61 
100 
295 
84 
73 
84 
89 
45 
63 
55 
146 
634 
21271 
1989 
1000 ECU 
172 
193 
61 
125 
121 
193 
1 
121 
218 
135 
99 
66 
108 
43 
105 
165 
61 
76 
63 
70 
102 
49 
838 
37 642 
1990 
1000 ECU 
174 
196 
126 
234 
110 
190 
57 
159 
25 
110 
79 
110 
75 
71 
81 
56 
74 
48 
125 
72 
54 
38 
1348 
25 453 
1991 
1000 ECU 
187 
129 
127 
179 
92 
90 
194 
138 
60 
135 
163 
111 
124 
55 
74 
71 
75 
85 
52 
61 
89 
11 
735 
22 181 
1992 
1000 ECU 
212 
173 
517 
110 
266 
123 
338 
154 
137 
14 
74 
155 
91 
22 
132 
91 
93 
48 
49 
64 
19 
17 
655 
21632 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.66 
0.65 
0.65 
0.63 
0.60 
0.55 
0.52 
0.51 
0.45 
0.39 
0.39 
0.39 
0.39 
0.37 
0.37 
0.35 
0.30 
0.26 
0.26 
0.25 
0.24 
0.20 
3.44 
100.00 
E% 
ík. 
87.73 
88.39 
89.05 
89.68 
90.29 
90.84 
91.37 
91.89 
92,34 
92.74 
93.13 
93.53 
93.92 
94.30 
94.67 
85.02 
95.32 
95.59 
95.85 
96.11 
96.36 
96.56 
100.00 
TABELLE IH: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IH: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH ST. HELENA (329) TO ST HELENA (329) VERS SAINTE­HELENE (329) 
KODE 
CODE 
CODE 
77 
85 
«4 
61 
30 
73 
94 
3« 
04 
74 
«2 
30 
22 
8» 
65 
32 
11 
40 
52 
44 
7« 
72 
07 
1« 
48 
36 
4» 
1» 
a« 
PRODUKT 
MMERALSCHE BRENNSTOFFE 
MINERALOELE 
ELEKTRSCHE MASCHMEN. 
APPARATE GERAETE 
KERNREAKTOREN KESSEL. 
MASCHMEN APPARATE 
7UOMASCHMEN KRAFTWAGEN 
KRAFTRAEDER FAHRRAEOER 
O P T S C H E PHOTOGRAPHSCHE 
MSTRUMENTE 
WAREN AUS ETSEN OOER STAHL 
MOEBEL 
MEOtZMISCH­CHIRU RÖSCHE 
MOEBEL 
KUNSTSTOFFE LMO WAREN OARAUS 
M L C H UNO M L C H E R Z E U O N S S E . 
VOOELEER 
TABAK UNO VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
WERKZEUGE. SCHNECWAREN UNO 
ESSBESTECKE 
PHARMAZEUTSCHE ERZELONSSE 
GETRAENKE ALKOHOLHALTOE 
FLUESSOKETTEN UNO E S B O 
WASSERFAHRZEUGE LMO 
SCHWIMME NOE VORRICHTUNGEN 
KOPFBEDECKUNGEN LMO TELE 
DAVON 
GERB­ LMO FARBSTOFFAUSZUEGE. 
TANN ME 
MUELLEREERZEUONSSE, MALZ. 
STAERKE. M U L M 
KAUTSCHUK UNO WAREN OARAUS 
BAUMWOLLE 
HOLZ LMO HOLZWAREN. HOLZKOHLE 
ALUMMrUM UNO WAREN DARAUS 
E B E N UNO STAHL 
FLEBCH UNO GENESSBARE 
SCHLACHTNEBE NERZE UONBSE 
ZUBEREITUNGEN VON FLEBCH. 
FBCHE N 
PAPER UNO PAPPE WAREN AUS 
PAPERHALBSTOFF 
VERSCHEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMBCHEN M O U S T R E 
BLECHER ZEITUNGEN. BLOORUCKE 
ZUBE REITUNOEN AUS OE TRE O E 
MEHL. STAERKE 
WAREN AUS STEINEN GIPS ZEMENT 
ASBEST 
PROOUCTS 
MMERAL FUELS. MMERAL O L S ANO 
PROOUCTS 
ELECTRICAL MACHMERY ANO 
EOUTPMENT 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CMEMATOORAPHIC. MEASURMO 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
FURNITURE. MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
PLASTICS ANO PLASTIC PROOUCTS 
DAIRY PRODUCE. BIROS' EGGS. 
NATURAL HONEY 
TOBACCO ANO MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
TOOLS. «»TPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS ANO FORKS 
PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
BEVERAGES. SPIRITS ANO VINEGAR 
SH*>S. BOATS ANO FLOATING 
STRUCTURES 
HEAOOEAR ANO PARTS THEREOF 
TANNMO OR D Y E M G EXTRACTS. 
TANNMS 
PROOUCTS OF THE M L L M G 
MDUSTRY; MALT. STARCHES 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
COTTON 
WOOO ANO ARTICLES OF WOOO. 
WOOO CHARCOAL 
ALUMMIUM ANO ARTICLES THEREOF 
IRON AND STEEL 
MEAT ANO EDBLE MEAT OFFAL 
PREPARATIONS OF MEAT. F B H OR 
CRUSTACEANS 
PAPER ANO PAPERBOAAD. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PROOUCTS 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
ANO OTHER PROOUCTS 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR M L K 
ARTICLES OF STONE. PLASTER 
CEMENT. ASBESTOS. MICA 
PRODUITS 
COMBUSTIBLES M M E R A U X H U L E S 
MME RALES 
MACHMES. APPARELS ET MATERIELS 
ELECTROUES 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUOERES. MACHMES 
VOITURES AUTOMOBILES. 
TRACTEURS. CYCLES 
MSTRUMENTS ET APPARELS 
O'OPTOLE 
OUVRAGES EN FONTE. FER O U ACIER 
MEUBLES. M O B L E R 
MEDICO­CHIRURGICAL 
MATERES PLASTIQUES ET 
OUVRAGES EN CES MATERES 
LAIT ET PROOUITS DE U U I T E R E . 
0 * U F S D OSEAUX 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABROUES 
OUTLS ET O U T L U G E . ARTICLES DE 
COUTE LLERE 
PROOUITS PHARMACEimOUES 
BOSSONS. LOUTOES ALCOOLIQUES 
ET VINAIGRES 
NAVOATON MARITIME OU FLUVIALE 
COIFFURES ET PARTES DE 
COFFURES 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TMCTORIAUX. TANMS 
PROourrs DE U MMOTERE: MALT 
AMOONS ET FECULES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
COTON 
BOB. CHARBON OE B O B ET 
OUVRAGES EN B O B 
ALUMMIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMMLIM 
FONTE. FER ET A C E R 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PREPARATONS OE VIANDES. DE 
POBSONS 
PAPERS ET CARTONS. OUVRAGES EN 
PATE OE CELLULOSE 
PROOUITS DIVERS DES M O U S T R E S 
C H M O U E S 
PRODUITS OE Ι Έ 0 Ι Τ Ο Ν . OE U 
PRESSE 
PREPARATONS A BASE DE 
CEREALES. OE FARMES 
OUVRAGES EN PERRES. P U T R E . 
CIMENT. AMIANTE. MICA 
1988 
1000 ECU 
2 260 
2 0 3 6 
1 736 
776 
343 
206 
356 
199 
282 
223 
139 
238 
126 
17 
8 
124 
155 
155 
173 
12« 
25 
235 
«1 
103 
52 
7« 
«3 
43 
135 
1080 
1000 ECU 
5 151 
2 871 
1 147 
1 039 
1 573 
603 
619 
368 
355 
300 
84 
240 
254 
5 
66 
78 
184 
148 
2 
132 
150 
32 
126 
107 
13» 
48 
57 
153 
11 
1000 
1000 ECU 
3 665 
2 5 8 9 
1 793 
742 
560 
187 
475 
350 
308 
281 
48 
92 
118 
144 
516 
135 
»8 
17« 
200 
123 
131 
30 
»0 
«7 
85 
12» 
143 
2« 
31 
1001 
1000 ECU 
115 
1 792 
1 245 
635 
885 
570 
247 
353 
229 
278 
544 
149 
155 
414 
155 
239 
120 
110 
162 
101 
14 
44 
111 
105 
62 
33 
55 
5« 
»0 
1002 
1000 ECU 
5 668 
2 419 
1 529 
754 
213 
643 
249 
543 
257 
303 
158 
178 
170 
229 
2 
159 
124 
74 
24 
59 
160 
129 
80 
«6 
89 
73 
42 
75 
114 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
23.40 
16.24 
10.34 
5.47 
4.96 
3.06 
2.69 
2.51 
1.98 
1.92 
1.35 
1.24 
1.14 
1.12 
1,03 
1.02 
0.84 
0,92 
0.77 
0.74 
0.66 
0.85 
0.62 
0.62 
0.5« 
0.4» 
0.4» 
0.49 
0.46 
E% 
23.40 
39.64 
49.98 
55.46 
60.42 
63.49 
66.19 
68.70 
70.69 
72.61 
73.»« 
75.21 
7«,35 
77.48 
78.51 
7»53 
80.47 
81.40 
82.17 
82.82 
63.5» 
64.24 
84.87 
85.4» 
88.05 
88.55 
87,05 
67.55 
88.03 
03 O O) 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU MI: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH ST. HELENA (329) TO ST HELENA (329) VERS SAINTE­HELENE (329) 
KODE 
CODE 
CODE 
64 
25 
62 
74 
18 
20 
95 
15 
34 
63 
33 
09 
57 
29 
PRODUKT 
SCHUHE. GAMASCHEN UND 
AEHNLICHE WAREN. TEILE DAVON 
SALZ; SCHWEFEL: STEINE UND 
ERDEN; GIPS. KALK 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
KUPFER UND WAREN DARAUS 
KAKAO UND ZUBEREITUNGEN AUS 
KAKAO ι 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN UND ANDEREN 
SPIELZEUG. SPIELE. 
UNTERHALTUNGSARTIKEL 
TIERISCHE UND PFUNZLICHE FETTE 
UND OELE 
SEIFEN. ORGANISCHE 
GRENZFUECHENAKTIVE STOFFE 
ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
ETHERISCHE OELE UND HESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
KAFFEE TEE. MATE UND GEWUERZE 
TEPPICHE UND ANDERE 
FUSSBODENBEUEGE 
OROANBCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
SALT SULPHUR. EARTHS AND STONE 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
COPPER AND ARTICLES THEREOF 
COCOA AND COCOA PREPARATONS 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. 
FRUIT. NUTS 
TOYS. GAMES AND SPORTS 
REQUISITES 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND 
OILS 
SOAPS, ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS: 
PERFUMERY 
COFFEE. TEA MATE AND SPICES 
CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR 
COVERINGS 
ORGANIC CHEMICALS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
SEL: SOUFRE; TERRES ET PIERRES: 
PUTRES. CHAUX 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
CACAO.ET SES PREPARATIONS 
PREPARATIONS DE LEGUMES. DE 
FRUITS 
JOUETS. JEUX ARTICLES POUR 
DIVERTBSEMENTS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANOUES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
HULES ESSENTIELLES ET 
RESINOIDES 
CAFE, THE. MATE ET EPICES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE 
SOL 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
48 
53 
27 
38 
34 
20 
36 
36 
25 
54 
38 
11 
25 
41 
1979 
12 939 
1989 
1000 ECU 
61 
56 
18 
19 
2 
30 
55 
36 
67 
14 
16 
68 
24 
38 
867 
17411 
1990 
1000 ECU 
45 
47 
29 
152 
216 
16 
. 74 
58 
25 
97 
40 
73 
67 
5 
792 
15 046 
1991 
1000 ECU 
115 
121 
100 
60 
5 
39 
36 
34 
49 
16 
28 
2 
8 
1 
931 
10 605 
1992 
1000 ECU 
76 
66 
126 
27 
32 
156 
35 
44 
42 
13 
53 
5 
35 
72 
722 
16 047 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% 
0.47 
0.47 
0.41 
0.40 
0.40 
0.36 
0.33 
0.29 
0.29 
0.27 
0.24 
0.22 
0.22 
0.21 
7.33 
100.00 
E% 
66.51 
88.99 
89.41 
89.81 
90.22 
90.58 
90.91 
91.20 
91.49 
91.76 
92.01 
92.23 
82.45 
92.67 
100.00 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH BRIT. GEBIET INDISCHEN OZEAN (357) TO BRIT. INDIAN OCEAN TERRIT (357) VERS TERRITOIRE BRIT. OCEAN INDIEN (357) 
KODE 
COOE 
CODE 
PRODUKT PROOUCTS PRODUITS 
27 MINERALISCHE BRENNSTOFFE. 
UiNERALOELE 
«4 KERNREAKTOREN KESSEL 
MASCHINEN APPARATE 
30 PHAAMAZEUTSCHE ERZEUGNISSE 
85 ELEKTRSCHE MASCHMEN 
APPARATE OERAETE 
73 WAREN AUS EISEN OOER STAHL 
87 ZUGMASCHINEN KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER FAHRRAEOER 
39 KUNSTSTOFFE UNO WAREN DARAUS 
29 ORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUONSSE 
72 E S E N UNO STAHL 
5t WOLLE FEME UNO GROBE 
TERHAARE GARNE UNOOEWEBE 
36 VERBCHEOENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN M 0 U 3 T R E 
48 PAPE R UNO PAPPE WAREN AUS 
PAPERHALBSTOFF 
»4 MOEBEL 
MEOtZMrSCH­CHtRUROBCHE 
MOEBEL 
«2 WERKZEUGE SCHNEOWAREN UNO 
ESSBESTECKE 
32 G E R B ­ U N O FAR8STOFFALSZLEGE 
74 KUPFER UNO WAREN OARAUS 
«0 KAUTSCHUK UNO WAREN DARAUS 
7« ALUMMIUM UND WAREN OARAUS 
70 OLAS UNO O U S W A R E N 
12 BEKLEOUNO UNO 
BEKLE OUNOSZUBEHOE R 
5« OETRAENKTE.BESTRICHENE.UEBERZ 
OGENE 
5* WATTE FLZE UNO VLESSTOFFE, 
8PEZIAL GARNE 
33 ETHERBCHE OELE UNO RESINÓOS 
ZUBEREITETE R E C H ­
02 FLEBCH UNO GENESSBARE 
SCHLACHT NEBE NE RZEUGNBSE 
71 VERSCHEDENE 
LE8E N8 MITTE LZUBE RE ITLMGEN 
22 OETRAENKE ALKOHOLHALTOE 
FLUESSOKEITEN UNO E S S O 
34 SEIFEN OROANBCHE 
ORENZFUECHENAKTIVE STOFFE 
« I HAEUTE. FELLE (ANOERE ALS 
PELZFEILE) UNO LEOER 
8» WASSERFAHRZEUGE UNO 
SCHWIMME NOE VORRICHTUNGEN 
• I REKIFKHJNG UNO 
BEKLEOUNOS ZUBEHOER 
MMERAL FUELS. MINERAL O L S AND 
PROOUCTS 
NUCLEAR REACTORS. BOLERS. 
MACHMERY 
PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
ELECTRICAL MACHMERY ANO 
EOUTPMENT 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
VEHICLES OTHER THAN RALWAY OR 
TRAMWAY 
PLASTICS ANO PLASTIC PROOUCTS 
ORGANIC CHEMICALS 
IRON ANO STEEL 
WOOL. FME ANO COARSE ANIMAL 
HAIR. YARN 
MBCELLANEOUS CHEMICAL 
PROOUCTS 
PAPER ANO PAPERBOARO. ARTICLES 
OF PAPER PULP 
FURNITURE. MEDICAL ANO SURGICAL 
FURNITURE 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. 
SPOONS ANO FORKS 
TANNMO OR O Y E N G EXTRACTS. 
TANNMS 
COPPER ANO ARTICLES THEREOF 
RUBBER ANO ARTICLES THEREOF 
ALUMMIUM ANO ARTICLES THEREOF 
GLASS ANO GLASSWARE 
ARTICLES OF APPAREL ANO 
CLOTHMO ACCESSORES 
IMPREGNATED. COATEO. COVERED 
OR LAMMATEO TEXTLE 
WADOMO. FELT ANO NONWOVENS. 
SPECIAL YARNS 
ESSENTIAL O L S ANO RESINÓOS. 
PERFUMERY 
MEAT ANO EDBLE MEAT OFFAL 
M B C E L U N E O U S EOBLE 
PREPARATIONS 
BEVERAOES. SPIRITS ANO VMEGAR 
SOAPS. OROANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
H O E S ANO SKMS (OTHER THAN 
FURSKMS) ANO LEATHER 
SHIPS. BOATS ANO FLOATMG 
STRUCTURES 
ARTICLES OF APPAREL ANO 
CLOTHMG ACCESSORES 
COMBUSTBLES MINERAUX H U L E S 
MINERALES 
REACTEURS NUCLEAIRES. 
CHAUDE RES. MACHMES 
PRODUITS PHARMACEUTOUES 
MACHMES. APPARELS ET MATERELS 
ELECTROUES 
OUVRAGES EN FONTE. FER O U A C E R 
VOITURES AUTOMOBLES. 
TRACTEURS. CYCLES 
MATERES PLASTOLES ET 
OUVRAGES EN CES MATERES 
PRODUITS CHIMOUES ORGANOUES 
FONTE. FER ET A C E R 
U M E . P O L S F M S O U GROSSERS. 
F L S E T T S S U S 
PRODUITS DIVERS DES M 0 U S T R E 8 
C H M O L E S 
PAPERS ET CARTONS. OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
MEUBLES. M O B L E R 
MEDICO­CHIRURGICAL 
O U T L S ET OUT L U G E . ARTICLES DE 
COUTE LLE R E 
EXTRAITS TANNANTS OU 
TMCTOR1AUX. TANMS 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
ALUMMIUM ET OUVRAGES EN 
ALUMMIUM 
VERRE ET OUVRAOES EN VERRE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
TBSUS IMPREGNES. ENDUITS. 
RECOUVERTS 
OUATES. FEUTRES ET N O N ­ T S S E S . 
F L S 8PECIAUX 
H U L E S ESSENTELLES ET 
RESMOIDES 
VIANOES ET ABATS COMESTIBLES 
PREPARATONS ALIMENTAIRES 
DIVERSES 
BOSSONS. L O U O E S ALCOOLOUE8 
E T V M A O R E B 
SAVONS. AGENTS DE 8URFACE 
ORGANOUES 
PEAUX (AUTRES OUE LES 
PELLETERIES) ET CUIRS 
N A V O A T O N MARITIME OU FLUVIALE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1090 
1000 ECU 
1001 
1000 ECU 
1092 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT I AVERAGE / MOYENNE 
0 
793 
156 
489 
15 
461 
88 
304 
43 
6 
77 
30 
104 
151 
12 
20 
0 
40 
3 
73 
91 
0 
0 
14 
0 
87 
10 
3 
782 
635 
304 
286 
179 
72 
35 
38 
18 
5 
32 
10 
11 
1 
12 
0 
0 
7 
13 
0 
106 
1 
4 
0 
9 
0 
87 
0 
18 
0 
285 
1 
17 
15 
34 
51 
38 
136 
53 
10 
87 
43 
0 
53 
34 
20 
36 
0 
0 
2 
0 
30 
68 
1« 
0 
0 
7 
5382 
157 
0 
36 
117 
68 
124 
63 
14 
3« 
34 
13 
24 
0 
38 
28 
57 
49 
I t 
4 
33 
4 
0 
13 
. 3 9 
0 
0 
30 
0 
231 
619 
164 
505 
141 
342 
57 
102 
174 
52 
107 
58 
92 
13 
0 
50 
0 
14 
23 
71 
0 
1 
β 
72 
7 
14 
0 
0 
13 
E% 
29.05 
12 13 
8.68 
5.44 
5.07 
4.77 
3.31 
2.45 
1.94 
1.59 
t.53 
1.40 
1.15 
1.10 
0.97 
0.89 
0.83 
0.70 
0.84 
0 6 4 
0.64 
0.62 
0.59 
0.56 
0.53 
0.51 
0.45 
0.45 
0.45 
0.43 
29.05 
41.19 
4987 
55.32 
60.39 
65.17 
68.49 
70.94 
72.66 
74.48 
76.01 
77.42 
78.58 
79.68 
80.85 
81.54 
82.38 
83.08 
83.73 
84.38 
85.02 
85.84 
68.24 
86.60 
87,34 
87.8« 
«8.31 
88.77 
88.23 
β».66 
8 
O) o 
00 
TABELLE III: AUSFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EUROPEAN COMMUNITY 
OFTHE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX 
PRODUITS 
NACH BRIT. GEBIET INDISCHEN OZEAN (357) TO BRIT. INDIAN OCEAN TERRIT. (357) VERS TERRITOIRE BRIT. OCEAN INDIEN (357) 
KODE 
CODE 
CODE 
90 
28 
23 
64 
17 
49 
83 
69 
44 
19 
16 
35 
04 
03 
PRODUKT 
OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE 
INSTRUMENTE 
ANORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
RUECKSTAENDE UND ABFAELLE 
SCHUHE. GAMASCHEN UND 
AEHNLICHE WAREN: TEILE DAVON 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
VERSCHIEDENE WAREN AUS 
UNEDLEN METALLEN 
KERAMISCHE WAREN 
HOLZ UND HOLZWAREN: HOLZKOHLE 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. 
MEHL STAERKE 
ZUBEREITUNGEN VON FLEBCH. 
FISCHEN 
EIWEISSSTOFFE; MODIFIZIERTE 
STAERKE;KLEBSTOFFE 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE: 
VOGELEIER 
FISCHE UND KREBSTIERE. 
WEICHTIERE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURING 
INORGANIC CHEMICALS 
RESIDUES AND WASTE FROM THE 
FOOD INDUSTRIES 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
SUGARS AND SUGAR 
CONFECTIONERY 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES 
AND OTHER PRODUCTS 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
CERAMIC PRODUCTS 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; 
WOOD CHARCOAL 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
PREPARATIONS OF MEAT. FISH OR 
CRUSTACEANS 
ALBUMINOUS SUBSTANCES; 
MODIFIED STARCHES; GLUES 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS: 
NATURAL HONEY 
FISH AND CRUSTACEANS. MOLLUSCS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
INSTRUMENTS ET APPARELS 
D'OPTIQUE 
PRODUITS CHIMIQUES 
INORGANIQUES . 
RESIDUS ET DECHETS DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
CHAUSSURES. GUETRES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
SUCRES ET SUCRERIES 
PRODUITS DE L'EDITION. DE U 
PRESSE 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
PRODUITS CERAMIQUES 
BOIS. CHARBON DE BOIS ET 
OUVRAGES EN BOIS 
PREPARATIONS A BASE DE 
CEREALES, DE FARINES 
PREPARATIONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 
MATIERES ALBUMINÓIDES: PRODUITS 
A BASE D'AMIDONS 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE: 
OeUFS DOBEAUX 
POISSONS ET CRUSTACES. 
MOLLUSQUES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
7 
39 
17 
14 
20 
38 
0 
2 
17 
12 
41 
0 
0 
0 
377 
3 817 
1989 
1000 ECU 
5 
12 
4 
7 
13 
3 
37 
18 
3 
32 
Ό 
9 
0 
34 
335 
3 378 
1990 
1000 ECU 
63 
21 
4 
0 
1 
2 
0 
8 
2 
2 
0 
21 
0 
0 
142 
1366 
1991 
1000 ECU 
0 
0 
20 
31 
17 
5 
9 
5 
25 
0 
0 
10 
0 
4 
205 
6 811 
1992 
1000 ECU 
3 
0 
20 
1 
0 
3 
6 
10 
0 
0 
0 
0 
39 
0 
152 
3 162 
DURCHSCHNITT / AVERAGE / MOYENNE 
% E% 
0.43' 90.09 
0.37 90.47 
0.35 90.82 
0.29 91.12 
0.26 91.39 
0.26 91.66 
' 0.26 91.93 
0.24 92.17 
0.24 92.41 
0.24 92.66 
0.21 92.87 
0.21 93.09 
0.21 93.30 
0.21 93.52 
6.48 100.00 
100.00 
ANHANG I: TOM­STAATEN IN DER REIHENFOLGE 
IHRER BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 
ANNEX I: CLASSIFICATION OF TOM COUNTRIES BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF IMPORTS 
BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
ANNEXE I: CLASSEMENT DES PAYS TOM PAR 
ODRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES 
IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE 
ψ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
β 
10 
11 
12 
13 
14 
IS 
16 
17 
. 
LANDER 
GRÖNLAND 
NEUKALE DONIEN 
NIEDE HLANDiSCHE 
ANTILLEN 
BERMUDA 
KAIMANINSELN 
ST PIERRE UND 
MrOUELON 
FRANZOSISCH 
POLYNESIEN 
FALKLANOINSELN 
ARUBA 
BRITJUNGFERNIN­
SELN.MONTSERHAT 
MAYOTTE 
TURKS UNO CAICO­
SINSELN 
ST HELENA 
ANGUILLA 
WALLIS UNO 
FUTUNA 
BRIT GEBIET IN 
OISCHENOZEAN 
PITCAIRN 
INGE SAMT TOM 
COUNTRIES 
GREENLANO 
NEW CALEDONIA 
NETHERLANDS 
ANTILLES 
BERMUDA 
CAYMAN ISLANDS 
ST PIERRE AND 
MIOUELON 
FRENCH POLYNESIA 
FALKLANO ISLANOS 
ARUBA 
BRTT.VIRGIN β ­
LANDS.MONT­
SERRAT 
MAYOTTE 
TURKS ANO CAICOS 
ISLANOS 
ST HELENA 
ANGUILLA 
WALLIS ANO FUTUNA 
ISLANOS 
BRIT INDIAN OCEAN 
TERHIT 
PITCAIRN 
TOTAL TOM 
PAYS 
GROENLAND 
NOUVELLE CALE­
DONIE 
ANTILLES NEERLAN­
DAISES 
BERMUDES 
ILES CAYMAN 
SAINT­PIERRE ET 
MIOUELON 
POLYNESIE FRANÇA­
ISE 
ILES FALKLANO 
ARUBA 
ILES VIERGES 
BHTr.MONTSERiRAT 
MAYOTTE 
ILES TURKS ET 
CAICOS 
SAINTE­HELENE 
ANGUILLA 
ILES WALUS ET 
FUTUNA 
TERRITOIRE BRIT. 
OCEAN INDIEN 
PITCAIRN 
TOTAL TOM 
1088 
1000 ECU 
315989 
245276 
60 801 
41 898 
16203 
8 737 
9 673 
22 309 
5 778 
8 4 4 5 
252S 
216 
888 
505 
518 
946 
620 
739 325 
1080 
1000 ECU 
343 787 
326891 
92 720 
44 200 
17 124 
10801 
16 675 
10166 
4044 
2 695 
2 079 
227 
1 183 
2149 
121 
740 
49 
875 651 
1990 
1000 ECU 
327 948 
185167 
55 378 
85 778 
9180 
16170 
14 658 
6712 
2 761 
2 551 
2602 
312 
1 129 
425 
1047 
246 
72 
712136 
1991 
1000 ECU 
256 013 
179 662 
152 269 
23 781 
12614 
21 548 
9 171 
6 879 
18 047 
1822 
2 659 
670 
2112 
199 
1254 
98 
126 
688 924 
1992 
1000 ECU 
228 681 
161 195 
120 935 
68 043 
53 687 
24 616 
9 428 
5 607 
13 982 
3 185 
2 640 
5487 
1 158 
1 384 
1 050 
117 
7 
701 202 
DURCHSCHNITTSWERT 1888­1892 
1000 ECU 
294 483 
219 638 
96 420 
52 740 
21 761 
16 374 
11 921 
10 334 
8 922 
3 339 
2 501 
1 382 
1 293 
932 
798 
429 
174 
743 448 
AVERAGE VALUE 1088­1992 
MOYENNE 1988­1992 
% 
39,61 
29,54 
12.96 
7,09 
2.92 
2.20 
1,60 
1,39 
1.20 
0.44 
0.33 
0.18 
0,17 
0,12 
0,10 
0,05 
0,02 
100.00 
WACHSTUMRAIb 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
­7 .10 
­5,83 
41,65 
53.35 
B0.57 
30,20 
C.41 
­26.10 
1)7.34 
­4.32 
2.24 
219,05 
17.71 
196.90 
173,03 
­32.32 
­16,15 
0,42 

ANHANG II A: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN TOM­STAATEN 
ANNEX IIA: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE TOM COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES PAYS 
TOM 
Mn 
1 
2 
3 
« 
5 
t 
7 
« 
» 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1« 
17 
1« 
1« 
20 
7t 
22 
73 
74 
VIERSTELUNQEN EBENE DER KCttBrMERTEN NOMENKLATUR 
KOM 
COM 
COM 
7202 
030« 
t«05 
2710 
7501 
0304 
8802 
8*01 
2806 
0303 
•»03 
0305 
0307 
270» 
5101 
2«07 
2»33 
I M « 
0302 
1513 
3507 
7110 
3301 
7113 
PRODUKT 
FERROLEOERLMOEN 
KREBSTERE. GENESSBAR. 
AUCH OHNE PANZER. LEBENO 
KREBSTERE. WEICHTEFE UNO 
ANOERE WIRBELLOSE 
EROOEL UNO OL AUS BITUMI­
NOESEN M M E R A L E N 
NICKEIMATTE. NICKELOXO­
SWTER 
FBCHFUETS UNO ANDERES 
F e C H F L E B C H 
LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHI­
NE L l E M A N T R E S 
FAHRGASTSCHIFFE KREUZ­
FAHRTSCHFFE. FAEHRSCHEFE 
ZINKERZE UNO IHRE KONZEN­
TRATE 
FBCHE O E N E 8 S 8 A R . GE­
FROREN 
JACHTEN UNO ANOERE VERO­
NUEGLMOS­ OOER SPOHTBOOTE 
FBCHE ΟΕΝΕΒββΑΒ. GE­
TROCKNET GESALZEN 
WErCHTERE. O E N E S 8 8 A R . 
AUCH OHNE SCHALE. LEBEND 
EROOEL LMO OL AUS BITUMI­
NOESEN M M E R A L E N . ROH 
WOLLE, WEDER GEKREMPELT 
NOCH OEKAE MMT 
BLE E R Z E UNO M R S KONZEN­
TRATE 
VERBMOUNGEN. HETEROCY 
C L B C H 
R E B 
FBCHE. 0 E N E S 8 8 A R . F R B C H 
OOER GEKUEHLT 
KOKOBOEL KOPRAOEL' . PALM­
KERNOEL UNO BABASSUOEL 
ENZYME. ZUBEREITETE ENZYME 
A N O 
P U T M ­ E M S C I L PALUOrUM 
RHODIUM IROIUM 
OLE. ETHERBCH. AUCH TERPEN 
FREI OEMACHT 
SCHMUCKWAREN UNO TE LE 
DAVON 
PROOUCTS 
FERRO­ALLOYS 
CRUSTACEANS. WHETHER M 
SHELL OR NOT. UVE. FRESH 
CRUSTACEANS. MOLLUSCS ANO 
OTHER AQUATIC 
PETROLEUM O L S ANO O L S OB­
TAMED 
NICKEL MATTES. NICKEL O X O E 
SMTERS 
F S H FLLETS ANO OTHER F S H 
MEAT 
POWERED A I R C R A F T ­ E G HELI­
COPTERS ANO AEROPLANES­
CRUBE S H F S . E X C U R S O N 
BOATS FERRY­BOATS 
Z M C ORES ANO CONCENTRATES 
FROZEN F S H (EXCL F B H 
FLLETS ANO OTHER F S H 
YACHTS AND OTHER VESSELS 
F O # PLEASURE OR SPORTS 
F B H . FIT FOR HUMAN CONSUMP­
TION. 0 R E D . SALTEO 
MOLLUSCS WHETHER M SHELL 
OR NOT 
PE TROLEUM O L S ANO O L S OB­
TAMED 
WOOL. NEITHER CARDED NOR 
COMBED (EXCL COTTON) 
LEAO ORES ANO CONCENTRATES 
HETEROCYCLIC COMPOUNDS 
W I T H N I T R O G E N 
RCE 
F B H . FRESH OR CHLLEO (EXCL 
F B H FLLETS 
COCONUT ­COPRA­. PALM KER­
NEL OR BABASSU O L 
ENZYMES. PREPARED ENZYMES 
N E B 
P U T M U M . MCLUOMO P A L U 
0L IM. RHODIUM IROrUM 
ESSENTIAL OLS. WHETHER OR 
NOT TERPENELEBS 
ARTICLES OF JEWELLERY ANO 
PARTS THEREOF 
FOUR DOIT COOE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE 
PROOUiTS 
FERRO­ALLIAGES 
CRUSTACES. MEME DECOR­
T O L E S . VIVANTS. F R A B 
CRUSTACES. MOLLUSOLES ET 
AUTRES MVEHTEBRES 
H U L E S DE PETROLE OU DE M M ­
ERAUX BITUMMEUX 
MATTES DE NICKEL S M T E R S 
D'OXYDES DE NICKEL 
FLETS DE POBSONS ET AUTRE 
CHAIR OE POBSONS 
AUTRES VEHICULES A E R E N S ­
HELKOPTERES. AVONS 
PAQUEBOTS. BATEAUX OE CROI­
S E R E S . TRANSBORDEURS 
M M E R A B OE Z M C ET LEURS 
CONCENTRES 
P O S S O N S CONGELES. (A 
L E X C E P T O N DES FLETS 
YACHTS ET AUTRES BATEAUX ET 
EMBARCATIONS 
POBSONS SECHES. SALES O U 
EN SAUMURE. POSSONS 
MOLLUSOLES. MEME SEPARES 
0 E LEUR COCOLLE. VIVANTS 
H U L E S BRUTES DE PETROLE OU 
DE MMERAUX BITUMMEUX 
U M E S . (NON CARDEES NI P E O ­
NEES) 
M M E R A B DE PLOMB ET LEURS 
CONCENTRES 
COMPOSES HETEROCYCLIOUES 
A HETEROATOMES D'AZOTE 
RIZ 
POBSONS FRAB OU R E F R O ­
ERES 
HUILES DE COCO ­ H U L E DE CO­
PRAH­ . 0E PALMBTE 
ENZYMES. ENZYMES PREPAREES 
(NON DENOMMEES 
P U T M E . BOUS FORMES BRUTES 
O U MI­OUVREES 
HULES ES8ENTELLE8 ­DETER­
PENSES OU NON­
ARTOLES OE BUOUTERE OU DE 
JOALLERE 
1088 
1000 ECU 
182 264 
123 537 
79 064 
36 052 
59 178 
30 718 
21 834 
» 0 9 0 
33 281 
18 607 
24 822 
18 376 
18583 
0 
5 57» 
7 597 
2 062 
7 
5 034 
2 877 
103» 
0 
1 433 
5 5 8 0 
1080 
1000 ECU 
234 949 
134 074 
79 536 
79 483 
87 675 
50 891 
2 1 3 0 2 
6 445 
41030 
17 565 
12 565 
10 4 M 
2 781 
0 
7 140 
6 101 
12 246 
1061 
« 7 4 8 
3 514 
1943 
0 
1 «55 
223 
1000 
1000 ECU 
112 058 
126 644 
»4 153 
34 835 
52 898 
M 812 
31 214 
47 885 
24 »0« 
16711 
4 603 
7 889 
3 »65 
4 561 
4 4 1 2 
4 723 
2 247 
0 
1 727 
18»7 
3 133 
10 525 
2 162 
M 2 
1001 
1000 ECU 
123 153 
136 775 
65 189 
105 M 5 
49 461 
47 755 
««2 
39 7 M 
1 928 
11 518 
4 6 1 4 
»064 
8 4 1 2 
23 121 
2 287 
1539 
286 
6 
6« 
2 5 3 5 
2 »62 
0 
1 947 
1201 
NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
1002 
1000 ECU 
109 661 
105 147 
81 623 
97 509 
4 0 0 1 4 
43 444 
69 690 
38 810 
0 
6 544 
11 655 
8 440 
0 4 6 6 
2 M 3 
1 690 
399 
3 445 
18 364 
843 
2 628 
2 388 
0 
1 «10 
4 M 
DURCKSCHNÍTTBWtHI 1088­1802 AVERAGE VALUE 1088­1002 
MOYENNE 1088­1802 
1000 ECU 
152 457 
125 235 
7 9 9 1 5 
70 578 
57 845 
4« 724 
28 940 
28 400 
20 22» 
14 5»5 
11*51 
10 875 
8 0 4 1 
6 101 
4 223 
4 071 
4 057 
3 8 9 1 
3 287 
2 690 
2 295 
2 105 
1801 
1«7» 
% 
20.50 
16.84 
10.74 
8.49 
7.78 
6.28 
3.89 
3.82 
2.72 
1.86 
1.5« 
1.4« 
1.08 
0.82 
0.5« 
0.54 
0.54 
0.52 
0.44 
0.3« 
O.X 
0.28 
0.24 
0.22 
WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
­« .07 
­3.03 
3.35 
«4.65 
­4.27 
13.«« 
2583.35 
148.(7 
■52.0« 
­18.83 
10.02 
­15.03 
11.83 
158.42 
­21.14 
­ 4 5 . Í 3 
357.37 
7085.71 
184.«« 
3.35 
3 0 » 3 
­ I M . M 
4.«6 
4 5 . M 
o> 
OÍ ANHANG II A: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
" BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN TOM-STAATEN 
ANNEX IIA: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE TOM COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES PAYS 
TOM 
N· 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38. 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
VIERSTELUNQEN EBENE DER KOMBINIERTEN NOMENKLATUR 
KODE 
CODE 
CODE 
2208 
9706 
0508 
0901 
8517 
8803 
8542 
8703 
8471 
8406 
7102 
8905 
8411 
9701 
9030 
9031 
7101 
0M5 
7108 
8414 
9015 
8413 
9704 
PRODUKT 
ETHYULKOHOL 
ANTIQUITAETEN. > 100 JAHRE ALT 
KORALLEN UND AEHNLICHE 
STOFFE. SCHALEN UND PANZER 
KAFFEE. AUCH GEROESTET 
ODER ENTKOFFEINIERT 
GERAETE. ELEKTRISCH. FUER 
DIE DRAHTGEBUNDENE 
TEILE VON LUFTFAHRZEUGEN 
UND RAUMFAHRZEUGEN 
IC-SCHALTUNGEN UND ZUSAM-
MENGESETZTE 
PERSONENKRAFTWAGEN UND 
ANDERE HAUPTSAECHLICH 
DATENVERARBEITUNGSMAS-
CHINEN. AUTOMATISCH 
DAMPFTURBINEN; TEILE DAVON 
DIAMANTEN. AUCH BEARBEITET 
FEUERSCHIFFE, FEUERLOESCH-
SCHIFFE. SCHWIMMBAGGER 
TURBO-STRAHLTRIEBWERKE 
TURBO-PROPELLERTRIEBWERKE 
GEMAELDE 'Z.B. OELGEMAELDE 
AQUARELLE 
OSZILLOSKOPE. SPEKTRAUNA-
LYSATOREN 
INSTRUMENTE. APPARATE GER-
AETE UND MASCHINEN 
PERLEN. ECHT. ODER ZUCHT-
PERLEN 
VANILLE 
GOLD. EMSCHL. PUTINIERTES 
GOLD 
LUFT- ODER VAKUUMPUMPEN 
INSTRUMENTE. APPARATE UND 
GERAETE 
FLUESSIGKEITSPUMPEN. AUCH 
MIT FLUESSOKEITSMESSER 
BRIEFMARKEN. STEMPEL-
MARKEN. STEUERZEICHEN 
PRODUCTS 
UNDENATURED ETHYL ALCOHOL 
ANTIQUES OF > 100 YEARS OLD 
CORAL AND SIMIUR MATERIALS. 
SHELLS OF MOLLUSCS 
COFFEE. WHETHER OR NOT 
ROASTED OR DECAFFEINATED 
ELECTRICAL APPARATUS FOR 
LINE TELEPHONY 
PARTS OF AIRCRAFT AND SPACE-
CRAFT 
ELECTRONIC INTEGRATED CIR-
CUITS 
MOTOR CARS AND OTHER 
MOTOR VEHICLES 
AUTOMATIC DATA PROCESSING 
MACHINES 
STEAM TURBINES AND OTHER 
VAPOUR TURBINES 
DIAMONDS. WHETHER OR NOT 
WORKED 
LIGHT-VESSELS. FIRE-FLOATS. 
DREDGERS 
TURBO-JETS. TURBO-PRO-
PELLERS 
PAINTINGS, E.G. OIL PAINTINGS. 
WATERCOLOURS 
OSCILLOSCOPES. SPECTRUM 
ANALYSERS 
MEASURING OR CHECKING IN-
STRUMENTS 
PEARLS, NATURAL OR CULTURED 
VANILU 
GOLD, INCLUDING GOLD PUTEO 
WITH PUTINUM 
AIR OR VACUUM PUMPS 
INSTRUMENTS AND APPLIANCES 
USED IN GEODESY 
PUMPS FOR LOUIDS 
POSTAGE OR REVENUE STAMPS, 
STAMP-POSTMARKS 
FOUR DIGIT CODE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE 
PRODUITS 
ALCOOL ETHYLIQUE (NON DENA-
TURE) D'UN TITRE 
OBJETS D'ANTOUITE AYANT 
PLUS DE CENT ANS D'AGE 
CORAL ET MATIERES SIMIUIR-
ES, BRUTS 
CAFE. MEME TORREFIE OU DECA-
FEINE: COQUES 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR 
U TELEPHONIE 
PARTIES DES APPAREILS DES N 
88.01 OU 88.02 
CIRCUITS INTEGRES ET MICRO-
ASSEMBUGES 
VOITURES DE TOURISME ET 
AUTRES VEHICULES 
MACHINES AUTOMATIQUES DE 
TRAITEMENT 
TURBINES A VAPEUR 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES. 
MAS (NON MONTES 
BATEAUX-PHARES. BATEAUX-
POMPES. BATEAUX-DRAGUEURS 
TURBOREACTEURS. TURBOPRO-
PULSEURS ET AUTRES 
TABLEAUX. PEINTURES ET DES-
SINS. FAITS ENTIEREMENT 
OSCILLOSCOPES. ANALYSEURS 
DE SPECTRE ET AUTRES 
INSTRUMENTS. APPAREILS ET 
MACHINES DE MESURE 
PERLES FINES OU DE CULTURE. 
MEME TRAVAILLEES 
VANILLE 
OR -Y COMPRIS LOR PUTWE-. 
SOUS FORMES BRUTES 
POMPES A AIR OU A VIDE. COM-
PRESSEURS D'AIR 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE 
GEODESIE 
POMPES POUR LIQUIDES 
TIMBRES-POSTE. TIMBRES FB-
CAUX. MARQUES POSTALES 
1988 
1000 ECU 
1284 
101 
859 
1807 
527 
661 
170 
772 
1210 
318 
160 
0 
851 
435 
217 
250 
942 
399 
1 184 
286 
638 
353 
41 
1989 
1000 ECU 
1 414 
2 037 
1734 
3 469 
1894 
1919 
147 
927 
1 134 
1 626 
2 749 
0 
1277 
1476 
712 
1071 
706 
449 
1323 
500 
356 
392 
279 
1990 
1000 ECU 
2 696 
5534 
2 728 
502 
1828 
451 
49 
1337 
1 160 
187 
207 
523 
822 
260 
1516 
1 151 
533 
578 
297 
168 
573 
637 
578 
1991 
1000 ECU 
1 302 
172 
1 140 
91 
882 
1420 
1793 
1009 
841 
2 611 
121 
3568 
968 
512 
509 
257 
553 
578 
0 
1260 
271 
935 
823 
NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
1992 
1000 ECU 
1598 
402 
923 
35 
663 
1 146 
3 124 
990 
523 
2 
1 014 
0 
100 
985 
554 
498 
341 
896 
3 
360 
567 
179 
646 
DURCHSCHNITTSWERT 1WHI-1BW 
AVERAGE VALUE 1988-1992 
MOYENNE 1988-1992 
1000 ECU 
1658 
1649 
1476 
1 180 
1 158 
1 119 
1 056 
1007 
973 
948 
850 
822 
803 
733 
701 
645 
615 
579 
561 
522 
521 
499 
473 
% 
0.22 
0.22 
0.19 
0.15 
0.15 
0.15 
0.14 
0.13 
0.13 
0.12 
0.11 
0.11 
0.10 
0.09 
0.09 
0,08 
0.08 
0.07 
0.07 
0.07 
0.07 
0.06 
' 0.06 
WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
17.95 
531.33 
20.48 
-34.23 
44.83 
77.34 
688.30 
9.47 
-17.32 
379.79 
555.53 
243.02 
-14.37 
86.55 
70.86 
67,99 
-21.03 
24.04 
-55.27 
150.00 
14.99 
9.86 
177,13 
ANHANG II A: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN TOM­STAATEN 
ANNEX II A: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE TOM COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES PAYS 
TOM 
N * 
«a 
4» 
50 
51 
'a 
.. * 
54 
15 
5« 
57 
58 
5» 
»0 
SI 
62 
«3 
«4 
«5 
M 
«7 
«β 
«« 
70 
VtERSTELUNOEN EBENE DER KOMBtMERTEN NOMENKLATUR 
K O M 
C O M 
C O M 
»42» 
3304 
»47» 
»52« 
• 5 2 5 
«503 
»032 
«473 
«544 
4303 
•201 
3303 
7404 
200» 
M I 4 
« 4 M 
«205 
7403 
4102 
M I « 
«524 
0507 
«203 
PRODUKT 
—— 
P U N C R M A S C H M E N . SELBST­
F AH FENO 
S C H O E N H E U S M I T T E L Z U B E R ­
EITET 
MASCHMEN APPARATE UNO ME­
CHANISCHE GERAETE 
TELE ERKENNBAR AUSSCH­
LIESSLICH 
5 i MOE OERAETE FLER DEN 
FUNKSPRE C H ­
ICLE ERKENNBAR AUSSCH 
LESSLICH 
MSTRUMENTE APPARATE UNO 
OERAETE ZUM REGELN 
TELE UNO ZUBEHOER 
DRAEHTE UNO KABEL "EINSCHL 
KOAXIALKABEL' 
BEKLEIDUNG BEKLEOUNOSZU­
BEHOER UNO ANOERE WAREN 
UAENTEL "EMSCHL KURZMAEN­
TEL' UMHAENOE 
0UFT8TOFFE ­PARFUEM8­ LMO 
OUFTWAESSER 
ABFAELLE LMO SCHROTT. ALS 
KUPFER 
FRUCHTSAEFTE EMSCHL TRAU­
BENMOST 
KOMPASSE. EMSCHL NAVIGA­
TONSKOMPASSE 
TELE. ERKENNBAR AUSSCH­
LIESSLICH 
HEMDEN FLER MAENNER ODER 
KNABEN 
KUPFER. RAFFMERT, UNO KUP 
FERLEOERUNOEN 
HAEUTE UNO FELLE. ROH, VON 
SCHAFEN 
MSTRUMENTE. APPARATE UNO 
OERAETE 
SCHALLPLATTEN MAONE TBAEN 
DER 
ELFENBEM OCHLDPATT F S C H 
B E M 
ANZUEOE KOMBMATONEN 
JACKEN 
PROOUCTS 
SELF­PROPELLED BULLDOZERS. 
ANGLEOOZERS. ORAOERS 
BEAUTY OR MAKE­UP PREPARA 
T O N S ANO S K M CARE 
MACHMES ANO MECHANICAL AP­
PLIANCES 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLE­
LY OR PRMOPALLY 
T R A N S M S S O N APPARATUS FOR 
RAOO­TELEPHONY 
PARTS SUITABLE 
REGLLATMO OR CONTROLLING 
MSTRUMENTS 
PARTS ANO ACCESSORES 
WIRE ANO CABLE ­ M C L C O ­
AXIAL CA8LE­
ITEMS OF CLOTHMG. CLOTHMG 
ACCESSORES 
M E N S OR BOYS' OVERCOATS. 
CAR­COATS. CAPES. CLOAKS 
PERFUMES ANO TOLE T WATERS 
WASTE ANO SCRAP. OF COPPER 
FRUIT JUICES. M C L GRAPE 
MUST. ANO VEOETABLE 
OIRECTON FINOMG COMPASSES 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLE­
LY OR PRMCIPALLY 
M E N S OR BOYS' SHIRTS (EXCL 
KNITTED OR CROCHETED 
COPPER. REFMED. ANO COPPER 
ALLOYS 
RAW H O E S ANO SKMS OF SHEEP 
ANO LAMBS 
MSTRUMENTS ANO APPLIANCES 
I S E O M MEOOAL 
RECOROS. TAPES ANO OTHER 
RECORDED MEDIA FOR 8 O U N 0 
IVORY. TORTOISE­SHELL. WHA­
LEBONE 
M E N S OR BOYS SUITS. EN­
SEMBLES. JACKETS. BLAZERS 
FOUR DIGIT COOE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE 
PROOUITS 
BOUTEURS ­BULLDOZERS­, BOU­
TEURS BIAS 
PROOUITS OE BEAUTE OU DE MA­
O U L U G E PREPARES 
MACHMES ET APPARELS MECA­
N O U E S 
PARTES RECONNASSABLES 
COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
APPARELS O E M S S O N POUR U 
RAOOTELE P H O N E 
PARTES RECONNASSABLES 
COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
MSTRUMENTS ET APPARELS 
POUR U R E O U U T O N 
PARTES ET ACCESSOIRES 
(AUTRES OUE LES COFFRETS 
F L S . CABLES ­ Y C O M P R S LES 
CABLES COAXIAUX­
VETEMENTS. ACCESSOIRES OU 
VETEMENT ET AUTRES 
MANTEAUX CABANS. CAPES. AN­
ORAKS. BLOUSONS 
PARFUMS ET EAUX DE TOLETTE 
DECHETS ET D E B R S DE CUIVRE 
JUS DE FRUITS ­ Y C O M P R S LES 
MOUTS DE R A B M S ­
BOUS80LES. Y C O M P R B LES 
COMPAS DE N A V O A T O N 
PARTES RECONNASSABLES 
COMME E TANT EXCLUSIVEMENT 
CHEMBES ET CHEMBETTES. 
POUR HOMMES OU GARÇONNETS 
CUIVRE AFFME ET ALLIAGES DE 
CUIVRE 
PEAUX BRUTES 0 O V M 3 ­
FRAICHES. O U SALEES. SECHEES 
MSTRUMENTS ET APPARELS 
POUR U MEOECME 
OBOLES. BANOES ET AUTRES 
SUPPORTS 
IVOIRE. E CALLE DE TORTUE. FA 
NON8 
COSTUMES OU COMPLETS. EN­
SEMBLES. VESTONS 
1 0 8 8 
1 0 0 0 E C U 
8 
319 
72 
333 
591 
38 
520 
19« 
26 
185 
16 
42 
492 
73 
140 
150 
22 
0 
181 
282 
291 
225 
M 
1088 
1000 ECU 
356 
440 
15« 
249 
262 
58 
85 
407 
1 344 
561 
0 
82 
39« 
514 
198 
229 
0 
0 
357 
219 
»0 
tes 
46 
1 9 0 0 
1 0 0 0 E C U 
1 433 
640 
31 
414 
551 
324 
777 
526 
202 
369 
0 
202 
237 
153 
402 
345 
10 
0 
3»» 
239 
494 
538 
36 
1991 
1000 ECU 
481 
372 
99 
695 
138 
7«4 
2 M 
302 
23 
201 
12 
32» 
232 
2« 
595 
352 
112 
1274 
315 
225 
113 
165 
58 
NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
1 lkll»L»LI*ALiUf*«»JMiJgrVT j A J U T I B S 8 
1082 
1000 ECU 
0 
393 
1 624 
229 
333 
67« 
192 
375 
162 
350 
1 5 M 
6 M 
167 
736 
147 
364 
1 193 
0 
15 
254 
218 
16 
898 
AVERAGE VALUE 1088­1092 
MOYENNE 1088­1002 
1000 ECU 
455 
432 
3»6 
384 
375 
372 
370 
361 
351 
333 
323 
307 
305 
3 M 
2»« 
288 
267 
254 
24» 
243 
235 
222 
221 
% 
0.06 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.04 
0,04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0,03 
0.03 
0.02 
0.02 
W A C H S T U M H A T I; 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
1121.52 
11.76 
449.07 
10.4« 
30.24 
158.85 
156,77 
2»,0» 
1374. · · 
4 Í .40 
6525,00 
11767 
­22.40 
745.16 
29.45 
27.18 
628.3» 
­ I M . M 
4.30 
­1.54 
164 »3 
8.61 
3 8 3 3 0 
ω 
o) ANHANG II A: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
* BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN TOM-STAATEN 
ANNEX I IA: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE TOM COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES PAYS 
TOM 
N» 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
63 
64 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
V1ERSTELUNGEN EBENE DER KOMBINIERTEN NOMENKLATUR 
KODE 
CODE 
CODE 
7112 
8504 
8501 
4901 
8609 
4011 
8902 
8511 
3402 
8543 
3706 
8430 
8708 
6404 
8502 
8528 
2304 
9027 
2527 
4407 
8431 
9403 
2901 
PRODUKT 
ABFAELLE UND SCHROTT VON ' 
EDELMETALLEN 
TRANSFORMATOREN, ELEK-
TRISCH 
ELEKTROMOTOREN UND ELEK-
TRISCHE GENERATOREN 
BUECHER. BROSCHUEREN UND 
AEHNLICHE DRUCKE 
WARENBEHAELTER "CONTAINER-
LUFTREIFEN AUS KAUTSCHUK. 
NEU 
FISCHEREIFAHRZEUGE SOWIE 
FABRIKSCHIFFE 
ZUENDAPPARATE. ZUENDVOR-
RICHTUNGEN UND ANUSSER 
STOFFE. ORGANISCH. GRENZ-
FUECHENAKTIV 
MASCHINEN. APPARATE UND 
GERAETE 
FILME. KINEMATOGRAPHISCH. 
BELICHTET 
MASCHINEN. APPARATE UND 
GERAETE ZUR ERDBEWEGUNG 
TEILE UND ZUBEHOER FUER ZUG-
MASCHINEN. OMNIBUSSE 
SCHUHE MIT UUFSOHLEN AUS 
KAUTSCHUK. KUNSTSTOFF 
STROMERZEUGUNGSAGGRE-
GATE UND ELEKTRISCHE 
FUNKMESSGERAETE "RADAR-
GERAETE-
OLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
INSTRUMENTE. APPARATE U. 
GERAETE 
KRYOLITH UND CHIOLITH NA-
TUERLICH 
HOLZ. IN DER UENGSRICHTUNG 
GESAEGT 
TEILE. ERKENNBAR AUSSCH-
LIESSLICH 
MOEBEL (AUSG. SITZMOEBEL 
KOHLENWASSERSTOFFE. ACY-
CLBCH 
PRODUCTS 
WASTE AND SCRAP OF 
PRECIOUS METAL 
ELECTRICAL TRANSFORMERS. 
STATIC CONVERTERS 
ELECTRIC MOTORS AND GENER-
ATORS 
BOOKS. BROCHURES AND SIMI-
U R PRINTED MATTER 
CONTAINERS 
NEW PNEUMATIC TYRES. OF 
RUBBER 
FISHING VESSELS; FACTORY 
SHIPS 
ELECTRICAL IGNITION OR START-
ING EQUIPMENT 
ORGANIC SURFACE-ACTIVE AG-
ENTS (EXCL. SOAPS) 
ELECTRICAL MACHINES AND AP-
PARATUS 
CINEMATOGRAPHIC FILM. EX-
POSED AND DEVELOPED 
MOVING, GRADING. LEVELLING. 
SCRAPING, EXCAVATING 
PARTS AND ACCESSORIES FOR 
TRACTORS 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES 
OF RUBBER, PUSTICS 
ELECTRIC GENERATING SETS 
AND ROTARY CONVERTERS 
RADAR APPARATUS. RADO NA-
VOATONAL AID APPARATUS 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID RE-
SIDUES 
INSTRUMENTS AND APPARATUS 
FOR PHYSICAL 
NATURAL CRYOLITE AND NATU-
RAL CHIOLITE 
WOOD SAWN OR CUT LENGTH-
WSE SLICED OR BARKED 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLE-
LY OR PRINCIPALLY 
FURNITURE AND PARTS THEREOF 
N.E.S. 
ACYCLIC HYOROCARBONS 
FOUR DIGIT CODE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE 
PRODUITS 
DECHETS ET DEBRIS DE METAUX 
PRECIEUX OU DE PUQUE 
TRANSFORMATEURS ELEC-
TRIOUES. CONVERTISSEURS 
MOTEURS ET MACHINES GEN-
ERATRICES, ELECTRIQUES 
LIVRES, BROCHURES ET IM-
PRIMES SIMIUIRES. 
CADRES ET CONTENEURS 
PNEUMATIQUES NEUFS. EN 
CAOUTCHOUC 
BATEAUX DE PECHE; NAVIRES-
USINES ET AUTRES BATEAUX 
APPAREILS ET DISPOSITIFS 
ELECTRIQUES D'ALLUMAGE 
AGENTS DE SURFACE ORGA-
NIQUES 
. MACHINES ET APPAREILS ELEC-
TRIQUES 
FILMS CINEMATOGRAPHIQUES. 
IMPRESSIONNES 
AUTRES MACHINES ET APPA-
REILS DE TERRASSEMENT 
-PARTIES ET ACCESSOIRES DES 
VEHICULES AUTOMOBILES 
CHAUSSURES A SEMELLES EX-
TERIEURES EN CAOUTCHOUC 
GROUPES ELECTROGENES ET 
CONVERTBSEURS ROTATIFS 
APPAREILS DE RADIODETECTION 
ET DE RADIOSONDAGE 
TOURTEAUX ET AUTRES RESI-
DUS SOLIDES. MEME BROYES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
POUR ANALYSES PHYSIQUES 
CRYOLITHE NATURELLE; CHIO-
LITE NATURELLE 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LON-
GITUDINALEMENT. TRANCHES 
PARTIES RECONNASSABLES 
COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
AUTRES MEUBLES ET LEURS 
PARTIES 
HYDROCARBURES ACYCLIOUES 
1988 
1000 ECU 
405 
154 
112 
272 
115 
259 
0 
153 
173 
220 
16 
12 
59 
24 
312 
165 
303 
113 
717 
211 
68 
68 
0 
1989 
1000 ECU 
136 
127 
62 
71 
122 
89 
0 
271 
11 
235 
8 
456 
184 
105 
28 
195 
322 
156 
0 
45 
107 
112 
681 
1990 
1000 ECU 
151 
166 
378 
108 
302 
296 
0 
92 
4 
108 
739 
5 
52 
0 
93 
94 
105 
125 
0 
55 
155 
172 
0 
1991 
1000 ECU 
137 
474 
278 
321 
219 
39 
0 
208 
166 
127 
27 
225 
364 
610 
41 
172 
0 
208 
0 
77 
244 
266 
0 
NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
1992 
1000 ECU 
204 
104 
106 
162 
132 
188 
656 
133 
466 
110 
8 
67 
81 
6 
271 
116 
0 
121 
0 
328 
130 
68 
0 
DURCHSCHNTTTSWEKI 1968-1992 
AVERAGE VALUE 1988-1992 
MOYENNE 1988-1992 
1000 ECU 
206 
205 
187 
186 
178 
174 
171 
171 
168 
160 
159 
153 
152 
149 
149 
148 
146 
144 
143 
143 
140 
137 
136 
% 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
-3.94 
30.16 
94.17 
31.47 
21.60 
115.54 
25.27 
1021.67 
-10.75 
2230.19 
1982.72 
174,92 
46.16 
161.54 
4.20 
-53.70 
10.69 
-1M.00 
77.38 
28.22 
24.62 
-1M.M 
ANHANG II A: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN TOM­STAATEN 
ANNEX II A: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE TOM COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES PAYS 
TOM 
VIERSTELUNGEN EBENE OER KOMBSSERTEN NXJMENrOATUH FOUR DIGIT C O M LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE 
KOM 
COM 
COM 
9« 
9 1 
9* 
91 
98 
*> 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
I M 
107 
10« 
10» 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
l i t 
902« 
1604 
020« 
7»02 
OitO 
7118 
3302 
4302 
4103 
4104 
«425 
«481 
2*13 
«204 
•52« 
8477 
»021 
770« 
2204 
8205 
4301 
0301 
«53« 
PRODUKT PRODUCTS PROOUITS 
MSTRUMENTE. APPARATE UND 
OERAETE ZUM MESSEN 
F B O « ZUBEREITET OOER HALT­
BAR GEMACHT 
FLEBCH UNO OENESSBARE 
SCHLACHT NEBE NE RZEUONBSE 
ABFAELLE LMO SCHROTT. AUS 
ALUMMIUM 
ORALE AMBRA. BBEROEL. ZBET 
UNO MOSCHUS 
MUENZEN EMSCHL GESETZ 
LICHC ZAHLUNGSMITTEL 
MBCHLMOEN VON RECH 
STOFFEN UNO MBCHUNGEN 
PELZFEILE OEOERBT OOER 
ZUGERICHTET 
HAEUTE UNO FELLE. ROH 
­FRBCH OOER GESALZEN 
RMO­ UNO KALBLEDER. R08S­
LEDER LMO LEDER 
FUSCHENZUEOE ZUGWINDEN 
LMO SPLLE. HUBWMOEN 
REGELARMATUREN LMO AEHN­
LICHE APPARATE 
MOLYBOAENERZE LMO MRE KON­
ZENTRATE 
KOSTUEME. KOMBMATONEN 
JACKEN. KLEOER 
FE RNSEHCMPFANOSOERAE TE 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUM 
BE­
APPARATE. ORTHOPAEOBCHE 
PECH UNO PECHKOKS ALS 
STEMKOHLENTEER 
WEM AUS FRBCHEN WEM­
TRAUBEN 
HANOWERKZEUOE 'EMSCHL 
OLASSCHNE OE DIAMANTE N­
PELZFELLE, ROH-EMSCHL KOPF 
SCHWANZ 
FBCHE LEBENO 
OERAETE. ELEKTRSCH. ZUM 
BCHLESSEN 
MSTRUMENTS ANO APPARATUS 
FOR MEASURMO 
PREPARED OR PRESERVED FSH. 
CAVIAR 
MEAT ANO EDIBLE OFFAL OF RAB­
BITS. HARES. POEONS 
WASTE ANO SCRAP. OF ALUMM­
LIM 
AMBEBGRe. CASTOREUM. CIVET 
ANO MU8K. CANT HA ROES 
COM. MCL LEGAL TENDER 
MIXTURES OF OOOREEROLB 
SUBSTANCES ANO MIXTURES 
TANNED OR DRESSED FURSKMS. 
MCL HEADS. TALS 
OTHER RAW HOES ANO SKMS. 
FRESH OR SALTED 
BOVME OR EOUME LEATHER 
DEHAIREO 
PULLEY TACKLE ANO HOBTB. 
OTHER THAN SK*> HOBT8 
TAP8. COCKS. VALVES ANO SJMF 
U R APPLIANCES 
MOLYBDENUM ORES ANO CON­
CENTRATES 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS. EN­
SEMBLES. JACKETS 
TELEVBON RECEIVERS ­MCL 
VTOEO MONITORS 
MACHMERY FOR WORKMO 
RUBBER OR PLASTICS 
ORTHOPAEDIC APPLIANCES. 
MOL CRUTCHES 
PITCH ANO PITCH COKE. OB­
TAINED FROM COAL TAR 
WME OF FRE8H GRAPES. MCL 
FORTEED WME8 
HAND TOOLS. MCL OLAZER8 
DIAMONDS 
RAW FURSKMS MCL HEADS. 
TALS ANO FEET 
LIVE FBH 
ELECTRICAL APPARATUS FOR 
SWITCHING 
MSTRUMENTS ET APPARELS 
POUR U MESURE 
PREPARATIONS ET CONSERVES 
DE POSSONS. CAVIAR 
AUTRES V1AN0ES ET ABATS COM­
ESTBLE8. FRAS 
DECHETS ET DEBRS 0'ALUMI­
NUM 
AMBRE ORS. CASTOREUM. Cl· 
VETTE ET MUSC 
MONNAIES 
MELANGES OE SUBSTANCES 
OOOREERANTES ET MEUNOES 
PELLETERES TANNEES OU AP­
PRETEES 
AUTRES PEAUX BRUTES ­
F RAJCHE8. OU SALEES. SECHEES 
CUIRS ET PEAUX EPLES DE BO­
VINS ET PEAUX EPLEES 
PALANS: TREULS ET CABES­
TANS; CROS ET VE RMS 
ARTICLES DE ROBMETTERE ET 
ORGANES SMLAIRES 
MMERAB DE MOLYBDENE ET 
LEURS CONCENTRES 
COSTUMES TALLEURS. EN­
SEMBLES. VESTES. ROBES 
APPARELS RECEPTEURS DE 
TELEVBON 
MACHMES ET APPARELS POUR 
LE TRAVAL 
ARTICLES ET APPARELS 0'ORT­
HOPEDE 
BRAI ET COKE DE BRAI OE GOU­
DRON DE HOULLE 
VMS OE RAS MS FRAB. Y COM­
PRS LES VMS ENROHB 
OUTLS ET OUTLUOE A MAM ­Y 
COMPRB LES DIAMANTS 
PELLETERES BRUTES ­Y COM­
PRB LES TETES. QUEUES 
POSSONS VIVANTS 
APPARELLAOE POUR U COU 
PURE. LE SECTIONNEMENT 
1088 
1000 ECU 
1088 
163 
118 
58 
367 
85 
14 
19 
145 
10 
177 
107 
112 
0 
23 
388 
474 
35 
0 
41 
»8 
29 
98 
140 
1000 ECU 
10B0 
1000 ECU 
1001 
1000 ECU 
NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
bURCHSCHWTTSWËRT Ι Μ β ­ , ι Χ Γ 
1092 
161 
78 
196 
151 
377 
17 
23 
228 
75 
34 
128 
104 
535 
22 
33 
0 
68 
221 
5 
117 
281 
»4 
70 
76 
162 
134 
69 
0 
58 
161 
130 
113 
259 
106 
60 
0 
61 
77 
0 
22» 
0 
28 
95 
25 
»1 
83 
85 
195 
152 
10 
78 
434 
110 
31 
356 
54 
167 
135 
0 
68 
14 
14 
93 
252 
322 
55 
57 
«5 
3« 
1000 ECU 
189 
11« 
109 
35 
«1 
M 
257 
2« 
0 
27 
43 
130 
0 
355 
5 
0 
54 
0 
75 
«7 
47 
85 
74 
AVERAGE VALUE 1988­1002 
MOYENNE 1088­1002 
WACHSTUMRATE 
1000 ECU 
134 
133 
129 
126 
120 
11« 
114 
112 
110 
110 
110 
108 
107 
105 
103 
»7 
•5 
»4 
»4 
90 
87 
88 
«1 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
20.04 
13.41 
47.86 
12.83 
73.91 
204,47 
180.75 
-19.50 
203.Í2 
112.05 
-3.5« 
I7.M 
­ I M . M 
151(1 
­2«.M 
­1M.00 
57.43 
-10060 
3M.37 
4.1« 
222.08 
­1.27 
1.32 
2 U1 
» ANHANG II A: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
°> BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN TOM-STAATEN 
ANNEX IIA: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE TOM COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES PAYS 
TOM 
VIERSTELUNGEN EBENE DER KOMBINIERTEN NOMENKLATUR FOUR DIGIT CODE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
N» 
KODE 
CODE 
COM 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
9022 
4604 
2902 
8521 
4703 
3920 
9007 
7204 
7308 
8469 
7311 
6206 
8426 
0804 
6110 
8463 
9207 
6518 
6403 
3004 
8538 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
ARMBANDUHREN. TASCHE-
NUHREN UND AEHNLICHE UHREN 
ROENTGENAPPAR. U. -GERAETE 
U. APPARATE U. GERAETE 
KRAFTPAPIER UND KRAFTPAPPE. 
WEDER GESTRICHEN 
KOHLENWASSERSTOFFE. CY-
CLISCH 
VIDEOGERAETE ZUR BILD- UND 
TONAUFZEICHNUNQ 
HALBSTOFFE. CHEMISCH. AUS 
HOLZ 
TAFELN. PUTTEN. FOLEN. FILME. 
BAENDER 
FILMKAMERAS UND FILMVOR-
FUEHRAPPARATE 
ABFAELLE UND SCHROTT. AUS 
EBEN ODER STAHL 
KONSTRUKT. U. KONSTRUKTON-
STELE -Z.B. 
SCHREIBMASCHINEN UND TEXT-
VERARBEITUNGSMASCHINEN 
BEHAELTER AUS EBEN ODER 
STAHL 
BLUSEN UND HEMDBLUSEN. 
FUER FRAUEN ODER MAEDCHEN 
DERRICKKRANE; KABELKRANE. 
UUFKRANE 
DATTELN. FEOEN. ANANAS. AVO 
CADOFRUECHTE 
PULLOVER. STRICKJACKEN. 
WESTEN 
MASCHINENWELL. "EINSCHL. 
NOCKEN- U. KURBELWELL-
MUSIKINSTRUMENTE. BEI DENEN 
MIKROPHONE UND HALTEVOR-
RICHTUNGEN DAFUER 
SCHUHE MIT UUFSOHLEN AUS 
KAUTSCHUK, KUNSTSTOFF 
ARZNEIWAREN 
TEILE. ERKENNBAR AUSSCH-
LIESSLICH 
WRBT-WATCHES, POCKET-
WATCHES AND OTHER WATCHES 
APPARATUS BASED ON THE USE 
OF X-RAYS OR OF ALPHA 
UNCOATED KRAFT PAPER AND 
PAPERBOARD 
CYCLIC HYDROCARBONS 
VIDEO RECORDING OR REPRO-
DUCING APPARATUS 
CHEMICAL WOOD PULP. SODA OR 
SULPHATE 
PUTES. SHEETS. FOIL FILM AND 
STRIP 
CINEMATOGRAPHIC CAMERAS 
AND PROJECTORS 
FERROUS WASTE AND SCRAP; 
REMELTING SCRAP INGOTS 
•STRUCTURES AND PARTS OF 
STRUCTURES 
TYPEWRITERS AND WORD-PRO 
CESSINO MACHINES 
CONTAINERS OF IRON OR STEEL 
WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, 
SHIRTS 
DERRICKS; CRANES, INCLUDING 
CABLE CRANES 
DATES. FK3S. PINEAPPLES. AVO 
CADOS. GUAVAS 
JERSEYS. PULLOVERS. CARDI-
GANS. WAISTCOATS 
TRANSMISSION SHAFTS. INCL 
CAMSHAFTS 
MUSICAL INSTRUMENTS 
MICROPHONES AND STANDS 
THEREFOR 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES 
OF RUBBER, PUST1CS 
MEDICAMENTS CONSBTING OF 
MIXED OR UNMIXED PRODUCT 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLE-
LY OR PRINCIPALLY 
MONTRES-BRACELETS. 
MONTRES DE POCHE ET 
MONTRES 
APPAREILS A RAYONS X ET APPA-
REILS UTILBANT 
PAPERS ET CARTONS KRAFT. 
(NON COUCHES NI ENDUITS) 
HYDROCARBURES CYCLIQUES 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT 
OU DE REPRODUCTION 
PATES CHIMIQUES DE BOIS. A U 
SOUDE OU AU SULFATE 
AUTRES PUQUES. FEUILLES. 
PELLICULES. BANDES 
CAMERAS ET PROJECTEURS CI-
NEMATOGRAPHIQUES 
DECHETS ET DEBRS DE FONTE. 
DE FER OU D'ACIER 
CONSTRUCTONS ET PARTIES DE 
CONSTRUCTIONS -PONTS 
MACHINES A ECRIRE ET MA-
CHINES POUR LE TRAITEMENT 
RECIPIENTS POUR GAZ COM-
PRIMES OU LIQUEFIES 
CHEMISIERS. BLOUSES. 
BLOUSES-CHEMBIERS 
BIQUES: GRUES ET BLONDINS; 
PONTS ROUUNTS 
DATTES. FIGUES. ANANAS. AVO-
CATS. GOYAVES. MANGUES 
CHANDAILS, PULL-OVERS. CAR-
DIGANS. GILETS 
ARBRES DE TRANSMSSION 
INSTRUMENTS OE MUSIQUE 
DONT LE SON EST PRODUIT 
MICROPHONES ET LEURS SUP-
PORTS; HAUT-RARLEURS 
CHAUSSURES. A SEMELLES EX-
TERIEURES EN CAOUTCHOUC 
MEDICAMENTS -A LEXCLUSON 
DES PRODUITS DES N30.02 
PARTIES RECONNASSABLES 
COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
162 
26 
309 
0 
77 
0 
2 
4 
101 
47 
238 
24 
4 
11 . 
129 
1 
95 
IM 
66 
12 
167 
7 
112 
0 
0 
47 
270 
79 
4 
133 
61 
55 
46 
13 
41 
82 
39 
23 
10 
38 
150 
51 
380 
105 
0 
0 
31 
27 
36 
16 
38 
0 
0 
72 
55 
25 
19 
77 
4 
42 
16 
17 
28 
3 
2 
79 
0 
3 
55 
11 
0 
73 
20 
65 
44 
190 
76 
4) 
40 
234 
37 
67 
9 
84 
0 
0 
131 
0 
261 
269 
13 
170 
13 
124 
269 
38 
8 
26 
42 
37 
37 
1 
17 
147 
DURCHSCHNITTSWERT 1988-1992 
AVERAGE VALUE 1988-1992 
MOYENNE 1988-1992 
1000 ECU 
WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
77 
77 
76 
72 
69 
68 
66 
65 
65 
64 
63 
63 
60 
60 
57 
55 
55 
55 
54 
54 
S3' 
0.01 
0.01 
0.01 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
0,M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
-48.54 
167.53 
-81.69 
-99.60 
1609.08 
-100.00 
1875,00 
2529,50 
-5.16 
341,20 
-82,59 
68,62 
406.66 
489.18 
-33.37 
420.55 
15.65 
2.80 
-3.19 
1414.87 
40.01 
154.76 
ANHANG II A: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN TOM­STAATEN 
ANNEX II A: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE TOM COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES PAYS 
TOM 
V1ERSTELUNOEN EBENE DER KC8I8V0ERTEN NC4jjrENKLATUR FOUR DIGIT C O M LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
N» 
13« 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
K O M 
C O M 
C O M 
2523 
taot 
2301 
•433 
»40· 
«SO« 
400« 
ρηοουκτ PROOUCTS PROOUITS 
14« 
14· 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
IS« 
157 
156 
15« 
ito 
l«l 
•407 
3401 
4403 
M l * 
3*15 
2202 
0603 
2*32 
•424 
•405 
3203 
•42« 
•07« 
»535 
ZEMENT EMSCHL ZEMENT­
KIMKE R. AUCH OEFAERBT 
KAKAOBOHNEN UNO KAKAOBOH­
NE NBrlUCH 
MEHL UNO PELLETS VON 
FLEBCH 
UASCHMEN. APPARATE UNO 
GERAETE ZUM ERNTEN 
KOLBEI<VERe«T#rUNO*MO 
TOBEN MIT SELBBTZUENDUNO 
KAAUBELU. LUFTSCrlAUKELN. 
SCHES8BU0EN 
ROHRE UNO 8CHLAEUCHE. AUS 
WEICHKAUTSCHUK 
FLOE98E. SOIWtVMTAMCS. 
SENKKAESTÍN 
TXUEHKATHOOEN­. KALTKA­
THOOEN­
HUB­ UNO IWTATONBKOLBEN­
VETWRENNLMOBMOTOnEN 
MEEN. ALS 8EEE VERWENO­
BARE OROANBCHE 
ROHHOLZ AUCH ENTRMOET 
VOM 9PLMT BEFREIT 
PUTTENSPELER SCHALL PLATTE N­MU6TKAUTOMATEN 
ABFAELLE. «CHNITZEL UNO 
BRUCH VON KUNSTSTOFFEN 
WASSER. EMSCHL MMERAL 
WASSER 
BANANEN. EMSCHL MEHLBA 
HANEN. FRBCH 
VERBMOUNGEN. HETEROCY­
CLBCH 
APPARATE. MECHANBCH. AUCH 
KANOBETREBEN 
BELEUCHTUNO SKOERPE R 
FARBMITTEL PFUNZLrCHeN 
MASCHMEN APPARATE UNO 
OERAETE ZUM HEBEN 
ZAEHLER'ZB TOURENZAEHLER. 
Pr%OUKTON82AEHlER 
GERAETE. ELEKTRBCH. ZUM 
SOLESSEN 
CEMENT. MCL CEMENT 
CLMKER8 
COCOA BEANS. WHOLE OR 
BROKEN. RAW OR ROASTEO 
FLOURS. MEALS ANO PELLETS. 
OF MEAT OR MEAT OFFAL 
HARVESTMO OR THRE8HMG MA­
CHMERY. MCLUOMO STRAW 
MJMPRESBIOW­IONrTON MTER­
NAL COMBUSTION 
fWUNOABOUTS. 8WMG8. SHOOT­
MO GALLERES 
TUBES. P*>ES ANO HOBES. OF 
VULCANIZE0 RUBBER 
RAFT8. TANKS. COFFER­OAMS. 
LANOMO STAGES 
THERMONIC. COLO CATHODE OR 
PHOTOCATHOOE 
SPAPJC­ONTTION RECTPROCAT­
MO OR ROTARY 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­AC­
TIVE PRODUCTS 
WOOO M THE ROUGH. WHETHER 
OP.NOT8TPJPPEO 
TURNTABLES. ­reCORO­DECKS­. 
RECORO­PUYERB 
WASTE. PARMG8 ANO SCRAP. OF 
PLASTICS 
WATERS. MCL MMERAL WATERS 
ANO AERATED WATERS 
BANANAS. MCL PLANTAMS. 
FRESH OR OREO 
HETEROCYCLIC COMPOUNDS 
WITH OXYGEN 
MECHANICAL APPLIANCES 
LAMPS ANO LOHTMO FITTM08 
COLOUBMO MATTER OF VEO 
ETABLE OR ANIMAL OROM 
LETMO. HANOLMO. LOA0MO OR 
LMLOAOMO MACHMERY 
REVOLUTION COUNTERS. PRO 
DUCT ON COUNTERS 
ELECTRICAL APPARATUS FOR 
8WITCHMO 
OVE NTS HYDRAULOUES ­Y 
COMPRS LES CIMENTS 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
DE FEVES. BRUTS 
FARMES, POUORES ET AGGLOM­
ERES 
MACHMES. APPARELS ET EN­
QMS POUR U RECOLTE 
MOTEURS A PBTON. A ALLU­
MAGE PAH COMPRESSION 
MANEGES, BALANÇOIRES. 
STANDS DE TIR ET AUTRES 
TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCH­
OUC VLL CANSE 
AUTRES ENOMS FLOTTANTS ­RA­
DEAUX RESE RVOtRS 
LAMPES. TUBES ET VALVES 
ELECTRONOUES A CATHOOE 
MOTEURS A PBTON ALTERNATE 
OU ROTATE. A ALLUMAGE 
SAVONS: PRODUITS ET PREPARA­
TONS ORGANOUES 
BOB BRUT8. MEME ECORCES. 
0E8AUBERE8 OU EOUARRB 
TOUFME­OBOUES. ELECTRO 
PHONES. LECTEURS 
DECHETS. nOGNURES ET DEBRS 
0E MATERES PLASTOUES 
EAUX Y COMPAS LES EAUX MM­
ERALES ET LES EAUX 
BANANES. Y COMPRS LES PLAN­
TAM8. FRAICHES 
COMPOSES rETEROCYCLOUES 
A HETEROATOMES OOXYOENE 
APPARELS MECANOUES ­MEME 
A MAM­A PROJETER 
APPARELS CECUIRAGE ­Y 
COMPRB LES PR0JECTEUR8­
MATERE8 COLORANTES DORI 
OME VEGETALE OU ANMALE 
AUTRES MACHMES ET APPA­
RELS OE LEVAGE 
AUTRES COMPTEURS ­COMP­
TEURS DE TOURS. COMPTEURS 
APPARE LUOE POUR U COU­
PURE. LE SECTIONNEMENT 
1088 
1000 ECU 1000 ECU 
1000 
1000 ECU 
1091 
3 
2 
209 
242 
IM 
0 
« 
53 
33 
45 
211 
0 
34 
58 
17 
70 
202 
31 
2 
0 
73 
8 
130 
2S2 
39 
0 
12 
42 
117 
0 
25 
21 
40 
0 
205 
•7 
13 
0 
»5 
0 
10 
3 
17 
23 
25 
3» 
0 
115 
51 
4 
20 
0 
«3 
41 
20 
32 
3 
0 
• 1 
135 
101 
1« 
0 
31 
189 
0 
0 
107 
1» 
1000 ECU 
1092 
1000 ECU 
0 
I M 
0 
0 
44 
0 
124 
41 
142 
M 
12 
7 
4 
0 
7 
1» 
0 
122 
15 
»1 
121 
25 
13 
0 
0 
0 
0 
3» 
133 
51 
81 
23 
3» 
10 
23 
38 
28 
11 
26 
23 
31 
15 
113 
1 
51 
11 
DÜBfcHSfcHWTTftWtril iMtMggr 
AVERAGE VALUE 1088­1002 
MOYENNE 1088­1002 
1000 ECU 
WACHSTUMAATE 
G R O W T H RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
53 
52 
52 
51 
50 
50 
48 
48 
47 
47 
47 
47 
45 
45 
45 
45 
44 
44 
43 
O 
42 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
«266 66 
484.6» 
­ I M . M 
­87.23 
­1.30 
­ I M . M 
­20.ββ 
27.18 
121.27 
I8.Í1 
«1.11 
«4.28 
221.81 
25362 
­4«.3» 
2.03 
­ I M . M 
»0.30 
15M.46 
­37.» I 
­•».22 
141.»« 
­42.05 
0> 
•H» 
σ, ANHANG II A: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
» BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN TOM­STAATEN 
ANNEX IIA: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE TOM COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES PAYS 
TOM 
N* 
162 . 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
VIERSTELUNGEN EBENE DER KOMBINIERTEN NOMENKLATUR 
KODE 
CODE 
CODE 
4108 
8716 
7312 
3704 
8421 
0910 
6419 
8705 
6211 
8527 
8704 
4101 
2303 
0402 
8515 
9013 
0202 
0713 
2401 
8514 
8531 
2701 
PRODUKT 
SAEMISCHLEDER. EINSCHL. NEU­
SAEMISCHLEDER 
ANHAENGER, EINSCHL. SATTE­
U N HAENGER 
LITZEN. KABEL. SEILE. SEIL­
SCHLINGEN 
PUTTEN. FILME. PAPIERE. 
PAPPEN 
ZENTRIFUGEN. EINSCHL. TROCK­
ENSCHLEUDERN 
INGWER. SAFRAN. KUHKUMA. 
THYMIAN 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN 
KRAFTFAHRZEUGE ZU BESON­
DEREN ZWECKEN 
TRAININGSANZUEGE. SKIAN­
ZUEGE. BADEANZUEGE 
EMPFANGSGERAETE FUER DEN 
FUNKSPRECH­
LASTKRAFTWAGEN. EINSCHL 
FAHRGESTELLE 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON 
RINDERN 
RUECKSTAENDE VON DER 
STAERKEGEWINNUNG 
MILCH UND RAHM. EINGEDICKT 
ODER MIT ZUSATZ 
LOET­ U. SCHWEISSMASCHINEN. 
­APPARATE U ­GERAETE 
FLUESSIGKRBTALUNZEIGEN 
FLEISCH VON RINDERN. GE­
FROREN 
HUELSENFRUECHTE. TROCKEN 
UND AUSGELOEST 
TABAK. UNVERARBEITET. TABA­
KABFAELLE 
INDUSTRIE­ UND UBORATO­
RIUMSOEFEN. ELEKTRSCH 
HOER­ UND SICHTSONALGER­
AETE 
STEINKOHLE; STEINKOHLENBRI­
KETTS UND AEHNLICHE 
PRODUCTS 
CHAMOIS LEATHER, INCL. COM­
BINATION CHAMOIS LEATHER 
TRAILERS AND SEMI­TRAILERS; 
OTHER VEHICLES 
STRANDED WIRE. ROPES. 
CABLES, PUITED BANDS 
PHOTOGRAPHIC PUTES. FILM. 
PAPER 
CENTRIFUGES. INCLUDING CEN­
TRIFUGAL DRYERS 
GINGER. SAFFRON. TURMERIC 
■CURCUMA". THYME 
MACHINERY. PUNT OR UBORA­
TORY EQUIPMENT 
SPECIAL PURPOSE MOTOR VE­
HICLES 
TRACK SUITS. SKI SUITS. SWIM­
WEAR 
RECEPTION APPARATUS FOR 
RADIO­TELEPHONY 
MOTOR VEHICLES FOR THE 
TRANSPORT OF GOODS 
RAWHIDES AND SKINS OF BOV­
INE OR EQUINE ANIMALS 
RESIDUES OF STARCH MANUFAC­
TURE 
TRUNKS, SUITCASES, VANITY OR 
EXECUTIVE CASES 
ELECTRIC ­ INCL. ELECTRICALLY 
HEATED GAS ­ LASER 
LOUID CRYSTAL DEVICES NOT 
CONSTITUTING ARTICLES 
MEAT OF BOVINE ANIMALS. 
FROZEN 
DRIED LEGUMINOUS VEG­
ETABLES. SHELLED 
UNMANUFACTURED TOBACCO; 
TOBACCO REFUSE 
INDUSTRIAL OR UBORATORY 
ELECTRIC FURNACES 
ELECTRIC SOUND OR VSUAL SIG­
NALLING APPARATUS 
COAL: BROUETTES. OVOIDS AND 
SIMIUR SOLID FUELS 
FOUR DIGIT CODE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE 
PRODUITS 
CUIRS ET PEAUX CHAMOISES ­Y 
COMPRIS LE CHAMOIS 
REMORQUES ET SEMI­RE­
MORQUES POUR TOUS VEHI­
CULES 
TORONS, CABLES. TRESSES. 
ELINGUES ET ARTICLES 
PUQUES. PELLICULES. FILMS. 
PAPERS. CARTONS 
CENTRIFUGEUSES, Y COMPRIS 
LES ESSOREUSES 
GINGEMBRE, SAFRAN, CURCUMA. 
THYM 
APPAREILS ET DBPOSI­
TIFS.MEME CHAUFFES 
VEHICULES AUTOMOBILES A 
USAGES SPECIAUX 
SURVETEMENTS DE SPORT 
­TRAININGS". COMBINAISONS 
APPAREILS RECEPTEURS POUR 
U RADIOTELEPHONIE 
VEHICULES AUTOMOBILES POUR 
LE TRANSPORT 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU 
D'EQUIDES ­FRAICHES 
RESIDUS D'AMIDONNERIEET RE­
SIDUS SIMIUIRES ­
U IT ET CREME DE UIT. CON­
CENTRES OU ADDITONNES 
MACHINES ET APPAREILS POUR 
LE BRASAGE 
DISPOSITIFS A CRISTAUX 
LIOUIDES NE CONSTITUANT PAS 
VIANDES DES ANIMAUX DE L'ES­
PECE BOVINE. CONGELEES 
LEGUMES A COSSE SECS. 
ECOSSES. MEME DECORTIQUES 
TABACS BRUTS OU (NON FAB­
RIQUES): DECHETS DE TABAC 
FOURS ELECTROUES INDUS­
TRIELS OU DE LABORATOIRES 
APPAREILS ELECTROUES DE 
SONALISATON ACOUSTIQUE 
HOUILLES; BROUETTES. 
BOULETS ET COMBUSTIBLES. 
1988 
1000 ECU 
210 
18 
0 
50 
7 
0 
7 
0 
35 
23 
11 
3 
0 
6 
10 
125 
22 
11 
61 
3 
34 
0 
1989 
1000 ECU 
0 
66 
195 
4 
128 
61 
35 
Β 
105 
14 
153 
85 
0 
93 
7 
52 
109 
43 
21 
0 
49 
0 
1990 
1000 ECU 
0 
69 
0 
5 
37 
0 
91 
1 
22 
45 
9 
1 
187 
3 
3 
0 
0 
98 
0 
139 
50 
0 
1991 
1000 ECU 
0 
19 
14 
97 
26 
48 
42 
53 
5 
79 
24 
84 
0 
0 
89 
6 
33 
0 
64 
14 
20 
96 
NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
1992 
1000 ECU 
0 
15 
0 
52 
10 
98 
32 
142 
37 
38 
0 
14 
0 
84 
76 
0 
18 
29 
34 
23 
24 
79 
DURCHSCHNITTSWERT 1988­1992 
AVERAGE VALUE 1988­1992 
MOYENNE 1988­1992 
1000 ECU 
42 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
40 
40 
39 
39 
37 
37 
37 
37 
36 
36 
36 
36 
35 
35 
35' 
% 
O.M 
0.00 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
­100.00 
52.23 
­100,00 
431.65 
391.55 
2.08 
120.59 
1760.14 
170.92 
51.48 
315.86 
2712.79 
­100.00 
417.74 
691.23 
­66.13 
83.33 
106.26 
­70.81 
­41.68 
1.53 
­17.70 
ANHANG II A: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN TOM­STAATEN 
ANNEX II A: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE TOM COUNTRIES 
ANNEXE II A: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES PAYS 
TOM 
VIERSTELLINGEN EBENE DER KOMBINIERTEN NOMENKLATUR FOUR DIGIT CODE LEVEL OFTHE COMBINED NOMENCLATURE 
N« 
KODE 
CODE 
CODE 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
184 
185 
186 
187 
168 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
0106 
3926 
4203 
3705 
6470 
8427 
8438 
5407 
8207 
9024 
5208 
9009 
8485 
7601 
3307 
7318 
Ζ 
Ζ 
TIERE. LEBEND (AUSO PFERDE. 
ESEL. MAULTIERE 
WAREN AUS KUNSTSTOFFEN 
ODER AUS ANDEREN 
BEKLEIDUNG UND BEKLEIDUNGS­
ZUBEHOER 
P U T T E N UND FILME. PHOTOQRA­
PHISCH 
RECHENMASCHINEN; ABHECH­
NUNGSMASCHINEN 
STAPELKARREN. ANDERE MIT HE­
BEVORRICHTUNG 
MASCHINEN UND APPARATE. IN 
KAPITEL 84 ANDERWEIT 
GEWEBE AUS GARNEN AUS SYN­
THETISCHEN F I U M E N T E N 
WERKZEUGE. AUSWECHSELBAR. 
ZUR VERWENDUNG 
MASCHINEN. APPARATE UND 
GERAETE ZUM PRUEFEN 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE; MIT 
EINEM ANTEIL 
PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OP­
TISCHEM SYSTEM 
TEILE VON MASCHINEN. APPA­
RATEN ODER GERAETEN 
ALUMINIUM IN ROHFORM 
RASIERMITTEL, ZUBEREITET 
SCHRAUBEN. BOLZEN. MUTTERN. 
SCHWELLENSCHRAUBEN 
AUFGEFÜRTE PRODUKTE 
INSGESAMT 
PRODUKTE INSGESAMT 
LIVE ANIMALS (EXCL. HORSES. 
ASSES. MULES. HINNIES 
ARTICLES OF P U S T I C S OR 
OTHER MATERIALS 
ITEMS OF CLOTHING AND CLOTH­
ING ACCESSORIES 
PHOTOGRAPHIC P U T E S AND 
FILM 
CALCUUTING MACHINES; AC­
COUNTING MACHINES 
FORK­LIFT TRUCKS; OTHER 
WORKS TRUCKS FITTED 
MACHINERY 
WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC 
F I U M E N T Y A R N 
INTERCHANGEABLE TOOLS 
MACHINES AND APPLIANCES FOR 
TESTING THE HARDNESS 
WOVEN FABRICS OF COTTON 
PHOTOCOPYING APPARATUS 
MACHINERY PARTS 
ALUMINIUM. NOT ALLOYED. UN­
WROUGHT 
SHAVING PREPARATIONS 
SCREWS. BOLTS. NUTS. COACH 
SCREWS. SCREW HOOKS 
TOTAL OF THE ABOVE 
PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
AUTRES ANIMAUX VIVANTS 
AUTRES OUVRAGES EN MA­
TIERES PUST IQUES ET OUV­
RAGES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
DU VETEMENT EN CUIR 
P U Q U E S ET PELLICULES. 
PHOTOGRAPHIQUES 
MACHINES Á CALCULER; MA­
CHINES COMPTABLES. CAISSES 
CHARIOTS­GERBEURS: AUTRES 
CHARIOTS DE MANUTENTION 
MACHINES ET APPAREILS, NON 
DENOMMES NI COMPRIS 
TISSUS DE FILS DE F I U M E N T S 
SYNTHETIQUES 
OUTILS INTERCHANGEABLES 
POUR OUTILUGE A MAIN 
MACHINES ET APPAREILS D'ES­
SAIS DE DURETE 
TISSUS DE COTON. CONTENANT 
AU MOINS 85 % EN POIDS 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE A 
SYSTEME OPTIQUE 
PARTIES DE MACHINES OU D'AP­
PAREILS. NON DENOMMEES 
ALUMINIUM. SOUS FORME BRUTE 
PREPARATIONS POUR LE PRERA­
SAGE, LE RASAGE 
VIS. BOULONS. ECROUS. T IRE­
FOND. CROCHETS A PAS 
TOTAL DES PRODUITS 
REPRIS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
35 
55 
31 
91 
B2 
32 
0 
14 
29 
0 
61 
78 
58 
0 
11 
5 
715 539 
739 325 
1990 
1000 ECU 
23 
45 
1 
60 
20 
20 
67 
87 
32 
1 
32 
48 
38 
0 
8 
21 
866 167 
875 651 
1991 
1000 ECU 
NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE 
DURCHSCHNITTSWERT1988­1992 
1992 
1000 ECU 
19 
29 
5 
0 
15 
19 
21 
47 
36 
62 
28 
25 
15 
0 
23 
4 
696 286 
712 136 
50 
3 
16 
11 
34 
63 
46 
0 
15 
58 
0 
4 
13 
0 
41 
51 
678 478 
688 924 
45 
40 
118 
7 
17 
10 
29 
13 
47 
37 
36 
1 
31 
153 
68 
69 
691 821 
701 202 
AVERAGE VALUE 1988­1992 
MOYENNE 1988­1992 
1000 ECU % 
34 
34 
34 
33 
33 
32 
32 
32 
31 
31 
31 
31 
31 
30 
30 
30 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
0,M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
, O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
O.M 
WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
729 577 98.13 
743 447 100.00 
25.37 
272.48 
290.18 
­56.80 
­5 .98 
51.59 
4.48 
125.15 
44.46 
2019,11 
­53.34 
­61,34 . 
7.53 
76.08 
362.33 
0.21 
-0.42' 
03 
CO 

ANHANG II Β: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN TOM­STAATEN 
ANNEX II B: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE TOM COUNTRIES 
ANNEXE II B: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES PAYS 
TOM 
DIE 42 PRODUKT THE 42 PRODUCTS LES 42 PRODUITS 
H1 
KODE 
CODE 
CODE 
7202 
030613 
1605 
271000 
7501 
030420 
2608 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
U 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
030562 
270ÍO0 
5101 
2607 
030749 
2933 
030360 
030331 
030729 
1513 
030378 
3507 
3301 
7113 
9706 
030322 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
FERROLEGIERUNGEN 
GARNELEN. AUCH OHNE PANZER, 
GEFROREN 
KREBSTIERE. WEICHTIERE UND 
ANDERE WIRBELLOSE WASSE 
ERDOEL UND OL AUS BITUMI­
NOESEN MINERAUEN 
NICKELMATTE. NICKELOXID­
SINTER UND ANOERE ZWIS­
CHENE 
FISCHFILETS. GEFROREN 
ZINKERZE UND IHRE KONZEN­
TRATE 
KABELJAU "GADUS MORHUA, 
GADUS OGAC 
ERDOEL UND OL AUS BITUMI­
NOESEN MINERAUEN 
WOLLE. WEDER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
BLEIERZE UND IHRE KONZEN­
TRATE 
TINTENFISCHE "SEPIA OFFICINA­
LIS. ROSSIA MACROSOMA 
VERBINDUNGEN, HETEROCY­
CLISCH, NUR MIT STICKSTOFF 
KABELJAU ­GADUä MORHUA. 
GADUS OGAC 
HEILBUTTE ­REINHARDTIUS HIP­
POGLOSSOIDES 
KAMM­MUSCHELN UNO PILGER­
MUSCHELN DER GATTUNGEN 
KOKOSOEL'­KOPRAOEL­, PALM­
KERNOEL UND BABASSUOEL 
SEEHECHTE "MERLUCCIUS­
ARTEN UND UROPHYCIS­ARTEN" 
ENZYME; ZUBEREITETE ENZYME, 
A.N.G. 
OLE, ETHERISCH, AUCH TERPEN­
FREI GEMACHT 
SCHMUCKWAREN UND TEILE 
DAVON. AUS EDELMETALLEN 
ANTIOUITAETEN. > I M JAHRE ALT 
ATLANTISCHER LACHS "SALMO 
SAUR­
FERRO­ALLOYS 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS. 
WHETHER IN SHELL OR NOT 
CRUSTACEANS.MOLLUSCS AND 
OTHER AQUATIC 
PETROLEUM OILS AND OILS OB­
TAINED FROM BITUMINOUS 
NICKEL MATTES. NICKEL OXIDE 
SINTERS 
FROZEN FISH FILLETS 
ZINC ORES AND CONCENTRATES 
COD "GADUS MORHUA. GADUS 
OGAC, GADUS MACROCEPHALUS 
PETROLEUM OILS AND OILS OB­
TAINED FROM BITUMINOUS 
WOOL. NEITHER CARDED NOR 
COMBED (EXCL COTTON) 
LEAD ORES AND CONCENTRATES 
CUTTLE FISH ­SEPIA OFFICINALIS, 
ROSSIA MACROSOMA 
HETEROCYCUC COMPOUNDS 
WITH NITROGEN HETERO­ATOM 
FROZEN COD "GADUS MORHUA, 
GADUS OGAC 
FROZEN LESSER OR GREENLAND 
HALIBUT, ATLANTIC 
SCALLOPS, INCL QUEEN SCAL­
LOPS 
COCONUT "COPRA". PALM KER­
NEL OR BABASSU OIL 
FROZEN HAKE "MERLUCCIUS 
SPP.. UROPHYCIS SPP." 
ENZYMES; PREPARED ENZYMES 
N.ES. 
ESSENTIAL OILS. WHETHER OR 
NOT TERPENELESS 
ARTICLES OF JEWELLERY AND 
PARTS THEREOF 
ANTIQUES OF > 100 YEARS OLD 
FROZEN ATLANTIC SALMON 
"SALMO SAUR" 
FERRO­ALLIAGES 
CREVETTES. MEME DECORTI­
QUEES. CONGELEES 
CRUSTACES, MOLLUSQUES ET 
AUTRES INVERTEBRES 
HUILES DE PETROLE OU DE MIN­
ERAUX BITUMINEUX 
MATTES DE NICKEL, SINTERS 
D'OXYDES DE NICKEL 
FILETS DE POISSONS, CONGELES 
MINERAS DE ZINC ET LEURS 
CONCENTRES 
MORUES 'GADUS MORHUA. 
GADUS OGAC 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU 
DE MINERAUX BITUMINEUX 
LAINES. NON CARDEES NI PEIG­
NEES 
MINERAS DE PLOMB ET LEURS 
CONCENTRES 
SEICHES 'SEPIA OFFICINALIS, 
ROSSIA MACROSOMA' 
COMPOSES HETEROCYCLIOUES 
A HETEROATOME(S) D'AZOTE 
MORUES 'GADUS MORHUA. 
GADUS OGAC 
FLETANS 'REINHARDTIUS HIPPO­
GLOSSOIDES, HIPPOGLOSSU 
COQUILLES SAINT­JACQUES OU 
PEIGNES, PETONCLES 
HUILES OE COCO [COPRAH], DE 
PALMISTE OU DE BAB'ASSU 
MERLUS 'MERLUCCIUS SPP.. 
UROPHYCIS SPR', CONGELES 
ENZYMES; ENZYMES PREPA­
REES, N.D.A. 
HUILES ESSENTIELLES, DETER­
PENEES OU NON 
ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE 
JOAILLERIE 
OBJETS D'ANTIQUITE AYANT 
PLUS DE CENT ANS D'AGE 
SAUMONS DE L'ATLANTIQUE 
'SALMO SAUR· 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
182 264 
123 401 
79 064 
36 052 
59 178 
29 878 
33 281 
17 325 
0 
5 579 
7 597 
13 188 
2 062 
3 014 
5 120 
4 575 
2 877 
2 389 
1 039 
1 433 
5 580 
101 
4 615 
1990 
1000 ECU 
234 94» 
133 562 
79 536 
70 493 
87 675 
49 646 
41 030 
»913 
0 
7140 
6 101 
1 148 
12 246 
6 84» 
3 393 
1 125 
3 514 
2 062 
1 943 
1 855 
223 
2 037 
1 447 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
112 050 
125 877 
94 153 
34 835 
52 898 
59 338 
24 906 
7164 
4 581 
4412 
4 723 
1 165 
2 247 
5 898 
2 368 
1 602 
1 897 
2415 
3 133 
2162 
902 
5 534 
75» 
123 153 
134 889 
65 199 
105 005 
49 461 
109 861 
102311 
81 623 
97 509 
40 014 
DURCHSCHNITTSWERT 1988­1992 
AVERAGE VALUE 1988­1992 
MOYENNE 1988­1992 
1000 ECU % 
WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
47 077 
1 928 
8 698 
23 121 
2 297 
1 538 
3 102 
286 
352 
3 139 
4 085 
2 535 
3 187 
2 962 
1 947 
1 201 
172 
582 
41 080 
0 
7 335 
2 803 
1 690 
399 
1 756 
3 445 
1 173 
3 026 
3 972 
2 628 
1 672 
2 398 
1 610 
490 
402 
799 
45 403 
20 229 
10 093 
6 101 
4 223 
4 071 
4 071 
4 057 
3 457 
3 409 
3 071 
2 690 
2 345 
2 295 
1 801 
1 679 
1 64» 
1 640 
152 457 
124 008 
20,50 
16,68 
79 915 10,74 
70 578 9,49 
57 845 7,78 
6,10 
2,72 
1,35 
0,82 
0,56 
0,54 
0.54 
0,54 
0.46 
0.45 
0,41 
0.36 
0,31 
0,30 
0.24 
0.22 
0.22 
0.22 
­«.07 
­3.63 
3.35 
64,65 
­4.27 
13.07 
­52.06 
­16.24 
158.42 
­21,14 
­45,93 
8,26 
357,37 
63.13 
­8.74 
29.80 
3.35 
­3.03 
30.93 
4.68 
45,60 
531,33 
­25.55 
O) IO l\3 
ANHANG II Β: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER . 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
AUS DEN TOM­STAATEN 
ANNEX II B: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF 
IMPORTS BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
FROM THE TOM COUNTRIES 
ANNEXE II B: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE EN PROVENANCE DES PAYS 
TOM 
N» 
26 
27 
28 
2» 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
K O D E 
C O O E 
C O D E 
030379 
0508 
0901 
030490 
030621 
030799 
030342 
»701 
0805 
»704 
3304 
03034» 
030569 
3303 
030321 
030611 
030343 
030329 
030375 
Ζ 
Ζ 
DIE 42 PRODUKT 
PRODUKT 
SUESSWASSERFISCHE UND 
SEEFISCHE. GENIESSBAR 
KORALLEN UND AEHNLICHE 
STOFFE. SCHALEN UND PANZER 
KAFFEE, AUCH GEROESTET 
ODER ENTKOFFEINIERT 
FISCHFLEISCH, AUCH FEIN ZERK­
LEINERT, GEFROREN 
LANGUSTEN "PALINURUS­ARTEN, 
PANUURUS­ARTEN 
WEICHTIERE, GENIESSBAR, 
AUCH OHNE SCHALE, GEFROREN 
GELBFLOSSENTHUN T H U N N U S 
ALBACARES­. GEFROREN 
GEMAELDE ­Z .E OELGEMAELDE. 
AQUARELLE. PASTELLE 
VANILLE 
BRIEFMARKEN. STEMPEL­
MARKEN. STEUERZEICHEN. 
ERSTTAG 
SCHOENHEITSMITTEL. ZUBER­
EITET. ODER ERZEUGNISSE 
THUNFISCHE DER GATTUNG 
THUNNUS. GEFROREN 
FISCHE, NUR GESALZEN ODER IN 
SALZLAKE 
DUFTSTOFFE "PARFUEMS" UND 
DUFTWAESSER TOILETTEWAE 
FORELLEN "SALMO TRUTTA 
SALMO GAIRDNERI 
LANGUSTEN "PALINURUS­ARTEN, 
PANUURUS­ARTEN 
ECHTER BONITO. "EUTHYNNUS 
­KATSUWONUS­ P E U M I S " 
SALMONI0EN, GEFROREN (AUSG. 
PAZIFISCHER U C H S 
HAIE, GEFROREN 
AUFGEF0RTE PRODUKTE 
INSGESAMT 
PROOUKTE INSGESAMT 
PRODUCTS 
FROZEN FRESHWATER AND SALT­
WATER FISH 
CORAL AND S I M I U R MATERIALS. 
SHELLS OF MOLLUSCS 
COFFEE. WHETHER OR NOT 
ROASTED OR DECAFFEINATED 
FROZEN FISH MEAT. WHETHER 
OR NOT MINCED 
ROCK LOBSTER AND OTHER SEA 
CRAWFISH 
AQUATIC INVERTEBRATES, WITH 
OR WITHOUT SHELL 
FROZEN YELLOWFIN TUNAS 
PAINTINGS, E.G. OIL PAINTINGS. 
WATERCOLOURS 
V A N I L U 
POSTAGE OR REVENUE STAMPS. 
STAMP­POSTMARKS 
BEAUTY OR MAKE­UP PREPARA­
TIONS AND SKIN CARE 
FROZEN TUNAS (EXCL ALBA­
CORE OR LONGFINNED 
F S H , SALTED OR IN BRINE ONLY 
(EXCL HERRINGS 
PERFUMES AND TOILET WATERS 
(EXCL AFTERSHAVE LOTIO 
FROZEN TROUT "SALMO TRUTTA. 
SALMO GAIRDNERI 
FROZEN ROCK LOBSTER AND 
OTHER SEA CRAWFISH 
FROZEN SKIPJACK OR S T R I P E ­
BELLIED BONITO 
FROZEN SALMONIDAE (EXCL PA­
CIFIC SALMON 
FROZEN DOGFISH AND OTHER 
SHARKS 
TOTAL OF THE ABOVE 
PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
POISSONS D'EAU DOUCE ET DE 
MER, COMESTIBLES 
CORAIL ET MATIERES S1MIUIR­
ES, BRUTS 
CAFE, MEME TORREFIE OU DECA­
FEINE; COQUES 
CHAIR DE POISSONS (SAUF 
FILETS), MEME HACHEE 
LANGOUSTES 'PALINURUS SPP.. 
PANULIRUS SPP. 
MOLLUSQUES, COMESTIBLES 
THONS A NAGEOIRES JAUNES 
•THUNNUS ALBACARES' 
TABLEAUX (PAR EXEMPLE. PEIN­
TURES A L'HUILE 
VANILLE 
TIMBRES­POSTE. TIMBRES FIS­
CAUX. MAROUES POSTALES 
PRODUITS DE BEAUTE OU DE MA­
QUILLAGE PREPARES 
THONS DU GENRE 'THUNNUS', 
CONGELES 
POISSONS, UNIQUEMENT SALES 
OU EN SAUMURE 
PARFUMS ET EAUX DE TOILETTE 
TRUITES SALMO TRUTTA. SALMO 
GAIRDNERI 
LANGOUSTES 'PALINURUS SPP., 
PANUURUSSPP. 
LISTAOS OU BONITES A VENTRE 
RAYE, CONGELES 
SALMONIDES, CONGELES 
SQUALES. CONGELES 
TOTAL DES PRODUITS 
REPRIS 
TOTAL DES PRODUITS 
THE 42 PRODUCTS 
1988 
1000 ECU 
■ 
1 664 
85» 
1 807 
628 
56 
800 
243 
435 
39» 
41 
31» 
16 
738 
42 
314 
47 
' 160 
465 
116 
628 770 
73» 325 
1989 
1000 ECU 
2 1 5 1 
1 734 
3 469 
»51 
277 
475 
184 
1 476 
449 
279 
440 
637 
180 
82 
234 
151 
0 
»6 
115 
760 267 
875 651 
1990 
1000 ECU 
1 418 
2 728 
502 
1 221 
682 
1 159 
1 885 
260 
576 
578 
640 
735 
158 
202 
325 
73 
610 
110 
»4 
56» 024 
712 136 
1991 
1000 ECU 
1477 
1 140 
91 
663 
1 405 
1 225 
1 961 
512 
578 
823 
372 
85 
217 
329 
250 
404 
1 
»6 
198 
597 744 
688 »24 
1992 
1000 ECU 
1 074 
923 
35 
1 967 
2 229 
748 
16 
»85 
896 
646 
393 
157 
306 
880 
26 
460 
0 
0 
169 
519 906 
701 202 
LES 42 PRODUITS 
DURCHSCHNITTSWERT 1968­1992 
AVERAGE VALUE 1968­1992 
MOYENNE198B­1992 
1000 ECU 
1 556 
1 476 
1 180 
1 086 
92« 
883 
859 
733 
579 
473 
432 
326 
319 
307 
22» 
227 
154 
153 
138 
619 126 
743 447 
'/.' 
0,20 
0,19 
0.15 
0.14 
0.12 
0.11 
0.11 
0,09 
0.07 
0.06 
0.05 
0,04 
0,04 
0,04 
0,03 
0,03 
0,02 
0.02 
0.01 
83.27 
1M.00 
WACHSTUMRATË 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
­6 .88 
20.48 
­34 .23 
57.70 
176.37 
17.37 
202.48 
86.55 
24,04 
177.13 
11.78 
973.22 
­2 .36 
117.97 
­24.81 
159.22 
­»9.94 
­44 ,37 
19.21 
­2 .74 
­0 .42 
ANHANG III: TOM-STAATEN IN DER REIHENFOLGE 
IHRER BEDEUTUNG FÜR DIE AUSFUHREN DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 
ANNEX III: CLASSIFICATION OF TOM COUNTRIES BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF EXPORTS 
BY THE EUROPEAN COMMUNITY 
ANNEXE III: CLASSEMENT DES PAYS TOM PAR 
ODRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES 
EXPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 
N· 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
LANDER COUNTRIES PAYS 
1 NEUKALEDONIEN 
FRANZOSISCH 
POLYNESIEN 
NIEDERLÄNDISCHE 
ANTILLEN 
GRÖNLAND 
BERMUDA 
ARUBA 
KAIMANINSELN 
WALLIS UND 
FUTUNA 
MAYOTTE 
BRIT.JUNGFERNIN-
SELN.MONTSERRAT 
ST PIERRE UND 
MIOUELON 
FALKLANOINSELN 
ST. HELENA 
ANGUILLA 
TURKS UND CAICO-
SINSELN 
BRIT. GEBIET IN­
DISCHEN OZEAN 
PITCAIRN 
INGESAMT TOM 
NEW CALEDONIA 
FRENCH POLYNESIA 
NETHERLANDS 
ANTILLES 
GREENLAND 
BERMUDA 
ARUBA 
CAYMAN ISLANDS 
WALLIS AND FUTUNA 
ISLANDS 
MAYOTTE 
BRIT.VIRGIN IS-
LANDS.MONT-
SERRAT 
ST PIERRE AND 
MIOUELON 
FALKLAND ISLANDS 
ST HELENA 
ANGUILLA 
TURKS AND CAICOS 
ISLANDS 
BRIT. INDIAN OCEAN 
TERRIT. 
PITCAIRN 
TOTAL TOM 
NOUVELLE CALE­
DONIE 
POLYNESIE FRANÇA­
ISE 
ANTILLES NEERLAN­
DAISES 
GROENLAND 
BERMUDES 
ARUBA 
ILES CAYMAN 
ILES WALLIS ET 
FUTUNA 
MAYOTTE 
ILES VIERGES 
BRIT.MONTSERRAT 
SAINT-PIERRE ET 
MIOUELON 
ILES FALKLAND 
SAINTE-HELENE 
ANGUILLA 
ILES TURKS ET 
CAICOS 
TERRITOIRE BRIT. 
OCEAN INDIEN 
PITCAIRN 
TOTAL TOM 
1988 
1000 ECU 
1989 
1000 ECU 
1990 
1000 ECU 
1991 
1000 ECU 
1992 
1000 ECU 
286171 
288 573 
242891 
274 997 
109 346 
53 025 
32 872 
3 414 
20 097 
18 803 
21 271 
394 047 
284 811 
279 786 
242171 
214 610 
93 283 
19 374 
3 366 
26 302 
35 368 
37 642 
408160 
314 562 
297118 
206 247 
216164 
75615 
35104 
3 32B 
26 390 
16944 
25453 
391410 
274 091 
283 927 
187 274 
191 802 
73 762 
37733 
21522 
31 572 
37 499 
22181 
373 619 
300 429 
253 277 
238 243 
148 889 
89 972 
152912 
201 895 
34 771 
24 249 
21632 
DURCHSCHNITTSWERT 1988-1992 
AVERAGE VALUE 1988-1992 
MOYENNE 1988-1992 
17 609 
12 939 
4 712 
3154 
3 817 
1 539 
1 395 230 
19 904 
17411 
5176 
3 898 
3 378 
487 
1 681 014 
22989 
15048 
5704 
6 474 
1 366 
1 134 
1 677 800 
29 050 
10605 
33 077 
4 852 
6811 
436 
1 637 604 
20716 
16047 
2 621 
4174 
3162 
241 
1886 849 
1000 ECU 
370 681 
292 493 
271400 
229 786 
176162 
77 131 
55 599 
46 705 
27 826 
26 573 
25 636 
22 054 
. 14 410 
10 258 
4 510 
3 707 
767 
1 655 699 
22,38 
1.7,66 
16,39 
13,87 
10,63 
4,65 
3,35 
2,82 
1,68 
1,60 
1,54 
1,33 
0,87 
0,61 
0,27 
0,22 
0,04 
100,00 
WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 
TAUX DE CROISSANCE 
8,15 
1,47 
1,53 
-2,18 
15,83 
19,12 
88,21 
345,56 
15,24 
30,49 
7,31 
6,55 
10,69 
101,96 
12,66 
68,49 
-10,44 
8,28 
OJ 
l\3 
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ES Clasificación de las publi­caciones de Eurostat 
TEMA 
LU Estadísticas generales (azul oscuro) 
LEI Economía y finanzas (violeta) 
LU Población y condiciones sociales (amarillo) 
LU Energia e industria (azul claro) 
LU Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
LU Comercio exterior y balanza de pagos (rojo) 
LU Servicios y transportes (naranja) 
ÜD Medio ambiente (turquesa) 
LU Diversos (marrón) 
SERIE 
LU Anuarios 
LU Coyuntura 
LU Cuentas, encuestas y estadísticas 
LU Estudios y análisis 
HD Métodos 
LU Estadísticas rápidas 
GR 
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